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BEVEZETÉS
Az 1712—1860 évi időszakról készült, Petrik által szerkesztett négy­
kötetes bibliográfia hasonmás kiadását — az első kötethez írt előszó 
ígéretéhez híven — most nyomon követik a Pótlások. Ez a kötet mintegy 
7660 címmel egészíti ki az eredeti adatgyűjtést. Figyelemreméltó meny- 
nyiség ez mindenképpen, még fokozza azonban jelentőségét az a körül­
mény, hogy csupa XVIII. századi címről van szó, vagyis olyan anyagról, 
amely különös súllyal esik latba a magyar művelődéstörténelem, különös­
képpen pedig az irodalomtörténet és nyomdászattörténet szempontjá­
ból.
Az anyag összegyűjtése, mint ezt az első kötet előszavában már meg­
írtuk, az Országos Széchényi Könyvtárban szerveződött munkaközösség- t  
hez fűződik. Ez az együttes a források széles körét igyekezett felkutatni.
A gyűjtés elsősorban az OSZK állományából való, de a munkaközösség 
tagjai kutatásokat végeztek még a könyvanyag kiegészítése céljából az 
Országos Evangélikus Könyvtárban, a Ráday Könyvtárban és a Sáros­
pataki Református Nagykönyvtárban. A kisnyomtatványokat a Buda­
pesti Egyetemi Könyvtár és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Miscellanea 
gyűjteményeiből tették teljesebbé. A gyűjtött címanyag értékét növeli, 
hogy a felsorolt könyvtárakon kívül számos vidéki, szerzetesi könyvtár 
anyaga is bekerült a bibliográfiába, amely az ötvenes évek elején, az 
államosítás során jutott a nemzeti könyvtár tulajdonába.
A kötet címanyagát végül a csehszlovák és román nemzeti bibliográfia 
XVIII. századi anyagával és mintegy harminc hazai, helyi nyomda­
történeti bibliográfiából merített, Petrik köteteiben még nem ismert 
kiadvány címével egészítettük ki.
Gyűjtőkör. A munkaközösség Petrik eredeti köteteitől eltérően a gyűj­
tés határait részben szűkítette, részben bővítette. Az időhatár 1860 he­
lyett csak 1800-ig terjed. Nyilvánvaló, hogy a XIX. század első hat év-
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tizede is számos kiegészítést nyújt majd, fontosabbnak véltük azonban a 
XVIII. századi anyag különválasztását, mert a „régi magyar könyv" 
időhatára mai felfogásunk szerint elvileg 1800-ig terjed. Szűkítettük 
gyűjtő tevékenységünket földrajzi alapon is. A Pótlások kötete fel­
dolgozza az akkori Magyarországon, Erdélyben és Fiúméban megjelent 
nyomtatványokat, de a Horvát-Szlavonországban és Dalmáciában meg­
jelenteket nem. Ennek indokai közjogiak.
Ami a kiadványfajok kérdését illeti, a Pótlások kötetének törzsanyagát 
a könyvek alkotják, de számos tudománytörténeti és különösen a hazai 
nyomdászattörténet szempontjából jelentős kisnyomtatványt is felvesz, 
az utóbbiakat válogatva. Viszont mellőzi a hírlapokat és folyóiratokat, 
a szedett szöveg nélküli metszeteket, jelentéktelen egyleveles nyom­
tatványokat (hirdetéseket, plakátokat), valamint elhagyja a század ki­
lencvenes éveiben tömegesen jelentkező, a központosított kormányzat 
bürokratizálása során keletkezett ügyviteli nyomtatványokat.
Címleírások. A könyvtárakból gyűjtött anyagról a címleírások auto- 
pszia alapján készültek. A bibliográfiákból átvett leírásokon általá­
ban nem változtattunk, hiszen a példányt, amelyről a leírás készült, 
ilyenkor már nem állt módunkban kézbevenni. (Kivétel csupán a kínál­
kozó adatkiegészítés és ennek megfelelően a rendszónak a besorolás érde­
kében végrehajtott megváltoztatása.) Már ez is oka lett annak, hogy a 
különböző forrásokból származó nem egységes irányelvek szerint feldol­
gozott címanyag a leírások tekintetében némi egyenetlenségeket mutat. 
Ezenkívül a több mint tizenöt évig tartó gyűjtőmunka során a kollek­
tíva munkatársainak változása is hozzájárult a leírások egyenetlensé­
geihez. Ezeket a szerkesztő a rendelkezésre álló viszonylag rövid idő 
alatt a legjobb igyekezettel sem tudta maradéktalanul kiküszöbölni. A 
Pótlások kötete mind a gyűjtés körét és teljességét, mind a feldolgozást 
tekintve további kiegészítésekre és átdolgozásra szorul. De ez a maga 
nemében egyedülálló gyűjtés mégsem nélkülözhető addig, amíg anyagá­
nak felhasználásával egy tökéletesebb új Petrik kiadásra, az 1712—1860 
között megjelent magyarországi nyomtatványok korszerű kiadására sor 
nem kerül. Mindazonáltal — régi művekről lévén szó — igyekeztünk bizo­
nyos részletesebb adatközléssel segíteni a kutatást.
Fokozott figyelemben részesítettük, ugyanazon mű kiadásváltozatai 
között megkülönböztettük, és külön tételként írtuk le a liber gradualiso- 
kat, amelyek — tekintettel a szerzetesi könyvtárakból bekerült anyagra 
— feltűnő nagy számban fordulnak elő a Pótlások kötetének címanyagá­
ig
bán. A hazai kulturális központok, Nagyszombat, Kassa, Pozsony, Ko­
lozsvár nyomdái szinte ontották a teológiai, filozófiai, jogi, orvosi, vegy­
tani, kisebb részben történeti tárgyú disszertációkat. Mind e kiadványok 
sokfélesége, mind az eddigi bibliográfiai közlések következetlenségei in­
dokolják, hogy a többi kiadványféleség közül kiemelve, külön foglalkoz­
zunk feldolgozásuk mikéntjével, s a Pótlások kötetének keretein belül 
meghatározzuk az előforduló főbb típusokat.
A liber gradualis a XVII—XVIII. századi szerzetesi egyetemek és fő­
iskolák sajátos kiadványtípusa. Az alkalmi kiadvány két részből áll: 
egy terjesztésre vagy ajándékozásra szánt műből és a professzor előadá­
saiból készített tézisekből. Nyilvános vitatkozások alkalmával adták ki, 
rendszerint a graduatus költségén, vagy egy neves patronus anyagi támo­
gatásával. A különböző tudományos fokozatok (baccalaureatus, licenti- 
atus, magisterium, doctoratus) elnyerésére írt téziseket többnyire hozzá­
kötötték egy, már korábban megjelent könyvhöz, annak megváltozta­
tása nélkül, olykor azonban új, közös címlappal adták ki. Máskor vala­
mely egyidejűleg nyomtatott művel kolligálták, de előfordulnak számos 
esetben önálló kisnyomtatványként is.
A különféle változatokat önálló bibliográfiai egységeknek tekintettük. 
Ennek értelmében egészítettük ki Petrik eredeti köteteit.
Amennyiben egy mű önállóan is és tézisekkel együtt is megjelent, előbb 
az önálló kiadványokat rendeztük úgy, hogy az első (a Pótlások kötetben 
a legkorábbi) kiadás alatt összevonva közöltük a későbbi kiadásokat, ez­
után következnek a vitatételekkel egybekötött liber gradualisok kronolo­
gikus rendben. Ilyenkor minden tételnél újra megismételtük a címfejben 
a főmű szerzőjét és rövid címét. Ha a liber gradualist azonos főművel egy 
helyen és egy időben eltérő szövegű tézisekkel is kinyomtatták, vagy 
egybekötötték, a változatokat a disszertáció címének betűrendjében, azo­
nos cím esetén a disszerensek családnevének betűrendjében rendeztük.
Azokban az esetekben, amikor a liber gradualis már előfordult Petrik 
köteteiben, de a disszertációra vonatkozó adatok nélkül, az egyöntetűség 
kedvéért a művet újra leírtuk, részletesen feltüntetve a disszertáció cí­
mét, a vizsga helyét, idejét, a vizsgáztató professzorok és a vizsgázók 
nevét is. Megjegyzésben közöltük a hivatkozási adatokat, melyek alap­
ján a mű Petrik köteteiben a tézisek feltüntetése nélkül megtalálható.
Önálló nyomtatványként a praeses neve alatt írtuk le a főmű meg­
jelenési idejétől eltérő, önálló impresszummal közreadott téziseket. Ismét 
megjegyzésben hivatkoztunk a Petrik-kötetekben már közölt főműre, ill.
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a kötet- és lapszámra, ahol a főmű, amelyhez a téziseket hozzákötötték> 
visszakereshető.
Fenti módon írtuk le az OSZK állományában található liber gradualiso- 
kat.
Amennyiben az egyéb forrásból származó leírásokról a két mű össze­
függését nem lehetett kikövetkeztetni, a téziseket hivatkozás nélkül, 
önálló műként írtuk le.
A lelőhelyet, ill. a bibliográfiai forrást a címleírások záradékaként tün­
tettük fel. A könyvtárak esetében a könyvtár nevét betűjellel rövidítet­
tük, bibliográfiák esetében az összeállító nevét, vagy a forrásmű címét 
adtuk meg. Ha a kiadvány tételszámos volt, a hivatkozásban feltüntettük 
az idézett mű sorszámát is.
Az anyag elrendezése. Gyakorlati követelménynek tekintettük, hogy 
a Pótlások kötete belső, szerkezeti felépítésében Petrik eredeti négyköte­
tes művéhez igazodjunk. Lehetőségeinkhez képest a nyomdai előállítás 
külső formájában is igyekeztünk követni azt. Nézetünk szerint pótlás, 
kiegészítés egy műhöz csak abban a rendszerben készülhet, amelyben 
az alapmű készült. Szerkezeti átalakításra csak új kiadásban szabad vál­
lalkozni. Egy kérdésben mégsem alkalmazkodtunk a bibliográfia előzmé­
nyéhez. A Pótlások kötetéhez nem adtunk szerzői betűrendes mutatót, 
hiszen Petrik négy kötetének mutatója is csupán a szövegrészben közölt 
címek rövid ismétlése volt. Ehelyett a címleírások közé bőségesen iktat­
tunk be utalókat. Ily módon a bibliográfia nemcsak a művekről, de a 
művek létrehozásában közreműködő személyekről is gyors áttekintést ad.
A betűrend megfelelő helyén a következő esetekben találhatók utalá­
sok:
Egy kiadvány részműveiről (egy kötetben több mű akár egy, akár 
több szerzőtől) az első műre; jelentős függelékekről, önálló fejezetekről 
és kiegészítésekről, ha azokat a címlap feltünteti.
Társszerzőkről az első szerzőre; háromnál többszerzős címrendszón leírt 
művek felsorolt szerzőiről a címre.
Közreműködők (anyaggyűjtő, átdolgozó, bevezető, bővítmények írói, 
címzett, fordító, sajtó alá rendező, szerkesztő, válogató stb.), a liber 
gradualisok esetében a professzorok és vizsgázók (graduatusok) nevéről 
a szerzői illetve címrendszóra.
A címről anonym művek esetében a megállapított szerző nevére, (ha 
a szerzőt a címlap nem tünteti fel, vagy ha a szerző megállapítása két­
séges).
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A besorolás a MSZ 3401 sz. szabvány (A betűrendbe sorolás szabályai) 
előírásait követi.
Kötetünkkel egyidejűleg jelenik meg a Nyomdatörténeti mutató, 
amely Petrik 1—4. kötetének és a Pótlások kötetnek címanyagát 
nyomdahelyek szerint tartalmazza. A nyomdatörténeti mutató szerkesz­
tési elveit annak bevezetése ismerteti.
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Bibliográfiák
Benda K álm án —Iriny i K áro ly : A négyszázéves debreceni nyom da 
/1 5 6 1 -1 9 6 1 ./ Bp. 1961, Akad. K iadó. 432 1. 24 t. -  25 cm. /A  m a­
gyar könyv./
Berkeszi I s tv á n : A tem esvári könyvnyom dászat és hírlapirodalom  
története. Tem esvár 1900, Délmagyarorsz. Tört. és Régészeti Mú­
zeum Társ. IX , 185 1. 5 t .  — 25 cm.
Borsa G edeon—Csatkai E nd re : R ennauer Fülöp soproni nyom dá­
jának  m unkái. =  Soproni Szemle. 15. évf. 1961. 1. sz. 52 — 54. 1. 
Bianu, J o a n —Hodo§, N erv a—Simonescu, D án : Bibliografia ro- 
m ánescá veche 1508 — 1830. Tom. 1 — 4. Bucuresti 1903 — 1944, 
Acad. R om ana. 4 db. — 32 cm.
Csatkai E nd re : A soproni nyom dászat a  X V III. század első felé­
ben. =  Soproni Szemle. 15. évf. 1961. 1. sz. 38 — 51.1.
Csekey I s tv á n : B aranya és Pécs bibliográfiája. /K önyvek és folyó­
iratcikkek./ Sajtó alá rend. V argha Károly. Pécs 1964, Pécs Város 
Tanácsa. 283 1. — 20 cm.
(D ankanits A dám ): A datok a  X V III. századi enyedi nyom da tö r ­
ténetéhez. =  Nyelv- és Irodalom tudom ányi Közlemények. Cluj. 4. 
évf. 1960. 1 - 2 .  sz. 1 5 0 -1 5 8 . 1.
É ble G ábor: E gy  m agyar nyom da a  X V III. században. Bp. 1891, 
H ornyánszky ny. 99 1. — 22 cm.
Ferenczi Z oltán : A kolozsvári nyom dászat tö rténete . K iad. a  K o­
lozsvári Kereskedelmi és Iparkam ara . K olozsvár 1896, A jta i ny. 
V III , 118 1. -  26 cm.
Glósz M iksa: A csíkscmlyói Szent-Ferencz-rendi szerzetesek nyom ­
dájában  1662 — 1884. évig m egjelent könyvek és egyéb ny o m ta t­
ványok teljes czím tára. Csíksomlyó 1884, Csiksomlyói Zárda ny. 
42, 6, 11 1. -  18 cm.
Gottesmann
Gross
Hankiss
H K
Horányi
Knihopis
Lengyel
Lévai
Mišianik
Naményi
Netoliczka
Nyakas
Os
P.
Pálfy
Riedl
G ottesm ann [Dóra] D oro thea: Slavische Bücher in den Bibliotheken 
der Reform ierten Kollegien in  Debrecen und Sárospatak bis 1850. 
Debrecen 1962. 67 1. — 24 cm. /Publicationes In s titu ti Philologicae 
Slavicae U niversitatis Debreceniensis 16./
Gross Ju lius: K ronstäd ter Drucke. 1535 — 1886. E in  B eitrag zur 
K ulturgeschichte K ronstadts. K ronstad t 1886, Zeidner. X , 196 1.
— 27 cm.
Hankiss E lem ér—Berczeli A. K árolyné: A Magyarországon m eg­
jelent színházi zsebkönyvek bibliográfiája. X V II I—X IX . század. 
Bp. 1961, OSzK. 481 1. — 24 cm.
A Heidelbergi K áté  tö rténete  Magyarországon. S tudia de h istoria 
Catechismi Heidelbergiensis in  H ungária collecta. 1563 —1965. 
Bev. és szerk. B artha  Tibor. Bp. 1965, Ref. Egyh. Zsinati Iroda. 
337 1. 4 t .  — 24 cm. /Tanulm ányok a  M agyarországi R eform átus 
Egyház négyszázéves történetéből. — Studia e t ac ta  ecclesiastica 
1.1
H orányi M átyás: Eszterházi vigasságok. — (Függelék: Az E szter- 
házy-szövegkönyvek.) Bp. 1959, Akad. K iadó. 269 1. — 21 cm. 
Knihopis československých tiskú  od doby nejstarši až do konce 
X V III. stoleti. Dil 2. Tiský z le t 1501— 1800. Red. Zdenék Tobolka, 
F rantišek  H orák. Čast 1—9. V Praze 1939— 1967, Nakl. Acad. 9 db .
—  30 cm.
Lengyel A lfréd : A győri városi közkönyvtár Streibig gyűjtem énye. 
Győr 1939, Baross ny. 12 1. — 24 cm.
Lévai, A ndre: Supplém ent á  la Bibliographie fran§aise de la  
Hongrie de I[gnace] K ont. Bp. 1914, R anschburg. 50 1. — 24 cm. 
/K lny. a  R evue de Hongrie-ből./
Mišianik, J á n : B ibliografija slovenského písom níctva do konca X IX . 
stor. (Doplnky k Riznerovej bibliografii.) B ratislava 1946, Slov. 
Akad. 300 1. 4 t. — 26 cm.
Nam ényi Lajos: A nagyvárad i nyom dászat tö rténete . Bp. 1902* 
A thenaeum . 77 1. 2 t. —  24 cm. /K lny. a M agyar Könyvszemle 
1901. évf.-ából./
Netoliczka, O skar: J .  F . Trauschs H andschriften-K atalog. B earb., 
erg. und fortgesetzt von — —. Tom. 1 — 3. K ronstad t 1898 —1903, 
Druck. G ött. 3 db. — 22 cm.
N yakas S aro lta : Az első pécsi nyom da története . 1773 — 1836, 
Pécs 1934, D unántúl. 87 1. — 23 cm. /Közlem ények a  Pécsi E rzsé­
bet Tudom ányegyetem  K önyvtárából 32./
Malbaša, M arija: Stodvadesepet godina štam parske d jelatnosti 
u  Osijeku. /1748 — 1873./ =  Osjeöki Zbornik. Osijek 1954—1958. 
Br. 4 — 6.
P etrik  Géza: M agyarország bibliographiája. 1712— 1860. 1— 4. k ö t. 
Bp. 1888— 1892, Dobrowsky. 4 db. — 22 cm.
A P . V. hivatkozás az e kö te tben  közölt té telekre vonatkozik.
P álfy  M iklós: Bibliographische Seltenheiten des Hallenser U ngari­
schen Bibliothek. — A hallei m agyar könyv tár könyvészeti r i tk a ­
ságai. Zgest. und  Einl. von — —. Halle/S 1967, Niemeyer. 124 1.
— 24 cm. /A rbeiten aus der U niversitäts- und Landesbibliothek 
Sachsen-Anhalt in H alle a. d. Saale 6./
Riedl, A dalbert—K lier, K arl M .: L ied-F lugblattdrucke aus dem  
Burgenland. E isenstad t 1958, Burgenländisches Landesm useum . 
195 1. — 24 cm. /W issenschaftliche A rbeiten aus dem  B urgenland 
20./
12
SB
Semmelweis
Trausch
Ulreich
Veress
Zolnai
Mihailovic, Georgije: Srpska bibliografija X V III. veka. Beograd 
1964, Národná Biblioteca. X X X III, 385 1. — 29 cm.
Semmelweis [Károly] Karl: Johann Bapt. Hübschlin, der erste 
Esterházysche Hofbuchdrucker in Eisenstadt. Eisenstadt 1965, 
Druck. Rotzer. 79 — 86. 1. /K lny. a Burgenländische Heimat - 
blätter-böl./
Trausch, Joseph: Schriftsteller-Lexikon oder biographisch-literä- 
rische Denk-Blätter der Siebenbürger Deutschen. Bd. 1 — 3. 
Kronstadt 1868 —1871, Gött. 3 db. — 23 cm.
Ulreich Tibor: Szombathely nyomdái napjainkig, valamint termé­
keik 1787-től 1900-ig. Bev. (Csatkai Endre.) Szombathely 1961, 
Savaria Muzeum. 228 1. — 19 cm.
Veress Endre: Erdély és magyarországi régi oláh könyvek és nyom ­
tatványok. /1544 — 1808./ Kolozsvár 1910, Stief ny. 119 1. — 24 cm. 
/K lny. az Erdélyi Múzeum-ból./
Zolnai Klára: A magyarországi olasz nyomtatványok. /1699— 
1918./ Bibliografia delia letteratura italiana d ’Ungheria. Bp. 1932, 
Szerző. 104 1. — 24 cm.
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
a. anno
Abt. Abteilung
Acad. Academia
Akad. Akademie
akad. akadémia, akadémiai
alk. alkalmazta
áll. állami
ált. általános
Anmerk. Anmerkung
átd. átdolgozta, átdolgozás
átn. átnézte
Aufl. Auflage
augm. augmented, augmentée
Ausg. Ausgabe
ausgew. ausgewählt
Bd. Band
Bearb. Bearbeiter, Bearbeitung
bev. bevezetés, bevezette
biz. bizománya 
(impresszumban)
bőv. bővített
c. cím, című
c. comm, cum commentariis
cm. centiméter
coll. collegit, collected
collab. collaboratio, collabora- 
tion, collaboré
conv. conventus
corr. correcta, corrected, 
corrigé
db. darab
diss. dissertatio, dissertation, 
doktori értekezés (mű­
fajmegjelölésben)
Druck. Druckerei, Buchdrucke­
rei
éd., ed. édité (par), edited, edi­
dit, editio, édition etc.
Egyet. ny. _ Egyetemi Nyomda
Einf. Einführung
eingef. eingeführt
eingel. eingeleitet
Einl; Einleitung
ell. ellátta
emend. emendata, emendavit.
é. n. év nélkül
Erg. Ergänzungen
erg. ergänzt
erkl. erklärt
erw. erweitert
évf. évfolyam
faks. fakszimile
fel. szerk. felelős szerkesztő
folyt. folytatta, folytatás
ford. fordította, fordítás
Forts. Fortsetzung
függ. függelék
fűz. füzet
ges. gesammelt, gesamt
gyűjt. gyűjtötte, gyűjtemény
h. hasáb (impresszumban)-
h. hiányzik
har. haránt
h. é. n. hely, év nélkül
h. é. ny. n. hely, év, kiadó, nyomda 
nélkül
h. n. hely nélkül
hrsg. herausgegeben
id. idősebb
ifj- ifjabb
ill. illusztrálta, illusztrátor 
(ós idegen nyelvű válto­
zatai)
ill. illetőleg, illetve (imp­
resszumban)
impr. impression, imprimé
Inst. Institu t (impresszum­
ban)
lő
int. intézet
isk. iskolai
jav. javított
jegyz. jegyzet
jegyz. ell. jegyzetekkel ellátta
Jg. Jahrgang
kiad. kiadja, kiadás
kiég. kiegészítette
klny. különlenyomat
köt. kötet
közrem. közreműködésével
1. lap
ld. lásd
lev. levél
Lief. Lieferung
íny. lenyomat
M. magyar (impresszum­
ban)
magy. magyarázat, magyará­
zatos, magyarázta
mell. melléklet
min. minisztérium
Mitarb. Mitarbeit, Mitarbeiter
Mitw. Mitwirkung
Nachw. Nachwort
N. S. neue Serie, new series, 
nouvelle série
ny. nyomda
Ny. nyomda (mint kiadói 
név része)
ny. n. nyomda nélkül
op. opus
orsz. országos
oszt. osztály
összeáll. összeállította
összegyűjt. összegyűjtötte
P. pars, part, partié (kötet­
jelzésben)
praef. praefatio, préfation, 
prefazione
print. printed
publ. publicata, publié, 
publisher etc.
r. rész
ree. recensuit
red. redactor, Redacteur, 
redigiert, redigit etc.
réd. rédigé, rédigée
reimpr. reimpressa
repr. reprint, reprinted
rév. revidiert, revised
RMK Régi Magyar Könyvtár
röv. rövidített
sajtó alá rend. sajtó alá rendezte
Ser., ser. Serie, série, series
soksz. sokszorosítás
sor. sorozat
stamp. stampa, stamperia
štamp. štamparija
stat. statisztika
sz. szám
sz. század
szerk. szerkesztette,
szerkesztő
t. tábla, tableau, tabula, 
Tafel (terjedelemközlés 
ben)
társ. társaság, társulat (imp 
resszumban)
te. törvénycikk
térk. térkép
tip. tipografija
tisk. tiskáma
tlač. tlačiareň
tom. tome, tomo, tomus
trad. traduction, traducteur, 
traduit
transi. translated (by), 
translatio, translation
tud. tudományos (impresz- 
szumban)
typ- typographia,
typography
u. und
ua. ugyanaz
U. F. Új folyam
U. S. Üj sorozat
új lny. új lenyomat
umgearb. umgearbeitet
Univ. universitas, Universi­
tät, université etc.
unt. Mitw. unter Mitwirkung
utánny. utánnyomás
übers. übersetzt
Übers. Übersetzung
vál. válogatta
veránd. verändert
verb. verbessert
Verf. Verfasser
verf. verfasst
Verí. Verlag
verm. vermehrt
vol. volume, volumen
Vorw. Vorwort
zgest. zusammengestellt
Zstell. Zusammenstellung
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AA.M.S. ld. A ranyos Medgyesi Sámuel
A són altesse imperiale l’archiduchesse A lexandrine Pawlowna. H . n. [1800], ny. n. 
[2] lev. —  4° B E K
Magyarországon nyomtatták.
Aaron, Petru Pavel: A devärata mingäere. B laj 1761. BRV II .  324
Aaron, P[etru] Pavel: Bucoavnä. Blaj 1759, Tip. din M änäst. Sf. Troite, P e tru  
Sibiianul. [31] lev. — 16° BRV IV. 117
Aaron, Petru Pavel: inceaperea, asezäm intul si iscäliturile sfintului si a to a tä  
lum ea Säbor dela F lorentila. . . Blaj 1762, Tip. din M änäst. Sf. Troite.
BŔV II .  328
Aaron, Petru Pavel: [Institu tiile  doctrinei crestine.] Blaj 1764. BRV IV. 129
Csak irodalmi adatokból ismert.
Aaron, Petru Pavel: Pästoriceasca poslanie sau Dogm atica ín v ä tä tu rä . Blaj 1760, 
Tip. din M änäst. Sf. Troite, P e tru  Sibiianul. [2], 106 1. —  8° BRV I I .  317 
Aaron, P e tru  Pavel ld. Pästoriceasca datorie . . .
ABC, iliti knjixica slóvoznanja za pótribu  národnih  ucsiónicah u  k ráljestvu  Slávonie 
ld. R évai Miklós
ABC illi úp rava za po tribu  skularske dalm atinske m la d e x i.. .iz  N imacskoga u 
D alm atinski prinessena po Grozdics. . .Tem isavar 1792, S tam p. Jonas. 61 1. — 
18 cm. OSZK
ABC knisicza za potrebnozt národnih skol ld. R évai Miklós 
ABC knižečka aneb ta k  rečený syllabikár ld. R évai Miklós 
ABC könyvetske a  nem zeti iskoláknak hasznokra ld. R évai Miklós 
ABC, oder N am enbüchlein zum  Gebrauche der Nationalschulen in dem K önig­
reiche H ungarn  ld. R évai Miklós
ABC, ovvero librettó  de’nomi per uso delle scuole negli imp. reg. domini ld. R évai 
Miklós
ABC sau alphav it ld. R évai Miklós 
ABC sau bucavna ld. R évai Miklós
Abdruck der deutschen und slowakischen Schriften, welche in  der Tyrnauischen 
Schriftsguesserey des Kollegiums der Gesellschaft Jesu  zum eigenen Gebrauch 
verfertiget werden. [Tyrnau] 1773, ny. n. [4] lev. —  2° B E K
Abecedarium Latino-Ungaricum . Debrecini 1723, Typ. Civ. — 8° B enda
— Ua. Debrecini 1724, Typ. Civ. — 8°
— Ua. Debrecini 1728, Typ. Civ. — 8°
— Ua. Debrecini 1731, Typ. Civ. — 8°
— Ua. Debrecini 1733, Typ. Civ. — 8°
— Ua. Debrecini 1736, Typ. Civ. — 8°
— Ua. Debrecini 1737, Typ. Civ. — 8°
— Ua. Debrecini 1740, Typ. Civ. — 8°
— Ua. Debrecini 1742, Typ. Civ. — 8°
— Ua. Debrecini 1744, Typ. Civ. — 8°
— Ua. Debrecini 1746, Typ. Civ. — 8°
— Ua. Debrecini 1748, Typ. Civ. — 8°
— Ua. Debrecini 1749, Typ. Civ. — 8°
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Abel Acta,
— TJa. Debrecini 1750, Typ. Civ. — 8°
— TJa. Debrecini 1751, Typ. Civ. — 8°
— TJa. Debrecini 1755, Typ. Civ. — 8°
— TJa. Debrecini 1756, Typ. Civ. — 8°
— Ua. Debrecini 1757, Typ. Civ. — 8°
— TJa. Debrecini 1759, Typ. Civ. — 8°
— Da. Debrecini 1764, Typ. Civ. — 8°
— Ua. Debrecini 1766, Typ. Civ. — 8°
— Ua. Debrecini 1772, Typ. Civ. — 8°
— Ua. Debrecini 1773, Typ. Civ. — 8°
— Ua. Debrecini 1777, Typ. Civ. — 8°
— Ua. Debrecini 1784, Typ. Civ. — 8 °
— Ua. Debrecini 1794, Typ. Civ. — 8°
— Ua. Debrecini 1797, Typ. Civ. — 8°
— Ua. Debrecini 1798, Typ. Civ. — 8°
Abel Ferenc ld. Lipsius, Ju s tu s : Politicorum , sive civilis doctrinae libri sex. . .
—  ld. Weiss Ferenc: Astronom iae physicae. . .b rev iarium . . . 1760
[Abel, Fraňo Xaver]: Učenj kresťanské w otázkach a odpovedach. W  Trnawe 1762, 
[Typ. Aead.] —  8° Knihopis 50
Abelius, Ludo vicus ld. Abelly, Louis
Abelly, [Louis] Ludo vicus: Sacerdos Christianus. D um  conclusiones ex universa 
philosophia. . .publice propugnaret P aulus E szterházi [Pál] praeside Josepho 
Vincze [József]. . .  auditoribus oblatus. Tyrnaviae 1749, Typ. Acad. [16], 348, 
[8] 1. —  17 cm. OSZK
Tézisek feltűntetése nélkül. P. I. 8
[Abelly, Louis] Abelius, Ludo vicus: Sacerdos Christianus. Auditoribus ob la tus 
(dum . . .ex  praelectionibus universis. . .Joannis D ely [János], A ntonii Ger- 
stocker [Antal] e tc . . .professorum  assertiones publice propugnaret Joann[es] 
Boksaj [Boksái János].) Agriae 1758, Typ. R oyer [22], 348, [8] 1. — 17 cm. OSZK 
Abelly, [Louis] Ludovicus: Sacerdos Christianus. A uditoribus oblatus dum  asser­
tiones theologicas de angelis, bea titud ine. . .publice propugnaret Michael H a- 
rossi [Mihály] ex praelectionibus Caroli R o th  [Károly] e t Ludovici Csapodi 
[Lajos]. Tyrnaviae 1766, Typ- Acad. [22], 348, [8] 1. —  17 cm. OSZK
Abends Ü bung ld. Morgens Ü bung 
Abód Mihály, A jta i ld. A jta i Abód Mihály
Abos Lukács ld. Biblia. Selecti Sacrae Scripturae Veteris e t Novi T estam enti. . .  
Á brahám  Istv án  ld. Concilium T ridentinum . . . 1747
Á brahám  József ld. Szalay P á l: Dem allerdurchlauchtigsten Prinzen Joseph 
Á brahám  p átriá rk a  fija  Isák . . . ld. P ápai P áriz  Ferenc
Abreu, [Sebastiano] Sebastianus ď : In stitu tio  parochi, seu speculum parochorum , 
in  quo tu m  parochi, tu m  omnes anim arum  curam  gerentes, m uneris sui obliga­
tiones, ac m ethodum  ad eas rite adim plendas facile in tueri possunt. Agriae 
1768, Typ. Episc. X X , 1006 1. — 23 cm. OSZK
Acathistiíaríu. Blaj 1763, Tip. din M änäst. Sf. Troite, Ioan  Rimniceanul. [4], 661» 
[4 +  ?] 1. — 12° BR V  II .  331; IV. Indrept*
— Ua. Ed. 2. Blaj 1774, Tip. Mjánäst.] B[unei] V[estiri], Petru Popovici Rim[niceanul]. [8]>
599, [5] 1. — 12° BRV II. 383
Acathistu. E d. 3. Blaj 1786, Tip. Seminarului. [4], 453+ ? 1. —  12° BRV II .  497
— Ua. Ed. 4. Blaj 1791, Tip. Seminarului. [6], 463, [4] 1. — 12° BRV II. 541
— Ua. Sibiu 1792, Tip. Bart. [4], 622 1. — 8° BRV II. 550
Acatistul N äscätoarei de Dumnezeu. Sibiu 1797. BRV II . 605
Accessus e t recessus altaris, seu piae praxes an te e t post sacram  com m unionem . . . 
A djunctis 12. m editationibus pro spiritus recollectione, variis apostolicis in cura 
anim arum  constitutis, perquam  opportunis. Tyrnaviae 1730, Typ. Acad. 103 L
—  11 cm. OSZK
— Ua. Tyrnaviae 1755, Typ. Acad. 108 1. — 15 cm. OSZK
Ács B onaventura ld. Balde, H enri: V eritates C hristianae. . . 1752
—  ld. M uhoray Ferenc: Soli Deo Christo. . .omnis honor e t gloria
A cta in consistorio secreto hab ito . . .P io  P ap a  Sexto feria 6 Decembris 1778 ld . 
P ius V I., pápa
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A cta Ad
A cta sanctorum  U ngariae. . . Id. Prileszky János Ker.
A ctus canonico-juridicus ex libro secundo decreta lium ..  . Id. Gergely IX ., pápa 
Actus publicus e quatuor particularibus m ateriis, disceptationi propositis, in q u o . . . 
ex praelectionibus Andreae P ál [András], Josephi Büky [József] etc. . . .  in 
Schola Episc. A griensi. . .p ropugnabit. . .Joannes B álint [János]. Agriae 1776, 
Typ. Episc. [12] lev. —  20 cm. OSZK
Actus publicus sub benignissimis auspiciis. . .Caroli. . .episcopi Agriensis e com. 
E szterházy  de G a lan th a . . .  in  quo positiones. . .  ex universis praelectionibus 
Joann is Schmelczer [János], Josephi M ajor [József] etc. . . .publice propugnan­
das suscepit. . .Igna tius Lósz [Ignác]. (Agriae 1771), [Typ. Schol. Episc.] 16 lev. 
—  17 cm. OSZK
Hozzákötve Köszeghi, Stanislaus: Institutiones theologicae c. műhöz. Agriae 1761. P. II. 490 
A ctuum  fidei, spei e t caritatis explicatio ld. M olnár János K er.
Ad altissim am  caesareo-regiam resolutionem  de dato  15. Septembris 1755 super 
perfecto, circa m onetas au reas . . . observando pondere renovata specificatio 
om nium . . .m onetarum . Cibinii [1755 u tán ], Typ. B arth . [14] lev. — 19 cm.
OSZK
Ad celsissimum S.R .J . principem  Nicolaum E szterházy . . . ld. Somssich Lázár, 
Sárdi
Ad diem  8. [octavum] K al. A ugust, em inentissim o. . .  cardinali Christophoro e 
com itibus Migazzy de W all e t Sonnenthurn cet. cet. sacrum . (Nomine Acad. 
Regiae Theresianae Yaciensis recitav it Thom as Keglevich [Tamás].) [Yacii 1782, 
Typ. Ambro.] [2] lev. —  21 cm. OSZK
Ad excelsos regni H ungáriáé status. De reparanda re san ita tis e t medica. D evota 
propositio x x x  med. doctoris H ungari. H . n. 1790, ny. n. 8 lev. — 22 cm.
Feltehetően Magyarországon nyomtatták. OSZK
Ad illustrissim um  D. Ladislaum  e com itibus a  K ollonits de K ollegrád . . .  H . é. ny. 
n. [1] lev. OSZK — K n y t
Feltehetően Magyarországon nyomtatták.
Ad iu sta  funebria . . .N icolai com itis de B eth len . . .anno 1 7 8 1 ... ad ecclesiam 
parochialem  C ibiniensem .. .om nes. . .in v itan tu r. [Cibinii 1781], Typ. H och­
meister. [1] lev. —  2° OSZK — K n y t
Ad octavas kalendas A ugustas 1782 ld. Szent-Iványi M árk
Ad sacratissim am  Caesareo-Regiam e t M ajestatem . . .hum illim a de genu in stan tia  
M agistra tus. . . Pestiensis p ro . . . stabilienda Pestin i Regia Scientiarum  U ni­
v e rs ita te . . .  P es tin i. . .  17 94. (Pestini 1794), ny. n. [3] lev. — 2°
OSZK — K n y t
Ad sacratissim am  Caesareo-Regiam et M ajestatem . . .p ro . . .benigna Resolutione 
Regia in negotio religionis da ta , hum illim a gratiarum  actio, A ugustanae et 
H elveticae confessioni in  H ungária addictorum . . .oblata. Posonii 1790, ny. n. 
[1] lev. OSZK, SRK
Ad serenissim am principem . . .  A lexandrám  Paulow nam . . . ld. H orkovits József 
Ad serenissim um archi-ducem  e t palatinum , excelsos proceres et inclytos S tatus 
e t Ordines regni hum illim a in stan tia  pro sui repositione introsertorum  archiabba- 
tis e t abba tum  Ordinis Sancti Benedicti. H . n. [1796], ny. n. [4] lev. — 2°
Magyarországon nyomtatták. OSZK —  K n y t
Ad serenissim um archi-ducem  P ala tinum . . .supplex memoriale imi versorum lite- 
ra to rum  H ungáriáé partium que adnexarum  filiorum. H . n. [1790], ny. n. [2] 
lev. — 2° OSZK —  K n y t
Magyarországon nyomtatták.
Ad serenissim um . . .Regni H ungáriáé P ala tinum , excelsos proceres, inclytosque 
S tatus e t Ordines I . Regni H ungáriáé d iaeta liter congregatos hum illim a in ­
s tan tia  B aronum  Ludovici, Nicolai e t Josephi de Lo-presti, inarticu la ti ind i­
genae Baronis Rochi condam  de Lo-presti filiorum, ac respective nepotis. H . n. 
[17 ? ?], ny. n. [2] lev. —  2° OSZK — K n y t
Magyarországon nyomtatták.
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Ad A gostin i
Ad testificationem  collocatae in  rebus philosophicis industriae suae hasce proposi­
tiones in conspectu. . .C hristophori a  Migazzi defendendas suscepit. .  .Vacii 
1766. . .Carolus Lubi [Károly] de Benedek-Falva. . .B udae 1766, Typ. L än ­
derer. [4] lev. OSZK —  K n y t
Ad tritissim am  in fidei controversiis quaestionem  ld. Nennichen, M athias 
Adamovi cs Ja k ab  ld. F irm ianus, P etrus: Somnia sapientum . . .
A dam ovics János ld. Kelem en A ntal: Conclusiones ex physica generali. . . 
Adam o vies, Januariu s  ld. K osa Jenő. A uditoribus ob latum  dum  conclusiones. . . 
propugnaret
Adelhart, Michael Stanislaus Ignatius: A rca foederis. Die A rchen des Bunds. Das 
ist: Jäh rlich  gewidmete Lob- und E hren-R ede. . .am  hohen T itu lar-Fest des 
B aarfüsser O rdens. . . Ofen 1743, Druck. N ottenstein in . [6] lev. —  4° B E K  
Adler A djutus ld. Biesman, Caspar: D octrina m oralis. . . 1738 
A dlhart József ld. M arkó E lek : Assertiones ex universa philosophia. . . 1764 
Admodum reverendis. . .m agistris SS. theologiae neo-baccalaureis, dum  in . . .U n i­
versitate  Tyrnaviensi, prom otore Georgio Biró [G yörgy]. . . theologiae laurea 
o rnaren tu r a condiscipulis d ica ta . . . [Tyrnaviae] 1752, Typ. Acad. [4] lev. — 
16 cm. OSZK
Hozzákötve Salvianus S[anctus]: Opera omnia. Tom. 1—2. c. műhöz. Tyrnaviae 1762. P. III.
271
A dm odum  reverendo p a tr i . . .Francisco Borgiae K éri. . . ld. M ochnyai József 
A dm odum  reverendo p a tr i . . .Igna tio  Lengete. . .e t V alentino K éri. . . prosperum  
in urbem  Cassoviam adventum  hisce g ra tu la tu r ld. K apuvári Ignác 
Admodum reverendo p a tr i . . .Joann i B ap tistae H ávor. . .theologiae doctori nunc 
vero Academicae S. J .  Typographiae praefecto te r  faustum  nominis diem g ra tu ­
la tur. Cassoviae 1773, [Typ. Acad.] [1] lev. —  2° OSZK —  K n y t
Admodum reverendo p a tr i . . .Josepho Cari. . .e t  Nicolao M iszka. . .  patribus de­
sideratissim is praesidibus ac patronis optim is. (Cassoviae) 1768, Typ. Acad. 
[2] lev. —  2° B E K
Admodum reverendo p a tr i .  . .Josepho K oller e Societate Je su . . .patrono optim o 
in  urbem  Cassoviam adven tum  hisce g ra tu lan tu r. . .  [Cassoviae] (1762), Typ. 
Acad. [2] lev. —  2° B E K
Vörös, fekete kétszínnyomással.
Adolescentes diem 25. Ju n ii celebrarunt, quo Sigismundus Orosz in m unere suo 
confirm atus est. . . [Nagykároly] 1778, [K árolyi ny.] [8] 1. —  4°
Éble 90
Adolphus a  S. Benedicto ld. Nemcsényi Adolf 
Adolphus a  S. Georgio ld. Groll Adolf
A dorján M ihály ld. H o rv á th  M ihály: Assertiones ex universa philosophia. . . 1764 
A drianus a  S. C atharina ld. Schulz E rnő : Philosophia universa. . .
Aegidius a  SSS. T rin ita te  ld. R á tay  Egyed 
Aesopus ld. Aisopos
Affectus anim ae peccatricis, per triduanam  recollectionem delicta juven tu tis et 
ignorantias suas expiantis. Agriae 1796, T yp. Episc. [8] lev. OSZK
— Ua. Sabariae 1799, Typ. Siess. 23 1. — 14 cm. OSZK
Affectus anim ae peccatricis per triduanam  sodalium  ascesin delicta juventu tis et
ignorantias suas expiantis. Cassoviae 1767, Typ. Acad. [8] lev. — 18 cm. OSZK 
Agai D em eter ld. Szepesi F áb ián : Assertiones scholasticae ex universa theologia. . .  
Agenda tanu ló  gyerm ekeknek. Debrecen 1751, Városi ny. — 12° Benda
— Ua. Debrecen 1755, Városi ny. — 12°
— Ua. Debrecen 1758, Városi ny. — 12°
— Ua. Debrecen 1765, Városi ny. — 12°
[Agostini, Giuseppe] A ugustinus Joseph us: Brevis n o titia  eorum, quae sc itu . . .n e ­
cessaria. . .su n t confessariis. . .  O blata a  H ieronym o Vobornik [Je ro m o s]... 
dum . . .theses theologicas de peccatis, . . .publice propugnaret, praeside Mi­
chaele Beniczky [M ih á ly ]... Tyrnaviae 1719, Typ. Acad. [18], 323, [4] 1. — 
13 cm. OSZK
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[Agostini, Giuseppe] Augustinus, Josephus: Brevis no titia  eorum, quae scitu . . .n e­
cessaria. . .su n t confessariis. . . Dum  in . . .U niversita te  T yrnaviensi. . .theses 
de Deo Uno e t Trino publice propugnaret F ranciscus H arics [Ferenc], praeside 
Joanne B apt. Praeschern [Johann B apt.], d icata . Tyrnaviae 1725, Typ. Acad. 
[18], 323, [5] 1. —  13 cm. OSZK
[Agostini, Giuseppe] Augustinus, Josephus: Brevis no titia  eorum, quae scitu . . .n e ­
cessaria . . . sun t confessariis. . . D u m . . . assertiones de v irtu tibus theologicis 
publice p ropugnare t. . .  Georgius Joannes Paulessicz [G yörgy]. .  .praeside 
Josepho Früew irdt [József] . . .auditoribus oblata. Tyrnaviae 1732, Typ. Acad. 
[18], 323, [5] 1. —  14 cm. OSZK
[Agostini, Giuseppe] Augustinus, Josephus: Brevis n o titia  eorum, quae s c i tu . . .  
necessaria. .  . sun t confessariis. . . D u m . . . assertiones ex universa theologia 
publice p ro p u g n are t. . .  Georgius Obesia [György], praeside. . .Josepho F rü e­
w irdt [József]. A uditoribus oblata. T yrnaviae 1735, Typ. Acad. [18], 323, [4] 1.
— 13 cm. OSZK
[Ágoston, Szent] Augustinus Aurelius: Fasciculus divini amoris. Complectens
S[ancti] Aurelii Augustini M editationes Soliloquia et Manuale. H onoribus. . . 
praesidi e t assessorum dicata, d u m . . . universam  A ristotelis philosophiam . . . de­
fendendam  susceperunt in Conventu E perjesiensi. . .Cornelius Lange [Kornél], 
Bernardus B raun  [B erná t]. . .  praeside Tobia Ferenczi [Tóbiás]. .  .Cassoviae 
1732, Typ. Acad. [10], 225 1. —  16 cm. OSZK
Hibás nyomás. A praefatio és index capitum utolsó lapja felcserélve.
Tézisek feltüntetése nélkül P. I. 140
[Ágoston, Szent] Augustinus Aurelius. Fasciculus divini amoris. S. Aurelii A ugus­
tin i M editationes, Soliloquia e t Manuale complectens. A P etro  Bálintffi [Péter] 
dum  conclusiones theologicas de Deo Trino e t Uno praeside M athia Pock 
[Mátyás] in . . .Univ. Cassov. publice propugnaret, auditoribus oblatus. [Cas­
soviae] 1733, Typ. Acad. [6], 226 1. 1 t .  —  17 cm. OSZK
[Ágoston, Szent] Augustinus, Aurelius: M anuale. . .Theologiae laurea candidatis 
dum  per Joan . B apt. Szegedy [János Ker.] . . .theologiae laurea condecorarentur 
ab addictissim is condiscipulis dicatum . T yrnaviae 1740, Typ. Acad. [10], 76 1.
—  14 cm. OSZK
[Ágoston, Szent] Augustinus, Aurelius: M anuale. . . in auditores d istribu ta, [!]
dum  positiones theologicas. . . i n . . . Univ. T yrnav iensi. . .  publice propugnaret 
Joannes Simcsik [János] praeside Ladislao Répszeli [László]. Tyrnaviae 1746, 
Typ. Acad. [8], 76 1. — 13 cm. OSZK
[Ágoston, Szent] Augustinus, D ivus: Manuale, M editationes e t Soliloquia. . .dum  
positiones ex universa theologia. . .M aurus M enyhárt [Mór] T yrnaviae in 
Studio Gen. ad. S. Jacobum . . .publice propugnaret aa. oblata, praeside F ra n ­
cisco R évay [Ferenc]. T yrnaviae 1748, Typ. Acad. [6], 76, [2], 185, 156, [3] 1. — 
14 cm. OSZK
[Ágoston, Szent] Augustinus, Aurelius: M editationes. Tyrnaviae 1739, Typ. Acad.
185 1. — 13 cm. OSZK
[Ágoston, Szent] Augustinus, Aurelius: M editationes. . .A uditoribus oblatae, dum  
positiones ex universa theo log ia. . . publice p ro p u g n are t. . . S tephanus D ubniczky 
[Dubniczay I s tv á n ] . . .  praeside Ladislao Répszeli [László]. Tyrnaviae 1745, 
Typ. Acad. [12], 185 1. — 13 cm. OSZK
[Ágoston, S zent]: Samogovorenja illiti dushevni razgovori svetoga A ugustina bis­
kupa s’trudom . . .P e tra  M andikicha iz latinskoga u  slavonski jezik prine- 
shena. U  Ossiku 1779, Stam p. D ivalt. [10], 175 1. —  8° Os. I . 13
[Ágoston, Szent] A ugustinus, Aurelius Sanctus: Selectae epistolae adversus P e la­
gium ejusque sectatores scriptae. (Quas. . .sac rav it Bernardus a  Passione D o­
m ini . . . dum  universam  philosophiam . . . p ro p u g n are t. . .  sub assistentia Chris­
tian i a S[ancto] Emerico.) Jau rin i 1741, Typ. Streibig. [6], 368 1. —  17 cm.
Tézisek feltüntetése nélkül P. I. 141 OSZK
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[Ágoston, Szent] Augustinus, Aurelius Sanctus: Selectae epistolae polemicae a d ­
versus Pelagium, ejusque sectatores scrip tae e t sacra tae . . . a  H ippolyto  a  S. 
Ambrosio [Liedl Ipoly] sub assistentia S tanislai a  S. S tephano [Kőszeghy Sza- 
niszló]. T yrnaviae 1741, Typ. Acad. [4], 368 1. —  17 cm. OSZK
[Ágoston, Szent] Augustinus, Aurelius: Selectae epistolae polemicae adversus 
Pelagium  ejusque sectatores scriptae. P . 1. (Conclusiones ex universa theologia, 
quas. . .publice propugnandas suscepit M athaeus Palkó vies [M áté]. . .praeside 
A ntonio Kelem en [Antal].) Jau rin i 1753, Typ. Streibig. [16], 368 1. —  16 cm.
Tézisek feltüntetése nélkül P. I. 141 OSZK
[Ágoston, Szent] Augustinus, Aurelius: Soliloquia. A uditoribus oblata, dum  theses 
theologicas de peccatis, g ratia  e t m e rito . . .  publice propugnaret. . .Paulus 
K ü rti [P á l] . .  .praeside Joanne B ap t. Szegedy [János K er.]. Tyrnaviae 1739, 
Typ. Acad. [12], 156 1. — 14 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 140
— Ua. Tyrnaviae 1740, Typ. Acad. [12], 156 1. — 14 cm. OSZK
[Ágoston, Szent] Augustinus, Aurelius: Soliloquia. A[uditoribus] oblata, dum  con­
clusiones theologicas. . .de angelis, daem onibus ac hom ine. . .publice propugna­
re t Silvanus T ó th  praeside Alexio K aracsics [E lek]. . .Jau rin i 1746, Typ. S tre i­
big. [4], 156 1. —  13 cm. OSZK
[Ágoston, Szent] Augustinus, Aurelius: Soliloquia e t M anuale. . .dedicata, dum  
assertiones ex im i versa theologia. . .publice propugnaren t Sebastinaus Takács 
[Sebestyén] e t Liborius Szolár. . .praeside Benedicto Szelei [Benedek]. . . Casso- 
viae 1760, Typ. Acad. [12], 183 1. —  16 cm. OSZK
Ágoston Ferenc ld. Tentam en m athem aticum . . .  1775
Agyich, Stephanus: Illu stri viro com iti Dominico Cajaffa J .  B . C ard ian i superiori 
locum tenenti in ab itu  suo Quinque-Ecclesiis. [Quinque Ecclesiis 177?, Typ. 
Engel.] [1] lev. —  8° N yakas
Agyich, Stephanus: Sacerdos magnus, reverendus p a ter Franciscus aV alkovarino . . . 
dum  4. Octobris anno 1767. ae ta tis  76. religionis 56. sacerdotii 51. inchoato, in 
arce Illők secundas offert Deo prim itias. [Essekini 1767, Typ. F ranc.] [19] 1.
Os V. 13
Agyich, S tephanus ld. Schm itth  Miklós. D um  assertiones ex universa theologia. . . 
p ropugnaret. . .1760
[Aichner, Simon]: Scintillae asceticae, ad excitandum  spiritus incendium in singu­
los anni dies accom odatae. Reim pr. Posonii 1742, T yp. Royer. 90 1. —  15 cm.
OSZK
[Aichner, Simon]: Scintillae asceticae, ad excitandum  spiritus in c en d iu m ... 
R eim pr. D um  assertiones. . .in  C onventu Posoniensi. . .publice propugnandas 
susceperunt A ndreas Isell e t Jacobus Pauker, praeside Ferdinando Hasz. [Po­
sonii] 1742, Typ. Royer. 90, [4] 1. —  15 cm. OSZK
[Aichner, Sim on]: Scintillae asceticae, ad excitandum  spiritus incendium . . .R eim pr. 
D um  assertiones theo-scoto-logicas. .  .publice propugnandas susceperunt T i­
burtius W ratanay  e t Sebastianus Raicsics, praeside Ferdinando Hasz. [Poso­
nii] 1742, Typ. Royer. [4], 90 1. — 14 cm. OSZK
Aigl, Glycerus: Tentam en publicum, quod aucto rita te  Francisci de P au la  e com. 
B alassa. . .e praelectionibus Glicerii Aigl a  S. Georgio. . .m ense Aprili anno 1781 
prim ae gram m aticae classis adolescentes subiverunt. Tyrnaviae 1781, Typ. 
Univ. Budensis. [8] lev. —  19 cm. OSZK
Aisopos: Fabulae ld. Alvarez, E m m anuel: In stitu tio n u m  gram m aticarum  libri 
prim i p. 2.
Aitatos keresztény, avagy aitatos keresztény em bernek reggeli és estvéli gyakorlási. 
A sz. misének, gyónásnak és com munionak idején, mellyek többire Szent D á ­
vid Soltáriból öszveszedettettek; és m ost ném et s franczia nyelvből m agyarra 
fo rd ít ta t ta k . . . [Csíksomlyó] 1753, [Zárda ny.] 168 1. OSZK
[Ajtai Abód Mihály]: G ram m atica L atina  m ethodo nova e t artificiosa. In  usum
22
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inlustris ľ !”| Gym nasii Bethleniani adornata. Cibinii 1744, Typ. B arth . 8, 116, 
4 1. — 15 cm. OSZK
(A jtai Abód Mihály): G ram m atica L atina  nova ac na tu ra li m ethodo. In  usum  scho­
lasticae juven tu tis  adornata. Ed. 3. [Enyedini 1766, Typ. Kiss.] [8], 142, [2] 1.
— 8° B K  
[Ajtai Abód Mihály] A jtay  Michael, A .: Oratio exsequialis, l ab ita  super funere. . .
domini lib. bar. Jósika de B ra n y itsk a .. .dum  v iveret vice colonelli. D icta per
-------- , in  collég. Betleniano philol. professorem. Lonae anno 1766 die 13
Ju n ii. . . H . é. ny. n. [14] lev. — 4° OSZK — K n y t
Az utolsó négy levél magyar nyelvű, Butsuztató versek címmel.
A jta i Abód M ihály ld. H alo tti beszédek gróf Teleki József. . .felett
— ld. H árm as s ir-h a lo m .. .
Ájtatos foglalatosságok, mellyek a ’ viselés asszonyoknak nagyobb lelki vigasztalá­
sokra egy m inorita M agyar Sz. E rsébet provinciájának áldozó pap ja  á lta l rész 
szerint ném etből m agyarra fo rd íta ttak . . . E ger 1768, Püspöki Oskola ny. 50 1.
— 16 cm. OSZK
Hozzákötve 37 lev. kézírásos bejegyzés.
A jtai Mihály, A. ld. A jta i Abód Mihály
A kai János K ér. ld. A nnat, P ierre: De trad itione ecclesiastica. . .
— ld. M artinez de la  P arra, Ju a n : T ripartita  tubae  catecheticae. . . 1743
Akai [Kristóf] Christoph: Continuatio cosmographiae seu philosophicae m undi 
descriptionis. L iber 4. De m undo elementari. L aureatis honoribus. . .Joannis 
B apt. G rueber [János] dum . . .laurea insigniretur p rc m o to re --------. . .a  con­
discipulis. . .d icata . Cassoviae 1741, Typ. Acad. 284— 536. 1. —  13 cm. OSZK
A szerző Cosmographia c. műve 4. könyvének címlapkiadása.
A kai K ristó f ld. Kolb, Gregorius: Series R om anorum  pontificum . . . 1742 
Akatist prečistom u i životvorjaščem u grobu Gospodnju. V Budim je 1798, St. Univ.
43 1. SB 344
[Alapi Konstantin] H alápi C onstantinus: Apologorum m oralium  libri sex. E legia­
rum  unicus. (Quos. . .iterum  ob tu lit Marcellus V olák. . .cum ex praelectionibus 
Ju lian i P n ia c i i . . . in  K oháriano Collegio Scholarum  P ia ru m ...e x  philosophia 
positiones propugnaret.) B udae 1754, Typ. L änderer. [30], 402, [13] 1. — 21 cm 
Tézisek feltüntetése nélkül P. II. 51 OSZK
A lázatos jelentés egy kinyom atandó nagy m unkáról ld. Vályi K . András 
A lázatos jelentés egy kinyom tatandó  lexikonról ld. V ályi K . András 
(Alber [János Nép.] Joannes N ép.): Venerabili H ungáriáé Clero. . .per M atthiam  
T ra ttn e r . .  . (Opus hoc m eum  m eque ipsum  venerabilis cleri favori com m endo. . . 
Colocae. . .1800.) [Pestini 1800], Typ. T ra ttner. [2] lev. OSZK — K n y t
L ’ albergatrice vivace ld. Caruso, Luigi
A lbert, Jucundianus ld. Kresslinger, Masseus: O rtus et progressus Sancti Ordinis 
F ra trum  Minorum
Albertus Magnus: De adhaerendo Deo libellus. Omni homini christiano, praecipue 
tam en clerico, religiosoque apprim e utilis e t proficuus, lectuque dignissimus. 
Cassoviae 1743, Typ. Acad. 74 1. —  14 cm. OSZK
Albertus Magnus: De adhaerendo Deo libellus. . .D um  assertiones theologicas de 
peccatis, g ra tia  e t m erito i n . .  . U niversitate Cassoviensi publice propugnaret 
Josephus Schönherr [József] . .  .praeside A ndrea Gáli [A ndrás]. . .  auditoribus 
oblatus. Cassoviae 1743, Typ. Acad. 74 1. —  14 cm. OSZK
Albrecht, Joseph Adolph: B itte  an H ym en am  frohen Hochzeitsfeste des Edlen
von Heinrich-Oliverischen B rau t-P aars. D argebracht v o n . . . --------den 6ten
May, . .  . 1800. Pressburg 1800, D ruck. W eber. [2] lev. OSZK — K nyt
Albrich, A gneta ld. H ochzeitsgedicht. . .
Albrich, Georg ld. Leichengedicht. . .
23
A l brich A lm ae
[Albrich, Johann  D r., Senator.] 11. December 1749. [Cronstadt] 1749, [Druck.
Fernolend?] Gross 1350
Albrich, Johann  ld. H ochzeitsgedicht. . .
A lbrich, Johanna R egina ld. H ochzeitsgedicht. . .
A lbrich, M artha ld. Leichengedicht. . .
A lbrich, M artin ld. H ochzeitsgedicht. . .
—  ld. Leichengedicht. . .
A lbrich, Sara ld. H ochzeitsgedicht. . .
A lbrich, Sara geb. D rau th  ld. Leichengedicht. . .
(Alessandri, Felice): II vecchio geloso. D ram m a giocoso per musica. D a rappresen- 
ta rsi nel te a tro . . .d iF ium e. [Libretto.] [Fium e?] 1783, [Typ. K arletzky.] 2, 70, 
2 1. — 15 cm OSZK
A lexander Leopold főherceg, nádor ld. Sándor L ipó t főherceg 
Alexius a S. M aria M agdalena ld. Cörver E lek
Alexovics A ndrás ld. Daróczi György: Theses ex universa philosophia. . .  1736 
Alexovics Vazul ld. Scopek Ferenc X av. A uditoribus oblati dum  asse rtio n e s ... 
p ro p u g n a v it .. .1771
Die allen Philosophen so tröstliche W ahrheit: dass ein Philosoph sonderlich im 
H eyrathen  glücklich sei, wollte bey Gelegenheit der. . .Jaroschisch — P ohlni­
schen Eheverbindung so im J a h r  Christi 1792. . . vollzogen worden, m it wenigen 
W orten erwegen ein aufrichtiger B ru d e r . . .Schem nitz 1792, Druck. Sulzer. [2] 
lev. OSZK —  K n y t
Allgemeine Gerichtsordnung fü r das Königreich U ngarn und die dazu gehoerigen 
Länder. . . .aus dem  Lateinischen übersetzt. P est [178?], Druck. L ettner. 2 lev., 
140, 14 1. —  19 cm. OSZK
Allgemeines Jubeljah r, verliehen v o n . . .  Clemens X IV ., worinne nebst e in e m ...  
U n terrich t von dem  Ablass, der Busse und von der W irkung der Ablässe, d ie . . . 
aus der Heil. Schrift gezogenen G ebether en thalten  sind. Temeswar 1775, D ruck. 
Heimerl. [22] lev. —  17 cm. OSZK
Allgemeines M ission-Frag-Büchlein, in drey Schulen ordentlich eingetheilet: M it. . . 
Gesängern u n d . . . B ericht von der Christen-Lehr-B ruderschaft verm ehret. 
A nbey m it den fün f H auptstücken  P e tri Canisii. R aab  1758, D ruck. Streibig. 
[10], 229 1. — 14 cm. OSZK
— Ua. Raab 1759, Druck. Streibig. [14], 229 1. — 14 cm.
— Ua. Tyrnau 1760, Druck. Akad. 240 L, 1 t. — 14 cm.
— Ua. Rressburg 1773, Länderer. 214 1., 1 t. — 14 cm.
— Ua. Pressburg 1775, Druck. Patzko. 176 1. — 14 cm.
— Ua. Tyrnau 1778, Druck. Univ. 240 1., 1 t. — 14 cm.
— Ua. Oedenburg 1779, Druck. Siess. 228 1. — 14 cm.
— Ua. Tyrnau 1781, Druck. Univ. Ofen. 240 1. — 14 cm.
Allgemeines Q uartier-Regulam ent fü r das G rossfürstentum  Siebenbürgen welches 
a u f . . .Befehl A. 1784. festgesetzt worden. [H erm annstadt] 1784, Druck. H och­
meister. [1] lev. — 2° OSZK —  K n y t
Alii Sámuel ld. K osa Benedek: Universae philosophiae assertiones. . .
Allocutio oppugnantis a d . . .  Comitem A ntonium  Mikes. . .Cibinii, An. 1744. in 
festo S. C atharinae V. e t M. philosophiam  universam  coram inclytis trium  natio ­
num  Transylvaniae sta tibus. . .gloriose defendentem . . . [Cibinii 1744], ny. n. 
[2] lev. —  2° OSZK —  K n y t
Alma pace undiquaque nondum  constab ilita . . .m ajus quantum  in a  v e n a . . .  vel 
in pecunia a d . . . necessariam exercitus. . . provisionem  gratu ito  conferre. . 
[Pestini 1798], ny. n. [2] lev. — 2° OSZK —  K n y t
Almae ac venerab ili. . .  sodalitati sub titu lo  b. M ariae Virginis purificatae, in 
Collegio generali cleri Regni H ungáriáé, Tyrnaviae erectae e t confirm atae, pro 
xenio oblati. [Tyrnaviae] 1747, [Typ. Acad.] [1] lev. —  13 cm. OSZK
Hozzákötve Phoebus, Franciscus Antonius: Institutionum juris canonici.. .  Tom. 4. c. műhöz. 
Tyrnaviae 1727. P. III. 80
Almae archi-confraternitatis Sancti Stephani prim i regis. . .regni H ungáriáé in 
insigni collegiata ecclesia Posoniensi ad S. M artinum  erectae et sub clementissi- 
m a p ro tectione. . .  M ariae T heresiae. . . reg inae. . . florentis restauratio  officia-
24
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lium, publicata in festo ejusden archi-confraternitatis titu la ri 20. Augusti 
1770. Posonii 1770, Typ. Länderer. [6] lev. OSZK —  K n y t
Álmánzi ld. T raun, Carl Em anuel
A lm ásy Ferenc ld. Assertiones ex m etaphysica . . . 1798
—  ld. Tentam en publicum  ex h istoria universali. . . 1798 
A lm ásy Ignác ld. P ázm ány P éte r: Sermones sacri. . .
Almásy [István] S tephanus: Ode thriam bike dikolos te trastrophos a d . . .  cardina­
lem Migazzi. . .dum  a  conclavi com muni om nium  bonorum  congratulatione ad 
suos feliciter revertisset. . .rec ita ta . . .nom ine Collegii Regii Theresiani Vacien-
sis p e r . . . ------- . Vácii 1776, Typ. Ambro, [6] lev. OSZK —  K n y t
Almásy Pál Tádé ld. B üky József: Assertiones ex universa philosophia. . . 1766 
Álmoskönyv. Debrecen 1725, Városi ny. — 8° Benda
— Ua. Debrecen 1728, Városi ny. — 8“
— Ua. Debrecen 1738, Városi ny. — 8°
Als der. . .H err A ndreas P auer. . .H andelsm ann allhier sich m it der. . .Jungfer 
Eleonóra Rosnerin den 27-ten Jenner 1761 ehelich verband, wollte hierüber 
seine aufrichtige Freude bezeugen ein. . .ergebenster Freund. Pressburg 1761, 
D ruck. Länderer. [2] lev. — 2° OSZK —  K n y t
Als des. . .Daniel Lehotsky, m it. . .M aria Ju d ith a  Mikoschin Hochzeit-Solennität 
den 9-ten Jun ii anno 1738 celebriret wurde, wollte einer. . .diese. . .Zeilen. . . 
offeriren. . . H . n. 1738, ny. n. [2] lev — 2° B E K
Magyarországon nyomtatták.
Als ein E h ’ von fünff und zwantzig Ja h re n . . .zwischen. . .Johann  Christoph Burg- 
s ta lle r . . . S tad t-R ich tern  d e r . . . S tad t Pressburg, u n d . . . Maria Susanna K lobu- 
sitzky anno 1740. . .erneuert wurde, Trug ein. . .B iederm ann folgendes bey . . . 
[Pressburg 1740, D ruck. Royer.] [1] lev. —  2° OSZK —  K n y t
Als H err Johann  Christoph B urgstaller. . .anno 1736. . .seinen erfreulichen N a­
m ens-Tag. . .erlebte, wollte. . .m it volgenden Glückwunsch schuldigst bezeugen 
ein F reund . . . Pressburg [1736], D ruck. Royer. [3] lev. OSZK -— K n y t
Als. . .S tephan F áb ry  m it Therese Beyer ih r Verm ählungsfest feyerten sang. . .
Pressburg 1789, Druck. W eber. [2] lev. OSZK —  K n y t
Alsinda ld. Zingarelli, Niccolo
[Alsted, Johann H einrich]: R udim enta linguae L atinae in  usum  scholarum . Deb- 
recini 1724, Typ. Civ. —  8° Benda
— Ua. Debrecini 1727, Typ. Civ. — 8° Benda
— Ua. Debrecini 1733, Typ. Civ. — 8° Benda
— Ua. Debrecini 1738, Typ. Civ. — 8° Benda
— Ua. Debrecini 1750, Typ. Civ. — 8° Benda
— Ua. Ed. nova emend. Cassoviae 1756, [Typ. Acad.] 123, 3 1. SRK
— Ua. Debrecini 1762, Typ. Civ. — 8° Benda
— Ua. Debrecini 1772, Typ. Civ. — 8° Benda
— Ua. Ed. nova. Posonii 1773, Länderer. 123, 3 1. — 16 cm. OSZK
— Ua. Debrecini 1781, Typ. Civ. — 8° Benda
— Ua. Debrecini 1790, Typ. Civ. — 8° Benda
— Ua. Coronae 1800, Typ. Herfurth. 128 1. Gross 169
A lt-und neuer Crackauer Schreib-Calender au f das J a h r . . .  1751. Ofen [1750],
D ruck. N ottenstein. F SZEK
Alt und neuer Crackauer-Schreib-Calender au f das J a h r .  . . 1753. Pressburg [1752], 
D ruck. Länderer. [18] lev. —  4° OSZK
— Ua. Auf das Jahr 1794. Pressburg [1793], Druck. Schauff. [20] lev. — 4°
— Ua. Auf das Jahr 1795. Pressburg — Kaschau ■— Pest [1794], Druck. Länderer. [20] lev. — 4°
— Ua. Auf das Jahr 1796. Pressburg — Kaschau [1795], Druck. Länderer. [20] lev. — 4°
— Ua. Auf das Jahr 1797. Pressburg — Kaschau [1796], Druck. Länderer. [18] lev. — 4°
— Ua. Auf das Jahr 1801. Pressburg [1800], Druck. Schauff. [20] lev. ■— 4°
Alt- und neuer Schreib-Kalender au f das J a h r  1792. Pressburg — K aschau — P est 
[1791], Druck. Länderer. FSZEK
Alt und neuer Schreib-Kalender au f das J a h r . . .  1800. Schem nitz 1799, D ruck. 
Sulzer. [26] lev. R K
Altare privilegiatum  quotidianum . O tta r blagodaran svakdanji. P rivilegirter A ltar 
au f  alle Tage. [Essekini e. n. Typ. Franc.] 1 lev. Os. V. 17
A lter Am
Alter Grackauer Schreib-Calender au f das J a h r . . .  1778. R aab  [1777], D ruck. Strei- 
big. [20] lev. —  4° OSZK
Alterius semestris exam en publicum  cui se sub jecerunt regii M. gym nasii juvenes 
Szigethini in  M arm atia classem 1 e t 2 hum anita tis  frequentan tes coram  am plissi­
mis ejus provinciae v iris. . .M. K arolini 1780, Typ. Eitzenberger. [9] lev. — 4°
OSZK —  K n y t
[Alvarez, Em m anuel] A lvarus E m anuel: [Institu tionum  gram m aticarum  libri 
prim i pars prim a. De nom inum  declinatione.] T yrnaviae 1737, Typ. Acad. 152 1
—  8° Knihopis 172'
— Ua. Posonii 1754, Typ. Länderer. 128 1. — 17 cm. OSZK
— Ua. Tyrnaviae 1762, [Typ. Acad.] Knihopis 183
— Ua. Claudiopoli 1767, Typ. Acad. 128 1. — 17 cm. OSZK
-— Ua. [Csiksomlyó] 1773, Typ. Conv. Csikiensis. 166 1. E.K
— Ua. Tyrnaviae 1779, Typ. Univ. Budensis. 128 1. — 17 cm. OSZK
— Ua. Budae — Tyrnaviae 1792, Typ. Univ. 128 1. — 8° Knihopis 915
— Ua. Tyrnaviae — Budae 1795, Typ. Univ. 128 1. — 17 cm. OSZK
— Ua. Budae — Tyrnaviae 1797, Typ. Univ. 128 1. — 17 cm. OSZK
— Ua. Budae 1799, Typ. Univ. 128 1. — 8° Knihopis 131
[Alvarez, Em m anuel] A lvarus Em anuel: [Institu tionum  gram m aticarum ] libri 
prim i pars secunda. R udim enta sive de octo partibus orationis. A ccedunt. . .fa ­
bulae Aesopi. Posonii 1754, Typ. Länderer. 128 1. —  17 cm. OSZK
— Ua. Claudiopoli 1767, Typ. Acad. 66 1. — 17 cm. OSZK
-— Ua. [Csiksomlyó] 1773, Typ. Conv. Csikiensis. 167—220.1. RE
— Ua. [Tyrnaviae] 1777, [Ty. Acad.] 71 [56] 1. — 17 cm. OSZK
— Ua. Tyrnaviae 1779, Typ. Univ. Budensis. 128 1. — 17 cm. OSZK
— Ua. Tyrnaviae 1785, Typ. Univ. 128 1. — 8° Knihopis 132
— Ua. Budae — Tyrnaviae 1792, Typ. Univ. 69, [1], [50] 1. — 8° Knihopis 133
— Ua. Tyrnaviae 1795, Typ. Univ. T28 1. — 17 cm. OSZK""
— Ua. Budae — Tyrnaviae 1796, Typ. Univ. 128 1. — 8° Knihopis 134
— Ua. Budae — Tyrnaviae 1797, Typ. Acad. 66 1. — 17 cm. OSZK
[Alvarez, Em m anuel] A lvarus E m anuel: [Institu tionum  gram m aticarum ] libri 
prim i pars te rtia . De declinationibus nom inum  v e rb o ru m ... Posonii 1754, 
Typ. Länderer. 399 1. — 17 cm. OSZK
— Ua. Claudiopoli 1767, Typ. Acad. 474 1. — 17 cm. OSZK
— Ua. Budae 1779, Typ. Univ. 399 1. — 17 cm. OSZK
— Ua. Budae — Tyrnaviae 1791, Typ. Univ. 399 1. — 8° Knihopis 137
— Ua. Budae — Tyrnaviae 1793, Typ. Univ. 399 1. — 17 cm. OSZK
— Ua. Budae — Tyrnaviae 1797, Typ. Univ. 399 1. — 17 cm. OSZK
[Alvarez], Em m anuel A lvarus: [Institu tionum  gram m aticarum ] liber secundus. 
De constructione octo partium  orationis. In  usum  mediae, e t suprem ae gram ­
matices classium. Claudiopoli 1729, Typ. Acad. [6], 137 1. —  15 cm. OSZK
-— Ua. Tyrnaviae 1751, Typ. Acad. 576 1. — 17 cm.
— Ua. Cassoviae 1768, Typ. Acad. 592 1. — 17 cm.
— Ua. Budae — Tyrnaviae 1795, Typ. Univ. 182 1. — 20 cm.
— Ua. Budae — Tyrnaviae 1796, Typ. Univ. 182 1. — 20 cm.
[Alvarez, Emmanuel] A lvarus, Em anuel: In stitu tionum  gram m aticarum  liber tertius. 
De syllabarum  d im ensione.. . Tyrnaviae 1731, Typ. Gall. 96 1. —  16 cm. OSZK
— Ua. Budae 1732, Typ. Nottenstein. 96 1. — 8° SKK
— Ua. Cassoviae 1737, Typ. Acad. 96 1. — 16 cm. OSZK
— Ua. Budae — Tyrnaviae 1796, Typ. Univ. 96 1. — 16 cm. OSZK
[Alvarez], Em m anuel A lvarus: In stitu tionum  gram m aticarum  liber tertius. De 
syllabarum  dimensione, cui ad jungun tu r ars m etrica, candidatus rhetoricae, 
aliaque, quae in hum anita tis seu poeseos schola fere praelegi solent. Budae 1797, 
Typ. Univ. 344 1. — 18 cm. OSZK
[Alvarez, Em m anuel] Alvarus, Em anuel: Syllabus vocabulorum  gram m aticae in 
H ungaricam  et Germ anicam  linguam  conversorum, secundum  exem plar 
Viennense. Tyrnaviae 1718, Typ. Acad. 96 1. — 8° OSZK
— Ua. Budae 1733, Typ. Nottenstein. 88 1. — 8° SB.K
— Ua. [Csiksomlyó] 1765, Typ. Conv. Csikiensis. 62 [ + ?] 1. RE
— Ua. Budae 1799, Typ. Univ. 88 1. — 18 cm. OSZK
Alvarus, Em anuel ld. Alvarez, Em m anuel
A m  Grabe d es . . .H errn  R ector F arkas. Die gesam m te evangelische Schuljugend. . . 
Oedenburg 1786, Druck. Siess. [2] lev. OSZK
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A m Ambrozi
Am Grabe des. . .H errn  Samuel Gamauf. . . .Predigers. . .in  und m ehreren Gemein­
den um Oedenburg. Von der evangelischen Schuljugend in Oedenburg. Oeden- 
burg 1796, D ruck. Siess. [2] lev. —  34 cm. OSZK
Am Grabe des. . .H errn  Samuel G am auf. . .P redigers. . .zu Oedenburg. Im  N am en 
des Schul-Collegiums. Oedenburg 1796, D ruck. Siess. [2] lev. —  34 cm. OSZK 
Am H ochzeitsfeste des H errn  M atthias von H aberm ayer und der Jungfrau  Rosina 
von H aberm ayer gesungen von A. S. Pressburg 1798, Druck. W eber. [2] lev.
OSZK
Ama m ennyei királynak arany  vesszejével m eg-ille tte te tt. . .kegyes E sther, né­
h a i. . .gróff rádai R ádai E sth e r ú r asszony. . .Teleki László ú rn ak . . .élete párja . 
Kolozsvár 1766, Páldi ny. [66] lev. —  4° OEVK
Ama nemes h artzo t m eghartzolt. . .nemes lélek. . .hídvégi Nemes Ju d it  ú r asz- 
s z o n y .. .g ró f Földvári Is tv án  ú r . . .h ites társa . . .Kolosvár 1774, Ref. Koll. ny. 
[16] lev. —  4° OEVK
A beszédet követő költemény szerzője: Földvári Ferenc
Ama ritk a  szépségű és nagy kegyességü. . . Bánffy K a t a . . .  végső butsuzása ld. 
P ap Zsigmond, Szathm ári
Amadé László ld. Hevenesi Gábor: M anuductio anim ae ad coelum. . . 1723.
— ld. Stipsics A ntal János N ép.: Tentam en publicum  ex m etaphysica. . .  1800 
Amadé Tádé, V árkonyi ld. Belnay György A lajos: Tentam en p u b licu m ... 1799 
Amalie von S tranfort. E ine Geschichte in Briefen. Pressburg —  Leipzig 1787, Doll
— Schwaiger. 6, 232 1. 1 t .  —  17 cm. OSZK
Li amanti ridicoli. D ram m a per m usica di Ageo Liteo. D a rappresentarsi nel Teatro
di P resburgo 1’ autunno 1764. Presburgo 1764, Länderer. 47 1. — 8° B E K  
Amaz hárm as ellenséggel. . .fo ly ta to tt hartz  ld. P ap  Mihály, Szatm ári 
Amaz jó hír, s név  fő-gond viselőinek Nepomukbéli Sz. Jánosnak  neve n a p já n . . . 
P rága városában 1775 esztendeiben. . . ta r ta to t t .  . . solennitásnak leírása m ellyet 
egy nemes m agyar hazánkfia, Vátz m egyének p ap ja . . .lerajzolt. Vátz 1776, 
Ambró ny. [13] lev. —  8° SR K
Amaz mindeneken szabadon uralkodó Mennyei Fölség. . .házos-Társam at. . . 
Draskovics Terézia aszszonyt. . .m agához. . .á lta l-szó lito tta . . .m éltóztassék 
szegénynek lelkét buzgó im ádságiba béfoglalni. . . H . n. 1795, ny. n. [2] lev.
OSZK — K n y t
Amaz nagy és csuda-tévő Is ten  szolgája dicsőséges A lkantarai Sz. P éter életének 
rövid som m ája, és azon Is ten  szolgája tiszteletének m ódgya. B udán 1761, 
Länderer F . ny. [24], 52 1. —  14 cm. OSZK
— Ua. Eger 1761, Bauer ny. [65] 1. — 16 cm. OSZK
Ambrosius, Samuel ld. Chrámowé slúžby
(Ambrosovszky [Mihály] M ichael): Celsissimo principi ac archiepiscopo, Strigo- 
niensi Francisco e . .  .com itibus Barkóczy de Szala. . .Agriae 1761, Typ. Bauer. 
[2] lev. —  2° OSZK — K nyt, B E K
(Ambrosovszky [Mihály] M ichael): Gratiosis honoribus comitis Caroli de Eszterházy 
praelati ac episcopi nostri diu desiderati. . .tem pore suae translationis e t con­
dignae installationis Agriae nomine to tius cleri Dioecesis Agriensis. Agriae 
1762, Typ. Bauer. [2] lev. —  2° B E K
Ambrosovszky [Mihály] Michael: Im ago orbis ab urbe condita, per saecula repar- 
t i ta  ac breves aphorismos historicae delineata. P . 1—2. Nunc vero auditoribus 
oblata, dum  ex praelectionibus Michaelis Berecz [M ihály]. . . assertiones ex 
universa philosophia propugnaret Agriae anno 1760, A ndreas G o tth a rd . . . 
Agriae 1760, Bauer. [40], 368, [6], [8], 148 1. SRK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 65
Ambrosovszky M ihály ld. Csepelényi Ferenc: Ecclesia to to  te rrarum  u rbe. . .  1735 
Ambrosy, E ustachius ld. Ambrózy, Eustachius
[Ambrozi, Ju ra j: H las ženjcha nebeského.] H . n. 1771, ny. n. Knihopis 198
Feltehetően Magyarországon nyomtatták.
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Am bróz i Anchora
[Ambrozi, Ju ra j]: L  j bežné gádro celého kresťanského ewangelického včenj. H . n- 
1745, ny. n. [960] 1. —  8° K nihopis 199
Feltehetően Magyarországon nyomtatták.
[Ambrozi, Juraj]: Rozebránj častek nek terých  katechysm u d[okto]ra M artina 
L uthera . H . n. 1742, ny. n. Knihopis 203
Feltehetően Magyarországon nyomtatták.
[Ambrozi, Juraj] (Ambrozyus, Giŕi): Spasytedlná pŕjpraw a k s m r t i . . .  H . n. 
1742, ny. n. [6], 352, [8] 1. —  8° Knihopis 201
Feltehetően Magyarországon nyomtatták.
[Ambrozi, Ju ra j]: Spasytedlná pŕjpraw a k  sm rti. . . Nowé w ydánj. W  Pressporku 
1778, Tisk. Patzko. [43], 443, [5] 1. — 8° Knihopis 202
[Ambrozi, Ondrej]: Prw nj počatkowé, wymluwnostj božich. . .wyd. pro mládež 
ewang. W  Presspurku 1780, Tisk. Patzko. 174 1. — 14 cm. OSZK
Ambrozi, Samuel: Trauer-Rede am  G ra b e ...d e s  H errn  Michael, Sinovitz. . .ge­
halten  in der königl. freyen B ergstadt Neusohl, den 21. A pril. . . 1796. v o n -------
. . . Schem nitz 1796, Druck. Sulzer. 15 1. Misianik
Ambrózy, Eustachius ld. Serfőző Vince. A ctus publicus ex pragm atica. . .
—  ld. Serfőző Vince: Tentam en publicum . . . 1780 
Ambrozyus, Giri ld. Ambrozi, Ju ra j
Ambrus, Sz[ent]: Egy régi bölts levél, m ellyet. . . V alentiniánus tsászárhoz í r t -------
. . . m ást ped ig . . .  az uj libertinusok, ind ifferen tisták . . . orvoslására m agyaru l 
ú jra  k i-bo tsá to tt egy felebarátyát szerető keresztény. H ozzáadatik . . .az új 
epikureusok ellen egy régi okoskodás. . . H . n. 1788, ny. n. [16] lev. —  17 cm.
OSZK
Ambrus Lázár ld. Tóth Vazul. A uditoribus oblata, dum  conclusiones ex universa 
philosophia. . . p ro p u g n aru n t. . .
Ambschell, Josephus ld. H übner M ihály: Assertiones ex universa theologia. . .
An dem erfreulichen Namensfeste ih rer. . .Principalin  F rauen  Theresia L anderin 
gewidmet von denen K unst verw andten der Landererischen Officin in der V or­
stad t. [Pressburg] 1775, Druck. Länderer. [2] lev. —  4° OSZK — K n y t 
An dem Tage Theresens, 1779 gewidmet von den säm tlichen K unst verw andten 
der Patzkoischen Offizin in  Pressburg. [Pressburg] é. n. D ruck. Patzko. [1] lev.
—  2° OSZK — K n y t
An den hochbeglückten Torkos und Hendlischen H ochzeit-Festin welches den 28.
Septem ber anno 1750 in M odern. . .gefeyert wurde wollten fünf B rüder und 
V ettern  G lückwünsch-Gedichte. . .aufw arten. H . n. 1750. D ruck. Royer. [2] lev.
OSZK —  K n y t
An die Menschenfreunde in P esth , zum Besten der durch die Ueberschwemmung 
bedrängten Armen. P est 1789, ny. n. 4 1. FSZEK
An ihre kais. H ochheit A lexandra P avlovna. . . ld. Stipcsics, Aloys Em anuel 
An ihre kaiserliche königliche Hoch eiten Joseph A nton. . .P a la tin . . .und  A lexandra 
Pawlowna. . .als die gesam m te Israeliten  Gemeine der königl. F rey stad t P est 
zum  Denkm al ih rer Freude über ide glückliche A nkunft der hohen N euver­
m ählten  ein kleines Geschenk darzubringen wagte. P est 1800, D ruck. T ra ttne r. 
[2] lev. — 4° OSZK — K n y t
An ihro kaiserl. königl. H oheit A lexandra Pawlowna. . . ld. Schedius, Johann  Lud- 
wig
An Seine M ajestät unsern Allergnädigsten König vom bürgerlichen uniform irten 
Schützenkorps in P esth  am  20-sten Brachm ondes 1792. P est [1792], D ruck. 
T ra ttn e r 41. —  16 cm. OSZK
A nagram m a ad onomasim Davidis Zsolnai ld. Bielek László
Anchely József ld. Zelenay János József: Positiones ex jure patrio  H ungarico. . . 
1774
Anchely K ároly ld. Szüts Is tv án  György: Tentam en publicum . . . 1800 
Anchora nostra Deus! Oder die Hoffnung au f G ott als einen festen Ancker der 
C h ris te n .. .B ey dem  geseegneten E ingang in das 1751-te J a h r  und in das ä n ­
derte  halbe Seculum einer löbl. evangelischen Oedenburger-Gemeinde neb st
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Anchora Andrássy
hertzlichen G lück-W unsch. . . zum  neuen Jahrs-Geschenke bringen und froelich 
solche Lieder singen der säm m tliche Chorus Musicus allda. [Oedenburg] 1751, 
[Druck. Siess.] [2] lev. OSZK — K ny t
Anchora spei e t fiduciae, seu officium e t litaniae de providentia d iv in a . . . Reim pr.
[Csiksomlyó] 1764, Typ. Conv. Csikiensi. 48 1. Glósz 22
Andacht au f neuen Tage zu dem glorwürdigsten N ährvater Jesu  und Gespons Mariä, 
dem  heiligen Joseph. Mit beigesetzten trostreichen A ndachtsübungen zu diesem 
Heiligen. Pressburg 1797, D ruck. Schauff. [18], 126 1. — 18 cm. OSZK
Andachtsordnung täglich-gottseliger Ü bungen zum  Gebrauche der K losterfräulein 
in dem kaiserl. königl. S tifte der F rauen U rsulinerinnen zu Pressburg. Pressburg 
1781, D ruck. Länderer. 134 1. OSZK — K ny t
Andachtsübungen bey der B ruderschaft für die verstorbenen Seelen. . .Ofen 1779, 
Druck. Lander[er]. 118 1. — 15 cm. OSZK
Andachtsübungen zu E hren  des heiligen Camilli de Lellis. Oedenburg 1772, Druck.
Siess. 33 1. — 16 cm. OSZK
Az andacsi Bóld[ogságos] Szűz kápolnájának rövid le-írása. . .  H . n. [17? ?], ny. n.
[4] lev. — 16 cm . OSZK
Andächtige Gebeter und heilsame B ittseufzer fü r alle Christen, die eines guten 
Todes sterben wollen. Zum  Gebrauch der den K ranken beystehenden Seel­
sorgern eingerichtet. . . Pressburg 1787, Länderer. 182, [6] 1. —  18 cm. OSZK 
Andächtige Seelen-Anklage vor einem Creutze. Gross-W ardein 1775, Druck. Semi­
nar. [2] lev. OSZK
Andächtige Verehrung des allerheiligsten Herzens Jesu  nach dem R a th  und Beyspiel 
des heil. Aloysius Gonzaga sam m st der sechs sonntäglichen A ndacht zu eben 
diesem Heiligen. Buda [177?], Druck. Länderer. [58] 1. FSZEK
Andächtige Verehrung seines heiligen Schutz-Engels, wie auch deren Heiligen sieben 
F uersten  der E ngeln . . .  Pressburg 1751, Länderer. 24 lev. 5 t. — 15 cm. OSZK 
Andächtiges A dvent, oder bequem e Zubereitung, die heilige Advents-Zeit nebst 
denen darau f folgenden Fest-Tagen, . . .m ehreren Seelen-Nutzen zu begehen. . . 
aufs neu im D ruck gegeben. Oedenburg 1775, D ruck. Siess. 144 1. — 17 cm. 
Das himmlische Phönix-Nest c. mű részlete. OSZK
Andächtiges Lied in der A nkunft vor dem  M arianischen Gnaden-Thron zu Gyüd 
nebst Siklós. Fünfkirchen 1795, Druck. Engel. [4] lev. — 17 cm. OSZK
Andatsi tsudála tos Boldog Asszony képe elő tt akár m i szükségben m o n d a n d ó .. .u j 
imádság. B uda 1764, [Länderer ny.] [4] lev. — 17 cm. OSZK
A ndorka János ld. K rajcsirovics János. A uditoribus. . .oblatum , dum . . .assertio­
nes ex universa philosophia p ropugnaret. . .
Andrade, [Alonso] Ildefonsus: Operarius evangelicus sive industriae ad ministerium  
apostolicum  rite  e t fructuose perficiendum. Opus praelatis, confessariis e t con- 
cionatoribus utile. Denuo recusum  e t Academici Societatis Jesu  Collegii Tyrna- 
viensis rr. patribus in xenium  oblatum . . . Tyrnaviae 1715, Typ. Acad. [4], 388, 
[10] 1. —  13 cm. " OSZK
A ndrási A ntal ld. Paukovics A ndrás: Positiones ex institutionibus philosophicis. . . 
A ndrási Ferenc ld. Bona, G iovanni: M anuductio ad coelum. . . 1738 
Andrási [József] Josephus. A uditoribus oblata, dum  assertiones ex universa philo­
sophia in . . .U niversitate C laudiopolitana. . .publice propugnaret M athias
Tankó [M átyás]. . .ex  p rae lec tio n ib u s--------. . .Claudiopoli 1763, Typ. Acad.
[6] lev. —  18 cm. OSZK
Hozzákötve Szegedy Joan.: Decreta et vitae regum Ungariae... c. műhöz. Claudiopoli 1763, 
P. III. 507
Andrási József ld. Prileszky János K ér.: A cta sanctorum  U ngariae. . . 1745 
Andrasics János ld. P in tér József. D um  assertiones theologicas. . .p ropugnaret. . . 
1761
A ndrássy A ntal ld. A uditoribus ob la ta  dum  assertiones ex universa philosophia 
propugnandas suscepit. . . 1774
Andrássy János Nep. ld. Pelzhoffer, F ranz A lbrecht: Lacon politicus. . .
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A ndreansky A ngster
Andreansky, Melchior ld. A ndreánszky M enyhért
Andreánszky [Menyhért] Melchior. D um  assertiones ex universa philosophia, in 
Academ ia Budensi publice propugnaret Alexius R udnyánszky  [E lek ]. . .  ex
prae lec tion ibus------- . . .auditoribus oblati. [Tyrnaviae] 1760, [Typ. Acad.] [3]
lev. —  34 cm. OSZK
Hozzákötve Schmitth, Nicolaus: Imperatores Ottomanici.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1760, P. III. 
320
[Andreánszky Menyhért] Andreansky, Melchior: K nižečka catechetická. [W K oši­
ce] 1756, [Typ. Acad.] K nihopis 217
— Ua. W Budine 1759, [Typ. Länderer.] Knihopis 218
— Ua. W Trnawe 1763, [Typ. Acad.] Knihopis 219
— Ua. W Trnawe 1764, [Typ. Acad.] Knihopis 220
A ndrejkovics, Sabbas ld. K rajesirovics János: Assertiones ex universa theologia. . .
1767
Andreucci, [Andrea Girolamo] H ieronym us: Memoriale confessariorum, sive de 
sacram ento e t m inistro poeniten tiae. .  . honoribus doctorum  d u m . . . doctoratus 
theologici laurea ornaren tur per P aulum  Benyovszki [Benyovszky P á l] . . . obla­
tum . Tyrnaviae 1737, Typ. Acad. [10], 255, [4] 1. —  16 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 77
Andreucci, [Andrea Girolamo] A ndreas H ieronym us: Memoriale confessariorum, 
sive de sacram ento e t m inistro p oen iten tiae . . . A uditoribus exhibitum , dum  
assertiones. . .  De angelis, daem onibus e t hom ine. . .publice p ro p u g n a re t. ..  
Ludovicus P ran d stö tte r  [Lajos]. .  .praeside R aym undo Szent-Györgyi. T y r­
naviae 1738, Typ. Acad. [10], 255, [4] 1, — 16 cm. OSZK
Andreucci, [Andrea Girolamo] Andreas H ieronym us: Memoriale confessariorum, 
sive de sacram ento, e t m inistro poenitentiae. . .D um  assertiones theologicas 
de augustissimo verbi incarnati m ysterio . . .  publice propugnaret Franciscus 
K osa [Ferenc]. .  .praeside Georgio Biró [György], auditoribus oblata. Tyrnaviae 
1751, Typ. Acad. [8], 255, [4] 1. —  17 cm. OSZK
A ndro vies János ld. Ivancsics János. A uditoribus ob la ta  dum  assertiones p ropu ­
gnare t. . .1759
—  ld. János, A ranyszáju Szent: H om iliae de s ta tu is . . .
Anfangsgründe der lateinischen Sprachlehre. . .  ld. E lem enta linguae L atinae . . . 
(Anfossi, Pasquale): L a f in ta  giardiniera. D ram m a giocoso per musica. [Libretto.] 
[Oedenburgo 1780 körül, Stam p. Siess.] 74 1. —  17 cm. OSZK
Anfossi, Pasquale: L a forza delle donne. D ram m a giocoso per musica. D a rappre- 
sentarsi nel tea tro  d’Esterhaz. Nella prim avera ľanno  1780. M usica  . Oe­
denburgo 1780, Stam p. Siess. 62 1. Zolnai 35
Zolnai szerint a szövegkönyv szerzője Giovanni Bertati.
Anfossi, Pasquale: Le gelosie fortunate. D ram m a giocoso da  rappresentarsi nel 
tea tro  di S. A. il sig. principe E sterhasi de G alantha. L ’anno 1789. (Musica di
------- .) Oedenburgo 1789. Stam p. Siess. 72 1. Zolnai 67
Zolnai szerint a szövegkönyv szerzője Filippo Livigni.
Anfossi, Pasquale: Isabella e Rodrigo o sia la costanza in amore. D ram m a giocoso 
per musica. D a rappresentarsi nel tea tro  d ’E sterhazy  nella prim avera del anno 
1781. (Musica di — — . ) [Oedenburgo 1781, Stam p. Siess.] 70 1. — 8°
H orányi 45, Zolnai 40
Zolnai szerint a szövegkönyv szerzője Giovanni Bertati.
(Anfossi, Pasquale): Metilde ritrovata . D ram m a giocoso per musica. [Libretto.] 
Oedenburgo 1779, Stam p. Siess. 71 1. —  16 cm. OSZK
(Anfossi, P asqua le— Bertati, Giovanni), Lo sposo disperato. [Oedenburgo 1782, 
Stam p. Siess.] H orányi 52
Angliai országban levő Salernitana scholanak jó egésségről való m eg-tartásnak 
m ódgyáról íro tt könyve. . . m agyarra fo rd ítta to tt, és rhytm usokba alkalm az­
ta tv a  másodszor. K olosvárat 1768, Akad. ny. [32] 1. —  16 cm. OSZK
A ngster, H ieronym us ld. K orpási Márk. A uditoribus oblata, dum  assertiones u n i­
versae ph ilosoph iae .. .p ropugnare t. . .1759
— ld. Schiffthaller, P ro thasius: Assertiones theologicae. . .
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A ngyali A nnat
Angyali ifjú Gonzaga szent Aloysius szent életnek példája . . .azon szentnek h a t 
egymás u tán  való vasárnapi tiszteletére a lk a lm asz ta ttv án . . .  deákból ford. 
Ú jra nyom t. F ejérvár 1788, Püsp. ny. 96 1. 1 t. —  15 cm. OSZK
Animadversiones in vindicias flosculi noli me tangere Jaurinensis. . . [a] P oeta  
Sabariensi. [Jaurin i 1776 körül, Typ. Streibig.] [2] lev. —  4° B E K
Ankündigung des abzuhaltenden feyerlichen Palatinal-Schiessen. . .  [Pest] 1792, 
ny. n. [1] lev. —  2° OSZK — K n y t
A nkündigung einer verbesserten Pressburger Zeitung ld. Tallyai Dániel 
Anleitung zum Rechnen, zum Gebrauche der N ationalschulen in dem  Königreiche 
U ngarn und den dam it verbundenen S taaten. Ofen 1784, D ruck. Univ. 58 1. 
1 t. —  17 cm. OSZK
A mű szerzője feltehetően Johann Ignaz Felbiger.
— Ua. Tyrnau 1786, Typ. Univ. 55 1. — 17 cm.
— Ua. Tyrnau 1787, Druck. Univ. 55 1. — 17 cm.
— Ua. Ofen 1791, Druck. Univ. 61 1. — 17 cm.
— Ua. Ofen 1799, Druck. Univ. 61 1. — 17 cm.
Anleitung zum Schönschreiben, zum  Gebrauche der N ationalschulen in dem  K önig­
reiche Ungarn. Ofen 1783, D ruck. Univ. 16 1. —  17 cm. OSZK
A mű szerzője feltehetően Johann Ignaz Felbiger.
— Ua. Ofen 1787, Druck. Univ. 16 1. — 17 cm.
— Ua. Ofen 1788, Druck. Univ. 16 1. — 17 cm.
— Ua. Ofen 1795, Druck. Univ. 16 1. — 17 cm.
Anleitung zur deutschen Rechtlesung und Rechtschreibung, zum Gebrauche der 
N ationalschulen in  dem Königreiche U ngarn und den dam it verbundenen S taa­
ten. Ofen 1781, Druck. Univ. 38 1. —  18 cm. OSZK
A mű szerzője feltehetően Johann Ignaz Felbiger.
— Ua. Ofen 1784, Druck. Univ. 40 1. — 18 cm.
— Ua. Ofen 1786, Druck. Univ. 40 1. — 18 cm.
— Ua. Ofen 1789, Druck. Univ. 40 1. — 18 cm.
Anleitung zur deutschen Sprachlehre zum  Gebrauche der N ationalschulen in dem 
Königreiche H ungarn, und K roatien. — N apuchenye vu navuk nem skoga jezika 
za potrebuvanye narodnih s k o l . . .  Y u B udim u 1799, Shtam p. M udrozkup. 
[8] 325 1. — 19 cm. OSZK
A mű szerzője feltehetően Johann Ignaz Felbiger.
Anleitung zur Rechtschaffenheit, oder das für die in  den Trivialschulen lernende 
slawo-serbische Jugend bestim m te Lese-Buch. Ofen 1798, D ruck. Univ. 261 1.
FSZEK
Anleitung zur Schreibart in  Briefen und einigen andern A ufsätzen zum  Gebrauche 
der N ationalschulen in dem K önigreiche U ngarn. Ofen 1786, D ruck. Univ. 89 1.
— 18 cm. OSZK
A mű szerzője feltehetően Johann Ignaz Felbiger.
— Ua. Ofen 1787, Druck. Univ. 104 1. — 17 cm. OSZK
Anmüthige Buss-Gedanken des büssenden Sünders. (Schemnitz) [1788 körül, 
Druck. Sulzer.] [2] lev. — 8° OSZK
[Annat, Pierre] A nnatus, P etrus: A pparatus ad positivam  Theologiam methodicus. 
Ed. 9. expurgata, indicibus locupletata . Tom. 1. Agriae 1780, Typ. Scholae 
Episc. X, 494 1. —  23 cm. OSZK
[Annat, Pierre] A nnatus, P etrus: De sacris ecclesiae conciliis. Ed. altera. Cassoviae 
1768, Typ. Acad. 315 1. —  17 cm. OSZK
[Annat, Pierre] A nnatus P etrus: De sacris ecclesae conciliis. . .dum  in . . .Societatis 
Jesu  Collegio Agriensi theses ex universo jure canonico publice p ropugnaret. . . 
Michael Lendaczky [Mihály] . . .praeside Ladisl. Nedeczky [László]. . .aud ito ri­
bus distributus. Cassoviae 1742, Typ. Acad. 212, [8] 1. — 16 cm. OSZK
[Annat, Pierre] A nnatus P etrus: De sacris ecclesiae conciliis liber, dum . . .theses 
ex universa theologia publice propugnaret D avid [Ronkovits] R onkovics. . . 
praeside Carolo Dollenz [Carl] . . .aud ito ribus oblatus. [Cassoviae] 1749, [Typ. 
Acad.] [8], 212, [4] 1. — 16 cm. OSZK
Annat, [Pierre] P etru s: De sacris ecclesiae conciliis. . . (dum  canones decretalium  
seu assertiones canonico-juridicas ex universo jure pontificio. . .publice propu­
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A nnat Anonym us
gnarent P rothasius R épászky et Lam bertus Szlisánszky. . .praeside Benedicto 
Szelei [Benedek]) Cassoviae 1756, Typ. Acad. [8], 212 1. — 16 cm.
OSZK
[Annat, Pierre] A nnatus, P etrus: De trad itione ecclesiastica. H onoribus. . .dom i­
norum  dicatus, dum . . .prom otore Joan . B apt. A kai [János K e r .] . .  .philoso­
phiae laurea condecorarentur. Cassoviae 1743, Typ. Acad. [8], 118 1. —  16 cm.
OSZK
IAnnat, Pierre] A nnatus, P etru s: Sacra ecclesiae co n c ilia .. .in  compendium redacta. 
H onoribus. . .neo-baccalaureorum , dum  prom otore Em erico Pallovics [Im re ] . . . 
philosophiae laurea insignerentur, a condiscipulis dicata. Claudiopoli 1744, 
Typ. Acad. [8], 212 1. — 16 cm. OSZK
A nnatus, P etrus ld. A nnat, Pierre
Anno 1784 die 25 Ju n ii in L ibera Regiaque Civitate Pestiensi in  conform ita te . . . 
determ inationis e partc iu lari incl. com itatuum  P est, Pilis e t Z’o lth . . .unitorum  
. . .em anatae quoad elaborationem  individualem  S tationum  m ilitarium , in 
gremio horum  com itatum  existentium . . .anno 1784. die Octobris. Pestini sub 
Generali Congregatione p u b lica tu m . . .  per Georgium T a h i . . .  [Pestini 1784], 
ny. n. [6] lev. — 2° OSZK —  K ny t
Anno 1792. die 21ma mensis M artii sub praesidio suae celsitudinis regiae archi-ducis 
A ustriae e t regni H ungáriáé palatin i consederunt regnicolares deputationes pro 
term ino 12mae M artii jam  praevie Budam  convocatae. . . (Budae) 1792, 
[Typ. Univ.] [4] lev. — 2° OSZK —  K n y t
Anno 1792. . .objectum  lim itationis. . .Abaujvariensis C om itatus. . . H . n . (1792) 
ny. n. [5] lev. — 2° OSZK —  K nyt
Anno 1796. . .sub praesidio. . .P a la tin i consedit Regnicolaris D eputatio  ad  elabo­
randam  in ter C om ita tus. . . R epartitionem . . . per Jurisdictiones individualiter 
faciendas. . .  repartiendorum  ty ronum  m ilita rium ..  . H . n. 1796, ny. n . [2] +  ? 
lev. — 2° OSZK —  K ny t
Feltehetően Magyarországon nyomtatták.
Anno Domini 1732. . .in  possessione Alsó-Szilvágy. . .coram . . .Sigismundo Niczki 
substitu to  v. com ite e t Joanne Z obathin supremo judlium  ac Sigismundo H orváth  
jurassore. . .aliisque jurisperitis viris praesentibus e t pro T ribunali constitutis. 
' L evata ca u sa . . .  B arbarae Szegedy. . .  co n tra . . .  com item dom inum  de Nádasd 
e t nobiles Nicolaum P á lffy . . .  Sabariae 11. Nov. 1789. H . é. ny. n. [2] lev. — 2° 
Magyarországon nyomtatták. OSZK
Anno, jubilaeo missionis Societatis Jesu  Maros-Vasarheliensis. . .post exactum . . . 
dim idium  saeculum, tem pli fabricam  felicibus auspiciis dedicantis: dum  illam 
anno 1750 IV. Octobris augustissimo R om anorum  im peratori Francisco I. 
nec-non A .R .P . Nostro Francisco R etz  Soc. J .  preaposito generali onomastica 
d ie ; . . .  ac Sigismundus A n ton ius. . . episcopus Transylvaniae e baronibus
Stojka de Szála, anno aeta tis suae pariter quinquagesimo feliciter currente, ritu  
solemni consecraret. Claudiopoli 1750, Typ. Acad. [8] lev. — 4° OSZK
Annunciatio. (Noui annales ecclesiastici et scholastici coetuum  evangelicorum 
august, e t helvet. conf. in A ustriaca Monarchia.) Schemniczii 1792, Typ. Sulzer. 
[4] lev. — 18 cm. OSZK
Annus prim us gram m aticae, quem  in reg. Schemn. Gymnasio studiosi adolescentes 
decurrunt. Schemnicii 1795, Typ. Sulzer. [9] lev. OSZK
Annus sanctus, sive exempla brevia. . . ld. Preckenfeldt, F ranz
Annuum observantiae vectigal in  nata li d ie . . . S tephani K o h ary . . . dum  annum  
septuagesim um  sextum  felicissime com pleret die 11. M artii a Piis Scholis Pesthi- 
ensibus reverenter advota oblatum . Budae (1725), Typ. Länderer. [7] lev. — 4°
OSZK —  K nyt, B E K
Anonymus. Anonymi Belae regis no tarii H istoria de septem  primis ducibus H un­
gáriáé. D u m . . .  positiones ex unversa philosophia publice p ro p u g n a re t...
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A nonym us A ntoine
Em ericus Csontos [Im re]. .  .p ra e s id e .. .Paulo  W alter [P á l]. . .  auditoribus 
oblata. Cassoviae 1752, Typ. Acad. 110 1. —  16 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 87
Anonymus. Anonym i Belae regis no tarii H istoria H ungarica de septem  primis 
ducibus H ungáriáé ad usum  et u tilita tem  publicam . . .iterum  in lucem data. 
Cassoviae 1773, Typ. Acad. 120 1. —  17 cm. OSZK
Anonymus. Anonym i Belae regis no tarii H istoria H ungarica de septem  prim is duci­
bus H ungáriáé. H onoribus S tephani Ternyey [István], dum . . .per Franciscus 
X av . Esterreicher [Franz X av e r] . .  .philosophiae laurea ornaretur. Cassoviae 
1747, Typ. Acad. [10], 110 1. —  17 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 87
Anrede Seiner päbstlichen H eiligkeit. . . Id. P ius V I., pápa
A nruf. . . Szives jelentése egy m agyar haza fiúnak az nemes insurrectiohoz. H . n. 
[1793]. [2] lev. —  2° OSZK -  K n y t
Német és magyar nyelven.
A ntal László ld. Nedeczky László: Geographica globi terraquei syn o p sis .. . 1746
A ntal [Pál] Paulus. A uditoribus oblata, dum  conclusiones ex universa philoso­
ph ia . . .in M onasterio M ariae N o s tra e .. .publice propugnaret Ambrosius
Cserei [A m brus]. . .praeside _ ___ ___ H . n. 1748, ny . n. [3] lev. — 15 cm. OSZK
Hozzákötve Orosz, Franciscus: Synopsis annalium eremi-coenobiticorum.. .ordinis S. Pauli.. .  
c. műhöz. Sopronii 1747. P. II. 944
A ntal [Pál] Paulus. A uditoribus oblata, dum  conclusiones ex universa philoso­
p h ia . . .  in Conventu Pesthiensi. . .publice propugnandas suscepit Emericus 
N ém eth [Im re ]. . .praeside — -— . . .  H . n. 1749, ny. n. [3] lev. — 15 cm. OSZK
Hozzákötve Orosz, Franciscus: Synopsis annalium eremi-coenobiticorum. . .  ordinis S. Pauli. . .  
c. műhöz. Sopronii 1747. P. II. 944
Antal [Pál] Paulus. A uditoribus oblata, dum  conclusiones theologicas ex trac ta tu  
de p o e n ite n tia .. .anno 1700. . .publice propugnaret Ambrosius K lein [Ambrus]
. . .p raeside------- . Tyrnaviae 1700 [11750], [Typ. Acad.] [2] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Sandini, Antonius: Historia apostolica.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1749. P. III. 276
Antal [Pál] Paulus: Conclusiones theologicae ex tra c ta tu  de sacram entis. . .  dis­
pu ta tion i publicae propositae ä Philippo Szlabigh [Fülöp]. .  .p raesid e--------.
(Posonii) 1751, (Typ. Länderer). [2] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Benger, Nicolaus: Promptuarium privilegiorum... c. műhöz. Tyrnaviae 1750. 
P. I. 280
A ntal P ál ld. B arbacsy Ferenc: F lores m y s tic i .. .
Antiplionae, quae in processionibus purificationis B . V. M ariae item  h y m n i. . .  
can tan tu r: additis improperiis, Illyrico idiom ate, in adoratione crucis, cantari 
consuetis, his accedunt agenda in  processione resurrectionis D om ini. . . P ro 
usu  ecclesiarum provinciae S. Joannis Capistr. Ord. Min. Essekini 1781, Typ. 
Diwalt. 23 1. —  17 cm. OSZK
Antiquitates Franciscanae, seu speculum  vitae B eati Francisci et sociorum ejus. 
A uthoribus F [ratribus] Fabiano [Fabianus Hungaricus], Hugolino [Giorgio 
Ugolino da  Monte] etc. Jau rin i 1752, Typ. Streibig. [8], 568, [22] 1. — 16 cm.
OSZK
Antoine, Paul Gabriel: Theologia universa, speculativa et dogmatica, complectens 
om nia dogm ata e t singulas quaestiones theo log icas.. .Ad usum  theologiae 
candidatorum  acccm odata. Tom. 1. Continens trac ta tu m  de fide divina. Jau rin i 
1755, Müller, Typ. Streibig. 698 1. —  17 cm. OSZK
A nto ine , [Paul Gabriel] Paulus Gabriel: Theologia universa, speculativa, e t dog* 
m a tic a , complectens omnia dogm ata e t singulas quaestiones theo log icas.. .Ad 
u su m  theologiae candidatorum  accom odata. Tom. 1—3. Jau rin i 1755— 1756, 
M üller, Typ. Streibig. 3 db. — 17 cm. OSZK
A n to in e , Paul Gabriel: Theologia universa, speculativa e t dogmatica, complectens 
o m n ia  dogm ata e t singulas quaestiones theologicas. . . .Ad usum  theologiae 
candidatorum  accom odata. Tom. 4. Continens trac ta tu m  de gratia. Jau rin i 
175 5, Müller, Typ. Streibig. 512 1. — 17 cm. OSZK
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A ntoine Applaudunt
Antoine, Paul Gabriel: Theologia universa, speculativa, e t dogm atica complectens 
omnia dogm ata e t singulas questiones theologicas. . . .Ad usum  theologiae can­
didatorum  accom odata. Tom. 6. Continens trac ta tu m  de sacram entis, poeni­
ten tia , extrem a unctione, ordine, e t m atrim onio. Jau rin i 1755, Typ. Streibig. 
624 1. —  17 cm. OSZK
Antoine, Paul Gabriel: Theologia universa, speculativa, e t dogm atica, complectens 
om nia dogm ata e t singulas questiones theologicas. . . .Ad usum  theologiae 
candidatorum  accom odata. Tom. 7. Continens trac ta tu s  de angelis, actibus h u ­
manis, beatudine, et peccatis. Jau rin i 1757, Typ. Streibig. 684 1. — 17 cm.
OSZK
Antoine, Paul-Gabriel: T ractatus theologicus de gratia, m erito, legibus e t peccatis. 
Cassoviae 1757, Typ. Acad. [6], 279 1. —  21 cm. OSZK
A szerző Theologia universa 5. és Theologia moralis universa.. . c. művének 1. köt.-bői. 
Antoine, Paul Gabriel: T ractatus theologicus de sacram entis in genere e t in specie, 
de baptism o, confirm atione e t E ucharistia. Cassoviae 1757, Typ. Acad. 6, 176 1. 
—  20 cm. OSZK
Antoine, [Paul Gabriel] Paulus Gabriel: T ractatus theologicus speculativo-dogma- 
ticus de poenitentia, extrem a unctione, ordine e t m atrim onio, ad  usum  theolo­
giae candidatorum  accom odatus. . . Recusus Jau rin i 1755, Typ. Streibig. 624, 
[12] 1. —  17 cm. OSZK
Antoine, [Paul Gabriel] Paulus: T ranctatus theologicus speculativo-dogmaticus 
de sacram entis in genere e t in  specie, de baptism o, confirm atione et Eucharistia, 
ad  usum  theologiae candidatorum  accomodatus. Jau rin i 1753, Typ. Streibig. 
528, [8] 1. —  17 cm. OSZK
Antologhion. Blaj 1766. BRV IV. 135
Csak irodalmi adatokból ismert.
Antonius a  B uda ld. P u tz  A ntal
Antonius a Jesu: Hell-scheinendes selbst erworbenes T ugend -L iech t.. .das ist: 
Ih ro  Excellenz der jüngst den 28. Novemb. abgelebte. . .H err A dam us. . .von 
K ollonitsch . . . bey dreytägig-gehaltenen E xequ ien . . . m it einer Lob- und
Leich-Rede zum  Beschluss ab g eze ig e t--------gedachten Ordens P riester und
Prediger den 12. Decemb. 1725. Pressburg [1725], Druck. Royer. [8] lev. —  2°
OSZK —  K ny t
A ntonius a  Sancto Josepho ld. Queck A ntal
A ntony Ignác ld. B üky József: Positiones ex jure ecclesiastico. . .
Anweisung zur Gemeinschaft m it G ott. Ubers, [aus dem  Französischen.] (2. Aufl.)
Presburg 1764, Länderer. 114 1. —  15 cm. OSZK
Az anyaszentegyházbéli közönséges isteni-tiszteletre rendelte te tt énekes-könyv . . .
Lőtsén 1719, [Brewer ny.] 663, [15] 1. —  13 cm. OSZK
Az anyaszentegyházbéli közönsiges isteni tiszteletre rendelte te tt énekeskönyv .. .
Kolozsvár 1761, P a tak i ny. [10], 392, [6], 41 1. —  8° R K
Ányos [János Nép.] Joannes N ép.: Positiones juris ecclesiastici, quas. . .publice
d efen d it------- . . .  T irnaviae 1771, Typ. Acad. [26] lev. —  20 cm. OSZK
Ányos János Nép. ld. H orváth  János K ér.: Assertiones ex universa philosophia. . . 
1769
Apffalter, Joseph ld. Kelemen Im re : Positiones ex institutionibus juris privati 
A phthonios: P rogym nasm ata ld. Pomey, Frangois Antoine: Novissimum candida­
tu s  rheto ricae . . .
Apollo und M erkur. E ine medizinische Geschichte, oder das Schicksal der Arzte. 
Hrsg, von J.L .H . G edruckt in dem  Tempel des Epidauri. [Pest 1789, Druck. 
Strohm ayer.] [10] 46 1. —  19 cm. OSZK
Apostol ld. Biblia
Appendix ad nova officia sanctorum  quae in  antiquioribus breviariis non reperiun- 
tu r. [Colocae 1777, Typ. Schol. Piarum .] 140 1. —-17 cm. OSZK
Appendix de schism ate R uthenorum  non unitorum  ld. Herzig, F ranz: M anuale 
controversisticum
Applaudunt suaves e t com ptae Jovis filiae . . . dominus Sigismundus E delspacher. . .
34
Applausus Aranka
a  devinctis Scholis Piis Szegediensibus. . .nata lizans. . . Budae 1729, Typ. 
N ottenstein. [4] lev. OSZK — K n y t
Applausus natalis carmine cephalonomastico deductus. H . é. ny. n. [4] lev. — 2°
B EK
Magyarországon nyomtatták.
Applausus oblatus pa tri Ignatio  Reviczki e Societate Jesu  secundas prim itias ce­
lebranti. Cassoviae 1768, [Typ. Acad.] 1 lev. O S Z K — K n y t
Applausus onomasticus excellmo illmo ac adm o domino dno Paulo e com itibus 
Forgách de Gymes eppo V aradiensi. . .anno 1749 die 25 Januarii obsequiosa 
devotione exhibitus. [Magno V aradini 1749, Typ. Becskereki.] Nam ényi
Apponyi [Józseí] Josephus —  Weiss [Ferenc] Franciscus —  Wittman [Ádám] 
Adamus. D um  assertiones ex universa philosophia in . . .  U niversitate Tyrna- 
viensi. . .publice propugnaret. . .Josephus Cservény [József]. . .ex  praelectioni­
bus ------- . (Tyrnaviae 1754), [Typ. Acad.] [8] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Ferrarius, Guido: De rebus gestis Eugénii principis a Sabaudia. . .  c. műhöz. 
Tyrnaviae 1750. P. I. 783
Apponyi [József] Josephus — Weiss [Ferenc] Franciscus —  Wittman [Ádám]
Adamus. D um  assertiones ex universa philosophia in . . .U niversitate Tyrna- 
viensi publice propugnaret. . .Josephus M ajláth [József]. . ., ex praelectionibus
------- . .  .auditoribus oblata. [Tyrnaviae] 1754, [Typ. Acad.] [7] lev. — 17 cm.
OSZK
Hozzányomva Dissertatio physica de causis motuum.. . c. műhöz. Tyrnaviae 1754. P. II. 370
— Dissertationes physicae de corpore.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1754. P. II. 370
Apponyi [József] Josephus — Weiss [Ferenc] Franciscus — Wittman [Ádám] 
Adamus. D um  assertiones ex universa philosophia i n . . . U niversitate Tyr- 
naviensi. . .  publice propugnaret. . .Joann[es] Nep. Nim etz [János N ep .]. .  .
ex praelection ibus------- auditoribus oblata. (Tyrnaviae 1754), [Typ. Acad.]
[8] lev. — 16 cm. OSZK
Hozzákötve Cabassut, Joannes: Notitia conciliorum sanctae ecclesiae, . . . Tom. 1—2. c. mű­
höz. Tyrnaviae 1750. P. I. 370
Apponyi [József] Josephus — Weiss [Ferenc] Franciscus — Wittman [Ádám] 
Adamus. D um  assertiones ex universa philosophia. . .publice propugnaret
Ladislaus Schelmeczi [Selmeczi László]. . .  ex p rae lec tion ibus------- au tito ribus
oblatus. (Tyrnaviae 1754), [Typ. Acad.] [8] lev. —  15 cm. OSZK
Hozzákötve Piazza, Benedictus: Dissertatio biblico-physica . . . P. 1—2. c. műhöz. Tyrnaviae 
1749. P. III. 108
Apponyi [József] Josephus — Weiss [Ferenc] Franciscus —  Wittman [Ádám] 
Adamus. D um  assertiones ex universa philosophia. . .publice propugnaret 
Franciscus Venánszki [Ferenc] ex praelectionibus —  -—auditoribus oblatae. 
Tyrnaviae 1754, [Typ. Acad.] [8] lev. —  18 cm. OSZK
Hozzákötve Filelfo, Francesco: Epistolae breviores... c. műhöz. Tyrnaviae 1754. P. III. 88
Apponyi [József] Josephus. D um  pro prim a exercitatione scholastica theses logi­
cas i n . . .U niversitate Tyrnaviensi publice propugnaret. . .Joan . M itterpacher
[János], p raeside------- . .  .auditoribus o b la ta . . .  [Tyrnaviae] 1753, [Typ. Acad]
[8] lev. — 17cm . OSZK
Hozzákötve Kéri Ferenc Borgia: Dissertatio physica de corpore.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1753. 
P. II. 370
Apponyi József ld. K éri Ferenc Borgia: D issertatio physica de corpore. .  .
Approbata media, aquis submersos, e t suffocatos, ac alia ratione infortunatos 
homines, altissime juvandi, quae sub qu in ta  Febr. 1779. . . .publicantur. [Po- 
sonii 1780, Typ. Patzko.] 26 1. — 19 cm. OSZK
A ra honoris in restaurationem  Neogradiensem erecta ld. Száldobos János
Aradi [János] Joannes N ep.: Tricollis Pannoniae seu divus S tephanus. . .  de­
m onstratus, dum  T yrnav iae . . . a lu m n atu s. . . tu te larem  suum  honoribus prose­
queretur sub Ignatio  Koller [Ignác]. Tyrnaviae 1754, Typ. Acad. 161. —  20 cm.
OSZK
(Aranka György, [Zágoni]): E rdéllyi M agyar Nyelv-mívelő Társaság. (Ujjabb 
elmélkedés.) Kolozsvár 1791, ny. n. 40 1. —  19 cm. OSZK
3* 35
Aranka Árgirus
[Aranka György, Zágoni: Felszólítás az Erdélyi M agyar Nyelv Mívelő Társaság 
felállítására.] H . n. [179?], ny. n. [2] lev. •— 35 cm. Címlap h. OSZK
A[ranka] György, Zágoni: A híves patakokra  kívánkozó szomjú szarvasnak példá- 
iában k ife je z te te tt .. .kegyes em ber: Verestói György. [Kolozsvár 1765, Páldi 
ny.] [15] lev. —  4° OSZK, OEVK
— Ua. ld. Pap Mihály, Szatmári: A Jehovának temploma
(A ranka György, [Zágoni]): M agyar N yelv Mívelő Társaság fel-állításáról. R ajzolat 
az haza felséges Rendéihez. (Kolozsvár 1791), ny. n. 16 1. -— 20 cm. OSZK
A ranka György, Zágoni ld. D relincourt, Charles: A keresztyén léleknek. . .orvos­
ságai . . .
— ld. H alála u tá n  is élő Jó z se f ...
— ld. Isten  jobb keze férjfiának örök emlékezete
Arany oszlop. Giczey Gábor u r ha lo tti pom pája. Debrecen 1726, Városi ny. Benda 
Aranyass Ferencz: Corona aurea az az dücsősséghes apostoli koronás királl Sz. 
Is tv á n . . .  koronayának homályos árnyékozása. . .Pozony 1731, R oyer ny. [8] 
lev. — 19 cm. _ OSZK
Aranyass Ferencz: Speculum septenarium  azaz N ádasdi T a h m á s .. .özvegyének. . . 
Meszleni É v a  aszszony. . .jóságos cselekedetinek eleven tüköré a m ellyet is. . .
m agyaráz v a l a --------. G yőrött 1728, Streibig ny. [10] lev. OSZK
A [ranyos] M[edgyesi] S [ámueJ]: Igazságnak áldozatja, mellyel az örökkévaló 
Istennek ditsőséges felségét szen te li. . .  a  Sión hegyén álló szenteknek gyüleke­
zete. K iad. Thurótzi Mihály. (Győr) 1737, ny. n. [8], 296 [4] 1. R K
— Ua. [Kolozsvár] 1737, [Szathmári Pap ny.] [10], 296, [4] 1. — 8° SB.K
A rca Domini reserata, in qua piis fidelibus devota Deum, divosque p recand i. . .
m ethodus proponitur. —  (Supplem entum  benedictionum  et exorcismorum.) 
Posonii 1746, Royer. 180, 56 1. —  14 cm. OSZK
Arca Domini reserata. A uditoribus oblata, dum  Posonii in Conventu F[ratrum ] 
M inorum. . .conclusiones ex I . lib. decratal. Gregorii IX . . . .p ropugnaret Paulus 
H erdlicska [Pál]. . .praeside Gerardo Csák [Gellért]. Posonii 1748, Typ. Royer. 
Typ. Royer. [2], 180, 56 1. —  13 cm. OSZK
Arca Domini, selectam  Deum, divosque precandi, confitendi e t communicandi 
m ethodum  continens. Olim ad usum . . .sacerdo tum . .  .erecta, nunc denuo ad 
eorum spirituale solamen renovata, e t m ultiplicibus absolutionum , benedictio­
num . . .form ulis locupletata. Posonii 1755, Typ. Länderer. 210, [4] 1. — 14 cm.
OSZK
— Ua. Szakolcae [1770 körül], Typ. Skarniczl. 237 1. — 15 cm.
— Ua. Posonii 1774, Länderer. 210, [4] 1. 1 t. — 14 cm.
— Ua. Posonii 1774, Länderer. 180, 56 1. — 13 cm.
Arca Noé m ystica, az az titkos értelm ű Noé barká ja  a  szűz Clara rendin lévő szer­
zetes szüzeknek. . . m elybe. . . m időn beszállottak, és a  szerzetes zár alá m agokat 
örökössen e l-záratták  volna. . .igy üdvözletté Szent Ferencz A ty án k  szerzetbéli 
érdem etlen préd ikátora. . .Poson [1719], R oyer ny. [8] lev. — 19 cm. OSZK 
Arca testam enti, das ist: A rch der Zeugnuss oder des Bundes. In  welcher die S ta tu ­
ten, R e g e ln .. .  der hoch-löblichen B ruderschaft des. . .Heiligen A ntonii von 
P adua  in der. . .B erg-Stadt Crem bnitz. . . vorgestellet werden, durch A.G. des 
Ordens der M inderen B rüdern . . .Priesteren. Pressburg 1726, Druck. Royer. 
252 1. — 12° OSZK
[Arcán, sau in v ä tä tu rä  im portriva cälcezii oilor.] [Sibiu 1787, P. B art.] [4] 1. —  2°
BR V  IV. 209
Archi-episcopi Strigoniensis compendio d a ti. . . ld. Schm itth  Miklós 
Arci-Bratinstvo Neozkvernyenog zacsecha Blaxene Divice Marie. Gospoji svojoj 
primoguchoj i M ateri od miloserd ja  o M ilostivom kipu Ossicskomu u  gradu R eda 
Manje B rache od Osluxenja. U. Ossiku 1778, Stam p. D ivalt. Os. I. 11
Ardia, A ntonio ld. M artinez de la P arra , Ju a n : T rip a rtita  tu b a  catechetica. . .
— ld. M artinez de la P arra , Ju a n : Tuba catechetica. . .
Argai Á dám  ld. Szideck Gáspár. D um  assertiones. . .p ropugnaren t. . . 1756 
Ár g’irus históriája. Debrecen 1739, Városi ny. Benda
36
A rgum entum Articuli
Argumentum examinis ultim i, q u o d . . . in  Archi-Episc. Sancto Georgiensi apud 
Scholas P ias sustinuerunt. Posonii 1763, Typ. Länderer. 1 lev. —  2° B E K  
Argumentum tentam inis quod prim o sem estri subiverunt aesthetici prim i anni in 
. . . a p u d  Scholas Pias Trenchinii Gymnasio. Tyrnaviae (1778), Typ. Univ. 
Budensis. 4 lev. — 4° B E K
Arhieraticon. (Trad. din greceste ín rom áneste.) Blaj 1777, Tip. d in  Sf. Mitropolie, 
(P e tru  Papavici [Rimniceanul] ?). [2], 44 1. —  2° BRV II .  399
Aria, welche von dem ganzen Volk in der K irchen, deren W ohl-Ehrwürdigen P . P . 
Franziscanern allhier in Oedenburg un te r der neuntägigen, einer heiligen B ar­
bara  gewidmeten A ndacht Vor- und N achm ittag  m it der Orgel gesungen wird. 
Oedenburg é. n. Druck. Siess. R iedl 186
Ariadne au f Naxos ld. Benda, Georg
Arien aus der Opera der W etts tre it der G rossm uth. . . ld. Schultz, Joachim  Chris­
toph Friedrich
Arien aus der Opera Die Illum ination  ld. Gross, Joachim  
A rientext aus den Beeden A ntons ld. Neefe, C hristitian Gottlob 
Aristoteles redivivus Rom ano catholicus ld. Cornaeus, Melchior 
A rithm etica practica azaz: szám -vető-tábla ld. Ju lius Caesar P atav inus 
A rithm etica practica, oder R echen-tafel ld. Ju lius Caesar P atav inus 
A rithm etica practica, seu tabella  calculatoria ld. Ju lius Caesar P atav inus 
Armeninstitut der kön. Freyen H au p ts tad t Ofen. Sum m arischer Ausweis über das 
bey dem . . .seit 1-ten Jä n e r bis letzten  Dezem ber 1795. eingebrachte und zur 
V erth e ilu n g .. .verwendete Allmosen. Ofen 1796, Druck. Univ. [8] 1. FSZEK  
Arm ida ld. H aydn, Joseph
Arnaud, [Claude] Claudius: Thesauri sacrorum  rituum  e p i to m e .. .ex Bart[olo- 
meo] G avanto collecta. D u m ..  . assertiones ex universa theologia publice p ro ­
pugnare t. . .Joannes Schmelczer [János], praeside A ndrea Gál [András], A udi­
toribus d istribu ta. Cassoviae 1745, Typ. Acad. 337 1. 1 t. —  13 cm. OSZK 
Arnd, J a n  ld. A rndt, Johann
[Arndt, Johann] Arnd, J a n :  Z ahrádka ragská, p lná kŕestanskýeh c tn o s t j . . .  W  
Presspurku 1782, Tisk. Patzko. [45], 542, [58] 1. — 12° ' Knihopis 256
Arokszállásy Is tv án  ld. M artinez de la P arra , Ju a n : Tuba catechetica. . . 1743 
[Arthuys, Pierre Joseph]: Benjam in ou reconnaissance de Joseph. Tragédie Chreti- 
enne en trois actes et en vers. Representée p ar la  jeune noblesse de la  maison de 
pensionaires Edenbourg en Hongrie dönt la  direction est confiée aux peres de la 
Compagnie de Jésus. L ’an  1768. A Edenbourg 1768, Im pr. Siess. [33] lev. B E K  
Articuli. De legali dicasteriorum  ac tiv itate  suo vigori restituenda eorumque in ­
structionibus. H . n. [1790], ny. n. [4] lev. —  2° OSZK — K n y t
Magyarországon nyomtatták.
Articuli diaetales Posonienses anni 1715. Debrecini 1729, Typ. Civ. B enda
Articuli diaetales (Posonienses) anni 1715. R eim pr. Tyrnaviae 1740, Typ. Acad. 56 
1 . - 2 °  SRK
Articuli diaetales [Posonienses] anni 1723. [Debreczini 1726?, Typ. Civ.] [11], 131, 
[32] 1. —  16 cm. OSZK
Articuli diaetales Posonienses anni 1723. H. n. [1726?], ny. n. 74 1. —  29 cm. OSZK
Feltehetően Magyarországon nyomtatták.
Articuli diaetales Posonienses anni 1723. H . n. [1726?], ny. n. 100 1. — 31 cm.
OSZK
Feltehetően Magyarországon nyomtatták.
Articuli diaetales (Posonienses) anni 1729. Tyrnaviae [1730?], Typ. Acad. 102 1.
—  8° B E K
Articuli diaetales (Posonienses) anni 1765. Posonii [1765], Typ. Länderer. 48 1.
OSZK
Articuli diaetales (Posonienses) anni 1765. cum  speciali privilegio Sac. Caesareo- 
Regiae M ajestatis. Posonii 1765, Typ. Länderer. 40 1. OSZK
Articuli diaetales principatus Transylvaniae anni 1751. Cibinii [1751], Typ. Publ. 
[6] lev. —  2° OSZK—K n y t
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A rticuli Assertiones
Articuli diaetales principatus Transylvaniae ( in . . .  d iae tis . . .  annis 1753, 1754, 
e t 1755 in . . .c iv itatem  Cibiniensem indictis. . .) [Cibinii 1757, Typ. Sár di ?1 ľ 61 
lev. -  32 cm ‘ OSZK
Articuli diaetales (principatus Transylvaniae) anni 1791. [Claudiopoli 179?, Typ.
Hochmeister.] [40] lev. — 37 cm. OSZK
Articuli diaetales (principatus Transylvaniae) anni 1791. Claudiopoli 1791, Typ.
Hochm eister. 118, [2] 1. —  20 cm. OSZK
Articuli diaetales (principatus Transylvaniae) anni 1791. Claudiopoli 1793, Typ.
Hochm eister. [40] lev. — 35 cm. OSZK
Articuli diaetales (principatus Transylvaniae) anni 1792. Claudiopoli 1792, Typ.
Hochm eister. 36 1. — 20 cm. OSZK
Articulus 26. D iaetae anni 1791. H. é. ny. n. 8 1. — 4° OSZK—K n y t
Magyarországon nyomtatták.
Articulus de codice et ordine judiciario cam bio-m ercantili in legem referando per 
Regnicolarem  Jurid icam  D eputationem  articulo 67. 1791. ordinatam  projecta- 
tus. Posonii [1791 u tán], Typ. Patzko. [2] lev .— 35 cm. OSZK
Articulus de negotio religionis. Posonii [1790], Typ. Weber. [4] lev. OSZK
Á rtly  M enyhért ld. Regulae juris canonici. . . 1745
Árva violának szép illa ttya, azaz az ú jonnan épülendő tem plom  első fundam entom - 
béli meg szen te lte tett kű  betéteiének alkalm atosságával. . . P est városában . . . 
p réd ik á llo tt. . .Seraphicus Szent Ferenc szerzetbeli. . .prédikátora. B udán 1727, 
Länderer ny. [4] lev. —  2° BEK , FSZEK
Árvái [György] Georgius: Continuatio selectarum  e profanis scriptoribus h isto ria­
rum . (Liber 4. De fortitudine.) H onoribus. . .neom agistrorum , d u m ., .prom o- 
to r e ------- . . .suprem a laurea insignerentur, ab em eritis philosophis condiscipu­
lis dicata. Tyrnaviae 1735, Typ. Acad. 113 1. — 13 cm. OSZK
Árvái [György], Georgius: D octrina C hristiana in lumine natu rae  fundata et per 
L. A nnaeum  Senecam olim sancte t r a d i ta . . .  nunc auditoribus oblata, dum  
assertiones theologicas de Deo uno e t trino  in . . . U niversitate Cassoviensi. . . 
publice propugnaret. . .Georgius Vassalicz [György]. . .praeside — —. Casso- 
viae 1741, Typ. Acad. [4], 110 1. — 13 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 547
Árvái [György] Georgius: Selectae e profanis scriptoribus historiae denuo reeu-
sa e . .  . dum  in . . . U niversitate Tyrnaviensi p ro m o to re ----- — . . . philos[ophiae]
laurea insigneretur a neo-baccalaureis condiscipulis dicatae. Tyrnaviae 1734, 
„ Typ. Acad. [6], 255, [14] 1. —  14 cm. OSZK
[Árvái György]: Selectae e profanis scriptoribus h is to riae . . .  A uditoribus oblatae, 
dum  in . . .S. J .  Collegio B udensi. . .assertiones ex universa philosophia publi­
ce propugnaret Georgius K oleda [György] praeside Ignatio  H ertl [Ignác]. 
, T yrnaviae 1744, Typ. Acad. [16], 160 [!260] 1. —  14 cm. OSZK
[Árvái György]: Selectae e profanis scriptoribus h isto riae . . . cum positiones selectas 
ex universa theologia. . .in  Collegio Scholarum  P iarum  N itr ie n s i.. .defenderet 
R aphael a S. Tobia, praeside Leonardo a S. Joanne Nepom. [Lédái Lénárt]. 
, T yrnaviae 1748, Typ. Acad. Ism . lapsz. [549] 1. —  14 cm. OSZK
Á rvái György ld. B enyák B ernát á lta l az egész m ostani logikából szedett sum m ák
—  Id. Biesman, Caspar: D octrina m oralis. . .  1740, 1743
—  ld. Cornaeus, M elchior: Aristoteles re d iv iv u s .. .  1740
—  ld. Elffen, N icolaus: Mensis theologicae asceticae. . .
—  ld. Herzig, F ranz: M anuale confessarii. . . 1744
—• ld. Nennichen, M athias: Ad tritissim am  in fidei controversiis quaestio­
nem . . .  1742
—  ld. Nicolas de H annappes: Exem pla biblica. 1743, 1744
—  ld. Tam burini, Tomasso: M ethodus expeditae confession is... 1742
L ’assedio di G ibilterra. Azione teatrale  per musica. D a rappresentarsi con le m a­
rionetté  nel piccolo tea tro  di S. A. il signor principe Niccolö E sterhazy de Ga- 
lan ta . [Oedenburgo] 1782, [Stamp. Siess.] 51 1. Zolnai 44
Assertiones ex m etaphysica in  U niversitate Pestiensi. . .p ropugnatae . . .responde-
A ssertiones Assertiones
ru n t F r. Almási [Almásy Ferenc], A nt. Bene [Antal], Steph. Tatzm ann [ Is t­
ván]. Pestini 1798, Typ. T ra ttne r. 16 .1 SR K
Assertiones ex universa philosophia quas in Academ ia Cassoviensi. . .mense A u­
gusto propugnandas suscepit Georgius P ukai [György], (Cassoviae 1779), Typ. 
Länderer. [6] lev. —  4° SRK
Assertiones ex universa philosophia gloriosissimis honoribus sapientissim ae virginis 
ac invictissim ae m artiris D ivae C atharinae philosophorum m agistrae devoto 
affectu sacratae. ...M ag n o  V aradini 1777, Typ. Seminarii. [4] lev. — 4°
N am ényi
Assertiones ex universa philosophia q u a s . . .  defendendas susceperunt. . .Joannes 
K ulbert [János] e t Joannes Lajos [ J á n o s ] . . .Y. Seminarii B.M.V. Elis, visit, 
alum ni. . .Magno V aradini 1777, Typ. Seminarii. [4] lev. —  4° Nam ényi
Assertiones ex universa philosophia, q u a s . . .  in U niversitate Pestiensi anno 1799. . . 
propugnandas suscepit A m andus Reviczky de Revisnye. Pestin i 1799, T rattner. 
31 [1] 1. —  21 cm. OSZK
Assertiones ex universa philosophia quas publice propugnandas suscepit Ignatius 
S tah ly  [Ignác] (ex praelctionibus A ndreae D ugonits [Dugonics A ndrás], Josepho 
Francisci Domin [József Ferenc] etc.) Pestini 1800, Typ. T ra ttner. 24 1. —  20 
cm. OSZK
Hozzákötve Horváth Joannes Bapt.: Praelectionum mechanicarum c. műhöz. Budae 1782— 
1784. P. I. 167
Assertiones ex universa philosophia, quas in . . .U niversitate Tyrnaviensi. . .publi­
ce propugnandas suscepit A ndrea Balogh [András] ex praelectionibus H orváth  
[János Ker.] Joannes B apt., Gulik [József] Josephus etc. Tyrnaviae 1772, [Typ. 
Acad.] [9] lev. — 16 cm. OSZK
Hozzákötve Fredro, Andrzej Maksymilian: Monita politico moralia... c. műhöz. Tyrnaviae 
1763. P. I. 826
Assertiones ex universa philosophia, quas in U niversitate Tyrnaviensi publice 
propugnandas suscepit Joannes Salamon [János] . . .ex praelectionibus Joan. 
B apt. H orváth  [János], Josephi Gulik [József] etc. . . . Tyrnaviae 1772, Typ. 
Acad. [6] lev. — 25 cm. OSZK
Hozzákötve Kaprinai, Stephanus: Hungária diplomatica. . .  P. 2. c. műhöz. Vindobonae 
1771. P. II. 326
Assertiones ex universa philosophia, quas in . . .U niversitate Tyrnaviensi. . .publice 
propugnandas suscepit Stephanus Tarródi [Is tván ]. . .ex  praelectionibus Joan . 
B apt. H o rv á th  [János Kér.], Josephi Gulik [József] etc. [Tyrnaviae 1772, Typ. 
Acad.] [6] lev. — 25 cm. OSZK
Hozzákötve Kaprinai, Stephanus: Hungária diplomatica... P. 2. c. műhöz. Vindobonae 
1771. P. II. 326.
Assertiones ex universa philosophia, q u a s . . . publice propugnandas suscep it. . . A n­
tonius K aprinai [ A n ta l ] . . .ex praelectionibus Joan . B apt. H orváth  [János], 
M athaei Panckl [Máté] etc. (Tyrnaviae) 1773, [Typ. Acad.] [16] 1. —  17 cm.
OSZK
Hozzákötve Kaprinai István: Ur-napi bizonyítás.. .a Szent írásból.. .  c. műhöz. Kassa 1755. 
P. II. 326
Assertiones ex universa philosophia, quas i n . . .  U niversitate T yrnaviensi. . .  publice 
propugnandas suscepit A ntonius W ranna [A n tal]. . .ex  praelectionibus Joannis 
B apt. H orvá th  [János Ker.] M athaei Panckl [Máté] etc. Tyrnaviae 1773, [Typ. 
Acad.] [8] lev. — 20 cm. OSZK
Hozzákötve Vanierus, Jacobus: Praedium rusticum.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1772. P. III. 744
Assertiones ex universa philosophia, quas. . .in  U niversitate Tyrnaviensi. . .publice 
propugnandas suscepit. . .Franciscus Gall [Ferenc]. . .ex praelectionibus Joannis 
B apt. H o rv á th  [János K ér.], Francisci H anderla [Ferenc] etc. [Tyrnaviae] 
1774, [Typ. Tyrnaviensibus] [8] lev. — 23 cm. OSZK
Hozzákötve Pray, Georgius: Dissertatio historico-critica de Sancto Ladislao... c. műhöz. 
Posonii 1744. P. III. 134
Assertiones ex universa philosophia quas in . . . U niversitate T irnaviensi. .  . p ro ­
pugnandas suscepit. . .M athias N itray  [M á ty á s] ...  e Com itatu Posoniensi. .  . 
co ram . . . Michaele Shoretics [M ihály]. . . S tephano K atona [Is tv án ]. . .  ac to ta
39
A ssertiones A sti
. . .fa c u lta te  philosophica. . .sub . . .auspiciis. . .Francisci e com itibus Eszter- 
házy . . . [Tyrnaviae 1775], [Typ. Tyrnaviensibus]. [12] lev. — 4° OSZK — K n y t 
Assertiones ex universa philosophia, quas. . .propugnandas suscepit. . .baro  P aulus 
Volfgangus Luzénszky [Luzsénszky P á l Farkas] de R iglitze. . .  Tyrnaviae 1781, 
Tip. Uni v. Bud ensis. 16 lev. —  4° B E K
Assertiones ex universa philosophia. . . Id. Péchy László
Assertiones ex^ universa philosophia e t m athesi, quas ex praelectionibus A dam i 
Orviczky [Adám], Em eriei Geszti [Imre] etc. . . .publice propugnandas suscepit 
Joannes Győri [János]. .  .ph ilo soph iae .. .auditor. Agriae 1767, Typ. Episc. 
[12] lev. —  20 cm. ' OSZK
Hozzákötve Joannes Chrysostomus: Adversus vituperatores vitae monasticae libri 3 .c. műhöz. 
Äeeusi Agriae 1760. P. I. 419
Assertiones ex philosophia e t m athesi, quae propugnabantur in auditorio philo­
sophico publico Scholarum  Piarum . Pestin i 1765, [Typ. Eitzenberger.] [15] lev. 
—  32 cm. OSZK
Hozzákötve Gaudius, Franciscus: De natura extensionis dissertatio c. műhöz. Pestini 1765. 
P. I. 863
— Gaudius, Franciscus: De natura extensionis dissertatio c. műhöz. Pestini [1764] P. V 165 
Assertiones ex universa physica quas in . . .U niversitate Pestiensi publice propug­
nandas susceperunt Nicolaus L au tte r [Miklós], Christophorus Hacsics [K ristóf] 
. . .Pestin i 1799, Typ. T ra ttne r. 16 1. —- 21 cm. OSZK
Hozzákötve Domin, Josephus Franciscus: Ars electricitatem aegris tuto adhibendi.. .  c. mű­
höz. Ed. 2. Pestini 1769. P. I. 558
Assertiones ex universa theologia, q u a s . . .propugnandas suscepit. . .P e tru s  B iklay 
[Péter]. Magno V aradini 1769, Typ. Seminarii. [20] lev. —  8° N am ényi
Assertiones ex imi versa theologia, q u a s . .  . propugnandas su scep it. . . A ntonius 
Ja n tso  [Jancsó A ntal]. Magno V aradini 1773, Typ. Seminarii. [16] lev. —  8°
N am ényi
Assertiones ex u n iv e rsa .. .theologia d o g m a tic a .. .  Id. H u b ert Ferenc 
Assertiones philosophicae e t m athem aticae, quas. . .M ariae Theresiae nuncupavit 
apud Scholas P ias philosophia publica Pestienesis [!]. [Pestini] 1765, [Typ. 
Eitzenberger.] [15] lev. —  38 cm. OSZK
Assertiones theologicae ex trac ta tibus de Deo Trino, angelis e t ex actibus hum an is. . . 
q u a s . . . propugnandas susceperunt. . .  A ndreas Steiner [András] e t Theodorus 
Mitikovics. Magno V aradini 1777, Typ. Seminarii. [4] lev. —- 4° N am ényi
Assertiones theologicae q u a s . . .M agno-Varadini. . .defendendas su sc e p e ru n t...  
Gregorius Jó sa  [Gergely]. . .e t Ignatius Lauffenbach. . .Magno V aradini 1776, 
T yp. Seminarii. [5] lev. —- 4° N am ényi
Assertiones theologicae q u a s . . .  defendendas susceperunt. . .  P e tru s K lobusiczky 
[P é te r] . . .e t  P etrus Sebestyén [P é te r] . . .Magno V aradini 1776, Typ. Seminarii. 
[4] lev. — 4° N am ényi
Assertiones theologicae q u a s . .  . defendendas susceperun t. . . P etrus Sebestyén 
[Péter] e t Georgius N agy [György]. Magno V aradini 1779, Typ. Seminarii. [6] 
lev. —- 4° N am ényi
Assertiones theologicae quas. . .defendendas susceperunt. . .Joannes Lajos [János] 
e t Josephus Molnár [József] . .  .alum ni Sem inarii. . .Magno V aradini 1780, Typ. 
Seminarii. [4] lev. —  4° N am enyi
A ssertor libertatis Ungaricae, D alm aticae. . .  Id. Szegedy János 
Az asszonyi szemérm etességnek angyali képe K om árom i K a ta . . .  Diószegi I s t ­
v án . . .kedves h á z a s tá r s a . . .  K o losvára tt 1779, Ref. Koll. ny. [9] lev. —  4°
SRK
Az asszonyoknak igazságok, privilégium ok, és egész u jdonnan  új litániájok. H. n.
[179?], ny. n . [4] lev. —  17 cm. OSZK
[A staritta, Gennaro]: II francese bizarro. [Oedenburgo 1781, Stam p. Siess.]
H orányi 44
Astiologus Christianus scholam  u rban ita tis  explicans. . .  Id. Périn, Leonard 
Asti, Rogerius ld. Lubics B ernát. A uditoribus oblati dum  assertiones ex universa 
theo log ia. . .  p ro p u g n are t. . .  1763
40
Astronom iae Auditoribus
Astronomiae physicae ju x ta  Newtoni principia breviarium  ld. W eiss Ferenc 
Astrum D ionaeum  ad cuius sereniorem exortum  florentissim i neoconjuges. . .Ada- 
m us. . .com itib. Telekiis. . .P au li. . .Telekiis. . .filius. . .e t  i t e m . . .Susanna 
Vesselényi. . .d . Stephani 1. b. V esselényi.. .filia . . .laeto hym ene sociantur. . . 
Claudiopoli 1728, Typ. Telegdi Pap. [6] lev. —  2° OSZK — K n y t
Aszalay, Thaddaeus: Salus hodie facta. Ma lő tt üdvösség, az az a  méltóságos monoki 
háznak kettős üd  vössége. . .  m e llye t. . .  m időn . . .  gróf A ndrási I s tv á n n a k .. .  
példás buzgóságából. .  .m onoki kastélyában . . .é p ítte te tt kápolna felszentelte­
te t t  s . . .szen t O rbán. . .te tem ei á lta l-v ite ttek . . . 1771. e sz ten d ő b en --------élő
nyelven h irde te tt. B udán 1771, Länderer ny. 12 1. OSZK —  K n y t
Atyafiul szeretetnek és szin-m utatás-nélkül való igaz barátságnak  örökké fenn 
m aradó oszlopa. M ellyet. . .R hédei P ál u rn ák . . .m eghidegedett te tem i fe le tt. . . 
elm ondott ha lo tti p réd iká tz ionak . . . k iny o m ta tta táso k k al. . .jó  példát ad o tt. . . 
Bethlen P ál ur. —  Deáki Filep István: Valóságos iz ra e li ta .. .igaz N atanae l. . .  —  
Iiltze István: H alo tti oratio. K olosvára tt 1765, S. P a ta k i Jó sef ny. [42] lev.
OSZK, SRK
Auditores philosophiae in R egia U niversitate B udensi exam inum  sem estrium . . .
anno 1779. Budae 1779, [Typ. Univ.] [2] lev. OSZK — K n y t
Auditores philosophiae in R egia U niversitate Budensi exam inum  sem estrium . . .
anno 1780. Budae 1780, [Typ. Univ.] [2] lev OSZK —  K n y t
Auditores philosophiae in Regia-U niversitate B udensi. . .  Anno 1781. Budae 1781, 
Typ. Univ. [2] lev. B E K
Auditores philosophiae in Regia U niversitate Budensi exam inum  semestrium, 
totiusque anni progressionum calculo suas in  classes trib u ti anno 1782. B udae 
1782, Typ. Univ. [4] 1. FSZEK
Auditores scholarum  hum anita tis e t gram m aticarum  Archi-gymnasii Regii Casso- 
viensis. . .anno 1783. Cassoviae 1783, Typ. Länderer. [2] lev. OSZK — K n y t 
Auditores scholarum  hum anita tis e t gram m aticarum  in R egia Archigymnasio 
Cassoviensi secundum  exam ina, annum que progressum  e t mores suas in classes 
d istribu ti anno 1791. Cassoviae 1791, Typ. Länderer. [2] lev. OSZK — K n y t 
Auditoribus oblata  dum  assertiones ex universa philosophia in . . . Academia Budensi 
. . .  publice propugnandas suscep it. . . A ntonius A ndrássy [Antal] . . . co ram . . . 
Georgio Hollosy [György]. . .ex  praelectionibus. . .Georgii G erentsér [György] 
. . .Francisci X averii F ux  [Ferenc X a v .] . . .e tc .  Budae 1774, Typ. Länderer. 
[2] lev. —  2° B E K
Auditoribus oblata  dum  assertiones ex universa philosophia in . . .Academ ia B u­
densi. . .publice propugnandas suscepit. . .M ichael Fülöp [M ihály]. . .ex  p rae ­
lectionibus Georgio G erentsér [György], Francisco X av. F ux  [Ferenc Xav.] etc. 
Budae 1775, Typ. Länderer. [7] lev. — 16 cm. OSZK
Hozzákötve Britaine, William de: Prudentia humana.. . c. műhöz. Tyrnaviae 1772. P. I. 345 
Auditoribus oblata, dum  assertiones ex universa philosophia in . . .A cadem ia B u­
densi . .  . publice propugnandas suscep it. . . A dam us Roszinszky . .  . coram 
. . .  Domino Georgio Hollósy [G yörgy]. . . seminarii Szécsényiani praefec­
to . . . Budae 1775, Typ. Länderer. [4] lev. —- 4° OSZK —- K ny t.
Auditoribus oblata, dum  assertiones ex universa philosophia i n ........... Academ ia
B u d e n si.. .publice propugnandas suscepit A dam us R oszinszky. . .  ex p rae­
lectionibus Gerentsér [György] Georgius, F u x  [Ferenc X avér] Franciscus 
X av. etc. Budae 1775, Typ. Länderer. [4] lev. —  21 cm. OSZK
Hozzákötve Filo [János]: Introductio novelli operarii.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1773. P. I. 793 
Auditoribus oblata, dum  assertiones ex universa philosophia in  Academ ia Budensi 
...p u b lic e  propugnavit Gabriel D őry [Gábor] . . . e x  praelectionibus Georgii 
Gerentsér [György], Joan . B ap t. D ubniczai [János Kér.], Joan , Nép. Sainovics 
[Sajnovics János] etc. P esth in i 1773, Typ. Eitzenberger. [12] lev. —  24 cm.
OSZK
Hozzákötve Pray, Georgius: Dissertatio historicocritica c. műhöz. Viennae 1773. 
Auditoribus oblata, dum  positiones. . .ex  praelectionibus A ntonii Gerstocker [An-
41
Auditoribus A ugustissim e
tal], Joannis Schmelzer [János] etc. . . .propugnandas susciperet Thomas 
K orbics [Tamás], Agriae [1759— 1766 között], Typ. B auer. [14] lev. — 21 cm.
OSZK
Hozzákötve Prileszky Joannes Bapt.: Acta et scripta ss Cornelii.. . c. műhöz. Cassoviae 1765 
P. I. 16
Auditoribus oblatae dum  assertiones ex universa philosophia in . . .Academ ia Bu- 
d en s i. .  .publice propugnandas suscepit. . .Franciscus Csefalvaj [Csefalvay 
Ferenc] secundum  annum  auditor. C oram . . .  Georgio Hollosy [György]. . .  ex 
praelectionibus. . . Georgii Gelentsér [György]. . . Francisci X averii F ux  [Fe­
renc Xav.] etc. (Budae 1775), Typ. Länderer. [6] lev. —  2° OSZK —  K n y t
Auditoribus oblatae dum  assertiones ex universa philosophia in . . .Academ ia Bu- 
den si. . . publice propugnandas suscepit Georgius K alakaj [G yörgy]. . .  ex 
praelectionibus Georgii Gerentsér [György], Francisci X av. F ux  [Ferenc Xav.] 
etc. Budae 1775, Typ. Länderer. [4] lev. —  24 cm. OSZK
Hozzákötve Pray, Georgius: Dissertationes historico-criticae. . . c. műhöz. Posonii 1774. P. III.
134
Auditoribus oblatae, d u m . . . ex praelectionibus universis Joannis Dely [János], 
A ntonii Gerstocker [Antal] etc. . . .  in Schola Episcopali Agriensi assertiones 
publice propugnaret A ntonius H artm an  [H artm ann A n ta l ] . . .  [Agriae] 1758, 
Typ. Royer.] [6] lev. —  21 cm. OSZK
Hozzákötve Gerstocker, Antonius: Sacrae exhortationes a d .. .juventutem.. .  c. műhöz. 
Agriae 1758. P. I. 891
Auditoribus oblatae dum  propositiones philosophicas in archi-episcopali Scholarum 
P iarum  publico auditorio Colocensi propugnaret F ranciscus Reingruber [Fe­
renc], Colocae 1770, [Typ. Schol. P iarum ]. [14] lev. —  22 cm. OSZK
Hozzákötve Reusner, Nicolaus: Rerum memorabilium in Pannonia. . .gestarum narrationes 
c. műhöz. Recusae Colocae 1770. P. III. 215
Auditoribus oblatum  dum  assertiones ex universa philosophia. .  . publice propugnan­
das suscepit Franciscus X av. Pozsár [Ferenc X a v .] . . .  ex praelectionibus 
Georgio Gerentsér [György], Josephi K ordányi [József] etc. Budae 1776, Typ. 
Länderer. [10] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Molnár János Petrovszky Sándor úrhoz tizen-öt levelei c. műhöz. Posony — Kassa 
1776. P. II. 774
Auditoribus oblatum , dum . . .ex praelectionibus. . .A ntonii Gerstocker [Antal], 
Josephi Kovács [József] etc. . . . assertiones publice p ro p u g n are t. . . P etrus Bolgo- 
vics [Péter]. Agriae 1763, [Typ. Bauer]. [16] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Josephus Hungarus Gemmeopolitanus: A d .. .  Honorati Tournelii tractatum... 
c. műhöz. Agriae 1761. P. II. 470
Auditoribus oblatus dum  problem ata e t asserta philosophica ex institu tionibus 
Scriptoris, n u n c . . . palam  resolveret e t defenderet in Scholis P apensibus. . .  
Paulus Rohonczy [P á l] . . . Jau rin i 1762, Typ. Streibig. [4] lev. — 20 cm. OSZK
Hozzákötve Medici, Paulus: Ritus ac mores Hebraeorum...  c. műhöz. Tyrnaviae 1758. P. II. 
702
A uf die Hornbostel und Schnellerische Verm ählung ld. W altersdorfer Sámuel
Die auf Tugend-Bahne Vorgefundene E he wurde bey der. . .Verm ählung des. . . 
A ndreas K ochm eister m it der. . .A nna Rosina Schillbergerin als Selbige anno 
1769. . .in . . .P ressburg . . .vollgezogen worden in  einem Gedichte vorgestellet 
von einem. . .F reunde. [Pressburg 1769], [Druck. Länderer.] [2] lev.
OSZK —  K n y t
A ufm unterung der Jugend  zur G ottesforcht durch die Beyspiel und G n a d e n .. .  
Josephi Calasanctii. . . P est [1757 u tán ], D ruck Eitzenberger. 24 1. —  16 cm.
OSZK
Augner, Placidus ld. Schm itth  Miklós: Schola castitatis docens actiones e t affec­
tu s . . . 1732
A ugustinus Aurelius ld. Ágoston, Szent
A ugustinus Divus ld. Ágoston, Szent
Augustinus, Josephus ld. Agostini, Giuseppe
Augustissime Im p e ra to r! .. .Jurium , privilegiorum, libertatum  e t im m unitatum  
conservationem  clem enter assecurare d ig n a b an tu r.. . Leutschoviae.. .S ta tu s e t 
ordines Cottus Scepusiensis. (Leutschoviae 1789), [3] lev. — 2 OSZK — K n y t
42
A ulnoy Bacon
[Aulnoy, Marie-Catherine <P]: V árta-m ulatság, avagy Sárm án királynak és F lorina 
kis-asszonynak tündóres és r itk a  történetei. Ném etből ford. K ónyi János. Buda 
(1773), [Länderer ny.] 87 1. —  16 cm. OSZK
Der aus dem  Mars-Felde m it Friedens-Neuigkeiten angekommene B riefträger. . .
(Zu Ofen im 1800-ten J a h r .  . .) [Ofen 1800], ny. n. [4] —  8° OSZK — K n y t 
Auserlesene Fragen, welche G raf Johann  Nep. K arl Csáky von Keresztszegh durch 
das J a h r  1788. erlernet und bey der öffentlichen P rüfung beantw ortet h a t zu 
K aschau, den 5. Septem ber. (K aschau 1788), [Druck. Länderer], [8] lev. OSZK 
Ausführlicher U nterrich t für das von Sr. päpstlichen Heiligkeit P ius dem  sechsten 
au f das 1776. J a h r  ertheilte allgemeine Jubileum , wie dieser hohe Jubelablass 
in . . .  P ressbu rg . . .  zu gewinnen seye. Pressburg [1776], D ruck. Patzko. 32 1.
R K
Auspiciis. . .H ungarorum  Regis Apostoliéi Francisci II .. . .canalem  hunc naviga­
tionis nomine regis Francisci condecoratum . . .  e x tra x e ru n t. . .  directores Jo- 
sephus e t Gabriel K iss. . .W erbászd ie 9 mensis Jun ii 1794. H . n. (1794), ny. n. 
[1] lev. —- 2° OSZK —  K n y t
Auswciss, deren der S tad t Ofen zugehörige F euer-R equ isiten .. .wo s e lb e ...  au f­
b e w a h re t.. .  [Ofen 1788, D ruck. Univ.] [2] lev. OSZK —  K n y t
Ausweiss in der königlichen freyen S tad t P est befindlichen Freykünstlern  und 
H andw erkern pro anno 1790. [Pest 1790], ny. n. FSZEK
Auszug des Ungarischen Reichs- und Land-Tags-Protocolls, vom 25. May 1741. 
b i s . . .  au f den 27. Octobr. R elatio  de dispositionibus circa. . .M ariae There- 
siae. . .reginae, in regnum  suum  H ungáriáé ingressum. . . H . n. 1741, ny. n. 
958— 2057. [11157.] 1. —  17 cm. OSZK
Hibás lapszámozás. 1099-et 2000 követi.
Feltehetően Magyarországon nyomtatták.
Authores cum solutae tu m  ligatae orationis, qui in schola hum anita tis praelegi 
solent. Cassoviae 1779, Länderer. 324 1. —  18 cm. OSZK
— Ua. Budae — Tyrnaviae 1792, Typ. Univ. 324 1. — 18 cm. OSZK
Auxilium m orientium  sive alm a confraternitas e t confoederatio sub titu lo  sanctissi­
m i nominis Mariae, pro felici im petranda m o rte . . .  in ecclesia sancti Michaelis 
A rch an g e li.. .Ord. P raem onstratensis, in insula R ábaköz erecta e t firm ata. 
Ja u rin i [17??], Typ. Streibig. [8] lev. —  15 cm. OSZK
Avancinus, [Nicolaus] Miklós: K ristus Jesus élete és ta n é tá s a . . .  Ford. Illyés 
András. Nagy-Szom bat 1791, Egyet. ny. [14], 516 1. — 17 cm. OSZK
L a v a ro  deluso ld. Paisiello, Giovanni
Azon planum nak és feltételeknek meg világosítása, melly szerint Felséges U runk­
n ak . . .  1796-dik esztendőben k i-ad a to tt Resolutiojához kép est. . .  lo tteria  
já té k . . .ism ét m eg h ag y a tta tik . . . H . n. ny. n. [3] lev. — 2° ÓSZK — K n y t
Feltehetően Magyarországon nyomtatták.
B
B aan A ntal ld. Propositiones ex universa philosophia. . . 1780
Babilovics D ániel ld. Schm itth  Miklós. D um  assertiones theologicas. . .propugna­
r e t . . .  1757
Babilovics János ld. Löhner, Tobias: In structio  practica . . . 1741 
Babocs K ristó f ld. H adbavny  D ániel: Theses theologicae. . . 1776 
Babos F lórián ld. N itray  Sám uel: Assertiones ex universa theologia. . .
Bachich, A ntun ld. M aria de Jesus d ’A gréda: X ivot m ajke b o x je . . .
Bacon, [Francis] Franciscus de Verulam io: De dignitate e t augm entis scientiarum  
libri 9 d icati. . . (dum  ex praelectionibus. . .Michaelis Berecz [Mihály] in episc.
Bacon Balassa.
schola Agriensi. . .assertiones ex universa philosophia publice propugnaret. . . 
Josephus Büky [József].) Agriae 1758, Typ. Royer. [8], 611, [40] 1. —  17 cm.
OSZK
Bacon, Franciscus de Verulamio ld. Bacon, F rancis
Bacsák Zsigmond ld. Nedeczky László: Geographica globi terraquei synopsis. . .  
1755
—  ld. Schwandtner, Joannes Georgius: Scriptores rerum  H ungaricarum  
Badik M ihály ld. Desericzky József Ince: H istoria  episcopatus. . .Vaciensis. . .
1799
Badó Is tv án  ld. Faicser Ferenc: Assertiones ex universa philosophia. . . 1772 
[Baerenkopf Ignác]: De jure coronandarum  reginarum  H ungáriáé disquisito. Poso- 
nii 1792, Typ. Oderlitzky. [8], 80 1. 1 t. —  28 cm. OSZK
Bagits József ld. K iss M ihály: Tentam en p u b lic u m .. .
Bágyoni Váró M ihály ld. Váró Mihály, Bágyoni 
Baicsi János ld. B ajtsy  János
B ajáky János ld. D um  assertiones ex universa theologia. . .p ropugnare t. . . 1767 
B aján  Lőrinc ld. K osa Benedek: Universae philosophiae a s se rtio n es.. .
Bajcsy János ld. B ajtsy  János
[Bajtsy János] Baicsi, Joannes: E pigram m atum  libri 2. Comaromii 1795, Typ.
[W eber]—W einmüller. 56 1. —  8° OSZK
[Bajtsy János] Bajcsy, Joannes: Eucharisticon ad  excipiendam . . .Coronam dum  
die 20. Februarii 1790 e regione Comaromiensi deducentibus. . .ejus custodibus 
Josepho Keglevits e t Michaele de N ádas substitere t nom ine. . .com itatus Coma-
romiensis ab . . . ------- praeparatum . Comaromii 1790, Typ. W eber. [4] lev. —  4°
OSZK — K n y t
B ajtsy  János ld. Schaffrath L ipó t: Positiones philosophicae. . .  1769 
Bajza, Jos [cf] Ign[ac]: Renó m ládenca príhodi a skúsenosti. W id. Jós. Ign. Bajza. 
S tránka 1— 2. W Presspurku 1783— 1785, T. Länderer. 343, 7, 288+ ? 1 .— 8°
K nihopis 934
B ajzáth  József ld. Koller József: Regulae juris canonici. . .
Bakalovits M árk ld. B ranischa József: Tentam en publicum  ex m atheseos purae . . . 
Bakics A ndrás ld. Weszeli P a tritiu s . A uditoribus oblata dum  assertiones theologi­
cas. . .p ropurnaren t. . .1770
Bakos A ndrás ld. Hevenesi G ábor: D iarium  adolescentis studiosi. . . 1735 
Bakotieh P éter ld. Tam burini, Tommaso: M ethodus expeditae confessionis. . . 1742 
B aksay A brahám  ld. Bonfini, A ntonius: R erum  U ngaricarum  decades. . . 
B akschay A brahám  ld. B aksay A brahám
Baky [Ferenc] Franciscus: Carm en, quod h o n o rib u s .. .  Comitis Josephi E rd ő d y . . .  
ea occasione d u m . . .d ie 19. K al. Febr. 1798.. .m unus suprem i comitis N ittriae
capesseret. . . o b tu l i t --------. . .  gym nasii. . . Tyrnaviensis d irector localis. Tyr-
naviae 1798, Typ. Jelinek. [2] lev. OSZK —  K n y t
B ala jthy  M áté: Assertiones ex universa philosophia. . .  ld. Berényi Sándor 
Balajthy [Máté] M atthaeus: Tentam en alterum  publicum , quod . . .e praelectioni­
bus m a th em atic is------- sub ibun t Joannes V ály [János], Joannes Zsigrai [János]
etc. [Agriae] 1764, [Typ. Schol. Episc.] [9] lev. —  20 cm. OSZK
Hozzákötve Hell, Maximilianus: Elementa arithmeticae__c. műhöz. Viennae 1761. P. II. 96
Balás B erná t ld. Boym an, Jacob : Scientia sanctorum  nosse m o r i . . .
Balás K ároly  ld. Positiones ex institu tionibus philosophicis. . .  1784 
Balasko [Ferenc] Franciscus: M ajestaticus sollenis [!] cursus lunae plenae g ratia  
seu delatio. B uda 1769, Typ. Länderer. [21] 1. — 2° FSZEK
Balasko [Ferenc] Franciscus A ntonius: Onomasticus honos sive consecratio eccle­
siae ce le b ra tu r .. . benedixit —  — . Pestini 1770, Typ. Eitzenberger. [2] lev.
—  2° OSZK —  K n y t
Balásovics Bona vént ura ld. K enyeres M áté: A ctus publicus. . .
—  ld. Kokovai A brahám : Sentim enta philosophica. . .
Balasovics János ld. Cornaeus, Melchior: A ristoteles redivivus . . . 1721 
Balassa B álin t ld. Balassi B álin t
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B alassa Balde
Balassa József ld. Bodó M átyás: Jurisp ruden tia  crim inalis. . . 1751 
Balassi, Anacletus ld. Klinovszky Illés: Tentam en publicum  ex assertionibus ecelec- 
ticis logicae. . .
[Balassi Bálint — Iiim ay János] Balassa B álin t —  R im ái János Istenes éneki.
—  (Más egynéhány istenes szép énekek. —  E gynéhány ok ta tó  régulák által 
vezérlő ú ta  minden útón-járó  igaz izraelitának.) Most u jjobban e’ kis form ában 
k ib o tsá tta ttak . Debreczen 1738, M argitai. Ism . lapsz. [346] 1. —  10 cm. OSZK
Az Egynéhány oktató regulák c. mű korábbi kiadásokban: Via Jacobaea, azaz Jacob pátriárká­
nak olly u ta .. .  címmel.
[Balassi Bálint — Rimay János] Balassa B álin t —  R im ái János Istenes éneki, 
m ost újabban e’ form ában k i-b o tsá tta ttak . —  (Szép énekek. — Egynéhány ok­
ta tó  regulák á ltal vezérlő ú ta , m inden ú ton  járó igaz izraélitának.) Posony 1792, 
Länderer ny. Ism . lapsz. [428] 1. —  10 cm. OSZK
— Ua. Posony — Pest 1796, Länderer ny. Ism. lapsz. [428] 1. — 10 cm. OSZK
Balázsy M átyás ld. Lelovics Ignác: Propositiones philosophicae. . .
Balde, [Henri] H enricus: Philosophia Christiana de rec ta  vivendi ratione. Dum  
in . ..A c a d . Soc. Jesu  Claud[iopoliensi]. . .  publice propugnaret Joannes Gail 
[János]. .  .praeside Georgio Daróczi [G yörgy]. .  .auditoribus oblata. Claudio- 
poli 1735, Typ. Acad. Ism . lapsz. [456] 1. —  13 cm. OSZK
Balde, [Henri] H enricus: V eritates Christianae, quae m odum  exhibent bene vi­
vendi e t bene moriendi. Tyrnaviae 1720, Typ. Acad. 291, [11] 1. — 13 cm. OSZK 
Balde, [Henri] H enricus: V eritates Christianae. M unificentia. . .M artini Josephi 
G arday [M árton Jó zsef]. .  .Congregationis B[eatae] V[irginis] M ariae E lisa­
beth V isitantis in  Collegio Soc. Jesu  Neosolii e rec tae . . .  sodalibus ejusdem 
congregationis in strenam  o b la ta e .. . Tyrnaviae 1725, Typ. Acad. 291, [10] 1. — 
13 cm. OSZK
Balde, Henri: V eritates Christianae. Oblatae dum  deferente Georgio Raicsani, 
[György], Paulus de B atthyan[y] [Pál] in Academ ica. . . basilica. . .divo p a t­
riarchae Ignatio  eiusque posterita ti certum  victoriarum  augurium . . .om ina­
re tu r. [Tyrnaviae], 1721, [Typ. Acad.] 291, [10], 31 1. —  13 cm. OSZK
Balde, Henri: V eritates Christianae. . .recusae dum  incly ta F acultas Philosophi­
ca . . .tu telarem  suum  prosequeretur honoribus. Deferente Francisco X av. Roys 
[Ferenc]. Oratore Joanne Francisco Ignatio  Föld váry  [János, Ferenc Ignác]. 
Tyrnaviae 1725, Typ. Acad. 291, [10] 1. —  13 cm. OSZK
Balde, [Henri] H enricus: V eritates Christianae. . .dicatae, dum  in . . .Univ. Casso- 
v iensi. . .  conclusiones ex universa philosophia publice propugnaret Joan . 
Gorliczki [Gorliezky János] praeside Stephano Dzian [István], [Cassoviae] 1733, 
[Typ. Acad.] [6], 428, [6] 1. —  14 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 164
Balde, [Henri] H enricus: V eritates Christianae. A uditoribus oblatae dum  asser­
t io n e s . . .  de Deo Uno et T rin o . . .  publice propugnarent Michael K abarecz 
[Mihály], Zoerardus Kovacsics praeside R ajm undo Szent-Györgyi [Rajm und]. 
Tyrnaviae 1737, Typ. Acad. [2], 428, [6] 1. OSZK
[Balde, Henri]: V eritates Christianae. D um  in Conventu S. P . N. F ra n c isc i...  
theses ex universa philosophia publice p ropugnare t. .  . A dam us Simon [Adám] 
...p ra e s id e  Sebastiano Bodó [Sebestyén]. . .  auditoribus oblata. Claudiopoli 
1739, Typ. Acad. 354, 82 1. —  14 cm. OSZK
Balde, [Henri] H enricus: V eritates Christianae. N unc. . .h o n o rib u s .. .dom inorum , 
dum  in Acad. C laudiopolitana suprem a philosophiae laurea ornarentur pro- 
m otore Joanne N agy [János]. . .a  neo doctoribus condiscipulis dicatae. (Brevis 
trac ta tu lu s  de dilectione inim icorum . . .) Claudiopoli 1741, Typ. Acad. 354, 
[5], 82, [4] 1. —  15 cm. ' OSZK
[Balde, Henri]: V eritates Christianae. D um  theses. . .propugn. subirent M art. 
P eterffi [Márton] e t Pertes [Zsigmond] praeside M atthaeo Sükösd [Máté] aud. 
oblatae. [Csíksomlyó] 1741, Typ. Conv. 354, 82 1. 1 t. —  14 cm. OSZK
Balde, [Henri] H enricus: V eritates Christianae. Dum  theses theologicas. . .  in 
Univ. T yrnaviensi. . .  publice propugnaret Joannes Török [János]. Praeside
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Balde Balogh
Francisco Craffheiden [Ferenc]. Tyrnaviae 1742, Typ. Acad. [6], 428, [4] 1. —  
13 cm. OSZK
Balde, [Henri] H enricus: V eritates Christianae, . . .d u m  conclusiones philosophi­
cas . . .  publice p ropugnaret. . .  M athias Suleki [Mátyás] . . . praeside Michaele 
Fodor [Mihály]. Tyrnaviae 1745, Typ. Acad. 2, 248, 6 1. — 13 cm. OSZK
Balde, [Henri] Henricus: V eritates Christianae. D um  conclusiones ex universa 
philosophia rationali, quas. . .propugnandas susceperunt B onaventura Ács, 
Franc. P etro  [Ferenc], A ntonius H ablik [Antal] praeside F ranc. M uhoray 
[Ferenc] auditoribus oblatae. Tyrnaviae 1752, Typ. Acad. 428, [6] 1. —  13 cm. 
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 164 OSZK
Balduinus, Friedrich ld. Pázm ány P éter: A se té t hajnali-ts illag . . .
Bal ham Károly: A’ Zettel-H ordónak un ter thánigste butsuzása von den Titl. H erren 
M ágnások und L andtags-D eputatus urakról welchen ő die K om ödie-Tzódulákat 
überbracht. [Pozsony 1796], ny. n. [1] lev. —  2° OSZK — K n y t
Balich, P etrus ld. Pereczky A ntal: A ntidotum  libertinism i m oderni. . .
B álin t D ávid ld. K ertsó, Cyriacus: Assertiones ex universa ph ilosophia. . . 1777 
B álin t János ld. Actus publicus. . .
Bálintffi A ntal ld. M artinez de la P arra , Ju a n : T ripartita  tu b a  catechetica. . . 1743 
Bálintffi P éter ld. Ágoston, Szent: Fasciculus divini am oris. . . 1733 
Bálintífy [Ágoston] Augustinus: Assertiones ex universa philosophia ad m entem  
doctoris angelici divi Thomae A quinatis, quas in m onasterio B. M. V. de Pesth 
anno sa lu ta tis  1768, mense 8. publice defendit m onachus Paulinus. Pesthini 
1768, [Typ. Eitzenberger.] [24] 332 1. FSZEK
Bálintífy [Károly] Carolus: Assertiones ex universa philosophia. . .quas in  M ona­
sterio . . .de P esth  anno 1770. . .publice propugnandas suscepit Thaddeus Marso
[Tádé]. . .p ra e s id e --------. Pestini 1770, Typ. Eitzenberger [4] lev. —  16 cm.
OSZK
Hozzákötve Keresztény-világi intések...  c. műhöz. Pest 1766. P. II. 432 
(Balla Imre): Tréfás elméjű bölts Diogénes filosofusnak histó riá ja  m agyar versekbe 
fog laltato tt az olvasóknak kedvekért. Kolosvár 1782, K ollm an ny. 39 1. — 18 
cm. OSZK
A szerző neve akrosztichonban.
La ballerina am ante ld. Cimarosa, Domenico 
Ballo M átyás ld. Kempis Thom as: De im itatione Christi. . . 1737 
Bal6 Bálint: Novissima homagialis devotio, az az fejedelmi leg-utolsó hivséges sz. 
tis z te le t. . .  a  tsászári és királyi s apostoli felséges M ária Therésiának királyi 
drága életéért . . .  1780. [Kolozsvár 1782, Ref. Koll. ny.] 42 1. — 22 cm. OSZK 
Balogh A ndrás ld. Assertiones ex universa philosophia. . . 1772 
Balogh Boldizsár ld. Bíró György. Dum  assertiones ex universa theologia propu­
gnare t. . . 1753
-—- ld. Stiltinck, Jean : V ita  sancti S te p h a n i.. . 1749 
Balogh János ld. Csapodi Lajos: Assertiones ex universa theologia. . . 1771
—  ld. Csapodi Lajos: Assertiones theologicae. . . 1770
—  ld. M ateria tentam inis ex ju risprudentia
—  ld. P e trik  Keresztély. Cum sub munificentissimis auspiciis. . .  ex universa 
philosophia. . .propositiones. . .propugnavit
Balogh [József] Josephus: Theses proemiales de n a tu ra  et objecto logicae, quas. . . . 
in . . .U n iv .  Cassov. publice propugnandas suscep it. .  .Josephus U jfa lu d i .. .
p rae s id e ------- . . .  Cassoviae 1736, Typ. Acad. [3] lev. — 13 cm. OSZK
Hozzákötve Lessius, Leonardus: Quae fides et religio sit capessenda, consultatio c. műhöz. 
Claudiopoli 1735. P.V. 295
Balogh József ld. Martinez de la P arra , Ju a n : Tuba catechetica. . . 1738
—  ld. Tentam en publicum  ex historia pragm atica
Balogh [Károly] Carolus: Tentam en publicum  ex philosophia quod in  Conventu 
Soproniensi F ra tru m  M inorum . . . su b iv it. . . assistente Ángelo R a a b . . .  e t Inno- 
centio Török [Ince]. Sopronii 1783, Typ. Siess. [6] lev. OSZK
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Balsam Barclay
Balsam  Mór ld. Gyöngyösy Gergely: Assertiones theologicae de poenitentia
—  ld. Gyöngyösy Gergely. D um  assertiones de m ysterio incarnation is. . . 
propugnaret
Bánffi György ld. Körösi József: Magni in coelo ecclesiae lum inaris. . .
Bánhorváti János: Salamon k irálynak a  jérusálem i tem plom  építésében véghez 
v it t .  . . szorgalmatossága á lta l le raj zol tá tik . . .P a ta y  Sámuel u r n á k . . .  a báji 
reform átum  tem plom nak. . .  építésében véghez v i t t  szorgalm atossága. . . Pest 
1786, T ra ttn e r ny. 12 1. —  22 cm. OSZK
Barabás [Gellert] Gerardus: Propositiones ex universa theologia dogm atica quas
Tyrnaviae. . .propugnandas suscepit Alexius S vartzbauer. . . P raesiden te--------
. . . Tyrnaviae 1782, Typ. Univ. Budensis. [6] lev —  4° OSZK — K n y t
B aranyai M átyás ld. Ignác, Loyolai Szent: Lekarstw y duchowne napro ti gakemu- 
kolwek duchownemu nakazeni. . .
Baranyay [Ferenc] Franciscus: Carmen, quod d u m . . .Nicolaus E szterházy. . . 
filium  su u m . . . A ntonium  E sz te rh ázy . . .  ad restab iliendum . . .  M ag istratum . . . 
designasset, . . . su b . . . in stau ra tione . . . in . . . ci[vita]te Soproniensi. . . suscepta
datum  est a ------- . Sopronii 1790, [Typ. Siess.] [12] 1. — 24 cm. OSZK
B aranyi P ál ld. Lelki paraditsom
A bárányoknak az ő jó pásztoroknak karja ira  való egybengyűjtések. Avagy b á to r- 
ságos és egyedes vezérlés, m iképpen kellessék az ifjú keresztyén em bereknek az 
Ú r va tso rá jához. .  .m ag o k a t. .  .b em u ta tn i. .  . M agyar nyelvre fo rd ítta to tt. 
H . n. 1736, ny. n. 1041. — 8° R K
Barátságos hypothym is, melly nem es nemzetes és vitézlő Bányaffy János ú rn ak . . . 
nemes rangra való em eltetésének k i hirdetése alkalm atosságára készítetett. 
[Irta] P . J .  Lőtsén (1793), Podhoránszky ny. [3] lev. —  2° B EK
[Barbacsi Ferenc] Barnacsy Franciscus: Flores m ystici in campo eremi B. V.
M[ariae] nostrae lecti, . . .in  m onasterio O. S. P . p e r ------- collectae atque dum
in eodem v. conventu universam  philosophiam . . . Paulus A ntal [P á l] . . . 
praeside Henrico Pehm  [Henrik] . . .defenderet (oblatae). Jau rin i [1729], 
Typ. Streibig. 351, [12] 1. —  15 cm. OSZK
Barbenius, Johann  ld. Leichengedicht. . .
Barclaius, Joannes ld. Barclay, Jo h n  
Barclajus, Joannes ld. Barclay, Jo h n
[Barclay, John] Barclaius, Ioannes: Paraenesis ad sectarios. . .ab  in te rritu  vindi­
cata, ac denuo luci publicae reddita. Tyrnaviae 1775, Typ. [Acad.] [20], 356 1. — 
23 cm. OSZK
[Barclay, John] Barclajus, Joannes: Paraenesis ad se c ta rio s .. .honoribus Ladislai 
Lázár [László] e t Georgii H aller [György] a  condiscipulis neo-baccalaureis ob­
la ta . [Claudiopoli] (1726), [Typ. Telegdi Pap]. [22], 365, 3 1. —  14 cm. OSZK 
[Barclay, John] Barclaius, Johannes: Paraenesis ad sectarios. D u m . . .  conclusio­
nes ex universa theologia publice propugnaret. . .Andreas Zabreszky [András]
. . .praeside Joanne K azy [János]. . .auditoribus oblata. Tyrnaviae 1731, Typ. 
Acad. [8], 365 1. — 14 cm. OSZK
[Barclay, John] Barclajus, Joannes: Paraenesis ad sectarios. Recens recusa e t 
auditoribus oblata, dum  positiones ex universa theologia. . .publice propugna­
re t . . . A lexander Deés [Sándor]. . . praeside Ladislao Répszeli [László]. .  . 
Tyrnaviae 1748, Typ. Acad. [24], 373 [!363] 1. —  16 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 179
[Barclay, John] Barclajus, Joannes: Paraenesis ad sectarios. Recens recusa et 
auditoribus oblata, dum  positiones ex universa theologia. . .publice propugna­
re t Josephus Helm ich [Jó z se f] ...  praeside Ladislao Répszeli [L ász ló ]... 
Tyrnaviae 1748, Typ. Acad. [22], 373 [1363] 1. —  16 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 179
[Barclay, John] Barclaius, Ioannes: Paraenesis ad sectarios. D um  ...u n iv e rsa m  
theologiam defenderet B althasar a Sancto Ioseph [Sobocki]. . .  ex praelectioni­
bus Sigismundi [Sigismundus] ab Angelo Custode [Orosz Zsigmond]. M-Vara- 
dini 1752, Typ. Seminarii. [90], 373 [!363] 1. —  17 cm. OSZK
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B arclay Bartecsko
(Barclay, John] Barclajus, Joannes: Paraenesis ad sectarios. A uditoribus ob la ta, 
dum  assertiones theologicas de beatitud ine e t actibus hum anis. . .publice p ro ­
pugnare t L aurentius Szolga [Lőrinc]. . .  praeside Sigismundo M entler [Zsigmond]. 
M[agno]-Varadini 1755, Typ. Seminarii. [22], 373 [1363] 1. — 16 cm. OSZK 
[Barclay, John] B arklai, Johann : Seelen-gemählde. N ebst des H errn  von Saint 
E vrem ont [Charles de Saint-Evrem ond] Beobachtungen über die verschiedenen 
C haraktere der R öm er in den verschiedenen Zeitaltern  ihres Standes. P est 
1784, W eingand —■ Kopf. 16, 342 1. —  20 cm. OSZK
— Ua. Id. Sammlung der Schriften schönen Geister.. .  Bd* 2
Barcsai P ál ld. Grienner Domokos. D um  assertiones ex universa logica. . .p ropugna­
re t . .  .
B árdos Is tv án  ld. Jánossi Miklós: Theses ex universa philosophia. . .
Bárdossy József ld. Ciprián, Szent: E pistolae
B arinay  Is tv án  ld. K aschutnig, Johann  B apt. Oblati a  S tephano B arinay . . .dum  
theses philosophicas. . .propugnandas suscepit 
— ld. Schm itth Miklós: P ala tin i regni H ungáriáé. . . 1753 
B arinka Ágoston ld. Löhner, Tobias: Instructio  confessarii. . . 1737 
B arklai, Johann  ld. Barclay, John
Barkóezi Im re ld. Nedeczky László: Geographica globi terraquei synopsis. . .  1728 
Barkóczi Mihály ld. Nedeczky László: Geographica globi terraquei sy n o p s is ...
1728
Barkóczi Sándor ld. P ax y  Lajos: Florilegium  sponsalitium . . .
Barkóczy [Antal] A ntonius: A th le ta  gloriosus D ivus Joannes am oris sub cruce 
Domini victim a. . .Dioecesis Agriensis patronus. . .celebratus: dum  episcopalis 
schola Agriensis ejusdem  divi tu te la ris  sui honores annuos solemni r itu  in ­
s tau ra re t o ra to re ------- . Agriae 1778, Typ. Episc. [24] 1. —  19 em. OSZK
(Barkóczy [Ferenc], Franciscus): Episto la pastoralis ad Dioecesis Agriensis clerum 
e t populum. Agriae (1761), Typ. B auer. [14] lev. —  23 cm. OSZK
B arkóczy Ferenc ld. Turóczy László: U ngaria suis cum regibus compendio d a ta
1729
B arna János: A K ristus Jesus iskolája, m elyben a  keresztyén jó erkölcsökről. . . 
az iffiuság ta n itta tik . . .  Nagy-Szom bat 1714, R óden ny. [26], 502 1. —  16 cm.
OSZK
B arnacsy Ferenc ld. Barbacsi Ferenc
Báróczy Sándor ld. D usch, Johann  Jaco b : E rköltsi levelek
—  ld. M armontel, Je an  F ranco is: E rköltsi mesék 
Baross Ferenc ld. Tentam en publicum  ex historia universali
B aró thy  Im re ld. Mészáros M átyás: Tentam en publicum  ex historia universali 
B árótzi Sándor ld. Báróczy Sándor
Barta [Ferenc] F eren tz : A léleknek ’zengéi. . .az az: első istenes beszéd, m ellyet 
Sérafikus Sz. F erentz rendén lévő egri t t .  pp. m inoritáknak Isten  dütsőségé-
re . ..d íszesen ép íte tt uj tem plom okban élő nyelven m o n d o tt------- . Eger 1772,
[Typ. Episc.] [14] lev. — 20 cm. OSZK
[Bartakovics József]: Moyses. (Tragoedia.) N uper ac ta  ab  academicis, nunc ob­
la ta . . .m agistris a  rhetorica Tyrnaviensis, dum  per Nicolaum Schm itth  [Miklós] 
. . .philosophiae laurea condecorarentur. . . Tyrnaviae 1749, Typ. Acad. 62 1. -— 
16 cm. OSZK
B artakovics M ihály ld. Spreng, Jacob : Theologia pa trum  vind icata. . . 1742 
B artalik , Severinus ld. Verebélyi A m brus: Conclusiones physicae generalis
— ld. W axm ansky Jakab . A uditoribus exhibitum  dum  assertiones. . .p ropugnaret 
B artalis Is tv án  ld. Csathó E lek: Theologia beatorum . . .
B artalis Leo ld. K ertsó, Cyriacus: Theses ex rmiversa philosophia. . .
B ar talóczky József ld. Gottgeisl János K er.: Assertiones ex universa philosophia. . . 
1765
B artecsko Marcel ld. K ovács Ferenc: Sermo polemicus. . .
— ld. Osztrovszky, Valerianus. D um  universam  theologiam  dogmatico-specula-
tiv a m . . .  p ro pugnaren t. . .
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Bartha B azilovics
B artha  Ferenc ld. Segneri, Paolo: Instructio  poenitentis. . . 1730 
B arthodeyszky A ntal ld. M anutius, Paulus: Epistolarum  libri 12. . . 1762 
Bartholomeides, Ladislav: Sum m a krestanského ewangelického náboženstwj. 
W  Bánské Bystricy 1784, Tisk. Turnier. —  8° Knihopis 973
— Ua. W Bánské Bystricy 1786, Tisk. Tumler. — 8° Knihopis 974
— Ua. [Pest?] 1796. — 8° Knihopis 975
Bartosch, P etrus ld. Leichengedicht. . .
B artsai László ld. Dyk, Johann  G ottfried: A jártos költés vő-legény. . .
B ártzay K lára  ld. Jó  illatu  füst, melly a  földről az egekig h a t .  . .
Basilius a  M atre Dei ld. Szepessi Vazul
Basilovits János ld. Koczak A ntal: Assertiones ex universa th e o lo g ia .. .
Báthori Gábor: A szenteknek igaz tiszteletek vagy. . .h a lo tti tan ítás, m elyet. . . 
Teleki Jósef ú r . . .koporsóba té tte tése alkalm atosságá v a l . . .  t e t t  —  —  . . .  
Pesten  1797, T ra ttn e r ny. 28 1 — 4° OSZK, OEVK, R K
B átori M árton ld. Szentsimonyi Am brus: U niversa theologia. . .
Batthyán Adám . Já tz o to tt B udán az érseki és academ iai Jesus Társasága gondvise­
lése a la tt levő iffjuságtul. K ristus U runk m egtestesülésének 1754. esztendejében. 
B öjt m ás havának  11. nap ján . B udán 1754, Länderer ny. [2] lev. OSZK
B atth y án  ld. még B atthyány  
B a tth y án y  Alajos ld. M ateria ten tam in is. . .
[Batthyány Ignác.] Cum ad rectam  adm inistrationem  Ecclesiae B eatae M ariae 
Virginis P a tru m  Ordinis Sancti Francisci. . .in  Csik Somlyó. . .c u ltu m .. .per­
petuem us. . .anno Domini 1786. Ignatius Episcopus Transylvaniae m. pr. . . .  
[Albae Carolini] 1786, [Typ. Episc.] [1] lev. — 2° OSZK —  K n y t
[Batthyány Ignác]: Praerogativa episcoporum Transilv. in excelso regio gubernio. 
(Im prim atur die 13. Maji. 1791. Cladiop.) (Claudiopoli 1791,) ny. n. [5] lev.
OSZK — K n y t
B a tth y án y  Ignác ld. B envelet, M athieu: N orm a cleri. . .
[Batthyány Imre] (B attyány  Em ericus): Ode. Pestini 1797, ny. n. 4 1. —  8° OSZK 
[Batthyány József.] D[iis] M[anibus] Josephi B á tth ian  s[acrum]. Posonii 1799, 
Typ. Länderer. 15 1. —- 27 cm. OSZK
[Batthyány József] B atth y án  Josephus de: Excellentissimo ac illustrissimo do­
mino . . . Ludovico de B a tth y an  regni H ungáriáé palatino, . . . dum  P osonii. .  . 
die 11. Maji anno 1751 in  H ungáriáé palatinum  crearetur. Posonii 1751, Typ. 
Länderer. [4] lev. —  2° B E K
B atth y án y  P ál ld. Balde, H enri: V eritates C h ris tian ae .. . 1721 
B attyovics Miklós ld. Jeromos, Szent: Epistolae selectae
Báty [János] Joannes: Theses inaugurales q u a s . . .in  U niversitate Tyrnaviensi. . . 
disquisitioni subm ittit. . . [Tyrnaviae] 1776, Typ. Tyrnaviensibus. 13 1.
OSZK —  K n y t
[Baumeister, Friedrich Christian]: Loghica, adecä p artea  cea cuvíntätoare a filoso- 
fiei. [Trad. de Samuil [Klein] (Clain).] B uda 1799, Tip. Univ. 205 1. —  8°
BRV. I I .  622
B aum gärtl, Aloysius ld. Pavissevich, Joseph: Propositiones ex universa theolo- 
g i a . . .
Baussner, Samuel ld. Lateinische Chronostica
— ld. Lateinisches Gedicht
(Bazilovics [János] Joannes): Assertiones ex universa philosophia e t m athesi
quas. . .(p raeside------- . . .  in  Monasterio M. Pócsensi. . .publice propugnandas
susceperunt A thanasius Labia, A lexander Sztravrovszky [Sándor] etc. H . n. 
1776, ny. n. [6] lev. —  21 cm. OSZK
Hozzákötve Pázmány Péter: A setét hajnali-tsillag.. .  c. műhöz. Eger 1775. P.V. 380
(Bazilovics [János] Joannicius): Assertiones ex universa philosophia e t m athesi, 
q u as . . .  (p raesid e------- in M onasterio Pócsensi. . . publice propugnandas sus­
ceperunt Simeon Lyosz, Innocentius Zseleznik [Ince] e t c . . . .) H . n. 1776, ny. 
n. [6] lev. —  21 cm. OSZK
Hozzákötve Balásfi Tamás: Tsepregi iskola.. .  c. műhöz. Eger 1775. P. I. 159
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B eatum B edekovics
Beatum m etam orphosin, in  solemnibus exequiis. . . Leopoldi Theophili E rn s t de 
Schöngrund. . . Leopoldi E rn s t de Schöngrund . . . desideratissim i filii, quibus 
12, an te  cal. Octobris anno 1736 Posoni offerebatur, exposuit ad am orem  suum  
in  defuncti cineres. . .Posonii (1736,) [Typ. Royer]. [2] lev. OSZK —  K n y t 
[Bebrič, Luka] Bebrich, Lucas: Theses universae philosophiae. . .quas. . .publico 
e x p o n it------- . . .  R aphaele Xulich, P etro  M arianovich etc. . . .  in ecclesia civi­
ta tis  Posseganae. [Essekini 1754, Typ. F ranc.] [6] lev. —  15 cm. OSZK
Hozzákötve Samuel Raby. Tractatus raby Samuelis indicans errorem Judaeorum... c. műhöz. 
Budae 1753, P. III. 275
Becanus, Martinus: Compendium controversiarum . . .de fide e t religione. A ud ito ri­
bus exhibitum  dum  in . . .Acad. S. J .  Collegio B udae. . .positiones ex un iversa 
philosophia. . .p ropugnaret M athias D unayczeki [Mátyás] praeside Carolo 
K nopp [Károly]. Tyrnaviae 1743, Typ. Acad. [18], 458 1. —  14 cm. OSZK 
Becanus, Martinus: Compendium controve[r]siarum . . .de fide e t religione. . .d ed i­
catum  honori Ladislai M áriaffi [László], d u m . . . prom otore Stephano Pongrácz 
T lstván]. .  .philos[ophiae] laurea insigniretur. Claudiopoli 1750, Typ. Acad. 
[18], 458 [10] 1. —  14 cm. OSZK
Becanus, Martinus: Compendium m anualis con troversarium . . .  de fide et religione. 
D um  (conclusiones ex universa philosophia). . .propugnandas suscepit E m ericus 
Buglovczki [Buglovszky Im re ] . . .praeside Josepho Turoczi [József] auditoribus 
oblatum . Tyrnaviae 1740, Typ. Acad. [14], 458 1. — 14 cm. OSZK
Becanus, Martinus: Compendium m anualis controversarium . . .de fide, et religione. 
A uditoribus oblatum , dum . . .positiones theologicas de peccatis, g ra tia  e t m e­
r i to . . .  publice propugnaret Thomas Galló [Tam ás]. . .  praeside Joanne B ap t. 
H ávor [János K er.]. . . Tyrnaviae 1747, Typ. Acad. [22], 458, [10] 1. —  14 cm.
OSZK
Becanus, Martinus: Compendium m anualis controversarium . . .de fide, e t religio­
n e . . . (Assertiones ex universa philosophia, quas i n . . . U niversitate Tyrnavien- 
si. . .publice propugnandas suscepit Josephus Piringer, . . .ex praelectionibus 
Ludovici Csapodi [Lajos], Joannis B ap t. M olnár [János K er.], Michaelis H o r­
v á th  [Mihály].) Tyrnaviae 1762, Typ. Acad. [32], 402, [12] 1. — 16 cm. OSZK 
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 202
Becker, Cyriacus ld. Zubanovich, A drian: Conclusiones ex universa philosophia
—  ld. Zubanovich, A drian: Conclusiones logicae
Bécsi Ambrus ld. K ósa Jenő. A uditoribus Franciscanis oblatus, dum  conclusiones 
ex universa theologia. . .p ropugnaret
—  ld. Péter, A lcantarai, Szent: M editationes e t orationes. . .
Bedekovich Ferenc ld. Benczúr József: U ngaria semper libera. . . 1773 
Bedekovich Miklós ld. H uszty  István . Quae in  episcopali c iv itate Agriensi. . .o b tu lit
ac ded icav it. . .
Bedekovics [Kázmér] Casimir — Nyíró [Ádám] Adamus. A uditoribus oblata, dum  
assertiones theologicas de augustissim o incarnati verbi m ysterio. . .publice 
propugnaret. . .Joannes Nép. F ridrichkeit [János Nep.] . . .ex  praelectionibus 
------- . Jau rin i 1769, Typ. Streibig. [23] lev. — 20 cm. OSZK
Hozzákötve Acta et scripta Sancti Theophili. . .et M. Minutii Felicis.. .  c. műhöz. Tyrnavi ae 
1764. P. III. 142
Bedekovics [Kázmér] Casimir — Nyíró [Ádám] Adamus. Auditoribus oblata, dum  
...a sse rtio n es  theologicas. . .  in  Academ ia Jaurinensi publice propugnaret 
P etrus W achtler [ P é te r ] . . . ex praelectionibus —  — . [Jaurini] 1770, [Typ. 
Streibig.] [6] lev. —  20 cm. OSZK
Hozzákötve Acta et scripta S. Irenaei... c. műhöz. Cassoviae 1765. P. III. 142 
Bedekovics [Kázmér] Casimir — Nyirő [Ádám] Adamus. A uditoribus oblatae dum  
assertiones ex universa theologia, . . .p ropugnaret A ntonius Übel [Antal] ex
p rae lec tion ibus------- . Jau rin i 1770, Typ. Streibig. [23] lev. —  21 cm. OSZK
Hozzákötve Leo I. pápa: Opera omnia. P. 2. . . .  c. műhöz. Tyrnaviae 1767. P. II. 580 
Bedekovics [Kázmér] Casimirus —  Nyirő [Ádám] Adamus. A uditoribus oblatae, 
dum  assertiones ex universa theologia. . .publice p ropugnaret. . .Joannes B ap t.
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B edekovics Béla
E m st [János] . . .ex  p rae lc tio n ib u s--------. . . . [Jaurini] 1771, [Typ. Streibig.]
[12] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Beuvelet, Matthias: Meditationes de praecipuis veritatibus Christianis... Tom. 
3—4. c. műhöz. Tyrnaviae 1770. P. I. 274
Bedekovics [Kázm ér] Casimirus —  Nyirő [Ádám] Adamus. A uditoribus oblatae, 
dum  assertiones theologicas. . .publice p ropugnaret. . .Joannes B ap tis ta  E rn s t
[János] ex prae lec tion ibus------- -. Jau rin i 1770, Typ. Streibig. [8] lev. —  17 cm.
OSZK
Hozzákötve Beuvelet, Matthias: Meditationes de praecipuis veritatibus Christianis.. .  Tom. 2. 
c. műhöz. P. I. 274
Bedekovics [Kázm ér] Casimir —  Nyirő [Ádám] Adamus. A uditoribus oblati dum  
assertiones theologicas de augustissimo incarnati verbi m ysterio . . .  publice 
p ro p u g n are t. . .  A ntonius Ü bel [A n ta l] .. .  ex praelectionibus —  — . Jau rin i 
1769, Typ. Streibig [20] lev. —  20 cm. OSZK
Hozzákötve Benedictus XIV.: Ad casus conscientiae de mandato... c. műhöz. Tyrnaviae 
1766. P. V. 53
Bednári János ld. M artinez de L a P arra , Ju a n : T rip a rtita  tubae eatecheticae. . . 
1743
Bednarovics János ld. In  ac tu  publico. . . 1767
Bedő György ld. Branischa József: Tentam en publicum  ex m atheseos purae . . . 
Bedő M ethód ld. Bona ventura, Szent: V ita sancti patris  F rancisci. . .
Béhivatal a közönséges próbatételre , m ellyre k iá llo tt a B udai K irály i Nem zeti 
Fő oskolának ifjúsága. . .Szent M ihály h avának  2 és 3 nap ján  1796. B udán 1796, 
Länderer ny. [2] lev. OSZK —  K n y t
— Ua. Böjt más havának 26. és 27. napján. 1798. Budán 1798, Länderer ny. [2] lev. OSZK — Knyt 
Béhivatal a  nyilvánvaló előkérdésre. . .a  P étsi K irály i Nem zeti F ő isk o lán ak .. .  —
Einladung zur öffentlichen P rü fung . . .in  der Königl. Norm alschule zu F ün f­
kirchen. . . Pécsett 1785, Engel ny. [1] lev. —  2° OSZK —  K n y t
Behr, R upertus ld. Markos B álin t: Assertiones scholastico-p racticae. . .
Beiczi János ld. De praecipuis ecclesiae ritib u s. . . 1753
Beitrag zu den Leichengedichten au f den Tod M arien Theresiens. H erm annstad t 
1781, D ruck. Hochm eister. [4] lev. —  18 cm. OSZK
Beiträge Beleuchtungen und rechtliche U rk u n d en . . . ld. Gabelhoffer, Jo sef Ju lius 
Bekanntmachung der von Seiner M ajestät. . .beschlossenen Veräusserung säm m t- 
licher S taatsgü ter im Königreich H ungarn. —  Publicatio  dem enter resolutae 
universorum  in  Regno H ungáriáé sub adm inistratione s ta tu s  existentium  bono­
rum  p artim  venditionis, p a rtim  exarendationis. (Ofen 1789), ny. n. [12] lev. —  
33 cm. OSZK
Békásy Ferenc ld. Timon Sámuel: Synopsis novae chronologicae regnorum  H ungá­
riáé . . . 1714
Bekey György ld. Milkovics M ihály: Generalis tem porum  notio . . .
—  ld. Severinus a S. Angelo Custode: Conclusiones theologiae. . .
Bél [Károly András] Carolus A ndreas: P raeclaram  natorum  indolem tam quam  
efficacem, paren tum . . .anno 1725. 24. F ebr. tem pore, felicis recursus, diei 
nom inalis. . .M atth iae Belii, Ecclesiae Evangelicae Posoniensis, pastoris vigilan-
tissim i. . .c e c in it------- . [Posonii] (1725), [Typ. Royer.] [2] lev. Pálfy  I I .  12
Pálfy szerint a nyomdahely Pozsony vagy Lipcse.
[Bél Mátyás] Meliboeus: O ptim us sui ipsius medicus podalyrius in te r hym enaeos 
v ir i . . . A ndreae H errm an n i. . . nec n o n . . . viduae Mariae E lisabethae, natae  
L eidenfrostiae. . .  tenu i avena can ta tus a Meliboeo Posoniensi. Posonii 1726, 
Typ. Royer. [2] lev . OSZK — K ny t, P álfy  I I .  22
[Bél M átyás]: P ŕa teľstw jm  H ygei s Teológii towaryšstwjm , H errm ann Leiden- 
frostské swadebné wesselj, k te ré roku 1726 dne 8ho Ledna slawné swéceno bylo, 
ozdobiti chtél nowých manzelúw bedliwý Ctitel. W  Presspurce 1726, Typ. Royer.
K nihopis 1056
Bél M átyás ld. Cellarius, C hristophorus: P rim itíva  L a tin a . . . 1743
—  ld. E rs te  Anfänge der lateinischen Sprache. . .
Béla József ld. P in tér József: Assertiones ex universa theologia. . .  1762
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B elay B encsics
B elay Ferenc ld. Freckenfeldt, F ranz: A nnus sanctus, sive exem pla brev ia . . . 
Beifort János K ristó f ld. Csapodi Lajos. D um  assertiones theologicas. . .p ropugna­
re t.  . .
—  ld. Schm itth  Miklós: Im peratores O ttom anici. . .Tom. 1—2. 1764
Belkovics Ferenc ld. M indszenti A n tal: P ropugnaculum  reipublicae Christianae 
religione. . .  ^
Bellágh A ntal A dám  ld. Nennichen, M athias: Ad tritissim am  in fidei controversiis 
q u ae s tio n em ... 1733
Bellarmino, Roberto: K restianského včenj zretedlné wyloženj z ka techysm a. . .
W  Trnawe 1744, Tisk. Akad. 195 1. —  16 cm. OSZK
Bellarmino, Robjerto]: [Opera. Op. 1.] De ascensione m entis in Deum per scalas 
rerum  creatarum . Agriae 1781, Typ. Episc. [9], 382 1. —  18 cm. OSZK
[Bellarmino, Roberto] Bellarm inus, R o b e rtu s : [Opera.] Op. 2. De aeterna felicitate 
sanctorum . Liber 1— 5. Agriae 1781, Typ. Scholae Episc. [6], 364 1. —  18 cm.
OSZK
[Bellarmino, Roberto] Bellarm inus, R o b e rtu s : [Opera.] Op. 3. De gem itu columbae, 
sive de dono lachrym arum . Liber 1— 3. Agriae 1781, Typ. Scholae Episc. 
[6] 432 1. —  18 cm. OSZK
Bellarmino, Rob[erto]: Opusculum. 4. De septem  verbis a  Christo in cruce prolatis 
libri duo. Agriae 1781, Typ. Schol. Episc. [10], 294, [3] 1. —  18 cm. OSZK 
Bellarm ino, R oberto  ld. K urtze L ehr eines Christ-catholischen Menschen 
Bellarm inus, R obertus ld. Bellarm ino, R oberto
Bellegarde Je an  B aptiste  M orván de ld. M orván de Bellegarde, Je an  B ap tiste  de 
Bellicarum  in H ungária calam itatum  causae tre s . . . ld. Schm idhauer A ndrás 
Bellici Casso v ia e ., .praetores ld. Szideck Gáspár 
Bellici Casso viae. . .sec. X V II. ld. K endrai Gábor
Bello József ld. Pniacius, Ju lianus: Positiones. . .ex  universa theologia. . . 
Bellosics Im re ld. Boczó András. A uditoribus o b la ta . . .asse rtiones.. . 1768 
Bellovics Marcel ld. Schiffthaller, P rothasius. D um  assertiones ex universa theolo­
g ia . . .  p ropugnare t. .  . 1763
Bellum contra hostes capitales anim ae. T yrnaviae 1718, [Typ. Acad.] [4], 234, [6] 1.
P álfy  I I .  28
Bellum m orborum , azaz a nyavalyáknak  egym ás között való vetélkedések. H . n. 
1714, ny. n. 22 1. —  16 cm. OSZK
— Ua. H. n. 1753, ny. n. 24 1. — 16 cm. OSZK 
[Belnay György Alajos]: Specimen seleetiorum  ex historia H ungáriáé pragm atica
quaestionum  in usum  auditorum  eiusdem conscriptum  vulgatum que. Posonii 
1794, Typ. Patzko. 22, 2 1. —  20 cm. OSZK
(Belnay [György Alajos] Georgius Aloysius): Tentam en publicum  ex historia 
ecclesiastica et litte ra ria  H ungáriáé . . . quod in  Academia Posoniensi (ex p rae­
lectionibus ------- subierunt Thaddeus Amadé [Tádé], Casparus Malocsay [Gás­
pár] etc.) [Posonii] 1799, Typ. Schauff. [9] lev. — 20 cm. OSZK
Hozzákötve (Belnay Georgius): Historia literarum bonarumque artium in Hungária.. .  c. mű­
höz. Yiennae — Posonii etc. (1799) P I. 221
Belnay [György Alajos] Georgius Aloysius: Tentam en publicum  ex historia H ungá­
riáé pragm atica, . . .e p rae lec tion ibus------- . . .  [Posonii] 1797, Typ. Schauff.
[14] 1. — 19cm . OSZK
(Benesát [Vince], Vincentius. Dum  propositiones ex universa philosophia e t m athe­
si delectas publice propugnaret F ranciscus Szalmái [Ferenc] ex praelectionibus 
------- .) [Tyrnaviae] 1769, [Typ. Acad.] [4] lev. — 20 cm. OSZK
Hozzákötve Medici, Paolo: Ritus ac mores Hebraeorum... c. műhöz. Tyrnaviae 1758. P. II. 702 
B enesát Vince ld. Calmet, A ugustin: D issertationes ac disquisitiones. . . Tom. 4 
Bencsics, A nton ld. G ontery, Jean : K am eň probugici rozepre wiri 
Bencsics D [em eter]. Assertiones theologicae. . .quas. . .anno 1741. . .propugnandas
susceperunt H etczer J[ános] e t B oronkay R ic h a rd .. .p ra e s id e --------. [Budae]
1741, [Typ. N ottenstein.] [2] lev. — 13 cm. OSZK
Hozzákötve Yiatör Christianus.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1720. P. III. 785
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B encsics Benedek
Bencsics [Demeter] D em etrius: Assertiones theologicae de augustissimo incarna­
tionis m ysterio . . . q u as . . . propugnandas susceperunt Blasius Schlaincz, Simon
Verebelli. . .p ra es id e------- . Budae (1741), [Typ. N ottenstein.] [2] lev. —  15 cm.
OSZK
Hozzákötve [Nennichen, Mathias]: Ad tritissimam in fidei controversiis quaestionem. . .  c. mű­
höz. Tyrnaviae 1735. P. V. 343
(Benczúr [József] Josephus): U ngaria semper libera, (suique iu ris . . .  obnoxia. 
V indobonae 1764.) O blata dum . . .positiones ex universo jure patrio  Hungarico 
deprom ptae sub praesidio Joannis Josephi Zelenay [János József]. .  .publice 
propugnavit Franciscus Bedekovich [Ferenc]. Tyrnaviae 1773, [Typ. Acad.] [32], 
80 1. —  21 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 226
(Benda, [Georg]): A riadne au f N axos. E in  D uodram a m it Musik. (Text nach 
[Heinrich Wilhelm] von Gerstenberg) [von Jo h an n  Christian Brandes]. [L ib­
retto .] H erm annstad t 1782, Druck. Hochm eister. 9 lev. —  19 cm. OSZK
Benda, Georg: Medea und Jason. E in  Melodrama. Musik v o n ------- . [Text von F ried ­
rich Wilhelm] G ötter. P est [1780 körül?] Druck. Eitzenberger. [22] 1. —  17 cm.
OSZK
Bende [László] Ladislaus: Theses ex universa philosophia quas. . .publice defen­
dendas susceperunt. . .anno . . .  1772. . .E rnestus R aus [Ernő], M atthaeus 
Bogner [Máté], etc. . . .praeside —  — . Claudiopoli 1774, Typ. K ollm ann. [5] 
lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Ferenczi Tóbiás: Quaestiones scripturisticae. . .  c. műhöz. Claudiopoli 1761. P. I. 
781
Bende László: Assertiones th eo lo g icae ... ld. K ászoni Ferenc
—  ld. Bossányi Szerafin: Solitudo Seraphica decem dialis. . . 1769
—  ld. Gergely IX ., pápa: A ctus canonico-juridicus ex libro. . . decretalium . . .
—  ld. Miksi Zsigmond: Assertiones theologicae
Bendik Dániel ld. Chelucci, Paolino: Institu tiones arithm eticae. . . 1754 
Bene A ntal ld. Assertiones ex m etaphysica. . . 1798
—  ld. Tentam en publicum  ex m athesi p u ra . . . 1796
Bene [Perene] Franciscus: Divus Joannes m agnus ap o s to lu s .. .dictione panegyrica 
celebratus, dum  Episcopale Lýceum  Agriense ejusdem  divi tu te la ris  s u i . . .  
h o n o res .. .r i tu . . .instauraret, o ra to re ------- . . .Agriae 1792, Typ. Episc. 21 1.
—  21 cm. OSZK
Bene L ipót ld. M ateria tentam inis geographico-historici. . .
[Benedek XIII., pápa] Benedictus: Constitutio, in  qua pium  exercitium  viae crucis 
peragentes apud F ratres M inores. . .  approban tu r e t confirm antur. Reim pr. 
Budae (1728), Typ. N ottenstein. Ism . lapsz. [77] 1. —  15 cm. OSZK
[Benedek XIII., pápa] B enedictus: Constitutio qua sanctae memoriae Gregorii 
papae X IV . literae apostolicae certa  excipientes delicta, e t casus, in  quibus 
inquisiti laici ecclesiastica im m unitate gaudere non debent, confirm an tu r. . .  
R om ae 1725. Tyrnaviae 1726, Typ. Acad. 28 1. —  14 cm. OSZK
— Ua. Cassoviae 1727, Typ. Acad. [28] 1. — 14 cm. OSZK — Knyt
[Benedek XIV., pápa] Benedictus X IV .: Ad casus conscientiae de m andato  olim
. . .Prosperi L am bertin i. . .deinde. . .papae Benedicti X IV . A ppendix secunda, 
continens casus resolutos ab anno 1759. usque ad  annum  1761 inclusive. T y r­
naviae 1766, Typ. Acad. 156, [8] 1. —  20 cm. OSZK
[Benedek XIV., pápa] Benedictus X IV .: Ad casus conscientiae de m andato  o lim .. .  
Prosperi L am bertin i. . .deinde. . .  papae Benedicti X IV . propositos, ac resolu­
tos. A ppendix novissima. Tyrnaviae 1766, Typ. Acad. 288, [8] 1. —  20 cm.
OSZK
[Benedek XIV., pápa] : Breve beatificationis ven. servi dei Josephi Calasanctii a 
M atre Dei, fundatoris Congregationis Scholarum  P iarum . Posonii [1748 után], 
Typ. Royer. [2] lev. OSZK
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Benedek B eniczky
[Benedek XIV., pápa]. Bulla B enedicti papae X IV  de benedictione in  articulo 
m ortis im pertienda. (Pia m a te r . . .) Agriae [176?], Typ. Bauer. [6] lev. — 19 
cm. OSZK
[Benedek] XIV., [pápa] Benedictus X IV .: Constitutio sanctissim i Dom ini N ostri 
Benedicti X IV , qua praescribitur ordo e t form a in juridiciis causarum  m a tri­
m onialium . . . declaranda servandus. R om ae 1741. Reim pr. Ja u rin i 1746, [Typ. 
Streibig.] [6] lev. —  2° B E K
[Benedek XIV., pápa] Benedictus X IV .: Enchiridium  ex opere de sacrificio missae 
conflatum . Posonii 1764, Typ. Länderer. [18], 213, [11] 1. — 17 cm. OSZK 
[Benedek XIV., pápa] Benedictus X IV .: E pitcm e doctrinae moralis e t canonicae ex 
constitutionibus aliisque o p e r ib u s ...  Benedicti X IV . . .E xcerp tae a b . . .  
Joanne Domenico Mansi [Gian Domenico]. Posonii 1765, Typ. Länderer. 296 1.
—  17 cm. OSZK
— Ua. Recusa. Tyrnaviae 1766, Typ. Acad. 308 1. — 20 cm. OSZKj.
[Benedek XIV., pápa] Benedictus X IV .: O ratio h ab ita  te rtio  decimo calendas Jun i.
1741. a . . .Benedicto pp. X IV __R om ae 1741. . .R eim pr. Posonii [1741], Typ
R oyer. [1] lev. OSZK
[Benedek XIV., pápa] Benedictus X IV .: O ratio hab ita  te rtio  decimo calendas Jun ii 
1741 a . . .  Benedicto pp. X IV . in au la capitulari definitorii generalis Ordinis 
M inorum S. Francisci C onventualium . . .Reim pr. Budae [1748], Typ. Nottens- 
tein . [19] lev. —  18 cm. OSZK
[Benedek XIV., pápa] Benedictus X IV . Sanctissim i in Christo P a t r i s . . .Benedicti 
divina providentia papae X IV . literae apostolicae in form a brevis. (Q uantum  
secessus i l l i . . . )  R om ae. . .  1753. . .confirm am us Ja u rin i. . .  1754. Franciscus 
Episcopus Jaurinensis m .p. R eim pr. Sopronii [175?], Typ. Siess. [2] lev.
OSZK —  K n y t
[Benedek XIV., pápa] Benedictus X IV . Sanctissim i in Christo P atris  e t Domini N ostri 
Domini B enedicti. . .papae X IV . c o n s titu t io .. .  Tyrnaviae 1750, Typ. Acad. 
[6] lev. —  2° B E K
[Benedek XIV., pápa] Benedictus X IV . Sanctissimi in Christo P a tr is . . .  Benedicti 
d ivina providentia papae X IV . con stitu tio . . .  adversus duellantes editae novis 
poenalibus sanctionibus cum ulantur. R om ae 1752. Reim pr. Cassoviae. [175?] 
Typ. Acad. [4] lev. OSZK — K n y t
[Benedek XIV., pápa] Benedictus X IV .: Venerabilibus fratribus, patriarchis, p ri­
m atibus, archiepiscopis, e t episcopis. . .(E tsi minime Nobis dubitandum  s i t . . . )  
R om ae 1742. Reim pr. Posonii 1742, Typ. Royer. [4] lev. OSZK — K n y t 
[Benedek XIV., pápa.] Z dowolenj B enedykta, toho Gména X IV . Papaze Rjm ského 
w roku 1754. 12. Jan u ar. K aždý k te rý  k  wétsseg cti a  chwále Sw atéhoFrantisska 
X aw erya pobožnost wykonáwati bude preš deset dni, . . .  W  Trnawé 1764, 
[Typ. Acad.] [2] lev. —  8° OSZK — K n y t
Benedek Ágoston. D um  assertiones ex universa theo log ia . . .  p ro p u g n are t. .  . Id. 
M agyar Ignác
Benedek Is tv án  ld. G otti, Vincenzio Luigi: De eligenda in te r dissertientes C hristia­
nos. . . 1749
Benedicto X IV . Pont[ifice] Max[imo], F rancisco] I. . .  .im p[eratore],. .  .M aria 
Theresia. . .H ung. reg .. . .Virgini M atri. . .Magnae H ungarorum  D om inae. . . 
Paulus e com itibus Forgách. . .episc. Várad[iensis] basilicam hanc catedr[alem] 
. . . a  fundam entis excita tam . . .calendas Maias a[nn]o V aradini ab H ungaro 
exercitu  Tureis erep ti sexagesimo posuit. [Magno V aradini 1752, Typ. Sem.] [2] 
lev. —  2° OSZK —  K n y t
Benedictus X II I .,  ld. Benedek X II I .,  p ápa  
Benedictus X IV ., ld. Benedek X IV ., pápa 
Benedictus ab A nnunciatione ld. Boni sensus. . .
Benedictus apis bene d ictus. . .B enedictus Sajgho. . .dum  diem onom asticum  reli­
gionis festive recoleret. . . Jau rin i 1754, Typ. Streibig. 10 1. OSZK
Beniczky M ihály ld. Agostini, G iuseppe: Brevis n o titia . . . 1719
—  ld. Segneri, Paolo: Instructio  confessarii. . . 1719
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B eniczky B enyovszky
Beniczky [Tamás] Thom as: Claves coeli, id est: breves, devotissimae tam en preces 
collectae. . . Tyrnaviae 1721, Typ. Acad. 107 1. —  18 cm. OSZK
Beniczky Tam ás ld. D ónyi Gellert. A uditoribus exhibitum , dum  conclusiones.. . 
propugnaret
Benignum rescriptum  regium  in  puncto novae ordinationis universorum  fororum  
judiciariorum  H ungaricorum  12. Decembris anni 1785. clementer publicatum . 
Posonii 1785, Länderer. 24 1. — 17 cm. OSZK
Benjam in, ou reconnaissance de Joseph ld. A rthuys, P ierre Joseph 
Benkő Ferenc: Igazságot szerető tanácsos ld. Zalányi P éter: Kötelességének m eg­
felelő tökéletes ember
— ld. Is ten  és em berek e l ő t t . . .halá la . . .B onyhai Simon György u ram nak. . . 
Benkő M ihály ld. P in té r József: Assertiones ex universa th eo lo g ia .. .  1763
—  ld. P in tér József: Assertiones theologicae de augustissimo verbi incarnati. . . 
m y s te r io .. .  1762
Benkő Miklós: Assertiones ex universa philosophia ld. Reviczky A ntal 
Benkő Miklós: Assertiones ex universa theologia ld. Hegedűs László 
Benkő [Miklós] Nicolaus —  Nyirő [Ádám] A dam us: Assertiones th eo lo g icae ... 
quas in Academ ia Budensi publice p rop u g n av it. . .  Ladislaus Tom pa [László]
. . .ex  prae lec tion ibus------- . Budae 1772, Typ. Länderer. [4] lev. —  20 cm.
OSZK
H ozzákötve Gregorius Sanctus: Xiber regulae pastoralis. . .  c. műhöz. Strigonii [1764 ?]. P. V. 169 
Benkő Miklós: Assertiones theologicae. . . ld. Hegedűs László
Benkő [Miklós] Nicolaus. D um  assertiones ex universa philosophia. . .publice 
p ropugnaret. . .Joannes W inkler [János]. . .ex  p rae lec tio n ib u s--------. .  .aud i­
to ribus oblatae. Claudiopoli 1762, [Typ. Acad.] [4] lev. —  18 cm. OSZK
Hozzákötve Becanus, Martinus: Compendium manuale controversiarum.. .  c. műhöz. Tyrna­
viae 1754. P. I. 202
[Benkő Miklós]: Celsissimus princeps Nicolaus e comitibus Csáki summus H ungá­
riáé A ntistes creatus. H onori. . .neobaccalaureorum , cum in Univ. Tyrn. 
prom otore S tephano Gaso [Gazsó István] laurea ornaren tur anno 1752. T y r­
naviae 1752, Typ. Acad. [6], 52 1. —  8° OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. IV. 16
Benkő Miklós ld. Bodó M átyás: Ju risp ruden tia  crim inalis. . . 1758
— ld. M ikunda József: Tentam en publicum  
B en tsá th  Vince ld. Bencsát Vince
Benus György ld. Csapodi Lajos: Assertiones ex universa theologia. . .  1770 
Benyák [Bernát] Bernárd á lta l az egész m ostani logikából szedett summ ák, mely- 
ly ékről nyilván vetélkedtek  ugyan azon tudom ány h algatói Fekete Is tv án  és 
Á rvái György. . .B uda m egyében levő áh ita tos oskoláknál P e s te n . . . P est 1777, 
R oyer ny. [2] lev. —  4° OSZK — K n y t
Benyák [Bernát] B ernardus: Propositiones ex institutionibus philosophicis anni 
prim i, (ex elementis a lgebrae. . . ex h isto ria  pragm atica H ungáriáé), quas 
Iosephus Sigray [József] publice defendit P estin i apud Scholas Pias. [Pestini] 
1783, Typ. Royer. [24] lev. — 20 cm. OSZK
Benyák [Bernát] Bernardus: Propositiones logicae, m etaphysicae ac ethicae q u a s . . .  
A ntonii V örös. .  . ju x ta  praelectionibus —  —  gymnasio maiore P e s ta n o .. .  
professoris. . .  publice defendit. . .Igna tius. . .Laffert. Pestini 1777 mense 
Augusto. [Colocae] 1777, Typ. Scholarum Piarum . [6] lev. 4° OSZK —  K n y t 
Benyák [Bernát] B ernardus: R atiocinium  philosophicum super libertate ignenii 
hum ani in philosophando. P estin i 1784, Typ. E itzenberger. [8], 149 1. — 19 cm.
OSZK
B enyák B ernát ld. Grondzki Sámuel: H istoria  belli Cosacco-Polonici. . . 
Benyovszki P ál ld. Benyovszky P ál
Benyovszky [Pál] Pau lus: Institu tionum  Christianarum , quae sun t de controversii 
fidei p. 3. De analysi f id e i. .  .A uditoribus oblata, dum  theses theologicas de 
augustissim o incarnati verbi m ysterio in . . .U niversitate T yrnaviensi. . .
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B en yovszk y Berecz
publice propugnaret. . .B althasar W inckler [Boldizsár]. .  .praeside —  — . 
[Tyrnaviae] 1738, Typ. Acad. 355 1. —  13 cm. OSZK
[Benyovszky Pál] Benyovszki, Paulus: M aximae juris celebriores, deductae ex ju re  
canonico, civili e t glossa . . .dum . . .positiones ex universa theologia publice 
p ro p u g n a re t.. .Joannes T óth  [János]. .  .praeside. . . —  — . Tyrnaviae 1742. 
[Typ. Acad.] —  8° M isianik
Benyovszky P ál ld. Andreucci, A ndrea Girolam o: Memoriale confessariorum
—  ld. Bona, G iovanni: De sacrificio m issae. . . 1736
—  ld. Danes, Pierre Louis: Regni Christi sem piterna stab ilitas. . . 1742
— Id. K api Gábor: Institu tiones C hristianae. . . 1737
—  ld. Löhner Tobias: Instructio  p rac tica . . . 1741
—  ld. Petrovszki Ferenc. Sanctus Ig n atiu s . . .defensus
— ld. Raicsani János: V iator Christianus. . . 1737
— ld. Regulae juris canonici. . . 1743
—  ld. Szent-Iványi M árton: D octrina fidei C hristianae. . . 1742
Benyus György ld. Molnár János K er.: Assertiones ex universa philosophia. . . 
1766
B eöthy  László ld. Gerentsór György. A uditoribus oblata, dum  assertiones ex u n i­
versa philosophia. . .p ropugnavit. . . 1773 
Berchtold Ferenc ld. Szegedi M ihály: Sanctus Franciscus X averius 
Bérezik Fülöp ld. Franciscus M aria Angelus a R ivo to rto : Collis paradisi am oenitas 
Bérezik [János Ker.] Joannes B a p t.: Assertiones ex universa philosophia quas. . . 
ex praelectionibus —- — propugnandas su scep it. . .  Franciscus Molnár [Ferenc] 
. .  .M [agno]-Varadini 1763, [Typ. Sem.] [6] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Löhner, Tobias: Instructio practica quinta. ..  c. műhöz. Tyrnaviae 1762, P. II.
606
Bérezik [János Kér.] Joannes B apt.: Assertiones ex universa philosophia, quas. . . 
ex praelectionibus —  —- propugnandas suscepit Ladislaus Lógrádi [László]. 
M[agno]-Varadini 1763, [Typ. Sem.] [4] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Foebeus, Franciscus Antonius: Institutionum juris canonici.. .  c. műhöz. Magno 
Varadini 1762. P. I. 805
Bérezik [János Ker.] Joannes B ap t.: Assertiones ex universa philosophia, quas. . . 
ex praelectionibus —- —  ecclesiae M -Varadinensis canonici propugnandas 
suscepit A lexander Soltis [Sándor]. . . M agno-Varadini 1763, [Typ. Sem.] [4] 
lev. — 18 cm. OSZK
Hozzákötve Foebeus, Franciscus Antonius: Institutionum juris canonici.. .  c. műhöz. Magno- 
Varadini 1762. P. I. 805
Bérezik János K er.: Assertiones ex universa theologia. . . ld. Jedlicska A ntal
Bérezik János K er.: Assertiones theologicae ld. Jedlicska A ntal
(Bérezik [János Ker.] Joannes B apt.) D um  in Schola episcopali Magno-V aradinensi
assertiones ex universa philosophia. . .p ra e s id e --------. . .publice propugnaret
...Jo se p h u s  Ubermanovics [József]. . .  auditoribus oblatus.) M agno-Varadini 
1765, [Typ. Episc.] [7] lev. —  18 cm. OSZK
Hozzákötve Foebeus, Franciscus Antonius: Institutionum juris canonici.. .  c. műhöz. Magno- 
Varadini 1762. P. I. 805
Bérezik János Ker. ld. Boutauld, Michel: Consilia sa p ien tiae .. .
— ld. K éri B álint: Assertiones theologicae scholastico-dogm aticae. . .
— ld. Schm idthauer A ndrás: Assertiones ex universa theo log ia .. .
Bérezik László ld. Tentam en physicum  e t m athem aticum . . .
Berczko Joachim  ld. Boym an, Jacob: Scientia sanctorum  nosse m ori
Berecz [Mihály] Michael. F lavii J o s e p h i. ..D e  bello Judaico . . .honoribus. . . 
Francisci Barkóczy de Szala. . .dicati, dum  ex p rae lec tio n ib u s ... — —  in 
Episcopali Schola A griensi. . . assertiones ex universa philosophia publice p ro ­
pugnare t. . .Sigismundus B ük [Zsigmond]. Agriae 1760, ny. n. [6] lev. —- 21 cm.
OSZK
Hozzákötve Flavius, Josephus: De bello Judaico. ..  c. műhöz. Tyrnaviae 1755. P. I. 800 
Berecz [Mihály] Michael. M onita e t exem pla politica honoribus. . .A dalberti T h o t 
ecclesiae privilegiati oppidi Jász-Arokszállás p a ro c h i.. .d icata . Dum  ex p rae ­
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Berecz Berónyi
lectionibus —  —  assertiones ex universa philosophia publice propugnaret 
Thomas Jáv o rk a  [Tamás]. Agriae 1758, Typ. Royer. [8] lev. —  8° OSZK — K n y t 
Berecz [Mihály] Michael. M onita e t exem pla politica honoribus. . .  S tephani H er -
b á th . . . d icata, (dum ex praelectionibus. . . ------- in Episcopali Schola Agriensi
...a sse rtio n es  ex universa philosophia publice p rop u g n are t. . .  A ntonius Szu- 
csánszky [Antal].) Agriae 1758, Typ. Royer. [16] 1. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Lipsius, Justus: Monita et exempla politica.. .  c. műhöz. Budae — Pestini 1750. 
P. II. 600
Berecz M ihály ld. Am brosovszky M ihály: Im ago orbis ab urbe c o n d i ta . . .  1760'
—  ld. Bacon, F rancis: De d ign ita te . . .
—  ld. Desericzky József Ince: De initiis ae m ajoribus H ungarorum . . . 1761
—  ld. János, A ranyszájú, Szent: De com punctione cordis. . .
—  ld. Schm itth  Miklós: Im peratores O ttom anici. . . 1760
—  ld. Szent-Im rei Is tv án : D ivi Joannis apostoli
[Bereczk] Péter B eretzk: Bé-köszöntő és butsuzó préd iká tziók . . .  Győr 1793, Strei- 
big ny. 76 1. —  17 cm. OSZK
B[ereczk] P [é ter]: H a t hétre  közönséges. . .bün-bo tsánatért való. . .könyörgések, 
mellyeket a . . . m agyar prédikátoroknak Írásaikból őszve-szedegetett, é s . . .  a ’ 
m ostani időhöz alkalm aztatva a  m aga költségén közhaszonra b o tsá to tt B. P . 
Győr 1791, Streibig ny. 438 1. —  19 cm. OSZK
— Ua. Győr 1792, Streibig ny. 391 1. SÍIK
[Bereczk] Péter B eretzk: H etedszakai reggeli és estvéli templombóli közönséges
könyörgések. . . Győr 1793, Streibig ny. [8], 195 1. —  17 cm. OSZK
B[ereczk] P [é te r]: V asárnapokra, sátoros és más innepekre. . .a lk a lm azta to tt 
tem plom bóli. . .  könyörgések, m in t a .  . .m agyar prédikátoroknak írásaikból 
k iválogato tt könyörgéseknek 2. kötetje , m ellyeket a . . .m agokat oskola-mes­
terei h iva ta lra  készítő nemes ifjaknak könnyebbségekért. . .köz-haszonra bo tsá­
to t t  B. P . Győr 1791, Streibig ny. 271 1. —  20 cm. OSZK
A mű 1. kötete a szerző Hat hétre közönséges bűn-botsánatért való könyörgések. . .  c. műve. 
Beregszászi Pál: Keserves sírással zokogó história. Debrecen 1738, Városi ny. —  8°
Benda
Die Bereitschaft des Herzens zum  Lobe Gottes, wurde bey dem frölichen Anblick 
des. . .1762 Jahres im N am en der werten Gemeine in Oedenburg Augsburgis 
Confess. dem . . .G o tt. . .geschenket von dem zu Gottes Lob und E h re . . .gewid­
m eten Choro Musico. [Oedenburg 1762], [Druck. Siess.] [2] lev. OSZK —  K n y t 
Berents [Keresztély] C hr.: Rev. D. Michaelem K orom  s a lu ta v i t . . .  [Nagykároly] 
1793, [Károlyi ny.] [4] lev. —- 8° Éble 93
Berenvaller [Ferenc] Fran[eiscus]: A sserta theologica ex trac ta tib u s Biennalibus 
libri 1. 2. e t 4. sententiar[um ] d ecerp ta . . .  q u a e . . .  propugnanda suscepit 
Thadd[eus] M auksch [T ádé]. . . assist[ente] —■ — . Tyrnaviae (1763), [Typ. 
Acad.] [8] lev. —  13 cm. OSZK
Hozzákötve Scupuli, Laurentius: Certamen spirituale... c. műhöz. Tyrnaviae 1746. P. III. 
357
Berényi György ld. Peer Ja k ab : Tentam en publicum . . .
Berónyi [Sándor] A lexander — Balajthy [Máté] M attheus: Assertiones ex universa 
philosophia. . . q u a s . . .  ex praelectionibus —  — publice defendit D em etrius 
Ivasko [Demeter] de Jood. Agriae 1763, [Typ. Scholae Episc.] [3] lev. —  21 
cm. OSZK
Hozzákötve Berényi Alexander: Philosophia rationalis... c. műhöz. Agriae 1762. P. I. 244 
Berényi [Sándor] A lexander. Claudii Fleurii H istoria ecclesiastica.. .(d icata , dum
ex p rae lec tion ibus--------. . .  i n . . . Episcopali Schola A griensi. . . assertiones ex
universa philosophia selectas publice propugnaret A ntonius G rau [Antal].) 
Agriae 1761, Typ. Bauer. [24] lev. — 17 cm. OSZK
Berényi [Sándor] A lexander. Claudii Fleurii H istoria ecclesiastica. . .  (dicata dum
ex p rae lec tion ibus------- - . . .  i n . . . Episcopali Schola A griensi. . . assertiones ex
universa philosophia selectas publice p ropugnaret. . .Andreas H o rv á th  [And­
rás].) Agriae 1761, Typ. B auer [12] lev. — 18 cm. OSZK
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B erényi Bernolák
Berényi [Sándor] A lexander. Claudii F leurii H istoria ecclesiastica. . .  (dicata dum
ex p ra le c tio n ib u s-------- . .  . i n . . .Episcopali Schola Agriensi. . .assertiones ex
universa philosophia selectas publice p ro p u g n are t. . . Casparus H orváth  [Gás­
pár].) Agriae 1761, Typ. Bauer. [12] lev. —  18 cm. OSZK
Berényi [Sándor] A lexander. Claudii F leurii H istoria ecclesiastica.. .(d icata  dum
ex p rae lec tio n ib u s--------. .  .in . . .Episcopali Schola Agriensi. . .assertiones ex
universa philosophia selectas publice p ro p u g n are t. . . Thom as K orb its [Korbics 
Tam ás]). Agriae 1761, Typ. Bauer. [12] lev. —  18 cm. OSZK
Berényi [Sándor] A lexander. Claudii F leurii H istoria ecclesiastica. . .  (dicata dum
ex p rae lec tion ibus------- . .  .in . . .Episcopali Schola A g rien si.. .assertiones ex
universa philosophia selectas publice propugnaret. . .S tephanus N ém eth [ Is t­
ván].) Agriae 1761, Typ. Bauer. [12] lev. — 18 cm. OSZK
Berényi [Sándor] A lexander. Claudii F leurii H istoria ecclesiastica. . .  (dicata dum  
assertiones ex universa logica e t m etaphysica selectas ex praelectionibus. . .
—  —  . .  . i n . . .Episcopali Schola A g rien s i.. .publice propugnaret. . .Joannes
M ajerszky [János].) Agriae 1762, Typ. Bauer. [8] lev. —  18 cm. OSZK
B erényi Sándor ld. Bona, Giovanni: P rincip ia v itae Christianae
—  ld. Danes, P ierre Louis: Institu tiones doctrinae C h ris tian ae .. .
B erényi Zsigmond József ld. Magno literis, v irtu te , Christiano philosopho, D. F ran- 
cisci X averio
B eretzk  JPéter ld. Bereczk P éter
Berger Á dám  ld. V ita seraphici sancti p a tris  Francisci. . .
Berger, E lzearius ld. T h o tt, Juvenalis: Theses ex universa p h ilo soph ia .. . 1754 
Bering, Vitus: F lorus Danicus. A . . .Francisco Em erico Ú jvári [Ferenc Im re]. . . 
dum . . .assertiones ex universa philosophia publice tuere tu r, praeside Joanne 
Simeghy [János] distributus. T yrnaviae 1724, Typ. Gall. [50], 593, [4] 1 — 
15 cm. OSZK
Berinyi Sándor ld. Szent-Iványi M árton: M otiva qu inquagin ta . . . 1756 
B erkai Em anuel ld. Leo, I . pápa, N agy Szent: Opera omnia. P . 1.
Berkess Ferenc ld. Cornaeus, Melchior: A ristoteles redivivus. . .  1733 
Berklacsié, Franciscus ld. Zomborlits A m brus: Propositiones ex universa philoso­
phia
Berlegh Barnabás ld. Scopek Ferenc X av .: Assertiones ex tra c ta tu  de Deo Unó et 
Trino
Bernacsky, Franciscus Xaverius: Anrede welche zur Gelegenheit, als den 12ten und 
13ten April 1779 die Schüler der N ationalschule in . . . Oedenburg über den ersten
W interkursse geprüfet worden. . . --------vorgetragen. Oedenburg 1779, Druck.
Siess. [2] lev. OSZK —  K n y t
B ernad, Vitalis ld. Fasching Ferenc: Soliloquia sacra. . . 1746 
B ernardus a  S. Joanne Evangélista ld. Schulcz E rnő: Philosophiam  ill. ac rév.
domino Paulo O rosz. .  . nuncupat 
B ernardus, Sanctus ld. B ernát, Szent
[Bernát, Szent] B ernardus, Sanctus: De consideratione ad Eugenium  papam  libri 
quinque. A nnotationibus polemico-historicis illustrati. Jau rin i 1742, Typ. Strei- 
big. 290 1. — 17 cm. OSZK
Berndt, Philipp [Jacob]: Abschieds-Rede v o n --------gehalten. ([Gewidmet von]
E lisabeth Felber.) H . n. [1795 előtt], ny. n. [4] 1. —  17 cm. H ankiss 1132
Magyarországon nyomtatták.
Berner, Josephus Thadeus ld. H orváth  János K er.: Assertiones ex universa philo­
s o p h ia .. .  1771
Bernolák [András] A ndreas — Tajiiay [Jónás] Jonas — Pilipp [Józseí] Josephus: 
Assertiones ex universa philosophia, q u a s . . .  in U niversitate T yrnaviensi. . .  
publice propugnavit Josephus Jancso [József]. . .ex  praelectionibus — — . [Tyr­
naviae] 1767, [Typ. Acad.] [9] lev. — 17 cm. OSzK
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Bernolák [András] Andreas — Tajnay [Jónás] Jonas — Filipp [József] Josephus: 
Assertiones ex universa philosophia, quas in U niversitate T y rn av ien si.. .pub ­
lice propugnandas suscepit Joannes Miller [János], . .exp raelec tion ibus-----
[Tym avie] 1767, [Typ. A cad.] [6] lev. — 19 cm. OSZK
Hozzákötve Sacro sancti et oecumenici Concilii Tridentini.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1765. 
P. I. 379
Bernolák [András] A ndreas— Tajnay [Jónás] J o n a s — Pilipp [József] Josephus: 
Assertiones ex universa philosophia, q u as . . .  in U niversitate T yrnaviensi. .  .
publice p rop u g n av it. . .  Samuel R átz , . . .  ex p rae lec tio n ib u s--------. Tyrnaviae
1767, [Typ. Acad.] [6] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Predro, Andreas Maximilianus: Monita politico-moralia. . .  c. műhöz. Tyrnaviae 
1763. P. I. 826
Bernolák [András] A ndreas: Assertiones ex universo jure canonico quas i n . . .  
U n iversitate Tyrnaviensi publice propugnavit Antonius Nunkovics [A ntal]. .  .
ex prae lec tion ibus------- . . .  [Tyrnaviae] 1769, [Typ. Acad.] [3] lev. —  16 cm.
OSZK
Hozzákötve Bossuet, Jacohus Benignos: Doctrinae catholicae. . .  c. műhöz. Tyrnaviae 1755. 
P. I. 330
[Bernolák, Anton] Lisek, M atég: Ešče nečo o epigram m atéch, anebožto m álorád-
koch M. W . P . Gozefa B agza. . .Čom m u odpísal z druhého s w e ta --------. [W
Žiliňe] é. ny. n. K nihopis 1090
Bernolák, Anton: O v ážnosti a  uctiwosti s ta v u  kňezkého príhodná kázeň. W  Trnawe 
1795, Tisk. Jelinek. K nihopis 1088
[Bernolák, Anton]: Toto m aličké pjsm o m á sa pánovi A nti-Fándlym u do geho 
wlastních ruk  odewezdát. W  H ále [V Trnave] 1790, ny. n. 58 1. Knihopis 1091 
Beroaldo, Filippo ld. Boccaccio, Giovanni: Igen szép Tancredus historia 
Beroaldus Philippus ld. Beroaldo, Filippo
B erta  György ld. Öhler, Joseph: T izenhatodik Lajos szerentsétlen fran tzia király 
életének le-irása
B ertalan , Angelus ld. Bodó, N orbertus: U niversa philosophia 
B ertalan  Tam ás ld. Campion, E dm und: Certam en in  causa fidei. . .
B ertalffi A ndrás: Assertiones ex universa p h ilo so p h ia ... ld. Schreger György 
B erta ti, G iovanni: Lo sposo disperato ld. Anfossi, Pasquale
— ld. Anfossi, Pasquale: L a  forza delle donne
— ld. Anfossi, Pasquale: Isabella e Rodrigo
— ld. B ianchi, Francesco: L a villanella rap ita
— ld. Gazzaniga, G iuseppe: U isola d ’Alcina
— ld. Gazzaniga, G iuseppe: L a locanda
— ld. Gazzaniga, Giuseppe: La vendemmia
— ld. T rae tta , Tommaso: II  cavaliere erran te
B erthalanffy  László ld. Biró György. D um  assertiones ex universa theologia. . . 
p ro p u g n a re t. ..  1752
Beriits Ferentz: Öröm-versek Szányi F eren tz . . .tiszteletére, hogy a ’ nemes Pétsi 
K áptolóm ban meg-boldogult N unkovitsnak m ind vikáriusi m ind fő-préposti 
h ivatallába következett. P étsen  1792, Engel ny. [4] lev. — 4° OSZK — K n y t 
B ertók K ároly ld. Likler M odestus: Assertiones logicas. . .  1782, 1783 
B ertók  Sándor ld. K ugyelka G ellért: Assertiones ex universa th e o lo g ia ...  1782 
/Bertoni, Ferdinando:/ Orfeo ed Euridice. [Libretto.] D a rappresentarsi nel tea tro  
d i. . .principe Esterhasi. Oedenburg 1788, Stam p. Siess. 24 1. —  16 cm. OSZK 
Zolnai szerint a szövegkönyv szerzője Baniero de Calzabigi.
Bertoni, Florianus: Assertiones ex universa philosophia ad m entem . . .Thom ae 
A quinatis quas in M onasterio B.M.V. de P est publice defendendas suscepit
Gabriel G yöry [G ábor]. . .p ra e s id e --------. . .P estin i 1772, Typ. E itzenberger.
[5] lev. —  21 cm. OSZK
Hozzákötve Haeftenus Benedek: A keresztnek közönséges ú ta ... c. műhöz. Pest 1772. P. II.
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B erton i B essenyei
Bertoni, Florianus: Assertiones ex universa theo log ia. . . quas Tyrnaviae in aedibus 
S. Josepho sacris. . .publice propugnandas suscepit Thaddeus Marso [T ádé]. . . 
sub praesidio —- — . [Tyrnaviae] 1774, [Typ. Acad.] [8] lev. —  16 cm. OSZK 
Hozzákötve Fredro, Andreas Maximilianus: Monita politico-moralia. ..  c. műhöz. Tyrnaviae 
1763. P. I. 826
Bertoni, Florianus. A uditoribus ob la ta  dum  assertiones ex universa philosophia in  
M onasterio B.M.V. de Pesth  publice defendendas susciperet Benedictus Beznák 
[Benedek]. .  .praeside — — . P estin i 1772, Typ. E itzenberger. [5] lev. — 
21 cm. OSZK
Hozzákötve Perghold, Paulus Lucas: Methodica in 4. et ultimum. . .Justiniani Institutionum 
librum commentatio c. műhöz. Budae 1758. P. III. 70
Bertoni, Florianus. A uditoribus ob la ta  dum  assertiones ex universa philosophia in  
M onasterio B.M.V. de P esth  publice defendendas susciperet Thom as E lek  
[T am ás]. .  .praeside —  . . .  Pestini 1772, Typ. E itzenberger. [5] lev. —  21 
cm. OSZK
Hozzákötve Perghold, Paulus Lucas: Methodica in 4. et ultimum.. .Justiniani Institutionum 
librum commentatio c. műhöz. Budae 1758. P. III. 70
Bertoni, Florianus. A uditoribus ob la ta  dum  assertiones ex universa philosophia 
in M onasterio B. M ariae V. de P esth  publice propugnaret Gregorius G rueber 
[Gruber Gergely]. . .  praeside —  —  .. .P e s t in i  1772, Typ. E itzenberger. [6] 
lev. —  22 cm. OSZK
Hozzákötve Perghold, Paulus Lucas: Methodica in 4 sacratissimi principis Justiniani Institu­
tionum. . .  c. műhöz. Budae 1757—1758. P. III. 70
Bertoni, Florianus. A uditoribus ob la ta  dum  assertiones ex universa philosophia 
in M onasterio B.M.V. de P esth  publice propugnaret R aphael Po tyondi [Rafael]
. . .p ra es id e------- . . .Pestin i 1772, Typ. E itzenberger. [5] lev. —  21 cm. OSZK
Hozzákötve Perghold, Paulus Lucas: Methodica in 1. ...Justiniani Institutionum librum 
commentatio c. műhöz. Budae 1757, P. III. 70
Bertoni, Florianus. A uditoribus oblata, dum  assertiones ex universa philosophia
publice defendendas susciperet Michael R aj ehet [M ihály]. . .p ra e s id e ------- . . .
Pestini 1772, Typ. Eitzenberger. [5] lev. —  21 cm. OSZK
Hozzákötve Perghold, Paulus Lucas: Methodica in 3. ..  .Justiniani Institutionum librum com­
mentatio c. műhöz. Budae 1757. P. III. 70
Bertoni, Florianus. A uditoribus oblata, dum  assertiones ex universa ph ilosophia. . . 
in M onasterio B.M.V. de P esth  publice defendendas susciperet Thaddaeus 
Thebery [T ádé]. . .  praeside — —  . . .  Pestini 1772, Typ. E itzenberger. [5] 
lev. —  20 cm. OSZK
Hozzákötve Perghold, Paulus Lucas: Methodica in 2 . ...Justiniani Institutionum librum 
commentatio c. műhöz. Budae 1757. P. III. 70
B ertzik János ld. Bossányi Szerafin: N agy katekhizm us. . .
Berzeviczy Gergely: In c ly ta  U niversitas! ld. U jházy József
[Berzeviczy János Kér.] Berzevitzy Joannes N ép.: D ivus Joannes apostolus et 
evangélista, dioecesis Agriensis patronus, dictione panegyrica celebratus, dum  
episcopale lýceum Agriense eidem divo tu te la ri suo annuos persolveret honores. 
Agriae 1795, Typ. Episc. X X V II 1. —  20 cm. OSZK
Berzeviczy János Ker. ld. Közel M áté: Positiones philosophiae. . . 1766
Berzeviczy József ld. M ateria tentam inis publici. . . 1799 
— ld. Tentam en publicum  ex physica. . . 1799
Berzevitzy János Ker. ld. Berzeviczy János K er.
Berzevitzy József ld. Berzeviczy József
Besonderes Frohlocken der bischöflichen S tad t W aitzen, als Ih ro  H ochgräfliche 
Bischöfliche Gnaden Carl E sterhasi von G alantha in  Dero R esidenz-S tad t. . .  
eingezogen. P est 1760, Druck. E itzenberger. [8] 1. —  20 cm. OSZK
Bessenyei [Elek] Alexius. D um  assertiones de Deo uno e t trino , Tyrnaviae in aedibus 
D. Josepho sacris. . .publice propugnaret Thaddaeus Szabary [Tádé], praeside
------ -auditoribusoblatus. Tyrnaviae 1757, [Typ. Acad.] [2] lev. — 17 em. OSZK
Hozzákötve Pinamonti, Joannes Petrus: Christianus in solitudine... c. műhöz. Ratisbonae 
1743.
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(Bethlen Imre): M éltóságos.. .gróff Bánffi G y ö rg y .. .nemes E rdély  O rszág a ... 
fő-korm ányzójának. . .a ján lja  K olozsvárott. . .  1791. [Kolozsvár 1791, H och­
m eister ny.] [2] lev. —  4° OSZK — K n y t
(Bethlen Kata): Bujdosásnak emlékezet-köve, m e lly e t . . .a ’ K ristus J é su sn a k .. . 
d itséretire szép im ádságoknak .. .drága-köveiből öszverako tt. . . egy bujdosó. 
Lőtse 1726, [Brewer ny.] [10], 150, [6] 1. —  11 cm. OSZK
— Ua. Debrecen 1747, Városi ny. Benda
— Ua. Debrecen 1754, Városi ny. Benda
— Ua. Debrecen 1759, Kállai ny. [11], 160, [9] 1. — 16° - SRK
— Ua. Debrecen 1762, Városi ny. Benda
— Ua. Debrecen 1765, Városi ny. Benda
— Ua. Debrecen 1772, Városi ny. Benda
— Ua. Debrecen 1774, Városi ny. Benda
— Ua. Maros Vásárhely 1787, Ref. Koll. ny. [11], 197, [8] 1. OSZK
— Ua. Debrecen 1789, Városi ny. Benda
Betrachtungen fü r das F est und die darauf folgende ach t Tage des seligen V aters 
P e tri Forerii, O rdensstifter der regulirten Chorfrauen de la Congrégation de 
N otre Dame. Pressburg 1777, Druck. Patzko. 109 1. 1 t .  —  18 cm. OSZK
A Betsi M agyar B ibliotheka első esztendeje ld. Pán tzél Dániel 
Beuvelet, [Mathieu] M athaeus: N orm a cleri, quem  pro institutione clerico rum .. .  
olim — —  edidit. N unc in  u su m . . .  cleri Transylvaniae L atinam  red id it. .  . 
Ignatius de B a tty h án  [B atthyány  Ignác]. Agriae 1780, Typ. Schol. Episc. [20], 
356, [5] 1. —  21 cm. OSZK
Bé-vezetés a ’ szám-vetésre a’ m agyar és hozzá tartozandó tartom ányok’ nem ­
zeti iskoláinak számára. B u d a  1783, Univ. ny. 51 1. —  18 cm. OSZK
Bewegungs-ursachen. . .  und Gegentheilige B eantw ortung. . .von der. . .F rauen­
reich declarirten Kriegs. Ofen [1740 körül], D ruck. N ottenstein. [8] lev. —  4°
B E K
Bewern O ttó ld. Tomikovics Sándor: Propositiones ex universa p h ilo so p h ia ...
— ld. Tomikovics Sándor: Propositiones ph ilosoph iae .. .
Bexheft, Johann Konrad: Dem H e r r n . . .Georg S tre tsc h k o .. .gewidmet und gesun­
gen v o n ------- . Pressburg [1788], Typ. W eber. 111. Misianik
Bexheft, Johann Konrad: Elegie bey dem Grabe des edlen Juenglings P ete r Wesse- 
linow its. . . Pressburg 1789, Druck. W eber. Misianik
Bey dem  Buchhändler Franz Meissner zu Ofen. . .sind nachstehende B ücher. . .zu 
bekommen. 1795. Nro. 22. (Ofen, 1795), ny. n. [2] lev. OSZK — K n y t
Bey dem  erfreulichen V erm ählungs-Feste. . .Johann  H einrich O tts u n d . . .  Anna, 
einer gebornen Jacobäyn, welches in . . .M odern anno 1743. den 26. Novem ber 
glücklich vollzogen wurde. Pressburg 1743, D ruck. Royer. [2] lev. P álfy  I I .  209 
Bey dem  Grabe der. . .F rauen . . .Susanna Spielenbergin gebohrnen Schubertin dess 
w eyland. . .H errn  D avid Spielenbergs. . .U nterlassenen F rau  W ittib  welche 
. . .zu r E rden  b es ta tte t w orden. . .Leutschau 1722, [Druck. Brewer.] [2] lev. — 
2° OSZK — K n y t
Bey der frühen G ruft des w e ilan d .. .W olfgang A rtn er. . .  ld. N agy György 
Bey Floridus Diepold B uchhändler in der Festung O fen . . .sind nebst andern neuern 
Büchern, L andkarten  und Illum inierten, wie auch S ilberstich. . .  zu haben. 
[Ofen 1800], [Druck. Univ. bey Diepold]. [8] lev. — 8° OSZK — K n y t
B eyer, Franciscus X aver ld. Kolb, Gregorius: Series Rom anorum  p o n tif ic u m ... 
1748
Bezerédi László ld. Zsolnai P é te r: Positiones ex universa ph ilosoph ia .. . 
Bezerm ényi Zakariás ld. V ajda Sámuel. Dum  sub eiusdem benignissimis auspiciis 
th e s e s .. .p ro p u g n a re t.. .
Beznák Benedek ld. B ertoni F lorián. Auditoribus ob la ta  dum  assertio n es.. .defen­
dendas susciperet. .  . 1772
B eznák Mihály ld. H orváth  M ihály: Assertiones ex universa philosophia. . .  1764
B ezovics B iblia
Bezovics Dániel ld. Lubics B ernát. D um  assertiones de Deo U n o . . .publice p ro ­
pugnaret. . .  1764
— Id. T ó tth  Vazul. A uditoribus oblata, dum  assertiones ex universa theologia
. .  . p ropugnaret. .  .
Bezzeg M átyás ld. Valero Jakab  A ntal: Ju s ti Lipsii M onita e t exempla quae . . .suis 
auditoribus ob tulit
Bialis Is tv án  ld. K och Alajos: Assertiones ex logica et m etaphysica 
(Bianchi, Francesco): L a villanella rap ita . D ram m a giocoso per musica d i G iovanni 
B ertati. D a rappresentarsi nel tea tro  di S.A. il principe regnante Nie colo E ste r­
hazy  de G alantha. Oedenburg 1784, Stam p. Siess. H orányi 61
Biazkupic3 Rókus ld. Farkas Vazul: Assertiones de justitia , et ju re . . .
Bibics Ferenc ld. R achsa R ajm und. A uditoribus oblatae dum  assertiones. . .ex ­
poneren t. . . 1756
[Biblia.] Bibliia. (Trad. din greeeste ín  rom aneste de Samuil [Klein] Ólain.)
Blaj 1795, Tip. Seminarului. [20], 894, 246 1. —- 2° BRV II .  595
Biblia. Sacra —- —-to  gest Biblj swatá, a neb W3seeka sw atá p jsm aS tahéro  y Nowého 
Zákona, —- —- w nowe wydána. W  Presspurku 1787, Tisk. Patzko 20, [2], 1136, 
316, [66] 1. —  23 cm. OSZK
[Biblia.] Selecti Sacrae Scripturae V eteris e t Novi Testam enti tex tus, eorum que 
in te rp re ta tio . . .  collecta per Tobiam  F erenczi. . . (Theses theologicae ex quarto  
libro sententiarum  de poenitentia. . .quas publice defendendas susceperunt in 
Conventu Agriensi. . .Sixtus Spolt, Lucas Abos [Lukács], Joanne3 Sándor 
[János]. .  .praeside Stephano Szabó [István].) Cassoviae 1743, Typ. Acad. [8] 
307 1. — 15 cm. OSZK
[Biblia.] Selecti Sacrae Scripturae Veteris e t Novi Testam enti tex tus, eorum que 
in terpretatio  d a ta ; dum  theses ex libro 3. Sententiarum  de v irtu tibus theologo- 
cis. . .in  Conventu Eperiessiensi. . .publice propugnaret. . .S tephanus Fancsali 
[Is tv án ]. . .praeside Emerico P ál [Im re ]. .  .Cassoviae 1745, Typ. Acad. [12] lev.
—  16 cm. OSZK
Hozzákötve Selecti Sacrae Scripturae Veteris et Novi Testamenti textus.. .collecta per Tobiam 
Ferenczi... c. műhöz. P. I. 781
[Biblia.] Selecti Sacrae Scripturae Veteris e t Novi Testam enti tex tus, eorumque 
in terpretatio  d a ta ; dum  theses ex libro sententiarum  de v irtu tibus theologicis 
. .  .publice propugnaret in  Conventu Eperiessiensi. . .Gabriel Zombory [Gábor]
. .  .praeside Emerico Pál [Im re]. . . Cassoviae 1746, Typ. Acad. [12] lev. OSZK 
Hozzákötve Selecti Sacrae Scripturae Veteris et Novi Testamenti textus.. .collecta per Tobiam 
Ferenczi.. .  c. műhöz. Cassoviae 1743. P. I. 781
[Biblia.] Selecti Sacrae Scripturae Veteris et Novi Testam enti tex tus, eorumque 
in terpretatio  collecta per Tobiam  Ferenczi [Tóbiás]. . .dum  theses de incarnatio ­
nis mysterio in  U niversitate Cassoviensi. . .propugnaret Michael Szent-M ihály 
[Szent-Mihályi M ihály]. . .  praeside Nicolao H eílm ayr [Miklós]. . .  Cassoviae 
1750, Typ. Ácad. 4, 307 1. —  8° ,  ^ OSZK
Biblia. S z e n t------- , az-az Istennek  O és Uj Testam entum ában fog la lta to tt egész
Szentírás. Ford. K ároli Gáspár. [Kiad.] Sz[atm árnémeti] P[ap] I[stván] és 
T[örök] F[erenc]. Basel 1750, Im hoff ny. [20], 860, 288, [1] 1. SR K
Biblia. S z e n t--------az-az Istennek Ó és Uj Te3tam entom ában fog la lta to tt egész
Szent írás . Ford. K ároli G áspár. .  .m ostan . . .nyoltzadszor. .  .k ib o tsá tta to tt. 
U ltrajectum  1737, Reers ny. 1196 1. —- 20 cm. OSZK
Biblia. Szent —- —■ . . .m agyar nyelvre fordíthatott K ároli Gáspár által és m ostan  e 
kis form ában legelőször k in y o m ta tta to tt. . . —  Szent Dávid k irá ly n ak . . . 
száz ötven zsoltári. M agyar versekre fo rd ítta to tt Szenczi Molnár A lbert által, 
m elyet e form ában m ost legelőször k in y o m ta tta to tt. . .  Basilea 1750, Im -H of 
ny. [22], 860, [2], 288, 94 [2] 1. SRK
— Ua. 3. kiad. Basilea 1770, Im-Hof ny. 860, 288, 94 1. — 18 cm. OSZK
Biblia. S z e n t------- . . .m agyar nyelvre fordíttatobt K ároli Gáspár által. A basileai
editio szerint ezen uj form ában k iadato tt. —  Szent Dávid k irálynak százöt-
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ven zso ltá ri. . . m agyar nyelvre fo rd íita to tt Szenczi Molnár A lbert á ltal a  
basileai editio szerént, Lipsia 1776, Lőwe A ntal. [10] 1128, 272, 370, [4], 
134, [2] 1. SRK
[Biblia, ószövetség.] D icta Veteris Testam enti et Sanctae Scripturae in te rp re ta ta  
anagogice, b rev iter et dilucide collecta e t a  Divino Cyrillo e t a  Magno Maximo 
e t a caeteris interpretibus. Recusa. Strigonii 1764, Typ. Royer. 120 1. —  20 cm.
OSZK
[Biblia. Ószövetség.] P saltir’. V Budim je 1798, St. Univ. [8], 107, [36] 1. SB 358 
[Biblia. Ószövetség.] Psaltirea. E d . 3. Blaj 1764, Tip. din Sf. Mitropolie (Petru  
Rim[niceanul] ?) 501, [2] 1. —  8° BRV II .  339, IV . In d re p t-
— Ua. Ed. 4. Blaj 1773, Tip. Mänäst. Bűnei Vestiri, Petru Papavici Rimniceanul. 486, [3] 1. —8
BRV IV. 152.
— Ua. Ed. 5. Blaj 1780, Tip. Sf. Mitropoliei. [8j, 485, [43] 1. — 8° OSZK, BRV II. 440, IV. Indrept.
— Ua. Ed. 6. Blaj 1786, ny. n. [6], 415, [24] 1. — 8° BRV II. 507, IV. Indrept.
— Ua. Sibiu 1791, Tip. Bart. [8], 244 1. — 4° BRV II. 546
— Ua. Sibiu 1799, Tip. Bart. [2], 354 1. — 12° BRV II. 623
[Biblia. Ószövetség.] Szent D ávid k irálynak és prófétának száz-ötven zsoltárig 
A frantzia nó ták  ’s versek szerint m agyar versekre fo rd ítta ttak  ’s rendelte ttek  
Szentzi [Szenczi] Molnár A lbert által. Lőtsén 1719, [Brewer ny.] 412, [8], 47 
1. — 14 cm. OSZK
— Ua. . . .mellyek most ujjólag kinyomtattattak Ultrajectumban 1730, Anselmus Muntendam.
által. 104 1. — 20 cm. OSZK
— Ua. Ultrajectum 1737, Reers. 104 1. — 20 cm. OSZK
— Ua. Debreczen 1749, Hargitai ny. [6], 401, [7], 44 1. — 15 cm. OSZK
— Ua. Kolozsvár 1751, [Pataki ny.] 346, [10] 1. — 15 cm. OSZK
— Ua. Debreczen 1752, Hargitai ny. 401, [7], 44 1. — 15 cm. OSZK
— Ua. — (Buzgó imádságok.) Debreczen 1759, Hargitai ny. 410, [8], 47 1. — 15 cm. OSZK
— Ua. Posony 1760, Länderer ny. [2], 410, [8], 46 1. RK
— Ua. 2. kiad. Basilea 1764, Im-Hof ny. 94, 2 1. — 17 cm. OSZK
— Ua. Debreczen 1766, Margitai ny. [8], 414, [7], 27 1. OSZK
— Ua. — (Buzgó imádságok.) Debreczen 1768, Hargitai ny. [6], 427, [7], 28 1. — 12 cm. OSZK
— Ua. . . .néhány penitentziális szükségesebb ditséretekkel eggyütt ki adattak. N. Enyed 1770,.
Debrezeni ny. [7], 433, 122, [8] 1. Dankanits
— Ua. Debrecen 1771, Hargitai ny. [4], 410, [7], 47 1. — 8° RK
— Ua. . . .most pedig harmadszor.. . invocatiokkal. . .ditséretekkel eggyütt ki adattak. N. Enyed
1771, Debretzeni ny. [7], 433, [9], 124, [301 1- Dankanits
— Ua. Frankofurt 1772, ny. n. [4], 409, [7] 1. — 15 cm. OSZK
— Ua. — (Buzgó imádságok.) Posony 1772, Länderer ny. [2], 410, [7], 46 1. OEVK
— Ua. — (Buzgó imádságok.) Pozsony 1780, Länderer. [2], 410, [8], 45 1. SRK
— Ua. Sopron 1783, [Sziesz ny.] 409, [7], 24, 48 1. — 15 cm. OSZK
— Ua. — (Buzgó imádságok.) Debreczen 1784, ny. n. [4], 410, [7], 45 1. — 15 cm. OSZK
— Ua. — (A mi Urunk Jesus Kristus kin-szenvedésének históriája. . .  ■— Áhitatos imádságok.)
Debreczen 1784, ny. n. [4], 409, [7], 48, 24 1. — 15 cm. OSZK
— Ua. Sopron 1784, ny. n. [4], 409, [7], 48 1. — 8° RK
— Ua. Debrecen 1791, Huszthy ny. [4], 410, [8], 47 1. — 15 cm. OSZK
— Ua. A debretzeni forma szerint. Pozsony [179?], Weber ny. [4], 410, [7], 46 1. — 8° RK
— Ua. A debreczeni forma szerint. Pozsony — Komárom 1792, Weber ny. 232, 6, 32 1. RK
— Ua. Posony — Pest 1796, Länderer ny. [2], 410, [8], 46 1. RK
— Ua. Kassa 1797, Ellinger ny. [4], 412, [8], 55 1. SRK
— Ua. — (A mi Urunk Jesus Kristus szenvedésének históriája.) Posony 1798, Länderer ny. [4],
409, [7], 42 1. RK
— Ua. Kolosvár 1800, Ref. Koli. ny. [4], 413, 7, [4+?] 1. — 12° SRK
Biblia. Ószövetség. Szent Dávid k irálynak és prófétának százötven zsoltári ld.
Torkos József: Új zengedező m ennyei-kar 
[Biblia. Újszövetség.] Apostol. B laj 1766. BRV IV. 136
— Ua. 1776. BRV IV. 158
[Biblia. Újszövetség.] Apostolü. Blaj 1767, Tip. M änäst. Bűnei Vestiri, (Petru
_ Rim niceanul). [1] 138 [1140] lev. — 2° BRV I I .  348, IV. Indrep t.
[Biblia. Újszövetség.] Evanghelie. Blaj 1766, [Typ. Balasfalvensis.]
BRV IV. 137
[Biblia. Újszövetség.] A m i U runk  Jésus K ristusnak új Testam entom a. Görög 
nyelvből. . . fo rd ít ta to tt .. .  .Torkos A ndrás által. W itenberga 1736, Scheffler 
ny. [14], 680 1 . -  8° , SR K
[Biblia. Újszövetség.] A m i U runk  Jézus K risztus Ú j Testam entom a. Ford. K ároli 
Gáspár. Debreczen 1749, M argitai ny. 717 1. —  8° SRK
Díszcímlappal.
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— Ua. Debreczen 1767, Hargitai ny. 717 1.
— Ua. Debreczen 1789, Hnszthy ny. [2], 720 1.
— Ua. Posony 1790, Patzkó ny. 764 1. — 17 cm. OSZK
[Biblia. Újszövetség.] Nowý Z á k o n .. .W  Presspurku 1775, T. Länderer. 680, 8, 
168, 96 1. —  12° K nihopis 17.129
— Ua. W Presspurku 1781, Nakl. Franck-Lippert, T. Patzko. [8], 8841. — 12° Knihopis 17.130
— Ua. W Presspurku [1783], Nakl. Franck-Lippert. 8, 884 1. — 12° Knihopis 17.132
— Ua. W Presspurku 1787, T. Patzko. 892 1. — 16 cm. OSZK
[Biblia. Újszövetség.] Sfí[n]ta si d[u]m nezeiasca. . . eva[n]ghelie. Blaj 1765, Tip. 
Sf. Mitropoliei, Sandul sin Inim ii, P e tru  Popovici Rímniceanul, Jo an  Rím- 
niceanul. [8], 363 1. —  2° OSZK, BRV II .  342
— Ua. Ed. 2. Blaj 1776, Tip. M[änäst]. Bűnei Vestiri, Petru Popovici Rímniceanul. [8], 344 1. — 2°
OSZK, BRV II. 394
Biblické hystorye k rá tk á  sum m a pŕetlum ačená z uherského do slovenského skrze 
M.T.S.Ss.K. [Michala Tom ka správce školy komlošské?] W  Presspurku 1783, 
T. Patzko. 35 1. — 12° K nihopis 15.795 b
— Ua. W B. Bistricy 1788, T. Turnier. 34 1. — 12° Knihopis 15.796
— Ua. W Presspurku 1789, T. Länderer. 35 1. — 12° Knihopis 15.798
— Ua. W B. Stiawnicy 1791, T. Sulcer. 35 1. — 12° Knihopis 15.799
— Ua. W B. Bistricy 1791, T. Turnier. 35 1. — 12° Knihopis 15.800
— Ua. W B. Bistricy 1797, T. Sstefáni. 35 1. — 12° Knihopis 15.801
— Ua. W B. Stiawnicy 1799, T. Sulcer. 24 +? 1. — 12° Knihopis 15.801a
Bieleck László ld. Bielek László
[Bielek László]: A nagram m a ad onomasim [Davidis Zsolnai]. [W eszprimii 1800?, 
Sammer ny.] [6] 1. — 18 cm. OSZK
[Bielek László] (Bieleck, Ladislaus): E pitaphium . (M artis honos generisque decus, 
spes unica fra tris unius exili jam  assere condictus est X II . K al. Ju n ii 1798 
ae ta tis  48. V eronae. . .  [Colocae 1798], ny. n. [4] lev. —  4° OSZK -— K n y t
Bielťeld, Ernest W ilhelmus: G ratiarum  actio  a d . . .regum  Carolum Sextum , quando 
in  sylvis H alb-Turnianis venebatu r. . . Jau rin i (1736), Typ. Streibig. [2] lev. — 
2° B E K
Bieliczky [György] Georgius: C antus occasione installation is. . .  Josephi Széger 
[József]. . .  Colocae 1798, Typ. P iarum  Schol. [4] lev. — 20 cm. OSZK
Kézírásos kottával.
Biesman, Caspar: D octrina moralis. In  brevissim um  com pendium ex v a r i is . . .  
au thoribus. . .redacta, omnibus pastoribus e t anim arum  curatoribus facillima e t 
utilissim a. Tyrnaviae 1714, Typ. Acad. [8], 141, [18] 1. ■— 13 cm. OSZK
— Ua. Cassoviae 1728. Typ. Acad. [8], 210, [!205], [26] 1. — 13 cm. OSZK
— Ua. Ed. 6. Cum indice sententiarum a summis pontificibus.. .prohibitarum. Tyrnaviae 1728,
Typ. Acad. 141, 15 1. — 13 cm. OSZK
Biesman, Caspar: D octrina m oralis. . .  H o n o ri. .  , Ándreae P üspek i. . .  d icata  d u m . . .  
conclusiones de v ir tu te . . . i n . . . U niversitate Cassoviensi. . . publice propugna­
re t .  . . praeside Joanne Korneli [Corneli János.] Cassoviae 1728, [Typ. Acad.] [14], 
210, [26] 1. — 14 cm. OSZK
Biesman, Caspar: D octrina m oralis. . .D um  assertiones theologicas ex universa 
th eo lo g ia .. .publice propugnaret Ignatius Heltzel [Ignác]. . .praeside Josepho 
Früew irdt [József]. . .auditoribus oblata. Tyrnaviae 1734, Typ. Acad. [6], 141, 
[19] 1. —  14 cm. OSZK
Biesman, Caspar D octrina m o ra lis .. .D um  assertiones theologicas de peccatis, 
g ra tia  e t m erito . . .publice p ropugnaret. . .B althasar K aprani [Boldizsár]. . . 
praeside Josepho Früew irdt [József]. . .  auditoribus oblata. T yrnaviae 1735, 
Typ. Acad. [6], 141, [18] 1. — 14 cm. OSZK
Biesman, Caspar: D octrina m oralis . . .  D um  in conventu Soproniensi F . F . Minorum 
R eform atorum . . .conclusiones ex univ. logica. . .  propugnaret A dju tus Adler 
praeside Gerardo Csák [Gellért], auditoribus oblata. Sopronii 1738, Typ. Schmid. 
[6], 136, [2] 1. —  13 cm. OSZK
Biesman, Caspar: D octrina m oralis. . . D um  in conventu Soproniensi F . F. Minorum 
R eform ato rum . . . conclusiones ex universa logica. .  . propugnaret P e tru s Jago-
B iesm an B iliisi cs
sics [Péter] praeside Gerardo Csák [Gellert] auditoribus oblata. Sopronii 1738, 
Typ. Schmid. [6], 136, [2] 1. — 13 cm. OSZK
B iesm an, Caspar: D octrina m oralis. . .D um . . .in  Conv. Soproniensi Ord. Francisc.
. . .conclusiones ex universa logica. . .p ropugnaret Delphinus L u d v ig .. .p rae­
side G erardo Csák [Gellert]. . .aud ito ribus oblata. [Sopronii 1738, Schmid ny.] 
[6], 136 1. —  13 cm. OSZK
Biesman, Caspar: D octrina m oralis . .  . D u m . . .  conclusiones ex universa logica 
. . .p ropugnaret Cyrillus M ohr. . .praeside Gerardo Csák [Gellert], . .  aud ito ­
ribus oblata. Sopronii 1738, Typ. Schmid. [6], 136 1. — 14 cm. OSZK
Biesman, Caspar: D octrina m oralis. . .D um . . .conclusiones ex universa logica. . .  
p ropugnaret Bernardus P raun  [B erná t]. .  .praeside. . .Gerardo Csák [Gellert]
. . .auditoribus oblata. Sopronii 1738, Typ. Schmid. [6], 136 1. —  13 cm. OSZK 
Biesman, Caspar: D octrina m o ra lis .. .  D um  in conventu Soproniensi F . F . Mi­
norum  R eform atorum . . .conclusiones. . .p ropugnaret E lias Tolnay [Illés] 
praeside Gerardo Csák [Gellért] auditoribus oblata. Sopronii 1738, Typ. Schmid. 
[6], 136 1. —  13 cm. OSZK
Biesm an, Caspar: D octrina m oralis . .  . D um  . . .  conclusiones ex universa logica 
. .  .propugnaret Marcus Zitkovics [M árk]. . .  praeside Gerardo Csák [Gellért]
. . .aud itoribus oblata. Sopronii 1738, Typ. Schmid. [6], 136 1. —  14 cm.
OSZK
Biesm an, Caspar: D octrina m oralis. . .D um . . .conclusiones ju x ta  m entem  Joannis 
D uns Scoti p ropugnaret Cyrillus Mohr e t Godefridus Palkovics praeside Gerardo 
Csák [Gellért] oblata. Sopronii 1739, Typ. R ennauer. [4], 136 1.— 13 cm.
OSZK
Biesman, Caspar: D octrina m o ra lis .. .D um  assertiones theologicas de peccatis, 
g ra tia  et^ m e rito . .  .publice propugnaret A ndreas H allaj [András] praeside 
Georgio Á rvái [György] auditoribus oblata. Cassoviae 1740, Typ. Acad. f8], 
210, [1204], [26] 1. — 13 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 285
Biesm an, Caspar: D octrina m oralis . . .  D um  in . . .  U niversitate T yrnaviensi. . .  
conclusiones ex universa theologia publice propugnaret . . .Casparus Teberi 
[G áspár]. . .  praeside Joanne B ap t. Szegedy [János Ker.] auditoribus oblata. 
Tyrnaviae 1740, Typ. Acad. [2], 141, [18] 1. — 13 cm. OSZK
Biesman, Caspar: D octrina m oralis . . .  Dum  assertiones ex universa theologia 
. . .publice propugnaret M atthaeus L itkei [M áté]. . .  praeside Georgio Á rvái 
[G yörgy]. . .  auditoribus oblata. Cassoviae 1743, Typ. Acad. [10], 210 [205], 
[26] 1. — 22 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 285
Biesman, Caspar: D octrina m o ra lis .. .D um  assertiones theologicas de fide, spe e t 
c h a r ita te . .  . publice p ro p u g n are t. . . Georgius H orvá th  [G yörgy]. . . Praeside 
Ladislao Répszeli [László]. . .  auditoribus oblata. Tyrnaviae 1745, Typ. Acad. 
167 [1197], [19] 1. —  14 cm. OSZK
B iklay  P é te r ld. Assertiones ex universa th eo lo g ia .. .  1769
D as Bild eines Redlichen. Dem H errn  F ranz P atzko und seiner E hegattin  Theresia 
gewidmet von desselben Officin. Pressburg 1777, Druck. Patzkó. [2] lev.
OSZK —  K n y t
B ilka Linus ld. P ál Lajos: Assertiones ex universa th e o lo g ia .. . 1781 
B ilkei D am ján ld. Swarcz, H ieronym us: Vera effigies venerabilis p a tris . . .Joannis 
Duns-Scoti. . .1748 
Billisich M árton ld. Billisics M árton
[Billisics Márton] Billisich M artinus: Assertiones prooemiales philosophiae tum  
universae, tu m  rationalis. . .publice defensae per Em ericum  K reskay [Imre],
p rae s id e------- . P est 1767, [Typ. Eitzenberger.] [8] 1. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Kollarics Joakim: Keresztény-világi intések c. műhöz. P. II. 432
65
B illisics B iró
Billisics [Márton] M artinus. Assertiones theologicae de legibus, ju re e t ju stitia  
quas. . .Tyrnaviae in aede S. Josephi. . .defendit Thomas T ra tnaky  [Tamás] 
p raeside------- •. Tyrnaviae 1772, Typ. Acad. [2] lev. — 17 cm. OSZK
Billisics [Márton] M artinus: Assertiones theologicae. . .ad  m entem  Doctoris ange­
lici q u as . . .  Tyrnaviae in  aede sancti Josephi publice propugnandas suscepit
Ludovicus Zobothin. . .sub p rae s id io ------- . . .  [Tyrnaviae] 1773, [Typ. Acad.]
[2] lev. — 21 cm. OSZK
Hozzákötve Medici, Paulus: Ritus ac mores Haebreorum c. műhöz. Tyrnaviae 1758. P. II. 702
— Purulich, Matthias: Dissertatio de pascha Christi ultimo c. műhöz. Tyrnaviae 1765. P. III.
157
Billisics [Márton] M artinus. A uditoribus oblatae dum  assertiones ex universa philo­
so p h ia .. .in  Monasterio B.M.V. de P e s th . . .  publice propugnaret Em ericus 
Poór [ Im re ] .. .praeside —- —  . . .  [Pestini] 1768, [Typ. Eitzenberger.] [9] lev.
—  21 cm. OSZK
Hozzákötve Rosty, Nicolaus: Institutiones philosophicae 1. c. műhöz. Pestini (1768). P. III.
244
Billisics [Márton] M artinus. A uditoribus oblati, dum  asseriones ex universa philo­
sophia . . .  praeside —  —- publice defenderet Em ericus K reskay  [Im re ] . . . 
Pesthini 1768, Typ. E itzenberger. [10] 1. —  34 cm. OSZK
Bimbó Elek. D um  assertiones ex universa theologia. . .p ropugnaret ld. Jedlicska 
A ntal
Binder, P etrus von Sachsenfels ld. L eichengedicht. . .
B ip artita  cynosura ld. Szegedy János
B irinyi Ferenc ld. Herzig, F ranz: M anuale parochi. . . 1751
—  ld. Prileszky János K er. D um  assertiones ex universa theologia. . .p ropugna­
r e t . . .  1752
Biró [György] Georgius: Assertiones theologicas de Deo Uno e t Trino in . . .U niver­
sitate  Tyrnaviensi. . .publice p rop u g n are t. .  .Jós. Szatai [József]. .  .praeside
------- auditoribus oblata. T yrnaviae 1753, [Typ. Acad.] [4] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Löhner, Tobias: Instructio practica tertia. ..  c. műhöz. Tyrnaviae 1743. P. II. 606 
Biró [György] Georgius: Assertiones theologicas de sacram entis poenitentiae.
dum, . .  .publice p ro p u g n a re t.. .D em etrius Doross [D em eter]. . .praeside -------
. . .Tyrnaviae 1752, [Typ. Acad.] [8] 1. —  17 cm OSZK
Hozzákötve Navar, [Tiburce]: Manuductio ad praxim. .. c. műhöz. Tyrnaviae 1738. P. II. 853
Biró [György] Georgius. D um  assertiones ex universa theologia in . . .U niversitate 
Tyrnaviensi. . .publice p ropugnaret. . .Joannes Lukács [János]. .  .praeside — 
— , auditoribus oblatus. [Tyrnaviae] 1751, [Typ. Acad.] [4] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Calmet, Augustinus: Dissertationes ac disquisitiones... 1—2. c. műhöz. Tyrna­
viae 1751. P. I. 373
Biró [György] Georgius. Dum  assertiones ex universa theologia, in . . .U niversitate 
T y rn av ien si.. .publice p ro p u g n a re t.. .Ladislaus B erthalanffy  [László]. . .p rae­
side ------- auditoribus oblati. Tyrnaviae 1752, [Typ. Acad.] [2] lev. —  17 cm.
OSZK
Hozzákötve Petrus Chrysologus: Sermones aurei 176. . .Tom. 1. c. műhöz. Tyrnaviae 1749. 
P. I. 419
Biró [György] Georgius. Dum  assertiones ex universa theologia, in . . .U niversitate
Tyrnaviensi publice propugnaret B althasar Balogh [Boldizsár] . . .p raeside-------.
Tyrnaviae 1753, [Typ. Acad.] [4] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Petrus Chrysologus: Sermones aurei 1 7 6 ...Tom. 1. c. műhöz. Tyrnaviae 1749. 
P. I. 419
Biró [György] Georgius. D um  assertiones ex universa theologia, in  U niversitate 
T yrnaviensi. . .  publice p ropugnare t. . .  Georgius Láczegi [G yörgy]. . .  praeside
--------, auditoribus oblatus. [Tyrnaviae] 1753, [Typ. Acad.] [8] lev. —  17 cm.
OSZK
Hozzákötve Calmet, Augustinus: Dissertationes ac disquisitiones. ..  Tom. 6. c. műhöz. Tyrnaviae 
1752. P. I. 373
— Salvianus, S.ť~Opera omnia. Tom. 1. c. műhöz. Tyrnaviae 1752. P. III. 271'
6 6
Biró Bíró
Bíró [György] Georgius. D um  assertiones ex universa theologia in . . .U niversitate
Tyrnaviensi publice propugnaret Georgius Lánczó [G yörgy]. . . p ra e s id e ------- .
Tyrnaviae 1753, [Typ. Acad.] [4] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Hertzig Franciscus: Manuale controversisticum, . . .  c. műhöz. Tyrnaviae 1745 P. 
II. 109
— Navar, Tiburtius: Manuductio ad praxim executionis. ..  c. műhöz. Tyrnaviae 1783. P. II. 
853
Biró [György] Georgius. D um  assertiones ex universa theologia, in . . .U niversitate 
Tyrnaviensi. . .publice propugnaret. . .Gabriel P irchner [G ábor]. . .praeside
------- auditoribus oblatae. Tyrnaviae 1753, [Typ. Acad.] [1] lev. ) 17 cm. OSZK
Hozzákötve Calmet, Augustinus: Dissertationes ac disquisitiones.. .Tom. 7. c. műhöz. Tyrna­
viae 1752. P. I. 373
Biró [György] Georgius. D um  assertiones theologicas de Deo Uno e t Trino in . . . 
U niversitate Tyrnaviensi publice p ropugnaret. . .  Georgius Szilvássi [György],
p raesid e------- . . .auditoribus oblata. [Tyrnaviae] 1753, [Typ. Acad.] [2] lev. —
17 cm. OSZK
Hozzákötve Segneri, Paulus: Institutio parochi c. műhöz. Tyrnaviae 1746. P. V. 459
Biró [György] Georgius. D um  assertiones theologicas de sacram entis. . .  i n . .  . 
U niversitate T yrnaviensi. . .  publice propugnaret. . .Michael E rem  [Mihály]
. .  .p ra e s id e -------- , auditoribus oblatae. [Tyrnaviae] 1752, [Typ. Acad.] [2]
lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Calmet, Augustinus: Dissertationes ac disquisitiones... 3. c. műhöz. Tyrnaviae 
1751. P. I. 373
Biró [György] Georgius. D um  assertiones theologicas de sacram entis. . .  i n . .  . 
U niversitate T yrnaviensi. . .publice propugnaret Georgius Lánczó [György]. . .
p rae s id e ------- auditoribus oblata. Tyrnaviae 1752, [Typ. Acad.] [2] lev. —  13
cm. OSZK
Hozzákötve Tamburino, Thomas: Methodus expeditae confessionis. . .  c. műhöz. Tyrnaviae 
1734. P. III. 579
Biró György ld. Andreucci, A ndrea G irolam o: Memoriale confessariorum . . . 1751
—  ld. Brandl, M atthaeus: Parochus m e d ita n s .. .
—  ld. Nedeczky László: Geographica globi terraquei synopsis. . . 1746
—  ld. Prileszky János K er.: A cta sanctorum  U ngariae. . . 1745
— ld. System a praxis crim inalis. . .
—  ld. Zelus a n im a ru m .. .  1752, 1753
Biró [István] Stephanus: Assertiones ex corpore juris canonici delectae, quas in . . . 
Academia B ud e n s i . . .publice propugnavit S tephanus Bossányi [István] . . .  ex
prae lec tion ibus------- . Pestini 1765, Typ. E itzenberger. [3] lev. — 19 cm. OSZK
Hozzákötve Sacro sancti et oecumenici Concilii Tridentini. . . c. műhöz. Tyrnaviae 1765. P. I. 
435
Biró [István] Stephanus: Assertiones ex corpore juris canonici delectae, quas in . . .  
Academ ia B ud ensi. . .publice p rop u g n av it. . .  Michael Singhoffer. . .ex  p rae­
lectionibus — — . Pestini 1765, Typ. Eitzenberger. [6] lev. —  16 cm. OSZK 
Hozzákötve Britaine, William de: Prudentia humana.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1762. P. I. 345
Biró János: H űtés korona az az: igaz keresztény h i t ű . . .K ornis I s tv á n . . .M aria 
T heresia . . . a rany  kultsos cubiculariussa. . .  és ez folyó esztendőbéli d iaetán  
sta tusok  praesidense. . .h alo ttas dicsiretének k o ro n á ja .. .K olosvár 1741, 
Akad. ny. [31] lev. —  19 cm. OSZK
Biró József ld. Sadoleto, Jacopo: E pisto larum  libri sedecim 
Biró M árton ld. K ászoni Ferenc: Assertiones theologicae. . .
Biró Márton, Padányi: Angyali társaságnak  szövetsége, vagy-is. . .  Szent H árom ság 
egy örök Istenségnek hárm as d its ire te . . .  három  tizedes angyali o lv a só ja .. .  
Győr 1756, Streibig ny. [16], 840, [44] 1. —  15 cm. " OSZK
Biró Márton, [Padányi]: D iplom atica securitas. Függő pecsétes levéllel meg-eroesit- 
te te t t  bátorság, avagy kegyelem -levél... Pozsony 1741, Koyer ny. [13] lev.
—  31 cm. OSZK
67
B író Blasius
Biró Márton, Padányi: Der Einigen G ottheit dreyfaches Lob, oder zu E hren  aller­
heiligster D reyfaltigkeit. Aus andächtigen Seuftzern, . . .zusam en getragener. . .  
in  drey Zehner bestehender englischer R osenk ran tz . . .aus dem  U ngarischen. . . 
übersetzet, und zum 3. m al. . .in  D ruck gegeben. R aab  1756, D ruck. Streibig. 
162 1. 1 t .  — 17 cm. OSZK
Biró Márton, [Padányi]: Firm am entum  regnorum. Országoknak erőssége. . .az az: 
Felséges m ásodik  M ária . . .  országlásának örökkös állandósága. Pozsony 1741, 
R oyer ny. [10] lev. — 31 cm. OSZK
Biró [Márton], Padányi M artinus: Hom ilia eucharistica sive Te Deum  laudam us 
oder für die grosse G nad . . . des A llm ächtigen. . . G o ttes . . .  da  E r . . . Ih ro  könig­
liche H oheit F ranciscum . . .in  diesem laufenden 1745ten J a h r .  . .zum  römischen 
K ayser erw ählen und . . .h a t krönen la s se n .. .Dank-O pfer und göttliches Lob 
w e lc h es ... —  —  ...e rw iesen  h a t. Pressburg 1746, Druck. Royer. [13] lev.
OSZK — K ny t
Biró Márton, [Padányi]: Infan teria , az az a ’ názáretbéli M ária Szűz anyátó l szüle­
t e t t .  . .m indenható  Sabaoth kisded Gyermek K irálynak vitézlő m agyar sere­
gé. . . Sopron 1742, R ennauer ny. [14] lev. — 19 cm. OSZK —  K ny t
Biró Márton, [Padányi]: Prodigium  prodigiorum. Csudáknak csudája az az: egy 
titkos é rte lm ű . . .levélnek. . .az Istennek tu la jdon  m aga u jjával le -pariá lta to tt 
. . .p ária  m ássa . . .avagy  a  K risztus mélységes sebeinek. . .Szent Ferencz testén 
le -áb rázo lta to tt hasonlatossága. B uda 1743, N ottenste in  ny. [7] lev. —  34 cm.
OSZK
Biró Márton, [Padányi]: Regnum  decoris. . .azaz ékességnek országa. . . I I .  Mária 
királyné fejébe té te te t t t .  . .koronája. . .E sterházy  Im re esztergam i érsek, 
m agyarországi p rím ás . . .  á l ta l . . .  Pozsony városában . . .  1741 esztendőben. 
[Pozsony 1741], Royer ny. [10] lev. —  2° OSZK — K ny t
Birovszky Ferenc ld. Bona ven tura, Szent: V ita  beatissim i patris F rancisci. . . 1756 
Birovszky Ignác ld . Turóczy László: U ngaria suis cum regibus compendio da ta  
1743
B istey János ld. V uchetich M átyás László: Tentem an publicum . . .  1797 
Biszatics [András József] A ndreas Josephus: Quaestiones et positiones criticae ex 
universa h isto ria  H ungáriáé, . . .q u a s  Josepho Kenyeres [József]. .  .praeside
ex prae lec tion ibus. . . --------. . .  publice defendendas suscepit. . . Ignatius Pilier
[Ignác] de M erk. . .Cassoviae 1784, Typ. Länderer. [7] lev. — 22 cm. OSZK 
Biszkupics R ókus ld. Odier, C hrysostom us: Conclusiones ex universa philosophia 
B isztray  A ntal ld. N itray  G ábor: Positiones ex jure H ungarico. . . 1774 
Bitskoss János ld. Tentam en publicum  ex theologia dogm atica. . .
Bitten an H ym en am  Hochzeitsfeste des. . .H errn  Andreas Jakob  R ich ter und der 
Ju n g frau  E v a  E lisabetha H aberm ayer den 15. May 1798. [Pressburg] 1798, 
D ruck. W eber. [2] lev. OSZK —  K ny t
Das Bittende und rühm ende H erz für und um  die göttlichen W ohltaten , wollte 
einer w erthen evangelischen Gemeine in O edenburg. . .zu  einer heiligen E r ­
m unterung  darbringen der säm m tliche chorus musicus. Sopron 1775, Druck. 
Siess. [2] lev. —  4° OSZK — K ny t
Bitt-Gesang zu  denen sieben schm erzhaften S tunden des b itteren  Leiden und S ter­
ben Christi Jesu . (Hung. Skalitz) [1761 u tán], (Druck. Skarnitzl). [2] lev.
OSZK — K ny t
B ittó , B ernát ld. Somody Ince: Theoreses in universam  philosophiam . . .
B ittó  János ld. Philosophia m orum  in ten tam en publicum  d a ta . . .
Bizonyos punktum ok [a földesuraknak, jobbágyoknak és zselléreknek egymás 
ellen szárm azható panaszaiknak megelőzésére.] H . n. 1770, ny. n. [9] 1.
Netoliczka 2961
Blahoslawené s ty m  sw é te m ... ld. Semian, Michal
Blasi M átyás ld. Szegedy János: D ecreta e t vitae regum  U ngariae. . . 1746 
Blasinchich, Anselmus ld. K éri B álin t: Series banorum  D alm atiae. . .
B lasius, J á n  ld. Blazyus, J á n
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B laskovich B obics
[Blaskovich] Jó[z]sef Blaskovits: Tanítás a  selyemnek szárm azásárul, s hasznai- 
ru l. . . 2. meg szapo ríta to tt kiad. B uda 1795, Univ. ny. 46 1. —  17 cm. OSZK 
Blaskovich Kornél ld. Blaskovics Kornél
Blaskovics [Kornél] Cornelius. A[uditoribus] o[blata] dum  assertiones ex universa 
theologia. . .in Ecclesia Posoniensi. . .publice propugnaret N icephorus P fundt- 
ner. . .assistente —• — . Posonii 1766, Typ. Länderer. [5] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Steinsiess, Antonius: Aphorismi juris praxeos.. .  .Liber 3. De clero c. műhöz. Pestini 
1761. P. III. 439
Blaskovics [Kornél] Cornelius. D um  assertiones theologicas de fide, spe e t charita-
te . . .publice propugnaret Huszakovics [Celesztin] Caelestinus. . .p raes id e------- .
T yrnaviae 1764, [Typ. Aead.] [4] 1. —  14 cm. OSZK
Hozzákötve Lfubomirski], Sftanislaw]: De vanitate consiliorum liber un us... c. műhöz. 
Tyrnaviae 1745. P. V. 304
[Blaskovics Kornél] Blaskovich Cornelius. D um  positiones ex universa philosophia 
. . . i n  Conventu N itriensi. . .publice propugnarent Angelus Pallesh, Cyrillus
Szép. . .p ra e s id e --------.A uditoribus oblatus. [Tyrnaviae] (1756), [Typ. Acad.]
[2] lev. — 13 cm. OSZK
Hozzákötve Mercator, Bernardinus: Nucleus catecheticus. . .  c. műhöz. Tyrnaviae 1748. P. II.
717
Blaskovics [Kornél] Cornelius. In  auditores d istribu ta  dum  universam  philosophi­
am . . .pub[l]ice propugnarunt Fridericus Schaller [Frigyes], D onulus Smissek, 
B envenutus Ugróczi. . .p raeside—-— .B udae 1755, Typ. Länderer. [2] lev. — 
22 cm. OSZK
Hozzákötve Steinsiess, Antonius: Panoplia dogmatica... c. műhöz. Jaurini 1755. P. III. 439 
Blaskovics K ornél ld. Bona ventura, Szent: V ita beatissim i pa tris  F rancisci. . .  1747 
B laskovits József ld . Blaskovich József 
Blasy, Michael ld. Blazy, Michal 
B lasy, Samuel ld. Blazy, Sámuel
[Blazy, Michal] Blasy, Michael: M odlitba za ncywišssj w rchnostnassj. . . W  B.
B ystricy  1790, Tisk. Turnier. [3] 1. —  8° K nihopis 1166
Blazy, [Michal] Michael: Srdečné plesánj Syona ewangelichkého p o n ic k éh o ... 
sobš pŕipom jnagjcýho radostnú  p a m á tk u . . .  korunow ánj. . .  Leopolda D ruhé­
h o . . .  W  Banské B istŕicy 1790, Tisk. Turnier. [4] 1. — 8° K nihopis 1167 
[Blazy Samuel] Blasy Samuel: K ratičké k á z á n j . . .z  p ŕjlež ito s ti. . .w jtézstw j. . .  
woyska cysarsko-králowského w knjžétswj M antuánském  nad wojskem fran- 
cauzským . . .28. cerwence. . .1799. . .W B anské-B istŕicy  1799, Sstefáni. 26 1. — 
8° Knihopis 1168
Blazyus, J á n  ld. Schmolck, Benjam in: Jesu  benedicente!
Bleho P ál ld. H orváth  M ihály: Assertiones ex universa philosophia. . . 1764 
Blum [Károly] Carolus —- Szereday [András Zsigmond] A ndreas Sigismundus. 
D um  assertiones ex universa theologia e t ju re canonico ex praelection ibus. . .  —•
—  . . .  in  episcopali seminario A lbensi. . . publice p ro p u g n are t. . .  M atthaeus 
F ark as [M áté]. . . [Claudiopoli] 1768, [Typ. Acad.] [4] lev. —  14 cm. OSZK
Hozzákötve Syntagma juris Ungarici ac Transyvanici. . .  c. műhöz. Claudiopoli 1762. P. III.
212
Bob, Ioan ,v lád ica Fágárasului: Cuvintű. [C uv in tla  Dum ineca Florilor.] [Blaj] 1798, 
[4] lev. —  4° ’ BKV IV. 260
Bob, loan, vládica F ágárasului: Cuvintu, carele. . . —  — , . . . l ’au  av u t in  zioa 
instellatiei. Blaj [1784], Tip. Seminarului. [4] lev. — 2 °
BR V  I I .  467, IV. Ind rep t. 
Bob, loan, vládica F ágárasului: [In stitiin tare  despre sárbátorile anului.] Blaj 
[1787], 3 lev. ’ BRV IV . 210
Bob, lo an  ld. Octoihü si slujbele sfintilor de obste 
Bobb, Jo an n  ld. Bob, lo an
Bobics János ld. Calmet, A ugustin: D issertatio  historico-chronologico-theologica. . .
—  ld. Podlusányi Zsigmond: De rebus gestis H ungáriáé regum . . . 1742
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Bobok Bodó
Bobok H enrik ld. Moser Boldizsár. A uditoribus oblatum , dum  assertiones. . .p ro ­
pugnaret
Bocatius ld. Boccaccio, Giovanni
[Boccaccio, Giovanni] B ocatius: Igen szép Tangredus historia, . . .Gismundáról, 
és az k irálynak titkos tanácsossáról G isquardusról. . .D eákra ford. Philipus 
Beroaldus [Filippo Beroaldo]. Ford. G(eorgius) E(niedi) T(ransilvanus) [Enyedi 
György]. B uda 1742, N ottenstein  ny. [40] 1. — 15 cm. OSZK
— Ua. Buda 1765, Länderer ny. [20] 1. FSzEK
— Ua. Buda 1772, Länderer ny. [20] 1. RK
— Ua. H. n. [17??], ny. n. 48 1. SRK
Bocherini, Gio[vanni] Gastone: L a fiera di Venezia. Comedia per m usica d i -------
Luchese. D a rappresen tarti nel tea tro  d’E ste rház . . . [Oedenburgo] 1782, 
[Stamp. Siess]. H orányi 49
Bock, W ilhelmus: Trost deren k leinm üthigen. . . ld. Stoz, M atthaeus 
Bocskor Mihály ld. Löhner, Tobias: Instructio  p rac tica . . . 1746 
Boczó [András] Andreas. A uditoribus oblata dum  assertiones ex univeisa theolo­
g ia . . .in  M onasterio Q uinque Ecclesiensi publice propugnaret M atthaeus
Simon [M áté ]. . .p raes id e------- . . . H . n . 1768, ny. n. [8] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Sandini, Antonio: Historia Familiae Sacrae. . . c. műhöz. Tyrnaviae 1748. P. III.
276
Boczó [András] Andreas. A uditoribus ob la ta  dum  assertiones theologicas. . .  in 
M onasterio Quinque Ecclesiensi. . .publice propugnaret Em ericus Bellosics
[Im re]. . .P ra e s id e ------- . . . H . n. 1768, ny. n. [2] lev. —  16 cm. _ OSZK
Hozzákötve Vita et mors. . .  Georgii Csepellény.. . c. műhöz. Tyrnaviae 1765. P- t  I. 749 
Boczó [András ] Andreas. A uditoribus oblata dum  assertiones theologicas. . .publice 
propugnaret Sebastianus László [Sebestyén]. . . praeside —  — . Quinque- 
Ecclesiis 1768, ny. n. [2] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Peichich, Christophorus: Concordia orthodoxorum. . . c. műhöz. Tyrnaviae 1730. 
P. III. 65
Boczó [András] Andreas. A uditoribus oblatae dum  assertiones theologicas de 
incarnatione verbi divini T y rnav iae . . .publicae disputationi proponeret Leo- 
nardus M árián [L énárd]. . .p ra es id e ------- . Tyrnaviae 1770, Typ. Acad. [2] lev.
—  17 cm. OSZK
Hozzákötve Calmet, Augustinus: Dissertationes, ac disquisitiones.. . Tom. 6. c. műhöz. Tyrna­
viae 1752. P. I. 373
Boczó [András] Andreas. A uditoribus oblatae, dum  assertiones theologicas de 
incarnatione verbi divini T y rnav iae . . . publice disputationi proponeret P etru s
Zsolnai [Péter]. . .p ra e s id e ------- . . .[Tyrnaviae] 1770, [Typ. Acad.] [2] lev. —
17 em.
Hozzákötve Sandini, Antonio: Disputationes historicae.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1767. P. III.
277
Boczó [András] Andreas. A uditoribus oblatum  dum  assertiones ex universa theolo­
gia. . .publice propugnaret Feydinandus Castelli [Ferdinánd]. . .p ra e s id e ------- .
T yrnaviae 1770, [Typ. Acad.] [5] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Becanus, Martinus: Compendium manualis... c. műhöz. Tyrnaviae 1762. P. I.
202
Boczó [András] Andreas. D um  assertiones ex universa theo log ia. . .  in Conventu 
Quinque-Ecclesiensi. .  .publice propugnaret Bartholom aeus Szily [B ertalan]. . .
p rae s id e------- . Quinque-Ecclesiis 1767, ny. n. [6] lev. —  20 cm. OSZK
Hozzákötve Dicta Veteris Testamenti.. .  c. műhöz. Strigonii 1764. P. V. 63 
Bőd Péter: Szent H eortokrátes, avagy a keresztyének között előforduló innepeknek 
és. . .szenteknek rövid h istóriájok, m elly. . .hiteles Írókból egybe szedegettetett 
és m agyarra fo rd ít ta to tt . . .[2. kiad.] Posony 1786, Yéber ny. [12], 187, [7] 1.
—  19 cm. OSZK
Boda Lázár ld. Gallyuff B erná t: Assertiones dogm aticae. . . 1776
Bodnár [Mihály] Michael: D.S.S. E pitaphium  perillustris ac generosi domini 
A lexandri K isfa lud i. . .qui, anno ae ta tis  71, transiens e x . . .  possessione Kis- 
K aid . . .in  possessionem Balhas, m orbo. . .correp tus. . .in  Domino obdorm ivit. 
H . n. 1741, ny. n. [2] lev. Pálfy I I .  36
Bodó János, Szent-m ártoni ld. Szent-M ártoni Bodó János
70
Bod ó B oeth ius
Bodó [Mátyás] M athias: Ju risp ruden tia  criminalis secundum  praxim  e t constitu ­
tiones H ungaricas in duas partes  d iv isa. . . (D um . . . Josephus B alassa [Jó­
zsef]. . .praeside. . .Ignatio  Francisco X av . Josepho S tö c k l.. .theses e x . . .ju re 
universo propugnaret.) Posonii 1751, Typ. Länderer. [22], 325, [14] 1. —  31 cm. 
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 309 OSZK
Bodó [Mátyás] M athias: Ju risp ruden tia  criminalis secundum  praxim , e t constitu ­
tiones H ungaricas in partes duas divisa. . .A uditoribus oblata, dum  assertiones 
ex  universa philosophia i n . .  .U niversita te  T yrnaviensi. . .publice propugnandas 
suscip it Nicolaus Liszkay [M iklós]. . .  ex praelectionibus A ntonii Reviczky, 
Joann is Kraicsirovics [János], Nicolai Benkő [Miklós]. Tym aviae 1758, [Typ. 
Acad.] [16], 325, [14] 1. — 35 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 309
Bodó, Norbertus: Positiones ex universa logica. . .  .quas in conventu Vacziensi 
. . .publice propugnarun t Gabriel Z atykó [Gábor], Andreas H ídvégi [András]
etc. a s s is te n te ------- . Pestini 1761, Typ. Eitzenberger. [4] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Diotallevi, Alexander: Idea veri poenitentis.. .  c. műhöz. Cassoviae 1761. P. I.
535
Bodó, Norbertus: U niversa philosophia. . .quam . . .  1764 propugnandam  suscepe­
ru n t Angelus B ertalan , Dionisius Gecse [Dénes], etc. . . .p ra es id e------- . Pestini
1764, Typ. E itzenberger. [4] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Campion, Hyacinthus: Animadversiones physico-historico-morales. . .  c. műhöz. 
Budae 1761. P. I. 377
Bodó [Sebestyén] Sebastian: Theses theologicae ex universa theologia q u a s . . .  
publice propugnandas susceperun t. . . Conradus M ayr [Konrád] e t Cornelius 
P eterffi [Kornél] Ordinis M inorum S.P.N . E ra n c isc i.. .praeside — —  . . .  
[Claudiopoli 1748], [Typ. Acad.] [4] lev. —  4° OSZK — K n y t
Bodó Sebestyén ld. Balde, H enri: V eritates Christianae. . . 1739 
Bodoki József: H a lo tti oratio ld. S zathm áry  P ap  M ihály: A  Jehovának  tem plo­
m a . . .
Bodoki Jó [z]sef: H alo tti oratio m ellyet a m ennyeknek országában m e g -tan ítta to tt 
írá s tu d ó ró l.. .Verestói György u ram n a k . . .  utolsó tisztességére elm ondott.
—  Verestói Sám uel: Psalm us. [Kolozsvár] 1765, [P á ld iny .] 3, [17] lev. OEVK 
Bodoki Jó[z]sef: H alo tti oratio m e lly e t. . .V erestó i'G yörgy .. .utolsó tisztességére
elm ondott -— -—. [Kolosvár] 1767, P áld i ny. [17] lev. —  4° OSZK
Bodoki József Id. Is ten  jobb keze férjfiának örök em lékezete. . .
Bodola János, Zágoni: H alo tti prédikátzio az em beri tudom ányoknak ez életben 
való fogyatkozásaikról. . .m e ly e t. . .Zabolai K ováts J o ’sef u ra m n a k .. .utolsó
földi tisztessége m eg-adattatása alkalm atosságára k é s z í t e t t . . . --------.Kolo’s-
v á ra tt  1797, [Ref. Koll. ny.] 42 1. —  18 cm. OSZK
Bodosi Sámuel, Köpeczi ld. Köpeczi Bodosi Sámuel
Boér Im re. D um  assertiones ex universa philosophia. . .propugnaret ld. Koválszki 
Ferenc
—  ld. Török Ferenc X av .: Assertiones ex universa ph ilosoph ia .. .  1768 
Boethius, Anicius Manlius Torquatus Severinus —  Seneca, Lucius Annaeus: De
consolatione libri novem. Priores quinque ab Anicio Manlio Torquato Severino 
Boethio, posteriores quatuor a  Lucio A. Seneca conscripti, qu o s. . .  d icavit 
M. S tephanus ab  Assum ptione B . V. M. . . .dum  i n . . .Collegio Ketskem ethiensi 
universam  philosophiam  propugnaret, praeside P . Glycerio [Glycerius] a  M atre 
Dei. Budae 1745, Typ-N ottenstein. [18], 159, 138 1. -— 13 cm. OSZK
Boethius, Anicius Manlius Torquatus Severinus: De consolatione philosophiae libri 
5 denuo recusi . Tyrnaviae 1735, Typ. Acad. [10], 159 1. 1 1. — 13 cm. OSZK
— Ua. Pestini 1760, Typ. Eitzenberger. 138 1. — 20 cm. OSZK
— Ua. Cassoviae 1762, Typ. Acad. [4], 138 1. — 20 cm. OSZK
B oethius, Anicius Manlius Torquatus Severinus: De consolatione philosophiae libri 
5. H onoribus S tephani Ternyey [István] dum  . . .per Franciscum  X av. Ester- 
reicher [Ferenc]. .  .philosophiae laurea o rn a re tu r . . .dicati. Cassoviae 1748, 
Typ. Acad. [16], 159 1. —  13 cm. OSZK
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B oeth ius B olestná
Boethius, Anicius Manlius Torquatus Severinus: De consolatione philosophiae libri 
5. . .  .Recusi. (Dum selectas ex universa philosophia propositiones e t a b . . .  
Joanne B ydeskuti [János]. . .  p rae lec tas. . .  A ndreas Szalmás [András] publice 
propugnandes suscepit.) Agriae 1757, Typ. Royer. [12], 138 1. —  20 cm. OSZK 
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 310
Bogács Ferenc ld. Hevenesi Gábor: Philosophia sacra
Bognár Dávid ld. G ärtner, Theodosius. D um  assertiones theologicas. . .publice 
assertum . . . 1755
Bognár E lek ld. Englm ayr, Angelus: Homo Dei. . .
Bognár Lajos ld. Sipos M árton: U niversa philosophia. . .publice p ro p u g n a ta .. .
Bogner, A ndreas ld. Leichengedicht. . .
Bogner M áté ld. Bende László: Theses ex universa philosophia. . .
Bogner, Sámuel ld. H ochzeitsgedicht. . .
[Bogyai] Mihály B ogyaj: Ü nnepi b eszé d ek ... H íradás a könyv megjelenéséről. 
Vátz 1793, G ottlieb ny. 16 1. OSZK —  K n y t
Bogyaj Mihály ld. Bogyai M ihály
Bohus János ld. Sartori B ernát: Assertiones ex universa philosophia. . .
Boka Miklós ld. Turóczy László: Comitia regnorum  ac provinciarum  U ngariae. . .
Bokonich, H enricus ld. W eidenbach, Angelus: Tentam en publicum . . .
Boksái János ld. Abelly, Louis: Sacerdos Christianus. . . 1758
—- ld. D um  assertiones theologicas ex consensu e t annuen tia . . .defenderent. . . 
1765
Boksaj János ld. Boksái János
Boldog [Mihály] Michael: Assertiones ex philosophia tran sn a tu ra li. . . quas in 
Conventu Kecskem etiensi publice defendendas susceperunt Josephus N agy
[József], Georgius K ardos [György] etc. . .  .sub a s s is te n tia --------. . .  Budae
1768, Typ. Länderer. [2] lev. —  21 cm. OSZK
Hozzákötve Ágoston, Szent: Poenitentia, az-az-------elmélkedési. . .  c. műhöz. [Csiksomlyő]
1766. P. I. 29
Boldog [Mihály] Michael: Assertiones ex universa logica, quas in Conventu 
K ecskem étiensi. . .publico ten tam in i exposuerunt Georgius K ardos [György],
Josephus N agy [József] etc. . . .ex  p raelection ibus------- . . .  Budae 1768, Typ.
Länderer. [3] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Diotallevi, Alexander: Idea veri poenitentis... c. műhöz. Augustae Vindelicorum 
1737.
Boldog [Mihály] Michael Assertiones theologicae ex praelectione annua q u a s . . .
publice propugnarunt Isaias Gyurász, A nacletus Gábor etc. . . .p ra e s id e ------- .
Cassoviae 1776, Typ. Länderer. [6] lev. —■ 14 cm. OSZK
Hozzákötve Bonaventura: Piissima erga Dei genitricem devotio. ..  c. műhöz. Tyrnaviae 1775 
P. V. 73
A boldog örökkévalóságra alkonyodé nap. Az az A boldog halálra való készületre 
rendeletetett nap, melly á ltal m eg-nyerheti a keresztyén ember, hogy e világi 
életnek homályos nap ja a  boldog örökkévalóságra alkonyodgyék. K i-bocsáta- 
to t t  egy Jesus Társasága-béli szerzetes. . .á ltal. Kolosvár 1752, Akad. ny. 80 
1. —  18 cm. OSZK
Boldogh József ld. R o th  K ároly: Assertiones theologicae. . . 1765
—  ld. R o th  K ároly. A uditoribus oblatae dum  assertiones ex universa theolo­
gia. . .p ro p u g n a re t.. .1766
Boldogságos Szent A nyánk officiuma, avagy Asszonyunk Szűz M ária nagyobb 
solosmája. [Csíksomlyó é. n. Csíksomlyói Kolostor ny.] 317 1. Glósz 123 
Egy 1773-ban megjelent mű kolligátuma.
A boldogságos Szűz M áriának tiszteletére való órák, m ellyekben. . . X II . Kelemen 
P áp a  (Bulla. . .d a ta  Rom ae 22. Febr. 1736.) teljes búcsút engedett, m ellyet az 
purgatórium beli telkekért is felajánlhatni. Eger é. ny. n. [1] lev. OSZK —  K n y t
A boldogságos Szűz M áriának tiszteletirő l. . . ld. V ajda Sámuel
Bolestná pjseň k  P ánu  Gežjssi. W  Skalicy [1790 körül. T. Skarnycl?]. [4] lev. — 16°
K nihopis 8533
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B olgovics B onaventura
Bolgovics P éter ld. Auditoribus ob la tum  dum . . .assertiones p ropugnaret. . . 1763 
Bolia Ágoston ld. Zsolnai P éte r: Propositiones ex universa philosophia. . . 1778 
[Bolia Márton]: Éneki szerzemény, melly m usikához készittve, méltóságos lo- 
sontzi 1. báró  ifjú gróf Bánffi György kap itány  ú rnak  és méltóságos m agyar 
gyerő m onostori Kem ény A nna gróf kisasszonynak ő nagyságoknak tisztele­
tekre, midőn menyegzöjeket ta rtan ák , k ia d a to tt 1797-dik esztendőben, M arti- 
usban, K olosvárt. Kolosvár 1797, H ochm eister ny. 15 1. —  8° OSZK
[Bolia Márton]: Ode quam  in laudes augustissim ae im peratricis M ariae Theresiae 
. . . poesis Claudiopolitana cecin it. . . d u m . . .  in universitate hum aniorum  lit te ­
rarum  studiosis annua proem ia solemni ritu  distribuerentur. Anno 1779. die 
7ma Septembris. Claudiopoli 1779, Typ. K ollm ann. [4] lev. — 32 cm. OSZK 
Bolia [Márton] M artinus: Tentam en publicum  quod est historia universali. Subi­
verun t D. philosophi secundi, anni in  Lyceo Regio Claudiopolitano. Professore
------- . . .  Claudiopoli 1791, Typ. Episc. [4] lev. — 4° OSZK — K n y t
Bollandus, Joannes ld. Jeromos, Szent: V ita e t obitus Sancti P au li. . .
—  ld. Prileszky János K er.: A cta sanctorum  U ngariae. . .
Bolodár Ferenc ld. La Croix, Francois: P raxes variae. . .
Boltizár Ráfáel ld. Peer Jak ab : Tentam en publicum  ex historia pragm atica H u n ­
g á r iá é . . .  1778
Bolyky László ld. Szent-Iványi M árton: Curiosa e t selectiora variarum  scientiarum  
m iscellanea. . . 1745
Bona, [Giovanni] Joan [nes]: De sacrificio missae trac ta tu s  asce ticu s .. .A uditori­
bus oblatus, d u m . . . positiones ex universa theologia publice p rop u g n are t. . . 
Georgius Tam ási [György]. .  .praeside Paulo Benyovszki [Benyovszky Pál]. 
Tyrnaviae 1736, Typ. Acad. [4], 155, [4] 1. — 11 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 318
Bona, [Giovanni] Joannes: M anuductio ad coelum. Medullam continens sanctorum  
p atru m  et veterum  philosophorum. Tyrnaviae 1730, Typ. Acad. [4], 149, [5] 1.
— 13 cm. OSZK
Bona, [Giovanni]: M anuductio ad  coleum. . .Item que Hygiasticon Leonardi Lessii
[Leonardus Lessius]. . . dum  i n . . .  Acad. Claudiopolitana positiones universae 
philosophiae publice propugnaret. . .Franciscus Andrási [Ferenc]. .  .praeside 
Nicolao Jánosi [Jánossi Miklós], auditoribus oblata. Caludiopoli 1738, Typ. 
Acad. [20], 140, [4], 156 1. —  18 cm. OSZK
Bona, [Giovanni] János: Menybe vezető kalauz. Ford. Tarnoczi [Tarnoczy] István . 
K iad. U jfaludi M árton. Nagy-Szom bat 1720, Akad. ny. [8], 321, [8] 1. —  13 cm.
OSZK
[Bona, Giovanni] (Bonna Joannes): P rincipia v itae C hristianae. . . auditoribus 
ob la ta  dum  assertiones ex universis praelectionibus logicis ac m etaphysicis. . . 
Alexandri Berényi [Sándor]. . .publice defenderet. . .Nicolaus Ormos [Miklós]. 
Agriae 1760, [Typ. Bauer]. [8] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Bona, Joannes: Principia et documenta vitae Christianae c. műhöz. Agriae 1760. 
P. III. 143
Bona, [Giovanni] Joannes: T racta tu s asceticus de sacrificio missae. A uditoribus 
oblatus dum  assertiones. . .  de Deo uno e t trino  in conventu T yrnav iensi. . .  
publice propugnaret X averius Schober praeside R aym undo Szent-György. 
Tyrnaviae 1737, Typ. Acad. 155 1. —  11 cm. OSZK
Bonaperger, Joseph ld. Sterschiner, A chatius: Illu stria  m iracula divi Francisci 
X av e rii..  .
Bonaventura, [Szent]: Piissima erga Dei Genitricem  devotio, ad im petrandam  
gratiam  pro  articulo m ortis. . .N oviter em endata e t excusa. Tyrnavi[ae] 1735, 
Typ. [Acad.] 96 1. —  13 cm. OSZK
— Ua. Tyrnaviae 1763, Typ. Acad. 94 1. — 13 cm. OSZK
— Ua. [Tyrnaviae] 1775, Typ. Tyrnaviensibus. 96 1. — 13 cm. OSZK
Bonaventura, [Szent]: Piissima erga Dei Genitricem devotio. . .N oviter einend. 
...a u d ito r ib u s  ob la ta  dum  conclusiones theologico-polemicas de sacram entis, 
indu lgen tiis .. .publice propugnarent Macarius Fodor, B onaventura Mate-
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B onaventura B ona vént ura
jovics, Em ericus Tamaskovics [Im re ]. . .  praeside Floriano Prím avesy. 
Tyrnaviae 1765, Typ. Acad. [6], 117 1. — 14 cm. OSZK
Bonaventura, [Szent]: Speculum disciplinae adnovitios.—  De profectu religiosorum 
. . .  —  Memorialia 25. . . .R eim pr. (Csik Somlyó) 1732, Typ. Conv. Csikiensis. 
[28], 393 1. —  13 cm. " OSZK
Bonaventura, [Szent]: V erdeutschter P salter zu alltäglicher Belobung der über- 
gebenedeyten unbesteckten jungfräulichen M utter G ottes Mariae. Pressburg 
1764, Länderer. [6], 7—256. 1. —  17 cm. OSZK
Bonaventura, [Szent]: V ita beatissim i p[atris] Francisci A ssissiatis. . .  Posonii 
1748, Typ. Royer. 248 1. —  17 cm. OSZK
Bonaventura, [Szent]: V ita beatissim i p[atris] Francisci A ssissiatis.. .Auditoribus 
ob la ta  (D um . . .positiones universae logicae in Conventu Posoniensi p ropugna­
ren t Ludo vicus Szabó [Lajos], Cornelius Blaskovics [Kornél]. . .praeside Hen- 
rico H offm ann [H enrik]. . .) Posonii 1747, Typ. Royer. [14], 558 1. —  10 cm.
OSZK
Bonaventura, [Szent]: V ita  beatissim i p[atris] Francisci A ssissiatis___(Honori. . .
M odesti K n o ll. . . dicata, dum  uni versam  philosophiam . . .  Maximilianus Fejérvári 
[Miksa], Florianus P rim a vesy, [et] M aternus Oszvold. . .publice propugnarent 
praeside Jacobo W axm anski.) Cassoviae 1754, Typ. Acad. 248 1. —  17 cm.
OSZK
Bonaventura, [Szent] S.: V ita beatissim i p[atris] Francisci A ssiss ia tis .. .A uditori­
bus exh ib ita . . .dum  assertiones philosophicas. . .  publice propugnarent Vale­
rianus Gull, V enantius Lancz, e tc . . . . i n .  Conv. Eperiessiensi Ord. Francisc. 
assistente Jacobo W axm anskv. Cassoviae 1754, Typ. Acad. [2], 248 1. —  17 cm.
OSZK
Bonaventura, [Szent]: V ita beatissim i pa tris  Francisci S erap h ic i.. .Cui associatur 
Epitom e vitae, e t m iraculorum  divi A ntonii P a d u a n i. . .denuo luci d a t a . . .  
Cassowiae 1756, T yp. Acad. 149, [4], 115 1. — 21 cm. OSZK
Bonaventura, [Szent]: V ita beatissim i pa tris  Francisci Seraphici. . .  quas in Con­
ven tu  pp .Franciscanorum  publice propugnan das suscepit Franciscus Birovszky 
[Ferenc]. . .praeside Josepho Telek [József]. . .  Cassoviae 1756, Typ. Acad. [3] 
lev. —  20 cm. OSZK
Bonaventura, [Szent]: V ita  beatissim i patris  Francisci Seraphici. Cui associatur 
Epitom ae vitae e t m iraculorum  divi A ntonii P a d u a n i. . .  in H ungária denuo luci 
d a t a . . . (dum theorem ata  ex ph ilosophia. . .propugnandas susceperunt Casparus 
R ajkó  [Gáspár], Florianus P erich t [Flórián], Á braham us Kokováj [Á brahám ]. . .  
in  Conventu Szegediensi. . .praeside P e tro  Megyei [Péter]. . . )  Cassoviae 1756, 
Typ. Acad. [6], 149, [3], 115, [1] 1. —  21 cm. OSZK
Bonaventura, [Szent]: V ita  beatissim i p a tris  Francisci Seraphici. . .  sociata thesi­
bus ex un iversa theologia. . .quas. . .publice propugnandas su sc ep it .. .F rancis­
cus P etro  [Ferenc], Jacobus K anyó [ J a k a b ] . . .praeside Josepho Telek [József]. 
Cassoviae 1756, T yp. Acad. [4] lev. —  20 cm. OSZK
Hozzákötve Epitome vitae et miraculorum divi Antonii Paduani c. műhöz. Cassoviae 1756. 
P. I. 655
Bonaventura, ]Szent]: V ita beatissim i pa tris  Francisci S eraph ic i.. .Auditoribus 
ob la ta, dum  assertiones de angelis ex praelectionibus A ugustini K ovács [Ágos­
to n ] . . .  propugnaren t Rem igius H uber [Rémig], Vencesl. P rosztiovsky et 
V incent. Serfőző [Vince], Agriae 1764, Typ. Bauer. [6], 149 1. —  21 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 319
Bonaventura, [Szent]: V ita beatissim i patris  Francisci S eraph ic i.. .Auditoribus 
oblata, dum  assertiones de angelis ex praelectionibus Augustini K ovács [Ágos­
to n ]. . .p ropugnaret Laurentius Moro [Lőrinc], Gerardus Suth [Gellért], Geor- 
gius Koller [György]. Agriae 1764, B auer. [6], 149 1. —  21 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 319
Bonaventura, [Szent]: V ita  sancti p a tris  Francisci Seraphici. . .Auditoribus oblata, 
dum  universam  philosophiam . . .in  conventu  F F . Minorum [Observ.]. .  .Posonii
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B onaventura Borosnyai Lukács
publice propugnaret M ethodius Bedő [Methód] praeside Henrico H offm ann 
[Henrik]. Tyrnaviae 1748, Typ. Acad. [2], 248, [2] 1. — 17 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 319
Bonaventura, [Szent]: V ita  sancti p[atris] Francisci Seraphici. .  . Auditoribus 
oblata, dum  universam  philosophiam . . .in  conventu Tyrnaviensi F F . Min. Obs. 
publice propugnaret Paulinus Porpáczi [Pál] praeside Michaele H aas [Mihály]. 
Tyrnaviae 1748, Typ. Acad. [2], 248 1. —- 17 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 319
B onaventura a SSS T rin ita te  ld. Szoróczy Vince: Thesaurus absconditus 
Bonfini, [Antonio] A ntonius: H istoricae orationes selectae. Cassoviae 1730, [Typ.
Acad.] 166 1. Pálfy  I I .  40
Bonfini, Antonio: R erum  U ngaricarum  decades 4 cum dimidia, seu libri 45, gesta 
H unnorum  e t U ngarorum  a  prim is initiis ad annum  usque 1495 complexi. 
A djungitur chronológia A brahám i [Baksay] Bakschay. E d. 6. Posonii 1744, 
Kochberger. Typ. Royer. [8], 643, [56] 1. —  34 cm. OSZK
Hozzákötve Fux Ferenc Xav. ajánlása és Assertiones d e .. .verbi incarnati mysterio. Címlap és 
a disputatio adatai nélkül.
Bonfini, [Antonio] A ntonius: R erum  H ungaricarum  decades quinque. Budae [1770], 
Typ. Länderer. [10], 575 L — 33 cm. OSZK
[Bonfini, Antonio] Bonfinius, A ntonius: R erum  H ungaricarum  decades quinque, 
quas. . . Christophorus E rdődy [K ristó f]. . .dum  e praelectionibus R . P . Jonae 
á Divo Thom a A quinate. . .positiones universae philosophiae propugnaret, d i­
c a v it. . . Posonii 1744, Typ. Royer. [20], 575 1. — 35 cm. OSzK
Boni sensus in tem pus abscondent verba illius e t labia m ulta  digne enarrabunt 
sensus illius sive D. Thomas A qu inas. . .  dein Angelicus Doctor cognom inatus 
honori. . .Am adéi L. B. de G e y e r.. .propositus perorante e t in fra  theologicas 
assertiones. D eferente M. Daniele a Conceptione B.V.M. sub assistentia R . P . 
Benedicti ab A nnunciatione. .  . Posonii 1724, Typ. Royer. 10 1. — 4°
OSzK — K n y t
B onna, Joannes ld. Bona, Giovanni
Bonnier, M athias: M it hoher E rlaubnis. . .  ld. Röckl, Johann
Bonyhai Simon György: H ázi kereszt, m elyet Is ten . . .B ethlen Sámuel uram on igen 
m egsúlyosított, m időn élete p á r já t. . .Lázár M ária asszony t. . .  elvette, kinek
. . .1732 é sz t. . .k iv án t. . .emlékezetnek oszlopául felem elni----- . . .  Kolos várat t
1732, Szathm ári P ap  ny. [24] Iev. — 4° OSzK, R K , SRK
Rimaszombati Sámuel, Szathmári Mihály halotti beszédeivel.
Borbás M ihály ld. Tam bur ini, Tommaso: M ethodus expeditae confessionis. . . 
Borcsányi Ádám  ld. Szent-Iványi M árton: D octrina fidei Christianae. . . 1742 
(Borcsicsky Sándor): Versus in  comissionem H ungaricam , occasione valedictionis 
Bossáczae 29. A ugusti 1794. H .n. 1794, ny.n. [1] lev. — 4° OSzK — K n y t 
Magyarországon nyomtatták.
B ori A n tal ld. Szalágyi István . D um  conclusiones ex  universa theologia. . .p ro ­
p u g n a v i t . . .  1778
Bornemisza [Antal Ferene] A ntonius Francicus: Foecundus sanctorum  P a te r 
Ignatius Societatis Jesu  P atria rcha e t cond ito r. .  . oratione panegyrica exhibitus 
. . . Tyrnaviae [1715 körül], Typ. Acad. 34 1. — 13 cm. OSzK
Bornem isza A ntal Ferenc ld. Hevenesi Gábor: Calendarium  E ucharisticum . . . 
B oronkay  Ferenc ld. H adaly  K aroly: Tentam en publicum  ex architectura civili. . . 
1796
B oronkay R ichard ld. Bencsics D em eter: Assertiones theologicae. . . 1741 
B orosnyai Lukács György: Tem etési oszlop. . . ld. Borosnyai Lukács Simon 
[Borosnyai Lukács] János Borosnyai L ukáts: H alál s m inden kisértetek ellen való 
o rv o sság .. . [H alo tti beszéd] A lvintzi [Alvinczi] Gábor [felett]. Szeben 1751, 
Sárdi ny. 25 1. — 20 cm. OSzK
[Borosnyai Lukács Simon] Borosnyai L ukáts Simeon: Jó  feleség képe. M ellyet. . . 
losontzi Bánfi K a ta . . .ertsei Toldalagi Feren tz . . .házas tá rsának . . .el-tem ette-
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B orosnyai Lukács Bossányi
tésének szomorú alkalm atosságágával. . . le ra jz o lt--------. M arosvásárhely 1783,
ny. n. [41] lev.
[Borosnyai Lukács Simon] (Borosnyai L ukáts Simeon) — [Borosnyai Lukács] 
(György Borosnyai L ukáts): Tem etési oszlop. . . [H alotti beszédek] báró Bánfi 
[Bánffy] K ata , Toldalagi [Tholdalagi Ferencné felett], M arosvásárhely (1786), 
K aprontzai ny. [79] lev. — 20 cm. OSZK
Borosnyai L ukáts ld. Borosnyai Lukács
Boross József ld. Schm itm an, P e te r: Religionis Rom ano-catholieae fundam en­
tu m . . .
Borsai György: Mennyei udvarral való szent társalkodás ld. Borsai Is tv án  
Borsai István —  Borsai György — Nádudvari Benjámin: Mennyei udvarra l való 
szent társa lkodás. . .Az az . . .könyörgések, m ellyeket. . .ú jonnan  k inyom atta t- 
ta k  1774-dik esztendőben. K olozsvár 1774, Ref. Koll. ny. [6], 247, [4] 1. —  8°
R K
—■ Ua. Legújabb kiad. Pest 1785, Lettner ny. 249, [4] 1. — 12° SRK
Borsiezky A lbert ld. Kenyeres József: Assertiones ex universa theologia. . . 1773 
Borsos Is tván  ld. Lessius, L éonard : Quae fides e t religio sit capessenda. .  . 
Boskovics [Péter]: Assertiones suas dogmatico theologia scholastica U baldus 
F o rs tn e r. . . aud ito r em eritus, dum  eas in V. conventu Eperiessiensi. .  . publice 
defendit sub P etro  Boskovics. Cassoviae 1776, Typ. Länderer. [8] 1. —  21 cm.
OSZK
Boskovics P éter ld. R eiter Jác in t. D um  assertiones theologicas scholastico-dogma- 
ticas. . .propugnaren t. . .1757
—  ld. Szepesi F áb ián : Assertiones canonico-juridicae. . . 1757 
Bosnijakovich, Thaddaeus ld. Em ericus a  Quinque Ecclesiis: Assertiones ex un iver­
sa logica
Bossani, Wolffgang ld. Bossányi Farkas 
Bossany, W olfgangus ld. Bossányi F arkas
Bossányi A ndrás ld. Janessich Ferenc X a v .: C hristianarum  cogitationum  m enstruus 
circulus
Bossányi E de ld. T ribauer K eresztély: Theses ex universa philosophia. . . 
[Bossányi Farkas] Bossany W olfgangus: Sacculus distinctionum . Continens ordine 
alphabetico digestos term inos, quibus in ter disputandum  ex universa philoso­
ph ia  u ti solemus. N unc denuo recusus. Tyrnaviae 1728, Typ. Acad. 168 1. —  13 
cm. OSZK
[Bossányi Farkas] Bossani W olffgangus: Sanctior Indiae Prom etheus sive Francis- 
cus X averiu s. . . d u m . . . Univ. Tyrnav. . .  . facultas philosophica. . . annuis 
tu te larem  suum  prosequeretur. . .panegyrico celebratus, d e fe re n te  . O ra­
tore Adamo Trost. Tyrnaviae 1723, Typ. Acad. [9] lev. — 13 cm. OSZK
[Bossányi Farkas] Bossáni W olffgangus: Theologia polemica. H o n o ri . . .doctorum  
recens creatorum . . .ob la ta . . . Cassoviae 1716, Typ. Acad. [4], 104, [10] 1. — 13 
cm. OSZK
[BoSsányi Farkas] Bossani W olffgang: V iator Christianus in pa triam  tendens 
ab . . .facu lta te  philosophica Tyrnaviensi oblatus, dum . . .S. Francisco X averio
annum  novendialem  cultum  inchoaret. D eferen te------- , oratore Adam o Trost.
Tyrnaviae 1723, Typ. Acad. 224, [5] 1. —  13 cm. OSZK
Bossányi Ignác ld. Zelenay János József: Positiones ex jure patrio  H ungarico . . . 
1775
Bossányi Imre: T agadhatatlan  igazság a  K ristus Jésus valóságos sz. testének és vé­
rének. . .vételéről az O ltári Szentségben. . . K assa 1800, E llinger ny. 20 1. —  
22 cm. OSZK
Bossányi Is tv án  ld. Biró Is tv án : Assertiones ex corpore juris canonici. . . 1765 
Bossányi P ál ld. Faicser Ferenc: Assertiones ex universa philosophia. . . 1772 
Bossányi Szerafin: Continuatio serm onum  catecheticorum . . . ld.
-------- : Sermones cateehetico-doctrinales pro dominicis per annum  ap p lica ti. . .
[Bossányi Szerafin]: Hwézdičky katolícke aneb dussý we wjre katolickeg wyučeneg 
pobožné cwjcený ze swetla ciánkúw wiri krystoweg gako od nebenských hwezdi-
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B ossányi B ossli
ček zporádane. A ku pobožnému každodenném u nasledowánj po tre tyk rád  
wydané skrz P . Seraffyna . . .W  Kossycach 1797, Tisk. Länderer. [32], 556 1. — 
18 cm. OSZK, Knihopis 1232
[Bossányi Szerafin: Hwezdičky katolícke aneb pobožné cwičenj pro osob. ženskú.
W  K ošsycach 1750 u tán , Typ. Acad.] 556 1. —  8° Knihopis 1230
[Bossányi Szerafin]: K rá tk e  a gjste cžloweka na cestu Spasenj wečneho gedinkeg 
W jry  Spasytedlneg Neomilnimi Znaky Sprowazenj. W  Kossycách 1754, Im pr. 
Akad. 2, 58 1. —  13 cm. OSZK, Knihopis 1232 c
[Bossányi Szerafin]: K rá tk e  winaučenj cžloweka krestianskeho katolíckeho z 
nákladem  gedného P atro n a  a dobrodince Neymilostiwegssyho, od missyoná- 
rúw z R ádu  Sw. Otce F ran tisska z B ratrúw  M enssych. . .  W  Kossycách 1760, 
Im pr. Akad. 48 1. —  13 cm. OSZK, Knihopis 1232 d
[Bossányi Szerafin]: K ratké wynaučenj cžloweka krestianskeho katolického 
w m nohých stolicach uherskég nasseg kráginy od pp. m issyonarúw z rádu  Sv. 
F ran tisska . . .predložené. W  Lewočy 1784, T. Podhoranssky. 48 1. — 13 cm.
OSZK, Knihopis 16733 a
[Bossányi Szerafin]: N agy katekhism us az-az: keresztényi oskola, mellyben a nö­
vendék ifjúság az egy üdvösséges. . .h itnek  fundam entom ára o k ta tta tik . . . 
[Közreadja] B ertzik  János. Vátz 1783, Ambró ny. X X X , 1411. — 17 cm. OSZK
— Ua. Vátz 1784, Ambró ny. XXX, 141 1. — 17 cm. OSZK
— Ua. Vátz 1786, Ambró ny. XIX, 200 1. 1 t. — 17 cm. OSZK
[Bossányi Szerafin]: O tázsky ze znessenj Aposstolskeho. W  Kossycách 1759, Im pr.
Akad. 24 1. — 13 cm. OSZK, Knihopis 1232 a
[Bossányi Szerafin] Pisnjcký pobožne a  misyonarske. V Kossycách 1766, [Typ.
Acad.] Knihopis 1232 b
([Bossányi [Szerafin] Seraphinus): Sermones catechetici p[atrum ] missionariorum 
alm ae provinciae H ungáriáé Ord. Min. S. P . Francisci conventualium , jux ta  
catechism um  R om anum  ex decreto concilii T riden tin i. . . editum , deducti. 
Agriae [1764], Typ. Bauer. [16], 451, [1] 1. —  18 cm. OSZK
[Bossányi Szerafin] Seraphinus: Sermones catechetico-doctrinales pro Dominicis 
per annum  applicati. — Continuatio. Tom. [1]— 2. Vacii 1783— 1786, Typ. A m b­
ro. 455, 5, 609 1. — 17 cm. OSZK
A 2. köt. címe: Continuatio sermonum catecheticorum.
(Bossányi) Szerafin: Solitudo seraphica decemdialis, sive exercitiorum  spiritualium  
peragendorum  norm a. Cassoviae 1767, Typ. Acad. [10], 304, [4] 1. — 17 cm.
OSZK
(Bossányi [Szerafin] Seraphinus): Solitudo seraphica decemdialis, exercitiorum 
spiritualium  peragendorum  n o rm a. . .  — P raepara tio  ad  bonam  m ortem . Cssso- 
viae 1768, Typ. Acad. 304, [4], 31 1. —  18 cm. OSZK
[Bossányi Szerafin] Seraphinus: Solitudo seraphica decemdialis sive exercitiorum 
spiritualium  peragendorum  spiritualium  norm a . . .  (Auditoribus oblata dum  
theses ex univ. theo log ia. . . defendendas suscep it. . . Ladislaus Bende [László] . . . 
praeside M ansveto Partisch.) Cassoviae 1769, Typ. Acad. [24], 304, [32] 1. — 
18 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. III. 371
[Bossányi Szerafin] Seraphinus, P . : Stellulae catholicae, sive animae catholica 
fide im butae. Ab ejusdem fidei articulis, veluti coeli syderibus, in praxim  re­
du c ta  p ia  quaedam  exercitia. . . Agriae 1767, Typ. Episc. [41], 583, 31 1. — 
17 cm. OSZK
[Bossányi Szerafin]: Zornička katolícka. W  Lewočy 1778, [Tisk. Podhoranszky.]
Knihopis 1232 e
Bossányi Szerafin ld. Ferenczi Tóbiás: Thesauri per jubilaeum  obtinendi m etho­
dus . . .
Bossli, [Franz] Franciscus: Sanctus P aulus prim us erem ita exem plar perfectionis 
C hristianae e t religiosae, seu com m entarius in v itam  S. P auli. . .Auditoribus 
oblatus, dum  conclusiones theologicas de jure e t ju s titia . . .publice propugnaret
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B ossuet B otzko
. . .J o a n n e s  Vajnarovics [János]. . .  praeside Sigismundo M entler [Zsigmond]. 
Posonii 1748, Typ. Royer. [24], 533 1. — 17 cm. OSZK
Bossuet, [Jacques Bénigne] Jacobus Benigne: Ausslegung Christ-catholischer K ir- 
ehen-Lehr über die strittige  Glaubens-P u n c t. . .Ehm ahls. . .übersetzet u n d . . . 
an jetzo . . .auffs neue auffgelegt. Pressburg 1722, Druck. Royer. [12], 210 1.
—  16 cm. _ OSZK
Bossuet, [Jacques Bénigne] Jacobus Benignus: Expositio doctrinae ecclesiae catho­
licae. . .E x  in terpretatione Claudii [Claude] F leury  . .  .A ccedunt: P raefatio  
historico-critica, M onitum  auctoris, Approbationes. Recusa. Agriae 1800, Typ. 
Lyc. C X X X IX , 80 1. — 20 cm. OSZK
Bossuet, [Jacques Bénigne] Jacobus Benignus: H istoria doctrinae pro testantium  
in religionis m ateria . . .Recusa. Tom. 1. P . 1. —  Tom. 2. Tyrnaviae 1734, Typ. 
Aead. 156, 142, 360, [20] 1. 1 db. —  14 cm. OSZK
— Ua. Nunc iterum recusa. Tom. 1—2. Tyrnaviae 1734, Typ. Acad. 142, 360, [20] 1. 1 db. — 14
cm. OSZK
Bossuet, [Jacques Bénigne] Jacobus Benignus: H istoria doctrinae protestan tium  
in religionis m a te r ia . . .Tom . 1. P . 1— 3. Tyrnaviae 1740, Typ. Acad. [74], 156, 
142, 360, [20] 1. 1 db. — 13 cm. OSZK
Bossuet, [Jacques Bénigne] Jacobus Benignus: H istoria doctrinae protestantium  
in religionis m a te r ia . . .Tom . 1. Latine succinctius reddita, nunc vero honoribus 
. . .neo-baccalaureorum , cum per Josephum  F rüew irdt. . .in  au la. . .U niversi­
ta tis  (Tyrnaviensis) p rim a SS. Theol. laurea condecorarentur ab addictissimis 
condiscipulis dicata. Tyrnaviae [173 ?], Typ. Acad. [6], 156 1. — 13 cm. OSZK 
Bossuet, [Jacques Bénigne] Jacobus Benignus: H istoria doctrinae protestan tium  
in religionis m ateria . . .Tom . 1. D um  in .. . .U niversitate Tyrnaviensi. . .theses 
ex universa theologia publice p ropugnaret. . . Georgius Száméi [G yörgy]. . . 
praeside A ntonio M indszenti [A n tal]. . .  auditoribus oblata. Tyrnaviae 1733, 
Typ. Acad. [4], 156 1. —  13 cm. OSZK
[Bossuet, Jacques Bénigne]: H istoria doctrinae p ro testan tium  in  religionis m ateria 
. . .P . 1— 4. D um . . .positiones universae philosophiae publice propugnaret 
Franciscus Sándor [Ferenc]. . .praeside Nicolao Jánosi [Jánossi Miklós] aud ito ri­
bus oblata. Claudiopoli 1738, Typ. Acad. Ism . lapsz. [692] 1. — 13 cm. OSZK 
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 330
Bossuet, [Jacques Bénigne] Jacobus Benignus: H istoria doctrinae p ro testan tium  in 
religionis m ateria . P . 1— 4. (Dum  universam  ph ilosoph iam .. .publice propugna­
re t Ignatius Gellei [Ignác]. . .praeside Francisco Letovanecz.) T yrnaviae 1739, 
Typ. Acad. Ism. lapsz. [666] 1. —  14 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 330
Bossuet, [Jacques Bénigne] Jacobus Benignus: H istoria doctrinae pro testan tium  in 
religionis m ateria. P . 1— 4. Tum  Latine contractius ed., recusa. . .dum  in coli. 
Episc. N itriensi Scholarum P iarum  universam  theologiam  defenderet P etrus 
a S. Stephano P ro tom artyre, praeside Leonardo a  S. Joanne Nepomuceno [Ledai 
Lénárt]. Recusa. Tyrnaviae 1745, Typ. Acad. Ism . lapsz. [690] 1. — 14 cm.
OSZK
Bősz [András] A ndreas: Assertiones ex universa philosophia quas in  Academia
Cassoviensi anno 1779 mense Aug. propugnandas su sc ep it------- . . .  Cassoviae
1779, Typ. Länderer. [6] lev. —  4° SRK
Bottgriwitz, Adalbert: Em pfindungen bey dem Grabe A lexander Leopolds P ala tin
im  Königreich H ungarn . . .V o n ------- der B uchdruckerey M ittglied. Ofen. 1795,
D ruck. Univ. [2] lev. OSZK —  K n y t
Botth Jakab: Szent Felix iffiurul es m artý rm i predikátzió. Pozsony 1751, L ände­
rer. [9] lev. —  32 cm. OSZK
Botth Jakab: Szent Miklós püspökről való pródikatzio. M ellyet------- Légrád vám sá­
ban  Sz. Miklós kápolnájában m ondott. Sopron 1755, Siess ny. 111. — 32 cm. 
B o ttlik  Sándor ld. Szüts Is tv án  György: T entam en p u b lic u m ... 1800 OSZK 
Botzko, Dániel: Nej hlavnej ši p ravdy  náboženstvi kresťansk. Ve Vacové 1790, 
Tisk. G ottlieb. Knihopis 1239
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Bouhours Böjtbe
[Bouhours, Dominique]: Circulus m enstruus C hristianarum  cogitationum . Agriae 
1775, Typ. Scholae Episc. [6], 108, [4] 1. — 13 cm. OSZK
— Ua. Tyrnaviae 1745, Typ. Acad. 24 1. — 13 cm. OSZK
A szerző megnevezése nélkül. Részlet a műből.
[Bouhours, Dominique]: Circulus m enstruus C hristianarum  cogitationum . A quo­
dam  e Societate Jesu  concinnatus. . . reverendis. . . d[omi]nis oblatus, cum p e r . . . 
M athiam  Pock [M átyás]. . .  theologiae laurea ornarentur. [Cassoviae] 1733, 
Typ. Acad. [12], 66, [2] 1. — 13 cm. OSZK
Bouquet pour M., la fiancée. . .Anďrássy, née comtesse Festetits. H . n. 1789, ny. n. 
2 lev. —  19 cm. OSZK
Magyarországon nyomtatták.
[Boutauld, Michel]: Consilia sapientiae, sive collecta, selectaque Salomonis axio­
m a ta . . . — (Villegas,Didacus Henriquez:Sapiens in suo secessu. . .[Transi.] a  Si­
mone R ettenpacher.) (. . .H o n o rib u s .. .Adam i Pongracz. . .d icav it. . .dum . . . 
assertiones. . .  ex universa philosophia. . .praeside. . .Joanne B apt. Bérezik 
[János K er.] . .  .publice propugnaret. . .Franciscus X av. Szegezdi [F e re n c ] ...  
Cassoviae 1758, Typ. Acad. [14], 272 1. —  17 cm. OSZK
[Boutauld, Michel]: Consilia sapientiae, sive collecta, selectaque Salomonis axio­
m a ta . . . —  (Villegas, Didacus Henriquez: Sapiens in suo secessu .. .[Transi.] a 
Simone R ettenpacher.) R ecusa. . .dum  positiones canonico-juridicas. . .in 
Conventu Miksolcziensi [!] Ord. Min. . . .publice propugnarent H onorius Kés- 
m ár e t Michael Ladányi [Mihály] ex praelectionibus Fabiani Szepesi [Fábián], 
auditoribus oblata. Cassoviae 1758, Typ. Acad. [16], 272 1. —  17 cm. OSZK 
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 439
[Boutauld, Michel]: Consilia sapientiae, sive collecta, selectaque Salomonis axio­
m a ta . . . —  (Villegas, Didacus Henriquez: Sapiens in suo secessu. ..[T ransi.] a 
Simone R ettenpacher.) R ecusa. . .(dum  assertiones theologicas. . .publice p ro ­
pugnarent . . .  Conrad us Szabó [K onrád], Callistus Paulo v sz k y .. .ex  praelec­
tionibus Nicolai Török [Miklós]. . .auditoribus oblata.) Cassoviae 1758, Carolus 
M ajthény, Typ. Acad. [8], 272 1. — 17 cm. OSZK
[Boutauld, Michel]: Consilia sapientiae, sive collecta, selectaque Salomonis axio­
m a ta . . . — (Villegas, Didacus Henriquez: Sapiens in suo seccesu .. .[Transi.] a 
Simone R e ttenpacher.). .  .A uditoribus oblata (dum  th eses . . .  d e . . .  incarnati­
onis verbi divini m ysterio publice propugnarent in Conventu Eperjesiensi 
. ..S e b a s tia n  T akáts [Sebestyén], Michael K naisz [Mihály] etc. . ..p ra e s id e  
Benedicto Szelei [Benedek]. . .) Cassoviae 1759, Typ. Acad. [10], 272 1. — 17 cm.
OSZK
[Boyman, Jacob]: Scientia sanctorum  nosse mori. Pauculis praeceptis com prehen­
sa . . .A  quodam  sacerdote Ord. Francisc. [Franz H erzig]. . .  v u lg a ta . . .  nunc 
iterum  luci publicae d a ta  dum  in Conv. T yrnaviensi. . .asserta  peripatetico- 
scotistica publice propugnassent Joachim us Berczko [Joakim] e t Bernardinus 
Balas [Bernát], praeside Antonio Steinsiess [Antal]. Tyrnaviae 1731, Typ. 
Acad. [12], 80 1. —  13 cm. OSZK
Bozik Marcel ld. Kaszoni Ferenc: Assertiones ex universa Aristotelis philosophia. . . 
Bozóki Mihály: K atólikus kar-béli kótás énekes könyv, mellyben foglaltatik  az 
apostoli h it, reménység és szeretet. . .A  Tsiki és Szeleptsényi nevezetű énekes 
könyveinkből a  válogato tt énekek kiszedegetve, s m ás új énekekkel megbőv. 
ta lá lta tnak . Vátz 1797, Gottlieb ny. 323 1. 1 t. —• 22 cm. OSZK
Bock, Philipp Jacob: Abhandlungen oder vielmehr Aufforderungen über die Anno 
1777 von Kopenhagen herausgegebenen Streitfragen von spasmodisch und 
convulsivischen K rankheiten und von Fäulungsfiebern, verfasset zu W ien in
Oesterreich v o n -------  1779. H erm annstad t [1779 után], D ruck. Hochm eister.
36 1. —  8° OSZK
Büdös Ferentz: A’ selyem eresztő bogarakról, és az ezzekkel-való mind végeztéig 
ta rtó  m unkálkodásokról szólló hasznos könyvetske, m ellyet ki ad o tt —  — . 
P éts 1789, Engel ny. [6], 82, [4] 1. — 17 cm. OSZK
B öjthe, Largus ld. Czinik B álint: Conclusiones ex universa philosohpia. . . 1755.
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B öytös Brezanóczy
Böytös [István] Stephanus: Domus Domini in vertice m ontium , sive Ecclesia 
Rom ano-Catholica. . .Novissime honori Gabirelis R ákóczi. . .ob lata . Tyrna- 
viae 1720, Typ. Acad. [8], 476, [4] 1. —  19 cm. OSZK
— Ua. Tyrnaviae 1722, Typ. Acad. [8], 476, [4] 1. — 19 cm. OSZK
A címlap az ajánlást nem tünteti fel.
Bracsulievich, L aurentius ld. P av ich  Im re : P ropugnatio  thesium  theologicarum  de 
Sanctissim a T rin ita te
[Bradecker József] Bradekker, Josephus: Assertiones ex universa philosophia, 
q u a s . . . in . . . U niversitate P estiensi. . . publice propugnandas suscepit —  — . 
Budae 1797, Typ. Univ. 35 1. —  20 cm. OSZK
Bradekker József ld. Bradecker József
Brandes, Johann  Christian ld. Benda, Georg: Ariadne a u f  Naxos 
Brandl, Matthaeus: Parochus m editans, seu m odus pie secum loquendi. D um  asser­
tiones theologicas d e . . .verbi incarnati m ysterio in . . .Univ. Tyrnaviensi p u ­
blice propugnaret. . .Igna tius H o rtth y  [Ignác]. . . praesideG eorgioBiró [György]
. . .auditoribus oblatus. Tyrnaviae 1751, Typ. Acad. [12], 276 1. — 16 cm.
OSZK
Brandscheid, J[ohann] W [ilhelm]: E in  neues Sommerlied von dem  ländlichen
Schönen fü r L iebhaber der D ichtkunst. Ofen 1798, ny. n. [4] lev. —  8° B E K  
(Brandscheid, [Johann] Wilhelm): E ine F reuden-Schrift über die feyerliche V er­
m ählung und glorreichen Einzug in O fe n ...d e s  Prinzen Joseph Erzherzogs 
von Oesterreich und des Königreichs U ngarn  P ala tinus m it der Russisch- 
Kaiserlichen Grossfürstin A lexandra Pawlowna. . . (Ofen 1800. Besungen
von. . . ------- .) [Ofen 1800], ny. n. [2] lev. — 4° OSZK —  K ny t, B E K
Branischa [József] Josephus: Tentam en publicum  ex m atheseos purae. P raelectio­
nibus Josephi B ranischa. .quod in  regia Academ ia Quinque-Ecclesiensi anno 
1796 mense A ugujlp  sub iverunt D. Marcus B akalovits [Márk], Georgius Bedö 
[György] etc. Quinque-jEcclesiis 1796, Typ. Engel. 20 1. — 19 cm. OSZK
Brassai György ld. Csomós M ihály: Theses iuris p a trii ex decreto tr ip a rtito  Wer- 
bőcziano desum ptae. . .
B raun B ernát ld. Ágoston, Szent: Fasciculus divini am oris. . . 1732 
Brauner, Evermodus: Der aus einem w üsten L a n d . . . gep flan tz te . .  .Lust-G arten . 
Oder die zu E hre  G ottes. . .aufgerichte B ruderschafft un ter dem Schutz der 
Heiligen M utter Annae. Caschau 1754, D ruck. Acad. [9] lev —  30 cm. OSZK 
Breios Aegidius ld. D iotallevi, A lessandro: Idea veri poeniten tis . . .  1761 
Breitvieser Ince ld. Szepesi F áb ián : Assertiones canonico-j urid icae. . .  1757
—  ld. Török Miklós. D um  assertiones theologicas. . . publice defendent. . . 
Bretoss Egyed ld. P artisch , M ansvetus: Theses ph ilosoph icae ...
B retzner, Christian Friedrich ld. Mazzola, Catterino: D as w ütende H eer
—  ld. M ozart, Wolfgang A m adeus: Die E n tführung  aus dem Serail
Breve beatification is. . .Josephi Calasanctii a  M atre Dei, fundatoris congregationis 
Scholarum P iarum  ld. Benedek X IV ., pápa 
Brevis dispositio infirm orum  ad ite r ae te rn itatis medio Ss. sacram entorum  ju x ta  
ritum  ecclesiasticum cum  ordine exequiarum . Leutschoviae 1789, Typ. Podho- 
ránszky. 88 1. —  11 cm. OSZK
Brevis dispositio infirm orum  in gratiam  pauperum  ruricolarum  et neo-presbytero­
rum  eosdem disponentium . E d. per pp. Missionarios Ord[inis] Min[orum] 
S[ancti] P [atri] Francisci C onventualium . . .  Cassoviae 1768, Typ. Acad. 84 1.
— 11 cm. OSZK
— Ua. Reimpr. Eperiessini 1775, Typ. Redlitz. 51 1. — 15 cm. OSZK
— Ua. Leutschoviae 1779, Typ. Podharansky. 108 1. — 12 cm. OSZK
Brevis relatio singularis cujusdam  gratiae, a S. Francisco Xaverio, in te rven tu  sacri 
sui brachii, quod Rom ae in  Ecclesia Jesu  asservatur, praestitae. Tyrnaviae 
1745, Typ. Acad. [2] lev. —  4° OSZK — K n y t
Brezanóczy Ádám: Tentam en publicum  e jure natu rae q u o d . . .in  Acad. Posoniensi 
. . .e p rae lec tion ibus------- . . .sub ierun t Ioannes E sterházy  [Eszterházy János],
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Oiro Cliens
. .  .phil[osophiae] laurea insignerentur a  condiscipulis dicata. Claudiopoli 1752 
Typ. Acad. 200 1. —  15 cm. OSZK
II Ciro cnosciuto ld. M etastasio, P ietro
Cisftŕsko-královský m an d át ve večech evangelického n áb o ž en s tv í.. .od Leopolda 
I I .  . . .  1790 vydaný. Y Prešpurce 1793, ny. n. —  8° Kruhopis 4784
Cisio, az-az az astronom iai tudom ányoknak . . .le-irása ld. Johannes Regiom ontanus 
C ithara sanctorum . . .  ld. Tranovský, Ju ra j 
Clain, Samoil ld. Klein, Samuil
Články néghlawnegssi w yry katolicke m ezy nekatolíkem  a  katolíkem. . .  .W  
Trnawe 1717, 186 1. — 8° Knihopis 1790
Classes in quas apud gym nasium  maius regium  Ginsiense juventus litteraria  rela ta  
est a m eritis to tiu s anni 1791. [Sabariae 1791, Typ. Siess.] 4 1. Ulreich 8 
Classes in quas apud gym nasium  maius regium  Ginsiense juventus litteraria  rela ta  
est e m eritis to tius anni 1792. Sabariae [1792], Typ. Siess. —  4° Ulreich 13 
Classes in quas apud gym nasium  maius regium  Ginsiense juventus litteraria  rela ta  
est, e m eritis to tius anni 1793. Sabariae 1793, Typ. Siess. 4 1. —  4° Ulreich 19 
Classes in quas apud gym nasium  maius regium Ginsiense juventus litteraria  rela ta  
est e m eritis to tius anni 1794. Sabariae 1794, Typ. Siess. 4 1. —  4° Ulreich 23 
Classes in quas apud gym nasium  maius regium  Ginsiense juventus litteraria  rela ta  
est e m eritis to tius anni 1795. Sabariae [1795], Typ. Siess. 4 1. —  4° Ulreich 29 
Classificatio hum anitarum  2. anni term inato  sem estri 2. fac ta  in gymnasio 
regio Pestiensis apud Scholas Pias anno 1783 ex studii m atutin is. H . n. 1783 
ny. n. [1] lev. —  2° B E K
Classificatio juven tu tis quae in gymnasio regio Sabariensi litteris operam dedit.
1791/1792. [Sabariae 1792, Typ. Siess.] 4 1. —  4° Ulreich 14
Classificatio juven tu tis quae in gymnasio m aiore regio Sabariensi litteris operam  
dedit. 1792/1793. Sabariae [1793], Typ. Siess. —  2° Ulreich 20
Classificatio juven tu tis litterariae in gymnasio regio Sabariensi 1794. Sabariae
[1794] , Typ. Siess. 4 1. —  4° Ulreich 24
Classificatio juven tu tis litterariae in  gymnasio regio Sabariensi 1795. Sabariae
[1795] , Typ. Siess. 4 1. —  4°
Classificatio juven tu tis  litterariae in gymnasio regio anno 1796. Sabariae [1796], 
Typ. Siess. 4 1. Ulreich 37
Classificatio juven tu tis litterariae in gymnasio regio Sabariensi anno 1797. Sabariae 
[1797], Typ. Siess. 4 1. Ulreich 43
Classificatio juven tu tis  litterariae in gymnasio regio Sabariensi semestri secundo 
V III . Septem bri anno 1798. Sabariae 1798, Typ. Siess. 4 1. —  4° Ulreich 52 
Classificatio juven tu tis  litterariae in gymnasio regio Sabariensi fac ta  secundum 
specim ina profectus altero semestri edita, Mense Septem bri anno 1799. Sabariae
[1799] , Typ. Siess. 4 1.-— 4° U líeich 61
Classificatio juventu tis litterariae in gymnasio regio Sabariensi facta  secundum
specim ina profectus altero semestri edita. Mensi Septem bri anno 1800. Sabariae
[1800] , Typ. Siess. 4 1. —  4° Ulreich 82
Classificatio Sabariensium philosophiae auditorum  deducta e speciminibus cum
alias per anni decursum, tu m  praecipue in publicis examinibus per singulos 
editis. Die 31. Augusti anno 1800. Sabariae [1800], Typ. Siess. — 4°
Ulreich 83
Claubergius, Johannes: Logica contracta. Ed. nova et accurata. Claudiopoli 1737.
R eperitu r apud Georgium Deák, Bibliopegum. [4], 92 1. Pálfy I I  91, R K
Claus, Michael ld. K laus János Mihály 
Clausenburger, Susanna geb. Adami ld. Leiehengedicht. . .
Clemens a  SS. C atharina ld. F abiany Kelemen
Cliens M arianus gratioso compendio, per consueta pietatis exercitia deductus ld. 
Z achár András
Cliens M arianus gratioso compendio per om nia fere p ie tatis exercitia procedens ld. 
Z achár András
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Cliens Colloquium
Cliens M arianus gratioso compendio per sa lu taria  p ietatis exercitia procedens 
ld. Zachár András
Clompe, P etru s ld. H ochzeitsgedicht. . .
—  ld. Leichengedicht. . .
Cios, P etrus ld. L eichenged ich t.. .
Closius, A nna M aria ld. H ochzeitsgedicht. . .
Closius, A nna M aria geh. T artler ld. Leichengedicht. . .
Closius, C atharina geh. Greissing ld. Leichengedicht. . .
Closius, Jo h an n a  geh. Igel ld. Leichengedicht. . .
Closius, L aurentius ld. H ochzeitsgedicht. . .
—  ld. L eichenged ich t.. .
Closius, M artha ld. H ochzeitsgedicht. . .
[Closius M artin, S tadtrichter.] 28. Septem ber 1752. Cronstadt 1752, D ruck. Ferno- 
lend. Gross 1360
Closius, M artin ld. H ochzeitsgedicht. . .
Closius, M artin  G ottfried ld. Leichengedicht. . .
Closius, S tephan ld. H ochzeitsgedicht. . .
—  ld. Leichengedicht. . .
Coccius, Jodocus: Assertio b ip a rtita  ld. Corvinus van  Beldern, Arnold 
Cochem, Martin von: Der Grosse Baum -Garten, . . .  d a rin . . .  d ie . . .  Morgens- und 
Abends-, Mess-Vesper-, B e ich t-u n d  Com m union-Gebetter. . .  begriffen seynd. 
Ofen 1741, Druck. N ottenstein. [16], 398 1. —  16 cm. OSZK
[Cochem, Martin von]: H rubá sstepná zahrada aneb m o d litb y .. .W  Vherské Ska- 
licy 1790, T[isk.] Sskarnycl. [16], 662, [10?] 1. 12 pril. K nihopis 5357
[Cochem, Martin von]: Sstepná zahrada, s neykránsnégssým i m odlitbam i nowé 
okrásslená. . .P ro . . .osobuženskauspórádaná.W U herskéSkalicy  (1767), T[isk.] 
Sskarnycl. [16], 361 1. —  17 cm. OSZK, K nihopis 5321
Cochem, Martin von: Sstepná zahrádka, w nég nacházagu mocné a  nábožné m od­
litby . . .W  Trnawe 1775, [Tisk. Univ.] 456, [12] 1. —  12° K nihopis 5332 
[Cochrin], Martin von: Sstépna zahrádka, w nzj se nacházegi mocné nábožne 
m odlitby rann j a wecernj, p ri missy svate. . .T rnava 1743, [Tisk. Akad.] 447 1.
— - 12° K nihopis 5325
[Cochem, Martin von]: W elká sstepná zahrada, aneb m o d li tb y .. .W  Vherské
Skalicy 1776, [Tisk. Skarnycl.] [14], 662, [8] 1. —  8° K nihopis 5354
[Cochem, Martin von]: W elká sstepná zahrada, neb wraucné katolické m odlitby . . .
[W] Vherské Skalicy 1784, Tisk. Skarnycl. 778, [6] 1. K nihopis 5356
[Cochem, Martin von]: Zlatý nebe-kljč. . .W V herské Skalicy 1784, T[isk.] Skarnycl.
778, [6] 1. —  8° Knihopis 5311
Coelestis occupatio anim ae in te rr is . . . D u m . . . theses ex universa theologia. . . 
publice propugnarent Nicolaus Török [Miklós] e t Thom as Gáli [Tam ás]. . . 
praeside Marcellino Takács [Marcell] auditoribus oblatae. Budae 1748, Typ. 
N ottenstein. [8], 276 1. —  16 cm. OSZK
Coelestis occupatio animae in terris, . . . (D u m  assertiones theologicas. . .  publice 
tue ren tu r. . .Claudiopoli in Ecclesia F ra tru m  M inorum. . .Anselmus Szabó- 
[Anzelm], P etrus F ekete [Péter], Bernardus S ártori [Bernát], assistente H y a ­
cintho R eiter [Jácint]. Claudiopoli 1758, [Typ. Acad.] [8], 276 1. OSZK 
Cogitatio fugitiva. . .q u o . . .Josephus. . .palatinus cum Alexandra Pawlowna neo- 
sponsa B udam  in ter festives populi applausus appulit. P estin i 1800, Typ. 
T ra ttner. 4 1. FSZEK
Cognazo, Jacobus ld. S trada, Fam iano: De bello Belgico h isto ria . . .
Colb, Lucas ld. Leichengedicht. . .
Collendall, H einrich ld. Kempis, Thom as: Vier Bücher von der N achfolgung Christi 
. ..1745, 1764, 1772 
Colloquia L angiana ld. Lange, Joachim  
Colloquium m agistri cum discipulo. . .  ld. Szdellár Ferenc
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Coltellini Compendium
Coltellini, Marco ld. T raetta , Tommaso: Ifigenia in Tauride
Columbus, Fridericus ld. Kenyeres Máté. U niversa philosophia ad m entem  . . . 
Joannis D uns Scoti oblata
—  ld. Kenyeres M áté. U niversa philosophia. . .publice propugnata 
Columella [Lucius Junius Moderatus]: De re rustica. Debrecini 1794, Városi ny.
Benda
Comenius, Joannes Amos: Eruditionis scholasticae pars p rim a. . .Debrecini 1715, 
Typ. Civ. Benda
— Ua. Debrecini 1726, Typ. Civ. Benda
— Ua. Debrecini 1727, Typ. Civ. [10], 78, 44, [4] 1. —16 cm. Latin—magyar szöveggel. OSZK
— Ua. Debrecini 1731, Typ. Civ. Benda
Comenius, J[oannes] A [mos]: Jan u ae  linguae L atinae vestibulum , prim um  in 
u su m . . .paedagogei Albensis H ungarice redditum , deinde orthodoxarum  in H u n ­
gária scholarum  usui accom odatum . Cassoviae 1721, Typ. Acad. [23] lev. SRK
— Ua. Debreczini 1724, Viski ny. [16] lev. — 8° SRK
— Ua. N. Enyedini 1771, Typ. Debretzeni. [16] lev. Dankanits
Comenius, Joan[nes] Amos: Jan u ae  linguarum  reseratae aureae vestibulum , quo 
prim us ad L atinam  aditus tirunculis p a ra tu r: cum  versioné interlineari Ger­
m anica, H ungarica etSlavonica. Leutschoviae 1714, Typ. Brewer. 8, 109, 74 1. — 
17 cm. “ OSZK
— Ua. Leutschoviae 1715, Typ. Brewer. 8, 109, 79 1. — 8° Knihopis 4264
[Comenius, Joannes Amos]: Januae linguarum  vestibulum , quo prim us ad Latinam
aditus tyrunculis para tu r, cum versioné interlineali H ungarica, e t Germanica. 
Claudiopoli 1768, Typ. Acad. 63, [46 + ?] 1. —- 17 cm. OSZK
Comenius, Joan[nes] Amos: Orbis pictus. —  A világ le-festve. Ford. Szfombathi] 
J[ános]. — Die W elt in Bildern. Pozson 1798, W éber ny. 167 1. —  19 cm. OSZK 
Comenius, Joh]annes] Amos: Orbis sensualium trilingvis, hoc est: om nium  fu n ­
dam entalium  in m undo rerum  et in  v ita  actionum  nom enclatura Latina, 
Germanica e t H ungarica, in  usum  et com modum scholasticae juven tu tis  
noviter emissa. Cibinii 1722, Typ. B arth . 231, [8] 1. —- 17 cm. OSZK
Comenius, J[oannes] Amos: Vestibulum  linguae Latinae. (Latino-Hungaricum , 
prius A. Ju liae 1642 per P iscatorem  editum.) [Cronstadii 1722, Typ. Seuler.]
—  8° Gross 148
Comenius, Joannes Amos: A világ le-festve l d . --------: Orbis p ictus
Comenius, Joannes Amos: Die W elt in B ildern l d . --------: Orbis p ic tus
Comenius, Joannes Amos ld. K aždodennj m odlitby
Comico tragoedia constans scenis quatuor, az-az: négy szakaszból álló, rósz szerént 
víg, rész szerént pedig szomorú historia. H . n. 1746, ny. n. [56] 1. — 16 cm.
R K
— Ua. 1778, ny. n. [56] 1. — 16 cm. SRK
Comitia regnorum  ac provinciarum  U ngariae. . . ld. Turoczy László 
Compendiosa inform atio de Alma A rchi-C onfraternitate sancti Joannis Nepomu-
ceni, ob ten ta  bulla, a  Sua S anctita te Benedicto X II I .  die 16. m aji, anno 1736 in 
sacra m etropolitana ecclesia Pragensi S. V iti M artyris, in qua. . .corpus. . .servi 
Dei quiescit, erecta ad q u am . .  . fra tres e t sorores in  H ungária, in com itatu  
Trenchiniensi existentes, in Arce Sigmundháza, inscribuntur. Posonii [1780 
körül], Typ. Länderer. [4] lev. — 12° OSZK —  K n y t
Compendium biblicum  ld. Siess, P iacidus
Compendium exquisitissim arum  e t nonnisi e Cicerone allisque. . .auctoribus ex­
cerptarum  phrasium , ita  adap ta tum , u t  inde etiam  tiro  L atin ita tis  meliores 
loquendi formulas vulgaribus substituere possit. Claudiopoli 1763, Typ. Acad. 
100 1. —  17 cm. OSZK
Compendium processus familiae F öldvárianae. . . ld. Kövesdy László 
Compendium sacrorum  rituum , e t precum  quae dum  adm inistran tur SS. Sacra­
m enta infirmis, praescribuntur in  ritua li Rom ano, e t aliis, additis aliquot ob­
servationibus privatis. Tyrnaviae 1738, Typ. Acad. 32 1. 1 t. — 11 cm. OSZK
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Compendium Conti
Compendium vitae e t m iraculorum  beati Bernardi ab  Offida, Ord. S. Francisci 
Capucinorum, occasione solennitatis de ejus beatificatione in Besnyő institu tae  
editum . Vacii 1796, Typ. Gottlieb. 16 1. —  17 cm. OSZK
Concilium N icaenum . Opera e t studio Joannis H arduini [Jean H ardouin] collec­
tu m . . .e t  ab A ndreas X averio Daczo [András X av.] cum universam  philosophi­
am  propugnaret d istribu tum , praeside Stephano K aprinai [István]. . .Claudio- 
poli 1751, T yp. Acad. [4], 437, [2] 1. —  17 cm. OSZK
Concilium T ridentinum , datum  dum . . .in  U niversitate Cassoviensi, theses philo­
sophicas publice p ropugnare t. . .S tephanus A braham  [Ist v á n ]. . .  praeside J o ­
seph. Daniel [Jó z se f] ,. .Cassoviae 1747, Typ. Acad. [28], 350, [82] 1. —  15 cm.
OSZK
Concilium T rid en tin u m . . . dum  theses De v irtu tibus theologicis. . . publice p ro ­
p u g n a re t. . .Jo an n es E rnyey [János]. . .  praeside Michaele Szegedy [Szegedi 
M ihály]. . .  auditoribus d istribu tum . Jau rin i 1749, Typ. Streibig. [24], 350, 
[82] 1 —  16 cm. OSZK
Conclusio specialis gaudiosi jo b e l . . .  Id. Csáki Gyárfás
Condü, Polizoj: Sonetto  all’ occasione delia solennissima festivita d ’installazione 
dei illustrissim o suprem o conte Giuseppe de E szterhazy nel com itato di Zem- 
p lino . . .  (Polizoj Condu paroco delia Chiesa Graeca in Tokaj. P resen ta to  in 
U jhely il 24. settem bre 1799.) H . n. 1799, ny. n. [1] lev. —  4° Zolnai 74 
Confessio e t expositio fidei Christianae H elvetica az az keresztyéni igaz h itnek 
vallás-tétele, m ellyet elsőbben H elvétiában ir tan ak . . .annak u tána  1567. Esz- 
tend. M agyar-O rszágban is a p p ro b á lta k .. .m ellyet m ost u jo b b a n .. .kinyom at- 
ta to t t  H o rv á th  Sámuel. [Győr] 1743, [Streibig ny.] 284, [4], 21 1. —  4° E K  
C onfraternitas sub titu lo  Sancti S tephani ld. Nedeczky István  
Congregatio B eatae Virginis in Collegio Germanico e t Hung. Rom ae. Leges et
d e c re ta --------sodalibus Congregationis sub titulo B eatae Virginis purificatae,
patronae H ungaricae . .  .accom cdata. Tyrnaviae in Coll. G. C. R . H . e re c ta e .. . 
accom odata. Tyrnaviae 1748, Typ. Acad. 16 1. — 16 cm. OSZK
Connotatio librorum  publicae auctioni expositorum  B udae in Arce in  Domo Sal- 
gariana m ense M artio die 27. horis m atu tin is et postm eridianio usque 12. e t a 3. 
usque 6. [Budae 178?], ny. n. 13 1. FSZEK
Connubium harm onicum  ld. D eák János, Markosfalvi
Conradi Norbert: Selecta theologiae cap ita  quae. . .publice propugnandas propo­
su it. . .S tephanus C apitár [Is tv án ]. .  .Sem. W eszprim iensis. .  .praeside — — . 
Pestini 1765, T yp. Eitzenberger. 32 lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Notitia sanctorum patrum. . . c. műhöz. Tyrnaviae 1753. P. III. 142 
Considerationes asceticae ven. clero V iennensi.. .Ju x ta  exemplar Viennense rep ­
ressae a  B ibi. C atechetica Coli. Acad. S. J .  T yrnav . Tyrnaviae 1737,Typ. 
Acad. [24] 1 . - 8 °  * OSZK —  K ny t
Consilia sap ien tiae . . . ld. B outauld, Michel 
Conspectus equestrium  ordinum . . . ld. P in tér József
Conspectus m ateria rum  ex quibus Maximilianus de Ü rm ény [Ürményi Miksa] 
post abso lu tum . . .gram m aticae te rtiae  cursum . . .specimen dedit. Tirnaviae 
1787, Typ. U niv. [22] 1. — 20 cm. OSZK
Conspectus ten tam in is  ex p riv a ta  institutione CL. D. Davidis W. Szendrey publice 
hab iti C laudiopoli in  palatio . . .Com itissaeChristianae W ass. . .dum  v iveret. . . 
Nicolai K em én y . . .consortis prim is mensis Augusti diebus anno 1 7 9 6 ... 
Claudiopoli 1796, Typ. Coll. Ref. [8] lev. — 4° OSZK —  K n y t
C onstitutio, in qua pium  exercitium  viae crucis. . .  approbantur et confirm antur 
ld. Benedek X II I .,  pápa
Constitutio q u a  sanctae memoriae Gregorii papae X IV . literae apostolicae 
certa  excipientes delicta ld. Benedek X III ., pápa 
Constitutio sanctissim i Dem ini N ostri. . . ld. Benedek X IV ., pápa 
[Conti], Armandus Bourbon prince de Conty: Les devoires des grandes. Id  est: 
m agnatum  obligatio. Transi, per W o[l]fgangum Joachim , Joan . [Johann]
100
Conti Cornaeus
W eingartier. (D u m .. .positiones ex universa philosophia publice propugnaret 
Joannes Ferenczi [János]. .  .praeside Francisco Göcze [Ferenc].) Claudiopoli 
17S3, Tvp. Acad. [10], 108 1. — 17 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. I. 332
[Conti], Armandus Bourbon prince de Conty: Les devoires des grandes. Id  est: 
m agnatum  obligatio. (Dum sub auspiciis A ntonii M ik es.. .an n o  1 7 5 3 ...  posi­
tiones ex universa philosophia propugnaret Stephanus R ad n ó ti [Is tv án ]. . . 
praeside Francisco Göcze [Ferenc]. Claudiopoli 1753, [Typ. Acad.] [10], 108 1. —■ 
17 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. I. 332
Continuatio libelli novorum  officiorum beatorum  Ordinis Minorum S. P . F[rancisci]. 
Budae 1794, Typ. Univ. 16 1. —  17 cm. OSZK
Contractus aren d atitiu s . . .In te r  L. Baronem  Joannem  N epom ucenem  H unyady . . . 
nec n o n . . . Baronissam E lisabetham  natam  H alle r. . .  consortem . . . ,  in te r . . . 
Carolum Buj ano vies. . .e t  Joannem  L ázár. . .(A ctum  die 16 Jun ii a n n o  Dom ini 
millesimo septingentesimo octuagesimo sexto in Ürmény.) H . n. 17 86, ny. n. 
[3] lev. —  2° OSZK —  K n y t
Magyarországon nyomtatták
I  contratem pi ld. Sarti, G iuseppe
Conventio, a’ K obentzel nevezetű kereskedő tengeri hajónak a’ Trieszti Kereskedő 
Társaságtól m eg-határozott elküldése eránt, Trie3tből N apkeleti In d iá ra  és 
K hinába, ’s onnan viszsza Trie3tbe. H. n. 1782, ny. n. [3] lev. OSZK —  K n y t
II convitato d i p ie tra  ld. Righini, Vincenzo
Copia. In  negotio . . .  structurae equorum  in hoc regno H u n g áriá é . . .  (D atum  ex 
Consilio Regio Locum tenentiali Hungarico Posonii die 25. Ju n ii 1778.) [Posonii 
1778], ny. n. [4] lev. OSZK —  K n y t
Copia instantiae ab Evangelicis A. C. B accabanyensibus. . . Posonii (1791), [Typ. 
Weber.] [2] lev. —  34 cm. OSZK
Copia in tim ati ex Consilio Regio Locum tenentiali de dato 13-tiae Februarii anno 
1776 universis Regni Comitibus e t D istrictibus expediti. . .de propagandis m ajo ­
ribus eq u is .. .  H . e. ny. n. [2] lev. — 2° OSZK — K n y t
Magyarországon nyomtatták.
Copia rescripti sub 12. Jun ii 1798. ad  excelsam Cameram Regiam H ungaro-A ulicam  
exarati. . .ad  Bona Camerialia in Com itatu Krassoviensi. H . é. ny . n . [1] lev. —  
2° OSZK —  K n y t
Magyarországon nyomtatták.
Cordier, B althasar ld. Cirill, A lexandriai Szent: Apologi m orales. . .  1744, 1745, 
1749, 1751, 1752
[Cordier, Mathurin] Corderius, M aturinus: Colloquiorom ------- centuria, una cum
Erasm i R oterodam i colloquiis selectis, ac loquendi form ulis, copiosoque ver­
borum  compendio. In  usum  scholarum. Cibinii 1728, Typ. B arth . [80] 1. —  15 cm.
OSZK
Cornaeus, Melchior: Aristoteles redivivus Rom ano - catholicus. . .a[b] . .  .A ndrea 
H ires [A ndrás]. .  .Joanne Balasovics [János]. . .  distributus, d u m  positiones 
ex universa philosophia tueren tu r . . .praeside Francisco Szdellár [Ferenc]. Tyr- 
naviae 1721, [Typ. Acad.] [6], 165 1. —  13 cm OSŽK
Cornaeus, Melchior: Aristoteles redivivus Rom ano-catholicus. D u m . . .  universam  
philosophiam publice propugnandam  susciperet B althasar C apran i [K aprani 
Boldizsár]. . .praeside Francisco K azy [Ferenc]. . .aud ito ribus oblatus. Tyrna- 
viae 1732, Typ. Acad. [6], 165 1. —  14 cm. OSZK
[Cornaeus, Melchior]: Aristoteles redivivus Rom ano-catholicus. A Francisco 
Berkess [Ferenc]. . .dum  conclusiones theologicas de Deo uno et trino  praeside 
Christophoro Görgei [K ristó f]. .  .in . . .U niversitate Cassoviensi publice p ro ­
pugnaret, dedicatus. . .[Cassoviae] 1733, Typ. Acad. [10], 165 1. — 113. cm. OSZK
Cornaeus, Melchior: Aristoteles redivivus Rom ano-catholicus. . .A uditoribus obla­
tus, dum . . .assertiones. . .de n a tu ra  e t objecto logicae. . .p ro p u g n a re t.. . A nto-
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Cornaeus Corvinus
nius H rabovszky [A ntal]. . .praeside Ignatio  W agner [Ignác], Tyrnaviae 1734, 
Typ. Acad. [4], 165 1. —  14 cm. OSZK
Cornaeus, Melchior: A ristoteles redivivus Rom ano-catholicus. D um . . .conclusiones 
ex universa philosophia publice p ro p u g n are t. .  . Michael Gasik [M ihály]. . .  
praeside Paulo H icsoldt [P á l] . .  .d istributus. Cassoviae 1739, Typ. Acad 
[10], 165 1. — 14 cm. OSZK.
Cornaeus, Melchior: Aristoteles redivivus Rom ano ca th o licu s .. .D um  assertiones 
theologicas de peccatis, . .  .in . . .U niversitate Cassoviensi publice propugna­
r e t . . .  A ntonius Podhorány  [A ntal]. .  .praeside Georgio Á rvái [G y ö rg y ]... 
auditoribus oblatus. Cassoviae 1740, Typ. Acad. [6], 165 1. — 13 cm. OSZK 
Cornaeus, Melchior: Aristoteles redivivus Rom ano-catholicus. . . .Auditoribus obla­
tu s  dum  in . . .U niversitate T yrnaviensi. . .assertiones ex universa philosophia 
publice propugnaret. . .Augustinus H erm ann [Ágost]. . .praeside «Toanne Bap. 
H ávor [János]. T yrnaviae 1742, Typ. Acad. [6], 165, 306, 308 1. — 14 cm. OSZK 
/Corneli János/: F ragm enta Ungaricae historiae ad a. 1664. Honoribus. . .dom ino­
rum , dum . . .prom otore Paulo H icsoldt [Pál] suprem a phil. laurea ornarentur, 
. . .d icata. Cassoviae 1739, Typ. Acad. 192 1. — 14 cm. OSZK
[Corneli János]: F ragm enta Ungaricae historiae ad annum  Christi 1665. H onoribus 
dom inorum  baccalaureorum  dicata, dum  in . . . U niversitate Casso v iensi. . .  
philosophiae laurea insignerentur, prom otore Michaele Szegedi [Mihály]. Casso­
viae 1739, Typ. Acad. [4], 70 1. —  13 cm. OSZK
[Corneli János]: F ragm enta Ungaricae historiae ad annum  Christi 1678 e t sequen­
tes, . . .dum  in . . .U niversitate Casso viensi. . .assertiones ex universa philosophia 
publice propugnaret. . .Andreas Zachar [András], praeside Samuele K ra tze r. . . 
auditoribus oblata. Cassoviae 1754, Typ. Acad. [6], 170 1. — 14 cm. OSZK 
[Corneli János]: Opusculum polemicum adversus late, praesertim  in ter politicos 
. . .g rassan tem . . . indifferentism um . . . a  quondam  S. J .  doctore elaboratum , 
. .  .honoribus. . .P au li H aller [Pál] d u m . . .  in Acad. Claudiopolitana p ro ­
m otore Georgio Daróczi [György]. . .  philosophiae laurea insigniretur. . .d ica­
tum . Claudiopoli 1735, Typ. Acad. [28], 482, [4] 1. —  17 cm. OSZK
Corneli János ld. Biesman, Caspar: D octrina m oralis. . .1728
—  ld. K api Gábor: Institu tiones C hristianae. . .1728
—  ld. Kerekes M áron: V irtus p u rp u ra ta . . .
—  ld. R aicsáni János: Com menta haereticorum  adversus ecclesiam R om anam
—  ld. R aicsáni János: Peregrinus ca th o licu s .. .1726
—  ld. R aicsáni János: Signa ecclesiae. . .
Cornelius, pápa ld. Prileszky János K er. A cta e t scripta ss. Cornelii. . .
Corona M ariana stellarum  [duodecim] 12. qua praecipuas v irtutes, et m ysteria 
v itae B. Mariae V. venerando se ad  filialem fiduciam excitat advocatus mario- 
philus. . .Cassoviae 1745, Typ. Acad. [6], 104 1. — 13 cm. OSZK
Coroni, [Friderich] F riderik : Reč druhá, k te rau  pri poswécowánj tohože chrám u
Drenčanského d r ž e l --------. W  Stiáwnicy 1794, Tisk. Sulzer. [6] lev. —  4°
Knihopis 1624
[CoroniFriderich] Koroni F rydrych : Žalostné kázanj pri pohŕbu . . .Juliány Gömöri 
rezené Ssturm an, držané w Sstitniku dne 14 Čerwence 1 7 9 9 ... W  Báňské 
B ystŕicy  1799, T. Sstefány. 40 1. —  8° K nihopis 1623
Coronini, R udolphus ld. Cronberg, R udolf von
Corpus juris H ungarici, seu decretum  generale, inclyti Regni H ungáriáé, partium que 
eidem an n e x a ru m . .  . denuo recusum, omnibusque novellis, articulis quae in 
prioribus editionibus deerant, adauctum . Tom. 1. [Verbőczy István] Werbőcz, 
S tephanus de: Opus tr ip a rtitu m  juris consuetudinarii ejusdem Regni. T y rna­
viae 1740, Typ. A cad. [14], 800 1. — 33 cm. OSZK
Corte, A ntonius de ld. E rős P á l: Assertiones ex universa philosophia. . .  1776 
Corvi albi erem itici nova m usa. . . ld. Simándi László 
Corvinus, A rnoldus ld. Corvinus van Beldern, Arnold
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Corvinus [van] (Beldern), [Arnold] Arnoldus —  Coccius, Iodocus. Assertio b i­
p a r ti ta  veritatis catholicae, adversus haereticam  prav itatem . P artim  ex Arnoldi 
Corvini Justin iano  imp. ca th o lico .. .p artim  ex Jodoci Coccii M artino L uthero 
a-catho lico . . .  contradicente. O blata in xen ium . . .  Sodalitati sub titu lo  B[ea- 
tae] M ariae Virginis Purificatae. . . Tyrnaviae 1721, Typ. Acad. 282, [6] 1. —  
14 cm. OSZK
— Ua. Tyrnaviae 1737, Typ. Acad. [8], 282, [6] 1. — 14 cm. OSZK
Cotore, Gherontie: [Carte pastoralä.] Blaj 1760. BRV II. 318
Coturius, Julius Caesar ld. L a Couture, Jules Caesar de
[Cörver Elek]: Philosophiae om nium  recentissimae, . . .m ethodus, to taque ratio  
summ arie, exposita. Nomine clericorum regularium  Scholarum Piarum  P ro ­
vinciae H ungáriáé. . . H . n. 1744, ny. n. 28 1. —  22 cm. OSZK
Feltehetően Magyarországon nyomtatták.
[Cörver Elek] Alexius [a] S. M[aria] M agdalena: Selectae positiones physicae 
e x . . .philosophorum  placitis desum ptae, quas. . .publice disputandas proponit
Theodorus a S. Severino [Vankovits T ivadar]. . .sub a s s is te n tia --------. Budae
1744, Typ. N ottensteinin. [16] 1. —  27 cm. OSZK
[Cörver Elek] Alexius a  S. [Maria] M agdalena: Selectae positiones p h y sicae .. .sub 
auspiciis. . .A ntonii Grassalkovich de G yarak . . .  d isputandas proponit Theo­
dorus a S. Severino [Vankovits T ivadar]. . .sub a ss is te n tia ------- . Budae 1745,
Typ. N ottenstein. [7] lev. —  4° OSZK
Hozzákötve Innocentius a Thoma Aquinate: Pro cultu litterarum in Hungária c. műhöz. Romae 
1743. P. II. 220
[Cörver Elek] (Alexius a S. M[aria] M agdalena): Selectae positiones universae 
philosophiae. . .Publice d isputandas proponit M. A ntoninus a Sancto Joseph[o]
[Queck A ntal]. Sub a ss is te n tia ------- . Budae 1746, Typ. N ottenstein. X V I, 85,
3 1. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Paulinus a S. Josepho: Orationes habitae in Archigymnasio Romanae Sapientiae. . .  
c. műhöz. Budae 1746. P. III. 57
[Cörver Elek] Alexius a  S. M[aria] M agdalena: Selectae positiones universae philo­
sophiae . . .  q u a s . . .  publice d isputandas proponit Josephus Sándor [Jó z se f] ...
sub assis ten tia------- . Budae 1746, Typ. N ottenstein . [16], 72 1. — 22 cm. OSZK
[Cörver Elek] Alexius a  S. M[aria] M agdalena: Selectae positiones universae philo­
sophiae ex veterum  recentiorum que philosophorum  placitis desumtae, q u a s . . .  
publice d isputandas proponit M. Theodorus a S. Severino [Vankovits Tivadar] 
Budae 1746, Typ. N ottenstein. [4] 1. — 32 cm. OSZK
Cörver E lek ld. K irály i Ince: Selectae positiones universae philosophiae 
-— ld. Pelzhoffer, F ranz A lbrecht: Lacon p o lit ic u s ...
Crackauer Haus- und Reise-Calender au f das J a h r .  . .1763. . .Beschrieben von 
Joh an n  N eupart. . .Pressburg [1762], Spaiser. [45] lev. — 8° OSZK
— Ua. Auf das Jahr 1770. Pressburg [1769], Spaiser, Druck. Länderer. [39] lev.
— Ua. Auf das Jahr 1768. Pressburg 1767, ny. n. [48] lev.
Crackauer Schreib-Calender auff das J a h r  17 2 9 . . . R aab  [1728], Druck. Streibig. 
[61] lev. — 8° OSZK
— Ua. Auf das Jahr.. .1732. Pressburg [1731], Spaiser, Druck. Royer. [14] 1. — 4°
— Ua. Auf das Jahr.. .1733. Pressburg [1732], Spaiser, Druck. Royer. [24] lev.
— Ua. Auf das Jahr.. .1736. Pressburg [1735], Spaiser, Druck. Royer. [13] lev.
— Ua. Auf das Jahr.. .1739. Pressburg [1738], Druck. Royer. [11 + ?] lev.
— Ua. Auf das Jahr.. .1742. Pressburg [1741], Spaiser, Druck. Royer. [23] lev.
— Ua. Auf das Jahr.. .1744. Pressburg [1743], Spaiser, Druck. Royer. [40] lev.
— Ua. Auf das Jahr.. .1745. Pressburg [1744], Spaiser, ny. n. [34] lev.
— Ua. Auf das Jahr.. .1753. Pressburg [1752], Spaiser, ny. n. [24] lev.
— Ua. Auf d s Jahr.. .1755. Pressburg [1754], Spaiser, ny. n. [23] lev.
— Ua. Auf das Jahr.. .1756. Pressburg [1755], Spaiser, ny. n. [42] lev.
— Ua. Auf das Jahr. . .1757. Pressburg [1756], Spaiser, ny. n. [30] lev.
— Ua. Auf das Jahr. .. 1758. Pressburg [1757], Spaiser, ny. n. [25] lev.
— Ua. Auf das Jahr.. .1759. Pressburg [1758], Spaiser, ny. n. [23] lev.
— Ua. Auf das Jahr.. .1761. Pressburg [1760], Spaiser, ny. n. [19] lev.
— Ua. Auf das Jahr.. .1763. Pressburg [1762], Spaiser, ny. n. [25] lev.
— Ua. Auf das Jahr. . . 1764. Pressburg [1763], Spaiser, ny. n. [22] lev.
— Ua. Auf das Jahr.. .1765. Pressburg [1764], Spaiser, ny. n. [23] lev.
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— Ua. Auf das Jahr.. .1768. Pressburg [1767], Spaiser, ny. n. [22] lev.
— Ua. Auf das Jahr.. .1770. Pressburg [1769], Spaiser, ny. n. [24] lev.
— Ua. Auf das Jahr. . .1771. Pressburg [1770], Spaiser, ny. n. [24] lev.
— Ua. Auf das Jahr.. .1773. Pressburg [1772], Spaiser, ny. n. [23] lev.
— Ua. Auf das Jahr. . .1774. Pressburg [1774], Spaiser, ny. n. [24] lev.
— Ua. Auf das Jahr.. .1776. Pressburg [1775], Spaiser, ny. n. [21] lev.
II credulo ld. Cimarosa, Domenico
Crepheld, Josua ld. Buchler, Jo h an n : Thesaurus conscribendam epistolarum . . . 
1733, 1750
(Croce, [Griulio Cesare] Iulius Chesar): V iiata lui B ertoldo si alui B ertoldino. Sibiu 
1799, P . B art. [6], 44 1. — 8° BRV II .  618, IY. Indrep t.
[Cronberg, Rudolph von] Coronini, R udolphus: Specimen genealogico-progonolo- 
gicum ad illustrandam  A ugustam  Habsburgo-Lotharingicam  prosapiam . (Quod 
. . .Em ericus Inkei [Im re]. . .d u m . . . ex universa philosophia positiones p ro ­
p u g n are t. . .  ex institutionibus Vincentii H enyei [Vince].) Vacii 1775, T y p  
Ambró. [14] lev. 1 t. —  33 cm. OSZK
Croner, Dániel ld. Leichengedicht. . .
Croner, Samuel ld. Leichengedicht. . .
Crones, A nna géb. P ancratius ld. Leichengedicht. . .
Cronféld, Barnabas. Universae in v ia A risto telis. . .  aphorism i d isputabiles. . .  ex­
p re s s i . . .propugnantibus Antonio Fridinger, Joachim o Leitner, M edardo K a l­
le r. . .p ra es id e------- . . .Valcovarini in Ecclesia Philippi et Jacobi apostolorum .
[Essekini] (1760), [Typ. Franc.] [4] lev. —  14 cm. OSZK
Hozzákötve Nemorosa opacitas reculens.. .  c. műhöz. Budae 1756. P. II. 928 
[Crudy Dániel]: Sola salvifica ad tru tin am  rationis e t revelationis expensa. H . n.
1791, ny. n. 47 1. — 17 cm. OSZK
Csák Gellert ld. A rca Domini resera ta . . .1784
—  ld. Biesman, Caspar: D octrina m o ra lis .. .1738
—  ld. Nennichen, M athias: Ad tritissim am  in fidei controversiis quaestione m . . . 
1738
—  ld. Pawlowski, Daniel: Locutio Dei ad cor religiosi. . .
Csák Is tván  ld. Péchy László: Assertiones ex universa philosophia. . .1775 
Csáki Ferenc ld. Szegedy János: T ripartitum  juris Ungarici tyrocinium . . . 1735 
[Csáki Gyárfás]: Conclusio specialis gaudiosi jobel, az-az am az 1750. . . .  esztendőben, 
k i-a d a tta to tt . . .  jubileomi bulcsunak Léva városában . . .  ta r to t t  tellyesítése, 
szerencsés bé-fejezése s üdvösséges végzése. . . B uda 1751, ny. n. 36 1. —  19 cm.
— Ua. Buda 1752, Länderer ny. 36 1. — 19 cm. OSZK
Csáki K atalin  ld. Csáky K atalin
Csáki Zsigmond ld. Mikola László: H istoria genealogico-transsylvanica. .  .
Csáky, Emanuel: Dictio ad inclytos s ta tu s  e t ordines, sub generali congregatione. . . 
Leutschoviae celebrata. (Leutschoviae 1790, Typ. Podhoránszky.) [2] lev. —  2°
SRK
[Csáky] Katalin Csáki: Mennyei igyekezet, m elly . . .az istenes életnek. . .m egnyeré­
séért foganatos imádságokkal rakva v a g y o n ...  Kolosvár 1767, Acad. ny . 
[16], 773 1. —  18 cm. OSZK
— Ua. Csik Somlyó 1799, Zárda ny. 32, 603, 3 1. OSZK
Csáky Miklós ld. Schm itth  Miklós: P ala tin i regni H ungáriáé. . .1753
—  ld. Tersztyánszki János K ér.: Theses prooemiales de n a tu r a . . .  1743 
Csáky Rókus ld. Szoróczy Vince: Thom as cum e i s . . .
Csanda B ernát ld. Gontery, Je a n : Lapis Lydius controversiarum  fidei ostendens . . . 
1739
Csanigaj, H ilarius ld. Sandini, A ntonio: H istoria familiae sacrae. . .1752 
Csányi, Eustachius ld. M arton Jeromos. Auditoribus oblatus dum  universam  
ph ilosoph iam .. .publice propugnaret. . .  1756 
Csapó Im re ld. G yurián Is tv án : Tentam en publicum . . .1799
Csapodi [József] Josephus de Pernesz: Divus Ivo  in  Academica Societatis Jesu  
D. Joannis B aptistae basilica dictione panegyrica celebratus, dum . . .facu ltas
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ju r id ic a .. .honores annuos eidem divo tu te la ri suo solenni r itu  instauraret. 
D eferen te. . .  Stephano Ladislao K regar [István  L ászló]. . .  decano spectabili.
O ra to re ------- . Tyrnaviae (1745), Typ. Acad. [9] lev. — 4° OSZK
Csapodi [Lajos] Ludovicus —  Molnár [János Ker.] Joannes B apt. —  Horváth 
[Mihály] Michael: Assertiones ex universa philosophia q u a s . . .  publice p ro ­
pugnandas suscepit Franciscus H atos [Ferenc]. . .  ex praelectionibus —  — . 
Tyrnaviae (1762), [Typ. Acad.] [10] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Vanossi, Antonius: Idea sapientis.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1746. P. III. 745
Csapodi [Lajos] Ludovicus — Molnár [János Kér.] Joannes B apt. — Horváth 
[Mihály] Michael: Assertiones ex universa philosophia, quas in . . . U niversitate 
Tyrnaviensi. . .publice prpugnandas suscepit. . .Franciscus H uber [Ferenc]. . .
ex praelectionibus------- . Tyrnaviae 1762, [Typ. Acad.] [8] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Pintér József: Chronotaxis Henscheniana. . .  c. műhöz. Tyrnaviae 1754. P. I. 418
Csapodi [Lajos] Ludovicus —  Molnár [János Kér.] Joannes B apt. —  Horváth 
[Mihály] Michaelis: Assertiones ex universa philosophia, quas. . .publice p ro ­
pugnandas suscepit. . .Antonius Raicsányi [A ntal]. . .ex  p rae lec tio n ib u s------- .
[Tyrnaviae] 1762, [Typ. Acad.] [20] 1. — 17 cm.
Hozzákötve Kaprinai, Stephanus: Institutio eloquentiae sacrae.. . 1. c. műhöz. Cassoviae 1758. 
P. II. 326
Csapodi [Lajos] Ludovicus —  Kenyeres [József] Josephus: Assertiones ex universa, 
theologia quas in U niversitate Tyrnaviensi publice propugnavit A ntonius Drosz-
dovszki [Antal]. . .ex  p rae lec tion ibus--------. .  .[Tyrnaviae] 1767, [Typ. Acad.]
[12] lev. —  19 cm. OSZK
Hozzákötve Augustinus Aurelius: Praecipuorum operum ad doctrinam de gratia Christi 
pertinentium c. műhöz. Tyrnaviae 1767. P. I. 141
Csapodi [Lajos] Ludovicus — Kenyeres [József] Josephus: Assertiones ex un i­
versa theologia, quas in U niversitate Tyrnaviensi publice propugnavit A n to ­
nius R aicsányi [A n ta l] .. .ex p rae lec tion ibus--------. . .[Tyrnaviae] 1767, [Typ.
Acad.] [12] lev. —  19 cm. OSZK
Hozzákötve Augustinus, Aurelius: Praecipuorum operum ad doctrinam de gratia Christi 
pertinentium c. műhöz. Tyrnaviae 1767. P. I. 141
Csapodi [Lajos] Ludovicus —  Kenyeres [József] Josephus: Assertiones ex universa, 
theologia, quas in U niversitate Tyrnaviensi publice propugnavit Ladislaus
Sidó [László]. . .  ex p rae lec tion ibus------- .[T yrnaviae] 1767, [Typ. Univ.] [12]
lev. —  20 cm. OSZK
Hozzákötve Molnár, Joannes Bapt.: Concionum pro Dominicis annus unus c. műhöz. Tyrna­
viae 1766. P. V. 328
— Leo, I.: Opera omnia. P. 2. Epistolae ad diversos c. műhöz. Tyrnaviae 1767. P. V. 294 
Csapodi [Lajos] Ludovicus — Kenyeres [József] Josephus: A ssertiones ex universa
theologia, quas i n . . .U niversitate Tyrnaviensi. . .publice p ropugnav it Adam us 
Vizer [A d á m ]...e x  praelectionibus —  — ...[T y rn av ia e ]  1767, [Typ. Acad.] 
[10] lev. —  17 cm.
Hozzákötve Salvianus, Sanctus: Opera omnia quae extant. . . c. műhöz. Tyrnaviae 1752. P. III.
271
Csapodi [Lajos] Ludovicus —  Kenyeres [József] Josephus: Assertiones ex un i­
versa theologia quas in . . . U niversitate T yrnaviensi. . .  publice p ro p u g n av it. .  .
Franciscus Josephus Stipcsics [Ferenc Jó zsef]. . .  ex p ra e le c tio n ib u s -------- .
(Tyrnaviae 1768), Typ. Acad. [12] lev. —  17 cm.
Hozzákötve Franciscus de Sales: Philothea, seu introductio... c. műhöz. Tyrnaviae 1766. 
P. III. 270
— Salvianus S.: Opera omnia quae extant... Tom. 2. c. műhöz. Tyrnaviae 1752. P. III. 271 
Csapodi [Lajos] Ludovicus —  Kenyeres [József] Josephus: Assertiones ex uni­
versa theologia, quas in U niversitate T yrnaviensi. . .  publice propugnavit
Michael Szabó [Mihály]. . .ex  prae lec tion ibus------- . .  .[T yrnaviae] 1768, [Typ.
Acad.] [8] lev. —  20 cm. OSZK
Hozzákötve Augustinus, Aurelius: Praecipuorum operum ad doctrinam de gratia Christi 
pertinentium c. műhöz. Tyrnaviae 1767. P. I. 141
Csapodi [Lajos] Ludovicus —  Kenyeres [József] Josephus: Assertiones ex un i­
versa theologia, quas in U niversitate Tyrnaviensi publice p ropugnav  it Georgius
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Benus [György]. . .  ex p rae lec tio n ib u s-------- . (Tyrnaviae 1770), [Typ. Acad.]
[12] lev. —  18 cm. “ OSZK
Hozzákötve Bellarminus Robertus: Epistolae familiares c. műhöz. Cassoviae 1770. P. I. 220
— Stoboeus, Georgius. Georgii Stoboei. . .caesareae majestati.. . Ferdinando archi-duci Austriae 
. .  .epistolae c. műhöz. Cassoviae 1769. P. V. 476
Csapodi [Lajos] Ludovicus —  Kenyeres [József] Josephus: Assertiones ex un i­
versa theologia quas in . . .U niversitate Tyrnaviensi. . .publice propugnavit. . . 
Franciscus H erbai [Ferenc]. .  .ex praelectionibus —  — ...[T y rn av iae ] 1770, 
[Typ. Acad.] [10] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Englmayr, Angelus: Series impedimentorum matrimonii impedientium.. .  c.műhöz. 
Tyrnaviae 1770. P. I. 645
Csapodi [Lajos] Ludovicus —  Kenyeres [József] Josephus: Assertiones ex universa 
theologia quas in U niversitate Tyrnaviensi. . .publice propugnavit Antonius
Simonovics [Antal]. . .ex prae lec tion ibus------- .[Tyrnaviae] 1770, [Typ. Acad.]
[12] lev. —  20 cm. v OSZK
Hozzákötve Augustinus Aurelius: Praecipuorum operum ad doctrinam de gratia Christi perti­
nentium c. műhöz. Tyrnaviae 1767. P. I. 141
— Benedictus, XIV.: Epitome doctrinae moralis c. műhöz. Tyrnaviae 1766. P. V. 54
Csapodi [Lajos] Ludovicus —  Kenyeres [József] Josephus: Assertiones ex u n i­
versa theologia q u a s . . .  in U niversitate T yrnaviensi. . .  publice propugnandas
suscepit Joannes Balogh [János] . .  .ex prae lec tion ibus------- . (Tyrnaviae 1771),
Typ. Acad. [12] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Löhner, Tobias: Instructio practica quinta.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1762. P. II. 606 
Csapodi [Lajos] Ludovicus —  Kenyeres [József] Josephus: Assertiones ex un i­
versa theologia quas i n . . . U niversitate T yrnaviensi. . . publice propugnandas
suscepit Josephus Goman [József]. . . ex praelectionibus------- . (Tyrnaviae 1771)
[Typ. Acad.] [12] lev. —  17 cm. “ OSZK
Hozzákötve Erancolinus, Balthassarius: Tirocinium theologicum...  c. műhöz. Tyrnaviae 1764. 
P. I. 821
Csapodi [Lajos] Ludovicus — Kenyeres [József] Josephus: Assertiones ex un i­
versa theologia, quas. . .in  U niversitate T yrnaviensi. . .  publice prpugnandas
suscepit S tephanus N agy [István] ex p rae lec tio n ib u s--------. (Tyrnaviae 1772),
[Typ. Acad.] [10] lev. — 20 cm. OSZK
Hozzákötve Mansi, Joannes Dominicus: Epitome doctrinae moralis c. műhöz. Tyrnaviae 1766. 
P. II. 667
— Pray, Georgius: Supplementum ad annales veteris Hunnorum c. műhöz. Tyrnaviae 1764. 
P. III. 133
Csapodi [Lajos] Ludovicus —  Kenyeres [József] Josephus: Assertiones theologicae 
. . .quas in . . .U niversitate Tyrnaviensi publice propugnavit Samuel N agy ex 
p rae lec tion ibus------- . [Tyrnaviae] 1770, [Typ. Acad.] [6] lev. —  21 cm. OSZK
Hozzákötve Joannes Chrysostomus: De sacerdotio libri 6. c. műhöz. Strigonii 1763. P. I. 
419
Csapodi [Lajos] Ludovicus -— Kenyeres [József] Josephus: Assertiones theologicae 
. . . q u a s . . .  in  U niversitate T irnaviensi. . .  propugnandas suscepit Ludovicus 
Grubanovics [L a jo s ] .. .ex praelectionibus —  —. [Tyrnaviae] 1772, [Typ. 
Acad.] [6] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Löhner, Tobias: Instructio practica quinta de confessionibus. . . c. műhöz. Tyrna­
viae 1762. P. II. 606
Csapodi [Lajos] Ludovicus —  Kenyeres [József] Josephus: Assertiones theologicae 
de augustissimo incarnati verbi m ysterio . . .  quas in . . .  U niversitate T yrna­
viensi . . . publice propugnavit Ioannes Balogh [János]. . .  ex praelectionibus 
-------- . Tyrnaviae 1770, [Typ. Acad.] [8] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Pabri, Honoratius: Euphyander, seu vir ingeniosus c. műhöz. Tyrnaviae 1763. 
P. I. 736
— Franciscus de Sales: Philothea seu introductio c. műhöz. Tyrnaviae 1766. P. II. 270 
Csapodi [Lajos] Ludovicus —  Kenyeres [József] Josephus: Assertiones theologicae
de g ra tia .  . .quas in . . .U niversitate Tyrnaviensi. . .publice propugnandas sus­
cep it S tephanus László [ Is tv á n ] . . .ex  prae lec tion ibus------- . [Tyrnaviae] 1767,
[Typ. Acad.] [8] lev. — 19 cm. OSZK
Hozzákötve Sacro-sancti et oecumenici Concilii Tridentini.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1765. P. I.
435
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Csapodi Csapodi
Csapodi [Lajos] Ludovicus -— Kenyeres [József] Josephus: Assertiones theologicae 
de g ratia  S a lv a to ris .. .quas. . .in  U niversitate T y rn av ien si.. .publice propug­
nandas suscepit. . .Franciscus Véber [Ferenc]. .  .ex  praelectionibus — — . 
Tyrnaviae 1767, [Typ. Acad.] [5] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Bossuet, Jacobus Benignus: Doctrinae catholicae... c. műhöz. Tvrnaviae 1755. 
P. I. 330
Csapodi [Lajos] Ludovicus — Kenyeres [József] Josephus: Assertiones theologicae 
de g ratia  Salvatoris. . .quas in . . .U niversitate Tyrnaviesni. . .publice propug­
nandas suscepit. . .Gabriel U jváry  [Gábor]. . .ex  prae lec tion ibus------- . T yrna­
viae 1771, [Typ. Acad.] [7] lev. —  17 cm.-----------------------------------------OSZK
Hozzákötve Becanus, Martinus: Compendium manualis. ..  c. műhöz. Tyrnaviae 1762. P. I. 202
Csapodi [Lajos] Ludovicus — Kenyeres [József] Josephus: Assertiones theologicae 
de incarna ti verbi m ysterio . . .  quas in . . .U niversitate Tyrnaviensi publice
propugnavit Josephus K luch [József], . .ex  praelectionibus -------- . [Tyrnaviae]
1770, [Typ. Acad.] [6] lev. —  22 cm. OSZK
Hozzákötve Gregorius Sanctus I.: Liber regulae pastoralis.. .  c. műhöz. Strigonii é. n. P. I. 933
Csapodi [Lajos] Ludovicus —  Kenyeres [József] Josephus: Assertiones theologicae 
de incarnati verbi m ysterio . . . quas in U niversitate Tyrnaviensi publice p ro ­
pugnavit . . . Georgius K ocznár [György]. . .  ex praelection ibus------- . [Tyrnaviae]
1770, [Typ. Acad.] [6] lev. —  22 em. OSZK
Hozzákötve Muratori, Ludovicus Antonius: De charitate Christiana... c. műhöz. Strigonii 
1763. P. II. 796
Csapodi Lajos. A uditoribus oblata, dum  assertiones ex universa theologia. . . 
p ro p u g n a v it .. .  Id. R o th  K ároly
(Csapodi [Lajos] Ludovicus —  Kenyeres [József] Josephus. A uditoribus oblata, 
dum  assertiones theologicas i n . ,  . U niversitate T yrnaviensi. . . publice propug­
nare t Josephus Loviskovics. . . ex praelectionibus ■— — .) [Tyrnaviae] 1769, 
[Typ. Acad.] [5] lev. —  18 cm. OSZK
Hozzákötve Diotallevi, Alexander: Idea veri poenitentis. ..  c. műhöz. Cassoviae 1768. P. I. 535
Címlapon ajánlás. Az assertio címszövege a címlap verzóján.
Csapodi [Lajos] Ludovicus —  Kenyeres [József] Josephus. A uditoribus oblata, dum  
assertiones theologicas i n . .  . U niversitate T yrnaviensi. . . publice propugnaret 
Antonius Simonovics [ A n ta l ] . . .ex praelectionibus — — . [Tyrnaviae] 1769, 
[Typ. Acad.] [8] lev. —  21 cm. OSZK
Hozzákötve Irenaeus. Acta et scripta. . . c. műhöz. Cassoviae 1765. P. III. 142
— Khlósz Paulus: Praxis, seu forma processualis. . .  c. műhöz. Tyrnaviae 1756. P. II. 378
Csapodi [Lajos] Ludovicus -— Kenyeres [József] Josephus. A uditoribus oblata, 
dum  assertiones theologicas de Deo Uno e t T r in o . . .in  U niversitate Tyrnaviensi 
. . .publice propugnaret. . .Nicolaus M ajthényi [Miklós]. . .ex  praelectionibus 
--------. Tyrnaviae 1769, [Typ. Acad.] [8] lev. —  21 cm. OSZK
Hozzákötve Khlósz, Paulus: Praxis, seu forma processualis.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1756. P. II. 
378
Csapodi [Lajos] Ludovicus — Kenyeres [József] Josephus. A uditoribus oblata dum  
assertiones theologicas de v irtu tibus theologicis. . .in . . .U niversitate T y rna­
v iensi. . .  publice propugnaret Josephus Kovács [József] . . . ex praelectionibus 
--------. Tyrnaviae 1768, [Typ. Acad.] [7] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Nicolaus, Hanapus: Exempla biblica in materias morales.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 
1752. P. II. 60
Csapodi Lajos. Auditoribus oblata, dum  assertiones theologicas. . .propugnaret 
ld. Kenyeres József
Csapodi [Lajos] Ludovicus —  Kenyeres [József] Josephus. A uditoribus oblatae dum  
assertiones theologicae de Deo Uno et T rino. . .in . . .U niversitate Tyrnaviensi 
anno. . .1769. . .publice propugnaret Ignatius K recsm áry [Ignác], ex praelec­
tionibus ------- . Tyrnaviae 1769, [Typ. Acad.] [5] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Sandinus, Antonius: Disputationes historicae... c. műhöz. Tyrnaviae 1767. 
P. III. 277
Csapodi [Lajos] Ludovicus —  Kenyeres [József] Josephus. A uditoribus oblatae dum. 
assertiones theologicas de v irtu tibus theologicis, . . .in . . .U niversitate Tyrna-
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Csapodi Csécsi
viensi anno 1796.. .publice propugnaret Antonius Nunkovies [A n ta l] .. .e x
prae lec tion ibus--------. Tyrnaviae 1768, [Typ. Acad.] [4] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Sandini, Antonius: Disputationes historicae... c. műhöz. Tyrnaviae 1767. P. III.
277
Csapodi Lajos. A uditoribus oblatum , dum  assertiones theologicas de angelis, 
beatitudine, actibus hum an is . . .  p rop u g n are t. . .  Id. R o th  K ároly 
Csapodi [Lajos] Ludovicus —  Kenyeres [József] Josephus. A uditoribus oblatum , 
dum  assertiones theologicas de v irtu tibus theologicis, e t sacram entis poeniten­
tiae, extrem ae unctionis, ordinis, e t m atrim onii in . .  . U niversitate  Tyrnaviensi 
. . .publice propugnaret Paulus N ém et [P á l] . . .ex  p rae lec tio n ib u s------- . [T yr­
naviae] 1768, [Typ. Acad. ] [9] lev. —  17 cm.----------------------------------------- OSZK
Hozzákötve Hertzig, Franciscus: Manuale parochi... c. műhöz. Tyrnaviae 1755. P. II. 109
Csapodi [Lajos] Ludovicus —  Kenyeres [József] Josephus. D um  assertiones th eo ­
logicas de v irtu tibus theologicis. . .  i n . . .  U niversitate T yrna viensi. . .publice 
propugnaret Joannes Beifort [János K ristóf]. . .ex  p rae lec tion ibus------- . (Tyr­
naviae 1768), [Typ. Acad.] [6] lev. — 21 cm.------------------------------------- OSZK
Hozzákötve Lamy, Bernardus: Apparatus biblicus... c. műhöz. Tyrnaviae 1762. P. II. 538 
Csapodi Lajos ld. Abelly, Louis: Sacerdos Christianus. . .1766
—  ld. Becanus, M artinus: Compendium m anualis co n tro v ers ia ru m .. .1762
—  ld. Ferenc, Szalézi Szent: P h ilo te a .. .1766
—  ld. Gergely I., N agy Szent, pápa. L iber regulae pastoralis . . .1769
—  ld. Irenaeus, Szent. A cta e t scrip ta S. Irenaei. . .
—  ld. János, A ranyszáju Szent: De sacerdotio libri 6. 1767, 1769
—  ld. Jeromos, Szent: Epistolae selectae
—  ld. Leo I., N agy Szent, pápa: Opera omnia. P . 1.
—  ld. M anutius, P au lus: Episto larum  libri 12. . .1762
—  ld. Nedeczky László: Geographica globi terraquei synopsis . .  . 1755
—  ld. Nicolas de H annappes: E xem pla biblica. . . 1766
—  ld. Plazza, B enedetto : D issertatio biblico physica. . .P . 1— 2.
—  ld. Ransanus, P e tru s: Epitom e rerum  H ungaricarum
—  ld. Sacrosancti e t oecumeniei Concilii T ridentin i. . .1765
—  ld. Vánossi A ntal: Idea  sapientis. . .  1766
—  ld. Vogler, Conrad: D em onstratio veritatis catholicae 
Csapodi László ld. Sadoleto, Jacopo: Episto larum  libri sedecim
Csaszta Anzelm ld. N itray  Sámuel: Assertiones ex universa theologia. . . 1778 
[Csathó Elek] Csató Alexius: Deus discernens seu dissertatio  secunda de p raedesti­
natione sanctorum . Csíksomlyó 1751, Typ. Conv. [12], 396, [6] 1. — 33 cm. OSZK 
[Csatlió Elek] Csató Alexius: Deus discernens, seu dissertationes . . .de . .  . praedes­
tinatione sanctorum . . .  .A uditoribus oblatae dum  assertiones ex 5. libris decre­
ta lium  Gregorii IX . . . .p ropugnaret Josephus G raff [József]. . .praeside A ntonio 
T rnka . . .Claudiopoli 1756, Typ. Acad. [16], 396, [3] 1. —  33 cm. OSZK
[Csathó Elek] Csató Alexius: Theologia beatorum  seu questiones theologicae de 
clara e t in tu itiva Dei visione. . .  publicae d isputationi e x p o s u it--------. . .  defen­
dentibus. . .Stephano B artalis [István] e t Gerardo B ú z á s .. .A nno. . .  1727» 
[Csiksomlyó] 1727, Typ. Conv. [8], 187 1. Glósz 3
Csathó Gábor ld. Sükösd M áté: Pacificus e t salutaris discursus de v e r a . . .  1743 
Csató E lek  ld. Csathó E lek
Csató Is tv án  ld. Schm itth  Miklós: Im peratores O ttom anici. . .P . 1. 1747 
C sattho József ld. T ahi Im re : Conclusiones H ungarico-juridicae. . .
[Csécsi Ferenc] Csécsy Franciscus: Assertiones ex universa philosophia, quae . . .in  
...C olleg io  Jaurinensi. . .publice propugnadas suscepit S tephanus Holecz 
[ Is tv á n ] . . .p raesid e------- . Jau rin i 1748, Typ. Streibig. [10] lev. — 16 cm. OSZK
Hozzákötve Marliani, Ambrosius: Theatrum politicum. . .  c. műhöz. Augustae Vindelic[orum] 
1741.
Csécsi [Ferenc] Franciscus: Assertiones proemiales logicae, quas. . .publice propug­
n a v it. . .Ignatius N agy [Ignác] de M esterháza. . .p raes id e------- . (Jaurini 1747),
Typ. Streibig. [4] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Szent-Iványi Márton: Oeconomia philosophica ex tribus tomis — . . .  collecta c» 
műhöz. Tyrnaviae 1746. P. III. 542
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Csécsi Csepregi T urkovitz
Csécsi Ferenc ld. K éri Ferenc: Im peratores Orientis
—  ld. Saavedra, F ajardo  Diego: Idea principis christiano-politici. . .1748 
Csécsi Ignác ld. Kolinovies Gábor: Posthum a memoria Josephi E sterházii. . .
—  ld. Szideck Gáspár. D um  assertiones ex universa ph ilo soph ia .. .propugnaret 
. ..1 7 5 6
[Csécsi János, ifj.] Tseetsi Johannes, j[un.]: Oratio de maxim o hujus seculi vitio
calumnia, hab ita  occasione examinis publici a --------. [Leutsoviae 1719, Typ.
Brewer.] 16 1. — 18 cm. OSZK
Csócsy Ferenc ld. Csécsi Ferenc
Csefalvay Ferenc ld. A uditoribus oblatae dum  assertiones ex universa p h ilo sp h ia .. . 
propugnandas suscepit. . .1775
Cseh János, Csuzi: A szép M agyar ország ditsérete.’H . é. ny. n. [4] lev. OSZK 
Csehy József ld. F arkas Vazul. A uditoribus oblati dum  assertiones ex universa 
theologia. . .p ro p u g n a re t.. .  1756
Cseke P ál ld. Kresslinger, Masseus: O rtus e t propgressus Sancti Ordinis F ra trum  
M inorum . . .1755
—  ld. Szeredai A n tal: T ripartita  praxis judicaria sacrorum  tribunalium  
Csekonics Pál ld. Khlosz P ál: Assertiones. . .de jure consvetudinario . . . 
Cselencsik Dániel ld. Szabó Tóbiás: Assertiones ex trac ta tibus de actibus hum anis 
Csepcsányi Alajos ld. Kempis, Thom as: De im itatione C h ris t i. . .  1743 
(Csepcsányi Gábor): Fölséges Jóséinak ausztriai fő-hertzegnek M agyar ország nádor
ispánnyának  fölséges hitvesével B udára érkezésekor. K assa 1800, ny. n. [3] lev.
OSZK — K n y t
[Csepelényi Ferenc] Csepeleny Franciscus: Carolus I. superatis aemulis H ungáriáé 
rex  electus. H onori. . .neo-m agistrorum  cum . . .suprem a philosophiae laurea
condecorarentur. P e r --------, a R hetorica Tyrnaviensi. Tyrnaviae 1712, Typ.
Acad. [60] 1. —  12 cm. ‘ OSZK
[Csepelényi Ferenc]: Ecclesia to to  te rrarum  orbe de idololatria, haeresi, schism ate 
. . .trium phans, dum  assertiones theologicas . . .in . . .U niversitate Tyrnaviensi 
. . .publice propugnaret Josephus Fodor [József] praeside Josepho Früew irdt 
[József] auditoribus oblata. Tyrnaviae 1733, Typ. A cad. [8], 104 [!204] 1. —  12 
cm. OSZK
[Csepelényi Ferenc]: Ecclesia to to  terrarum  erbe de idololatria, haeresi sch ism ate. . . 
tr iu m p h an s, dum  assertiones theologicas de peccatis, i n . . .U niversitate T yrna­
viensi . . . publice propugnaret Michael Ambrosovszki [Ambrosovszky Mihály] 
praeside Josepho F rüew irdt [József]. A uditoribus oblata. Tyrnaviae 1735, Typ. 
Acad. [8], 204 1. —  13 cm. OSZK
Csepelényi Ferenc ld. Nennichen, M athias: Ad tritissim am  in fidei controversiis 
quaestionem . . .  1721
Csepics, Cyriacus ld. Karacsics E lek: Assertiones theologicae. . .
Cseppan [István] Stephanus: Positiones ex jure universo e t scientiis politico- 
cameralibus. Diss. Pestini 1790, Länderer. 8 1. FSZEK
[Csepregi Turkovitz Ferenc] Tsepregi, Franciscus T .: Aetas aurea: quam  hisce in 
terris vivere c e p it . .  . dominus Samuel liber baro K em ény . . .  Serm one. . .
e n a r ra v it------- . . . H . é. ny. n. [1], 31 lev. — 19 cm. OSZK
Magyarországon nyomtatták.
[Csepregi Turkovitz Ferenc],Tsepregi F erentz: Férjének ditsősége, . .  .Wesselényi 
[Z]su[z]sánna. . .Teleki Adám[né]. K inek á ldo tt em lékezetét, . . .halo tti oratió-
val t is z te l te --------. [Kolosvár 1739, Szathm ári P ap  ny.] 34 lev. — 19 cm. OSZK
[Csepregi Turkovitz Ferenc] Tsepregi, Franciscus T .: Georgius m anius, . .  .Georgius 
comes B ánffi de L o so n tz :. . .caelis redditus cognatis; a b ------- in . . .  1735 pane­
gyrico exsequiali iure e t m erito laudatus. [Claudiopoli 1736, Typ. Szathm ári 
P ap.] [21] lev. —  19 cm. OSZK
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Cserei Cservenyanszki
Cserei [Ambrus] Ambrosius. A uditoribus oblatus dum  assertiones theologicas. . . 
T y rnav iae . . . publice propugnaret Dionysius Kunics [Dénes] praeside — — . 
(Tyrnaviae 1764), [Typ. Acad.] [4] lev. —  21 cm. OSZK
Hozzákötve Lamy, Bernard: Apparatus biblicus, . . .  c. műhöz. Tyrnaviae 1762. P. V. 283
Cserei [Ambrus] Ambrosius. Dum  assertiones ex universa philosophia. . .publice 
propugnaretN orbertusP olakovicz ex praelectionibus------- . . .auditoribus ob­
lati. Sopronii 1760, Typ. Siess. [8] lev. —  21 cm.-------------------------------- OSZK
Hozzákötve Medici, Paulus: Ritus ac mores Haebraeorum. . .  c. műhöz Tvrnaviae 1758. P . 
II. 702
Cserei [Ambrus] Ambrosius. D um  assertiones ex universa theologica. . .T yrnav iae 
. . .publice propugnaret Alexius N ém ethy [E lek]. . .  p raeside-------. .  .au d ito ri­
bus oblata. (Tyrnaviae 1764), [Typ. Acad.] [8] lev. — 17 cm.--------------- OSZK
Hozzákötve Britaine, William de: Prudentia humana, . . .  c. műhöz. Tyrnaviae 1762. P. I.
345
Cserei [Ambrus] Ambrosius. D um  assertiones theologicae de v irtu tibus theologicis 
. . .Tyrnaviae in aede Josepho Sacra publice propugnaret Samuel N itray . . .
p ra e s id e ------- . . .auditoribus oblati. [Tyrnaviae] 1764, [Typ. Acad.] [4] lev. —
21 cm. OSZK
Hozzákötve Joannes Chrysostomus Sanctus: De compunctione cordis c. műhöz. Agriae 1760. 
P. I. 419
— Manutius, Paulus: Epistolarum libri 12. c. műhöz. Tyrnaviae 1762. P. II. 668
Cserei [Ambrus] Ambrosius. Sublimibus honoribus excellentissimi dom ini A dam  
P atachich  de Zajezda. . .auditoribus oblatae. Dum  assertiones ex universa 
philosophia in  Monasterio Magno-Varadiensi. . .publice propugnaret Casi m irus
K otzin [Kázm ér]. . .ex p rae lec tion ibus------- . Pestini 1760, Typ. E itzenberger
[11] lev. —  22 cm. OSZK
Hozzákötve Cyprianus, Caecilius: Epistolae, c. műhöz. Tyrnaviae 1755. P. I. 481
Cserei Ambrus ld. A ntal Pál. A uditoribus ob la ta . . .dum  conclusiones ex universa 
philosophia. . .p ropugnare t. . .1748
Cserei [Elek] Alexius:P raxis procuratoris ex decreto tripartito , approbatis, com-
pilatisque Transylvaniae constitutionibus, . . .  opera, e t s tu d io --------. . .  nunc
denuo edita. Claudiopoli 1772, Typ. Acad. 168 1. — 16 cm. OSZK
Cserfalvai Pál ld. Vanossi A ntal: Idea  sapientis. . .1751
Csergő Lőrinc ld. Kresslinger, Masseus: Ortus e t progressus Sacri Ordinis F ra tru m  
M inorum S. P . N. Francisci. . . 1753
Csermák, M arianus ld. T óth  Vazul, A uditoribus oblata, dum  conclusiones ex u n i­
versa philosophia. . .p ropugnarun t. . .1753
Csernátoni Im re György ld. Fredro, Andrzej M aksymilian: K orm a politici Chris­
tia n i
[Csernátoni Vajda János] Tsernatoni V. J . :  A szelidség az örök boldogság örökö­
seinek esm értető tzimere, . . .K etzeli B orbála asszonynak. . . T o ra tz k a iP é te r . . . 
élete p árján ak . . .koporsóba le tt  zá ra tta tásának  alkalm atosságával. . .beszél­
g e te tt------ .— HermányiD [ienes József] Jósef: Az evangyéliomi Szent A nnának
. . .leírása. —  Dési Lázár György: H alo tti predikátzio. [Kolozsvár 1783, R ef. 
Koll. ny.] [5Ö] lev. — 4° OSZK
Az első két mű korábbi kiadását ld. Szigeti Gyula István: Oratio funebris super funere Petri 
Torotzkai.
Csernovics [Ferenc] Franciscus: Epistolae heroum  ac heroidum Regni H ungáriáé 
honori. . .neo-baccalaureorum, cu m . . . philosophiae laurea insignirentur, pro- 
m o to re --------. Claudiopolis 1721, Telegdi P ap  ny. [18] lev. —  13 cm. OSZK
Cserny Ferenc ld. H ubert Ferenc: Assertiones ex universa theologia. . . 1779
Cservenka József ld. Szent-Iványi M árton: Curiosa e t selectiora variarum  scien tia­
rum
Cservény József ld. Apponyi József. D um  assertiones ex universa philosophia. . . 
p ro p u g n a re t. ..  1754
Cservenyanszki György ld. S tanyhurst, Guillaum s: Veteris. . .hom inis. . .m e ta - 
m orphosis. . .
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Csesztrechi Csődy
Csesztrechi Ince ld. K osa Jenő : Conslusiones ex universa th e o lo g ia .. . 1750 
Csetneky József ld. G yurián Is tv án : Tentam en publicum . . . 1799 
Csőtvero-verszt n i duhovni persztan, ki sztoji va m arlyivom  prem islyavanyu csetiri 
poszlidnyi dugovanyih. íz  vech pobosnih knig szkupa zibran od E berharda 
M aria Kragela. Sopron 1763, Stamp. Sziesz. [12], 438 1. — 21 cm. OSZK
Csik A dám  ld. Szegedy Já n o s : Manuale jurisperitorum  U ngariae. . . 1749 
Csikók neveléséről való instrukciók. Debrecen 1781, Városi ny. Benda
A csík-somlyói híres pünkösti búcsúra 1567-dik évtől fogva egybegyűlni szokott 
á jta to s népnek köszöntő éneke, a boldogságos Szűz M áriának. . .képéhez Csík- 
Somlyón. [Csíksomlyó é. n. Csíksomlyói K olostor ny.] [6] 1. Glósz
Csintó Rémig: Positiones ex universa logica. . . q u a s . . .  defendendas publice p ro ­
posuit Zoerardus Groff. . .a s s is te n te ------- . Budae 1746, Typ. N ottenstein, [2]
lev. —  13 cm. OSZK
Hozzákötve Methodus vivendi cum tranquillitate in sacro claustro.. .  c. műhöz. Budae 1741. 
P. V. 321
Csinto [Reinig] Remigius: Positiones ex universa logica. . .  q u a s . . .  in conventu 
Budensi F . F . Min. . . .defendendas publice proposuerunt A ntonius Kugler 
[Antal], Ladislaus K ovák [László], assis ten te------- . Budae 1746, Typ. N o tten ­
stein. [2] lev. — 14 cm.--------------------------------------------------------------------- OSZK
Hozzákötve Sanct-Victorius, Ludovicus: Principia salutis et poenitentiae... Budae 1744. 
P. III. 276
Csinto Rém ig ld. Seneca, Lucius Annaeus. Ju s ti Lipsii Flores Senecae 
Csizi István: K irályi B uda vára m ennyi ideig sin lett a török igája a la tt, és az alól 
le tt kedves szabadulhatásával ’s azu tán  melly nagy . . .öröm ei vó ltanak . . .v e r­
sekben fog laltato tt — — által. Kolozsvár 1767, ny. n. [7] lev. —  17 cm. OSZK 
Csobott Simon ld. Gall A ndrás: T ripartitum  juris U ngarici. . .
Csodálatos anya vagy is a  boldogságos Szűz M áriának ősrégi. . .kegyelemszobra, 
m e ly . . .Csík-Somlyón. . .tiszteltetik . [Csíksomlyó é. n. Csíksomlyói Kolostor 
ny.] [14] 1.  ^ Glósz
Csombó M árton ld. Perghold P ál Lukács. D um . . .ex  jure universo. . .theses. . . 
p ropugnaret. . .
—  ld. Templin, Remigius. Auditoribus oblati dum  propositiones ex universa 
philosophia. . .publice propugnaret. . . 1763 
Csom ortányi A ntal ld. Honoribus Antonii G rassalkovich. . .inscrip tum . . .
[Csomós Mihály] Tsomós, Michael: Theses iuris patrii ex decreto tr ip a rtito  W er- 
bőcziano desum ptae, quas. . .sub praesidio —  —  publico exam ini subm ittit 
Georgius Brassai [György]. Claudiopoli 1765, Typ. Páldi. 10 1. — 20 cm. OSZK 
Csonka [István] Stephanus: Tentam en publicum  ex historia R . Im p. e t Sacra 
Ungariae, atque literaria quod in regia Academia Quinque-Ecclesiensi ex p rae ­
lectionibus --------(subiverunt. . .philosophiae prim um  in annum  auditores.)
(Quinque-Ecclesiis 1800), Typ. Engel. 15 1. — 8° OSZK —  K n y t
Csonka Is tv án  ld. Lábos János: Assertiones ex miiversa philosophia. . .  1768 
Csontos Ferenc: Hála-adó beszéd, m ellyet fölséges m agyar királ Második Leopold
. . .m eg-koronázta tásáért. . .m o n d o tt--------. Sopron 1791, Sziesz ny. 37 1. —
21 cm. OSZK
Csontos Im re ld. Anonymus. Anonymi Belae regis notarii h isto ria . . .
Csordashicli, Bartholomaeus: Tentam en quod publice subibunt Illokini in Syrmio 
in  Ecclesia Sancti Ioannis a Capistrano anno 1783. Ioseph Pukanich, P etrus 
Burgich etc. Essekini 1783, Typ. Diwalt. 46 1. Os. II . 12.
Csődy Pál: Alae duae. K ét szárnyak, az az :. . .Bácsmegyei Theresia aszszonynak, 
néhai. . .R um i L ázár. . .özvegyének. . .jócselekedeti, . . .m ellyeket. . .halá la
u tá n . . .h ird e te tt. . . ------- . Sopr[on] 1774, Sziesz ny. 22 1. —  31 cm. OSZK
[Csődy] Pál Csődi: Lex m ortis, halál törvénye, m elly-bül. . .g ró f Szécsenyi [Z]sig- 
m o n d . . . M ária T heresia. . . aranyos kulcsossá és kap itánya, m iképpen tan u lta  
m aga emberségének, s rövid üdéig ta r to tt  életének halandóságát? . . .Az ő szo-
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m o r u . . .exequiái. . .alkalm atosságával élő nyelvel h ird e tte  —  — . Sopron 
1770, Siesz ny. 44 1. —  32 cm. OSZK
Csődy Pál: Mors e t v ita . . .  [H a lo tti beszéd] R osty  István[né] Sibrik [Teréz felett], 
Győr 1755, Streibig ny. 31 1. —  20 cm. OSZK
Csődy P ál ld. Firm ianus, P e tru s: Gyges G allus. . . 1748 
Csörghő P ál ld. Propositiones to tius cursus ph ilosophici.. . 1748 
Csubai M átyás ld. H orvá th  János K ér.: Assertiones ex universa p h ilo so p h ia ... 
1771
Csudor Benedek ld. P ál Lajos: Assertiones ex universa theologia. . . 1781 
Csukás Benjám in: Conclusiones ex universo ju re . . .Hungarico publicae disputationi 
expositae quas publice propugnandas suscepit Andreas Simony[i] A n d rá s] .. .
p rae s id e ------- . Agriae 1774, T yp . Episc. [26], 356 1. — 22 cm. OSZK
Hozzákötve Drexelius, Jeremiás: Nap-utánn forgó virág...  c. műhöz. Eger 1770. P. I. 567
[Csussen György]: D issertationes, altera de coloniis Rom anorum  in genere, a ltera 
de coloniis Rom anorum  in Pannonia. H o n o ri . . .d[edicata] m agistrorum , dum  
in . . .U niversitate Tyrnaviensi, prom otore Stephano Gaso [Gazsó István] laurea 
ornaren tur. Tyrnaviae 1753, Typ. Acad. [8], 112 1. —  17 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 538
Csuzi Cseh János ld. Cseh János, Csuzi
Ctyry gruntow nj tabu ly  pro  m ládež slowenskich sskol. W  T yrnave 1789, Tlaé.
U niv. 14 1. —  8° OSZK
Culeagere a m ultor rugáciuni. B uda 1799, Tip. Univ. 16 1. —  8°. BR V  IV. 261 
Cultus b[eatae] Matris, p rae ter constantes etiam  in m enstruas, hebdom adarias, 
quotid ianas e t horarias praxes breviter distributus. Claudiopoli 1761, Typ, 
Acad. 48 1. — 14 cm. OSZK
ultus sancti Aloysii Gonzagae Societatis Jesu  per sex dies Dominicos. Tyrnaviae 
1744, B ibliotheca Catechetica, [Typ. Acad.] [42] lev. 1 1. —  14 cm. OSZK
— Ua. Tyrnaviae 1755, [Typ. Acad.] [42] lev. — 14 cm. OSZK
Cultus sanctissim i Cordis Jesu  pro festo ejusdem celebrando, feria 6. post octavam  
ss. Corporis Christi e t pro to ta  octava festi co n s ta n s .. .  Tyrnaviae 1766, Typ. 
Acad. 63, [4] 1. —  13 cm. OSZK
Cum ad rec tam  adm inistrationem  Ecclesiae B eatae Mariae Virginis in Csik Somlyó 
. . .c u l tu m .. .perpetuem us ld. B a tth y án y  Ignác 
Cum a városában ép íte tt D edalus tem plom a ld. Gyöngyösi István  
Cuprinderea a celor m estesuguri, . .  .care d o c to ru l .. .Budelko pen tru  c u rá tire a .. .  
bucatelor celor necurate . . .a u  a fla t. [Sibiu 1788, Tip. H ohm aister]. [2] 1. —  2°
BRV IV . 213
Cursus publici schema, per H ungáriám , Sclavoniam . . .cui praeterea ordo, jux ta  
quem  in caesareo regio superiore postarum  officio Budae ordinarii cursores 
quovis locorum  exped iun tu r. . .ac alia quoque a d d im en ta .. .sub juncta sunt. 
Pestin i 1761, T yp. E itzenberger. 40. 1 FSZEK
Cvjet dobrodjeteli. Prevedeno s g rečeskago .. .Vikentiem  Rakicem. V Budimje 
1800, St. Univ. [2] ,112 1. SB 411
Cwičenj pobožnosti z p jsm a sw atého. . . ld. Mésenguy, Francois Philippe 
Cypressen zur U rne unsers Freundes K ászoni den 30sten Dezember 1789. H . é. ny. 
n. [1] lev. —  4° OSZK —  K n y t
Magyarországon nyomtatták.
Cypriani A ndrás ld. R aisl H enrik. A uditoribus oblati dum  assertiones ex universa 
philosophia. . .p ropugnaret. . . 1759 
Cyprianus, Caecilius ld. Ciprián, Szent 
Cyrillus^Sanctus ld. Cirill, A lexandriai Szent
Czabai Á goston ld. T ho tt, Juvenalis: Theses ex universa logica. . . 1755 
Czabay H o rv á th  A ntal ld. H o rv á th  A ntal, Czabay 
Czako, F ranz von Rosenfeld ld. H ochzeitsgedicht. . .
—  ld. L e ichenged ich t...
Czako, Georg von Rosenfeld ld. H ochzeitsgedicht. . .
— ld. L eichengedicht. . .
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Czako, M artha von Rosenfeld geb. B irthaelm er ld. Leichengedicht. . .
Czako, Sara E lisabeth von Rosenfeld geb. H errm ann ld. Leichengedicht. . .  
Czam pert János ld. Tentam en publicum  ex m athesi p u r a . . .
Czeglédi Istvánnak  életbeli sok szenvedéséről. . .Íra to tt versek. Debrecen 1741.
Városi ny. —  8° Benda
Czepis, Cyriacus ld. Löhner, Tobias: Instructio  p rac tica . . .1743 
Czigányokról való história, . .  . első részében le -ira tta tik . . .  czigány nem zetnek 
e re d e te . . .m ásodik részében e lő -ad atta tik . .  .m iném ü czérémoniával élnek 
m ikor vajdájoknak az . . .a jándéko t. . .bé-m utatják . H . n. [1749?], ny. n. [16] 
1. — 16 cm. OSZK
Czillich Ferenc ld. M ateria tentam inis p u b lic i.. . 1769
—  ld. N itray  Gábor: Positiones ex jure H ungarico. . .  1774
—  ld. Positiones ex jure p u b lic o .. .  1774
Czingely K ároly János ld. R endek János József: Institu tionum  imperialim liber 
Czinik [Bálint] Valentinus: Conclusiones ex universa lo g ic a ,.. .quas in Conventu 
Soproniensi. . .propugnandas susceperunt Polycarpus K raus [Polikárp], U r­
banus K arasm an [O rbán]. . .  p ra e s id e --------. (Sopronii 1754), [Typ. Siess.] [2]
lev. —  13 cm. OSZK
Hozzákötve Locutio crucifixi ad cor peccatoris, . . .  c. műhöz. Sopronii 1754. P. V. 300 
Czinik [Bálint] V alentinus: Conclusiones ex universa logica, . .  .quas in Conventu 
Soproniensi. . .propugnandas suceperunt H ilarius Krismanics, Leo Stupian . . .  
praeside — •—. (Sopronii 1754), [Typ. Siess.] [2] lev. — 14 cm. OSZK
Hozzákötve Locutio crucifixi ad cor peccatoris.. .  c. műhöz. Sopronii 1754. P. V. 300 
Czinik [Bálint] Valentinus: Conclusiones ex universa ph ilosoph ia .. .quas in Con­
ventu  Soproniensi. . .  propugnandas susceperunt Largus [Böjthe] Boejte,
M axim ilianus Láng [Miksa]. . .p ra e s id e ------- . Sopronii 1755, ny. n. [2] lev. —
17 cm. OSZK
Hozzákötve Sponer, Patritius. Recollectiones morales. . .  P. 1—2. c. műhöz. Augustae Vindeli­
corum — Oeniponti 1752.
[Czinke] F [erenc] Tzinke F .:  A szom bathelyi frantziaiskola hallgatói. 1791. [Szom­
bathely , 1791, Siess ny.] Ulreich 11
Czinkora László ld. H orváth  János K ér.: Tentam en publicum . . . 1777 
Czintula Ignác ld. Rendek B onaven tu ra: Assertiones ex selectioribus. . .libris 
phisiologiae rigido-peripateticae A ristotelis. . . 1765 
Cziprián A ndrás ld. P in tér József: Assertiones theo log icae .. . 1763 
Cziráky László ld. Kelemen A ntal: Conclusiones ex physica generali. . . 1745 
Czírjék Mihály: E  gyászas vederben ország vezérének. . .F abris . . .ekként kesergi 
fő h adi vezérnek. . .élők közül le tt  k iv á la sz tá sá t.. .  — — . .  .N . Szebenben 
1789dik esztendőben. (Nagyszeben 1789), [Sárdiny.] [1] lev. —  2° OSZK— K n y t 
Czörfux, Franciscus X.: Oratio funebris in die o b itu s . . .Joannis B. L o re n z ...
Sopronii 1793, Typ. Siess. 29 1. OSZK —  K n y t
[Czuppon György]: In  pium  obitum . . .dom inus Joannis Szily prim i episcopi Saba- 
riensis. [Sabariae 1799, Typ. Siess.] [1] lev. —  4° B E K
A szerző megállapítása kézírásos bejegyzés alapján.
Czuppon [György] Georgius: Vindiciae vulgatae Latinae editionis bibliorum, que 
Ecclesia Rom ano-Catholica u titu r, contra assertam  Hebraei, e t Graeci textus 
hodierni absolutam  au thentiam . Sectio 4— 7. Sabariae 1798, Typ. Siess. 577— 
1238., [44] 1. 1 db. — 20 cm. OSZK
A sectio 1—3 P. I. 488
Czvetnich Ambrus ld. Gallyuff B erná t: Assertiones dogm aticae. . . 1776, 1777
—  ld. K isfaludi A nasztáz. D um  assertiones ex universa philosophia. . .suscipe­
re t .  . . 1773
— ld. K lim pacher Jenő : Assertiones ex universa theologia. . . 1777 
Czvetnics A m brus ld. Czvetnich Ambrus
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D aczó Daróczi
D
Daczó András ld. Concilium Nicaenum
(Dallos Márton): Eszterházi várnak, és ához [!] tartozandó nevezetesebb helyeinek 
rövid le-írása, . . . Sopron 1781, Sziesz ny. 15 lev. —- 20 cm. OSZK
D allyai P éte r ld. Synopsis vitae Sancti Francisei Salesii. . .
D am ian Fülöp ld. Szabó Vince. A uditoribus oblatus dum  assertiones ex universa 
theo log ia. . .  p ropugnare t. .  . 1756
D am iani Frigyes Vilmos ld. E rdélyi József: Apológia. . .adversus vindicias H y a­
cin th i Cam pion. .  .
Danes, [Pierre Louis] P etrus Ludovicus: Generalis tem porum  notio a  Christo 
nato , usque ad nostram  aetatem . A uditoribus oblata, dum  theses ex un iversa 
philosophia. . .  publice propugnaret Gabriel Glozzer [Gábor] praeside Nicolao 
M uszka [Miklós]. Tyrnaviae 1751, Typ. Acad. [2], 137, [5] 1. —  16 cm. OSZK 
Danes, [Pierre Louis] P etrus Ludovicus: Institu tiones doctrinae Christianae sive 
com pendium theologiae dogm aticae e t moralis m ethodo catechetica concinna­
tum . (Tom. 1.) (D u m .. .e x  praelectionibus. . .Joannis Dely [János], A ntonii 
Gerstocker [Antal] etc. publice propugnaret Alexán. Berényi [Sándor].) Agriae 
1758, Typ. Royer. [30], 496 1. —  17 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. I. 495
Danes, [Pierre Louis] P etrus Ludovicus: Regni Christi sem piterna s ta b il i ta s . . .  
A uditoribus oblata, dum  in . . .U nivers[itate] Tyrnav[iensi]. . .theses theologicas 
de angelis, beatitu tine e t actibus hum anis publice propugnaret A ndreas Szé- 
csényi [András]. .  .praeside Paulo Benyovszky [Pál]. T yrnaviae 1742, Typ. 
Acad. [8], 137, [4] 1. —  16 cm. OSZK
Danes, [Pierre Louis] Ludovicus: R egnum  Christi, seu series religionis verae cum 
suis vicissitudinibus. . . .Auditoribus oblatum , dum  conclusiones theologicas de 
Deo Uno e t T rin o . .  . publice propugnaret Augustinus H erm án [Ágoston]. . . 
praeside Josepho S tainninger. .  . Tyrnaviae 1745, Typ. Acad. [4], 137 , [4] 1.
—  16 cm. OSZK
Daniel a  Conceptione B. V. M. ld. Boni sensus
Daniel, E rn s t ld. Huszon-egy erköltsi prédikátziók
[Daniel István, Yargyasi, id.]: (De duobus du n tax at Novi Testam enti sacram entis 
. . .  —  Az uj testam en tom i. . . két sákram entum okról, úgym int a szent kereszt- 
ségről és úri szent vatsoráról. N agy E nyed 1767), K iss ny. [2], 201, [2] 1. —  
18 cm. OSZK
A szerző megállapítása kézírásos bejegyzés alapján.
(Dániel István), [Vargyasi, id. ]: Az örök életre vezető egyenes ú t, mely á l l . . .  
Istennek  megismerésében és keresésében. . .N agy Enyed 1765, Kiss ny. [10], 
99 1. SRK
Dániel József ld. Concilium Tridentinum . . . 1747
—  ld. Timon Sámuel: Im ago antiquae e t novae H u n g á r iá é .. .  1735, 1747, 
1752
Dániel Miklós ld. Busembaum, H erm ann: Medulla theologiae. . .
—  ld. Canones e t decreta . . .Concilii T ridentin i. . . 1735
Dank-Oplfer welches dem höchsten Geber alles Guten bey H errn  Johann  Christoph 
Burgstallers glücklich und ruhig den 23. Januarii 1744. zurück gelegten sieben- 
tzigsten Jah re  m it stiller A ndacht dargebracht wurde. Pressburg 1744, D ruck. 
Royer. [2] lev. OSZK —  K n y t
Danksagunsgebett über die Genesung ihro k. k. apostl. M ajestät wie solches in . . .
Pressburg gebette t wird. Pressburg é. n. D ruck. Länderer. [2] lev. OSZK —  K n y t 
D anyi János ld. Scupoli, Lorenzo: Certamen spirituale. . . 1746— 1749 
[Daróczi György]: Ortus, e t progressus Collegii Academici S. J .  C laudiopolitani 
ab a. 1579. D u m . . .  positiones universae philosophiae publice propugnaret
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Joannes Ferenczi [János]. . .praeside A ntonio Gruber [Antal] . . . oblatus. Claudi- 
opoli 1737, Typ. Acad. [8], 177 1. — 14 cm. OSZK
Daróczi [György] Georgius: Theses ex universa philosophia quas. . .publice pro­
pugnandas suscepit Andreas Alexovics [A ndrás]. . . p ra e s id e ------- . Claudiopoli
1736, Typ. Acad. [4] 1. —  14 cm. OSZK
Hozzákötve Segneri, [Paolo]: Facilis descensus averni.. .  c. műhöz. Cassoviae 1721, P. III. 363 
Daróczi György ld. Balde, H enri: Philosophia christiana. . .
—  ld. Corneli János: Opusculum polemicum
—  ld. Timon Sámuel: Epitom e chronologica rerum  H ungaricarum  e t Transsil- 
vanicarum . . . 1737
Daróczi János ld. Illia A ndrás: O rtus et progressus variarum  in Dacia gen tium . . .
Darrell, W illiam: A hadi és udvari em bereket néző köz-beszédek l d . ------- : Istenes
jóságra. . .o k ta tta to t t  nemes asszony
[Darrell, William] Dorell, Josef: Istenes jóságra és szerentsés boldog életre o k ta tta ­
to t t  nem es ember. Ford. olaszbul Faludi Ferentz. B uda 1749, N ottenstein ny. 
V III , 211 1. —  20 cm. OSZK
— Ua. [2. kiad.] Buda 1749, Hottenstein ny. VIII., 188 1. — 20 cm. OSZK
— Ua. 2. kiad. Po’sonyban 1787, Patzko ny. [18], 224 1. — 18. cm. OSZK
[Darrell, William] (Dorell, Josef: Istenes jóságra és szerentsés boldog életre o k ta tta ­
to t t  nemes asszony. —  A had i és udvari em bereket néző köz-beszédek. Ford. 
Faludi Ferenc. [Bev.] R évai Miklós.) 2. kiad. Posony 1787, P atzko  ny. [24], 
248 1. —  18 cm. OSZK
[Darrell, William] Dorell, Josef: Istenes jóságra és szerentsés boldog életre o k ta tta ­
to t t  nemes urfi. I r ta  ánglus n y e lv e n --------. Ford. Olaszbul F alud i Ferentz.
2. kiad. P o’sony 1787, Patzko ny. 18, 220 1. — 18 cm. OSZK
Dauko, Gabriel ld. R uttkay-D auko, Gabriel 
D ávid A ntal ld. M ateria tentam inis ex arte  scu taria . . .
Dayka Gábor: Versek te k én te te sn em e s.. .H orváth  Kissevits M ária aszszo n y n ak .. .  
B árdosy János. . .a ’ lőtsei gym nasium  directorának néhai kedves élete p á rjá ­
nak . . .halá lára ir t ta .  . . --------. Lőtsén (1792), Podhoránszky ny. [2] lev. —  4°
OSZK —  K n y t
De B onaventura a  P oten tia  Ordinis Minorum S. Francisci Conventualium  Sacer­
dote. C a n tu s .. . Agriae 1776, Typ. Scholae Episc. [2] lev. —  21 cm. OSZK
Hozzákötve Rugilo, Josephus Maria: Vita.. .  Bona venturae de Potentia.. .  c. műhöz. Cassoviae 
1776. P. III. 256
De confraternitatibus SS. E ucharistiae ld. Kelemen X IV ., pápa 
De duobus d u n tax a t Novi Testam enti sacram entis. . . ld. D ániel István , Vargyasi, 
id.
De im m aculata Virginis D eiparae conceptione. Oratio panegyrica, d ic ta  a  quodam  
Socientatis Jesu  religioso ss. theol. in te rtium  annum  aud ito re. . . Tyrnaviae 
1729, Typ. Acad. [6] lev. 1 t. —  19 cm. OSZK
De impedim entis agriculturae, quod occasione publici examinis ex universa scientia 
politica, quod Franciscus e t Aloysius Eszterházy de G alan tha anno Christi 
1797. subiverunt, d istribu tum  est. [Cibinii] 1797. Typ. B arth . [8] lev. — 19 cm.
OSZK
De jure coronandarum  reginarum  H ungáriáé disquisitio. . . ld. B aerenkopf Ignác 
De praecipuis ecclesiae ritibus opusculum ex variis probatisque authoribus collec­
tum . Prim um  Viennae. . .nunc in H u n g á ria .. .iterum  im pressum. Jau rin i 1753, 
Typ. Streibig. 143 1. —  17 cm. OSZK
De praecipuis ecclesiae ritibus opusculum, ex variis, probatisque authoribus collec­
tum . Prim um  Viennae. . .nunc in  H ungária . . .impressum . (Conclusiones th eo ­
lo g ic a e ...  de angelis. . .quas in . . .Gymnasio [Jaurinensi] propugnandas sus­
cepit. . .Franciscus P osti [Ferenc]. . .  praeside A ntonio Kelem en [Antal].) 
Jau rin i 1735, Typ. Streibig. [6], 143 1. — 17 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. III. 228
De praecipuis ecclesiae ritibus opusculum ex variis, probatisque au thoribus collec­
tum . Ite ru m  impressum, (dum . . .theses theologicas de j u r e . . .publice propug-
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De D ecret
n a re t. . .Joannes B eiczi. . .  praeside A ntonio Kelemen [Antal]). Jau rin i 1743, 
Typ. Streibig. [16], 143 1. —  15 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. III. 228
De praecipuis ecclesiae ritibus opusculum ex variis probatisque authoribus collec­
tum . . . . (Dum assertiones theologicas de angelis, beatitudine e t actibus hum a­
n is. . .publice defenderet Oswaldus Liczky [Oszvald]. . .praeside Basilo Farkas 
[Vazul].) Jau rin i 1754, Typ. Streibig. [4], 143 1. — 16 cm. OSZK
De ratione critica legendi libros m oderni. . .  Id. Alexovics Vazul 
De van ita te  consiliorum liber unus ld. Lubomirski, Stanislaw 
De vera nobilitate liber 1— 2. . . ld. H ávor János Ker.
Deák Ferenc: Az égig tám asz to tt Jakob  la jto rjá ján  példáz ta to tt m ennyei boldogság 
nyolcz fok garádicsa, m e lly e t. . . Kölcsey K ende K ata lin  aszszony..  . Keresztes 
László. . .U ngvár várm egye fő-nótáriussa házastársa. . .az ő szívében készitett.
É s  e f. 1729 észt. . . .tem etési tiszteletek  k ö z ö tt------- . . .élő nyelvvel, h a lo tt
dicséretekkel ékesített. K assa 1730, Typ. Akad. [9] lev. B E K
Deák gram m atika. Győr. 1792, Streibig ny. 110, [22] 1. —  17 cm. OSZK
Deák gram m atika m agyarul. Pozsony 1797, W eber ny. 106 1. OSZK
[Deák János, Markosfalvi]: Connubium h a rm o n ic u m ... [Nagyenyed] (1763), 
ny. n. [22] lev. D ankanits
D eáki F ilep Sámuel: Az Is ten  szent ak ara tjáb an  m agát m egnyugtató keresztyén 
em ber ld. Dési H . Is tv án : H alo tti prédikátzió 
Deáki Filep Sámuel: Valóságos izraélita és álnokság nélkül való igaz N atánae l. . . 
Rhódei P ál u r . . .K olosvár 1765, [S. P a ta k i J .  ny.] [17] lev. OSZK
Az „Atyafiul szeretetnek.. . ” c. halotti beszéd gyűjtemény első része, önálló címlappal.
Deáki Jó[z]sef: H alálunk’ órájára, és az örök életről kegyességgel való gondolko­
dásra h ívoga tó . . .  tan ító  m ester az a z : . . .  halo tti predikátio, m ellyben. . .  
B ánffi G yörgy. . .  el-tem ettetése alkalm atosságával. . .h a lo tti ta n ítá s t te tt .  
H . n. 1735, ny. n. 9 lev. — 19 cm. OSZK
Deáki Jó[z]sef: Az igaz Istennek  esm eretein kívül való pogányoknak és sidóknak 
. . .lejendő m eg-téréseknek. . .  m eg-m utogatása, m ellyet. . .el-m ondott a ’ F a r ­
kas u tczai nagy  tem plom ban. . . —  — . 1733. 16. Aug. K olosváratt 1740, 
[Szathm ári P ap  ny.] [9] lev. — 4° OSZK
Deáki Jó[z]sef: Az igaz reform ata vallásnak és annak articulusinak az apostoli 
sz. vallással pon tban  meg-egyező régisége m ellyet, a  Sz. írá sn ak  tsa lha ta tlan  
bizonyságiból kiszedegetvén m eg-m utogatott és rövid prédikátióban foglalván 
el is m ondott a kolosvári Farkas-u tcai nagy tem p lom ban------- . . .  1730. eszten­
dőben pünköst havának  8. napján . K o losvára tt 1740, [Szathm ári P ap  ny.] [12] 
lev — 4° OSZK — K n y t
Deáki József: Istenhez igazán m egtért lélek, a z az . . .prédikáció, melyben m egm utat- 
ta tik , m iképen kellessék. . .  Istenhez t é r n i . . .  K olosváratt 1745, P a tak i ny. 
[8] lev. —  4° SR K
Debbora m ater in I s r a e l . . .ab  ph ilosoph is.. .N ittriensis Gymnasii Scholarum P ia ­
ru m . . .exhibita. T yrnaviae (1744), Typ. Acad. [4] lev. OSZK —  K n y t
Debitum obsequium  erga D eum, beatissim am  Virginem M atrem  ejus, e t s. patronos. 
P . 1. continens devotionem  m atu tinam , et verspertinam , . . .cum  suffragiis 
pro  fidelibus defunctis. P . 2. continens missale ad  usum  anim ae Deo devotae 
m issam  audientis. B udae 1756, Typ. Länderer. 199, [16], 994, C L X X V III 1. 
2 db. — 17 cm. OSZK
[A debreceni typographiában n y o m ta to tt exem plárok catalogusának specificatió- 
ja.] Debrecen 1778, Városi ny. —  2° Benda
Deccardus, Joannes Christophorus: V irum  sanctitate  m uneris summopere reveren­
d um . . .Jo . A ndreám  K astenholzium . . .C ivitatis Semproniensis Coetui Evan-
gelico a sacris scholaris inspectorem . . .  pro funere la u d a v i t --------, Gymnasii
Sempron[iensis] Rector. [Sempronii] 1724, Streibig ny. [3] lev. Pálfy I I  103 
D ecret pen tru  fixarea särbätorilor ld. József I I ., m agyar király
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D ecreta D elvaulx
Decreta, constitutiones, e t articuli. . .regum , . . .a  tem poribus Sancti S tephani. . . 
usque ad Leopoldum. H . n. [1790 után], ny. n. [2], 123—354. 1. —  38 cm. OSZK
Magyarországon nyomtatták.
Decreta, constitutiones e t articulos regnum  inclyti regni U ngariae ab  anno d.
1305— 1 5 8 3 ... Tom. 2. Tyrnaviae 1734, Typ. Acad. 800 1. —  32 cm. OSZK 
D ecreta e t v itae regum  U ngariae. . .  Id. Szegedy János
Decreta sum m orum  pontificum . [Recusa.] Colocae 1777, [Typ. Schol. Piarum .] 92 1.
—  17 cm. OSZK
D ecretum  de con tractu  m atrim oniale ld. József I I .,  m agyar király
D ecretum  de foris judiciariis ld. József I I . ,  m agyar k irály
Decretum episcopale quo com pertum  redd itu r. . .ipsa S. Im ago Dömelkiensis m ira- 
culosa declaratur. (Jaurini 1745), [Streibig ny.] —  2° B E K
Decretum regii gubernii, cuius v irtu te  m agistratibus m andatur, u t, ad iustam  a r ti­
ficum  e t opificum conservandam  proportionem , d ifficultates in  receptione 
m agistrorum  exorituras gubernio repraesentant, em anatum  Cibinii 5. Ian . 
1784. Cibinii 1784. ny. n. [2] 1. N etoliczka 2583
[Decretum cu diferite rinduiale.] [Sibiu 1787, P . B art.] 5 lev. — 2° BR V  IV. 208 
Décsy [Antal] A ntonius: Replica polemico-diplomatico-legalis pro apostolicis 
constitutionibus e t legibus S tephani e t L ad isla i. . . regum  U n g ariae . . . contra 
Frider[icum] Adolph[um] a  Lam pe. . .d a ta . Pestin i 1784, Typ. Eitzenberger. 
[8], 120 1. — 8 cm. _ OSZK
(Decsy Samuel): Első tudósítás. —  (Második tudósítás. — H arm adik  tudósítás). 
[Becs 1790], ny. n. 4 lev. —  8° OSZK
A szerző Osmanográfiájának, a Pannóniái Féniksz-nek és a Magyar királyok koronázásának mód­
járól c. művének ismertetése.
Decsy Sámuel: Osmanografia az az: a tö rök  birodalom ’ term észeti, erköltsi, egy­
házi, polgári, s had i állapo ttyának  és a ’ m agyar királyok ellen viselt nevezete­
sebb hadakozásainak sum m ás leírása. 1— 3. r. 2. meg-jobb. kiad. Béts 1789, 
K urzbeck ny. 3 db. — 20 cm. OSZK
Deés Sándor ld. Barclay, Jo h n : Parainesis ad sectarios. . . 1748
— ld. Serveto, Miguel: Desiderius. Dialogus. . . 1747 
Deissl, Poderinus ld. Positiones ex universa philosophia. . . 1785 
D ékán Leo ld. Ungaricae sanctitatis indicia. ...
Dellamartina, Clierubinus —  Sklenizky, Wenzeslaus. Dum  asserta principaliora 
ex universa theologia. . . d ep ro m p ta . . .  publice proposita p ropugnaret Gelasius 
Stroczinger e t Lucas Lukách [Lukács]. . . a ssistenstibus------- . [Quinque Eccle­
siae 1767), ny. n. [16] lev. — 17 cm.---------------------------------------------------- OSZK
Hozzákötve Bossuet, Jacques-Bénigne: Doctrinae catholicae.. .expositio.. .  c. műhöz. Tyrna­
viae 1755. P. I. 330
— Kopf, Ferdinand: Tyrocinium S. Scripturae.. .  c. műhöz. Augustae Vindelicorum — Oeni- 
ponti 1763.
— Sandini, Antonio: Historia apostolica. . . c. műhöz. Tyrnaviae 1765. P. III. 276
Dellamartina, Clierubinus. D um  dogm ata scholastico-polemica ex universa theolo­
gia deprom ta e t .  . .Quinque Ecclesiis in Studio Generali F ra tru m  M inorum . . . 
publice propugnandas suscepit Rom ualdus [Dentsar] D encsar. . . sub assistentia 
------- . H. n. 1768, ny. n. 7 lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Löhner, Tobias: Instructio practica quinta... c. műhöz. Tyrnaviae 1762. P. II.
606
— Proverbia e regum sapientissimi effatis selecta.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1752. P. III. 152
— Samuel, Rabbi: Tractatus indicans errorem Judaeorum...  c. műhöz. Tyrnaviae 1751. P. III. 
275
Dellamartina, Cherubinus. D um  sacram ento baptism atis e t confirm ationis o rth o ­
dox is. . .  erroribus propugnarent Lucas Lukách [Lukács], Gelasius Stroczinger
etc. . . .p raes id e------- . Quinque-Ecclesiis 1776, ny. n. [10] lev —  13 cm. OSZK
Az első disszerens neve átragasztva, helyette kézírással: Lukách Lucas.
Delvaulx, [André] Vallensis, Andreas: P ara titia  iuris canonici, sive D ecretalium  
Gregorii papae IX . sum m aria ac m ethodica explicatio. Opus om nibus ta m  in 
schola, quam  in foro versantibus utilissim um. Rec. Val. A ndr. Desselio [Andreas 
Valerius Desselius]. P . 1—2. Tyrnaviae 1772, Typ. Acad. 2 db. — 22 cm. OSZK
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D ely D em jén
D ely Jak ab  ld. Poór Im re: Tentam en p u b lic u m .. . 1779 
D ely János ld. Abelly, Louis: Sacerdos C h ris tian u s.. . 1758
—  ld. A uditoribus oblatae dum  assertio n es.. .p ropugnaret. . .1758
— ld. Cabassut, Jean : N otitia  concilio rum .. .  1758
— ld. Danes, P ierre Louis: Institu iones doctrinae C hristianae. . .
—  ld. Honoribus A ntonii G rassalkovich. .  .inscriptum
— ld. Peter, Chrysologus, Szent: Sermones aurei 176 . . .
—  ld. Salvianus, Szent: Opera om nia. . .  1759
—  ld. Segneri, Paolo: In stitu tio  parochi liber. . .  1759
—  ld. Szegedy János: T ripartitum  juris H u n g a ric i.. . 1760
Dely [József] Josephus: Chria m ixta. Excellentissim us ac illustrissim us dominus 
Georgius F ekete e com itibus de G a lá n th a .. .occasione concursus Pestiensis 
professores recens designatos. . .  in  m aiori gymnasio regio Alba-Regaliensi anno
. . .  1777 die 31 M artii p e ro ra v it------- . . .  Pestini 1777, Typ. Royer. [8] lev. —
4° OSZK — K n y t
Dem edlen B rau tp aa r. . .G ottlieb G am auf u n d . . .Susanna C harlo tte von K ü tte l 
gesungen von A. S. am  2. Ju li, 1798. Pressburg 1798, D ruck. W eber. [2] lev.
SR K
Dem gräflichen B rau tpaare gib G ott segenvolle J a h re . . . G rann [1763— 1765 kö­
zött], Druck. Royer. [1] lev. — 2° OSZK — K n y t
Dem H errn  Professor H offm ann zu seiner Abreise nach W ien. H . n. 1785, ny. n. 
[2] lev. —  4° OSZK —  K n y t
Feltehetően Magyarországon nyomtatták.
Dem hochgeschätzten B ra u tp a a r . .  .E leonóra Lassgallner von Igló und Samuel 
G ottlieb L ackner aus Neusohl an  ihrem  V erm ählungstag in Ig ló .. .1792 ge­
w idm et. . . L eutschau 1792, Druck. Podhoránszky. [2] lev. —  2° OSZK —  K n y t 
Dem hohen P aar dem Erzherzoge Joseph A n to n .. .d e r  Grossfürstin A lexandra 
Pawlowna bey den ihnen gegebenen kaiserlichen F es te n . .  .gewidmet D r. I. C. M. 
Professor in P . 1800. H . n. 1800, ny. n. [2] lev. —  4° B E K
Magyarországon nyomtatták.
Demeter [Ferenc] F eren tz : A h i tn e k . . .fe ln e v e lte te tt.. .ifjú  Timotheus, a z a z . . .  
h a lo tti tan ítás, m elyett Eperjesi Gábor ú r n a k . . .tem etési tisztességére rendelte­
te t t  napon e lm o n d o tt--------. N agyenyed 1767, K iss ny. [36] lev. —  4°
OSZK —  K n y t
Demeter Márton: A mennyei Jó n á tásn ak . . .három  nyilai. Mellyeket a méltóságos 
Mikes úri-házba h é t esztendő a l a t t . .  .k i lő t t . .  .gr. Mikes M ihályt 1721. esztendő­
ben, . . .  h á z a s tá rsá t. . .  gr. B ethlen D rusiniát 1724-ben; és ezeknek fijokat 
Mikes Ferencet 1727-ben elejtvén. . .Melly három  nyilakról. . .Mikes Ferencz- 
nek . . .h a lo tti pom pájának  alkalm atosságával együgyü beszédet m ondott
--------. K olosváratt 1727, T[elegdi] P[app] ny. [8] lev. —  4° B E K
Dém i Lukács ld. Szent-Györgyi R aym undus: V iator Christianus. . . 1732 
Demián [András] A ndreas: Ode a n . . . G eorgStretschko. . .R ek to r der evangelischen 
Schulen in  Pressburg zu seinem . . .Nam enfeste 1786 den 24. April. Pressburg 
1786, Druck. Löwe. [2] lev. OSZK —  K n y t
Demián [András] A ndreas: Ode au f Joseph den Zweyten. Ungarns M usen-Freunden
gewidm et v o n ------- . Pressburg [1780— 1790 között], D ruck. Patzko. [4] lev. —
4° B E K
Demién A ntal ld. Dem jén A ntal
[Demjén Antal] Demién A ntonius: Positiones ex jure publico universali p e r -------
. . .  q u a s . . .  propugnandas su sc ep it .. .Joannes Szapáry [János]. .  .oppugnanti­
bus, . . .M athia N itray  [M átyás]. . .Michaele Say [M ihály]. . .Georgio Stanko- 
v its . . .in  juridicio U niversitatis Tyrnaviensis auditorio . . . (Tyrnaviae 1777), 
Typ. Tyrnaviensibus. [2] lev. — 4° OSZK — K n y t
[Demjén Antal] D em ién A ntonius: T entam en publicum  ex jure naturali, publico 
universali e t gentium . . .quas. . .au c to rita te . . .Francisci de Paula e com itibus 
B alassa. . .coram . . .Nicolao Benkő de A l-Torja. . .(ex p rae lec tio n ib u s ...
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D em  j én Desericius
— — . . .su sc e p it.. .Joannes Lázár [János] de Csik-Tapoltza. . . )  Tyrnaviae
1778, Typ. Univ. Budensis. [10] lev. —  8° B E K
(Demjén A ntal] Demién A ntonius: Tentam en publicum  ex jure publico universali 
et gentium , quod auc to rita te . . .Francisci de P au la  e com itibus B a la s sa ...
coram  Nicolao Benkő de A l-Torja. . .(ex praelectionibus. . . ------- . . .s u b iv it . . .
B enedictus P yber [Benedek] de G y e rk é n y ...)  Tyrnaviae 1778, Typ. Univ. 
Budensis. [8] lev. —  8° B E K
Demütigster Neujahrswunsch, einem hohen und gnädigen Adel, . . .und der ganzen 
verehrungswürdigen B ürgerschaft deren beiden königlichen] ungarischen 
H au p ts täd ten  P est und Ofen gewidmet von Michael [Seibold] Seibbold und 
Georg Bauer, Billeteurs von beiden Theatern. H . n. 1789, ny.n. [8] 1. —  17 cm.
Magyarországon nyomtatták. OSZK, Hankiss 201
D ie den 22. A ugust 1784. zu P est aufsteigende Montgolfiere. E ine Erzählung von 
I. N. G. (Pest 1784), Druck. E itzenberger. [2] lev. —  8° OSZK — K n y t
Den hohen gnädigen Theater Gönnern gewidmet zum  neuen Jah re . P est 1794, 
Druck. T ra ttner. 7. 1. OSZK, H ankiss 203
Den hohen gnädigen und verehrungswürdigen Theatergönnern zum  neuen Jah re  
gewidmet von dem  wohlbestellten in F reund und Leid, Glück un  Unglück, 
Trauer-, Lust-, Schau- und Singspielen, Pantom im en und Solotänzen, schwarz- 
und ro then, klein und grossen Zettel-Träger, wie auch der ganzen Schauspieler­
gesellschaft ersten Requisiteur. H . n . 1783, ny. n . [4] 1. —  22 cm.
Magyarországon nyomtatták. OSZK, Hankiss 1131
Den radostný  pam átky  narozenj a  gm éna ld. R uttkay-D auko, Gabriel 
Den wohl-lebenden u n d . . .wohl sterbenden W ohlm uth sollte bey Beerdigung dess 
. . .H e r r n  Samuel W ohlm uths. . .als derselbe den 26. H ornung. . .  172 7sten 
J a h r .  . .san fft ent-schlafen. .  . . und h e u n t . . . b es ta tte t w orden. . . der schmertz- 
lich b e trü b ten . . .Fam ilie Trost entwerffen. Cum facultate superiorum J o ­
seph A ntoni Streibig. H . n. 1727, Streibig ny. 6 lev. —  2° Csatkai
Denkmal der an  den Tag gelegten Freude bey d e r . . .  A nkunft Joseph Antons 
E rzherzogs. . .  in Schemnitz den 27. Ju ly . . .Schem nitz 1798, Druck. Sulzer. 
[4] lev. SRK
[Dennjček obsahugjcij w sobe n a  každý čas spasitedlné m odlitby, ku  kterém užto 
pridané gsú pjsničky ran n j. . .] [Trnava] 1755, T. Acad. [445] 1. —  12°
K nihopis 1867
Dentsar, Romualdus: Assertiones theologicae ex tra c ta tu  de gratia  Christi quas in 
ecclesia s. patriarchae F ra n c isc o .. .Quinque Ecclesiis. . .publice propugnandas 
suscipere Bonifacius R ochu, Ignatius H ann  [Ignác], Stephanus H orváth
[Is tván ]. . .ex p rae lec tion ibus------- . [Quinque Ecclesiis 1780], Typ. Engel. [7]
lev. —  25 cm OSZK
Hozzákötve Ferrari, Franciscus Bernardinus: De antiquo. . .  epistolarum genere c. műhöz. 
Tyrnaviae 1772. P. I. 783
D entsar, Rom ualdus ld. D ellam artina, Cherubinus. D um  dogm ata scholastico- 
pelem ica ex universa theologia. . .publice propugnandas suscepit
— ld. Szalágyi Is tv án : De columna R om ana milliaria
Deo coelorum et te rrae D cm ino. . .azaz. . .legszentebb annyának M áriának hazánk 
nagy asszonyának örökk h á lá t ad az pogány tö rök tu l való szabadulásért. .  .Nagy 
Győr. H . é. ny. n. 20 1. OSZK — K n y t
Derkics Szaniszló ld. Lenes B erná t: Assertiones ex universa philosophia. . . 1762 
Dernoye, B onaventura ld. K urtze Anmerckung über d a s . . .  Layer-Brevier der 
M indern B rüder
Derzsi János Id. Leprince de Beaum ont, M aria: K isdedek tudom ánnyal tellyes 
tá rháza
D escriptio soluta e t ry thm ica regum  ld. Cacics A ndrás
Deseő A ntal ld. Lipsius, Ju stu s: M onita et exempla politica. . . 1746
Deseő L ázár ld. Funiculus trip lex . . .  1749
Desericius, Josephus Innocentius ld. Desericzky József Ince
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D esericzky D esidor
[Desericzky József Ince] Desericius, Josephus Innocentius: De episcopatu Vaci- 
ensi historia. (Quam Josephus Jäger [József] auditoribus ob tu lit dum  philo­
sophiam  defendit sub Francisco X av . Szluha [Ferenc]). Pestini 1770, Typ. 
Eitzenberger. [10], 270, 30 1. —  32 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 522
[Desericzky József Ince] Desericius, Josephus Innocentius: De initiis ac m ajoribus 
H ungarorum . C om m entaria. .  . d icata, (dum  ex praelectionibus Michaelis 
Berecz [Mihály] in episcop. Schola Agriensi. . .assertiones ex universa logica 
e t m etaphysica publice defenderet. . .A lexander H orvá th  [Sándor]. . .) Agriae 
1761, Typ. Bauer. [4] lev. — 31 cm. OSZK
Hozzákötve Desericius, Josephus Innocentius: De initiis ac majoribus Hungarorum.. .liber 4. 
c. műhöz. Budae 1758. P. I. 522
[Desericzky József Ince] Desericius, Josephus Innocentius: D issertatio apologetica 
. . .com m entariorum  de initiis e t m ajoribus H ungarorum , amice alloquens 
Georgium P ra y  [György] auctorem  A nnalium . . . — (Dissertatio 2. apologeti­
ca. . .super epistola Georgii P ra y . . . ) . .  .(Parergon. . .adnexum  dissertationi 
2. apologetieae. .  .adversus epistolam  criticam  Georgii P ra y . . .) Pestin i 1763, 
Typ. Eitzenberger. 30, 32, 8 1. —  32 cm. OSZK
[Desericzky József Ince] Desericius Josephus Innocentius —  Pray [György] 
Georgius: D issertationes. . .collectae. . .P . 1. De origine H ungarorum . Colocae 
1768, Érseki ny. [16], 96 1. — 32 cm. OSZK
[Desericzky József Ince] Innocentius a  Thom a A quinate: F ortis arm atus custodiens 
atrium  ecclesiae. . .Thom as A quinas.. . .Conclusiones propugnante Ferdinando
a  S. Emerico [Ferdinandus a S. Em erico]. . .p ra e s id e ------- - . . .  Budae 1734,
Typ. N ottenstein. [7] lev. —  20 cm. OSZK
[Desericzky József Ince] Desericius Josephus Innocentius: H istoria episcopatus, 
dioecesis e t civitatis Vaciensis. P est (1763), Typ. E itzenberger. [16], 270, 30 1. 
—  31 cm. OSZK
[Desericzky József Ince] Desericius, Jós. Innoc.: H isto ria  episcopatus dioecesis 
e t civitatis Vaciensis. . .Accedit episcoporum Vaciensium catalogus. —  (Posi­
tiones philosophico-m athem aticae de quibus Josephus Jászay  [József] d ispu ta­
vit.) Pestini 1767, Eitzenberger. 28, 272, 32 1. — 32 cm. OSZK
[Desericzky József Ince] Desericius, Josephus Innocentius: H istoria episcopatus 
dioecesis e t civitatis Vaciensis. A uditoribus oblata, dum  propositiones e p h y ­
sica e t m athesi ad oeconomiam adplicata in Lyceo Vaciensi publice defendit 
Michael Badik [Mihály] ex praelectionibus S tephani Szabiik [István], Francisci 
Sárvári [Ferenc]. . . Vacii 1799, Typ. Mármarossi. [8], 270, 30 1. —■ 31 cm. OSZK 
Dési H. István: H alo tti prédikátzió. . .m ellyben. . .Teleki M ihály ú r. . .koporsóba 
le tt bé-téttetésének tisztesség té te lére . . .ta n ítá s t t e t t --------. . .1761-dik esz­
tendőben. . .  —  Verestói György: Az idvezítő h itnek  báto rító  erejéről való ta n í­
tás, mellyet széki Teleki Mihály tisztessége nap ján  m o n d o tt------- . . .  1762-dik
esztendőben. . . — Deáki Filep Sámuel: Az Is ten  szent ak ara tjáb an  m agát 
m eg-nyugtató keresztyén em ber. . . Teleki M ihály . . .  az Ú rban el is a lu v ék . . .  
H alo tti szomorú ta n ítá s b a n .. .b e sz é lg e te tt.. .  1762-dik esz ten d ő b en ... [Ko- 
losvár 1762, Páldi ny.] [56] lev. —  4° R K
Dési Lázár György: H alo tti prédikátzió ld. Csernátoni V ajda János: A szelídség. . .
esm értető tzim ere 
Desiderius ld. Serveto, Miguel
Desidor [József] Josephus: K leiner Abriss des überauss grossen, unermessenen 
und vollkom mnisten [!] D rey-Eck Jehovae, der in  drey Personen ganz gleicher 
G ottheit an  dem  hohen T itularfest einer englischen E rzbruderschaft un ter 
d e m .. .  T itul der. . .D reyfaltigkeit. . .Zu Pressburg den 13. Ju n ii im  Ja h re
1756. . .verehret von . . . ------- . (Pressburg 1756), D ruck. Länderer. [6] lev. —
4° OSZK —  K ny t, B E K
(Desidor J[ózsef]): Provocatio qua sinceri pectoris pa trio ta  S tatus et Ordines 
nobilae H ungáriáé gentis ad ferendum  optim o Regi suo auxilium exstim ulat. 
[Pozsony 175?], Länderer. [3] lev. — 2° OSZK —  K n y t
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Desko György ld. D ocum enta Christianae po litiae . . . 1745 
Desprez, Louis ld. H oratius Flaccus, Quintus: Opera. Tom. 1— 2.
Desselius, A ndreas Valerius ld. Delvaux, A ndré: P ara titia  iuris c a n o n ic i.. .  
Deseöffy László ld. Dessewffy László
Dessewffy Im re ld. P la tth y  M átyás. Dum  assertiones ex universa philosophia. . . 
p ro p u g n a re t.. . 1762
Dessewffy János ld. Szamaróczi P ál: Quaestiones selectae e t responsa. . .in  epistolas 
sanctorum
[Dessewffy László] (Desseöffy, Ladislaus): Supremus honor Josepho e comitibus 
de B a tty á n . . .  regni H ungáriáé p r im a ti . . .  H . n. 1799, ny. n. [6] lev. —  5° 
Magyarországon nyomtatták. OSZK —  K n y t
D ’Este, V ictor ld. Este, V ictor ď
D etrich A ntal ld. Este, V ictor ď : Tentam en publicum  ex physica e t re rustica 
— ld. M ateria tentam inis publici quod ex m etaphysica e t philosophia. . .sub i­
v eru n t. . .  1799
D etrich Samuel ld. H ablik A ntal: P lacita  prooem ialia. . . 1762 
D etrich Zsigmond János N ep .: Positiones ex ju re ecclesiastico e t patrio  ld. B iiky 
J  ózsef
— : Positiones ex jure ecclesiastico e t patrio  ld. Szuhányi György 
Detsi G áspár: A részegségről ld. Gasparóczky Ferenc: Jó  keresztyén. . .tudom á­
nyok . . . 1796
D évay A ndrás ld. Drexelius Jerem iás: N ap-u tánn  forgó v irá g . . .
D évay János Nep. ld. Zelenay János József: Positiones ex jure patrio  H ungarico. . .  
1774
Devotae orationes ad S. V incentium  F erre rium . . .  cum exercitio sp ir itu a li . ..  
Transi, ex Italico  e t H ispanico in L atinum  [a] (Zombori) [Péter]. Budae [172?], 
Typ. Länderer. [8], 107 1. 1 t. —  14 cm. OSZK
Dewíti-denni. Pobožnost ke cti swatého otce a  patryárchy  Ignacya zakladátele 
Twarizstwa [!] Gežjssoweho k wyžádanj negaké obzwlasstnj mylostj ustano- 
wena, w chrám e Towarižstwa Gežjssowého w Skalicy. W  Trnave 1718, [Tisk. 
Acad.] 22 1. —  8° B E K , Misianik
Dezvoaltele si tálcuitele Evanghelii. Trad. in  rom áneste de D im itrie Eustathievici.
Sibiu 1790, P . B art. [14], 178 1. 1 t. —  8° ’ BRV II . 536
Dianovszki [János] Ioannes: Critica super H ungarico sermone Iosephi E rdé ly i 
quo dedicationem  ecclesiae N itra-Zerdahelyiensis prosecutus est 1788. [Vác} 
(1788), [Typ. Ambró.] [4] lev. —  24 cm. OSZK
D iarium  adolescentis studiosi ld. Hevenesi Gábor
Dicséreti, áldozattya, az tellyes Szent H árom ságnak. B udán 1725, Typ. Länderer.
[1] lev. OSZK — K n y t
Dicsirtessék az U r Jesus K ristus. Az dicsőült szentek tiszteletérül és segéltségül 
hívásárul való beszélgetés. . . .[K özreadják a] miskolczi Seraphicus Sz. Ferencz 
szerzetibül való m inorita barátok. K assa 1741, Acad. ny. 92 1. —  16 cm.
OSZK
Dicsőség tem plom a m elyben. . . bem ent am a valóságos héros gr. Széki Teleki 
Á dám . . .  K olosvár 1792, Ref. Koll. ny. [24] lev. —  4° OSZK
Dicsősséges Szent Calasanctius Josefnek, az ah é ta to s  oskolák szerzete alkotójának 
nagy érdem ű joságirul sommás beszéd, m elly . . .szentek közé számlál ta tásán ak  
alkalm atosságával. . .m o n d a tta to tt . . .egy ném ely szerzetes á l t a l . . .1768. esz­
tendőben. Kalocsa 1769, Érseki ny. 24 1. —  21 cm. OSZK
Dictio celsissimi regii princip is. . .  palatin i A lexandri Leopoldi in  sessione u ltim a 
13tia M artii. H . n. [179?], ny. n. [4] lev. — 32 cm. OSZK — K n y t
Magyarországon nyomtatták.
Dictio suae em inentiae ad Suam M ajestatem  Sacratissim am  Regio Apostolicam  
h ab ita  dum  excelsi proceres, e t inclity  S ta tu m  et 00. solium Regium  pro gratia-
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D ictio D iota llev i
rum  actiones accesserunt. Budae die 4. Jun ii. 1792. (Budae 1792), [Typ. Univ.] 
[1] lev. — 2° OSZK —  K n y t
Dictio suae em inentiae prim atis occasione oblati per S tatus e t Ordines suae regiae 
m ajesta ti honorari in palatio  regio coram  eadem regia m ajestate h ab ita  die 
12. Jun ii. 1792. (Budae 1792), [Typ. Univ.] [1] lev. OSZK — K n y t
Die decima q u arta  Augusti hora nona m a tu tin a  celebrabitur Budae in Domo 
Regnieolari sessio d ia e ta lis . . .  [Budae] é. ny. n. [1] lev. OSZK —  K n y t 
Die 7. [septima] Februarii in  festo B. A ntonii a  Stronconio confessoris, Ordinis 
M inorum Observ. S. Francisci. Duplex. Quinque-Ecclesiis [17 ? ?], Typ. Engel. 
[20] lev. — 17 cm. OSZK
Die 7. [septima] Julii in festo beati P e tri Forerii, confessoris officium duplex se­
cundae classis cum octava. . . Posonii 1757, Länderer. 30 1. — 18 cm. OSZK
A végén 8 lev. kézírásos bejegyzés.
Die 7. [septima] Ju lii in  festo S. Pulcheriae virginis im peratricis. T ym aviae 1755, 
Typ. Acad. 8 1. — 17 cm. OSZK —  K n y t
Die 11. [undecima] F ebruarii in festo bfeatorum ] septem  fundatorum  Ordinis 
Servorum  B. M. V. P ro  regnis e t provinciis subjectis dominio serenissimae D o­
m us A ustriacae. Duplex. Tyrnaviae (1762), Typ. Acad. [4] 1. ■— 17 cm. OSZK 
Die 24. [vigesima quarta] Novem bris in festo S. Joannis a  Cruce confessoris. (Tyr­
naviae 1739), [Typ. Acad.] [2] lev. —  16 cm. OSZK
Die 30. [tricesima] Maji in festo inventionis m anus dexterae Sancti Stephani regis 
H ungáriáé. (Tyrnaviae 1786, Typ. U niv.) [1] lev. — 2° OSZK — K n y t
Dienes József, H erm ányi ld. H erm ányi Dienes József 
D ietrich, Georg ld. Leichengedicht. . .
D iodati, Giuseppe M aria ld. Cimarosa, Domenico: II credulo
Diószegi K [is] István: L elk i-fegyver.. .  Debrecen 1722, Városi ny. 12° B enda
— üa. Debrecen 1726, Városi ny. — 12°
— Ua. Debrecen 1740, Városi ny. — 18°
— Ua. Debrecen 1744, Városi ny. — 18°
— Ua. Debrecen 1761, Városi ny. — 18°
— Ua. Debrecen 1765, Városi ny. — 18°
— Ua. Lelki-fegyver, avagy a’ hétnek minden napjaira rendeltetett reggeli és estvéli könyörgések,
és buzgó hála-adások. . .kiadattak Diószegi K. István.. . által. Debreczen 1790, Huszthy 
Riskó ny. [5], 204, [7] 1. — 12 cm. OSZK
— Ua. Posony 1794, Länderer. 209, [6] 1. RK
— Ua. Posony 1794, Länderer. [4], 121, [3] 1. — 15 cm. OSZK
Diotallevi, [Alessandro] A lexander: Idea  veri poenitentis a poenitente p ropheta 
regio ad vivum  descripta. ..T ransi, a  Ignatio  [Ignáz] K is tle r .,  .oblata, (dum 
theses theologicas dogm atico-speciulativas. . .publice propugnarent. . .Aegidius 
Breios, Carolus Sedelmajer [Sedlmayer K ároly], Dem etrius Lórik [Demeter]. . . 
praeside Benedicto Szelei [B enedek]. .  .) Cassoviae [1761], Typ. Acad. [22], 213 1.
—  17 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 535
Diotallevi, [Alessandro] A lexander: Idea veri poenitentis a poenitente propheta 
regio ad vivum  descripta . . .Transi, a Ignatio  [Ignaz] K istler. Recusa iterum  e t 
auditoribus oblata dum  assertiones ex universa theologia. . .in  Conv. Cassovi- 
en s i. . . publice propugnasset F lorianus P erich t sub assistentia M artini Sipos 
[Márton], Cassoviae 1761, Typ. Acad. [14], 213 1. —  18 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 535
Diotallevi, [Alessandro] A lexander: Idea  veri poenitentis a poenitente p ropheta 
regio ad vivum  descrip ta . . . Transi, a Ignatio  [Ignaz] K istler. A uditoribus 
oblata, . .  . d u m . . .publice propugnarent assertiones de ineffabili in carn a ti. . . 
verbi divini m ysterio Innocentius Richlix, A dam us Chojan etc. assistente Flori- 
ano Prim avesy. Cassoviae 1761, Typ. Acad. [14], 213 1. —  17 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 535
Diotallevi, [Alessandro] A lexander: Idea  veri poenitentis a poenitente propheta 
regio ad vivum  descripta . . .Transi, a Ignatio  [Ignaz] K istler. A uditoribus ob la ta
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D iplom a D itsőséges
(dum  assertiones scholastico-dogmaticas ex u n iv e rsa .. .th eo lo g ia .. .publice 
propugnaret Tobias Szabó. . .assistente Clemente Somodi [Kelemen].) Casso viae 
1763, Typ. Acad. [10], 213 [1214] 1. —  18 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 535
D iplom a Leopoldi I I .  an te coronationem Id. L ipót I I ., m agyar király 
Dipsai Szabó István: Erdélynek s Nagyenyed várossának két rendben esett égetésé­
nek sattzo lta tásának  raboltatásának  rövid de hiteles h is tó riá ja .. .a  melly is
i r a t t a t o t t --------á l ta l . . .  té te te tt  nyom tatásba N. Enyeden. é. n. Debretzeni
Sámuel ny. [10] lev. D ankanits
Dirckinck, [Johann] Joannes: Horologium spirituale scholasticorum Socientatis 
Jesu , ordinem  diei e t praxes indicans opera quotidiana exacte, perfecteque 
obeundi. Cassovia 1741, Typ. Acad. [6], 262 1. — 13 cm. OSZK
Director Gymnasii Regii Posegani. Pcsegae die 19. mense 7bri anno 1784. [Essekini 
1784, Typ. D ivalt.] Os. I . 23
Directorium divini o ffic ii.. .pro anno 1775 in usum  dioecesis Magno V arad iensis .. .  
Magno V aradini [1774], Typ. Episc. —  Bálent. [4], 82, [13] 1. —  8° OSZK
— Ua. Pro anno 1 7 9 5 ...Typ. Eitzenberger. Magno Varadini 1794, Typ. Eitzenberger. 120 1.
Naményi 49
— Ua. Pro anno 1800.. .Magno Varadini [1799], Typ. Seminarii. [170] 1. — 18 cm. OSZK
Directorium officii divini. . .in  usum  F ra trum  Minforum] S. P . Francisci reform ato­
rum  Provinciae Sanctissimi Salvatoris in  H ungária . . .pro anno. . . 1783. Casso- 
viae [1782], Typ. Länderer. [48] lev. —  8° OSZK
— Ua. Pro anno. . . 1788. Cassoviae [1787], Typ. Länderer. [40] lev. — 8°
— Ua. Pro anno . .1796. Vacii [1795], Typ. Gottlieb. [44] lev. — 8°
— Ua. Pro anno. . .1797. Vacii [1796], Typ. Gottlieb. [44] lev — 8°
— Ua. Pro anno.. .1800. Vacii [1799], Typ. Gottlieb. [44] lev. — 8°
Directorium officii divini pro anno. . .1792. . .ad  usum  F ra trum  Minorum Sancti 
P a tris  Francisci observantium  Provinciae Sancti Joannis a C apistrano. . .  
Eszekini [1791], Typ. D ivalt. 64 1. — 8° OSZK
Directorium ordinis Sancti P au li P rim i E rem itae . . .  Thalle 1736, ny. n. 44 1. — 
31 cm. OSZK
Directorium peragendi officii d iv in i . . .ad  usum  dioecesis Vaciensis pro anno 1781. 
Vacii [1780], Typ. Ambro. 124, 2 1. — 8° OSZK
— Ua. Pro anno 1797. — Catalogus ven[erabilis] cleri. Vacii 1796, Typ. Gottlieb. 170, [6], 30, [4] 
i. — 8°
— Ua. Pro anno 1798. — Catalogus ven[erabilis] cleri. Vacii [1797], Typ. Gottlieb. 169, 31, [5] 1.
— Ua. Pro anno 1799. — Catalogus ven[erabilis] cleri. Vacii [1798], Typ. Gottlieb. 159, 33 1. — 8°
— Ua. Pro anno 1800. — Catalogus ven[erabilis] cleri. Vacii [1799], Typ. Gottlieb. 166, 411. — 8°
OSZK
Directorium, seu ordo ad Suam M ajestatem  R egiam . . .Franciscum  et Suam Majes­
ta tem  R eginam . . .p ro  d iaeta  regni H ungáriáé et sui coronatione discendentes, 
per sta tu s e t ordines regni H ungáriáé excipiendas. . .  ad arcem regiam Budensem 
introducendas. [Budae 1792, Typ. Univ.] [2] lev. OSZK — K n y t
Directorium votivale, sive ordo ss. missae sacrificiorum, quae votiva appellantur. 
Cum omni necessaria directione deductus pro privato  capituli Posoniensis usu. 
Tyrnaviae 1758, Typ. Acad. 109, [5] 1. —  20 cm. OSZK
Dirner Tobias: P rim a Jesu  Societas Claudiopolitana sudore e t sangvine secunda et 
foecunda. L aureato honori. . .neo-doctorum  c u m .. .  p e r . . . --------...p h ilo so ­
phiae laurea insignirentur. Csik[somlyó] 1715, [Zárda ny.] [48] 1. — 13 cm. OSZK 
Disciplina populi Dei in  Novo T e s ta m e n to ...  Id. Zaccaria, Francesco Antonio 
D issertatio  physica de corpore. . .  Id. K éri Ferenc Borgia 
D issertatio  physica de m otu  co rp o ru m .. . Id. K éri Ferenc Borgia 
Dissertatio politico-antiquaria de ferri candentis ordalio . . . apud H ungaros. . .
Jau rin i 1744, Typ. Streibig. 33 lev. —  16 cm. OSZK
D isse rta tiones.. .de coloniis R om anorum . . .Id. Csussen György 
Disstier, Johann: D er W echsel des Schicksals. [Gedicht.] [Pest?] 1793, ny. n. [4] 
lev. —  20 cm. OSZK
Ditsőséges em lékezetű néhai. . .M ária Therézia. . .salétrom  készítés e r á n t . . . 1742- 
dik esztendőben m ájus 5-dik nap ján  ném elly rendeléseket adni m é ltó z ta to tt. . .
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m e lly .. .rendeléseknek em líte tt része ebből á l l t . . .K ö lt Pesten, az 1798 eszten­
dei. . .köz-gyűlésből. . . (Pest 1798), ny. n. [1] lev. OSZK —- K n y t
Ditsőséges M agyar H azánk egyben gyű lt. . .ú ri re n d je i. . .A tyánkfiá i!. . .m éltóz- 
ta ssan a k . . . az ujj K irállyal kötendő ujj egyezésben E rdély t is nevezetesen 
belé foglalni. . . H . n. [1790?] ny. n. [4] lev. —  2° OSZK  —K n y t
D itters, Carlo ld. D itters K arl, von D ittersdorf
Ditters, [Karl] von Dittersdorf: Der A potheker und Doktor. E in  Singspiel. [T ex t­
buch.] [Text] von Setphanie dem  Jüngern. [Ofen?] 1787, ny. n. 44 1. — 17 cm.
OSZK
Ditters, [Karl von Dittersdorf] Carlo: II. barone di rocca antica. Interm ezzo a 
quatro  voci. D a rappresentarsi nel tea tro  d ’Esterhaz. L ’autum no dell’anno
1776. Musica d i ------- . Oedenburgo 1776, Stam p. Siess. 62 1. Zolnai 28
Ditters, [Karl von Dittersdorf] Carlo: Lo sposo burlato. Interm ezzo a  quatro  voci. 
D a rappresentarsi nel tea tro  d ’Esterhaz. L ’autum no dell’anno 1776. M usica
d i ------- . Oedenburgo 1776, Stam p. Siess. 63 1. Zolnai 26
Diurnale clericorum, seu quotidianarum  precum  privatarum  m ethodus. Congruae 
devotioni clericorum accom odata. Budae 1782, Typ. Univ. 408 1. —  17 cm.
OSZK
Divus Ignatius de Loyola consilio magnus Panegyrica dictione propositus d u m . . . 
facultas theologica in academ ica. . . basilica annuos tu te la ri suo honores per­
solveret deferente A ntonio Mindszenti [Antal]. . .oratore Josepho W aldtberg. 
Tyrnaviae [1730?], Typ. Acad. [34], 496 1. —  13 cm. OSZK
Dluholuczky H u b ert ld. P ál Lajos: Positiones dogm atico-polem icae. . . 1778
—  ld. Paulovszky, Callistus: M öhana Elohim, seu castra Dei
(Dohai István): Tisztességnek felállított oszlopa. Mellyet eleven betűkben  foglal­
ván, . . .jövendőbéli emlékezetekre em elt fel. . .az ide alá subscribens férjfi. 
H . n. 1739, ny. n. 12 lev. —  19 cm. OSZK
D obai László: Assertiones ex universa ph ilosophia. . .  ld. Hersching D ániel 
Dohár p ú t putovagnia krstianskogh u  ra i vicsgniega uxivagnia. B uda 1730, St. 
N ottenstein. [70] 1. FSZEK
Dohay Daniel: Rede, d ie ------- . . .  S tad trich ter d e r . . .  S tad t K aschau nach  d e r . .  .
R estauration  d e s . . .innern  und äusseren R a th s  vorgetragen. . . .ins deutsche 
übersetzt. . . K aschau 1787, Druck. Länderer. 16 1. — 20 cm. OSZK
D obay Dániel ld. F ark  K ristóf: Positiones ex universo ju re. . . 1779 
D obay M árton ld. Tentam en physicum  et m athem aticum . . . 1780 
Dobner Abrahám Egidius: M ariae H im m e lfah rt.. .A us dem  Lied Salom nis Cap.
8. V. 5. Vorgestellet v o n ------- ■. ...O ed en b u rg  1722, Druck. Streibig. 20 1.
OSZK —  K n y t
Dobner Abrahám Egidius: Der m it denen nötigen Gaaben w ohlausgerüstete Medi­
cus. . .Johann  A dam  Genseis, gewesen philosophiae e t medicinae D octoris und 
der. . .F rey -S tad t Oedenburg Physici ordinarii. So im J a h r  1720 verstorben. 
Zu dessen G edächtnus. . .  Oedenburg 1727, D ruck. Streibig. [5] lev.
OSZK —  K n y t
D obner Is tv án  ld. Cartagena, B artho lom aeus: Synopsis juris c iv ilis .. .
Dobolyi Filep Sámuel ld. Filep Sámuel, Dobolyi
Dobolyi [István] Stephanus: Phoenix Transylvanica, post exactam  seculi periodum , 
in . . .Ladislao K em ény [László] . .  .gubernatore, velu t redivivo Daciae Phoebo,
renata. Cujus ortum , . . . .  tenu i carm inum  filo deducere conatus e s t ------ . Cibinii
1759, Typ. Sárdi. 36 1. —  19 cm. OSZK
Dobos István  ld. Kelemen György: Tentam en publicum  ex historicis. . . 1778 
D obra László ld. Hevenesi Gábor: Philosophia s a c r a . . .
D obrai Balázs ld. Jakabfalvy , Rom anus. A uditoribus o b la ta . . .dum  theses. . .p ro ­
p u g n a re n t .. .  1753
— ld. Jakabfalvy , R om anus: Theses ex universa philosophia. . . 1753
m
Dobronoki Dom okos
Dobronoki [István] Stephanus: Phrases la tinae in gratiam  ungaricae ju v en tu tis . . .  
N unc dem um  in lucem datae. Cassoviae 1736, Soc. Jesu. [2], 115, [21] 1. — 17 cm.
OSZK
Doctrina Christiana ex probatis authoribus collecta, ad usum  hujus scholasticae 
juventu tis cooptata, cum adjecto de sacra unione co llo q u io ... Balasfalvae 
1757, Betskereki. [10], 195 1. —  12 cm. OSZK
Docum enta Christianae politiae, dum . . .assertiones ex universa theologia publice 
p ro p u g n a re t.. .Georgius Desko [György]. . .praeside A ndrea Gáli [A ndrás]. . . 
auditoribus d istributa. Cassoviae 1745, Typ. Acad. [12], 60 1. — 14 cm. OSZK 
Dokazanj vctiwosti a pŕátelské wdéčnosti napro ti wljdnému a  W ýborné Včenému 
pánu  Ondŕegowi Sskultétjm u kdyz s sslechetnau a  m nohým i ctnostm i ozdobe- 
nau  pannau  Maryj Kuzmowau staw wdowsky promeniw, swadebnj wesselj sla- 
wil. . .1781. W  Presspurku 1781, Tisk. Patzko. [2] lev.
OSZK — K ny t, Knihopis 2049 a 
Dolera, Pantaleone: Leben, Tugenden und W underwerke d e s . . .Camilli de Lellis, 
S tifters des Ordens der Clericorum Regular, K rankenpfleger. Sam t einem A n­
hang einiger W underw erke. .  .übers, von P . A n to n io ...  R aab  1779, D ruck. 
Streibig. [68] lev. OSZK
[Doleschal, Pavel]: E lem enta linguae Slavo-Bohemicae. Leucschoviae [!] 1752, 
[Typ. Brewer.] ■— 8° Knihopis 2057
Doleschal, Pavel ld. Powažowanj ohawného h ŕjchu  zloŕečenj
Doll, Aloys und Schwaiger. Pressburg. Verzeichniss der neuern Bücher aus allen
Theilen der W issenschaften, welche zu haben sind b e y --------. Pressburg 1787,
Doll. ny. n. 53 1. —  17 cm. OSZK
Doll, Joannes. Pressburg. Catalogus librorum  theologicorum, qui adposito pretio 
venales p rostan t apud Joannem  Doli, bibliopolam Posoniensem. — Verzeichniss
geistlicher Bücher, welche. . .zu haben sind b e y --------. Posoniae 1787, Doll.
ny. n. 92 1. —  16 cm. OSZK
Doll, W eyngand und Co. Pressburg. Catalogus librorum, oder Verzeichniss derer
Büchern, welche bey G ebrüder------- alle Jah rm ärck te  in Pressburg, R aab  und
P est. . .zu haben sind. — (Catalogus librorum  variarum  sc ien tia ru m ...)  
[Posonii 178?], Doli-W eyngand. ny. n. 96, 64 1. — 16 cm. OSZK
Dollenz, Cari ld. A nnat, P ierre: De sacris ecclesiae conciliis. . . 1749 
Dollhopf [Ferenc] F ranz: Rede von den Pflichten, welche der Christ in bedrängten 
Kriegszeiten gegen G ott, dem S taate und sich selbst auszuüben verbunden 
is t . . . Ofen 1796, D ruck. Univ. 31 1. —  18 cm. OSZK
D om aniszky János ld. In  actu  publico. . . 1773 
D om in Im re ld. Propositiones ex jure ecclesiastico. . . 1796
Domin József Ferenc: Positiones ex universa philosophia. . . ld. Szunerits M árton 
Domin [József Ferenc] Josephus Franciscus: Tentam en publicum  ex physica 
secundi semestris in Regia U niversitate Pestiensi. . .ex  praelectionibus Josephi 
Francisci Domin. (Pestini 1800), Typ. T ra ttner. 8. 1. —  8° OSZK — K n y t 
Domin József Ferenc ld. Assertiones ex universa philosophia. . . 1800 
Dominica 7. [septima] post Pentecosten. De B eata Cunegunde virgine, regina Po- 
loniae. Duplex minus. [Tyrnaviae 1760? Typ. Acad.] 26—28. 1. —  27 cm.
Dominica 7. [septima] post Pentecosten. In  festo B. Cunegundis virginis, reginae 
Poloniae. Duplex m in u s .. .  Tyrnaviae 1745, Typ. Acad. [2] lev. —  17 cm.
— Ua. Tyrnaviae 1763, Typ. Acad. [2] lev. — 17 cm. OSZK
[Dominkovits, Modestus]: V ia sacra seu exercitium  viae illius dolorosissimae quam  
Deus-homo ad m ortem  condem natus, am b u lav it. . .  ad m ontem  Calvariae. 
Tyrnaviae (1726), Typ. Acad. 79 1. — 14 cm. OSZK
— Ua. Cassoviae 1743, Typ. Acad. 79 1. — 14 cm. OSZK
Dominkovits, Modestus ld. Gontery, Jean : Lapis Lydius controversiarum  fidei 
o s te n d e n s ...  1739
Domokos Ferenc ld. Cervus János K e r .: Tentam en publicum . . . 1786
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Domonkovics D ory
Domonkovics, A dalbertus ld. H árm os kötelecske. . .
D onáth  A ntal ld. Lázár, G ratianus: Theses ex universa logica peripatetico  S cotis - 
tica . . . 1763
Donáth [József] Josephus: A keresztyéni h itrő l való vallástétel az un itáriusoknak 
értelm ek s z e r in t . . .  (Cibinii die 27 Xbris. ao. 1782. E x trád , per —  —  . . . )  
[Szeben] 1782, [Sárdi ny. ] [4] lev. —  4° OSZK
Donatus Latino-Germanieo-Hungarico-Bohemicus. . . Posonii [1746], Typ. Royer.
172 1. —  8° K nihopis 2066
D onay K aje tán  ld. M edarich Fülöp: Assertiones theologico-dogm aticae. . .  1780 
Dondini, Gu[g]lielmo: H istoria de rebus in Gallia gestis ab A lexandro Farnesio 
Parm ae e t Placentiae duce. . . Pestini 1749, Sum pt. Maus. 277, [25] 1. — 32 
cm. OSZK
Dondini, [Guglielmo] Guilielmus: H istoria de rebus in Gallia gestis ab  A lexandro 
F arnesio . . .  supremo Belgii praefecto . . .  In s tc r ip ta . . .  dum  in . ..S o c .  Jesu  
Collegio. . .  uni v. philosophiam . . .p ropugnaret. . .Joannes Saidl [ J á n o s ] .. .  
praeside Alexandro Brunswi[c]k [Sándor]. Jau rin i (1751), Tvp. Streibig. 277, 
[24] 1. — 32 cm. OSZK
Dongó Mihály ld. K laus Ignác: Positiones juris canonici. . . 1759 
Dónyi [Geliert] Gerardus. A uditoribus exhibitum , dum  conclusiones ex tra c ta tu  
de incarnatione. . .  M onasterio Thallensi. . .  publice propugnaret Thom as Be- 
niczky [Tam ás]. . .p raes id e------- . H . n. 1753, ny . n. [2] lev. —  15 cm. OSZK
Hozzákötve Bellum contra hostes capitales animae...  c. műhöz. Tyrnaviae 1720. P. I. 221 
(Dónyi [Gellért] G erardus: Conclusiones ex universa theologia scholastica. . . quas
. . .publice propugnandas. . .suseepit Emericus H orhy [Imre] p ra e s id e --------.)
Tyrnaviae 1742, Typ. Acad. [2] lev. — 13 cm. OSZK
Hozzákötve Augustinus, Aurelius: Manuale.. .de contemplatione Christi.. .  c. műhöz. Tyrna­
viae 1739. P. I. 140
Dónyi [Gellert] Gerardus: Conclusiones ex universa theologia scholastica. . .quas 
. ..p u b lic e  defendendas suscepit. . .Sigismundus M entler [Zsigm ond]. .  .p rae­
side ------- . Tyrnaviae 1742, [Typ. Acad.] [2] lev. — 16 cm. OSZK
Hozzákötve Kummer László: Puteus aquarum viventium Marianus... c. műhöz. Tyrnaviae 
1742. P. II. 518
Dónyi [Gellért] Gerardus: Conclusiones theologicae ex tra c ta tu  de v irtu tibus, 
peccatis, g ratia  e t m erito . . .quas. . .Tyrnaviae in aedibus divo Josepho Sacris 
Ordinis S. Pauli . .  .publice propugnandas suscepit Chrisostomus Lubojenski
. . .p raesid e------- . . .  Tyrnaviae 1747, [Typ. Acad.] [2] lev. —  21 cm. OSZK
Hozzákötve Dónyi, Gerardus: Funiculus triplex. . .c. műhöz. Posonii 1747. P. I. 561 
Dónyi [Gellért] Gerardus: Theses ex universa theologia scholastica, . . .quas. . . 
anno 1743. . .publice propugnandas suscepit Laurentius Ivancsics [Lőrinc]. . .
p rae s id e------- . Tyrnaviae 1743, [Typ. Acad.] [2] lev. — 16 cm. OSZK
Hozzákötve Kummer László: Puteus aquarum viventium Marianus. . . c. műhöz. Tyrnaviae 
1742. P. II. 518
D ónyi Gellért ld. Jeromos, Szent: Decus solitudinis. . .
—  ld. Ju a n  de Jesus M aria: Liber v itae in  schola m ortis. . .
Dorell, Josef ld. Darrell, W illiam
D órik D em eter ld. Ferenczi Tóbiás: Quaestiones scripturisticae 
Doross D em eter ld. Biró György: Assertiones theologicas de sacram entis poeni­
te n t ia e . . .  1752
—  ld. Zelus anim arum  duodecim rationibus Christianis omnibus com m endatus 
. . .  1753
Dömök Im re ld. Taucher Ágost M ihály: D issertatio inauguralis theologica. . . 
Dömöss, F lorentius ld. K raus Polykarpus. D um  assertiones. . . p ropugnarent 1752, 
1757
D őry Ferenc ld. Zelenay János József: Positiones ex jure H ungarico. . . 1776 
Dőry Gábor: Tekéntetes nemes nem zetes. . .Petrovszky [Z]sigmond [ ! ] . .  .B aranya 
várm egye második all-ispány ú rnak  halo ttas végső tiszteletére való beszéd. 
P éts 1799, Engel ny. 18 1. —  20 cm. OSZK
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D őry Dravics-
D őry Gábor Id. A uditoribus oblata, dum  assertiones ex universa philosophia p ro ­
pugnav it. . .  1773
— Id. Szalágyi István . D um  conclusiones ex universa theologia. . .propugna­
v i t . . .  1777
—  Id. Szányi Ferenc. D um  conclusiones ex trac ta tibus theologicis. .  .p ropugna­
v i t . . .  1776
D őry József ld. N agy István . A uditoribus oblati dum  assertiones ex universa philo­
sophia. . .p ropugnare t. . . 1767 
D őry K ároly ld. Positiones ex universa philosophia. . . 1783 
Dőry P ál ld. Szarka József: Tentam en publicum  e physica . . .  1796 
Dragovieh, Joannes: Invisibili soli Deo honor e t gloria. Ep. S. Pauli ad Tim. c. 1. 
v. 17. Dem unsichtbaren einigen G ott sey E h r und Preis. D urch eine kurtze  
Lob- und E hren-R ede. . . zu Klein-Maria-Zell zu A lt-O fen.. . den 6. Ju n ii 
anno 1751.. .vorgetragen. . .h a t  — — . Ofen 1751, Typ. N ottensteinin. [6] 
lev. —  4° B E K
D rahos István  ld. Szdellár Ferenc: Conclusiones theologicae. . . 1727 
D rajhon, Amadeus ld. H adbavny  D ániel: Thesesex universa philosophia. . . 1771 
D raud t, Marcus A nton ld. H ochzeitsgedicht. . .
D raud t, Samuel ld. H ochzeitsged ich t...
D raud t, Sara ld. H ochzeitsgedicht. . .
D rau th , A nna C atharina geb. Closius ld. Leichengedicht. . .
D rau th , Georg ld. Leichengeciht. . .
—  ld. Oratio funebris. . .
D rau th , Joseph ld. Leichengedicht. . .
D rau th , Marcus ld. Leichengedicht. . .
D rau th , Samuel ld. Leichengedicht. . .
D rau th , Sara geb. B artosch ld. L eichenged ich t.. .
D rau th , Simon ld. H ochzeitsgedicht. . .
—  ld. Leichengedicht. . .
D rávecz József ld. H orváth  János K er.: Assertiones ex universa p h ilo soph ia .. . 
1777
Draveczky [Ferenc] F ranz: Enger Weeg fromm es L e b e n .. .  Übers, von Franc.
X av. Brozsek [Ferenc]. Tyrnau 1797, D ruck. Jelinek. 280 1. 1 1. — 18 cm. OSZK 
Draveczky Ferenc: Jám bor élet szoros ösvény azaz üdvösségre em lékeztető, ’s 
vezérlő gyakorlások. . .Ford. Poór István . N agy-Szom bat 1797, Jelinek ny. 
242, 2 1. 1 t. —  18 cm. OSZK
Draveczky [Ferenc] Frantissek: U šká cesta pobožnost živvota, to  gest: Spásitedlnó 
nekteré prostredky, . .  .n a  slowenský gazyk prelozene skrze D vorak Guliána,
. . . W  Trnawe 1797, Tisk. Jelinek. 205, [2] 1. 1 t .  —  8° K nihopis 2096
Dravics [Donát] D onatus. A uditoribus ex m unifica libe ra lita te . . .Andreae Simon,
. . .Michaelis K ünn, . . .S tephani Csorba. . . p e r ------- dum  universam  philoso­
phiam  . . . publice p rop u g n aru n t. . .  in  Conventu Eperiessiensi. . . Em m anuel 
Veszellovszki, Joannes Ich n a t [János], Felix Sinkovics. . .  [d icata]. [Cassoviae] 
1774, [Typ. Acad.] [4] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Dubniczai, Stephanus: Metamorphosis fidei orthodoxae... c. műhöz. Cassoviae 
1737. P. I. 568
— Dufréne, Maximilian: Sacerdos, aut sanctus.. .  c. műhöz. Cassoviae 1770. P. I. 569
— Ferrari, Guidone: Orationes actionesque academicae.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1772. P. I. 783
OSZK
Dravics [Donát] D onatus. A uditoribus m axim o cum re sp e c tu .. .d[edit] d[onavit] 
d[edicavit] dum  theses dogm atico-theologicas. . .de adorando E ucharistia  
S acram ento . . .  in . . .  Ecclesia ad  S. M ariam . . .Conventus Miskolcziensis. . . 
propugnarent Innocentius [Spies] Spiesz, Eusebius Grinwalszky [Özséb], Clau­
dius N ovák. . .sub assistentia. . . Cassoviae [1775], Typ. Länderer. [7] lev. —  
28 cm. OSZK
Hozzákötve Palatini Hegni Hungáriáé.. . c. műhöz. Tyrnaviae 1760. P. III. 321 
— Stiltingus, Joannes: Vita Sancti Stephani.. .  c. műhöz. Cassoviae 1767. P. III. 445
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D ravics Drey
Dravics [Donát] D onatus. E x  liberali m unificentia. . .Jacobi Mesko [Jak a b ]__
aud ito rio . . . d[ono] d[ata] d[edicata] p e r ------- . . .  (dum  theses ex acie ordinata
Scriptura Sacra in ecclesia Miskolcziensi. . .O rd. Min. Francisci. . .propugnarent 
. . .Nicephorus Sax, M athias Világi [Mátyás] etc.) Cassoviae 1776, Typ. L än­
derer. [2] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Elementa arithmeticae numericae.. .  c. műhöz. Cassoviae 1753. P. I. 109
— Gracianus, Balthasar: Aulicus, sive de prudentia.. .  c. műhöz. Cassoviae 1752. P. I. 926
Dravics [Donát] D onatus: Tentam en publicum  seu assertiones scholasticae ex 
proemiali logica. . . q u a s . . . propugnandas susceperunt Sigismundus Mauksch
[Zsigmond], Patricius Sim ko. . .ex  praelection ibus------- . Cassoviae 1771, Typ.
Acad. [2] lev. —  20 cm. OSZK
Hozzákötve Dionysius Sanctus Alexandrinus. Acta et scripta e. műhöz. H. é. ny. n.
Dravics [Donát] D onatus: Tentam en publicum  sive conclusiones ex physica gene­
rali. . .quas in Conventu Eperiessiensi. . .propugnarunt Joannes Nep. Ichna t
[János Nep.] ,Felix  Sinkovics. . .sub  p ra e s id io --------. [Cassoviae] 1774, [Typ.
Acad.] [2] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Annatus, Petrus: De sacris ecclesiae conciliis c. műhöz. Cassoviae 1768. P. V. 31
— Dirckinck, Joannes: Horologium spirituale scholasticorum... c. műhöz. Cassoviae 1768. 
P. III. 446
— Stobaeus, Georgius: Historica religionis reformatio. . .  c. műhöz. Cassoviae 1768. P. III. 446
— Syntagma juris Ungariei...  c. műhöz. Cassoviae 1763. P. III. 212
Dravics [Donát] D onatus: Tentam en publicum, sive conclusiones ex universa me- 
taphysica . . . q u a s . . . propugnarunt Sigismundus M auksch [Zsigmond] e t P a t­
ritius Simko, A ntonius Zabakovics [A ntal]. .  .p raes id e------- . [Cassoviae] (1772),
[Typ. Acad.] [4] lev. — 16 cm. OSZK
Hozzákötve [Szideck Gáspár]: Bellici Cassoviae.. .  c. műhöz. Cassoviae 1746. P. V. 500
— Rudimenta historica.. .  c. műhöz. Agriae 1770. P. III. 253
Dravics [Donát] D onatus: Theses theologicas dogm atico-speculativas. .  . p e r -------
. . .expositas. . .defenderunt Jobus H erczer [Jób], A m andus [Kersnerits] Kers- 
nerics etc. (Cassoviae 1777, Typ. Länderer.) [2] lev. —  8° OSZK
Hozzákötve Habersack, Franciscus Adolphus: Medicina Austro-Viennensis c. műhöz. Agriae 
1775. P. II. 39
D ravics D onát ld. Gál Tam ás: Theses ex universa philosophia. . . 1761
—  ld. Török Miklós: Propositiones ex D ivina S c r ip tu ra .. .  1763 
Drazsanszky [János] Joannes: Panegyricus divo Ignatio  dictus, dum  inclita
facultas theologica. . .annuos eidem tu te la ri suo honores persolveret. Deferente
. . .Francisco H ubert, . . .decano spectabili. O ratore -------- . [Tyrnaviae] 1775,
Typ. Tyrnaviensibus. [7] lev. — 4° OSZK —  K ny t
[Drei verschiedene Leichengedichte au f  Fronius Marcus M., S tadtpfarrer. 14.
A pril 1713.] C ronstadt 1713, Druck. Seuler-Müller. Gross 1255
Drelincourt, [Charles] K ároly: A keresztyén léleknek halálfélelmei ellen való or­
vosságai. . .Ford . Zágoni A ranka György. 1— 2. darab. [Nagyenyed] 1768, 
D ebretzeni Sámuel. [8], 375, 459 1. —  17 cm. OSZK
A 2. r. címe: A keresztény léleknek halálfélelem ellen való vigasztalási.
Drelincourt, [Charles] K ároly: V igasztaló beszéd, m e l y e t . . . --------...v ig asz ta ló
beszédei közül m agyar nyelvre fo rd íto tt. . .Sebők József. K assa 1798, Ellinger 
ny. 24 1. SRK
D revenák A ndrás ld. Tentam en publicum  ex physica. . . 1779
Drexelius, Jeremiás: N ap-u tánn  forgó virág, vagy-is mindenféle nyavalya-ellen- 
való orvosság, úgym int az em beri akaratnak  az Is ten  akarattyához-való illesz­
tése. . . [Ford.] D évay A ndrás. E ger 1770, Püspöki ny. [14], 356 1. —  23 cm.
OSZK
— Ua. [2. kiad.] Eger 1770, Püspöki ny. [16], 356, [4] 1. — 22 cm. OSZK
Drexler, Modestus ld. Tomikovics Sándor: Propositiones ex universa philosophia. . .
1776
Drey gantz neue M arianische W ohlfahrts [ !]-Lieder, von dem neu-erfundenen Gna- 
den-Bild Klein-Maria-Zell Zu Dömelkh in H ungarn . [Oedenburg] 1746, Druck. 
R ennauer. 24 1. Borsa, R iedl 5
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D rey Duehek
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Drey ganz neue geistliche Lieder. D as E rs te : Von dem  himm lischen S c h ä fe r . . . 
Das Z vey te: Vom getreuen Schäflein. . .Oedenburg 1782, [Druck. Siess].
R iedl 64
Drey schöne geistliche Lieder. Oedenburg 1780, D ruck. Siess. R iedl 39
— Ua. Oedenburg 1781, Druck. Siess. Riedl 36
— Ua. Oedenburg 1784, Druck. Siess. Riedl 74
— Ua. Oedenburg 1789, Druck. Siess. Riedl 36
— Ua. Oedenburg 1795, Druck. Siess. Riedl 98
Drey schöne neue geistliche Lieder. Das E rste : von dem Röm ischen Gruss, 
K om m t ihr Christen hergegangen. Das Änderte: Gelobt sey Jesus Christus. Das 
D ritte : W ach ich früh Morgens auf, so sag ich bald darauf, Gelobt sey Jesus 
Christus. Oedenburg [174?] D ruck. R ennauer. Borsa, R iedl 1
— Ua. Raab 1736, Druck. Streibig. Riedl 1
— Ua. Raab 1768, Druck. Streibig. Riedl 3
(Driescliius, Gerardus Cornelius): Casus Sempronium in te r et Cajum propter ferendas 
in recuperatione an tiq u a ti. .  . debiti expensas. .  . expositus a  Gerardo Cornelio 
Drieschio. . . Posonii 1746, Typ. Royer. [7] lev. —  2° OSZK —  K n y t
Drobolics A ntal ld. Szölössi Gáspár: Assertiones ex universo jure canonico. . . 1771 
Droszdovszki A ntal ld. Csapodi Lajos: Assertiones ex universa theologia. . . 1767
— ld. Leo I. pápa, N agy Szent: Opera omnia. P . 1.
— ld. Spleny Ferenc X a v .: Assertiones ex universo jure canonico. . .  1767 
Droz A ntal Dezső ld. Positiones ex universa theologia. . . 1798
D sugány A ndrás ld. Szuhányi György: Assertiones ex universa p h ilosoph ia .. . 1779 
D uban Mihály ld. Hersching D aniel: Assertiones ex universa philosophia. . . 1769 
Dubinszki M átyás ld. Poczik P á l: T entam en publicum, ex historia H u n g á riá é .. .  
1784
Dubinszky, Zephyrinus ld. Szelei Benedek. T ractatus Samuelis R abbi 
[Dubniczai István]: Congruum colloquium, . .  .Pryslušné rozmlauwání faráre k a to ­
líckeho z trom a novo-evangeliký fam iký  svými.] W  Trnawe 1719, [Typ. Acad.] 
260 1. —  12° K nihopis 2121
[Dubniczai, István] Dubniczay, S tephanus: E ductus coluber tortuosus. W iwedený 
točliwi H a d . . . Tyrnaviae 1723, Typ. Acad. 416, [1] 1. — 12° Knihopis 2122
[Dubniczai István]: M anna absconditum  (Apocal. c. 2.), M anna skrýta, to  jest:
P redivne a nepochopitellne ta jem stv í m anny Zakona nového, . . .  V Trnave 
1718, [Typ. Acad.] K nihopis 2123
/Dubniczai [István] Stephanus/: [Metamorphosis fidei orthodoxae de bono in 
m alum , et vicissim in com itatu Trenchiniensi] . .  .Conclusiones ex universa 
philosophia quas. . .p ropugnabit. . .Andreas Tzibere [A ndrás]. . .praeside Jo a n ­
ne Földesi [János]. [Cassoviae 1737, Typ. Acad.] 8, 153 1. — 17 cm. OSZK 
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 568
[Dubniczai István]: Prim itiae Deo e t Agno. P rvotiny  Bohu a  B aránkovi. . .to  jest: 
P ravdivé vyložený zretedelným  d o k ázan ím .. .V  T rnave 1716, [Typ. Acad.]
Knihopis 2124
D ubniczai Is tv án  ld. Ágoston, Szent: M editationes. . . 1745 
D ubniczay Is tván  ld. Dubniczai Is tv án  
D ubniczky István  ld. Dubniczai Is tv án
D ubniczai János K ér. ld. Auditoribus oblata, dum  assertiones ex universa philo­
sophia. . .p ropugnavit. . . 1773 
Dubranowski, Stanislaus ld. H ázi és u ti új kalendárium
Ducere de m inä cä trä  cinsta . .  ., adeacä la c o p i i........... spre cetanie rindu itä
cartea. — A nleitung zur R echtschaffenheit, oder. . .Lese-Buch. B uda 1798, 
Tip. Univ. 261 1. —  8° BRV H . 614
Ducere de m inä sau povätuire cä trä  arithm etica. In d re p ta tä  in lim ba rom aneascä 
p rinü  D im itrie E ustathieviciü. —  A nleitung zur R echenkunst. Sibiu —  H er­
m a n n sta tt 1789, P . B art. 152 1. —  12° BRV IV. 221
D uehek Ferenc ld. Raicsani János: Vera e t falsa fidei regula
D uchek D ufréne
D uchek K ároly ld. D um  assertiones theologicas ex consensa e t a n n u e n tia__publice-
d e fe n d e ren t... 1756
—  ld. Nepos, Cornelius: V itae excellentium im peratorum . . . 1753 
Duchowna ručna-knižečka aneb obecné krestianske katolické m odlitby od gedneha
kneze z tow aristwa Gežišoweho w nemeckem gazyku w ydaná od teho gisteho 
n a  slovensky preložená. Trn[ava] 1769. 193 1. —• 12° K nihopis 4056
Duchowny žiwota studnice. . . ld. M lyinarowých, E liáš
Duchownj zrcadlo ženského pohlawj z P jsem  sw atých pŕedstawené, do nehož se- 
manželky a  panny, . . .náh le dati m a g j. . . W  Presspurkú [1783 ?], Tisk. W eber. 
24 1. — 16 cm. OSZK
Knihopis szerint valószínűleg Matéj Markovié a szerző.
D udás A ntal ld. K linovszky Illés: Tentam en publicum  ex assertionibus ecclecticis 
log icae .. . 1775
—  ld. P ál Lajos: Positiones dogm atico-polem icae. . . 177 8 
Dudassi János ld. Stanzl, A ugustinus: Positiones theologicae. . . 1781 
Dudassy A ntal ld. H adbavny D ániel: Theses ex universa theologia. . .  17 79
—  ld. K linovszky ü lés: Assertiones ex universa philosophia. . . 1776 
L i due baroni de R occa A z z u ra .. .  ld. Cimarosa, Domenico
Dufréne, Maximilian: E xercitia  spiritualia sacerdotum  triduana e t octid nana, 
quae antehac varie trad id it et conscripsit —- — . Sabariae 1791, Typ. Siess. 724 
1. — 18 cm. OSZK
[Dufréne, Maximilian]: R udim enta historica sive brevis facilisque m ethodu s ju ­
ventutem  orthodoxam  notitia  historica imbuendi. Op. 1. H istoriae bib licae. 
Tyrnaviae 1731, Typ. Acad. 95, [4] 1. —  16 cm. OSZK
— Ua. Tyrnaviae 1748, Typ. Acad. 91, [10] 1. — 16 cm.
— Ua. Cassoviae 1752, Typ. Acad. 95, [4] 1. — 16 cm.
— Ua. Tyrnaviae 1755, Typ. Acad. 86 I. — 16 cm.
— Ua. Cassoviae 1758, Typ. Acad. 95, [4] 1. — 16 cm.
— Ua. Claudiopoli 1770, Typ. Acad. 96 1. — 17 cm.
— Ua. Cassoviae 1774, Typ. Reg. 95 1. — 17 cm.
[Dufréne, Maximilian]: R udim enta historica sive brevis facilisque m ethodus 
juventu tem  orthodoxam  no titia  historica im buendi. Op. 2. De 4. p raecipu is 
monarchiis. Tyrnaviae 1731, Typ. Acad. 121, [6] 1. — 16 cm. OSZK
— Ua. Cassoviae 1752, Typ. Acyd. 77, [2] 1. — 16 cm.
— Ua. Cassoviae 1762, Typ. Acad. 77, [2] 1 — 16 cm.
[Dufréne, Maximilian]: R udim enta historica, sive brevis facilisque m ethodus juven­
tu tem  orthodoxam  notitia  historica imbuendi. Op. 3. Continuatio m onarch iae  
Rom anae. Tyrnaviae 1731, Typ. Acad. 135, [24] 1. —  16 cm. OSZK
— Ua. Cassoviae 1754, Typ. Acad. 103, [4] 1. — 16 cm.
-— Ua. Tyrnaviae 1761, Typ. Acad. 112 1. — 16 cm.
— Ua. Tyrnaviae 1761, Typ. Acad. 128 1. — 16 cm.
— Ua. Cassoviae 1762, Typ. Acad. 105, [4] 1. — 16 cm.
— Ua. Tyrnaviae 1767, Typ. Acad. 128 1. — 16 cm.
— Ua. Claudiopoli 1773, Typ. Acad. 128 1. — 16 cm.
[Dufréne, Maximilian]: R udim enta historica, sive brevis facilisque m ethodus ju ­
ventutem  orthodoxam  notitia  historica imbuendi. Op. 4. De regnis, aliisque 
orbis provinciis. Tyrnaviae 1731, Typ. Acad. 89, [2] 1. 1 t. —- 16 cm . OSZK
— Ua. Cassoviae 1741, Typ. Acad. 135, [24] 1. — 16 cm.
— Ua. Tyrnaviae 1748, Typ. Acad. 135, [24] 1. — 16 cm.
— Ua. Tyrnaviae 1761, Typ. Acad. 135, [24] 1. — 16 cm.
-— Ua. Cassoviae 1763, Typ. Acad. 144 1. — 16 cm.
— Ua. Tyrnaviae 1767, Typ. Acad. 135, [24] 1. — 16 em.
Dufréne, Maximilian: R udim enta h istorica sive brevis, facilisque m ethodus juven­
tu tem  orthodoxam  notitia  historica imbuendi. Op. 5. R udim enta geopgrahica. 
Tyrnaviae 1731, Typ. Acad. 113, [12] 1. — 16 cm. OSZK
— Ua. Cassoviae 1742, Typ. Acad. 82 1. —■ 17 cm.
— Ua. Tyrnaviae 1748, Typ. Acad. 85, [2] 1. 1 t. — 16 cm.
— Ua. Cassoviae 1760, Typ Acad. 82 1. 2 t. -— 16 cm.
— Ua. Tyrnaviae 1761, Typ. Acad. 85 1. 1 t. 1 térk. — 16 cm.
— Ua. Claudiopoli 1766, Typ. Acad. 85 1. 1 t. — 16 cm.
— Ua. Tyrnaviae 1767, Typ. Acad. 85, [3] 1. 1 t. 1 térk. — 16 cm.
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Dufréne D um
[Dufréne, M axim ilian]: R udim enta historica sive brevis facilisque m ethodus juven­
tu tem  orthodoxam  no titia  historica imbuendi. Op. 6. E pitom en historiae eccle­
siasticae com plectens. Tyrnaviae 1731, Typ. Acad. 113, [12] 1. — 16 cm. OSZK
— Ua. Cassoviae 1743, Typ. Acad. 112 1. 2 térk. — 16 cm.
— Ua. Tyrnaviae 1755, Typ. Acad. 128 1. — 16 cm.
— Ua. Tyrnaviae 1757, Typ. Acad. 128 1. — 16 cm.
— Ua. Cassoviae 1759, Typ. Acad. 112, [12] 1. — 16 cm.
— Ua. Tyrnaviae 1760, Typ. Acad. 128 1. — 16 cm.
— Ua. Claudiopoli 1765, Typ. Acad. 128 1. — 16 cm.
Dudfréne, Maximilian: Sacerdos a u t sanctus au t reprobus. Reim pr. Cassoviae 
1770, Typ. Acad. [8], 140 1. — 17 cm. OSZK
Dufréne, Maximilian: Sacerdos, au t sanctus, a u t re p ro b u s .. .  reim pressus e t in 
xenium  suis confratribus oblatus. —  (Praeparatio  ad bonam  m ortem .) Cassoviae 
1770, Typ. Acad. [8], 410, 31 1. —  17 cm. OSZK
Dufréne, Maximilian: Sacerdos, au t sanctus, au t reprobus triduo expensus, olim . . . 
sacerdotibus exercitia facientibus propositus, nunc denuo recusus. . . Sopronii 
1765, A. T. M. D., Typ. Siess. [4], 130, [2] 1. —  17 cm. OSZK
Dugonics András: Assertiones ex universa philosophia. . . ld. H orváth  János Kér. 
Dugonics [András] A ndreas: P lacita philosophica et m athem atica, uni system ati, 
legique virium  in n a tu ra  existentium  innixa, (quae defendit e t dem onstravit 
H yacinthus Valla [Jácint].) Posonii (1774), Typ. Länderer. 52 1. —  23 cm.
OSZK
Dugonics [András] Andreas: Tentam en publicum  ex praelectionibus m a th em ati­
cis. . . ------- - . .  .quod in . . .Regia U niversitate Tyrnaviensi subivit. . .Joannes
K abaretz [Kabarecz Ján o s]. .  .(Tyrnaviae 1776), Typ. Tyrnaviensibus. [4] 
lev. —  4° OSZK —  K n y t
Dugonics [András] A ndreas: Tentam en publicum  ex praelectionibus m athem ati­
cis. . . --------. .  .quod . . .in  celeberrima R egia U niversitate Tvrnaviaensi sub i­
v it. . .Calolus [!] L. B. de P erény [Károly]. (Tyrnaviae 1777), Typ. T y rn a­
viensibus. 3 + ? lev. —  4° B E K
Dugonics A ndrás ld. Assertiones ex universa philosophia. . . 1800 
Dugovics János Ker. ld. Kelemen A ntal: Conclusiones ex un iversa theologia. . .  
1753
—  ld. Kelemen A ntal: Conclusiones theologicae de fide, spe e t ch a rita te . . .
1752—  ld. Steinsiess, A nton: Panoplia d o g m a tic a ...  1753 
Dugovits, Fidelis ld. Serfőző Vince. A ctus publicus ex p ragm atica
Dúkladna a  dôležitá zprawa, a odpoved na o tázku: kde gest to  psáno. . .  w  Žiline 
1715, Tisk. Chrastina. 53, V I .  —- 12° OSZK, Knihopis 17.358
Dulcken, Antonius ld. P éter, A lcantarai, Szent: Libellus aureus. . .
D um  anno 1783. ecclesia evangelicorum in possessione Pribócz. . .renascere tu r 
ld. P lachý, Ondrej
Dum assertiones ex universa th e o lo g ia .. .praesidibus Ignatio  M agyar [Ignác], Jo a n ­
ne Nép. Laffcsák [János] etc. . .  .publice propugnaret Vacii. . . Josephus K ozm a 
[József]. Budae (1764), Typ. Länderer. [11] lev. — 6 cm. OSZK
Hozzákötve Becanus, Martinus: Compendium manualis. . .  c. műhöz. Tyrnaviae 1762. P. I.
202
Dum  assertiones ex universa theologia. . .praesidibus Ignatio  M agyar [Ignác], 
Joanne Nép. Laffcsák [János] etc. . ..p u b lic e  propugnaret V ac ii.. .Josephus 
Tiller [József]. . .auditoribus oblatum . Budae (1764), Typ. Länderer. [11] lev.
—  17 cm. OSZK
Hozzákötve Hertz1 g, Franciseus: Manuale parochi.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1755. P. II. 109 
D um assertiones ex universa theologia. . . ex praelectionibus Ignatii M agyar [Ignác], 
Joannis Nép. Laffcsák [János] etc. . . .publice propugnaret V acii. . .M atth ias 
Bezzegh [M átyás]. . .  auditoribus oblatum . Budae 1765, Typ. Länderer. [12] 
lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Hertzig, Franciscus: Manuale eonfessarii . . .  P. 1—2. c. műhöz. Tyrnaviae 1765. 
P. II. 109
131
D um D vornikovics
Dum assertiones ex universa theologia. . .(ex praelectionibus Ignatii M agyar [Ig­
nác], Joann is Nép. L afftsák  [Laffcsák János] etc. . . .publice propugnaret 
Vacii. . .Joannes B ajáky  [János]. .  .auditoribus oblata.) Pestin i 1767, Typ. 
E itzenberger. [6] lev. — 30 cm. OSZK
Hozzákötve Prileszky, Joannes Bapt. Sancti Cypriani.. .acta et scripta... c. műhöz. Tyrna- 
viae 1761. P. V. 409
Dum assertiones ex universa theologia. . .  ex praelectionibus Ignatii M agyar [Ignác], 
Joannis Nép. L afftsák  [Laffcsák János] e tc . . .  .publice propugnaret Y a c ii . ..  
Michael K arletzhoffer [M ihály]. . .auditoribus oblata. Pestini 1767, Typ. E itzen­
berger. [10] lev. — 20 cm. OSZK
Hozzákötve Acta et scripta Sancti Theophili...  c. műhöz. Tyrnaviae 1764. P. III. 142 
Dum assertiones ex universa theologia. . .Scholae Episcopalis Vaciensis ex prae­
lectionibus Ignatii M agyar [Ignác], Joannis Nép. L afftsák [Laffcsák János] 
etc. . ..p u b lic e  p ropugnaret. . .Joannes Torony osi [János]. . .  auditoribus ob­
latae. P estin i 1767, Typ. Eitzenberger. [9] lev. OSZK
Hozzákötve Hieronymus Sanctus Epistolae selectae.. .Tom. 1. c. műhöz. Tyrnaviae 1762. P. 
II. 120
Dum assertiones theologicas ex consensu et an n u en tia . . .  in Scholis Agriensibus 
publice defenderent Carolus D uchek [Károly], Joannes Boksa] [Boksái János]
. . .auditoribus oblatum . Agriae 1756, [Typ. Royer.] [2] lev. —  16 cm. OSZK 
Hozzákötve Opusculum de hyerarchia ecclesiastica.. .  c. műhöz. [Agriae] 1756. P. II. 932 
-— Szentivani, Martinus: Motiva quinquaginta ad praeligendam Bomano catholicam religionem 
. . .c. műhöz. Agriae 1756. P. III. 523
Dum clarissimus. . .dom inus Georgius B u c h h o ltz .. .cum . . .E lizabetha P la th y . . . 
anno 1 7 1 5 ... in te r . . .  applausus nuptias c e le b ra re t.. .  Leutschoviae 1715 
Typ. Brever. 4 1. OSZK —  K n y t
Dum illustrissim us dominus L aurentius L. B. Orczy in . . .A baujvariensi supremi 
comitis m uneri valediceret, sim ulque. . .Ladislaus L. B. Orczy in ejusdem pro­
vinciae suprem um  com item filius a p a tre  inauguraretur devota canebat m usa 
evangelicorum  Cassoviensium anno quo 1784. . . . (Cassoviae 1784), Typ. 
Länderer. [2] lev. OSZK — K ny t
Dumnezeestile liturghii. Blaj 1756, Tip. din. M anast. sf. Troite, Mihail Becicherechi. 
[2], 23Ö 1. —  4° ’ BR V  II . 300
— Ua. Ed. 2. Blaj 1775. Mánást. Bűnei Vestiri Petru Papavici Bimniceanul. [4], 223 [1224] 1. — 4°
BRV II. 391
Dunayczeki M átyás lď. Becanus, M artinus: Compendium controversiarum . . .  
1743
Duodecim rationes quae anim arum  zelum in cordibus Christianorum  omnium 
accedere possunt. H o n o ri . . .baccalaureorum  dum  in . . .Academia Claudi- 
opolitana phil[osophiae] laurea decorarentur, oblatae prom otore Stephano 
Miksa [István], Claudiopoli 1727, Typ. Acad. [12], 6411. —  13 cm. OSZK
Dupla m agyar ÁBC. Debrecen 1735, Városi ny. — 8° Benda
[Durcsák János] D urtsák  Joannes: Divus Ioannes apostolus e t evangélista dio­
ecesis Agriensis patronus dictione panegyricus celebratus. . . Agriae 1794, Typ. 
Episc. X X V III  1. —  21 cm. * OSZK
D urtsák  János ld. D urcsák János
(Dursoll), [Johann Jacob]: Erköltsi levelek. Ford. Bárótzi [Báróczy] Sándor.
B éts 1775, T ra ttn e r  ny. [22], 250 1. — 17 cm. _ OSZK
Dutkay [Ignác] Ignatiu s: D ivus Ioannes apostolus e t evangélista dioecesis Agrien­
sis patronus, dictione panegyrica c e le b ra tu s ... Agriae 1793, Typ. Episc. 
X X IV  1. — 21 cm. _ OSZK
Duzsik János Ker. ld. Osztrowszky, V alerianus. . .d icatum  dum  conclusiones... 
p ropugnaret. . .
Dücsőséges szent László királynak tisztelete. H . é. ny. n. [2] lev. OSZK — K nyt 
Magyarországon nyo mtatták.
D ürr, E lisabeth  géb. T artler ld. Leichengedicht. . .
D vorák, G ulian ld. D raveczky Ferenc: Ušká cesta. . .
Dvornikovics János ld. P inam onti, Giovanni P ietro : Vera sapientia. . .
132
D vornikovics Egyed
Dvornikovics K ristó f ld. N itray  Gábor: Positiones ex jure H ungarico . . . 1774
—  ld. N itray  G ábor: Positiones ex universo jure H ungarico . . . 1774 
Dvornikovics Miklós ld. Pillér M átyás: Tentam en publicum . . . 1775
Dwogj pobožnost, ke ctj a  podékowánj welikého indyanského aposstola swateho 
F ran tjsska X a v e ry u sa .. .slawného králowského slobodného m ésta T renčjna 
wywoleneho orodownjka. . . W  Trnawe 1716, [Typ. Acad.] 47 1. [!] —  12°
B ÉK , K nihopis 13970, Misianik 
[Dyk, Johann Gottfried]: A jártos költés vő-legény. Vig já ték . Ford. B artsai László. 
(Kolosvár) [1793], H ochm eister ny. 181— 231. 1. —  18 cm. /E rdélyi játékos 
gyűjtem ény 6./ OSZK
Dzian Is tv án  id. Balde, H enri: V eritates C hristianae. . . 1733
— ld. Kerekes M árton: V irtus p u rp u ra ta . . .
— ld. Lipsius, Ju stu s: M onita e t exem pla p o lit ic a .. .  1733
E
Eberle József. A uditoribus oblata, dum  assertiones ex universa p h ilo so p h ia ...
propugnaret. . . ld. Ivancsics János 
Ecclesia to to  te rrarum  orbe. . . ld. Csepelényi Ferenc
Ecclesiasticae e t seeulares Regni H ungáriáé dignitates ac honorum  t i tu l i . . .p r o  
anno 1761. Posonii [1762], Sum pt. Spaiser. 118, 10 1. — 21 cm. OSZK
— Ua. Pro anno 1762. Posonii [1763], Sumpt. Spaiser. 132 h., 111. — 21 cm.
— Ua. Pro anno 1763. Posonii 1764, Sumpt. Spaiser. [2] 1. 116 h., [14] 1. — 21 cm.
— Ua. Pro anno 1763. Posonii [1764?], Sumpt. Spaiser. [2] 1. 144 h., [10] 1. — 21 cm.
[Eckartshausen, Karl von] E kkártzhausen : Inkle és Já riko , avagy az arany idő. 
1. r. Énekes já ték . Ford. K otsi P atkó  János. Kolosvár 1800, Ref. Koll. ny . 
56 1. —  17 cm. OSZK
Eckartshausen, [Kari von]: Az Isten  a tisz ta  szerelem. Az én im ádságom  és elmél­
kedésem. Ford . és kiad. Szaller György. 2. [kiad.] Pozsony 1797, W éber ny. 
262 1. 1 t. — 16 cm. " OSZK
Metszett címlappal.
(Eder, Joseph Karl): Gebührliche N otw ehr gegen die Ausfälle des Recensenten in 
der Jenaer Allgem. L itt. 2. Nro. 53. 54. 55. H erm annstad t 1798, ny. n. 43 1. — 
17 cm. OSZK
Egérházy János Ker. ld. Gulik József: Assertiones ex universa philosophia. . . 1770 
Egerszeghy Im re ld. P échy  László: Assertiones ex universa philosophia. . . 1775 
Az egészséges m arhának  a  betegségtől való meg-m entésére szolgáló intések. H . n.
[1800], ny. n. [2] lev. OSZK —  K n y t
E gri József ld. R á tay  Egyed. D um  positiones theologicas scholastico-dogm aticas. . .  
d e fe n d e re t...  1753
Egy evangélikus nemes m agyar hazafinak, és plébánosnak a  Szent írásról és egyéb 
ném elly vallásbéli dolgokról egymással való barátságos beszélgetési. 1. r. H . n. 
1792, ny. n. 182 1. —  16 cm. OSZK
Egy rettenetes iszonyú és hallatlan  le tt dolog, vaíam elly zábolatlan  tántzolókról, 
kiket az Ú r Isten  ebben az 1753. esztendőben Virim  Tseh-országi városban 
meg b ü n te te tt, . . . H . n. [1753?] ny. n. [8] 1. — 16 cm. OSZK
Egyed János ld. Somody Ince: Assertiones ex universa logica. . . 1780 
Egyed [ Joákim] Joachim us: Assertiones ex praelectionibus theologiae dogm aticae 
triennalis anni te r t i i . . .  e t de justificatione m erito salutisque consecutione, quas 
. . .p u b lic e  propugnandas suscepit. . .W olfgangus M alitsák [F arkas]. .  .sub  
a s s is te n tia --------. [Quinque-Ecclesii 1781, Typ. Engel.] [4] lev. N yakas
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E gyed Einladung
Egyed [Joákim] Joachim : E x  universa philosophia selectae positiones. . .quae in 
M onasterio Pestiensi publico tentam ini exposuit Alexius Stasics [Elek] ex
praelectionibus ------- . P estin i 1776, Typ. R oyer. 241. —  24 cm. OSZK
Hozzákötve Gánóczy, Antonius: Dissertatio historico-critica de S. Ladislao Hungáriáé rege. . . 
c. műhöz. Viennae 1775. P. I. 858
Egyed Joákim: A ’ keresztény tudom ányról ok ta tó  beszédek, m ellyeket. . .a  római 
katékism us á ltal m u ta to tt . . .rend-szerént kidolgozott, é s . . .  toldalékokkal 
ö re g b íte tt------- . 1. r. Az apostoli vallásról, vagy Hiszek egyről. 2. r. A ’ szent­
ségekről. 3. r. A ’ tíz parantsolatokról. 4. r. Az im ádságról. . . Vácz 1794, Gott- 
lieb ny. 4 db. — 24 cm. OSZK
Ehr, Benno Poystorfonsis: M arianischer E hren Schall. Tn alle W eite der W elt hell 
. . .klingendes Lob- E hre  und Preyss der. . .Mariae. So bey einer Versam blung
. .  .den 8. Septem bris anno 1725, in . . .M aria-Potcs. . .vorgetragen v o n --------
. . .Prediger in  Tokay. Caschau 1725, Druck. Acad. [8] lev. B E K
Ehr- und Freudenfest oder das b e y . .  .Begehung der jährlichen R estauration  
einer gnadenvoller E rzbruderschaft des allerheiligsten Rosenkranzes betreffend. 
Zu P ap a  im  J a h r  1769. . .R aab  1769, Druck. Streibig. [4] lev. B E K
[Ehreniels, Johann Marcus R itte r  von]: E rdm ann Hülfreichs U nterrich t fü r Bauers­
leute von den K rankheiten  der Pferde, des H ornviehs, der Schaafe und Schweine. 
P est 1790, bey W eingand. [4], 150, [2] 1. — 17 cm. OSZK
Ehrereiches Leben und T odt grossen Ehrenschirm ers Heiligen Joannis von Nepo- 
m uch. Ofen 1729, D ruck. N ottenstein. [15] lev. — 4° B E K
Ehrlinger György ld. Szideck Gáspár. D um  assertiones ex universa philosophia. . . 
propugnaret. . . 1756
Ehrntletzberger, Ferdinandus íd. M artinovics Ignác: Tentam en publicum ' ex 
m athesi p u ra . . . 1780
Eichhorn, [Johann] Ja n : Duchownj zbranj a  pokladu wéčných pokogik. . . Z ne­
mecké, w éeskau reč preložené od Michala L an i. . . W  Pressporku 1780, Tisk. 
P atzko. [28], 472, [6], 144 1. —  8° K nihopis 2221
Ein schönes Lied ven der E gyptischen Reise. [Oedenburg] 1770, [Druck. Siess.]
Riedl 29
— Ua. [Oedenburg] 1780, [Druck. Siess.] Kiedl 36
Ein un terhä ltlich ’ Allerlei vom Lande, S tad t und aus Türkey. W ird dargereicht. . . 
in dem gewöhnlichen Pcstbüchgen  zum neuen Ja h r  1790. Von dem  ergebensten 
B riefträger. Presburg. 1790, ny. n. [12] lev. —  17 cm. OSZK
Eine F re u d en sc h rift.. . ld. Brandscheid, Johann  W ilhelm
Einen kläglichen Trauer-D isccurs so bey A bsteiben des. . . Stephan David Klofcut- 
schitzky. . .als selbiger anno 1723. den 27. Septembis von ein Schlag gerüh rt. . . 
vorstellen wrollen ein gantz jäm m erlich klagend Mitglied. Pressburg [1723], 
Druck. Royer. [2 ] lev. B E K
Eines freym üthigen und unpartheyischen Ungarns E rörterung der F rag en : welche 
Rücksicht verdienen die Griechen in U ngarn unter andern hier wohnenden 
N azionen. . . H . n. 1790. ny. n. 54, 1 1 . — 16 cm. OSzK — K ny t
Feltehetően Magyarországon nyomtatták.
Einige zur besondern E rbauung gesamlete K lag- und Trost-Lieder, welche bey 
allerhand N ohtfällen . . .bey K rankheiten . .  .wie auch bey christlichen L ei­
chenbegängnissen gebraucht werden. Pressburg 1764, Kam pf. [10], 426, [18] 1. 
1 t. — 16 cm. OSzK
Einladung zur öffentlichen P rüfung der Schüler der königl. H auptnorm alschule 
in Ofen. . . 1790. Ofen 1780, Druck. Länderer. [2] lev. OSZK — K n y t
Einladung zur öffentlichen P rüfung  der Schüler der königl. Norm alschule zu O fen. . .
1788. Ofen 1788, D ruck. Länderer. [2] lev. OSZK — K n y t
Einladung zur öffentlichen Prüfung welche. . .in dem königlichen] W aisenstifte 
zu W artberg  a u f. . . Bewilligung. . . des H errn  K urators Grafen F ranz B alassa. . . 
1782. gehalten  w ird. Pressburg 1782, Druck. Länderer. [7] lev. OSZK — K nyt
E inladung E leven
Einladung zur öffentlichen P rüfung w e lc h e ...in  dem königlichen] W aisenstifte 
zu W artberg  au f. . .Bewilligung. . .des H errn  K urators Grafen Franz B a lassa . . .  
1783. gehalten wird. Pressburg 1783, D ruck. Länderer. [5] lev. OSZK — K n y t 
E inleitung in die biblische H istorie des Alten, und Neuen Testam ents zum Gebrau­
che der N ationalschulen in dem Königreiche U ngarn, und den dam it verbunde­
nen  S taaten. T yrnau  1777, Druck. Univ. 166, [2] 1. -— 17 cm. OSZK
— Ua. Tyrnau 1778, Druck. Univ. 166 1. — 16 cm.
— Ua. Ofen 1781. Druck. Univ. [12], 139 1. — 19 cm.
— Ua. Ofen 1784, Druck. Univ. 151 1. — 17 cm.
—- Ua. Tyrnau 1787, Druck. Univ. 151 1. — 19 cm.
— Ua. Tyrnau — Ofen 1788, Druck. Univ. 151 1. — 19 cm.
Ekel, Aurelianus ld. Kempis, Thomas: De im itatione Christi. . . 1743 
Ekkártzhausen, K arl ld. Eckartschausen, K arl
Elegia ad illustr. d. comitem Josephum  K árolyi. . . ld. Michaloczy György 
Elegia de fonte therm arum  Stubnensium. Neosolii 1800, Typ. Stephani. 8 1. —  19 
cm. OSZK
Elegia quam  memoriae viri dum  v iv e re t. . .S tephani Szemere de e a d e m .. .caesareo- 
regiae et apostolicae m aiestatis inclytae legionis H ungaricae Josepho Ester- 
h az ian ae . . .ad diem Kal. Octobris anni 1761.. .tris te  m onum entum  posuit. 
H . n. [1761], ny. n. [2] lev. — 4° OSZK — K n y t
Magyarországon nyomtatták.
E legiarum  liber unicus. . . ld. Makó P ál
E lek Tam ás ld. B ertoni Florianus. A uditoribus oblata dum  assertiones ex universa 
p h ilo so p h ia .. .defendendas susciperet. . .  1772 
E lem enta geometriae practicae. . .  ld. Makó P ál 
E lem enta historiae n a tu ra lis . . .  ld. P illér M átyás 
E lem enta ju risp ru d en tiae .. . ld. K övy Sándor
E lem enta jurisprudentiae Hungaricae, loco m anuscripti ed ita . . .  ld. K övy Sándor 
Elem enta linguae Latinae in usum  scholarum  nationalium . . .  Budae 1782, Typ.
Univ. 232 1. —  8° SR K
Elem enta linguae Latinae in usum scholarum  nationalium  per regnum H ungáriáé 
e t adnexas provincias. -— Anfangsgründe der lateinischen Sprachlehre zum 
Gebrauch der Nationalschulen im Königreich H ungarn und den dam it verbun­
denen Staaten. Tyrnaviae 1787, Typ. Univ. 256 1. —  18 cm. OSZK
E lem enta linguae Slavo-Bohemicae ld. Doleschalius, Pavel
Elementa puerilis institutionis in lingua Latina. — Nacsalo piszmen’ detem u ku 
nasztavleniju  na  latinszkom u jazüke. Kolozsvár 1746, [Tip. Acad.] 3, 46 1. —  
8° BR V  IV . 91
Elenchus, civitates, oppida e t pagos in M. P rincipatu  Transylvaniae existentes, 
d istincta serie iux ta  com itatus districtus e t sedes exhibens. H . é. ny. n . 54, 
[2] 1. —  18 cm. OSZK
Elenchus librorum , e t quorundam  m anuscriptorum  apposito pretio proximo se 
offerenti P estin i continuative vendendorum. Pestini 1794, Typ. Länderer. 
72 1. —  19 cm. OSZK
Elenchus, nom ina civitatum , oppidorum, et pagorum  m agni principatus Transyl­
vaniae existentium . . .exhibens. [Cibinii 1780, Typ. Hochmeister]. [35] 1. —  16 
cm. OSZK
Elenchus theo log icus.. .Joannis B aptistae C olom bini.. .Ord. Min. S. Francisei 
C onventualium . .  .m inistri generalis. . .jussu editus, in gymnasiis ejusdem  or­
dinis percurrendus. Agriae 1769, Typ. Episc. [14] lev. —  30 cm. OSZK
Élete5 kedves illatozásakor elhervadtt ékes liliom-szál,. . .Wesselényi Susánna,. .  . 
Teleki Á dám . . .házas-társa, (kinek. . .d itséreteit versekbe foglalván, . .  .fe lírja 
a ’ K olosvári R eform atum  Nemes Kollegium.) K olosvár 1739, Szathm ári ny. 
[15] lev. — 19 cm. OEVK, OSZK
Eleven koporsónak m ás koporsóba való té te tte tése  az az . . .Pospesser A nna asz- 
szonynak első urával néhai Kiss G yörggyel.. .és m ost m áso d ik .. .férjével. . 
D ebretzeni Sámuellel . . .1769-dik észt. Mind. Sz. H avának  16-dik n a p já n . . .
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E lfen Én
sírba-való tétetése alkalm atosságával készített oszlopotska. [Nagy-Enyed] 
1769, [Debretzeni ny.] [4] lev. D ankanits
Elfen, Nicolaus ld. E lften, Nicolaus
[Elf f en], Nicolaus Elfen: M editationes sic distributae, u t  licet octiduanis S. Ignatii 
exercitiis obeundis sint adap ta tae , pro singulis tam en  etiam  mensis diebus ser­
vire p o ss in t.. . Claudiopoli 1744, Typ. Acad. 160 1. — 14 cm. OSZK
1 lev. kézírásos tartalomjegyzékkel.
Elf f en, Nicolaus: Mensis theologiae asceticae, sive piae m editationes in singulos 
mensis dies, ex ascesi octiduana. Cassoviae 1768, Typ. Acad. 168 1. —  14 cm.
OSZK
Elften, Nicolaus: Mensis theologicae asceticae, sive piae m editationes, in singulos 
mensis dies, excerptae m ajori p a rte  ex ascesi octiduana. . .dum  per Georgium 
Árvái [György]. . .  theologiae laurea ornaren tur a  theologis Cassoviensibus 
dicatae. Cassoviae 1741, Typ. Acad. [8], 160, [4] 1. Misianik
Elffen, Nicolaus: Solidus cibus, das ist: Seelen-Speis deren starcken oder heil. 
Unterweisungen, wie m an sein L e b e n .. .soll anstallen, und endigen; sam t bey- 
gefügtem Eüncklein des H ertzens von denen geistlichen Ü bungen d e s . . . Ignatii 
Loyolae. . .T yrnau 1742, Druck. Akad. 422 1. —  15 cm. OSZK
Élly igazán! K erüld ember ezen kis Írásban például k i-té te te tt ham is pénz verő 
három  személyeknek nagy vétkeket. . . Győr 1751[?], Streibig ny. [8] 1. —  16 
cm. OSZK
Előadás miképpen kellessék a gyalog tsitsokából vagy földialmából kenyeret sütni.
H . é. ny. n. [2] lev. — 2° B E K
Az el-ragadtatott lyánkák .K assa 1789, Länderer ny. [2], 214 1 11. — 19 cm. /[Rózsa 
szin gyűjtem ény 2.]/ OSZK
Első tudósítás. . .  ld. Decsy Sámuel 
Emericus a B uda ld. Pavich Im re 
Emericus a D. Thomae A quinate ld. Holló Im re
Emericus a Quinque Ecclesiis: Assertiones ex universa logica. . .q u a s . . .publice 
disputationi exponunt Joannes Nép. K olland [János Nep.], Thaddaeus Bosnija-
kovich, Ignatius P aum ann [Ignác]. . .a ss is ten te ------- . Budae 1749, Typ. N ot-
tenstein. [4] lev. — 15 cm. OSZK
Hozzákötve Sztrakos, Adalbertus: Orator catholicus. . .  c. műhöz. Budae 1733. P. III. 565 
Emericus a Quinque Ecclesiis: Conclusiones ex universa philosophia. . .  d isputationi
publicae expositae. . .p ra e s id e ------- . . .defendente Aloysio N ém eti [Nem ethy
Alajos]. Budae 1747, Typ. N ottenstein. [4] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Szörényi, Ladislaus: Vindiciae Sirmienses. . .  c. műhöz. Budae 1746. P. II. 563 
Emlékezet oszlopa, m elyet. . .  Bethlen Ju lia . . .em lékezetére. . .em e lte te tt. . .férje 
czegei W ass László 1731. esztendőben. — [Köpeczi] János K öpetzi: Szomorú 
halo tti prédikátzió. . . K olosváratt 1731, Szathm ári P ap  ny. [18] lev. —  4°
SRK
Emerich von W olfstah l. . .  oder das Pressburger S chlossgespenst... ld. Gleich, 
Joseph Alois
Empfindungen der Freude am  Nam enfeste der. . .F rau  Elise v. T ra ttner. Gewidmet 
von säm m tlichen Kirnst verwandten. H . n. 1798, ny. n. [2] lev. B E K
Feltehetően Magyarországon nyomtatták.
Empfindungen gesungen am  Tage der feyerlichen S tatu tion  in H ungarisch A lten­
burg, bey Gelegenheit e iner. . . im  herzoglichen Schlosse gegebenen Beleuchtung 
bey den. . .H oheiten . . .A lbert von Saehsenteschen und . . .Carl von Österreich 
. .  .den 14-ten des M aymonats 1799. Pressburg 1793, Druck. Länderer. 6 1. —  
4° OSZK —  K nyt
Emušicki, L uka ld. Muáicki, L ukiján
Én kabalas-pataki Ferdenyi János. . .nemes B ihar Vármegye törvényes táb lá já ­
nak . . .b írá ja . . .tu d tá ra  adom . . .Diószegh és Székelyhid. . .helységeknek: hogy 
m inekutána. . .néhai gróf D ietrichstein F eren tz . .  .fiú ágon való m aradéki 
m agtalanul ki-haltak, birodalm a ezen jószágoknak eme’ leány ágra szállott
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Enchiridion Ensslin
légyen. . .  Székelyhid k as té ly b a n .. .  1784. esztendőben. H . n. 1784, ny. n. [1] 
lev. OSZK —  K n y t
Enchiridion juris u triusque. . . Id. Cartagena, Bartholom aeus
Enchiridion oder Kleiner K atechism us. [K ronstadt] 1722, [Druck. Seuler.] Gross 260 
Enchiridion, sive m anuale F ran ciscan u m .. .alum nis Franciscanis Reform atae P ro ­
vinciae S[anctae] Mariae in H ungária . . . jussu Modesti Dominkovics [Dominko- 
v its ] . .  .exhibitum . Tyrnaviae 1752. Typ. Acad. 106 1. — 10 cm. OSZK
Enchiridium  ex opere de sacrificio missae conflatum  ld. Benedek X IV ., pápa 
Encom ia virginis beatissim ae ld. Mindszenti A n tal 
Endresz M árton ld. F irm ianus P etrus: Saeculi genius. . . 1741
—  ld. Foglár György: H ortus divinorum . . .
Ének a  ferentz-szállási szent kútról. H . n. [17 ? ?], ny. n. [4] lev. —  17 cm. OSZK 
Énekeskönyv. Debrecen 1726, Városi ny. Benda
— Ua. Debrecen 1728, Városi ny.
— Ua. Debrecen 1730, Városi ny.
— Ua. Debrecen 1734—1735, Városi ny.
— Ua. Debrecen 1738, Városi ny. — 8°
— Ua. Debrecen 1742, Városi ny. — 12°
— Ua. Debrecen 1756, Városi ny. — 12°
— Ua. Debrecen 1788, Városi ny. — 12°
— Ua. Debrecen 1794, Városi ny.
Éneki szerzemény ld. Bolia M árton
Éneklésben tan itó  m e s te r . . .  H . n. 1754, ny. n. 122, [10] 1. SRK
Éneklésben tanitó-m ester, az az A’ keresztyén h itnek  fő-ágazatait m agokban fog­
laló idvességes énekek. (Bev. H elm etzi [Helmeczi] István .) 3. kiad. Posony 
1784, Länderer. 122, [22] 1. — 15 cm. OSZK
E(nessei) G(yörgy): A tzigán nyelvről toldalék. [Győr] 1800, Streibig ny. 31 1. —• 
16 cm.
[Engel János József]: Illustrissim o. . .  Paulo Ladislao e corrvtibus Eszterhazy de 
G alan tha. . .(dum  solemnia inaugurationis suae om nium  ordinum  plausu cele­
b ra t typographus Quinque-Ecclesiensis se suaque om nia enixe amplissimo illius 
patrocinio commendans exiguum hoc carm en. . .anno 1781.) [Quinque-Ecclesiis] 
(1781), [Typ. Engel.] [6] lev. N yakas
Engel Felix: R everenter oblati (dum universam  theologiam  scholastico-dogm aticam
publice propugnaret P etrus M artinovich [Péter] . . .p ra e s id e n te -------- .) H . n.
(1755), ny. n. [2] lev. — 16 cm. OSZK
Hozzákötve Petrus Chrysologus: Sermones aurei.. .  Tom. 1. c. műhöz. Tyrnaviae 1749. P. I.,
419
Engel K risztián  János ld. Cicero, Marcus Tullius: Az em bernek tisz te le té rő l.. . 
Engelhard, Eusebius: Freundschaftliche E rinnerungen wegen übelgebutzen Morgen­
ste rn  zu W ittenberg in zwölf Sendschreiben an  Christian W ilhelm Franz W alch. 
P resburg 1752, A uthor, [Druck. Länderer.] [16], 464, [12] 1. —  17 cm. OSZK 
Engelmayer, Samuel: Lob- und Lehr-Rede gehalten bey Gelegenheit der feyerlichen 
Überbringung der schm ertzhaften M utter Gottes von Schossberg. . .  in die 
neuerbaute . . .K irche Ordens des Heil. P au li. . . Ofen 1762, Druck. Länderer. 
[10] lev. B E K
Englm ayer, Samuel ld. Sfondrati, Celestino: Innocentia  v ind icata. . .
Englmayr, Angelus: Homo Dei, seu proprius veri religiosi character, S. Scripturae 
au tho rita te  patrum que testim oniis definitus e t octo sermonibus annexis to t i­
dem  reflexionibus signanter expressus. . .  n u n c . . .  auditoribus oblatus, (dum  
theses ex universa philosophia. . .publice p ropugnaren t. . .  Ivo  M atthos, Ze- 
phyrinus Szakonyi, Alexius Bognár [E lek]. . . praeside Chrysologo [Liszkay] 
L iszkaj. . . )  Cassoviae 1750, Typ. Acad. [16], 216, [7] 1. — 16 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 645 
Eniedi Georgius Transylvanus ld. Enyedi György
Ensslin, Joh. Th.: Neu verm ehrtes geistreiches W e tte r-B ü ch le in ... R aab  1748, 
D ruck. Streibig. 3 1. OSZK — K n y t
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Entführung Episteln
Die E n tfüh rung  aus dem  Serail Id. Mozart, W olfgang Amadeus 
E ntshely i Vencel ld. Scopek Ferenc X a v .: Assertiones ex universa theologia. . . 
1774
Enyedi György ld. Boccaccio, Giovanni: Igen szép Tangredus historia
Enyedi Sámuel: P raecepta m orum . Institu tion i puerorum  accom odata, q u a e . . .
carm inibus com prehensa proponuntur o p e r a --------. . .p rou t a  Joanne Amos
Comenio collectus est in  usum  scholarum  Hungarico-Transilvanicarum . 
. . . Leutschoviae 1714, Typ. Brever. [16] lev. — 8° SRK
— Ua. Debrecini 1722, Typ. Civ. Benda
— Ua. [Posony] 1729, Typ. Spaiser. [16] lev. — 16 cm. OSZK
Enyeter, Andreas ld. Hochzeitsgedicht 
Enyeter, Sara Johanna ld. Leichengedicht. . .
Eő felsége I I .  Leopold oratioi ld. L ipót I I .,  m agyar király
Eősz Ferenc ld. M agvar Ignác. Dum  assertiones ex universa theologia. . .propugna­
re t. . . 1768
Eőszy Ferencz Xav.: C ontinuata Sanctae C ru c is .. .gloria, az-az a ’ föl m agasztalta­
to k  K ristus keresztye. . . M ikor. .  . Zilahon a ’ K ristus keresztye föl em eltet­
nék. . .A ndrási Ferencz. . .m unkálkodásábul, . . .a  beszéd m o n d a to tt  ál­
tal. N . V árad 1750, Püspöki ny. [5] lev. —  20 cm. OSZK
Eöszy [József] Josef: Trauerlied auf das A bsterben des. . .Johann  B e d th y __der
. . .B ih a re r  G espannschaft ersten Vize-Gespanns. Ververtiget von — — . . .  
Groswardein 1786, Druck. Eitzenberger. [3] lev. OSZK —  K ny t
Hozzákötve: Grabschrift.. .d e s .. .Johann Bedthy. ..
E öttvös Miklós ld. Fischer, Michael: Synopsis politicae, ac philosophiae m oralis. . . 
Eötvös Ferenc ld. Mulay K onstan tin : Propositiones philosophiae. . . 1767 
Ephrem aus Tliomaswald: E in  angenehmes und trostvolles Schauspiel der Engeln 
und Menschen, abgeschildert in  einer E hrenrede als Theresie Freyin  von Sokek 
u. K o m isch . . .  das heilige Ordenskleid em p fan g en ... Pressburg 1777, Druck. 
Patzko. 24 1. —  21 cm. OSZK
Epicoedion, quo excellentissim o. . .  Carolo episcopo Agriensi e com itibus Eszter- 
házy . . .p a re n ta t clerus junior Seminarii Agriensis. . . Agriae 1799, Tvp. Episc. 
[8] lev. —  21 cm. OSZK
E pic tetus ld. E piktétos
Epigrammata. H . n. [1790], ny. n. [1] lev. —  8° B E K
A korona hazahozatala alkalmából írt latin nyelvű epigrammák.
Feltehetően Magyarországon nyomtatták.
Epigrammatum liber unus. Cassoviae 1735, Typ. Acad. 62, 2 1. OSZK
[Epiktétos] E pictetus. Enchiridion E picteti philosophi Stoici Christianae religionis 
culturibus com m endatum . Posonii 1755, Typ. Länderer. 52 1. -— 14 cm. OSZK 
E pik té tos ld. Kébes, Thébaios: Ikona
Epilog nach einem kleinen Schauspiele fürs H erz, aufgeführt, von den vierjährigen 
Zöglingen des K . Pestergeneralsem inarium s [!] als ein kleines Denkm al ihrer 
gränzlosen Dankbegierde gegen den. . .H errn  Maximilian von W erhowatz, 
ernannten  Bischof von A gram  und ehemaligen R ektor des K . Generalsemina- 
rium s in Pest. P est 1788, L ettner. [4] lev. —  12° OSZK — K n y t
Episstoly a  Ewangelia, na  každau nedeli. . .  W  Presspurku 1791, Länderer. [384] 1. — 
11 cm. OSZK
Episstoly a Ewangelia, na  každau  nedeli a  neyhlawnégssj sw átky pŕes cely rok.
. . .W  Presspurku 1782, Tisk. Länderer. [200] lev. —  16° Knihopis 2325
Episteln und Evangelia durchs ganze J a h r  au f alle Sonn-und Fest-Tage zu verlesen 
vero rdnet: m it schönem Reim-Sprüchlein verm ehret. Zugleich auch die Historie 
von der Passion und Zerstörung der S tad t Jerusalem  kurz gefasset. —  Passion 
oder die H istorie von dem  Leyden und S terben Jesu  Christi. . .C ronstadt 1739, 
D ruck. Seuler-Heltzdörffer. 238, 38 1. Gross 275
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E pisteln Erdélyi
Episteln und Evangelia, wie m an sie durchs gantze J a h r  an  Sonn-Tagen und andern 
F esten  pfleget zu lesen. Sam m t der H istorie der Passion und der Zerstöhrung 
der S tad t Jerusalem . . .  H erm ann-S tadt 1769, D ruck. B arth . 208 1. — 18 cm.
OSZK
E pisto la  pastoralis. . . Id. Barkóczy Ferenc
Epistola reverendissimi patris m inistri generalis to tius Ordinis Minorum S. F ran- 
cisci Conventualium . Parisiis 1771. . .Agriae 1772, Typ. Episc. [2] lev.
OSZK — K n y t
(Epistolae D. Caecilii C y p ria n i...)  quas ho n o ri. . .  domini Andreae R a b c se k ... 
consecravit D aniel H olly ä S. Joan. N epom uceno. . .dum  propositiones theolo­
g ic as .. .propugnavit. Posonii 1760, Typ. Länderer. [4] lev. — 22 cm. OSZK 
Hozzákötve Cyprianus Caecilius: Epistolae e. műhöz. Tyrnaviae 1755. P. I. 481 
Episto lae heroum  et hero idum . . .  Id. Nyírő A dám  
Epistolae heroum  et heroidum  U ngariae. . . Id. K övér András 
E pitaph ium  ld. Bielek, László
Epitaphium, seu lugubre th ea tru m  excellentissimi. . . Joannis Szily prim i Sabariensis 
episcopi. [Szombathely 1799, Typ. Siess.] [1] lev. — 32 cm. OSZK
Epithalame off die Müller und von H utterische Mariage von mein V ater szeind 
Sohn. H erm annstad t 1767, ny. n. [4] lev. N etoliczka 1208/60
Epithaphium militis in  A rrabone submersi 8. J u n i i . . .  1777. [Győr 1777, Typ, 
Streibig.] [1] lev. OSZK — K n y t
Epitom e chronologica rerum  H ungaricarum  e t T ranssilvanicam m . . . ld. Timon 
Sámuel.
E pitom e doctrinae m oralis. . . ld. Benedek X IV ., pápa 
E pitom e historiae B yzantinae. . . ld. K éri Ferenc Borgia 
E pitom e historiarum  H ora tii Tursellini. . . ld. W ezinger L ipót
Epitome institu tionum  philosophicarum artium que liberalium habendarum  in regia 
studiorum  universitate Budensi. Budae 1777, Typ. Univ. 30 1. — 22 cm. OSZK 
Erasmus, Desiderius Roterodamus: Precationes. Recusae. Cibinii 1720, [B arth  ny.] 
71 1. — 13 cm. OSZK
E rasm us Desiderius R oterdam us ld. Seneca, Lucius Annaeus: Flores, sive sen ten ­
tia e . . .
E rbauliche G edanken vom  menschlichen A l te r . . . ld. H ajnótzi Sámuel
Erber, Antonius: Institu tiones dialecticae. Cassoviae é. n. Typ. Soc. Jesu. 177, [11] 1.
—  14 cm. OSZK
— Ua. Agriae 1775, Typ. Episc. 186 1. 1 t. — 14 cm. OSZK
E rber Miklós ld. Herwig, Bohuslaus: M editatio cephalica. . .
E rdéli M ihály ld. Presl A ntal: Decisiones canonisticae. . . 1753, 1754 
Az erdéllyi kéz-irásban lévő tö rtén e t íróknak esztendő szám szerént való laistrom a. 
H . é. ny. n. [8] 1. —  22 cm. OSZK
Az utolsó évszám 1764.
E rdélly i M agyar Nyelv-Mivelő Társaság ld. A ranka György, Zágoni 
Erdély országnak három  könyvekre osz ta to tt törvényes könyve, melly approbata, 
com pilata constitutiokból és novellaris articulusokból áll. Most ú jabban ki- 
b o tsá tta to tt. K olosvár 1779, Ref. Koll. ny. [892] 1. Ism. lapsz. — 18 cm. OSZK 
Az erdélyi három  nemes nem zetekből álló tek in tetes rendeknek 1790-dik esztendő­
ben kará tson  havának  12-dik n a p já r a . . .K olosvárra h ird e t te te t t . . .közönséges 
gyűléseikben le tt végzéseknek és foglalatosságoknak jegyzőkönyve. Kolosvár 
1791, Ref. Koll. ny. 689 1. — 36 cm. ‘ OSZK
Az erdélyi három  nem zetekből álló rendeknek 790-dik [!] esztendőben. . .  K olosvárra 
h ird e te t t . .  .közönséges gyűléseikben le tt végezéseknek és foglalatosságoknak 
jegyző könyve. Kolozsvár 1791, Ref. Koll. ny. 689, 139 1. — 37 cm. OSZK 
Az erdélyi házi és úti, u j é só  kalendáriom . . .1794-dik. . .esztendőre. . .K olosváratt 
és Szebenben [1793], Hochm eister ny. [45] lev. —  8° OSZK
— Ua. 1796-dik.. .esztendőre. Kolosváratt [1795], Hochmeister ny. [32] lev. — 8°
— Ua. 1797-dik.. .esztendőre. Szebenben [1796], Hochmeister ny. [32] lev. *— 8°
— Ua. 1798-dik. . .esztendőre. Szebenben- és Kolosváratt [1797], Hochmeister ny. [32] lev. — 8°
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E rdélyi Erköltsi
[Erdélyi József] Transylvanus, Josephus A ntonius: A p o ló g ia -------- . . .a d v e rsu s
vindicias H yacin th i C am pion. . . qua Guilielmi Friderici D am iani [Frigyes V il­
mos] propositiones. . . asseruntur, videlicet Fratricellos e Sodalitio M inorum . . . 
p ro v id isse ... Pestini 1765, Typ. Eitzenberger. 27 1. — 20 cm. OSZK
Erdélyi József ld. P in tér József: Assertiones ex universa theologia. . .1761
—  ld. Radziwill, Mikolaj K rysztof herceg: Jerosolym itana p e re g rin a tio ...
—  ld. Schm itth Miklós. D um  assertiones th e o lo g ic as ... p ro p u g n are t. . .  17 60 
Erdélyi kárm enta. . .az ú j k irály  jövetelekor a  m agyar asszonyságoknak öröm
dalyok. H . n. [17??] ny. n. [3] lev. SRK
Az erdélyi m agyar hazafiak kalendáriom a. . .  1792-dik. . .e sz ten d ő re .. .Kolozs­
váron és Szebenben [1791], H ochm eister ny. [40] lev. —  8°
— Ua. 1793-dik... esztendőre. Kolosváratt és Szebenben [1792], Hochmeister ny. [32] lev. — 8a
OSZK
Cím a borítófedéien: Erdélyi Magyar hazafiúi ujj kalendáriom 1793-dik esztendőre. 
Erdélyi [Mihály ] M ichael: Assertiones ex universa philosophia. . . q u a s . . .  in Con­
ventu  Beczkoviensi. . .anno 1766. . .p ropugnarunt Casparus Szloboda [Gáspár],
Maxim. H anzlik [M iksa]. . .p ra es id e------- . H . n. 1766, ny. n. [6] lev. —  14 cm.
Magyarországon nyomtatták. OSZK
Hozzákötve Nieberle, Aemilianus: Octava seraphica. . .  Ed. 4. c. műhöz. Augustae Vindelico­
rum 1748.
E rdélyi M ihály ld. N eum ayr, F ranz: Religio prűden tum . . .  1775
— ld. Scotti, G iovanni: Dies sacra per loca divinae scripturae progrediens 
E rdm ann H ülfreichs U n te r r ic h t . . .  ld. Ehrenfels, Johann  Marcus, von 
E rdődi Ferenc ld. Tapolcsányi Gergely: V ita  rerum que. . .Josephi Calasanctii. . . 
E rdődy János Nép. ld. Lam orm aini, Guillaume: Ferdinandi secundi. . .R om anorum
im peratoris v irtu tes
— ld. P éterffy  K ároly: Sacra concilia ecclesiaeR om ano-catholicae.. . P . 1. 
Erdődy [József] Josephus: Serm o. . .  occasione restau ra ti m agistratus ad I I .  SS.
e t 00. . . .a . 1798, N itriae habitus. Tyrnaviae 1798, Typ. Jelinek. [4] lev.
OSZK —  K n y t
E rdődy K ristó f ld. Bonfini, A ntonio: R erum  H ungaricarum  decades quinque. . . 
1744
[Erdődy László] Erdődi Ladislas de M onyorókerék: H arangue a  són altesse sere­
nissime m onseigneur Francois Barkóczy de Szala prince de ľ  Em pire, prim as de
H ongrie. . . prononcée p á r . . . ------- au  nőm  des pensionnaires de la maison
royale et archiepiscopale de T yrnau . . .ľ a n  1762. T vrnau é. n. Im pr. Acad. [4] 
lev. —  4° " OSZK —  K n y t
[Erdős László] Stephanus a Sancto Ladislao: Lum inare m ajus. Seu Divus Thomas 
A quinas cujus doctrina fulget ecclesia u t  sole. . .comitis Josephi Eszterházi. . . 
oratoria dictione celebratus. Perorante p . S tephano a  Sancto Ladislao. Sub assis­
te n tia  R . P . Francisci a S. Luca [Holessinszky Lukács]. . .profess. ord. N itriae 
in Collegio Scholarum P iarum  an. 1726. Die 7. M artii. Tyrnaviae (1726), Typ. 
Acad. [10] lev. — 4° OSZK — K n y t
E rem  M ihály ld. Biró György. D um  assertiones theologicas. . .  p ropugnare t. .  . 
1752
E rgang A ndrás ld. Fasching Ferenc: Soliloquia sacra. ..1738 
Erhebung seines Geistes zu dem  Schöpfer, v. D . I . St. Th. . . .  Ofen 1795, D ruck 
Univ. bey Diepold. [4] lev. OSZK —  K n y t
Erinnerung an  alle biedere B ürger des Königreichs Ungarn, welche zur E rha ltung  
eines frey  K orps von tausend Mann freywillige Bey träge darbieten wollen. 
(Ofen den 29. August.) 1793. (Ofen 1793), ny . n. [2] lev. OSZK — K n y t
Erklärung einiger natürlichen Dinge, welche d. K ostjugend bey denen Englischen 
Fräulein zu P est gegeben wird. [Pest] 1795, D ruck. Patzko. 16 1. FSZEK  
E rköltsi katekézis. . . ld. W atts , Isaac 
E rköltsi levelek. . . ld. Dusch, Johann  Jacob 
Erköltsi m esék. . . ld. M armontel, Jean  Francois
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E rlass E sterházy
Erlass des K ronstäd ter M agistrats an  welchen Tagen Schauspiele, Comoedien, 
Musik und Tänze verboten seien. 22. März 1781. K ronstad t 1781, [Druck. 
Albrich.] [2] 1. Netoliczka 2036
Német és magyar nyelven.
[Erlass des K ronstäd ter M agistrats] vom 28. Okt. 1786. betreffend die Anmelde­
pflich t von Veränderungen im  Haus- und Besitzstand seit der K onskriptions­
zeit. K ronstad t 1786, [Druck. Albrich.] [1] 1. N etoliczka 2041
E rnestu s a S. Georgio ld. Schulcz Ernő
E rney  Gábor ld. H ubert Ferenc: Assertiones ex universa theologia. . . 1782 
[Ernhoffer, Siegmund]: Der evangelische W etter-H ahn, das ist: Ungleiche Reden 
M artini L u ther von denen fürnehm sten A rticulen christlicher Religion. [2. 
Aufl.] Ofen 1730, D ruck. N ottenstein. 232 1. —  19 cm. OSZK
E rn s t B erná t ld. Peer Ja k ab : Tentam en publicum  ex historia pragm atica H ungá­
riáé . . .1778
E rn s t János K er. ld. Bedekovics Kázmér. A uditoribus oblatae dum  assertiones 
theologicas. . .propugnaret. . .1771 
E rnyey  János ld. Concilium Tridentinum . . .1749
Erős [Pál] Paulus — Stanzl, Augustinus — Pilippen [Antal] A ntonius: Assertiones 
ex universa philosophia quas. . .in  U niversitate Cassoviensi publice propugnan­
das suscepit A ntonius de Corte ex p rae lec tion ibus------- . Cassoviae 1776, Typ.
Länderer. [9] lev. OSZK
Hozzákötve Purpura Pannonica.. .  c. műhöz. Cassoviae 1745. P. III. 642 
Erőss [István] Stephanus: D ivus Ignatius de Loyola Societatis Jesu  fundator, orbis 
te rrarum  Archistrategos, oratione panegyrica cultus, dum  inclyta Facultas 
Theologica Cassoviensis. . .assurgeret. D eferente. . .Francisco Csepelény, ora­
to re . . . ------- . . .Cassoviae 1717, Typ. Acad. [6] lev. OSZK — K n y t
Erste Anfänge der lateinischen Sprache bestehend in  einem kurzen Auszug aus 
Christoph ori Cellari G ram m atica zu den 1— 3. A btheilungen nach H errn  
M athiae Belli [Bél M átyás] Anleitung. I tem : in den Prim itivis Cellarii und Collo­
quiis Langii [Joachim  Lange]. Pressburg 1760, Typ. Länderer. 20 1. 1 1. — 16 cm.
OSZK
A kötet nem tartalmazza Cellarius, Christophorus: Primitiva Latina és Lange, Joachim: 
Colloquia Latina c. műveit.
E rste  Fortsetzung des allgemeinen Verzeichniss geistlicher B ü c h e r .. .  ld. W ein­
gand János Mihály
Erszényházi János K er. ld. Gottgeisl János K e r .: Assertiones ex universa philosophia 
. ..1 7 6 5
E ruditionis scholasticae. . . ld. Comenius, Joannes Amos
(Este, Victor (P): Tentam en publicum  ex physica e t re rustica q u o d . . .in  Academia 
Cassoviensi. . . (ex institu tionibus —  — . . .sub iverunt A ntonius Szepessy 
[Antal], Carolus Jósa [Károly], Antonius D etrich [Antal]. . .) Cassoviae 1799, 
Typ. Länderer. 20 1. —  18 cm. OSZK
Hozzákötve Szuhányi, Franciscus: Thomas Morus. . .  c. műhöz. Cassoviae 1790. P. III. 567 
Esterházy [Antal] A ntonius: Caelestis sapientiae com pendium divus Franciscus 
X averius oratione panegyrica laudatus, d u m . . .  facultas philosphica. . .suo
tu te la ri honores persolveret, deferente Joanne Schotter [János], o ra to re ------- .
Tyrnaviae 1756, Typ. Acad. 24 1. —  13 cm. OSZK
[Esterházy Pál] Esztoras P au lus: Speculum im m aculatum , quo dem onstratur. . . 
Beatissim am  Virginem M ariam  sine labe originali esse conceptam. [Nova ed.] —• 
(Golyóbis [Ambrus] Ambrosius: Centuria theologica ex theologiae. . .universae
quatuor l[ibris] sen ten tiarum . . .sub praesidio -------- . . .propugnata per F ran-
ciscum Lökös [Ferenc], B ernardinum  F arkas [Bernát]. Cassoviae 1747, Typ. 
Acad. [16], 160 1. — 20 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 714
[Esterházy Pál] Esztoras Paulus: Speculum im m aculatum , quo dem onstratur. . . 
B[eatissimam] V[irginem] M ariam sine labe originali esse conceptam . . .D um
U l
E sterházy E szterházy
conclusiones ex universa philosophia. . .Josephus Raisz [József]. . . propugnaret, 
praeside Francis. X av. Esterreicher [Ferenc]. . .  auditoribus d is tr ib u tu m ...  
Cassoviae 1748, Typ. Acad. [14], 160, [2] 1. — 20 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 714
[Esterházy Pál] Esztorás Paulus, de G alantha: Speculum im m aculatum , quo 
dem onstratu r. . .Beatissim am  Virginem M ariam sine labe esse conceptam . . . 
D um  in . . .Univ. Cassoviensi conclusiones de v irtu tibus theologicis Melchior 
Saarossi [Menyhért] praeside Ladislao Nedeczky [László] [publice propugnaret] 
auditoribus d istributum . (Rursus) [ed.] Cassoviae 1748, Typ. Acad. [14], 160] 
[2] 1. —  20 cm. ' OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 714
[Esterházy Pál] Esztorás Paulus: Speculum im m aculatum , quo d em onstra tu r. . . 
Beatissim am  Virginem M ariam sine labe originali esse conceptam . Dum  theses 
ex quatuor disputationibus logicae. . .propugnandas susceperunt. . .Casparus 
L iszka [Gáspár], Sebastianus K is [Sebestyén] praeside B enedicto . . .  Szelej 
[Szelei Benedek]. Cassoviae 1749, Typ. Acad. [10], 160 1. —  20 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 714
E sterreicher Ferenc ld. Anonymus. Anonym i Belae regis no tarii H istorica H unga- 
rica . . .
—  Id. Boethius, Anicius Manlius Torquatus Severinus: De consolatione p h ilo ­
sophiae . .  .
—  ld. E sterházy  P ál: Speculum im m aculatum . . .  1748 
Eszterházi János Nép. ld. Eszterházy János Nép.
Eszterházi József Im re László ld. Praeschern, Johann  B a p t.: Panegyricus divo 
Ig n a tio . . .
E szterházi M ihály ld. K éri Ferenc Borgia: Epitom e historiae B yzantinae. . .1739 
Eszterházi P ál ld. Abelly, Louis: Sacerdos Christianus. . .1749 
Eszterházi várnak . . .rövid le-irása. . .  ld. Dallos M árton 
E szterházy Alajos ld. De impedimentis ag ric u ltu rae .. .
E szterházy Ferenc ld. De impedim entis agriculturae. . .
—  ld. Vanossi A ntal: Idea sa p ie n tis .. .  1751 
E szterházy Im re ld. Igaz és köteles áj tatosság
E szterházy  János ld. Brezanóczy A dám : Tentam en publicum  e iure n a tu rae . . . 
1796
Eszterházy [János Nep.] Jean  Népomucéne: Compliment prononcé p á r ------- . .au
départ de sa Majesté. [Tirnau 1769, Im p. Coll. de Comp. de Jésus.][l] lev. — 4°
OSZK
[Eszterházy János Nep.] Eszterházi Joannes N ep.: Panegyricus divo Francisco 
X averio dictus, d u m . . .  facultas philosophica in U niversitate Tyrnaviensi eidem 
tu te la ri suo honores persolveret, deferente Josepho Szerdahelyi [József],o ra ­
to re ------- . Tyrnavie 1768, Typ. Acad. [12] lev. — 14 cm. OSZK
[Eszterházy János Nep.] Eszterházi Joannes N ep.: Panegyricus divo Francisco 
X averio dictus, dum . . .facultas philosophica in . . .U niversitate Tirnaviensi 
eidem tu te la ri suo honores persolveret, deferente Francisco Weiss [Ferenc],
o ra to re ------- . Tyrnaviae 1770, Typ. Acad. 111. —-14 cm. OSZK
(Eszterházy Károly): Püspöki hirdető levél, azon jubileumról, m elyet. . .II . Ferenc 
. . .k inyert a . . .pápátó l ezen folyó 1795. esztendőben. Eger 1795, Püspöki ny. 
14 1. —  2° SR K
E szterházy László ld. Nedeczky László: Geographica globi terraquei synopsis. .  . 
1746
[Eszterházy Pál László]: N a duhovnu náuk  i spasonosno ponukovanje u okulishu 
Pecsujskoga b iskupata pribivajuchich p isa istoga okolisha duhovni poglaviti 
pastir. [Quinque Ecclesii 17??, Typ. Engel.] [6] lev. N yakas
[Eszterházy Pál László]: A pécsi püspöki megyében lévő híveknek lelki ok ta tására  
és üdvösséges intésére ír ta  ugyan azon megyének lelki feö-pásztora. [Pécs 
1780— 1799 között, Engel ny.] [6] lev. N yakas
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E szterházy Evangeliornok
[Eszterházy Pál László]: Za ponukovanje i duhovnu kőrist. U  okolishu Pecsujke 
biskopie pribivajuchich pravovirnih pisa iste biskupie poglaviti pastir. [Pécs 
1780— 1794 között, Engel ny.] [5] lev. N yakas
[Eszterházy Pál László]: Zum U nterrich t und zur heilsam en E rinnerung der Gläu­
bigen aus dem  Fünfkirchner Kirchen-Sprengel von ihrem  geistlichen Ober- 
H irten . [Fünfkirchen 1780— 1799 között, D ruck. Engel.] [7] lev. N yakas 
Esztorás Paulus ld. E sterházy  P ál
Etwas an die Bériknechte bey Gelengenheit des N agy Mesterhassi und Gabrielischen 
E he Verlöbnisses von einigen dem wohledlen B rau tpaare ergebenen Freundem  
H . n. 1781, ny. n. [2] lev. — 4° OSZK — K n y t
Magyarországon nyomtatták.
Etwas zum  neuen Ja h r  den hohen Gönnern und F reunden beider königlichen] 
städtischen Theater von Ofen und P est gewidmet im J a h r  1788. P est [1787], 
D ruck. T ra ttne r. 20 1. —  17 cm. OSZK, H ankiss 98
Etwas zum  würdigen Ehren-Gedächtniss der F rau . . .Susanna Schneiderin geboren 
von K arner als. . .der Tod dieselbe uns en tfü h rt h a t den 10-ten März 1780. 
L eutschau 1780, Druck. Podhoranssky. [2] lev. — 2° OSZK — K n y t
Eucharisticon celsissimo S. R . I. principi E sz terh ázy . . .  oblatum  in thesseram  
perpetuae gratitudinis ad J . N . S. C. Quinque-Ecclesiis [1790?], Typ. Engel. [3] 
lev. OSZK
Eucharisticon votivum , quod honori. . .Michaelis Caroli ab A lth an n . .  . diem 
Garoli B orrom aei. . . recolentis o b tu li t. . . Collegium Vaciense Scholarum Piarum . 
Budae 1741, Typ. N ottenstein. [11] lev. OSZK
Eugenius: Philospphiam  m agistratu i amplissimo liberae ac regiae civitatis Pestien- 
sis, Scholarum  P iarum  civitatis fu n d a to ri. . . nuncupat in selectis propositionibus 
expositam , defensurus Pestini apud Sch. P . Budae [1728— 1751 között], 
Typ. N ottenstein. [52] 1. 1 t. FSZEK
A szerző feltehetően Szőllősy Jenő.
Eustathievici, Diinitrie: Scurtü izvodű p en tru . . .serisori. Depre lim ba sloveneascä
pre lim ba rum äneascä scosű si in toem itü . . .p r in ü --------. Sibiu 1792, P . B art.
[2], 124 1 . - 8 °  ’ BRV II. 555
Eustathievici, D im itrie ld. Dezvoaltele si tálcuitele Evaghelii
—  ld. Synopsisu, adecä cuprindere ín  scurtü
Eutropius, [Flavius]: Breviarium  Rom anae h isto riae . . .  ab urbe condita ad illius 
usque e t fra tris V alentiniani tem pora deductum , cum selectis Christoph. Cellarii 
[Cellarius Christophorus] notis. Debreeini 1741, Typ. M argitai. [8], 172 1. —  13 
cm. OSZK
— Ua. Claudiopoli 1800, Typ. Hochmeister. [8], 142 1. — 15 cm. OSZK
Evangelia, sam t denen E pisteln  oder Lectionen auf alle Sonn- und Feyer-Täge
des gantzen Ja h rs . . .m it beygefügter Heil-Passion Jesu  C hristi. . .  K aschau 
1744, Acad. Druck. [259] lev. —  11 cm. OSZK
— Ua. Ofen [1738—1751 között], Druck. Nottenstein. [278] lev. — 12 cm.
— Ua. Tyrnau 1756, Akad. Druck. 384 1. — 14 cm.
— Ua. Presburg 1770, Druck. Länderer. [198] lev. — 10 cm.
— Ua. Pressburg 1773, Druck. Länderer. [297] lev. — 11 cm.
— Ua. Ofen 1774, Druck. Lander[er], [400] 1. — 11 cm.
— Ua. Tyrnau 1774, [Typ. Tyrnaviensibus], 384 1. — 13 cm.
— Ua. Pressburg [1780], Druck. Länderer. [280] lev — 11 cm.
Evangelie le toa te  duminics si szerbetorj peszto to t anul. Kolócza 1769, K u tip . 
Piarisztirol. 76, [3] 1. —  4° BRV II .  365
— Ua. [Ed. 2.] Buda 1799, Tip. Univ. 127 1. BRV II. 620
Die Evangelien, Lekzionen und Episteln  au f alle Sonn- und F esttage des k a th o ­
lischen K irchenjahres, m it der Leidensgeschichte unseres Heilandes und einem 
Anhänge. Ofen [178?], Druck. Univ. 288 1. — 18 cm. OSZK
Evangeliornok és epistolák, m ellyeket esztendő által o lvasta t az anya-szent- 
egyház vasárnapokon, innepeken. . .M ost pedig némelly szenteknek evangeliomi- 
val meg bőv itte te t. Poson 1731, Spájzer ny. [12], 294 1. — 14 cm. OSZK
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E vangélium ok Excellentissim o
Az evangéliumok és epistolák, m ellyeket esztendő által o lvasta t az anyaszentegy- 
ház róm ai rend szerént vasárnapokon, ünnepeken és böjtben m inden n ap . . . 
Mellyek sok szép uj figurákkal ékeséttettek . Poson 1745, Typ. Royer. [24], 
396 1. — 15 cm. OSZK
Az evangeliomok és epistolák, mellyeket esztendő által o lvasta t az anya-szent- 
egyház róm ai rend szerént vasárnapokon, innepeken. . .E zekhez. . .a d a tta k  a  
betegekkel és halálra-vált emberekkel m ondandó szép imádságok is. K assa 
1763, Akad. ny. [18], 303 1. —  17 cm. OSZK
Az evangéliumok és epistolák, m ellyeket esztendő á ltal o lvasta t az anya-szent- 
egyház róm ai rend szerént vasárnapokon és innepeken. . . Most az evangéliu­
m okban lévő dolgokat jelentő képekkel m eg-világosittatván ú jonnan ki nyom ­
ta tta to tt .  Nagy-Szom bat 1783, Egyet. ny. 384 1. —  15 cm. OSZK
— Ua. Buda 1799, Egyet. ny. 384 1. — 15 cm. OSZK
Az evangéliomok és epistolák, m ellyeket esztendő által o lvasta t az anyaszentegy-
ház róm ai rend szerént vasárnapokon és innepeken. . .egyéb szükségekért való 
im ádságokkal eggyütt. K assa [1800 körül], Länderer ny. 336 1. — 15 cm. OSZK 
Evangeliomok, m ellyeket esztendő-által o lvasta t az anya-szent-egyház. . .M agyar 
Országban és Érdélben. Nagy-Szom bat 1765, Akad. ny. [16], 180 1. —  19 cm.
— Ua. Kalocsa 1770, [Piarista ny.] [22], 116 1. — 19 cm. OSZK
Der evangelische W etter-H ahn . . . Id. E rnhoffer, Siegmund
Evanghelie ld. Biblia
Evangyéliomok és epistolák, m ellyeket esztendő-áltál o lvasta t az anya-szent- 
egyház. . .M agyar Országban és Érdélben. H ozzá-ada ttván . . .ném elly jelesbb 
imádságok is. Egerben 1766, Püspöki Oskola ny. [16], 255, [7] 1. — 21 cm.
— Ua. Eger 1776, Püspöki Oskola ny. [16], 255 1. — 20 cm. OSZK
Evhologhion. Blaj 1765. BRV IV. 132
Csak irodalmi adatokból ismert.
— Ua. Blaj 1789. BRV IV. 223
Evhologhion adecá m olitvnicü. Blaj 1757, Tip. din. M anast Sf. Troite Ioan  Rimni-
ceanul. [3], 436, 24 lev. —  4° BRV II. 306
— Ua. Ed. 2. Blaj 1784, Tip. Seminarului. [8], 606, [8] 1. — 4° BB.V II. 475, IV. Indrept.
Ewangelia a epištoly n a  nedele a svátky  prés celý rok . . .1748. Kinhopis 2310 
Feltehetően Magyarországon nyomtatták.
Ewangelia a  episstole na nedele a  sw átky prés celý rok, gako y  passye P án a  K rysta, 
podlé w ypsánj č ty ŕ sw atých Ew angelistuw . . .W  Trnawe 1769, Tisk. Akad. [16], 
317, [3] 1. —  14 cm. OSZK, Knihopis 2318
— Ua. Budin — Trnawa 1788, Tisk. Uniw. 222, [6] 1. — 18 cm. OSZK
Ewangelický funebrál. . . ld. Jákobéi, Pavel
—  ld. P lachý, Ondrej
Ex utroque Caesar m undo p roficuus: Carolus Sextus im perator belli victor pacisque 
reconcilliator. . .Posony 1736, Typ. Royer. [2] lev. B E K
Excellentissime ac illustrissim e Comes Iudex  Curiae R eg iae . . .  de rediviva regni 
libe rta te . . .gaudium . . .sen tiam us. . .die 8. . .M artii anni 1790. L eutschoviae. . .  
U niversitas Com itatus Scepusiensis. (Leutschoviae 1790), [Typ. Podhoránszky.] 
[2] lev. —  2° OSZK —  K n y t
Excellentissime ac illustrissim e. . .Domine fungens supreme C om es.. .de perpetua 
insurrectionis redem ptione. . .  Leutschoviae 22. Apr. 1789. N obilitas. (Leut­
schoviae 1789), [Typ. Podhoránszky] [6] lev. —  2° OSZK —  K n y t
Excellentissimi, illustrissimi, reverendissim i. . .  domini ld. K ám ánházy Sándor 
Excellentissimo e t illustrissim o domino com iti Stephano K ohary  de Csábrágh et 
Szitnya. . .dom ino ac patrono nostro gratiosissimo. (Inscriptio prim i lapidis in 
ecclesia Ordinis F ra tru m  B. V. M. de M onte Carmelo in regia. . .c iv itate  Bu- 
densi. . .collocati.) Budae (1725), Typ. Länderer. [4] lev. —  4P B E K
Excellentissim o. . .Georgio e com itibus F ekete . . . ld. H o rv á th  János Ker. 
Excellentissimo, illustrissim o. . .  domino Carolo primo episcopo A griense. . .  e co­
m itibus Eszterházy de G alá tha . . .Agriam, episcopalem civitatem  suam  die 29.
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E xcellentissim o Ezer
Ju n ii solenniter prim um  ingredienti. . .dedicat. Agriae 1761, Typ. Bauer. [2] 
lev. — 2° B E K
Excellentissimo illustrissim o. . .Francisco e com. Z ichy . . .  episcopo Jau rinensi. . .  
quinquagenario aras sacerdoti profundissim a cum submissione sequenti. 
[Jaurini] [1774], Typ. Streibig. 1 lev. —  4° B E K
Excelsi, Incly tique S tatus, e t Ordines Regni H ungáriáét. . .Posonii 14 Septembris 
1780, Benevolus A lbertus m. p . . . .Reflexiones districtuum  Jazygum  et Cumano­
rum . (Posonii 1780), ny. n. 18 1. —  2° OSZK — K n y t
Exem pla biblica in m aterias morales d is tribu ta . . . Id. Nicolas de H anappes 
Exem pla in  triplici genere chriarum . . . Id. M olnár János
Exemplar doctrinae semestri altero in regio m ajori gymnasio Szigethano M arm atiae 
ju x ta  regium  system a studiorum  trad itae . M. K arolini 1779, Typ. Eitzenberger. 
[8] lev. — 4° OSZK — K n y t
Exem plum  epistolae H elm stadtiensis. . . Id. Henke, H einrich Conrad 
Exequiae spectabilis domini Joannis Baicsi. . . Id. Grossinger János Ker. 
Exercitia miscellanea m etrica H ungarico-Latina in classe poetica sub praestan- 
tissimis dominis praeceptoribus publicis e t privatis Dno Gabriele Eperjesi 
. . .Daniele Vass, . .  .Jobo Veress, ...S am u ele  N ag y . .  .e laborata e t collecta 
per P aulum  N agy Borosnyai. Eniedini 1764, [Typ. Kiss] 28, [4] 1.
D ankanits
E x h o r ta t io .. .  Id. Pavich Im re
H o exotrakiszmosz tu  aszebusz khrisztodolu . . .  E n  B uda 1800, Typ. Univ. 42 1.
OSZK —  K n y t
Explanatio portae trium phalis Budensis. Ofen é. ny. Typ. Länderer. [4] lev. —  2°
OSZK —  K n y t
Latin és német nyelven. Rézkarc. Metszette Johann Philipp Binder.
Extractus articulorum  et diplom atum  super religionis negotio in inclyto regno 
H ungarae [[Hungáriáé] conditorum . E x trac t dererjenigen A rticeln und D ip­
lom aten welche in  Religions-Sachen in dem  loebliehen Koenigreich H ungarn 
sind errich tet worden. H . n. [1715 után], ny. n. 165, [3] 1. — 21 cm. OSZK
Magyarországon nyomtatták.
— TJa. H. n. [1715 után], ny. n. [24], 151, [3] 1. — 21 cm.
Magyarországon nyomtatták.
— üa. H. n. 1742, ny. n. 85, [3] 1. — 21 cm.
Magyarországon nyomtatták.
Extractus chronologicus altissim arum  regiarum  et gubernialium  ordinationum  in M. 
P rincipatu  Transylvaniae pro singulorum observantia circulariter publicatarum  
a n n o . . .  1793. Claudiopoli 1793, Typ. H ochm eister. [9] lev. — 31 cm. OSZK
— Ua. [Cibinii] 1790, Typ. Barth. [17] lev.
— Ua. [Cibinii] 1791, Typ. Barth. [12] lev
— Ua. [Cibinii] 1794, Typ. Barth. [10] lev.
— Ua. [Cibinii] 1795, Typ. Barth. [10] lev.
[Ezerhétszázkilencvennegyedik] 1794-dik esztendőben áprilisnek 26-dik nap ján  
ta r ta tv á n  nádor-ispány urunk  eö királyi fő hertzegségének első-ülése a la tt 
nemes Pest, Pilis és Solt törvényesen egybe-kaptsolt Vármegyének Szabad 
K irályi B uda Várossában nevezetessen az ország o tt  levő házában köz-gyűlése 
etc. fe lo lv asta to tt. . .  az insurrectionális katonaságnak rendbe-szedése v é g e tt. . 
[Pest 1794], ny. n. 26 1. —  2° OSZK — K n y t
[Ezerhétszázkilencvennegyedik] 1794-dik esztendőben böjt-m ás havának  hetedik és 
több következő nap jaiban  ta r ta to tt .  . .Bács Vármegyének Köz-Gyűlésében fel­
o lv a s ta to tt . . .  m esterem berek kézi m unkai bérének . . .  meg határozására ren ­
d e lte te tt deputátionak m unkája. N eoplantae 1794, Jankovits. [26] lev.
OSZK —  K n y t
[Ezerhétszázkilencvennegyedik] 1794-dik esztendőben m eg-esett Pünkösd havának 
26-dik nap ján . . .W eszprém Vármegyének közönséges gyülekezete alkalm atos­
ságával több rendbeli m ester-em bereknek. . .kézi m unkájok bérének. . .tö rtén t 
m eghatározása. [Veszprém 1794], [Számmer ny.]. [28] lev. — 2° OSZK — K n y t
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Ezer Fai cser
[Ezerhétszázkilencvennegyedik] 1794-dik esztendőben m egesett Szt. Mihály h a v á ­
nak  13-dik nap ján . . . W eszprém Vármegyének különös gyülekezete alkalm atos­
ságával. . .m in t hogy m ajd  tsak  m inden rendbéli kézi m űvesek. . .azon ese­
deztek, hogy. . .kézi m unkájuk  á rá t ú jra  lim itálni. . .m óltóztassék. [Veszprém 
1794], Számmer ny. [27] lev. —  2° OSZK —  K n y t
Az [ezerhétszáznyolcvannyolcadik] 1788 d ikban kezdődött török háború  alkalm atos­
ságával készített ah itatos énekjek az ellenség földén táborozó katholikus székely 
katonáknak. H . n. [1788 u tán], ny. n. [1] lev. —- 4° OSZK —  K n y t
[Ezernyolcszázadik] 1800-dik esztendőben Septem ber 15-dik nap ján  ta r ta tv á n  
országunk nádor-ispánnya. . .P est Pilis és Solt. . .várm egyéknek örökös fő 
ispánnyának elő-ülése a la tt B u d á n .. .a  nevezett várm egyéknek köz és insurrec- 
tionális gyűlése. . .  [Buda 1800], Egyet. ny. [5] lev. —  2° OSZK —  K n y t
F
F. F . ld. Földváry Ferenc
Faba Simon: Carmina. Ed. per Michaelem T ertina [Mihály]. Cassoviae 1799, L än ­
derer. X II , 222 1. — 19 cm. * OSZK
Faba Simon: Sermo ecclesiasticus dum . . . cardinalisStrigoniensis Josephi a  B a ttyán , 
S tephanus Nicolaus Jak iin . . .epsicopus Almisiensis. . .  canonicus Strigonien­
sis Tirnauiae in metropoli tana  ecclesia Strigoniensi die 24. Aprilis anno 1785 secu- 
larem  annum  canonicatus Strigoniensis. . .celebrasset. Tyrnaviae 1785, Typ. 
Univ. [8] lev. —  4° . . . .  OSZK —  K n y t
F ábián  Is tv án  ld. System a praxis crim inalis. . .
Fabianus Hungaricus ld. A ntiquitates Franciscanae, seu speculum v itae  B eati 
Francisci
[Fabiany Kelemen] Clemens a  SS. C atharina: Orthodoxae e t inconcussae sapientiae 
praepositus m aior divus Thomas A quinas consilii angelus. P rom otore A ndrea 
Leszkovszky [A ndrás]. . .  praeside —  — . Posonii 1725, Typ. Royer. 16 1.
OSZK —  K n y t
Fabiany Kelemen ld. Perneszy János: Mare sapientiae. . .1726 
F áb ri Ferenc ld. Hevenesi Gábor: Quadragesima sancta . . .1745 
F ábri József ld. Pilippen A ntal: Assertiones ex imi versa philosophia. . .  1768 
[Fabricius, André Leié vre] Fabritius, A ndreas Leodius: Universalis catechism us 
R om anus ad parochos, . .  .Accessit A pparatus ad catechism um . . .Ed. novissi­
ma. Agriae 1771, Typ. Episc. [144], 962, [60] 1. — 17 cm. OSZK
Fabritius, Andreas Leodius ld. Fabricius, André Lefévre 
F abritius M átyás ld. R o th  K ároly: Assertiones theologicae. . .1765 
F abus János ld. H orváth  János K er.: Assertiones ex universa philosophia. . .1771 
Fagarasi P ap  József ld. Fogarasi P ap  József
Faicser [Ferenc] Franciscus: Appendix ad N. 17. die 25. mensis Aprilis. O d e -------
Quinqueecclesiensium scholarum  praefecti ad Joannem  Szily. . .prim um  epis­
copum Sabariensem. [Quinque-Ecclesiae 1793 előtt], ny. n. [1] lev. OSZK — K n y t 
Faicser [Ferenc] Franciscus —  Janics [János Ker.] Joan . B apt. — Schmidt [Hen­
rik] H enricus: Assertiones ex universa philosophia, quas in . . .Academ ia 
Budensi publice propugnavit S tephanus Badó [Is tv án ]. . .  ex praelectionibus
-------- ...[B u d ae ] 1772, Typ. Länderer. [2], 16 1. — 18 cm. OSZK
Hozzákötve Sandini, Antonius: Vitae pontificum Romanorum.. .Tom. 1. c. műhöz. Tyrnaviae 
1756. P. III. 277
Faicser [Ferenc] Franciscus— Janics [János Ker.] Joannes B apt. —  Schmidt 
[Henrik] Henricus: Assertiones ex universa philosophia, quas in . . .Academ ia
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Fai cser Farkas
B udensi. . .  publice propngnavit Paulus Bossányi [P á l]. . .  ex praelectionibus
-------- . Budae 1772, Typ. Länderer. 24 1. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve [Benedictus, XIV.]. Epitome doctrinae moralis et canonicae ex constitutionibus 
. .  .Benedicti XIV. . . .  c. műhöz. Posonii 1765. P. V. 54
Faicser Ferenc: Assertiones ex universa philosophia. . . Id. Labos János
Faili János ld. Szent-Iványi M árton: Oeconomia philosophica. . .1750
Faludi Ferenc ld. Darrell, W illiam : Istenes jóságra. . .o k ta tta to t t  nemes asszony
—  ld. Darrell, W illiam : Istenes jóságra. . .o k ta tta to t t  nemes ember
— ld. Darrell, W illiam: Istenes jó sá g ra .. .o k ta tta to t t  nemes urfi
Familiae dom orum  provinciae H ungáriáé e t Transilvaniae Scholarum  Piarum  pro 
anno 1782. Pestini 1782, Typ. E itzenberger. [4] lev. OSZK — K n y t
Familiae religiosae dom orum  provinciae H ungáriáé e t Transsilvaniae Scholarum 
Piarum  pro anno 1800. Pestini 1800, Typ. T ra ttne r. [3] lev. —  2° OSZK — K n y t 
Fancsali Is tv án  ld. [Biblia.] Selecti Sacrae Scrip turae. . . 1745, 1746 
Fandly [ János] Joannes: D ivus Stephanus H ungáriáé apostolus dictione panegyrica 
celebratus, dum  Tyrnaviae sub titu lo  divi hu jus regis erectus, ac devotus 
illi alum natus annuis eundem  titu larem  suum  honoribus prosequeretur; sub . . . 
Georgio Emerico Agnelli, proto-notario apostolico. . . o ra to re . . . ------- . T yrna­
viae 1741, Typ. Acad. [6] lev. —  4° OSZK — K n y t
F andly János ld. Tapolcsáni Lőrinc: T ractatus de peccatis. . .
F [ändly], [Ju ra j]  S [uro]: Pobožné pesňički k ženskim prádkám , též ke chlapskim  
wečernagšim schádskám  prieh istané. . .  od M. W . P . G. F . N aháčskeho farára 
w id an eg .. . W  Trnawe 1798, Tisk. Gelinek. [8] 1. —  8° Knihopis 2427
Fánni és Mandevillé. Egy néző játék . Ford. Seelmann Károly. K olo’svár —  [Nagy]- 
Szeben 1792, Hoc[h]m eister ny. 117. 1. —  15 cm. OSZK
A’ fáralio m aradékinak keserves panaszai és m ás egynéhány énekek. 1. K atonának  
a ’ tem plom a. 2. Tsendes p a tak  fujdogál. 3. Torna várm egyében születtem . H . n. 
[17??], ny. n. [8] 1. —  17 cm. OSZK
Fark  [Kristóf] C hristophorus: Positiones ex universo jure Hungarico privato, 
quas. . .in Academ ia Cassoviensi publice defendendas suscepit. . .Sigismundus
Strobel. . .ex  in s titu tio n ib u s------- . [Cassoviae] 1792, ny. n. [14], 15— 32. 1. —
19 cm. OSZK
Hozzákötve Szuhányi, Franciscus Xav.: Origo et progressus ruinae regnorum exhibetur c. mű­
höz. Cassoviae 1792. P. III. 567
Fark [Kristóf] Christophorus: Positiones ex universo jure H ungarico p r iv a to . .  . 
q u as . . .  su b . . . auspiciis. . . Ladislai O rczy. . .  in  R egia Academ ia Cassoviensi. . . 
publice propugnandas su sc ep it .. .Joannes F áy  [Já n o s ] .. .ex  institu tionibus — 
— . (Cassoviae 1793), ny. n. [15], 16—32. 1. OSZK
Fark [Kristóf] Christophorus: Positiones ex universo jure patrio  privato , quas. . . 
defendendas susceper[unt] Joannes Gedeon [János], Franciscus Lanczy [Ferenc], 
Franciscus Gedeon [Ferenc] ex in s titu tio n ib u s------- . Cassoviae 1784, Typ. L än ­
derer. [12] lev. —  19 cm.------------------------------------------------------------------ OSZK
Hozzákötve Anonymus: Historia Hungarica c. műhöz. Cassoviae 1772. P. I. 88 
Fark [Kristóf] Christophorus: Positiones ex universo jure patrio  q u as . . .  publice
propugnavit Josephus W agner [ József]. . .  ex p raelection ibus--------. Cassoviae
1778, Typ. Länderer. [8] lev. —  21 cm. OSZK
Hozzákötve Pray, Georgius: Dissertatio historico-criticae de Sancto Ladislao... c. műhöz. 
Posonii 1774. P. III. 134
— Pray, Georgius: Dissertatio historico criticae de Sanctis Salomone. . .  c. műhöz. Posonii 1774. 
P. III. 134
Fark [Kristóf] Christophorus: Positiones ex universo jure patrio  quas. . .publice
propugnavit Daniel D obay. . .ex in s titu tio n ib u s--------. Cassoviae 1779, Typ.
Länderer. [8] lev. — 22 cm. OSZK
Hozzákötve Matthias Corvinus: Epistolae ad pontifices.. .  c. műhöz. Cassoviae 1764. P. I.
654
F ark  K ristó f ld. N itray  Gábor: Positiones ex jure H ungarico. . .  1774 
Farkas A ntal ld. Raicsani György: Conlusiones scientiae p racticae. . .1718
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Farkas Fasching
F arkas B ernét ld. E sterházy  P ál: Speculum im m aculatum  . . .1747
—  ld. Golyóbis A m brus: Conclusiones theologicae. . .1774 
F arkas Ja k ab  ld. M usart, Charles: M anuale parochorum . . .1720
Farkas János: H ála-adó prédikátzió, m ellyet a tsászári és királyi vitéz seregek 
ditső gyözedelmének, nevezetesen M antua megvételének hire-hallására készí­
te t t ,  s m o n d o t t -------- ...1 7 9 9 -d ik  esztendőben augusztusnak 18-dik napján .
K om árom  1799, W einm uller ny. 22 1. —  8° FSZEK
F arkas János K ér. ld. P lazza, B enedetto: D issertatio biblico-physica. . .P . 1—2. 
Farkas János, K ődi ld. K ödi F arkas János
(Farkas Lajos): Nagyságos nagy károlyi gróf K árolyi Jó [z ]se f.. .Szatm ár v á r­
m egyének fő-ispáni székébe lő tt be-iktatásakor. P est 1794, T ra ttner ny. 10 
2 1.—  18 cm. OSZK,
F arkas Lajos ld. Volák Marcell: Assertiones ex universa theologia. . .1782 
F arkas László ld. Kőszeghi Szaniszló: Institu tiones theologicae. . .
F arkas M áté ld. B lum  K ároly. D um  assertiones ex universa theologia e t jure cano­
nico. . .p ropugnare t. . .1768
Farkas P é te r ld. Muszka A ntal: Assertiones theologicae. . .1764
Farkas [Vazul] Basilius: Assertiones de justitia , e t jure, . .  .q u a s . . .anno 1 7 5 3 ...
publice propugnandas sucepit. . .R ochus Biazkupics [R ókus]. . .p raesid e------- .
H . n. (1753), ny. n. [3] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Samuel [Maroccanus]: A’ z[s]ido raby--------nek dicséretes munkája, . . .  c. mű­
höz. Győr 1753. P. V. 440
Farkas [Vazul] Basilius. A uditoribus oblati dum  assertiones ex universa theologia
. . .anno 1756. . .publice propugnaret Josephus Csehy [József] . .  .praeside------- .
T yrnaviae 1756, [Typ. Acad.] [4] 1. — 13 cm. OSZK
Hozzákötve CiriÚ, Alexandriai, Szent: Apologi morales . . .  c. műhöz. Tyrnaviae 1744. P. I. 481
— Hevenesi Gábor: Quadragesima sancta.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1738. P. Y. 198
F arkas Vazul ld. De praecipuis ecclesiae ritibus. . . 1754
—  ld. Steinsiess, A nton: Panoplia d o g m a tic a .. .1754
F arkasd i János ld. Cetto, Benedictus: Positiones philosophicae. . .1764 
[Fasching Ferenc [ Fassching Franciscus: M otiva quinquaginta ad praeligendam 
Rom ano-Catholicam  religionem . . .denuo luce donata, dum  Andreas Istvánfi 
[A ndrás]. .  .in . . .Univ. C laudiopolitana. . .controversias fidei de Ecclesia 
Christi M ilitante. . .propugnaret, sub —  — . . .Claudiopoli 1736, Typ. Acad. 
[8], 149 1. —  16 cm. OSZK
[FaschingFerenc]: N ova Dacia sive synopsis chronologica principatus Transiivaniae 
ex probatis scriptoribus deprom pta. P . 4. Claudiopoli 1744, Typ. Acad. 162 1. — 
17 cm OSZK
[Fashing Ferenc]: Nova Dacia sive principatus Transii vaniae pars q u arta . . . 
d icata  d u m . . .positiones univ. philosophiae pubi, propugnaret Antonius Szere- 
dai [A ntal]. . .praeside Okolicsányi [Elek] Alexio. Claudiopoli 1744, Typ. Acad. 
[8], 162 1. —  17 cm. " OSZK
[Fasching Ferenc] (Fassching Franciscus): Soliloquia sacra ad curandam  aeternae 
salutis incuriam  accom odata. . .Posonii 1730, Typ. Royder. [16], 248 1. — 15 
cm. OSZK
[Fasching Ferenc]: Soliloquia sacra ad curandam  aeternae salutis incuriam acco­
m o d a ta . . .A uditoribus d istribu ta, dum . . .theses ex universa philosophia pu b ­
lice propugnaret. . .Andreas Ergang [A ndrás]. . .praeside Ignatio  Roys [Ignác]. 
B udae 1738, Typ. N ottenstein . [10], 248 1. — 16 cm. OSZK
[Fasching Ferenc]: Soliloquia sacra ad curandam  aeternae salutis incuriam accomo­
d a ta . . .D um  conclusiones proemiales logicae A ristotelicae. . .  propugnandas 
susceperunt in Conv. Eperjesiensi. . .Christophorus Mersze de Szinnye [Szinyei- 
Merse K ris tó f] . . .e t Michael Nedeczki [Nedeczky M ihály]. .  .praeside Cornelio 
Lange [K ornél]. .  .auditoribus d istribu ta. Cassoviae 1740, Typ. Acad. [10], 
248 1. — 15 cm. OSZK
[Fasching Ferenc ]: Soliloquia sacra ad curandam  aeternae salutis incuriam accomo­
d a ta . . .d u m . . .theses ex universa philosophia. . .publice defenderent in Conv.
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Faschings-Geschenk Febure
Claudiopolitano. .  .Vitalis Bernad, B onaventura Mike, Casimirus K raus, p rae ­
side Marcellino Takács [Marcell]. [Claudiopoli] 1746, [Typ. Soc. Acad.] [14], 
248 1. — 16 cm. OSZK
E in  Faschings-Geschenk für alle Tanzende in der Oedenburger R edoute. [Oeden- 
burg] é. n. ny. n. [2] lev. — 8° FSZEK
Fasciculus benedictionum , exorcismorum, e t validissim arum  conjurationum  ad 
effugandas aereas tem pestates. E x approbatis libris a  S. R . E . collectus. Reim- 
pressum. Csik Somlyó 1749, Typ. Csík Somlyoviensi. 72 1. — 14 cm. OSZK 
Fasciculus triplex exorcismorum, e t benedictionum  in Rom anocatholica ecclesia 
usitatorum , ex variis au th o rib u s. . . collectus. . . cum adnexo tra c ta tu  de indul­
gentiis, e t jubilaeo ac resolutionibus moralibus. Im pensis Jacobi Josephi Ré- 
pássi. Tyrnaviae 1739, Typ. Acad. 148, 78 1. —  20 cm. OSZK
Fassching Ferenc ld. Fasching Ferenc
Fassoni, Liberato: De Leibnitziano rationis sufficientis principio. D issertatio philo­
sophica. Vacii 1775, Typ. Ambro. 84 1. —  22 cm. OSZK
Faust, Bemard Christoph: Geseundheits-Katechism us zum Gebrauche in den 
Schulen, und beym  häuslichen U nterrichte. Ofen 1795, D ruck. U niv. 95 1. —  18 
cm. OSZK
Faustissimum anni novi, prim um  in Transsilvania feliciter celebrati, auspicium . . . 
Maximiano Ulyssi S. R . I . Comiti Brovne de M ontani e t Camus, . .  .consiliario 
sta tus actuali in tim o . . .  e t generali principatus Transsilvaniae com m endanti. . . 
Ad. 1749 exeunte adprecabatur gym nasium  Cibiniense. (R ecitavit Joh . Georgius 
de Kesslern Cibiniensis.) Cibinii 1749, Typ. Pubi. [2], 6 1. — 4° OSZK — K n y t 
F avart, Charles Simon ld. Die Fee Urgele
[Fáy] Ágoston. F áj Ágoston Abauj várm egye redeitü l. . .bu tsu  vétele s Sellyebi 
T iszta F eren tz . . .a rra  te t t  felelettye. K assa 1799, Länderer ny. [8] 1. — 22 cm.
OSZK
F áy  A ntal ld. Sáfár Im re: Positiones ex po litia. . . 1800
F áy  Ferenc ld. Répszeli László: D ivi Ignatii. . .cum  communi v ita  conjunctio . . .
F áy  János ld. F ark  K ristóf: Positiones ex universo ju re . . .1793
[Febei], Franc [esco ] Antonio Foebeus: De regulis juris canonici liber unicus.
Reim pr. Magno-Varadini 1763, Wolff. 272 1. — 17 cm. OSZK
[Febei, Francesco Antonio] Phoebus, Franciscus A ntonius: Institu tionum  juris 
canonici. . .libri quatuor. Tyrnaviae 1727, Typ. Acad. [10], 608, [16] 1. — 13 cm.
OSZK
[Fehei, Francesco Antonio] Phoebus, Franciscus A ntonius: Institu tionum  juris 
canonici. . .  libri quatuor. H o n o ri. . .  theologiae doctorum  per Joannem  K azy 
[János]. .  .d e c a n u m .. .recens creatorum  a ss. theologiae auditoribus oblati. 
Tyrnaviae 1727, Typ. Acad. [16], 608, [16] 1. —  13 cm. OSZK
[Fehei, Francesco Antonio] Phoebus, Franciscus A ntonius: Institu tionum  juris 
canonici. . .libri quatuor. D u m . . .  conclusiones theologicas. . .publice propug­
n a re t. . .Andreas Zabreszki [A ndrás]. . .praeside Joanne K azy [János] . . .d icati. 
Tyrnaviae 1728, Typ. Acad. [16], 608, [16] 1. — 13 cm. OSZK
[Febei, Francesco Antonio] Phoebus, Franciscus A ntonius: Institu tionum  juris 
canonici. . .libri quatuor. D um  in . . .Univ. Cassov. theses de Deo Uno, e t Trino 
publice p ropugnaret. . . M artinus Koscsek [M árton]. . . p raeside . . . Andrea Gáli 
[A ndrás]. . .auditoribus oblati. Cassoviae 1745, Typ. Acad. [28], 608, 16 1. — 13 
cm. OSZK
Febronius, Justinus ld. H ontheim , Johann. E p isto la . . .Joannis Nicolai ab H o n t­
heim episcopi. . .
Febure, [Jean] Joannes de: D ictionarium  locorum ex Bibliis desum ptorum  ad om­
nes articulos fidei e t ceremonarium ecclesiae Rom ano-Catholicae accom m odato­
rum . In  lucem publicam  editum  dum . . .universam  theologiam publice propug­
nare t ...M ich ae l Török [M ihály]. . .  praeside Christophoro Görgei [Kristóf]. 
Cassoviae 1731, Typ. Acad. [12], 102, [28] 1. —- 14 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 758
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Fector Felséges
F ector András ld. Herzig, F ranz: M anuale controversisitieum . . .  1746
— ld. Lipsius, Ju s tu s : M onita e t exem pla politica. . .1745 
La fedeltä prem iata ld. H aydn, Joseph
Die Fee Urgele. Oder was den Dam en gefällt. E ine M arionetten O perette in  vier 
Aufzügen. N ach dem französischen des H errn  [Charles Simon] F av art. Zu 
Esterhaz, au f der fürstlichen M arionettenbühne. Im  W interm onathe 1776 aufge- 
führe t. Oedenburg 1776, Druck. Siess. H orányi 18
Feggejo, Polissemo Id. Goldoni, Carlo
F ejér Benedek ld. Szabó Anzelm: Theses theologiae. . .1760 
F ejér B ernát ld. Ponori A nacletus: Theses ex institutionibus logicis. . .1797 
Fejér György: Beszéd az alamisnálkodásról. Buda 1800, Egyet. ny. 35 1. FSZEK  
F ejérvári Miksa ld. Bonaventura, Szent: V ita  beatissim i patris  F rancisci. . .1754 
Fekessa, Benitius ld. K éri B álin t: Series banorum  D alm atiae. . .
Fekete Ferenc ld. Poczik P á l: Tentam en publicum  ex universa h istoria . . .1782 
Fekete György ld. Busbecq, Ogier Ghislain de: Omnia quae ex tan t. . .1758
—  ld. Perghold P á l Lukács. A uditoribus oblati dum  ex universo ju re theses
p ro p u g n av it. . .  1763
Fekete Ignác ld. Szidek Gáspár. D um  assertiones ex universa philosophia. . .p ro ­
pugnare t. ..1756
Fekete Im re ld. Szerdahelyi György A lajos: Tentam en publicum  ex aesthetica. . .  
1776
Fekete Is tv án  ld. B enyák B ernát által, az egész m ostani logikából szedett sum m ák 
Fekete M árton ld. Szerdahelyi József: Tentam en publicum  ex philosophia. . .1764 
Fekete Mihály ld. Löhner, Tobias: Instructio  de confessionibus. . .1734 
Fekete P éte r ld. Coelestis occupatio anim ae in te rris . . .1785
[Felbiger, Johann Ignaz]: Rukovodstvo k česnosti i p rav o sti. . .  A nleitung zur 
R echtschaffenheit, oder das für die in den Trivialschulen lernende slawo-ser- 
bische Jugend bestim m te Lesebuch. Ofen 1798, D ruck. Univ. 261 1.
FSZEK
[Felbiger, Johann Ignaz]: Verbesserte Anleitung zur deutschen Sprachlehre. Zum 
Gebrauche der deutschen Schulen in  den kaiserlichen könglichen Staaten. 
H erm annstad t 1790, D ruck. H ochm eister. [8], 180 1. — 17 cm. OSZK
Felbiger, Johann  Ignaz ld. Anleitung zum R echnen. . .
—  ld. A nleitung zum Schönschreiben. . .
— ld. A nleitung zur deutschen R echtlesung
—  ld. A nleitung zur deutschen Sprachlehre
—  ld. A nleitung zur Schreibart
[Felhívás H ufeland K ristó f Em ber élete m eghosszabbításának mestersége m ű 2.
kiadásának előfizetésére.] [Pest] (1799), [Patzkó ny.] [2] lev. SRK
Felix reditus com. Francisci B arkóczy. . . ld. Rabcsek A ndrás
Feljegyzése azon könyveknek, mellyek P esten . . . el-kótyavetyéltetnek ld. C ata­
logus librorum  auctione publica vendendorum  
Felmer [Márton] M artin: [Leichenrede au f Josef von Sachsenfels, gest. am. 2. Jan .
1763.] H erm annstad t 1763, Druck. B arth . [12] 1. Netoliczka 1209/24
Felmer [Márton] M artin : P rim ae lineae historiae Transsilv[aniae] antiqui, medii 
e t recentioris aevi Cibinii — Claudiopoli é. n. Typ. Hochm eister. [8], 289 1. — 
19 cm. OSZK
Felséges Fejedelm ünk e lő tt . . .  m eg-m utatta tván  az, hogy a  latorságok, és a ’ 
m arhákban . . .e lkövetett tolvajságok. . .elhatalm aznának . . .kegyelmesen mél- 
tó z ta to t t . .  . deputátz ió t rendeln i. . . m elly d ep u tá tz ió . . . m é ltó z ta to tt. . . ezen 
. . . rendelést m indeneknek tu d tá ra . . . nyilván-valóvá té te tn i . . . K ölt B u d á n . . . 
1794. P esten  1794, Länderer ny. 27 1. —  2° OSZK — K n y t
Felséges H aza, Tekéntetes S tátusok!. . .rem énli ezen U niversitás, hogy a ’ felséges 
H a z a . . . e m ostani öszve gyűlésében. . .  a  m aga részrül is . . . követségbe küldendő 
férfiai á ltal voksolhatna. Pesten Szt. Iv án  havának 27dik nap ján  1790. . .A ’
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Felséges Ferdinandus
Fő-Tudom ányoknak Pesten  lévő M agyar U niversitása. [Buda 1790, E gyet ny.] 
[1] lev. — 2° OSZK —  K n y t
Felséges királyi m agyar udvar-által fe l-állítta to tt Szent H árom ság Congregátziójá- 
val, fe lte tt czéllunkról —  való beszélgetés, B udán, a  Congregátzió fő innepén 
. . .Nagy-Szom bat 1751, Akad. ny. [8], 74 1. 1 t .  — 14 cm. OSZK
A felséges M ária Jozefa ertzhercegasszony halá lá t kesergő deák versek. Debrecini 
1767, Typ. Civ. — 2° Benda
Felséges Második Josef császár N agy E rdéllyi. . .fejedelemségének és Nagy Erdély 
arany  idejinek el-kezdődött órái. Szeben 1781, B a rth  ny. 6 lev. — 20 cm. OSZK 
Felséges I I .  Leopold tsászárnak. . .a  vallás dolgában te t t .  . .kegyelmes m eghatáro­
zása ld. L ipót I I . ,  m agyar király
Felső Szopori Szily Jánost, szom bathelyi megyének első p ü sp ö k jé t. . .  a  mi elfelejthe- 
te tlen  püspökünket. . .inbéli hideglelést követő belső fene, am in t az orvosok 
nevezték, tő lünk  /m ajd  ki nem  m ondhattyuk / el-ragadta. K ö ltt Szom bathe­
lyen . . .1799. (Szombathely 1799), [Siess ny.] 3 1. —  2° B E K , Ulreich 63
A felsőségnek engedelmével B udán m a hétfőn Sz. János havának  11-dik napján  
1792. észt. A Nem zeti Játszó-Társaság által a  hid m ellett lévő N yári J á té k ­
sz ínben . . .fog előadódni. . .A  ta lá lt gyerm ek. . .[B uda 1792], ny. n. [1] lev. — 
2° OSZK — K n y t
Felszólítás az E rdélyi M agyar Nyelv Mivelő Társaság felállítására ld. A ranka 
György, Zágoni
[Felvinczi] György Fel-V intzi: Comico tragoedia. Az-az: Valamelly dolognak szo­
m orú kim enetelinek nyájas versekkel való ki-fejezése, . .  .M ellyet. . .ú jonnan 
meg-is jo b b íto tt az 1693-dik esztendőben. H . n. 1767, ny. n . 24 lev. —  16 cm.
OSZK
Fel-Vintzi György ld. Felvinczi György
Fél-zsoltár. Debrecen 1727, Városi ny. — 12° Benda
— Ua. Debrecen 1728, Városi ny. — 12°
— Ua. Debrecen 1730, Városi ny. — 12°
— Ua. Debrecen 1742, Városi ny. — 12°
— Ua. Debrecen 1747, Városi ny. — 18°
(Fénelon, Francois de Salignae de La Mothe): K eresztény tudom ányi elmélkedések 
m ellyekben a keresztény katholika róm ai h itnek  ágazati s igazsági. . .  elő-ho- 
z a t ta tn a k . . .  [Ford.] K ónyi János. B uda [1774?] (1773), Länderer ny. [4], 
187 1. — 17 cm. OSZK
[Fénelon, Francois de Salignae de La Mothe] Fenelonius, Franciscus: T elem achus.. . 
H onoribus. . .Georgii Melczer [György] dum  in . . .U niversitate Cassoviensi per 
. . . Joannem  Zim m erm ann. . .phüosophiae laurea o rnaretu r. . .dicati. Cassoviae 
1750, Typ. Acad. [22], 200 1. — 17 cm. OSZK
[Fénelon, Francois de Salignae de La Mothe] Fenelonius, Franciscus: Telemachus. 
L ibri 12. . . .eruditis dominis dum  in . . .U niversitate Cassoviensi prom otore 
Joanne Zim m erm ann. . .philosophiae laurea insignirentur, a . . .condiscipulis 
dicati. Cassoviae 1751, Typ. Acad. [10], 201— 382., [16] 1. —  17 cm. OSZK 
[Fénelon, Francois de Salignae de La Mothe] Fenelonius, Franciscus: T elem achus.. . 
A uditoribus oblatus (dum decisiones canonica-iuridicas ex libro tertio  decreta­
lium Gregorii [Gergely] IX . [pápa]. . .publice propugnaret Cletus Szepesy. . . 
[et] Aloysius Koch [Alajos]. . .praeside Benedicto Szelei [Benedek]. . .Cassoviae 
1755, Typ. Acad. [18], 382, [16] 1. — 17 cm. OSZK
Fénelon, Francois de Salignae de La M othe ld. Haibel, Jakob : Tellemach und 
Callypso
[Fengler, Joseph]: Sub Pio papa  Magno Josepho Secundo ex Schola P ia  Josephus 
antistes Ja u rin e n s is .. .[Jaurin i 1788, Typ. Streibig]. [1] lev. — 4° OSZK — K n y t 
F erberth  Ferenc ld. T akáts M árton — Janics János: Assertiones logicae, metaphysi- 
c a e . ..1770
F erdinandus a S. Emerico ld. Desericzky József Ince: F ortis arm atus custodiens 
a trium  ecclesiae
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Ferenc Ferenc I .
[Ferenc, Assisi] Szent. Dicsőséges Szent Ferencz a tyánk  harm adik  rendén-lévő 
atya-fiaknak regulája. . . .Csik[somlyó] 1753, [Zárda ny.] [16], 178, [6] 1. —  17 
cm. OSZK
Ferenc, [Assisi] Szent. Ditsőséges szerafim  Szent Ferentz a tyánk  regulája és te sta - 
m entom a, némelly szükséges oktatásokkal és szép im ádságokkal. B uda 1734, 
N ottenstein ny. 107 1. —  11 cm. OSZK
— Ua. Buda 1734, Nottenstein ny. [36], 334 1. 1 t. — 11 cm. OSZK
[Ferenc, Assisi Szent.] Incip it regula e t testam en tum  Seraphici P a tris  nostri Sancti
Francisci. — (Serafim Szent Ferentz regulája.) Csik[somyló] 1726, [Zárda ny.] 25 
1. —  18 cm. OSZK
[Ferenc, Assisi Szent.] R egula beatissim i patris  nostri F rancisci. . .cum  te s ta ­
m ento eiusdem. [Csiksomlyó] 1770, Typ. Conv. Csikiensis. 24 1. Glósz 24
— Ua. [Csiksomlyó] 1790, Typ. Conv. Csikiensis. 24 1. Glósz 26
[Ferenc, Assisi Szent]. Regula e t testam en tum . . .Sancti P atris  Francisci in usurn
religiosum. . .Provinciae Sancti Joannis a Capistrano. . .R eim pr. Essekini 1782, 
Typ. Diwalt. [2], 16 1. —  17 cm. OSZK
[Ferenc, Assisi Szent.] R egula und Testam ent sam bt denen Constitutionibus der 
M indern Brüder des heiligen Francisci Ordens die Capuciner genannt. P ressburg  
1735, Druck. Royer. 116 1., [11] lev. —  20 cm. OSZK
[Ferenc, Assisi] Szent. Serafim Szent Ferentz regulája, és testam entom a, mely- 
ly e t . . m ostanság . . . egy a ty a . . szerzetes tá rsa in a k . . . hasznára m agyar nyelven 
. . .k i-botsáto t [!]. P éts [1796— 1800 között], Engel ny. 34 1. —  17 cm.
OSZK
[Ferenc, Assisi Szent.] Seraphisches H and-Büchel, in sich haltend  die seraphische 
Ordens-Regel, das Testam ent des Seraphischen H . V atters Francisci, sam t 
sumarischen In h a lt der G ebotten. . .A uf das Neue aufgelegt. Pressburg 1753, 
D ruck. Länderer. 72 1. —  10 cm. OSZK
[Ferenc, Szalézi Szent] Franciscus Salesius: E pistola ad quendam  ecclesiae p rae ­
sulem in qua m odum  praedicandi ei describit, auditoribus ob la ta  dum  in Sémin. 
Episc. V aradiensi. . .positiones theologico-dogmaticas, publice propugnaret 
Joannes Tanner [János] praeside Carolo Ordódy [Károly]. M [agno]-Varadini 
1769, Typ. Sémin. [4], 48 1. — 15 cm. OSZK
Ferenc, Szalézi Szent: Filotea, vagy-is az Is te n t szerető léleknek az á jta tos életre 
való bé-vezetése. [Ford.] Jakabfalvy  Rom anus. Eger 1771, Püsp. Osk. ny. [20], 
562, [6] 1. — 21 cm. "OSZK
[Ferenc, Szalézi Szent] Franciscus de Sales: Philothea, seu introductio  ad v itam  
spiritualem . A uditoribus oblata,' dum  assertiones theologicas de angelis. . . 
publice propugnaret Mar tinus Szita [M árton]. . .ex praelectionibus Caroli R o th  
[Károly], e t Ludovici Csapodi [Lajos]. Tyrnaviae 1766, Typ. Acad. [6], 484, 
[4] 1. —  17 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. III. 270 OSZK
[Ferenc I., m agyar király.] Mi Második F e ren tz . .  .A djuk ezennel m indenkinek 
tu d tá ra . . .  az eddig keletben lévő bankótzédulák lassanként fel-váltassanak. . . 
K ö l t . . .Bétsben. Szent Jak ab  havának  tizenötödik nap ján  ezer nyolz századik­
b a n ) . . .H . n. 1800, ny. n. [6] lev. OSZK — K n y t
Magyarországon nyomtatták.
[Ferenci., m agyar király.] Mi Második F eren tz . . .M int hogy azok az bankó-tzé- 
du lák . . .mellyek 1784-dik esztendő Sz. A ndrás havának  első nap ján  készültek 
. . .a n n y ir a  el-rongyollottak. . .E l-tökólettük  m agunkban, új bank-tzédulákat 
k ész íte n i... (K ölt. . .B étsben. . .E zer hó t száz kilentzven h a to d ik b a n .. .)  
H . n. 1796, ny. n. [4] lev. OSZK —  K n y t
Magyarországon nyomtatták.
[Ferenc I., m agyar király.] Mi Második F e re n tz . .  .M int-hogy számos bankó- 
tzódulák elrongyollo ttak . . .m eg-parantsoltuk a ’ Bétsi Város B ankójának, 
hogy kisebb nem ű bankó tzédulákat úgym int két és egy forintosokat készít­
i k
Ferenc I. F estgesetzte
sen. . .  K ö l t . . .B étsben P ünköst havának  tizenötödik  napján . 1800-ban.) H . n  
(1800), ny. n. [2] lev. OSZK — K n y t
Magyarországon nyomtatták.
fFerenc I., m agyar király.1 My F ranc v to ry i . . . [Uredba v bankoceduliam a.l 
[Budim] 1796, [St. Univ.] [8] 1. SB 338
[Ferenc I., m agyar király.] My Franciškus I I .  . ..[U re d b a  o bankoceduljam a.] 
[Budim] 1800, [St. Univ.] [3] 1. _ SB 410
[Ferenc I., m agyar király.] Francisci I I .  im paratu l A ustriei: [Ordin de pedepsire 
contra dezertorilor din regim entele marginase.] [Sibiu 1795, P . B árt.] [7] 1. — 2°
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Ferencsik M áté ld. Raicsani János: Opusculum de vera e t falsa fidei regula. . .  1732 
Ferenczffi A ntal ld. R o th  K ároly—Csapodi Lajos:Assertiones ex universa theologia 
. . .1766
—  ld. R o th  K ároly: Assertiones theologicae. . .  1765
Ferenczi A ndrás ld. Nyirő A dám . Dum  assertiones ex universa philosophia. . . 
p rop u g n are t. . .1761
Ferenczi János ld. Conti, A rm ando: Les devoires des grandes. . .
— ld. Daróczi György: O rtus e t progressus Collegii Academici S. J .  Claudio- 
politan i. . .1737
Ferenczi Tóbiás: Contradictiones S[anctae] Scripturae apparentes earum que con­
ciliatio, quam  cum universa. . .theologia. . . Alexio Sigismundo Ladany [Ladányi 
E lek Zsigm ond]. . . homagio consecrarun t. . .  in Conventu Eperjesiensi Cor­
nelius Lange [Kornél], Nepomucenus R u then i [Nepom uk]. .  .p ra e s id e --------.
Cassoviae 1735, Typ. Acad. 54 1. — 16 cm. OSZK
Ferenczi Tobias: Quaestiones scripturisticae in selecta Veteris e t Novi Testam enti 
loca, earum que resolutiones. . .collectae, e t digestae. Honori M athiae F laskai 
[M átyás]. . .  d icatae et consecratae dum  assertiones dogm atico-speculativas 
ex 1. sententiarum  libro de. . .Sanctissimae T rin ita tis . . .  m ysterio . . .  publice 
propugnaren t. . . Carolus Sedlmajer [Sedlmayer Károly], Dem etrius Dórik 
[Demeter] etc. praeside Benedicto Szelej [Benedek]. Cassoviae [1763], Typ. 
Acad. [14], 264 1. —  17 cm. OSZK
Ferenczi Tóbiás. Thesauri per jubilaeum  obtinendi m ethodus, publicae u tilita ti 
exposita, dum . . .theses de actibus hum anis e t peccatis. . .publice defenderunt 
György Modestus, Bossany [Szerafin], Jónás B arnabás, [in] Conv. Ord. Francisc. 
Eperiesini. . .p ra e s id e ------- . Cassoviae 1737, Typ. Acad. [16], 128 1. — 17 cm.
Ferenczi Tóbiás ld. Ágoston, Szent: Fasciculus divini am oris. . . 1732
— ld. Biblia. Selecti Sacrae Scripturae Veteris e t Novi Testam enti. . . 1743, 
1750
—  ld. H adbavny  Dániel: Theses ex universa theologia. . . 1779
— ld. P á l Lajos: Propositiones theologicae dogmatico polemicae. . . 1778 
Ferenczy, Pacificus ld. K linovszky Illés: Assertiones ex imi versa philosophia. . .
1776
(Ferentzi János): Nem  m inden asszonyok valóságos em berek. . .k é t halo tti ta n ítá ­
sok . . . Ágh K lá ra . . . B árrá F erentz özvegyének. . . tisztesség-tételére. . .  1800, 
Jun ius 22. napján. K olosvárott 1800, Ref. Koll. ny. [11] lev. —  4° OSZK
Ferentzy  P éte r ld. Positiones ex universa theologia. . . 1778
Ferrari, [Francesco Bernardino] Franciscus B ernardinus: De antiquo ecclesiastica­
rum  epistolarum  genere libri tres. Quos dum  praeside Georgio Lackics [Lakits 
G yörgy]. . .  positiones ex jure ecclesiastico publice propugnandas suscepisset 
Franciscus Neiedly [Ferenc]. . .typ is edi curav it e t consecravit. Tyrnaviae 1772, 
Typ. Acad. [28], 234 1. —  26 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. I. 783
Festetics Lajos ld. Szegedy János N ép.: B ipartita  cynosura. . .
Festetics P ál ld. Szegedy János: Respublica recte o rd inata . . .
Festgesetzte O rdnung bey der. . .Palatinal-Schüssen au f der Pester Schiessstadt 
. .  .P est den 19-ten Ju n y  1792. [Pest 1792], ny. n. 1 lev. OSZK — K n y t
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F estum Firm ianus
Festum . . .  in quo anim us gratus eximiae nobilitati T renchiniensis. . . festivo pariter 
voto ad sc itu s . . . comitissae Sidoniae Illésházy natae comitissae de B atthyán , 
diem sui nominis onom asticam  festive recolenti. . . H . é. ny. n. [1] lev. —  2°
Magyarországon nyomtatták. OSZK __ K n y t
Feyer des 22. Decembers 1783. in der Loge zum glänzenden Siebengestirn i n . . .
[H errm annstadt] 1784, ny. n. 44 1. —  23 cm. OSZK
Fiala, Anton: Clankomrawná reö na  den slawného wskrisseňá Gežisse K ris ta  zlo­
žená ------- . . .le ta  Páňe 1790. W  Prežporku 1790, Tisk. Länderer. 14 1. —  8°
OSZK —  K n y t
Fidelis am oris in regem, patrem  Franciscum  e t Theresiam reginam, publicum  natio ­
nis H ungáriáé testim onium . D atum  Pestin i in horto  suae em inentiae Principis 
Josephi a B a tty á n  10. Ju n ii 1792. P est 1792, ny. n. [1] lev. B E K
Filep Sámuel, D eáki ld. D eáki Filep Sámuel
Filep Sámuel, Dobolyi: Jézusnak e l -a lu t t . . .Lázár bará tja . A’ k it. . .Lázár I m r e . . .
koporsóba zá ra tta tá sán ak  alkalm atosságával. . .le - ra jz o lt t--------. Nagyszeben
1761, Sárdi ny. 112 1. —  4° OSZK, SRK
Incze István, Málnási László, Kovásznál Sándor, Kendeffi Elek beszédei.
Filo [János] Joannes: In troductio  novelli operarii ad exponendam  variis exerran­
tibus doctrinam  verae ac salvificae religionis. T ym aviae 1773, Typ. Acad. 264 1. 
—  21 cm. OSZK
Filóczi, A dalbert ld. V ertarich, V enantius: Epitom e im e t opportuna. . . 1729 
Filozofia compendiu/n. Debrecen 1745, Városi ny. Benda
Filstich, Anna M aria ld. H ochzeitsgedicht. . .
F ilstich, A nna M aria géb. H errm ann ld. Leichengedicht. . .
F ilstich, Anna M argarete ld. H ochzeitsgedicht. . .
F ilstich, C atharina ld. H ochzeitsgedicht. . .
F ilstich, Stephan ld. H ochzeitsgedicht. . .
F ilstich, Susanna ld. H ochzeitsgedicht. . .
F iltich, Johann  ld. Leichengedicht. . .
Filtich, Sara géb. Schunkebunk ld. L eichenged ich t...
Filtich, S tephan ld. Leichengedicht. . .
(Filtsch, Daniel — Seivert, Johann): F o rtu n a  redux publicae laetitiae causa, in 
festo, quod onom asticum  e s t . . .Adolpho Nicolo libero barono a  B u cco w ... 
piis votis celebrata a  musis gymnasii Cybiniensis. Cibinii 1762, Druck. B arth .
Trausch
Filtsch, Daniel: Leichengedicht au f J . v. Sachsenfels. H erm annstad t 1763, Druck.
B arth . [6] 1. Netoliczka 1209/25
Filtsch, Daniel: P flichten  für die erwachsene Jugend aus der christlichen S itten ­
lehre von D. F. H erm annstad t 1785, Druck. Hochm eister. Trausch
Filtsch, Johann  ld. Leichengedicht. . .
Filtsch, Thomas: Ode an  König A ndreas I I .  bey der feyerlichen Installation  d e s . . . 
H errn  Samuel E dlen  von Baussnern zum Kornes. H erm annstad t 1768, [Druck 
B arth  ? ]. Trausch
Finsterw ald er, Jo h an n  B apt. ld. Gottgeisl János K e r .: Assertiones ex universa philo­
so p h ia .. .  1765
L a f in ta  giardiniera ld. Anfossi, Pasquale
II f intő pazzo per am ore . . .  ld. Sacchini, A ntonio
Firmianus, Petrus: Gyges Gallus, sive ingeniosa in  mores suae gentis quaestio et 
an im adversio . . . (Auditoribus oblatus dum  assertiones ex universa philosophia 
. . .publice propugnaret Jesephus N ejedlý [József] ex praelectionibus Joannis 
Ivancsics [János], Heinrici R aisl [H enrik], Josephi Eberle [József].) Tyrnaviae 
1743, Typ. Acad. [18] ,469 1. —  16 cm. OSZK
Firmianus, Petrus: Gyges Gallus. D um  assertiones de v irtu tibus theologicis. . . 
p ro p u g n are t. . . P aulus Csödy [P á l] . . . praeside Michaele Szegedy [Szegedi 
M ihály]. . .auditoribus oblatus. Jau rin i 1748, Typ. Streibig. [10], 469 1. —  16 
cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. I. 796
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F irmi anus F lavius
Firmianus, Petrus: Gyges Gallus, sive opus politicis, comicis, sacris e t profanis ora­
toribus illustrissim um . . .  a[uditoribus] oblatum , dum  positiones ex quarto  libro
S enten tiarum . . . --------Basilius Tóth [T o tt Vazul]. . .publice p ro p u g n a re t.. .
praeside Francisco R évay  [Ferenc]. Tyrnaviae 1748, Typ. Acad. [10], 469 1. —  
16 cm. OSZK
Firmianus, Petrus: Saeculi g e n iu s .. .A uditoribus oblatus, dum  theses ex universa 
philosophia i n . .  .U niversitate Soc. Jesu  Cassoviensi. . .publice propugnaret 
M artinus Endrész [Márton], praeside Michaele Lipsicz [Lipsics Mihály], Casso- 
viae 1741, Typ. Acyd. [4], 238 1. — 13 cm. OSZK
Firmianus, Petrus: Saeculi genius. . .Auditoribus oblatus dum  theses ex universa 
philosophia. .  . i n . . . U n iversita te . . .  Cassoviensi. . . publice p ropugnaret. . . Ale­
xander Szarvas [Sándor]. . . praeside Michaele Lipsicz [Lipsics M ihály]. Casso- 
viae 1741, Typ. Acad. [4], 238 1. — 13 cm. OSZK
Firmianus, Petrus: Somnia sapientum  [alumnis] exhibita dum  positiones (theologi­
cas). .  .Jacobus Adamo vies [Jakab] publice propugnaret, praeside Francisco 
R évay  [Ferenc]. . . Tyrnaviae 1748, Typ. Acad. [4], 170 1. — 13 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. I. 796
Firm ilianus, Szent ld. Prileszky János Kér. A cta e t scripta ss. Cornellii. . .Firm iliani 
etc.
F ischer, Damascenus ld. N agy Domokos. D um  assertiones ex universa th eo lo g ia .. . 
e x p o n e re t...  1771
Fischer István , Nagy-Szalatnyai ld. N itray  Gábor: Positiones ex jure H ungarico . . . 
1774
Fischer József ld. Seneca, Lucius Annaeus. Ju s ti Lipsii Flores Senecae. . .
Fischer, Leopoldus: Lob-Red zu E hren des grossen W under-M anns Joannis Nepomu-
ceni. . .an  desse jährlicher Fest-B egängnuss. . .vorgetragen v o n ------- den 16.
May 1744. Oedenburg 1744, Druck. R ennauer. 16 1. —  4° B E K
Fischer, Michael: Synopsis politicae, ac philosophiae m oralis. . . a ------- quondam
concinnata, modo autem  ab  ejusdem genito haerede Josepho Fischer luce donata 
ac auditoribus d is tr ib u ta . . .  dum  sub hujus auspiciis. . .  in Conventu Eperie- 
siensi. . .universam  logicam Aristoteli publice defenderent. . .Nicolaus E öttvös 
[Miklós] praeside Bonifacio H a llin g e r.. .Cassoviae 1752, Typ. Acad. [14], 41 1.
—  8° R K
Fischer, Michael: Synopsis politicae, ac philosophiae m oralis. . .  a --------quondam
concinnata, modo autem  ab ejusdem genito haerede Josepho Fischer. . .publica 
luce donata, ac auditoribus d istributa, d u m . . .  in Conventu Eperiesiensi. .  . 
universam  logicam Aristotelico-Scotisticam publice defenderent. . .Nicolaus 
E ö ttvös [Miklós], . . .Cassianus H orváth  . . .praeside Bonifacio Hallinger. H . n. 
(1752), ny. n. [6], 41 1. — 8° OSZK — K n y t
Magyarországon nyomtatták.
Tézisek feltüntetése nélkül P. IV. 40
A fiúi és leányi oskolákban. . .könyörgések. . . ld. H atvan i István  
[Flach], Rupertus: Inwendige Zierde und H erzlichkeit der Tochter des Königs. . . 
welche in einer Lob- und Ehren-Rede am  F est der heiligen Elisabeth königlichen 
Prinzessin aus U ngarn . . .zu R aab  in der K irche. . .S. Steph. den 19. Novemb.
anno 1753. vorgetragen v o n ------- . R aab  1754, Druck. Streibig 20 1. OSZK
Flach, Rupertus: Verborgene Schönheit des d ritten  Ordens eines heiligen Serphi- 
schen V atters Francisci, entdecket in einer Lob- und Ehren-Rede der heiligen 
E lisabeth . . .gehalten . . .zu R aab . . .den 19. Novemb. anno 1753, (Jaurini 
1753), [Druck. Streibig.] 20 1. —  4° OSZK
— üa. Raab 1754, Druck. Streibig. 20 1. OSZE
Flaisz József. Dum  conslusiones ex universa th e o lo g ia ... p ro p u g n a v it .. .  ld.
Taucher Mihály
Flausz Ferdinand ld. Osztrowszky V ale rianus.. .d icatum  dum  conclusiones pro­
pugnaret . . .
—  ld. Szabó A nzelm : Assertiones ex universa philosophia. .  . 1766 
Flavius, Josephus ld. Josephus Flavius
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Fleischer Foglár
Fleischer, Susanna ld. Leichengedicht. . .
Fleischhacker János Nép. ld. Hyross Sámuel: Tentam en publicum . . . 1785
— ld. N itray  Gábor: Positiones ex jure consuetudinario. . . 1761
—  ld. Szedmaki Sándor M ihály: Assertiones ex jure civili. . . 1761
—  ld. Torday P ál: Tentam en publicum . . . 1785
Floarea adevärului. Blaj. 1750, Tip. din M änäst. Sf. Troite. [2], 64 lev. — 8°
BRV II .  276, IV. IndrepL  
Flores seu versus selecti P . Virgilii Maronis, Albii Tibulli e t Sex. Aurelii P ropertii 
nec non Ovidii Nasonis ad praestantissim as dictissimorum virorum  editiones 
diligenter castigati. N. Enyedini 1772, Typ. Debretzeni. [3], 89 1. D ankanits 
Florianus a Sancto Josepho ld. Szőllőssy Jenő. D um  propositiones ex universa phi- 
soph ia . . .  p ropugnaret. .  . 1763
Florilegium Forgachianum  selectissimarum precum, e sanctis patribus e t variis 
piis libellis collectatum. Posonii [1750 körül], Spaiser. 115, [4] 1. — 16 cm. OSZK
— Ua. Szakolczae 1768, Typ. Skarniczl. 115 1. — 15 cm. OSZK
Florilegium selectissimarum precum. Tyrnaviae 1734, Typ. Acad. 103 1. —  13 cm.
OSZK
Florilegium sponsalitium  canonico m orale. . . ld. P axy  Lajos
Florus, Lucius [Annaeus]: De gestis R om anorum  libri 4. A mendis accuratissim e 
repurgati, una cum annotationibus Ioannis Camertis [Giovanni Camers], 
quae com mentarii vice in omnem R om anam  historiam  esse possunt. Cassoviae 
1767, Typ. Acad. Soc. Jesu. 357, [26] 1. — 17 cm. OSZK
Fodor D am ján ld. Osztrowszky, Valerianus. D um  conclusiones ex universa theolo­
gia. . .p ropugnaret. . . 1767
—  ld. Szabó Anzelm: Assertiones ex universa p h ilo soph ia .. . 1764 
Fodor József ld. Csepelényi Ferenc: Ecclesia to to  te rrarum  orbe. . . 1733 
Fodor M akár Id. B onaventura, Szent: Piissima erga Dei genitricem  devotio . . . 
Fodor Mihály ld. Balde, H enri: V eritates C hristianae. . . 1745
—  ld. Herzig, F ranz: M anuale controversisticum . . . 1745
—  ld. Hevenesi Gábor: Calendarium M arianum . . . 1745
—  ld. M átyás I., m agyar király: E pisto lae. . . 1745
—  ld. Nedeczky László: Geographica globi terraquei sy n o p sis .. . 1745
—  ld. Preckenfeldt, F ranz: Annus sanctus, sive exempla brev ia . . .
Foebeus, Franciscus Antonius ld. Febei, Francesco Antonio
Fogarasi [István] S tephanus: Regula justitiae seu divus Ivo  patronus inclitae 
facultatis juridicae panegyrica dictione celebratus dum  Agriae in  cathedrali 
ecclesia S. Michaelis Archangeli. . .die Maji annua celebraret solemnia. Defe­
re n te . . .  Stephano H uszty . . .o ra tore . . . --------. Magno V aradini 1745, K állay
ny. [6] lev. OSZK —  K n y t
Fogarasi József ld. Fogarasi P ap  József
[Fogarasi Pap] József Fagarasi P ap : Egy ta n u lt orvos doctor, ugy-m int Bruz 
László u r . . .tsudálatos bádgyadásának és abból egy nemes liliom szál, ugy- 
m in t . . .  Száraz M ária leány asszony á lta l le tt  k ivánatos m eg-gyógyulásának 
rövid h istó riá ja . . . [Költemény.] Szeben 1778, Sardi-Hochm esiter ny. [4] lev.
—  32 cm. OSZK
Fogarasi [Pap] József: In tem erato  Phoebi Spiritu  anim ato. . .Sigismundus N agy
R adnó tfá ji. . .Agnete N agyborosnyai. . .canente —  — . . .  (Nagyenyeden
1767, Kiss ny.) [8] lev. — 2° SRK
Fogarasi Pap József: Novae M artys et Veneris syzygiae. .  . S igism undum . . . 
K em ény. . .Jualiannam  T e le k i. ..  [Nagyenyed 1766, Kiss ny.] [8] lev.
D ankanits
Fogarassy A ndrás ld. Jedlicska A ntal: Assertiones ex universa theologia. . . 1763, 
1768
Foglár [György] Georgius: H ortus divinorum eloquiorum, pro facilita te conciona- 
torum . Dum  assertiones de v irtu tibus theologicis in . . .U niversitate Cassoviensi
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Foglár Földess i
publice propugnaret. . .M artinus Endrész [Márton] praeside Josepho Turóczi 
[József]. . .auditoribus oblatus. Cassoviae 1744, Typ. Acad. 680 1. — 16 cm.
OSZK
Foglár György ld. H uszty  Is tv án : Conclusiones ex universo ju re . . . 1742 
Folk  Im re  ld. Ockhl, Coecilianus: Tentam en publicum  ex m athesi. . . 1781 
Fomes discordiae. . . ld. Szlavkovszky Benedek
Fontes gratiarum  M arianarum , seu historica relatio de imaginibus miraculosis, per 
H u n g áriá m  e t adjecta eidem regna e t provincias. Cassoviae 1743, Typ. Acad. 
159 1. — 16 cm. OSZK
Forchondt, H ieronym us ld. K azy Ferenc: H istoria regni Hungáriáé. Tom. 1. 
1737
Forgách C. [László] Ladislaus: Propositiones philosophicae de quibus c o ra m ...  
Paulo  Stephano. . .Forgách . . .episcopo M. V aradiensi. . .caeteraque. . .aud ito ­
rum  frequentia  d ispu tab it in  aedibus castri G h y m es .. . ------- . Tyrnaviae 1755,
Typ. Acad. [4] lev. OSZK — K n y t
F orgách Is tv án  ld. Tersztyánszky János K er.: Theses prooemiales de n a tu r a . . . 
1743
Forgách János ld. H á vor János K er.: Panegrycis divo Ignatio . . .d ictus. . .
Forgách Miklós ld. K atona Is tv án : Tentam en publicum  ex historicis praelectioni­
bus. . .  1783
— ld. Répszeli László: Divus Ignatius de Loyola. . .
Forgács József ld. Kopecsek Ignác: Assertiones ex universa philosophia. . . 1773 
Foriss A ntal ld. H orváth  M ihály: Assertiones ex universa philosophia. . . 1764 
Form ulae puerilium  colloquiorum ld. Heiden, Sebaldus
Formulae variandi constructiones ju x ta  exem plar Pragense in gratiam  studiose 
juven tu tis  Ungaricae recusae. Cassoviae 1758, Typ. Acad. [44] lev. — 17 cm.
OSZK
Fornari, Martino: In stitu tio  confessariorum, ea continens, quae ad praxim  audiendi 
confessiones p ertinen t. . . Cum brevi instructione clericorum ex epist. D. Hie- 
ron. ad  N epotian. Repressa. Claudiopoli 1727, Typ. Acad. 187 1. —  14 cm.
OSZK
F orray  Ignác ld. H orvá th  János K er.: Assertiones éx universa ph ilo so p h ia ... 
. . .  1775
F orstner, U baldus ld. Boskovics P éte r: Assertiones suas dogmatico th e o lo g ia ... 
Fortis et m urus vividae v irtu tis concertus, q u e m .. .excellentissimo ac ili. . . .Joanni 
H alier a Scholis Piis Bistriciensibus ingen ti. . .  decoratus. Claudiopoli (1731), 
Typ. Acad. [8] lev. —  2° B E K
F o rtu n a  redox publicae laetitiae causa. . . ld. F iltsch, Daniel
F ortunato , Friedrich ld. Ockhl, Coecilianus: Tentam en publicum  ex m a th e s i.. .  
1781
Fő jóságoknak indulati. [Csíksomlyó é. n. Csíksomlyói Kolostor ny.] [8] 1. —  8°
Glósz 117
[A fő-tudományoknak Pesten  lévő M agyar U niversitása —  kérvénye a H aza S ta­
tusaihoz, országgyűlési képviseltetése tárgyában . Felséges H aza, Tekintetes 
S tátusok! kezdettel.] [B uda 1790, E gyet, ny.] [1] lev. — 2° R K
A föld indulás ellen az O ltári Szentségben lévő Isten  fiához áh itatos ének és könyör­
gés. G yőrött 1763, Streibig ny. [2] lev. OSZK — K n y t
Földes János ld. D ubniczay Štefan: M etamorphosis fidei orthodoxae. . .
[Földesi János] Földessi Joannes: Cosmographia seu philosophica m undi descrip­
tio  . . . H onori. . . domini A lexandri Barkócz [Barkóczy Sándor]. . . d u m . .  .
philosophiae laurea insigniretur p ro m o to re -------- . . .oblata . Cassoviae 1736,
Typ. Acad. Soc. Jesu. 148 1. — 13 cm. OSZK
Földesi János ld. Monsperger A ndrás: M etam orphosis rhetoris in philosophum 
Földessi János ld. Földesi János
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Földi Franekich
Az földi részek szerentséinek á lhata tlan  lakodalm ában tom bolók jóra in tő  tsen- 
getyüje ld. Nyéki Vörös M átyás
A földművelő köznépnek erkölcsi regulái ld. Schnabel, Salomon G ottfried 
F [öldváry ] F[erenc]: Kesergő könyörgések, m ellyeket az Isten  atyai lá togatása 
reá  szállott sulyjának enyhítésére és a  kisirteteken győzedelmeskedő kegyelem­
nek megnyerésére, m aga készített és gyakorlott. Kolos vár [1755— 1767 között], 
Páld i ny. 33, [3] 1. —  17 cm. OSZK
Földváry János ld. Balde, H enri: Veritates Christianae. . .  1725 
Földváry [János Ferenc Ignác] Joannes Franciscus Ignatius: Thaum aturgus Orien­
tis philosophus. S. Franciscus X averius o ratoria dictione celebratus dum  inc ly ta 
F acultas Philosophica. . .tu telarem  suum  prosequeretur honoribus. D eferente
Francisco X av. R oys [Ferenc]. O ra to re ------- . Tyrnaviae 1725, Typ. Acad. [10]
lev. — 13 cm. OSZK
Fölséges Jóséinak  ausztriai fő-hertzegnek. . .B udára  érkezésekor. . . ld. Csepcsányi 
Gábor
Fölséges Második Ferencz. . .k irályunk több nemes várm egyének alázatos jelen- 
tóseibül meg értvén, h o g y . . . haram iáskodó istentelenek szám a. . .el-szaporo- 
d o t t . . .m ó ltóz ta to tt. . .  meg-engedni, hogy a’ Nemes Vármegye íté lő  Széket 
nevezzen k i . . .K ö lt Zala-Egerszegen Szent Iv án  havának 17-dikén 1800 eszten­
dőben ta r to tt  közönséges gyűlésből. . .Forin tos Gábor T. N. Zala várm egyei 
h ites fő-jegyző által. H . n. 1800, ny. n. [2] lev. OSZK — K n y t
Főméltóságu. . .tek in tetes és vitézlő R endek ötödik hete, hogy. . .M agyar Já té k  - 
Szin-Társaság. . .a  budai és pesti közönséges játék-szineken játszik, ú jonnan 
egybe szerkesztett Társaságunk m inden ren d ta rtásá t ide rekesztjük .. . .  K ölt 
P esten . . .1792. (Pest 1792), ny. n. [12] lev. — 2° OSZK — K n y t
Förderer József ld. Schreger György: Assertiones ex universa p h ilo soph ia .. . 1769 
F ragm enta Ungarieae h istoriae. . . ld. Corneli János
Fragmente unbekannter Schriftsteller aus dem A lterthum e. Tem esvár 1771, D ruck.
Heimerl. [14], 175 1. R K
II francese bizarro ld. A sta ritta , Gennaro 
Franciscus a  Sancto Luca ld. Holessinszky Lukács
Franciscus de P au la  Francisci ld. R o th  K ároly: Assertiones theologicae de Deo 
Uno e t T r in o .. . 1765 
Franciscus de Sales ld. Ferenc, Szalézi Szent
Franciscus Maria Angelus a Rivotorto: Collis paradisi am oenitas, seu Sacri Conven­
tu s  Assisiensis historiae. Cum universam  lo g icam .. .publice tueren tu r Philippus 
Bérezik [Fülöp] e t Bartholom aeus Török [Bertalan] praeside Nicolao Török 
[Miklós]. . .auditoribus distributae. Claudiopoli 1752, ny. n. [6], 324 1. 12 t. —  
21 cm. OSZK
Franciscus Salesius ld. Ferenc, Szalézi Szent 
Franciscus Salesius a  Sancta C atharina ld. R ich ter Ferenc
Francolini, [Baldassare] B althasar: Tyrocinium  theo log icum .. .D um . . .conclu­
siones ex universa theologia publice p ro p u g n a re t.. .Andreas Passaro vies [A nd­
rá s ] . . .praeside Joanne K azy  [János]. . .auditoribus oblatum . Tyrnaviae 1731, 
Typ. Acad. [10], 212 1. —  13 cm. OSZK
[Francolini, Baldassare] Francolinus, B althassarius: Tirocinium theologicum. A udi­
toribus oblatum , dum  assertiones ex universa theologia in . . .U niversitate Tyr- 
naviensi. . .publice p ro p u g n a re t.. .Georgius R ichvaldszky [G yörgy].. .praeside 
Josepho S tainninger. . .Tyrnaviae 1745, Typ. Acad. [8], 212 1. —  13 cm. OSZK 
Francolini, [Baldassare ] B a lth asa r: Tirocinium theologicum, quo trad itu r com pen­
diaria no titia  theologiae scripturalis, theologiae scholasticae. . .Tyrnaviae 1766, 
Typ. Acad. [8], 272, [8] 1. —  17 cm. OSZK
Francolinus, B althassarius ld. Francolini, Baldassare 
Francz József ld. Raicsani Ján o s: V iator C hristianus. . . 1737 
Franekich, Jacobus ld. P avich  Im re: Propognatio thesium  theologicarum . . . 1759
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Frantzia Fridvaldszky
A ’ frantzia nem zet alávaló tselekedeteinek m ódja . . .koronás k irályunkat u jo n ta  
a rra  kónszerítette hogy a ’ h ad a t ellenek. .  . fo ly tassa. . .  kérem  h iva ta lo san . . .  a ’ 
m aga ereje ’s birtokához képest. . .hatha to ssanelőm ozd itan i. . . H . n. [1798?],. 
ny. n. [2] lev. —  2° OSZK —  K n y t
F ranz, B erthold ld. Károly, Borromei, Szent: Monitiones e t instructiones pasto ra­
les. . .
Fredro, [Andrzej Maksymilian] A ndreas M axim ilianus: M onita politico-moralia 
e t icon ingeniorum. Tyrnaviae 1753, Typ. Acad. 200 1. — 16 cm. OSZK
Fredro, [Andrzej Maksymilian] Andreas M aximilianus: M onita politico-m oralia. .  . 
H onoribus Thomae Podhorány [Tamás] d u m ..  . per Georgium Olsavszky 
[G yörgy]. . . philosophia laurea o rnaretu r a condiscipulis neo-baccalaureis 
dicata. Cassoviae 1748, Typ. Acad. [24], 189 1. —  14 cm. OSZK
Fredro, [Andrzej Maksymilian] Andreas Maximilianus: M onita po litico -m oralia .. .  
Honoribus Johannis Maximiliani H oreczky cum theses proemiales logicae p u b ­
lice propungandas susceperat F lorianus Horeczki [Horeczky F lo rián ]. . . praeside 
S tephani Gasó [Gazsó István]. Tyrnaviae 1751, Typ. Acad. 200 1. — 16- cm . 
Tézisek feltüntetése nélkül P. I. 826 OSZK
Fredro, [Andrzej Maksymilian] Andreas M aximilianus: M onita politico-moralia. 
D um  in  ecclesia F ra tru m  Min. Conv. A griae. . .ex  1. Sentent[iarum ] L ib[ro]. .  . 
theses publice tu e re n tu r . . .  Antonius N yárai [Antal], A lexander Sztanya 
[Sándor]. . .  assistente A dalberto T ajti [A lbert]. .  . auditoribus d is tribu ta . 
Agriae (1755), Typ. Royer. 200 1. — 16 cm. OSZK
Fredro, [Andrzej Maksymilian] A ndreas M aximilianus: N orm a politici C hristiani. 
D istribu ta  ab  Emerico Georgio Csernatoni [Im re György] cum universam  philo­
sophiam  propugnaret, praeside S tephano K aprinai [István]. Claudiopoli 1751, 
Typ. Acad. [6], 148 1. —  18 cm. OSZK
Freude glücklicher U nterthanen , über das W o h l.. .Joseph des Zweyten bezeuget 
a n . . .N ahm enstage m it einem Lobgesange und einer C antate in der Ev. Ge­
meinde zu Eperjes. Eperjes 1787, Druck. Pape. [8] 1. — 17 cm. OSZK
Freuden-Chor zur hohen Nam ensfeyer seiner königlichen H oheit Joseph A ntons. . . 
P ala tins von Ungarn. In  dem städtischen Ofner T heater feyerlich abgesunden. 
Ofen 1800, Druck. Univ. [2] lev. OSZK — K n y t
Freudenruf bey der glücklichen A nkunft und In sta lla tio n . . . A nton C sáky. . .  zu 
welcher W ürde eines Obergespans der löbl. Zipsser Gespanschaft d u rch . . . 
Ladislaum  Orczy in . . .L eutschau  den 30. Sept. installiret w u rd e .. .Leutschau 
1800, D ruck. Podhoranszki. [2] lev. — 2° OSZK —  K n y t
[Freyer], Hieronymus Freyerus: O ratoria in tabulas com pendiarias redacta e t ad 
usum  iuventutis scholasticae accom odata. [!] Ed. nova. Debrecini 1777, Typ. 
M argitai. 80 1. —  21 cm. OSZK
Freyer, H ieronym us: Sententiae poetarum  v e te ru m ...  ld. Cato, Dionysius: D i­
sticha m oralia
Frey willige Verbuendnuss aller from m en H ertzen durch den Schutz Mariae, und 
ih rer im befleckten Em pfängnuss ein glückseeliges Sterb-Stüendlein, und 
A bkürzung des Fegfeuers zu erlangen. T ym au  1742, [Druck. Akad.] [2] lev. 
—  12° OSZK — K n y t
Friberth , Carlo ld. H aydn, Joseph: L ’incontro improviso
Frideczky P ál ld. Prileszky János Ker. Dum  assertiones theologicas. . .progpugna- 
r e t . . .  1755
Fridinger, A ntonius ld. Cronfeld, Barnabas. Universae in  via A ristotelis. . . 
F rid richkeit János Nép. ld. Bedekovics K ázm ér: Auditoribus oblata, dum  asser­
tiones. . .p ro p u g n a re t.. .1770
[Fridvaldszky János] Frivaldszki Joannes. A uditoribus oblata, dum  ten tam en 
publicum . . .  ex m athem aticis praelectionibus — — . . .  q u o d . . . suscep it. . . 
Josephus H opp [József]. . .Claudiopoli [1765]), Typ. Acad. [8] 1. —  14 cm. OSZK 
Hozzákötve Schott, Gašpar: Arithmetica practica generalis... c. műhöz. Claudiopoli 1765.. 
P. III. 327
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Fridvaldszky Frühen
Fridvaldszky János. D um  assertiones ex universa philosophia. . .propugnaret ld. 
Kovalszki Ferenc
—  ld. Török Ferenc X av .: Assertiones ex universa philosophia. . . 1768 
[Friedei, Johann]: [Sämmtliche Schriften.] [Pressburg 1783], ny. n. [12], 246 1.—
16 cm. OSZK
Fritz [Károly] Carolus: Propositiones ex praelectionibus utriusque semestris,
quas in Collegio Regio Theresiano Vaciensi publico tentam ini e x p o s u it--------
. . . Vacii 1784, Typ. Ambro. [18] lev. —  20 cm. OSZK
Frivaldszki János ld. F ridvaldszky János 
Fronius, A ndreas ld. Leichengedicht. . .
Fronius, A ndreas T raugott ld. Leichengedicht. . .
Fronius, A nna M aria ld. H ochzeitsgedicht. . .
Fronius, Daniel ld. Leichengedicht. . .
Fronius, Jo h an n  ld. H ochzeitsgedicht. . .
Fronius, Marcus ld. Leichengedicht. . .
Fronius [Mátyás] M atthias: S ta tu ta  jurium  m unicipalium  Saxonum  in Transiiva- 
nia. N unc ad codicem diplom atis regii revisa e t recusa. Cibinii 1721, Typ. 
B arth . [10], 66, 34 1. —  20 cm. OSZK
Fronius, Michael ld. H ochzeitsgedicht. . .
—  ld. Leichengedicht. . .
Fronius, Michael Gottlieb ld. Leichengedicht. . .
Fronius, Sara géb. B artosch ld. Leichengedicht. . .
Fronius, Sara géb. Closius ld. Leichengedicht. . .
Fronius, S tephan ld. Leichengedicht. . .
Frölich [Jakab] Jacobus: Der an  den unfruchtbaren Feigen-Baume, au f E in ­
willigung des H errn, noch ein J a h r  um grabende Evangelische G ärtner. . .oder 
sieben B uss-Predigen. . .P est (1769), Druck. Eizenberger. 54 1. —  32 cm. OSZK 
Fructus hyem ales sacri, pro quotidiano usu, e t sacratioribus anni festis cum m etho­
do confitendi, e t com municandi, . . .in  com pendium collecti. Cassoviae 1743, 
Typ. Acad. 511, 7 1. —  17 cm. OSZK
— Ua. Cassoviae 1772, Typ. Acad. 480 1. — 17 cm. OSZK
Früewirdt [József] Josephus: In stitu tionum  Christianarum , quae sun t de contro­
versiis fidei P . 1. de S rip tura [!] traditionibus e t judice controversiarum  fidei. 
A uditoribus oblata, dum  assertiones theologicas de incarnatione verbi divini 
i n . . . U niversitate T yrnav iensi. . . publice propugnaret Joannes H orváth  [Já- 
nos]. . .p raesid e------- . Tyrnaviae 1734, Typ. Acad. [4], 260 1. — 13 cm. OSZK
Früewirdt [József] Josephus: Sanctitudo divi Ignatii de Lojola. . .panegyrica 
dictione proposita, dum  incly ta Facultas Theologica. . .annuos tu te la ri suo
honores persolveret, d eferen te-------oratore Michaele Claus [Klaus János Mihály].
Tyrnaviae [1733?], Typ. Acad. [20] 1. — 13 cm. OSZK
Hozzákötve Balde, Henri: Veritates Christianae... c. műhöz. Tyrnaviae 1728. P. I. 164 
Früew irdt József ld. Agostini, Giuseppe: Brevis n o titia . . . 1732, 1735
—  ld. Biesman, Caspar: D octrina m oralis. . .  1734, 1735
—  ld. Bossuet, Jacques Benigne: H istoria doctrinae p ro testan tium
—  ld. Busem baum , H erm ann: Medulla theologiae. . .
—  ld. Canones et decreta Concilii T rident ini. . . 1735
—  ld. Csepelényi Ferenc: Ecclesia to to  te rraru m  orbe. . . 1733, 1735 
—• ld. Hevenesi Gábor: M eteora rationibus. . .
—  ld. K azy Ferenc: Svasoriae regum  H ungáriáé
—  ld. Löhner, Tobias: In structio  de confessionibus. . . 1735
—  ld. R aicsáni János: Fides salutaris soli religioni Rom ano-catholicae p ro ­
p ria . . .  1731
—  ld. Tam burini, Tom m aso: Methodus expeditae confession is... 1734
—  ld. Theologia catholica. . . P . 3.
Der frühen G ruft eines edlen. . .M annes des wohledlgeborenen und hochgelehrten 
H errn  A ndreas Conrad, gewesenen Doctors der Philosophie und Medicín und
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Früwirdt Fuss
der königl. F reyen S tad t Oedenburg ordentlichen Physicus v o n ..  .J . L. und 
J .  K . in  tiefster E h rfu rch t geweihet. Oedenburg 20 Jenner 1780. (Oedenburg 
1780), D ruck. Siess. [2] lev. — 2° B E K
F rüw ird t József ld. F rüew irdt József
F uchs Dénes. A uditoribus oblati dum  assertiones ex universa theologia. . . assum p­
sissent ld. N ata lj, Antonius
Fuchs [Dénes] Dionysius — Syideczky Cajetanus. A uditoribus oblatus, dum  asser­
tiones theologicas. . .in  Conv. All vinziensis. . .  publice tue ren tu r A lbertus 
Gasparix, Ivo  Ofer etc. . . . e x  praelectionibus — — . . .Claudiopoli 1774, 
Typ. Univ. [12] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve [lilia András]: Ortus et progressus variarum in Dacia gentium... c. műhöz. 
Claudiopoli 1764. P. V. 215
F uchs Dénes ld. P app  Prim us. A uditoribus oblata d u m . . .  assertiones. . .  publice 
tu e re tu r
F uhrm ann, M atthias ld. Jerom os, Szent: Decus solitudinis. . .
—  ld. Jerom os, Szent: V ita e t obitus Sancti P a u l i . . .
Fuga sancta  ad  consequendam  salutem  aeternam  necessaria. P roposita a B ibliothe­
ca C atechetica S. J .  Tyrnaviensi. Tyrnaviae 1729, Typ. Acad. [11] lev. —  8
B E K
, Fuksz János: Ditsöséges Sz[ent] Jó[z]sefnek hárm as, az-az önnön m agára, jegyessé- 
re M áriára, fiára Jésusra  irányzó igazsága. P est 1788, Länderer ny. 22 1. — 
16 cm. OSZK
Fundamenta e t argum enta archi-episcopi Strigoniensis contra praetensam  exem p­
tionem  praepositi B. M. V. de Alba Regali. [Tyrnaviae 1718], Typ. Acad. [17] 
lev. —  2° B E K
Funebre carm en piis m anibus olim Georgii K lim o . . .  dum  solemnes ejus exequie 
die 17. mensis Ju n ii anni 1777. in cathedrali ecclesia Quinque-Ecclesiensi p era­
geren tur ad perennem  singularium  ta n ti p raelati prom eritorum  m em oriam  a 
suorum  quodam  in devoti animi obsequium oblatum . Pécs 1777, Typ. Engel 
141. Csekey 2378, N yakas
Funiculus triplex, az a z : hárm as kötél, mellyel Seraphicus Sz. F erencz. . . szerzeti- 
ben lé v ő . . .  m inorita bará toknál. . . köteleztetnek azon congregatiobéli hívek. 
Kolosvár 1730, Acad. ny. [6], 102, [4] 1. —  13 cm. OSZK
Funiculus triplex, ex diversis s[anctorum ] p[atrum ] sententiis pro novissimorum 
consideratione, v itio ru m ex tirpatione. . .Auditoribus oblatus, (dum . . .conclusio­
nes ex universa logica. . . publice propugnaret Lazarus Deseő [L ázár]. . . p rae­
side Josepho Schön [József].) Tyrnaviae 1749, Typ. Acad. [4], 163 1. —  21 cm.
OSZK
Funus funerum  sive sermo panegyricus de gloriosa heroide D iva C atharina . . .in  
M onte Sinai ab angelis tu m u la ta . . . hab itus a d . .  . m agistratum  fundatorem  m u ­
nificentissim um . . .anno 1734. Budae 1734, Typ. N ottenstein. [8] lev.
OSZK —  K n y t
F unus Sigismundi O ro sz .. . ld. Zimányi Lajos
[Fürdik, Jifi] F urd jk , G iŕj: Dúwod wdéčné mysli, k teraužto  wysoce včeném u
Sstépánowi F á b rý m u .. . 1786. . . o d -------- . W  Presspurku 1786, Tisk. W eber.
[2] lev. —  2° OSZK, Knihopis 2627
[Fürdik, Jiŕi] F urd jk , G iŕj: Oda. . .P án u  Sstépánowi F abrým u. . .  1787.. .skrze
--------. W  Presspurku [1787], Tisk. W eber. [2] lev. —  2° OSZK
F urd jk , Giŕj ld. Fürdik , J iŕ i
Furiakovics A n tal ld. Positiones ex physica e t oeconomia r u r a l i . . .  1798 
Fuss messze tő lem . . . Zu dem  Hochzeitlichen Ehren-Tag des ehrnvesten und wohl- 
geachten H errn  Jo h an n  L e d e re r .. .und  Jungfrau  A nna C atharina einer 
gebohrnen G räffin. . .wolte m it disen wenigen gratuliren. Oedenburg. 1722, 
D ruck. Streibig. 1 lev. — 24 X 21 cm. Csatkai
A nyomat próbalap javításokkal.
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F ux Gabelkhoven
G
G. F . Id. Gasparóczki Ferenc
Gáál (István) — Gáál (János): Excelsi proceres e t Incly ti S tatus ac Ordines. . . 
[Felirat az országgyűléshez peres eljárás szabályozása tárgyában.] Pesthini 
1792, ny. n. [4] 1. FSZEK
Latin nyelven.
Gaál László ld. Szeredai A n tal: T ripartita  praxis judiciaria sacrorum  tribunalium  
[Gabelhoffer, Josef Julius]: Beiträge, Beleuchtungen und rechtliche U rkunden 
zu Trencks Lebensgeschichte. W ahrheitsburg [Buda?] 1793, Ehrlich — R ed­
lich. [8], 293 1. —  19 cm. OSZK
Gabelkhoven, Sigism[undus]: Ad serenissimum haereditarium  principem  regium 
regni H ungáriáé palatinum  excelsos proceres, inclytos S tatus e t Ordines. H u ­
millima instan tia  pro legali inarticulatione e t benigno-gratiosa taxae relaxa­
tione . . .  H . é. ny. n. [2] lev. — 2° OSZK —  K n y t
Magyarországon nyomtatták.
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F ux  Ferenc X av. ld. A uditoribus oblata dum  assertiones. . .propugnandas sus­
cepit . . .  1775
Füleky Im re ld; Herzig, F ranz: M anuale controversisticum . . . 1746 
Fülep Gábor, [Őri]: H alo tti elmélkedés. . .id. Szemere László [felett]. K assa 1787, 
Länderer ny. 22 1. — 20 cm. OSZK
Fülep Gábor, Őri ld. H aller, A lbrecht a  k ije len tett vallást V oltaire. . .ellen védel­
mező levelei
Fünf ganz neue M arianische Zeller Lieder. Oedenburg 1780, [Druck. Siess.]
Riedl 59
Fünf schöne auserlesene Kirchen-Gesänge. Oedenburg 1790, [Druck. Siess.]
Riedl 85
— Ua. Oedenburg 1800, Druck. Siess. Riedl 98
Fünf schöne Marianische Lieder zu der Gnadenreichen Bildnuss M ariä bey E isen­
s t a d t . . .  Oedenburg 1780, Druck. Siess. R iedl 54
Fünf schöne neue geistliche Lieder. Oedenburg é. n. Druck. Siess. R iedl 192
Fünf schöne neue weltliche Lieder. (Ofen 1762), ny. n. [8] 1. FSZEK
Fünff schöne neue Zeller-Lieder. Oedenburg 1782, [Druck. Siess]. R iedl 71
F ür Im re ld. Schm itth Miklós: Im peratores O ttom anici. . . 1760 
Füsi Pius: Lapis caeruleus ex ob ten tu  F ra tern ita tis  Rosarianae, lapis adiutorii 
nom inatus, az az: K ékkő várának  a szentséges Rosariom  Társasága fel-állítá­
sából [!] segítség kövére való m agyarázása. B uda 1744, Typ. N ottenstein. 
[11] lev OSZK, B E K
Füsi Pius: Turris robusta atque a lta . . .  E rős és magos égig érő torony, az az: a  
szentséges rosáriom nak, és annak  leg-főbb társaságának egy erős és égig érő 
magos toronyhoz való hasonlítása. . . Győr 1736, Streibig ny. 22, [2] 1. — 19 cm.
OSZK
[Füsi] Pius Füssi: V ota e t inscriptiones anagram m aticae ex nomine ac titu lo .
Budae [1738— 1751 között], Typ. N ottenstein. [2] lev. —  2° B E K
[Füsi] Pius Füssi: X enium  sincerioris affectus in reiterato  novi anni exordio. 
Quod est Carmen pasto ritium . . .  Budae 1744, Typ. N ottenstein. 44 1. —  21 em.
OSZK
Füssi Pius ld. Füsi Pius
Fűzfák és egyéb csemeték ültetésének regulái. Debrecen 1780, Városi ny. — 16°
Benda
G abelkhoven Gallauner
Gabelkhoven, Sigismundus Id. Positiones ex institutionibus juris civilis R om ani. . . 
1777
Gábor A nacletus ld. Boldog M ihály: Assertiones theologicae. . . 1776 
Gabrieli, Thomas P.: D er R itte r  Georg und der gestürtzte Drache. E in  allegorisches 
Singspiel. Am hohen Nam ensfeste d e s . . .  Georg von F r a n k . . .gewidmet von 
seinem . . .ergebenen Zöglingen im  Ja h re  1788. den 24 April. Das Gedicht von
einem M usenfreunde. . .Die Musik v o n --------. Pressburg 1788, Druck. W eber.
22 1. B E K
Gabsovics [Imre] Em ericus: M agnanimus Pannoniae H ercules. . .sive sanctus 
S tephanus. . .oratione panegyrica celebratus dum  Tyrnaviae sub titu lo  divi 
hujus regis e rectus. . .ac solennitate annuos eidem tu te la ri sui honores persolve­
re t. Deferente Sigismundo Keglevics. . .o r a to r e -------- . Tyrnaviae 1761, Typ.
Acad. [8] lev. OSZK
Gabsovics Im re Id. P in tér József. D um  assertiones theologicas. . .p ropugnare t. . . 
1761
Gádor Mihály ld. Positiones ex annuis instutionibus cursus ph ilosophici.. . 1797 
Gaiger M átyás ld. Nedeczky László: Geographica globi terraquei synopsis. . .  1737 
Gál A ndrás ld. A rnaud, Claude: Thesauri sacrorum  rituum  epitom e. . .
Gál [Tamás] Thom as: Theses dogmatico-polemicae, quas. . .publice propugnarunt
. . .Joannes Gáli [János], A ndreas Szabó [András] etc. . . .p ra es id e ------- . H . n.
1753, ny. n. [2] lev. — 16 cm. OSZK
Hozzákötve Gál Tamás: A római catholica ecclesiának igazsága.. .  c. műhöz. Kolosvár 1753. 
P. I. 854
Gál [Tamás] Thom as: Theses ex universa philosophia. . .q u a s . . .publice propug­
n a ru n t. ..D o n a tu s  Dravics [Donát], Christianus Svaiczer etc. H . n. 1761, [4] 
lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Selecti Sacrae Scripturae Veteris et Novi Testamenti textus.. .  c. műhöz. Casso- 
viae 1743. P. I. 781
Galamb János ld. Herzig, F ranz: M anuale controversisticum . . . 1745 
Galambos Ferenc ld. Pilier M átyás: Tentam en publicum . . . 1775 
Galgóczi János ld. Tam burini, Tom m aso: M ethodus expeditae confession is... 
1734
Gáli A ndrás ld. A lbertus M agnus: De adhaerendo Deo libellus. . .
—  ld. D ocum enta Christiana p o lit ia e .. . 1745
■— ld. Febei, Franceso A ntonio: In stitu tionum  juris canonici. . . 1745
—  ld. K api Gábor: Institu tiones Christianae. . . 1735
—  ld. Lessius, L eonard: Quae fides e t religio sit capessenda. . .
—  ld. Löhner, Tobias: Instructio  de confessionibus. . . 1745
—  ld. Raicsáni János: Com menta adversus Sanctam  Rom ano-Catholicam E cc­
lesiam . . .
—  ld. S tanyhurst, Guillaume: Veteris hom inis. . .m etam orphosis.. .  1745
—  ld. Szegedy János: T ripartitum  juris Ungarici ty ro c in iu m .. . 1735
—  ld. Timon Samuel: Im ago antiquae H ungáriáé. . .  1735
—  ld. Timon Sámuel: Im ago novae H u n g á riá é .. . 1735
Gáli B erná t ld. K ertsó, Cyriacus: Assertiones ex universa philosophia. . . 1777 
Gáli Ferenc ld. Assertiones ex universa p h ilo soph ia .. . 1774
—  ld. N itray  G ábor: Positiones ex universo jure H ungarico. . . 1776 
Gáli Im re ld. Hevenesi Gábor: Philosophia s a c r a . . .  1755
Gáli János ld. Balde, H enri: Philosophia C hristiana. . . 1735
—  ld. Gál Tam ás: Theses dogm atico-polem icae. . . 1753 
Gáli Sándor ld. Cervus János K er.: Tentam en publicum . . . 1786
Gallarati [János]: O ktatás avagy tan itá s  a ’ selyem mivelésről. Szeben 1786, 
H ochm eister ny. 34 1. —  17 cm. OSZK
Gallauner, Johann Nepomuk: Ode au f die A nkunft. . .H errn  Samuel Teleky, 
. . .Gewidmet von dem  königl. Gym nasium  zu Segedin. Pest 1785, Druck. L e t t­
ner. [4] 1. — 20 cm. OSZK
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Gall ó Ganym edes
Gallé Tam ás ld. Becanus, M artinus: Compendium m anualis controversiarum . . . 
1747
Galluzzi, [Francesco Maria] Franciscus M aria: Neuntägige Zubereitung zu dem 
heiligen Christ-Tage. Aus der wellschen in  die teutsche Sprache übers. Press­
burg (1762), D ruck. Länderer. 120 1. — 16 cm. OSZK
Gallyuff Bernardinus: Assertiones dogm aticae, criticae ac scholasticae. . .propug­
natae  per Am brosium  Czvetnics [Czvetnich Ambrus], Lazarum  Boda [Lázár]
etc. . . .ass is ten te ------- . Quinque-Ecclesiis (1776), Typ. Engel. [7] lev. — 22 cm.
OSZK
Hozzákötve Nándory, Mathias: Sapiens architectus Qui aedificat domum...  c. műhöz. Tyrna- 
viae 1775. P. II. 844
Gallyuff Bernardinus: Assertiones dogm aticae. . .  de s ta tu  an im ae . . .  propugna­
tae  per Simonem H ozián [Simon], Andreám  Visiák [András], Felicem Schön­
leber [F é lix ]. . .  p ra e s id e ------- . Quinque-Ecclesiis 1777, Typ. Engel. [9] lev.
—  17 cm. OSZK
Hozzákötve Gánóczy, Antonius: Dissertatio controversistica historico-theologica. . .  c. műhöz. 
Tyrnaviae 1762. P. V. 164
Gallyuff Bernardinus: Assertiones dogm aticae et scholasticae ex tra c ta tu  de poeni­
te n tia . . .in  ecclesia Quinque-Ecclesiensi. . .propugnatae per Ambrosium Cvet- 
nics [Czvetnich Ambrus], U rbanum  Kiss [Orbán] etc. . . .praeside — — . 
Quinque-Ecclesiae 1777, Typ. Engel. [14] lev. —  18 cm. OSZK, N yakas 59 
Hozzákötve Francolinus, Balthasarius: Tirocinium theologicum...  c. műhöz. Tyrnaviae 1764. 
P. I. 821
— Vogler, Conrad: Demonstratio veritatis catholicae... c. műhöz. Tyrnaviae 1765. P. III. 804 
Gallyuff Bernardinus: Assertiones ex trac ta tib u s theologicis de sacram entis. . .  in
C onventu Quinque-Ecclesiensi F F . M inorum . . .  publice concertationi expo­
sitae ac m ethodo scholastica. . .propugnatae per Simonem H ozián [Simon], 
B onaventuram  L atka, Dom inicum  H orváth  [Domonkos]. . .ex  praelectionibus 
--------. Quinque-Ecclesiis 1778, Typ. Engel. [8] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Fredro, Andreas Maximilianus: Monita politico-moralia. . .  c. műhöz. Tyrnaviae 
1763. P. I. 826
— Institutio elementorum juris naturalis in usum gymnasiorum...  c. műhöz. Budae 1778. P. 
II. 222
Gallyuff Bernardinus: Positiones theologicae de bonita te  Dei, creatione m undi e t 
religione na tu ra li ac revelata , d[ono] d[atae] d[edicatae]. . .M athiae Vagyon 
[M átyás]. . .  in Conventu Quinque-Ecclesiensi F F . M in o ru m ... expositae 
. . .propugnatae per H yacin thum  H orva t [H orváth  Jácin t], Seraphinum  H or­
váth  [Szerafin] e t M artinum  K lak  [M árton]. . .  ex p rae lec tio n ib u s . [Qu­
inque-Ecclesiis] 1778, [Typ. Engel.] [4] lev. —  21 cm.--------------------------- OSZK
Hozzákötve Katona, Stephanus: Synopsis chronologica c. műhöz. Tyrnaviae 1771. P. II. 345 
Változata más ajánlással és eltérő szedéssel, azonos szöveggel és terjedelemmel jelent meg.
Gallyuff, Bernardinus ld. T aucher Ágost M ihály: D issertatio inauguralis theologica 
. . .1779
G allyuff Ignác ld. N itray  G ábor: Positiones ex jure H ungarico. . . 1774
Galstock János ld. R endek János József: D issertatio ju r id ic a .. . 1735
Gánem és F ernáh . N ap-keleti tö rtén e t. Pozsony —  P est 1796, L änderer ny. 123 1.
—  16 cm. OSZK
Gánóczy [Antal ] A n ton ius: D issertatio  controversistica historico-theologica de usu
calicis, seu de sum ptione Ss. E ucharistiae Sacram enti sub u trauqe sp e c ie ... 
Tyrnaviae 1762, Typ. Acad. 97 1. — 16 cm. OSZK
Gánóczy A ntal ld. B ritaine, W illiam : Em beri o k o ssá g ...
—  ld. B ritaine, W illiam : P ruden tia  hum ana 
Gánótzy A n ta l ld. Gánóczy A ntal
Ganymedes Iovis gratiis locuples aquilae m inisterio in coelos deportatus. Sive 
em inentissim us. . .  Christianus A ugustus. . .  recurrente divi sui tu te laris die a 
devinctissimo sibi Collegio Sancto Georgiensi Scholarum P iarum  submisso 
. . .honoratus ac . . .poem ate celebratus. T yrnaviae [1715], Typ. Acad. [4] lev. 
_  2° B E K
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Gányi Gazda
(Gányi [József] Josephus): Mausoleum invictissim orum  H ungáriáé regum  et trium  
. . .im peratorum  Leopoldi M., Josephi I. e t Caroli V I. cineribus auctum . Pestini 
1779, L it. Royer. [12] lev. — 22 cm. OSZK
G arday M árton József ld. Balde, H enri: V eritates C hristianae. . . 1725 
Garttner, Theodosius. A uditoribus oblatum  dum  assertiones theologicas de peccatis, 
g ra tia  e t ju s tifica tio n e .. .in  Ecclesia P o so n ien si.. .publice assertum  ire t Colo-
m annus P ajer [Kálm án], p ra e s id e ------- . [Posonii] 1754, [Typ. Länderer?] [2]
lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve De praecipuis ecclesiae ritibus. . . c. műhöz. Jaurini 1753. P. V. 115 
Garttner, Theodosius. D um  assertiones theologicas de p e c c a tis .. .publice assertum  
iret D avid B ognár. . .p ra e s id e ------- . [Tyrnaviae] (1755), [Typ. Acad.] [2] lev.
— 16 cm. OSZK 
Hozzákötve Proverbia e regum.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1752. P. III. 152
Garttner, Theodosius. D um  assertiones theologicas de peccatis, gratia, justificatione, 
e t m erito . . .publice assertum  iret in auditores d istribu it FulgentiusSchreffer,
p rae s id e ------- . (Tyrnaviae 1755), [Typ. Acad.] [2] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Prolegomena in Scripturam Sacram c. műhöz. Tyrnaviae 1727. P. V. 411 
Gasik Mihály ld. Cornaeus, Melchior: A ristoteles redivivus. . . 1739 
Gasó Is tv án  ld. Gazsó Is tv án
Gasparix, A lbertus ld. Fuchs Dénes. A uditoribus oblatus, dum  assertiones theologi­
cas. . .tu e ren tu r 1774
G(asparóczki) F(erencz): Jó  keresztyén avagy a keresztyéni erkölcsökrül való tu d o ­
m ányok 15 prédikátziókbul álló első darab ja . K assa 1794, Ellinger ny. 8, 208 1.
R K , SR K
Gasparóczki Ferenc: Jó  keresztyén. . .tudom ányok. . .harm adik  d a r a b ja . . .—  
Detsi Gáspár: A részegségről. K assán 1796, L änderer ny. 196, [20] 1. — 8° SRK  
Gáspárovics M ihály Id. Sacro sancti e t oecumenici Concilii T riden tin i. . .
Gassner, A nna C atharina ld. Leichengedicht. . .
[Gaudio, Francesco] Gaudius, Franciscus: De n a tu ra  extensionis dissertatio, cum 
notis. Pestini [1764], Typ. Eitzenberger. [6], 65 1. — 32 cm. OSZK
Gaudius Franciscus ld. Gaudio, Francisco
(Gautieri, Joseph): Pro fausta  e t festiva occasione illa qua Posonii celebrabantur 
com itia sub Francisco I . H ungáriáé rege pio iusto. Pestini (1796), Typ. L ände­
rer. [2] lev. —  4° y  B E K
Gautruche, P[ierre]: H istoria poetica ad faciliorem poetarum  et veterum  auctorum  
in te lligen tiam . . .  L atine reddita  ab uno ejusdem  Societatis. Tyrnaviae 1742, 
Typ. Acad. [8], 170, [14] 1. —  14 cm. OSZK
— Ua. Cassoviae 1742, Typ. Acad. 8, 180, 25 1. — 14 cm. OSZK
— Ua. Cassoviae 1757, Typ. Acad. 8, 180, 29 1. — 14 cm. OSZK
— Ua. Posonii — Cassoviae 1776, Typ. Länderer. 8, 170, 14 1. — 14 cm. OSZK
G avard i, Federico Nicola ld. Hörm onseder, Anselm: H ecatom ba theologica.
Op. 1—2. 1737
Gave, Christianus Gottlieb: Ad exequias peru llistris . . .Samuelis M aithény, condam 
Baziniensium senatoris die 16. Dcemberis 1754 habitas. Posonii (1754), Typ 
Länderer. [2] lev —  2° B E K
Gazaffy, Anacletus: Assertiones ex universa theologia dogm atica quas in conventu 
Pestiensi F ra tru m  M inorum ad S. P etrum  de A lcan tara . . .publice propugnandas 
suscepit Carolus P aner [K áro ly]. . .  sub praesidio — — . Pestin i 1780, Typ. 
Royer. [8] lev. OSZK — K n y t
Gazda [Antal] Adalbert A nton: Bolstné stažow áňí pre nás trpícího K rista  Pána, 
w postních kažňách predložené. .  .B eh. 1— 3. W  Trnawe 1799, Tisk. Gelinek. 
[20], 398, [7] 1. —  18 cm. OSZK, Knihopis 2633
Gazda [Antal] Adalbert A nton: H ortus florum  to  gest Z ahrada kw etná w kterég 
n a  obecné, i osobitné sláwnosti K rista  P ána, a  geho swatích swatecné k ázn e . . . 
Tom. 1. p. 2. W  Trnawe 1800, Tisk. Gelinek. [8], 469 1. —  18 cm.
OSZK, K nihopis 2632
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Gazda Géczy
Gazda [Antal] Adalbert. Jubileum  sacerdotale superis faventibus in terque festivos 
iubilos celebre quod dom inus Ernestus B aesm egyei. . . opiidi Mossocz de Thúrócz 
parochus. . .sermonem d ix i t ------- . . .Szakoczae 1798, Skarniczl. 31 1.
Misianik
Gazda Ja k ab  ld. K ázm ér Im re : Propositiones se lec tae .. .  1768
Gazdaságos jegyzések a házi s mezei m ajorkodásnak m ivoltáról, u jít tá s á ró l. . .
P est 1789, ny. n. [3] lev. — 4° OSZK — K n y t
[Gazsó István] Gasó Stephanus. D um  assertiones ex universa philosophia i n . . .  
U niversitate T yrnaviensi. . .  publice propugnandas suscepit. . .Andreas Zser-
kei [András]. . .p ra e s id e ------- . .  .auditoribus oblata. [Tyrnaviae] 1753, [Typ.
Acad.] [4] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Franciscus de Sales: Philotea.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1753. P. III. 270 
[Gazsó István] Gaso Stephanus. Honoribus. . .Josephi Caroli Zbisko. . . cu m . . .  
assertiones ex universa philosophia. . .publice propugnandas su sc ip e re t...
Michael H ainal [H ajnal Mihály] Szerentsi,. . .p ra e s id e --------. Tyrnaviae 1753,
Typ. Acad.] [6] 1. —  34 cm. OSZK
Hozzákötve Schmitth Miklós—Muszka Miklós: Palatini regni Hungáriáé.. .  c. műhöz. Tyrna­
viae 1752. P. III. 321
Gazsó Is tv án  ld. Benkő Miklós: Celsissimus princeps Nicolaus e com. Csáki
—  ld. Csussen György: D issertationes a ltera  de coloniis R om anorum
—  ld. Fredro, Andrzej M aksymilian: M onita politico-m oralia. . .  1751
—  ld. K éri Ferenc: D issertatio physica de m otu  corporum
—  ld. Schm itth  Miklós: Im peratores O ttom anici. . . P . 8. 1752
—  ld. Szent-Iványi M árton: Opuscula polem ica. . . 1753
Gazsó János ld. H orváth  János K er.: Assertiones ex universa p h ilo so p h ia .. .  1771 
Gazzaniga, [Giuseppe]: U isola d ’Alcina. D ram m a giocoso per m usica. D a rappre-
sentarsi nel tea tro  d ’E sterhaz. (Musica d i ------- .) [Libretto.] [Oedenburgo] 1779,
[Stamp. Siess.] 64 1. Zolnai 30
Zolnai szerint a szövegkönyv szerzője Giovanni Bertati.
[Gazzaniga, Giuseppe]: La locanda. D ram m a giocoso per musica. D a rappresen- 
ta rsi nel tea tro  d ’Esterhaz, l’autunno deli’anno 1878. (Musica d i ------- .) [Lib­
retto .] [Oedenburgo] 1778, [Stamp. Siess.] 58 1. —  16 cm. OSZK, Zolnai 27
Zolnai szerint a szövegkönyv szerzője Giovanni Bertati.
[Gazzaniga, Giuseppe]: La vendemmia. D ram m a giocoso per musica. D a rappre-
sentarsi nel tea tro  d ’Esterhaz. (Musica d i ------- .) [Librettó.] Oedenburgo 1780,
Stam p. Siess. 61 1. Zolnai 36
Zolnai szerint a szövegkönyv szerzője Giovanni Bertati.
Gebetli. Welches nach fürchterlicher E rschütterung  aller Gebäuen [!] durch die 
Erdböben den 28. Ju n y  1763. in der P farrk irche der. . .F rey stad t P est zur 
Besänftigung d e s . . .  Z orns. . .  Gottes verrich te t worden. P est é. n. Druck. 
Royer. [2] lev. OSZK —  K n y t
Gebeth zu dem  heil. W endelinus. . . Hung. Skalitz é. n. D ruck. Skarnitzl [2] lev. — 
8° B E K
Gebetter von- und nach der heil[igen] Beicht und Communion. Aus den täglichen 
A ndachts-Übungen zum Gebrauch Ih ro  Kayserl[ichen] M ajestät der Königin 
zu H ungarn  und Böheim herausgezogen. Pressburg 1752, D ruck. Länderer. [35] 
lev —  16 cm. ÖNB
Gebundene D ank- und Lobsprüche bey der Feyerlichkeit d e r . . .zu r königl. Frey-, 
s ta d t erhobenen uralten  S tad t Fünfkirchen. Verfasst von I . G. S. [Pécs 1780 
Engel ny.] [3] lev. —  32 cm. OSZK
Gebührliche Notwehr ld. Eder. Joseph K arl
Gecse Dénes ld. Bodó N orbert: U niversa philosophia. . .quam  propugnandam  sus­
ceperunt
[Géczy András]: Plausus in R . M. Gymnasii T rencheniensi. . .honori Francisci de 
P au la e comitibus Balassa dum  nominis sui diem  festum  recoleret. H . n . (1780), 
ny. n. [2] lev. OSZK — K n y t
Magyarországon nyomtatták.
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Gedanken Geistlicher
Gedanken eines L anddechants über den H irtenbrief von Salzburg in einem A n t­
wortschreiben an  einen P fa rrer seines K apitels eröffnet. . .  Pressburg —  F rey ­
s ta d t [?] 1783, G laubrecht —  Gottlieb. 262 1. —  17 cm. OSZK
D as Gedächtnis des Lebens und Todes Marie Theresie [ ! ] . . .  öffentlich gefeiert in 
der evangel. grossen Pfarrkirche zu H erm annstad t 22. und 23. Jan . 1781. 
H erm annstad t 1781, D ruck. B arth . 45 1. Netoliczka 1210/26
Gedei Zsigmond ld. Zalabai B erná t: U niversa philosophia. . .quam  defendendam  
publice susceperunt. . . 1756
Gedeon de la M otte ld. Tentam en publicum  quod ex h istoria re lig ion is.. .subive­
ru n t. . .  1796
Gedeon Ferenc ld. F ark  K ristó f: Positiones ex universo j u r e . . .  1784
[Gedicht au f die A nkunft Samuel Baron von Bruckenthals in Siebenbürgen. 5.
Ju n i 1768.] Mediasch 1768, Druck. Sifft. [3] 1. Netoliczka 1209/28
[Gedicht au f die Durchreise des Grafen K arl O’Donnel durch Mediasch.] Mediasch 
[1765 — 1777 között], D ruck. S tifft. [3] 1. Netoliczka 1208/27
[Gedicht au f die Fronius und H erbertischen H ochzeit Festin. 27. October 1739.] 
C ronstadt 1739, Druck. Klein. 2 lev. Gross 1317
[Gedicht au f Michael v. B ruckenthal am  Tage seiner Installation  zum Comes der 
sächsischen N ation.] [H erm annstadt] 1790, ny. n . [4] 1. Netoliczka 1208/73 
[Gedicht au f Simon von Baussnerns Comes-Installation. 10. Ju n i 1773.] H erm ann­
s ta d t 1773, Druck. B arth . [4] lev. Netoliczka 1208/18
[Gedicht bei der Inauguration  des H ám orszéker K önigsrichters F ranz Baron Hen- 
ter. 3. Apr. 1769.] H . n. 1769, ny. n. [8] 1. Netoliczka 1209/29
Magyarországon nyomtatták.
Gefühle am  Vermählungsfeste unsers. . .L e h re rs .. .M. Johann  R udolf W alters- 
dorfer m it der Rosina C atharina geb. H abengast den 25ten Nov. 1 7 9 2 ... 
Oedenburg 1792, Druck. Siess. [4] lev. OSZK —  K n y t
Gégéi [József] Josephus: Divus Joannes apostolus e t evangélista dioecesis Agri- 
ensis patronus dictione panegyrica celebratus, dum  Episcopale Lýceum Agriense 
eidem divo tu te la ri suo annuos persolveret honores. . . Agriae 1796, Typ. Episc. 
X X IX  1. —  20 cm. OSZK
Gegj C y sarsk o .. . ld. Szepessy Mihály
Gegő M ihály ld. Golyóbis Am brus: Theorem ata theologica. . . 1752
— ld. Prosztiovszky, W enceslaus: Positiones ex scientia generali. . .
—  ld. Prosztiovszky, W enceslaus: Positiones ex universa philosophia. . . 1771 
Geiger [Kálm án] Colomannus: Flores m ystici precum , a[auditoribus] oblati, dum
universam  theologiam . . .in Conventu Jaurinensi patrum  Franciscanorum . . .
p ropugnaret A dam us S troh. . .p ra es id e --------. Jau rin i 1750, Typ. Streibig. [4],
351, [12] 1. —  15 cm. OSZK
Geiger K álm án ld. Steinhauer, A nton: Vado mori, sive via omnis carn is. . .
—- ld. Ungaricae sanctitatis indicia
Geiss, Johann: A n dem hochwohledelgeborenen. . .H errn  P au l G raf von E sterházy 
Bischof zu  Fünfkirchen. [Fünfkirchen] 1790, [Engel ny.] [2] lev. — 4°
OSZK —  K n y t
Der Geist der T rö s te r . . .  ld. R ouville, A lexandre-Joseph de
Geistliche Haus- und Kirchen-Music, in sich begreiffend auserlesene gewöhnliche 
und verbesserte K irchengesänge.. . N eu aufgel. Günss [1776], Ludwig. 86 [+?] 
1. —  12 cm. OSZK
Geistliche und kräfftige M ittel wider die grausam e Sucht der Pest, welche täglich 
. . .zu  der allerseligsten M utter G o tte s .. .hernach zu denen Heiligen Sebastiano, 
R ocho und Rosalia bey denen P P . Franciscanern in . . .Pressburg werden aus­
gespendet w erden . . . Pressburg 1739, D ruck. Royer. [8] lev. —  16 cm. OSZK 
Geistlicher H andel-Stab, w orauf jede gläubige Seele. . .s ic h . . .fest lehnen soll, oder 
ein allgemein auserlesenes G ebet-Büchlein. . . M it beygefügtem geistreichen
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G eistliches Gerechte
H errm annstädtischen Gesang-Bach. H erm ann-S tad t 1747, D ruck. B arth . 
190, 648, [24] 1. —  17 cm. OSZK
— Ua. Hermannstadt 1770, Druck. Barth. [2], 199, [8], 72 1. — 18 cm. OSZK
Csonka. A címlapon feltüntetett énekeskönyv hiányzik.
Geistliches H andbuch fü rf  rom m e Christen ld. Rouville, A lexandre-Joseph
Geistliches Übungen-Buch fü r geistliche sowohl als weltliche Personen au f alle 
Festtage des gantzen Jahr3  hindurch eingerichtet. T yrnau  1742, ny. n. 200 1. — 
16 cm. OSZK
Geistliches Vergiss m ein n icht, das ist auserlesene. . .  G ebeter. . .  einer from m en 
S ee len ... Mit beygefügten M ess-Beicht. . .und  anderen andächtigen G ebetern 
. .  .verm . Tyrnau 1751, Acad. Druck. 458, [6] 1. 1 t. —  16 cm. OSZK
Geistreiches Cronstädtisches Gesang-Buch, in sich haltend  der K ern  A lter und 
Neuer Lieder an  der Zahl 807. Wie auch besondere L ieder. . .E in  Gebet- und 
Com m union-Buch. . .m it nützlichen Registern versehen. C ronstadt 1751, 
Druck. Fernolend. 708 1. —  8° Gross 285
Geistreiches H and- und Gebeth-Büchel darinnen zu finden christliche A ndach ten . . . 
zu Hause, in der K irche, au f  der Reise bey entstehenden G ew ittern. . .n eb st 
einem Gesang-Büchlein. 16. Aufl. Günss 1776, Druck. Ludwig. 366 1. — 12 cm.
OSZK
Geitz, Michael: Piseŕi ta u to  w nowe složenau p ri gm ena. .  . M arygi N ižnanský . .  .
Georg. Drozdik. . . .  [V Puchove] 1740, [Tisk. Chrastina] [4] 1. — 20 cm. OSZK 
Géjza Jósef: Eleven tem etsóg. . .h a lo tti oratio, m elyben. . .F ilep Erzsébet asszony­
nak  oratora le tt.  . . ------- . K olosváratt 1767, ny. n. [10] lev. —  4° OSZK
[Geleji Katona István] (K atona, Stephanus Gelejinus): Canones ecclesiastici ex 
veteribus qua H ungariensibus, qua Transilvaniensibus, in  unum  collecti. . .  aucti, 
ac i n . . .  meliorem ordinem  redacti. Claudopoli 1752, Typ. P atak i. [6], 97 1.
—  17 cm. OSZK 
Gellei Ignác ld. Bossuet, Jacques Bénigne: H isto ria  doctrinae p ro testan tiu m . . .
1739
Gellert, C[hristian] F [ürchtgott]: Nábožné pjsné, které w ném eckém gazyku složil
------- nowé pripogil Samuel Cžerňanský. . . W  Pressporku 1787, Tisk. Patzko.
157, [3] 1. — 8° Knihopis 2654
Genealogia atque indoles justitiae, super funere . . .  Samuelis Biró [Sámuel] de 
Homorod Sz[ent] M árto n . . .  enarrata. Coronae 1721, Typ. Seuler. 9 lev. —  
19 cm. . OSZK
Generale Regium  Cleri junioris Seminarium Pestiense. [Pestini 1787], ny. n. [8] lev.
— 8° B E K
— Ua. Budae 1790, Typ. Länderer. [8] lev. — 8° OSZK
Generalis tem porum  notio  a Christo na to . . . ld. Danes, P ierre Louis
Generalis tem porum  n o tio . . .  exhibens vicissitudinem  rerum  h u m a n o ru m ... ld. 
Danes, P ierre Louis
Generosi H u n g ari! . . .  Si e contra antiquus H ungarus valor adhuc servet in cordibus 
ves tris . . . factis o sten d ite . . . H aec vobis scripsit qui nec H ungarus est nec 
G erm anus. . .H . ó. ny. n. [1] lev. — 4° OSZK — K n y t
Feltehetően Magyarországon nyomtatták.
Genethliacon primo genito Ser. Principi Ferdinando Leopoldo Josepho Francisco 
oblatum  a  libera regiaque civitate Cassoviensi. [Cassoviae] é. ny. n. [2] lev. 
Magyarországon nyomtatták. OSZK —  K n y t
Genovefens. Ein M arionetten Operette in  dreyen Aufzugen. A uf der fürstlichen 
M arionetten Bühne zu E sterhaz im Sommer 1777 zum  erstenm al aufgeführt. 
[Oedenburg 1777, D ruck. Siess.] H orányi 24
Geographica globi terraquei synopsis. . . ld. Nedeczky László 
Das gerechte Tränen-Opfer über den baldigen H in tr it t .  . .H errn  Johann  G ottfried 
Oertel der allhiesigen Oedenburgischen Evangel. G em einde. . . P raed igers. . . 
wollten h ie m it. . .  ihre letzte D ankbarke it. . . ab s ta tten  des löbl. Evangelischen
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Gerentsér Gerstocker
Convents Stipendiarii. Im  J a h r  1757. den. 25. Nov. Oedenburg (1757), D ruck. 
Siess. [2] lev. — 2° OSZK — K n y t
Gerentsér [György] Georgius — [Dubnitzai János Kér.] Dubniczai Joan[nes] B apt.
— Sajnovics [János] Joan[nes] Nép. A uditoribus oblata, dum  assertiones ex
universa philosophia in Academia B udensi. .  . publice propugnavit Ladislaus 
B eöthy [L ász ló ].. .ex  p rae lec tion ibus------- . . .  Pestini 1773, Typ. E itzenber­
ger. [6] lev. — 34 cm.------------------------------------------------------------ “ OSZK
Hozzákötve Timon Samuel: Epitomae chronologica rerum Hungaricarum.. .  c. műhöz. 
Claudiopoli 1764. P. III. 641
[Gerentsér György] Gerencsér Georgius: Tentam en publicum  ex philosophia ra tio ­
nali ex p raelection ibus------- quod coram . . .praefecto P. Josepho P in té r. . .sub i­
v it Budae mense Martio 1772. . .Franciscus K ladek . . .B udae 1772, Typ. L än ­
derer. [4] lev. —  4° B E K
Gerentsér György ld. A uditoribus oblata, dum  assertiones ex universa philosophia 
p ropugnav it. . .  1775
—  ld. A uditoribus oblatum  dum  assertiones ex universa philosophia propug­
nandas su sc e p it .. . 1776
Gergeli György ld. Milko vies M ihály: V ita Sancti S tephani regis H ungáriáé 
[Gergely I., Nagy Szent, pápa] Gregorius L , Sanctus, papa: L iber regulae pastoralis- 
H . n. [1747 ?] ny. n. [30], 302 1. —  22 cm. OSZK
[Gergely I., Nagy Szent, pápa] Gregorius Sanctus: L iber regulae pastoralis. . .ad  
usum v. cleri S trigoniensis. . . (Ed. 2.) Strigonii [1764?], Typ. Royer. [28], 302 1. 
1 t. — 21 cm. OSZK
[Gergely I., N agy Szent, pápa] Gregorius I . : L iber regulae pastoralis. A uditoribus 
oblatus dum  assertiones theologicas de Deo uno e t trino . . .in . . .U niversitate 
T yrnaviensi. . .  publice p ropugnare t. . . Paulus Mado vi [P á l]. . .  ex praelectioni­
bus Ludovici Csapodi [Lajos], Josephi K enyeres [József]. . .[Tyrnaviae] 1769, 
[Typ. Acad.] [5] lev. — 22 cm. OSZK
[Gergely I., Nagy Szent, pápa] Gregorius, Sanctus: Liber regulae pastoralis, cui 
add ita  est in fine anonym i form ula praelatorum . . .d icatus a . . .Joanne H orváth  
[János]. .  .dum  universam  theologiam sine praeside defenderet. Veszrpimii 
1769, ny. n. [50], 302 1. — 22 cm. OSZK
[Gergely IX ., pápa] A ctus canonico-juridicus ex libro secundo D ecretalium  Gregorii 
Papae IX . de judicio ecclesiastico, publico ten tam in i expositus, . . .in  venerabili 
Conventu M iskoltziensi. . .propugnandas susceperunt. . .Ladislaus Bende [Lász­
ló ] . . .  e t C ajetanus Lang [K a je tán ]. .  .praeside A lexandro Sztanya [Sándor]. 
Cassoviae 1770, Typ. Aead. [6] lev. — 17 cm. OSZK
(Gerhard, [Johann] János): Liliomok völgye, mellyben a földi gyönyörűségekhez 
szokott em ber ta lá l. . .hasznos füvekre. . .Ö tven  szent elmélkedések, mellyek a 
világon szer fele tt kapó em bereknek ezen világ csalfa h ijávabalóságát felfede­
zik . . . Ref. ekklesián lévőknek hasznokra negyedszer k in y o m tatta to tt. Pozsony­
ban és P esten  [1784 után], Länderer ny. 376 1. 10 t .  FSZEK , SRK
Gerstenberg, Heinrich W ilhelm von ld. Benda, Georg: Ariadne au f Naxos 
Gerstocker [Antal] A ntonius. H onoribus. . . Joannis apostoli. . .dum  ex praelectioni­
b u s . . .  —  — , Josephi Kovács [József] etc. assertiones propugnaret Blasius 
K ontsek [Balázs], Agriae é. ny. n. [28] 1. —  18 cm. OSZK
Hozzákötve Hungari Gemmeopolitani ad. . .  Honorati Tournelii tractatum. . .  supplemen­
tum. . .  c. műhöz. Agriae 1761. P. II. 470
Gerstocker [Antal] A ntonius —  Schmelczer [János] Joannes. In  ac tu  p u b lic o .. .  
auditoribus oblatae, dum . . .ex  praelectionibus —  —  positiones defenderet,. 
Andreas Zazio [Zasio A ndrás]. . . H . é. ny. n. [12] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Hyeronimus: Epistolae selectae.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1762. P. II. 120 
Gerstocker A n tal ld. Abelly, Louis: Sacerdos C hristianus. . . 1758
— ld. A uditoribus ob la ta  dum  positiones ex p rae lec tion ibus------- . . .propug­
nandas susciperet. . . é. n.
— ld. A uditoribus oblatae dum  assertiones ex prae lec tion ibus------- propugna­
re t .  . . 1758
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—  Id. A uditoribus oblatum  dum  ex p rae lec tio n ib u s------- assertiones propug­
n a r e t . . .  1763
—  Id. Cabassut, Jean : N o titia  conciliorum . . .  1758
— Id. Honori ac clientali venerationi m agni. . .Sancto Stephani filii
—  Id. H orváth  Ferencz: D ivi Joannis an te  po rtam  L atinam . . .scholae Agri- 
ensis p a tro n i. . .
— Id. In  actu  p u b lic o .. .  1763, 1764, 1765
—  Id. N unc in ac tu  publico. . .aud ito ribus ob la ta . . .  1763
— Id. P éter, Chrysologus, Szent: Sermones aurei 1 7 6 ...  1758 
G ertrud, Nagy Szent ld. A k é t a tyafi szent szüzek
Der gerührte D acier bei dem  Tode M arien Theresiens des Menschlichsten, 1780.
H errm annstad t 1780, D ruck. H ochm eister. [4] lev. — 17 cm. OSZK —  K n y t 
[Gervasio, Francesco]: Instructio  de sacris ritibus e t eoeremoniis quae observari 
debent in celebratione s. missae p r iv a ta e . . .  N unc prim um  Latine redd ita  [a] 
(Josepho Koller) [József] ac usui cleri dioecesani proposita. Quinque-Ecclesiis 
[1775 u tán], Typ. Engel. [18], 196, [4] 1. — 17 cm. OSZK
Gesang von der allerheiligsten D reyfaltigkeit. Welches in . . .Schem nitzalle Sonntag 
N achm ittag  nach der L ytaney  abgesungen wird. [Schemnitz 1788 körül, D ruck. 
Sulzer.] (Zu finden bey Augustin Joseph H aardoppellerr Buchbinder.) [2] lev.
—  8° OSZK
Gesänge bey der heiligen Messe, sam t den L itaneyen und Gebetern, wie sie alle
Tage in der K . K . freyen B ergstadt Schem nitz gebetet werden. Schemnitz 1788, 
D ruck. Sulzer. 40 1. — 8° OSZK
Geschichte der Schaubühne zu Pressburg. [Pozsony] 1793, Druck. Länderer. 24 1.
17 cm. OSZK
Geschichte der ständischen G erichtsbarkeit in Baiern, nebst der Geschichte O tt’s 
Königs von U n g a rn .. . T. 1—2. Pest-Leipzig 1791— 1793, bey Lindauer. V III , 
235, X X V I, 450, [2] 1. SR K
Die Geschichte des Leidens und S terbens. . .Jesu  C hristi. . .ferner Die H istorie von 
Zerstöhrung der S tad t Jerusalem . [Pressburg] 1798, [Druck. Patzko]. 92 1. — 8°
OEVK
Gesetzmässige A nm erkungen gegen die sogenannte Patrio tische Gedanken über 
das wider Sr. königl. M ajestät in Preussen den 20. Sept. 1756 zur öffentlichen 
R eichsd ik ta tur gekommene H of-D ekret. N ebst Beilagen. Pressburg 1756, 
D ruck. Länderer. 72 1. SRK
Gessner, Salom[on]: Der D aphnis. [Rom an.] K lausenburg —  H errm annstad t 1777, 
D ruck. K ollm ann. V III , 112 1. — 18 cm. /Gessner, Salom fon]: Schriften./
OSZK
Geszti Im re ld. Assertiones ex universa philosophia. . . 1767
Gewey, [Franz Karl] Carlo: La gara fra  la poesia e la musica. Dialogo d a  contarsi 
per festeggiare il gloriosissimo nome di sua eccellenza. . .contessa di Csáki in
Presburgo. (La poesia é del Carlo [Franz K arl] Wisgrill. La musica d e l ------- .)
(Pesburgo) 1765, [Stamp. Länderer.] [4] lev. — 4° B E K
Geyer, Amadeus ld. Boni sensus in tem pus abscondent verba . . .
Giczei Is tv án  ld. Kőszeghi Szaniszló: Institu tiones theologicae. . .
—  ld. Prileszky János Ker. Dum  assertiones ex universa theologia. . .propug­
n a re t. . .  1749
Gindl [Gáspár] Casparus. A uditoribus ob la ta  dum  conclusiones ex universa philo­
sophia publice propugnaret A dalbertus Sándor p raesid e------- . H . n. 1753, ny. n.
[2] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Barclajus, Joannes: Paraenesie ad sectarios. . .  c. műhöz. Tyrnaviae 1748. P. I. 
179
Gindl [Gáspár] Casparus. A uditoribus oblatus, dum  conclusiones ex universa philo­
sophia in M onasterio de Laad publice propugnaret Josephus Rim anóczy [József] 
. .  .p ra es id e ------- . . .  H . n. 1753, ny. n. [2] lev. —  21 cm. OSZK
Hozzákötve Szegedy, Michael: Primatus líomani pontificis... c. műhöz. Tyrnaviae 1750. 
P. III. 508
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Gindl Gména
Ginül [Gáspár] Casparus. D um  assertiones ex universa theologia. . .T y rn a v ia e .. .
publice propugnaret Thaddaeus Szabary [Tádé]. . .p raeside-------. . .auditoribus
oblati. [Tyrnaviae] 1758, [Typ. Acad.] [2] lev. —  21 cm. OSZK
Hozzákötve Medici, Paulus: Ritus ac mores Haebreorum. c. műhöz. Tyrnaviae 1758. P. II. 702 
Gindl Gáspár ld. R ippel Gregor: A nya-szent-egyháznak cerem óniái. . .
Giržik, X avier ld. H aydn, Joseph: Arm ida
Gisbert, [Jean] Joannes: Prolusiones e t dissertationes theologicae. . .honoribus 
neo-baccalaurerorum . . .cum  per Ludo vicum [Ludwig] P esta luzzi. . .  laurea 
condecorarentur, dicatae. T yrnaviae 1746, Typ. Acad. [6] 172 1. — 17 cm. OSZK 
Gisbert, [Jean ] Joannes: Prolusiones e t dissertationes theologicae. . .  dum  asser­
tiones theologicas de Deo Uno, et Trino in . . .U niversitate Tyrnaviensi, . .  .p u b ­
lice p ropugnaret. . .Johannes Piacsek, . . .praeside Joanne B apt. Prileszky 
[János Ker.]. Tyrnaviae 1750, ny. n. 8, 172 1. —  16 cm. OSZK
Giskra lá s k y . . .  ld. Leška, Štepán
Gjurossevich, Franciscus ld. Tomikovich, A lexander: Propositiones ex universa 
philosophia. . . 1776
Glatz, J[akob]: Gefuehle der trauernden  Schuljugend. . .am  Grabe ihres. . .verdien­
stvollen R ektors Johann  Georg Stretschko, geäussert am  5. Nov. 1795. durch
--------. Pressburg 1795, D ruck. W eber. [4] lev. B EK , Misianik
Glavak, Ju lianus ld. Szita, Honorius. D um  assertiones dogmatico theologicas. . .  
p ro p u g n aru n t. . . 1771
— ld. Szita, Honorius. D um  assertiones ex universa theologia. . .propugnarunt 
. . .  1773
[Gleich, Joseph Alois]: Em m erich von W olfsthal oder das Pressburger Schloss­
gespenst. E ine Sage aus den Zeiten des Königs M athias Korvinus. Vom Ver­
fasser des schwarzen R itte rs  und W aldraf des W andlers. W ien —  Pressburg 
1800, Verf., ny. n. 136 1. 1 t. —  15 cm. OSZK
Gleich, [Joseph] Alois: K ischtasp und Isphendyar, Könige von Persien. E ine 
wahre Geschichte. K aschau 1794, Scheibler. 208 1. —  20 cm. OSZK
Gloria P atri e t Filio e t Spiritui Sancto. Alma Sodalitas sub titu lo  Sanctissimae e t 
Individuae T rin ita tis auc to rita te  apostolica, e t inclytorum  regni H ungaria- 
procerum  in . . .u rbe Budensi erecta e t confirm ata. . .Catalogus d efu n c to ru m .. . 
anni 1763— 1764. Budae 1764, Typ. Länderer. [2] lev. OSZK — K n y t
[Glosius], Ján Glosyius: E tá n  h lasy té prozpéwugjcy anebo P jsničky nábožné k 
rozličným potrebám  y  k  rozličným časurn celého r o k u . . . W  Presspurku [1783], 
Tisk. Patzko. 2, 244 1. — 17 cm. OSZK, Knihopis 2711
[Glosius], Ján Glosyius: K resťan wždycky se modlicý. Anebo M odlitby swaté k  
času celého roku . . . W  Presspurku 1783, Tisk. Patzko. 244, 81. — 17 cm. OSZK 
[Glosius], (Jan) [mladší]: Obsah potŕených naučenj a pŕawídel, wedlé k terýchž se 
wčely rozssassné a  s užikem opetrow ati d a g j . . .  W  B. B ystŕicy 1792, Tisk. 
Turnier. 111 1. — 17 cm. OSZK, K nihopis 2714
Glosyus, Já n  ld. Glosius, Já n
Glozzer Gábor ld. Danes, P ierre Louis: Generalis tem porum  natio  a Christo n a to . . . 
1751
Das Glück eines in der Ehe lebenden Schulmanns bey der W erner- und Schön­
wetterischen Eheverbindung w e lc h e ...  1784 in W ien vollzogen wurde, vor- 
gestellet von E . W. F . Pressburg 1784, Druck. W eber. [2] lev. OSZK — K n y t 
Die glückliche Liebe eines zärtlichen B rautpaares wurde bey der ehelichen Vereini­
gung des. . .Georg von J u s t de Neczpal m it der. . .E lisabeth Eleonóra von Uj- 
h á z y . . .im  J a h r  1773 freudigst besungen durch zw een .. .V erehrer. . .Pressburg 
1773, D ruck. Patzko. [2] lev. — 2° OSZK —  K n y t
Glückwunsch der P ester Schützenkompagnie am  Kam en feste ihres H auptm anns 
H errn  Sebastian Tuschei den 20. Jä n er  1791. [Pest] 1791, ny. n. [2] lev. B E K  
Glycerius a  M atre Dei ld. Boethius, Anicius Manlius T orquatus Severinus: De 
consolatione libri n o v e m .. . 1745
Gména bratrúw  a sester ze Slawneho B ratsw a. . .aT rn aw . . . W  Trnawe 1758, Typ. 
Acad. [2] lev. — 2° OSZK — K n y t
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Gména G olyóbis
Gména powolanýeh z tohoto  swéta. . . W  Trnawe 1750, Im pr. Akad. [1] lev. —  2°
OSZK —  K n y t
Die gnädigste königliche Entschliessung in Religionssachen der Evangelischen in 
U ngarn vom 7. Nov. 1790. Aus dem  lateinischen veranstaltete ach te Ü ber­
setzung. Pressburg 1790, D ruck. W eber. 16 1. R K
Gokesch, Johann  ld. Leichengedicht. . .
[Goldoni, Carlo] Feggejo, Polissemo: II filosofo di cam pagna. D ram m a giocoso per
m usica d e ------- pastor arcade. A rappresentarsi nel tea tro  del Sisgrom nella
prim a ver dell’anno 1759.. . Presburgo 1759, Länderer. [24] lev. — 8° B E K  
Goldoni, Carlo ld. H aydn, Joseph: Le pescatrici
—  ld. H aydn, Joseph: Lo speziale
—  ld. Piccini, Niccolö: La buna figliuola
Gollub, Pius ld. K isfludi A nasztáz: Assertiones ex universa philosophia. . . 1773
Golyóbis [Ambrus] Am brosius: Assertiones de incarnationis dominicae m ysterio, 
quas. . .p ra e s id e --------. . .p ropugnarunt Benedictus Lovasi [Benedek], U rb a­
nus K eresztényi [Urbán] . . .in  C onventu Cassoviensi. (Cassoviae) 1775, (Typ. 
Länderer.) [2] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Septem psalmi confessionales. . .  c. műhöz. Cassoviae 1775. P. III. 371 
Golyóbis [Ambrus] Am brosius: Assertiones de incarnationis dominicae m ysterio 
q u a s . . .  Paulinus Meszesi [Pál], Joannes Szigmondovics [János], Ord. Min.
Salvatoris Conventus Cassoviensis, exposuerunt, p ra e s id e ------- . . .  Cassoviae
1775, Typ. Länderer. [2] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Septem psalmi confessionales.. .  c. műhöz. Cassoviae 1775. P. III. 371 
Golyóbis [Ambrus] Am brosius: Assertiones ex theologia universa. . .sub praesidio 
--------propugnatae. . .per M artinam  Jancsó [Márton], Solanum Lacsnik [Sola­
nus]. Cassoviae 1773, Typ. Aycad. [4] lev. —  20 cm. OSZK
Hozzákötve Fabritius, Andreas Leodius: Universalis catechismus Romanus... c. műhöz. 
Agriae 1771. P. V. 146
Golyóbis [Ambrus] Ambrosius: Assertiones theologicae ex trac ta tu  de angelis. . . 
q u a s . .  . p ro p u g n aru n t. .  . Daniel K urbicz, Michael O rbán [M ihály]. .  . praeside 
--------. Agriae (1772), Typ. Episc. [2] lev. —  14 cm. OSZK
Hozzákötve Raphael archangelus.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1758. P. III. 179 
Golyóbis A m brus: Centuria theologica ex th eo lo g iae .. . ld. Eszterházy P á l: Spe­
culum im m aculatum . . .
Golyóbis [Ambrus] Ambrosius: Conclusiones theologicae ex universa dogmatico-
theoretica. . .quas. . .d icatas: p rae s id e ------- . .  .propositas propugnarunt Fran-
ciscus Lökös [Ferenc], Bernardinus F arkas . . .  in Conventu Cassoviensi. . . 
[Cassoviae] 1774, [7] lev. — 16 cm. OSZK
Hozzákötve Hartmann, Antonius: Scripturae Sacrae Novum Testamentum scholasticae... 
explicatum...  c. műhöz. M. Karolini 1771. P. II. 71
Golyóbis [Ambrus] Am brosius: Positiones theologicae de angelis: cultui m agnae 
M atris im m aculatae Virginis consecratae, quas Daniel Kurbicz, Ord. M in ... .
in  Agriensi Conventu. . .p ropugnavit. . . p ra e s id e ------- . . .Agriae 1772, Typ.
Scholae Episc. [4] lev. — 20 cm. OSZK
Hozzákötve Telek Jósef: Dániel törvényszéke... c. műhöz. Pest 1769. P. III. 613 
Golyóbis [Ambrus] Ambrosius: Theorem ata theologica ex universa theologia se­
le c ta . . .  praeside — — . . .  p ro p u g n a ta . . .  p e r . . .  Clementem K ésm árki [Kele­
men], Michaelem Gegő [M ihály]. . .  auditores em eritos. Cassoviae 1775, Typ. 
Länderer. [5] lev. — 20 cm. OSZK
Hozzákötve Szerdahelyi Gabriel: Celebrium Hungáriáé urbium. . .  Ed. 2. c. műhöz. Cassoviae 
1770. P. III. 532
Golyóbis [Ambrus] Am brosius: Theses ex theologia universa se lectae ., .praeside
--------. . .propugnatae p e r . . .Nepom ucenum  Sztankovits [Nepomuk], Leopol-
dum  R áb  [L ip ó t] .. .in  Conventu A griensi. . .  Agriae 1772, Typ. Episc. [2] 
lev. — 21 cm. OSZK
Hozzákötve Telek Jósef: Ur napi két zöld ágak...  c. műhöz. Kalocsa [1768]. P. III. 613
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G olyóbis Gosztonyi
Golyóbis [Ambrus] Ambrosius —  Kereskényi [Joakini] Joachim : Theses ex un i­
versa theologia, quas ex p raelection ibus-------. . .anno 1769 publico tentam ini
exposuit Gerardus K ugyelka [Gellért]. Agriae 1769, Typ. Episc. [2] lev. —  19 
cm. OSZK
Hozzákötve Telek Jósef: Három részre osztatott szent beszédek. .. c. műhöz. Kalocsa — Pest 
1769. P. V. 514
Golyóbis [Ambrus] Am brosius: Theses theologicae de eucharistia. . .quas Nepomu- 
cenus Sztankovits [Nepomuk], Leopoldus R áb  [Lipót], Daniel Kurbicz [Dániel]
. . .in  Conventu Agriensi p rop u su eru n t. . .p ra es id e------- . . .  Agriae 1772, Typ.
Episc. [2] lev. —  20 cm. OSZK
Hozzákötve Telek Jósef: Négy világító urnapi lámpások.. .  c. műhöz. Kalocsa é. n. P. III. 613 
Golyóbis Ambrus ld. Telek József: Rosae paradisi. . .
Goman József ld. Csapodi Lajos: Assertiones ex universa theologia. . . 1771 
Gondola, Joseph Franz: Lobrede von der ohnversehrten rechten  H and des heiligen 
apostolischen ersten ungarischen Königs S tephanus; alls dieselbe. . . von der 
Republique R agusa. . .wieder zurückbekommen, u n d . . .  in die Schlosskirche 
der. . .H aup t- und  R esidenzstadt Ofen übersetzet worden, den 21 Tag Monats 
Ju lii im Ja h re  1771. Pressburg 1771, Druck. Länderer. 32 1. OSZK — K ny t 
Gonnelieu, Jeröm e ld. Kempis, Thom as: Vier Bücher von der Nachfolgung Christi 
Gonterius, Gán ld. G ontery, Jean  
Gonterius, Joannes ld. Gontery, Jean
[Gontery, Jean] Gonterius, G án: K am eň probugicí rozepre wíri: ukazugící, že 
w tr i sto článkoch rímski katolíci rowno Swaté Písmo nasledugú. . . A nton 
Bencsics na  slowensku reč preložul. W  Trnawe 1797, Tlač. Gelinek. [8], 354 1. — 
18 cm. OSZK
Böv. fordítás.
[Gontery, Jean] Gonterius, Jo an n es: Lapis Lydius controversiarum  fidei, osten­
dens. . .Romano-Catholicos ad am ussim Scripturam  Sacram sequi; Acatholicos 
vero eidem e diam etro repugnare. Agriae 1779, Typ. Scholae Episc. [8], 351, 
[15] 1. —  17 cm. OSZK
Feltehetően a szerző La pierre de touche c. művének röv. latin nyelvű kiadása.
[Gontery, Jean]: Lapis Lydius controversiarum  fidei ostendens. . .A[uditoribus] 
oblatus, dum  in Ecclesia Posoniensi P P . F ranciscanorum . . .assertiones de. . . 
incarnatione propugnandas exhibuissent Bernardinus Csanda, H ippolytus Hul- 
per. . .praeside Modesto Dominkovics [Dom inkovits M o d estu s]... [Tyrna- 
viae] (1739), [Typ. Acad.] [28], 4641. — 14 cm. OSZK
G[ontery], J[ean]: Lapis Lydius controversiarum  fidei, o sten d en s .. .  — (Valentia, 
[ Gregor io ] Gregorius de: Analysis fidei catholicae. Lib. 6. c. 13.) T yrnaviae 1730, 
Typ. Acad. [32], 480 1. — 13 cm. OSZK
[Gontery, Jean]: Lapis Lydius controversiarum  fidei o s te n d en s ... — (Valentia, 
[Gregorio] Gregorius de: Analysis fidei catholicae. Lib. 6. c. 13.) Auditoribus 
oblatus, dum  assertiones ex primo libro Sententiarum  Joannis Duns-Scoti de 
Deo Uno et Trino. . .publice propugnaret Franciscus R évay  [Ferenc] praeside 
R ajm undo Szent-G yörgyi. .  . Tyrnaviae 1737, Typ. Acad. [26], 464 1. — 14 cm.
OSZK
Gorliczky János ld. Balde, H enri: V eritates C hristianae. . . 1733 
Gorliczky Simon ld. Serveto, Miguel: Desiderius. D ialogus. . . 1743 
Gorski, Josephus Franciscus: Collectio nonnullarum  no titiarum  de imagine gratiosa 
crucifixi domini nostri Jesu  Christi in ecclesia parochiali in K obylanka. Casso- 
viae (1781), Typ. Länderer. 52 1. — 17 cm. OSZK
Gosztonyi Gábor ld. R achsa R aym und. A uditoribus oblata dum  asse rtio n es ... 
exponerent. . . 1756
Gosztonyi Is tv án  ld. R o th  K ároly: Assertiones theologicae. . . 1765 
Gosztonyi [Pál] P aulus: Carmen epithalam icum  quod Alexandro O sztrolniczky. . . 
e t Sophiae E lisabethae G osztony. . .  fausto omine Posonii A. R . S. 1760 die 
6 mensis Maii legitime iunctis. Posonii 1760, Typ. Länderer. [2] lev. — 2° B E K
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Gotm an G otti
G otm an, Stanislaus ld. W eidenbach, Angelus: Tentam en publicum . . . 1783 
G ötter, F riedrich W ilhelm ld. Benda, Georg: Medea und Jason
Gottgeisl A ndrás ld. R ed tl K ároly. D um  conclusiones theologicas de incarnati verbi 
m ysterio . . .  defenderet. .  . 1734
Gottgeisl [János Ker.] Joannes B ap tista  —  Nagy [János Ker.] Joannes B ap tista
—  Járányi [Antal] A ntonius: Assertiones ex universa philosophia quas in U n i­
versitate  Tyrnaviensi publice propugnandas suscepit Josephus Bartolóczky
[József]. . .ex  p rae lec tion ibus------- . [Tyrnaviae] 1765, [Typ. Aead.] [5] lev. —
21 cm. OSZK
Hozzákötve Irenaeus. Acta et scripta. . .  digesta et annotationibus. . .  illustrata a Joanne 
Baptista Prileszky.. .  c. műhöz. Cassoviae 1765. P. III. 142
Gottgeisl [János Ker.] Joannes B apt. — Nagy [János Ker.] Joannes B apt. — Járá­
nyi [Antal] Antonius. Assertiones ex universa philosophia quas. . .in  U niversi­
ta te  Tyrnaviensi. . . publice propugnandas suscepit. . .Joannes B apt. Erszényhá- 
zi [János Ker. ]. . .ex p rae lec tion ibus----- . Tyrnaviae 1765, Typ. Acad. [5 ] lev.
— 20 cm. OSZK
Hozzákötve Acta et scripta Sancti Theophili.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1764. P. III. 142
Gottgeisl [János Kér.] Joannes B apt. — Nagy [János Kér.] Joannes B apt. — 
Járányi [Antal] A nton ius: Assertiones ex universa philosophia q u a s . . .  in U ni­
versitate Tyrnaviensi publice propugnandas suscepit Joannes B apt. F insterval-
der. . . ex praelectionibus----- . . . [Tyrnaviae] 1765, [Typ. A cad.] [8 ]lev . —18cm
OSZK
Hozzákötve Geographica globi terraquei synopsis.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1755. P. I. 912 
Gottgeisl [János Kér.] Joannes B ap t. — Nagy [János Kér.] Joannes B apt. — Járá­
nyi [Antal] A ntonius: Assertiones ex universa philosophia quas. . .in  U niversi­
ta te  Tyrnaviensi publice propugnandas suscepit Paulus Forgách [ P á l ] . . . e x
p rae lec tio n ib u s----- . . .  [Tyrnaviae] 1765, [Typ. A cad.] [8] lev. — 21 cm.
OSZK
Hozzákötve Schwandtner, Johannes Georgius: Scriptores rerum Hungaricarum veteres... 
P. 1. c. műhöz. Tyrnaviae 1765. P. III. 855
(Gottgeisl [János Ker.] Joannes B ap t. — Nagy [János Ker.] Joannes B apt. — 
Járányi [Antal] A ntonius: Assertiones ex universa philosophia, quas. . .publice 
propugnandas suscepit. . .  Ignatius K recsm ári [Krecsm áry Ig n ác ]. . .  ex p rae­
lectionibus ------- .) Tyrnaviae 1765, [Typ. Acad.] [10] 1. — 22 cm. OSZK
Hozzákötve Schmitth, Nicolaus: Episcopi Agrienses fide diplomatum concinnati. . .  P. 1. c. 
műhöz. Jaurini 1763. P. III. 320
Gottgeisl János K er.: Assertiones ex universa philosophia. . . ld. K enyeres József 
Gottgeisl János K er.: Assertiones ex universa philosophia. . . ld. Schmelczer Ignác 
Gottgeisl János Ker. ld. Justinus, Szent: A cta e t scrip ta
—  ld. Prileszky János K e r .: A cta e t scrip ta ss. C ornelii.. .
—  ld. Weiss Ferenc: Astronom iae physicae ju x ta  Newtoni principia breviari­
um
G otthard , A ndreas ld. Am brosovszky M ihály: Im ago orbis ab urbe condita. . .  
1760
Gotti, [Vincenzio Luigi] Vincentius, Ludovicus: De eligenda in ter dissentientes 
Christianos sen tentia liber adversus Joannem  Clericum. . .D um  positiones ex 
universa theologia. . .publice propugnaret A ugustinus H erm án [Á g o s to n ]... 
praeside Ludo vico [Ludwig] Pestaluzzi. . .auditoribus oblatus. Tyrnaviae 1746, 
Typ. Acad. [34], 392 1. — 16 cm. OSZK
Gotti, [Yincenzo Luigi] Vincentius, Ludovicus: De eligenda in ter dissentientes 
Christianos vera sententia liber adversus Joannem  C lericu m ... A uditoribus 
oblatus dum  conclusiones ex universa philosophia. .  . in . . . M ariae Thallensi 
m onasterio . . . publice propugnaret Nicolaus Schenk [Miklós] praeside Carolo 
Ordódy [K áro ly]. . .  Tyrnaviae 1746, Typ. Acad. [36], 392 1. —  16 cm. OSZK 
Gotti, [Vincenzo Luigi] Vincentius, Ludovicus: De eligenda in ter dissentientes 
Christianos sententia, seu de vera in ter Christianos religione eligenda lib e r . . . 
Quem cu m . . . im  collegio N ittr ie n s i. . .  ex universa theologia positiones defen-
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G otti Grabacher
deret. . .M aximilianus aS[ancta] B arbara . . .praeside Leonardo aS . Joanne Nép. 
[Lédái L énárt dedicavit]. Tyrnaviae 1748, Typ. Acad. [46], 392 1. — 16 cm.
OSZK
Gotti, [Yincenzo Luigi] Vincentius, Ludovieus: De eligenda in te r dissentientes 
Christianos sententia seu de vera in ter Christianos religione eligenda liber. 
Q uem . . .  d icavit Stephanus Benedek [Is tv án ]. . . d u m . . . universam  philoso­
phiam  propugnaret. . .praeside Sigismundi. . .ab  Angelo Custode [Orosz Zsig- 
mond]. M[agno] V aradini 1749, Typ. Seminarii. [60], 392 1. — 16 em
OSZK
Gotti, [Vincenzo Luigi] Vincent. L u d o v .: De vera in ter Christianos religione eli­
genda liber, adversus Joannem  Clericum. . .reim pressus [et] auditoribus d istri­
butus . . .  dum  conclusiones ex universa theo log ia. . . publice p ropugnare t. . . 
Severinus Pauffler. . .praeside Ladislao Kaffavics [László]. . .T ym aviae 1747, 
Typ. Acad. [32], 392 1. —  16 cm. OSZK
Gotti, [Vincenzo Luigi] Vincentius, Ludovicus: Liber de eligenda in ter Christianos 
dissentientes sententia. A uditoribus oblatus dum  assertiones philosophicas 
e t m athem aticas publice propugnaret Joannes Monte, Colocae in . . .Scholarum  
P iarum  auditorio publico, praeside M artino K ruzi [Márton] a  S. U rbano. . . 
Colocae 1772, [Typ. Schol. Piarum .] [11] lev. — 20 cm. OSZK
Hozzákötve Gotti, Vincentius, Ludovicus: Az igaz útnak megválasztása... c. műhöz. Eger 
1757. P. I. 920
Gottlieb Ferentz: Fő tisztelendő Tiller József. . .V átzon lévő nemzeti oskolák igaz­
gatójának neve n ap jára  l e t t . . .ünneplő vers. [Vác 1798, G ottlieb ny.] [1] lev.
OSZK — K n y t
Gottsched, [Johann Christoph]: Compendiosa linguae Germanicae gram m atica in 
usum  potissim um  U ngarorum , Germanice discere volentium  excerpta gram m a­
tica. Cassoviae 1774, Typ. Reg. 160 1. — 17 cm. OSZK
[Gottsched, Johann Christoph.] G ram m atica Germanica. E x  G ottschedianis libris 
collecta. Agriae 1775, Typ. Scholae Episc. [2], 221, [1] 1. — 16 cm. OSZK
— Ua. Posonii 1779, Sumpt. Dőli. 221 1. — 17 cm. OSZK
— Ua. Ed. auct. et emend. Posonii 1779, Sumpt. Dőli. 221 1. — 17 cm. OSZK
— Ua. Adiecta est geographica descriptio regni Hungáriáé. Ed. emend. Posonii 1785, Sumpt. Dőli.
210 1. — 17 cm. __ OSZK
Gottsched, Johann  Christoph ld. K ra tzer János Ágoston: Uj ném et gram m atika 
Göcze Ferenc ld. Cirill, A lexandriai Szent: Apologi m orales. . . 1752
— ld. Conti, A rm andus: Bourbon prince, de: Les devoires des grandes. . .
—  ld. Jósa Is tv án : Oratio paraenetica ad Transylvanos. . .
Gömor vármegye folyam odványa a nádorhoz. H . n. [1791], ny. n. [3] lev. SRK  
Gönczei Tam ás ld. Spies, Innocentius: Propositiones m athem atico-philosophicae. .  .. 
1783
Gönder Simon ld. Tribauer Keresztély: Theses ex universa philosophia. . .
Göntz, Gaudentius ld. Sztankovich, Disma. A uditoribus ob la ta  dum . . .conclusiones 
ex universa theologia. . .propugnassen t. . . 1771 
Görgei [Kristóf] Christophorus: Concensiones theologicae. . .quas. . .publice 
propugnandas suscepit. . .Georgius Szláncsik [György]. . .p raes id e------- . Casso­
viae 1731, [Typ. Acad.] [4] 1. —  14 cm.----------------------------------------------- OSZK
Hozzákötve Szerdahelyi Gábor: Collyrium ad curandos quorundam acatholicorum. .. c. mű­
höz. Cassoviae 1724. P. III. 531
Görgei K ristóf ld. Cornaeus, Melchior: Aristoteles red iv iv u s .. . 1733
—  ld. Febure, Je an : D ictionarium  locorum ex Bibliis desum ptorum . . . 
Grabacher [Alajos] Aloysius. Sub gratiosissimo ac faventissimo p a tro c in io ...
domini Caroli Em erici Ghillány de Lázy. . .theoreses in universam  logicam
Aristotelico-Scotisticam quas ex praelection ibus------- . . .  publice propugnandas
susceperunt Vetero-A radini. . .Claudius Novák, Nicephorus Sax etc. Temesiae 
1773, Typ. Heimerl. [4] lev. — 4° OSZK — K n y t
Grabacher [Alajos] Alois: Theoreses in universam  logicam. Temesiae 1773, Typ. 
Heimerl. 4 lev. —  8° Berkeszi
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Grácián Grafft
Grácián, Balth[asar]: Aulicus sive de prudentia  civili, e t maxime aulica. (Honoribus 
Joannis Okolicsányi. . .dum . . .theses proemiales logicae. . .publice propugnaret 
Josephus Szirmay [József]. .  .praeside Em erico Vaikovics [Vajkovics Imre].) 
Cassoviae 1752, Typ. Acad. [10], 351, [12] 1. —  17 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. I. 926
Grácián, Balthasar: Aulicus, sive de prudentia  civili, e t maxim e aulica. A uditoribus 
d istributus, d u m . . .  positiones philosophicas publice tu e re tu r . . .  Em ericus 
Zbisko [ Im re ] .. .praeside Josepho P in tér [József]. Cassoviae 1752, T yp. Acad. 
[10], 351, [12] 1. — 17 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. I. 926
Grácián, [Balthasar] B altasar: Aulicus sive de p ruden tia  civili e t maxim e a u l ic a .. .  
D um  in . . .Universit. Cassoviensi. . .assertiones ex universa philosophia p u b ­
lice propugnaret. . .Franciscus N agy [Ferenc]. .  .praeside Em er. Vajkovics 
[ Im re ] .. .auditoribus oblatus. Cassoviae 1754, Typ. Acad. [10], 351, [13] 1. — 
17 cm. OSZK
Grácián, Balthasar: H ispani aulicus. Sapientissimo auditorio oblatus dum . . .un i­
versam  philosophiam peripatetico-Scotisticam  publice propugnarent P rotasius 
Repaszky, Cornelius P auly  [Kornél] etc. ...p ra e s id e  Bonifacio H a ll in g e r ...  
Cassoviae 1753, Typ. Acad. [10], 351, [13] 1. —  17 cm. OSZK
Gradiczky, Franciscus Xav.: O ratio in  comitiis provincialibus Scholarum  Piarum  
ad  patres ex Bohemia, Mora v ia . . .  congregatus; Nicolsburgi M oravorum  hab ita  
1797. Ed. 2. Pesthini 1798, Typ. T ra ttner. 30 1. — 8° OSZK — K nyt, B E K  
G raf József ld. Csatho E lek: Deus discernens. . . 1756
Graff [Gábor] Gabriel: Conslusiones ex universa philosophia, quas i n . . .U niversi­
ta te  Cassoviensi. . . publice propugnandas suscepit Stephanus Csáak [Is tv án ]. . .  
p raeside------- . . .  [Cassoviae] 1731, [Typ. Acad.] [2] lev. — 13 cm. OSZK
Hozzákötve Sulpicius Severus: De vita b[eati] Martini... c. műhöz. Cassoviae 1731. P. III. 
461.
Graff [Gábor] Gabriel: P rincipia verae ac genuinae philosophiae, anim um  hum a­
num  m oderantia, . . . E x  libris 2. Francisci P etrarchae De remediis utriusque 
fortunae desum pta. Honori Ladislai F á y . . .D um  in alm a. . .U niversitate Casso­
viensi. . .philosophiae laurea insigneretur prom otore — — . Cassoviae 1730, 
Typ. Frauenheim . 168 1. —  13 cm. OSZK
G raff Gábor ld. Hevenesi Gábor: D iarium  adolescentis s tu d io s i.. . 1735
—  ld. Nedeczky László: Geographica globi terraquei synopsis .. . 1731
—  ld. S tanyhurst, Guillaume: Veteris hom inis. . .m etam orphosis. . .
— ld. Vade mecum piorum  sacerdotum . . .
G raff János ld. Nieremberg, Ju a n  Eusebio: D ictam ina politica m oralia Christia­
n a . . .
Graff beiden [Ferenc] Franciscus: D ivus Ignatius Loyola dictione panegyrica ce­
lebratus dum . . .Facultas Theologica. . .U niversitatis Tyrnaviensis. . .annuos
tu te la ri suo honores persolveret, d e fe re n te ------- , oratore Ferdinando a  Schmi-
degg [Ferdinánd]. Tyrnaviae 1743, Typ. Acad. [24], 69 1. — 13 cm. OSZK 
Graffheiden Ferenc ld. Balde, H enri: V eritates Christianae. . . 1742
—  ld. Campion, Edm und: Odio religionis catholicae. . . 1742
—  ld. Lapide, Cornelius: Effigies Sancti P au li. . .
—  ld. Löhner, Tobias: Instructio  practica de confessionibus . . .  1743
—  ld. N avar, Tiburce: M anuductio ad praxim  execu tion is.. . 1742
—  ld. Nennichen, Mathias: Ad tritissim am  in fidei controversiis quaestionem . . .
1742
—  ld. Raicsáni János: Fides salu taris soli religioni Rom ano-catholicae propria
. . .  1742
—  ld. Spreng, Jacob: Theologia p a triu n  v ind icata. . . 1742
—  ld. Tam burini, Tommaso: M ethodus expeditae confessionis. . . 1742
—  ld. Tapolcsányi Lőrinc: T racta tu s de peccatis. . .
G rafft János ld. Szegedy M ihály: Theses ex universa theologia. . . 1747
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Grailich Groll
Grailich [András] A ndreas: D ankrede und D ankgebet fü r d i e . . .G enesung .. .der 
...E rzh e rz o g in  Marie C h ris tin e ...  Pressburg [1798?], D ruck. W eber. 20 1.
—  20 cm. OSZK 
G ram m atica.Germ anica. . . Id. G ottsched, Johann  Christoph
G ram m atica L atina m ethodo nova. . . ld. A jta i Abód Mihály
G ratiarum  actio m agnifico. .  .dom ino Sámeli R á cz . .  .ob lata  a  phisiologiae auditori­
bus (in Regia H ungarica Scientiarum  U niversitate.) Pesth in i 1799, Typ. T ra tt- 
ner. 14 1. —  17 cm. OSZK
G ratiarum  adepta ex parcis victoria festive ovanti illustrissimo Georgio Ghilani de 
Lazi praesuli T inniniensi. . .  archiepiscopi suffraganeo. .  . fauste recurrente natali 
D ivi Georgii M artyris solennitate a S. Georgiensibus Scholis Piis anim i gratitu- 
dine reverenter oblata. Posonii 1742, Typ. Royer. [8] lev. —  4°
OSZK —  K n y t
Gratiosis honoribus comitis Caroli de E sz te rh á z y .. .  ld. Ambrosovszky M ihály 
G rau A ntal ld. Claudii Fleurii H istoria ecclesiastica d icata . . . 1761 
[Gravamina Com itatus Bihariensis p rop ter nim ia onera belli Turcici aliasque cau­
sas.] H . n. 1790, ny. n. 12 1. —  32 cm. OSZK
Magyarországon nyomtatták.
Gravam ina trium  archiepiscorum-electorum, Moguntinensis, Trevirensis e t Colo- 
niensis contra Curiam Apostolicam anno 1769, ad Caesarem delata. Pestini 
1784, Typ. T rattner. 36 1. —  17 cm. OSZK
Gregor Im re ld. Vogler, Conrad: D em onstratio veritatis ca th o licae .. .
Gregorius Sanctus ld. Gergely I ., N agy Szent, pápa
Greneck, A (la mu s Josephus: Exam en juris canonici ju x ta  5. libros D ecretalium . . .
a u th o re ------- nuper luce donatum , nunc v e r o . . .in  Coli. Gen. Cler. Reg. Hung.
T y m a v ia e .. .sodalibus in strenam  oblatum . Tyrnaviae 1731, Typ. Acad. [32], 
1052, [116] 1. —  19 cm. OSZK
[Gretscher, Jakob] G retser Jacobus: Institu tionum  linguae Graeae liber 3. De 
syllabarum  dimensione, pro schola rhetoricae. Cassoviae 1751, Typ. Acad. 47
[1] 1. —  17 cm. OSZK
— Ua. 1763 ld. Soarez, Cypriano: Artis rhetoricae libri 3.
— Ua. 1779 ld. Selecta authorum in scholis humanitatis praelegi solitorum
[Gretscher, Jakob] Gretser, Jacobus: R udim enta linguae Graecae, ex primo libro 
institutionum . Tyrnaviae 1719, Typ. Acad. 131 1. — 16 cm. OSZK
— Ua. Tyrnaviae 1725, Typ. Acad. 131 1. — 16 cm.
— Ua. Cassoviae 1728, Typ. Acad. [4], 123 1. — 16 cm.
— Ua. Cassoviae 1751, Typ. Acad. 4, 124 1. — 16 cm.
— Ua. Claudiopoli 1756, Typ. Acad. 283 1. — 18 cm.
Gretser, Jacobus ld. Gretscher, Jakob
Grienner [Domokos] Dominicus. Dum  assertiones ex universa logica, in . . .Acade­
m ia Claudiopolitana anno 1755 publice propugnaret Paulus Barcsai [Pál]. . .
ex p rae lec tion ibus--------auditoribus oblata. Claudiopoli 1755, Typ. Acad. [3]
lev. —  18 cm.
Hozzákötve Höll, Maximilianus: Elementa arithmeticae.. .  c. műhöz. Claudiopoli 1755. P. II. 
95
G rindvalski Özséb ld. Grinwalszky Özséb
Grinwald Lőrinc ld. Gyurcsak Rém ig: Assertiones ex universa philosophia. . .1781 
Grinwalszky Özséb ld. Drávics D onát. A uditoribus maximo cum respectu d a t donat 
d ed ica t. . .
—  ld. Sartori B erná t: Assertiones theo log icae .. .1774
Gróf Lacy fő hadi-vezér m agyar k iá ltványa a  Moldva és Oláh országi lakosokhoz.
H . n. [1737], ny. n. [1] lev. OSZK —  K n y t
Groff, Zoerardus ld. Csinto Rém ig: Positiones ex universa logica. . .1746 
[Groll, Adolf] (Adolphus a  S. Georgio): Des hochwürdigsten H errn  A d o lp h s ... 
Bischoffs zu R aab  änderte Predig, welchen den 10. Jänner 1734. . . .is t v o r­
getragen worden. R aab  1734, Streibig. 12 1. OSZK
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Grondzki Gualbert
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(Grondzki), Sámuel Grondski: H istoria belli Cosacco-Polonici. A uditoribus oblata 
dum  propositiones ex univ. philos. publice defendit Stephanus Ladányi [Is t­
ván]. E x  praelectionibus S tephani Szabiik [István], Bernardi Benyák [Bernát] 
etc. Vacii 1799, Typ. Gottlieb. 24, 452 1. —  20 cm. OSZK
Grosez, [Jean Étienne] Joannes S tephanus: D iarium  sanctorum . . .Dum  i n . . .  
U niv[ersitate] Tyrnav[iensi] conclusiones de virtu tibus theologicis publice 
propugnaret Sigismundus H ib lar [Zsigmond]. .  .praeside A ntonio Mindszenti 
[A ntal]. . .auditoribus oblatum . Tyrnaviae 1732, Typ. Acad. [8], 268, [10] 1. —  
14 cm. OSZK
Grosez, [Jean Étienne] Joannes S tephanus: D iarium  sanctorum . . .D um . . .con­
clusiones de v irtu tibus theologicis publice propugnaret Dionysius K uti [Dénes]
. . .praeside Antonio M indszenti [Antal] auditoribus oblatum . Tyrnaviae 1732, 
Typ. Acad. [8], 253, [24] 1. —  13 cm. OSZK
[Gross, Joachim]: Arien aus der Opera Die Illum ination. E ine komische Opera.
[Libretto]. P est 1790, D ruck. Patzko. 20 1. — 17 cm. OSZK
Gross, Johanna Christiana geb. Lachm ann ld. Leichengedicht. . .
Der grosse K atechism us m it F ragen und A ntw orten zu dem öffentlichen und 
P riva tun terrich te  der Jugend, im  Königreiche Ungarn. T yrnau 1789, D ruck. 
Univ. 130 1. — 18 cm. ‘ OSZK
— Ua. Ofen — Tyrnau 1789, Druck. Univ. 120 1. — 18 cm.
— Ua. Ofen 1798, Druck. Univ. 123 1. — 18 cm.
Der grosse K atechism us m it F ragen und A ntw orten  zu dem  öffentlichen und 
P riva tun terrich te  der Jugend, in der kais. königl. S taaten. Pressburg 1778, 
D ruck. Patzko. [6], 130 1. —  18 cm. OSZK
— Ua. Pressburg — Kaschau 1779, Druck. Länderer. [6], 130 1. — 17 cm. OSZK
— Ua. Ofen 1781, Druck. Univ. [4], 116 1. SRK
— Ua. Pressburg — Kaschau 1785, Druck. Länderer. 130 1. — 18 cm. OSZK
Grossinger Ferenc ld. Zelenay János József: Positiones ex jure patrio  H ungarico . . . 
1774
(Grossinger [János] Joan. B apt.): Exequiae spectabilis domini Joannis Baicsi 
senioris inc. com itatus Comaromiensis prim um  judicis nobilium . . .qui 11. Jan . 
1798.. .decessit, epicedio adornatae Comaromii. Comaromii 1798, Typ. W ein­
müller. 15 1. —  8° OSZK — K n y t
Grubanovics Lajos ld. Csapodi Lajos: Assertiones theologicae. . .  1772 
Grubanovics Zsigmond ld. H avor János Kér. D um  sub munificis a u sp ic iis ... 
assertiones theologicas propugnaret
Gruber A ntal ld. Daróczi G yörgy: Ortus e t progressus Collegii Academici S. J . 
C laudiopolitani. . .
—  ld. Kempis, Thomas: De im itatione C hristi. . . 1737
—  ld. Molnár János: Exem pla in triplici genere chriarum . . .
—  ld. P a ta i A ndrás: H istoria thaum aturgae Virginis Claudiopolitanae. . .
—  ld. Sterschiner, A chatius: Illustria  m iracula divi Francisci X averii. . .1737 
Gruber Gergely ld. Bertoni, Florian. A uditoribus oblata dum  assertiones ex un i­
versa philosophia. . .p ropugnaret. . .1772
(Gruber, Josephus): Carmen Rev. ac clarissimo D. Nicolao D obronyai. . .cum  diem 
suo tu te la ri. . .recoleret ob la tum . . .Agriae 1791, Typ. Episc. [3] lev.
OSZK —  K ny t
Gruichich János ld. Medarich Fülöp: Flos universae philosophiae. . .
Gruicza Aloysius ld. Kéri B álin t: Series banorum  D alm atiae. . .
Gründlicher B ericht von dem w underbarlichen U rsprung und E rhaltung  des heiligen 
Gnaden-Bilds und W allfah rt-O rts. . .in  Unterösterreich gelegen au f dem heiligen 
Berg M aria H ülf genannt. . .Tyrnau  1769, Druck. Acad. 237 1. — 17 cm.
OSZK
Gualbert, Johann: Lob- und D ankrede über die höchstbeglückte und freudenvolle 
E rnennung. . .des. . .H errn  Joseph . . .von B a tth y a n . . .zum  F ürsten  des Heil. 
Röm . Reichs, Prim as des Königreichs U ngarn, wie auch desselben Obristen und
Guari Guli k
Erzkanzler. . .vorgetragen d u rc h ------- . . .den 14. Ju lii im J a h r  1776. Pressburg
1776, Druck. Patzko. 24 1. — 2° OSZK — K n y t
Guari Miklós ld. Positiones ex universa philosophia. . .1783
Gubernante, lova: Poznam enánj v  žitečného lekárstwy wűbec pro dom ácy dobitek, 
s ta tek  ano tež h id . . .W  B. B istrici 1787, Tisk. Turnier. 340, [26] 1. — 8°
* OSZK, K nihopis 2803
[Gubernialdekret betreffend den W einschank in S tädten, die Veräusserung der 
städtischen W eingärten, W einschank au f dem flachen Lande. H errm annstad t, 
7. Febr. 1788.] H errm annstad t 1788, [Druck. Hochmeister.] [2] 1. Netoliczka 2325
Német és magyar nyelven.
[Gubernialdekret betreffend die F ris t zur Einreichung der D okum ente über Schuld­
ansprüche gegen die Stühle, D istrik te oder einzelne Dorfgemeinden der gewe­
senen sächsischen N ation. 21. Ju n i 1787.] H errm annstad t 1787, [Druck. H och­
m eister.] [1] 1. Netoliczka 2476
Német és magyar nyelven.
[Gubernialdekret im Sinne der Allerh. Entschliessung vom 5. Mai 1788. betreffend 
die Zuteilung der Äcker, W iesen und W aldungen au f den N obilitargütern an 
die Kolonialsessionen. 23. Mai 1788.] H errm annstad t 1788, [Druck. H och­
m eister.] [2] 1. Netoliczka 2474
Német és magyar nyelven.
[Gubernialdekret im Sinne des H ofdekrets vom 31. März 1788. betreffend die 
wechselseitigen Ansprüche der Sachsen und W alachen au f die Gemeingründe in 
fundo regio und inbetreff des Norm aljahres fü r U rbarialstreitigkeiten. 24. April 
1788.] H erm annstadt 1788, [Druck. Hochmeister.] 2 1. Netoliczka 2475
Német és magyar nyelven.
Guevara, [Antonio] Antonius de: Epistolae ac dissertationes in quibus m ulta  S. 
Scripturae loca exp lican tu r. . .  e t tam  publicae quam  privatae rei adm inistran­
dae pro omni hom inum  s ta tu  praecepta saluberrim a tra d u n tu r . . .Cui accessit 
de molestiis aulae e t rusticae privataeque v itae laudibus. . .E d . recentissima. 
Jau rin i 1746, Typ. Streibig. [16], 326, [12] 1. — 34 cm. OSZK
Guevara, [Antonio] A ntonius de: Epistolae et dissertiones omnes, ab . . .Em erico 
Csáky [Imre] de Keresztszeg. . .oblatae. D um . . .in  collegio Budensi positiones 
prooemiales logicas publice defenderet, praeside Christophoro Muesser 
[Muessert Kristóf]. Posonii 1746, Typ. Royer. 6, 160, 4 1. — 32 cm. OSZK 
Guevara, Antonio: Epistolae in  quibus m ulta  S. Scripturae loca e x p lic a n tu r ...  
p raecepta tam  publicae quam  privatae rei adm inistrandae. . .tra d u n tu r . [P. 1.] 
Posonii 1744, Typ. K ochberger. [16], 640, [16] 1. — 8° OSZK, SRK
A P. 2—3. címe: Epistolarum ac dissertationum pars 2—3. P. I. 949 
Guevara, [Antonio] A ntonius: Horologium principum . Tom. 1—3. Recusa. Posonii 
1745, Kochberger. [2], X L II, 415 1. — 35 cm. OSZK
(Guevara, [Antonio] A ntonius): Horologium  principum . O blatum . . .  a . . .  domino 
A ntonio N eander [Antal] dum  e praelectionibus Ignatii Morocz [Ignác]. . . i n . . .  
Academ ia Jau rin i positiones philosophiae universae propugnaret. Jau rin i 1757, 
Typ. Streibig. [4], L, 582 1. —  32 cm. OSZK
Guglielmi, Pietro: La quaquera spiritosa. D ram m a giocoso per musica. (Musica
d i --------.) Oedenburgo 1787, Stam p. Siess. 60 1. B E K
Guilielmini, Bernardus ld. Gulielmini, Bernardo
[Gulielmini, Bernardo] Guilielmini, B ernardus: Sermonum libri 3. Accesserunt novi 
eiusdem auctoris sermones. Colocae 1780, Typ. Schol. Piarum . [16], 249 1. — 17 
cm. " OSZK
Gulik [József] Josephus —  Mailáth [Antal] Antonius — Nagy [Boldizsár] B alth a­
sar: Assertiones ex universa philosophia, quas in U niversitate Tyrnaviensi 
publice propugnavit Joannes B apt. Egérházy [János Ker.] ex praelectionibus
-------- . . . [Tyrnaviae] 1770, [Typ. Acad.] [8] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Képszeli, Ladislaus: Syntagma juris ungarici. . . c. műhöz. Cassoviae 1763. P. III.
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G ulik Gyöngyösi
Gulik [József] Josephus —  Mailátli [Antal] A ntonius — Nagy [Baltazár] B a ltha­
sar : Assertiones ex universa philosophia, quas in . . . U niversitate Tyrnaviensi
publice propugnavit M ichael Torm a [M ihály]. . .  ex praelection ibus------- . H . n.
1770, ny. n. [8] lev. —  18 cm. OSZK
Hozzákötve Fénelon, Franciscus: Telemachus c. műhöz. Cassoviae 1764. P. I. 776 
Gulik József: Assertiones ex universa ph ilo soph ia .. .  Id. Lábos János 
Gulik József: Tentam en publicum . . . ld. Hersching Dániel
—  Id. Assertiones ex universa philosophia. . .  1772
—  Id. Sajnovics János: D em onstratio  idiom a U ngarorum  et L apporum . . .
Gull, Valerianus ld. B onaventura, Szent: V ita  beatissimi patris  Francisci. . . 1754 
Gullecska M átyás ld. K iss G áspár: Assertiones ex universa philosophia. . . 1766 
Gulyás K ristó f ld. Kosa Benedek: Theorem ata hagiographo-canonistica
— ld. K osa Benedek: Verbi divini fruges prim itiarum . . .
Gusztim János: Üdvösség m annája, az az: az U r Jésus tu la jdon  szent testének és 
vérének sacram entom a. . .m ásodszor n y o m ta tta to tt. Eger 1769, Püspöki Oskola 
ny. [14], 784 1. — 32 cm. OSZK
G v att János ld. Viva, Domenico: T ru tina theologica. . .
Gyalogi [János] Joannes: V elatur janua (a) lauro, cingit e t augustas arbor opaca 
fores, seu arbusculae m a ja le s .. .palatio  neo-baccalaureorum, c u m .. .philosophiae
laurea insignirentur, p ro m o to re ------- . Claudiopolis 1718, [Telegdi P ap  ny.] 36,
3 1. —  13 cm. OSZK
G yárfás László ld. K ázm ér Im re : Propositiones selectae ex universa ph ilo soph ia .. . 
1768
—  ld. Kenyeres M áté: In  actu  publico in q u o . .  .assertiones. .  .defendendas
su scep e ru n t.. .1769
—  ld. Kereskényi Joák im : Assertiones ex universa theologia. . .1772 
Gyárffás László ld. Gyárfás László
G yarm athi György ld. Vade m ecum  piorum  sacerdotum . . .
Gyász ruha, azaz: Olly igaz m eg-térést m u ta tó  köntös, mellyben fel kell öltözni 
m ind azoknak, v a lak ik . . . m agoknak vagy szabadulást vagy boldog ki m úlást 
k ívánnak. V átz 1781, [Ambró ny.] [8] 1. — 16 cm. OSZK
G yattel A ntal ld. S chm itth  Miklós. D um  assertiones ex universa theologia. . .p ro ­
pugnare t. ..1756
Gyenge virágszálkorokban. . .k iv á g a tta to tt . . .három  úri kisdedeknek á ld o tt emlé­
kezetek ld. Tordai Sámuel
[Gyergyai Albert]: H istória egy Argirus nevű király-firól és egy tündér szűz leány­
ról. B udán é. n. L änderer ny. [8] lev. OSZK
Csonka. Vége h.
— Ua. Buda [17??], ny. n. 16 lev. — 17 cm.
— Ua. Buda 1740, Nottenstein ny. [20] lev. — 16 cm.
— Ua. H. n. 1778, ny. n. 16 lev. — 18 cm.
Gyermekek theologiája. H . n. 1780, ny. n. 66 1. — 17 cm. OSZK
[Gyöngyösi István]: Igaz barátságnak  és szíves szeretetnek tü k ö ré . . .Régi írások 
fragm entom ából öszve szedegetett Z[ólyomi] Sz[abó] J[ános]. P est [17 ? ?], L än ­
derer ny. [112] 1. — 16 cm. OSZK
— Ua. H. n. 1751, ny. n. 6, 122 1. — 16 cm. OSZK
— Ua. Buda 1765, Länderer ny. 106 1. — 16 cm. OSZK
— Ua. Buda 1785, Länderer ny. [2], [110] 1. — 8° SRK
[Gyöngyösi István]: K um a városában ép íte te tt Dédalus tem plom a. . .Mellyet a his­
tó riák  olvasásában gyönyörködőknek kedvekért m agyar versekre fo rd íto tt egy 
poéta. Pesten é. n. P atzkó  ny. [24] lev. —  8° OSZK, SRK
— Ua. Cuma városában épített Dedalus temploma. Debrecen 1735, Városi ny. Benda
Gyöngyösi István: M arsai társalkodó m urányi Vénus. A vagy annak emlékezete:
m iképpen. . .Veselényi Ferencz. . .m eg-vötte a híres m urányi várat. M elyet ír t  
vo lt. . .m ostan  pedig ú jabb  m eg-jobbításával a verseknek k ib o tsá tta to tt. Kolos- 
vár 1730, N ottenstein  ny. Buda. [55] lev. — 15 cm. OSZK, R K
— Ua. Űjabb megjobbításával a verseknek ki-bocsáttatott. Kolosvár 1735, Nottenstein ny. Buda.
[56] lev. — 16 cm. OSZK
— Ua. H. n. 1775, ny. n. [60] lev. — 16 cm. OSZK
Hozzányomva: Cantio de aeternitate.
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Gyöngyösi Győry
Gyöngyösi István: Palinodia tristis H ungáriáé. Azaz a m aga gyám oltalanságán 
kesergő. . .N y m p h a .. .2. kiad. Győr 1743, Sreibig ny. [16] 1. —  16 cm. OSZK 
Gyöngyösi István: Porábul m eg-éledett Phoneix, avagy . . .K em ény János erdéli 
fejedelemnek Lonyai A nna aszszonnyal lévő házasságnak, ta tá r  országi ra b ­
ságnak. . .emlékezete. B uda 1737, N ottenstein  ny. [76] lev. —- 15 cm. OSZK
— Ua. Buda [1728—1738 között], Nottenstein ny. [76] lev. — 15 cm.
— IJa. Buda 1744, Nottenstein ny. [76] lev. — 15 cm.
— Ua. [1751?], Nottenstein ny. [76] lev. — 15 cm.
Gyöngyössi János: Amor juvenilis felici in conjugio juvenis Adonidis. . .Volfgangi 
Vesselényi de H a d a d .. .e t  Ju lianae Comitissae de B eth len . . .R epresentatus a
--------. Claudiopoli 1766, Typ. Páldi. [16] 1. —  8° R K
Gyöngyössi János: H alha ta tlan  emlékezetű D e b o ra .. .M ária T h e res ia .. .em léke­
zetét megtisztelni igyekez te------- . H . n. 1781, ny. n. [20] lev. SRK
Gyöngyössi János ld. H uszti György: D issertatio physico-theologica. . .
Gyöngyösy [Gergely] Gregorius: Assertiones ex universa theologia, q u a s . . .p r o ­
pugnavit Em ericus Takács [Im re]. . .p raesid e------- . (Agriae 1763), Typ. Bauer.
[2] lev. — 32 cm. OSZK
Hozzákötve Gusztim János: Üdvösség mannája...  c. műhöz. Eger 1759. P. I. 950 
Gyöngyösy [Gergely] Gregorius: Assertiones ex universa theologia. . .quas. . .in  
Aedibus Divo Josepho Sacris Tyrnaviae publice propugnavit B althazar K iss
[Boldizsár]. . .p raes id e------- . (Tyrnaviae 1767), [Typ. Acad.] [8] lev. —  22 cm
Hozzákötve Cyprianus Caecilius: Epistolae c. műhöz. Tyrnaviae 1755. P. I. 481 OSZK 
Gyöngyösy [Gergely] Gregorius: Assertiones theologicae de poenitentia tu m  v irtu te , 
tum  sacram ento . . . q u as . . . publice p ropugnav it. . . M auritius Balsam  [Mór]
. . .p ra es id e ------- . [Cassoviae] 1764, [Typ. Acad.] [2] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Consilia sapientiae.. .  c. műhöz. Cassoviae 1758. P. I. 439 
Gyöngyösy [Gergely] Gregorius. D um  assertiones de m ysterio in c a rn a tio n is ... 
S[átor]a[lja]ujhelini. . .publice propugnaret M auritius Balsán [Balsam Mór]. . . 
p rae s id e ------- . [Cassoviae] 1765, [Typ. Acad.] [2] lev. — 16 cm. OSZK
Hozzákötve Vita et mors.. .Georgii Csepelleny... c. műhöz. Tyrnaviae 1765. P. III. 799 
Győré Is tv án  ld. Prileszky János K ér. Dum assertiones theologicas. . .propugnaret 
. . .1754
Györffi Á dám : Istenben v e te tt . . .h i tn e k . . .példája ld. Zoványi György: R am ah 
dom bja
Györffi A ndrás ld. Lukács János. D um  assertiones ex universa theologia scolastico- 
dogm atica. . .p ropugnaret. . .1757
[Győrffy Pál]: Ortus, progressus, vicissitudines, excisio et re s ta u ra tio . . . P rov in­
ciae Transylvaniae Ord. Min. S. P . N. Francisci. . . [Csiksomlyó] 1737, Typ. 
Conv. Csikiensis. [6], 51 1. — 19 cm. OSZK
György, Modestus ld. Ferenczi Tóbiás: Thesauri per jubilaeum  obtinendi m etho­
dus . . .
Győri János: Butsuzó versek, m ellyeket. . . idősb Kenesey P éter u ram nak utolsó tisz­
tessége m egadatta tásának  alkalm atosságára i r t . . . ------- , ugyan el-is m ondott
Balhéson, Szent-György havának  27-dik nap ján , 1760-dik esztendőben. [Po­
zsony 1760, Länderer? ny.] [17] lev. OSZK
Győri János: Istenben boldogul ki-m ult néhai. . .K u tas  E rzsébet aszszonynak, 
néhai. . .Kenesey P éter uram  hites-társának . . .butsuzó szavai, m ellyeket írt,
s el — is m ondo tt. . . --------, Balhéson Kis-Aszszony havának  6-dik napján
1760-dik esztendőben. [Pozsony 1760, Länderer? ny.] [10] lev. OSZK
A Győri Jesus Társasága tem plom ában fe lá llitta to tt H alálra-V ált Jósus Conregá- 
tio jának gyülekezetekor a  boldog haléiért énekléssel való buzgó fohászkodása. 
(Győr 1757, Streibig ny.) 1 lev. — 8° B E K
Győry [Ferenc] Franciscus: Specimen progressionis litterariae, quod ex doctrina
Christiana. . .publice e x h ib u it------- . Posonii 1784, Typ. Länderer. [4] lev. — 4°
OSZK — K n y t
Győry Ferenc ld. Quaestiones ex doctrina Christiana
Győry Gábor ld. Bertoni, F lórian: Assertiones ex universa philosophia. . .1772
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G yőry Haberm ann
G yőry János ld. Assertiones ex universa philsophia. . .  1767 
Gyula István , Szigeti ld. Szigeti Gyula Is tv án
Gyulai Sámuel: M agyar oratio, mellyben hogy az eklésiai szent h iva tal a  fő rend­
nem eseket illesse, m e g -m u ta tta tik . . .B erven 1740, ny. n. [10] lev. — 19 cm.
OSZK
Gyulaszigeti Is tv án  ld. Szigeti Gyula Is tv án
Gyurász Isaias ld. Boldog M ihály: Assertiones theologicae. . . 1776 
Gyurcsák Rémig: Assertiones ex universa philosophia, q u a s . . .  e praelectionibus 
-------- . . .  publice defendendas susceperunt in Conventu Eperiessiensi. . . L au ­
rentius Grinwald [Lőrinc], P rotasius S teinhauzer etc. Eperiessini 1781, Typ. 
Pape. 16 1. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Summa doctrinae Christianae.. .c. műhöz. P. III. 461 
Gyurián [István] S tephanus: Tentam en publicum  ex scientiis politicis quod auc­
to r ita te . . .Josephi Szapáry in Acad. Posoniensi mense Aug. 1799. ex praelec­
tionibus ------- . . .subierunt Csapó Em ericus [Imre], Csetneky Josephus [József]
etc. [Posonii 1799], Typ. Schauff. [8] lev. SRK
Gyurkovics Ferenc X av. ld. H anderla Ferenc: Tentam en publicum . . . 1776 
Gyurkovics M árton ld. Tolvay Im re: Conclusiones ex universa philosophia. . .1729 
Gyuroslievicli, Franciscus Solanus: Epicedion in obitum . . .Alexandri, regni H ungá­
riáé palatini. Essekini 1785, Typ. D ivalt. 8 1. — 8° Os. I. 39
H
H . B. ld. H ann  Bona ventura 
H . G. ld. Hevenesi Gábor
H aan  Ignác ld. Szalágyi Is tv án : De columna Rom ana milliaria 
Haas [Mihály] Michael. Auditoribus oblata dum  universam  theologiam ..  .in 
Conv. P oson iensi.. .publice propugnaret. . .Colomannus P ajer [Kálmán] . . .  
praeside — — . (Posonii 1755), Typ. Länderer. [2] lev. —  14 cm. OSZK
Hozzákötve Nieberle, Aemilianus: Octava seraphica.. . c. műhöz. Posonii 1746. P. V. 349 
Haas [Mihály] Michael. Auditoribus oblati, dum  theses theologicas de jure e t 
ju s titia . . .in  Conventu Tyrnaviensi F . F . M inorum. . .publice propugnaret
Aurelian Podhorszky [Aurél], p ra e s id e ------- . [Tyrnaviae] 1753, [Typ. Acad.]
[2] lev. — 13 cm. OSZK
Hozzákötve Corderius, Balthasar: Apologi morales Sancti Cyrilly c. műhöz. Tyrnaviae 1744. 
P. I. 48i
H aas M ihály ld. Bonaventura, Szent: V ita sancti patris F rancisci. . . 1748 
— ld. Péter, A lcantarai Szent: M editationes e t orationes. . .1748 
H aas Rém ig ld. Septem psalm i confessionales. . .1737
Habala [Kelemen] Clemens: De van ita te  consiliorum liber unus, unico boni con­
silii au thori Deo sacratus, dum  conclusiones ex universa philosophia. . .p ro ­
pugnarunt A ugustinus Veidermann, Gasparus Letovics, . . .a s s is te n te -------- .
[Cassoviae] 1773, [Typ. Acad.] [8] 1. OSZK
Hozzákötve L[ubomirski], S[tanislaw]: De vanitate consiliorum liber unus. .. c. műhöz. Tyr­
naviae 1745. P. V. 304
Haberkorn, Joseph: Sermones sacri in dominicas to tius anni collecti a --------. P.
1—2. Posonii 1784, Doli. 2 db. — 17 cm. OSZK
Haberkorn, Joseph: Sermones sacri in festa to tius anni collecti. . .  Posonii 1785, 
Doli. [8], 416 1. — 16 cm. OSZK
Habermann, [Johann] Ja n : Modlitby nábožné a  krestanské. . .Též s katechis- 
mem L uterovým  a s pisnémi. V Levoči 1715, [Tisk. Brewer.] K nihopis 2832
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H abjaneez H adbavny
H abjaneez Is tván  ld. Negri, Vineenzo: Sonora tu b a  ad expergefaciendos religiosos 
...1 7 5 5
Hablik [Antal] Antonius — Papp Primus. A uditoribus oblatum , dum  assertiones ex 
universa theologia. . .defendendas susciperet Raym undus M arkus. . .ex p rae­
lectionibus ------- . . .Cassoviae 1769. [Typ. Acad.] [8] 1. — 14 cm. OSZK
Hozzákötve [Raicsani János]: Itinerarium athei ad veritatis viam deducti.. .  c. műhöz. Tyr- 
naviae 1737. P. III. 175
Hablik [Antal] A ntonius: P lac ita  physicalia. . .quae. . .publice in tentam ine 
propugnarunt in Conventu Agriensi. . .Clemens Kluge [Kelemen], Gregorius
V ojtás [Gergely]. . .p raes id e------- . (Agriae 1763), Typ. Bauer. [2] lev. —  16 cm.
OSZK
Hozzákötve Josephus Hungarus Gemmeopolitanus: A d .. .Honorati Tournelii tractatum... 
c. műhöz. Agriae 1761. P. II. 470
Hablik [Antal] A ntonius: P lac ita  prooemialia philosophiae m enti. . .Scoti [Duns 
Scotus] consonae. Quae. . .publico in tentam ine propugnarunt. . .Samuel Det-
rich, Jerem ias V olpát etc. ex praelectionibus------- . [Agriae] 1762, [Typ. Bauer.]
4 1. — 16 cm. OSZK
Hozzákötve Telek József: Bátorságos havasok.. . c. műhöz. Pest 1761. P. III. 613 
H ablik A ntal ld. Balde, H enri: V eritates Christianae. . .1752
— ld. H ebdom ada Sancto Josepho. . .sacra
— ld. K ugyelka Gellert. D um  assertiones theologicas. . .susciperent
— ld. W ranics Ferenc: Resolutiones canonico-juridicae. . .
H abran, Guido ld. R achsa R ajm und. A uditores ob la ta  dum  assertiones.. .propug­
n a re t. ..1763
H ackh Sándor ld. N itray  Gábor: Assertiones ex universo jure H ungarico. . .1770 
Hackinan, Fridrich August: H ungáriáé e t Bohaem iae aliorumque regnorum  augus­
tissim a R e g in a e .. .M ariae Theresiae, cujus explendescit nomine festo humillime
g ra tu la tu r ------- . Poson 1741, Typ. Royer. [1] lev. B E K
Hacsics K ristó f ld. Assertiones ex universa physica. . .1799 
H áczaj M árton ld. H áczay M árton
[Háczay Márton] H áczaj M artinus. D um  theologiam universam . . .publice pro­
pugnaret Paulinus Porpáczi [P á l] . . .  praeside — — ...a u d ito rib u s  oblati. 
[Tyrnaviae] 1752, [Typ. Acad.] [4] lev. — 14 cm. OSZK
"Hozzákötve Cyrillus, Sanctus: Apologi morales... c. műhöz. Tyrnaviae 1744. P. I. 481 
— Tamburini, Thomas: Methodus expeditae confessionis. . . c. műhöz. Tyrnaviae 1734. P. III. 
579
H áczay M árton ld. Péter, A lcantarai, Szent: Libellus au reus. . .  1748 
Hadaly [Károly] Carolus: E lem enta hydrotechniae, quae in usum  auditorum  suorum 
elucubratus est. Ed. 2. Posonii 1791, Typ. Oderlitzky. 116 1. 2 t. — 22 cm. OSZK
— Ua. Ed. 3. Posonii 1794, Typ. Schauff. [16], 112 1. 2 t. — 20 cm. OSZK
(Hadaly [Károly] Carolus): Tentam en publicum  ex architectura civili, oeconomiae
applicata e t hydrotechnia, quod. . .in . . .Academ ia Posoniensi. . .e praelec­
tionibus. . . --------subierunt K vassay [István] Stephanus, Boronkay [Ferenc]
Franciscus etc. [Posonii] 1796, Typ. Schauff. [13] lev. — 21 cm. OSZK
H adbavny, Chrysostomus ld. P á l Im re: Assertiones theologicas. . .1743
— ld. Swarcz, H ieronym us: V era effigies venerabilis servi Dei patris Joannis 
Duns-Scoti. . .1744
Hadbavny Dániel: Theses ex universa ph ilo soph ia .. .quas. . .publice propugnandas 
susceperunt in Conventu A griensi. . .  Am adaeus D rajhon, Fulgentius Kobzaj,
A thanasius K u tt le r . . .  p ra e s id e --------. [Agriae] (1771), [Typ. Scholae Episc.]
[8] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Transylvanus Josephus: Adversus vindicias. . .Hyacinthi Campion. . . c. műhöz. 
Agriae 1768. P. I. 97
Hadbavny Dániel. Theses ex universa theologia. . . q u as . . .  (publice propugnandas
susceperunt Joannes Ich n a t [János], Felix Simonkovics etc. . . .p raes id e------- .)
Eperiessini 1777, Typ. R edlitz. [4] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzányomva Alexipharmacum efficax contra venenatas animi.. .  c. műhöz. Cassoviae 1757. 
P. I. 48
183
H adba vny H ajagos
Hadbavny Dániel: Theses ex universa theologia. . .quas am plis honoribus Moysis 
H ajdú  . . .occasione congregationis diffinitorialis apud opp idum N yir-B áthor. . . 
filiali cum observantia dedicarunt ac publicae propugnandas susceperunt. . . 
P . Constantinus H ene [Konstantin] et P . Tobias [Ferenczi] F eren tz i. . .p rae­
side ------- . Eperjessini 1779, Typ. R edlitz. [4] lev. — 4° OSZK —  K n y t
Hadbavny Dániel: Theses ex universa theologia dogmatico-polemico-speculativa, 
quas in Conventu Eperiessini. . . publice propugnandas susceperunt A ntonius Du- 
dassy [Antal], Henricus K nolm ajer [Knolm ayer H en rik ]. . .praeside-------.E p e ri­
essini 1779, Typ. Redlitz. [6] lev. —  17 cm.---------------------------------------- OSZK
Hozzákötve Pius, VI., pápa. Acta in consistorio secreto.. .habito.. .Pio. . .papa sexto .. .  c. 
műhöz. Agriae 1778. P. V. 394
— Veritates Christianae...  c. műhöz. Agriae 1775. P. III. 771
Hadbavny Dániel: Theses theologicae speculativo dogm aticae. . . quas publice p ro ­
pugnandas susceperunt Christophorus Babocs [Kristóf], V incentius Hansz- 
lovits [Vince] etc. . . .p raes id e------- . Eperiessini 1776, Typ. Redlitz. [6] lev. —
— 14 cm. OSZK
Hozzákötve Ars omni reipublicae necessaria.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1738. P. I. 119
— Laurus tuta a fulmine seu consignatio sui in providentiam Dei. . .  c. műhöz. Tyrnaviae 
1769. P. V. 286
— Nennichen, Mathias: Ad tritissimam in fidei controversiis quaestionem. . . c. műhöz. Eperi­
essini 1775. P. V. 343
H adbavny  Dániel ld. Osztrowszky V alerianus: Propositiones ex philosophia ra tio ­
nali. ..1759
—  ld. Répszeli László: Syntagm a juris H ungarici. . .  1762
H adbavny  Sándor ld. Szent-Iványi M árton: Curiosa e t selectiora variarum  scien­
tia rum  ...1 7 4 5
Hadi regulam entum , m ellyet nemes H eves és Külső Szolnok törvényesen összeszö­
vetkezett várm egyék. . .k inyom ta ttak  M ária Theresia parancso la ttyára . B uda 
1747, N ottenstein ny. [15] lev. OSZK —  K n y t
Hadi regulam entum , m ellyet nemes Székes-Fejérvár várm egye m aga helységei la- 
kossinak tu lajdon szükségekre m agyarra fo rd itta tta  és k i-nyom ta tta tta . B uda 
1750, N ottenstein ny. [14] lev. —  31 cm. OSZK
H adlik  Béla ld. Prosztiovszky, W enceslaus: Positiones ex scientia g e n e ra li ...
—  ld. Prosztiovszky, W enceslaus: Positiones ex universa philosophia. . .1771 
[Haeften, Benedikt van] H aeftén, B enedykt: Praw á cesta kŕjže, to  g es t: Vžitečnost
a potŕebnost kŕjže gednom ukaždém u cžlowéku. . . W  Vhrskeg Skalicy 1767, 
Tisk. Skamycl. 474 1. — 8° K nihopis 2843
[Haibel, Jakob] Haiwel: Tellemach und Callypso. E in  Melo-Dramma. N ach Fénó- 
lons [Francois de Salignae de la Mothe] Heldengedichte. Poesie von Lam pel. 
P est 1788, Druck. T rattner. 32 1. — 17 cm. OSZK
H aiden, Guiseppe ld. H aydn, Joseph 
H aiden, Joseph ld. H aydn, Joseph
[Haidenreich, Johann Ludwig] Heidenreich, Joannes Ludovicus: Panegyricus 
divis Cosmae e t Damiano artis m edicae tu te laribus. . .dum . . .facultas medica 
Tyrnaviensis eisdem tu te laribus suis annua sacra solemni r itu  faceret, deferen­
te .  . .Wenceslao T rn k a . . .  decani spectabili, o r a to r e --------. [Tyrnaviae] 1775,
Typ. Tyrnaviensibus. [6] lev. —  4° OSZK —  K n y t
Hainaly, Franz: Zur Namensfeyer d e s . . .F ranz  von S tip sic s .. .P farr-H errn  zu Alt- 
Ofen. . . [Ofen] é. n. ny. n. [1] lev. —  2° OSZK — K n y t
H ainik, Paulus: Positiones e scientiis politicis quas in regia U niversitate Pestiensi
publice propugnandas su scep it------- . Pestini 1796, Typ. Patzko. 15 1. —  19 cm.
OSZK — K n y t
H aiteker Ferenc ld. Taucher M ihály: D um  conclusiones ex trac ta tibus de Deo U n o .. .
propugnaret. . .1780 
Haiwel, Jakob  ld. H aiber, Jakob
H ajagos Vince. A uditoribus oblatus dum  assertiones theologicas. . .propugnaret ld. 
Láczay Elek
m
H ajdics H allinger
Hajdics, Eusebius: A ntidotum  spirituale. Lelki orvosság az az a ’ végső ítéletről 
való emlékezet. . .  .P est 1769, Eitzenberger ny. 17 lev. — 20 cm. OSZK
Hajdics, Eusebius ld. P inam onti, Giovanni P ie tro : Speculum non fallax 
H ajdo József ld. M átyás I., m agyar k irály: E p is to la e .. .ad  pontifices. . . 1745 
H ajlala-hajlala, az az nyúl éneke. ld. Szent-M ártoni Bodó János 
H ajna l Mihály, Szerentsi ld. Gazsó István . H onoribus. . .Josephi Caroli Zbisko. . . 
1753
—  ld. Szent-Iványi M árton: M otiva quinquaginta ad praeligendam  Rom ano-
catholicam  religionem
(Hajnótzi Sámuel): Erbauliche Gedancken vom m enschlichen A lter bey Gelegenheit 
des Jubel-Jahrs, welches das. . .E he-P aar. . .H err Samuel Lübeck u n d . . .F rau  
Rosina Pillerin. . .in  ihrem  E hestande fünftzig Jah ren  anno 1756. . .besiengen. 
Ofen 1756, Typ. Länderer. [9] lev. OSZK —  K n y t
H akkel M átyás ld. Podlusányi Zsigmond: De rebus gestis H ungáriáé regum . . . 
1742
Hálaadó öröm, mellyel a józan okosság a  lelki-esm éretnek. . . visszahelyeztetéséért 
Istennek és a királynak áldozik. Győrben 1787, Streibig ny. [8] lev. OSZK 
Halála u tán  is élő József. . .néhai Deáki F[ilep] József u ram nak . . .á ld o tt emléke­
zetbe h o z a tta tá sa . . .Az özvegynek költségével n y om atta to tt. K o losváratt 1752, 
P atak i ny. [61] lev. —  4° OSZK, SRK
Soós Ferenc, Zágoni Aranka György, Verestói György, Huszti György halotti beszédei.
Az halálra vált Jesus congregatiojának regulái, butsui, aitatossági, mellyek a szent- 
séges róm ai pápák hellyin hagyásából a Jesus Társaságának váradi tem plom á­
ban g y ak o ro lta tn a k .. .K olosvár 1728, Acad. ny. 80 1. —  13 cm. OSZK
H alápi, Constantinus ld. A lapi K onstan tin
Halas [István] Stephanus: Tentam en publicum  ex ordinariis institu tionibus philo­
sophicis quod apud Scholas P ias s u b iv i t -------- auditor. Pestini 1779, Typ.
Royer. [31] lev. B E K
H alasy M árton ld. R oth  K ároly: Assertiones theologicae de Deo U no. . .1765
— ld. R o th  Károly. A uditoribus ob la ta . . .dum  assertiones.. .publice propug­
n av it. . .1766
H alász János ld. Hersching Dániel: Tentam en publicum . . .1768 
H albendienst Sebestyén ld. Mira in  divo Ignatio  de Loyola v irtu tu m . . .consocia­
tio
H aliczky András Frigyes ld. R echenkunst zum Gebrauche der Gymnasien
H alitzky  András Frigyes ld. H aliczky A ndrás Frigyes
H alia j A ndrás ld. Biesman, G ašpar: D octrina m oralis. . .1740
Halier, [Albrecht] A lbertnek a k ije len te tt vallást V olter és m ás ném elly közelébb 
é ltt h ihetetlenkedők ellen védelmező levelei. [Ford.] Őri Fülep Gábor. 1—2. 
szakasz. K assa 1798, Länderer. X V III, 746 1. —  2 db. — 20 cm. OSZK
Az 1. szakasz P II. 54 
A 2. szakasz külön kötetben.
H aller A ntal ld. Sajnovics János: D em onstratio idióm a U ngarorum  e t Lappo- 
ru m . . .
H aller Gábor: Felix bellator ld. H aller László
Haller János: N agy Sándornak egynéhány nevezetes dolgait illető históriája .
B udán 1757, ny. n. 111 1 . - 8 °  OSZK
Haller [László] Ladislaus — Haller [Gábor] Gabriel: Felix bellator ubique sive 
invictissimus orbis dom itor A lexander Macedo dictione oratoria  celebratus, e t 
. . .A lexandri K arolyi de N agy K áro ly . . .dicatus. Tyrnyviae 1734, Typ. B er­
ger. 16 1. —  19 cm. OSZK
H aller P ál ld. Timon Sámuel: Epitom e chronologica rerum  H ungaricarum  e t Trans- 
silvanicarum . . .1737
H aller P éter ld. Vincze József: Positiones scholastico-dogm aticae. . .1753 
Hallinger, Bonifacius ld. Fischer, Michael: Synopsis politicae ac philosophiae 
m oralis . . .
185
H alm aghi H am ar
186
—  ld. Grácián, B altasar: Hispani aulicus. . .1753
—  ld. Sámuel Maroccanus R aby : T ra c ta tu s ------- recenter excusus. . .1752
—  ld. Sandini, A ntonio: D isputationes historicae. . .1753 
Halm aghi, Joan  ld. Mina lui Damaschin
H alott tem etéskorra való énekek. Debrecen 1726, Városi ny. —  32° Benda
— Ua. Halott temetéskorra való énekek. Mellyet most helyesben egynéhány idetartozó szép zsol­
tárokkal s énekekkel egyetemben meg is jobbittatván kibocsátottak. Brassó 1733, Heltzdörfer ny. 
7, 273, 6 1. OSZK
— Ua. Debrecen 1763, Hargitai ny. 6, 277, 5 1. OSZK
— Ua. Debrecen 1774, Városi ny. 24° Benda
— Ua. Pozsony 1774, Länderer. — 16° OSZK
— Ua. Pest 1788, Trattner ny. [8], 402 1. — 11 cm. OSZK
— Ua. Győr — Veszprém 1789, Streibig ny. [5], 377, [8] 1. OSZK
— Ua. Debrecen 1791, Városi ny. — 24° Benda
— Ua. Debreczen 1796, Szigethy ny. [5], 265, [4] 1. — 16° SRK
H alottas énekek. Debrecen 1797, Városi ny. —  24° Benda
H alottas énekek könyve. Debrecen 1788, Városi ny. — 18° Benda
Halottas könyv. Debrecen 1733, Városi ny. Benda
Halotti beszédek gróf Teleki József, Sigmond és Gábor, úgy K lára kisasszony felett. 
Szeben 1729, [B arth  ny.] —  8° OSZK
Szentkirályi György, Kézdi Vásárhelyi Péter, Pápai Páriz Imre, Kováts Mihály, Ajtai [Abód] 
Mihály és Szigeti Gyula István halotti beszédei.
H alo tti búcsúztató versek, mellyek n é h a i. . .  szalai Barkoczi K ris tin a . . . groff 
K árolyi Sándor. . .házas tá rsának  tem etésén 1724. esztendőben, Sz. Mihály 
h av án ak  m ásodik nap ján  m ondattak . [Kassa 1724, Akad.] [6] lev. OSZK 
H alotti énekek könyve. Debrecen 1778, Városi ny. 24° Benda
H alotti énekek, mellyek illendő m eg-jobbítással, bővítéssel. . .egynéhány soltárok- 
kal a köz-haszonra ú jabban  k i-b o tsá tta ttak . Posony— K assa 1779, Länderer. 
189, [3] 1. —  14 cm.
— Ua. (Jav. és bőv. Losontzi István.) Pesth [1788—1800 között], Patzko. 189 1. — 15 cm. OSZK
H alotti énekeskönyv. Debrecen 1715, Városi ny. 24° Benda
Halotti prédikácziók és versek, melyek néhai. . .Piskárosi Szilágy Sámuel ú r n a k . . .
eltem ettetésekor. . .elm ondattak . . .N agy-V árad 1786, Eizenberger ny. 4, 27 1.
Nam ényi
H alotti prédikátzio m elly ,. . . Galgai R ácz Borbála asszonynak. . . Lengyelfalvi 
O rbán E lek . . .házas-társának tem etése nap ján  K o lo sv á ra tt. . . a  R . Catolica 
Eklesiának plebánusától m ondato tt. K olosvár 1726, [Telegdi P ap  ny.] [8] lev.
—  4° OSZK
H alotti siralom és tisztesség-tétel. . . néhai Urbisz M ária asszonynak. . . Tsétsi
János u rn á k . . .  gyönyörűségének utolsó m egtiszteltetésekor. 1730 esztendő 
M indszent havának 26. és 29. nap ján  lő tt szent elmélkedések. H . n. 1730, ny. n. 
[15] lev. OSZK —  K n y t
Halotti tem etéskorra való énekek. Debrecen 1739, Városi ny. —  24° Benda
— Ua. Debrecen 1745, Városi ny. — 24° Benda
— Ua. Halotti temetéskorra való énekek, melyek most néhány. . .zsoltárokkal és énekekkel meg-
jobbíttatván kibocsátattak. Debreczen 1757, Kállai ny. [10], 277, [5] 1. SBK
— Ua. Halotti temetéskorra való énekek, mellyek egy néhány idetartozó soltárokkal egyetemben,
a megjobbíttatott debretzeni forma szerént. . .kiadattak. Nagy-Enyed 1769, Debreczeni S. 
ny. [10], 230, [6] lev. Dankanits
H alw ax Ferenc X av. ld. Schm idthauer A ndrás: Bellicarum in H ungária calam ita­
tu m  causae t r e s . . .
—  ld. Vanossi A ntal: Idea sapientis theo-politic i. . . 1746
— ld. Vanossi A ntal: Theo po litica. . .
H am aliar, M artin: Trauer-Rede über den kläglichen T o d . . .Leopold des I I .  [Schem- 
nitz] 1792, [Druck. Sulzer.] 24 1. —  17 cm. OSZK
H am ar Ferentz: A K ristus Jésus Szűz A nyának M áriának Szentsóges és F á jd a l­
mas Szívérül officium. D eákbul m agyarra ford. — -—. B uda 1778, Länderer 
ny. 200 1. 1 t. — 16 cm. OSZK
Ham m er H annulik
H am m er ld. H ochzeitsgedicht. . .
H anappes, Nicolas de ld. Nicolas de H annappes
Hancsovszki József ld. Israel, A braham : Assertiones universae p h ilo so p h iae ... 
1769
H anderla Ferenc: Assertiones ex im i versa philosophia. . . ld. H orváth  János Ker. 
Handerla [Ferenc] Franciscus: Tentam en publicum  ex praelectionibus logicis e t 
ontologicis. . .domini Francisci H anderla . . .quod coram . . .Michaele Shoretics 
. . .n e c  non . . .Francisco X av. G yurkovics. . . ac t o t a . . .  facultate s u b ib i t . . .  
Aloysius Stipsics [Alajos]. . .  Tyrnaviae 1776, Typ. Tyrnaviensibus. [4] lev.
OSZK — K ny t
Handerla [Ferenc] Franciscus: Tentam en publicum  ex praelectionibus m etaphysi - 
c i s . . .  domini Francisci H an d e rla . . .  quod coram . . .Michaele Shoretics. . .  in ­
clytae facultatis philosophicae directore, . . .Joanne B apt. H o rv á th . . .inclytae 
facultatis philosophicae decano. . .sub ib it. . . Josephus S tekker [József]. . .mense 
A ugusto . . .  anno 1774. [Tvrnaviae] (1774), Typ. Tyrnaviensibus. 4 lev. — 4°
B E K
Handerla [Ferenc] Franciscus: Tentam en publicum  ex praelectionibus m etaphysi - 
cis. . .domini Francisci H anderla . . .quod coram Michaele Shoretics. . .Joanne 
B apt. H o rv á th . . .subibit Joannes Szapáry [János]. . .mense A ugusto. . .anno 
1774. [Tyrnaviae] (1774), Typ. Tyrnaviensibus. 4 lev. —  4° B E K
Handerla [Ferenc] Franciscus: Tentam en publicum  ex praelectionibus m etaphy- 
sicis. . .dom ini Francisci H anderla  . . .quod coram . . .Michaele Shoretics. . .in­
clytae facultatis philosophicae directore, nec non . . .Joanne B apt. H o rv á th . . . 
inclytae facultatis philosophicae decano . . . su b ib it. .  . Michael Szundi [Mihály] 
. . .m e n se  A ugusto . . .  anno 1774. [Tyrnaviae] (1774), Typ. Tyrnaviensibus. 4 
lev. — 4° B E K
Handerla [Ferenc] Franciscus: Tentam en publicum  ex praelectionibus m etaphysi - 
c i s . . .  domini Francisci H an d e rla . . .  quod coram . . .Michaele Shoretics. . .nec 
non . . .Josepho M itterpacher. . .sub ib it. . .S tephanus Illésházy. . .[Tyrnaviae] 
(1777), Typ. Tyrnaviensibus. 4 lev. —  4° B EK
H anderla  Ferenc ld. Assertiones ex universa philosophia. . .1774 
H and l Jak ab  ld. Vietoris György. M agnifico. . .viro Philippo P in té r. . .
[Handier András]: Principes Transylvaniae. H onoribus. . .neobaccalaureorum , 
cum  in . . .  Academ ia S. J . Claudiopolitana prom otore Paulo Sándor [ P á l] . . .  
philosophiae laurea ornarentur, d[atum ] d[onatum ] d[edicatum ]. Claudiopoli 
1753, Typ. Acad. 69 1. — 13 cm. OSZK
Handier [György Ignác] Georgius Ignatius: Epitom e viri ecclesiastici, quid ei 
agendum  e t quid cavendum  sit, exhibens. Cassoviae (1723), Typ. Acad. [26] 
lev. —  13 cm. OSZK
H andor Im re ld. Swarcz, H ieronym us: Vera effigies venerabilis. . .patris  Joannis 
D uns Scoti. . .1756
H aner, Georg Jerem ias ld. Leichengedicht. . .
H [ann] B [onaventura]: Stim uli am oris ex consideratione beneficiorum Dei spiri­
tua lium  exercitiorum  occasione excita ti per. F . B. H . Veszprimii [1790 után], 
[Typ. Sammer?] 354, [5] 1. — 18 cm. OSZK
H an n  Bona ventura ld. Wolff, Jan u ariu s: Assertiones ex universa theologia 
H ann  Ignác ld. D entsar, Rom ualdus: Assertiones theologicae. . .1780
—  ld. Sziginyi T ivadar: Assertiones theologicae de consecutione sa lu tis. . . 1780
—  ld. Zsidics Gellert: Assertiones theologicae. . .1780 
H ann, Stephan ld. Leichengedicht. . .
Hannulik [János Krizosztom] Joannes Chriscstomos: Expositio compendiosa 
philosophicum institu tionum  in Magno Karolensi Scholarum P iarum  collegio. . . 
In  iis suam  industriam  p ro b av it. . . Em ericus Koros [Im re]. . . mense Augusto 
1783. Magno K arolini 1783, Typ. K árolyi. 44 1. OSZK —  K n y t
Hannulik [János Krizosztom] Joannes: Ode ad adm odum  reverendum . . .P . Sigis- 
m undum  Orosz cl. reg. Scholarum P iarum . . .dum  Ipsis Kalen. Maii diem so-
187
H annulik H arsányi
lemnem ageret. O blata a ------- rhetore M. Karoliensi 1777. (Magno-Karolini
1777), [Károlyi ny.] [1] lev. —  4° OSZK —  K n y t
H annulik  János Krizosztom  ld. M etastasio, P ietro : Ode
H anovtsik  Ádám  ld. Likler Modestus: Assertiones logicas. . .ex h ib e n t. . .1782, 1783 
Hansut Jeremiás. D um  theses canonico-juridicas ex prooemio juris canonici, et 
libro, primo, ac secundo D ecretalium  Gregorii papae IX . . . .  i n . . .  Conventu 
Eperiesiensi. . .prim a vice disceptationi exposuerunt, a tque propugnaverunt
Leopoldus Holle [Lipót], M ansuetus P artisch  p raes id e------- . H . n. 1750, ny. n.
[8] lev. —  15 cm. OSZK —  K n y t
Magyarországon nyomtatták.
H an su t Jerem iás ld. V ita seraphiei sancti patris Francisci
H anszlovits Vince ld. H adbavny  D ániel: Theses theologicae speculativo-dogm aticae 
...1 7 7 6
—  ld. Paulovszky Callistus: M öhana Elohim, seu castra Dei
H antzel János ld. Kopecsek Ignác: Assertiones. . .quas. . .publice propugnandas 
suscepit. . .1773
(Hanula, Josephus): O Deus in quantis, anim us versatur am antis. Occasione solen- 
nium  exequiarum  praesulis Splenyii die 26. Januarii 1796. [Vacii 1796, Typ. 
Gottlieb.] [1] lev. —  2° OSZK —  K n y t
Hanussovszky P éte r ld. Közel M áté. Auditoribus ob la ta  dum  assertiones. . .ex­
ponerent . . .1771
H anzlik  Miksa ld. E rdélyi M ihály: Assertiones ex universa philosophia. . .  1766 
H ardouin, Jean  ld. Concilium N icaenum  
H arduinus, Joannes ld. Hardouin, Jean
H argas, Macarius ld. Mindszenti A n tal: Propugnaculum  reipublicae C hristianae. . 
H arics Ferenc ld. Agostini, Giuseppe: Brevis no titia . . .1725 
H árm as kis tükör ld. Losontzi Is tv án
Hármas sir-halom, m e lly .. .Széki Teleki Jósef ú r három  édes fiai Jósef, Sigmond 
és Gábor úrfiak, úgy édes leánya K lára  kisasszony ez világból elköltözések. . . 
alkalm atosságával készíttete tt. H . n. [1729], ny. n. 74 lev. —  4° B E K
Szentkirályi György, [Kézdi] Vásárhelyi Péter, Szigeti Gyula István, Pápai P. Imre, Kováts 
Mihály, Ajtai [Abód] Mihály búcsúbeszédei.
H arm b Ignác ld. B üky József: Assertiones ex universa philosophia. . .1764 
H arm inczados Tam ás ld. Campion, Edm ond: Rationes decem. . .Angliáé. . .
—  ld. Löhner, Tobias: Instructio  p rac tica . . .1743
—  ld. Septem psalmi confessionales. . .1737
Hármóniás énekeskönyv. Debrecen 1799, Városi ny. — 8° Benda
Harmóniás zsoltárok. Debrecen 1756, Városi ny. —  8° Benda
Karmos [!] kötelecske az az. . .Sz. Ferencz atyánk tó l fu n d á lta to tt és. . .E sztergám  
. . .Városában bé-p lán tá lta to tt Kordaviselő A tyafiak  congregatiojának R egu­
lá i t . . .  m agában foglaló könyvecske. [Kiad. Domonkovics A dalbertus.] N agy 
Szom batban 1718, Acad. ny. [6], 53, [1] 1. —  13 cm. OSZK
Három szép uj énekek tsudákkal tündöklő gyüdi Boldogságos S zűzrül. . . P éts 
[1773— 1810 között], Engel ny. [4] lev. — 17 cm. OSZK
H árom  üdvösséges kérdés ld. Sám bár M átyás 
H arossi Mihály ld. Abelly, Louis: Sacerdos Christianus. . .1766 
H arra  József ld. Tacher Ferenc: Tentam en p u b lic u m .. .1752
Harrer, Johann Nep.: Kurze Anrede über die christliche Freygebigkeit des. . .
F reyherrns älteren  Jakob  v. M esk ó .. .  V orgetragen v o n -------- . . .Oedenburg
[1800], D ruck. Siess. 14 1. OSZK —  K ny t
Harrer, Johann Nep.: Rede bei Gelegenheit als in der H au p ts tad tp fa rrk irch e . . .  
Oedenburg das T itu larfest. . .am  5-ten Oktober 1794 feierlich begangen worden
v o n ------- . . .in  W . N eustad t P rieste r. . .Oedenburg 1794, D ruck. Siess. [6] lev.
OSZK —  K ny t
Harsányi István: H alo ttas beszéd, mellyel. . .Spleny X avier F erentz vátzi megyés
püspök. . .szom orú vég-pom páját tis z te lte ------- . V átz 1796, G ottlieb ny. 44 1. —
20 cm. OSZK
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H artm an H aydn
H artm a n  János ld. H orváth  M ihály —  Kozm a Ferenc —  Radics A ntal: Assertiones 
ex universa philosophia. . .1764
H artm ann , Alexius Id. Tomikovics Sándor: Propositiones philosophicae. . .  1776
Ilartmann Ant[al]: N ovum  Testam entum . Opera e t s tu d io --------. P. 1. 2. ed.
[Magno-Karolini] 1772, Typ. Pap. 678 1. — 8° Éble 89
H artm an n  A ntal ld. A uditoribus oblatae dum  assertiones. . . propugnaret . . .1758 
H aschka, Leopold ld. H aydn, Joseph: G ott erhalte den Kaiser!
H asz, Ferdinandus ld. Aicher Simon: Scintillae asceticae, ad excitandum  spiritus 
incendium . . .1742
—  ld. Heineger, P etru s: Idea  perfecti confessarii auditoribus oblata 
A haszsziai hadi tiszt A m erikában ld. W eppen, Johann  August
H a t hétre  közönséges. . .könyörgések ld. Bereczk P éter
H atos Ferenc ld. Csapodi Lajos: Assertiones ex universa philosophia. . . 1762 
[Hatvani István ]: A fiúi és leányi oskolákban tanuló gyerm ekek szám ára Íra to tt rövid 
könyörgések. . .[Debrecen 1752, Városi ny.] [64] 1. — 17 cm. OSZK
— Ua. Debrecen 1768, Városi ny. — 8° Benda
— Ua. . . .Ismét könyörgések azok számára, kik az Úri Szent Vatsorával akarnak élni. ..  [3. kiad.]
[Debreczen 1768], ny. n. [72] 1. — 17 cm. OSZK
H atvany i, Peregrinus ld. K ernhoffer György: U niversa philosophia. . .quam . . .
publice propugnandam  susceperunt. . .1745 
[Haul] Venantius a S [ancta] Barbara: Certamen forte oder starcker S treit dess 
Heiligen Ignatii Loyolae S tiffter Soc. Jesu . . .oder Lob-R ed. . .anno 1724. . .zu 
Gross-W ardein vorgetragen. K aschau  (1724), D ruck. Acad. [8] lev. B E K
H auszer Daniel ld. Stiltinck, Je an : V ita sancti S tephani. . .  1749 
Hávor [János Ker.] Joannes B a p t.: De vera nobilitate liber 1—2. H onoribus. . . 
dom inorum  neo-baccalaureorum , dum  in . . .U niversitate Tyrnaviensi. . .  philo­
sophiae laurea insignirentur. P ro m o to re ------- . . . .Ab illsutrissim a poesi T y rna­
viensi oblati anno. . . 1741. (Tyrnaviae 1741), Typ. Acad. 48 1. — 8° ÔSZK 
Hávor [János K er.] Joannes B apt. D um  sub munificis auspiciis. . .Ladislai Törey 
. . .assertiones theologicas de fide, spe e t carita te . . .in . . .U niversitate T yrna­
v iensi. . .  publice propugnaret Sigismundus Grubanovics [Zsigmond]. .  .p rae­
side ------- auditoribus oblata. (Tyrnaviae 1749), [Fyp. Acad.] [8] lev. —  15 cm.
Hozzákötve Posthuma memoria.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1749. P. II. 714 OSZK
Hávor [János Ker.] Joannes B apt. Panegyricus divo Ignatio  dictus, d u m . . .facultas 
theologica in . . .U niversitate T yrnav. annuos eidem tu te la ri suo honores per­
solveret. D efe ren te------- . O ratore Joanne Forgács [Forgách János]. Tyrnaviae
1749, Typ. Acad. [12] lev. —  14 cm. OSZK
H ávor János Ker. ld. Becanus, M artinus: Compendium m anualis controversiarum  
...1 7 4 7
—  ld. Cornaeus, Melchior: Aristoteles redivivus. . .1742
—  ld. P in tér József: Conspectus equestrium  ordinum . . .
—  ld. Raicsani János: Itinerarium  athei. . .
—  ld. R aicsani János: Vera e t falsa fidei regula. . .1749
— ld. Sandini, A ntonio: H istoria apostolica ex antiquis monumentis collecta 
...1 7 4 9
—  ld. Sandini, A ntonio: H istoria familiae sacrae. . .
— ld. Stobaeus, Georgius: H istorica religionis reform atio. . .
H avrilovics Dániel ld. Prola, Giuseppe: Ars bonae m ortis. . .
—  ld. Szegedi M ihály: Docum enta Christianae politicae. . .
Haydn, [Joseph]: A rm ida. D ram m a eroico, da rappresentarsi nel teatro  di S. A. il 
sig. principe regnante Nicolo E sterhasi de Galantha. Posto in musica dei sig.
m a e s tro ------- . Oedenburgo 1784, Stam p. Siess. H orányi 57, Zolnai 51
[Haydn], Joseph H aiden: Arm ida oder: D er Heerzug nach Jerusalem . Oper. N ach 
T orquato  T asso . . .bearb . von X avier Giržik. [Libretto.] Ofen 1791, [Druck. 
U niv.] 48 1. — 17 cm. OSZK
H aydn, Joseph: Die belohnte Treue l d . ------- : La fedeltá prem iata
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H aydn H ázi
(Haydn, [Joseph] Giuseppe): L a eanterina. Opera buffa rap resen tata  nel tem po 
di Carnavale per divertim ento di Loro Altezze reali. Presburgo 1767, Stamp. 
Länderer. [8] lev. — 4° B E K
Haydn, [Joseph] H aiden, Giuseppe: L a fedeltä prem iata. D ram m a giocoso per 
musica. D a rappresentarsi nell’ap ertu ra  del nuovo teatro  di S. A. il. principe 
Nicolo d ’E sterhazy  di G alan tha ľau tunno  delľanno 1780. —  Die belohnte 
T reue. . .(Musica d i ------- .) [L ibretto.] [Oedenburgo] 1780, [Stamp. Siess.] 159 1.
—  8° Zolnai 37
Olasz és német nyelven.
— XJa. Dramma pastorale giocoso. [Libretto.] [Oedenburgo] 1782, [Stamp. Siess.] 78, 2 1. — 17 cm.
OSZK
Haydn, Joseph: G ott erhalte den K aiser! Verfasset von Lorenz Leopold H aschka. 
In  Musik gesetzt von —  — . Abgesungen im . . .Esterházyschen T heater zu 
E isenstadt, am  27-ten O ktober des Jah res 1797. Oedenburg 1797, Druck. Siess.
H orány i 91
[Haydn, Joseph] H ayden, Giuseppe: L ’incontro improviso. D ram m a giocoso per 
musica, trad o tto  dal francese e rappresentato  a  E sterház. . .nel mese d ’Agosto 
delľanno 1775. (La poesia e di Carlo Friberth .) Oedenburgo 1775, Stam p. Siess. 
61 1. B E K
Haydn, [Joseph] Giuseppe): L ’infedeltä delusa. B urle tta  per musica in due a tti 
da  rappresentarsi in E sterház. Nelľoccasione del gloriosissimo arrivo quivi de 
Sua M aestä ľim peratrice M aria Teresia. Sul tea tro  di S. A. il Principe Nicolo 
Esterházy de G alantha. Nel mese di settem bre delľanno 1773. Oedenburgo 1773, 
Stam p. Siess. OSZK, H orányi 13
(Haydn, [Joseph] Giuseppe): Ľ in fed e ltá  delusa. B urle tta  per m usica in due a t ti  
da rappresentarsi in E sterház nelľoccasione del gloriosissimo nome di S. A. Ia 
Principessa vedova E sterházy  n a ta  L unati Visconti, sul tea tro  di S. A. il p rin ­
cipe Nicolo E sterházy de G alan tha al 26 luglio delľanno 1773. Oedenburgo 
1773, Stam p. Siess. H orányi 12
Haydn, [Joseph] Giuseppe: L’isola d isab ita ta . . .d a  rappresentarsi in occasione del 
gloriosissimo nome di S. S. il principe Nicolo E sterhazy  di Galantha. Musica di 
-------- . [Poesia di P ietro M etastasio.] Oedenburgo 1779, Stam p. Siess. 29 1.
Zolnai 32
[Haydn, Joseph] H aiden, Giuseppe: Orlando Paladino. D ram m a eroicomico. 
[Poesia d iN unzia to  Porta .] [Libretto.] [Oedenburgo 1782, Stam p. Siess.] 64 1. — 
17 cm. OSZK
Haydn, [Joseph] Giuseppe: Le pescatrici. D ram m a giocoso per musica. D a rapp re­
sen tarsi. . .nel teatro  di S. A. il principe E sterhazy  de G alantha. Musica d i ------- .
[Libretto.] Sopronia 1770, S tam p. Siess. 51 1. Zolnai 18
Zolnai szerint a szövegkönyv szerzője Carlo Goldoni.
Haydn, Joseph: Die Schöpfung. [Oratorium.] [Text von Goffredo van Swieten.] 
[Libretto.] Ofen 1800, D ruck. Univ. 24 1. — 16 cm. OSZK
Haydn, [Joseph] Giuseppe: Lo speziale. D ram m a giocoso da rappresentarsi a 
Esterház del tea tro  di S. A. il principe E sterhazy de G alan tha. . .nell’autunno
delľanno 1768. (Musica d i ------- .) [Libretto.] [Oedenburgo] 1768, [Stamp. Siess.]
[40] 1. — 8° Zolnai 16
Zolnai szerint a szövegkönyv szerzője Carlo Goldoni.
(Haydn, Joseph): Die W orte des H eilands am  K reutze. In  Musik gesetzt v o n -------
D oktor der Tonkunst und K apellm eister in wirklichen D iensten Sr. D urchlaucht 
des H rn  F ü rsten  von E sterhazy. Oedenburg 1796, Druck. Siess. H orányi 90 
Házi és iró uj kalendárium . . . 1728. esztendőre ír t [Johann] N eubart János. Pozsony 
1729, Spaizer Kiadó. [48] lev. SRK
Házi és ú ti új kalendáriom . . .1741-dik esztendőre. . .K assa [1740, Typ. Acad.] 25, 
5, [50] 1. SRK
Házi és ú ti ríj kalendáriom  1749-dik esztendőre. . .K iváltképen pedig H unyad [!] 
M átyás M agyar ország királyának bölcs és tréfás beszédeiről s cselekedeiről
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H ázi H egyi
szóló história feltételnek constitutiojával m egbővíttetvén. [Szerk.] Stanislaus 
Dubranowski. Győr [1748], Streibig ny. [53] lev. — 13 cm. OSZK
Házi és ú ti új kalendariom . . .1781 esztendőre. . .K olosváratt [1780], K ollm ann ny.
[54] 1. —  8° OSZK
H ázi különös orvosságok. . . ld. Juhász M áté
H ázi orvosságok. . .az emberi testnek . . .m eg-orvoslására. . . ld. Veszelszki A ntal 
H azucha Mihály ld. Szűcs Is tv án  György: Tentam en publicum . . . 1800 
Hebdomada Sancto Josepho Dei in terris nu tritio  e t virgineo Mariae sponso sa c ra . . . 
(dum  assertiones de v irtu tibus theologicis. . .in Conventu Agriensi publice de­
fenderent Michael K obida [Mihály], Paulus Trecha [Pál], Bruno W alneffer 
Ord. Min. S. F rancisci. . . ex praelectionibus Antonius H ablik  [Antal], Prim i 
P app  [Prim us]. . .  Agriae 1766, Typ. Episc. [10], 55 1. — 14 cm. OSZK
Hector Daciae paludatus, . . .comes A dam us de Bethlen, . . .paludam ento . . .d e­
p o s ito .. .  in sublimes sedium caelestium  arces trium phans ingressus. [Ed.] 
(Collegium Ref. Claudiopolitanum.) Claudipoli 1772, Typ. Coll. Ref. 32 1. —- 21 
cm. OSZK
Hegedűs [László] — Horváth [Mihály] — Kenyeres [József]: Assertiones ex 
universa philosophia, quas i n ..  .U niversitate T yrnaviensi. .  .publice propug­
nandas suscep it. . .  M artinus L abuda [M árton]. . .  ex praelectionibus — — . 
[Tyrnaviae 1761, Typ. Acad. [4] lev. — 16 cm. OSZK
Hozzákötve Pierstll, Andreas: Compendium controversiarum. . . c. műhöz. Tyrnaviae 1761. 
P. III. 93
Hegedűs [László] Ladislaus — Benkő [Miklósi Nicolaus: Assertiones ex universa 
theologia. . . q u as. . .  in Academia B udensi. . . publice p rop u g n av it. . . Michael
Paulovics [Mihály], . .ex p rae lec tion ibus------- . (Budae 1767), ny. n. [4] lev. —
21 cm. OSZK
Hozzákötve Gregorius, Sanctus: Liber regulae pastoralis. . . c. műhöz. Strigonii [1764]. P. V 
169
Hegedűs [László] Ladislaus — Benkő [Miklós] Nicolaus: Assertiones ex universa 
theologia quas in . . .  Academia B udensi. . .  publice p rop u g n av it. . .  Georgius 
Spaczinszki [György], . . .ex p rae lec tion ibus------- . (Budae 1767), [Typ. L än ­
derer.] [8] lev. — 20 cm.------------------------------------------------------------------- OSZK
Hozzákötve Benedictus, XIV. Epitome doctrinae moralis, . . .  c. műhöz. Tyrnaviae 1766. P. V. 
54
Hegedűs [László] L adislaus— Benkő [Miklós] Nicolaus: Assertiones theologicae. . . 
quas i n . . . Academia B udensi. . . publice p ropugnav it. . . Georgius Spaczinszki
[György]. . .ex p raelection ibus------- . [Budae] 1766, [Typ. Länderer.] 8 lev. —
20 cm. OSZK
Hozzákötve Irenaeus S.: Acta et scripta. . .annotationibus historico-theologicis illustrata a 
Joanne Baptista Prileszky. Cassoviae 1765. P. III. 142
Hegedűs [László] Ladislaus — Horváth [Mihály] Michael — Kenyeres [József] 
Joseph us. Dum assertiones ex universa. . .philosophia. . . publice p ropugnaret. . . 
Samuel K lobusiczky. . .ex  p rae lec tio n ib u s--------. . .auditoribus oblati. T y rna­
viae 1761, Typ. Acad. [12] 1. — 34 cm.-----------------------------------------------OSZK
Hozzákötve Schmitth, Nicolaus—Muszka, Nicolaus: Palatini regni Hungáriáé. .. c. műhöz. 
Tyrnaviae 1760. P. III. 321
Hegedűs [László] Ladislaus — Horváth [Mihály] Michael — Kenyeres [József]
Josephus. Dum  assertiones ex universa philosophia in . . .U niversitate T y rna­
viensi . . .publice p ropugnaret. . . Franciscus de P aula de Róva [Révai F erenc]. . .
ex prae lec tion ibus------- . . .auditoribus oblati. [Tyrnaviae] 1761, [Typ. Acad.]
[4] lev. —  34 cm. OSZK
Hozzákötve Schmitth, Nicolaus: Imperatores Ottomanici a capta Constantinapoli.. . c. mű­
höz. Tyrnaviae 1760—1761. P. III. 320
Hegyei Vilmos ld. R achsa R ajm und. A uditoribus oblatus, dum  assertiones. . .ex ­
poneret ...1 7 5 6
Hegyi József. A uditoribus oblatum  quum  assertiones p ropugnaret. . . ld. R o th  K ároly
—  ld. Justinus, Szent: A cta e t scripta
—  ld. Lipsius, Ju s tu s : Politicorum, sive civilis doctrinae libri se x . . .
— ld. Positiones ex jure crim inali. . .
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H éia H eisse
— Prileszky János K e r .: A cta e t scripta ss. Cornelii. . .
—  Id. Sacrosancti e t oecumenici Concilii T rid e n tin i.. .canones e t decreta . . .
1765
—  Id. Stobaeus, Georgius: Epistolae ad diversos. . .
—  Id. Weiss Ferenc: Astronom iae physicae. . .breviarium . . .1760 
H éia Im re ld. H éja  Im re
Heidelbergai K eresztyén K átékésis. . .Nagy Szeben 1793, H ochm eister ny. 8, 228 1.
— 22 cm. H K  313
A sajtóhibák kijavításával.
Heiden, Sebald: Form ulae puerilium  colloquiorum p e r --------. . .conscriptae: nunc
vero m uta tis  passim  omissisve quibusdam , e t insuper addito idiom ate Hungarico, 
e t Sia vico appendiceque scholis patriae suae accom odatae per Josephum  Yeis 
[József]. Szakolczae [1800 körül], Typ. Skam itzl. [38] lev. —  16 cm. OSZK 
H eindendorf, Sofia Susanna ld. H ochzeitsgedicht. . .
Heidenreich, Joannes Ludovicus ld. Haidenreich, Johann  Ludwig 
Die heilige allgemeine Glaubensbekenntniss, welche ganz unwiderleglich, ganz 
deutlich in der heiligen Schrift gegründet ist. Pressburg 1780, D ruck. Patzko. 
16 1. —  17 cm. OSZK
Heiliger Kreutz-W eeg Jesu  Christi, das ist heilige Ü bung und andächtige Besuchung 
jenes schm erzhaften Weegs, welchen unser H err und H eyland Jesus Christus 
am  H . C harfreytag m it dem  Creutz beladen von dem R ich thaus P ila ti bis au f 
den Berg Calvaria verrich tet h a t .  . .K aschau 1766, Druck. Acad. 60 1. — 13 cm.
OSZK
Heiliger Kreutz-W eeg unseres H errn  Jesu  C hristi. . .  ld. B runn, Laurentius 
Heilliger, [Johann] Joannes: Schau-Spiel der Liebe Gottes und des N ächsten, zu 
welchen eine heilige E lisabeth, als eine. . .heilige W ittfrau  der W elt, denen Eng- 
len, und denen Menschen worden ist. P est 1759, Druck. E itzenberger. 24 1. — 20 
cm. OSZK
Heineccius, Joannes ld. Heinecke, Johann  Gottlieb
[Heinecke], Jo [bann] Gottl [ieb] Heineccius, Joannes: De fundam entis stili gram ­
maticis. — Index orthographicus ea exhibens vocabula, quae perperam  scri­
buntur. E x  optim is nostra  ae ta te  gram m aticis. H . n. [17 ? ?], ny. n. 38 1. — 16 cm.
OSZK
Heineger, Petrus: Idea perfecti confessarii a[uditoribus] oblata, dum  universam
th eo lo g iam .. .propugnandam  exhibuisset Ferdinandus H asz, . .  .p raesid e------- .
(P. 1—2.) Tyrnaviae 1735, Typ. Acad. 1 db. — 13 cm. OSZK
Heineger, Petrus: Theologia practica auditoribus oblata, dum  universam  theologiam 
speculativam . . .  propugnandam  exhibuisset Ludovicus S chenk. . .  Tyrnaviae 
1737, Typ. Berger. 6, 148, 2, 140, 4 1. —  13 cm. OSZK
Heineger, P etrus ld. Löhner, Tobias: Instructio  p rac tica . . .  de confessionibus... 
1737
— ld. Szent-Györgyi R aym undus: V iator Christianus in patriam  te n d e n s ...
1731
[Heinicke], Samuel H einike: Clavicula Salomonis oder Schülssel zur höchsten 
W eisheit. T. 1— 2. Pressburg 1789, Mahler. [8], 158 1. —  19 cm. OSZK
[Heinicke, Samuel]: W örterbuch zur K ritik  der reinen V ernunft und zu den 
philosophischen Schriften von K an t [Im m anuel]. Pressburg 1788, Mahler. 
X X IV , 136 1. —  18 cm. OSZK
Heinike, Samuel ld. Heinicke, Samuel
Heinrich József: Assertiones ex universa philosophia. . . ld. R adies A ntal 
H einrich József. D um  assertiones ex universa philosophia. . .propugnaret. . . ld. 
Schwelrher János
— ld. Prileszky János K er.: Trias priscorum  p atru m . . .
Heisse W ünsche au f die glückliche Verm ählung des. . .Grafen F ranz Zichy. . .m it 
der. . .G räfin Amalia E szterházy . . .welche den 20. May 1798. in G attendorf. . .
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H eitzer Heppler
vollzogen w urde. . .  gebracht von einem Diener A . .  . P . .  . der B uchdruckerkunst 
V erwandten. [Pressburg] (1798), [Druck. Weber.] [2] lev. —  2° OSZK — K n y t 
Heitzer [András] A ndreas: Propositiones selectae in  universa philosophia. . .  a 
Georgio Sterklievich [György], Nepomuceno Mannl. etc. Ord. Min. Francisci
Observ. publice propugnatae, p rae s id e ------- . [Essekini] 1765, [Typ. Franc.] [4]
lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Samuel Raby: Tractus indicans errorem Judaeorum. . .  c. műhöz. Budae 1753. 
P. III. 275
H éja  Im re ld. Skopecz József: Positiones ex physica. . .  1797 
H ekl Fülöp ld. Vincze József: Positiones scholastico-dogm aticae. . .1753 
Heliotropium au tum nale . . .  supremo h o n o ri. . .  Caspari W a h l . . .a  superiori Gym­
nas. Leutschov. Evangel. ju v e n tu te . . .  d ica tum . . .  [Leutschoviae 1721, Typ. 
Brewer.] [2] lev. —  2° OSZK —  K n y t
H ell Miksa ld. Hevenesi Gábor: Philosophia sacra. . .
—  ld. Raicsani J á n o s : Peregrinus catholicus 1755
H ellm ayr Miklós ld. Biblia. Selecti Scripturae Veteris e t Novi Testam enti te x tu s . . .  
1750
—  ld. Herzig F ranz: M anuale controversisticum . . .1750
—  ld. Pereyra, B enito: Selectae ac curiosae quaestiones scripturisticae
—  ld. Raicsani János: Peregrinus catholicus. . .1750 
Helm eczi Is tv án  ld. Éneklésben tanitó- m e s te r . . .
H elm etzi Is tv án  ld. Helmeczi Is tv án
Helm ich József ld. Barclay, John : Parainesis ad sectarios. . .1748 
H elm ut G áspár ld. Nennichen, M athias: Ad tritissim am  in fidei controversiis quaes­
tionem . ..1742
H elm ut M enyhért ld. K ugler A ntal: O fferebatur dum  logica un iversa. .  .defendere­
tu r
Heiner, Sophia ld. L eichengedich t.. .
H eltzel Ignác ld. Biesman, Caspar: D octrina m o ra lis .. . 1734
Helytartótanácsi köröz vény a m arha vész elleni orvosságokról. (Hirdetm ény).
Debrecen 1770, Városi ny. —  4° Benda
H ene K onstan tin  ld. B rodányi K áro ly : Assertiones ex universa philosophia. .  .1776
—  ld. H adbavny  Dániel: Theses ex universa th e o lo g ia .. .1779
(Henke, Henrich Conrad): Exem plum  epistolae H elm stadtiensis perlatae ad Joan.
B ap t. Molnár. B udae (1783), Typ. Univ. [2] lev. OSZK — K n y t
Hentaller [József] Josephus: Idea  principum  exem plar v irtu tum , sive Sanctus 
S tephanus. . .annua festiv itate celebratus. Tym aviae 1760, Typ. Acad. 16 1. — 
21 cm. OSZK
H entaller József ld. P in tér József. D um  assertiones theologicas. . .p ropugnaret. . . 
1761
H enter Zsigmond ld. Timon Sámuel: P u rp u ra  P an n o n ic a .. . 1746 
H enthaller József ld. H entaller József
Henyei [Vince] V incentinus: D[ono] d[edit] d[edicavit] Em ericus Inkei [ Im re ] .. .  
dum  in Collegio. . .Vaciensi. . .ex  universa philosophia positiones propugnaret
. . .ex in s titu ito n ib u s------- . Vacii 1775, Typ. Ambrus. [14] lev. — 32 cm. OSZK
Henyei [Vince] Vincentius: Propositiones selectae ex universa philosophia, q u a s . . . 
[dicavit] Franciscus Somogyi [Ferenc]. . .dum . . .publice d ispu taret ex in stitu ­
tionibus ------- . [Vacii] 1773, [Typ. Ambro.] [38] 1. —  19 cm. OSZK
Hozzákötve Dalham, Florianus: De ratione recte cogitandi... műhöz. Venetiis 1770. P. I. 
491
Henyei [Vince] Vincentius: Tentam en philosophicum . . .  quod subivit p u b lic e ...
Ém ericus Inkey  [Imre] de P allin . . .Vacii anno 1775. ex in s titu tio n ib u s --------.
Vacii 1775, Typ. Ambro. [3] lev. OSZK
H enyei Vince ld. Cronberg, Rudoph von: Specimen genealogico-progonologicum. . .  
H eppler, Cherubinus ld. K raus Polikarpus. D um  assertiones ex universa philosophia 
. . .popugnaren t. . .1765
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H erbai Herschiri g-
H erbai Ferenc ld. Csapodi Lajos: Assertiones ex universa theologia. . .1770 
H erbert, Anna Rosina ld. Leichengedieht. . .
H erbert, C atharina ld. L eichenged ieh t.. .
H erbert, Georg ld. Leichengedieht. . .
Herbert, Samuel: Chronosticha L atina  gubernatori Johanni Com. Haller. 24. Jun . 
1736. N. n. 1736, ny. n. [1] lev. Netoliczka 1208/24
Magyarországon nyomtatták.
H erbert, Samuel ld. H ochzeitsgedicht. . .
H erbert, Samuel von H erbertsheim  ld. Leichengedicht. . .
H erbertsheim , Ju s tin a  geb. G ottsm eister ld. Leichengedicht. . .
H erczer Jób  ld. Drávics D onát: Theses theologicas. . .  1777 
H erdlicska P ál ld. Arca domini resera ta . . .1784
Herepei Ádám: H alo tti beszéd ír ta  Vargyasi ifj Dániel K a ta  úrasszonynak utolsó
tiszteletére és e lm o n d o tta -------- . . . Kolosvár 1795, Ref. Koll. ny. [14] lev.
OSZK — K nyt
Hericz, Jonas ld. B üky József: Assertiones ex universa philosophia. . .  1764 
H erko vics, Is tv án  ld. P inam onti, Giovanni P ietro : Christianus in so litu d in e ... 
H erm án Ágoston ld. Cornaeus, Melchior: Aristoteles redivivus. . .  1742
—  ld. Danes, Pierre Louis: Regnum  Christi, seu series religionis verae. . .1745
—  ld. G otti, Yincenzio Luigi: De eligenda in te r dissentientes Christianos. . .
1746
H erm án József ld. Prileszky János K er.: A cta sanctorum  H u n g áriáé . . .  1745 
Hermanns Traum . E in Trauerspiel in fünf Abtheilungen m it Chören von einem 
K . K. Officier. A ufgeführt von der W ahrischen Gesellschaft im May 1778. 
Pressburg 1778, Druck. Länderer. 60 1. — 8° B EK
H erm ányi Dienes József: Az evangéliumi Szent A nnának. . .leírása
—  ld. Csernátoni V ajda János: A szelídség. . .esm értető tzim ere
—  ld. Szigeti Gyula Is tv án : Oratio funebris 
Herm olaus ld. Móré György
Hernicz, Joachim  ld. Laczay Elek. A uditoribus oblatus dum  assertiones. . .  pro­
pugnaret 1774
H err P robst W itto la und H err D oktor Aloys Merz ld. Jann , F ranz X aver 
D er Herr Zebaoth wird seyn eine liebliche Krone. Diess B la tt schenckt der löbl. 
Evangelischen Gemeine in  Oedenburg Chorus Musicus. [Sempronii 1740, Druck. 
Rennauer.] [2] lev. — 4° OSZK, Borsa
H errm ann, G. M. G. ld. H ochzeitsgedicht. . .
H errm ann, Georg ld. H ochzeitsgedicht. . .
—  ld. Leichengedicht. . .
H errm ann, Johann  Georg: Die billigen T ränen. . . ld. Rum i Sámuel: Die standhafte  
Resolution gläubiger K inder G o ttes. . .
H errm ann Samuel Benjam in: Odae a d . . .  Sámuelem B a u ssn e rn ... ld. Severinus 
András
H errm ann, Sara Elise ld. H ochzeitsgedicht. . .
H errm ann, Susanna Sophia geb. von H eydendorf ld. Leichengedicht. . . 
Herrm annsfeld, Johann  A ndreas ld. Leichengedicht. . .
Herscliing Daniel — Dobai [László] Ladislaus — Takáts [Márton] M artinus: Asser­
tiones ex universa philosophia quas in . . .U niversitate Tyrnaviensi publice pro­
pugnandas suscepit Paulus Rosos [P á l] . .  .ex  praelection ibus------- . [Tyrnaviae]
1767, [Typ. Acad.] [7] lev. —  20 cm. OSZK
Hozzákötve Leo I.: Opera omnia. P. 2. Epistolae ad diversos c. műhöz. Tyrnaviae 1767. P. V ,
Hersching Daniel — Dobai [László] Ladislaus — Takáts [Márton] M artinus: Asser­
tiones ex universa philosophia quas in . . .U niversitate T yrnaviensi. . .publice
propugnandas suscepit Michael D u b an . . .  ex p raelection ibus-------. [Tyrnaviae]
1769, [Typ. Acad.] [8] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Répszeli Ladislaus: Syntagma juris Hungarici.. .  c. műhöz. Cassoviae 1763. P. 
III. 212
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H ersching H erzig
(Hersching Dániel — Dohai [László] L adislaus— Takáts [Márton] M artinus: Asser­
tiones ex universa philosophia quas in U niversitate Tyrnaviensi publice p ro ­
pugnandas suscepit A ntonius K apuvári [A n ta l ] . . .ex p rae lec tio n ib u s-------- .)
[Tyrnaviae] 1769, [Typ. Acad.] [7] lev. — 20 cm. OSZK
Hozzákötve Molnár [János Ker.]: Concionum pro Dominicis annus unus c. műhöz. Tyrnaviae 
1766. P. V. 328
— Wietrowsky, Maximilian: Historia de bello sacro c. műhöz. Cassoviae 1767—1768. P. III.
848
Hersching Daniel —- Dohai [László] Ladislaus — Takáts [Márton] M artinus: A sser­
tiones ex universa philosophia, quas . . .in  U niversitate Tyrnaviensi publice 
propugnandas suscepit Joannes Piacsek [János]. . .ex  praelectionibus —- — . . . 
[Tyrnaviae] 1769, [Typ. Acad.] [7] lev. —■ 21 cm. OSZK
Hozzákötve Gregorius I. papa: Liber regulae pastoralis... c. műhöz. Strigonii [176?] P. I. 933
Hersching Dániel — Dohai [László] Ladislaus — Takáts [Márton] M artinus: Asser­
tiones ex universa philosophia quas . . . i n . . . U niversitate T yrnaviensi. . . publice 
propugnandas suscep it. .  . Paulus Rosos [P á l] . . .  ex p rae lec tion ibus . T y r­
naviae 1769, [Typ. Acad.] [7] lev. —  20 cm. OSZK
Hozzákötve Theophilus—Minucius Felix, Marcus. Acta et scripta Sancti Theophili.. .  c. mű­
höz. Tyrnaviae 1764. P. III. 142
Hersching Dániel — Dohai [László] L ad islau s— Takáts [Márton] M artinus: Asser­
tiones ex universa philosophia, quas i n . . . U niversitate T yrnaviensi. . . publice 
propugnandas suscepit Ladislaus R udnyánszky [László]. . .  ex praelectionibus
--------. [Tyrnaviae 1769, Typ. Acad.] [8] lev. — 4° OSZK — K n y t
Hersching Dániel — Dohai [László] Ladislaus — Takáts [Márton] M artinus: Asser­
tiones ex universa philosophia quas . . .publice propugnandas suscepit Gedeon
T orna llyay . . .ex  praelection ibus------- . T yrnaviae 1769, [Typ. Acad.] [9] lev. —
17 cm. OSZK
Hozzákötve Grácián, Balthasar: Aulicus, sive de prudentia civili.. .  c. műhöz. Cassoviae 1752. 
P. I. 926
Hersching Daniel: Salutatio in  Ú jlak die 26. Febr. 1790. . . a d . . .Nicolaum  Forgács 
. . .suprem um  com item . . .Tyrnaviae (1790), Typ. Univ. [3] lev. —■ 4°
OSZK — K n y t
Hersching Dániel — (Julik [József] Joseph us: Tentam en publicum  ex praelectioni­
bus m etaphysicis. . ., e t m a th em atic is------- . . .  quod co ram . . . facultatis philo­
sophicae decano P. M athia P la tth i. . .sub iv it Joannes Halász [János], Tyrnaviae 
1768, Typ. Acad. [9] lev. — 4° OSZK — K n y t
Hersching Ignác ld. K ruzi M árton. Dum  positiones ex universa ph ilosoph ia .. .ex ­
poneret. ..1774
Herschingh Zsigmond ld. R o th  K ároly. A uditoribus oblatum  quum  assertiones 
theologicas. . .p ropugnaret. . .  1765 
H ertelendi Józsefeid. Positiones ex jure patrio  H u n g arico .. . 1774 
H ertl Ignác ld. Á rvái György: Selectae e profanis scriptoribus h istoriae. . .  1744
— ld. K éri Ferenc Borgia: H istoriae B yzantinae epitom e. . .
—  ld. Radziwill, Mikolaj K rysztof herceg: Jerosolym itana peregrinatio 1756 
H ertzer, Jobus ld. Brodányi K ároly: Assertiones ex universa philosophia. . .1776 
H ertzig, Franciscus ld. Herzig, F ranz
Hertzschleger, Josephus ld. K ra jcsirovies János: Assertiones ex universa theologia 
. . .1769
— ld. Krajcsirovics János: Assertiones theologicae. . .  1768
Herwig, Bohuslaus. Medicatio cephalica fatu is libertinorum  m entibus salubriter 
accom odata. . .honoribus A ndreae Sauberer. . .d icata, (dum  positiones ex u n i­
versa theologia. . .publice. . .defendendas susceperunt. . .Nicolaus E rber [Mik­
lós], Dominicus Meszesy [D om onkos]. . .  praeside Augustino S ta n z l . . .)  H . n. 
1777, ny. n. [32], 517, [7] 1. —  17 cm. OSZK
Magyarországon nyomtatták.
[Herzig, Franz ] Hertzig, F ranciscus: Manuale confessarii seu m ethodus compendiosa 
m unus confessarii r ite  obeundi. . .alm ae. . .sodalita ti. . .in Coll. Gen. Cleri Reg.
1 3 * 195
H erzig Herzig
H ung. Tyrnaviae erectae. . .pro  xenio oblatum . P . (1)—2. Tyrnaviae 1751— 
1755, Typ. Acad. 1 db. — 17 cm. OSZK
[Herzig], Franz Hertzig, Franciscus: Manuale confessarii, seu m ethodus compen­
diosa m unus confessarii r ite  obeundi. P . 1— 2. Tyrnaviae 1765, Typ. Acad. 
1 db. — 17 cm. OSZK
[Herzig, Franz] Hertzig, Franciscus: Manuale confessarii, seu m ethodus compendio­
sa m unus confessarii r ite  obeundi, u tilita ti p raesertim  ad id pie se disponentium  
elucubrata. P . 1—2. Agriae 1769— 1770, Typ. Scholae Episc. 1 db. —  16 cm.
OSZK
[Herzig, Franz] Hertzig, Franciscus: M anuale confessarii seu m ethodus compendio­
sa m unus confessarii r ite  obeundi. Laureatis honoribus. .  . theologiae doctOTum 
dum  suprem a doctoratus theologici laurea donarentur per Georgium Árvái 
[György]. Tyrnaviae 1744, Typ. Acad. [12], 108, 311, [25] 1. —  16 cm. OSZK 
Tézisek feltüntetése nélkül P. II. 109
[Herzig, Franz] H ertzig, F ranciscus: Manuale confessarii, seu m ethodus compen­
diosa m unus confessarii o b e u n d i.. .  (P. 1— 2.) A uditoribus d istributa, dum  
assertiones ex universa theo log ia. . .  in Conv. M ariano-Pratensi Ord. Francisc.
. . .publice propugnaret B ernardus Lubics [B em át], praeside Alexio Karacsics 
[Elek]. T yrnaviae 1750, Typ. Acad. 1 db. —  16 cm. OSZK
[Herzig, Franz] Hertzig, Franciscus: M anuale controversisticum , auditoribus ob­
latum , dum  coclusiones ex universa philosophia publice propugnaret. . .Joannes 
Galamb [János]. . .praeside Michaele Fodor [Mihály]. . .  .Tyrnaviae 1745, Typ. 
Acad. [4], 476 1. 1 t. —  16 cm. OSZK
[Herzig, Franz] H ertzig, Franciscus: Manuale controversisticum , auditoribus ob­
la tum  dum  conclusiones ex universa theologia dogm atico-m orali. . .  publice 
propugnarent Joannes Paluch [János], Em ericus Füleky [Imre] praeside Domini­
co K aschutnigg. Tyrnaviae 1746, Typ. Acad. [4], 476 1. —  16 cm. OSZK 
[Herzig, Franz] Hertzig, Franciscus: Manuale controversisticum , auditoribus obla­
tum , dum  positiones ex universa theologia. . .publice propugnaret Andreas 
Fector [András], praeside Ladislao Répszeli [László]. —  (Appendix de schismate 
R uthenorum  non unitorum ). Tyrnaviae 1746, Typ. Acad. [4], 476 1. —  17 cm.
OSZK
[Herzig, Franz] H ertzig, Franciscus: M anuale controversisticum  auditoribus obla­
tum  dum  positiones ex universa theologia i n . .  . U niversitate Tyrnaviensi. .  . 
publice propugnaret Georgius K oleda [György], praeside Ladislao Répszeli 
[László]. . .[Tyrnaviae] 1748, Typ. Acad. 476 1. — 17 cm. OSZK
[Herzig, Franz] H ertzig, Franciscus: M anuale controversisticum  ab neodoctore 
Eugenio Mayr [Jenő ]. .  .dum  in . . .Soc. Jesu  U niversitate Cassoviensi. . .doc­
to ratus theologici laurea donaretur per Nicolaum H ellm ayr [Miklós]. .  . obla­
tum . Cassoviae 1750, Typ. Acad. [14], 476 1. — 16 cm. OSZK
[Herzig, Franz] H ertzig, Franciscus: M anuale parochi seu M ethodus compendiosa 
mimus parochi apostolicum  rite  obeundi. .  .Tyrnaviae 1736, Typ. Acad. [12], 
334, [2] 1. — 16 cm. OSZK
— Ua. Tyrnaviae 1755, Typ. Acad. 20, 212, [16] 1. — 16 cm. OSZK
[Herzig, Franz ] Hertzig, F ranciscus: M anuale parochi a ------- . . .  olim concinnatum ,
nunc. . .neobaccalaureis form atis cum per Joseph. S tainniger. . .theologiae 
laurea condecorarentur, a b . . . condiscipulis dicatum . Tyrnaviae 1744, Typ. 
Acad. [12], a—d, 212, [20] 1. —  16 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. II. 109
[Herzig, Franz] H ertzig, Franciscus: M anuale parochi. . .dum  theses ex universa 
theologia. . .publice propugnaret Casparus Pauffler [G áspár]. . .praeside M icha­
ele Szegedy [Szegedi M ihály]. . .  auditoribus d istributum . Jau rin i 1748, Typ. 
Streibig. [12], 212 1. —  17 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. II. 109
[Herzig, Franz] H ertzig, Franciscus: Manuale parochi. . .dum  assertiones theologi­
cas de peccatis, legibus, g ratia e t m e rito . .  .publice propugnaret Franciscus
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H ét H evenesi
B irinyi [Ferenc] praeside Joan . B ap t. Prileszky [János K ér.], auditoribus obla­
tum . Tyrnaviae 1751, Typ. Acad. [18], 212, [20] 1. —  17 cm. OSZK
Hét mennyei szent zárok, mellyeket egy istenfélő szarándok az ő őriző angyalától 
nyert vala. N yom tat. Coloniában a  R hénus vize m ellett. H . é. ny. n. [2] lev. SR K  
A hét tizedbül álló rósás koszorúnak vagy jerusalem i olvasónak eredetéről, el­
terjedésérül, és erejérül. H . n. [175?], ny. n. [8] lev. —- 17 cm. OSZK
H étezer János ld. Bencsics D em eter: Assertiones theologicae. . .1741 
H etneky, Peregrinus ld. Kerekes A lbert: Actus pub licus. . .  1776 
Heute Sonntags den 13ten Septemb. 1795 wird in den königl. städtischen Theatern  
aufgeführt: Nro 1. Ofen. R ichterspruch und Gewissensprobe. Nro. 8. Pest. Der 
B aum  der D ia n a . . .H . n. 1795, ny. n. [2] lev. —  2° OSZK — K n y t
Magyarországon nyomtatták.
Heute Sonntags den 27ten Septemb. 1795 wird in den königl. städtischen T heatern  
aufgeführt Nro 5. Ofen. A rm uth und Edelsinn. Nro. 3. Pest. D er redliche 
U ngar. . .H . n. 1795, ny. n. [2] lev. —  2° OSZK — K n y t
Magyarországon nyomtatták.
Hevenesi [Gábor] Gabriel: Ars bona m ortis, sive quotid iana erga sanctissim am
Dei m atrem  M ariam p ie tas . . . M arianorum  clientum  usui p e r --------. . .  oblata.
N unc denuo recusa. Tyrnaviae 1714, Typ. Acad. [6], 614 1. —  13 cm. OSZK 
Hevenesi [Gábor] Gabriel: Ars bona m ortis sive quotidiana erga sanctissim am  Dei 
m atrem  pietas. D evotis Francisci X averii cultoribus a b . .  .F acu lta te  Philosophi­
ca Coli. Tyrnav. oblata, dum  deferente Francisco Xaverio Roys [F e re n c ] ...  
Franciscus U jváry  [Ferenc] in Academ ica S. Joannis B aptistae Basicilca. . . 
D[ominum] X averum  panegyri celebraret, ac dicaret. Tyrnaviae [1721, Typ. 
Acad.] [8], 614, [20] 1. — 13 cm. OSZK
Hevenesi [Gábor] Gabriel: A ucupium  innocentiae. . .  sive ad pravae societatis 
pericula exemplo Landelini fugienda brevis adm onitio . . . Ite ru m  recusa. T y rna­
viae 1716, Typ. Acad. 113 1. —  13 cm. OSZK
[Hevenesi Gábor]: Calendarium E ucharisticum , sive perpetuus S[ancti]s[simae] 
Eucharistiae cu ltu s . . .  a b . . .  facultate theo log ica .. .S. P . Ignatii cultoribus 
oblatos, dum  deferen te. . .  Laurentio  Tapolcsani [Tapolcsáni L őrinc]. . .  A nto­
nius Franciscus Bornemissza [Antal F erenc]. .  . dictionem  panegyricam  ador­
nare t. Tyrnaviae [1715 körül], Typ. Acad. [4], 249 1. —  14 cm. OSZK
Hevenesi [Gábor] Gabriel: Calendarium  M arianum  e victoriis contra gentiles, T u r­
eas, haereticos. . .opeSS. Dei genitricis obtentis p e r --------concinnatum . . .nunc
vero auditoribus oblatum , d u m . .  . conclusiones ex universa philosophia p u b ­
lice propugnaret Joannes Nehalovics [János] praeside Michaele Fodor [Mihály]. 
Tyrnaviae 1745, Typ. Acad. [4], 275, [2] 1. —  13 cm. OSZK
Hevenesi [Gábor] Gabriel: D iarium  adolescentis studiosi, sive m ethodus actiones 
quotidianas bene e t fructuose obeundi, sanctorum  adolescentum  exemplis illu st­
ra ta . N unc iterum  recusa. Tyrnaviae 1717, Typ. Acad. 212 1. —  14 cm. OSZK
— Ua. Tyrnaviae 1722, Typ. Acad. 212 1. — 14 cm. OSZK
— Ua. Nunc vero Sodalitati B. Mariae virginis Elisabeth visitantis, Agriae, pro xenio oblata.
Cassoviae 1741, Typ. Acad. 212 1. — 14 cm. OSZK
— Ua. Tyrnaviae 1751, Typ. Acad. [2], 3—212. 1. — 8° SRK
[Hevenesi Gábor]: D iarium  adolescentis studiosi. . . .[E xtractus.] D um  in . . .U n iv er­
sita te  Casso v iensi. . .  conclusiones theologicas. . .  publice p ro p u g n a re t.. .A nd­
reas Bakos [A n d rás].. .praeside Gabriele G raff [Gábor]. Cassoviae 1735, Typ. 
Acad. 4, 72 1. —  14 cm. OSZK
Hevenesi [Gábor]: Gabriel: Flores quotidiani, sive sanctorum  castita tis  am antium  
exempla. Tyrnaviae 1729, Typ. Acad. [372] 1. — 14 cm. OSZK
Hevenesi Gábor: M anuductio anim ae ad coelum sive cura innocentiae in  prim o 
flore servandae. Tyrnaviae 1714, Typ. Acad. 180 1. —  14 cm. OSZK
— Ua. Tyrnaviae 1727, Typ. Acad. 180 1. — 14 cm. OSZK
— Ua. Nunc denuo recusa. Tyrnaviae 1771, Typ. Acad. 192 1. — 14 cm. OSZK
Hevenesi [Gábor] Gabriel: M anuductio anim ae ad coelum. N unc iterum  S. P . 
Ignatii cultoribus ab  incly ta facultate theologica oblata, dum  eidem . . .cu ltum
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H evenesi H evenesi
inchoaret deferente Joanne B ap tista  Praeschern [Johann B apt.], oratore Amadé 
[László]. Tyrnaviae 1723, Typ. Acad. 180 1. —  13 cm. OSZK
— Ua. Tyrnaviae 1723, Typ. Acad. 100 [1200] 1. — 13 cm. OSZK
Hevenesi [Gábor] Gabriel: M anuductio anim ae ad coelum, sive cura in n o cen tiae .. .  
a[uditoribus] oblata, dum  universam  philosophiam . . . propugnandam  suscipe­
ren t A ntonius Takács [Antal], Clemens P rüder [Kelem en]. . .praeside Marcello 
Scheffcsik [Marcel]. Tyrnaviae 1748, Typ. Acad. 180 1. — 14 cm. OSZK
[Hevenesi Gábor] Hevenesy Gabriel: M eteora rationibus e t experientiis physicis 
illustrata . L aureatis honoribus. . .  dum  in . . .  U niversitate Tyrnaviensi promo- 
tore Josepho Früew irdt[h Jó zsef]. .  .laurea insignirentur, a condiscipu lis... 
d icata. Tyrnaviae 1727, Typ. Acad. [4], 76, [5] 1. — 14 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. II. 117
Hevenesi [Gábor] Gabriel: Philosophia sacra. . .Honoribus A lexandri H uszár 
[Sándor]. . . dum  in U niversitate C laudiopolitana. .  . philosophiae laurea in ­
signiretur prom otore A ndrea Peringer [A ndrás]. .  .inscripta. Claudiopoli 
1748, Typ. Acad. [8], 235, [5] 1. —  16 cm. OSZK
Hevenesi [Gábor] Gabriel: Philosophia sacra. A uditoribus ob la ta  dum  assertiones 
ex universa philosophia. . .p ropugnarent Em ericus Gáli [Imre] e t Franciscus 
Bogács [Ferenc]. .  .ex  praelectionibus Joannis Tiborcz [János], Maximiliani 
Höll [Hell Miksa], Ladislai D obra [László], Claudiopoli 1755, Typ. Acad. [14], 
235 1. —  17 cm. OSZK
Hevenesi [Gábor] Gabriel: Quadragesim a sancta sive quo tid ianae. . .  de Christi 
passione considerationes, ad favendum  et augendum  erga D om inum  patien ­
tem . . . Christanorum  fidelium  affectum  concinnatae. Denuo recusa. Tyrnaviae 
1714, Typ. Roden. 177 1. —  20 cm. OSZK
— Ua. Tyrnaviae 1715, Typ. Acad. [10], 446 1. — 14 cm.
•— Ua. Posonii 1726, Typ. Royer. [10], 446 1. — 14 cm.
— Ua. Tyrnaviae 1728, Typ. Acad. [4], 446 1. — 14 cm.
— Ua. Nunc.. . Sodalitati B. Virginis Mariae ab Angelo Salutante in xenium distributa. Posonii
1734, Typ. Royer. [10], 446 1. — 14 cm.
— Ua. Tyrnaviae 1735, Typ. Berger. [8], 445 1. — 14 cm.
— Ua. Denuorecusae. Tyrnaviae 1738, Typ. Acad. [8], 4451.— 14 cm.
Hevenesi [Gábor] Gabriel: Quadragesim a sancta. D u m .. .positiones theo log icas.. .  
publice propugnaret. . .Franciscus F ábri [Ferenc]. . .praeside Ladislao Répszeli 
[László]. . .auditoribus d istribu ta. Tyrnaviae 1745, Typ. Acad. [16], 445 1. — 
14 cm. OSZK
(H) [evenesi] (G)[ábor]: Scintillae Ignatianae devotis s. p. Ignatii cultoribus, ab 
incly ta facu ltate theologica oblatae, dum  deferente Laurentio  Tapolcsani 
[Lőrinc]. . .Sigismundus Michael K api [Zsigmond M ihály]. . .in . . .D ivi Joannis 
B aptistae B asilica. . .  divo patriarchae Ignatio  seculare sacrificium dictione 
panegyrica adornaret. T yrnaviae 1715, Typ. Acad. [8], 496 1. — 13 cm. OSZK 
Hevenesi [Gábor] Gabriel: Scintillae Ignatianae, sive sancti p atris  Ignatii de Loyola 
Societatis Jesu  fundatoris apophtegm ata s a c r a . . .Recusa. Leutschoviae 1729, 
Typ. Brewer. [6], 162 1. — 19 cm. OSZK
— Ua. Recusa. Tyrnaviae 1734, Typ. Acad. [8], 496 1. — 14 cm. OSZK
[Hevenesi Gábor]: Speculum innocentiae sive v ita  angelici juvenis S[ancti] Aloysii
Gonzagae. . .  h ono ri. . .  m agistrorum , dum  in . . .U niversitate Cassoviensi. . . 
theologiae la u re a . . . o rn a re n tu r . . . p e r . . . A ntonium  M indszenti [A n tal]. . .  a 
theologis Cassoviensibus oblata. Cassoviae 1728, Typ. Acad. [8] 1. —  14 cm.
OSZK
Hevenesi [Gábor] Gabriel: Speculum innocentiae, sive v ita  S. Aloysii Gonzagae. . . 
Cum in . . .Acad. Claudiop. theses. . .ex logica. . .Gabriel [Jabroczki Gábor], et 
A dam us Jabroczki publice propugnaret, praeside Joanne N agy [János] audito ­
ribus d istribu ta. Claudiopoli 1738, Typ. Acad. [10], 7—259. 1. — 13 cm. OSZK 
Hevenesi [Gábor] Gabriel: Speculum innocentiae, sive v ita  angelici juventus B. 
Aloysii Gonzage. . .ad  p iam  juventu tis institutionem  accom odatis illustrata . . . 
iterum  recusa. Tyrnaviae 1762, Typ. Acad. 261 1. — 14 cm. OSZK
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H even esy H istoria
H evenesy Gábor ld. Hevenesi Gábor
H evesi Sámuel: Em lékezetnek oszlopa. . .ld. Torkos Jak ab : Istenfélő hívekhez 
m éltó h alo tti sirás
[Heyden], Sebald: Form ulae puerilium  colloquiorum per Sebaldum  Heiden quon­
dam  conscrip tae: n u n c . . . H ungarico, Illyrico e t Sia v ico . . . scholis patriae suae 
accom odatae. Budae 1767, Typ. Länderer. [46] lev. —  8° Knihopis 2991
— Ua. Posonii [1774], [46] lev. — 8° Knihopis 2992
H iblar Zsigmond ld. Grosez, Jean  É tienne: D iarium  sanctorum . . .
H iesoldt P ál ld. Cornaeus, Melchior: Aristoteles redivivus. . .  1739
— ld. Corneli János: F ragm enta Ungaricae h istoriae. . .
—  ld. Schm itth  Miklós: P ala tium  regni H ungáriáé. . . 1739
H idas Ferenc Móric ld. H orváth  János K ér.: Tentam en p u b lic u m .. . 1770 
H idassi Jak ab  ld. Jedlicska A ntal: Assertiones ex universa th eo lo g ia .. .  1769
— ld. Szerdahelyi József: Assertiones ex universa ph ilo soph ia .. .  1751
[Hidi Gergely — Timon Sámuel]: Celebrium H ungáriáé urbium  e t oppidorum  
chorographia b ip a rtita . . .a  Gabriele Szerdahelyi [Gábor] auctior et em endatior 
facta. Cassoviae 1722, Typ. Acad. 347 1. —  14 cm. OSZK
H ídvégi András ld. Bodó N orbertus: Positiones ex universa logica. . .1761 
Hídvégi [Márton] M artinus. A uditoribus oblata dum  propositiones ex universa
philosophia et m athesi selecta publice p ro p u g n a re t------- . Pestini (1763), Typ.
Eitzenberger. [34] 1. FSZEK
Hiem esch, A nna C atharina geb. R he te r ld. Leichengedicht. . .
H iem esch, Johann  ld. L eichenged ich t.. .
H ieronym us a  S. Paulo Apostolo ld. Michael a  S. Joanne Nepomuceno: Propositio­
nes selectae ex universa philosophia. . .  1751 
H ierouvm u m e tu s ld. Jeromos, Szent 
H ilarius a  S. Joanne Nepomuceno ld. Csanigaj H ilarius 
H im esch, P etrus ld. H ochzeitsgedicht. . .
Des himm lischen Phönix-N ests anderter Theil, von denen Fest-Tagen des H errns 
durch das ganze Ja h r, oder Heilige F asten-Z eit. . .aufs neu in D ruck gegeben. 
Oedenburg 1775, D ruck. Siess, 239 1. —  17 cm. OSZK
Das himmlische Phönix-Nest c. mű részlete.
Himmlischer Herzens-Trost, worinnen eine betrübte, aus diesem Jam m erthal der 
W elt zu G ott verlangende Seel den wahren und sichersten Trost-Zeiger f in d e t. . . 
K aschau  1779, D ruck. Länderer. 160 1. —  18 cm. OSZK
Hingerle, Augustinus: Theses theologicae de augustissimo Verbi incarnati m ysterio, 
q u a s . . .  pro prim a theologiae laurea consequenda. . .  publice propugnabit
A ndreas Rabcsek [András], p raesid e------- . Tyrnaviae 1739, Typ. Acad. [6] lev.
1 t. OSZK
Hozzákötve Becanus, Martinus: Compendium manualis controversiarum... c. műhöz. Tyrna­
viae 1738. P. I. 202
H inka József ld. M arkovics M átyás A ntal: Propositiones ex universo ju re . . . 1800 
H ire-adás. Hlyen nevezetű könyv jő világosságra: Vers-koszorú, mellyet az új 
m értékre v e t t . . .  verseiből k ö tö tt erdélyi B aróthi Szabó Dávid a kassai fő- 
o sk o lá b a n ... K assán Sz. György havának  30. napján. 1786. (Kassa 1786), 
Länderer ny. [1] lev. OSZK — K n y t
H íres A ndrás ld. Cornaeus, Melchior: A ristoteles redivivus. . . 1721 
H irtenbrief. . . ld. Przichowsky, A nton P eter
Historia famosae Baccubanyensium  Aug. Conf. Civium instantiae locali m agistratui, 
con tra gremialem suum , ad com itia. . .porrectae, e t . . .typ is vulgatae, Posonii. 
9. F ebr. 1791. (Posonii 1791), ny. n. [4] lev. — 2° OSZK —  K n y t
H istoria  a  régi híres. . .T ró ja  várossának. . .megszállásáról. . .ld. H unyadi Ferenc 
H istória , avagy igen szép példa a  tékozló fiúról, melyhez ada tván  a  vas dicséreti 
ld. Szent-M ártoni Bodó János
Die H isto ria  des b itteren  L eidens. . .  unsers H errn . . .Jesu  ld. Oedenburgisches 
tägliches Früh- und Abend-Gebeth
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H istoria H lawatsch
H istoria doctrinae p ro tes tan tiu m . . . Id. Bossuet, Jacques Benigne 
H istória egy Argirus nevű király-firó l. . .  Id. Gyergyai A lbert
Historia, geographia, an tiqu ita tes, doctrina m orum  e t arithm etica. Ad usum  nobi­
lium Collegii Regii Theresiani Vácziensis. . . [Vol. 2.] P. 7. Budae 1770, Typ. 
Länderer. 184, 23— 46. 1. —  17 cm. OSZK
A 145. 1.-tól német nyelven.
Historia juris H ungarici per suas positiones cum provocatis ad rem  fontibus, le­
gibus ac rationibus adum brata. Tyrnaviae 1779, Typ. Univ. 65 1. OSZK — K n y t 
Historia, melly m agában foglalja vitéz H unyadi János nemzetsége eredetét és a  
török ellen viselt hada it; úgy nem  különben. . .fijának  M átyás király örök 
emlékezetre m éltó hadakozásait. B udán 1776, Länderer ny. [32] 1. FSZEK  
H istoria regni H ungáriáé . . .  ld. K azy Ferenc
Historia Svetoga Pism a staroga i novoga zakona za potribu  narodnih ucsionicah 
u  m acxarskom  i slavonskom  kraljestvu. Budim  1789, Tisk. M udroskup. 104 1.
—  18 cm. OSZK
H istoria thaum aturgae Virginis Claudiopolitanae ld. P a ta i A ndrás
H istoria von der Zerstöhrung der S tad t Jerusalem  ld. N euverm ehrtes Oedenburgi- 
sches Gesang-Buch
H istoria von des Leydens. . .Jesu  C hristi. . .ld. N eu-verm ehrtes Oedenburgisches 
Gesang-Buch
Historica declaratio afflicti s ta tu s  civitatis Debrecen pro im petranda alleviationes 
statibus regni anno 1696. exhibitae. Debrecini 1754, Typ. Civ. Benda
Historica relatio de imaginibus miraculosis per H ungáriám . . .  cui accesserunt cen­
tu m  praxes colendi. . .  M ariam, ex h is to ria . . .  H ungáriáé deprom ptae. D u m . . . 
theses ex universa theologia publice defenderet Ladislaus Potoczky [László] 
praeside Lad. Nedeczky [László], auditoribus d istribu ta. Casso viae 1749, Typ. 
Acad. [8], 159 1. — 16 cm. OSZK
Historico polemica brevis instructio  de haeretica Paschasij Quesnelli [Pasquier 
Quesnel] doctrina per dogm aticam  Clementis X I. sum. pont. constitutionem  
Unigenitus m erito fu lm in a ta .. .A dd ita . . .bu lla  ipsa. . . Posonii 1727, Typ. 
Royer. 351, [9] 1. — 14 cm. OSZK
Historischer Haus- und W irtschafts-K alender au f das gemeine J a h r  1 7 8 9 ...fü r 
Ungarn, Siebenbürgen und  andere benachbarte Länder. Ofen [1788], Druck. 
Länderer. [23] lev. —  4° OSZK
Címváltozat: Historischer Haus- und Wirtschafts-Kalender auf das Schalt-Jahr. ..
— Ua. . .  .auf das Schalt-Jahr 1792... Ofen [1791], Druck. Länderer. [22] lev. — 4°
— Ua. . .  .auf das gemeine Jahr nach der Geburt Jesu Christi 1793... Ofen [1792], Druck. Lände­
rer. [20] lev. — 4°
— Ua. . .  .auf das gemeine Jahr nach der Geburt Jesu Christi 1797... Ofen [1796] Druck. Lände­
rer. [20] lev. — 4° OSZK
Historischer H aus- und W irtschafts-K alender au f  das S chalt-Jahr. . . ld. H isto ri­
scher Haus- und W irtschafts-K alender au f das gemeine J a h r . . .
A ’ h ite tő  M a h o m et.. .  ld. V oltaire
Hitnek, reménységnek és isteni szeretetből származó lelki töredelmességnek szép 
in d u la ta i. . .  H . é. ny. n. [2] lev. B E K
H lavacsányi Tam ás ld. Israel, A braham : Assertiones im i versae p h ilo soph iae ... 
1769
—  Közel M áté. A uditoribus oblatus dum  assertiones. . .propugnandas sus­
ceperunt. . .  1773
—  ld. Weszeli P atritiu s. A uditoribus ob la tum . . .dum  assertiones. . .p ropugna­
ren t. . .1773
H lavcsányi Tam ás ld. H lavacsányi Tam ás
Hlawatsch, Johann Michael: Ode an d e n . . .H errn  Johann  Georg S tretschko. . .  
R ektor der Evangelischen Schulen in Pressburg, an  se in em .. .N am enstage
gesungen v o n ------- . Pressburg 1780, D ruck. Patzko. [2] lev. —  2°
OSZK —  Knyfc
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H ochm eister H ochzeitsgedicht
(Hochmeister, M artin): Scriptores rerum  Transsilvanicarum . . .  editi cum notis
e t supplem entis. . .  (Cibinii mense Januario  1796. . .T y p o g ra p h u s--------.) [Ci-
binii 1796, Typ. Hochmeister.] [2] lev. —  2° OSZK —  K n y t
Előfizetési felhívás. Scriptores rerum Transsilvanicarum. Tom. 1—2. P. III. 356 
[Hochzeitsgedicht au f Albrich Johann, Doctor Medic. und D raud Sara, sowie 
Schobel Joseph und Filstich Sara. 26. Ju li 1712]. Cron-Stadt 1712, D ruck. 
Seuler — Müller. Gross 1254
[Hochzeitsgedicht au f A lbricht M artin und Seuler Johanna. 23. Novem ber 1740.] 
Cron-Stadt 1740, Druck. Fernolend. Gross 1323
[Hochzeitsgedicht auf Bogner Samuel und R heter Johanna. 4. Ju li 1753.] Cron- 
s ta d t 1753, D ruck. Seuler — Weinisch. Gross 1366
[Hochzeitsgedicht au f Chrestels P aul und Igel Barbara.] K ronstad t 1744 Druck* 
Fernolend. Gross 1341
[Hochzeitsgedicht au f Clomp P etrus Lector, und T artler Anna. 20. A ugust 1738.] 
Cron-Stadt 1738, Druck. H eltzdörffer. Gross 1315
[Hochzeitsgedicht au f Closius Laurentius und Neidei Agneta.] C ronstadt 1753, 
Druck. Seuler —  W einisch. Gross 1367
[Hochzeitsgedicht au f Closius M artin und Igel Johanna. 1741.] C ronstadt 1741, 
Druck. Fernolend. Gross 1328
[Hochzeitsgedicht au f Closius M artin und Neidei Sara. 22. Novem ber 1752.] Cron­
s ta d t 1752, D ruck. Seuler — Fernolend. Gross 1362
[Hochzeitsgedicht au f Closius S tephan und T artler Anna Maria. 28. Novem ber 1742.] 
C ronstadt 1742, Druck. Fernolend. Gross 1332
[Hochzeitsgedicht au f Czako v. Rosenfeld F ranz und H errm ann Sara Elise. 18. Mai 
1745.] C ronstadt 1745, Druck. Fernolend. Gross 1343
[Hochzeitsgedicht au f Czako v. Rosenfeld G eorg. . . und R aab  A nna Catharina.
3. Aug. 1717.] C ronstadt 1717, Druck. Seuler — Müller. Gross 1263
[Hochzeitsgedicht au f D raud t Marc. A nton und Chrestels B arbara. 23. Ja n u a r  
1768.] Cronstadt 1768, Druck. Seuler — Brenndörffer. Gross 1401
[Hochzeitsgedicht au f D raud t Samuel und Closius A nna Maria. 29. F ebruar 1764.] 
K ronstad t 1764, D ruck. Seuler —  Brenndörffer. Gross 1393
[Hochzeitsgedicht au f D rau th  Simon, Stud. jur. und Chrestels A nna Catharina.
21. Ju n i 1730.] Cron-Stadt 1730, D ruck. Seuler —  Heltzdörffer. Gross 1283 
[Hochzeitsgedicht au f E nyeter Andreas und Albrich Sara. 10. Ju li 1765.] C ronstadt 
1765, Druck. Brenndörffer. Gross 1396
[Hochzeitsgedicht au f Filstich Stephan, S tad trich ter und Fronius A nna Maria, 
geb. H errm ann, wie auch Neidei Paul, Stud. jur. und Schobel Sara. 11. April 
1731.] Cron-Stadt 1731, Druck. Sueler —  Heltzdörffer. Gross 1287
[Hochzeitsgedicht au f Fronius Johann, Sohn des H annen Michael Fronius und 
A gnetha Albrich. 25. October 1730.] Cron-Stadt 1730, D ruck. Seuler —■ H eltz ­
dörffer. Gross 1284
[Hochzeitsgedicht au f Fronius Michael und R heter M artha. 28. Ja n u a r 1750.] 
C ronstadt 1750, D ruck. Seuler — Fernolend. Gross 1352
[Hochzeitsgedicht au f Fronius Michael und Seewald M artha. 8. November 1740.] 
C ron-Stadt 1740, D ruck. Fernolend. Gross 1322
[Hochzeitsgedicht au f Fronius Michael, Assessor, und Seulerin A nna M aria geb.
H errm annin. 9. Ja n u a r 1716.] C ronstadt 1716, D ruck. Seuler. Gross 1259 
[Hochzeitsgedicht au f die H am m er und H utterische Verbindung. 24. Ju li 1765.], 
H errm annstad t 1765, D ruck, von M. L. [4] 1. Netoliczka 1208/57
[Hochzeitsgedicht au f H erberts Samuel und Seulen Ju stina , geb. Gottsm eister.
8. Mai 1742.] C ronstadt 1742, D ruck. Fernolend. Gross 1334
[Hochzeitsgedicht au f H errm ann G. M. G. v. und H eidendorf Sofia Susanna v. 5* 
Septem ber 1764.] C ronstadt 1754, D ruck. Seuler —  Brenndörffer. Gross 1390 
[Hochzeitsgedicht au f H errm ann Georg, Stud. jur. e t phil., Sohn des B artholom äer 
P farrers und Scheipner Sara. 27. October 1728.] K ronstad t 1728, Druck. Seuler 
—  Heltzdörffer. Gross 1277
Német és latin nyelven.
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H ochzeitsgedicht Hoffm ann
'[Hochzeitsgedicht au f Himesch P etrus und F ilstich A nna M aria. 19. Mai 1756.] 
C ronstadt 1756, Druck, Seuler —  Lehm ann. Gross 1374
'[Hochzeitsgedicht au f Daniel H u tte r  und M artha Wenzel.] H . n. 1727, ny. n. [4] 1.
Magyarországon nyomtatták. Netoliczka 1208/15
[Hochzeitsgedicht au f Jakob  H u tte r  und Johanna R egina Rosenfeld. 9. Nov. 1735.] 
K ronstad t 1735, [Druck. Seuler.] [4] lev. N etoliczka 1208/19
[Hochzeitsgedicht au f Igel Marcus und R aab  A nna Marie. 27. Septem ber 1740.] 
[K ronstadt] 1740, Druck. Fernolend. Gross 1324
[Hochzeitsgedicht auf Neidei Christoph und Filstich Susanna.] K ronstad t 1742, 
Druck. Fernolend. Gross 1331
[Hochzeitsgedicht au f Neidei Christoph, Assessor, und Schnell M argaretha, verw.
Czako. 23. Mai. 1730.] C ronstadt 1730, Druck. Seuler — Heltzdörffer. Gross 1282 
[Hochzeitsgedicht au f Neidei Valentin, Stud. Theol., Sohn des S tadtpfarrers 
Paulus Neidei, und Chrestels A nna Catharina. 16. October 1726.] Cronstadt 
1726, D ruck. Seuler — Heltzdörffer. Gross 1274
Német és latin nyelven.
í[Hoehzeitsgedicht au f P lecker Georg und F ilstich Catharina.] 15. October 1738.
C ronstadt 1738, [Druck. H eltzdörffer?] Gross 1314
[Hochzeitsgedicht au f Pöldner Georg und F ilstich Anna Marg. 22. Mai 1754.] 
Cronstadt 1754, Druck. Seuler —  Weinisch. Gross 1371
([Hochzeitsgedicht au f die R aus und Hanerische Verbindung. 20. Nov. 1765.] Me- 
diasch 1765, Druck. Sifft. [4] 1. N etoliczka 1208/57
[Hochzeitsgedicht au f Rauss Johann  und Wenzel Sara. 6. März 1764.] C ronstadt 
1764, D ruck. Seuler —  Brenndörffer. Gross 1392
[Hochzeitsgedicht auf Reissenfeis Carl Friedrich v. und Seulen Am alia v. 18. Ju li 
1753.] C ronstadt 1753, D ruck. Seuler — Weinisch. Gross 1365
[Hochzeitsgedicht auf R heter Georg und Seuler Ju stina . 24. April 1748.] C ronstadt 
1748, Druck. Seuler —  Fernolend. Gross 1348
[Hochzeitsgedicht auf Schobel Joseph und Seuler A nna Catharina. 24. Ju li 1742.] 
[K ronstadt 1742,] D ruck. Fernolend. Gross 1333
[Hochzeitsgedicht auf Schobeln Joh . Georg und Albrich Johanna Regina. 30. August 
1773.] K ronstad t 1773, D ruck. A lbricht —  Brenndörffer. Gross 1417
[Hochzeitsgedicht auf Seewald P etrus und Neidei A nna Catharina. 15. November 
1752.] C ronstadt 1752, D ruck. Seuler —  Fernolend. Gross 1363
[Hochzeitsgedicht au f Seulen M art. Gottl. v. und Closius M artha. 17. November 
1751.] C ronstadt 1751, D ruck. Seuler — Fernolend. Gross 1359
[Hochzeitsgedicht auf Seuler Joh . Traug. und Chrestels Sara 28. Ju li 1723.] Cron­
s ta d t 1723, Druck. Heltzdörffer. Gross 1268
[Hochzeitsgedicht auf Michael Gottlieb Theisz und Anna K atharina  Schmied.
25. Nov. 1744.] H erm annstad t 1744, Druck. B arth . 5, 4 1. Netoliczka 1208/36 
Hochzeitslied au f die H aberm eyer und Zechmeisterische Verbindung, welche den 
1. Ju n y  1795. in Pressburg vollzogen w urde. . .von einem christlich guten lie­
ben Freund. Pressburg 1795, ny. n. [4] lev. B E K
H odas, Canutus ld. Weszeli, P atritiu s: Assertiones m etaphysicae ex ontológia, 
pneum atologia e t theologia. . . 1767 
H ofbauer Ferenc ld. Positiones ex physica e t oeconomia ru ra li. . . 1798 
H ofbauer Is tv án  ld. Szüts Is tv án  György: Tentam en publicum . . . 1800 
Hoff [János Ignác] Joannes Ignatius: Theses inaugurales, quas. . .pro gradu doc- 
torali summisque in medicina honoribus consequendis publicae disquisitioni 
su b m ittit . . . Tyrnaviae 1777, [Typ. Acad.] [6] lev. — 19 cm. OSZK
H offm ann H enrik ld. Bonaventura, Szent: V ita beatissimi patris Francisci. . . 
1747
—  ld. B onaventura, Szent: V ita sancti patris  Francisci. . . 1748
— ld. Pinam onti, G iovanni P ietro : Speculum non fallax. . .
— ld. Samuel Maroccanus R aby : T ractatus errorum  indicans Judaeorum . . .  
1740
2 0 2
H offm ann H om ályban
Hoffmann, Leopold Aloys: Auf den kais. königl. Feldherrn Prinzen von Sachsen 
K oburg. Ode. P est 1789, ny. n. 7 1. —  18 cm. OSZK
Hoffmann, L feopoldl A floys]: Neuiahrsgeschenk für edle Seelen. P est 1785, Druck.
L ettner. 22 1 FSZEK
Hoffmann, Leopold Aloys: Praktisches H andbuch für Prediger und Seelsorger.
T. 1. P est —  W ien 1789, W ucherer Kom m . [16], 334 1. —  19 cm. OSZK 
H offm ann Mihály ld. Reusner, Nicolaus: Symbola im peratorum  Rom anorum , I ta ­
licorum . . .
Hoff ner [Menyhért] Melchior: Assertiones ex universa philosophia quas. . .Agriae 
in Conventu ad S. A ntonium  P a ta v iu m . . .p ropugnarunt Fabianus K irchner
[Fábián], M ansvetus W ittk o . . .  a s s is te n te --------. . .A g ria e  1775, Typ. Episc.
[4] lev. —  20 cm. OSZK
Hozzákötve [Darrell, William]: Istenes jóságra... oktattatott nemes ember c. műhöz.Buda 
1749. P. V. 115
H offner M enyhért ld. Török Miklós. D um  pro universa theologia sco tistica. . . 
pub lice. .  . d isp u ta re t. . .
Hogy a ’ falusi gyuladásoknak szom orú. . . következései. . . meg akadályoztassanak, 
szükségesnek ta lá ltuk  m ind M agyar Országra m ind az ahoz tartozandó ta r to ­
m ányokra nézve egy Gyuladáskori — R en d ta rtá s t m eg-állapítani. . .K ö lt. . .  
B étsben. . . 1788dik. . .esztendejében. H . n. 1788, ny. n. 15 1. OSZK —  K n y t 
Holecz Is tv án  ld. Csécsy Ferenc: Assertiones ex universa p h ilo so p h ia ... 1748 
Hollessinszky Lukács ld. E rdős László: Lum inare m ajus 
H ohes József ld. Mulay K onstan tin : Propositiones philosophicae. . . 1767 
Holle L ipót ld. H ansu t Jerem iás. D um  theses canonico-juridicas ex . . .juris cano­
nici. . .propugnaverunt 1750
Holló Im re ld. P atonyi László: Propositiones ex universa philosophia. . . 1753 
Holló [Márton] M artinus: Tentam en publicum  ex arch itectura civili e t hydrotech- 
n ia  [!] quod a u c to rita te . . .  Francisci de P au la e com itibus B alassa . . .  coram 
Nicolao Benkő de A l-Torja. . .in Regia Academia Tirnaviensi anno 1781. mense
M artio (e praelectionibus. . . ------- . . .sub iv it. . .Gabriel K vassay [G ábor]. . .)
T yrnaviae (1781), Typ. Univ. Budensis. 8 lev. —  8° B E K
Holló M árton ld. Propositiones ex tmi versa philosophia. . . 1780 
Hollóssy György ld. A uditoribus oblata dum  assertiones. . .propugnandas suscepit 
. . .  1774, 1775
Holly D aniel a S. Joanne Nepomuceno ld. Epistolae D . Caecilii Cypriani. . . 
H olocaustm  quotid ianum . . . ld. Szabó Is tv án
Holosnyai József ld. K oppi K ároly: Selectas ex universa philosophia ac m athesi 
propositiones
A holtaknak politikus beszélgetései a  m ostan folyó 1792-dik esztendőbeli nevezete­
sebb történetekrő l. . .Ford . ném etből a  M agyar Országi N ém et K urírnak  kö lt­
ségével. P esten  1792, ny. n. 311. FSZEK
(Holtsche [Ágoston] A ugustin): Insinuatio  de In s titu to  Pensionali pro universis 
officialibus per am bitum  regni H ungáriáé fundando. . . Ankündigung eines 
zu errichtenden Pensions-Fonds in dem  Königreich H u n g arn . . .  ad generalia 
principia In s titu ti Pensionalis. A nhang zu den G rundsätzen des Pension 
In s titu ts . 1797. Budae 1794— 1797. [Typ. Univ.] [7] lev. —  25 cm. OSZK
H oltz P ál ld. R á ta y  Egyed. D um  positiones theologicas scholastico-dogm aticas. . . 
defenderet. . .1753
Hoinagium Christiano-M ariarum eine ordentliche christcatolische A rt schuldiger 
H uldigung dem allerhöchsten Mariae der glorreichsten Him m el Königin u. h. 
P atronen  täglich, oder wöchentlich abzusta tten . Von in der exem pten Pfarr- 
K irchen zu K ernend. . .im  J a h r  1774. [Pécs 1774, D ruck. Engel.] [12], 134 1.
N yakas
Homályban borult ékes korona. Az a z : a nagy okosságu A bigail. . . szalai Barkoczi 
K ristína . . .k i t .  . .az halálnak  irgalm atlan keze le-vont. . . K assán (1724), 
Akad. ny. [15] lev. OSZK
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H om oki H oratius
Homoki Kelem en ld. Peer Ja k ab : Tentam en publicum . . . 1778
—  ld. Propositiones ex universa philsophia. . . 1779
Hom onnai Zsigmond ld. Jedlicska A ntal. Cum assertiones ex tra c ta tu  de beatitu - 
dine. . . propugnandas suscepit. . . 1769 
Homorod-Szent-Páli N agy Ferenc ld. Szent-Páli N agy Ferenc 
Honori ac clientali venerationi m ag n i. .  . S[ancti] S tephani f ilii. . . D ivi E m eric i. . . 
dum . . .ex praelectionibus A ntonii Gerstocker [Antal], Josephi Kovács [József] 
etc. . . .in  Schola Episcopali Agriensi. . .assertiones publice propugnaret Emeri- 
cus H ladik [Imre]. Agriae é. n. ny. n. [14] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Josephus Hungarus Gemmeopolitanus: A d .. .Honorati Tournelii tractatum...  c. 
műhöz. Agriae 1761. P. II. 470
Honori Seraphico, processionale e t antiphonale Rom ano-franciscanum  de tem pore 
e t sanctis concinnatum , . . .ad  usum  F ra tru m  Min. Ord. S. P . F rancisci. . .p ro ­
v in c ia e .. .in  H ungária accom odata. Jau rin i 1747, Typ. Streibig. [45] lev. — 
20 cm. OSZK
Honoribus A ntonii G rassalkovich. . . patron i hum illim e inscriptum , d u m . . .  ex 
praelectionibus universis Joannis Dely [János], Josephi Kovács [József] etc. 
in  Schola Episcopali Agriensi publice propugnaret A ntonius Csom ortányi [An­
tal]. [Agriae] 1760, [Typ. Bauer.] [5] lev. — 35 cm. OSZK
Hozzákötve Gusztim János: Üdvösség mannája... c. műhöz. Eger 1759. P. I. 950
Honoribus. . .Joannis e com itibus de R éva dum  in episcopum Scepusiensem inaugu­
raretur. Leutschoviae 1788, Typ. Podhoranszki. [2] lev. —  2° OSZK — K n y t 
Honoribus Josephi B a tth ian  Cardinalis onomasticon T irnaviae exigentis. [Tyrna- 
viae 1781], ny. n. [1] lev. —  2° B E K
H onterus, Johann  ld. Leichengedicht. . .
Hontheim, [Johann] Joannes Nicolaus: E pisto la  reverendissim i domini Joannis 
Nicolai ab H ontheim  episcopi. . .  ad clerum e t populum  Trevirensem reproba- 
to ria  ac prohibitoria suorum  librorum  sub nomine Ju s tin i Febronii [Febronius 
Justinus] editortun. (Recusa.) (Agriae 1779, Typ. Scholae Episcop.) [4] 1. —  
22 cm. OSZK
H opp József ld. Fridvaldszky János. A uditoribus oblata, dum  ten tam en publicum  
. . . su scep it. .  .
H oppá Gergely ld. Letocha, Benedictus. D um  theses ex universa philosophia. . .  
p ropugnaren t. . .1755
Hora zlatá seraffinská, aneb duchovné navečery spolu-bratrow  a sester welebn. 
arcybratrstw a sw. otce F ranciska Seraffinského. T rnava 1746, [Typ. Acad.] 
244 1. —  8° Knihopis 3154
Horae diurnae propriae sanctorum  patronorum  Regni H ungáriáé. [Tyrnaviae 
17?? Typ. Acad.] 16 1. —  16 cm. OSZK
Horalek, Casimir: Spiegel des innern Menschen in hundert neunzig Fragen. H un- 
garisch Skalitz [1762— 1783 között], D ruck. Skarnitzl. [104] 1. —  15 cm. OSZK 
Horányi [Elek] Alexius: N ova m emoria H ungarorum  e t provincialium  scriptis 
editis notorum . P . 1. P estin i 1795, K ilian. X X IV , 788, [12] 1. 1 t .  —• 21 cm. 
Több nem jelent meg. OSZK
Horányi [Elek] Alexius Franciseus: Sacrificium laudis. Psalm  49. ...L o b -O p fe r, 
das ist: Tief-verpflichte A nbettung der allerheiligsten Dreyeinigen G otthe it. . . 
zu Klein-M aria-Zell. . .den  24. May 1750. . .in  einer kurtzen  Lob und Ehren-
R ede. . . vorgestellet und abgeredet h a t ------- . . .  Ofen (1750), Druck. Veronica
N ottenstein. [6] lev. —  4° B E K
H orányi E lek  ld. N ádasdy Ferenc: M agyar Országnak. . .épü le te . . .
—  ld. Pázm ány P éte r: Sermones sacri. . .
H oratius Flaccus, Q uintus: L iber de arte  poetica ld. P haedrus: Fabularum  Aesopia- 
rum  libri 5
Horatius Flaccus, Quintus: Opera. [Tom. 1—2.] In terp reta tione e t notis ili. Ludovi- 
cus [Louis] Desprez in usum  Delphini. Tyrnaviae 1757, Typ. Acad. 3163 [11463] 
1. 2 db. — 17 cm. OSZK
1100. laptól hibás lapszámozás.
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H orecsny H orváth
Horecsny, Gervasius ld. Mindszenti A ntal: Propugnaculum  reipublicae Christianae 
H oreczky F lórián ld. F redro, Andrzej M aksym ilian: M onita politico-m oralia. . .  
1751
—  ld. Szent-Iványi M árton: Opuscula p o lem ica .. .  1753
H orhy [Antal] A ntonius. A uditoribus oblati dum  conclusiones ex tra c ta tu  de 
angelis e t beatitud ine. . .anno 1753.. .publice propugnaret Gabriel Milaikovics
[Gábor], . .p ra es id e------- . Tyrnaviae 1753, [Typ. Acad.] [4] lev. — 16 cm.
OSZK
Hozzákötve Petrus Chrysologus: Sermones aurei 176 ... Tom. 1. c. műhöz. Tyrnaviae 1749. 
P. I. 419
H orhy  A ntal ld. Orosz Ferenc: Synopsis annalium  eremi-coenobiticoru m . . .
H orhy  Im re ld. Dónyi Gellert: Conclusiones ex universa theologia. . . 1742 
Hor]ács Apollinaris: Jubilaeum os szózat, mellyel szerzetes életének ötvenedik 
esztendejében Egyházi M árton t. . .m ásodik professioja tételekor meg szólléttá,
vénségének is táp já t kezébe a d á ------- . P é ts  1781, Engel ny. [10] lev. —  23 cm.
OSZK
H orjács Apollinaris ld. Negri, Vincenzo: Sonora tuba , ad expergefaciendos religio­
sos. . .
(Horkovits [József] Jós.): Ad serenissimam p rin c ip em .. .A lexandrám  Paulownam 
dum  occasione solennis sui ingressus Budae die 1. Februarii anno 1800 celebrati, 
D anubius glaciem qua constructus erat, dissolutam  abveheret. [Budae 1800], 
ny. n. 1 lev. OSZK —  K n y t
Horliwá pjseň k  blahoslowené Panne [!] M aryi Starohorské, k duehownjm u potéssenj 
wssem nábožným  pautn ikum  [!] n a  swétlo w ydaná. W  B. B ystricy [1800], 
Tisk. Stefani. [2] lev. —- 8° Knihopis 10.859
Horliwá pjseň k  Panne M aryi swatohorské. W  Tarnowe [!] 1779, [Typ. Univ.] [4] 
lev. —  16° Knihopis 10-922
H orni György ld. Sandini, A ntonio: H istoria apostolorum . . . 1767 
Horologium principum  ld. Guevara, Antonio
H oronsi Balázs ld. Lipsics M ihály: Ars omni reipublicae necessaria. . .
H o rtth y  Ignác ld. B randl M atthaeus: Parochus m e d ita n s .. .  1751 
Horvaczko evangyelye. . .  —  [Péter, Canisius, Szent] (P etr K anisius: Catechis- 
m u s . . . )  Gyuri 1732, Typ. Streibig. 120, [16] 1. —  20 cm. OSZK
H or vá t József ld. Britaine, W illiam: Em beri okosság. . .
Horváth Ádám: Bis dat, qui cito d a t; nil d a t qui m unera ta rd a t. Posony 15-dik 
Novem ber 1796. [Posony, 1796], ny. n. [1] lev. —  4° OSZK — K n y t
Horváth Ádám: A koronázandó felség bejövetelekor. —  A királyné koronázása u tán  
ebédkor. B uda 1792, ny. n. [3] 1. FSZEK
H orváth  Á dám  ld. Mayr, P ete r: System a m undi te rrestris. . .
—  ld. A szabad kőmivesek nem  jakobiták
H orváth  A m brus ld. Schechovits, H ieronym us: Propositiones ex universa philo­
sophia. . . 1782
Horváth [András] Andreas: D ivus Joannes apostolus, e t ev an g é lis ta .. .in  ecclesia 
A grien si dictione panegyrica celebratus. . . Agriae 1765, Typ. Bauer. [6] lev.
— 20 cm. OSZK
H orvá th  A ndrás ld. Berényi Sándor. Claudii F leurii H istoria ecclesiastica. . .  1761
— ld. P in tér József: Assertiones ex universa theologia. . . 1763 
H orváth  A ntal ld. Major József: Positiones ex universa theo log ia. . . 1773 
H orváth  A ntal, Czabay ld. Kopecsek Ignác: I llu stri viro divo S alesio .. .d ica tus. . .  
H orváth , Cassianus ld. Fischer, Michael: Synopsis politicae ac philosophiae m ora­
lis
H orváth , Cupertinus ld. Partisch, M ansvetus: Theses ph ilo soph icae ... 1752 
H orváth  Domonkos ld. Gallyuff B e rn á t: Assertiones ex trac ta tibus theologicis. . . 
1778
Horváth [Ferenc] Franciscus: D ivi Joannis an te  portam  L atinam  dioecesis et 
episcop. scholae Agriensis patron i. . . dictione panegyrica celebratus, deferen-
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H orváth H orváth
te . . .Antonii Gerstocker [A ntal]. . .supplen te. . .P e tro  Mészáros [Péter]. . .o ra ­
to re . . . —■ — . anno. . . 1766. mense Majo die 5-ta. Agriae 1766, Typ. Bauer. [8] 
lev. OŠZK — K n y t
H orváth  Gáspár ld. Berényi Sándor. Claudii F leurii H istoria ecclesiastica. . . 1761 
H orváth  György ld. Biesman, Caspar: D octrina m oralis. . . 1745
— ld. Kelemen A ntal: Conclusiones ex universa theologia. . . 1752
—  ld. Szegedi M ihály: P rim atus R om ani pontificis. . .
Horváth Imre: Szent M ária Magdolna esete és m eg-térése. . . V átz  1775, Am bro ny.
267 1. —  21 cm. OSZK
Horváth István: Az ótestam entom béli D ávid k irálynak a  patakbu l választo tt ö t 
igen sim a köve. Az-az. . .M ária Theresia.. . .ö t. . .fiuj m agzati. . .Az m ostan  
folyó 1757 esztendőben Boldog Aszszony havának  30. nap ján  T. N. Sopron 
Vármegye az ú jonnan szü letett ötödik királyi kiss H erczeg M axim iliánnak szüle­
tése öröm iért. . .  Sopron városában. . .F ranciskusok tem plom ában . . .  élő nyel­
vével m agyarázott vo lt. . . (Sopron 1757, Siess ny.) [9] lev. — 2° OSZK
H orváth  Is tv án  ld. D entsár, R om ualdus: Assertiones theologicae. . . 1780
— ld. Kelemen Im re : Positiones ex institu tionibus juris p riv a ti. . . 1778 
H orváth  Jác in t ld. G allyuff B e rn á t: Positiones theologicae de bonitate D e i. . .  1778 
[Horváth János]: Az istennek im ádása. W eszprém 1796, Szám mer ny. 282 1. —
15 cm. OSZK
Horváth [János] Johann : Rede über die sittliche W ürde des K reutzes J e s u . . .
W eszprim  1796, Druck. Sammer. 16 1. — 18 cm. OSZK
Horváth [János Ker.] Joan . B apt. — Waxmann [Ignác] Ignatius — Kratucsek 
[Antal] A ntonius: Assertiones ex universa philosophia, quas i n . . . Academia 
B udensi. . .publice propugnandas suscepit Joannes Nép. Ányos [János N ép.]
ex praelectionibus----- . . .Budae 1769, Typ. Länderer. [3] lev. — 34 cm. OSZK
Hozzákötve Schmitth, Nicolaus: Imperatores Ottomanici.. .  2. c. műhöz. Tyrnaviae 1761. 
P. III. 320
Horváth [János Kér.] Joannes B apt. — Mailáth [Antal] A ntonius Nagy [Boldizsár]
B althasar: Assertiones ex universa philosophia quas in . . .U niversitate Tyrna- 
viensi. . .suscepit. . .Josephus Thadeus B erner. . .ex prae lec tion ibus------- . T y r­
naviae 1771, Typ. Acad. [6] lev. —  4°------------------------------------------------B É K
Horváth [János Ker.] Joannes B apt. —  Mailáth [Antal] A ntonius — Nagy [Bol­
dizsár] B althasar: Assertiones ex universa philosophia. . .quas in U niversitate 
T yrnaviensi. . . suscep it. . . M atthias Csubai [M átyás]. . .  ex praelectionibus — 
— . Tyrnaviae 1771, Typ. Acad. [6] lev —  4° B E K
Horváth [János Ker.] Joannes B apt. —  Mailáth [Antal] A ntonius —  Nagy [Bol­
dizsár] B althasar: Assertiones ex universa philosophia, quas in . . .U niversitate 
Tyrnaviensi. . .publice propugnandas suscepit. . .Joannes Fabus [János]. . .ex
praelectionibus------- . (Tyrnaviae 1771), [Typ. Acad.] [12] lev — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Geographica globi terraquei synopsis... c. műhöz. Tyrnaviae 1755. P. I. 912
Horváth [János Ker.] Joannes B apt. —  Mailáth [Antal] A ntonius — Nagy [Bol­
dizsár] B althasar: Assertiones ex universa philosophia quas in . . .U niversitate
Tyrnaviensi. . .suscepit. . .Joannes Gazsó [József], . .ex p rae lec tio n ib u s--------.
Tyrnaviae 1771, Typ. Acad. [6] lev. —  4° B E K
Horváth [János Kér.] Joannes B apt. — Majláth [Antal] A ntonius —  Nagy [Bol­
dizsár] B althasar: Assertiones ex universa philosophia quas in . . .U niversitate 
Tyrnaviensi. . .suscepit. . .Ferdinandus Stipsics [Ferd inánd]. . .ex praelectioni­
bus ------- . Tyrnaviae 1771, Typ. Acad. [6] lev. B E K
(Horváth [János Ker.] Joannes B apt. — Handerla [Ferenc] Franciscus —  Dugo­
nics [András] A ndreas): Assertiones ex universa philosophia, q u as . . .  publice
propugnandas suscepit. . .Ignatius F orray  [Ignác]. . .ex  prae lec tion ibus------- .)
(Tyrnaviae) 1775, [Typ. Tyrnaviensibus.] [6] lev. —  24 cm. OSZK
Hozzányomva Barclaius, Joannes: Paraenesis ad secretarios c. műhöz. Tyrnaviae 1775. P. I.
180
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H orváth H orváth
Horváth [János Kér.] Joannes B apt. — Handerla [Ferenc] Franciscus —  Dugonics
[András] A ndreas: Assertiones ex universa philosophia, quas in U niversitate 
Tyrnaviensi publice propugnandas suscepit Emericus Jankovits [ I m r e ] . . . ex
p rae lec tion ibus--------. . .[Tyrnaviae] 1775, [Typ. Acad.] [13] lev. —  18 cm.
OSZK
— Ua. Hozzákötve Marlianus, Ambrosius: Theatrum politicum... c. műhöz.
— Kéri, Franciscus Borgia: Historiae Bizantinae epitome. ..Tom. 1. c. műhöz. Tyrnaviae 1743. 
P. II. 370
Horváth [János Ker.] Joannes B apt. — Handerla [Ferenc] Franciscus — Dugo­
nics [András] A ndreas: Assertiones ex universa philosophia, quas in . . .U niver­
sitate Tyrnaviensi. . .propugnandas suscepit Em ericus Janko  vits [Janko vies 
Im re ] . . . coram Michaele Shoretics. . . Stephano K a to n a . . .  ex praelectionibus
------- . [Tyrnaviae 1775, Typ. Tyrnaviensibus.] [5] lev. OSZK
Horváth [János Kér.] Joannes B apt. — Handerla [Ferenc] Franciscus —  Dugonics 
[András] A ndreas: Assertiones ex universa philosophia, quas. . .publice p ro ­
pugnandas suscepit M athias N itray  [M átyás]. . .  ex praelectionibus —- — . T y r­
naviae 1775, [Typ. Acad.] [12] lev. — 22 cm. OSZK
Hozzákötve Boetzius, Anitzius Manlius Torkvátus Szeverinus [öt] könyvei a filosofiának. ..  
vigasztalásáról c. műhöz. Kassa 1773. P. I. 310
Horváth [János Kér.] Joannes B apt. —  Handerla [Ferenc] Franciscus — Dugonics 
[András] A ndreas: Assertiones ex universa philosophia, quas in U niversitate 
Tyrnaviensi. . .publice propugnandas suscepit. Josephus Drávecz [József]. . .ex
p rae lec tion ibus--------. Tyrnaviae 1777, [Typ. Tyrnaviensibus.] [13] lev. —  21
cm. OSZK
Hozzákötve Perczel, Emericus: Dissertatio de fundamento iuris.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1777. 
P. III. 68
— Vizer, Adamus: Praenotiones hermeneuticae Novi Testamenti... c. műhöz. Tyrnaviae 1777. 
P. III. 801
(Horváth [János Ker.] Joannes B apt. —  Handerla [Ferenc] Franciscus — Dugo­
nics [András] Andreas: Assertiones ex universa philosophia, quas. . .publice
propugnandas suscepit V alentinus Szalai [B álint]. . .ex  p rae lec tion ibus------- .)
Tyrnaviae 1777, [Typ. Univ.] [12] 1. — 24 cm. OSZK
(Horváth [János Ker.] Joannes B ap t.): Excellentissim o. . .  Georgio e com itibus 
Fekete de G alan tha. . .felicitatem  precatur. H . n. [17??], ny. n. 8 1. —  18 cm. 
Magyarországon nyomtatták.
Horváth [János Ker.] Joan[nes] B ap t.: Institu tiones logicae, quas olim in usum
auditorum  philosophiae conscripsit-------. [Budae] 1795, Typ. Univ. [8], 362 1.—
21 cm. OSZK
Horváth [János Ker.] Joannes B apt. —  Nagy [Boldizsár] B althasar: Tentam en 
publicum  ex praelectionibus m etaphysicis Joannis B apt. H o rv á th . . .nec non 
ex m athem aticis Balthazaris N agy. . .coram  decano A ndrea Bernolák. . .sub i­
b it .  . .Franciscus M auritius H idas [Ferenc Móriéi. Tyrnaviae 1770, Typ. Acad. 
[7] lev. — 4° B E K
Horváth [János Kér.] Joannes B ap t.: Tentam en publicum  ex praelectionibus
p h y s ic is -------- . . .  q u o d . . .  su b iv it. . .  Ladislaus Czinkora [László]. Tyrnaviae
1777, Typ. Tyrnaviensibus. 4 lev. —  4° B E K
Horváth [János Kér.] Joannes B ap t.: Tentam en publicum  ex praelectionibus 
physicis adm odum . . .d o m in i------- , quod in . . .U niversitate Tyrnaviensi subi­
v it referendus. . .Aloysius Stipsics [Alajos]. . . Tyrnaviae 1777, Typ. T yrnavien­
sibus. [4] lev. — 4° B E K
H orvá th  János K er. Id. Assertiones ex universa philosophia. . . 1771, 1772, 1773, 
1775, 1777
—  Id. F rüew irdt József: Institu tionum  C hristianarum . . .
—  Id. Gergely I., N agy Szent, pápa: Liber regulae pastoralis. . . 1769 
Horváth [József] Josephus: Reverendissimo . . .  A ntonio de Székhely. . .sacram
nominis sui celebritatem . . .  recolenti J .  H . .. .c a rm e n  h o c . . .  offert. Pestini 
1799, Typ. T ra ttner. [8] 1. FSZEK
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H orváth H orváth
Horváth József: Szalabéri H orváth  Jósef. . .özvegyének szü letett Ugronovits F ra n ­
ciska asszonynak. . .nevenapját t is z te li-------vátzi rhetor. V átzon 1796, Gottlieb
ny. [2] lev. OSZK
H orváth  József ld. Ivancsics János. A uditoribus ob la ta  dum  assertiones. . .propug­
n are t 1757, 1767
Horváth Kissevics [Gáspár] Casparus: D ivus Franciscus X averus dictione panegy­
rica celebratus, . . .deferente Joanne B apt. Szegedi [János Ker.]. Tyrnaviae 
1752, Typ. Acad. 32 L —  13 cm. OSZK
H o rv á th  M ihály: Assertiones ex universa philosophia ld. Csapodi Lajos 
-------- : Assertiones ex universa philosophia ld. Hegedűs László
Horváth [Mihály] Michael —  Kozma [Ferenc Xav.] Franc. — Radics [Antal] 
A ntonius: Assertiones ex universa philosophia quas in . . .U niversitate T y rna­
viensi, ...p u b lic e  propugnandas suscepit Michael A dorján [M ihály]. . .  ex
praelectionibus------- . [Tyrnaviae] 1764, [Typ. Acad.] [8] lev. — 21 cm. OSZK
Hozzákötve Joannes Chrysostomus: Homiliae XXI. de statuis.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1763. 
P. I. 419
Horváth [Mihály] Michael —  Kozma [Ferenc Xav.] Franciscus X av. — Radics 
[Antal] A ntonius: Assertiones ex universa philosophia quas. . .in . . .U niversi­
ta te  Tyrnaviensi. . .propugnandas suscepit Michael Beznák [M ihály]. . .  ex
praelection ibus------- . [Tyrnaviae 1764), [Typ. Acad.] [6] lev. —  34 cm. OSZK
Hozzákötve Kazy, Franciscus: Historia regni Hungáriáé... Tom. 2. c. műhöz. Tyrnaviae 
1741. P. II. 352
Horváth [Mihály] Michael — Kozma [Ferenc Xav.] Franciscus — Radics [Antal]
A ntonius: Assertiones ex universa philosophia, q u a s . . .publice propugnandas
suscepit Paulus Bleho [Pál]. . .ex  prae lec tion ibus------- . Tyrnaviae 1764, [Typ.
Acad.] [17] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Segneri, Paulus: Institutio parochi lib er ... c. műhöz. Tyrnaviae 1746. P. IV. 85
Horváth Mihály] Michael — Kozma [Ferenc Xav.] Franciscus —  Radics [Antal]
A ntonius: Assertiones ex universa philosophia, quas in . . .U niversitate T yrna­
viensi. . .publice propugnandas suscepit. . .Antonius Foriss [A ntal]. . .ex  prae­
lectionibus ------- . Tyrnaviae 1764, ny. n. [12] lev. —  17 cm. OSZK
Horváth [Mihály] Michael —  Kozma [Ferenc Xav.] Franciscus X av. — Radics 
[Antal] A ntonius: Assertiones ex universa philosophia q u a s . . .publice pro­
pugnandas suscepit. . .Joannes H artm an  [ J á n o s ] .. .  ex p rae lec tio n ib u s---------
(Tyrnaviae 1764), [Typ. Acad.] [12] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Viator Christianus ad coelestem patriam.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1729. P. III. 785
Horváth [Mihály] Michael —  Kozma [Ferenc Xav.] Franciscus X av. —  Radics 
[Antal] A ntonius: Assertiones ex universa philosophia q u as . . .  propugnandas
suscepit Joannes Korpásai [János] ex p rae lec tion ibus------- . (Tyrnaviae 1764),
[Typ. Acad.] [12] lev —  15 cm. OSZK
Hozzákötve Duodecim rationes.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1725. P. III. 183
Horváth [Mihály] Michael — Kozma [Ferenc Xav.] Franciscus X av. —  Radics 
[Antal] A ntonius: Assertiones ex universa philosophia, quas in . . .U niversitate 
T yrnaviensi. . . publice propugnandas suscep it. . . Ignatius K rach [Ignác]. . .  ex
praelection ibus------- . (Tyrnaviae 1764), [Typ. Acad.] [10] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Fabri, Honoratus: Euphyander, seu vir ingeniosus c. műhöz. Tyrnaviae 1763. 
P. I. 736
Horváth [Mihály] Michael — Kozma [Ferenc Xav.] Franciscus X av. —  Radics 
[Antal] A ntonius: Assertiones ex universa philosophia, quas in  U niversitate 
Tyrnaviensi publice propugnandas suscepit Josephus Otrokóczy [József]. . .  
[Tyrnaviae] 1764, [Typ. Acad.] [12] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Hieronymus: Epistolae selectae.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1762. P. II. 120
Horváth [Mihály] Michael — Kozma [Ferenc Xav.] Franciscus X av. — Radics 
[Antal] A nton ius: Assertiones ex universa philosophia q u as. . . i n . . . U niversitate 
Tyrnaviensi. . .propugnandas suscepit. . .Em ericus Perényi [Im re]. . .ex p rae­
lectionibus----- ..[T y rn av iae  1764], [Typ. A cad.] [10] lev. — 21 cm. OSZK
Hozzákötve Lamy, Bernardus: Apparatus biblicus, . . .  c. műhöz. Tyarnaviae 1762. P. V. 283
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H orváth H öck
Horváth [Mihály] Michael — Kozma [Ferenc Xav.] Franciscus X av. — Badics 
[Antal] A ntonius: Assertiones ex universa philosophia, quas in . . .U niversitate 
T yrnaviensi. . .  publice propugnandas suscepit Josephus Schütz [Jó zse f] ... 
Tyrnaviae 1764, Typ. Acad. [12] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Hieronymus: Epistolae selectae. . .  c. műhöz. Tyrnaviae 1762. P. II. 120
H o rv á th  M ihály: Assertiones ex universa theologia. . . ld. Krajcsirovics János 
[Horváth Mihály] Michael a SSS. T rin ita te . A uditoribus oblatae, cum e x ..p ra e ­
lectionibus -------- theses ex universa philosophia rationali delectas publicae
disputationi exponeret Basilius a  M atre Dei [Szepessi Vazul]. Cassoviae 1745 
Typ. Acad. [4] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Matthias Corvinus: Epistolae.. .  c. műhöz. Cassoviae 1743—1744. P. I. 654
H o rv á th  Mihály. D um  assertiones ex universa philosophia p ro p u g n a re t...  ld. 
Hegedűs László
Horváth [Mihály] M ichael: M ateria ex tentam inis ex m athem aticis praelectionibus
. . . -------, . . . quod co ram . . .A ndreaÁ dány  . . .mense Augusto hab itu ri s u n t . . .
Franciscus [!] X av. de R eva [Révay F erenc]. . ., Em ericus Lengyel [Im re]. . . ,  
Franciscus Török [Ferenc]. T yrnaviae 1762, Typ. Acad. [12] lev. — 4° B E K  
Horváth [Mihály] M ichael: N atales archiepiscopatus m etropolitanae Colocensis et 
Batsiensis ecclesiarum canonicae un itarum , quos. . .  consecravit Felix Lengyel 
. . . cum ex praelectionibus Ju lian i P n iac ii. . .  selectas ex philosophia propositio­
nes publice defendendas susciperet K etskem ethini in Koháriano collegio. Budae 
1754, Typ. Länderer. [20], 208 1. —  21 cm. OSZK
Horváth [Mihály] M ichael: S tatistice [!] regni H ungáriáé. P . 2. Posonii 1795, Typ. 
Schauff. 236 1. —  20 cm. OSZK
Az első rész: 1794. P. II. 171
H o rv á th  Mihály ld. Becanus, M artinus: Compendium m anualis con troversiarum .. .  
1762
—  ld. M átyás I ., m agyar k irály: E p is to la e .. .ad  p o n tifices .. .  1746
—  ld. R ansanus, P etrus: E pitom e rerum  H ungaricarum . . .
—  ld. Schm itth Miklós: Im peratores O ttom anici. . .Tom . 1—2. 1764 
H orvá th  Pongrác ld. Campion, Edm ond: R ationes d ec em .. .A n g liáé .. .
H orváth , R ajm undus ld. Kempis, Thom as: De im itatione C h ris t i. . .  1741 
Horváth Sámuel: Im ádságos könyv avagy a  közönséges istentiszteletre és az időnek
s külömbféle eseteknek különös környülállásaikra alkalm aztato tt buzgó kö­
nyörgések, m ellyeket. . .részszerint öszveszedett, részszerint idegen nyelvekből
m agyarra ford. . . . ------- .Győr 1799, Streibig ny. 400, [11] 1. — 19 cm. OSZK
H orváth  Sándor ld. Desericzky József In c e : De initiis ac m ajoribus H ungarorum . . .  
1761
H orváth  Szerafin ld. Gallyuff B erná t: Positiones theologicae de bonitate D e i . . .  
1778
—  ld. Sziginyi T ivadar: Assertiones theologicae de consecutione s a lu tis . . .  1780
—  ld. Zsidics G ellért: Assertiones theologicae ex prolegomenis S. S c rip tu rae .. .
1780
Hosszú [István] Stephanus: Carmen gratu latiorium  in felicem et Germania ad 
p a triam  red itum  spect. clar. Joannis Fejes. Recusum  Posonii 1796, Typ. W eber. 
[2] lev. SR K
H oszto ty  M ihály: Die Glückseeligkeit einer S ta d t . . .  ld. M eerualdt Zsigmond 
Houdry, Vincentius: Bibliotheca concionatoria complectens panegyricas orationes 
sanctorum . Tom. 1— 5. E d. novissima. Tyrnaviae 1757— 1759, Typ. Acad. 
5 db. — 21 cm. OSZK
H ozián Simon ld. Gallyuff B ernát: Assertiones d o g m aticae .. .de s ta tu  anim ae. . .  
1777
—  ld. Gallyuff B e rn á t: Assertiones ex trac ta tibus theo log ic is.. .  1778
Höck, Carl: Rede au f das F est der H im m elfahrt M ariä als dasselbe in der P fa rr­
k irche R aabs. . .begangen wurde. Pressburg 1777, D ruck. Patzko. 40 1. —  4°
OSZK
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H öck H rubá
Höck, Carl: Rede au f das hohe F est der allerheiligsten D reyfaltigkeit als der löbliche 
Orden. . .ih r T itu larfest. . .begiengen in der K irche d e r . . .T rin itarier zu P ress­
burg den 25. May, 1777. Pressburg 1777, Druck. Patzko. [12] lev. OSZK —  K n y t 
Höck, Carl: Rede von der Verehrung der heiligen Anna, in der P farrkirche zu Ja - 
rendorf, den 26. H eum onats im  Jah re  1778. Pressburg 1778, Druck. Patzko. 
15 1. —  4° OSZK — K n y t
(Hödl, Joachim): Musae Ebreichsdorfensis epigram m ata occasione victoria Angii - 
canae ad N ilum  nuper in A egypto reportate concinnata. ...(A bgesungen  zu
E breichsdorf. . . 14. Nov. 1789. v o n ------- .) H . é. ny. n. 4 1. — 4°
Magyarországon nyomtatták. OSZK — K n y t
(Hödl, Joachim): Musa Ebreichsdorfensis gloriosissimam nationis H ungaricae 
insurrectionem festivo elego decantans honoribus. . .Josephi de B a tty á n . . .ac 
...p rin c ip is  Nicolai ab E sz te rh áz . . .  die 8. mensis Septembris 1797. Sopronii
1797, Typ. Siess. [4] lev. —  4° OSZK — K nyt, B E K
(Hödl, Joachim): Somnium Apollineum laudes ili. comitis Sigismundi ab Hochen-
w art complectens, dum  in Cathedralis ecclesiae H yppolitanae an tistitem  in­
auguraretur ab Ebreichsdorfensi Musa, olim Soc. Jesu  alumno decantata . 
[Oedenburg] (1794), [Typ. Siess.] 20 1. ÖNB
Högyészi Lajos ld. Székéi L ipót: Assertiones ex universa theologia. . .  1772 
Höll Maximilianus ld. Hell Miksa
Hörmonseder, Anselm: H ecatom be theologica, seu centum  questiones ex universa 
theologia morali Augustiniano-Aegidiana cum  pluribus casibus in  com modum 
studentium  resolutae. P . 1—2. Posonii 1736, Typ. Royer. [12], 559, [16], 878, 
[18] 1. 2 db. —  16 cm. OSZK
Hörmonseder, Anselm: Hecatom be theologica, seu centum  quaestiones ex universa 
theologia Augustiniano-Aegidiana speculativa, olim a Friedrico Gavardi [Fede- 
rico Nicola] sex tomis divulgata, nunc in  commodum studentium  duobus opus­
culis comprehensa. Op. 1— 2. Posonii 1737, Typ. Royer. [10], 620, [24], 702, 
[22] 1. 2 db. — 17 cm. OSZK
Gavardi müvének címe: Theologia exantiquata
Hörmonseder, [Anselm] Anselmus: Ordinandus, exam inatus et approbatus, seu 
responsa ad quaestiones, quae ordinandis proponi solent. Posonii 1738, Typ. 
Royer. [8], 183, [6] 1. —  17 cm. OSZK
Hrabeczi József ld. Olsavszky György. D um . . . consclusiones ex universa philoso­
ph ia . . . propugnaret. . .  1749
H rabovszky A ntal ld. Cornaeus, Melchior: Aristoteles redivivus. . . 1734
— ld. Saavedra, F ajadro  Diego: Idea principis christiano-politici. . . 1759
H rabovszky Sándor ld. K irchner, A thanasius: I te r  extaticum  
(Hrabowszky György): Tudósítás. Alább ír t jelentem  vallásunk szeretőinek. . . 
hogy. . .Prédikátoroknak életeket sum m ásan irom, ’s. . .nyom tatásban  ki adn i 
szándékozom. . .  (Kis Somlyón. 1. Dec. 1796. . .) [Veszprém 1796, Számmer ny.]
[I] lev. OSZK — K n y t
Hrabowszky György: Tudósítás. A ’ melly jeles innepekre való kérdéseket D. Seiler
K atekism usának Toldalékjából nyelvünkre fo rd ítv án . . .  közre bo tsá to ttam : 
olly véggel k íván tam  közleni. . .hogy. . .m ég hasznosabb m unkával szolgál­
hassak. . . ír ta m  P alo tán  Veszprém várm egyében. . .  1790.. . ------- . [Veszprém
1790, Streibig ny.] [2] lev. OSZK — K n y t
Hranisavljevic, Gavrilo: Preosvjaščenjejšem u i visokodostojnjejšem u gospodinu 
Stefanu ot Avvakumovic. V Budimje 1798, [St. Univ.] SB 388
Hranisavljevic, Gavrilo: Stisi na  pohvalu. . .Š tefana o t Avvakumovic. V Budim je
1798, St. Univ. [8] 1. SB 369
Hrdlička, Ján: W e gmónu P áňe: M odlitby kresťanské pro mládež sskolskau zwláss-
té  sl. Pessťanského a  Bikyssského krage. . .W  Presspurku 1788, Tisk. L ippert.
[II]  lev. —  12° Knihopis 3206
Hroszni András ld. Peshtalics Gergely: Tentam en publicum . . .1800
H rubá sstépna zahrada aneb m odlitby. . . ld. Cochem, M artin von
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H ruškoví ch H ubert
Hruskovich [Ka j etán] Cajetanus. O blata auditoribus dum  conclusiones ex universa 
logica. . .in  Conventu N itriensi. . .publice propugnarent P rothasius Schifft-
haller, Juniperus P a n t le . . .p ra e s id e --------. . .[Tyrnaviae] 1744, [Typ. Acad.]
[2] lev. — 13 em. OSZK
Hozzákötve Ni e b er le, Aemilianus: Octava serpahica religioso spiritualis.. .  c. műhöz. Augustae 
Vindelicorum 1736.
H ubenai József ld. H ubenay József
(Hubenay [József] Josephus): Cancellarius aulicus sancte politicus. Quem laudare 
. . .im itari gloriostun e s t . . .Id  est. . .M artinus Biró P adány . . .episcopus Wesz- 
prim iensis. . .  dum  diem onomasticum festive recoleret a  quodam  anonym o. 
Jau rin i 1749, Typ. Streibig. [6] lev. OSZK —  K n y t
[Hubenay József] H ubenai Josephus: P atriae  p ietatis imago sive illustrissim us
ае. . .dom inus M artinus Biro de P adány , . . .Jau rin i [1744], Typ. Streibig. [3]
lev. —  2° B E K
H uber Ferenc ld. Csapodi Lajos: Assertiones ex universa philosophia. . . 1762 
—  ld. Táncz M enyhért: Conclusiones ex tmi versa philosophia. . . 1775 
H uber, F ranz X aver ld. W inter, P eter von: Das unterbrochene Opferfest. . . 
H ubert A ntal ld. K oppi K ároly: H istorem ata selecta de religione. . .
Hubert [Ferenc] Franciscus — Perczel [Imre] Em ericus: Assertiones ex tm iversa 
theologia dogm atica ,quas. . .publice propugnandas suscepit. . .Antonius V rana 
[A ntal]. . .sub p raesid io ------- . Budae 1778, Typ. Univ. 24 1. —  24 cm. OSZK
Hozzákötve Pray Georgius: Dissertationes historico-criticae de sanctis Salamoné rege... c. 
műhöz. Posonii 1774. P. III. 134
(Hubert [Ferenc] Franciscus — Perczel [Imre] Em ericus: Assertiones ex universa 
. . .theologia dogmatica, q u a s . . .publice propugnandas. . .suscepit. . . F rancis­
cus W aldstein [Ferenc] . . .sub p rae s id io --------. Budae 1778, Typ. Univ. [2],
24 1. —  22 cm. OSZK
Hozzákötve Rosos Pál: Dissertatio iuris publici universalis c. műhöz. Pestini 1777. P. III. 243 
Hubert [Ferenc] Franciscus — Perczel [Imre] Emericus: Assertiones ex universa 
theologia dogmatica, q u as . . .  in U niversitate Budensi publice propugnandas
suscepit Franciscus Cserny [F e ren c].. .sub p rae s id io ------- -. Budae 1779, Typ.
Univ. 24 l. —  21 cm. OSZK
Hozzákötve Augustinus Aurelius: Praecipuorum operum ad doctrinam de gratia Christi...
с. műhöz. Tyrnaviae 1767. P. I. 141
Hubert [Ferenc] Franciscus — Perczel [Imre] Em ericus: Assertiones ex universa 
theologia dogm atica q u as . . .  in U niversitate Budensi publice p ropugnandas. . .
suscepit. . .Melchior Lux [M enyhért]. . .sub p raesid io ------- . Budae 1779, Typ.
Univ. 24 1. — 20 cm. OSZK
Hozzákötve Hieronymus Sanctus: Epistolae selectae... c. műhöz. Tyrnaviae 1762. P. II. 120
(Hubert [Ferenc] Franciscus — Perczel [Imre] Em ericus —  Kramer [Ferenc]
Franciscus): Assertiones ex universa theologia dogm atica q u a s . . .  in  R egia 
U niversitate Budensi. . .publice propugnandas suscepit. . .  Carolus Brodányi
[Károly] sub p raesid io ------- . Budae 1781, Typ. Univ. 40 1. —  20 cm. OSZK
(Hubert [Ferenc] Franciscus — Perczel [Imre] Emericus —  Kramer [Ferenc] 
F ranciscus): Assertiones ex universa theologia dogm atica q u a s . . .  in R egia 
U niversitate B udensi. . . publice propugnandas suscepit. . . Gabriel E rney  [Gábor 
sub p raesid io ------- . Budae 1782, [Typ. Univ.] 39 1. — 19 cm. OSZK
Hozzákötve Szvorényi Mihály: Causa religionis contra Helveticae c. műhöz. Budae 1781. P. III. 
571
Hubert [Ferenc] Franciscus — Perczel [Imre] Emericus — Kramer [Ferenc] 
Franciscus: Assertiones ex universa theologia dogmatica, quas. . .in . . .Univ. 
Budensi. . .publice propugnandas suscepit Aloysius Szent-Miklósi [Szent-Miklósy
Alajos] sub praesid io------- . Budae 1782, Typ. Univ. 39 1. — 19 cm. OSZK
Hubert [Ferenc] Franciscus — Perczel [Imre] Emericus —  Kramer [Ferenc] 
Franciscus: Assertiones ex universa theologia dogmatica, quas in  U niversitate 
Budensi publice propugnandas suscepit Michael K orbély [Mihály]. [Budae] 
1783, (Typ. Univ.) 32 1. —  20 cm. OSZK
Hozzákötve Veronius, Franciscus: Regula fidei catholicae.. .  c. műhöz. Budae 1783. P. III. 772
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H ubert H u szty
H ubert Ferenc: Assertiones ex universa theologia d o g m a tic a .. .  1784 ld. K ram er 
Ferenc
H ubert József ld. K oppi K ároly: E x  historia universali selecta p ro b lem a ta .. .  
H ubert Sándor ld. Serföző Vince: P rim itiae p h ilo soph iae ...
H ueber Rém ig ld. M atok József. A uditoribus ob la ta  dum  assertiones.. .propugna­
re n t. . .  1765
[Hugo, Hermán.] H erm ans Hugo Gottseeliger Begierden sechs erste E le g ie n ...  
Übers, von einem Oesterreicher [Johann  B apt. H ü ttne r]. Ofen 1753, Druck. 
Länderer. [18] lev. —  4° B E K
H uier, E rnestus ld. Lohr, Adrianus. Cum dogm ata de D e o .. .propugnarent 
Hulper, H ippolytus ld. G ontery, Jean : Lapis Lydius controversiarum  fidei osten­
dens. . .  1739
Hundertjähriger Planeten-K alender vom Jah re  1798 bis 1902, oder K alender au f 104 
Ja h re . . .N ebst W irtschafts- und Bauernregeln und einem Anhänge von nützli­
chen und unterhaltenden Erzählungen. Ofen (1798), D ruck. Univ. bey Diepolt. 
144 1. F SZEK
Hungária liberrim a e t securissima, sive de rege e t regno H ungáriáé ad leges iuribus 
generis hum ani conformes regulando. H . n. (1790), ny. n. 139 1. —  18 cm. OSZK
Feltehetően Magyarországon nyomtatták.
H ungária liberrim a e t securissima, sive de rege e t regno H ungáriáé ad leges juribus 
generis hum ani conformes regulando. -— (Refelluntur errores de votis e t clericali 
coelibatu p ro la t i . . . )  H . n. (1790), ny. n . 139, 35 1. — 16 cm. OSZK
Feltehetően Magyarországon nyomtatták.
H ungáriáé de n o v o .. .m ajesta tis Mariae T h eres iae .. .g ra tu lantis ex c lam atio ... 
ld. K leinrath , Theophil
H unkár M ihály ld. N agy Is tv án : Assertiones ex universa ph ilosoph ia .. .  1767 
H unyadi B ernát ld. Markos B álin t: Assertiones scholastico p ra c tic a e .. .  1777 
[Hunyadi Ferenc]: H istória az régi híres nevezetes T rója várossának tíz esztendeig 
való megszállásáról és rettenetes veszedelméről. B uda 1729, N ottenstein ny. 
[32] lev. —  8° SR K
— Ua. H. n. 1776, ny. n. [32] lev. — 16 cm. OSZK
H unyadi Szabó Ferenc ld. Lam pe, Friedrich Adolf: Gileádbéli balsamom a  dög­
halál ellen . . .
H uri György ld. Muszka A ntal: Assertiones ex universa th eo lo g ia .. .  1764 
Huszakovics Celesztin ld. Blaskovics Kornél. D um  assertiones theologicas de fi­
de. . .p ro p u g n a re t.. .  1764
H uszár János ld. Stobaeus, Georgius: Epistolae tres ad d u o s . . .archiduces 
A ustriae . . .
H uszár József ld. K oppi K ároly: E x  historia u n iv e rsa li.. .  1780 
H uszár M ihály ld. K atona Is tv án : Tentam en p u b lic u m .. .  1782 
Huszon-egy erköltsi prédikátziók. ([Irta] [Ernst] Daniel, [Pierre] Jabionski stb.) 
Ford, és kiad. Sebők Jó[z]sef. K assa 1791, Länderer ny. [14], 448 1. —  17 cm.
OSZK
Huszti [György] Georgius: D issertatio physico-theologica, in qua caussam m ortis 
proxim am , eamque physicam  e t n a tu ra le m .. .dem onstratur, q u a m .. .  sub
praesidio -------- . .  .publico examini subm ittit auctor e t respondens Johannes
Gyöngössi [János]. Caludiopoli 1767, Typ. Páldi. [4], 33, [3] 1. — 19 cm. OSZK 
Huszti [György] Georgius: Sacerdos m ysticus, v ir D e i . . .D . M atthaeus In tze Batzo-
n i . . .ex terris in caelum evocatus; collaudatus a ------- , in tem plo m ajore Clau-
diopolitano. . .K olozsvár 1742, [Szathm ári P ap  ny.] [18] lev. — 4°
OSZK — K nyt, B E K
H uszti György ld. H alála u tá n  is élő Jó z se f . . .
Huszty [István] Stephan: Conclusiones ex universo jure Ungarico q u a s . . .Georgio 
Foglár episcopo Serbiensi. . .d icatas publice propugnandas su sc ep it.. .Joannes 
S teinicher p raesid e------- . .  .Cassoviae 1742, Typ. Acad. [11] lev. — 2° B E K
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H u szty H ym ni
Huszty [István] Stephanus. Quae in episcopali c iv itate Agriensi dum  ex praelectio­
n ib u s . . .  —  —  ...conclusiones juridicas propugnaret Nicolaus Bedekovich 
[Miklós]. . .ob tu lit ac d ed ic a v it.. . [Agriae] é. ny. n. [2] lev. —  33 cm. OSZK 
Hozzákötve Péterffy, Carolus: Sacra concilia ecclesiae Romano-catholicae in Regno Hungaro 
celebrata.. .  c. műhöz. Posonii 1742. P. III. 77
Huszty [István] Stephanus. Quem in episcopali civitate Agriensi dum  ex praelectio­
nibus ------- in Collegio juris Foglariano. . .  conclusiones ex universo ju re  H unga-
rico propugnaret. . .Em ericus Foglár [Im re]. H . n. 1745, ny. n. [8] lev. —  21 cm.
OSZK
Hozzákötve Huszty, Stephanus: Jurisprudentia practica.. .  c. műhöz. Budae 1745. P. II. 191 
H uszty  István  ld. Nieremberg, Ju a n  Eusebio: D ictam ina seu scita varia, doctrinae 
po liticae . . .
H u tra  János ld. Theses canon icae .. .1780
H u tta , H ilanus ld. L ázár G ratianus: Theses ex universa logica. . .1763
— ld. Osztrowszky Valerianus. D um  conclusiones. . .  p ropugnaren t. . .  1767 
H u tte r, Daniel ld. H ochzeitsgedicht. . .
H u tte r, Jakob  ld. H ochzeitsged ich t.. .
H u tte rn , M aria E lizabeth von, geb. Dobossi ld. Leichengedicht. . .
H u tte rn , M aria E lizabeth von, geb. W agner ld. L eichenged ich t.. .
H übner, Já n  ld. H übner, Johann  
H übner János ld. H übner, Johann
Hübner, [Johann] Já n : Biblická histórie. V  P rešpurku 1778, ny. n. — 8°
Knihopis 3243
Hübner, [Johann] Já n : Biblické hystorye, w poétu sto a  č ty ry  po padesáte a dwau 
. .  .W  Presspurku a w Pesste 1792, Tisk. Länderer. 464, [5] 1. —  8°
K nihopis 3247
Hübner, [Johann] János: Száz és négy bibliabéli históriák. Debrecen 1773, Városi 
ny. Benda
— Ua. Debrecen 1787, Városi ny. — 8° Benda
Hübner, [Johann] János: Száz és négy válogato tt biblia-béli históriák, a ’m ellyeket 
az Ó és U jtestam entom i Szent-irásból öszve-szedett —• — . A posoni form ára 
D ebretzenben 1771, M argitai. [8], 453 1. SR K
— Ua. Buda 1790, Länderer ny. [14], 516 1. 1 t. FSZEK
— Ua. Pozsony — Komárom 1792, Wéber ny. 496 1. 1 t. — 18 cm. OSZK
Hübner, Johann: Zweymal zwey und fünfzig auserlesene biblische H istorien, aus 
dem  Alten und Neuen Testam ente, fü r die Jugend der augspurgischen Confesions- 
verw andten . . .  P re ssb u rg —- K aschau 1775, Druck. Länderer. 413 1. 1 t. —  
18 cm. OSZK
— Ua. Hermannstadt 1777, Druck. Barth. [16], 408, [8] 1. — 18 cm. OSZK
— Ua. Pressburg — Kaschau 1787, Druck. Länderer. 413, [9] 1 .1 t .  — 18 cm. OSZK
Hübner [Mihály] Michael: Assertiones ex universa philosophia quas i n . . . S. J* 
Academia Jaurinensi publice propugnandas suscepit P aulus R edi [Pál], ex 
praelectionibus i—— . [Jaurini] 1764, [Typ. Streibig]. [3] lev. —- 34 cm. OSZK
Hozzákötve Sohmitth, Nicolaus: Imperatores Ottomanici.. . Tom. 1—2. c. műhöz. Tyrnaviae 
1760—1761. P. III. 320
Hübner [Mihály] Michael: Assertiones ex universa theologia, q u a s . . .  publice 
propugnandas su sc ep it.. . Josephus Ambschell . .  .ex  praelectionibus —- —•. 
Jau rin i 1764, [Typ. Streibig.] [4] lev. —  22 cm. OSZK
Hozzákötve Schmitth, Nicolaus: Episcopi Agrienses fide diplomatum concinnati. P. 1. c. 
műhöz. Jaurini 1763. P. III. 320
Hwézdičky k a to lic k e ... ld. Bossányi, Szerafin
Hym enaeus.. .domino M atth ias Roiko eccl. evang. So-Kutensis V. D. m in is tro .. . 
e t .  . .Rosinae N ém ethy n atae  K ropp dum . . .sacro m atrim onii vinculo. . .co ­
pularen tur. . .  Cassoviae (1791), Typ. Ellinger. [2] lev. — 2° OSZK —  K n y t 
Hymni ad prom ovendam  studiosae juven tu tis p ie tatem  destinati. lau rin i [17??], 
Typ. Streibig. 88 1. —  17 cm. OSZK
A 78.—88. lapokon magyar nyelvű himnuszok.
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H ym ni Idvességes
Hymni et psalmi, pro faciliori recitatione officii d iv in i. . .in  festis om nibus. . .acco- 
m odati. E rga in s ta n tia m .. .M atthaei Uzeroczi [M á té ] .. .impressi. Posonii 1723, 
Typ. Royer. [22] lev. —  32 cm. OSZK
Hymni vesperarum  ecclesiastici. E x  Psalterio Rom ano, Missaeque ex Graduali 
se le c ta e ...  [Csiksomlyó] 1741, In  Conv. Csikiensi. 128, [2] 1. Glósz 11
H yros, Samuel ld. H yross Sámuel
Hyross Sámuel: Oratio de la u d ib u s .. .Joannes G usztim . . .  episcopi Nitriensis —  
triduo eius parentalium  in Cathedrali Ecclesia N itriensi A. D. 15. K ai. Apr. anno 
1777. Posonii 1777, Typ. Patzko. 301. OSZK — K n y t
[Hyross Sámuel] H yros Samuel: Tentam en publicum, quod sub praesidio districtu-
ali Ioannis Nep. Fleischhacker [János Nep.], co ra m ------- , hum anitatis auditores
subiverunt N itriae apud Scholas P ias. . . Posonii 1785, Typ. Patzkó. 15 1. — 
20 cm. OSZK
Hystorieká pjseň o swaté Genowefé. W  Skalicy [1790 körül, Typ. Skarnycl?], [8] 
lev. — 16° Knihopis 8379
Hystorycká pjseň o swaté Genoweffé panj plné swaté trpéliwosti, wssem pobožným 
kŕestianum  w nowé složená, a  k  spéwu obétowaná. W  Vherské Skalicy [1761 
u tán , Tisk. Skarnycl?] [8] lev —  16° Knihopis 8363
Hystorycká pjseň o swaté Genoweffé w ytažená z žiwota gegjho. W  Skalicy [1790 
körül, Tisk. Skarnycl?] [8] lev. — 16° K nihopis 8379/a
I
Ibi, Seraphinus ld. Wolff, Januariu s: Assertiones Scoto-theologicae. . . 1755 
Ib rány i Miklós ld. M atuszka J á n o s : Az U r Jesus o ltári szent te s te . . .
Ich n a t János ld. Dravics D onát. A uditoribus. . .dum  universam  philosophiam . . . 
p ro p u g n aru n t. . .  d ica tu s . . .  1774
—  ld. D ravics D onát: Tentam en publicum  sive conclusiones ex physica gene­
ra li. . . 1774
— ld. H adbavny  D ániel: Theses ex universa th eo lo g ia .. .  1777 
Idea actionum  juridicarum . . . ld. Váró Mihály, Bágyoni
Idea invicti M artis A ustriaci ld. Spengler A ndrás
Id ea  ju x ta  quam  rationes perceptorales per com itatus pro anno 1743 e t . . .p r o  
subsequis. . .  annis conficiendae. . .venient. [Tyrnaviae?] 1743, [Typ. Acad. ?] 
[2] lev. —  32 cm. OSZK — K ny t
Idea repartitionis taxae capitis e t respective opificii ac m ercaturae, secundum p la­
gas earundem que em poria concinnata. Cibinii 1754, Typ. Pubi. [12] lev. —  33 
cm. OSZK
Idea sapientis seu philosophia m orum  trip a rtita . [P. 1— 3.] D istribu ta ab Adeodato 
K haringetz, armeno Transylvano Szam os-Ujvariensi. . .cum  universam  philo­
sophiam  propugnaret. . .  praeside Stephano K aprinari [István]. Claudiopoli 
1751, Typ. Acad. [8], 134, [2], 212, [4], 28, [18] 1. — 8° R K
Idea veri politici a  S. Ivone olim expressa, nunc autem  panegyrica dictione reprae­
sen ta ta  dum  inclyta facultas Ju rid ica . . .persolveret. D eferente. . .Michaele 
Bencsik [Mihály]. . .O rato re . . .M artino B eera. . . Tyrnaviae 1727, Typ. Acad. 
[6] lev. OSZK
Az időriil való tanulságok. B uda 1781, Egyet. ny. 31 1. —  8° SRK
Idvességes imádságok, m ellyeket a  borsodi Szent Társaság az egyházi szo lgának .. .  
fel-szentelésekor szokott mondani. H . n. 1713, ny. n. 4, [2] lev. OSZK — K n y t
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Lertare lilia
[lertare dezertorilor.] Cluj 1792, [Tip. Hochmeister.] [1] lev. BRV IV . 238
— Ua. 1796, [Tip. Hochmeister.] [1] lev. BKV IV. 252
— Ua. Cluj 1797, [Tip. Hochmeister.] [1] lev. BRV IV. 257
— Ua. Sibiu 1800. [1] lev. BRV IV. 266
Igaz barátságnak . . . tü k ö ré . . .  ld. Gyöngyösi István
Igaz és köteles sziv-béli áitatosság a  Szentséges Szűz M ária szivéhez. .  . Poson 
1732, Royer ny. [16], 60 1. — 12 cm. OSZK
■— Ua. Igaz és köteles ájtatosság a Szentséges Szűz Mária szivéhez.. . . Pozsony 1761, Länderer ny. 
[4], 56 1. — S° OSZK
A mű szerzője feltehetően Eszterházy Imre.
Igaz kereszténység jó híre neve pártfogója Sz. János képinek Szombatnál hídon 
felálitása; ájtatossággal szenteltetése ta r ta to t t .  . .T .N . H onth i megye gyűlésé­
nek kezdete előtt, R im a-Szom batban Sz. Mihály havának  m ásodik n a p já n . . . 
Eger 1765, B auer ny. [5] lev. OSZK — K n y t
Igaz szeretetnek égő szövétneke, m ely. . .Debretzeni Deák György. . .és N agy 
M ária . . .  lakadalm i nap ján  világoskodik. .  .m agyar strófákkal tisztelte meg 
egy igaz b a rá tja  Sz. And. h. 20. napján. 1731. [Kolozsvár] (1731), ny. n. [1] lev. —  
41 cm. OSZK — K n y t
Igaz szívből szárm azott örvendezés, m ellyet m időn. . .W endler Ferdinánd ú r .  . .  
Schachtner Erzsébeth leány-asszonnyal házassági frigyet kö tö tt-vo lna. . .k i­
ny ila tkoz ta to tt ezen. . .házaspárnak . . .jó-akarója. H . n. 1776, ny. n. 4 1. OSZK 
Igazságnak áldozatja ld. Aranyos Medgyesi Sámuel 
Igei, B arbara ld. H ochzeitsgedicht. . .
Igei, Johanna  ld. H ochzeitsgedicht. . .
Igel, Marcus ld. H ochzeitsged ich t...
Igei, V alentin ld. Leichengedicht. . .
Igelau, B arbara géb. Fronius ld. Leichengedicht. . .
Igen  szép Tancredus historia ld. Boccaccio, Giovanni
Igen  szívesen és tartozó  tisztelettel k é rte m . . .  tekin tetes v á rm e g y ék e t... ld. 
V ályi K . András
[Ignác, Loyolai Szent] Ignatius, Sanctus: Brevis instructio m editandi, coll. ex 
libello exercitiorum  — — Societatis Jesu  fundatoris. Tyrnaviae 1732, Typ. 
Acad. 36 1. —  14 cm. OSZK
[Ignác, Loyolai Szent] Ignatius, S anctus: Lekarstw y duehowne naproti gekamu- 
kolwek duchownemu nakazení. . . Predlož od gedneho. . . kneže Towarystwa 
Gežissewého z nak  . . .  B aranyai [Mátyás] M a th ia ss ...  W  Kossicách 1737, 
Tisk. Frauenheim . [28], 624, [4] 1. —  16 cm. OSZK, Knihopis 3357
Ignatius a Matre Dei: Der Sieg über den Todt, welchen M aria die unbefleckte M utter 
G ottes durch Jesum  ihren Sohn erhalten. In  einer K irchen-R ede. . .den 5-ten 
Septem ber 1734.. . . vorgestellet. R aab  1734, Druck. Streibig. 81. OSZK — K n y t 
Ignatius Sanctus ld. Ignác, Loyolai Szent
Ille i [János] Joannes — Kacskovics [Bálint] Valentinus — Pilippen [Antal]
A ntonius. A uditoribus oblati dum  assertiones ex universa philosophia, . . .p u b ­
lice propugnaret. . .Ladislaus Vecsei [László] ex p raelection ibus------- . (Budae
1763), Typ. Länderer. [7] lev. —  22 cm. OSZK
Hozzákötve Schmitth, Nicolaus: Episcopi Agrienses fide diplomatum... P. 1. c. műhöz. 
Jaurini 1763. P. III. 320
Ilié i Ján o s ld. Oxenstierna, Johann-Tureson: Különb-féle válogato tt e lm e-fu tta tá­
sok . . .
Illésházy Is tv án  ld. H anderla Ferenc: Tentam en publicum . . . 1777
—  ld. Tentam en ex universa h is to ria . .  . 1776
—  ld. W agner K ároly: Analecta Scepusii. . . 1778
[Illia András]: O rtus e t progressus variarum  in Dacia gentium  ac religionum cum 
principibus ejusdem. Nunc denuo recusus. Claudiopoli 1764, Typ. Acad. 188 1.
—  17 cm. OSZK
Holzmann-Bohatta szerint a mű szerzője Pataki Ferenc is lehet.
[Illia A ndrás]: Ortus e t progressus variarum  in Dacia gentium  ac religionum cum 
principibus ejusdem. N unc denuo recusus. D um  assertiones ex universa philoso-
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Illosvai Im ago
ph ia . . .publice propugnaret Joannes Daroczi [János], ex praelectionibus F ra n ­
ciáéi X av. Ipach [Ferenc X aver], Thomae Schm idhauer [Tamás], Francisci 
Koválszki [Ferenc]. . .  auditoribus oblatus. Claudiopoli 1764, Typ. Acad. [12], 
188 1. — 17 cm. OSZK
Illosvai P éter ld. Ilosvai Selymes P éter
Illustrissimo ac reverendissim o.. .domino Francisco X av. K ala ta i die 5. K alendas 
Maii q u o . . .a d  Magno-Varadiensem  ecclesiam .. .solem ni r itu  in a u g u ra tu r .. .  
[Magno-Varadini 1788], [Typ. Sem.] [1] lev. —- 2° OSZK — K n y t
Illustrissimo ac reverendissimo domino Francisco X av. K ala ta i. . .an tis titi Vara- 
d ie n s i.. . Váradiensis populus voce fe s tiv a .. .g ra tu la tu r. 1787. 8. K al. Decembr. 
[Magno-Varadini 1787], [Typ. Sem.] [1] lev. OSZK —  K n y t
Illustrissimo D. D. Ladislao e com itibus a  Kollonits de K o lle g ra d .. .  H . ó. ny. n. 
[1] lev. OSZK —  K n y t
Feltehetően Magyarországon nyomtatták.
Illustrissim o. . .Paulo Ladislao e comitibus E szterhazy . . .  ld. Engel János József 
Illustris [imus] ac rever[endissimus] D. Andr. D ezseritzky de eadem alias Ország. . .  
consecratus episcopus. . ,V . Eccl. cantor e t canonicus. . .nec non per dioecesim 
. . . suffraganeus. .  .o b i i t . . .anno 1788. [Quinque-Ecclesiis] (1788), [Typ. Engel.] 
[1] lev. —  2° OSZK — K n y t
Illustrissimus dominus comes Georgius Bánffi liber baro de L oson tz . . .  ab excellen­
tissimis. . .com itibus Nicolao de B ethlen. . .e t  Dionysio Bánffi L. B. de Losontz 
. .  .in  caesareo-regiae U niversitatis Claudiopolit. directorem  regium  sollenniter 
inauguratus e t nomine universitatis a Scholis Piis celebratus. Claudiopoli [1777 ?] 
Typ. Kollm ann. [5] lev. —  33 cm. OSZK
[Illyés András] Illýss Ondreg: P rjk lad  žiwota krestianského aneb Zrcadlo; To gest: 
Žiwot S w atýh . . . [Preložil] J á n  W alassyk. . . W  Trnawô 1768, Im pr. Akad. [12], 
1068, [2] 1. —  22 cm. OSZK, Knihopis 3361
Illyés András ld. Avancinus N icolaus: K ristus Jesus é le te . . .
Illyés A ntal ld. Salvianus, Szent: Opera o m n ia .. .  1759
— ld. Segneri, Paolo: In stitu tio  parochi liber. . . 1759
Illyés [István] Stephanus: Catecheses doctrinae christianae, seu compendiosa 
christiani hom ini. . .institu tio . . . .Hungarico prim um  idiom ato concinnata, 
jam  vero L atin ita te  donata . . .auc ta  ac auditoribus oblata, dum  theses ex un i­
versa philosophia. . .in Conv. Magno-Varadi Ord. Min. . . .L auren tius Verebéli 
[Lőrinc] e t Ludo vicus Moczák [Lajos]. .  .publice propugnarent praeside B er­
nardino Zólei. Agriae 1759, Typ. Bauer. [22], 545, [18] 1. —  19 cm. OSZK 
Illyés István: Sótári énekek m agyar anyaszentegyház vigasztalására. H alo ttas 
énekek a szomorú tem etések alkalm atosságára [!], és a jó meghaláshoz való 
készület —  —  . . .á lta l. . .k ibocsájta ttak . B uda — N agyszom bat 1793,
Egyet. ny. [16], 410, [6] 1. —  17 cm. OSZK
Illyés M árk ld. Szepesi F áb ián : Theorem ata th eo lo g ica .. .  1764 
Hlýs, Ondreg ld. Illyés A ndrás
[Ilosvai Selymes] Péter Illosvai: Az híres neves Tholdi Miklósnak jeles tselekedetei- 
ről és bajnokságairól való história. B uda é. n. Länderer ny. [8] lev. — 16 cm.
OSZK
— Ua. Győr 1768, Streibig ny. [8] lev. — 16 cm. OSZK
Die im Jah re  Christi 1763 am  M ariae M agdalenae Tage alhie g eh a lte n e .. .B ussan­
dacht. Pressburg 1763, D ruck. Länderer. [2] lev. —  4° OSZK —  K n y t
Im N ahm en des V atters und des S o h n s .. .  Ofen 1756, Druck. Länderer. [2] 1. —  8°
OSZK —  K n y t
Imádságos könyvetske, m ellyet a ’ napkeleti anyaszentegyház’ . . .hiveinek lelki 
hasznokra görögből m agyarra fo rd itta tta  [!]. . .K arapacs D em eter. P est 1795, 
Länderer. 84 1. — 13 cm. OSZK
Im ago antiquae et novae H ungáriáé ld. Timon Samuel 
Imago h e ro u m .. .  ld. K oller József
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Im ago In
Imago, seu speculum M ariani sodalis. E d itu m  prim um  in lucem anno saeculari a 
Congregatione T ridentina, nunc vero. . .sodalibus B. M ariae V. E lizabeth visi­
ta n tis  in  strenam . ..o b la tu m . . . Claudiopoli 1738, Typ. Acad. [36], 336 1. — 
13 cm . OSZK
Immaculati conceptus M ariani argum entum  a com muni lege. . . Dictione panegy­
r i c a . . .dum . . .U niversitas Tyrnaviensis Societatis J e s u . . .  sacram entum . .  . 
tu te la ri suae diceret anno 1734.. .T yrnav iae  1734, Typ. Berger. [9] lev. — 4°
OSZK —  K n y t
Immanuel wollte bey E in tr i t t  des 1774sten Jah res  der löblichen Evangel. Gemeinde 
in Oedenburg in einer N eujahrs-C antata aus herzergebenen Gemüthe anw ün­
schen der säm m tliche Chorus Musicus. O edenburg 1773, D ruck. Siess. [2] lev.
OSZK —  K n y t
Im peratores O ttom anici. . . Id. S chm itth  Miklós
L ’impresario in angustie . . .  Id. Cimarosa, Dom enico
Imrey [Pál] Paulus: D ivi Joarm is aposto li. . .  dioecesis Agriensi p a t ro n i . . .in  
Cathedrali Ecclesia Agriensi dictione panegyrica celebratum  dum  Episcopale 
Lýceum  Agriense ejusdem  divi tu te la ris  sui annuos honores. . .  instauraret.
D eferente. . .A ndrey P aa l. . .o ra to re ------- . . .anno . . . 1782 mense Majo die 5.
Agriae 1782, Typ. Episc. [10] lev. OSZK —  K n y t
In ac tu  publico am plis honoribus. . .S tephani B a r ta . . .  auditoribus ob la ta  dum  
positiones a u to ri ta te . . .  Michaelis A m brosovszky. . .  ex universis praelectioni­
bus. . .Joannis Schmelzer [János], . . .Josephi M ajor [József] etc. . .  .in  schola 
episcopali A griensi. . .propugnandas su scep it. . .  Gabriel Peresztegi [Gábor]. 
[Agriae] (1768), [Typ. Episc.] [13] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Principia et documenta vitae Christianae c. műhöz. Agriae 1760. P. III. 143
In ac tu  publico am plis honoribus. . .S tephani B a rta . . .auditoribus obl[atae] dum  
. . .positiones ex universis praelectionibus Joannis Schmelczer [János], Josephi 
Major [József] etc. i n . . .  schola A g rien si.. .publice p ropugnaret. . .  Georgius 
Szuhányi [György], (Agriae 1770), Typ. Episc. [16] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Kőszeghy, Stanislaus: Institutiones theologicae.. .  c. műhöz. Agriae 1761. P. II. 
490
In ac tu  publico, amplis honoribus Nicolai D o b ro n y a i.. .e t  Caroli E sz te rh á z y .. .  
auditoribus oblatus dum . . .in  Schola Episcopali Agriensi. . .ex  universis p rae­
lectionibus Josephi Major [József], A ndreae P á l [András] etc. p ropugnavit. . . 
Joannes D om aniszky [János], (Agriae 1773), [Typ. Episc.] [10] lev. —  17 cm .
OSZK
Hozzákötve Fabritius, Andreas Leodius: Universalis catechismus Romanus... c. műhöz. 
Agriae 1771. P. V. 146
— Hartmann, Antonius: Scripturae Sacrae Novum Testamentum... c. műhöz. Magno-Karo- 
lini 1771. P. II. 71
In ac tu  pub lico . . . auditoribus oblata, (dum positiones. . .  ex praelectionibus A nto ­
nii Gerstocker [Antal], Joannis Schmelczer [János] etc. in episcopali Schola 
Agriensi propugnandas susciperet Thomas K orbies [T am ás].. .(Agriae) [1766], 
Typ. Bauer. [15] lev. —  21 cm. OSZK
Hozzákötve Justinus Sanctus. Acta et scripta. . .  digesta et annotationibus. . .  illustrata a 
Joanne Baptista Prileszky...  c. műhöz. Cassoviae 1765. P. III. 142
In actu  publico, . . .  auditoribus oblatae dum  positiones. . .  ex praelectionibus Joan  - 
nis Schmelczer [János], Josephi Major [József] etc. . . .publice propugnavit. . . 
Joannes Bednarovics [János]. (Agriae 1767), Typ. Episc. [12] lev. —  16 cm.
OSZK
Hozzákötve Major, Josephus: Questiones selectae prolegomenum generalium Scripturae 
Sacrae.. . c. műhöz. Agriae 1767. P. III. 675
In  ac tu  publico. . .auditoribus oblati (dum positiones. . .ex praelectionibus A n to ­
nii Gerstocker [Antal], Joannis Schmelczer [János] etc. in schola episcopali 
A griensi. . .  propugnandas susciperet. . .A ndreas Zazio [András]. [Agriae] 
(1765), [Typ. Bauer.] [7] lev. —- 33 cm. OSZK
Hozzákötve Schmitth, Nicolaus: Imperatores Ottomanici a capta Constantinopoli. . .  c. mű­
höz. Tyrnaviae 1760. P. III. 320
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In Ince
In  ac tu  publico coelestibus honoribus om nium  sanctorum , . . .a  cliente minimo 
dicato auditoribus ob la ta  dum  positiones . . .  ex pralectionibus universis. . . 
A ntonni Gerstocker [Antal], Joannis Schmelczer [János] etc. . . .propugnandas 
su sc ep it .. .Joannes M adarassi [János]. (Agriae 1764), [Typ. Bauer]. [16] lev. — 
16 cm. OSZK
Hozzákötve Ambrosovszky Mihály: Imago orbis ab orbe condito, . . .  P. 1—2. c. műhöz. Agriae 
1759. P. I. 65
In ac tu  publico, dignis honoribus domini Stephani B a r ta . . .d icatum  et auditoribus 
oblatum , d u m . . .ex praelectionibus Joannis Schmelczer [János], Josephi Major 
[József] etc. . . . i n  schola episcopali A griensi. . .publice p ro p u g n a re t.. .Jose- 
phus Zábráczki [Zábráczky József]. . .Agriae 1767, Typ. Episc. [15] lev. —  17 cm.
Hozzákötve Syntagma juris Ungarici.. .  c. műhöz. Cassoviae 1763. P. III. 212 OSZK
In  actu  publico honoribus amplissimi sen a tu s . . .  a  minimo cliente dicato auditori­
bus oblati dum  positiones. . .ex praelectionibus u n iv e rsis .. .Antonii Gerstocker 
[Antal], Josephi Kovács [József] etc. . . .  p ropugnaret. . .  Stephanus Kemler 
[István]. (Agriae 1763), Typ. Bauer. [6] lev. — 20 cm. OSZK
Hozzákötve Gerstocker, Antonius: Sacrae exhortationes.. . c. műhöz. Agriae 1759. P. I. 891
— Gerstocker, Antonius: Sermones sacri in festa totius anni.. .  c. műhöz. Agriae 1760. P. I. 
891
Der in dem R a th  seiner Heiligen beehrte G ott in einer Kanzel-Rede an  dem Fest-Tag 
aller Heiligen vorgestellet. R aab  1728, Druck. Streibig. [8] lev. OSZK — K n y t 
In  diem nominis rr. d. A ntonii Ganóezy ld. Michalóczy György 
In festo S[anctae] C atharinae de Rieciis virginis Ordinis Praedicatorum . Die 13. 
Februarii. Duplex. P ro  to ta  Societate Jesu . [Tyrnaviae] (1760), [Typ. Acad.] 
[4] 1. —  17 cm. OSZK
In festo S[anctae] Pulcheria« virginis im peratricis. Die 7. Julii. Sub ritu  duplici 
m ajori. Tyrnaviae 1755, Typ. Acad. 8 1. —  17 cm. OSZK
Változata más szedéssel.
In  festo S[ancti] Camilli de Lellis confessoris. Duplex. Die 16. M artii. [Tyrnaviae] 
(1752), [Typ. Acad.] [2] lev. — 17 cm. OSZK
In  festo Sancti Josephi a  Cupertino confessoris Ordinis Minorum Sancti Francisci 
Conventualium. Duplex minus. Die 18. Septembris. Reimpressum. Tyrnaviae 
1769, Typ. Acad. [6] lev. — 17 cm. OSZK
In  festo S[ancti] Josephi Calasantii a M atre Dei confessoris . .  .officium duplex. Die 
26. Augusti. Tyrnaviae 1769, Typ. Acad. [4] lev. —  17 cm. OSZK
In  festo S[ancti] Ludovici Tolosani episcopi e t confessoris. Die 19. Augusti. [Tyr­
naviae 1760 körül, Typ. Acad.] [2] lev. —  17 cm. OSZK
In  funere excellentissimi ac reverendissimi dom ini Ladislai Adami e com. Erdődiis, 
episcopi N ittriensis; . . .a  quodam  e clericis regularibus Scholarum P iarum  in 
aede cathedrali N itrien si. . . anni 1736 ad confertam  procerum  et optim atum  
concionem dicta. H . n. 1736, ny. n. 21 1. — 2° B E K
Magyarországon nyomtatták.
In gegenwärtigen G nadenjahr sey m it uns G ott in  aller N o th . . .bey  der Gemeinde 
Christi in Oedenburg Äug. Conf. wünschet . . .der säm m tliche Chorus Musicus 
a llda .Im  J a h r . . . 1767. Oedenburg 1767, D ruck. Siess. [2] lev .— 4° OSZK— K n y t 
In nomine Divinae T rin ita tis . . .prim us lapis claustri Illibate V irg in is .. .solenniter 
positus a . . .c o m ite  Josepho Illésházy. . .Posonii, die 13. M a ji . . .  1750. H . n . 
(1750), Typ. Royer. [1] lev. OSZK — K n y t
In obitum  Pii Sexti. (Cecinit A.) H . n. [1799], ny. n. [1] lev. — 4° OSZK —  K n y t
Feltehetően Magyarországon nyomtatták.
Kézírásos bejegyzéssel a szerző neve: Aczél
In perennem  m em oriam . . .Zerdahelyi G abriel. . .[Vacii 1796, Typ. Gottlieb.] [2] 
lev. OSZK —  K n y t
In  pium  o b itu m . . .  Dominis Joannis Szily ld. Czuppon György 
[Ince I I I .,  pápa] Innocentius: Contemtus [!] m undi in carmen illyricum versus a  
Josepho Antonio Vlassics. Eszekini 1785, Typ. Diwalt. 582 1. Os. I I .  13.
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Incedi Insignia
Incedi [József] Josephus: Philosophia in illustri Collegio Ref. A lbano-Enyediensi 
restau rata . Q uam . . .de u tilita te  philosophandi oratione, suo e t. . .Com. Josephi 
Teleki nom inibus auspicatus est, dum . . .S tephanum  Tőke [István] Vásárhelyi 
inaug. praesentasset. Claudiopoli 1726, Typ. P ap  — Telegdi. [34] 1. — 19 cm.
OSZK
Inceputuri temeinice ale istorii de obeste. P . 1. Sibiu 1798, Tip. B art. 24+ ? 1. — 4°
BRV IV. 258
Incip it regula e t te s tam en tu m . . .  Sancti F ra n c isc i...  ld. Ferenc, Assisi Szent 
Inclyta U niversitast D ignabatur Incly ta  U niversitas. . .caeteros etiam  regni comi­
ta tu s  pro am ica cooperatione requirere. .  ., u t  objectum  commerciale d iaetaliter 
e tiam u rg e re . . .conaren tu r. . .Leutschoviae 1797, Typ. Podhoranszki. [1] lev. — 
2° OSZK —  K n y t
Incly ta  U niversitas. . .  ld. U jházy József
Incly ti S tatus e t O rd ines!. . .Hum illim a instan tia  agilium Com itatuum  Szaladiensis 
e t Castriferrei sem et ad legalem im m unitatem  e t praerogativarum  usum  pu b ­
lica lege reponi supplicantium . H . n. [178?], ny. n. [4] lev. — 2° OSZK — K n y t 
Magyarországon nyomtatták.
Incze Is tv án  ld. Dobolyi Filep Sámuel: Jézusnak el-a lu tt. . .b a rá tja . . . 
[Indatoririle slugilor cátre stápini.] [Cluj 1793, Typ. Hochmeister.] [32] 1. —  2°
BRV IV. 242
Index articulorum . . .1723. Debrecen 1726, Városi ny. Benda
Index doctorum  in Ordine Minoritico praeclaris fulgentium  titulis 33. [Essekini 
1748— 1773 között, Typ. Franc.] 1 lev. Os. V. 18
Indicia, e t signa p es tis . . .Neoplantae anno 1795. . . E x trád a t per Josephum B üky . . .
[Neoplantae] 1795, [Typ. Jankovits.] [2] lev. — 2° OSZK — K n y t
Indulgentia ecclesiae. . .  Quinque Ecclesiensi per archi-capitulum  Romámmá ss. 
Basilicae S. P e tri V aticanae. . .anno 1777. die 19. Jan . com m unicata, ac diplo­
m a t e . . .  anno 1778.. .dom inica 13. post P en tecost.. . . in 6. diem September, 
incidente. . .om nibus Christi fidelibus publicato. [Pécs 1777, Typ. Engel.]
N yakas
L ’infedeltä delusa ld. H aydn, Joseph
In fe riae  herois m an ib u s. . . O ttonis Férd in a n d i. . .T raun . . . ld. Jabroczki Adám 
In k e i Im re ld. Cronberg, Rudolph von: Specimen genealogico-progonologicum. . .
—  ld. H enyei Vince: Dono dedit dedicavit. . .dum  positiones propugnaret. . . 
1775
— ld. H enyei Vince: Tentam en philosophicum . . .1775 
Ľ in n o cen te  fo rtuna ta  ld. Paisiello, Giovanni 
Innocentius a  Conceptione B. V. M. ld. K irályi Ince 
Innocentius a  Thom a A quinate ld. Desericzky József Ince
Inscriptio super prim um  lapidem fundam entalem  pro Conventu Carm elitarum  
Albae 27. Septemb. positum . (Budae 1732), Typ. N ottenstein. [2] lev. — 2° B E K  
Inscriptio super prim um  lapidem  pro Conventu Augustiano die 17 Ju lii positum  
B udae in via Regia. Budae (1724), Typ. Länderer. [2] lev. — 4° B E K
Inscriptiones castri doloris Comitis Eszterházy, judicis Curiae Regiae. H . n. [1759], 
ny. n. 2 lev. —  2° B E K
Magyarországon nyomtatták.
Inscriptiones quibus s ta tu a  SS. T rin itatis in foro civitatis A rad est adornata. H . n* 
[1746], ny. n. [5] lev. B E K
Magyarországon nyomtatták.
Insigna gen tilitia. . .A lexandri K ároly . . .regii. . .consiliarii. . .eq u es tris .. .H u n ­
gáriáé  m ilitiae colcnelli. . .Inscriptionibus. . .artificiosa acu-pictoris m anu ex­
p ressa . . .Poscnii 1734, Typ. Royer. [1] lev. — 2° OSZK — K n y t
Insignia illustrissim arum  fam iliarum  com itum iclyti regni Hungáriáé. — Insignia 
spectabilium , perillustrium  ac nobilium fam iliarum  inclyti regni Hungáriáé. 
H . n. [17?], ny. n. [123] lev. — 20 cm. OSZK
Magyarországon nyomtatták.
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Insinuati o Instructio
Insinuatio. Duo oeconomiae rusticae volumina a Ludovico M itterpacher conscripta 
e t jam  anno 1779 in Budensi U niversitatis Regiae typographeo in 8vo edita, 
exteris etiam  ita  sun t probata , u t  digna judicarent, quae in linguam  suam  t r a ­
ducerent. . . [Budae 1779, Typ. Univ.] [1] lev. —  4° OSZK — K n y t
Insinuatio de In stitu to  Pensionali. . .  Id. Holt3che Ágoston
Instiintare. (Pubi, de Sotietatea Filosofeascä a  Neam ului Rumine3c in  Mare P rin- 
tip a tu l Ärdealului.) [Sibiu 1795], ny. n. [5] lev. —• 8° BRV I I .  589
Címlap nélkül.
[Instiinfare („A runcare” ), in  care se cere a ju to r pen tru  säracii din regiunea B reis­
gau, loviti in  räsboiul cu francezii.] [Cluj 1800, Tip. Hochmeister] [2] 1. —  2°
BRV IV . 267
[Instiintare oficialä despre cruzimile s&virsite de francezi in  regiunea Londeck.] 
'[Cluj 1799, Tip. Hochm eister.] [3] 1. —  2° BRV IV. 262
[Instiintare pen tru  depunerea si pá3trarea averii bánesti a  orfanilor.] [Sibiu 1789], 
'ny. n. [2] 1 . - 2 °  ’ BRV IV. 228
[Instiinfare pen tru  reglem entarea regimului iobagilor.] Blaj [1784], Tip. Seminaru- 
lui. 2 lev. —  2° BRV IV. 184
[Instiintare porunciatoare asupra cavourilor.] [Sibiu 1788], ny. n. [2] 1. —  2°
BRV IV. 215
[Instiintare, sau m anifest la in tra rea  trupelor austriace in ta rä , de cätre  m arosaiul 
G raf v. L asti [Franz Moriz Lascy.] [Sibiu 1788.] BRV IV. 217
[Institoris Mihály]: Nábožné pjsňe které cýrkew Pressporská Ewangelicska p ri 
poswečowánj. . .  ch rám u . . .  roku 1777 zpjwala. . . W  Pre3sporku 1777, Typ. 
Patzko. [4] lev. —  4° OSZK — K ny t, Knihopis 3372
[Institoris Mihály]: Poŕádek swató passie, gako w nedŠli kwétnau, a  w weliký p á tek  
w m nohých cýrkwjch ewangelickych slowenskych. . .Stena býwá. W  Pressporku 
1797, Typ. L ippert. 59 1. —  12° Knihopis 3376
[Institoris Mihály]: W e gm énu pána Gežjsse, toho vkŕjzowaného, poŕádek swató 
passie, . . .w cýrkwi ewangelicskó slowenskó w Presspurku, . .  .č tena bywá, 
s pŕjdawkem  nekterých passiowých pronikawých pjšnj, a  m raucných m odliteb. 
W  Presspurku 1773, Typ. Länderer. 84 1. —  14 cm. OSZK, Knihopis 3374 
— Ua. W Presspurku 1787, Typ. Länderer. 84 1. — 12° Knihopis 3375
Institoris Mihály ld. N ad zdaŕilým  dw ogetihodného. .  .
Institoris Mihály ld. T ranovský, Ju ra j: C ithara sanctorum . . .1787 
Institutio Christiana 9— 13. De decalogo. —  Institu tionum  Christianarum 14—-29. 
earum, quae de fidei controversiis sun t p. 1— 4. Tyrnaviae 1723— 1724, Typ. 
Acad. [12], 379 1. —  13 cm. OSZK
Előző kötetei Instructio catechetica címen jelentek meg. P. II. 224
Címváltozás a 7. kötettől.
Institu tiones arithem eticae. . .  ld. Makó P ál
Institunionum gram m aticarum  Latinae linguae. P . 3. Ad usum  scholarum  regni 
H ungáriáé e t provinciarum  eidem adnexarum . Budae —  Tyrnaviae 1787, Typ. 
Univ. 512, [50] 1. —  17 cm. OSZK
Institu tionum  gram m aticarum  lib ri. . .  ld. Alvarez, Em m anuel 
[Instructii in  tim pul ciumii si alto r boale molipsitoare.] Cluj 1744, Tip. Acad. [1] lev.
BRV IV. 234
[Instrucfii privind cäräusia.] [Cluj 1790], Tip. H ohm aister. [6] 1. —  2° BRV IV . 234 
Instructio. Plus m edicum . . .p raestare occasione pestis grassantis. . . (N eoplantae 
1795), [Typ. Jankovits.] [2] lev. —- 2° OSZK — K n y t
Instructio  catechetica ld. In stitu tio  Christiana 
Instructio  confessarii.. . ld. Löhner, Tobias 
Instructio  de sacris r i t ib u s . . .  ld. Gervasio, Francesco
Instructio ju x ta  quam  constitu tus ad Regiam  Academiam Tyrnaviensem  librorum  
revisor m unus suum  obire debeat. [Tyrnaviae 1782, Typ. Univ.] [4] lev. —  2°
OSZK —  K n y t
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Instructio Irdische
Instructio pro fatali /quem  Deus clementer av erta t/ incendii casu deserviens.
Eperjes 1791, [Typ. Pape.] [5] lev. OSZK —  K n y t
Instructio pro perillustribus ac generosis Ladislao de Szirma. . .Melchiore Szirmien- 
s is . . . ad Generalia Regni Comitia in diem 6-tam  Ju n ii a. c. ad civitatem  Buden - 
sem praefixa, ablegatis. . .Zempliniensis d a ta . . .H . n. [17? ?], ny. n. 4 lev. —  2° 
Magyarországon nyomtatták. SR K
{Instructio pro Regia Tabula Judiciaria Transylvanica.) H . n. [1777?], ny. n. 196 1.
—  19 cm. OSZK
Magyarországon nyomtatták.
Instructio seu norm a m anipulationis pro universis foris judicariis in quibusvis 
occursuris negotiis observanda. Posonii 1786, Länderer. 122 1. — 17 cm. OSZK 
Instruction für die bey denen Anstossmagazinen deren vom Land einzuliefernden 
F rüch ten  angestellte Kom itats-Kom issarien Versehen m it Beylage lit. A. bis 
lit. B . . . .  (Ofen 1787), [Druck. Univ.] 12 lev. OSZK —  K n y t
Instrukzion für die Ingenieurs überhaupt. (Ofen 1788), [Druck. Univ.] 5 1. FSZEK  
Intimata Excelsae Camerae Regiae Hungarico-Aulicae de 1777.] H . n. [1777], ny. n. 
[24] 1. — 35 cm. OSZK
Feltehetően Magyarországon nyomtatták.
Intimatum . . .  quo ad per em eritum  capitaneum  Joannem  Latzkovits septem  
exem plaria certi scandalosi libelli. . .h a b e r i . . .  A ’ vo ltt kap itány  Laczkovits 
[Laczkovics] Jánosnak  a ’ fen íro tt paran tso la tra  ad o tt F e le le te .. .  (Pest 1792), 
ny. n. [2] lev. — 2° OSZK — K n y t
Latin és magyar nyelven.
Intrebäri si ráspunsuri despre sfín ta  Unire. [Blaj 1780?], [Tip. din Sf. Mitropolie.] 
[7] lev. — 8° BRV I I .  431
In tze Is tv án : H alo tti o ra t io .. .  ld. A tyafiu i szeretetnek. . .  örökké fenn m aradó 
oszlopa
Intze Ist[ván]: H alo tti o ra t io . . .R ádai R ádai E szter felett. Kolozsvár 1764, ny. n.
—  4° SRK
Intze István: H alo tti oratzio az igaz szeretetnek és különös kedvességnek okairól,
m ellye t. . . R hédei P ál u r ö-nagyságának. . .  utolsó tisztességet te t t  — — . 
[Kolozsvár] 1764, ny. n. [24] lev. — 4° O EvK
Az Atyafiúi szeretetnek. . .  c. halotti beszéd gyűjtemény része önálló címlappal.
Invätá turä crestineascä, prinü intrebäri si ráspunsuri, p en tru  p[r]ocopseala scoalelor. 
B laj 1755, Tip. din. M änäst. Sf. Troite, Popa Vladul. [2] 82, 28, [10+  ?] lev. —  8°
BRV IV. 114
— Ua. Ed. 2. Blaj 1755, Tip. din Mänäst. Sf. Troite. [2], 82, [8], 28 lev. BRV IV. 114a
— Ua. Ed. 2. [!3] Blaj 1756, Tip. din Mänäst. Sf. Troite. Dumitru Rimniceanul. [8], 136, 63 1. — 8°
BRV II. 299, IV. Indrept.
Invätáturä [despre strám utare.] Sibiu [1785], ny. n. 2 lev. — 2° BRV IV. 193 
In v ä tá tu rä  ím potriva ld. Arcán, sau in v ä tá tu rä . . .
Invätáturä p en tru  cv ietan tiile . . .  [Sibiu 1788, Tip. Hochmeister.] [14] 1. —  2°
BR V  IV. 216
[Im ätäturä pen tru  recensämint.] Sibiu 1785, P . B árt. 22, [2] 1. 4 1. — 2° BRV IV. 192 
Iosif I I . ,  ím pärätu l Austriei ld. József I I . ,  m agyar király
Ipacli [Ferenc Xav.] F rancPcus X av. — Schidhauer [Tamás] Thomas. Dum  asser­
tiones ex universa philosophia in . . .U niversitate C laudiopolitana. . .publice
propugnaret Franciscus Molnár [Ferenc]. . .ex  praelectionibus------- . Claudiopoli
1764, Typ. Acad. [6] lev. — 14 cm. OSZK
Hozzákötve [Szegedy János]: Manuale jurisperitorum Ungariae.. .  c. műhöz. Claudiopoli 1763. 
P. II. 668
Ipach Ferenc X av. ld. Illia A ndrás: O rtus e t progressus variarum  in Dacia gen­
tiu m . . .
Die irdische Vergnüglichkeit wollte bey dem H errm ann-Leidenfrostischen. . .  
Ehren-Tag welcher. . .an  1726 in Oedenburg celebriret worden, vorstellen dero 
. . .ergebenster Diener Philogamcs. Pressburg 1726, Druck. Royer. [2] lev. —  2°
OSZK — K n y t
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Irenaeus Istennek
Irenaeus, [Szent]: A cta e t scripta, adnotationibus historieo-theologicis illu stra ta  
a  Joanne B apt. Prileszki [Prileszky János K e r .] . .  .A uditoribus oblata, dum  
assertiones ex universa theologia in . . . U niversitate Tyrnav. . .  . publice propug­
n av it. . .Paulus N ovák [P á l] . . .ex praelectionibus Caroli R o th  [Károly], Ludo- 
vici Csapodi [Lajos]. . .[Tyrnaviae] 1766, [Typ. Acad.] [18], 519 1. — 20 cm .
OSZK
Isell Andres ld. Aichner, Simon: Scintilla asceticae. . .
Ispisanje r a t ta  turskoga pöd Josipom  cesarom II .  Pocsetog godine 1787. Stihove.
Osik 1792, Tisk. D ivalt. 247 1. — 18 cm. OSZK
Israel Abraham: Assertiones universae philosophiae rationalis. . .  q u a s . . .  publico 
tentam ini exposuit Josephus Hancsovszki [József], Thomas H lavacsanj [H lava- 
csányi Tamás], Christophorus Kristoffi [K ristó f]. . .  anno 1769. . .assistente 
--------. [Cassoviae] 1769, [Typ. Acad.] [2] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Fabri, Honoratius: Buphyander, seu vir ingeniosus... c. műhöz. Tyrnaviae 1763., 
P. II. 736
Isten álgya meg Kegyelm eteket. Kéntelen vagyok. . .jelenteni, hogy mivel a rec- 
ru tá k . .  . ki-állitása igen lassan m égyen. . . ezen szorgos dologban ki ki m inden 
ki-telhetőképen m u n k á lk o d jo n ... P est 18-va Augusti 1799 K egyelm eteknek 
kész jó akarója. [Pest 1799], ny. n. [2] lev. — 4° OSZK — K n y t
Az Isten anyaszentegyházabéli közönséges isteni-tiszteletre rende lte te tt énekes 
könyv, mellyben vágynak hymnusok, . . .régi istenes énekek. Most ujobban és 
. . .tisz tábban . . .ki b o tsá tta to tt. Debreczen 1732, Viski ny. 595, [14] 1. R K
— Ua. Debrecen 1750, Városi ny. — 12° Benda
— Ua. Debreczen 1751, Margitai ny. 595, [14] 1. — 15 cm. OSZK
— Ua. Debreczen 1752, Margitai ny. 595, [14] 1. — 15 cm. OSZK
— Ua. Debreczen 1759, Margitai ny. 595, [14] 1. — 15 cm. OSZK
— Ua. Debrecen 1760, Városi ny. — 12° Benda
Isten és ember Jesus K ristus bizonyság tétele: Az én testem  bizonnyal étel, és az én 
vérem bizonnyal i ta l . . .  az az közönséges predicatzio, . . . m e llye t. . .  elm ondott 
egy Seraphinus Sz. Ferenc szorosabb szerzetéből való pap. Kolosvár 1752, 
Akad. ny. [24] 1. — 21 cm. OSZK
Isten és emberek elő tt becsületes halála néhai Bonyhai Simon György u ram n a k . . . 
m egtiszteltetését világ eleibe terjesztette az istenfélő özvegy. K olosváratt 1738, 
Szatm ári P ap  ny. [46] lev. — 4° „ OSZK, SR K
Kapronczai György, Benkő Ferenc, Szigeti Gyula István, Rima Szombati Sámuel, id. Pelsőczi 
János halotti beszédei.
Isten jobb keze férjfiának örök em lékezete; Az az ollyan halo tti tanítások, mellyek- 
ben. . .Verestói György uram nak, az E rdély  országi helvétika konfessio szerin t 
reform álta to tt eklésiák. . .superintendensónek. .  .jó h írét, n e v é t . . .tu la jdon  
költségével le tt k i-nyom ta tta tásokban . . .meg-óltalmazni k íván ta . . .hadad i 
Vesselényi [Wesselényi] Ferentz úr. Kolosv[ár] 1767, Páldi ny. [53] lev. OSZK 
Szathmári Pap Mihály, Zágoni Aranka György és Bodoki Jósef halotti beszédei.
Isten’ közönséges tiszteletére rendeltetett énekeskönyv. . . Most ú jra . . .egynéhány 
buzgó imádságokkal és kotákkal-is m egékesittetvén, k i-bo tcsátta to tt. Deb- 
reczenben 1791, H uszthy Riskó ny. [2], 634, [8] 1. — 14 cm. OSZK
Az Isten m indenhatóságának tárháza. Az-az: Szent A nna. . .tiszteleti. [Csíksomlyó] 
1773, Csík-Somlyai K lastrom  ny. 280 [+  ?] 1. Glósz 25
Istenben bizó valóban özvegy. . .B ethlen K lára . . .Teleki M ihály. . .özvegye, k i­
nek. . .az utolsó tisztesség-tételnek napján  [1755-ben] el-m ondatott h alo tti ta n í­
tásokat, . . .világ eleibe b o tsá to tta . . .Teleki Mihály. Kolosvár 1757, P a ta k i ny. 
[50] lev. —  19 cm. OSZK
Szathmári Pap Zsigmond, Verestói György, Tóth Balázs halotti beszédei.
Istenben buzgó lelkeknek reggeli és estvéli áldozattételek. A’ m ellyek mellé a d a tta k  
. . .több  szép. . .könyörgések. . .énekkel. [Komárom] 1737, Turótzi M ihály. [2], 
214, [2] 1. — 8° OSZK
Istenfélő hívekhez méltó h a lo tti sírás. . . ld. Torkos Jakab
Az isteni szolgálatnak uj rendéhez a lkalm aztato tt énekek, a szent misének áldozatja  
a la tt. B uda 1798, Akad. ny. [8] 1. FSZ E K
Az Istennek im ádása ld. H orvá th  János
2 2 2
Istennek Ivancsics:
Az Istennek országában üdvözülteknek szám ában, árta tlanok  ju ta lm ában . . .része­
sült n éh a i. . .  Kovács Therésia aszszonynak. . . 1762 esztendőben Sz. György 
havának 24. nap ján . . .végső bucsuzása. . .Eger 1762, Bauer ny. [8] lev. OSZK
Istent dicsőítő Calasanctius Szent József az az rövid beszéd m e lly e t. . .e  szentnek 
tiszteletére m ondott egy pöspöki Váez megyébül lévő p léb án o s .. . Kalocsa 
1768, [Érseki ny.] 25 1. — 20 cm. OSZK
Istochovich, Sámuel ld. Cacics A ndrás: Descriptio soluta e t ry thm ica regum . . .
Istoriía a Alexandrului célúi Mare din Machedoniía. (Publ. de D im itrie Jercovici.) 
Sibiu 1794, P . B art. [18], 277, [8] 1. —  8° BRV II .  577
Istvánfi András ld. Fasching Ferenc: M otiva q u in q u a g in ta .. .
Itinerarium  athei ad veritatis viam  deducti. . . ld. Raicsani János
Iurcsics János ld. N y itray  Gábor: Positiones ex universo iure H ungarico. . .1777
Ivanchich János ld. Ivancsics János
Ivancsics [János] Joannes — Raisl [Henrik] Henricus — Eberle, Josephus: Asser­
tiones ex . . .universa philosophia. . .[quas] publice propugnaret Thomas Ordódi 
[Tamás]. Tyrnaviae 1757, [Typ. Acad.] [12] 1. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Marliani, Ambrogio: Theatrum politicum. . .  c. műhöz. Tyrnaviae 1757. P. II. 678
Ivancsics [János] Jo a n n e s—-Raisl [Henrik] H enricus— Eberle [József] Josephus. 
A uditoribus oblata, dum  assertiones ex universa philosophia in . . . U niversitate 
Tyrnaviensi. . .publice p ropugnaret. . .  Josephus H orvath  [ József]. . .  ex p rae­
lectionibus ------- . Tyrnaviae 1757, [Typ. Acad.] [4] lev. —  33 cm. OSZK
Ivancsics [János] Joannes —  Raisl [Henrik] Henricus — Eberle [József] Josephus. 
A uditoribus oblata, dum  assertiones ex universa philosophia. . .publice p ro ­
pugnaret. . .Ladislaus K onda [László]. . .ex  praelectionibus — — . [Tyrnaviae] 
1757, [Typ. Acad.] [12] 1. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Vánossi Antal: Idea sapientis.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1746. P. V. 537
Ivancsics [János] Joannes — Raisl [Henrik] Henricus — Eberle [József] Josephus. 
Auditoribus oblata, dum  assertiones ex universa philosophia in . . .U niversita te  
T y rn av ien si.. . publice p ropugnaret. . . Joannes Mulai [János]. . . ex praelectioni­
bus ------- . . .  [Tyrnaviae] 1757, [Typ. Acad.] [4] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Salvianus S.: Opera omnia quae extant. c. műhöz. Tyarnaviae 1752. P. III. 271
Ivancsics [János] Joannes —  Raisl [Henrik] Henricus — Eberle [József] Josephus. 
Auditoribus oblata, dum  assertiones ex universa philosophia. . .  publice propug­
n are t. . .Antonius R ock [Antal]. . .ex p rae lec tio n ib u s--------. Tyrnaviae 1757,
Typ. Acad. [4] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Kéri, Franciscus Borgia: Historiae Byzantinae epitom e... c. műhöz. Tyrnaviae 
1743. P. II. 370
Ivancsics [János] Joannes — Raisl [Henrik] H enricus— Eberle [József] Josephus. 
A uditoribus oblata dum  assertiones ex universa philosophia. . .publice propug­
naret Joannes Nép. Tarnoczy [János]. . .ex  p rae lec tion ibus--------. (Tyrnaviae
1757), [Typ. Acad.] [4] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Segneri, Paulus: Institutio parochi liber. . . c. műhöz. Tyrnaviae 1746. P. IV. 85
Ivancsics [János] Joannes —  [Miliáltz István] Mihálcz Stephanus —  Makó [Pál] 
Paulus. Auditoribus oblata dum  assertiones ex universa philosophia in . . .U n i­
versitate Tyrnaviensi. . .publice propugnaret. . .Joannes Andro vies [Ján o s]. . .
ex praelectionibus------- . Tyrnaviae 1759, [Typ. Acad.] [4] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Geographica globi terraquei synopsis.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1755. P. I. 912
Ivancsics [János] Joannes —  Mihálcz [István] Stephanus —  Makó [Pál] Paulus. 
Auditoribus oblata dum  assertiones ex universa philosophia in . . .U niversitate 
Tyrnaviensi. . .  publice p rop u g n are t. .  . A dam us Letko [Á dám ]. . .  ex praelec­
tionibus ------- . . .[Tyrnaviae] 1759, [Typ. Acad.] [4] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Salvianus S.: Opera omnia c. műhöz. Tyrnaviae 1752. P. III. 271
Ivancsics [János] Joannes —  Mihálcz [István] Stephanus — Makó [Pál] Paulus. 
A uditoribus oblata dum  assertiones ex universa philosophia. . .in  U niversitate 
T yrnav iensi.. .publice propugnaret M athias Nozdroviczki [M átyás]. . .ex p rae ­
lectionibus ------- -. Tyrnaviae 1759, [Typ. Acad.] [6] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Schmitth, Nicolaus: Archi-episcopi Strigonienses. . .  c. műhöz. Tyrnaviae 1758. 
P. III. 330
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Ivancsics Jakabfalvy
Ivancsics [János] Joannes —  Raisl [Henrik] H enricus — Eberle [József] Josephus. 
A uditoribus oblata, dum  assertiones ex  universa philosophia in . . .U niversitate 
T y m a v ien si.. .publice propugnaret Josephus H orváth  [József] de Szalabér. 
[Tyrnaviae 1767], ny. n. [3] lev. — 32 cm. OSZK
Hozzákötve Dondini, Guglielmo: Historia de rebus in Gallia gestis. . .  c. műhöz. Pestini — 
Viennae 1750. P. I. 560
Ivancsics [János] Joannes —  Raisl [Henrik] H en ricu s— Eberle [József] Josephus. 
A uditoribus oblati, dum  assertiones ex universa philosophia in . . .U niversitate 
T y rn av ien si.. .publice propugnaret Em ericus Szegedi [Imre] ex praelectionibus 
-------- . (Tyrnaviae 1757), [Typ. Acad. [4] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Perrari, Guidone: De rebus gestis Eugénii principis.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1750. 
P. I. 783
[Ivancsics János]: U niversae m atheseos brevis institu tio  theoretico-practica ex 
operibus P P . Societatis Jesu  collecta. Tom. 1— 3. Tyrnaviae 1752— 1770, Typ. 
Acad. 1 db. — 17 cm. OSZK
Szinnyei Reviczky Antal művei között is felsorolja.
Iváncsics János ld. Firm ianus, P etrus: Gyges G a llu s .. .1743
Ivancsics Lőrinc ld. Dónyi G ellert: Theses ex universa theologia scho lastica .. .  1743
Ivanossich M átyás ld. Tentam en publicum  ex p h y s ic a .. .  1799
[Ivanovics János] Ivanovicz, Joannes: Cžest, a ch w á la .. .blahoslawenému Jozef-
fowi K alazanskóm u. . .p rip raw il------- . W  Tm awe 1749, Im pr. Akad. 16 1. —  4°
K nihopis 3400
Ivanovicz, Joannes ld. Ivanovics János
Ivasko D em eter ld. Berényi Sándor: Assertiones ex universa philosophia. . .1763 
Izbranne básne ld. Obradovió, Dositej
Izjasnenie piana i načina, po k o e m u .. .cesaro-kralevskaja lo t te r i ja . . .ig ra tisja  
im át. [Budim] 1796, [Št. Univ.] [6] 1. SB 330
Izveščenije ja v n a g o .. .  ld. Pejakovic, Jak o v
J
Jabionski, P ierre ld. Huszon-egy erköltsi prédikátziók 
Jablonszki, Gaudentius ld. Nieberle, Em il: O ctava seraphica. . . 1745 
Jabom ig  József ld. Positiones ex universa ju r isp ru d en tia .. .1785 
[Jabroczki Ádám]: Inferiae herois m a n ib u s. . .  O ttonis F e rd in an d i.. .T r a u n . . .  
H onoribus. . .neo-baccalaureorum  cum . . .phil. laurea insignirentur. Prom otore 
. .  .A ndrea Peringer [András]. Claudiopoli 1748, Typ. Acad. 3 lev. 79 1. —  17 cm.
OSZK
Jabroczki A dám  ld. H evenesi Gábor: Speculum innocentiae. . .1738 
Jabroczki Gábor ld. Hevenesi Gábor: Speculum innocentiae. . .1738 
Jacobaeus, Paulus ld. Jakobei, Pavel
Jacobus A ntonius a D. Thom a A quinate ld. Valero Jak ab  A ntal 
Jagosics P é te r ld. Biesman, Caspar: D octrina m o ra lis .. .1738
—  ld. Nennichen, M athias: Ad tritissim am  in  fidei controversiis quaestionem  
...1 7 3 8
Jahrsbegengniss des glorreichen Festes in zweifachem Vergnügen. Ereignete sich 
bei der. . .Theresia L anderrin . . . In  e in e r . . .Versrede besungen und von ver­
einigten Landerischen Pressburger S tad t Officin abgegeben am  Tage There­
sens. (Pozsony 1775, D ruck. Länderer.) [1] lev. OSZK —  K n y t
Jakabfalvy Romanus. A uditoribus o b la ta . . .dum  theses ex prooemio lo g icae .. .in  
Conventu Agriensi ad S. A ntonium  P ad u am . . .publice propugnarent. . .Coeles-
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Jakabfalvy Janics
tinus K ussányi [Cölesztin], Blasius D obrai [Balázs] e t Cletus [Szepesy] Szepesi 
. . .p ra e s id e ------- . Budae 1753, Typ. Länderer. [4] lev. —  15 cm. OSZK
Hozzákötve Proverbia e regum sapientissimis effatis selecta. . .  c. műhöz. Tyrnaviae 1752. 
P. III. 152
Jakabfalvy Komanus: Theses ex universa philosophia rationale ad m entem . . .J . 
D uns-Scoti. . .quas. . .publice defenderunt. . .Coelestinus K ussányi [Cölesztin] 
Blasius D obrai [Balázs] e t Aloysius K och [A lajos]. . .praeside ■— ■—. H . n. 1753, 
ny. n . 1 lev. —  8° B E K
Magyarországon nyomtatták.
Jakabfalvy  R om anus ld. Eerenc, Szalézi Szent: F ilo te a . . .
Jakab ffi József ld. K osa Ferenc: Selectae positiones juridico canonicae. . .
—  ld. Lukács János. D um  assertiones ex universa th eo lo g ia .. .p ro p u g n a re t.. .  
Í7Ö1
Jakab fi János ld. Váró Mihály, Bágyoni: Idea actionum  juridicarum  
[ Jakabfi Miklós] Nicolaus: Positiones. . .ex jure naturali, quas . . .in  U niversitate
Pestiensi anno 1796. mense Aprili propugnandas su sc ep it--------. Pestini 1796,
Typ. Länderer. 13 1. •— 8° SRK
[Jakobei, Pavel]: Jacobaeus, P aulus: Cžasné a  nenadálé swéta opausstén j. . . P .
Ondŕege Stupawského z H olíče. . . -------. W  Presspurku 1726, Tisk. Royer. —  8°
Knihopis 3449
[Jákobéi, Pavel]: Ewangelický funebrál, obsahugjcý w sobé pjsné p h r e b n j . . .y  
giné p rjh o d n é . .  . od gednoho P ána Gežjsse K rysta  Milownjka Snažného. W  
Presspurku 1769, Typ. Länderer. 490 1. —  14 cm. OSZK, Knihopis 3443
— Ua. W Presspurku 1782, Typ. Länderer. 490, [14] 1. — 14 cm OSZK, Knihopis 3444
— Ua. W Presspurku 1791, Typ. Patzko. 490, [14] 1. — 12° Knihopis 3446
— Ua. W Presspurku 1795, Typ. Länderer. 490, [14] 1. -— 12° Knihopis 3447
— Ua. W Presspurku 1800, Typ. Patzko. 490, [14] 1. — 12° Knihopis 3448
Jákobéi, Pavel: W e gm énu Trogice Swaté. Duchownjch m odliteb poklad. . . . 2 .  
wyd. W  Pressporku 1780, Nakl. Franck, Typ. Patzko. [48], 1020, [52] 1.
OEVK, Knihopis 3451
[Jákobéi, Pavel]: W elmi D uležité P ŕjc in y . . .  [W Puchowe] 1724, [Typ. Chrastina.] 
[15] lev. OSZK, K nihopis 3452
Jákobéi, Pavel ld. Zachradka dussj nemocných
Janaes [Gáspár] Caspar: Fata les Othomanicae lim ae ecclypses.. .H o n o r i. . .neo- 
baccalaureorum , dum . . .philosophiae laurea insignirentur prom otore — — . 
Cassoviae 1718, Typ. Univ. [54] 1. — 13 cm. OSZK
Janácsy  Ferenc ld. Peshtalics Gergely: Tentam en publicum . . .1800 
Jancsó A ntal ld. Jedlicska A ntal: Assertiones ex universa theologia. . .1773
— ld. Kiss Gáspár: Assertiones ex universa philosophia. . .1768 
Jancsó Boldizsár ld. Lipsius, Ju stu s: M onita e t exempla politica. . . 1733 
[Jancsó] Jakab Jan tso : Az Idvezitőnek szerelmesihez való hűsége. . .[Gyászbeszéd
Barcsai Ju d it  felett.] K olosvár 1734, Szathm ári P ap  ny. [35] lev. — 19 cm.
OSZK
Jancsó József ld. Bernolák A ndrás: Assertiones ex universa philosophia. . . 1767 
Jancsó M árton ld. Golyóbis A m brus: Assertiones ex theologia universa. . .1773 
Jancsó P á l ld. Váró Mihály, Bágyoni: Idea actionum  juridicarum  
Janessicli [Ferenc Xav.] Franciscus X a v .: C hristianarum  cogitationum  m enstruus 
circulus om nibus Christianae v itae sectatoribus, nunc denuo propositus dum  
incly ta facultas philosophica. . .Franciscum  X averium  tu telarem  suum  pro ­
sequeretur . . . d e fe re n te ------- . . .  o ra to re . . . A ndrea Bossani [Bossányi A ndrás].
T yrnaviae 1718, Typ. Acad. 84 1. — 13 cm. OSZK
Janessich [Ferenc Xav.] Franciscus X av .: Summus eloquio divus Ind iarum  apos­
tolus X a verius panegyrica dictione celebratus. . .  Tyrnaviae 1718, Typ. Acad. 
[22] 1. — 13 cm. ” OSZK
Janics János K er.: Assertiones ex universa p h ilo so p h ia ... ld. Faicser Ferenc 
Janics János K e r .: Assertiones logicae, m etaphysicae e t m athem aticae ld. Takáts 
M árton
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Jani cs János
Jan ics János Kér. A uditoribus oblata dum  assertiones. . .propugnavit. Id. 
T akáts M árton
Jankovich, A ntonius ld. Thomassevich, A ntonius: Nodus Gordius. . .
Jankovich, Josephus ld. Bebrič, Luka: Theses universae philosophiae. . .1754
Jankovics [Gellert] Gerardus. A uditoribus ob la ta, dum  assertiones ex un iversa 
theologia. . .Tyrnaviae in  aedibus Divo Josepho sacris. . .publice propugnaret
Chrysostomus Lubojenski. . .p ra e s id e --------. . .Tyrnaviae 1748, Typ. A cad. [2]
lev. — 15 cm. OSZK
Hozzákötve Orosz, Franciscus: Synopsis annalium eremi-coenobiticorum ff. eremitarum Ordinis 
S. Pauli. . .  c. műhöz. Sopronii 1747. P. III. 944
Jankovics [Gellért] Gerardus. Auditoribus ob la tum  dum  conclusiones ex universa 
th eo lo g ia .. .publice propugnaret Mich. Kuszlics [M ihály]. . .p raeside . (Tyr­
naviae 1749), [Typ. Acad.] [4] lev. —  13 cm. OSZK
Hozzákötve Raicsani, Joannes: Opusculum de v e ra ... c. műhöz. Tyrnaviae 1731. P. III. 175
Jankovics Gellért ld. M artinez de la P arra , Ju a n : T ripartita  tu b a  catechetica. . . 
1743
—  ld. Regulae juris canonici. . .  1745
—  ld. Sztrakos Béla: O rator catholicus. . .
Jankovics György ld. Perghold Pál Lukács: Theses ex jure un iverso . . . 1763
Jankovics Im re ld. H orváth  János K er.: Assertiones ex universa philosophia. . .  
1775
[Jann, Franz Xaver]: H err P robst W ittola, und  H err D oktor Aloys Merz in einem 
Z weykampfe yorges te ile t. . .  von einem w ahren, w ahrhaft katholischen Öster­
reicher. Pressburg 1783, ny. n. 102 1. —  18 cm. OSZK
Jan n , V alentinus ld. M entler Zsigmond. A uditoribus oblatum  dum  conclusiones 
ex universa theologia. . .p ropugnaret. . .1750
[János, A ranyszájú Szent] Joannes Chrysostomus Sanctus: De com punctione 
cordis libri 2. De providentia Dei libri 3. Quod nemo laeditur, nisi a  se ipso liber 
1. Honoribus Antonii Szécsény. . .d icati (dum  ex praelectionibus Michaelis Be- 
recz [Mihály] in episcopali schola A griensi. . . assertiones ex universa philosophia 
publice p ropugnaret. . .  Thomas K ristóffi [Tam ás]. . .) [Agriae] 1760, Typ. Episc. 
[12], 255 1. — 22 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 419
[János, A ranyszájú Szent] Joannes Chrysostomus Sanctus: De com punctione 
cordis libri 2. De providentia Dei libri 3. Quod nemo laeditur, nisi a  se ipso liber 
1. H onoribus. . . episcopi. . . dicati (dum  ex praelectionibus Michaelis Berecz 
[Mihály] in episcopali schola A griensi. . . assertiones ex universa philosophia 
publice propugnaret Franciscus Ordody [Ferenc] . .  .[Agriae] 1760, Typ. Episc. 
[12], 255 1. —22 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 419
[János, A ranyszájú Szent] Joannes Chrysostomus, Sanctus: De sacerdotio lib ri 
sex. (Ex Graeco transi, opera et studio Bernardi de Montfaucon.) A uditoribus 
oblati dum  assertiones ex universa theologia in . . .U niversitate T y rn av ien si.. .  
publice propugnaret Joannes Nepomucenus Zibák [János N ép.]. . .ex praelec­
tionibus Ludo vici Csapodi [L a jo s ] ...  e t Josephi Kenyeres [ József]. . .  Ty nra- 
viae 1767, [Typ. Acad.] [12], 15, [13], 216 1. OSZK
[János, A ranyszájú Szent] Joannes Chrysostom us: De sacerdotio libri sex. A udito­
ribus oblati dum  assertiones theologicas de Deo Uno e t Trino in . . .U niversitate 
Tyrnaviensi publice propugnaret A ndreas Sujánszki [A ndrás]. . .  ex praelec­
tionibus Ludovici Csapodi [Lajos], Josephi Kenyeres [József]. [Tyrnaviae] 1769, 
[Typ. Acad.] [5] lev. —  22 cm. OSZK
Hozzákötve Joannes Chrysostomus: De sacerdotio libri sex ad usum cleri...  c. műhöz. Strigo- 
nii 1763. P. I. 419
[János, A ranyszájú Szent] Joannes Chrisostom us: Homiliae de statu is ad populum  
Antiochenum  habitae, item  homiliae ejusdem  de poenitentia. A uditoribus obla­
tae, quum  assertiones ex universa theologia. . .publice propugnaret. . .Jo an n es
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János Jaszlinszky
Andro vies [ J  ános]. . .  ex praelectionibus A ntonii Muszka [A ntal]. . . Caroli R o th  
[Károly]. Tyrnaviae 1764, Typ. Acad. [10], X X X V III, 518, [6] 1. —  21 cm.
OSZK
[János, A ranyszájú Szent] Joannes Chrysostomus S[anctus]: Libri de sacerdotio 
dominis m etropolitanae ecclesiae Colocensis dica [!] ab Michaele P inka [Mihály] 
dum  idem publicum  ten tam en  subiret praeside M artino K ruzi a S. U rb a n o . .  . 
Colocae 1772, [Typ. Schol. P iarum .] [9] lev. —  21 cm. OSZK
Hozzákötve Joannes Chrysostomus Sanctus: De sacerdotio libri sex c. műhöz. Strigonii 1763 
P. I. 419
Jánosi György ld. Párjához igaz. . .szívnek gyógy ítha ta tlan  s e b e .. .
Jánosi József ld. K ovách M ihály: Tentam en publicum . . . 1779
— ld. M ateria tentam inis publici. . .1778
—  ld. Theses juridicae. . .1777
Jánosi K ázm ér ld. Ponori, A nacletus: Theses ex institu tionibus logicis. . .  1797 
Jánosi Miklós ld. Jánossi Miklós
[Jánossi Miklós] Jánosi N icolaus: Theses ex universa philosophia, quas in Aca- 
d[emia] Claud[iopolitana] publice propugnandas suscepit Stephanus Bárdos
[István], p ra e s id e --------. [Claudiopoli] 1738, [Typ. Acad.] [4] lev. — 21 cm.
OSZK
Hozzákötve Pennalosa Ambrus: A Szent Háromságnak.. .hiti, vallása és tudománya c. mű­
höz. Kolosvár 1732. P. I. 515.
[Jánossi Miklós] Jánosi Nicolaus. V ia regia sanctae crucis, seu trac ta tu s  de m or­
tificatione. D um  in . . .  Academ ia Claudiopolitana positiones universae philo­
sophiae publice propugnaret Ladislaus Kovács [László] p rae s id e------- auditori­
bus oblatus. Claudiopoli 1738, Typ. Acad. [22], 352 1. —  13 cm.---------- OSZK
Jánossi Miklós ld. Bona, Giovanni: M anuductio ad coelum. . .1738
—  ld. Bossuet, Jacques Benigne: H istoria doctrinae p ro testan tiu m . . . 1738
—  ld. Campion, E d m u n d : Decem rationes certam inis in causa f id e i. . .
—  ld. Synopsis viae Sancti Francisci Salesii. . .
Jano tka , Modestus ld. Szalomon K aje tán : Positiones theo log icae .. . 1751 
Jan tso  A ntal ld. Jancsó A ntal 
Jan tso  Jak ab  ld. Jancsó Jak ab
Januae linguarum  reseratae. . . ld. Comenius, Joannes Amos 
Januae linguarum  vestibulum . . . ld. Comenius, Joannes Amos 
Januarius, W olff ld. Scupoli, Lorenzo: Certam en sprituale. . . 1747 
[ Janza, Anton]: W ytah  znowo-skusseného wčelaŕe, aneb K rá tk e  gednánj o wčelic- 
kách, . . . W  Vherské Skalicy 1775, Typ. Skarnycl. 54, [1] 1. — 8° K nihopis 3508 
Já rány i A ntal: Assertiones ex universa philosophia. . . ld. Gottgeisl János Ker.
—  ld. Justinus, Szent: A cta e t scripta
—  ld. Prileszky János K er.: A cta e t scripta SS. Cornelii. . .
Jardoss M árton ld. Perghold Pál Lukács: D issertatio paraenetica. . .
Jaroslaus a  S. Alexio ld. Kapeller, Jaroslaus
Jaroslaus Szentziensis ld. Lovász Iroszló 
A jártos költés vőlegény ld. D yk, Johann  G ottfried
A Jász és K un megyebéli törvény-székeket tárgyazó s ta tú tu m o k . . .  H . n. 1799, 
ny. n. 32 1. —  19 cm. OSZK
Jászay  József ld. Desericzky József Incze: H istoria episcopatus. . .V aciensis. .  . 
1767
Jaszlinszki A ndrás ld. Jaszlinszky A ndrás
Jaszlinszky A ndrás: Assertiones ex universa theologia ld. P in tér József 
Jaszlinszky A ndrás: Assertiones theologicae De augustissimo Verbi incarnati ld. 
P in tér József
Jaszlinszky A ndrás: Assertiones theologicae de fide, spe e t charitate  ld. Schm itth  
Miklós
Jaszlinszky [András] Jaszlinszki A ndreas — Saárossi [Sándor] A lexander — Re- 
yiczki [Antal] Antonius. D um  assertiones ex universa philosophia. . .in  Uni-
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Jaszlinszky Jean de Milan
versitate  Tyrnaviensi. . .publice p ro p u g n a re t.. .Joannes Nep. Kürschner [ Já ­
nos] ... .ex  praelection ibus------- . Tyrnaviae 1756, [Typ. Acad.] [7] lev. —  17 cm.
OSZK
Hozzákötve Calmet, Augustinus: Dissertationes, ac disquisiones. . .  c. műhöz. Tyrnaviae 1751. 
P. I. 373
Jaszlinszky [András] Jaszlinszki, A ndreas —  Saárossi [Sándor] A lexander — 
Reviczki [Antal] A ntonius. Dum  assertiones ex universa philosophia i n . . .  
U n iversitate  T yrnaviensi. . .publice propugnaret Joannes Nep. Litscher [János]
ex p rae lec tio n ib u s--------. A uditoribus oblata. (Tyrnaviae 1756), [Typ. Acad.]
[4] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötvé'Dissertatio physica de m otu.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1753. P. II. 370 
Jaszlinszky András. D um  assertiones theologicas. .  .p ro p u g n a re t.. . ld. P in tér 
József
Jaszlinszky A ndrás. D um  assertiones theologicas. . .propugnaret. . .  ld. Sehm itth  
Miklós
Jaszlinszky [András] A ndreas: In stitu tiones logicae, in  usum  discipulorum con­
cinnatae. Tyrnaviae 1755,, Typ. Acad. [8], 164 1. — 20 cm. OSZK
Jaszlinszky [András] A ndreas: Institu tiones logicae in usum  discipulorum con­
cinnatae. —  (Institu tiones m etaphysicae. . .) [P. 1—2.] Tyrnaviae 1755— 1756, 
Typ. Acad. 1 db. —  21 cm. OSZK
Jaszlinszky [András] A ndreas: Institu tiones m etaphysicae in usum discipulorum 
concinnatae. Tyrnaviae 1756, Typ. Acad. 288, [8] 1. — 20 cm. OSZK
Jaszlinszky [András] A ndreas: Panegyricus divo Francisco X averio dictus, d u m . . .  
facultas P h ilo so p h ica .. .U niv. Tyrnav. annuos. . .honores persolveret deferente
■------- oratore Francisco X av. Keglevics [Ferenc Xav.] Tyrnaviae 1758, Typ.
Acad. [12] lev. —  13 cm. OSZK
Jaszlinszky [András] A ndreas: T racta tu s theologicus de angelis, beatitudine, e t 
ac tibus hum anis. In  usum  scholae. E d . 2. Tyrnaviae 1769, Typ. Acad. [8], 
464 1. —  21 cm. OSZK
Jaszlinszky A ndrás ld. Makó P ál: M ateria tentam inis p u b lic i.. .  1759
—  ld. Segneri, Paolo: In stitu tio  parochi liber. . .1746 
Já v o rk a  Tam ás ld. Berecz M ihály: M onita e t exempla p o lit ic a .. .
Jäger, Frantz Joseph: Die glücklich getroffene R ath - und Richter-W ahl, in einer 
biblischen P arab l aus dem Buch deren R ich tern  am  9ten Capitel entworffen 
und  bey feyerlicher Ablegung des gesätzmässig und landgebrauchlichen J u ra ­
m en ts vorgetragen v o n --------. P ressburg  1750, D ruck. Royer. [7] lev.
OSZK — K ny t, B E K
Jäger, [Frantz Joseph] Franciscus: Die Heim suchung Mariae. E in  kräftiges M ittel 
w ider die H eim suchungen göttlicher Strafen. An dem hohen Fest-Tag der
Heimsuchung; M a ria e .. .vorgetragen v o n ------- . Pressburg 1742, D ruck. Royer.
[6] lev. OSZK —  K n y t
Jäger, Frantz Joseph: H ertz  und Zung in dem wunder-vollen Beichtiger Josepho 
Calasanctio a M atre D e i. . . als d e ro . . .  unternohm ene Seeligsprechung. . . feyer- 
lichst begangen, in einer Lob- und  Ehren-R ede vorgestellet. Pressburg 1749, 
D ruck. Royer. [6] lev. —  31 cm. OSZK
Jäger, Frantz Joseph: U rsula, eine M utter und Jungfrau  oder die F ruchtbare Ju n g ­
frauschaft U rsulae und ih res . .  . O rdens: in einer Lob- und Ehren-Rede ver­
fasset. . .den  21. M onath-Tag October, im  J a h r  1749 vo rgetragen------- . P ress­
burg [1749], D ruck. Royer. 14 1. —  2°-------------------------------------------------- B E K
Jäger József ld. Desericzky József Incze: De episcopatu Vaciensi h isto ria . . .1770 
[Jean de Milan] Joannes de Mediolano: Flos medicinae, sive scholae Salernitanae 
de conservanda bona valetudine. P raecep ta  m etrica . . .recenter interpretatione 
Illy rica sive D alm atica rhytm ice illustratus. Pestini 1768, Typ. Eitzenberger. 611.
—  16 cm. OSZK
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Jedlicska Jedlí cska
Jedlicska [Antal] A ntonius — Bérezik [János Kér.] Joannes B a p t.: Assertiones ex
universa theologia, quas a u th o ri ta te . . . Ladislai K ollonik . . . sub p raesid io ------- -
...p ro p u g n an d as  suscepit. . .Franciseus M olnár [Ferenc]. (Claudiopoli 1767), 
Typ. Acad. [12] lev. —  20 cm. OSZK
” Hozzákötve Epitome doctrinae moralis et canonicae ex constitutionibus.. . Benedicti XIY. . . 
c. műhöz. Tyrnaviae 1766. P. V. 54
Jedlicska [Antal] Antonius — Bérezik [János Ker.] Joannes B ap t.: Assertiones
ex universa theologia, q u a s . . . sub praesid io-------. . .  propugnandas suscep it. . .
A ndreas Fogarassy [András]. (Magno-Varadini 1768), Typ. Episc. [16] lev. 
—  17 cm. OSZK
Hozzákötve Toppeltinus, Laurentius: Origines et occasus Transsylvanorum. . .  c. műhöz. 
Viennae 1762.
Jedlicska [Antal] Antonius — Bérezik [János Ker.] Joannes B ap t.: Assertiones ex
universa theologia, q u as . . . sub p rae s id io --------. . .  propugnandas suscep it... .
Jacobus H idassi [Jakab]. (Magno-Varadini 1769), [Typ. Seminarii.] [14] lev. —  
17 cm. OSZK
Hozzákötve Erancolinus, Balthassarius: Tirocinium theologicum, . . .  c. műhöz. Tyrnaviae 
1764. P. I. 821
— Franciseus de Sales: Philotea, seu introductio... c. műhöz. Tyrnaviae 1766. P. III. 270
Jedlicska [Antal] Antonius — Bérezik [János Ker.] Joannes B ap t.: A ssertiones
ex universa theologia, q u a s . . . sub p raesid io ------- . . .  propugnandas su scep it. . .
Gabriel Szarka [Gábor], M agno-Varadini 1769, [Typ. Episc.] [14] lev. —  17 cm ,
OSZK
Hozzákötve Cabassut, Joannes; Xotitia conciliorum sanctae ecclesiae.. .Tom. 1—2. c. műhöz, 
P. I. 370
Jedlicska [Antal] Antonius — Bérezik [János Ker.] Joannes B ap t.: Assertiones ex
universa theologia, quas. . .sub p ra e s id io --------. . .propugnandas suscepit. . .
A ntonius Jan tso  [Jancsó A ntal]. (Magno-Varadini 1773), Typ. Episc. [16] lev. — 
17 cm. OSZK
Hozzákötve Sandinus, Antonius: Disputationes historicae . . .  c. műhöz. Tyrnaviae 1767. 
P. III. 277
Jedlicska [Antal] A ntonius — Bérezik [János Ker.] Joannes B ap t.: Assertiones ex 
universa theologia, quas au tho rita te  e t approbatione. . .Francisci F áji [Ferenc]
. . .sub praesidio — —  defendendas suscepit P e tru s Sebestyén [Péter] . . .  
(M[agno] V aradini 1779), Typ. Sem. [18] lev. — 14 cm. OSZK
Hozzákötve Nennichen, Mathias: Ad tritissimam in fidei controversiis questionem. . .  c. műhöz. 
Cassoviae 1757. P. Y. 343
Jedlicska [Antal] Antonius — Bérezik [János Ker.] Joan. B ap t.: Assertiones theo­
logicae, q u a s . . .e x  p rae lec tio n ib u s ... — —  ...G a b rie l K abóss [G á b o r] ...  
propugnandas suscepit. M. K arolm i 1767, Typ. S. Pap. [7] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Brandl, Matthaeus: Parochus meditans... c. műhöz. Tyrnaviae 1747. P. I. 336
Jedlicska [Antal] Antonius —  Bérezik [János Kér.] Joannes. Cum assertiones 
ex trac ta tu  de beatudine. . .sub praesidio —■ — . . .propugnandas suscepit. . . 
Sigmundus Hom onnai [Zsigmond]. (Magno-Varadini 1769). [Typ. Seminarii?]. 
[9] lev. —  14 cm. OSZK
Hozzákötve Xennichen, Mathias: Ad tritissimam in fidei controversiis, questionem.. .  c. mű- 
göz. Cassoviae 1757. P. V. 343
Jedlicska [Antal] Antonius — Bimbó [Elek] Alexius. D um  assertiones ex universa 
theologia. . .ex  p rae lec tion ibus------- Michael Kiss [M ihály]. .  .publice propug­
nare t [in seminario M agnovaradiensi]. Magno-Varadini 1765, ny. n. [9] lev. — 
17 cm. OSZK
Hozzákötve Febei, Francesco Antonio: De regulis juris canonici c. műhöz. Magno-Varadini 
1763. P. V. 149
Jedlicska [Gergely] Gregorius. A uditoribus oblati, dum  assertiones ex sacra N[ovi] 
Testam enti herm eneutica. . .in  Studio Galgocziensi publice resolvendas e t 
defendendas susceperunt D onatius P lachý [Donát], P a tritiu s  Simek etc. . . .a s ­
sistente ------- . . .  H . n. 1782, ny. n. [6] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Septem psalmi confessionales. . .  c. műhöz. Cassoviae 1775. P. III. 371
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Jelentés Jerom os
Jelentés. Már tizedik esztendeje, hogy felséges fe jede lm ünk .. .a ’ fran tz ia  nem zet­
nek hazánk veszedelmére törekvő ig y e k ez e té t.. . ak ad á ly o z ta tty a . .  .teljes biza­
lom m al viseltetik  a T. N. nemes v á rm e g y e .. .erán t, hogy buzgó h ív sé g ik e t.. .  
fogják bizonyítani. K iad a to tt P esten  1800 esztendei Szeptember 18-dik n ap ­
ján . A közönséges fel-fegyverkezést ügyellő D eputátio  által. [Pest 1800], ny. n. 
[2] lev. OSZK —  K n y t
Jelentés a m agyar közönséghez. A m agyar Nem zeti Játékszínnek lábra á llításáért.
H . n. [1793], ny. n. [2] lev. OSZK —  K n y t
Jeles köszöntések és a ty a i intés, m ellyek is m ondattanak  azon alkalm atossággal 
a ’m időn . . .gróf. . .B ánffi Dénes. . .Kolosvárm egyében eddig viselt főispáni hi- 
v a ta ljá t önként resignálván, ezen tisz tsé g re .. .f iá t. . .gróf Bánffi György u ra t 
. . . resolválta volna. K olosvár 1777, K ollm annny. [16] lev. — 2° OSZK —  K n y t 
A jelesebb rendeken lévő neýendék g y erm ek ek .. .tan ítta táso k ra  való ú t  m u ta tás 
ld. Weisse, Christian Felix
Jenne, [Franz]: Reisen nach St. Petersburg, einen Theil von Deutschland, . . .Sie­
benbürgen und U ngarn, nebst einem Reise-Journal der D onaufahrt von Essegg 
bis ans Schwarze Meer. (T. 1.) P est 1788, Druck. T ra ttner. 308 1. — 17 cm. OSZK 
Jenövein, Aegydius ld. Perghold P ál Lukács. A uditoribus oblati dum . . .theses. . . 
publice propugnavit. . .  1763
Jenövein, Joannes ld. Praicz Pál. D um  assertiones ex universa philosophia. . . 
p ro p u g n a re t.. .1761
— ld. Schm itth  Miklós: P a la tin i regni H ungáriáé. . .1760 
J e rcovici, D im itrie ld. Isto riia  a A lexandru lu i. . .
Jergang, Julius. A uditoribus oblata dum  assertiones ex universa theologia. . .p u b ­
lice defendendas susciperent Jonas R em enarik [Jónás], Cyriacus K utsei, A rca­
dius N adhoranszky . . .a ss is te n te ------- . (Tyrnaviae 1783), [Typ. Acad.] [8] lev.
—  17 cm. OSZK
Hozzákötve Hertzig, Franciscus: Manuale parochi... c. műhöz. Tyrnaviae 1755. P. II. 109 
Jergang, Julius. A uditoribus oblatus, dum  assertiones ex universa th e o lo g ia ...  
publice propugnandas susciperent in Studio Galgocziensi. . . Seraphinus Kovács
[Szerafin], W olfgangus Sm etana, Ludo vicus Mikula [L a jo s] .. .a s s is te n te -------
. . .H . n. 1780. ny. n. [8] lev. —  18 cm. OSZK
Feltehetően Magyarországon nyomtatták.
Hozzákötve Nagy János: Tractatus theologiae moralis practicus c. műhöz. Tyrnaviae 1779. 
P. II. 828
Je ro m etti Ignác ld. M artinez de la P arra , Ju a n : Tuba catechetica. . .1750 
Jerom etti József ld. Szegedy János: D ecreta prim orum  regum  H ungáriáé . . . 
[Jeromos, Szent] H ieronym us: Decus solitudinis sive vita, e t o b itu s . . .  Pauli 
T h eb ae i. . . Opusculum denuo in singula capita d istributum  e t . . . ili. a  M atthia 
F uh rm ann  [M athias] . . .D um  conclusiones ex universa philosophia. .  .in  Monas­
terio  M ariae Thallensi Ord. S. P a u li ... .publice propugnaret Paulus Pely [P á l]. . . 
praeside Gerardo D onyi [Gellért]. . .auditoribus oblatum . Tyrnaviae 1735, Typ. 
Acad. [12], 233, [4] 1. 46 t .  —  16 cm. OSZK
[Jeromos, Szent] H ieronym us, S fanctus]: Epistolae selectae in tres libros novo 
ordine distributae a  P etro  Canisio. . . auctae notisque illustratae a  Josepho Ca- 
ta lano  [Giuseppe Catalani]. L iber 1. A uditoribus oblatus, dum  assertiones 
theo log icas.. . in . . .U niversitate T yrnaviensi. . .publice propunaret. . .Nicolaus 
B attyovics [M iklós]. . .  ex praelectionibus Caroli R o th  [Károly] et Ludovici 
Csapodi [Lajos], [Tyrnaviae] 1766, [Typ. Acad.] [6], X L , 164, [ Í r ]  1. —  17 cm.
OSZK
[Jerom os, Szent] H ieronym us [Sanctus]: V ita e t obitus S[ancti] Pauli prim i ere­
m itae. A djectis ex Bollando [Johannes], Furm anno [Fuhrm ann, M atthias], 
Oroszio [Ferenc] etc. opportunis notatiunculis, opera cujusdam  cultoris ejusdem 
Sancti. Quinque-Ecclesiis [1790 körül], Typ. Engel. [6], 44 1. — 17 cm. OSZK 
[Jerom os, Szent] H ieronym us: V ita  e t obitus S[ancti] Pauli prim i erem itae. A d­
jectis ex B ollando [Johannes], Furm anno [Fuhrm ann, M atthias], Oroszio
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[Ferenc] etc. opportunis notatiunculis opera cujusdam  cultoris ejusdem  sancti. 
(Dum  propositiones ex herm eneutica v e teris . . .  e t historia ecclesiastica Quinque- 
Ecclesiis in aedibus sacris S. P au li. . .d icatis 1782. mense A ugusto publice pro­
pugnavit Alexius Bujdosi [Elek]. . .ex praelectionibus M atthaei Simon [Máté] 
. . .e t Eusebii Szalay. [Quinque Ecclesiis] 1783, [Typ. Engel], 18, 44 1. N yakas
Jesik [László] Ladislaus: Conclusiones theologicae, quas de tribus postrem is 
ecclesiae sacram entis die 24. Julii, anno 1770. Essekini in Ecclesia Sanctae Crucis 
inventae. . .publice defendendas suceperunt Leander Koeppl, Samuel Plass e t 
Antonius Pereczky. P ra es id e ------- . [Essekini 1770, Typ. Franc.] 8 1. Os. I I .  11.
Jesik [László] Ladislaus. D um  conclusiones ex trac ta tu  de sacram entis in genere 
publico certam ine exposuere Essekini ad S. Crucem Inventam  anno 1768. die 
3. Ma ji Nepomucenus Manni, M arianus Lannosovich e t Leander Köppl. Sub assis­
te n tia  --------. [Essekini 1768, Typ. Franc.] 8 1. Os. I I .  10.
J esik [László] Ladislaus. D um  theses theologicas de quatuor prioribus sacram entis 
. ..p u b lic o  certam ini exposuit E ssek in i. . .  Leander K ö p p l . . .  sub assistentia 
--------. Essekini 1769, [Typ. Franc.] [8] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Libellus precatorium in usum peculiarem. . . c. möhöz. Tyrnaviae 1750. P. II. 490 
— Samuel Raby: Tractatus indicans errorem Judaeorum... c. műhöz. Budae 1753. .P III. 275
Jesik  László ld. K öppl Leander. D um  illustrissimo ac magnifico dom ino. . .Em erico 
Jék ey . . .m oecenate theses. . .exposuit
Jesse, Carol: Maria, eine zärtliche M utter der G nad. . .a n  dem hohen F esttage der 
H eim suchung Mariae. Pressburg [1763], Druck. Länderer. [16] lev. — 4° B E K
Jesu  benedicente! ld. Schmolck, Benjam in
Jesum  als das ewige A und O wollte beym  E in tr it t  des 1770-sten Jahres der ver­
ehrten  Evangelischen Gemeinde in Oedenburg in dieser N eu-Jahrs C an ta ta . . . 
anwünschen der. . .Chorus Musicus. Oedenburg 1770, Druck. Siess. [2] lev. —  4°
OSZK —  K n y t
Jesum  als das Heil der W elt wollte bey E in tr it t  des 1760sten Jah res der Evange­
lischen Gemeinde in Oedenburg in einer W eynachts-C antata aus Herzergebenem 
G em uthe anwünschen der Chorus Musicus. Oedenburg 1760, Druck. Siess. [2] 
lev. — 4° OSZK —  K n y t
Jesuin den Geber alles Guten wollte bey E in tr it t  des 1785sten Jah res der werten 
evangelischen Gemeine in Oedenburg in  dieser N eu-Jahrs C a n ta ta . . .  anwün­
schen der. . .Chorus Musicus. Oedenburg 1785, Druck. Siess. [2] lev.
OSZK —  K n y t
Jesum der W elt-H eyland, als das beste N eu-Jahrs P resent wollte der werthen 
Evangelischen Gemeine in Oedenburg in dieser N eujahrs C an ta ta  aus dienst­
ergebenen H erzen anwünschen der säm m tliche Chorus Musicus. Oedenburg é. n. 
D ruck. Siess. [2] lev. OSZK — K n y t
A ’ Jésus K ristus A tyafiságának, úgym int az m akula nélkül fogan ta to tt Szűz M aria 
annyának  Szent A nna aszszonyának congregatio ja, melly N agy-Szom batban 
Szűz Szent K lára szerzetében T. Berényi K lára fejedelem aszszonyságában, 
N agy Boldog aszszony tem plom ában, tiszteltessen [!] fe lá llíta to tt:. . .és butsuk- 
kal m egajándékoztato tt. Nagy-Szom bat 1748, Akad. ny. [2] lev. — 4°
OSZK — K n y t
A  Jésus Szíve Társaságának regulái. P est [176?], E itzenberger ny. [4] lev.
B E K
A ’ Jesus Társaságából való szerzetes papok á lta l M agyar és E rdély Országban ta r ­
tandó  apostoli missiók alkalm atosságával öszvegyült hívektől énekszóval mon- 
d a ttn i szokott ájtatosság. K olosvár 1749, [Akad. ny.] 73 1. 1 t. — 14 cm. OSZK 
— Ua. ..  .mellyet a nagy-győri. . .híveknek költségével azon Jesus Társaságából levő pap újonnan 
ki-nyomatott. Győr 1751, Streibig ny. [90] 1. — 14 cm. OSZK
Jeszanovszki József ld. Perczel Im re : Em inentissim o divina m iseratione episcopo 
Christoph oro Migazzi. . .
Jeszenszky Lajos ld. Molnár E lek: Tentam en publicum . . .  1783
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Jézus Jóllehet
Jézus K risztus h ív  tan ítvánnyának . . .Czeglédi Is tv án n ak . . .sok szenvedései és 
üldözései u tán  le tt haláláról. . .Íra to tt siralm as versek. Mellyekhez a d a to tt  az 
Is ten  anyaszentegyházának keserves állapotján  való siralom. [Debrecen 1735, 
M argitai ny.] [8] lev. —  17 cm. OSZK
A Jézus K risztus keresztének u ttja , 14 térdeplésekre o sz ta to tt és ugyanez m ind az 
élő s mind a világból kim últ keresztény híveknek lelki hasznokra sokféle szent- 
bucsukkal a róm ai pápáktól m egajándokoztato tt, 1738. esztendőben E rdély ­
ben . . .fe lállitta to tt. [Csiksomlyó] ó. n. Csíki K lastrom  ny. 72 1. OSZK
Jézus, Mária, Jósef. Az-az: A te rem te tt Sz. Három sághoz áitatos tiszte let, mely 
m inden K risztus híveinek, de k iváltképen a  kolos-vári L aureatum  házban  fel­
á llitta to tt Sz. Josef Congregációjában lévőknek lelki vigasztalásokra ú jonnan  k i­
n y o m ta tta to tt. . . [Csiksomlyó] é. n. Csíki K lastrom  ny. 14, 128 1. OSZK 
Jiskŕička, knižka nové písne v sobé obsahující. V P respurku 1780. — 8° K nihopis 3561 
A  jó erkölcsre oktató  K átónak  versei ld. Cato, Marcus P ortius
A  jó gazda-aszszony, avagy olly hasznos könyvetske, mellyben az aszszonyoknak 
házaikban, és házaik körül némelly hasznos és m eg-kivántatandó dolgok meg- 
ira t ta tta k . . . Ford. Veres Mihály. P est 1796, Länderer ny. X X III , 214 1. 1 t. —■ 
18 cm. OSZK
— Ua. 3. megbővített nyomtatás. Pozsony — Pest 1800, Länderer ny. 23, 251, 7 1. — 8° SRK 
Jó illatu  füst, melly a  földről az egekig h a t : az az olly könyörgések, mellyek külöm b-
féle alkalm atosságokra és időkre re n d e lte t te k ...  Ford. B ártzay K lára. Most 
u jobban m egbővitte te tt. K assa 1793, E llinger ny. 95 1. R K
Jó illa tu  rósás kert mellyben sok szép im ádságok. .  . ta lá lta tnak , m ellyek m inde­
nestől ném etből fo rd ítta tta k . .  .Szent K lára szerzetében lévő egy szerezetes 
szűz által. [4. bőv. kiad.] Posony 1734, Spajzer biz. [32], 472, [8] 1. 7 t .  —  15 cm.
OSZK
— Ua. ...m ost pedig ujjabban.. .ki-bocsátatott.. .és lajtstrommal meg-szaporítatott. Nagy-
Szombatban 1748, Akad. ny. [30], 419, [3] 1. — 15 cm.
— Ua. Nagy Szombat 1760, Akad. ny. [14], 211 1. 1 t. — 21 cm. OSZK
— Ua. Pest 1795, Trattner ny. 3001. PSzEK
Jó illatu  rósás k e r t. . .Reggeli, estvéli és sz. mise elő tti imádságok. Pozsony— 
K om árom  1793, W éber ny. 405 1. —  18 cm. OSZK
Jó  keresztyén . . .  tudom ányok . . .  ld. Gasparóczki Ferencz
Jó nap, az az imádságos könyvetske mellyben a  keresztény katolikus em bernek 
m indennapi im ádságai és istenes foglalatossági szép ok tatásokkal egybe foglal­
ta tnak . 7. kiad. Kolozsvár 1772, Akad. ny. [14], 184 1. — 12 cm. R K
Jó pállya-futás, m ellyet. . .M ajtini M árton . . .el-végzett, k it h alo tti d icsérettel. . . 
élő nyelvel így h ird e te tt Seraficus Szent Ferencz Szerzetéből lévő S alvatoriána 
provinciabéli egy P ate r F rá te r . . .B uda 1748, N ottenstein  ny. 38 1. — 19 cm.
OSZK
Joannes a  Jesu  M aria ld. Ju an  de Jesus M aria
Joannes Cantacusenus. A cta a . . .ju v en tu te  in Cardinalitio Archi-Episcopali Socie­
ta tis  Jesu  Gymnasio. . .anno 1766. 8. Septembris. H . n. 1766, ny. n. [2] lev. 
Latin, magyar, német nyelven. B E K
Joannes Chrysostomus ld. János, A ranyszáju, Szent
Joannes Damascenus: Opera philosophica et theologica. . .  ex editione V eneta et 
Parisiensi pars. 2. complectens quatuor de fide orthodoxa libros. Balasfalvae 
1763, [Typ. Seminarii.] [12], 445 1. BR V  I I .  333
Joannes de Koztanicza ld. K ithonich János 
Joannes de Mediolano ld. Jean  de Milan
[Johannes Regiomontanus] K irályhegy János: Cisio, az az az astronom iai tudom á­
nyoknak rövid értelem mel való le-írása. . .Az híres n e v e s ------- írásából m agyar
nyelvre ford. és . . .  m egbővítte te tt. H . n. 1797, ny. n. [63] lev. —  17 cm.
OSZK
Jóllehet kegyelmes ak a ra tu n k a t. . .  tz é lla l. . .  ad tuk  k i . . .  a ’ vallás d o lg á b a n ...  
ld. József I I., m agyar király
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Jonas J  ózsef
Jonas a Divo Thom a A quinate ld. Bonfini, A ntonius: R erum  H ungaricarum  decades 
quinque. . .1744
Jónás Barnabás ld. Ferenczi T óbiás: Thesauri per jubilaeum  obtinendi m ethodus. . . 
Jó sa  Ferenc ld. S treska M árton. D um  in Seminario M.-Váradiensi positiones. . .p ro ­
pugnaret
í Jó sa  Gergely ld. Assertiones theologicae. . .1776
[Jósa István]: Oratio paraenetica ad Transylvanos de laudibus B. V. Thaum atur- 
gae Claudiopolitanae honori. . . dom inorum  philosophiae m agistrorum  a rhetorica 
Claudiopolitana dicata, dum  i n . ..  Academia C laudiopolitana.. .prom otore F ra n ­
cisco Göcze [Ferenc] suprem a philosophiae laurea ornarentur. . . .Claudiopoli 
1753, Typ. Acad. 58 1. —  14 cm. OSZK
Jósa K ároly ld. Este, Victor, ď :  Tentam en publicum  ex physica. . .  1799 
J osef I I .  császárnak egy az egész országon k ita rtó  táb la  felállítására vonatkozó ren ­
deleté ld. József I I .,  m agyar király
Josef napi öröm Réptze-Szent-Györgyön 1788 esztendőben. Szom bathely 1788, Siess 
ny. 8 1. BEK -
Jósef tsászár imádságos könyve. Posony 1787, W éber ny. 32 1. —  17 cm. OSZK 
Josepho Csáki supremo capiti suo inaugurato  substernit universa banderii nobili 
ta s . . .Ode. Leutschoviae (1793), Typ. Podhoranszki. [2] lev. — 2°
OSZK —  K n y t
Josephus a Sancto Georgio ld. Bello József
Josephus Flavius: De bello Ju d a ic o . . .libri V II. In te rp re te  R ufino [Rufinus] Aquile­
jensi. . .novissim e. . .typ is dati. D um  assertiones ex universa theologia. . .p u b ­
lice propugnaret A dalbertus Prileszky [B éla]. . .  ex praelectionibus Ioannis 
B apt. Prileszky [János Ker.] e t N icolai Schm itth  [Miklós]. .  .auditoribus oblati. 
Tyrnaviae 1755, Typ. Acad. 24, 573 1. — 21 cm. OSZK
Josepovics [Ferenc] Franciscus. A uditoribus ob la ta  dum  assertiones ex universa 
philosophia scholastica. . .  in Conventu Mariano-Lepoglavensi Ordinis S. Pauli
publice defendendas suscepere Ferdinandus Segert [Ferd inánd]. .  .p raesid e-------
. . .H . n. 1767, ny. n. [5] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Szent-Ivány Martinus: Oeconomia philosophica . . .  c. műhöz. Tyrnaviae 1754. 
P. III. 524
[Josic, Kosmal: Požívanie n a  javnoe i toržestvenoe ispitanie. V Budinje [ 1800],.
St. Univ. [8] 1. „ SB 392
Josic, Kosma: Razglagolstvie m eždu učenikm i. . .V  Budinje [1796], Št. Univ. [8] 1.
SB 334
[Josic, Kosma]: Slovo teržestvennoe. .  .Jakovu  P e t i . . . V Budim je 1799, Št. U niv.
[6] 1. SB 379
Josich, Antonius ld. Pavich Im re : Spes evacuata . . .
Jósika Antal: A fel lázadott fran tz iáknak  . .  . iszonyú kegyetlenségek . . .  kén te­
len íte tte . . .Fejedelm ünket. . .hogy ennek m egzabolázására atyaiképpen  gon­
doskodjék . . . ezek m inden igaz . . . hazafit . .  .a rra  fogják bírni, hogy a ’ 
szabad ak a ra t szerént való ajánlásokkal. . .a ty a i szándékát önként segilleni 
fogják. . .Kolosvár 1794, ny. n. [2] lev. —  2° OSZK — K n y t
Jouvancy, Joseph de ld. Ovidius, Naso Publius: M etam orphoseon libri 15 
Jovanovic, Jovan: V p am ja t. . .P e tra  Petroviő. . . V Budim je 1800, [Št. Univ.] 8 1.
SB 391]
[József II., m agyar király.] [Decret p en tru  fixarea sárbátorilor.] Blaj [1786], ny. n.
6 1. — 2° BRV IV. 201
[József II., m agyar király.] Josephus Secundus. [Decretum  de contractu  m atrim o­
niale.] H. n. 1786, ny. n. [10] lev. —  2° B E K
Feltehetően Magyarországon nyomtatták.
József II., m agyar király] Jo3ephu3 Secundus. [Decretum  de foris judiciariis sae­
cularibus e t ecclesiasticis.] H . n. 1786, ny. n. [2] lev. — 2° B E K
Feltehetően Magyarországon nyomtatták.
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[József II., m agyar király] Josephus Secundus. . .F ideli nostro egregio Benedicto 
B ó t a . . .ju ra to n o ta rio . . .salu tem . . .Baronissarum  E lisabethae. . .H u n y a d y . . .  
e t A ntoniae. . .H a lle r. . .acquisitio e t reacquisitio jurium  possessionarium . . . 
D atum  in . . .c iv ita te . . .Pestiensi. . .anno Domini 1782. (Pestini 1782), ny. n. [2] 
lev. —  2° OSZK —  K n y t
[József II., m agyar király.] [Instructii con tra em igratiei etc.] [Sibiu 1787, P . B art.] 
[10] lev. — 2° ’ BR V  IV. 211
József II., m agyar király. Jó llehet kegyelmes ak a ra tu n k a t minem ü tzóllal. . .ad tu k  
k i . . .  a ’ vallás do lgában . . .  K ölt B étsben . . . 1782 esztendőben. . .H . é. ny. n. 
[2] lev. — 2° OSZK — K n y t
[József II., m agyar király.] Josef I I .  császárnak egy az egész országon k ita rtó  
tá b la  /Landtafel/ felállítására vonatkozó rendelete. H . n. [178?] ny. n.
Feltehetően Magyarországon nyomtatták. OSZK —  K n y t
[ József II., m agyar király.] Mi Felséges Második József. . .Felséges fejedelm ünknek 
értésére esvén, hogy némelly hellységekben melly árta lm as. . .indulatból szár­
m azo tt felháborodása légyen az oláh parasztságnak . . .R endelést te t t ,  hogy. . . 
a ’ k ik . . . főbb ind ítókat fogva elő ad h a tty á k  300 arany  ju ta lm ak légyen . . .  
( K ö l t . . .Nagy-Szebenben 23dik N ovem berben 1784dik esztendőben.) (Nagy­
szeben 1784), ny. n. [2] lev. —  2° OSZK —  K n y t
[József II., m agyar király.] Mi Második Jósef. . .a  következőket köztörvényül ki 
ad n i. . .paran tso ljuk . . .Az jobbágyi sorsot el tö rü lly ü k . . .K ölt A usztriában 
B éts városunkban. . .  1785-dik e sz ten d ő b en .. .H . n. 1785, ny. n. [1] lev.
OSZK —  K n y t
[ Jó zsef II., m agyar király.] Mi Második Jósef. . . a ’ különös költsön, avagy hitelben- 
adásokat, mellyeknek nem  egy ak ad ály t okoz a ’ tö rvény  által m eghatározott 
In teres, könynyebbíten i. . .  szándékozván, e’ rende lést. . . akartuk  k ibotsátani 
. . .K ö lt B étsben. . .ezer hétszáz nyoltzvan  nyoltzadik esztendejében. . . H . n. 
(1788), ny. n. [2] lev. —  2° OSZK —  K n y t
[József II., m agyar király.] Mi M ásodik Jósef. . .eltökélettük , ezen Ország-gyűlése 
ta r tá sá t a jövő 1791 esztendőnél m eszszebbre nem  halasztani. K ölt Bétsben, 
Boldog Aszszony H avának  28. n ap ján  1790-dik esztendőben. B udán 1790, 
L änderer ny. [2] lev. OSZK —  K n y t
[ József II., m agyar király.] Mi Második Jósef. . .hogy a  tűznek . . .következéseit a ’ 
m ennyire lehet m eggátoljuk szükségesnek í té l tü k . . .  a ’ tám ad o tt tűznek el­
oltásáról e ’ rendelést ki-adni. . .(K ö lt. . .B étsben . . .ezer hé t száz nyoltzvan 
nyoltzad ik . . .esz tende jében .. ..) [Bécs] (1788), ny. n. [8] lev. OSZK —  K ny t 
[ József II., m agyar király.] Mi M ásodik József. . .ind ítta tunk , . . .arra , m elly. . .  
hasznos dolog légyen az erdőknek . . . el-fogyhatatlan  állapottyokban való meg­
ta rtá sa . . .K ö lt. . .B étsben . . .M ájusnak 30dik nap ján  178ld ik . . .esztendő­
ben . . .[Bécs] 1781, ny. n. [11] lev. —  2° OSZK
[József II., m agyar király.] Mi M ásodik Jósef. . .Mivel a ’ szolgálatnak rendben 
szedése. . .  figyelmezést okozna, a rra  in d itty a  gondviselésünket, hogy annak 
rendbe állítására nézve, ezen következendő re n d ta r tá s t . . .  közönségessé ten ­
n én k . . .hogy a ’ szolgai kötelesség a ’ szolga tartóhoz kiszabva lennének. A da­
to t .  . .B étsben. . .  1786-dik esztendeiben. [Bécs] 1786, ny. n. [8] lev.
OSZK —  K n y t
[József II., m agyar király.] Mi. . .M ásodik József. . .[R endelet a polgári házasság­
ról.] (Béts 1786), ny. n. [15] lev. —  37 cm. OSZK
[József II., m agyar király.] Nos Josephus Secundus etc. . . .praesentes litteras 
confirm ationales e t respective privilegiales. . . an tela to  Oppido Armenopoli- 
ta n o . . .pro fu tu ro  cautela necessarias sub sigillo nostro . . .concedendas. D atum  
. .  .V ienna. . .Millesimo Septingentesimo Octoagesimo Sexto. . .Cibinii 1786, 
Typ. H ochm eister. [5] lev. —  2° OSZK —  K n y t
[József II., m agyar király.] Josif I I .  im páratu l A ustriei: [Pravila cersetorilor.] 
[Sibiu 1788, Tip. B art.] [13] 1. —  2° BR V  IV . 214
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József J  uhász
[József II., m agyar király.] Josef I I .  Rendelés. . .E rdély  országnak jav ára . . .az 
erdőknek és bokroknak ép . . . állapotjukban való m egtartására. Bécs 1781, ny. 
n. [10] lev. OSZK — K n y t
József II., m agyar király Rendelete az országban forgó idegen aranyakra nézve. 
H . n. 1786, ny. n. [2] lev. 2 t. B E K
Feltehetően Magyarországon nyomtatták.
[József II., m agyar király.] Josif I I .  ím páratu l Austriei. [R induiala cásátoriilor.] 
Sibiu 1786, Tip. B art. 16 1. — 2° BRV IV. 198
[József II., m agyar király.] Jo sif I I .  ím páratu l A ustriei: [R induiala divorturilor.] 
Sibiu [1786], Tip. M. H ohm aister. [2] lev. — 2° BRV IV. 199
[József II., m agyar király.] Jo sif I I .  ím páratu l A ustriei: [R induiala pádurilor 
Ardealului.] [Sibiu] 1789, Tip. B art. [32] 1. —  2° BRV IV. 229
E József II., m agyar király.] Jo sif II . ím páratu l A ustriei: [R induiala pen tru  poto- 
lirea focului. . .] [Sibiu 1788, Tip. B art.] 20 1. —  2° BRV IV. 218
[József II., m agyar király.] Jo sif I I .  ím páratu l A ustriei: [R induiala pen tru  regle- 
m entarea iobagiei. [Sibiu 1785, Tip. B art.] 1 lev. BRV IV. 194
[József II., m agyar király.] Jo se f I I .  (Az urbériség ügyében k iado tt leirat.) W ien 
1787, ny. n . 34 1. OSZK — K n y t
[József II., m agyar király.] W ir Joseph der Zweyte. . .U m  den schrecklichen W ir­
kungen, welche die öfteren Feuerbrünste . . .nach sich ziehen, vorzubauen, fin ­
den wir uns bewogen gegenwärtige Feuerordnung festzusetzen. . .[Nachdruck.] 
L eutschau 1789, Druck. Podhoranszky. [6] lev. —  2° OSZK — K n y t
[Juan de Jesus Maria] (Joannes a Jesu  Maria): L iber v itae in schola m ortis, seu 
lectiones vitales in quibus tra d itu r  ars bene vivendi e t sancte m oriendi. . . 
A uditoribus oblatus, dum  universam  theologiam scholasticam . . .Tyrnaviae in 
aed ibus. . . O rd in is. . . Sancti P a u li . . . publice propugnaret Paulus K iran  [P á l] . . . 
praeside Gerardo Dónyi [G ellért]. . .  Tyrnaviae 1743, Typ. Acad. [12], 328, 
[10] 1. — 21 cm. OSZK
[Juan de Jesus Maria] Joannes a  Jesu  M aria: Stimulus com punctionis e t soliloquia 
verbis Sacrae Scripturae in tertex ta . Posonii — Cassoviae 1778, Typ. Länderer. 
234 1. — 16 cm. OSZK
JuMläums-Gebeter beym  Besuch der vorgeschriebenen vier K irchen. Ofen 1793, 
Druck. Univ. 16 1. FSZ E K
— Ua. Pest 1795, Exner Buchbinder. 16 1. — 15 cm. OSZK
Jubileum pro universis terris A ustriacae dom inationis. . .Nos Jo sephus. . .  epis­
copus Jau rin en sis . . .om nibus. . .Christi fedelibus. . .salu tem . . .volum us, u t  hoc 
praesens jubilaeum  dominica secunda post Pascha incoheretur, . . .usque ad 
dominicam SS T rin itatis inclusive. . .D atum  J a u r in i . . .  1795. [Jaurini] 1795, 
[Typ. Streibig.] [4] lev. OSZK — K n y t
Jucundus: Der zum vollkommenen Vergnügen erzeugte V atter, Das ist: Der hoch­
w ürd igste . . .  H err Antonius Casimirus. . .Reichs G raf von T hurn und Valle 
Saxina. . .Bischof-Ccadjutor des Bistum s zu Fünf-K irchen, als selber. . .das 
erste m al vor d em . . .  Dom -Capitul und Clero in die Dom-Kirche solenniter
eingeführet. . .und  vorgestellet worden von P. F . ------- , Vien. Ord. Min. Capuc.
der Zeit Dom -Prediger in Belgrad. Ofen 1732, D ruck. N ottenstein. [6] lev. —  4°
B E K
Judenordnung, welche nach Vorhergegangen allergnädisgt Kaiserlich, königlichen 
B estätigung von der kais. königl. Tem esvarer banatischen Judenschaft. . .ge­
geben wird. Tem esvár 1776, Druck. Heimerl. [27] lev. Berkeszi
[Juhász  Máté]: H ázi különös orvoságok, mellyek az orvosok nélkül szűkölködő 
betegeskedőknek vigasztalására következő-képpen a betűk  rende szerént külön 
külön nyom tatásokból és írásokból szedettek egvben. Kolozsvár 1763, Akad. ny. 
148 1. — 19 cm. OSZK
— Ua. Kolosvár 1768, [Akad. ny.] 148 1. — 16 cm. OSZK
— Ua. . .  .szedettek egybe negyedszer. Kolozsvár 1770, Akad. ny. 148, [15] 1. — 8° RK
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Julius Juventus
[Julius Caesar, Patavinus]: A rithm etica practica az az: szám vető-tábla, m elyben 
minden-féle adásról és vételről, . . .bizonyos szám oknak sum m ája készen. . .fel- 
ta lá l ta th a tik . . . [Nagyszombat] 1739, Acad. ny. [5], 100, [56] lev. —  13 cm.
OSZK
— Ua. Hozzá adatott a bérnek, adó fizetésnek.. . táblácskáia-i. Nagy-Szombat 1775, [Egyet, ny.]
[7], 1000 [ 1100], [74] lev. — 13 cm. OSZK
[Julius Caesar Patavinus]: A rithm etica parctica, oder Rechen-Tafel, in welcher 
m an von allerhand Einnahm - und A usgaben. . . die gewissen Summen deren 
Zahlen fertig und leicht aufsuchen und finden kan[!]. . .T yrnau  1739, D ruck. 
Acad. [158] lev. —  14 cm. OSZK
— Ua. Tyrnau 1775, Druck. [Acad.] [6], 100, [75] lev. — 14 cm. OSZK
[Julius Caesar Patavinus]: A rithm etica practica, seu tabella calcu latoria . . .A dnexa
nova. . .tabella  super modo currente m oneta. . .Tyrnaviae 1739, Typ. Acad. 
[316] 1. —  15 cm. OSZK
Julius Caesar [Patavinus]: Eine neue E rfindung einer alig. arithm etischer P ractick .
H erm annstad t 1748, Druck. B arth . [113] lev. OSZK
Julius Caesar [Patavinus] paduai: P ractica  arithm etica, az az szám vető tábla, 
mellyben mindenféle adásról és vételről bizonyos szám oknak sum m áj a . . . fel- 
ta lá lta tha tik . Lötse 1728, [Brewer ny.] [114] lev. —  10 cm. OSZK
— Ua. Posony 1779, ny. n. [114] lev. — 10 cm. OSZK
Juran ich , Stephanus ld. W eidenbach, Angelus: Tentam en publicum . . .1783 
Justa herois L. B. P e tri A ndrássi m eritis. Tyrnaviae 1745, Typ. Acad. A—G lev.
OSZK
Justinus, [Szent]: A cta e t scrip ta suo ordine digesta e t anno tation ibus. .  .ill[ustra]ta  
a  Joanne B apt. Prileszky [János Ker.] Cassoviae 1765, Typ. Acad. 4581. — 21 cm.
OSZK
Justinus, [Szent]. A cta e t scrip ta Sancti Justin i philosophi e t m arty ris . . .A nno­
ta tionibus illu stra ta  a Joanne B ap t. Prileszky [János K e r . ] . . . e t auditoribus 
ob la ta  dum  assertiones ex universa theologia i n . . .  U niversitate T yrnav iensi. . . 
publice propugnaret Michael Mészáros [M ihály]. . .  ex praelectionibus Caroli 
R o th  [Károly], Josephi H egyi [József]. . .[Tyrnaviae] 1765, [Typ. Acad.] [18], 
458 1. — 20 cm. OSZK
Justinus, [Szent]. A cta  et scripta Sancti Ju stin i philosophi et m arty ris . . .A nnota­
tionibus illu strata  a  Joanne B apt. Prileszky [János K er.]. . .A uditoribus ob la ta  
dum  assertiones ex universa philosophia in . . .  U niversitate T yrnav iensi. . . 
publice propugnaret Melchior N yisnyanszky [Nyisnyánszky M enyhért]. . .  ex 
praelectionibus Joannis B apt. Gottgeisl [János Ker.], Joannis B apt. N agy [Já ­
nos Ker.], A ntonii Já rány i [Antal]. Tyrnaviae 1765, [Typ. Acad.] [12], 458 1. —- 
21 cm. OSZK
[Justinus, Marcus Junianus]: H istoriae Philippicae ex Trogo Pompeio ad optim os 
codices em endatae e t cum indice selectioribus ex Phrasibus concinnato. [Nagy- 
enyedini] 1767, [Kiss ny.] [9], 330, [20] 1. D ankanits
Juvencius, Josephus: Novus candidatus rheto ricae . .  . Ed. 2. em endatior in  H u n ­
gária. Cassoviae 1723, Sum pt. Acad. Soc. Jesu . 340, [36] 1. —- 14 cm. OSZK 
Juvenis innocens e t m odestus ad  im itandum  studiosae ju v en tu ti propositus.
Tyrnaviae 1730, [Typ. Acad.] [12] lev. — 12° OSZK —  K n y t
Juventam praenobilis e t egregii juvenis Alexii de B enicz. .  . D. Thom ae de B enicz. . .  
filii, cum . . .anno 1729 praem atu ra  m orte, desiderium  sui reliqueret, dep lorarun t 
commilitones Posonienses. Posonii [1729], Typ. Royer. [2] lev. —  2°
OSZK — K ny t, SRK
Juventus Archigymnasii Regii Posoniensis in classes digesta ex profectu anni 1797.
Posonii 1797, Typ. Länderer. 11 1. —  4° OSZK —  K n y t
Juventus Gymnasii N itriensis apud Scholas Pias ju x ta  prom erita sem estris poste­
rioris anni 1800 in  classes digesta. Tyrnaviae 1800, Typ. Jelinek. [6] lev. —  4°
B E K
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Juventus K alcso
K
K. E. Id. K reskay Im re
K . I. M. Id. K roust, Jean  Miehel
K abarecz B ernát ld. M arton Jerom os. A uditoribus o b la tu s . . .  d u m . . .  universam  
philosophiam . . .propugnaret. . .1756 
K abarecz János ld. Dugonics A ndrás: Tentam en publicum . . .  1776 
— ld. Siess, P lacidus: Compendium biblicum . . .1731 
K abarecz M ihály ld. Balde, H enri: V eritates Christianae. . .1737 
K aboss Gábor ld. Jedlicska A ntal: Assertiones theologicae. . .  1767 
Kacskovics B álint. A uditoribus oblati dum  assertiones ex universa ph ilo so p h ia .. . 
propugnaret ld. Iliéi János
Kacskovics B álint. D um  assertiones ex universa philosophia. . .  p rop u g n are t. .  . 
ld. P la tth y  M átyás
K agicná pesnička. Trn[ava] 1800. 4 1. —  4° Kruhopis 7009
K aiser Rudolph ld. R o th  Sebestyén. A uditoribus d istribu ta  dum  theses. . .p ro ­
p u g n a re t . . .  1766
Kaiserlich-königliche Dienst-Gesindordnung für säm m tliche königliche F rey ­
städ te  in H ungarn. K aschau 1787, Druck. Länderer. 20 1. OSZK
K ajdacsy A ntal ld. Szarka József: Tentam en publicum  e p h y s ic a .. .  1796 
Kajdotsy Ferenc: X V I. Lajos fran tz iák ’ k irályának’ m eg-ölettetésére gyászos dal.
( íg y  zokoga a ’ term észet törvényeit ta n u ló ------- P étse tt.)  [Pécs 1792?], ny . n.
[4] 1. — 18 cm. OSZK
K a jtá r  Miklós ld. N ádasdy Ferenc: Mausoleum regum H ungáriáé . . .
K aíakaj György ld. A uditoribus oblatae dum  assertiones ex universa philosophia. . . 
propugnandas suscepit. . . 1775
K alauzocska, melly a  keresztény h itnek  igazságára vezérlésével rövid u ta t m u­
t a t . . .  m ellyet egy plébános. .  .ú jonnan  m aga költségével. . .k i-n y o m ta tta to tt 
. . . Győr 1750, Streibig ny. 81, [4] 1. —  13 cm. OSZK
Kalcso János ld. Timon Sámuel: P urpura  Pannonica. . . 1749
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Juventus Gymnasii Pesthiensis apud Scholas Pias e studiis secundi semestris in  
classes rela ta  anno 1798. Pesthini 1798, Typ. T rattner. [5] lev. OSZK — K n y t 
Juventus Gymnasii Regii Tyrnaviensis e progressu in literis, ac moribus suas in  
classes d istribu ta  anno 1799. T yrnaviae 1799, Typ. Jelinek. [2] lev. —  34 cm.
OSZK
Juventus litteraria  Gymnasii Majoris Regii Ginsiensis post ten tam en semestris 
secundi in classes relata. Anno 1796. [Sabariae 1796, Typ. Siess.] 4 1. —  4°
Ulreich 38
— Ua. Anno 1797. Sabariae [1797], Typ. Siess. 41. — 4° Ulreich 44
— Ua. Anno 1798. Sabariae [1798], Typ. Siess. 41. — 4° Ulreich 53
— Ua. Anno 1799. Sabariae [1799], Typ. Siess. 4 1. — 4° Ulreich 68
— Ua. Anno 1800. Sabariae [1800], Typ. Siess. 41. — 4° Ulreich 85
Juventus litteraria  Gymnasii Regii Pesthiensis e studiis prim i semestris in classes 
rela ta . Anno 1793. Pestini 1793, Typ. Länderer. [4] lev. — 4° OSZK — K n y t
— Ua. Anno 1796. Pestini 1796, Typ. Länderer. [3] lev. — 4° OSZK—Knyt 
Juventus litteraria  Gymnasii Regii Pesthiensis e studiis secundi semestris in classes
rela ta . Anno 1794. Pesth in i 1794, Typ. Länderer. [4] lev. — 4° OSZK — K n y t
— Ua. Anno 1795. Pesthini 1795, Typ. Länderer. [4] lev. — 4° OSZK—Knyt
— Ua. Anno 1797. Pesthini 1797, Typ. Länderer. [3] lev. — 4° OSZK—Knyt
Kalendáriom K ap i
Kalendáriom 1714-re. Debrecen 1713, Városi ny. B enda
Kalendarion, ótoi prognostikon pantotinon, m etaphrasthen pote ek tés Oungari- 
kés glossés, eis tén  hém eteran haplén, p ara  tinos anonym ou kai ek deuterou 
typois ekdóthen para  to u . . .kyriou Ióséph K ristinés. E n  Bouda 1798, [Typ. 
Univ.] 36 1. —  17 cm. OSZK
K állay György ld. Major József: Positiones ex universa theologia. . . 1773 
K állay László ld. Szlabigh Fülöp: Assertiones ex universa logica. . . 1758 
K alm ány Is tv án  ld. Sandini, A ntonio: H istoria apostolica ex antiquis m onum entis 
collecta. . .
K aina M áté ld. Schehovits, H ieronym us: Assertiones ex imi versa philosophia. . . 
1780
(Kámánházy [Sándor] A lexander): Excellentissimi, illustrissimi reverendissim i 
. . .Dom ini. . .De dato diei 28. Mensis Januarii a. c. 1790. . .em anatum . . .velu t 
cunctos Regni Com itatus, ac jurisdictiones in  suam  pristinam  ac legalem 
au thoritatem  reponere decreverit. . . (D atum . . .Die 2da Mensis M artii 1790.
in . . .C ivitate N ittr ia  celebrata. . . --------.) H . n. (1790), ny. n. [3] lev. —  2°
Magyarországon nyomtatták. " OSZK — K n y t
K am arási P ál: Aranyfejü, de sárlábon álló kép ld. K ováts M ihály: H atha tó s  fegy­
ver az Isten  ostromló seregei ellen
K am m erlauff Ignác ld. Positiones ex libro prim o Institu tionum  d ecerp tae . . .  
1774
Kancionálek m alý. V Š távnici 1790, [T. Sulzer.] Knihopis 3731
K andy P éter ld. Raicsani János: Itinerarium  a th e i. . .
Kanislich, A ntun: Bogolyubnost molitvena, na  posctenye prisvete tro ice . . .
T ernava 1766, [Typ. Acad.] XV, [16], 580 1. — 17 cm. OSZK
Kanizius ld. P éter, Canisius Szent
K anyó Jak ab  ld. Bonaventura, Szent: V ita beatissim i patris Francisci Seraphici 
[Kapeller, Jaroslaus] Jaroslaus a S. Alexio: Theologia historico-dogm atica. . .ad ­
jectis assertionibus theologicis, quas praeside. . . ------- . . .Ferdinandus Stem ­
m er. . .p ropugnavit. . .(P . [1]— 3.) Jau rin i 1744, Typ. Streibig. 1 db. — 21 cm.
A 2—3. köt. az 1738—1740-es kiadás címlapjaival. OSZK
[Kapeller, Jaroslaus] Jaroslaus a S. Alexio: Trauer-Predig bey der Leuche seiner 
bischöfflichen Gnaden des. . .H errn  Adolphi a  S. Georgio. . .weyland Bischo- 
ffens zu R aab, wie auch dieses O rths und Com itats Ober-Gespanns. . .Nun- 
m ehro den 24. November 1743. in  dem  62. J a h r  seines A lters. . .verschieden. 
R aab  1743, Druck. Streibig. [8] lev. — 2° OSZK, B E K
K api Ferenc ld. Turóczy László: Comitia regnorum  ac provinciarum  Ungariae 
Kapi [Gábor] Gabriel: Institu tiones Christianae de reform atione Ecclesiae, dum 
in . .  . U niversitate Tyrnaviensi theses ex universa theologia propugnaret 
Paulus Szkuteczki [Pál], praeside Paulo Benyovszky [Pál], auditoribus d istri­
butae. Tyrnaviae 1737, Typ. Berger. [6], 588 1. —  14 cm. OSZK
Kapi [Gábor] Gabriel: Institu tiones Christianae de sacrosancta e t individua Tri­
n ita te  ac de Verbo In c a rn a to . . .  nuper concinnatae a —  — , nunc laureatis 
honoribus. . . theologiae docto rum . . . i n . . . U niversitate Tyrnaviensi a b . . . audi­
toribus oblatae. Tyrnaviae 1732, Typ. Acad. [8], 464 1. —  20 cm. OSZK
Kapi [Gábor] Gabriel: Institu tiones Christianae de Scriptura, traditionibus, judice 
controversiarum  fide i. . . h o n o ri. . . theologiae doctorum  per Joannem  Korneli 
[Corneli J á n o s ] . . .  in Acad. Casso viensi. . .recens creatorum  a . . .  theologiae 
auditoribus oblatae. Cassoviae 1728, Typ. Acad. [8], 260 1. — 13 cm. OSZK 
Kapi [Gábor] Gabriel: Institu tiones Christianae de variis fidei controversiis. Dum 
. . .positiones universae philosophiae publice propugnaret. . .Em ericus Vizy 
[ Im re ] .. .praeside A ndrea Gall [András] auditoribus oblatae. Claudiopoli 1735, 
Typ. Acad. [2], 379 1. — 14 cm. OSZK
K api Zsigmond Mihály ld. Hevenesi Gábor: Scintillae Ignatianae . . .
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K apossy Karda.
K apossy A ndrás ld. Löhner, Tobias: In structio  practica . . .  1743
—  ld. N avar, T iburce: M anuductio ad  prax im  executionis. . .  1742 
K apran i Boldizsár ld. Biesman, Caspar: D octrina m o ra lis .. . 1735
—  ld. Cornaeus, Melchior: A ristoteles red iv iv u s .. . 1732 
K aprinai A ntal ld. Assertiones ex universa philosophia. . . 1773
Kaprinai [István] Stephanus: In stitu tio  eloquentiae sacrae speciatim . Usui tiro ­
num  ex veterum , ac recentiorum  p[r]aeceptionibus concinnata. Tom. posterior- 
Cassoviae 1763, T yp . Univ. [24], 878, [38] 1. 1 t. —  17 cm. OSZK
K aprinai Is tv án  ld. Concilium Nicaenum
— ld. Fredro, Andrzej M aksym ilian: N orm a politici Christiani
—  ld. Id ea  sapientis seu philosophia m orum  tr ip a rtita
K apronczai György ld. Isten  és em berek e l ő t t . . .h alá la . . .B onyhai Simon György 
u ram nak . . .
K apuvári A ntal ld. Hersching Daniel: Assertiones ex universa philosophia. . . 
1769
[Kapuvári Ignác?]: A dm odum  reverendo p a t r i . . .Ignatio  L e n g e te .. .e t  Valentino 
K é r i. .  . prosperum  in urbem  Cassoviam adventum  hisce g ratu la tu r. Cassoviae 
[1760 körül], Typ. Acad. [3] lev. —  2° B E K
Címlapon kézírásos bejegyzés: Composuit Ignatius Kapuvári.
[Kapuvári Ignác?]: Serenissimis principibus. . .A lberto Casimiro e t Clementi Wen- 
ceslao ducibus Saxoniae: serenissimi ac potentissim i D. D. Friderici A ugusti 
I I I .  . . .Poloniarum  reg is. . .  filiis charissim is. . .auspicatissim um  in urbem  
Cassoviam adventum  hoc syncharistico g ra tu la tu r . . .U niversitas Cassoviensis 
S. J .  [Cassoviae 1755, Typ. Acad.] 2 lev. —  2° B E K
A szerző megállapítása kézírásos bejegyzés alapján.
K apy  József ld. K azy Ferenc: H istoria regni H ungáriáé. Tom. 3.
—  ld. Propositiones ex praelectionibus utriusque sem estris. . . 1783
Karacsics Benjam in ld. Campion, E dm ond: Rationes decem . . .  A ngliáé. .  . 1743 
Karacsics [Bertalan] Bartholom eus. In  auditores devotos d istribu tum  dum  positio­
nes theologicas de augustissimo verbi incarnati m ysterio . . . publice propugna­
re t Aurelianus Podhorszky [A urél]. . .  p ra e s id e --------T ym aviae 1754, [Typ..
Acad.] [2] lev. — 14 cm. OSZK
Hozzákötve Florilegium Forgachianum.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1747. P. I. 803 
Karacsics [Elek] Alexius: Assertiones theologicae. . .quas in Conventu Tyrnavi- 
en s i. . .  publice propugnandas exhibuit Cyriacus Csepics, . . . praeside —  — .. 
Tyrnaviae 1766, [Typ. Acad.] [2] lev. — 14 cm. OSZK
Hozzákötve Kempis, Thomas: Viator Christianus... c. műhöz. Tyrnaviae 1744. P. II. 361 
K aracsics E lek ld. Ágoston, Szent: Soliloquia 1746
—  ld. Herzig, F ranz: M anuale confessarii. . . 1750
—  ld. Nennichen, M athias: Ad tritissim am  in fidei controversiis quaestionem
. . .  1742
—  ld. Podlusányi Zsigmond: H istoria  de rebus gestis regum  H u n g á riá é ...
1742, 1744
Karácsonyi [János] Jo h an n : Rede, welche. . . ------- , als gesam m te Oberoffiziere
d e s . . . Peterw ardeiner Infanterie-R egim ents. . .  am  11. März 1778. . . . b e i  Ge­
legenheit der Einweihung neuer F ahnen  beiwohnten. . .gehalten hat. [2.] verm. 
[Ausg.] Steinam anger 1794, Druck. Siess. 8 1. — 21 cm. B EK , Ulreich 25 
Karaioannes, Konstantinos: Thésauros g ram m atikes. .  . Tom. 1—2. E n  B uda 
1796— 1797, Typ. Akad. 2 db. —  22 cm. OSZK
K arapacs D em eter ld. Im ádságos könyvetske. . .
K arasm an O rbán ld. Czinik B álin t: Conclusiones ex universa logica. . . 1754 
Karda, Modestus: Theses ex universa theo log ia. . . quas in Studio generali Claudi-
opolitano. . .publice propugnavit Crescentius W irsching. . .p ra e s id e --------. . .
Claudiopoli 1765, Typ. Acad. [4] lev. —  34 cm. OSZK
Hozzákötve Csato, Alexius: Deus discernens seu dissertationes theologicae. . .  c. műhöz- 
Claudiopoli 1739. P. I. 457
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Kardos K artsai
K ardos György ld. Boldog M ihály: Assertiones ex philosophia tran sn a tu ra li. . .  
1768
—  ld. Boldog M ihály: Assertiones ex universa logica. . . 1768
—  ld.^Kereskényi Joákim : Assertiones de v irtu tibus theologicis. . . 1767 
Kardoss Á dám  ld. Cirill, A lexandriai Szent: Apologi m orales. . . 1749 
K arevich R udolf ld. Schvaiczer, H ein rich : V ita e t elogia Sancti A ntonii P ad u an i. . .
1757
K arkoványi A ndrás ld. Löhner, Tobias: Instructio  practica. . . 1747 
K arla i Ferenc ld. Prileszky János K ér. Dum  assertiones ex universa theologia. . . 
p ropugnare t. . .  1751
K arletzhoffer Mihály ld. D um  assertiones ex universa th eo lo g ia .. .p ropugnaret. . . 
1767
K arlitzky  Vencel ld. Közel M áté: Positiones philosophiae prooemiales. . .  1766 
Kármán András: H alo tti oratio, m ellyet. . .W esselényi Susánna, . . .Teleki Á dám
hites-társára . . . a lk a lm a z ta to t t--------. . .  [Kolozsvár] 1739, [Szathm ári P ap
ny.] [8] lev. —  19 cm. OSZK
K árm án A ndrás ld. Párjához igaz. . .szivnek gyógyithata tlan  s e b e .. .
Kármán József: Agendák felöl megegyezést kérő hiradás. Irám  Losontzon, 1787.
esztendőben. [Pozsony 1787, W éber ny.] [2] lev. — 4° SRK
Kármán Jó[z]sef: Jól-tévők boldog meg-gyógyulása. —  (Széplaki Pál: H itbéli 
bizonyosság. — Kármán Jó[z]sef: H ívek győzedelmi koronája.) [H alotti be­
szédek] Csorna [Z]sigmond [felett]. P est 1783, Eitzenberger ny. 56 1. —  20 cm.
OSZK
Karmelus hegyérül n ev ez te tte te tt Bóldogságos Szűz M áriának Szent scapuláréát 
viselő hívekhez való rövid ok ta tás. Buda 1757, Länderer ny. [2] lev.
OSZK —  K ny t
K ároli Gáspár ld. Biblia
—  ld. Biblia. Újszövetség
[Károly, Borromei, Szent] Carolus Borrom aeus: Monitiones e t instructiones pasto ­
rales, quas honoribus Josephi B aizath . . .d ica t Franciscus K u th i [Ferenc]. . .  
ac una assertiones ex universa theologia disputandas proponit in Lyceo E pis­
copali W esprimii anno 1777 sub praesidio Ludovici Szórni [Lajos] e t Berthold 
F ranz. [Vesprimii] 1777, ny . n. 392, [12] 1. — 8° OSZK
[Károly, Borromei, Szent] Carolus B orrom aeus: Saluberrim a instructiones, q u as . .  . 
—- —  archiepiscopus Mediolanis pro confessariis suae dioecesis. . . e d id it. . . 
E d. novissima. Agriae 1787, Typ. Episc. 126 1. — 14 cm. OSZK
[Károly III., m agyar király] Carolus V I. ■— [Mária Terézia, m agyar királynő] 
M aria Theresia. Incly tae  nation i I lly ricae . . . privilegiorum diplom a protectio- 
nale, per. . .cancellarium  im perialem  aulae-bellicem em anatum . [Posonii 1743, 
Typ. Royer.] 16, 2 1. —  32 cm. OSZK
[Károly főherceget gyászoló m agyar versek.] Debrecen 1761, V árosiny. — 2°Benda 
Károly [Kornél] Cornelius: Assertiones de actibus hum anis, conscientia e t sacra­
m ento poenitentiae, quas in . . .Conventu Gyöngyösiensi. . .publice defendendas 
susceperun t. . .  alum ni ex praelectionibus P . A ugustini K ovács [Ágoston] 
. . .  P estin i 1769, Typ. E itzenberger. [4] 1. — 4° FSZEK
K ároly K ornél: Assertiones ex universa theologia ld. U ji Ignác 
K árolyi Ferenc ld. A Szent B ibliában levő h istóriák  tanulásának . . .m ódja 
A káromkodás tilalm áról való parancsolatok. Debrecen 1761, Városi ny. Benda 
Die Karpathisclie Venus bey der glücklichen Vereheligung des. . .Johann  Joseph 
von TJjházy m it der. . .T heresia von M áriássy besungen von einem . . .Verehrer 
. . . Leutschau 1781, D ruck. Podhoranssky. [2] lev. — 2° OSZK —  K n y t 
Kartsai Samuel: Midőn a  tek in te tes  nemes és nem zetes Metséri János u r . . .Eördeög 
Susanna kisasszonnyal. . . házassági frigyet ko e te tt v o ln a . . . szivbül szárm azott
oeroem et ki jelenteni k ív á n ta . . . ------- . Sopron 1780, [Siess ny.] [2] lev. —  2°
B E K
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K arvalich K atona
K arvalich  Caesarius ld. Szita, Honorius. D um  assertiones dogmatico theologicas. . .  
p ro p u g n a ru n t...  1771
— ld. Sztankovich Disma. A uditoribus o b la ta . . .dum  conclusiones ex universa 
theologia. . .p ropugnassent. .  . 1771
Kaschnitz [József] Joseph: Gedanken über die Erziehung der Jugend. P est 1787, 
Druck. T ra ttner. 22 1. — 19 cm. OSZK
K aschutnig, Johann  B apt. ld. Schm itth Miklós: P alatin i regni H ungáriáé. . .  1753 
K aschutnigg, Dominicus ld. Herzig, F ranz: M anuale controversisticum . . .  1746 
Kassai ó és uj kalendariom . . .az 1796-dik esztendőre. Kassa [1795], Ellinger ny.
27, 51 1. —  16° SRK
Kassai uj kalendáriom , m ely. . .1795. esztendőre szolgál. . .K assa [1794], Ellinger 
ny. [40] lev. — 8° SRK
Kästner, Josef: V I Pius róm ai pápának  elmenetelére így i r a --------. . .  Bétsben
1782, ny. n. [2] lev. —  4° OSZK —  K n y t
K aszaniczki A dám  ld. Kenyeres József: Assertiones ex universa theologia. . .  1773 
Kászoni [Ferenc] Franciscus: Assertiones ex universa A ristotelis philosophia ad 
m entem  doctoris subtilis Joannis Duns-Scoti m inoritáé conventualis. . . sub 
auspiciis. . .Michaelis Bozik [Mihály]. . .publice propugnandas suscepit. . .
Die 25. Mense Majo 1773. V. F . Marcellinus B o z ik .. .praeside. . . ------- . M. Ka-
rolini 1773, Typ. Pap. [3] lev. — 4° OSZK —  K n y t
(Kászoni [Ferenc] F ranciscus— Bende [László] Ladislaus): Assertiones theologicae 
nec non canonisticae publico tentam ini scholastico expositae, q u as . .  . (ex
p rae lec tion ibus--------, . . .publice defendent M artinus Biro [Márton], B em ar -
dus Kiss [Bernát] etc. . .  .in  Conventu Agriensi Ord. Min.) Agriae 1783, Typ. 
Episc. [4] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Joannes a Jesu Maria: Stimulus compunctionis... c. műhöz. Posonii — Cassoviae 
1778. P. V. 235
K asszay Miklós ld. Khlosz P ál: A ssertiones. . .  de jure consvetudinario . . .  1743 
K a ta n csics P éter ld. Lohr, Adrianus. Cum dogm ata de Deo. . .propugnarent 
Katechismus m it Fragen und A ntw orten zu dem U nterrichte der Landjugend 
Ofen 1781, Druck. Univ. 68 1. —  8° SRK
Katechismus m it Fragen und A ntw orten zu dem  U nterrichte der Landjugend im 
R aaberbisthum e. R aab  1782, Druck. Streibig. 79 1. — 16 cm. OSZK
K atech izm us. . .  ld. Luther, M artin
Katechysmos spjwany, m ladým  k umenj, a  sta rým  k rozgjm ánj n a  swetlo wydany.
W  U herske Skalicy 1800, Typ. Skarnycl. [4] lev. — 8° B E K
Katechyzmus aneb K restianske W inauéenj . . .p ána  Já n a  W agnera . .  . W  Kossycách 
1760, Im pr. Akad. 80 1. — 13 cm. OSZK
Katholische Gedanken au f das J a h r  Christi 1734 in  Reime verfasset in dem vorher­
gehenden J a h r  1733. Pressburg 1733, D ruck. Royer. [2] lev. B E K
Katifor[o], Antoni [o]: Život P e tra  Velikoga czara Russie. [Prelož.] od A lexandra 
Tomikovicha. Osiek 1794, St. Divald. V II, 376 1. — 17 cm. OSZK
K atihisis m a ly j. . .  ld. Rajié, Jovan
Katona [István] Stephanus: Synopsis chronologica h istoriarum  ad sublevandam  
m em oriam  historiophilorum . P . 1—2. T irnaviae 1771— 1775, Typ. Acad. Soc. 
Jesu . 80, 102, 48 1. 1 db. — 25 cm. OSZK
Katona [István] S tephanus: Tentam en publicum  ex historicis praelectionibus------- ,
. . .q u o d  in U niversitate Tyrnaviensi sub ib it. . .Joan. Nep. Namesztovszky 
[János N ep .] . . . anno 1774. [Tyrnaviae] 1774, Typ. Tyrnaviensibus. [4] lev. B E K  
Katona [István] Stephanus: Tentam en publicum  ex historicis praelectionibus
— —  . . .quod in Univ. Budensi subiverunt Michael H uszár [Mihály], A nt.
Okolicsányi [Antal] etc. Budae 1782, Typ. Univ. 15 1. — 8° SRK
Katona [István] Stephanus: Tentam en publicum  ex historicis praelectionibus 
------- . . .quod in Regia U niversitate Budensi subiverunt Nicolaus C. Forgách
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K atona K azy
[Miklós], Antonius R ošty  [Antal] etc. . . .B udae 1783, Typ. Univ. 16 1. —  18 cm .
OSZK
K atona Is tv án  ld. Assertiones ex universa p h ilo so p h ia .. .  1775 
K atona, Stephanus Gelejinus ld. Geleji K ato n a  Is tv án  
K áts Is tv án : Tentam en publicum . . . ld. K iss M ihály
K avács Szerafin ld. Jergang, Julius. A uditoribus oblatus dum  assertiones. . .p ro ­
pugnandas susciperent. . . 1780
—  ld. Osztraticzki Jeromos. Auditorobus oblatum  dum  assertiones. . .p ropug­
nandas susciperent. . . é. n.
Každo-denné w pobožnosti cw ičenj. . . W  Trnawe 1764, Im pr. Akad. [13], 269,
[3] 1. —  8° Knihopis 1686
— Ua. W Trnawe 1775. [13], 269, [3] 1. 8 t. Knihopis 1087
Každodennj m odlitby kŕestánské, z Pjsem  S w a tý c h ...k  n jm žto  pridané gsau
nekteró modlitbi[!] w nowé pŕipogené od J a n a  Amosa K om eniusa. . . W  Press- 
purku [179?], Typ. Schauff. 271, [5] 1. —  12° K nihopis 424Q
K azi Ferenc ld. K azy Ferenc
K azi József K ázm ér ld. K éri Ferenc Borgia: Epitom e historiae B yzantinae . . . 
1738
Kázmér [Imre] Em ericus — Szabó [Tóbiás] Tobias: Assertiones ex universa th e o ­
logia quas in Conventu Gyöngyössiensi. . . publice propugnandas suscepit
Sigismundus Schaub [Zsigmond] . . . a s s i s t e n t e -------- . . .  Agriae 1774, Typ.
Scholae Episc. [4] lev. — 21 cm. OSZK
Hozzákötve Kósa Benedek: Juda és Jerusalem királlyá... c. műhöz. Vátz 1773. P. II. 453^
Kázmér [Imre] Em ericus: Propositiones selectae ex universa philosophia Joann is 
Dunsii S co ti. . . q u a s . . . publico tentam ini exposuerunt. .  . Ladislaus Gyarffas
[Gyárfás László], Jacobus Gazda [Jakab], etc. . . .sub a s s is te n tia ------- . B udae
1768, Typ. Länderer. [4] lev. — 21 cm. OSZK
K ázm ér Im re ld. Szentsimonyi Am brus: U niversa theologia. . .
[Kazy Ferenc]: H istoria regni H ungáriáé [Tom. 1.] Ab anno seculi decimi septim i 
prim o ad annum  ejusdem  seculi trigesim um  septim um . . .consecrata a . . .Em e- 
rico Francisco X av. Koller [Im re F erenc]. . .dum . . .positiones ex universa p h i­
losophia in . . .U niversitate Viennensi publice defenderet ex praelectionibus 
H ieronym i Forchondt. Tyrnaviae 1737, Typ. Acad. [16], 336, [2] 1. — 32 cm . 
Tézisek feltüntetése nőikül P. II. 352 OSZK
[Kazy Ferenc] K azi Franciscus: H istoria regni Hungáriáé. Tom. 1. . . .D um  in . . . 
U niversitate Claudiopolitana positiones philosophiae universae publice p ro ­
pugnandas suscepit. . .Carolus de Salbeck [K ároly]. . .praeside Ladislao Rép- 
szeli [László]. . .  auditoribus oblata. Claudiopoli 1742, Typ. Acad. [10], 336,
[4] 1. — 30 cm. OSZK
[Kazy Ferenc]: H istoria regni H ungáriáé [Tom. 2.] Ab anno seculi decimi septim i
trigesimo septimo ad annum  ejusdem seculi sexagesimum tertium . Ju s tis  
honoribus. . . Mariae Theresiae H ungáriáé reg inae. . . D icata ab Academico 
Societatis Jesu  Collegio Tyrnaviensi. Tyrnaviae 1741, Typ. Acad. [18], 287 1. —  
2° R K
Kazy [Ferenc] Franciscus: H istoria regni H ungáriáé. (Tom. 1— 2 . ) . . . D u m . . .  
Sigismundus Keglevich [Zsigmond]. . .universam  philosophiam . . .publice p ro ­
p u g n a re t. . .  praeside Nicolao Muszka [Miklós]. Tyrnaviae 1751, Typ. A cad- 
[14], 336, 287 1. 1 t. — 32 cm. " OSZK
Kazy [Ferenc] Franciscus: H istoria regni H ungáriáé. (Tom. 3.) . . .D um  theses 
prooemiales logicae in . . .U niversitate Cassoviensi. . .p ropugnaret Josephus 
K apy [József]. . .praeside Paulo W alter [Pál]. Cassoviae 1750, Typ. Acad. [10], 
279 1. —  30 cm. OSZK
Kazy [Ferenc] Franciscus: H istoria U niversitatis Tyrnaviensis Societatis J e s u . . - 
honori. . .  Antonii R évai [A ntal]. .  .dum . . .promo tore Ferdinando L itkey . . .
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K azy Kelcz
suprem a philosophiae laurea insigniretur. T yrnaviae 1738, Typ. Acad. 8, 328 1.
—  21 cm. ‘ OSZK
[Kazy Ferenc]: Svasoriae regum  Hungáriáé, honoribus. . .philosophiae m agistro­
rum  oblatae ab . . .rhetorica Tyrnaviensi, cum per Josephum  Früew irdt [József] 
philosophiae laurea donarentur. Tyrnaviae 1728, Typ. Acad. 10, 104, [2] 1. — 
14 cm. OSZK
K azy Ferenc ld. Cornaeus, Melchior: A ristoteles redivivus. . .  1732
Kazy [János] Joannes: U ltim um  m undi quadriennium . D um . . .conclusiones ex 
universa theologia publice p ropugnare t. . . S tephanus L en thy  [ Is tv á n ]. . . p rae­
side ------- . A uditoribus oblatum . Tyrnaviae 1727, Typ. Acaď. 114 1. — 15 cm.
OSZK
K azy János ld. Barclay, Jo h n : Parainesis ad se c ta rio s .. . 1731
—  ld. Febei, Francesco A ntonio: In stitu tionum  juris ca n o n ic i... 1727, 1728
—  ld. Francolini, Baldassare: Tyrocinium  theologicum . . . 1731
—  ld. M ira in divo Ignatio  de Loyola v irtu tu m . . .consociatio
—  ld. Segneri, Paolo: Instructio  confessarii e t poenitentis. . . 1725, 1727
—  ld. Segneri, Paolo: Instructio  poenitentis. . . 1730
—  ld. Siess, P lacidus: Compendium biblicum . . .  1731
Když dwogj cti hodný pán  Daniel Benkocý s pannau  K ateŕinau  M uhr k  spoločné 
pomocy, do stawu m anželského sstiastne wstupowali, tré  p ŕátelé w Presspurku 
ta k to  gim zpjwali. W  Presspurku 1771, Typ. Patzko. [2] lev. —  2°
OSZK — K ny t, K nihopis 3890 
Když se. . .J a n  W yskydenský s. . . M aryyj M agdalenau B ayer m anželským  spo- 
genjm  spogil ta k to  se radowal Jeg  Blahoslawjcý wézný K ra g a n . . . W  Presspurku 
1785, Typ. W eber. [2] lev. —  2° OSZK —  K nyt, K nihopis 3889
K d y ž .. .p án  Pawel K uzm a. . .s . . .P annau  Zuzannau H am aliar. . .do stawu m an­
želského w stu p o w al... [Banska Štiavnica] 1798, [Typ. Sulzer] [2] lev. —  4°
OSZK —  K n y t
[Kébes Thébaios] K evit, T ivejski: Ikona. [Pinax.] —  [Epiktétos] E p ik te t: Rué- 
nica. [Encheiridion.] V Budim je 1799, Št. Univ. [14], 128 1 1. SB 381
Keblovszky János: Gyászos innep, melly e t . . .  n é h a i. . .  Szudi Semberi Theresia 
asszonynak boldog em lékezetére ta r to t t .  . .férje Jólészi Chászár A n d rá s .. .  
mellynek inneplósét az orátori székből e lm ondo tt. . .  h a lo tti elmélkedéssel re ­
kesztették  b e ------- . Eperjes 1799, Papé ny. 24, 4 1. —■24 cm. OSZK
Keczer Im re ld. P áchy  A ndrás: Conclusiones ex universo jure H ungarico . . .  1777 
Kedrus, Keserves játék , amelly K olosváratt a Jesus Társaságának académ iai oskolá­
iban h itünk, hazánk s k irályunknak rem énnyére nevendő. . .ifjúságtól végbe 
v ite te tt. [Kolozsvár 1756, Typ. Acad.] [2] lev. OSZK
Keglevich Tam ás ld. Ad diem octavum . Kal. August. . . . Christophoro e com itibus 
M igazzi. . .  sacrum
Keglevich Zsigmond ld. K azy Ferenc: H istoria regni Hungáriáé. Tom. 1— 2. 
Keglevics Ferenc X av. ld. Jaszlinszky A ndrás: Panegyricus divo Francisco X averio 
dictus
Keglevics [István] Stephanus: D ivus Ivo, oratione panegyrica celebratus, dum  in 
Acad. Soc. Je su . . .eidem  divo tu te la ri suo solenni r itu  instau raret, deferente
Nicolao Székelly [Miklós]. . .  o r a to r e --------- . . .  Tyrnaviae 1759, Typ. Acad.
[4] lev. —  20 cm. OSZK
A kegyes olvasónak m inden jó t k iván Jo h n  Filep Henrik, úgy m in t nemes K om á­
rom  várm egyének és azon nevű szabad királyi városnak orvos doctora és phy- 
sicusa. (Győr 1757, Streibig ny.) [2] lev. —  2° B E K
Keiser R udolf ld. Nemes Gáspár. A uditoribus oblatae dum . . .theses. . .p ropugna­
re t.  ..1770
Kelcz [Imre] Em ericus: E xercitationes ab illustrissim a Cassoviensi rhetorica, th e a t­
ralibus prius ludis propositae, nunc denuo. . .honoribus. . .neo-doctorum  cum
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Kelcz Kelemen
i n . . .  U ni v. Casso viensi promo tore —  —  . . .laurea insignirentur. Cassoviae 
1744, Typ. Acad. [4], 47, [1] 1. — 16 cm. OSZK
Kelcz [Imre] Em ericus: P raegustus philosophiae naturalis quem . . .Stephanus 
V ida [Is tv án ]. . .  exhibuit, dum  in . . .U n iv .  Casso v iensi. . .  theses logicae pro- 
oemiales defendendas suscepisset. P ra e s id e .. .  — — . Cassoviae 1742, Typ. 
Acad. [4], 72, 130 1. —  14 cm. OSZK
Kelcz [Imre] Em ericus: Theses ex universa logica quam  sub auspiciis. . .N icolai. . . 
Csáky. . .in  alm a Episcopali U niversitate Cassoviensi anno salutatis 1743. . . . 
Januario  publice propugnandas suscep it. . .  Em ericus Reviczky [ Im re ] ...
P ra e s id e ------- . [Cassoviae 1743], [Typ. Acad.] [2] lev. OSZK —  K ny
Kelcz Im re ld. M átyás I ., m agyar k irály: Epistolae. . .ad  pontifices. . . 1743 
Kelecsényi József ld. W agner, F ra n z : Crito
[Kelemen XI., pápa] Clemens X I . : Oratio summi pontificis Clementis X I. continens 
praecipuos religionis actus. Quinque-Ecclesiis 1796, Typ. Engel. [1] lev.
OSZK —  K n y t
[Kelemen XIII., pápa] Clementis X II I .  . . .  p ap a e . . .  constitutio qua in stitu tum  
Societatis Jesu  denuo approbatur. Tyrnaviae 1765, Typ. Acad. [1] lev. —  2°
OSZK —  K n y t
Kelemen XIII., pápa. K ristusban szentséges a tyánknak  és urunknak isteni gond­
viselésből ------- Ítélő levele és végezése. . . K alasanctius Josefnek, Kegyes Isko ­
lák szerzete kezdőinek és fundatorának szentek la js tro m á b a  le tt bé ira tta tá sá ­
ról. K alocsa (1767?), [Érseki ny.) 48 1. — 21 cm. OSZK, R K
[Kelemen XIII., pápa] Clemens X II I .  Clarissimae. . .M ariae Theresiae. . . --------
. . .Tuosque in illo Regno successores titu lo  Reginae Apostolicae. . .in  form a 
brevis ornam us. . .D a tu m  Rom ae 19-na Augusti 1758. . .P ro  am plianda apud 
S ta tus suos n o titia  sum ptibus inclytorum  Com itatuum  Hevess e t Exterioris 
Szolnok articu liter un ito rum  ex exem plari per Excelsum  Locum tenentiale 
Consilium vulgato recusum . Agriae [1758— 1766], Typ. Bauer. [2] lev.
OSZK —  K n y t
[Kelemen XIII., pápa] Clemens X II I .:  P rudentibus ac circumspectis c iv ib u s ...  
civ itatis Budensis. Caesareo-Regiae Suae M ajestati. . .titu lum  Reginae Apos­
tolicae . . . t r ib u i t . . . D atum  Consilio Regio Locum tenentiali Hungarico Posonii 
die 12. Mensis Octobris anno 1758. . .B udae 1758, Typ. Länderer. [4] lev. —  2°
OSZK
[Kelemen XIV., páp a ] Clemens X IV . papa: Allocutio sanctissimi domini nostri 
------- . . .a d . . .apud  basilicam  SS X II  apostolorum die 18. Maii. 1777 congrega­
tos. Rom ae, 1771. R ecusum  Agriae 1772, Typ. Episc. [4] lev. —  4°
OSZK —  K n y t
[Kelemen XIV., pápa] Clemens XIV . papa : Breve apostolicum in quo com prim atur 
reunitio  P rov inc iarum  in regno F ranciae F ra trum  de O bservantia Ordinis Mi­
norum  Sancti F rancisci Conventualium  nuncupatorum . (Clemens P. P . X IV . 
Ad perpetuam  rei memoriam. Parisiis 1771.) (Agriae 1772), Typ. Scholae 
Episc. [3] lev. OSZK —  K n y t
[Kelemen XIV., pápa] Clemens X IV .: [De confraternitatibus SS. Eucharistiae.] 
Rom ae 1773. J a u rin i 1773, [Typ. Streibig.] [1] lev. —  2° B E K
[Kelemen XIV., pápa] Clemens X IV .: Dominus, ac redem ptor noster. . . Posonii 
[1773 u tán], Typ. Länderer. [14] lev. — 21 cm. OSZK
[Kelemen XIV., pápa] Clemens X IV .: Sanctissimi domini n o s tr i-------divina p rovi­
den tia  papae X IV . Allocutio h ab ita  in consistorio secreto die 11. Novembris. 
1771. Rom ae. R ecusum  Agriae 1772, Typ. Scholae Episc. [4] lev. — 4°
OSZK — K n y t
Kelemen [Antal] A ntonius: Conclusiones ex physica generali quas in alm a Archi- 
Episcopali Societatis Jesu  Academ ia Budensi propugnandas susceperunt. . . 
Ladislaus Cziraky [László]. .  .e t Joannes Adamovics [János] sub praesidio 
------- e Societate Je su . . . Budae [1745], Typ. N ottenstein [24] lev. — 12° B EK
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Kelemen K em pfer
Kelemen [Antal] A ntonius: Conclusiones ex universa philosophia, quas i n . . .  
S. I. Collegio Academco [!] publice propugnandas suscepit. . .Pau lus Kiss [Pál]
. . .p raes id e------- . . .  Budae 1745, Typ. N ottenstein. [6] 1. — 13 cm. OSZK
Kelemen [Antal] A ntonius: Conclusiones ex universa theologia, q u a s . . .  publice
propugnandas su sc ep it.. .Georgius H orváth  [György]. . .p ra e s id e --------. Jau -
rini 1752, Typ. Streibig. [8] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Bering, Vitus: Florus Danicus c. műhöz. Tyrnaviae 1716. P. I. 248 
— Cabassut, Joannes: Notitia conciliorum sanctae ecclesiae... c. műhöz. Tyrnaviae 1750. 
P. I. 370
Kelemen [Antal] A ntonius: Conclusiones ex universa theologia, quas. . .publice 
propugnandas su c e p it . . .Joannes B apt. Dugovics [János K e r .] . .  .praeside —  
— . Jau rin i 1753, [Typ. Streibig.] [2] lev. —  32 cm. OSZK
Hozzákötve Badzivil, Nicolaus Christophorus: Jerosolymitana peregrinatio... c. műhöz. 
Jaurini 1753. P. III. 172
Kelemen [Antal] A ntonius: Conclusiones theologicae de fide, spe e t charitate, 
quas in . . .Archi-episcopali Societatis Jesu  Collegio Jau rinensi. . .publice pro­
pugnandas suscepit. . .M athaeus Palkóvits [Máté] praeside — — . [Jaurini] 
1752, [Typ. Streibig.] [9] lev. — 17 cm. OSZK
Kelemen [Antal] A ntonius: Conclusiones theologicae de v irtu tibus theologicis 
fide, spe e t charitate , quas in . . .Archi-Episcopali Societatis Jesu  Collegio 
Jaurinensi publice propugnandas sucepit. . .Joannes B apt. Dugovics [János
K er.]. . .praeside^------- . [«Jaurini] 1752, [Streibig ny.] [4] lev. — 17 cm. OSZK
Kelemen A ntal ld. Ágoston, Szent: Selectae epistolae. . . 1753
—  Id. De praecipuis ecclesiae ritibus. . . 1753
— ld. Steinsiess, A nton: Panoplia d o g m a tic a .. . 1753
— ld. Szegedi M ihály: P rim atus Rom ani pontificis. . .
— ld. Szegedy János: Manuale jurisperitorum  U ngariae. . . 1749
Kelemen [György] Georgius: Tentam en publicum  ex historicis praelectionibus
r. p . ------- . . .quod in Monasterio B. M. V. de P ap a  ex epocha ab orbe condito
ad Christum  natum  subibit S tephanus Dobos. . . Jau rin i 1778, Typ. Streibig. 
[6] lev. —  4° OSZK — K n y t
Kelemen [Imre] Em ericus: Positiones ex institutionibus juris p rivati e t criminalis 
hungarici, quas a u c to rita te . .  . comitis Christophori N iczky [Kristóf] de eadem 
. .  .coram . . .Josepho A pffalter. . .e  praelectionibus secunci sem estris------- pu b ­
lice propugnandas suscepit. . .Stephanus H or v á t [ Is tv á n ] . .  .Jau rin i (1778), 
Typ. Streibig. [2] lev. — 2° OSZK —  K n y t
Ideiemen Im re : Propositiones ex universo j u r e . . .  ld. M arkovics M átyás A ntal
— ld. Zelenay János József: D ivus Ivo pauperum  advocatus
Kelemen Pál, Osgyáni: H alo tti tan ítás, m elyet felséges I I .  József utolsó tisztességé­
nek m egadására . . .  elm ondott — — . K om árom  1790, W éber ny. 56 1. SRK  
Keller, A nna M aria ld. Leichengedicht. . .
Keller A ntal ld. Schm itth  Miklós: Panegyricus divo Ignatio  dictus 
Keller [Ferenc] Franciscus: Assertiones ex jure consvetudinario . . .R egni H ungá­
riáé desum ptae. Quas i n . . .  U niversitate Tyrnaviensi. . .Josephus Koller 
[József]. .  .publice propugnandas suscepit. . .  p raeside . .  . —  — . (Tyrnaviae 
1712), Typ. Acad. 5, 23 1 . - 2 °  B E K
Kellerer [Kristóf] Christophorus: D ogm ata e theologia. . .quae ex praelectionibus
------- . .  .in  conventu S. Crucis Essekini . . .Georgius Y ran jeshevich . .  .publice
defendendas suscepit. Essekini 1783, Typ. Diwalt. [16] lev. —  21 cm. OSZK 
Hozzákötve Szvorényi, Josephus: Caussa religionis contra Helveticae. . .  defensa c. műhöz. 
Budae 1781. P. III. 571
Kemenes Aegidius ld. Sükösd M áté: Pacificus e t salutaris discursus de vera . . . 
1744
K em ény Ferenc ld. Szlabigh Fülöp: Assertiones ex imi versa philosophia. . .  1755 
Kem ler Is tv án  ld. In  ac tu  publico honoribus amplissimi senatus. . . 1763 
Kempenski, Tomas ld. Kempis, Thomas
K em pfer Is tv án  ld. Cirill, A lexandriai Szent: Apologi morales 1751
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K em pis Kenyeres
Kempis, Thomas: De im itatione Christi libri 4. T yrnaviae 1717, Typ. Acad. [18], 
437, [13] 1. —  11 cm.  ^ OSZK
— Ua. 1719, Typ. Acad. [22], 437, [12] 1. — 11 cm.
— Ua. 1750, Typ. Acad. 384 1. — 13 cm.
— Ua. 1770, Typ. Tyrnaviensibus. 384 1. — 13 cm.
Kempis, Thomas: De im itatione Christi. D um . . .positiones universae philosophiae 
publice p ro p u g n are t. . .  M atth ias Ballo [M átyás]. .  .praeside Antonio Gruber 
[Antal]]. A uditoribus oblatus. Claudiopoli 1737, Typ. Acad. [12], 422, [8] 1. — 
14 cm. ‘ OSZK
Kempis, Thomas: De im itatione Christi. D um . . .positiones ex universa philosophia 
publice p ropugnaret. . .Stephanus R e d n ik . .  .praeside Joanne N agy [János] 
. . .aud ito ribus d istributus. Claudiopolis 1741, Typ. Becskereki. [10] 422, [10] 1.
—  14 cm. OSZK
Kempis, Thomas: De im itatione Christi. (Occasione universae philosophiae..  .in
conventu stud ii generali Tyrnav. ad  S. Iacobum  p er. . .R ajm undum  H orváth  
. . .defensae, auditoribus oblati praeside Francisco R évay  [Ferenc].) Tyrnaviae 
1741, Typ. Acad. [24], 437, [13] 1. —  10 cm. OSZK
Kempis, Thomas: De im itatione Christi. Q uos. . . (occasione defensionis universae 
logicae. . .  auditoribus ob tu lerun t Aloysius Csepesányi [Alajos] et Aurelianus 
Ekel, praeside Cyrino Miskovics [Cyrinus Miskovits]). Budae 1743, Typ. Not- 
tenstein. [20], 437, [13] 1. — 10 cm. OSZK
Kempis, Thomas: De im itatione C h ris ti. . ., quibus p raem ittitu r v ita  authoris et 
catalogus librorum , ab eodem editorum . Agriae 1784, Typ. Episc. 452 1. — 14 
cm. OSZK
[Kempis, Thomas] Kem penski, Tom áš: K nihy  cžtyx-y zlaté, o nasledowánj K rysta 
P ána. W  Trnawe 1782, T. Univ. Budinskeg. [14], 447, [18] 1. — 14 cm. OSZK 
[Kempis, Thomas] Kempis Tam ásnak K ristus követéséről négy könyvei, mellyek 
. ..P á z m á n y  P é t e r . . .  á ltal m eg-m agyaráztattak , m ost pedig. . .ú jonnan  k i­
n y o m ta tta tta k . N agy Szom bat 1738, Akad. ny. [8], 446 1. — 14 cm. OSZK
— Ua. Kassa 1782, Länderer ny. 319 1. 1 1. — 17 cm. OSZK
[Kempis, Thomas] Thom as von K em pen : Vier B ücher von der Nachfolgung Christi.
S am t einer Ü bung und G ebett au f jedes K apitel. In  Französischer Sprache 
beschrieben durch [Jeröm e de] Gonnelieu. . .Übers, von einem anderen P riester 
derselbigen Gesellschaft [Heinrich Collendali.]. Pressburg 1745, Druck. Spaiser. 
[20], 580, [10] 1. 2 t. —  17 cm. OSZK
— Ua. Pressburg 1745, Druck. Spaiser. [20], 580 1. 5 t. — 17 cm.
— Ua. Pressburg 1764, Gollner. [16], 580, [8] 1. — 17 cm.
— Ua. Pressburg 1772, Druck. Spaiser. [16], 580, [12] 1. 5 t. — 17 cm.
Kende [János] Jo h an n : Anrede au f. . .M arie Theresie, als. . .au f das Erzbischöfli­
che Convikt des Heiligen A dalbertus in T yrnau  kam en. Tyrnau 1769, Druck. 
Acad. [4] 1. —  24 cm. OSZK
Kendeffi E lek ld. Dobolyi F ilep Sámuel: Jézusnak e l-a lu tt. . .b a rá tja . . .
[Kendrai Gábor]: Bellici Casso viae simul e t Superioris H ungáriáé praetores seu 
generales. . .sec. X V II. H onoribus. . .philosophiae doctorum . . .cum  in . . .U ni­
versita te  Cassoviensi suprem a doctoratus philosophici laurea condecorarentur 
prom otore Georgio Olsavszky [György]. Cassoviae 1749, Typ. Acad. [4], 58 1.
—  16 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. IV. 25
Kenyeres [József] Josephus: Assertiones ex historia ecclesiastica, q u a s . . . i n . . .  
Ú n iversitate Tyrnaviensi. . .publice propugnavit. . .Franciscus Josephus Stip-
sics [Ferenc József]. . .ex p rae lec tion ibus------- . Tyrnaviae 1764, [Typ. Acad.]
[8] lev. — 20 cm. OSZK
Hozzákötve Acta et scripta Sancti Theophili.. . c. műhöz. Tyrnaviae 1764. P. III. 142 
Kenyeres József: Assertiones ex univera philosophia. . . ld. Hegedűs László 
Kenyeres [József] Josephus — Sehmelczer [Ignác] Ignatius — Gottgeisl [János 
Kér.] Joannes B a p t. : Assertiones ex universa philosophia. . .publice propugnan-
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das s u sc e p it .. .  P fü tzner [Franz] ex p rae lec tio n ib u s-------- . Tyrnaviae 1763,
[Typ. Acad.] [6] lev. —  13 cm. OSZK
Hozzákötve Kirchner, Athanasius: Itinerarii extatici dialogus 2. . . .  c. mfihöz. Tyrnaviae 1729. 
P. II. 385
Kenyeres [József] Josephus — Schmelczer [Ignác] Ignatius -— Gottgeisl [János 
Ker.] Joannes B ap t.: Assertiones ex universa philosophia, quas. . .in  U niversi­
ta te  T y rn a v ie n si.. .publice propugnandas suscep it. . .  Gregorius de Schm itth 
[Gergely]. Tyrnaviae 1763, [Typ. Acad.] [5] lev. —  22 cm. OSZK
Hozzákötve Schmitth, Nicolaus: Episcopi Agrienses fide diplomatum concinnati. P. 1. c. mű­
höz. Jaurini 1763. P. III. 320
Kenyeres [József] Josephus — Schmelczer [Ignác] Ignatius —  Gottgeisl [János 
Ker.] Joannes B ap t.: Assertiones ex universa philosophia quas in . . .Universi­
ta te  T yrnav iensi. .  .publice propugnandas sucepit B althasar Tilgner [Boldi­
zsár] ex prae lec tion ibus------- . Tyrnaviae 1763, [Typ. Acad.] [6] lev. —  14 cm.
OSZK
Hozzákötve Kirchner, Athanasius: Iter exstaticum 2. . . .  c. műhöz. Tyrnaviae 1729. P. II. 385
Kenyeres [József] Josephus —  Schmelczer [Ignác] Ignatius —  Gottgeisl [János 
Kér.] Joannes B ap t.: Assertiones ex universa philosophia, quas in . . .U niversi­
ta te  Tyrnaviensi. . .propugnandas suscepit Benedictus Franciscus Török
[Benedek Ferenc] de B a la to n k a já r. . .ex p raelection ibus------- . . .sub auspiciis
. . .Georgii comitis Fekete de G alantha. [Tyrnaviae 1763, Typ. Acad.] [8] lev. 
— 8° OSZK
Kenyeres [József] Josephus — Schmelczer [Ignác] Ignatius — Gottgeisl [János 
Ker.] Joan . B ap t.: Assertiones ex universa philosophia, quas in . . .U niversitate 
T y rn av ien si.. .publice propugnandas suscepit. . .Michael [Mihály] Ü rm én y i.. .
ex p raelection ibus------- . [Tyrnaviae] 1763, [Typ. Acad.] [8] lev. —  18 cm.
OSZK
Hozzákötve Clarissimorum virorum dissertationes physicae... c. műhöz. Tyrnaviae 1763. 
P. I. 539
Kenyeres József: Assertiones ex universa theologia. . . ld. Csapodi Lajos
Kenyeres [József] Josephus — Csapodi [Lajos] Ludovicus: Assertiones ex universa 
theologia quas. . .in  U niversitate Tyrnaviensi. . .publice propugnavit Antonius
R aicsányi [Antal] . .  .ex  p rae lec tion ibus--------. Tyrnaviae 1767, [Typ. Acad.]
[4] lev. — 20 cm. OSZK
Hozzákötve Purulich, Matthias: Dissertatio de pascha Christi ultimo, c. műhöz. Tyrnaviae 
1765. P. III. 157
Kenyeres [József] Josephus — Csapodi [Lajos] Ludovicus: Assertiones ex universa 
theologia quas, in . . .U niversitate T yrnaviensi. . .  publice propugnandas sus­
cepit A dalbertus Borsiczky [A lbert]. . .  ex praelectionibus —  — . Tyrnaviae 
1773, [Typ. Acad.] [6] lev. —  20 cm. OSZK
Hozzákötve Purulich, Matthias: Dissertatio de pascha Christi ultimo, c. műhöz. Tyrnaviae 
1765. P. III. 157
Kenyeres [József] Josephus — Csapodi Lajos Ludovicus: Assertiones ex universa 
theologia quas. . .in  U niversitate Tyrnaviensi. . .publice propugnandas sus­
cepit A dam us K aszaniczki [A dám ]. . .  ex p rae lec tion ibus--------. . .  Tyrnaviae
1773, Typ. Acad. [12] lev. —  22 cm. OSZK
Hozzákötve Muratori, Ludovicus Antonius: De charitate Christiana. . .  c. műhöz. Strigonii 
1763. P. II. 296
K enyeres József: Assertiones theo log icae .. . ld. Csapodi Lajos
Kenyeres [József] Josephus — Csapodi [Lajos] Ludovicus. A uditoribus oblata dum  
assertiones theologicae. . .  i n . . .  U niversitate T y rn av ien si.. .publice propugna­
re t .  . .Joannes Carolus Schnellinger [János K ároly]. . .ex prae lec tion ibus------- .
(Tyrnaviae 1769), [Typ. Acad.] [8] lev. — 21 cm. OSZK
Hozzákötve Acta et scripta Sanctorum. . .  c. műhöz. Cassoviae 1766. P. III. 142
Kenyeres József. A uditoribus oblata, dum  assertiones theologicae. . .  propugna­
re t.  . . ld. Csapodi Lajos
Kenyeres József. D um  assertiones ex universa philosophia p ro p u g n a re t...  ld. 
Hegedűs László
K enyeres József. D um  assertiones theologicas. . .propugnaret. . . ld. Csapodi Lajos
K enyeres Kerekes
Kenyeres [József] Josephus: E x  architectura civili. . .quaestiones theorem ata.
P ra ese s------- . G raduatus: B uday [István] S tephanus de Boise. Cassoviae 1784,
Typ. Länderer. [8] lev. SRK
Kenyeres [József] Josephus: M ateria tentam inis publici ex praelectionibus physi­
cis. . . -------- . . .q u o d  coram Nicolao B enkő . . .  habebun t die 5-ta M a r ti i . . .
Em ericus Lengyel [Im re]. . . Franciscus Török [Ferenc]. . .  Michael K rell 
[Mihály]. Tyrnaviae 1763, Typ. Acad. [4] lev. — 4° B E K
[Kenyeres József]: Oratio de im m aculata Sanctissimae Virginis D eiparae concep­
tione, dum  alm a. . .Archi-Episcopalis Soc. Jesu  Univ. Tyrnaviensis . . .ann i­
versario purissim am  Virginem cultu  veneraretur. . .anno 1754. 8. D ecem bris. . . 
Tyrnaviae 1754, Typ. Acad. 12 1. — 4° B E K
Kenyeres József ld. Biszatics András József: Quaestiones. . .ex universa h isto ria . . . 
1784
—  ld. Herzig, F ranz: Manuale parochi. . . 1751
—  ld. János, A ranyszáju Szent: De sacerdotio libri sex. 1767, 1769
—  ld. Nedeczky László: Geographica globi te rraquei synopsis. . . 1755
—  ld. Weiss Ferenc: Astronomiae physicae ju x ta  Newtoni principia breviarium  
Kenyeres [Máté] M atthaeus: A ctus publicus in  quo assertiones theologicas ex
variis particularibus m ateriis . . .  expositis. . .  G érardus K ugyelka [Gellert], 
Bernardinus N ovák [Bernát], Bona ven tu ra Balázsovics. . .in  Conventu Agriensi 
V irgin i. . .  publice defendendas susceperunt ex praelectionibus —  — . Agriae 
[1768], Typ. Episc. [4] lev. —  17 cm.
Hozzákötve Károlyi Ferentz: A Szent Bibliában levő históriák. . . c. műhöz. Nagykároly 1757. 
P. IV. 55
Kenyeres [Máté] M atthaeus. In  ac tu  publico in quo. . .v irtu tibus cardinalibus et 
m atrim onii sacram ento assertiones selectas. . .fra tres Gerardus T ra jte r [Gellért], 
Ladislaus Gyárfás [László] defendendas susceperunt ex annuali praelectione 
------- auditoribus oblata. Agriae 1769, Typ. Episc. [4] lev. — 20 cm. OSZK
Hozzákötve Antonius Bugenius: Ad serenissimum.. .Poloniae regem.. .c. műhöz. Agriae 1768. 
P. I. 92
Kenyeres [Máté] M atthaeus: Philosophia m entis e t  sensuum, quam . . .in  Conventu 
K aplonyiensi. . .arb itrio  philosophico subjecit Tobias Bucskai. . .ex praelectio­
nibus --------. . .  M [agno]-Karolini 1765, Typ. Pap. [16] lev. — 17 cm
OSZK
Hozzákötve Károlyi Ferentz: A Szent Bibliában levő históriák. . . c. műhöz. Nagy-Károly 
1757. P. IV. 55
Kenyeres [Máté] M atthaeus: Philosophia mentis, quam . . .in  v. conventu K aplo­
nyiensi. . .arb itrio  philosophico subjecit. . .Aloysius Rosner [Alajos]. E x  p rae­
lectionibus ------- . M[agno]-Karolini 1765, Typ. Pap. [8] lev. — 16 cm. OSZK
Kenyeres [Máté] M atthaeus: Philosophia sensuum, quam . . .in  v. conventu K aplo­
nyiensi. . .arb itrio  philosophico subjecit. . .Em ericus K ésm árki [Im re]. Sub
ass is te n tia -------. Magno-Karolini 1765, Typ. Pap . [8] lev. — 16 cm. OSZK
Kenyeres [Máté] M atthaeus. U niversa philosophia ad m entem . . .Joannis Duns 
Scoti. . .argum entum  oblata e t Michaele Laczkóczi [Mihály], Friderico Colum­
bus [Frigyes], A thanasio R ajeczki [A tanáz]. . .  publice propugnata sub assis­
ten tia  ------- in conv. Levansi. . . Pestini 1760, E itzenberger. [6] lev. —  14 cm.
OSZK
Hozzákötve Nieberle, Aemilianus: Octava Seraphica.. .  c. műhöz. Posonii 1746. P. V. 349 
— Szent butsu-járás, az az: A kereszt-viselő Krisztus Jézus... c. műhöz. Buda 1751. P. I.
357
Kenyeres M áté ld. W rancsics Ferenc: Resolutiones canonico-juridicae. . ,
K ép Ge j za László ld. Szerelem’ példája . . .
Kérdéses kis história. Debrecen 1789, Városi ny. Benda
— Ua. 1790, Városi ny. Benda
Kerekes Adalbertus —  Serfőző [Vince] Vinventius. A ctus publicus, in quo assertio ­
nes de Deo Uno, Trino, creatore, angelis, prim o hom ine e t div ina g ra tia  ex 
praelectionibus a n n u is ------- . . .in  Conventu A griensi. . .propugnavere Peregri-
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K erekes K eresztény
nus H etneky, Fridericus Poór [Frigyes]. Agriae 1776, Typ. Episc. [5] lev. —
—  32 cm. OSZK
Kerekes Adalbertus: Assertiones ex SS. Canonibus et Sacra Scriptura, quas. . .
publice propugnandas exposuere Franciscus Lökös [Ferenc]. . .  ex praelectioni­
bus ------- . Cassoviae 1773, Typ. Acad. [10] lev. —  15 cm. OSZK
Hozzákötve Prola, Josephus Maria: Dies verae vitae.. .  c. műhöz. Cassoviae 1740. P. V. 410 
K erekes K ároly ld. M ateria ex am in is .. . 1779, 1780
Kerekes [Márton] M artinus: V irtus p u rp u ra ta  a th letarum  Cassoviensium. H onori­
bus A dalberti de Réwa dedicata, dum  in . . .U niversitate Tyrnaviensi. . .conclu­
siones ex universa philos. publice propugnaret Georgius M itosinka [György],
p raeside------- . Tyrnaviae 1730, Typ. Acad. [12], 72 1. 4 t. — 13 cm. OSZK
[Kerekes Márton: V irtus p u rp u ra ta . . .] Quod bonum  felix. . .s it huic. . .U niver­
sita te  Cassoviensi. . .sub . . .Joanne K orneli. . .cance lla rio .. .1733. mense Julio  
die 29. actus academicus celebratus est, in quo. . .baccalaurei. . .licentia donati 
s u n t . .  . prom otore Stephano Dzian [Is tv án ]. . . suprem a doctoratus philosophici 
laurea condecorati sunt. Cassoviae 1733, [Typ. Acad.] [6], 68, [1] 1. — 13 cm.
OSZK
[Kerekes Márton]: V irtus pu rp u ra ta  a th le tarum  Casso viensium seu trium  m a rty ­
rum  Marci Crisini, Stephani Pangracz, Melchioris Grodeczii v ita  e t m ors gloriosa 
a  perillustri R hetorica Cassowiensi d icata  anno 1733. . . Cassoviae 1743, Typ. 
Acad. 68 1. 3 t. —  25 cm. OSZK
Kézírásos címlappal.
K ereskényi Adám  ld. Kolb, Gregorius: Series Rom anorum  p o n tif ic u m ... 1748
—  ld. Péter, Canisius Szent: A Jesus Társaságából való. . .
— ld. Schm itth Miklós: Im peratores O ttom anici. . .P . 1. 1747; P . 3. 1748
Kereskényi [Joákim] Joachim : Assertiones de v irtu tibus theologicis quas ex p rae­
lectionibus — —  . . .in  Conventu Francisc. Gyöngyösiensi p ropugnarunt Ge- 
rardus T ra jte r [Gellért], Paulus R itsch  [Pál], Georgius K ardos [György]. Pestini 
[176?], Typ. Eitzenberger. [2] lev. — 20 cm. OSZK
Kereskényi [Joákim] Joachim : Assertiones ex universa theo log ia. . .  q u a s . . .  in 
Conventu Gyöngyösiensi publice propugnavit Ladislaus Gyárfás [László]. . .
p raeside------- . . .  [Agriae?] 1772, Typ. Scholae Episc. [4] lev. — 20 em. OSZK
Hozzákötve Dorell József: Istenes jóságra.. .oktatott nemes urfi. Nagy-Szombat 1771. P. I»
561
Kereskényi [Joákim] Joachim us: Assertiones ex universa theologia. . .quas. . .in  
Conventu A griensi. . . publice propugnavit Daniel K urb icz . . . praeside —  — 
. . .anno 1773. Agriae 1773, [Typ. Episc.] [4] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Fabritius, Andreas Leodius: Universalis catechismus Romanus... c. műhöz. 
Agriae 1771. P. V. 146
Kereskényi [Joákim] Joachim us: Positiones philosophicae ex logica u n iv e rsa .. .  
quas in Conventu V aciensi. . . anno 1765 publice propugnandas susceperunt 
Ladislaus P in tér [László] e t Bartholom aeus Kom árom i [Bertalan] sub assis­
ten tia  ------- . Pestini 1765, Typ. Eitzenberger. [4] lev. — 16 cm. OSZK
Hozzákötve Telek József: Hathatós erejű mágnes-kő.. . c. műhöz. Pest 1759. P. III. 613 
Kereskényi Joákim : Theses ex universa theologia. . . ld. Golyóbis A m brus
A  kereszt viselő Jesus fájdalm as u tty á n ak  áh itatos gyakorlása. . .m elly a  Sz[ent] 
B onaventura. . . elmélkedósiből, és ném ely sz. a tyák  írásiból k i-szedegette te tt. . . 
[Latinból] fo rd ítta t[o tt] . Sopron 1760, Siess ny. 66 1. 1 t. — 13 cm. OSZK
K eresztény esztendő ld. Le Tourneux, Nicolas
Keresztény oktatás. M ellyből. . .  a kisded-is m eg tanu lhattya m ind azt, am i szüksé­
ges arra, hogy bűneitől meg oldoztassék. . . V ienna 1765, ex Catech. Bibi. 12 L
OSZK — K n y t
K eresztény tudom ányi elmélkedések. . . ld. Fénelon, Francois de Salignae de L a 
M othe
A keresztény tudom ánynak rövid som m ája, melly egybe szed e te ttt. . .azoknak 
javára, kik a  penitentzia, vagy házasság szentségihez először járu lnak. Eger 
1722 [11783], Püspöki Osk. ny. 71 1. — 13 cm. OSZK
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A keresztény tudom ánynak rövid somm ája. Melly u tán  következnek egynéhány 
a jta to s  imádságok, gyónásnak m ódgya s. a. t. B udán 1773, Länderer ny. 26 1.
OSZK
Keresztényi tudom ány, avagy kiss-catechismus a kisdedeknek, és új m egtérteknek 
oktatásokra. K assa 1734, Aead. ny. 129 1. — 15 cm. OSZK
— Ua. 1757, Akad. ny. 2, 190 1. — 13 cm. OSZK
K eresztényi U rbán  ld. Golyóbis A m brus: Assertiones d e . , .incarnationis Dominicae 
m y s te r io ...  1775 
K eresztúri P ál ld. K eresztury Pál
Keresztúri Sámuel: Ambrosia azaz halál ellen való ital. Pétsi A ndrás özvegyének, 
. . .S tanó E rsébeth  asszonynak teste felett való beszédében. . .tudós doctorok
írásaikból öszve-szedett és elegyített, m inden jó lelkeknek v igaszta lások ra------- .
Kolos vár 1712, Telegdi P ap  ny. [10] lev. — 4° OSZK, OEVK
Keresztury Pál: Mennyei társalkodás. . .Debrecen 1776, Városi ny. — 8° Benda
— Ua. Debrecen 1791, Városi ny. — 8° Benda
— Ua. Pest 1794, Patzkó ny. 114 1. — 12° SRK
[Keresztury] Pál K eresztúri: M ennyi társalkodás, az-az az Istennek a  bűnös em ber­
rel való beszélgetése. . .2. [kiad.] Kolosvár 1726, [T]elegdi ny. [6], 102 1. — 11 
cm. OSZK
Keresztyén catechismus, az a z : A keresztyéni h itnek  ágazatira kérdések és feleletek 
á lta l való rövid ta n ítá s . . . Pozsony é. n. P atzko  ny. 6, 305, 18 1. — 18 cm. H K
— Ua. Debrecen 1718, [Városi ny.] Miskolczi. 4, 272, 46 1. — 14 cm. Benda, HK
— Ua. Szedésváltozat.
— Ua. Debrecen 1733, [Városi ny.] Margitai? HK
— Ua. Kolosváratt 1737, Szatmári Pap S. ny. 6, 271, 86 1. —• 14 cm. HK
— Ua. Debrecen 1739, [Városi ny.] Margitai. Benda, HK
— Ua. Debrecen 1746, [Városi ny.] Margitai. Benda, HK
— Ua. Debrecen 1750, [Városi ny.] Margitai. Benda, HK
— Ua. Basilea 1754, Im-Hof ny. 6, 216, 32 1. — 17 cm. HK
— Ua. Basilea 1760, Im-Hof ny. 8, 216, 80 1. — 18 cm. HK
— Ua. Debrecen 1763, [Városi ny.], Margitai. 6, 271, 46 1. — 15 cm. Benda, HK
— Ua. Debrecen 1768, [Városi ny.] Margitai. Benda, HK
— Ua. Debrecen 1770, [Városi ny.] Margitai. 6,271, 46 1. — 14 cm. HK, HK
— Ua. Debrecen 1771, [Városi ny.] Margitai. 6, 284, 22 1. — 15 cm. HK
Címlap piros-fekete kétszínnyomással.
— Ua. Debrecen 1773, [Városi ny.] Margitai. Benda, HK
— Ua. . . .e z  nj formában a reformata ekklesiában lévőknek kibotsátatott. Pozsony — Kassa
1780, Länderer ny. 261, 106 1. — 17 cm. HK
— Ua. Pozsony 1786, Patzko ny. 6, 216, 122 1. — 17 cm. HK
— Ua. Pozsony 1786, Patzko ny. 6, 216, 101 1. — 17 cm. HK
— Ua. Posony — Kassa 1786, Länderer ny. 261, [107] 1. — 18 cm. OSZK
— Ua. Debrecen 1790, [Városi ny.] Huszthy. 6, 268, 18 1. — 15 cm. Benda, HK
— Ua. Pozsony — Kassa 1800, Länderer ny. 262, 106 1. — 17 cm. HK
Keresztyén házi tükör, mellyben az egész ház nép m eg-láthatja sum m ás kötelessé­
gét. H . é. ny. n. Veszelszki A ntal. [6] lev. —  8° OSZK
Keresztyén tudom ány, mely száz rövid kérdésekben és feleletekben elrendeltetett 
és a  Szentírásból m egbizonyíttatik . Bécs 1754, A Jézus Társaság Bibliothékájá- 
ból. [12] lev. SRK
A  keresztyén tudom ányról való m ennyei o k ta tás . . .Közel hé t száz rö v id . . .kérdé­
sekben és feleletekben egybe-fog la lta to tt. . .  K i-bocsá tta to tt először Bécsben 
ném et nyel v e n . . .  m ost pedig m agyarra fo rd ítta to tt. Cassán [1730?], Acad. 
ny. [54] lev. OSZK
Borítófedélen kézírásos bejegyzés 1730-ból.
— Ua. Nagyszombat 1747, Akad. ny. [54] lev. OSZK
A keresztyén tudom ányról való m ennyei oktatás, mellyben ami szükséges és hasz­
nos a keresztyén em bernek egybe fog laltato tt. Nagyszom bat 1754, Akad. ny. 
[54] lev. — 14 cm. OSZK
— Ua. Nagyszombat 1765, Akad. ny. [54] lev. — 14 cm. OSZK
Egy keresztyén vitéznek leg-hívségesebb hadi társa, az az a  hadi szolgálatban elő
fordulható  m inden féle. . . környül állásokhoz alkalm aztato tt buzgó könyörgé-
K eresztyéni Kéri
sek, . . .énekek. . . Kolosvár 1790, Ref. Koll. ny. [6], X X X V I, 456, [6] 1. —  14 
cm. OSZK
Keresztyéni gazdálkodásának ju ta lm át am a mennyei sáfárnak kezéből elnyert 
igaz Polyxena, néhai. . .vargyasi Dániel Polyxena u r asszo n y .. .hadadi Vesse- 
lényi Is tv án  ú rn a k . .  .h ites t á r s a . . .  Kolosvár 1775, Ref. Koll. ny. [16] lev.
—  4° OSZK, OEVK
A  keresztyéni h it .  . .fundám entom i. Debrecen 1723, Városi ny. — 12° Benda
— Ua. Debrecen 1726, Városi ny. — 12°
— Ua. Debrecen 1727, Városi ny.
— Ua. Debrecen 1731, Városi ny. — 12°
— Ua. Debrecen 1734, Városi ny.
— Ua. Debrecen 1737, Városi ny. — 12°
— Ua. Debrecen 1742, Városi ny. — 12°
— Ua. Debrecen 1745, Városi ny. — 12°
— Ua. Debrecen 1747, Városi ny. — 12°
— Ua. Debrecen 1755, Városi ny. — 12°
— Ua. Debrecen 1758, Városi ny. — 12°
A keresztyéni h it fundám entom i. [Locusok nélkül.] Debrecen 1761, Városi ny. — 
12° Benda
— Ua. Debrecen 1762, Városi ny. — 12°
— Ua. Debrecen 1764, Városi ny. — 12°
— Ua. Debrecen 1766, Városi ny. — 12°
— Ua. Debrecen 1767, Városi ny. — 12°
— Ua. Debrecen 1768, Városi ny. — 12°
— Ua. Debrecen 1771, Városi ny. — 12°
— Ua. Debrecen 1773, Városi ny. — 12°
— Ua. Debrecen 1798, Városi ny. — 8°
— Ua. Debrecen 1800, Városi ny. — 8°
A keresztyéni h it fundám entom i. [Locusokkal.] Debrecen 1761, Városi ny. — 12°
B enda
— Ua. Debrecen 1765, Városi ny. — 12°
— Ua. Debrecen 1767, Városi ny. — 12°
— Ua. Debrecen 1768, Városi ny. — 12°
— Ua. Debrecen 1773, Városi ny. — 12°
— Ua. Debrecen 1790, Városi ny. — 12°
— Ua. Debrecen 1796, Városi ny. — 12°
— Ua. Debrecen 1798, Városi ny. — 8°
A keresztyéni h itnek  fő-ágazatinak fundám entom i, mellyek az öreg catechism usból 
rövid kérdésekbe és feleletekbe be-fog laltattanak . .  . elsőben belga nyelven ki- 
b o tsá tta tta n a k : annaku tánna. . .m agyar nyelvre ford. Debreczen 1750, Margi- 
ta i  ny. [24] 1. — 14 cm. OSZK
— Ua. 1751, Hargitai ny. [24] 1. — 13 cm.
— Ua. Szeben 1760, Sárdi ny. 24 1. — 14 cm.
— Ua. Debrecen 1764, Margitai. 36 1. — 14 cm.
— Ua. Komárom 1799, Weinmüller ny. 36 1. — 14 cm.
A keresztyéni h itrő l való v a llá s té te l.. . ld. D onáth József
A ’ keresztyéni inneplésről kérdések és feleletek á ltal való együgyü ta n ítá s . .  .hozzá 
a d a to tt  a ’ Szent írá sn a k  könyveiről-való rövid oktatás. Ford. T akáts Adám . 
Posony 1793, P atzkó  ny. 96 1. —  15 cm. OSZK
Kérészy István: Az igazán hívő em bernek. . .dicső pályája, m elyet. . .Szentpéteri 
Sám uel. . .tetem ei fe le tt. . .e lm ondott. . .  H . n. 1795, ny. n. 62 1.
Kéri [Bálint] V alentinus — W alter [Pál] Paulus: Assertiones theologicae scholas-
tico-dogm aticae quas ex p rae lec tion ibus--------publice propugnandas suscepit
Joannes B apt. Bérezik [János K er.]. . .anno 1758, Cassoviae 1758, Typ. Acad. 
[6] lev. — 14 cm. OSZK
Hozzákötve Nennichen, Mathias: Ad tritissimam in fidei controversiis. . .  c. műhöz. Casso­
viae 1757. P. V. 343
[Kéri B álint]: Series banorum  D alm atiae, Croatiae e t Slavoniae. . .ob la ta  dum . . . 
univ. philosophiam propugnarunt Aloysius Gruicza, Anselmus B lasinchich. . . 
praeside Benitio Fekessa. [Tyrnaviae] 1754, ny. n. 6, 230, 4 1. —  16 cm. OSZK 
[Kéri Ferenc Borgia]: D issertatio physica de corpore generatim , deque opposito 
eidem vacuo. D um . . .theses logicae in . . .U niversitate Tyrnaviensi. . .publice
Kéri K éri
propugnaret. . .Joan[nes] M itterpacher [ Já n o s] . . .  praeside Josepho A pponyi 
[József]. . .auditoribus oblata. Tyrnaviae 1753, Typ. Acad. [20], 146 1. — 17 cm. 
Tézisek feltüntetése nélkül P. II. 370 OSZK
[KériFerenc Borgia]: D issertatio physica de m otu  corporum. H onoribus. . .F loriani 
H oreczki. .  . d u m . . . prom otore S tephano Gaso [Gazsó István] phil. laurea 
insigniretur. . .d icata. T yrnaviae 1753, Typ. Acad. [8], 182 1. 2 t. — 17 cm.
OSZK
[Kéri Ferenc Borgia] E pitom e historiae B yzantinae, e com pluribus, m axim e 
Graecis scriptoribus, concinnata. Tom. [1]— 2. Tyrnaviae 1738— 1739, Typ. 
Acad. [4], 315, 254 1. 1 db. —  16 cm. OSZK
Kéri [Ferenc] Borgia Franciscus: Epitom e historiae Byzantinae, e compluribus, 
m axim e Graecis scriptoribus concinnata, e t honoribus. . .d u m . . .prom otore
—  — . . . .philosophiae laurea ornarentur, a  condiscipulis neo-baccalaureis 
(Franciscus Emericus Petrovzski [Ferenc Im re], Josephus Casamirus K azi 
[József Kázmér]) dicata. Tyrnaviae 1738, Typ. Acad. [8], 315 1. —  16 cm. OSZK
[Kéri Ferenc Borgia]: Epitom e historiae B yzantinae, e com pluribus Graecis p rae­
sertim  scriptoribus concinnata, ab Heraclio ad  Theophilium  im peratorem . 
H onoribus. . . Michaelis E szterházy [Mihály] d u m . . . prom otore Josephus Tu- 
roczi [József]. .  .philosophiae laurea ornaretur, . . .d ic a ta .  Tyrnaviae 1739, 
Typ. Acad. [12], 254 1. — 16 cm. OSZK
[Kéri Ferenc Borgia]: Epitom e historiae Byzantinae, e com pluribus Graecis p rae ­
sertim  scriptoribus concinnata, a Theophilo im peratore ad  Basilium juniorem. 
Honoribus. . .Joannis Nép. E rdődy . . .dum . . .prom otore Josepho K oller 
[József]. .  .philosophiae laurea ornaretur a  prom otis simul neo-baccalaureis 
dicata. Tyrnaviae 1740, Typ. Acad. [14], 194, [6] 1. — 17 cm. OSZK
— Ua. [Ed. emend.] Tyrnaviae 1740, Typ. Acad. [14], 352 1. — 17 cm. OSZK
[Kéri Ferenc Borgia]: Epitom e historiae B yzantinae, e com pluribus Graecis p rae­
sertim  scriptoribus concinnata a Constantino Magno ad A rcadium  im perato­
rem . . .dum  in . . . U niversitate Tyrnaviensi, prom otore Joanne B apt. H ávor 
[János K er.]. . .prim a philosoph. laurea o rnaren tu r. . .d icata. Tyrnaviae 1741, 
Typ. Acad. [4], 181, [5] 1. —  16 cm. OSZK
[KériFerenc Borgia]: Epitom e historiae B yzantinae, e com pluribus Graecis p raeser­
tim  scriptoribus concinnata, ab Alexio Comneno ad  Balduinum  Flandrum . 
H onoribus. . .Joannis Nép. E rdődy [János] dum . . .prom otore Josepho K oller 
[József]. . .  philosophiae laurea insigniretur, . . .d ic a ta .  Tyrnaviae 1751, Typ. 
Acad. [10], 240 1. — 16 cm. OSZK
[Kéri Ferenc Borgia]: Epitom e historiae Byzantinae, e com pluribus Graecis praeser­
tim  scriptoribus concinnata a  Basilio juniore ad Alexium Comnenum im peratore 
. .  .dum . . .prom otore Josepho Turoczi [József]. .  .suprem a. . .phil. laurea 
insignirentur, a  philosophis condiscipulis dicata. Tyrnaviae 1760, Typ. Acad. 
158 1. —  16 cm. OSZK
Kéri [Ferenc Borgia] Franciscus: H istoriae B yzantinae epitome, e com pluribus 
Graecis praesertim  scriptoribus. . .concinnata. Tom. 1—2. D u m . . .assertiones 
logicae proemiales publice propugnandas susciperent Joannes [Szápáry János] 
e Paulus Szápáry [Pál], praeside Ignatio  H ertl [Ignác]. . .dedicata. Tyrnaviae 
1743, Typ. Acaď. 2 db. — 17 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. II. 370
Kéri [Ferenc Borgia] Franciscus: Im peratores Orientis, e com pluribus Graecis 
praecipue scriptoribus a Constantino Magno ad Constantinum  u ltim um . . . 
compendio exhibiti e t nobili auditorio d istribu ti dum . . .anno  1748. . .assertio­
nes ex universa philosophia publice p ro p u g n are t. . . Ignatius N agy [Ignác]. . . 
praeside Francisco Csécsy [Csécsi Ferenc]. Ja u rin i 1748, Typ. Streibig. [4] lev.
—  33 cm. OSZK
Hozzákötve Kéri Franciscus Borgia: Imperatores Orientis, . . .  c. műhöz. Tyrnaviae 1744.
P. II. 370
K éri Ferenc Borgia ld. Löhner, Tobias: Instructio  practica . . . 1743
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Kern K ertiza
— ld. Nieremberg, Ju a n  Eusebio: D ictam ina seu scita variae d o c tr in a e ...  
1743
Kern, Fülöp ld. K oppi K ároly: Ex historia u n iv e rsa li.. .
Kernhoffer [György] Georgius: Universa philosophia ad m entem  Joannis Scoti, 
q u a m . . .  publice propugnandam  susceperunt in conventu M. V aradiensi. . . 
Ord. Min. S. F rancisci. . .Peregrinus H atvany , Solanus Mészáros sub assistentia
------- . . .  Magno V aradini 1745, Typ. K állai. [3] lev. — 20 cm. OSZK
Hozzákötve Paxy, Ludovicus: Florilegium sponsalitium canonico morale foro fori... c. mű­
höz. Comaromi 1740. P. III. 59
Kersnerich Lajos ld. Kersnerics Lajos
Kersnerics [Lajos] Ludovicus: Assertiones ex logica e t m etaphysica. . . quas ex
p rae lec tio n ib u s--------publice defendendas susceperunt. ..Jo sephus Kiffovics
[József], Thomas Posoni [Tamás] etc. [Temesiae 1774, Typ. Heimerl.] [6] lev. —• 
14 cm. “ OSZK
Hozzákötve Lilietum, sive novena Sancti Antonii de Padua... c. műhöz. Cassoviae 1773. 
P. V. 297
Kersnerics Lajos ld. Paulovszky Callistus: Assertiones ex universa philosophia. . . 
1769
K ersnerits, Am andus ld. B rodányi K ároly: Assertiones ex universa philosophia 
se lectae. . .  1776
—  ld. Dravics D onát: Theses theologicas dogm atico-speculativas. . .  1777
K erticza Máté ld. K ertiza M áté Ferenc
Kertiza [Máté Ferenc] M atthaeus Franciscus —  Nunkovits [György] Georgius: 
Conclusiones ex trac ta tibus theologicis de g ratia  C hristi. . . D um  publice pro­
pugnaret A ndreas K iss [András] ex p rae lec tion ibus------- . A uditoribus oblati.
Quinque-Ecclesiis 1761, ny. n. 22 1. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Seneca, Lucius Annaeus. Flores Senecae. . . c. műhöz. Posonii [17??]. P. V. 461
Kertiza [Máté Ferenc] M atthaeus Franciscus —  Nunkovits [György] Georgius: 
Conclusiones ex tra c ta tu  theologico quas de divini Verbi incarnatione, ac de 
v irtu tibus moralibus, i n . . . cathedrali Quinque Ecclesiensi publice propugnavit
Josephus K oller [József], ex p rae lec tio n ib u s--------. [Quinque-Ecclesiis] 1764
ny. n. [4] lev. — 21 cm. OSZK
Hozzákötve Gregorius, Sanctus: Liber regulae pastoralis... c. műhöz. Strigonii [1764?] 
P. V. 169
Kertiza [Máté Ferenc] M atthias Franciscus —  Nunkovits [György] Georgius: 
Conclusiones ex universa theologia. . . [quas]. . . propugnaret Andreas Kiss
[András] ex p rae lec tion ibus------- . [Quinque-Ecclesiis] 1762, ny. n. 40 1. —  18
cm. OSZK
Hozzákötve Berti, Joannes Laurentius: Ecclesiasticae historiae hreviarum.. .  c. műhöz. 
Venetiis 1761.
Kertiza [Máté Ferenc] M atthaeus Franciscus —  Nunkovits [György] Georgius: 
Conclusiones ex universa theo log ia. . . quas i n . . . basilica Quinque-Ecclesiensi
publice propugnavit Joannes Perich [ J á n o s ] . . .ex p rae lec tio n ib u s-------- . . .
H . n. 1764, ny. n. [23] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Sanctus Vincentius Lirinensis: Communitorium adversus haereses c. műhöz. 
Posonii 1764. P. III. 790
Kertiza [Máté Ferenc] M attheus Franciscus —  Nunkovits [György] Georgius: 
Conclusiones ex universa theo log ia. . . q u a s . . . publice propugnavit Josephus
W ex [József]. . .  ex p rae lec tion ibus--------. Quinque-Ecclesiis 1764, ny. n. [23]
lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Benedictus XIV., pápa. Enchiridium ex opere-------. . .  c. műhöz. Posonii 1764.
P. I. 627
Kertiza [Máté Ferenc] M atthaeus Franc[iscus] —  Nunkovits [György] Georgius: 
Conclusiones ex universa theologia scholastico-dogm atico-m orali. . .Publice 
propugnaret Franciscus Salesius N agy [Ferenc]. H . n. 1762, ny. n. [40] 1. — 
18 cm. OSZK
Magyarországon nyomtatták.
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K ertiza K ertiza
Kertiza [Máté Ferenc] M atthaeus Fran[ciscus] — Nunkovits [György] Georgius. 
D um  conclusiones ex trac ta tibus theologicis. . .  in basilica cathedr. Quinque- 
Ecclesiensi publice propugnaret Em ericus Szegedi [Im re]. . .  ex praelectionibus
------- . . .  H . n. 1762, ny. n. [12] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Petitdidier, Matthaeus: Tractatus theologicus... c. műhöz. Posonii(1726). P. V.387
Kertiza Máté [Ferenc] M atthaeus Franciscus —  [Nunkovits György] N unkovics 
Georgius. Dum  conclusiones ex trac ta tibus theologicis. . .p ropugnaret Joannes
Perich [János]. . .ex praelectionibus-------auditoribus oblata. Q uinque—Ecclesiis
1763, [Typ. Engel.] [10] lev. — 15 cm. OSZK
Hozzákötve Muratori, Ludovicus Antonius: De naevis in religionem incurrentibus... c. mű­
höz. Venetiis 1760.
Kertiza [Máté Ferenc] M atthaeus Franciscus —  Nunkovits [György] Georgius. 
D um  conclusiones ex trac ta tibus theologicis de Deo Uno, e t Trino, in  (Semina­
rio) Quinque-Ecclesiensi. . .  publice propugnavit Valentinus Yizer [B á l in t] .. .
ex praelection ibus------- . Posonii 1767, Typ. Länderer. [8] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Calmet, Augustinus: Dissertationes ac disquisitiones.. . Tom. 5. c. műhöz. Tyr- 
naviae 1752. P. I. 373
Kertiza [MátéFerenc] M atthaeus Franciscus —  Nunkovits [György] Georgius. D um  
conclusiones ex trac ta tibus theologicis de fide divina, e t fidei regulis, i n . . 
(Seminario) Quinque-Ecclesiensi. . .  publice propugnavit. . .Joannes Sagrovich
ex praelectionibus------- (auditoribus oblatae). Posonii 1766, Typ. Länderer. [7]
lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Calmet, Augustinus: Dissertationes ac disquisitiones... Tom. 4. c. műhöz. Tyr- 
naviae 1751. P. I. 373
Kertiza [Máté Ferenc] M atthaeus Franciscus — Nunkovits [György] Georgius. 
D um  conclusiones ex trac ta tibus theologicis de fide divina e t fidei regulis. . . 
publice propugnavit M artinus Simon [M árton]. . .  ex praelectionibus — — . 
Posonii 1766, Typ. Länderer. [7] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Calmet, Augustinus: Dissertationes ac disquisitiones. . .Tom. 3. c. műhöz. Tyr- 
naviae 1751. P. I. 373
Kertiza [Máté Ferenc] M atthaeus Franciscus — Nunkovits [György] Georgius. 
D um  conclusiones ex trac ta tibus theologicis de n a tu ra  e t g ra tia . . . propugnaret
Georgius Kesztheli [György] ex p rae lec tion ibus------- . . .auditoribus oblatae.
[Quinque-Ecclesiis ?] 1765, ny. n. [10] 1. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Calmet, Augustinus: Dissertationes ac disquisitiones... Tom. 1. c. műhöz. Tyr- 
naviae 1751. P. I. 373
Kertiza [Máté Ferenc] M atthaeus Franciscus — Nunkovits [György] Georgius. 
D um  conclusiones ex universa theo log ia. . . publice p ropugnaret. . . Emericus 
Szegedi [ I m r e ] . . .ex praelectionibus — — (auditoribus oblata). [Quinque - 
Ecclesiae] 1763, ny. n. [24] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Diotallevi, Alessandro: Idea veri poenitentis.. .  c. műhöz. Cassoviae 1761. P. I.
535
Kertiza [Máté Ferenc] M atthaeus Franciscus — Nunkovits [György] Georgius. 
D um  conclusiones ex universa theologia in basilica Cathedralis Quinque-Eccle­
siensi publice propugnaret Joannes Lukrich [János]. . .ex  prae lec tion ibus------- -
. . .  H . n. 1765, ny. n. 40 1. —  18 cm. OSZK
Hozzákötve [Benedek XIV. pápa]: Epitome doctrinae moralis... c. műhöz. Romae 1763.
Kertiza [Máté Ferenc] M atthaeus Franc. —  [Nunkovits György] Nunkovics Georgi­
us. D um  conclusiones ex universa theologia scholastico-dogmatico-morali in 
...B a s ilic a  Cathedr[ali] Q uinque-Ecclesiensi.. .publice propugnaret Joannes
N unkovits [János]. . .ex  p raelection ibus------- . . .auditoribus oblata. Quinque-
Ecclesiae 1761, ny. n. [22] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve TÚkowski, Adalbertus: Cura medica animae... c. műhöz. Tyrnaviae 1752. P. III.
641
Kertiza [Máté Ferenc] M atthaeus Franciscus — Nunkovits [György] Georgius. 
D um  conclusiones ex universa theologia scholastico-dogmatico-morali in . . . 
basilica Quinque-Ecclesiensi publice propugnaret Josephus Koller [József]
. . .ex praelection ibus------- . Posonii 1765, Typ. Länderer. 27 1. — 21 cm. OSZK
Hozzákötve Joannes Chrysostomus: De sacerdotio libri sex ... c. műhöz. Strigonii 1763. P. I.
419
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K ertiza K ettős
Kertiza [Máté Ferenc] M atheus Franciscus —  Nunkovits [György] Georgius. Duní 
conclusiones ex universa theologia scholastico-dogmatico-morali in . . .S. P e tri 
Basilica Cathedr. Quinque Ecclesiensi. . . publice propugnaret Philippus Stan-
kovich [Filip, Stankovic]. . .ex  p rae lec tion ibus------- auditoribus oblata. H . n.
1765, ny. n. 40 1. —  18 cm,
Hozzákötve Fagnani, Prospero: De opinione probabili dissertatio. ..  c. műhöz. Romae — Vene- 
tiis 1765.
Kertiza [Máté Ferenc] M atthaeus Franciscus — Nunkovits [György] Georgius.. 
Dum conclusiones ex universa theologia scolastico-dogmatico-morali in (Semi­
nario) Quinque Ecclesiensi. . .publice propugnaret V alentinus Vizer [Bálint] e
praelection ibus------- . Posonii 1768, Typ. Länderer. [16] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Calmet, Augustinus: Dissertationes ac disquisitiones... Tom. 6. c. műhöz. Tyr- 
naviae 1752. P. I. 373
K ertiza M áté Ferenc ld. Pejacsevich, Ferenc X a v .: H istoria Ser viae. . .
Kertsó, Cyriacus: Assertiones ex universa philosophia, q u a s . . .e x  praelectionibus
--------. . .publice propugnandas susceperunt Agriae in ecclesia Divo A ntonio
P atavino sacra praefati Ordinis (Ordo Min. S. Francisci). . .B ernardinus Gáli, 
David B álin t [Dávid] etc. Agriae 1777, [Typ. Episc.] [12] 1. — 21 cm. OSZK 
Kertsó, Cyriacus: Theses ex universa philosophia, q u a s . . .Coll. S. Congregationis 
de prop. fide ad SS T rin itatem  Cantensis. . .publice defendendas susceperunt
Casparus S tadler [Gáspár], B artalis Leo etc. p raeside------- . . . H . n. 1775, nv. n.
[8] lev. —  19 cm. OSZK
Hozzákötve Iliéi János: Salamon, Ptolomaeus és Titus c. műhöz. Kassa 1767. P. II. 205 
K ertsok Cirjék ld. Kertsó, Cyriacus
Kesara Josifa m olitvena kniga. [2. izd.] V Budim je 1799, [Št. Univ.] 24 1. SB 382 
Kesergő könyörgések ld. Föld váry  Ferenc
Keserű György ld. Canones e t decreta . . .Concilii T ridentini. . . 1740
— ld. Löhner, Tobias: Instructio  de confessionibus. . . 1741 
Késm ár H onorius ld. Boutauld, Michel: Consilia sap ien tiae. . . 1758 
Késm árki Im re ld. Kenyeres M áté: Philosophia sensuum . . .
— ld. Prim avesy Florianus. A uditoribus oblatus dum  assertiones scholastico-
dogm aticas. . .p ropugnaret. . . 1769 
K ésm árki Kelemen ld. Golyóbis Am brus: Theorem ata theologica
— ld. Szabó Solanus: Positiones initiales. . .
K ésm árky Gábor ld. Tentam en publicum  ex physica. . . 1799 
Késm árszky Amandus ld. Nicolas de H annappes: Exem pla biblia. . . 1743 
Kesztheli György ld. K ertiza M áté Ferenc. D um  conclusiones ex trac ta tibus theolo­
gicis. . .  p ropugnare t. . .  1765
Készülőt fúvó trom bita, az a z : Oly ének, mellyel Istennek hazánkon dög és fegyver 
által pusztító  kem ény ítéletinek hallására m inden élő em ber penitzentzia-tar- 
tásra  serkengettetik. H. n. 1767, ny. n. [8] 1. — 16 cm. OSZK
A két atyafi szent szüzek G ertrudis és Mechtildis imádságos könyve, melly a 
mézzel-folyó könyvekből k ivétetvén . . .k i-a d a tta to tt és szép im ádságokkal 
m eg-hosszabbittatott. K om árom  1799, W einmüller ny. 280, [6] 1. — 15 cm.
OSZK
Két krónika. Az első Stilfrid cseh országi királyról. A másik Brunczvik Stilfrid 
fiáról, csehek királyáról. B uda 1750, N ottenstein  ny. [48] 1. — 16 cm. OSZK 
Két krónika Stilfrid és Brunczvik csehek királyiról. H . n. 1793, ny. n. SRK
Két szép világi énekek. E lső : Egy aszszony állatrul, m iképen az u ra  u tá n  kortsm ára 
mén vén véle perel és az ura m iképen felel néki. Második: A falusi birákról: 
frissen le-iratnak ezek m iném ü dolgokat követnek el. H . n. 1777, ny. n. [8] 1. —  
16 cm. OSZK
Kettős czímer: M e ly .. .Csík Szent M ártoni Szabó B alasnak. . .ugyan gyászos ko­
porsójára lera jzo ltato tt Csík Szent M ártonon, a Csík Szent Györgyi Rom . C atho­
lica Ecclesiának Plébánussa. . .stilussával 1731-dik esztendőben. [Csíksomlyó] 
1731, Zárda ny. [8] lev. Glósz 7
2őő
K evala K ircher
K evala M árton ld. Tam ás, Aquinói Szent: Sermones pii. . . 1744 
K evit, T ivejski ld. Kébes Thébaios
Kezdete, előmenetele, rend-tartási, regulái, m alaszti, butsui és külömb-féle á jta - 
tossági az halálra  v á l t . . . K ristus és a  kereszt a la tt  álló meg-epedet szivü Szűz 
M ária. . .gyülekezetének. . . K assa 1759, Akad. ny. [30] lev. — 14 cm. OSZK 
Kézdi Vásárhelyi P éter ld. H alo tti beszédek gróf Teleki J ó z s e f . . .felett 
—  ld. H árm as sir-halom . . .
Khabes, Bernardus: E rstes freuden-volles Jubel-Jahr, welches in d e r . . .H a u p t-  
S tad t Ofen wegen der im Ja h r  1686. den 2. Tag H erbstm onats geschehenen .. . 
E roberung dieser F estung . . .begangen; Nachm alens im  Ja h r  1736.. .in  einer 
Lob-Dank- und Erm ahnungs-Predig von —  —  v o rg e trag e n ... Ofen 1736, 
D ruck. N ottenstein. [9] lev. — 2° B EK , FSZEK
K haringetz, Adeodatus ld. Idea sapientis seu philosophia m orum  tr ip a rtita  
Khienn, Franciscus Josephus; Die vollkommene Schönheit Das ist: kurtze Lob- 
Rede von der allerheiligsten D reyfaltigkeit w elche. . .  zu P ressburg . . . vorgestel- 
le t wurde. Pressburg (1752), Druck. Länderer. [6] lev. —  4° B E K
Khlessinger, Antonio Vito; Ausführliche Erzehlung des Ursprungs der. . .Bildnuss 
d e r . . .M utter Gottes M ariae bey denen . . .F rauen  der Gesellschaft S. U rsu lae . . . 
in  der R esidentzstadt L andshu t. . . T yrnau  1749, D ruck. Acad. 24 1. —  12 cm.
OSZK
Klilosz [Pál] Paulus: Assertiones ex praelectionibus juridicis de jure consvetudina- 
r i o . . .R egni H ungáriáé desum ptae, quas in . . .U niversitate Tym aviensi gene­
rosi domini, Nicolaus Kaszszay [Miklós] e t Paulus Csekonics [Pál] publice
propugnandas susceperunt anno Domini 1743. mense Augusto. P ra e s id e ------- .
Tyrnaviae 1743, Typ. Acad. [8] lev. — 2° B E K
Kiffovics József ld. Kersnerics Lajos: Assertiones ex logica e t m etaphysica. . . 1774 
Kilencz napi áj tatosság szent Tekla szűz és m ártírhoz. . .ism ét újabb ki-bocsátta- 
to tt .  Kolos vár 1751, Acad. ny. 60 1. 1 t. —  13 cm. OSZK
Kintyets kim penyesty ku  glazurj rum unyesty. [Cíntece rom ánesti si unguresti.] 
[Cluj] 1768, [Typ. Acad.] [16] lev. — 16° BRV IV. 142
Ki-nyilt ékes rósátska, az az . . .Szom bathely városánál 1638-esztendőben. . .Jesus 
és M ária szentséges rósáriom jának k i-nyilatkoztatása és. . .több  róm ai pápák  - 
tu l enged te te tt bu tsuknak  m egm agyarázása. (Ir ta  P . T. P . D.) Győr 1772, 
Streibig ny. 66, [2] 1. —  15 cm. OSZK
Kiovszki Mihály ld. Segneri, Paolo: Instructio  confessarii. . . 1727 
K irály  B ertalan  ld. Sipos M árton: U niversa philosophia. . .publice propugnata . . . 
K irály  D em eter ld. Löhner, Tobias: Instructio  confessarii. . . 1737
—  ld. Nennichen, M athias: Ad tritissim am  in fidei controversiis quaestionem 
. . .  1740
K irályhegy János ld. Johannes Régiómon tanús
[Királyi Ince] Innocentius, a Conceptione B. M. V .: Selectae positiones universae 
philosophiae, ex illustrioribus veterum , recentiorum que philosophorum placitis
d e su m p ta e .. .Publice d isputandas p ro p o n it------- sub assistentia Alexii a S. M.
M agdalena [Cörver Elek], B uda 1746, Typ. N ottenstein. X V I, 85 1. FSZEK  
K irályi Ince ld. Orosz Zsigmond: D ivina legis. . .sacram enta. . . 1750 
K iran  P ál ld. Ju an  de Jesus M aria: L iber v itae in schola m ortis. . .
Kircher, Athanasius: I te r  extaticum , in ter locutoribus Cosmiele e t Theodidacto. 
D ialogus 2. D um  in Univers. Tyrnav. . . .assertiones ex universa philosophia 
publice propugnaret A lexander H rabovszky [Sándor]. Praeside Emerico Tolvay 
[Im re], Tyrnaviae 1729, Typ. Acad. [4], 293—468. 1. —  13 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. II. 385
Kircher, Athanasius: I te r  extaticum  2. in M undum Subterraneum . Dialogus 3. 
. . .  H o n o ri. . .  Francisci B arkóczi. . . dum  in . . .U n iv .  Tyrnaviensi. . .philos. 
laurea insigniretur prom otore Em erico Tolvay [Im re]. . . oblatum . Tyrnaviae 
1729, Typ. Acad. [2], 106, [4] 1. — 13 om. ' OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. II. 385
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K irchner Kiss
K irchner F áb ián  ld. P ál Lajos: Positiones dogm atico-polem icae. . .  1778 
K irschner, Joannes Nép. ld. Jaszlinszky A ndrás. Dum  assertiones ex universa ph i­
losophia. . .p ro p u g n a re t.. . 1756
Kis Gergely: H a lo tti oratio a ’ halálnak  ru t és szép ábrázatjáról, m ellyet, . . .tan ts i 
F ö ldvári F e re n tz . .  .utolsó tisztessége’ m eg-adattatásának  alkalm atosságával
m o n d o tt------- . [Kolozsvár 1770, Ref. Koll. ny.] 32 1. — 21 cm. OSZK
K is István , Diószegi ld. Diószegi K is Is tván
A’ kis katekism us kérdésekkel és feleletekkel a ’ kis gyermekeknek ok ta tására  a ’ 
tsászári, és k irályi tartom ányokban. Posony 1780, Länderer. 16 1. —  18 cm.
OSZK
— Ua. [Kolozsvár] 1790, Hochmeister ny. ld. Der kleine Katechismus. .. für die kleinsten Kin­
der. . .
K is Sebestyén ld. E sterházy  P á l: Speculum im m acu la tu m .. . 1749
Kis zsoltár. Debrecen 1737, Városi ny. —• 18° B enda
— Ua. Debrecen 1741, Városi ny. •— 18°
— Ua. Debrecen 1744, Városi ny. — 18°
— Ua. Debrecen 1756, Városi ny. — 18°
— Ua. Debrecen 1757, Városi ny. — 18°
— Ua. Debrecen 1762, Városi ny. — 18°
— Ua. Debrecen 1764, Városi ny. — 18°
— Ua. Debrecen 1766, Városi ny. — 18°
— Ua. Debrecen 1768, Városi ny. — 18°
-— Ua. Debrecen 1784, Városi ny. — 18°
Kis zsoltároskönyv. Debrecen 1794, Városi ny. —  18° Benda
(A’ kisded gyerm[ekek] neveléséről] való rövid oktatás. — Az egésségnek fenn­
ta rtá sá ra . . .tartozó  szükséges regulák.) H . n. [17??], ny. n. 105 1. —  16 cm. 
Címlap h. OSZK
Kisdedek kenyere az az: Az együgyű elméknek kedvekért rövid sum m ában egybe 
szedett keresztényi szükséges tudom ány. Eger 1761, Bauer ny. 20 1. —  8°
OSZK
— Ua. Eger 1783, Püspöki Oskola ny. [9] lev. — 19 cm. OSZK
Kisfaludi [Anasztáz] A nastasius: Assertiones ex universa philosophia ad studium
theologicum . . .q u a s . . .publice propugnandas susceperunt P ius Gollub, Nepo-
m ucenus N agy etc. . . .p ra e s id e -------- . Quinque-Ecclesiis 1773, Typ. Engel.
[15] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Cabassut, Joannes: Notitia conciliorum sanctae ecclesiae.. . Tom. 1—2. c. mű­
höz. Tyrnaviae 1764. P. I. 370
— Campion, Hyacinthus: Animadversiones physico-historico-morales.. .  c. műhöz. Budae 
1761. P. I. 337
— Campion, Hyacinthus: Vindiciae pro eodem Sacro Ordine... c. műhöz. Budae 1766. P. 
I. 377
— Politi, Alexander: Orationes habitae ad. . .Academiam Pisanam.. .  c. műhöz. Budae 1746. 
P. III. 118
Kisfaludi [Anasztáz] A nastasius. D um  assertiones ex universa ph ilosoph ia .. .p ro ­
pugnandas susciperent Ambrosius Cvetnich [Ambrus], Hyeronim us Turkovich
. .  .p ra e s id e ------- . .  .Quinque Ecclesiis 1773, Typ. Engel. [15] lev. —  17 cm.
OSZK
Hozzákötve Bél Matthias: Compendium Hungáriáé geographicum...  c. műhöz. Posonii 1767. 
P. I. 216
K isfaludi Ferenc ld. Tentam en publicum  ex theologia dogmatico po lem ica .. .1800 
Kiskóss M ihály ld. Kisskóss M ihály
Kiss [András] A ndreas: (Flavii Josephi De bello J u d a ic o . . .libri septem) quos. . . 
d[ono] d[edit] d[edicavit] cum positiones ex universa philosophia apud clericos
regulares . . .Scholarum  P iarum  p ro p u g n a re t--------, . . . Pestini. Budae 1758,
Typ. Länderer. 10 lev. —  22 cm. OSZK
Hozzákötve: Josephus Flavius: De bello Judaico c. műhöz. Tyrnaviae 1755. P. I. 799 
Kiss A ndrás ld. K ertiza M áté Ferenc: Conclusiones ex trac ta tibus theo log ic is.. .  
1761
— ld. K ertiza  M áté Ferenc: Conclusiones ex universa th eo lo g ia .. .1762 
Kiss B erná t ld. Kászoni Ferenc: Assertiones theo log icae .. .1783
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K iss K ithonieb
Kiss Boldizsár ld. Gyöngyösy Gergely: Assertiones ex universa theologia. . .1767 
—  ld. Nagy László: Assertiones ex tra c ta tu  de Deo. . .1765 
(Kiss [Gáspár] Casparus): Assertiones ex universa philosophia q u a s . . . (ex praelec­
tionibus —  —  ...p u b lic e  defendendas suscepit M agno-V aradini. .  .M athias 
Gullecska [M átyás]. . .) [Magno-Varadini] 1766, [Typ. Episc.] [4] lev. — 18 cm.
OSZK
Hozzákötve Foebeus, Franciscus Antonius: Institutionum juris canonici. . .  c. műhöz. Magno- 
Varadini 1762. P. I. 805
Kiss [Gáspár] Casparus: Assertiones ex universa philosophia, quas. . .ex  praelec­
tionibus ------- . . .publice defendendas suscepit in  Seminario M agno-Varadiensi
. .  . Joannes Mikusy [János]. Magno-Varadini 1766, [Typ. Wolf.] [4] lev. — 18 cm.
OSZK
Hozzákötve Febei, Francesco Antonio: De regulis juris canonici. . .  c. műhöz. Magno-Varadini 
1763. P. V. i 49
(Kiss [Gáspár] Casparus): Assertiones ex universa philosophia, q u a s . . .(ex p raelec­
tionibus --------. .  .publice propugnandas su sc ep it .. .A ntonius Jancsó [Antal])..
Magno-Varadini 1768, Typ. Episc. [4] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Grácián, Balthasar: Aulicus, sive de prudentia civili.. .  c. műhöz. Cassoviae 1752. 
P. I. 926
Kiss Gellert ld. Paulovszky Callistus: Assertiones ex universa philosophia. . .1769 
Kiss [Ignác] Ignatius. D um  assertiones ex universa th e o lo g ia .. .publice propug­
n are t Bernardinus Lenes [B erná t]. . . praeside —  — . A uditoribus oblata. 
Tyrnaviae 1758, [Typ. Acad.] [6] lev. —  13 cm. OSZK
Hozzákötve Augustinus Aurelius: Soliloquia, seu liber soliloquiorum animae... c. műhöz. 
Tyrnaviae 1739. P. I. 140
Kiss Im re ld. Szepesi F ab ian : Theorem ata scholastica ex universa theologia. . .1765 
Kiss [József] Josephos de Szegh: Propositiones ex iure ecclesiastico, quas in R egia 
U niversitate Pestiensi term inato primo sem estri publice defendandas su scep it. . .
--------. [Pest] 1800, Typ. Patzko. [4] lev. OSZK
K iss József ld. Propositiones ex universo ju re . . . 1800 
K iss K onstantin  ld. T ho tt, Juvenalis: Theses ex universa logica. . .1755 
Kiss [Mihály] Michael —  Káts [István] Stephanus: Tentam en publicum  q u o d . . .ex  
praelectionibus logicis Michaelis K iss. . .nec non m athem aticis. . .S tephani K á ts  
. .  .su b iv e ru n t.. .Joannes [Lauffenbach] Laufenbach e t Josephus Bagits [Jó ­
zsef] Seminarii B. M. V. Elis. Visit, a lum n i. . .  Magno V aradini 1778, T yp. 
Seminarii. [4] lev. —  4° N am ényi
Kiss Mihály ld. Jedlicska A ntal. D um  assertiones ex universa theologia. . .p ro ­
pugnare t. ..1765
Kiss Orbán ld. Gallyuff B ernát: Assertiones dogmaticae e t scholasticae. . .  17 7 7 
Kiss Pál: Columba Noemi, Noe galam bocskája. . .Szent K atalin , kinek is ü n n ep é t. . . 
N agy Mihály u rn á k . . .  hütvös tá rsa  R osti K ata lin  sz e n te ln é ... Győr 1756, 
Streibig ny. [12] lev. OSZK —  K n y t
Kiss P ál ld. Kelemen A ntal: Conclusiones ex universa philosophia. . .1745 
Kisskóss Mihály: F letus e t gaudium, sírás és öröm, az a z : hogy szabadittó  Messiás- 
sá t, . .  . zsidó nem zet meg-nem ism erte . . . e z é r t. . .  a . . . K ristus, síra a városon, 
rész szerént pedig öröm, m ert. . .Sidó László. . .hálá-adó szent á ld o za tty á t. . . 
énekelve először örvendetessen fel m u ta tta , melly sírást és örömet élő nyelvvel
h i r d e te t t --------. Posony 1767, Länderer. 31 1. — 32 cm. OSZK
[Kisskóss] Mihály Kiskóss: H oltig  valóhivség. . .[Gyászbeszéd] Inkei János [felett], 
Sopron 1748, Siesz ny . 36 1. — 19 cm. OSZK
Kithonich [János] Joannes de K oztanicza: Centuria certarum  contrarieta tum  e t 
dubietatum , ex Decreto T ripartito  desum ptarum  e t resolutarum . Claudiopoli 
1785, Typ. Episc. 95 1. —  17 cm. OSZK
Kit[h]onich [János] Joannes: Directio m ethodica processus judiciarii juris con­
suetudinarii, inclyti Regni Hungáriáé. Ed. 5. Tyrnaviae 1734, Typ. A cad. 20, 
131, 3 1. —  32 cm. “ OSZK
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K i toni cs K lein
K itonics János ld. K ithonich János
K ivala M árton ld. Nicolas de H annappes: Exem pla biblica. 1744 
Kladek, Franciscus ld. Gerentsér György: Tentam en publicum . . .1772 
Klag- und Trauerlied. Pressburg [1750 és 1795 között]. Druck. Länderer. [2] lev. — 
8° OSZK — K n y t
Klagen bey dem  Grabe des. . .R ectors der Evangelischen Schule zu P ressburg. . . 
Johann  Tom ka Szászky Einiger seiner gewesenen Schüler und F re u n d e .. .1762. 
Pressburg 1762, D ruck. Länderer. [2] lev. —  2° OSZK —  K n y t
Klaglied der arm en bedrängten lieben Seelen in dem Fegfeuer. O schwere Gottes 
H and, wie b ist allhie zu Land. Oedenburg é. n. Druck. Siess. R iedl 187 
K lak M árton ld. G allyuff B erná t: Positiones theologicae de bonita te  D e i . . .1778 
[Klaus Ferenc] Klauss, F ranz X aver: Controverspredigt über das Ansehen der 
röm ischkatholischen K irche. Pressburg 1775, Druck. Patzko. 23 1. —  22 cm.
OSZK
[Klaus Ferenc] Klauss, F ranz X aver: Controverspredigt über das Fegfeuer. P ress­
burg 1777, D ruck. Patzko. 27 1. — 22 cm. OSZK
Klaus [Ferenc] F ranz X aver: Controverspredigt über das Klosterleben. Pressburg 
1778, Druck. Patzko. 24 1. —  22 cm. OSZK
[Klaus Ferenc] K lauss F ranz X aver: Controverspredigt über den B eruf der 
lutherischevangelischen H erren Prediger. Pressburg 1775, D ruck. Patzko. 18 1. 
— 22 cm. OSZK
Klaus [Ferenc] F ranz X aver: Controverspredigt über den ehelosen Stand der 
röm ischkatholischen Priester. Pressburg 1778, Druck. Patzko. 24 1. — 22 cm.
OSZK
Klaus [Ferenc] F ranz X aver: Controverspredigt über den freyen W illen des 
Menschen. Pressburg 1778, D ruck. Patzko. 23 1. —  22 cm. OSZK
[Klaus Ferenc] Klauss, F ranz X aver: Controverspredigt über den Verdienst der 
guten W erke. Pressburg 1775, D ruck. Patzko. 19 1. — 22 cm. OSZK
[Klaus Ferenc] K lauss, F ranz X aver: C ontroverspredigt über den zuversicht­
lichen Glauben. Pressburg 1775, D ruck. P atzko. [2], 18 1. —  22 cm. OSZK 
[Klaus Ferene] K lauss, F ranz X aver: C ontroverspredigt über die Beobachtung 
der göttlichen Gebothe. Pressburg 1775, D ruck. Patzko. 18 1. —  22 cm. OSZK 
Klaus [Ferene], F ranz X aver: Controverspredigt über die geringe Zahl der eifrigen 
K atholiken. Pressburg 1778, D ruck. Patzko. 24 1. —  22 cm. OSZK
[Klaus Ferene] K lauss, F ranz X aver: Controverspredigt über die Glaubwürdigkeit 
der lutherevangelischen K irche. Pressburg 1775, D ruck. Patzko. 22 1. — 22 cm.
OSZK
[Klaus Ferene] K lauss, F ranz X aver: Controverspredigt über die heilige Schrift.
Pressburg 1775, D ruck. Patzko. 16 1. —  22 cm. OSZK
[Klaus Ferene] K lauss, F ranz X aver: Controverspredigt über die Tradition. P ress­
burg 1775, D ruck. Patzko. 22 1. —  22 cm. OSZK
Klaus [Ferene], F ranz X aver: C ontroverspredigt über die Verehrung der Bilder.
Pressburg 1777, Druck. P atzko. 24 1. — 22 cm. OSZK
Klaus [Ignác] Ignatius: Positiones juris canonici secundum  quinque libros D ecre­
talium  quas. . .in . . .Episcopali Academia Jau rinensi. . .publice propugnandas
su sc ep it.. .Michael Dongó [M ihály]. . .ex p rae lec tio n ib u s--------. Jau rin i 1759,
Typ. Streibig. [6] lev. — 22 cm. OSZK
Klaus János M ihály ld. F rüew irdt József: Sanctitudo divi Ignatii de Lojola. . .  
Klauss, F ranz X aver ld. K laus Ferene
Klein A m brus ld. A ntal Pál. A uditoribus oblata dum  conclusiones theologicas. . . 
p ropugnare t. . .1750
Klein, [Efraim ] Ephraim us: Phrases ex Langianis [Joachim  Lange] Colloquiis 
Latinis excerptae, atque Germanica, H ungarica, Bohemica versioné donatae, in 
commodum scholarum  L atinarum  vulgantur. E d. 2. auctior e t corr. Cassoviae 
1785, Länderer. 192 1. —  17 cm. OSZK
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K lein K linovszky
[Klein, Samuil (Clain)]: Legile firei, ith ica si politica, sau filosofiia cea lucrätoare- 
[Trad. dupá F riedrich  Christian Baum eister.] P . 1-—2. Sibiu 1800, Tip. B art. 
428 1. — 8° BBV II .  625
[Klein, Samuil] Clain, Samoil: Propovedanie sau in v ä tä tu ri la íngropäciunea oa- 
m enilor m orti. Blaj 1784, Tip. Sem inarului. [4], 140 1. —  4°
BKV II .  472, IV . Indrep t.
[K lein], Samuil Clain: Theologhiia moraliceascä. Vol. 1— 2. Blaj 1796, ny. n. [4], 
303, [2], 370 1. —  4° B R V II .  600
Klein, Sam uil ld. B aum eister, F riedrich C hristian: Loghica 
K lein, Sam uil ld. B ibliia
D as kleine B aum -G ärtel, bestehend auserlösenen, und sehr kräftigen Morgen- auch 
A bend- Mess- Beicht- und K om m union-G ebethen. . . Pressburg [1771 és 1797 
között], D ruck. P atzko. [4], 250, [4] 1. — 12 cm. OSZK
D er kleine K atechism us m it F ragen und A ntw orten fü r die kleinsten K inder. 
[H erm annstad t] é. n . D ruck. H ochm eister. 36 1. B E K
— Ua. Ofen 1780, Druck. Univ. 16 1. — 8° SRK
D er kleine K atechism us m it Fragen und A ntw orten fü r die kleinsten K inder. — A 
kis katekism us kérdésekkel és feleletekkel, a  kis gyerm ekek ok ta tására  a  tsászári 
és királyi ta rtom ányokban . [Kolozsvár] 1790, H ochm eister ny. 29 1. -— 17 cm.
OSZK
K leiner Auszug, deren vornehm sten catholischen G laubens-Puncten aus dem Cate- 
chismo, welche ein jedes catholisches K ind  nothwendiger Weiss zu erlernen. . .  
verbunden ist. Ofen 1756, D ruck. Länderer. [36] lev. —  14 cm. OSZK
(K leinrath, Theophil): H ungáriáé de novo sacratissim ae regiae m ajestatis M ariae 
T heresiae. . . gloriosissimo regim ine sibi gratu lan tis exclam atio. . . [Sopronii 
1741, Typ. R ennauer.] [2] lev. —  2° B E K
K lem pay Lajos ld. Zsolnay P é te r: Propositiones ex universa philosophia. . .1778 
Klimo [György] Georgius: E pisto la pastoralis ad dioecesis Quinque-Ecclesiensis 
clerum . [Ed. 2.] Im pressa Posonii 1762. Recusa Quinque Ecclesiis 1776, Typ. 
Engel. [23] lev. —  2° B E K
Klim pacher [Jenő] Eugenius: Assertiones ex universa theologia dogm atica, quas 
in  Ecclesia Quinque-Ecclesiensi. . .  publice propugnarunt Ambr. Czvetnich
[Am brus], Joan . Nép. N agy [János N é p .] . . .p ra e s id e ------- . Quinque-Ecclesiis
1 777, Typ. Engel. [7] lev. — 21 cm. OSZK
Hozzákötve Babai, Franciscus: Epigrammatum miscellaneorum sacrorum. . .  c. műhöz. 
Tyrnaviae 1777. P. I. 149
— Gregorius, Sanctus: Liber regulae pastoralis.. .  c. műhöz. Strigonii [176?]. P. I. 933
Kling, N epom uk ld. Pavich Im re : Positiones theo log icae .. .  1757
Klinger, [Friedrich M aximilian]: Die Zwillinge. Trauerspiel. Pressburg 1776, ny. n.
120 1. —  16 cm. OSZK
(Klingraber, Joseph): W ohlgeborener, Hochzuehrender H err! De H err Nikolaus 
Lichtweiss, Schriftgiesser allhier. . .m it Tod abgegangen ist, so habe ich diese 
Schriftgiesserei käuflich an  mich gebracht, und nehm e m ir die F re y h e it. .  . 
meine D ie n s te .. .anzubieten . . .  (Pressburg 1791), ny. n. [1] lev. — 4°
OSZK —  K n y t
Klinovszky [Illés] E lias: Assertiones ex universa philosophia nec non m athem aticae
propositiones, q u a s . . .ex praelection ibus------- . .  . (defendent Antonius Dudassy
[Antal], Pacificus Ferenczy etc. . .  .) Eperiessini [1776], Typ. Redlitz. [12] lev. —  
17 cm. OSZK
Hozzákötve Vánossi Antonius: Idea sapientis.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1746. P. II. 200. 
Klinovszky [Illés] E lias: Tentam en publicum  ex assertionibus ecclecticis logicae
e t m etaphysicae . . . q u o d . . .  ex praelectionibus -------- subituri sun t A ntonius
D udás [Antal], A nacletus Balassi etc. Eperiessini 1775, Typ. Redlitz. [9] lev.— 
17 cm. OSZK
Hozzákötve Calmet, Augustinus: Dissertationes excerptae ex Commentario literáti in omnes 
Novi Testamenti libros. Tom. 1. c. műhöz. Tyrnaviae 1754. P. I. 374
— Epistola Sancti Francisci Salesii.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1754. P. IY. 83
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K lobucsek K norr
[Klobucsek Alajos] K lobutsek, A loysius: P lacita  philosophica, quae ex in stitu tio ­
nibus Scholarum P ia ru m ------- . . .publice disputatione exponit in Aedibus K aro-
lianis ad omnes Sanctos. Magno K arolini 1755, [Typ. Károlyi.] 39 1. —  34 cm.
OSZK
Klobusiczki Ferenc X avér ld. Mayr, P ete r: System a m undi coelestis. . . 
K lobusiczky József ld. N itray  Gábor: Positiones ex jure H ungarico. . . 1774 
Klobusiczky P éter ld. Assertiones theo log icae .. .  1776
Klobusiczky Samuel ld. Hegedűs László. Dum  assertiones ex universa philosophia 
. . .  p ro p u g n are t. . .1761
Klobusiczky Vince ld. V uchetich M átyás László: Tentam en publicum  ex jure 
natu rali. . . 1797
K lobutsek, Aloysius ld. K lobucsek Alajos 
Klockner, Sophie geb. Schirmer ld. Leichengedicht. . .
Klohammer [Ferenc] Franciscus: Piis m anibus A lexandri Leopoldi A ustriae 
archiducis, R egni Hung. palatin i V. Id . Quinctil. 1795. fatis erepti. H . n. 1795, 
ny. n. [4] lev. OSZK — K n y t
K luch József ld. Csapodi Lajos: Assertiones theologicae. . .1770 
Kluge Kelemen ld. H ablik  A ntal: P lac ita  physicalia. . .
Knaisz Mihály ld. B outauld, Michel: Consilia sapientiae. . .1759
—  ld. Osztrowszky, V alerianus: P lac ita  ex philosophia rationali. . .
—  ld. Osztrowszky, Valerianus: Propositiones ex universa philosophia. . .1758 
K napp Jak ab  ld. Szuhányi György: Assertiones ex universa philosophia. . .1779 
K necht Ferenc ld. Szalágyi István . D um  conclusiones ex trac ta tib u s theologicis. . .
p ropugnavit. . .1777
Kneissl [Ferenc Jakab] Franciscus Jacobus: Jerusalem  nova. Neue S tad t Jerusalem , 
das ist: Schuldigst gewidmete L o b -R ed e .. .so am  hohen F est der glorreichen
G eburt M a ria e .. . 1744. . .abgeredet h a t ------- . Ofen 1744, D ruck. N ottenste in .
[4] lev. —  4° B E K
Knexevich, P etrus ld. Kneževic, P e ta r
[Kneževic, Petar] K nexevich, P e tru s: M ukká gospodina nashega Isukersta  i placs 
Divice M arie. . .ko ja  od nikih ricsih, u  ovima stranam a, kod Illirah  neobiscaj- 
nih, ocsisti. . .Iv a n  [Velikanovic] Velikanovich, reda istoga, derxave Svetoga 
Iv an a  K apistrana, i csini p riu tish titi. U  Osiku 1776, Stam p. D ivalt. 80 1. —  8°
Os. I . 3
Knezovics [Antal József] A ntun Josip : Duhovno nemoise zaboravit od mene illiti 
knjxiea m olitvena, koiase zove p u t nebeski. . .B udim  1746, Tlač. N ottenste in . 
[32], 794, [20] 1 t. —  16 cm. OSZK
K n iga istoriografia o národe slavenskom . .  . Csrez iz de veniem R aba  Boxia, J  oanna 
R adicha, K otori rodilsa vo Bossanskoj žemli vo Grade novo prozvanom  Saraeve, 
sei on potrudilsa p rivesil siu Isto riu  so Italicseskago i Grecseskago jazika na  
Slaveno-Serbski jazik . . .vo . . .P esti. . .  1770 Ju . 6. U  P esti 1770, St. E jtzen- 
berger. 35 1. SB
Latin betűkkel.
K niha Jozefowa. Sepsaná od gistého spatŕugjcyho osm nácté sto letj. N a  zpusob 
biblj. Wyd. M[atej Vaclav] W. [Kramérius] K ram eryus. [Besztercebánya] P ra h a  
[!] 1784, [Typ. Turnier.] 69 1. —  17 cm. OSZK
K nižecka k č j tán  j . . .  ld. Tessedik Sámuel
Knogler, Daniel: D er neugeborene Jesus. N eu-Jahr C antata . [Oedenburg 1743, 
Druck. R ennauer.] 2 lev. —  4° OSZK —  K n y t
K nolm ajer H enrik ld. K nolm ayer H enrik
K nolm ayer H enrik  ld. H adbavny  D ániel: Theses ex universa theologia. . .  1779
—  ld. P ál L ajos: Positiones theologicae dogm atico-polem icae. . .1778
—  ld. Pál Lajos: Propositiones theologicae dogm atico polem icae. . .1778 
K nopp K ároly ld. Becanus, M artinus: Compendium controversiarum . . .1743 
K norr, Udalricus ld. Lubics B ernát. A uditoribus oblati dum  assertiones. . .p ropug­
n a re t. . .  1763
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K obida K okovai
K obida Mihály ld. H ebdom ada Sancto Jo s e p h o .. .sacra
K obzaj, Fulgentius ld. H adbavny  D ániel: Theses ex universa philosophia. . . 1771
(Koch [Alajos] Aloysius: Assertiones ex logica e t m etaphysica, q u a s . . . p e r -------
. .  .Agriae in Conventu Ord. Min. . . .propugnabuntB onifacius Puszta i [Bonifác], 
A ugustinus K u tse ra  [Ágoston], Stephanus Bialis [ Is tv án ]. . . )  Agriae 1764, [Typ. 
Bauer.] [4] lev. —  18 cm. OSZK
Hozzákötve (Bossányi Seraphinus): Sermones catechetici pp. missionariorum. . .  c. műhöz. 
Agriae [1764]. P. Y. 77
K och Alajos ld. Fénelon, Frangois de Salignae de L a M othe: Telem achus. . .1755
—  ld. Jakab fa lvy  R om anus: Theses ex universa p h ilo soph ia .. .  1753 
K ocháni s. B ohém . . . ld. Sturm , C hristof Christian
K rchnyák  Alfonz ld. Lubics B ernát. A uditoribus ob la ti dum  assertiones. . .p ro ­
pugnare t. . .1761
Koczak, Antonius — Koczak, Arsenius: Assertiones ex universa theologia q u a s . . .  
in v. m onasterio M aria Pocsensi. . .publice propugnandas susceperunt Joannes 
Basilovits [János], Jacobus V alkovits . .  .ex  praelectionibus —  — . H . n. 
(1774), ny. n. [2] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Hartmann, Antonius: Scripturae Sacrae Novum Testamentum... c. műhöz. 
M. Karolini 1771. P. II. 71
— Quaestiones selectae... P. 1. c. műhöz. Cassoviae 1748—1750. P. III. 871 
Koczak, A ntonius ld. Krajcsirovics János: Assertiones ex universa theologia. . . 1767 
Koczak, Arsenius: Assertiones ex universa theologia. . . ld. Koczák A ntal 
K ocznár György ld. Csapodi Lajos: Assertiones theologicae. . .  1770
—  ld. M arliani, Ambrogio: T heatrum  politicum . . .  1766 
Koeppl, Leander ld. K öppl, Leander
Kogler [János Kér.] Johann  B ap t.: Lobrede au f den heiligen Franciscus X averius 
. . .K aschau 1773, Druck. Akad. 14 1. — 20 cm.
OSZK
Kogler [János Ker.] Johann  B ap t.: Lobrede au f den heiligen Vincentius Ferrerius 
aus dem Predigerorden. K aschau 1773, D ruck. Akad. 20 1. —  21 cm. OSZK 
Kogler [János Ker.] Johann  B ap t.: Lobrede au f die Selige Angela, S tifterinn der 
Gesellschaft der Heiligen U rsula. [Kaschau] 1772, D ruck. Akad. 20 1.
OSZK — K n y t
Kogler [János Ker.] Johann  B ap t.: P red ig t au f das F est der Erscheinung der 
H errn . . .K aschau  1772, D ruck. Akad. 16 1. —  20 cm. OSZK
Kogler [János Ker.] Johann  B ap t.: P red ig t au f das F est der heiligen A postel­
fürsten  P etru s und Paulus, w e lc h e ...z u  K aschau gehalten wurde. K aschau 
1773, D ruck. Acad. 14 1. OSZK —  K ny t
Kogler [János Ker.] Johann  B a p t.: P red ig t au f das F est des heiligen E rzm artyrers 
Stephans, welche. . .zu  K aschau gehalten  wurde. [Kaschau] 1773, Typ. Acad. 
14 1. OSZK — K n y t
Kogler [János Ker.] Johann  B ap tis t: P red ig t au f den zweyten Sonntag im A dvent 
. .  .K aschau 1773, Druck. Akad. 14 1. —  20 cm. OSZK
Kohári [Ignác Imre] Ignatius Em ericus: Quaestio de nomine panegyrica dictione 
proposita e t d ivi Ig n a tii. . .honori d icati, cum facultas theologica tu te la ri suo 
in . . .basilica. . .pio affectu lita re t deferente L auren tii Tapolcsani [L ő rin c ].. .
o ra to re ------- . T yrnaviae 1717, Typ. Acad. [18] lev. —  8° OSZK
K oháry  Miklós —  P ankl M áté: T entam en publicum  e re rustica. . .1779 
K ókai Benedek: K ristus atyafiságának könyve, m ellyben az imádság közt ta n í t ta t­
nak  a hívek a . . .  keresztényi kötelességekre. Ősz ve s z e d te -------- egynéhány
énekekkel. V átz 1784, Ambró ny. [20], 400, [4] 1. 1 t. —  17 cm. OSZK
Kokovai [Abrahám] A braham us: Sentim enta philosophica ex universa Scoti 
philosophia ex c e rp ta . . .  dum  in Conventu M -V arad iensi.. .philosophiam  Sco-
tistieam  p ra e le g e re t------- quae sub assistentia ejusdem  P. publice disuessioni
proposuerunt. . .B onaventura Balásovics, M arcus Rácskaj [Márk]. (Magno- 
Y aradini) 1766, [Tip. Wolff.) [8] lev. OSZK
Hozzákötve Kresslinger, Massaeus: Ortus et progressus Sacri Ordinis Fratrum Minorum s. p. 
Francisci... c. műhöz. Monachi 1732.
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Kokovai K oller
Kokovai Abrahám: Theses ex prologo Scripturae Sacrae e t titu lo  prim o libri V. 
D ecretalium  Gregorii IX . excerp tae . . .  easdem . . .  defendendas assump. Nepo- 
m ucenus R ozenm an, Tobias N ém ethy e t Modestus Likler. H . n. [1774], ny. n. 
[8] 1. — 14 cm. OSZK
Magyarországon nyomtatták.
K olákovszki Ignác ld. Molnár János K er.: Assertiones ex universa ph ilo soph ia .. .  
1766
Kolb, Gregorius: Series R om anorum  pontificum  cum reflexionibus historicis, quas 
con tra Joannem  [Johann] H ü b n eru m . .  .d isputationi publicae s u b je c i t .. .
—  — . N unc. . .A lm a S o d a lita s .. .33. Virginis P u rifica tae . . .  T yrna v iae . . .  in  
xen ium . . .  d istribu it. Tyrnaviae 1732, Typ. Acad. [8], 392, [18] 1. —  21 cm.
OSZK
Kolb, Gregor [ius]: Series Rom anorum  pontificum  cum  reflexionibus historicis 
quas contra Joannem  [Johann] H übnerum , aliosque L u theranos. . .historicos. . .  
ed. —  — . A uditoribus ob la ta  d u m . . .  conclusiones ex universa philosophia 
publice propugnaret A dam us Mészárovics [Á dám ]. . .  praeside Christophoro 
A kai [Kristóf]. Cassoviae 1742, Typ. Acad. [8], 360, [16] 1. ■— 22 cm. OSZK 
Kolb, Gregor [ius]: Series Rom anorum  pontificum  cum reflexionibus historicis 
con tra Joannem  [Johann] H übnerum , aliosque L u th e ra n o s .. .historicos. . .in  
lucem edita, ob la ta  auditoribus, dum  aassertiones ex universa philosophia. . 
publice p ropugnaret. . .Fraciscus X aver B eyer. . .praeside Adam o K ereskényi 
[Ádám], T yrnaviae 1748, Typ. Acad. 360, [16] 1. — 21 cm. OSZK
Kolb, Gregorius: Series R om anorum  pontificum  cum reflexionibus historicis, quas 
contra Joannem  [Johann] H übnerum  aliosque L utheranos. . .historicos. . .ed.
—  — , dum  assertiones ex universa philosophia. . .publice p ro p u g n a re t...
Nicolaus Kondó [M iklós].. .praeside Ignatio  Saigho [Sajgó Ignác]. . .aud ito ri­
bus oblata. T yrnaviae 1752, Typ. Acad. 360, [16] 1. — 21 cm. OSZK
K oleda György ld. Á rvái György: Selectae e profanis scriptoribus historiae. . .1744
—  ld. Herzig, F ranz: M anuale controversisticum . . . 1748
[Kolinovies Gábor]: P osthum a m em oria Josephi Esterházii de G a la n th a .. .fa ta , e t 
res p rivatas, togatas, . . .gestas. . .com plexa. . . (dum assertiones ex universa 
philosophia publice p rop u g n are t. . . Ignatius Csécsi [Ignác]. . .) Tyrnaviae 
1754, Typ. Acad. [16], 278, 30 1. —  24 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. II. 428
[Kolinovies Gábor]: P osthum a mem oria Josephi E sterházii de G a la n th a .. .dum  
assertiones ex universa philosophia. . .pubi, p ropugnaret. . . Christophorus Ne- 
deczky [K ris tó f] .. .ex praelectionibus Adam i W ittm ann . . .oblata. Tyrnaviae 
1754, Typ. Acad. [14], 278, [30] 1. 1 t. — 24 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. II. 428
K olland János Nép. ld. Em ericus a Quinque Ecclesiis: Assertiones ex universa 
logica. . . 1749
K ollár Á dám  Ferenc ld. Vajkovics Im re: Exam en duodecim a rg u m e n to ru m ... 
K ollár Is tv án  ld. Pleiner, T haddaeus: Positiones ex universa ju r isp ru d e n tia ...  
1788
K ollár K eresztély ld. S teinhauer, A nton: Vado mori, sive via omnis c a rn is . . . 
[Kollenicz András] Kollenycs A ndreas: A ngusta p o rta  e t a rc ta  via, quae ducit ad 
v itam  seu selecta consilia, m odi e t m edia sanctioris. . .v itae . . .perutilia. 
T yrnaviae 1721, Typ. Acad. 152 1. —  14 cm. OSZK
K ollenycs A ndreas ld. Kollenicz András
K oller György ld. B onaventura, Szent: V ita beatissim i patris  Francisci. . .1764
—  ld. M atók József. A uditoribus oblata dum  assertiones. . .p ropugnaren t. . .  
1765
K oller Ignác ld. A radi János: Trieollis Pannoniae seu divus S tep h a n u s .. .
K oller Im re Ferenc ld. K azy Ferenc: H istoria regni H ungáriáé. Tom. 1. 1737 
[Koller József]: Cerographia H ungáriáé, seu no titia  de insignibus, e t sigillis 
regni Mariano-Apostolici, compendio data, . . .cum . . .prom otore Joanne Sze-
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K oller K ontsek
gedi [Szegedy J á n o s ] . . .philosophiae laurea oranrentur. Tyrnaviae 1734, T y p . 
Acad. [6], 192, [2] 1. 5 t. — 15 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. II. 434
[Koller József]: Im ago heroum, qui de c o g n a tis .. .Pálffi de Erdőd et E rdődi de 
M onyorókerék. . .  ad aetatem  hanc in  Reip. em olum enta longe m axim a floruere 
. .  .H onori. . .neo-m agistrorum  dum . . .prom otore Emerico Tolvay [Imre] phil. 
laurea condecorarentur oblata. Tyrnaviae 1729, Typ. Academicis. [4], 165, [2] 
1. 1 t  . —  15 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. II. 211
Koller [József] Josephus: Regulae juris canonici. . . .D um  assertiones ex universa 
philosophia, in . . .U niversitate T yrnaviensi. . .  publice propugnaret Josephus 
B aizath [B ajzáth József]. Tyrnaviae 1741, Typ. Acad. 12, 278, 18 1. —  16 cm.
OSZK
Koller József ld. Gervasio, Francesco: Instructio  de sacris ritibus et coeremoniis . .  .
—  ld. Keller Ferenc: Assertiones ex jure consvetudinario . .  .1712
— ld. K éri Ferenc: Epitom e historiae B yzantinae. . .1740
—  ld. K ertiza M áté Ferenc: Conclusiones ex tra c ta tu  theologico. . .1764
—  ld. K ertiza M áté Ferenc. D um  conclusiones ex universa theologia. . .p ro ­
pugnaret 1765
—  ld. Lam ormaini, Guillaume: Ferdinandi secundi. . .R om anorum  im peratoris
v irtu tes
—  ld. Péterffy K ároly: Sacra concilia ecclesiae R om ano-catholicae. . .P . 1. 
K olonits Adám  ld. R á ta y  Egyed. D um  positiones theologicas scholastico-dogm ati-
c a s . . . defenderet. . .  1753
Kolosi [János]: Pensum  poeticum  i n . . .publici exam inis. . .studio e t o p e r a -------
elaboratum  e t. . .Sigismondo Desi ordinario Collegii R eform ati Udvarhelyiensis 
. .  .professore. . .correctum . Ac censurae. . .expositum  anno 1725. . .Cum  
eorundem versuum  paraphrasibus. . .Poetae Catholici. . .  H . n. [1725], ny. n . 
[2] lev. — 2° OSZK —  K n y t
Magyarországon nyomtatták.
Kolumbán János, Olaszteleki: N éhai to rdai hadnagy V ida György facetiájinak, 
jeles tréfáinak, históriája, m ellyet hevertében mélánkóliái között m agyar ver­
sekben foglalt sző-demeteri házánál —- — . H . n. 1759, ny. n. 2, 66 1. —  16 cm.
OSZK
Kolumbán János, [Olaszteleki]: A régi pogány istenekről való história. Debrecen 
1766, Városi ny. Benda
Kom árom i B ertalan  ld. Kereskényi Joachim : Positiones philosophicae. . .1765 
Kom árom i S. P á l ld. Superville. Daniel: A keresztyén vallásnak első betű i 
Komédia cédula a M agyar Já tszó  Társaságnak. Debrecen 1796, Városi ny. B enda 
K om játhy  Sámuel ld. Segneri, Paulo: In stitu tio  parochi liber. . .1746 
K om játi A brahám : H alhata tlanság  oszlopa ld. Toot A ndrás: Az ú rnak  szeme e lő tt 
Komlossi János ld. Cartagena B artholom aeus: Enchiridion juris u triusque 
Kom parics Dániel ld. Nicolas de H annappes: Exem pla biblica. . . 1743, 1758 
K onda László ld. Ivancsics János. A uditoribus oblata dum  assertiones. . .p ropug­
n are t 1757
Konde István Stephanus: Divus Ivo  dictione panegyrica celebratus, dum  in aca- 
demica Societatis Jesu  D. Joannis B aptistae basilica. . .  facultas ju r id ic a . . .  
eidem divo tu te la ri suo . . .  annuos honores in s tau ra re t; deferen te. .  . Michaele 
K la u s . . .decano spectabili. O ra to re ------- . Tyrnaviae 1762, Typ. Acad. [6] lev.
—  4° OSZK —  K n y t, R K
K ondé Miklós ld. Kolb, Gregorius: Series Rom anorum  pontificum . . .1752
—  ld. Prileszky János Ker. D um  assertiones theo log icas.. .p ropugnare t. . .
1775
K ondu, Polizoj ld. Condu, Polizoj
Konszky N. ld. Tentam en publicum  ex physica. . .1798
K ontsek Balázs ld. Gerstocker A ntal. H onoribus. . .Joannis apostoli. . .
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K ónya Kopecsek
K ónya Ferenc ld. R á ta y  Egyed. Cum sub m unificentissimis auspiciis. . .S tephain 
K iss. . .positiones defenderet
Kónya [Kristóf] C hristophorus: Selectae propositiones ex universa theologia scho- 
lastico-dogm atica. . .inscriptae (ac p ropugnatae . . .  per Michaelem Zakó [Mi­
hály], A ntonium  Tann [A ntal]. . .ex  p rae lec tion ibus------- . [Veszprimii?] 1761,
ny. n. [6] lev. —  31 cm. OSZK
Hozzákötve Desericius, Josephus Innocentius: De initiis ac majoribus Hungarorum c. műhöz.. 
Pestini 1760. P. I. 522
Kónyi János: Á rtatlan  m ulatság avagy F lorentz és Lion vitézeknek, am in t is Marce- 
billa török kis-asszonynak r itk a  példáju . . .tö rténete . B uda 1785, L änderer 
ny. 160 1 . - 8 °  R K
Kónyi János: E lm efuttatások. A vagy Bellebellének és K árpillónak tündéres tö r­
ténetei. B uda 1792, Länderer ny. 174 1. —  19 cm. OSZK
Kónyi János: A m indenkor nevető Dem ocritus, avagy okos leleményü furtsa tö r ­
ténetek. [1] r. B uda 1784, L änderer ny. [7], 8—-164. 1. —  18 cm. OSZK
A mű 2. része Buda 1785. P. II. 442
Kónyi János: A’ m indenkor nevető Dem okritus, avagy okos leleményü fu rtsa tö r ­
ténetek. Hozzá té te te tt  Diogenes, A nacharsis, és A naxagorásnak . .  .élete. 1— 2. 
r. B uda 1796, L änderer ny. 1 db. — 18 cm. OSZK
K ónyi János ld. Aulnoy, Marie Catherine ď : V ártam ulatság . . .
—  ld. Fénelon, Francois de Salignae de La M othe: K eresztény tudom ányi el­
m élkedések. . .
K onystyansky, H onoratus ld. Rosenm ann, N epom ucenus: Delecta ex universa 
philosophia ac m athesi. . .
Kopecsek [Ignác] Ignatius: Assertiones ex universa philosophia, quas. . .ex p rae­
lectionibus —  —- . . . i n  Episcopali Schola Agriensi defendent Josephus Pais 
[József], Stephanus Lobkovics [ Is tv á n ] . . .  [Agriae] 1765, Typ. Bauer. [6] lev.
— 21 cm. OSZK
Hozzákötve Irenaeus. Acta et scripta. . .  digesta et annotationibus. . .  illustrata a Joanne 
Bapt. Prileszky.. .  c. műhöz. Cassoviae 1765. P. III. 142
Kopecsek [Ignác] Ignatius: Assertiones ex universa philosophia q u a s . . .e x  p rae­
lectionibus ------- publice propugnandas suscep it. . . Georgius K állay  [G yörgy]. .
Agriae 1769, Typ. Episc. [8] lev. —  21 cm. OSZK
Hozzákötve Rippel, Gregor: Anya-Szent-Egyháznak ceremóniái... c. műhöz. Nagy-Szombat 
1754. P. III. 227
Kopecsek [Ignác] Ig n atiu s: Assertiones ex universa philosophia quas. . .ex  p rae­
lectionibus --------in alm a Episcopali Schola A g rien si.. .publice propugnandas
susciperet Josephus Forgács [József]. . .  [Agriae] 1773, [Typ. Scholae Episc.] 
[9] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Hartmann, Antonius: Scripturae Sacrae Novum Testamentum... c. műhöz. 
M. Karolini 1771. P. II. 71
Kopecsek [Ignác] Ignatius: Assertiones ex universa philosophia quas sub auspiciis 
. . .e t  m ecaenatis sui m unificentissim i m agno patriarchae Francisci de P au la . . . 
dedicat e t consecrat. . . dum  ex praelectionibus —  — publice propugnandas 
susciperet Franciscus Verseghy [Ferenc]. [Agriae] 1773, [Typ. Scholae Episc.] 
[9] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Fab ritius, Andreas Leodius: Universalis catechismus Romanus... c. műhöz. 
Agriae 1771. P. V. 146
— Hartmann, Antonius: Scripturae Sacrae Novum Testamentum... c. műhöz. M.Karolini 
1771. P. II. 71
(Kopecsek [Ignác] Ignatius): A ssertiones. . .q u as. . .(ex prae lec tion ibus------- . . .
in Episcopali Schola Agriensi publice propugnandas suscepit. . .Joannes H an- 
tzel [János].) [Agriae] 1773, [Typ. Scholae Episc.] [11] lev. — 20 cm. OSZK
Hozzákötve Huszty, Stephanus: Jurisprudentia practica.. . c. műhöz. Agriae 1758. P. II. 191
Kopecsek [Ignác] Ignatius. D um  ex p rae lec tio n ib u s--------. .  .assertiones publice
propugnandas suscepit. . .Joann . O rbány [ J á n o s ] .. .  (Agriae 1771), [Typ. 
Episc.] [9] lev. —  20 cm. OSZK
Hozzákötve Gerstoeker, Antonius: Sermones sacri in festa totius anni.. .  c. műhöz. Agriae 1760. 
P. I. 891
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K ope esek K oppi
Kopecsek [Ignác] Ignatius. D u m . . . ex p rae lec tio n ib u s ... —  —  . . . i n  schola 
A griensi. . . assertiones publice propugnandas suscep it. . .  Thomas Péchy [Tamás]
. . .Agriae 1771, [Typ. Scholae Episc.] [10] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Kőszeghi, Stanislaus: Institutionum theologicarum... c. műhöz. Agriae 1762. 
P. II. 490
Kopecsek [Ignác] Ignatius. D u m .. .in  Schola episcopali Agriensi ex praelectionibus
-------- . . .assertiones publice propugnandas suscepit Antonius R auch  [Antal]
. . .Agriae 1771, [Typ. Scholae Episc.] [10] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Kőszeghi, Stanislaus: Institutiones theologicae... c. műhöz. Agriae 1761. P. II.
490
(Kopecsek [Ignác] Ignatius). I llu stri viro divo Salesio episcopo G eneviensi. . .
d icatus ac auditoribus oblatus (d u m .. .ex  praelectionibus --------. . .in  episcopali
schola A griensi. . . assertiones publice propugnandas susciperet A ntonius H or­
v á th  [A ntal]. .  .Agriae 1769, [Typ. Scholae Episc.] [10] lev. —  20 cm.
OSZK
Hozzákötve Molnár János: A megtérő református elmélkedéséről... c. műhöz. Nagy-Szombat
1763. P. II. 773
(Kopecsek [Ignác] Ignatius). Nobili v irgini. . .C atharinae. . .patronae philosophiae
d icata ac auditoribus ob la ta  (dum . . .ex prae lec tion ibus------- . . .in  Episcopali
Schola Agriensi assertiones publice propugnandas susciperent Andreas B udaházy 
[András], Ignatius Lósz [Ignác]. . .) Agriae 1767, Typ. Episc. [5] lev. —  20 cm.
OSZK
Hozzákötve Irenaeus. Acta et scripta. . .  digesta et annotationibus. . .  illustrata a Joanne 
Bapt. Prileszky.. .  c. műhöz. Cassoviae 1765. P. III. 142
Koporsóban égő sz ö v e tn ek .. .h adad i Vesselényi P o lyxena. . .  monostori Kem ény 
S im o n .. .igen kedves. . .h ites párja . —  Kornides Dániel: Sidok ta rtják , Isten, 
hogy m ár m indeneket te rem te te tt, . .  .egybe ké t sziveket kö tvén . . .Kolosvár
1764, P áld i ny. [11] lev. —  4° OSZK
Koppi [Károly] Carolus: E x h istoria universali selecta problem ata, theorem ata et
ero them ata tentam inis Paschalis. . .in  Academia Regia Cassoviensi 1777. Resol­
v eru n t. . .Joannes Nep. Sm ith, Josephus H u b ert [József] etc. . . . c o r a m . . .
Josepho K e n y e re s .. .ex  in s titu tio n ib u s------- . Cassoviae [1777], Typ. Länderer.
[4] lev. —  4° OSZK — K n y t
Koppi [Károly] Carolus: E x  h isto ria universali selecta theorem ata e t e ro th em ata . . .  
quae Claudiopoli est 1780. R eso lv it. . .  Philippus K ern . . .  coram . . .  comite 
Joann . Nep. Csáki . . .ex  institu tionibus —  — . .  .Claudiopoli [1780], Typ. 
K ollm ann. 12 1. — 4° OSZK —  K n y t
Koppi [Károly] Carolus: E x  h isto ria  universali selecta theorem ata e t erothem ata 
tentam inis autum nalis loco in U niversitate Regio-Theresiana, quae Claudiopoli 
es t 1780. R esolvit. . .Josephus H uszár de K övesd. . .coram . . .Joann . Nep.
Csáki. . .ex  in stitu tio n ib u s------- . Claudiopoli [1780], Typ. Kollm ann. 12 1. — 4°
OSZK —  K n y t
Koppi [Károly] Carolus: E x  histo ria  universali selecta theorem ata e t problem ata 
tentam inis au tum nalis . . .  in Academ ia R egia Cassoviensi. 1777. R e so lv it .. .  
N icolausK rem nitzky [M iklós]. . .coram . . .Josepho Kenyeres. . .ex  institu tioni­
b u s -------.Cassoviensi [1777], Typ. Länderer. [4] lev. — 4° OSZK —  K n y t
Koppi [Károly] Carolus: E x  h isto ria  universali selecta theorem ata e t problem ata 
tentam inis autum nalis loco in Academ ia Cassoviensi. . .1777. R e so lv it .. .Mar-
tinus Péchy [Márton] . . . co ram . . .Josepho K enyeres. . .  ex in stitu tion ibus------- .
Cassoviae [1777], Typ. Länderer. [4] lev. —  4° OSZK —  K ny t
Koppi [Károly] Caroli: H isto rem ata  selecta de religione. . .  publice declaravit 
mense Septem bri 1788. A ntonius H ubert [A ntal]. . .aucto ritate  Gabrielis Péchy
. .  .coram  Josepho K en y e re s .. .ex  in stitu tio n ib u s------- . . .Cassoviae 1788, Typ.
Länderer. [9] lev. OSZK —  K n y t
Koppi [Károly] Carolus: Selectas ex universa philosophia ac m athesi propositiones 
. .  .publice propugnavit Josephus Holosnyai [József] Pestini in auditorio publico
K oppi Kosa
Scholarum P iarum  ex institu tion ibus------- . . .Vacii 1775, Typ. Ambro. [9] lev.
—  22 cm. OSZK
Hozzákötve Fassoni, Liberato: De Leibnitziano rationis.. .principio.. .  c. műhöz. Vacii 1775. 
P. V. 149
Koppi [Károly] Carolus: Specimen usus h istoriarum  theorem atis e t erotem atis 
comprehensi quod U niversitate Regio-Theresina quae Claudiopoli est 1781. 
E x h ib u i t . . .Joannes P arna [János]. . .coram . . .com ite Joann . Nép. Csáki. . .ex
in s titu tio n ib u s--------. Claudiopoli 1781, Typ. Kolfmann. [7] lev. —  4°
OSZK — K n y t
K optsányi Tam ás ld. Carmina quatuor ad diem solemnem Ladislai K eszthelyi. . . 
K orbély  Mihály ld. H ubert Ferenc: Assertiones ex universa theologia. . .  1783 
K orbics Tam ás ld. A uditoribus oblata, dum  positiones.. .propugnandas suciperet 
. . .é. n.
— ld. Berényi Sándor. Claudii Fleurii H istoria ecclesiastica. . .1761
— ld. In  actu  publico. . .  é. n.
K ordányi József ld. A uditoribus oblatum  dum  assertiones. . .propugnandas sus­
cepit. ..1776
Korencsek, Aegidius ld. Schm itth Miklós: Schola castitatis docens actiones e t 
affectus. . .  1732
K orlá tkőy  László ld. Tapolcsáni Lőrinc: Academicus, ens naturale  
K orneli János ld. Corneli János
K om id  es Dániel: Sidok ta r t já k . . .  ld. Koporsóban égő szövétnek 
K ornis A ntal ld. Sarasa, Alfonso A ntonio: Ars semper gaudendi. . .
Koroda [Teofil] Theophilus: P lac ita  m athem atica e t philosophica, de quibus 
R aphael Szalai [Szalay] Cl. Reg. Scholarum  P iarum  evoluto biennio d ispu taret ex 
institu tion ibus —  —  . .  .N ittriae  1767. A nte ferias auctom nales. Tyrnaviae 
1767, Typ. Acad. [7] lev. B E K
K oroda Teofil ld. Sandini, A ntonio: H istoria apostolorum . . .1767
— ld. W ankovics T ivadar. Cum positiones ex universa philosophia. . .  expo­
nere t . . .  1756
K oroni, F rydrych  ld. Coroni, Friderich
K oros Im re ld. H annulik  János: Expositio compendiosa. . .1783 
K orovich, Philippus ld. Papuslych, A ntun: Praelectiones theo log icae .. .
Korpási [Márk] Marcus. A uditoribus oblata dum  assertiones universae philosophiae 
. . .  in C onventu . . . Sopronii. . .  publice propugnaret H ieronym us A ngster. . .  
p ra e s id e ------- . [Sopronii] 1759, [Typ. Siess.] [4] lev. —  14 cm. OSZK
Hozzákötve Schvaiczer, Henrik: Vita et elogia sancti Antonii Paduani.. .  c. műhöz. Sopronii 
1757. P. III. 799
Korpási [Márk] Marcus. A uditoribus oblata dum  assertiones universae philoso­
p h ia e . . .  in  C onven tu . . .  Sopronii. . .  publice propugnaret Accursius Spreitzen- 
porth , . . .p ra es id e------- . [Sopronii] 1759, [Typ. Siess.] [8] lev. — 14 cm. OSZK
Hozzákötve Schvaiczer, Henrik: Vita et elogia sancti Antonii Paduani.. .  c. műhöz. Sopronii 
1757. P. III. 799
K orpássi János ld. H orvá th  M ihály: Assertiones ex universa ph ilo soph ia .. .1764 
Kortonai szent M argitnak tsudálatos meg-térése és penitentzia ta r tá s a . . .  olasz 
nyelven egybe. . . szedette tvén . . .m agyarra ford. V átz 1779, Ambró ny. 152 1. — 
17 cm. OSZK
Kosa [Benedek] Benedictus: Theorem ata hagiographo-canonistica, publico te n ­
ta m in i exposita, quae. . . propugnandas susceperunt Paulus Virczik [Pál], Zephi-
rinus R adacsy, Christophorus Gulyás [K ris tó f] .. .a s s is te n te ------- . [Cassoviae]
(1767), [Typ. Acad.] [10] lev. —  21 cm. OSZK
Hozzákötve Prileszky, Joannes Bapt.: Acta et scripta sanctorum... c. műhöz. Cassoviae 
1766. P. III. 142
K csa [Benedek] B enedictus: U niversae philosophiae assertiones peripa theticae. . .  
q u a e . .  .publice propugnatae sun t per Jaccbum  Kovács [Jakab], Sámuelem
Alii [Sámuel], L aurentium  B áján  [Lőrinc]. . .praeside --------. H . n. 1751, ny. n.
[2] lev. —  20 cm. OSZK
Hozzákötve Stanihurstus, Guilielmus: A halandó testben szenvedő.. .Istennek. . .históriája 
c. műhöz. Poson 1727. P. III. 427
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K osa Kotsi
Kosa [Benedek] Benedictus: Verbi divini fruges prim itiarum , . . .quas assertionibus 
canonicis adauctus propugnaverunt Paulus Virczik [Pál], Zephirinus R adacsy,
Christophorus Gulyás [K ristó f]. . .p raes id e------- . [Cassoviae] 1767, [Typ. Acad.]
[8] lev. — 20 cm. OSZK
Hozzákötve Prileszky, Joannes Bapt.: Acta et sceripta sanctorum...  c. műhöz. Cassoviae 1766. 
P. III. 142
Kósa Ferenc. D um  assertiones ex universa theologia. . .p ropugnaret. . . ld. Lukács 
János
Kósa [Ferenc] Franciscus: Selectae positionesi juridico canonicae. . .P ra e se s------- .
G raduatus: Jakabffi [József] Josephus. [Csíksomlyó] 1758, Typ. Conv. Csíkien- 
sis. [12] 1. Glósz 19
Kósa Ferenc ld. Andreucci, A ndrea Girolamo: Memoriale confessariorum . . .1751
— ld. Váró Mihály, Bágyoni: Idea  actionum  juridicarum
Kósa [Jenő] Eugenius. A uditoribus Franciscanis oblatus, dum  conclusiones ex 
universa theologia. . .publice propugnaret Am brosius Bécsi [Am brus]. Jau rin i
1752, [Typ. Streibig.] [4] 1. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Antiquitates Franciscanae, seu speculum vitae Beati Francisci. . .  c. műhöz. 
Jaurini 1752. P. V. 33
Kósa [Jenő] Eugenius. A uditoribus Franciscanis oblatae, dum  conclusiones ex 
universa theo log ia. . . publice propugnaret R aym undus R ach sa . . .praeside — — . 
Jaurin i 1752, ny. n. [2] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Antiquitates Franciscanae, seu speculum vitae Beati Francisci.. .  c. műhöz 
Jaurini. 1752. P. V. 33
Kósa [Jenő] Eugenius. A[uditoribus] oblatum , dum  conclusiones e qu arto  sen­
ten tiarum  decisas. . .  publice propugnaret H enricus Schvvaiczer [Heinrich Sch vai- 
czer]. . .p ra es id e ------- . Jau rin i 1751, Typ. Streibig. [2] lev. —- 14 cm. OSZK
Hozzákötve Brinckman, Angelinus: Thuribulum aureum.. . c. műhöz. Coloniae 1749.
Kósa [Jenő] Eugenius. A[uditoribus] oblatum , dum  conclusiones e q uarto  sen ­
ten tiarum  decisas. . .publice propugnaret E u thym ius Szom bathelyi. . .praeside
--------. Jau rin i 1751, Typ. Streibig. [2] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Kuckeisen, Josephus: Promptuarium historico et symbolico morale... P. 2. c. 
műhöz. Coloniae 1750.
Kósa [Jenő] Eugenius. A uditoribus oblatum , dum  conclusiones ex universa theolo­
gia. . .palam  propugnaret Januariu s  Adamovics praeside —  — . [Tyrnaviae]
1753, Typ. Acad. [2] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Becanus, Martinus: Compendium manualis controversiarum... c. műhöz. Tyr­
naviae 1738. P. I. 202
Kósa [Jenő] Eugenius: Conclusiones ex universa theologia ad m entem  doctoris 
subtilis Joannis D uns-Scoti. . .quas publice propugnandas suscepit. . .Inno-.
centius Csesztrechi [Ince]. . .p ra e s id e --------. J a u rin i 1750, [Typ. Streibig.] [8]
lev. — 21 cm. OSZK
Hozzákötve Biró, Martinus. Padán: Enchiridion de fid e .. .  c. műhöz. Jaurini 1750. P. I. 291 
K ósa Jenő ld. Nieberle Em il: O ctava seraphica. . . 1746
Koscsalik, C anutus ld. T har Szilveszter. F lavius Jo sep h u s..  .aud ito ribus ob la tus. . . 
Koscsek M árton ld. Febei, Francesco A ntonio: In stitu tionum  juris ca n o n ic i... 
1745
—  ld; S tanyhurst, Guillaume: V eteris hom inis. . .m etam orphosis. . .1745 
K ostka Á dám  ld. Prileszky János K er.: Trias priscorum  p a tru m . . .
—  ld. Radies A ntal: Assertiones ex universa philosophia. . .  1766
K ostyál János ld. Sajgó Ignác. D um  assertiones ex universa philosophia. . .p ro ­
pugnare t. ..1752
(Kosztka [3Iihály] Michael): M ateria tentam inis publici ex ordinariis institu tionibus
philosophicis (ex p rae lec tio n ib u s------- ), quod in Academia R egia Theresiana
Vaciensi. . .s u b iv i t . . .B ona v en tu ra  Szenti v á n y . . .Vacii 1781, Typ. Ambro. 
[16] lev. —  22 cm. OSZK
K osztka Mihály ld. Tuschleit ner, Cajetanus. D ivus S tephanus. . .
K otsi P atkó  János ld. E ckartshausen, K ari von: Ink le és Já rik o . . .
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K o tu ts  M átyás: Assertiones ex universa philosophia. . . Id. Szedlmayer György 
K o tu ts  M átyás: Assertiones ex universa philosophia. . . Id. Szuhányi György 
K o tu ts  M átyás: Tentam en publicum . . . Id. Szedlmayer György 
K otzin  K ázm ér ld. Cserei Am brus. Sublimibus honoribus excellentissimi domini 
Adam i Patachich
Kovách [Mihály] Michael: Assertiones scripturisticae ex quatuor ultimis S. Pauli
epistolis e t septem  canonicis seu catholicis q u as . . .  ex p raelection ibus------- . . .
defendendas susceperunt. . .Theodorus Mitikovics [Tivadar] e t P etrus Sebestyén 
[P é te r] . . .  V. Sémin. B. M. Virg. Elis, visit, alumni. Magno V aradini 1777, Typ. 
Sem. [4] lev. —  4° N am ényi
K ovách [Mihály] Michael: Tentam en publicum  q u o d . . . ex p rae lec tion ibus ... 
------- sub ibun t. . .Josephus Jánosi [József] e t Joannes Lajos [János] V. Semi­
narii B . V. M. Elis, visit, alumni. Magno V áradini 1779, Typ. Seminarii. [4] lev.
—  4° N am ényi
Kovachich [Márton György] M artinus Georgius: Collectione actorum  diaetalium
inclyti regni H ungáriáé officiosissime enixissime com m endat. (Budae 1790), Typ. 
Univ.] [2] lev. — 2° SRK
(Kovachich [Márton György] M artinus Georgius): N o tita  de collectionibus e t lucub­
rationibus litterariis, quae in institu to  diplom atico historico typ is e t usui publico 
jam  apparan tu r. B udae 1793, [Typ. Univ.] [4] 1. Netoliczka 1124, SRK
(Kovachich [Márton György] M artinus Georgius): U niversitas studiorum  regia, quae 
in H ungária . . .unica est. . .tem pus illud, quod m ih i. . .ab  officio superest 
celebrandae memoriae virorum , qui ab anno 1770.. .usque ad an n u m . .  .1784 
hanc un iv ersita tem . . .  opera s u a . . .  o rn a ru n t. . .  consecrare. . .  laborem hunc 
typ is e t luci dare constitu i. . .Scribebam  Budae in Bibliotheca Regiae Universi­
ta tis  X II . K al. Sextii. 1784. (Budae 1784), [Typ. Univ.] [2] lev. — 4°
OSZK — K n y t
K ovachich  M árton György ld. Solennia inauguralia serenissim orum . . .princi- 
p u m ..  .
K ovachoczky P ál ld. Sztaresetz B erná t: Tentam en publicum . . .1796 
Kovács [Ágoston] A ugustinus: Assertiones de v irtu tibus theologicis, fide, spe. . . 
quas in Conventu Gyöngyösiensi. .  .publice defendendas susceperunt Vincentius
Serfőző [Vince] Ludovicus Kovacsóczi [Lajos]. . .sub ass is ten tia ------- . . .B udae
1766, Typ. Länderer. [4] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Campion, Hyacinthus: Vindiciae pro eodem sacro ordine petitae... c. műhöz. 
Budae 1765. P. I. 377
K ovács Ágoston: Assertiones ex universa theologia. . . ld. M atók József 
K ovács Ágoston ld. B onaventura, Szent: V ita  beatissim i pa tris  F ra n c isc i.. .1764
— ld . K ároly K o rn é l: Assertiones de actibus hum an is. . .
K ovács Boldizsár ld. Szepesi F áb ián : Theorem ata scholastica ex universa theologia 
. . .1765
— ld. Szepesi F áb ián : Theorem ata theologica. . .1764
— ld. Török Miklós: Propositiones ex D ivina Scrip tura. . .1763
K ovács [Ferenc] Franciscus: Sermo polemicus super reáli praesentia ss. Corporis 
Christi in venerabili sacram ento E ucharisticae. . .D um  universam  theologiam 
dogm atico-speculativam . . .in  Conventu Miskolcziensi. . .publice propugnarent 
Ludovicus P ál [Lajos], Marcellus Bartecsko [Marcel] etc., assistente Valeriano 
Osztrowszky. . . H . n. 1768, ny. n. [10] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Kovács Ferenc: Hitbéli okoskodás.. .az oltári szentség valósága felett.. .  c. mű­
höz. Kassa 1766. P. II. 468
K ovács Ferenc ld. Cabassut, Jean : N o titia  conciliorum. . .1758
—  ld. P éter, Chrysologus, Szent: Sermones aurei. . .1758
— ld. Szabó, Solanus: Positiones initiales. . .1770 
K ovács Im re ld. M olnár Ferenc: P a tv a ris ta  novitius. . .
Kovács [István László] Stephanus Ladislaus: D ivus Ignatius de Loyola idea 
belliducum m ilitiae Christianae panegyrica dictione propositus, dum . . .Fa-
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cultas Theologica. . . annuos tu te la ri suo honores persolveret, deferente A ntonio
Mindszenti, [A ntal]. . .o ra to re ------- . Tyrnaviae (1737— 1739], Typ. Acad. [10]
lev. —  13 cm. OSZK
K ovács Jak ab  ld. K osa Benedek: U niversae philosophiae assertio n es.. .
K ovács János ld. Positiones ex universa logica. . . 1763
Kovács József: Az harm adik égnek ú tja , m ellyet am a mi időnkbeli Illyésnek . . . 
Piskárosi Szilágy Sámuel u rn á k . . .  a  harm adik égbe le tt felmeneteléről ki ta n u lt 
. . .N agy-V árad 1786, E izenberger ny. 26 1. N am ényi
Kovács József ld. A uditoribus oblatum  dum . . .assertiones propugnaret. . .  1763
—  ld. Csapodi Lajos. A uditoribus oblata dum  assertiones theologicas propug­
n a re t. ..1768
—  ld. Gerstocker A ntal. H onoribus. . .Joannis ap o s to li.. .
—  ld. H onori ac clientali venerationi m a g n i.. .Sancti S tephani filii. . .
—  ld. Honoribus Antonii G rassalkovich. . .inscrip tum
—  ld. In  ac tu  publico. . .1763
—  ld. N unc in ac tu  publico. . .auditoribus o b la ta . . .  1763
—  ld. Salvianus, Szent: Opera om nia. . . 1759
—  ld. Segneri, Paolo: In stitu tio  parochi l ib e r . . .1759
—  Id. Szegedy János: T ripartitum  juris H u n g a ric i.. .1760 
Kovács László ld. Jánosi Miklós: V ia regia sanctae c ru c is .. .
K ovács Lőrincz ld. Positiones ex universis In stitu tionum  im perialium  libris. . .  1775 
Kovács [Mihály] Michael: Assertiones ex universa philosophia quas. . .ex  praelec­
tionibus --------. .  .propugnandas suscepit. . .Joannes Nép. Vass [János Nep.].
(Magno-Varadini 1769), [Typ. Episc.] [8] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Foebus, Franciscus Antonius: Institutionum juris canonici.. .libri quator c. mű­
höz. Magno-Varadini 1762, P. I. 805
Kovács [Mihály ] M ichael: Tentam en scripturisticum  q u o d . . .  ex praelection ibus. .
------- su b ib u n t. . .  Andreas Török [András] e t Stephanus Török [István] alum ni
sem. B. M. Virg. Elis, visit. Magno V aradini 1780, Typ. Sem. [4] lev. — 4°
Nam ényi
K ovács M ihály ld. N ad zdaŕilým  dw ogetihodného. . .
[Kovács Pál]: Transylvanae infelicitatis origo. Honori, . . .neo-baccalaureorum, 
cum . . .phil. laurea insignirentur, prom otore Paulo Kolos vári [P á l] . . .ab  hum a­
n ita te  Claudiopolitana dicata. Claudiopolis 1722, [Typ. Telegdi Pap]. 30 lev. —
15 cm. OSZK
Kovács, R upertus ld. R o th  Sebestyén. A uditoribus d istribu ta dum  theses ex
universa philosophia. . .propugnaren t. . .1766 
Kovács Teofil ld. Scotti, G iovanni: Dies sacra per loca Divinae Scripturae progre­
diens
Kovacsics, E ustachius ld. Canones e t decreta . . .Concilii T rid e n tin i.. . 1745
—  ld. Podlusányi Zsigmond: De rebus gestis H ungáriáé regum . . .1743 
Kovacsics, Zoerardus ld. B alde,,H enri: V eritates C hristianae. . .1737 
Kovácsóczi Lajos ld. Kovács Ágoston: Assertiones de v irtu tibus th eo lo g ic is ... 
Ko válik Domokos ld. P in tér József: Chrono taxis H enscheniana. . .
Kovalszki [Ferenc] Franciscus. A uditoribus oblati, dum  assertiones ex universa 
philosophia in . . . Academia Jaurinensi publice propugnaret. . .Nicolaus Majzik 
[Miklós]. . .expraelec tion ibus------- . . . (Jaurini 1769), [Typ. Streibig.] [3] lev. —
16 cm. OSZK
Hozzákötve Ferrari, Guido[ne]: De rebus gestis Eugénii principis a Sabaudia... c. műhöz. 
P. I. 783
Kovalszki [Ferenc] Franciscus. A uditoribus oblata, dum  assertiones ex universa 
philosophia in  Academia Jaurinensi publice propugnaret F ranciscus Michálko- 
vich [F e re n c ] ...  [Jaurini] 1769, [Typ. Streibig.] [10] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Nie[u]poort, G. H.: Rituum qui olim apud Romanos obtenuerunt.. .explicatio__
c. műhöz. Tyrnaviae 1765. P. V. 350
Kovalszki [Ferenc] Franciscus —  [Fridvaldszky János] Fridválszki Joannes —  
Boér [Imre] Emericus. D um  assertiones ex universa p h ilo so p h ia .. .publice
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propugnaret Franciscus Siss [Ferenc]. . .  ex p rae lec tio n ib u s--------. Claudiopoli
1766, Typ. Acad. [4] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Kitonich, Joannes: Centuria certarum contrarietatum. . .  c. műhöz. Claudiopoli 
1764. P. II. 402
K ovarszky M árton ld. Prileszky János K ér. D um  assertiones ex universa theologia 
. .  .p ropugnaret. . .1752
Kovarzik, Robertus: Ode au f den hochwohlgeboren H errn  Joseph K arl Perbegg 
von T halfe ld . . .  zum höchstbeglückten Jubelfeyer. . .im  Ja h re  1777 den 15 
Jun ius. Pressburg 1777, D ruck. Länderer. [6] lev. —  2° B E K
K o vásznai Sándor ld. Cicero, Marcus Tullius: Az em bernek tiszteletéről. . .
—  ld. Dobolyi Filep Sámuel: Jézusnak e l-a lu tt. . .b a rá tja . . .
K ováts Dávid ld. Sztanya Sándor: Assertiones ex universa logica. . .  1766 
[Kováts Ferenc]: A pusztában  kiáltónak szava, az az: mezei beszélgetések, mely-
lyek a  pásztoroknak a  mezőkbe és pusztákon m ondattak . B uda 1794, Akad. ny. 
48, [10] 1. — 18 cm. OSZK
— Ua. Buda 1796, Egyet. ny. 166, [8] 1. — 18 cm. OSZK
K ováts Ferenc ld. Szuhányi György: Assertiones ex universa philosophia. . .1779
—  ld. Theses canonicae. . .  1780
Kováts Florián: Divus Joannes. . .aposto lus. . .dioecesis Agriensis patronus dum  
episcopalis schola A griensis. . .  tu te la ris su i. . . solenni r itu  instauraret. Defe­
ren te Michaele B e re tz . . .O ra to re --------. . .Agriae [1779], Typ. Episc. [9] lev.
OSZK — K n y t
K ováts F lorián ld. Positiones ex universa th e o lo g ia .. .1796 
K ováts Im re ld. Propositiones ex jure p rivato  H ungarico. . .1799 
K ováts István , M ihályi ld. Tisztességnek koronája. . .
Kováts József: Em lékezet köve, m ellyre egy győzedelmes v itéznek . . . vargyasi
Dániel Is tván  úrfi ő nagyságának életét és v irtusait fel i r t a ------- . Kolozsvár
1777, Ref. Koll. ny. [67] 1. — 8° R K
Kováts Jó[z]sef: H alo tti oratio, m ellyben. . .B ethlen Im re ú r ő nagyságának. . .
utolsó tisztességet te t t .  . . --------. Szeben 1767, Sárdi ny. 24—66. 1. —  20 cm.
OSZK
K ováts József ld. Tentam en alterum  publicum . . .1780
Kováts Mihály: H atha to s fegyver az Is ten  ostromlo seregei e l le n .. .  — (Szathmári 
Mihály: Isten  szövetségeseinek sorsok. —  Kamarási Pál: A ranyfejű, de sárlábon 
álló k é p . . .  — Szigeti Gyula István: N éhai méltóságos r[ómai] i[mpériumbéli] 
groff széki Teleki Jó [z]ef. . . tem ettetésévei hétszerte te te tő d ö tt sir halom ra való 
accentus, avagy rá  éneklés. . .) [Széki Teleki József felett elm ondott ha lo tti be­
szédek.] K olozsvár 1732, Szathm ári P ap  ny. [32] lev. —  17 cm. OSZK
Kováts Mihály: Az Istennek súlyos kezei a la tt való kesergés, . . .m e ly b e n .. .  
Teleki Gábor úrfinak, és Teleki K lara  kisaszszonykának. .  .szomorú halálokon
. . . m eg-sebhedett a ty a i s anyai szíveknek keserűségeket. . .sze m lé lte tte --------
udvari prédikátor, az ó kertsesórai tem plom ban. . .  [Kolosvár] 1732, [Szathm ári 
P ap  ny.] [10] lev. OSZK
K ováts M ihály ld. H alo tti beszédek gróf Teleki József. . .fe lett
—  ld. H árm as sír-halom . . .
Közel, Francisco Dominico: Der sta rke  U nterstuesser und Befestiger des Tem pel 
G ottes. . .in  einer Lob- und E hren-R ede. . .im  J a h r  1736. . .vorgetragen von
-------- . Pressburg 1737, D ruck. Royer. [10] lev. B E K
Közel [Máté] M atthaeus. A uditoribus ob la ta  dum  assertiones dogm atico-scholas­
ticas de sacram ento in generali studio Galgocziensi. . .ten tam in i publico expo­
neren t Bernardinus T alajka [Bernát], P etrus Hanussovszky [Péter] etc., as­
sistente ------- . H . n. 1771, ny. n. [4] lev. —  14 cm. OSZK
Hozzákötve La Puente, Luis de: Praxis adjuvandi ad bene moriendum. Tyrnaviae 1760 
P. V. 285
Közel [Máté] M atthaeus. A uditoribus oblata, dum  assertiones ex universa theolo­
g ia . . .in  studio Galgocziensi. . .publice propugnandas susciperet Modestus Pe- 
rassin . . .a ss is ten te ------- . . . H . n. 1774, ny. n. [4] lev. —  18 cm. OSZK
Hozzákötve Neumayr, Franz: Religio prudentum. .. c. műhöz. Cassoviae 1769. P. V. 348
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Közel [Máté] M atthaeus. A uditoribus oblatus dum  assertiones scholastico-dog- 
matico-m orales de legibus publice propugnandas susceperunt. . . Thomas H lava-
csáni [H lavacsányi Tamás], M odestus Perasin etc. . .  .a s s is te n te ------- . Tyrna-
viae 1773, [Typ. Acad.] [6] lev. —  18 cm. OSZK
Hozzákötve fatius, Julius: Liber de mortificatione nostrarum passionum... c. műhöz. Tyr- 
naviae 1720. P. I. 756
Közel [Máté] M atthaeus: Positiones philosophiae prooem iales. . .quas tentam ini 
publice exposuerunt Joannes B apt. Berzeviczy [János Ker.], Wenceslaus
K arlitzky  [Vencel]. . .a ss is ten te ------- . [Cassoviae] 1771, [Typ. Acad.] [2] lev. —
14 cm. OSZK
Hozzákötve Laurus tuta a fulm ine...  c. műhöz. Tyrnaviae 1765. P. Y. 286 
Közel [Máte] M atthaeus: Positiones philosophiae prooem iales. . .  quas tentam ini 
publico exposuerunt Anselmus Turkovicz, Engelbertus Titz, etc. . . .  in Conventu
Eperiessiensi. .  .a ss is ten te ------- . [Cassoviae 1766, Typ. Acad.] [2] lev. —  14 cm.
OSZK
Hozzákötve Laurus tuta a fulmine...  c. műhöz. Tyrnaviae 1765. P. V. 286 
Közel M áté ld. Verebélyi A m brus: Conclusiones physicae generalis. . .1757
—  ld. W axm ansky, Jacobus. A uditoribus exhibitum  dum  assertiones. . .  pro­
pugnare t. ..1761
K ozm a Ferenc: Assertiones ex universa philosophia. . .  ld. H o rv á th  Mihály
—  ld. Schm itth  Miklós: Im peratores O ttom anici. . .Tom. 1—2. 1764 
Kozma, Irenaeus ld. Szabó, Anzelm: Assertiones ex universa philosophia. . .1764 
Kozm a József ld. Dum  assertiones ex universa th eo lo g ia .. .p ropugnare t. . .1764 
[Kődi Farkas János]: Vitéz K ád ár Is tv án  h istó riá ja . Debrecen 1738, Városi ny.
Benda
Kögl [György József] Georgius Josephus: De jure civili e t crim inali Austriaco- 
bellico trac ta tu s  praticus secundum  sanctiones pragm aticas, ed icta . . .im pera­
to rum . . .quae usque ad  annum  1764 prodiverunt. P . 2. Posonii 1765, Typ. 
Länderer. 353—606., [48] 1. —  34 cm. OSZK
König Ágoston ld. R ed tl K ároly . Dono dat, d e d ic a t . . .M ichaeli Friderico ab A lt­
hann . . .
König János ld. Sandini, A ntonio: H istoria familiae sacrae. . .
D er Königen Freyen S tad t P ressburg bey denen sich ereignenden Feuerbruensten 
vorzukehrende Loesch-Ordnung. Pressburg 1769, Druck. L änderer. [6] lev. —  2°
OSZK
Königliche Hals-Zierde, oder Sam m lung der k räftigsten  Morgen-, Abend-, Mess-, 
Beicht- und K om m uniongebether. .  .Neue verb. Aufl. Pressburg—P est 1794, 
Druck. Länderer. 410, [6] 1. 1 t .  —  18 cm. OSZK
Königliche H als-Z ierde .. .Verschiedene kräftige G ebetter m ehrenteils aus denen 
Psalm en Davidis entzogen. . .  Ofen 1751, D ruck. N ottenstein, [8], 368 1. 4 t.
FSZEK
D er königlichen freyen S tad t R aab  bey endstehenden Feuers B rünsten  nöthige 
Löschordnung. [Rabb 1787], D ruck. Streibig. [4] lev. — 32 cm. OSZK
Königsacker [József] Josephus. Senatui populoque P estano. . .[oblati] dum  asser­
tiones ex universa philosophia e t m athesi. . .publice propugnaret. . .Antonius
Mák [A ntal]. . .ex  in s titu tio n ib u s------- . . .P estin i 1760, Typ. Eitzenberger. [26]
lev. —  20 cm. ‘ OSZK
Hozzákötve Boethius, Anicius Manlius Torquatus Severinus: De consolatione philosophiae. . .  
c. műhöz. Pestini 1760. P. V. 71
[Köpeczi Bodosi Sámuel]: P hrases P haedri selectiores in usum  scholasticae juven­
tu tis  concinnatae. N agyenyed 1769, [Debretzeni ny.] [3], 62 1. D ankanits 
[Köpeczi] János K öpetzi: K é t erős, . . .buzgó szeretet á lta l egygyé le tt szív, 
. . .m e lly rő l.. .W esselényi [Z]su[z]sánna. . .Teleki Á dám . . .házas-társának . . .
el-tem ettetésének alkalm atosságával s z ó lo tt------- . . .[Kolosvár] 1739, [Szath-
m ári P ap  ny.] 14 lev. —  19 cm. OSZK
[Köpeczi] János K öpetzi: M agyar Débora, az-az olly szomorú h alo tti prédikátio 
m ellyet. . W esselényi I s tv á n . . .  özvegyének. . .  Bánffi K a ta  a sszo n y n a k ...
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örökké fenn-tartó  boldog em lékezetire. . . t ö t t . . .  — — . K olozsváratt 1734, 
[Szathm ári P ap  ny.] [52] 1. —  19 cm. OSZK
Köpeczi János: Szomorú h alo tti p rédikátzio . . . ld. Em lékezet oszlopa. . .
K öpetzi János ld. Köpeczi János
K öpf János György. Catalogue des livres franQois ld. W eingand János Mihály 
K öpf János György. Catalogus librorum  theologicorum ld. W eingand János Mihály 
K öpf János György. Catalogus universali librorum  ld. W eingand János Mihály 
K öpf János György. Supplem entum  prim um  catalogus librorum  ld. W eingand 
János Mihály
Köpff, Georg W itwe [und] Compagnie Buchhandlung. Allgemeines Verzeichnis
m edizinisch-chirurgisch-chymischer Bücher, die in P est und K aschau b e i -------
um  beygesetzte billige Preisse zu haben sind. P est 1787, ny. n. 48 1. —  19 cm.
OSZK
Köpff, Georg W itwe und Compagnie Buchhandlung. Allgemeines Verzeichnis
medizinisch-, chirurgisch-, chym ischer B ücher die in P est und K aschau b e i-------
B uchhandlung zu haben sind. —  E rs te  Fortsetzung des alig. V erzeichnisses.. .  
1— 2. H . P est 1787, ny. n. 2 db. OSZK
Köppl, Leander. D um  illustrissimo ac magnifico domino, domino Emerico Jé k e y . . .  
m oecenate. . .  (theses theologicas de quatuor prioribus sacram entis in specie, 
publico certam ini exposu it. . .  —  —  sub assistentia Ladislai Jesik  [László] 
lectoris generalis). [Essekini 1769, Typ. Franc.] [15] 1. Os. VI. 23.
K öppl, Leander ld. Jesik  László: Conclusiones theo log icae .. .1770
— ld. Jesik  László. D um  conclusiones ex tra c ta tu  de sacram entis. . .exposuere 
...1 7 6 8
— ld. Jesik  László. D um . . .theses theo log icas.. .e x p o su it .. .1769
— ld. Lohr, A drianus: Propositiones ex universa philosophia. . .1767
[A körmöcbányai Szent A ntal Testvériség felvételi levele.] Anno 1 7 . . .  d e n . . .hat 
sich in die hochlöbl. B ruderschaft des w underthätigen H[eiligen] A ntonius von 
P ad u a  einverleiben lassen, welche im  J a h r .  . . 1674. . .  . i n . . .K rem nitz . . .aufge­
r i c h t e t . . .worden. (Pressburg) [1750 körül], Druck. Länderer. [2] lev. —  8°
OSZK —  K n y t
Körösi Bűz Jó[z]sef: A fő böltseségnek ad a tta to tt , kegyes, engedelmes, fel-vontt 
szivnek sá to ra  m elly . . .ez tsekély m unkában m u to g a tta tik . . .hogy lakozzék 
a főbb böltséges a  K ristus h it á lta l a  te  szivedben. B uda 1747, N ottenstein  ny. 
[13] lev. —  20 cm. OSZK
(Körösi [József] Josephus): Magni in coelo ecclesiae lum inaris occasus heliacus, 
d u m . . .in  conjunctionem  cum sole justitiae  venit, . . .ac terris subduci coep it. . .  
Georgius Bánffi [György] . . .K olosvár 1735, Typ. Szathm ári Pap . [10] lev. — 
32 cm. OSZK
Kőszeghi, Stanislaus ld. Kőszeghy Szaniszló
Kőszeghy [László] Ladislaus abbas B. M. V. de Monte Szöbegény. . .ecclesiae 
Csanadiensis. . .  canonicus. .  . o rd inam us. . .  tres missas exequiales d ecan tare . . .  
pro  refrigerio anim ae P ii V I. . . .d a tu m  Temes varini 1 O ctobris. . .  millesimo 
septingesimo nonagesimo nono. [Temesiae 1799], ny. n. [2] lev. —  2°
OSZK —  K n y t
[Kőszeghy Szaniszló] Stanislaus a  Divo rege Stephano: E x  universa theologia
exposita selectae propositiones, q u a s . .  . p ra e s id e --------. . .  publice propugnavit
Franciscus N agy [Ferenc]. . .B udae 1748, Typ. N ottenstein . [17] lev. —  21 cm.
OSZK
Hozzákötve Constantinus a Passione Domini: Apoilogorum moralium...  c. műhöz. Tyrnaviae 
1747. P. II. 51
[Kőszeghy Szaniszló] Kőszeghi Stanislaus: Institu tiones theo log icae .. .ad  u s u m .. .  
sem inarii cleri dioecesis Veszprimiensis editae, quas honori. . .S tephani Giczei 
[Is tván ]. . .co n se c rav it.. .Ladislaus F arkas [László]. . .dum  universam  theolo­
giam  sine praeside propugnavit. Jau rin i 1770, Typ. Streibig. [22], 496, [8] 1. — 
18 cm. OSZK
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Kőszeghy K raj csiro vies
[Kőszeghy Szaniszló] Stanislaus a  S. Stephano: Universa theologia. . .  q u am . .  .
p raeside------- publice propugnandam  suscepit Aegidius a  SSS. T rin ita te  [R átay
Egyed]. . .N itriae anno 1741. Tyrnaviae 1741, [Typ. Acad.] [5] lev. — 20 cm.
OSZK
Hozzákötve Innocentius a D. Thoma Aquinate: Lapis angularis, . . .  c. műhöz. Tyrnaviae 1741. 
P. II. 220
Kőszeghy Szaniszló ld. Ágoston, Szent: Selectae epistolae. . .  1741
—  ld. Podlusányi Zsigmond: De rebus gestis H ungáriáé regum . . . 1742 
Kőszegi Gergely ld. Schm itth M iklós: Schola castitatis docens actiones et affec tus. . .
1737
[Kövér András]: Epistolae heroum  et heroidum  Ungariae. H onoribus. . .neo- 
baccalaureorum , cum . . .phil. laurea insignirentur, prom otore P etro  Mayr 
[Péter]. Cassoviae 1725, Typ. Acad. 48 1. — 17 cm. OSZK
[Kövesdy László]: Compendium processus familiae Földvárianae contra abbat. 
Zabrdovicensem per plures annos decurren tis. . .  Pestini (1785), Typ. E itzen ­
berger. 168 1. —  23 cm. OSZK
Kövesdy [Pál] Paulus: E lem enta linguae H ungaricae. . . H . n. [1766?], ny. n. 35 1.
—  8° SRK
Következendő illetlenségek cassaltatnak és közönségesen tila lm aztatnak  H . n.
[1723], ny. n. [2] lev. OSZK —  K nyt
[Kövy Sándor]: Elem enta jurisprudentiae H ungaricae, loco m anuseripti edita.
Cassoviae 1800, Typ. Länderer. 488, 152 1. —  19 cm. OSZK
Közönséges isteni tiszteletre rendelte te tt, a  régi impressumból s m ás kegyes köny­
vekből ki-válogatott lelki énekeket és a  Sz. D ávid 150 so ltárit m agában foglaló 
énekes könyv. . .öreg em berek és kántorok szám okra. . .  Kolos vár 1778, Ref. 
Koll. ny. [6], 204, [12], 286, [12] 1. —  21 cm. OSZK
Közönséges isteni tiszteletre rendelte te tt énekes könyv ld. Szönyi Benjam in 
Közönséges isteni tiszteletre rende lte te tt énekes könyv. . .a  debreczeni form a sze­
rént. Posony 1775, Länderer ny. 595, [15] 1. OEVK
— Ua. ...m ost uj formában ki-bocsáttatott a debreceni forma szerint. Posony — Kassa 1795,
Länderer ny. 595, [12] 1. EK
Közönséges isteni tiszteletre rende lte tt énekes k ö n y v . . . k i-b o tsá tta to tt legelőször. 
Kolo’sv á ra tt 1777, Réf. Koll. ny. [8], 305, [9] 1. — 12 cm. OSZK
— Ua. Kolosvár 1778, Ref. Koll. ny. [4], 286, [24] 1. — 4° OSZK
Közönséges isteni tiszteletre rende lte te tt énekes könyv, mely szent D ávid zsoltárain
kivül m agában foglal ném ely. . .énekeket. K olosvár 1778, Ref. Koll. ny. 286 1.
—  22 cm. SRK  
Közönséges isteni-tiszteletre rende lte tt énekes könyv, mellyben vágynak hym nusok,
soltárokból szereztett ditséretek, . . .régi istenes énekek. Most u jobban . . .ki- 
b o tsá tta to tt. Debreczen 1783, [M argitai ny.] 595, [15] 1. — 14 cm. OSZK
— Ua. Debreczen 1784, ny. n. [2], 595, [15] 1. — 14 cm. OSZK
Közönséges isteni tiszteletre rende lte te tt énekes k ö n y v .. . m ost uj form ában k i­
b o csá tta to tt a  debreczeni form a szerint. Pozsony—K om árom  [1788— 1794 
között], W éber ny. 3—427, 12 1. — 4° SRK
Közönséges isteni tiszteletre rende lte te tt énekes k ö n y v . . . m ost ú jra  értelmesebben, 
tisz tábban . . .egynéhány buzgó imádságokkal k ib o tsá tta to tt a  debreczeni for­
m a szerint. Pozsony—K om árom  [1788— 1794 között], W eber ny. 232, 6, 33 1.
R K
Közönséges isteni-tiszteletre ren d e lte te tt lelki énekek az az hym nusok: soltárokból 
szereztetett d itséretek . . .K olosvár 1751, P a tak i ny. [2], 462, [12], 12 1. — 14 cm.
OSZK
— Ua. Kolosvár 1761, Pataki ny. [2], 519, [11] 1. — 8° RK
K rach Ignác ld. H orváth  M ihály: Assertiones ex universa ph ilosophia. . .  1764 
K rackauer Schreib-Kalender au f das J a h r . . . ld. Crackauer Schreib-Calender au f
das J a h r .  . .
Krajcsirovics János: Assertiones ex universa p h ilo so p h ia ... ld. Reviczky A ntal
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K raj csiro vies K rátke
Krajcsirovics [János] Joannes —  Szerdahelyi [József] Josephus: Assertiones ex 
universa theologia, quas in . . . U niversitate Cassoviensi. . . propugnandas sus­
cepit A ntonius Koczák [Antal] . . .ex  p rae lec tion ibus------- . [Cassoviae] (1767),
[Typ. Acad.] [4] lev. — 20 cm. OSZK
Hozzákötve Joannes Chrysostomus: Adversus vituperatores vitae monasticae... c. műhöz. 
Agriae 1760. P. I. 419
Krajcsirovics [János] Joannes —  Szerdahelyi [József] Josephus: Assertiones ex 
universa theologia, quas. . . in U niversitate Casso viensi. . .publice propugnandas
suscepit Sabbas Andrejkovies. . .ex  p rae lec tio n ib u s--------. [Cassoviae] (1767),
[Typ. Acad.] [4] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Sandini, Antonius: Disputationes historicae.. .  c. műhöz. Cassoviae 1753. P. III. 
277
Krajcsirovics [János] Joannes — Horváth [Mihály] Michael: Assertiones ex uni­
versa theologia scholastico-dogmatica, quas ex p rae lec tion ibus------- in . . . epi­
scopali U niversitate C assoviensi.. .publice propugnandas suscepit. . .Josephus 
H ertzschleger. . . [Cassoviae 1769, Typ. Acad.] [1] lev. —  2° OSZK — K n y t 
Krajcsirovics [János] Joannes — Horváth [Mihály] Michael: Assertiones theolo­
gicae . . . quas ex prae lec tion ibus------- . . .  in  Episcopali U niversitate Cassovien­
si. . .publice propugnandas s u sc e p it .. .  Josephus H ertzschleger. . .[Cassoviae 
1768, Typ. Acad.] [1] lev. — 2° OSZK —  K n y t
Krajcsirovics [János] Joannes. A ud ito ribus. . .  oblatum , dum . . .assertiones ex 
universa philosophia p ro p u g n are t. .  .Joannes A ndorka [János] ex praelectio­
nibus ------- . . .  Jau rin i 1760, Typ. Streibig. [2] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Marliani, Ambrogio: Theatrum politicum .... c. műhöz. Tyrnaviael757. P. II.
678
K rajcsirovics János ld. Bodó M átyás: Ju risp ruden tia  crim inalis. . .1758 
K ram érius, Yaclav M atej ld. K n iha Jozefowa
K ram m er Ferenc: Assertiones ex universa theologia. . . ld. H ubert Ferenc 
Krammer [Ferenc] Franciscus — Hubert [Ferenc] Franciscus — Perczel [Imre] 
E m ericus: Assertiones ex universa theologia dogm atica, q u a s . . .  in U niversitate 
B udensi. . . publice propugnandas sucepit A lexander R udnay  [Sándor]. . . sub 
p raes id io ------- - . . . [Budae] 1784, [Typ. Univ.] 30 1. — 20 cm. OSZK
Hozzákötve Krammer, Franciscus: Institutiones historiae litterariae theologiae c. műhöz. 
Budae 1783. P. II. 499
Krammer [Ferenc] Franciscus: In stitu tiones historiae litterariae theologiae. Poso- 
nii 1785, Typ. W eber. 408 1. —  21 cm. OSZK
Kranken-Büchel zu Trost, H ü lf und  Heil der S terbenden absonderlich jenen zu 
D ienst eingerichtet, welche denen K ranken, und Sterbenden wollen verhülflich 
s e y n .. .A u s  unterschiedlichen K ranken-B üchern zusam m en getragen. E rlau  
1790, Bischöfliche Buchdruck. 192 1. —  15 cm. OSZK
Kranken-Büehlein, worinn eine heilsame Vorbereitung zu einem seligen Tod, 
und A ndachts-U ibungen en thalten  s in d . . .Pressburg 1798, Druck. Patzko. 142 1. 
—  17 cm. OSZK
(Krastsenits, Mathias): Memoria funebris in o b itu m . . .  Michaelis K rastsenits de 
Töbör-Ethe, Regiae Camerae Cassoviensis secretarii, d u m . . .  ex apoplexiae 
morbo obivisset Cassoviae anno 1800. Comaromii 1800, Typ. W einmüllerin. [4] 
lev. — 8° OSZK —  K n y t
Kratičke naučený [!] k te rak  má m inistran t knezu sw. mssu služjcym u odpowýdati, 
a  služjti. W  Kossycách 1773, [Typ. Acad.] [9] lev. K nihopis 6045
K ra tk a ja  povjest o obščežitelnom m anastyrje  Mesiöje ld. L uština, V ikentije 
K ra tk a ja  povjest o obščežitelnom m anastry rje  Zlaticje ld. Luština, V ikentije 
K rátke a g jste . . . ld. Bossányi Szerafin
Kratké, a potrebné naučeňí [!] o odpustkoch jubileumu, k teríž to . . .Pápež P ius VI* 
. . .n a  rok 1795. . . .udelil. W  Trnawe [1795?] Typ. Gelinek. 24 1. —  8°
Knihopis 6085
K rátke ale welmi vžitečne do swédomi swého stupuw anj [!]. . .W  Kossycách 1742, 
[Typ. Acad.] [12], 260 1. Knihopis 15.785
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K rá tke Krem ser
Krátke naučení arci-bratrstw a swatého sskapulare blahoslaweneg panny  Marye 
z H ory K arm elus, kteressto od m nohých rím skych papežuw z m nohý m a od- 
pustkam i duchownim a darirfy a obwzlasstnima m ilostam y gest ozdobene. Nyni 
znowu na slovensky gazyk w ydane u  welebnych otcuw radu  karm elitanskeho. 
W  Budyne 1749, Typ. N ottenstein . 7, [5] lev. —  8° OSZK —  K ny t
Krátké naučenj, p roarcý-bratrstw y Swateho Otce F ran tjsska Seraffinského. . .
(W Trnawe) 1736, (Typ. Berger.) 45 1. — 12° K nihopis 6038
Krátké naučenj ročnjch pobožnostech [!] a  odpustkűw  w . . .Stiawniczy n a  nowo- 
wystaweneg hore K alw aryi. . .  W  Trnawe 1748, Im pr. Akad. 46 1. —  8°
B E K , Knihopis 6064, Misianik 
Krátké obsaženi života, . . .Swatého Ja n a  F ran tisska R egis. . . [Prelož, zo Talian- 
ského.] Trnawa 1738, Im pr. Akad. 43 1. — 13 cm. Knihopis 6542
Krátké wiložeňí jubileum u, to  gest: milostiwého leta. Z otázkám i, a  odpowedxní.
W  Trnawe 1795, Typ. Gelinek. [5] lev. K nihopis 16727
K rá tk e  w inaučenj. . .  ld. Bossányi Szerafin
Krátké wyloženi pobožnosti a  odpustkow braterstw a sw[até] Anny. W  Kossicách 
1766, [Typ. Acad.] — 8° K nihopis 16.728
Krátki navuk  za pravopiszanye horvátzko za po trebnozt národnih skól. —  Anlei­
tung  zur K roatischen R echtschreibung, zum Gebrauche der N ationalschulen 
im  Königreiche K roatien . Ofen 1779, Druck. U niv. 52 1. —  19 cm. OSZK 
K ratkoe poučenie. . .  ld. Schraud, F ranz
Krátky w ýtah  zwlásstnjch ŕečj a nékterých hystoryj z pjsm a sfwatého] pro  mládež 
. . .W  Pressporku 1764, [Typ. Länderer.] — 12° K nihopis 16.847
K ratucsek  A ntal: Assertiones ex universa philosophia. . . Id. H orváth  János Ker. 
Kratzer János Ágoston: Uj ném et gram m atika, vagy ném et szóra tan ító  könyv. 
2. példákkal bőv. nyom tatás. Szeben 1787, H ochm eister ny. 344, 48 1. —  18 cm.
Johann Christoph Gottsched nyomán. OSZK
— Ua. Szeben — Kolosvár [1790 után], Hochmesiter ny. 286, XXX 1. —• 18 cm. OSZK
K ra tzer Sám uel ld. Corneli János: F ragm enta Ungaricae h isto riae . . .1754 
K raus, A nna M argarethe géb. F ilstich  ld. L eichenged ich t.. .
K raus, Casimirus ld. Fasching Ferenc: Soliloquia sacra. . .1746
— ld. S chm itth  Miklós: P a la tin i regni H ungáriáé. . .1746
Kraus, Poly carpus. D um  assertiones ex universa philosophia —  propugnarent 
Cherubinus H eppler, H erm anus Scsinski. . .  in  Conventu Sem proniensi. . .  audito­
ribus obi. [Sopronii] (1765), [Typ. Siess.] [10] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Abelly, Ludovicus: Sacerdos Christianus... c. műhöz. Tyrna via fc 1747. P. I. 8 
Kraus Polycarpus. D um  assertiones ex universa philosophia, . . .propugnarent 
W enceslaus P ajrich  [Vencel], F lorentinus Döm öss. . .auditoribus oblata. (Sop­
ronii 1765), [Typ. Siess.] [10] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Marlianus, Ambrosius: Theatrum politicum... c. műhöz. Tyrnaviae 1757. P. II.
678
— Nicolaus Hanapus: Exempla biblica.. .  e. műhöz. Tyrnaviae 1752. P. II. 60 
K raus Policarpus ld. Czinik B á lin t: Conclusiones ex universa lo g ic a .. .1754 
K rauss, A ndreas ld. Leichengedicht. . .
E in  kräftiges G ebett. L eutschau 1786, Druck. Podhoranszky. [2] lev. OSZK — K ny t 
K recsm áry Ignác ld. Csapodi Lajos. A uditoribus oblatae dum  assertiones theolo­
gicae. . .p ropugnaret. . .1769
— ld. Gottgeisl János K er.: Assertiones ex universa philosophia. . .1765 
Kreibel [János]: Prospectus operis sub titu lo  H istoria  H ungáriáé ad annales un i­
versas. . .in  ordine chronologico illsu trata . H . n. [1767], ny. n. [8] lev. — 2°
OSZK —  K n y t
Feltehetően Magyarországon nyomtatták.
K rell M ihály ld. K enyeres József: M atéria ten tam in is. . .1763
— ld. Weiss F erenc: A stronom iae physicae ju x ta  Newtoni principia breviarium  
K rem nitzky Miklós ld. K oppi K áro ly : E x  historia universali selecta th e o re m a ta .. . 
K rem ser József ld. Scopek Ferenc X av. A uditoribus oblati dum  assertiones. . .p ro ­
pugnare t. . .  1772
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K reskay Krúži
K[reskay Imre] E[m ericus]: Ode quam  honoribus. . .dom ini Ignatii N agy de 
Sellye ecclesiae Alba-Regalensis episcopi prim i dum  sponsam ecclesiam suam
adiret, o b tu l i t --------. Pestini [1777], Typ. Royer. [4] lev. —  2° B E K
K reskay Im re ld. Billisics M árton: Assertiones prooemiales philosophiae. . .  1767 
—  ld. Billisics M árton. A uditoribus oblati d u m . . . assertiones ex universa philo­
sophia. . .defenderet. . .1768 
Kreslinger, Masseus ld. Kresslinger, Masseus
[Kresslinger], Masseus Kreslinger: Ortus et progressus S. Ordinis F ra tru m  Minorum 
S. P . N. Francisci, . . .conscriptus, et nunc denuo a . . .Laurentio  Csergő [Lőrinc]
. . .  emu universam  theologiam  in Conventu V. Claudiopolitano. . . publice 
propugnaret auditoribus oblatus praeside A ntonio T rnka. . .Claudiopoli 1753, 
Typ. Acad. [10], 181, [34] 1. —  20 cm. OSZK
[Kresslinger], Masseus Kreslinger: Ortus e t progressus S. Ordinis F ra tru m  M inorum 
S. P . N. F rancisc i. . .  conscriptus e t dum  assertiones canonico-juridicas. . . 
publice propugnarent Jucundianus A lbert e t Paulus Cseke [P á l] . . .  praeside 
Antonio T rnka . . .in  conventu Claudiopolitano. . .auditoribus oblatus. Claudio- 
 ^ poli 1755, Typ. Acad. [12], 181, [34] 1. — 20 cm. OSZK
Kresťanské dom ácý zrcadlo . . .  na  slowenský gazýk preložil Giŕj Radačowsky obý- 
w atel sarw asský. . . W  Budiné 1798, Tisk. Länderer. [1] lev. —  2°
OSZK —  K n y t
Kresťanského učenj zretedlné vyložení. Y Trnave 1744, [Im pr. Akad.]
K nihopis 16.730
K risán Adám  ld. Puteanus, E ry  cius: Florus alter, seu historiae barbaricae libri 
sex . . .
Krismanics, H ilarius ld. Czinik B álin t: Conclusiones ex universa logica. . .  1754 
K ristoffi K ristó f ld. Israel, A braham : Assertiones universae philosophiae. . .1769 
K ristoffi Tam ás ld. János, A ranyszáju, Szent: De compunctione c o rd is . ..  
K ristofi, Chrysologus ld. Weszeli, P atritiu s. A uditoribus o b la tu m . . .dum  asser­
tiones. . .p ropugnare t. . .  1773
A Kristus tudom ányának kezdetire való 7 napi ok ta tás , Íra to tt azoknak hasznokra 
és épületekre, akik az igazság esméretiben, idővel vagy értelem mel gyermekek. 
K om árom  1790, W éber ny. 56 1. —  15 cm. OSZK
Kristus U runkról való ének. H . é. ny. n. [1] lev. —  8° B E K
Kromholcz, Michael ld. Krom holz, Michal
[Kroinholz, Michal] Kromholcz, Michael: P anna z ü s t d raka witržena, to  gest: 
Praw da naboženstw j. .  .W  Trnawe 1724, Tisk. Gali. 35 1. Knihopis 4430
Kronstädter Leichengesellschaftsordnungen 18. Aug. 1785. K ronstad t 1785, Druck.
Albrich-Brenndörffer. Netoliczka 2039
K[roust, Jean Michel] I. M.: E xercitia  spiritualia, ju x ta  m entem  e t m ethodum  S. 
Ignatii ad usum  clericorum accom odata. Agriae 1792, Typ. Episc. [6], 392 1. — 
18 cm. OSZK
Kroust, [Jean Michel] Joan. M ich.: M editationes de praecipuis fidei m ysteriis ad 
usum  clericorum accom odatae. . .Tom . 1—-4. E d . 3. Agriae 1790, Typ. Episc. 
3 db. — 19 cm. OSZK
Előzékeim: Institutio clericorum.
Krstyenánszky Edmund: P lac ita  philosophica. Debrecini 1754, Typ. Civ. Benda 
K rsupal, Angelus ld. Schechovits, H ieronym us. O blata sublimus honoribus. . .
dum . . .theses philosophicas defenderent 
K rúdy  Dániel ld. Crudy Dániel
K ruspér A ntal ld. M ulay K onstan tin : Propositiones philosophicae. . .  1767 
K ruspór József —  R o th  K ároly: Assertiones ex universa theologia. . .1765 
Krúži [Márton] M artinus. Dum  positiones ex universa philosophia delectas-publico
tentam ini e x p o n e re t.. .Igna tius Hersching [Ignác], p rae s id e------- . . .in  archi-
episcopali auditorio publico. Colocae 1774, [Typ. Schol. Piarum ]. [12] lev. — 22 
cm. OSZK
Hozzákötve Dalham, Florian: Institutiones physicae.. .  Tom. 2. c. műhöz. Viennae 1753.
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K rúži K ul bért
Krúži [Márton] M artinus: Propositiones ex disciplinis philosophicis ac m athem a­
ticis, quas publice propugnavit Joannes Monte, Colocae in . . .Scholarum  P iarum
auditorio publico, p ra e s id e --------...C o locae 1772, [Typ. Scol. P iarum .] [11]
lev. — 21 cm. " OSZK
Hozzákötve Gregorius I. papa: Liber regulae pastoralis. ..  c. műhöz. Strigonii ľl76’ l. P. I
933
K rúzi M árton ld. G otti, Vicenzo Luigi: Liber eligenda in te r Christianos. . .
—  ld. János, A ranyszáju, Szent: L ibri de sacerdotio. . .
K ubányi András ld. Schm itth Miklós: Assertiones theologicae. . .  1760 
K ubány i M átyás ld. P in tér József: Assertiones ex universa theologia. . .1762
—  ld. P in tér József: Assertiones theologicae. . .  1762
Kubicza, Anton: Gelegenheits-Rede von dem V ertrauen au f G ott und  der christ­
lichen S tärke. . .B ey Gelegenheit als die H erren P etrus M ajthény. . .und P etrus 
G hyczy. . .d as . . .in  die S tad t N eu tra ziehende Auf-Stands-Heer begleiteten und 
in die neue A pponyer-Pfarrkirche sich begaben . . .  In  slowakischer Sprache
vorgetragen v o n ------- . . . in das Deutsche übersetzt. Pressburg 1797, Druck.
Patzko. 31 1. —  8° OSZK —  K nyt
Kubicza, Anton: O dúwernosti w P ánu  Bohu a udatnosti krestianskég príhodná 
kázeň, . . .P . P . M ajthény P eter slúžni a P . Gheezy P ete r v. slúžni. . .k  insur- 
gensmi pristúpili. . . W  Trnawe 1797, Typ. Geljnek. 30 1. —- 8° K nihopis 4599 
Kubiny [i] [Károly ] Carolus. A pophthegm ata analytica, seu paterna institu tio , quam
------- ad u tram que felicitatem  filii sui Vilhelmi K ubinyi singulari studio, pater-
naque sollicitudine praescripsit. . . Pestini 1788, Typ. Patzko. 96 1. —  20 cm.
OSZK
K ubovics A ntal ld. Láczay E lek: Assertiones logicae. . .1770
Kugler [Antal] A ntonius. O fferebatur dum  logica universa. . .Tyrnaviae. . .publice
defenderetur Melchiore H elm ut [M enyhért]. . .p ra es id e ------- . T yrnaviae 1753,
[Typ. Acad.] [2] lev. — 16 cm. OSZK
Hozzákötve Serveto, Miguel: Desiderius.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1739. P. I. 523 
K ugler A ntal ld. Csinto Rém ig: Positiones ex universa logica. . .1746 
K ugler K ároly ld. Szabó Vince. A uditoribus oblata dum  assertiones ex universa 
philosophia. . .defendendas susciperet. . .1755 
Kugyelka [Gellert] Gerardus — Trajter [Gellert] G erardus: Assertiones ex universa 
theologia dogm atica, q u a s .. .s u b  praesidio — — ...p ro p u g n an d as  sucepit 
Rom anus Štipka. Vacii 1781, Typ. Ambro. [8] lev. — 20 cm. OSZK
Kugyelka [Gellért] Gerardus — Trajter [Gellért] G erardus: Assertiones ex uni­
versa theologia dogm atica q u a s . . . sub p raesid io ------- . . .  publice propugnavit
A lexander B ertók  [Sándor]. Vacii 1782, Typ. Ambro. [24] 1. — 18 cm. OSZK 
Kugyelka [Gellért] G erardus— Trajter [Gellért] G erardus: Assertiones ex universa 
theologia dogm atica quas in  Conv. Gyöngyösiensi. . .sub  praesid io------- . . .pub ­
licae propugnavit Pancratius N agy [Pongrác]. Vác 1782, Typ. Ambró. [11] lev.
—  18 cm. OSZK
Kugyelka [Gellért] Gerardus — Novák Beruardinus. Dum  assertiones theologicas
de ineffabili Verbi divini. . .d icatas. . .publice defendendas susciperent A n to ­
nius H ablik  [Antal], Prim us P a p p . . . e x  p rae lec tio n ib u s--------. Agriae 1767,
Typ. Episc. [2] lev. — 20 cm. OSZK
Hozzákötve Epitome vitae et miraculorum divi Antonii Paduani. . . c. műhöz. Cassoviae 1756. 
P. I. 655
Kugyelka [Gellért] G erardus: Propositiones ex m etaphysica, q u a s . .  .publicae 
discussioni substrav it in Conv. L evensi. . . Theodorus Szuhányi (T ivadar]. . .
p ra e s id e --------. Vacii 1774, Typ. Ambro. [4] lev. — 21 cm. OSZK
Hozzákötve Kósa Benedek: Juda és Jerusalem királlyá.. . c. műhöz. Vátz 1773. P. II. 453
K ugyelka Gellért ld. Golyóbis Am brus: Theses ex universa th eo lo g ia .. .  1769
—  ld. K enyeres M áté: A ctus publicus. . .
K u lbert János ld. Assertiones ex universa philosophia. . .  1777
—  ld. M ateria tentam inis p u b lic i. ..
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Kuluncsich K urtzer
Kuluncsich [Tamás] Thom as: D issertatio inauguralis juridica de fid e ju sso re ... 
quam  una  cum positionibus ex universa jurisprudentia . . .in . . .U niversita te
P estiensi. . .publicae eruditorum  disquisitioni s u b m i t t i t -------- . Pestini 1787,
Typ. L ettner. 51 1. — 17 cm. OSZK
K um a városában ép íte te tt Dédalus tem plom a. . . ld. Gyöngyösi István  
(Kummer László): P uteus aquarum  viventium . Élő vizek ku tty a , az az a  thali 
csudálatos Bóldogságos Szűz M áriának. . .csudálatos képe m eg-találásának,
. . . á lta la  lő tt csudáknak . . .leírása. N ém etből ford. Orosz Ferencz. Nagy-Szom­
b a t 1742, Akad. ny. [20], 277, [3] 1. — 16 cm. OSZK
Kummer [László] Ladislaw: P u teus aquarum  viventium , to  gest: M ariánská. . . 
studnice milosti. Aneb: Provkázané nalezenj ob razu . . .  Rodičky Bož j . . .  a  
zázračných skutkuw  gegj w kostele konventu R á d u . . .S. Pawla I. Pustew nika w 
Udolj M aryánskem, gináč: M arye Thály. Trnaw a 1743, Im pr. Akad. [8], 234, 
[3] 1. — 15 cm. OSZK
K un János: N éhai jó em lékezetű. . .Kenesei Is tv án  ld. Torkos Ja k ab : Istenfélő 
hívekhez m éltó h alo tti s írás . . .
[Kundmachung des kom m andierenden Generalen Adolf Freiherren von Buccow 
über die É insetzung einer eigenen Hofkommission zur U ntersuchung der 
Beschwerden des wallachischen Volkes in  Seibenbürgen. H errm annstad t 9. 
Apr.] 1761, H errm annstad t 1761. ny. n. [2] 1. N etoliczka 1037
Német és román nyelven.
K unics Dénes ld. Cserei Ambrus. A uditoribus oblatus dum  assertiones theologicas 
. . .p ropugnare t. . .1764
Kunics [Ferenc] Franciscus: Compendium historicum  de regnis e t aliis orbis
provinciis. H onoribus. . .Em erici Boér [Im re]. . .dum . . .p ro m o to re --------. . .
philosophiae laurea insigniretur a neo-doctoribus condiscipulis d icatum . . . 
T yrnaviae 1733, Typ. Acad. [4], 160, [32] 1. — 13 cm. OSZK
Kunics [Ferenc] Franciscus: Regulae juris canonici, auditoribus oblatae, dum  
assertiones de Deo Uno e t T rin o . . .  publice p ropugnare t. . .  Franciscus Őszi
[Ferenc]. . .p raesid e------- . Cassoviae 1741, Typ. Acad. [8], 278, [18] 1. — 16 cm.
OSZK
K unics Ferenc ld. Canones e t decreta Concilii T ridentin i. . .1740
—  ld. Löhner, Tobias: Instructio  de confessionibus. . .1741
—  ld. P ax y  Lajos: Florilegium  sponsalitium ..  .
K ünn  Mihály ld. M átyás I., m agyar király: E p isto lae . . .  ad pontifices. . .  1745 
K upetz, Joachim  ld. Schwarcz, H ieronym us: Vera effigies venerabilis servi Dei 
pa tris  Joannis D uns-Scoti. . . 1745 1745
K urbicz Dániel ld. Golyóbis A m brus: Assertiones theologicae. . .1772
—  ld. Golyóbis A m brus: Positiones theologicae de angelis
—  ld. Golyóbis A m brus: Theses theologicae de eucharistia. . .1772
—  ld. K ereskényi Joakim : Assertiones ex universa theologia. . .1773
Kurtze Anm erckung über das im 76. V atter unser bestehende Layen-B revir der 
m indern Brüdern, das ist: geistreiche E rklärung anm üthigster Gedancken. . . 
Aus dem . . .W erklein. . .B onaventura Dernoye. Aus dem Lateinischen. . .übers, 
[von Macarius Machek]. R aab  1752, Druck. Streibig. [26] lev. —  17 cm. OSZK 
Kurtze Lehr eines christ-catholischen Menschen aus [Roberto] Bellarmino und 
anderen cathechetischen B üchern zusam m  getragen . . .  Caschau 1753, Acad. 
D ruck. 36 1. —  13 cm. OSZK
Kurtzer Begriff der Leben deren Heiligen auss dem  löblichen Orden der regulirten 
Chor-Herrn dess Heil. Augustini, gezogen u n d . . .übers, auss den Lateinischen 
T ag-Zeiten. . .  m i t . . .  A nhang e tlicher. . .  G ebe tte rn . . .  Pressburg 1726, Druck. 
Royer. [4], 383 1. — 17 cm. OSZK
Kurtzer Begrif, der S tatu ten , Regien, Indulgentzen, Ablass und Gnaden der. . . 
E rtz -B ruderschaft. . .des heil. Seraphischen V atters Francisci. . .welche auf­
gerichtet is t bey denen. . .Franciscanern d er. . .bischöflichen Residenz-Stadt 
W aitzen. Ofen 1738, D ruck. N ottensteinin. 45, [1] 1. — 13 cm. OSZK
— Ua. Caschau 1749, Druck. Acad. 51 1. — 13 cm. OSZK
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K urtze r K u ttle r
Kurtzer E hren-R uff zu der heiligen und wunderthätigen Jungfrauen  Rosalia, 
welchen eine königliche F rey-S tad t Pressburg in ihrer sogenannten Rosalia- 
K irch en . . .  jährlichen m it einer D anksagungs-Procession.. .pfleget abzustaf­
feln und neucom ponirten in  Reim en verfasst au f das J a h r  1734. P ressburg  
1734, Druck. Royer. [4] lev. —  16° B E K
Kurze A bhandlung von dem Leinbau zu bequem er E rinnerung vor die Landleute, 
aus blossen E rfahrungen zusam m engetragen. [Pécs 1774, Druck. Engel.] 47, 3 1.
N yakas
Kurze A ndachts Übungen in welchen schöne Morgen-, Abend-, Beicht-, Communion-, 
Mess- und an d e re . .  . Gebeter en thalten  sind sam m t einige Gesänger fü r die 
andächtige W allfahrter vor dem  M arianischen [!] Gnadenbild zu R ad n a  in 
U ngarn. Ofen 1771, D ruck. Länderer. 70 1. —  13 cm. OSZK
Kurze A ndachtsübung zu dem heiligen Florian. Pressburg [179?], D ruck. Schauff.
[4] lev. - 5  cm. OSZK —  K n y t
Kurze A ndachts-Übung zum Gebrauch from m er, und gottsfürchtiger H aus-M ütter 
vor, und nach der Geburts-Zeit, nach der V orschrift des Heiligen Francisci Salesii, 
eingerichtet. . .Pressburg 1769, Druck. Länderer. [35] lev. 1 1. —  17 cm. OSZK 
Kurze A nleitung zur deutschen Ortographie, oder Rechtschreibung. Esseck 1778, 
D ruck. Diwalt. [34] 1. Os. I I .  7
Kurzer Begriff der christlichen Lehre nach Anleitung des Katechism i L utheri in 
F rag  und A ntw ort gestehet und au f die Heil. Schrifft gegründet. Pressburg 1775, 
D ruck. Länderer. 46, [2] 1. — 17 cm. OSZK
— Ua. Pressburg — Kaschau 1784, Druck. Länderer. 191 1. — 17 cm. OSZK
Kurzer Begrif der Lebensgeschichte und W underwerke des heiligen Josephs
Clasanz von der M utter G o tte s .. .  aus dem  W älschen. . .übers. K lausenburg 
1777, Druck. K ollm ann. 91 1. —  17 cm. OSZK
Kurzer Lebensbegriff der heiligen und  grossen Büsserinn M argaritae von Cortona.
P est 1778, Druck. Royer. 40 1. —  16 cm. OSZK
Kurzer Lebens-Begriff des heiligen Joannis Francisci R e g is . . .der Gesellschaft 
Jesu  Priestern  aus denen Röm ischen Tag-Zeiten. T yrnau  1738, Typ. Acad. [2] 
lev. OSZK — K n y t
Kurzer Lebens-Begriff des heiligen Seraphin von M onte-G ranario. . .bey  dessen. . . 
Heiligsprech ungs-Begängnuss. . .  in D ruck befördert. Pressburg 1768, Druck. 
Länderer. 67 1. —  16 cm. OSZK
Kurzer Lehrbegriff der Geographie, zum  U nterrich t meines Sohnes. K aschau 1786, 
D ruck. Länderer. 87 1. — 18 cm. OSZK
Kurzer U nterrich t von der heiligen Mess, und dem heiligen Sacram ent der Buss 
sam t einer m onatlichen Zubereitung zu einem glückseeligen Tod. Pressburg 
1760, D ruck. Länderer. 200 1. 1 t. —  8° OSZK
K urzgefasste A bhandlung über die V erd ienste. . .  der serbischen..  .Nazion . .  . 
Id. Novakovics Is tv án
K ussányi Cölesztin ld. Jakabfalvy  Rom anus. A uditoribus ob la ta . . .dum  theses 
ex prooemio logicae. . .p ropugnaren t. . .1753
—  ld. Jakabfaly  R om anus: Theses ex universa p h ilo so p h ia .. .1753 
K uszban, Felicianus ld. Miklósi A m brus: Assertiones ex universa philosophia. . .
1777
Kuszlics Mihály ld. Jankovics Gellért. A uditoribus oblatum  dum  conclusiones ex 
universa theologia. . .p ropugnare t. . .1749 
A kutasi tem plom nak bizonyos áj ta tosságaira készült énekek 1799. esztendőben.
H . n. 1799, ny. n. 8 1. OSZK
K u th i Ferenc ld. K ároly, Borromei Szent: Monitiones e t instructiones p as to ra les. . . 
K u ti Dénes ld. Grosez, Je an  É tienne: D iarium  sanctorum . . .
K u tle r A thanáz ld. Sztanya Sándor: M anuductio ad coelum. . .
K utsei, Cyriacus ld. Jergang, Julius. A uditoribus ob la ta  dum  assertiones. . .p u b ­
lice defendendas susciperent. . .1783
K utse ra  Ágoston ld. K och Alajos: Assertiones ex logica e t m etaphysica. . .  1764 
K u ttle r, A tanasius ld. H adbavny D ániel: Theses ex universa ph ilo soph ia .. .1771
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Külöm b L a C outure
Külömb féle m ester em bereknek kézi m unkájok bérének T. X. Vass-Vármegye á lta l 
1793-dik esztendőben. . .ren d elte te tt meg határozása. [Szom bathely 1793, Siess 
ny.] [6] lev. —  2° OSZK —  K n y t
Külömbféle válogato tt elm e-futtatások ld. Oxenstierna, Johann-Tureson 
Künstliche E hen th u n  selten gut, das dachten  an  dem H ochzeitstage. . . H errn  
Samuel Töpler Prediger in A llhau und der Jung frau  A nna M aria W ohlm uth 
redliche Freunde. Pressburg 1785, D ruck. W eber. [2] lev. OSZK —  K n y t 
K ürti P ál ld. Ágoston, Szent: Soliloquia 1739, 1740
Küzm its, Joannes ld. Sztaresetz, B ernardus: Tentam en p u b lic u m .. .ex  logica. . . 
1796
K vassay Gábor ld. Holló M árton: Tentam en publicum  ex arch itec tu ra civ ili. . .  1781 
K vassay Is tv án  ld. H adaly  K ároly: Tentam en publicum  ex arch itec tu ra  civili. . . 
1796
Kyss [Ferenc] Franciscus X averius: Im ago Christiani philosophi in . . .Francisco 
Xaverio v irtu tu m  adum brata coloribus e t panegyri in publicum  p ro p o sita . . .
d e fe re n te --------, oratore Carolo Josepho Chorher. Tyrnaviae 1714, Typ. Acad.
[4], 53, [1] 1. —  13 cm. OSZK
L
L. A. ld. Lehotzky András 
L. S. ld. Lubomirski, Stanislaw
Labia A tanáz ld. Bazilovics János: Assertiones ex universa p h ilo so p h ia .. .  1776 
Lábos [János] Joannes — Faicser [Ferenc Xav.] F ranciscusX av. —  (Julik [József] 
Josephus: Assertiones ex universa philosophia, quas in  U niversitate Tyrnaviensi 
publice propugnandas suscepit S tephanus Csonka [ Is tv á n ] . . .  ex praelectioni­
bus ------- , [Tyrnaviae] 1768, [Typ. Acad.] [10] lev. —  19 cm. OSZK
Hozzákötve Pray, Georgius: Epistola responsoria... c. műhöz. Tyrnaviae 1762. P. III. 133
Lábos [János] Joannes — Faicser [Ferenc Xav. ] Franciscus X av. — (Julik [József] 
Josephus: (Assertiones ex universa philosophia, quas in . . .U niversita te  T y rn a­
viensi. . .publice propugnandas suscepit Josephus Szabó [József] ex praelectioni­
bus ------- ). [Tyrnaviae 1768, Typ. Acad.] [5] lev. — 8°
Hozzákötve Cyprianus Caecilius: Epistolae c. műhöz. Tyrnaviae 1755. P. I. 481 OSZK 
Lábos [János] Joannes — Faicser [Ferenc Xav.] Franciscus X av. —  (Julik [József] 
Josephus: Assertiones ex universa philosophia, quas in . . .U niversita te T y rna­
viensi. . .publice propugnandas sucepit Carolus Szedmáki [K ároly]. . .ex  p rae­
lectionibus ------- . Tyrnaviae 1768, [Typ. Acad.] [7] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Marlianus, Ambrosius: Theatrum politicum. . .c. műhöz. Tyrnaviae 1757. P. II 
678
Lábos [János] Joannes — Faicser [Ferenc Xav.] Franciscus X av. — Gulik [József] 
Josephus: Assertiones ex universa philosophia quas. . .ob tu lit Ignatius Vaisz 
[Ignác] dum  in . . .  U niversitate Tyrnaviensi publice propugnaret ex praelectio­
nibus ------- . [Tyrnaviae] 1768, [Typ. Acad.] [10] lev. —  19 cm. OSZK
Hozzákötve Leo I.: Opera omnia. P. 1. Sermones... c. műhöz. Tyrnaviae 1766. P. II. 580 
Labuda M árton ld. Hegedűs László: Assertiones ex im i versa philosophia. . .1761
Lachmayer, Antonius: Musicalisches oratorium . . .zu  E h re n . . .Joannis Nepom u- 
ceni. Pest 1759, Druck. Eitzenberger. 8 1. F SZEK
[La Couture, Jules César de] Coturius, Julius Caesar: Epitom e controversiarum , 
seu dem onstrationes Catholicae. Tyrnaviae 1718, Typ. Acad. 390 1. —  13 cm.
OSZK
[La Couture, Jules César de] Coturius, Ju lius Caesar: Epitom e controversiarum , 
seu dem onstrationes Catholicae. A . . .Francisco Lassek [Ferenc]. . .dum  i n . . .
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La Couture Láczay
Univers. T yrnaviensi. . . consclusiones theologicas d e . .  . verbi incarnati m ys­
terio publice propugnaret, praeside Georgio Raicsani [G yörgy]. . .  T yrnaviae 
1719, Typ. Acad. [8], 390 1. —  13 cm. OSZK
[La Couture Jules César de] Coturius, Ju lius Caesar: Epitom e controversiarum , 
sive dem onstrationes Catholicae, quibus ostenditu r L utheranam  Ecclesiam non 
esse apostolicam . . .in  com pendium contracta ab ipsomet. Ed. 2. nunc vero. . . 
Sodalitati Beatissim ae Virginis ab Angelo Salutatae in Societatis Jesu  Collegio 
Posonii erectae. . .sodalibus in strenam  oblatum . . . Posonii 1729, Typ. Royer. 
[14], 526, [2] 1. — 14 cm. OSZK
La Croix, [Francois] Franciscus de: H ortu lus Marianus, sive praxes variae colendi 
beatissim am  Virginem M ariam ..  .N unc denuo recusa. Tyrnaviae 1722, Typ. 
Acad. [22], 336, [2] 1. —  13 cm. OSZK
La Croix, [Francois] Franciscus de: P raxes variae colendi Beatissim am  Virginem 
M ariam. Dum  i n . . .S. I. Collegio Ja u rie n s i. . .  assertiones theologicas de m ysterio 
incarnationis publice propugnaret. . .Franciscus Bolodar [Ferenc] praeside 
Ladislao Nedeczky [László]. . .  auditoribus d istributae. Jau rin i 1746, Typ. 
Streibig. [8], 336, [2] 1. 13 cm. OSZK
Lacsnik Solanus ld. Golyóbis A m brus: Assertiones ex theologia u n iv e rsa .. .  1773 
Lacy, F ran tz  Moritz ld. Gróf Lacy fő hadi-vezér m agyar k iá ltványa 
[Láczai Szabó József] L átzai József P ápáról kelt jelentése, hogy Luncz Györgynek 
Tanitó könyvét lefordította. H . n. 1792, ny. n. [2] lev. —  8° SRK
Az idézett mű: Lunz, Johann Georg: Lehrbegriff der nötigsten Kenntnisse.. .
Láczay [Elek] Alexius — Nitray Sámuel: Assertiones de augustissim a T rin ita te  e t 
Verbi Dei incarnatione quas in M onastero. . .  Quinque-Ecclesiis. . .  publice
defendit Conradus Simon [K onrád ]. . .ex prae lec tion ibus------- . Quinque-Eccle-
siae 1777, Typ. Engel. [4] lev. —  18 cm. OSZK
Hozzákötve Molnár János Petrovszky Sándor úrhoz. .. tizenöt levelei c. műhöz. Pozsony —• 
Kassa 1776. P. II. 774
Láczay [Elek] Alexius: Assertiones logicae ad  m entem . . .Thom ae A quinatis, quas 
. . . defendendas. . .  in  Conventu M ariae Thallensi. . . susceperunt Paulus Szalay
[Pál], Antonius K ubovics [A ntal]. . .p ra es id e------- . H . n. 1770, ny. n. [1] lev. —
30 cm. OSZK
Hozzákötve Prileszky, Joannes Bapt.: Sancti Cypriani. . .acta et scripta.. .  c. műhöz. Tyr­
naviae 1761. P. V. 409
Láczay [Elek] Alexius — Hajagos [Vince] Vincentius. [Auditoribus oblata] dum  
assertiones ex universa theo log ia. . .  publice propugnaret Leonardus Szegedi
[L én árt]. . .  ex prae lec tion ibus--------.Quinque-Ecclesiis 1774, Typ. Engel. [12]
lev. —  8° OSZK
Hozzákötve Löhner, Tobias: Instructio practica quinta. .. c. műhöz. Tyrnaviae 1762. P. II.
606
Láczay [Elek] Alexius. Auditoribus oblatum , dum  assertiones ex universa philo­
sophia. . .  in M onasterio Vallis M ariae. . .  publice propugnaret Stephanus Pa- 
csay [István]. . .p ra es id e------- . H . n. 1771, ny. n. [4] lev. — 17 cm. OSZK
Feltehetően Magyarországon nyomtatták.
Hozzákötve Benger, Nicolaus: Promptuarium privilegiorum... c. műhöz. Tyrnaviae 1750. 
P. I. 230
— Vincentius Lirinensis: Commonitorium adversus haereses c. műhöz. Augustae Vindelicorum 
1757
Láczay [Elek] Alexius — Hajagos [Vince] Vincentius. A uditoribus oblatus dum  
assertiones theologicas de peccatis g ratia, . . .publice propugnaret Joachim us
Hernicz ex p rae lec tio n ib u s-------- . (Quinque-Ecclesiis 1774), Typ. Engel. [7]
lev. — 16 cm. OSZK
Hozzákötve Ferrari, Guidone: De rebus gestis Eugénii principis a Sabaudia.. .  c. műhöz. 
Tyrnaviae 1765. P. I. 783
Láczay [Elek] Alexius — Hajagos [Vince] Vincentius: AA. oblatus dum  assertiones 
theologicas de peccatis, g ra tia . . .e t de sacram entis. . .publice propugnaret
Tobias T ibler. . .e p rae lec tio n ib u s--------. Quinque-Ecclesiis 1774, Typ. Engel.
[7] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Fabri, Honoratus: Euphyander, seu vir ingeniosus . . . c. műhöz. Tyrnaviae 1763. 
P. I. 736
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Láczegi Lam y
Láczegi György ld. Biró György. Dum  assertiones ex universa theologia. . .p ro ­
pugnare t. ..1753
— ld. Zelus anim arum . . .1752
Laczkóczi M ihály ld. Kenyeres Máté. Universa philosophia ad m entem . . .Joannis 
Duns S coti. . . o b la ta . . .1760
Laczkovics György ld. P in tér József: Assertiones theologicae. . . 1761 
Laczkovics János: Felelete ld. In t im a tu m .. .
Laczkovits János ld. Lackovics János
L adányi E lek Zsigmond ld. Ferenczi Tóbiás: Contradictiones. . . 1735 
L adányi Is tv án  ld. Grondzki Samuel: H istoria belli Cosacco-Polonici. . .
Ladányi Mihály ld. Boutauld, Michel: Consilia sapientiae. . . 1758
— ld. Török Miklós. D um  assertiones theologicas. . .defenderent. . .1757 
Ladari József: Világi s lelki nemesség azaz Szent Istvánnak . . .két-féle nemessége
m ellyet. . .á b rá z o lt------- . . .Esztergám ban 1757. Nagyszom bat 1758, Akad. ny.
24 1. OSZK — K n y t
Ladislaus a  Sancto Stephano ld. P atonyi László 
Ladonius, Fidalcus ld. Valla Já c in t
Laetus pyeriae cohortis in m e tr is . . . Latinis versibusque Hungaricis app lausus. . . 
Francisci e comitibus de B a tth y a n . . .  d u m . . .  suae accessione officio supremi 
com itis. . . Com itatus Saárosiensis p e r . . . C arolum . . . E szterházy . . . i n . . . civitate 
Eperjessiensi solem niter praeficeretur. P er. . .Gym nasii Eperjessiensis. . .juven ­
tu tem . Eperjessini 1777, Typ. Redlitz. [5] lev. OSZK — K n y t
Laffcsák János. Dum  assertiones ex universa theologia. . .p ropugnaret. . . ld. Ma­
gyar Ignác
—  ld. D um  assertiones ex universa theologia. . .p ro p u g n are t. . . 1764, 1765, 1767 
Laffert, Ignatius ld. Benyák B ernát: Propositiones logicae, m etaphysicae. . .
La Fleche, Joseph ld. Ordódy K ároly. A uditoribus oblatum , dum  conclusiones 
theologicas. . .p ropugnaret. . .1750 
Lajos János ld. Assertiones ex universa philosophia. . . 1777. . .
—  ld. Assertiones theologicae. . .1780
— ld. K ovách M ihály: Tentam en publicum . . .1779
L akits György ld. Ferrari, Francesco B ernardino: De antiquo ecclesiasticarum 
epistolarum  genere libri tre s . . .
Lambach Elek: Versek mellyekkel a ’ nemes H on t várm egyét gyűlése alkalm atossá­
gával m egtisztelte —  — . . . Schelm etzbánya 1795, Sulzer ny. [2] lev.
OSZK — K n y t
Lam bertini, Prospero ld. Benedek X IV ., pápa
Lamormaini, [Guillaume] Guillelmus: Ferdinandi II. Rom anorum  im peratoris 
v ir tu te s . . .  d u m . . .  theses logice prooemiales propugnaret. . .Joannes Nep. 
E rdődy  [János]. .  .praeside Josepho K oller [József]. .  .aud ito ribus oblatae. 
Tyrnaviae 1739, Typ. Acad. [20], 177 1. —  21 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. II. 537
Lampe, [Friedrich] Adolf F rid .: Gileádbéli balsam om  a dög-halál ellen. . . E  szo­
m orú pestises időben a  m agyar nem zetnek vigasztalására. . . ford. H unyadi 
Szabó Ferenc. Debrecen 1741, M argitai ny. 2, 7, 11, 357 1. — 17 cm. OSZK 
Lampe, Friedrich Adolf: Kegyelem szövetsége. Debrecen 1772, Városi ny. — 12°
Benda
Lampe, F[riedrichJ A[dolf]: A kegyelem szövetségének titka iban  való bé-vezetés,
m ellyet. . . le ra jz o lt--------. . ., m ostan  pedig. . .m agyar nyelvre fo rd íto tt T a ta i
Ferentz. Debretzen 1751, M argitai. [2], 161, [5] 1. R K
Lam pel ld. H aibel, Jak o b : Tellemach und Callypso
Lamy, Bemard: A pparatus biblicus, sive m anuductio  ad Sacram Scripturam . T yrna­
viae 1742, Typ. Acad. X L, 645, [66] 1. —  20 cm. OSZK
— Ua. Tyrnaviae 1762, Typ. Acad. XL, 645, [66] 1. 10 t. 2 térk .— 21 cm. OSZK
Lamy, Bemard: A pparatus biblicus, sive m anuductio  ad Sacram  S c r ip tu ra m ...
quum  in . . .U niversitate Tyrnaviensi selectas ex theologia polemica questiones
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L am y Langa
. . . publice propugnaret Ignatius Salesius de B a tth y a n . . .  ex praelectionibus 
Josephi Hegyi [József]. Tynaviae 1762, Typ. Acad. [16], I I I —X L, 645, [66] 1. 
12 t. — 20 cm. OSZK
Lamy, Bemard: A pparatus biblieus, sive m anuductio  ad  Sacram  Scrip turam . . . 
A uditoribus oblatus, quum  assertiones theologicas. . .  in U niversitate Tyrnavi- 
ensi publice propugnaret. . .Joannes Okolicsányi [János]. . .ex  praelectionibus 
A ntonii Muszka [Antal], e t Caroli R o th  [Károly]. Tyrnaviae 1764, Typ. Acad. 
X L , 645, [66] 1. — 20 cm. ‘ ‘ OSZK
Lancsics [Márk] Marcus — Alexovics [Vazul] Basilius: Propositiones ex universa
philosophia, quas ex p rae lec tion ibus------- . . .in  M onasterio B. V. de P e s t. . .
publice propugnandas suscepit Florianus Czérer [Flórián]. (Pest 1782), Typ. 
Royer. [28] 1. — 8° OSZK
Hozzákötve Hieronymus Divus: Vita et obitus S. Pauli c. műhöz. Quinque Ecclesiis é. n. P. II.
120
Lancz V enantius ld. B onaventura, Szent: V ita  beatissim i pa tris  F rancisci. . .1754 
Lánczó György ld. Biró Byörgy. Dum  assertiones ex universa th e o lo g ia .. .p ropug­
n a re t. ..1753
—  ld. Biró György. D um  assertiones theologicas de sacram entis p rop u g n are t. . . 
1752
Lánczy Ferenc Id. F ark  K ristóf: Positiones ex universo ju re . . .1784 
Lánczy Im re ld. Positiones ex universa theologia. . .1796
Länderer [Katalin] C atharina. Xuncium . Assumsimus luce publica donandam  re ­
censionem criticam  operis rarissim i, quod inscributur: Christianism i restitu tio  
a Michaele S erueto . . .  aliis ejusdem Cl. V iri operibus m anum  adm ouebim us, 
quae inscribuntur: Com m entationes ad jus publicum  e t h istoriam  H ungáriáé 
in duobus tom is excudendae. (B uda 1788, Typ. Länderer.) [2] lev.
OSZK —  K n y t
[Landmiinzer, Matthias — Tuschl, Sebastian.] (Rechenschaftsbericht und Ausweis 
über die freiwilligen Spenden und deren Austeilung u n te r die Beschädigten 
nach der Überschwemmung in Pest.) (H. n. 1799, ny. n.) 8 1. FSZ E K
Magyarországon nyomtatták.
Láng [Ignác ] Ig n a tiu s : Tentam en publicum  ex annuis institu tionibus philosophicis
quod apud Scholas P ias su b iv it------ civis Pestiensis. Pestini 1779, Typ. Royer.
[30] lev. B E K
Lang, Johann  ld. L e ichenged ich t...
Láng K aje tán  ld. Gergely IX ., p ápa : A ctus canonico-juridicus ex libro secundo 
D ec re ta liu m .. .
Láng Miksa ld. Czinik B álin t: Conclusiones ex universa philosophia. . .  1755 
L ánga M árk ld. Zalabai B erná t: U niversa philosophia. . .  1756 
[Lange], Joachim] Langius: Colloqvia. In  usum  scholarum  ed. Stephanus M árton 
[István]. Ed. 3. Jau rin i 1798, Streibig. L X X X , 320 1. —  18 cm. OSZK
[Lange, Joachim.] Colloquia Langiana decuriis decem de rebus in v ita  com m uni 
obviis concinnata in usum  scholarum  seorsim excusa. Cibinii [1800 körül], 
Typ. B arth . 51 1. —  16 cm. OSZK
[Lange], Joachim Langius: Colloquia L atina, tenerae puerorum  ae ta ti p rae aliis 
convenientia, im a eum praemissio tirocinio paradigm atieo, in usum  tironum  
linguae separatim  edita. Posonii 1769, Typ. Länderer. 80 1. — 16 cm. OSZK
— Ua. Debrecini 1772, Margitai. 77 1. — 17 cm. OSZK
— Da. Posonii 1772, Typ. Patzko. 80 1. — 17 cm. OSZK
— Ha. Cassoviae 1800, Typ. Ellinger. 80 1. RK
[Lange], Joachim  Langius: Colloquia L atina, tenerae puerorum  ae ta ti prae aliis 
conventiora. Debrecini 1744, Typ. Civ. — 8° Benda
— Ua. Debrecini 1750, Typ. Civ. — 8°
— Ua. Debrecini 1762, Typ. Civ. — 8°
— Ua. Debrecini 1765, Typ. Civ. — 8°
— Ua. Debrecini 1784, Typ. Civ. — 8°
Lange, Joachim : H undert auserlesene Gespräche von Schulsachen, nebst andern 
Gesprächen aus. . .[Johann  Peter] Millers Chrestom athie und einigen Ü bungen
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Lange Lászlóffy
im Decliniren und Conjugiren von Leonhard Christoph Kühlen. 7. neueste u. 
verb. Aufl. K aschau (1787), D ruck. Ellinger. [16], 465 1. — 18 cm. OSZK
Lange, Joachim  ld. E rste  Anfänge der lateinischen Sprache. . .
Lange K ornél ld. Ágoston, Szent: Fasciculus divini am oris. . .
—  ld. Fasching Ferenc: Sloliloquia sacra. . .  1740
—  ld. Ferenczi Tóbiás: Contradictiones Sanctae Scripturae. . .1735 
Langius, Joachim  ld. Lange, Joachim
Lanius, Wolffgang: E in  von G ott beruffen, von M aria erwählet durch Tugend und 
Verdienst vollkommen erfülltes Gefäss der Erwählung. Das ist: Lob- und E hren - 
Rede von. . .Philippo B enitio . . . Pressburg (1759), Druck. Länderer. [24] 1. — 
22 cm. OSZK
Lanossovieh, Marian: Neue Einleitung zur Slavonischen Sprache m it einem n ü tz­
lichen W örter- und Gesprächbuche auch einem Anhänge verschiedener deutscher 
und slavonischer Briefe und einem kleinen Titularbuche versehen. 2. verb. 
Aufl. Essek 1789, Druck. Diwalt. [4], 270 1. — 8° Os I. 31
Lanossovieh, Marian: Úvod u latinsko ricsih slaganje s nikkim a nimacskog jezika 
bilixkam a za kőrist slovinskih m ladichah sloxen. U Ossiku 1776, St. D ivalt. 
183 1. Os. I I .  1.
Lanossovieh, M arian ld. Jesik  László. Dum  conclusiones ex tra ta tu  de sacram entis 
. . .  publico certam ine exposuere. . .
L ányi E rnő  ld. Lenes B erná t: Assertiones ex universa philosophia. . .1762
—  ld. Lubics B ernát. D um  assertiones de Deo U n o . . .p ropugnare t. . .  1764 
Lanz, Benedictus: Leopoldus der Heilig-Oesterreichische M arggraf ein grosser
F ü rs t. . .D a  die. . .Landsgenossenschaft den 15. November 1749. die all-jähr­
liche G edächtnuss desselben. . .vorgetragen von — — . . .Pressburg 1749, 
D ruck. Royer. [6] lev. OSZK, B E K
Lapide, Cornelius a: Effigies Sancti Pauli sive idea vitae apostolicae, excerpta a 
vastis Sacrarum  L ite ra ru m . . . D um  theses theologicas de augustissimo incar­
n a ti Verbi m ysterio . . .  publice propugnaret Georgius V e tt [G yörgy]. .  .p rae­
side Francisco Graffheiden [Ferenc]. A uditoribus oblata. Tyrnaviae 1742, [8], 
129 1. —  14 cm. OSZK
Lapis Lydius controversarium  fidei, ostendens. . . ld. Gontery, Jean  
La Piacette, [Jean] Philosophiája dedicatioval. Debrecen 1755, Városi ny. — 2°
Benda
A mű magyar nyelven A keresztyén ethikának.. .rövid summája címen jelent meg.
La Porte de: L a guida de negozianti e tenitori di libri, o sieno prim i scritturali dél
s ig r . ------- . T rad. dal francese di G. G. Fium e 1786, K arletzky. 20, 141 1. 12 t.
Zolnai 59
[La Püente, Luis de] Ponte, Ludo vicus de: P rax is adjuvandi ad bene moriendum.
Novis typ is excusa. Tyrnaviae 1760, Typ. Acad. 100 1. — 14 cm. OSZK
L a R ue, Charles de ld. Vergilius: Opera
Lassatics [Vazul] Basilius. D um  assertiones ex universa theologia. . .in  Conventu 
T yrnaviensi. . .anno 1765. . .publice propugnandas susciperet Edrnundus Szent-
györgyi [Ödön]. . .p ra es id e------- . A uditoribus oblatum . T yrnaviae 1765, [Typ.
Acad.] [8] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Francolinus, Balthasarius: Tirocinium theologicum, . . .  c. műhöz. Tyrnaviae 
1764. P. I. 821
Lassek Ferenc ld. L a Couture, Ju les Cósar de: Epitom e controversiarum . . .1719 
László Is tv án  ld. Csapodi Lajos: Assertiones theologicae. . .  1767 
László Sebestyén ld. Boczó András. A uditoribus ob la ta . . .dum  assertiones theolo­
gicae. . .propugnaret. . .1768
— ld. Székéi L ipót: Assertiones proemiales ex philosophia veteri. . .1764 
Lászlóffi A ntal ld. Prileszky János Ker. D um  assertiones theologicas de sacram en­
tis . . .propugnaret. . .  1755
Lászlóffy Á dám : Compendium civilis felicitatis. . . ld. Paulowits, Ivan
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Latasse L ázár
Latasse, Claude: Dom sw atí: to  g es t: žiwot Tobiášow wšeckim kresťanskim domom ku 
prík ladu predstaw ení skrz — —  . .  .na slowenskí preložení skrz Mészáros 
[András] Ondrega. . . W  Trnawe 1799, Tisk. Gelinek. [10], 408, [7] 1. — 8°
Knihopis 4689
[Lateinische Chronostica au f Sam. Baussnern.] Cibinii é. n. B arth . [3] 1.
Netoliczka 1208/69
[Lateinisches Gedicht au f Samuel von Baussnern.] H. n. [1768?], ny. n. [3] 1.
Netoliczka 1208/68
L atinovics János ld. Szerdahelyi József: Assertiones ex universa philosophia. . . 
1765
L atk a  Bona ventura ld. Gally uff B erná t: Assertiones ex trac ta tib u s theologicis. . . 
1778
L átzai József ld. Láczai Szabó József 
Latzkovits János ld. Laczkovics János
[Lauček, Martin] Lautsek, M artyn: V prjm né plésánj k okráse swadebnjho wesselj 
. . .Paw la K u k u ts . . . R ozýnau p o . . . Ondŕegowi F á b r i . . .r o k u  1793. dne 23.
dubna sobássen b y l. . .  od k n e z e ------- . W  Vherské Skalicy Togemstvj K rysto-
wych Ssafáre. (Uherskó Skalicy 1793), [Typ. Skarnitzl.] — 2°
OSZK — K ny t, Knihopis 4695 
Lauček, Martin: Výklad na  nékteré články víry. V Prešpurku [1776?] Tisk. L ä n ­
derer. —  8° Knihopis 4700
Lauček, Martin: Vypsání života výborné učeného a slávneho muže G ottharda, 
dobšinského a levočského nékdy rektora. H . n. [1774?] ny. n. K nihopis 4701
Feltehetően Magyarországon nyomtatták.
Lauček, Martin: Y duchu se sladj, nápog vstúm  ssmacný, . . .P sa l sem we Skalicy 
dne 26. Brezna 1798. . . . [W  Vherské Skalicy? 1798, Typ. Sskarnycl?]. [1] lev.
—  8° Knihopis 4693
Laučenj od obrazu Panny  Marye. W Skalicy 1772, [Typ. Skarnitzl.] [2] lev. — 8°
Knihopis 4706
Laudoniade, ein Heldenlied, in drey Gesängen von dem Freyherrn  von N . . .P ress­
burg 1768, Druck. Länderer. [10] lev. —  4°
OSZK — K n y t
Lauffenbach, Ignatius ld. Assertiones theologicae. . .  1776 
Lauffenbach, Joannes ld. K iss M ihály: Tentam en publicum . . .1778 
Laureatum coniugalis pro to typon  seuSanctia illustris, v irtu teque in trepida am azon, 
consortis a s tu . . . a b . . . Gram m atices gym nasii Pestiensis Scholarum  P iarum  
juventu te . Budae (1726), Typ. Länderer. 3 lev. — 2° B E K
L aureatum  virginei conceptus m onum entum  ld. Pasperg, F ranz X aver 
Laurentius a S. Valeriano ld. P arlay  Lőrinc
Laurus tu ta  a fulmine, seu consignatio sui in providentiam  Dei, ex principiis philo­
sophiae sanctioris, potissim um  desum pta. Tyrnaviae 1765, Typ. Acad. 117 1. — 
14 cm. ' OSZK
Hozzákötve 25 lev. kézírásos feljegyzés.
— üa. Tyrnaviae 1769, Typ. Acad. 117 1. — 14 em. SRK
Lautsek, M artyn ld. Lauček, M artin
L au tte r  Miklós ld. Assertiones ex universa physica. . .1799
Lázár, Gratianus: Theses ex universa logica peripatetico Scotistica, quas in  Conventu 
C laudiopolitano. . .defendendas susceperunt. . .Antonius D onáth  [Antal], H ila­
rius H u tta  e tc . . . .p ra es id e------- . . .  [Claudiopoli] 1763, [Typ. Acad.] [4] lev. —
18 cm. OSZK
Hozzákötve Ferenczi Tobias: Quaestiones scripturisticae. . .  c. műhöz. Claudiopoli 1761. P. I. 
781
L ázár György, Dési ld. Dési Lázár György
Lázár János: Florinda azaz: Spanyol országnak ezen gróf kis-aszszony m ia tt le tt 
romlása, mellyel együ tt Olasz, F ran tzia, Spanyol országokban ta lálható  r itk a sá ­
gok is le -ira tta tnak  [versben]. [Pest] 1791, P atzkó  ny. 4, 124, 4 1. —  18 cm.
OSZK
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Lázár Leichengedicht
Lázár János: Saltus natu rae in p raem atu ra  m orte . . .adolescentis Em erici C. L ázár 
filii Joannis C. L ázár. . .carm ine lugubri defletus a  patre  anno . . .1761. [Cibinii 
1761, Typ. Sárdi.] [8] lev. OSZK
Lázár János ld. Demjén A ntal: Tentam en publicum  ex jure n a tu ra li. . .1778 
Lázár Lukács ld. Pongrácz Is tv án : Form a processus juridicii c r im in a lis ... 
Lazarevic, N ikolaj ld. Povest zitija  slavnago i pobedonosnago rossijsko-im perators- 
kago feldm arsala grafa o t Suvarova Rim nikskoj 
Lazarovics János ld. Positiones ex ju re publico. . .1796
Landgraf, Adam: Beschreibung des H abaner Strohdaches, in welcher desselben 
sonderbare N ü tzlichkeit. . .die nöthigen Zugehörungen und die A rt der V erferti­
gung selbst genau angezeiget. . .wird. Ödenburg 1772, Druck. Siess. 72 1. 3 t. .— 
17 cm. OSZK
Leakovich, Bernardín: Govorenja za sve nedilje godishnje na  sluxbu pripovidaocah.
Osik. 1795, St. D ivalt. [8], 263, [9] 1. — 23 cm. OSZK
Leakovich, Bernardín: N auk od poglavitih stvarih  kerstjansko-katolicsanskih.
U  Budimu 1798, St. Univ. 490, [20] 1. — 20 cm. OSZK
Leány [magyar] ABC, duplás. Debrecen 1723, Városi ny. — 8° Benda
Leber Fülöp ld. Pavich Im re: Positiones theologicae. . .  1757
—  Zebich Benedek: Theses ex proemio logices. . .1753
Lechleitner Ignác ld. Orosz Ferenc: Synopsis annalium  erem i-coenobiticorum . . . 
Lecturis salutem  a  superis Philippus Henricus John , medicinae doctor, I. com itatus 
Comaromiensis liberaeque ac regiae civitatis physicus ordinarius. Jau rin i 1757, 
Typ. Streibig. [2] lev. — 2° B E K
[Lédái Lénárt] Leonardus a S. Joanne Nepomuceno: D ux ad te rram  lacte e t meile 
m anentem  seu divinam  et hum anam  sapientiam  S. Thomas Aquinas. Sub hono­
ribus. . .domini Alexandri K árolyi de N agy-K ároly. . .panegyrica dictione salu­
ta tu s . . .in CollegioN agykároliensiScholarum P iarum . O rante. . . -------. . .Budae
1731, Typ. N ottenstein. [8] lev. —  2° B E K
Lédái L énárt ld. Árvái György: Selectae e profanis scriptoribus h isto riae. . .1748
—  ld. Bossuet, Jacques Bénigne: H istoria doctrinae p ro tes tan tiu m . . .  1745
—  ld. G otti, Vincenzo Luigi: De eligenda in te r dissentientes C h ris tian o s ... 
1748
Leges et decreta Congregationis B eate Virginis in Collegio Germanico e t Hung. 
Rom ae. Sodalibus Congregationis sub titu lo  B eatae Virginis P urificatae P a tro ­
nae H ungáriáé. . .Tyrnaviae 1748, Typ. Acad. 16 1. — 8° OSZK —  K n y t 
Leges Sodalitatis B eatae Mariae Virginis. Tyrnaviae 1768, Typ. Acad. [36] 1. — 15 
cm. OSZK
— Ua. Colocae 1769, [Typ. Archiepisc.] 32 1. — 16 cm. OSZK
— Ua. Agriae 1771, Typ. Scholae Episc. [36] i. — 15 cm. OSZK
Legile firei. . . ld. Klein, Samuil
Légrádi László ld. Bérezik János K e r .: Assertiones ex universa philosophia. . .  1763 
Lehoczki, Gervasius ld. Szabó Is tv án : H olocaustum  quotidianum  
Lehoczky M átyás ld. Muszka A ntal: Assertiones theologicae de f id e . . .1764 
Lehotai András ld. Lehotay A ndrás
[Lehotay András] Lehotai A ndreas: P rincipia juris e t contrarietates ac dubietates 
. . . quas in . . . U niversitate Tyrnaviensi p raeside . . . ------- . . .  publice d ispu ta­
tioni proposuit. . .Joannes P ravoticzki [ J á n o s ] .. .  Tyrnaviae [1729], [Typ. 
Acad.] [8], 50, [17] 1. — 18 cm. OSZK
L [ehotzky] A [ndrás]: P ri slawnosti swadebnjho wesselj. . .P an a  Mladence Gjriho
J u s t s .  . . P annau  A lžbetau E leonorau U jházy roku 1 7 7 3 . . . ------- . . .  W  Press-
purku 1773, Typ. Patzko. [2] lev. —  2° OSZK —  K n y t
A szerző megállapítása kézírásos bejegyzés alapján.
Lehrbuch der allgemeinen W eltgeschichte. . . ld. Schröckh, Johann  M atthias 
[Leichengedicht au f Albrich Georg, Stud. Theol. 12. April 1712.] C ronstadt 1712, 
Druck. Seuler. Gross 1251
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Leichenge d i cht Leichengedicht
[Leichengedicht auf Albrich M artha, 15. Ju n i 1711.] C ronstadt 1712, Druck. Seuler.
Gross 1250
[Leichengedicht au f Albrich M artinus, I . U . Studiosus, 10. Ja n u a r  1718.] Cron- 
S tad t 1718, Druck. Seuler. Gross 1264
[Leichengedicht au f A lbrich Sara, géb. D rau th . 1. Mai 1743.] [Cronstadt] 1743, 
[Druck. Fernolend.] Gross 1335
[Leichengedicht au f Barbenius Johann , P fa rrer in Zeiden. 29. Ju n i 1731.] C ronstadt 
1731, Druck. Seuler-Heltzdörffer. Gross 1288
[Leichengedicht au f Lucas B arthel, von Seulen, gest. 12. Ju n i 1760. in Erlangen, 
von der zu H errm annstad t errichteten  Gesellschaft der L iebhaber löbl. W issen­
schaften.] H errm annstad t 1760, S tadt-B uchdruck. [4] 1. Netoliczka 1210/19 
[Leichengedicht au f B artosch P etrus, Assessor. 30. Ju n i 1738.] C ronstadt 1738, 
D ruck. Heltzdörffer. Gross 1310
[Leichengedicht au f P etrus Binder von Sachsenfels. 24. Oct. 1765.] Cibinii 1765, 
Typ. Sárdi. [1] lev. Netoliczka 1206/31
[Leichengedicht au f Bogner Andreas, P farrer in  M arienburg. 19. März 1749.] 
C ronstadt 1749, Druck. Fernolend. Gross 1351
[Leiehengedicht au f Chrestels Sara, geb. K lusch. 10. October 1764.] C ronstadt 
1764, Druck. Brenndörffer. Gross 1387
[Leichengedicht au f Susanna Clausenburger, geb. Adami. 18. Febr. 1771.] Mediasch
1771, Druck. Sifft. [18] 1. Netoliczka 1210/25
[Leichengedicht au f Clompe P etrus, R ektor. 14. Ju n i 1751.] K ronstad t 1751, Druck.
Fernolend. Gross 1356
[Leichengedicht au f Clos, Petrus, S tadtpfarrer. 6. Ja n u a r 1771.] C ronstadt 1771, 
D ruck. Brenndörffer. Gross 1410
[Leichengedieht au f Closius A nna M aria, geb. Tartler. 18. Ju n i 1772.] K ronstad t
1772, Druck. Brenndörffer. Gross 1414
[Leichengeicht au f Closius Catharina, geb. Greissing. 4. Septem ber 1768.] C ronstadt
1768, D ruck. Brenndörffer. Gross 1403
Leichengedicht au f Closius Johanna, geb. Igel. 12. April 1751. [Cronstadt] 1751, 
[Druck. Seuler —  Fernolend.] Gross 1355
[Leichengedicht au f Closius Laurentius, Prediger zu St. Bartholom ä. 28. December 
1770.] C ronstadt [1770], D ruck. Brenndörffer. Gross 1408
[Leichengedicht au f Closius M artinus G ottofredus, Quästor. 6. Jan . 1770.] C ronstadt 
1770, [Druck. Brenndörffer.] Gross 1409
[Leichengedicht au f Closius Staephan, dr. med. und Senator. 8. April 1781.] Cron­
s ta d t 1781, D ruck. Brenndörffer. Gross 1427
[Leichengedicht au f Colb Lucas, D echant und P farrer in Roseanu. 31. October
1753.] [Cronstadt] 1753, [Druck. Seuler — Weinisch.] Gross 1364
[Leichengedicht auf Croner Daniel, D echant und P farrer im  Heldsdorf. 23. April 
1740.] C ronstadt 1740, D ruck. Fernolend. Gross 1321
[Leichengedicht au f Croner Samuel, Decanus und P farrer in  Petersberg. 26. April 
1787.] C ronstadt 1787, D ruck. Brenndörffer. Gross 1429
[Leichengedicht au f Crones Anna, geb. P ancratius. 6. Ja n u a r 1730.] C ron-Stadt 
1730, Druck. Seuler-Heltzdörffer. Gross 1281
[Leichengedicht au f Czako M artha. 3. N ovem ber 1724.] C ronstadt 1724, Druck.
Seuler-Heltzdörffer. Gross 1270
[Leichengedicht au f Czako, v. Rosenfeld F ranz, R ektor. 12. Novem ber 1755.
K ronstad t 1755,] D ruck. Lehm ann. Gross 1373
[Leichengedicht au f Czako v. Rosenfeld Georg, Divisor. 14. A ugust 1725.] C ronstadt
1725, Druck. Seuler-Heltzdörffer. Gross 1272
[Leichengedicht au f Czako v. Rosenfeld Georg, S tadthann. 20. Ju n i 1726.] C ronstadt
1726, D ruck. Seuler-Heltzdörffer. Gross 1273
[Leichengedicht au f Czako v. Rosenfeld M artha, geb. B irthaelm er. 16. Mai 1734.]
C ronstadt 1734, D ruck. Heltzdörffer. Gross 1295
Leichengedicht au f Sara E lisabetha Czako v. Rosenfeld. geb. H errm ann. 15. O ktober 
1761. [Cronstadt] 1761, [Druck. Seuler-Brenndörffer.] Gross 1381
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Leichengedicht Leichengedicht
{Leichengedicht au f D ietrich Georg, Senator. 8. Septem ber 1715.] C ronstadt 1715, 
Druck. Seuler — Müller. Gross 1258
Leichengedicht au f D rau th  A nna Catharina, geh. Closius. 28. April 1739. C ronstadt 
1739, [Druck. Seuler —  Heltzdörffer.] Gross 1316
[Leichengedicht au f D rau th  Catharina. 25. October 1737.] C ronstadt 1737, Druck.
Heltzdörffer. Gross 1307
[Leichegedicht au f D rau th  Georg, S tadt-R ichter. 20. Mai. 1728.] Cron-Stadt 1728, 
D ruck. Seuler—H eltzdörffer. Gross 1276
[Leichengedicht au f D rau th  Georgius, beider R echten Candidaten. 7. Mai 1712.] 
Cron-Stadt 1712, Druck. Seuler —  Müller. Gross 1253
[Leichengediclit au f D rau th  Josef und Chrestels M artha.] 20. Febr. 1737. C ronstadt 
1737, [Druck. Heltzdörffer?] Gross 1308
[Leichengedicht au f D rau th  Joseph, Senator, 6. Septem ber 1762.] C ronstadt 1762, 
D ruck. Brenndörffer. Gross 1382
[Leichengedicht au f D rau th  Marcus, P farrer in M arienburg. 3. März 1724.] K ron­
s ta d t 1724, D ruck. Seuler —- H eltzdörffer. Gross 1269
[Leichengedicht auf D rau th  Samuel, dr. med. 16. September 1739.] C ronstadt 1739, 
D ruck. Klein. Gross 1318
[Leichengedicht au f D rau th  Sara, geb. B artosch. 15. Novem ber 1717.] Cron-Stadt 
1717, Druck. Seuler. Gross 1262
[Leichengedicht, au f D rau th  Simon, P farrer in Zeiden. 12. Novem ber 1729.] Cron- 
S tad t 1729, D ruck. Seuler —  H eltzdörffer. Gross 1279
[Leichengedicht auf D rau th  Simon v., S tad thauptm ann. 10. A pril 1736.] C ronstadt
1736, Druck. Heltzdörffer. Gross 1303 
[Leichengedicht auf E lisabetha D ürrin , geb. Tartler, Gemahlin des Joh . Georg D ürr,
Assessor. 2. April 1765.] C ronstadt 1765, Druck. Brenndörffer. Gross 1394 
[Leichengedicht au f E nyeter Sara Johanna. 15. A ugust 1779.] C ronstadt 1779, 
D ruck. A lbrich —  Brenndörffer. Gross 1421
[Leichengedicht au f F ilstich A nna M aria, geb. Herrm ann.] 20. Mai 1744. [Cron­
stad t] 1744, [Druck. Fernolend.] Gross 1339
[Leichengedicht au f F ilstich Johann, R ector Gymnasii. 18. December 1743.] [Cron­
s ta d t 1743], D ruck. Fernolend. Gross 1338
[Leichengedicht au f F ilstich Sara, geb. Schunkebunk. 18. Ju n i 1729.] C ronstadt 
1729, Druck. Seuler —  H eltzdörffer. Gross 1280
[Leichengedicht au f F ilstich Stephan, S tad trich ter. 10. October 1737.] C ronstadt
1737, Druck. Heltzdörffer. Gross 1306
[Leichengediclit au f Joh an n  Filtsch. 11. Nov. 1772.] H erm annstad t 1772, [Typ.
B arth .] [1] lev. Netoliczka 1207/7
Latin nyelven
[Leichengedicht au f Fleischer Susanna, G attin  des R ektors Johann  Filstich und D r. 
Joh an n  Albrich. 24. October 1762.] Coronae 1762, Druck. Seuler — Brenndörffer.
Német és magyar nyelven. Gross 1383
[Leichengediclit au f Fronius Andreas, Medicinae Doctor. 25. Ja n u a r  1764.] Cron­
s ta d t 1764, D ruck. Brenndörffer. Gross 1391
[Leichengedicht au f Fronius Andreas T raugott, Sohn des D octori Andreas Fronius.] 
C ronstadt 1771, D ruck. Brenndörffer. Gross 1411
[Leichengedicht auf Fronius Daniel, Decan und P farrer in  Honigberg.] 31. A ugust 
1743. [Cronstadt] 1743, [Druck. Fernolend.] Gross 1337
Leichengediclit au f Fronius Marcus, S tadtpfarrer. 14. April 1713. Cronstadt 1713, 
D ruck Seuler —  Müller. Gross 1255
[Leichengedicht au f Fronius Michael, Assessor. 18. October 1763.] C ronstadt 
1763, Druck. Brenndörffer. Gross 1384
[Leichengedieht au f Fronius Michael, S tad thann . 21. A ugust 1728.] Cron-Stadt 
1728, Druck. Seuler —  H eltzdörffer. Gross 1275
Leichengedicht auf F ronius Michael G ottlieb, Senator. 6. Dec. 1752. [Cronstadt] 
1752, [Druck. Seuler —  Fernolend.] Gross 1361
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[Leichengedicht au f Fronius Sara, geh. Bartosch. 24. F ebruar 1731.] Cron-Stadt 
1731, D ruck. Seuler —  H eltzdörffer. Gross 1286
[Leichengedicht au f Fronius Sara, geh. Closius. 17. Ju n i 1743.] C ronstadt 1743, 
D ruck. Fernolend. Gross 1336
Leichengedicht au f Fronius Stephan, P farrer in Honigbach. 8. A ugust 1751. [Cron­
stad t] 1751, [Druck. Seuler —  Fernolend.] Gross 1357
[Leichengedicht auf Gassner A nna Catharina. 7. Mai 1725.] K ron-S tad t 1725., 
D ruck. Seuler — H eltzdörffer. Gross 1271
[Leichengedicht au f Gokesch Johann , P farrer in W eidenbach. 21. Novem ber 1750.] 
C ronstadt 1750, Druck. Fernolend. Gross 1353
[Leichengedicht au f Johanna  C hristiana Grossin, geb. Lachm annin, des B artho lo­
m aei Groosz, stud. jur. Acad. Ehe-Gemahlin.] Cronstadt 1736, D ruck. H eltz ­
dörffer. Gross 1305
[Leichengedicht au f Georg Jerem ias H aner, von Collégén des M ediascher G ym na­
siums. Mediasch 9. März. 1777.] Mediasch 1777, Druck. Sifft. [1] lev.
Netoliczka 1206/34
[Leichengedicht au f Stephan H ann, Edlen von H annenheim . 29. Oct. 1795.] H er­
m annstad t 1795, ny. n. [1] lev. N etoliczka 1207/9
[Leichengedicht au f H erbert A nna Rosina, 8. A ugust 1735.] C ronstadt 1735, D ruck.
H eltzdörffer. Gross 1299
[Leichtengedicht au f H erbert Catharine, geb. R heter. 17. F ebruar 1740.] C ronstadt 
1740, D ruck. Fernolend. Gross 1320
[Leichengedicht au f H erbert Georg, P farrer in  T artlau . 12. A ugust 1731.] Cron-Stadt 
1731, D ruck. Seuler —  H eltzdörffer. Gross 1289
[Leichengedicht au f H erbert v. H erbertsheim  Samuel, königl. Steuereinnehm er. 23.
Ju li 1761.] C ronstadt 1761, D ruck. Brenndörffer. Gross 1380
[Leichengedicht au f H erbert v. H erbertsheim  Samuel, S tadtrichter.] 26. December 
1747. [Cronstadt] 1747, [Druck. Seuler.] Gross 1347
Leichengedicht au f H erbertsheim  Ju stin a  v., geb. G ottm eister. 8. Septem ber 1757.
[Cronstadt] 1757, [Druck. Seuler — Lehm ann.] Gross 1375
[Leichengedicht au f H errm ann Georg, S tad thann  von dessen hinterbliebenen drey
trostlosen Söhnen. 24. Ju n i 1763.] C ronstadt 1763, D ruck. Seuler — B renn­
dörffer. Gross 1386
[Leichengedicht au f H errm ann Susanna Sophia, geb. v. H eydendorf. 13. April 
1780.] C ronstadt 1780, D ruck. Brenndörffer. Gross 1422
Leichengedicht au f Johann  A ndreas H errm annsfeld. H erm annstad t 1783, D ruck.
B arth . [1] lev. Netoliczka 1206/39
[Leichengedicht au f Hiemesch A nna Catherina, geb. R heterin . 3. Ja n u a r 1771.] 
C ronstadt 1771, Druck. Brenndörffer. Gross 1412
[Leichengedicht auf Hiem esch Johann . Notarius.] 31. October 1771. [Cronstadt] 
1771, [Druck. Brenndörffer.] Gross 1413
[Leichengedicht au f H onterus Johann , P farrer in R othbach. 10. October 1749.] 
C ronstadt 1749, Druck. Fernolend. Gross 1349
Leichengedicht au f M aria E lisabeth  von H u tte rn , geb. Dobossi. 2. Sept. 1785.] 
H erm annstad t 1785, Druck. H ochm eister. [1] lev. N etoliczka 1206/40
[Leichengedicht au f M aria E lisabeth  v. H u tte rn , geb. W agner. 20. Jun i 1777.] 
H erm annstad t 1777, Druck. B arth . [1] lev. N etoliczka 1206/35
[Leichengedicht au f Igel Valentin, S tadtpfarrer. 30. Ja n u a r 1751.] C ronstadt 
1751, D ruck. Fernolend. Gross 1354
[Leichengedicht au f Igelau B arbara, geb. Fronius. 23. A ugust 1773.] C ronstadt 
1773, D ruck. Brenndörffer. Gross 1418
[Leichengedicht au f A nna M aria geb. Kellerin, Gemahlin des S tad thannen  T artle r 
V alentinus. 13. Septem ber 1767.] C ronstadt 1767, Druck. Brenndörffer.
Gross 1400
[Leichengedicht au f Sophie K lockner geb. Schirmer. 16. Jan . 1765.] [Herm annstadt]. 
1765, ny. n. [1] lev. N etoliczka 1207/4
Leichengedich t Leichengedicht
[Leieliengedicht au f K raus A nna M argarethe, geb. Filstich. 24. Okt. 1757.] [K ron­
s ta d t 1757], D ruck. Lehm ann. Gross 1376
[Leichengedicht au f K rauss Andreas, Sohn des Petersberger P farrers A. K rauss. 9.
Septem ber 1735.] C ronstadt 1735, D ruck. Heltzdörffer. Gross 1300
[Leichengedicht au f Lang Johann , P farrer in  Brenndorf. 11. October 1741.] Cron­
s ta d t 1741, Druck. Fernolend. Gross 1327
[Leichengedicht au f Mylius Johann  Friedrich, dr. med. 24. October 1764.] C ronstadt 
1764, Druck. Brenndörffer. Gross 1389
Leichengedicht au f Mylius Vendelinus, P farrer in Honigberg.] 22. F eb r. 1754.
[Cronstadt] 1754, [Druck. Seuler —  W einisch.] Gross 1368
[Leichengedicht au f Neidei M argaretha, geb. Schnell. 21. F ebruar 1777.] K ronstad t 
1777, Druck. Brenndörffer. Gross 1420
[Leichengedicht au f Neidei Paulus, Assessor. 8. August 1742.] [Cronstadt 1742], 
D ruck. Fernolend. Gross 1330
[Leichengedicht auf Neidei Paulus, S tadtpfarrer, 23. August 1735.] [Cronstadt] 1735, 
[Druck. Seuler —  Heltzdörffer.] Gross 1301
[Leichengedicht au f Neidei Sara, geb. Greissing. 6. August 1767.] C ronstadt 1767, 
D ruck. Brenndörffer. Gross 1399
[Leieliengedicht au f V alentinus Neidei, Con-Rector. 3. M art. 1737.] C ron-Stadt 
1737, Druck. H eltzdörffer. Gross 1309
[Leichengedicht au f Plecker Georg, Secretair. 9. A ugust 1738.] C ronstadt 1738
Druck. Heltzdörffer. Gross 1313
[Leichengedicht au f Plecker M artha, geb. Wolf. 2. Septem ber 1714.] C ron-Stadt 
1714, Druck. Seuler — Müller. Gross 1257
[Leichengedicht au f Pöldner Georg und dessen Witwe H einer Sophia. 1764.] Cron­
s ta d t 1764, Druck. Seuler — Brenndörffer. Gross 1388
[Leichengedicht au f R auss Lucas, S tadtprediger. 25. März 1734.] C ron-Stadt 1734, 
Druck. H eltzdörffer. Gross 1298
[Leichengedicht au f Johann  G ottlieb von Reissenfeis. 20. Sept. 1782.] H erm ann­
s ta d t 1782, Druck. Hochm eister. [1] lev. N etoliczka 1206/38
[Leichengedicht au f Johanna R egina von Reissenfeis, geb. Dobosi.] H erm annstad t 
1785, Druck. H ochm eister. [1] lev. N etoliczka 1206/37
[Leichengedicht au f K arl Friedrich Reissner von Reissenfeis. 8. Sept. 1757.] H er­
m annstad t 1757, ny. n. [1] lev. N etoliczka 1207/2
[Leichengedicht au f R heinert M artin, K irchenvater. 15 December 1770.] C ronstadt 
[1770], Druck. Brenndörffer. Gross 1406
[Leichengedicht auf R heter Christian. 28. Novem ber 1723.] C ronstadt 1723, D ruck.
Seuler —  Heltzdörffer. Gross 1266
[Leichengedicht au f Georg R heter. 11. Oct. 1757.] H erm annstad t 1757, D ruck.
B arth . [1] lev. N etoliczka 1207/3
[Leichengedicht au f R heter M artha.] 20. Mai 1747. [Cronstadt] 1747, [Druck.
Seuler.] Gross 1346
[Leichengedicht au f Rosenfeld A gneta Rosina.] 20 März 1745. [Cronstadt] 1745, 
[Druck. Fernolend.] Gross 1342
[Leichengedicht au f R o th  M artha, geb. Alzner. 2. Septem ber 1775.] C ronstadt 
1775, Druck. Brenndörffer. Gross 1419
[Leichengedicht au f Scheipner Bartholom aeus, P farrer in W eidenbach. 28. Ju li 
1758.] [Cronstadt 1758], D ruck. Lehm ann. Gross 1379
[Leichengedicht au f Scheipner Simon, Senator. 1. März. 1729.] C ron-Stadt 1729, 
D ruck. Seuler —  Heltzdörffer. Gross 1278
[Leichengedicht au f Schneeweiss M artinus, Quästor. 20. Novem ber 1734.] Cron- 
S tad t 1734, D ruck. H eltzdörffer. Gross 1293
[Leieliengedicht au f Schobel Joseph, P farrer in Tartlau . 18. Septem ber 1739.] 
C ronstadt 1739, D ruck. Klein. Gross 1319
[Leichengedicht auf Schobel Sara, geb. F ilstich. 8. August 1755.] C ronstadt 1755, 
D ruck. Lehm ann. Gross 1372
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[Leicliengediclit au f Schobeln Jos. T raugott, S tad trich ter und Vicemundschenk. 7.
A ugust 1783.] C ronstadt 1783, Druck. Brenndörffer. Gross 1428
[Leichengedicht au f Andreas Schunn.] H erm annstad t 1766, Typ. Sárdi. [1] lev.
N etoliczka 1206/32
[Leicliengediclit au f Seewald C hristof v., S tad trich ter. 8. December 1754.] [Cron­
stad t] 1754, [Druck. Sueler —  Weinisch.] Gross 1370
[Leichengedicht au f Seewald M artha, geb. Igel. 20 März 1745.] [Cronstadt] 1745, 
[Druck. Fernolend.] Gross 1344
[Leichengedicht au f Seewald M artin, Senator und N otarius. 21. März 1721.] Cron- 
S tad t 1721, D ruck. Seuler —  Heltzdörffer. Gross 1265
[Leichengedicht au f Seewald Susanna v., geb. Wolff. 26. Ja n u a r 1741.] Cron-Stadt 
1741, D ruck. Fernolend. Gross 1325
[Leichengedicht au f Seewaldt Susanna, geb. Orbes. 8. Mai 1754.] C ronstadt 1754, 
Druck. Weinisch. Gross 1369
[Leichengedicht au f Seulen M artin Gottlob, k. Perceptor. 25. April 1772.] C ronstadt 
1772, Druck. Brenndörffer. Gross 1415
[Leichengedicht au f Seulen Sara, geb. Crestels. 29. Septem ber 1772.] Cronstadt 
1772, Druck. Brenndörffer. Gross 1416
[Leicliengediclit au f Seuler Jo h an n  T raugott v., S tad trich ter. 2. Oct. 1757.] [K ron­
s ta d t 1757], Druck. Lehm ann. Gross 1378
[Leicliengediclit au f Seuler Lucas, S tadtrichter. 30. August 1735.] C ronstadt 1735, 
Druck. Heltzdörffer. Gross 1302
[Leichengedicht auf Seuler M argaretha, geb. Gokesch. 14. Septem ber 1712.] 
Cron-Stadt 1712, D ruck. Seuler — Müller. Gross 1252
[Leichtengedicht au f Seuler v. Seulen Joh. Traug. Carl. 11. März 1741.] [K ronstad t 
1741], Druck. Fernolend. Gross 1326
[Leichengedicht auf Seuler v. Seulen Lucas Christophorus, Studiosus. 17. Mai 1736.] 
Cron-Stadt 1736, Druck. Heltzdörffer. Gross 1304
[Leichengedicht auf T artler Marcus, S tadtpfarrer. 25. Ju li. 1757.] [Cronstadt 1757], 
Druck. Lehm ann. Gross 1377
[Leichengedicht auf T artler Thomas, P farrer in T artlau . 8. F eb ruar 1770.] Cron­
s ta d t 1770, Druck. Brenndörffer. Gross 1405
[Leichengedicht au f T artler Valentin, S tad thann . 27. December 1734.] C ronstadt 
1734, Druck. Heltzdörffer. Gross 1296
[Leichengedicht aud A ndreas Teutsch, Comes der sächsischen N ation. 19. Aug.
1730.] [H erm annstadt] 1730. [Druck. B arth .] [1] lev. N etoliczka 1206/20 
[Leichengedicht au f Teutsch Andreas und Rebecca Sara, verw. Himesch. 18. Ju n i 
1766.] C ronstadt 1766, Druck. Seuler —  Brenndörffer. Gross 1398
[Leichengedicht au f Teutsch Catharina, geb. S tühler. 26. Ju li 1765.] Cronstadt, 
1765, Druck. Brenndörffer. Gross 1395
[Leichengedicht au f Teutsch Sara, geb. G undhartin . 17. October 1770.] C ronstadt 
1770, Druck. Brenndörffer. Gross 1407
[Leichengedicht au f Trausch Anna, geb. Bömches. 19. Jun i 1766.] C ronstadt 1766, 
Druck. Seuler — Brenndörffer. Gross 1397
[Leichengedicht au f Trausch N athanael, Decan und P farrer in Zeiden. 31. A ugust 
1768.] C ronstadt 1768, Druck. Brenndörffer. Gross 1402
[Leichengedicht au f Michael W agner. 16. Ju n i 1778.] H erm annstad t 1778, Druck.
B arth . [1] lev. N etoliczka 1206/36
[Leichengedicht au f W enzl Georgius.] 29. Febr. 1716. [Cronstadt] 1716, [Druck.
Seuler.] Gross 1260
Leichengedicht au f Ziegler M artin, P farrer in Brenndorf. 6. F eb ruar 1716. C ronstadt 
1716, D ruck. Seuler. Gross 1261
Leichen-Ordnung, wie solche von dem K ronstäd ter Consistorio domestico zu einer
künftigen R ichtschnur sowohl für die Kirchendiner, als auch für die hiesige 
evang. B ürgerschaft u n te r dem 22. Nov. 1784. und zwar nach verschiedenen 
Klassen, welche dabei angenommen sind, festgesetzet worden. K ronstad t 1784, 
[Druck. Albrich.] [6] 1. Netoliczka 1250
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Leichenrede Le L orrain
[Leichenrede und Gedicht au f Seuler Lucas von Seulen, O rator C om m unitatis Coro­
nensis. 13. September 1733.] C ronstadt 1733, Druck. H eltzdörffer. Gross 1291 
Leistner, Joseph Ignaz Karl von: M athem atischer Probier-Stein über die schon 
durch vier J a h r  im  S tre it gewesene und sogar durch Zeitungen fü r null und 
n ichtig  erklärte, doch endlich trium phirte  Q uadratur des Circuls. . . Ofen 1740, 
D ruck. N ottenstein. [6], 58 1. 1 t. FSZEK
Leitner, Joachim  ld. Cronfeld, B arnabas. Universae in via A ris to te lis ...
Die Lektionen, Episteln und Evangelien au f alle Sonn- und F e y e r ta g e .. .m it bey- 
gefügter Passions oder Leidensgeschichte unseres Heilandes. Zum Gebrauche 
der N ationalschulen in dem Königreiche Ungarn, und den dam it verbundenen 
S taaten . Pressburg —=-K assau 1780, D ruck. Länderer. 256 1. —  18 cm. OSZK
— üa. Ofen 1782, Druck. Univ. 186, [4] 1. — 20 cm. OSZK
— Ua. Ofen 1784, Druck. Univ. 186, [6] 1. — 19 cm. OSZK
— Ua. Ofen 1786, Druck. Univ. 215 1. — 19 cm. OSZK
— Ua. Ofen 1787, Druck. Univ. 186, [4] 1. FSzEK
— Ua. Ofen 1799, Druck. Univ. 262, [8] 1. — 18 cm. OSZK
Lektziók, epistolák, s evangeliomok, m ellyeket vasárnapokon s innepeken olvasta t 
az A nyaszentegyház esztendő á lta l; m elléjek a d a to tt a m i Ü dvözítőnk kín- 
szenvedésének története. A nem zeti iskoláknak szám ára. . . B uda 1787, Akad. 
ny. 198, [10] 1. —  19 cm. OSZK
Lelki beszélgetés, m ellyet a  tek. nemes országh gyűlésének alkalm atosságával. . . 
Posony királyi városban. . .Szent Ferencz szerzetbéli Boldog Asszony provin­
ciájának egy legkisebbik préd ikátora élő nyelvvel elbeszéllett 1729. esztendő­
ben . . .Mellyet m ost. . .G róff N agy K árolyi K árolyi Sándor. . . k ib o c sá ta to tt. . . 
Poson [1729], R oyer ny. [12] lev. —  4° B E K
Lelki-fegyver, avagy a  hétnek m inden nap jaira  rende lte te tt reggeli és estvéli 
könyörgések ld. Diószegi K is Is tván
Lelki fegyverház, mellyben minden-féle lelki és testi ellenség meg-győzésére erős 
fegyver készítte te tt. Most u jjobban  k i-n y o m ta tta to tt. . .N agy-Szom bat 1770, 
Akad. ny. 5, 160 1. 1 t. —  22 cm. OSZK
— Ua. Pozsony — Kassa 1791, Länderer ny. [14], 315 1. — 17 cm. OSZK
Lelki hódolás. . . ld. R áday  Pál
A’ lelki ism érettül való estvéli szám vételnek és a ’ szentséges gyónásnak. . .módgya, 
m elly . . .  deákbul m agyarrá fo rd ít ta to tt . . .  N agy Szom bat 1725, [Akad. ny.] 
118, 2 1. — 15 cm. OSZK
Lelki jó illat-tétel, avagy a . . .léleknek Istennel való beszélgetése, im ádkozások és 
éneklések által. Ford. és részszerént szerzetté. . .az utazók kedvekért M(aklári) 
J(ános). Pozsony 1794, W eber. 284 1. —  9 cm. OSZK
Lelki méreg ellen-való orvosság. Az uralkodó döghalálnak veszedelme ellen közön­
séges híveknek ájtatosságára elő a d a tto tt  [!] [Uj kiad.] Pozsonyban 1739, 
[Royer ny.] [65] 1. —- 12° OSZK
Lelki paraditsom , az az á jta to s elmélkedések és im ádságok. . .P é ts  1781, Engel ny. 
51 1. — 16 cm. OSZK
A mü szerzője feltehetően Baranyi Pál.
Lelki paraditsom  könyvből, m inden napi különös ájtatosságára ki szedett és két 
részre oszto tt im ádságai. . .  Gyulai Ferentz generális u rnák, . . . e l  gyengült 
szemeinek kimillésére. . . N[agy]-Szeben 1783, H ochm eister ny. 72 1. — 19 cm. 
A mű szerzője feltehetően Baranyi Pál. OSZK
Lelki virágos kert, az m ennyei udvar tiszteletiről ld. Ordódy János 
Lelkiindulat a Terem tőhöz. H . n . [17??], ny. n. 8 1. B E K
[Le Lorrain de] Valleinont, [Pierre]: H isto ria  Veteris T estam enti. . .cum  Discursu 
de successione religionis Jacobi Benigni B ossuet. . .  aud ito ribus ob la ta  dum  
positiones ex universa theologia in . . . Univ. T yrnaviensi. . . publice propugnaret 
A ntonius Szeredai [A ntal]. . .  praeside Ladislao Répszeli [László]. Tyrnaviae 
1748, Typ. Acad. [12], 456 1. — 13 cm. OSZK
[Le Lorrain d[e] Valleinont, [Pierre]: Opusculum b ipartitum , h istoriam  Veteris 
T estam en ti. . . propositam  ex Gallicis h istoriae elem entis. . .  cum  D iscursu de
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Lelovics Leo
successione religionis e x . ..J a c o b o  Benigno B ossuet. . .  complectens, opera et 
studio P etri M ontm edy [Pierre] L atin ita te  donatum  et pluribus illustratum . 
Sodalibus B. V. Mariae ab  Angelo sa lu ta tae in xenium  oblatum . Posonii 1733, 
Typ. Royer. [4], 456 1. —  14 cm. OSZK
Lelovics [Ignác] Ignatius: Propositiones philosophicae quas ex in stu tio n ib u s-------
propugnaverunt Michael N agy [Mihály] e t M athias Balázsy [Mátyás]. Budae 
1769, Typ. Länderer. [6] lev. OSZK
[Lemaistre], B[arthélemy] Le M aistre: Vera pietas seu v irtu tum , devotionum, 
actionum  exercitio. 7. ed. Posonii 1729, Typ. Royer. 368, [3] 1. — 14 cm. OSZK 
Le M aistre, B arthélem y ld. Lem aistre, Berthélem y
Lenes, Bernardinus: Assertiones ex universa philosophia. . .quas in Conventu T y r­
naviensi F ra tru m  M inorum . . .publice propugnandas suscepit Theodorus Vörös
[T ivadar]. . .p raesid e------- . [Tyrnaviae] 1756, [Typ. Acad.] [8] lev. — 17 cm.
OSZK
Hozzákötve Sandini, Antonius: Vitae pontificum Bomanorum. .. c. műhöz. Tyrnaviae 1756. 
P. I. 277
Lenes, Bernardinus: Assertiones ex universa philosophia, . . .q u a s . . .publice p ro ­
pugnandas susceperunt E rnestus Lányi [Ernő], Stanislaus Derkics [Szaniszló]. . . 
p ra e s id e ------- . Tyrnaviae 1762, [Typ. Acad.] [8] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Sandini, Antonius: Historia apostolica... c. műhöz. Tyrnaviae 1749. P. III. 276 
Lenes, Bernardinus: Assertiones ex universa philosophia. . .quas in conventu 
Tyrnaviensi F ra tru m  M inorum ..  .publice propugnandas suscepit Nicephorus
P fu n d tn e r. . .p ra e s id e ------- . [Tyrnaviae] 1762, [Typ. Acad.] [8] lev. — 17 cm.
OSZK
Hozzákötve Sandini, Antonius: Vitae pontificum Bomanorum. .. c. műhöz. Tyrnaviae 1756. 
P. I. 277
(Lenes, Bernardinus: Assertiones ex universa philosophia. . .quas publice propug­
nandas suscepit Felicianus S ikos. . .  praeside —  — .) Tyrnaviae 1762, [Typ. 
Acad.] [26] 1. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Sandini, Antonio: Historia familiae sacrae. ..  c. műhöz. Tyrnaviae 1748. P. III.
276
Lenes, Bernardinus ld. Kiss Ignác. Dum assertiones ex universa theologia. . .p ro ­
pugnare t. ..1758
Lencsés Ja k ab  ld. Szent-Györgyi, R aym undus: Fasciculus m yrrhae. . .1732 
Lendaczky M ihály ld. A nnat, P ierre: De sacris ecclesiae conciliis. . .1742 
Lendler, Engelbertus ld. Podlusányi Zsigmond: De rebus gestis H ungáriáé regum 
. ..1743
Lengyel Felix ld. H orváth  M ihály: N atales archi-episcopatus m etropolitanae Colo- 
ciensis. . .
Lengyel Im re ld. H orváth  M ihály: M ateria tentam inis ex m athem atic is . . .  1762 
—  ld. Kenyeres József: M ateria tentam inis publici. . .1763 
Len-kötelecske, az-az Seraficus Sz. Ferencz a ty án k . . .Kordaviselő A tyafiak Congre- 
gácziójának reguláit vagy-is re n d ta rtá sa it. . .  m agában foglaló kön y v ecsk e ... 
Győr [1749], Streibig ny. 356, [15] 1. — 14 cm. OSZK
L enthy  Is tv án  ld. K azy János: U ltim um  m undi q u ad rien n iu m .. .
L entz, A dalbertus ld. Rosenm ann, Nepom ucenus: D electa ex universa philosophia 
ac m a th es i. .  .
Leo, I. [pápa, N agy Szent]: Opera omnia P. 1. Sermones ad populum  Rom anum  
hab iti. P . 2. Epistolae ad  diversos. P raefationem , vitam  S. Leonis e t notas 
aliquas adjecit quispiam e S. J .  sacerdos [Prileszky János K er.]. Tyrnaviae 
1766— 1767, Typ. Acad. 2 db. — 21 cm. OSZK
Leo, I. [pápa, N agy Szent] Sanctus papa: Opera omnia. P . 1. Sermones ad populum  
R om anum  habiti. P raefationem , v itam  S. Leonis e t notas aliquas adjecit quis­
p iam  e S. J .  sacerdos [Prileszky János K er.]. — (Assertiones ex universa philo­
sophia, quas i n . . . U niversitate T yrnaviensi. . . publice propugnandas suscepit 
Em anuel B erkai. . .ex praelectionibus Joannis B aptistae M olnár [János Ker.]
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Josephi P aar [József], Joannis B ap tistae  Schwelmer [János Ker.]). Tyrnaviae 
1766, Typ. Acad. [6], X X X II, 400, [10] 1. —  20 cm. OSZK
Leo, I. [pápa, N agy Szent]: Opera omnia. P . 1. Sermones ad populum  Rom anum  
hab iti. A uditoribus oblati dum  assertiones theologicas de angelis. . .publice 
p ropugnaret. . .A ntonius Droszovszki [A ntal]. .  .ex praelectionibus Caroli R o th  
[Károly] e t Ludovici Csapodi [Lajos]. Tyrnaviae 1766, Typ. Acad. [10], X X X II  
400, [10] 1. —  20 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. II. 580
Leo. A cta ab infim ae gram m aticae classis juven tu te Soproniensi. 1766. Mense 
Jun io . H . n. [1766], [Typ. Siess.] [2] lev. OSZK — K n y t
Leonardus a  S. Joanne Nepomuceno Id. Lédái Lénárt 
Leopoldus secundus ad  H ungaros ld. L ipót I I .,  m agyar király 
Leppanovich A ntal ld. Zebich Benedek: Theses ex prooemio logices. . . 1753 
Le P rens de Bom ont, M arija ld. Leprince de Beaum ont, Marié 
[Leprince de] Beaumont, Marie: K isdedek tudom ánnyal tellyes tárháza. Ford . 
[Derzsi János, Tordai Sámuel.] 1. darab. Kolosvár 1782. K aprontzai ny. 183 1. —  
17 cm. OSZK
[Leprince de Beaumont, Marie] Le Prens de Bomont, M arija: Poučitelnij m agazin 
za djecu. [Preveo] A vraam  Mrazovió. (3. č.) Budim  1800, Pečat. Univ. 246 1. —  
19 cm. OSZK
[Leprince de Beaumont, Marie] Le Prens de Bomont, M ari: Poučitelnij m agazin 
za djecu. U stroen A vram om  Mrazovičem. 4. č. V Budim je 1800, Tisk. U niv. 
244 1. SB 393
Lepssj wdowec. . . ld. R ibay, J ir i
Lerm on A ntal ld. M artinez de La P arra , Ju a n : Tuba catechetica. . .1738 
Lesebuch zum Gebrauche der Nazionalschulen im Königreich U ngarn, und dessen 
K ronländern  in S täd ten  und grösseren M ärkten. 2. T. Ofen 1788, D ruck. U niv. 
112 1. — 18 cm. OSZK
— Ua. Ofen 1788, Druck. Univ. 104 1. — 19 cm. OSZK
— Ua. Ofen 1800, Druck. Univ. 104 1. — 19 cm. OSZK
[Leška, Štepán]: Giskra lásky, k terauž w srdcy swém mél poctiwý a sslechetný 
wdowec K arel W ogtéchow ský.. .k d y ž . . .pannu  D orotu Giskrowau ze wsy 
Libisse za m anželku zwolil, . . .  [V Prešpurku] 1799, ny. n. [2] lev. —  4°
OSZK —  K ny t, K nihopis 4792 
Leška, Štepan: Poslednj pŕátelské po ljben j. .  .G jrh o L á n j.. .roku  1781.. .pressposká 
sskolská m ládež. . . W  Presspurku 1781, Tisk. Patzko. [4] lev. —  4°
OSZK —  K n y t
Lessius, [Léonard] Leonardus: Quae fides e t religio sit capessenda, consultatio.
Claudiopoli 1735, Typ. Acad. [14], 290 1. —■ 14 cm. OSZK
Lessius, [Léonard] Leonardus: Quae fides e t religio sit capessenda, consultatio. 
D u m . .  .positiones universae philosophiae publice propugnaret. . .Stephanus 
Borsos [Is tv án ]. . .  praeside A ndrea Gall [A ndrás]. . .  auditoribus oblata. Clau­
diopoli 1735, Typ. Acad. [12], 290 1. —  14 cm. OSZK
L éstyán Mózes ld. Torsellini, Orazio: X avier Szent Ferencnek. . .élete 
Leszkovszky András ld. Fab iany  Kelem en: Orthodoxae e t inconcussae sapientiae 
praepositus
Lethenyei János ld. Olsavszky Manó M ihály: Unio az az a nap-keleti és nap-nyugati 
A nya Szent Egy-ház-között-való egygyességről 
L ethenyei P ál ld. Sztrakos A lbert: O rator ca th o licu s ...
Letko A dám  ld. Ivancsics János. A uditoribus oblata dum  assertiones., .propug­
n a re t. ..1759
Letocha, Benedictus. D um  theses ex universa ph ilosoph ia .. .publice propugnarent 
P a tritiu s  Weszeli, Gregorius H oppá [Gergely] etc. . . .a ss is ten te------- . A uditori­
bus oblata. [Cassoviae] (1755), [Typ. Acad.] [2] lev. —  17 cm.------------ OSZK
Hozzákötve Nicolaus Hanapus: Exempla biblica in materias morales. . .  c. műhöz. Tyrnaviae 
1752. P. II. 60
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Letocha, Benedictus ld. Scupoli, Lorenzo: Certam en spirituale. . .  1753 
Le-Torneux, Nicolas ld. Le Tourneux, Nicolas
Le Tourneux, [Nicolas]: K eresztény esztendő, az az: m ind az epistolák és evangé­
liumok, mellyek a rom ai katholica anyaszentegyházban m inden vasár- és ünnep­
napokon . . .  o lv as ta tn ak ..  . 2. r. H am vazó szerdátul fogva virág-vasárnapig. 
Ford. (Jaroslaus Szentziensis) [Lovász Iroszló]. Pozsony 1772, P atzko  nv. r81, 
548 1. —  20 cm. “ OSZK
[Le Tourneux, Nicolas]: K eresztény esztendő, az-az m inden epistolák és evangélio- 
mok, m ellyek . . .  a róm ai kato lika anyaszent-egyházban az egész esztendő á ltal 
o lvastatnak. 4. r. H usvét u tá n  harm adik vasárnaptó l fogva pünkösd u tán  való 
kilentzedik vasárnapig. Ford. (Jaroslaus Szentziensis) [Lovász Iroszló]. B uda 
1773, Länderer ny. 596 1. — 20 cm. OSZK
[Le Tourneux, Nicolas] Le-Torneux: K eresztény esztendő, az-az: m inden epistolák, 
és evangéliomok, m ellyek. . . vasár- és ünnep napokon az egész esztendő á lta l 
o lvastatnak. . . .  1— 8. r. Ford. ném etből (Jaroslaus Szentziensis) [Lovász 
Iroszló]. B udán 1771— 1781, Länderer. 8 db. —  22 cm. OSZK
A mű 1. és 5. része P. II. 585—586
Letovanecz, Franciscus ld. Bossuet, Jacques Benigne: H istoria doctrinae p ro testan- 
tium . . .
Leto vies Gáspár ld. H abala Kelem en: De van ita te  consiliorum liber unus 1773. 
Letzte Schuldigkeit m it welcher den . . .in  G ott ruhenden. . .H errn  Samuel W achs­
m ann . . .K au f. . .M ann. . .als selbiger anno 1719. . . en tschlaffen . . .zu seiner 
R uhe gebracht w u rd e .. .  Leutschau 1719, D ruck. Breuer. [2] lev. —  2°
OSZK — K n y t
(Leuttner) J6[z]sef L eüttner: F ac tum  est u t com plerentur dies assum ptionis ejus. 
Lön, hogy betelnének fel-vétetóse napjai M áriának, a  Tisztaságos Szeplőtelen 
Szent Szűznek. B uda (1759), L änderer ny. [32] 1. — 29 cm. OSZK
Leuttner Jó[z]sef: U num  existens, tres coelestes testes P ater, V erbum  et Spiritus 
Sanctus. H árom  egyenlő m ennyei bizonyságok A tya, Ige és Szent Lélek, az-az:
isteni három  személyekben álló egy isteni valóság, m ellyről. . . s z ó lo t t------- .
B uda 1761, Länderer ny. [6], 42 1. —  31 cm. OSZK
L eüttner József ld. L eu ttner József
[Levšin, Platon]: Sveseena istoria radi m aloljetne dečice. P revedenna [Jovanom  
Rajicem]. [2. izd.] V Budim je 1797, Št. Univ. 39 1. SB 339
Ley, Johann: R ede von F ü rb itte  des heiligen seraphinischen V aters Franziscus, als 
das P o rtiu n k u la— F est in  der P farr-K irche d e r . . .  K apuz iner. . .  zu Ofen. 
Ofen 1800, D ruck. Univ. 20 1. FSZEK
Das Leyden und Sterben . . .Jesu  Christi, wie selbiges nach Anleitung des Evangelii 
S. Johannis m i t . . .  C horälen. . .  in  evangelischer Versam mlung zu Schemnitz 
abgesungen wird. [Schemnitz] 1757, D ruck. K othm ayr. [11] lev. — 16 cm.
OSZK
Das Leyden und Sterben unsers H errn  und H eylandes Jesu  Christi wie dasselbe 
nach dem H[eiligen] M atthaeo in  evangelischer Versam mlung zu Schemnitz 
abgesungen wird. Prespurg [174?], Druck. R oyer. [18], 16 lev. — 16 cm. OSZK
— Ua. [Schemnitz] 1757, Druck. Kothmayr. [18] lev. — 16 cm. OSZK
Leydinger Frigyes ld. Székéi L ipó t: Assertiones ex universo ju re  canonico. . .1763 
Leyrer [József] Joseph. Verzeichniss der Bücher, M usikalien. . .  neue Taschen­
kalender welche bey — —  B uchhändler in P es t. . .zu  haben sind. Nro. 2. 
[Pest 1800], n y .n . 32, [4] 1 . - 4 °  OSZK — K n y t
Libellus alphabeticus cui p raeter rudim enta quaedam  fidei christianae e t aliquot 
praeces adjectae sunt. Cassoviae 1768, Typ. Acad. [18] lev. SR K
Libellus alphabeticus seu rud im enta Latinae, ac Slavonicae linguae. . . W  Trnawe 
1728, Typ. Gail. [24] lev. —  8° K nihopis 4847
— Ua. W Pressporku 1761, Typ. Länderer. [24] lev. — 8° Knihopis 4848
Libellus alphabeticus, seu rud im en ta  Latinae, ac Slavonicae linguae, cui nunc
denuo adjectae sun t cum precibus aliquae instructiones Christianae fidei. —
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Libellus Lilium
Začatkowé latinského a  slowenského gazyku . . .Kossyce [1765], [Typ. Acad.] 
[48] 1. —  18 cm. OSZK
— Ua. W Kossicah 1770, [Typ. Acad.] — 8° Knihopis 4850
— Ua. W Trnawe 1777, [Typ. Tyrnaviensibus.] [40] 1. — 8° Knihopis 4851
— Ua. Budim 1798, [Typ. Univ.] 39 1. — 18 cm. OSZK
Libellus precum  quotidianarum  tam  m entalium , quam  vocalium in religione 
clericorum regularium  pauperum  M atris Dei Scholarum P iarum  consvetarum . 
Colocae 1771, [Typ. Schol. Piarum .] 96 1. —  17 cm. OSZK
Liber vitae in  schola m ortis. . . Id. Ju a n  de Jesus M aria
Liber vitae, quem praeferunt SS. quinque nom ina Jesus, Maria, Joseph, Joachim  
e t Anna, sub quarum  SS. quinque personarum  cultus. . .prom ovendi titu lo  in 
ecclesia. . .Coenobii B. V. Mariae de W ellehrad. .  .Ordinis C isterciensis. . . 
erecta est C onfratern itas. . .anno 1753. Tyrnaviae 1753, Typ. Acad. [8] lev. — 
17 cm. OSZK
(Liclivarszki [Hieronymus] Jerom os): Assertiones ex logica e t m etaphysica, q u a s . . .  
propugnandas susceperunt (Bernardus Vagner [Bernát], Ladislaus M achaczek
[László] etc. . .  .a ss is te n te --------. . .in  Conventu Eperiesssiensi. . .) Eperiessini
1781, Typ. Pape. 81 . —  18 cm. OSZK
Hozzákötve Joannes a Jesu Maria: Stimulus compunctionibus et soliloquia verbis Sacrae 
Scripturae intertexta c. műhöz. Posonii — Cassoviae 1778. P. II. 282 
Liczky Oszvald ld. De praecipuis ecclesiae ritibus. . .1754 
Lieb Ignác ld. N agy P ál: Tentam en publicum  ex lo g ic a .. .1781 
Liebenberg, [Johann] Joannes: Tentam en publicum  ex aesthetica generali. . . Diss.
Pestin i 1796, Typ. Länderer. 14 1. FSZEK
D er Liebesgott Cupido m acht seine A ufw artung an dem  in der königlichen freyen 
S tad t Pösing gefeierten von Prónay und von M ajthenyschen Verm ählungsfeste 
. . .den  13ten H ornung. 1792. Pressburg 1792, Druck. W eber. [2] lev. OSZK 
Lied bey der Begräbniss eines Mitglieds aus der Christen-Lehr-Versammlung.
[Schemnitz 1788 körül, Druck. Sulzer.] [1] lev. OSZK
Lied über die vorzüglichsten Tugend-Uebungen eines katholischen Christens.
H . n. 1794, Druck. Patzko. [2] lev. OSZK —  K n y t
Liedemann, D. J. M.: Ankündigung. Das W iener D iarium . . .en th ä lt eine Anzeige 
fü r L iebhaber der Chemie und Mineralogie, in welcher. . .Reise-Laboratorien 
angeboten w ird. . .chem ische P robier-kab inets. . .jeden N atu rliebhabern . .  .zu  
bereiten . . .zur A usführung dieses P lans. . .wähle ich den W eg der Subskrip­
tio n . . . (Pesteden 15. April 1791.) (Pest 1791), n y .n . [2] lev. — 4° O SZK — K n y t
Liedl Ipo ly  ld. Ágoston, Szent: Selectae epistolae. . .1741
Likler, Modestus: Assertiones logicas atque m etaphysicas. . . d isputationi exhibent 
in Conventu Vaciensi Carolus B ertók [Károly], Adam us H anovtsik  [Ádám] et 
Zacharias P ichler [Zakariás]. . .  ex institutionibus — — . Vacii [1783], Typ. 
Ambro. [4] lev. —  20 cm. OSZK
Hozzákötve Epitome vitae, et miraculorum divi Antonii Paduani. ..  c. műhöz. Cassoviae 1756. 
P. I. 655
Likler, Modestus: Assertiones logicas atque m etaphysicas. . .d ispu ta tion i exhibent 
in  Conventu Vaciensi Carolus B ertók [Károly], Adam us H anovtsik  [Ádám], 
Zacharias Pichler [Zakariás]. .  .ex  institutionibus — — . Vacii 1787, Typ. 
Am bro. [4] lev. — 21 cm. OSZK
Hozzákötve Horváth Imre: Szent Mária Magdolna esete.. .  c. műhöz. Vátz 1780, P. II. 162. 
Likler, Modestus ld. K okovai Á brahám : Theses ex prologo Scripturae Sacrae. . .  1774 
Lilietum sancti A ntonii de Padua, . .  . dum  theses de actibus hum anis e t p ecca tis . . .  
publice propugnerent Prim us Vekes e t Felicianus P aliscsak. . .praeside S tephano 
Szabó [István]. Budae 1740, Typ. N ottenstein. [12], 104 1. —  14 cm. OSZK 
Lilietum, sive novena Sancti A ntonii de P adua. Cassoviae 1773, Typ. Acad. 84 1. —  
14 cm. OSZK
Liliomok völgye. . .  ld. Gerhard János
Lilium convallium. Excellentissim o. . .Francisco Paulo R . I. Comiti de W allis. . .  
generalis cam pi marchsalli [ ! ] . . .  g ratitudinis officio ob la tu m . . . [Csiksomlyó 
1729], Typ. Conv. Csikiensis. 18 1. — 2° B E K
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Lim itatio Lipsius
L im itatio  taxaram , alias ad  subsecuturam  legum em endationem  articulariter 
remissa, . . .  H . n. 1730, ny. n. [13] 1. — 17 cm. OSZK
Magyarországon nyomtatták.
L in tner Gáspár ld. S teinhauer, A nton: Vado mori, sive via omnis c a rn is .. .  
L ipolt Ferenc ld. P ala tin i U ngariae sub regibus A ustriacis. . .
Liposchiak, P etru s ld. Szlabigh Fülöp: Assertiones ex universa p h ilo so p h ia ... 
1759
—  ld. Szlabigh Fülöp: Assertiones theologicae. . .  1762
[Lipót n . ,  m agyar király.] D iplom a Leopoldi II. an te coronationem ..  . Posonii 
1790, Typ. W eber. [2] lev. SRK
[Lipót II., m agyar király.] Eő felsége II . Leopold oratioi. Debrecen 1791, Városi ny.
Benda
[Lipót II., m agyar király.] Felséges I I .  Leopold tsászárnak és M agyarország királlyá- 
nak  az ország gyűlésében egyben g y ű lt . .  . rendeknek és s tá tu so k n a k . . . kérésére 
a vallás dolgában te t t  és Boldog Aszszony H avának  18. nap ján  1791. esztendő­
ben költ végső kegyelmes m eghatározása. Győrben 1791, Streibig ny. 16 1.
OEVK
[Lipót II., m agyar király.] Leopoldi I I  imp. e t regis decretum  prim um  Posoni 
1790/91 editum . H . é. ny. n. 30 1. —  2° SRK
Feltehetően Magyarországon nyomtatták.
[Lipót II., m agyar király.] Leopoldo II . . . .Flum inensis optim o principi. . .gratitu- 
dinem . . .hoc m onum ento te s ta tu r. V II. K alendas. Septembres 1790. [Flum ine 
1790, Typ. K arletzky.] [2] lev. — 2° OSZK — K n y t
[Lipót II., m agyar király.] /Leopoldus secundus ad  H ungaros/. (Claudiopoli 1791, 
Typ. Episc.) [20] lev. OSZK —  K ny t
[Lipót II., m agyar király.] Nos Leopoldus Secundus. . .  quod posteaquam . . .Jo- 
sephum . . .Secundum . . .de hac m ortali v ita . . .ad  sem piterni im m ortalitatem  
. . . transferi contig isset. . . n o s . . . legitime sucessim us. . . infrascriptos articu ­
lo s . . .  firm iter observari facere d ignerem ur. . .  Posonii 1790, Typ. W eber. [2] 
lev. OSZK —  K n y t
[Lipovčic, Jerolim] (Lipovcsich, Jero lim ): Stazica düh óvna x ivota vikovicsnjegaod 
razlicsitih, i bogoljubnih m olitvah u c s in je n a ...  [Osijek] 1767, [Franjevaéka 
Štam p.] 206, 2 1. Os. V. 14.
Lipovcsevicli, Petrus: Illustrissim o domino domino Michaeli libero baronis de 
W allis. . .has propositiones ex universa philosophia offert. —  — . Essekini 
1776, Typ. D ivalt. 16 1. Os. I I .  2.
Lipovcsich, Jerolim  ld. Lipovčic, Jerolim
Lippert, Karl Gottlieb: K  m ilownjkűm  T ranoscyuse .. .W  Presspurku 1787, Nakh 
L ippert. [1] lev. -— 8° K nihopis 4902
L ippoldt Ferenc ld. Nepos, Cornelius: V itae excellentium im peratorum . . .  1753
—  ld. Sandini, A ntonio: D isputationes h isto riae. . .1753
[Lipsics Mihály] Lipsicz M ichael: Ars omni reipublicae necessaria juventutis 
educatio fructuosa. D um  i n . . .  U niversitate Cassoviensi. . .conclusiones ex 
universa philosophia publice propugnaret. . .B lasius Horonsi [Balázs]. . .p rae­
side --------. . .concinnata e t auditoribus oblata. Cassoviae 1741, Typ. Acad.
[4], 121 1. — 12 cm. OSZK
Lipsics M ihály ld. F irm iam us, P e tras : Saeculi gen ius. . .  1741
—  ld. Stiltinck, Je an : V ita  Sancti S te p h a n i.. .1752
—  ld. Szegedy János: M anuale jurisperitorum  U n g aria e .. .1749
—  ld. Szegedy János: T rip artitu m  juris U ngarici ty ro c in iu m .. .1748 
Lipsicz M ihály ld. Lipsics M ihály
Lipsius, Justus: M onita et exem pla politica. Libri duo, qui v irtu tes e t vitia prinei- 
pum  spectant. Budae (1754), Typ. Länderer. [10], 237 1. — 17 cm. OSZK 
Lipsius, Justus: M onita et exem pla politica. . .H onoribus. . .dom inorum , d u m . . .  
philosophiae laurea insignirentur, prom otore Joanne Simeghy [János]. . .a  neo-
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Lipsius L itkei
baccalaureis condiscipulis dicata. Tyrnaviae 1723, Typ. Acad. [8], 355, [42] 1. — 
13 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. II. 600
Lipsius, Justus: M onita e t exempla politica. . .D icata dum  in . . .Univ. Cassoviensi 
. . . conclusiones ex universa philosophia publice propugnaret B althasar Jancsó 
[B oldizsár]. .  .praeside Steph. D zian [ I s tv á n ] .. .  Cassoviae 1733, Typ. Acad. 
[8], 355, [36] 1. —  13 cm. OSZK
Lipsius, Justus: M onita e t exem pla p o litica . . .Auditoribus oblata, dum  conclusiones 
theologicas de Deo Uno et Trino. . .publice propugnaret. . .Andreas Fector 
[A ndrás]. . .praeside Josepho S tainninger. . .Tvrnaviae 1745, Typ. Acad. [12], 
355, [37] 1. —  13 cm. ‘ OSZK
Lipsius, Justus: M onita e t exempla politica. . .Auditoribus oblata, dum  conclusio­
nes theologicas. . .  publice propugnaret A ntonius Deseő [A ntal]. . .  praeside 
M atthaeo Vépi [M átyás]. .  .in  M onast. M ariae N ostrae Ord. S. Pauli. Tyrnaviae 
1746, Typ. Acad. [4], 355, [37] 1. —  13 cm. OSZK
Lipsius, Justus: Politicorum , sive civilis doctrinae libri sex, qui ad  principatum  
m axim e spectant. A uditoribus oblati, dum  assertiones ex universa philosophia 
i n . . . U niversitate T yrnaviensi. . . publice p ropugnaret. . . Gabriel [Szerdahelyi] 
Zerdahelyi [G á b o r] . ..ex praelectionibus Josephi Hegyi [József], Francisci 
Ábel [Ferenc], Josephi Eberle [József]. [Tyrnaviae] 1760, [Typ. Acad.] [10], 320
—  33 cm. OSZK
L ip ta i A n tal ld. Calmet, A ugustin: D issertationes excerptae ex com m entario literali
. ..1754
—  ld. Splényi József. D um  assertiones ex quinque libris decreta lium . . .  pro­
pu g n are t. ..1752
L ip ta i József ld. Osztrowszky V alerianus: P lacita  ex philosophia r a t io n a li . . .
—  ld. Osztrowszky, V alerianus: Propositiones ex universa philosophia. . .1758 
L ip th ay  P ál ld. P in tér József: Assertiones ex universa theologia. . .1763
—  ld. P in tér József: Assertiones theo log icae .. . 1762
—  ld. Reviczky A ntal: Assertiones ex universa philosophia. . . 1758
Lisbonai földindulás históriája. Debrecen 1756, Városi ny. — 8° Benda
Liscsevics, A ndreas ld. Pereczky A ntal: A ntidotum  libertinism i m o d e rn i.. .  1776
— ld. Pereczky A ntal. Cum propositiones. . .  publice defendendas susciperent
...1 7 7 6
Lisek, M atég ld. Bernolak, A nton
Lisschoviny [János] Joannes: Scrutinium  physico-medicum, quo aquarum  Stub- 
nensium  m edicatarum . . .sufficiens varii caloris ratio, elem enta. . .expenduntur. 
T yrnaviae 1748, Typ. Acad. [6] lev. 52 1. —  21 cm. OSZK
Lisska, Petrus Aloysius: E pitaph ium  em inentissim o. .  .Josepho . .  .de B a t ty á n . . .
p o s u i t ------- . Pozsony [1799], ny. n. [2] lev. B E K
Lista der m it allergnädistem  K . F . Landfürstlichen Privilegio in dem Grossfürsten­
th u m  Siebenbürgen, und Tem esvár B an n at nach W älschem Gebrauch au f­
gerichteten  Lotterie, und zwar die in der K . K . S tad t Clausenburg den 19. N o­
vem ber 1772. vorzunehm ende Ziehung b e tre ffe n d ... H erm annstad t 1772, 
[Druck. B arth .] [1] lev. — 4° OSZK — K ny t
Liszka G áspár ld. E sterházy  P ál: Speculum im m aculatum . . .1749 
Liszkay, Chrysologus ld . Englm ayr, Angelus: Homo Dei 
L iszkay Miklós ld. Bodó M átyás: Ju risp ruden tia  crim inalis. . .  1758 
Litaniae de B eata  Virgine M aria. Tyrnaviae 1735, Typ. Acad. [15] lev.
OSZK —  K n y t
Litaniae pro U ngaria, ad  sanctos U ngariae. Celsissimi principis Georgii Szelepcsényi 
archi-episcopi S trigoniensis. . .  Tyrnaviae 1748, Typ. Acad. [2] lev. — 8°
OSZK —  K nyt
Liteo, Ageo ld. Li am an ti ridicoli 
L itkei Ferd inánd  ld. L itkey Ferdinánd
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Litkei L öhner
L itkei M áté ld. Biesman, Caspar: D octrina m oralis. . .1743
—  ld. Nicolas de H annappes: Exem pla biblica 1743
[Litkey Ferdinand] Litkei F erdinandus: Ungaricae sanctitatis indicia, sive brevis. . . 
sanctorum , beatorum  ac venerabilium  m em oria iconibus expressa, . . .  Quibus 
accessit Appendix, in q u a . . . plus quam  ducenti alii sancti e t beati ad U ngariam  
. . . recensen tur. . . Publice data , ac laureato ho n o ri. . . A ntonii R évai de R eva,
. . .dum  in Alm a Archi-Episcopali U niversitate Tyrnaviensi p ro m o to re --------
. . .a  neobaccalaureis condiscipulis dicata. Tyrnaviae [1737], Typ. Acad. [2] 
lev. —  8° OSZK — K n y t
L itkey Ferdinand ld. K azy Ferenc: H istoria U niversitatis T yrnaviensis. . . 
L itscher János Nép. ld. Jaszlinszky András. D um  assertiones ex universa philo­
sophia. . .p ropugnaret. . .1756
Litterae co[m i]t[a]tus N itriensis ddo 2. M art. 1790. ad universos regni co[m i]t[a]tus 
in Germanicum a Latino versa. H. n. [1790], ny. n. [4] lev. —  4° SR K
Magyarországon nyomtatták.
Litterae supplices Rosnaviensis nobilitatis ad exc. proceres a t inel. sta tu s et ordines 
Regni H ungáriáé. H . n. (1790), ny. n. [5] lev. —  2° SRK
Magyarországon nyomtatták.
Liturgiu er. Bla j 1776. B R  V IV . 160
Livigni, F ilippo: D innocente fo rtuna ta  ld. Paisiello, Giovanni
—  ld. Anfossi, Pasquale: Le gelosie fortunate 
Ljbezné gádro. . . ld. Ambrozi, Ju ra j
Ljbj spéw pro m ládency a panny  \v čas radosti. W  Bistryci [1783— 1796 között], 
Tisk. Tumler. [4] lev. — 16° K nihopis 17.244; 17.245; 17.246
Ljubosava i R adovan  ili p e sn i. . . ld. Stratim irovic, Stefan
Lkári dussj wéŕcých po žiwotu wéčném. P ri pohŕebow ánj. . . Tom ássa R ó th  [Ta­
m ás]. . . W  Presspurku 1782, Typ. Patzko. 19 1. —  14 cm. K nihopis 4920 
Lob-Dank- und B eth-C antata  so bey der Evangelischen Gemeinde in Oedenburg 
am  N euen Ja h rs  Tage. . . Oedenburg 1768, D ruck. Siess. [2] lev. — 4°
OSZK —  K n y t
Lob-Ehren- und W under-R uff des im Fleisch Englisch-wandelnden. . .und ge­
waltigen N oth-Helfer, Heiligen Vincentii Ferrerii. Ofen 1735, Druck. N ö tte n s- 
tein. [4] lev. —  4° B E K
[Das Lob Kaisers Franz I ., weiland römischen Kaisers. Leichenrede und Gedichte 
deutsch u. lat.] H erm annstad t 1765, ny. n. 30 1. Netoliezka 1240/22
Lob- und B ittgesang zu dem  heiligem Johann  von Nepom uck. [Schemnitz 1788 
körül, D ruck. Sulzer.] [2] lev. OSZK
Lobkovics Is tv án  ld. Kopecsek Ignác: Assertiones ex universa philosophia. . . 1765 
Loblied au f das neu errich tete  A rm en-Institu t. H . n. [17??], ny. n. [2] lev. B E K  
L a locanda ld. Gazzaniga, Giuseppe 
Lochner, Tobias ld. Löhner, Tobias
Locutio Crucifixi ad cor peccatoris, seu brevis m ethodus exercitia per m edium  
horae quadrantem  faciendi. E x  Gallico in Germ anicum  e t ex hoc in L atinum  
idiom a transversa. Sopronii 1754, Typ. Siess. 92 1. — 13 cm. OSZK
Locutio Dei ad  cor religiosi. . . ld. Pawlowski, Daniel
Loebl, Jonas ld. Lohr, A drianus: Propositiones ex universa philosophia. . .  1767 
Loghica, adecä p a rtea . . .  ld. Baum eister, Friedrich Chistian 
[Löhner, Tobias]: Instructio  confessarii. (P. 1— 2.) A[uditoribus] oblata, dum  
conclusiones ex universa philosophia. . .publice , propugnandas susceperunt 
D em etrius K irály  [Demeter], Augustinus B arina [Ágoston]. . .praeside A m bro­
sio Orliczky [Am brus]. . . Tyrnaviae 1737, Typ. Acad. [6], 148, 140 1. 1 db. — 
13 cm. OSZK
Löhner, Tobias: Instructio  de confessionibus. . .  ad  juniorum  sacerdotum . . .  u tili­
ta tem  ex variis au thoribus collecta a ------- . . .  P . 1—2. D um  i n . .  .U niversitate
Tyrnaviensi positiones universae philosophiae publice propugnaret Michael
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Löhner Löhner
Fekete [M ihály]. . .  praeside Joanne Szegedi [Szegedy János] . . .a u d ito r ib u s  
oblata. Tyrnaviae 1734, Typ. Acad. [6], 148, 140 1. 1 db. — 13 cm. OSZK 
Löhner, Tobias: Instructio  de confessionibus rite  ac fructuose excipiendis. (P. 
1— 2.) D um  assertiones. . .  de peccatis, g ra tia  e t m erito i n . . .  U niversitate 
T yrnaviensi. . .  publice propugnaret. . .M arcus Sztejelilics praeside Josepho 
F rüew irdt [József] auditoribus oblata. Tyrnaviae 1735, Typ. Acad. [10], 148, 
140 1. 1 db. — 13 cm. OSZK
Lolmer, Tobias: Instructio  de confessionibus rite, ac fructuose excipiendis (P. 1— 2.) 
. . .D u m  assertiones ex universa theologia in . . .U niversitate Casso v iensi. . .  
publice propugnaret Georgius Keserű [György] . . .  praeside Francisco Kunics 
[F erenc]. . .  auditoribus oblata. Cassoviae 1741, Typ. Acad. [10], 148, 140 1. 
1 db . -  13 cm. OSZK
Löhner, Tobias: Instructio  de confessionibus rite  ac fructuose excipiendis. (P. 1—2.)
. . .D um  in . . .U niversitate Cassoviensi theses de Deo uno e t Trino publice pro- 
p u g n a re t. . .  Paulus Vindisch [P á l] . . .  praeside Andrea Gáli [A ndrás]. .  .A udi­
toribus oblata. Cassoviae 1745, Typ. Acad. [4], 148, 140 1. 1 db. — 14 cm. OSZK 
Lohner, Tobias: Instructio  p ractica confessarii e t poenitentis. (P. 1— 2.) A uditoribus 
ob la ta  dum  positiones ex universa theo log ia. . . publice p ro p u g n are t. .  . S tepha­
nus S tokker [Is tv án ]. . .  praeside Ladislao Répszeli [László]. Tyrnaviae 1747, 
T yp. Acad. [14], 148, 140 1. 1 db. —  14 cm. OSZK
[Lohner, Tobias: Instructio  practica de confession ibus...] (P. 1—2.) Theologia 
practica. Auditoribus oblata, dum  universam  theologiam speculativam  in 
Conventu F . F . Minorum, Tyrnaviae. . .propugnandam  exhibuisset Ludovicus 
Schenk, praeside P etro  [Heineger]. T yrnaviae 1737, Typ. Acad. [4], 148, 140, 
[4] 1. 1 db. — 13 cm. OSZK
Lohner, Tobias: Instructio  p ractica de confessionibus. (P. 1—2.) D um  theses theolo­
gicas de Deo uno e t T rino. . .publice propugnaret. . .Joannes Babilovics [Já­
n os]. . .  praeside Paulo Benyovszky [P á l] . . .  auditoribus oblata. Tyrnaviae 
1741, Typ. Acad. [10], 148, 140 1. 1 db. — 13 cm. OSZK
Lohner, Tobias: Instructio  practica de confessionibus. (P. 1—2.) D um  conclusiones 
scotisticas ex universa philosophia. . .praeside Columbano Tiger . . .p ropugna­
ren t Angelusz Tulisz, B arnabás Országh [et] Franciscus M uhorai [F e re n c ]... 
auditoribus oblata. Tyrnaviae 1742, Typ. Acad. [14], 148, 140 1 db. — 13 cm.
OSZK
Lohner, Tobias: Instructio  practica de confessionibus rite, ac fructuose excipiendis. 
(P. 1—2.) Auditoribus oblata, dum  in . . .U niversitate Tyrnaviensi. . .positiones 
ex universa theologia publice propugnaret Andreas Kapossy [A ndrás]. .  . p rae­
side Francis[cus] Graffheiden [Ferenc]. Tyrnaviae 1743, Typ. Acad. [10], 1481 
140 1. 1 db. — 13 cm. “ OSZK
Lohner, Tobias: Instructio  p ractica de conversatione ap o s to lica .. .Auditoribus 
ob la ta  dum  assertiones ex universa philosophia propugnandas susceperunt 
Cyriacus Czepis e t Philem on Zvorenics praeside Thoma H arm inczados [Tamás]. 
T yrnaviae 1743, Typ. Acad. [6], 361 1. —  16 cm. OSZK
Lohner, Tobias: Instructio  practica de conversatione apostolica. . .D um . . .positio­
nes ex universa theologia publice p ro p u g n are t. . . Andreas K apossy [A ndrás]. . .  
praeside Francisco Graffheiden [Franz]. Tyrnaviae 1743, Typ. Acad. [10], 
7— 361 1. —  18 cm. " OSZK
Lohner, Tobias: Instructio  practica de conversatione apostolica. . .A uditoribus 
oblata, dum . . .positiones theologicas de peccatis, g ratia  e t m erito, publice pro­
pugnare t Daniel Somogyi. . .praeside Francisco Kéri [Ferenc] Borgia. T y rna­
viae 1743, Typ. Acad. [6], 7—361. 1. —  16 cm. OSZK
Lohner, Tobias: Instructio  practica de conversatione aposto lica. . .  d u m . .  . con­
clusiones theologicas de augustissimo Verbi incarnati m ysterio publice pro­
pugnare t. . .Joannes B ydeskuthy [János]. . .praeside Ladislao Nedeczky [Lász­
ló ] . . .  auditoribus d istribu ta. Cassoviae 1747, Typ. Acad. [4] lev. — 17 cm.
OSZK
Hozzákötve Lohner, Tobias: Instructio practica tertia.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1743. P. II. 606
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Löhner L ovasi
Löhner, Tobias: Instructio  practica de conversatione apostolica, . .  .A uditoribus 
oblata dum  assertiones de peccato, g ra tia  e t m erito propugnaret A ndreas 
K arkoványi [A ndrás]. . .  praeside Michaele Szegedy [Szegedi Mihály]. Jau rin i 
1747, Typ. Streibig. [6], 7— 361. 1. —  16 cm. OSZK
Löhner, Tobias: Instructio  practica de conversatione a p o s to lic a .. .A uditoribus 
oblata dum  assertiones theologicas de v irtu te  e t sacram ento poen iten tiae . . . 
publice p ropugnaret. .  .Franciscus Nedeczki [Nedeczky F erenc]. .  .praeside 
Ladislao Répszeli [László]. . .Tyrnaviae 1748, Typ. Acad. 361, [7] 1. — 16 cm.
OSZK
Löhner, Tobias: Instructio  practica poenitentis. Dum  positiones theologicas i n . . . 
Univ. T yrnaviensi. .  . publice propugnaret Michael Bocskor [Mihály] praeside 
Ludovico Pestaluzzi, auditoribus d istributa. Tyrnaviae 1746, Typ. Acad. [4], 
140, [4] 1. — 13 cm. OSZK
[Lolmer], Tobias Lochner. Tabulae directivae divini officii, ju x ta  ritum  S. R . eccle­
siae recitandi, item  SS. missae sacrificii. . . Om nia ex Instructione p ra c tic a ------- .
Tyrnaviae 1787, Typ. Univ. [32] lev. —  17 cm. OSZK
Lohr, Adrianus. Cum dogm ata de Deo, e t a t tr ib u tis . . .  publice propugnarent
E rnestus Huier, P etrus K atancsich  [Péter] etc. . .  .p ra e s id e ------- . Essekini
1777, Typ. Diwalt. [8] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Herwig, Bohuslaus: Antidotum libertinismi. ..  c. műhöz. Essekini 1776. P. II. 110 
Lohr, Adrianus: Propositiones ex universa philosophia, quas propugnandas atque 
defendendas susceperunt Sylvester U ngar, Jonas Loebl e t Leander Koeppl.
E x  p rae lec tio n ib u s-------- . Essekini ad Sanctam  Crucem anno 1767. D ie 10.
Augusti. [Essekini 1767, Typ. Franc.] 8 1. Os I I .  9
Lohrer, Jakob: Gedicht bey feyerlicher Begängniss des. . .N am enstages. . .G rafen 
Christoph von N itzky [K ristó f]. .  .Ofen 1787, ny. n. [10] 1. —  17 cm. OSZK 
Lorenzi, G iam battista  ld. Cimarosa, Domenico: R  m arito  disperato 
(Losgott, Stanislaus): V aria p ie tatis exercitia omnibus Christi fidelibus accom mo­
data. Budae 1769, Typ. Länderer. 567 1. 1 t. —  15 cm. OSZK
Losontzi István: H alo tti énekek. . . Pozsony —  P est 1778, Patzkó  ny. [6], 7— 190, 
[2] 1. SRK
[Losontzi István]: H árm as kis tükör, melly 1. A szent h istóriát, 2. M agyarországot, 
3. E rdély  országot, annak  földjével, polgári-állapotjával és h is tó riá jáv a l. .  .a  
nemes tanulóknak sum m ásan. . .elő-adja és k i-m utatja . Posony 1783, Länderer. 
206 1. —  18 cm. OSZK
— Ua. Posony 1792, Patzko ny. 206 1. — 18 cm. OSZK
(Losontzi István): H árm as kis tükör, melly 1. A szent h istóriát, 2. M agyar országot, 
3. E rdély  országot földével, polgári állapotjával és h istó riá jával. . .elő-adja 
M ostan pedig. . .m eg-bővíttetve és m eg igaz ítta tva . .  .b o tsá tta tik -k i. . . V átz 
1788, Am bro ny. [6], 286 1. 2 térk. — 17 cm. OSZK
— Ua. Pest [1792 után], Patzko ny. 256 1. 2 térk. — 18 cm. OSZK
— Ua. Kassa 1793, Ellinger. 214 1. 1 térk. — 16 cm. OSZK
Losontzi Is tv án  ld. H alo tti énekek. . .
Lossonczi Dániel: Prim itiae, a z a z : első senge. A v ag y . . .  a Szent íráson  fu n d á lta to tt 
prédikátio, m ellyet. . .böjtm ás havának  22-dik nap ján  1716. esztendőben
p ré d ik á llo tt-------- . . .  N agyszom bat 1716, Acad. ny. 7—24 1. —  4°
OSZK — K n y t
Lósz Ignác ld. A ctus publicus sub benignissimis auspiciis. . .  Caroli. . .  episcopi 
Agriensis e com. E szterházy  de G alan tha. . .
—  ld. Kopecsek Ignác: Nobili virgini. . .C atherinae. . .d ica ta
A lovaknak csitkó koroktól fogva. . .  ta rtáso k  m ó d ja .. .  ld. W olstein, Jo h an  
Gottlieb
Lovasi Benedek: H alo ttip réd iká tz ió ,m ellye t. . . Tarródi Jó[z]sef. . .utolsó tisztesség­
tétele alkalm atosságával hálá-adó szívvel m o n d o tt--------. V átz 1796, G ottlieb
ny. 17 1. —  22 cm. OSZK
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Lovasi Lubics
Lovasi Benedek ld. Golyóbis A m brus: Assertiones d e . .  .incarnationis dominicae 
m ysterio . . .  1775
— ld. Missurai M árkus: Assertiones ex universa theologia. . . 1776 
Lovász Iroszló ld. Le Tourneux, Nicolas: K eresztény esztendő
Lovich, Adam: Carmen quod viro. . .dno Adam o Podkonitzky, scholarum  evange- 
licarirm Kesm arkiensium  rec to ri. . . diem X X IV . Dec. nomini suo sacram  felicr 
omine celebranti. . .Im pensis g ratu itis Caroli F . Bohuss e t Michaelis Eszenyi. 
Leutschoviae 1782, Typ. Podhoránszki. [2] lev. —  4° OSZK — K n y t, Misianik 
Loviskovics József ld. Csapodi Lajos. A uditoribus ob la ta  dum  assertiones theologi­
cas. . .p ropugnare t. . . 1769
Löbl[ielies] K önigliches] H ungarisches Locum tenentiale Consilium. Aus dem be­
liebten Insinuato  vom 14ten delabentis habe ersehen dass einem . . .  Locum- 
tenentiali Consilio ebenfalls in  B etreff des gem einschaftlich concentirten W er­
bungs-Schema sowohl für die H ungarische Infanterie , als H usaren R egim enter 
die allerhöchste Entschluss- und A nordnung zugekommen seye . . . die neue- 
Dislocation und stabile C ontraction. . .Ih ro  M ajestät approbiret seyn w ird. . . 
G raf D ’A yasasa C. G. Pressburg 1774, ny. n. [1] lev. —  2° OSZK — K n y t 
Löbl[iches] K önigliches] Hungarfisches] Locum tenentiale Consilium! Gleichwie 
denen Gesinnungen e in e s .. .Locum tenential-C onsilii. . .m it vielem Vergnügen 
beytrete, und d a h e ro .. .d e n  Befehl zuvertigen la s s e . . . in  B eurlaubungsange­
legenheiten. . .a n . . .H erren  Vice - G espans. . .unm itte lbar. . .zu . . .correspon- 
d ie re n .. .  Pressburg, den 20sten Jän er 1780.. .F reyherr v. Schackm in. . .. 
Pressburg 1780, ny. n. [1] lev. OSZK —  K n y t
Löblfiches] K önigliches] Locum tenentiale Consilium. . .Die H eira ts-C autionen . . . 
Pressburg den 4. October 1777. . . G raf D ’A yasasa. (Pressburg 1777), ny. n . [2] 
lev. —  2° OSZK —  K n y t
Lőcsei P ál ld. Campion, Edm ond: Decem rationes certam inis in causa f id e i . . .  
Löhrer, [W ilhelm) Guilielmus M aria: E n tw urff einer kurtzen H and-L eitung zur 
H ertzens-A ndacht. Pest 1760, Druck. E itzenberger. [14] 545, [5] 1.—  15 cm.
OSZK
Lökös Ferenc ld. E sterházy  P ál: Speculum im m aculatum . . . 1747
— ld. Golyóbis Am brus: Conclusiones theologicae. . .  1774
—  ld. Kerekes, A dalbertus: Assertiones ex SS. Canonibus e t Sacra S crip tu ra . . .
1773
— ld. Serfőző Vince: P rim itiae philosophicae. . .
Lőrik D em eter ld. D iotallevi, A lessandro: Id ea  veri poenitentis. . . 1761 
Lubi K ároly ld. Ad testificationem  collocatae. . .industriae
Lubics [Bernát] Bernardus. A[uditoribus] oblati dum  assertiones ex universa th eo ­
logia. . .in  ecclesia Posoniensi. . .publice propugnaret Alphonsus K rchnyák
[Alfonz]. . .p ra e s id e ------- . [Posonii] 1761, [Typ. Länderer.] [22] lev. —  16 cm.
OSZK
Hozzákötve Steinsiess, Antonius: Aphorismi juris praxeos, . . .liber 3. c. műhöz. Pestini 1761. 
P. III. 439
Lubics [Bernát] Bernardus. A[uditoribs] o[blati] dum  assertiones ex universa theo ­
logia. . .publice propugnaret Rogerius Astl, praeside — — . Posonii 1763, 
[Typ. Länderer.] [3] lev. •— 16 cm. OSZK
Hozzákötve Steiniess Antonius: Aphorismi juris praxeos, . . .  c. műhöz. Pestini 1761. P. III.
439
Lubics [Bernát] B ernardus. A [uditoribus] o[blati] dum  assertiones ex universa 
theologia. . .publice propugnaret Udalricus K norr. . .praeside — — . Posonii 
1763, [Typ. Länderer.] [4] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Steinsiess, Antonius: Aphorismi juris praxeos. . .  c. műhöz. Pestini 1761. P. III. 439 
Lubics [Bernát] Bernardus. D um  assertiones de Deo U no. . .in  ecclesia Tyrnaviensi 
F ra trum  M inorum . . . publice propugnaret D aniel Bezovics [D ániel]. . . praeside 
------- . H . n. 1764, ny. n. [2] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Veronius, Franciscus: Secretio eorum quae sunt de fide catholica. . . c. mfihöz„ 
Posonii 1763. P. III. 771
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Lubics Lukács
Lubics [Bernát] Bernardus. Dum  assertiones de Deo U no. . .in ecclesia Tyrnaviensi 
F ra tru m  M inorum. . .publice propugnaret E rnestus Lányi [E rnő]. . .  praeside 
------- . . .  H . n. 1764, ny. n. [2] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Yeronius, Franciscus: Secretio eorum, quae sunt de fide catholica... c. műhöz. 
Posonii 1763. P. III. 771
Lubics [Bernát] Bernardus. D um  assertiones ex universa theologia. . .in  ecclesia 
Tyrnaviensi F ra tru m  M inorum . . . publice propugnaret Sigismundus Roringer
[Zsigm ond]. . .p raes id e------- . . . H . n. 1764, ny. n. [4] lev. — 16 cm. OSZK
Hozzákötve Veronius, Franciscus: Secretio eorum quae sunt de fide catholica... c. műhöz. 
Posonii 1763. Länderer. P. III. 771
Lubics [Bernát] B ernardus: Theses ex universa philosophia quas publice propugna­
v it R aym undus L ukovszky . . .p ra es id e------- . Tyrnaviae 1753, [Typ. Acad.] [2]
lev. —  14 cm. OSZK
Hozzákötve Danes, Petrus Ludovicus: Generalis temporum notio ... c. műhöz. Tyrnaviae 
1737. P. I. 495
Lubics B ernát ld. Herzig, F ranz: M anuale confessarii. . . 1750
—  ld. Nieberle Em il: O ctava seraphica 1746
—  ld. Thomas H ybernicus de Palm erstow n: Flores doctorum . . .
Lubojenski, Chrisostomus ld. Dónyi G ellért: Conclusiones theologicae. . . 1747
—  Janko  vies Gellért. A uditoribus ob la ta  dum  assertiones. . .  p ro p u g n are t. .  .
1748
(L [uboinirski], S[tanislaw]): De van ita te  consiliorum liber unus. H o n o rib u s ... 
dom inorum  cum . . .philosophiae laurea prom otore Antonio Purgstall [Anton] 
insigneren tu r. . .d icatus. Tyrnaviae 1747, Typ. Acad. [12], 143 1. — 14 cm.
OSZK
L [ubomirski], S [tanislaw]: De van ita te  consiliorum liber unus. In  quo vanitas et 
veritas rerum  hum anarum  politicis, e t m oralibus rationibus clare dem onstratur 
e t dialogice exhibetur. T yrnaviae 1745, Typ. Acad. 143 1. — 14 cm. OSZK 
Lucas a S. Nicolao: Sieben imbewegliche Säulen, auff welche die ewige W eissheit 
Jesus Christus in  D arstellung dess heiligen Y atter unsers, dessen In n h a lt aus 7. 
B itten  b e s te h e t . . .R aab  1737, Druck. Streibig. 205, [3] 1. — 16 cm. OSZK 
Lucidaŕ, to  gest K nižka osvecujícy a  otvírajícy smysl. U h. Skalica 1722.
K nihopis 5005
Luck, Štepan de: G runtownj wčenj o článcých w jry kresťanské anebo ta k  ŕečená 
kresťanská theologia, . . .W  Pressporku 1781, Tisk. Patzko. 255 1. —  8°
Knihopis 5997
Ludovicus de Ponte: P raxis adjuvandi ad bene moriendum . Agriae 1780, Typ. Sco- 
lae Episc. 119, [120] 1. — 15 cm. OSZK
Ludvig, Delphinus ld. Biesman, Caspar: D octrina m oralis. . .
L uka M ihály ld. Szegedy János: D ecreta e t v itae regum  U ngariae. . . 1746 
Lukách Lukács ld. D eilam artina, Cherubinus. D um  asserta principaliora ex un i­
versa theologia. . .p ropugnaren t. . . 1767
—  ld. D ellam artina, Cherubinus. D um  sacram ento baptism atis e t confirm atio­
nis o rth o d o x is .. .p ropugnaren t. . .  1766 
Lukács György, Borosnyai ld. Borosnyai Lukács György
Lukács [János] Joannes. D um  assertiones ex universa theologia scolastico-dogma- 
t ic a . . . publice propugnaret A ndreas Györffi [A ndrás]. . .  auditor seminarii
A lb en s i.. .p ra es id e ------- . H . n. 1757, ny. n. [5] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzányomva Becanus Martinus: Compendium manuale controversiarum. . .  c. műhöz. 
Claudiopoli 1756. P. I. 202
Lukács [János] Joannes — Kosa [Ferenc] Franciscus. D um  assertiones ex universa 
theologia scholastico-dogm atica. . .ex  p rae lec tion ibus------- publice propugna­
re t Josephus Jakab ffi [József] auditoribus oblatae. H . n. 1761, ny. n. [11] lev.
—  18 cm. OSZK
Hozzákötve Ferenczi Tóbiás: Questiones scripturisticae in selecta veteris... c. műhöz. Casso- 
viae 1761. P. I. 781
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Lukács Luzénszky
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Lukács János ld. Bíró György. D um  assertiones ex universa th eo lo g ia .. .propugna­
r e t . . .  1751
—  ld. Tentam en publicum  ex physica. . .  1798 
Lukács János, Borosnyai ld. Borosnyai Lukács János 
Lukács Simon, Borosnyai ld. Borosnyai Lukács Simon 
L ukáts György, Borosnyai ld. Borosnyai Lukács György 
L ukáts János, Borosnyai ld. Borosnyai Lukács János 
L ukáts Simeon, Borosnyai ld. Borosnyai Lukács Simon
Lukovszky, R aym undus ld. Lubics B erná t: Theses ex universa ph ilo soph ia .. .
1753
L ukrich János ld. K ertiza M áté Ferenc. D um  conclusiones ex universa theologia. . . 
propugnaret 1765
Lunz, Johann  Georg ld. Láczai Szabó József P ápáról kelt jelentése. . .
Luprecht, Franz: Predig am  Feste der heiligen E lisabeth, gehalten . .  .in  Ofen,
vorgetragen v o n --------. . .in  dem  Ja h re  1796. H . n . 1796, D ruck. Länderer.
36 1. OSZK —  K n y t
[Luština, Vikentije]: K ra tk a ja  povjest o obščežitelnom m anastyrje Mesiéje.
V Budim je 1798, Št. Univ. 19 1. SB 352
[Luština, Vikentije]: K ra tk a ja  povjest o obščežitelnom m anastyrje Zlaticje.
V Bum ije 1798, Št. Univ. 13 1. SB 351
Luther, Martin. Catechesis m inor D. M artini L utheri Bohemicé e t Latiné edita.
J u x ta  exem plar Leutschoviense. H . n. 1755, ny. n. 63 1. —  8° Knihopis 5088
— Ua. Posonii — Cassoviae 1794, Typ. Länderer. [63] 1. — 8° Knihopis 5108
Luther, Martin. Christlicher Catechismus D. M artini Lutheri, aus seinen Büchern
zusammengezogen, jüngstens zu dessen Verleger zu W ürtzburg  Ludwig Ussleber 
denen H erren L utheranern  zum  neuen J a h r  Geschenck vorgeleget: au f U n­
kosten der Polem . Catechetischen Bibliotheck Soc. Jesu  zu Pressburg bey S. 
Salvator w iderum  aufgeleget. Pressburg 1744, D ruck. Royer. [12] lev. —  12°
OSZK —  K n y t
Luther, M fartin 1: K a te c h ism u s ... Prešporok 1764, [Typ. Länderer.]
K nihopis 5090
— Ua. Presspurku 1767, Typ. Länderer. [36] 1. — 8° Knihopis 5091
Luther, Martin. K atechism us D. M artina Luthera, k terýž slove m enší. . . V Preš-
porku 1775, Tisk. Patzko. K nihopis 5093
— Ua. V Banskej Štiavnici 1781, ny. n. Knihopis 5096
— Ua. W Banské Bystricy 1783, Tisk. Tumler. [36] lev. — 12° Knihopis 5101
— Ua. Y Banskej Bystrici [1797—1800 között], Tisk. Sztefány. Knihopis 5075
— Ua. V Banskej Bystrici 1782, ny. n. Knihopis 5097
— Ua. W Presspurku 1782, Tisk. Patzko. [109] 1. — 8° Knihopis 5100
— Ua. W B[anské] Bistŕicy [1800 körül], Tisk. Stefany. [48], 216 1. — 12° Knihopis 5109
Luther, Martin. K atechism us D. M artina Luthera, k terýž slowé menší, obsahugjcý 
w sobé neyhlawnegssj artykule náboženstwj kŕesťanškého. . . W  Presspurku 
1784, ny. n. [48] lev. —  12° K nihopis 5102
— Ua. W Presspurku 1788, Tisk. Patzko. [48] lev. — 12° Knihopis 5106
— Ua. W B[afiské] Bystricy 1791, Tisk. Tumler. [36] lev. — 12° Knihopis 5107
Luther, [Martin]: K atechism us, k terýž slove menší, s pekným i figúram i ozdobený.
V Prešpurku  1778, Im pr. Packo[!] 598 1. — 12° K nihopis 5094
Luther, [Martin]. L uther M árton K is katekism ussa. . .kérdésekkel a  kis Gerengellel
és az idvesség rendivel együtt. Norim berga 1735, ny. n. 372 1. —  8°
Pálfy I I .  166
[Luther, Martin]. Testam ent aneb K ssaft D. M artyna Luthera. [V Baňské Bystrici 
1800 körül, Typ. Stefani.] 8 1. — 8° K nihopis 5124
Lux M enyhért ld. H u b ert Ferenc: Assertiones ex universa theologia. . . 1779 
Luzénszki Leó ld. Luzsénszky Leó 
Luzénszky Pál F arkas ld. Luzsénszky P ál F arkas
Luzsénszky Magna
Luzsénszky Leo ld. Peer Jak ab : Tentam en publicum  ex universa h isto ria . . . 1780 
Luzsénszky Pál F arkas ld. Assertiones ex universa philosophia. . . 1781 
Lyczei János ld. Scherer, Georg: Causae catho licae. . .
Lyosz Simon ld. Bažilo vies János: Assertiones ex universa philosophia. . .  1776 
L yp ta i A dalbert ld. P in tér József: Chronotaxis H enscheniana. . .
M
M. J .  ld. M akiári János
Machaczek László ld. Lichvargzki Jerom os: Assertiones ex logica e t m etaphysica . . .  
1781
Machek, M acarius ld. K urtze Anm erckung über das. . .Layen-Brevier der m indern 
B rüder
[Mácsay Sándor] Maczay, A lexander: Panes prim itiarum , aneb chleby prw otjn  
lačnegjcým  slowa Božjho dussem predložené to  gest kázne na  nedele celeho 
r o k u . . .  Tyrnaviae 1718, Typ. Acad. [16], 856 1. — 22 cm. K nihopis 5136 
Macskovics János ld. Purgstall, A nton: T ractatus de v irtu tibus auditoribus d istri­
bu tus . . .
[Macunda, Pavel] Maczunda, Pawel: W éčná pam átka  sprawedliwého aneb truchlé 
pohrebnj k á z a n j. . . pána Jozeffa Pestvárm egyei de N e m ü g y ... [W Trnawe 
1743, Typ. Akad.] 26 1. —  4° B EK , K nihopis 5135
Maczay, A lexander ld. Mácsay Sándor 
Maczunda, Pawel ld. Macunda, Pavel
Madách [Imre] Em ericus: Tentam en publicum  ex universa m etaphysica e t philoso­
phia m orali. . . Pestini 1800, Typ. T ra ttne r. 22 1. —  18 cm. OSZK
M adarassi János ld. In  actu  publico coelistibus honoribus omnium sanctorum . . . 
1764
M adovi P ál ld. Gergely I., N agy Szent, pápa: L iber regulae pastoralis . . . 1769 
Maer, Gavriil Grigorie ld. Maior, Grigore
Maffei, [Pietro Antonio] P etrus A ntonius: E xercitia  spiritualia ad  m entem  et 
norm am  S. Ignatii conscripta e t a d a p ta ta  usui personarum  ecclesiasticarum . . . 
Transi, ab alio sacerdote. (P. 1— 2.) Agriae 1785, Typ. Episc. 1 db. —  18 cm.
OSZK
Magános buzgó könyörgések. . .  angol nyelvből fo rd ítta ttak . . . Debreczen 1770, 
M argitai ny. SRK
Magános és közönséges Istennel való beszélgetés, vagy egy hónapra v a ló . . . im ádsá­
gok, mellyek Mel K onrád, S téhelin H enrik [H einrich]. . . s’ m ás tudósoknak 
ném et nyelven íro tt könyörgéseikből szedegettettek, . . .E . D. T. P . által. 
Kom árom  1794, W einmüller ny. 293 1. — 17 cm. OSZK
E gy  magával sok ideig vetekedő és nagy szorgalmatossággal az igaz üdvözítő 
hitnek valóságos igazságát kereső em bernek 25 kételkedési. H . n. 1764, ny. n. 
39 1. — 17 cm. OSZK
Magdalena die heilige Büsserin oder die büssende Seele der sündenden Seele. . .  in 
einer m it Sing u n d . . . Zwischen-Rede in der K irchen des Heil. Joseph . . .von 
Berg Carmel vorgestellet in Ofen der ersten April 1774. Pest. 1774, P est 1774, 
Druck. Royer. [6] lev. — 8° OSZK —  K n y t
Magna virgo e t m a rty r  Catharina panegyrica oratione Pesth in i ab  Gym nasii Scho­
larum  P iarum  rhetorica celebrata dicentibus ingeniis [! ] Francisco Paschgall, 
Thoma Tuschlaitner etc. . . .eloquentiae alum nis, anno 1744. Budae 1744, Typ. 
N ottenstein. [4] lev. — 2° B EK
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M agnarum M agyar
M agnarum gratiarum  gratum  mnemosynon . . .Ladislao Adamo E rdődi. . .recurren­
te  feliciter onom astica die S. A dam i. . .ob latum . . .e Scholis Piis religioso. Anno 
quo tunc acceptabis sacrificum  justitiae oblationes e t ho locausta. . . Budae 1728, 
Typ. N ottenstein. [4] lev. OSZK—K n y t
Magni in coelo ecelesiae lum inaris. . . Id. Körösi József
Magnifico e t spectabili Domino Paulo T iszta de Sellyeb 16 oppidorum  Scepusiensi- 
um  . . . adm inistratori . . . nuper m ortalibus curis egresso. . . Leutschoviae 
1777, Typ. Podhoranszky [1] lev. —  2° OSZK — K ny t
Magno literis, v irtu te , christiano philosopho D. Francisco Xaverio tu te la ri su o . . . 
hanc sta tam  dierum  novem devotionem  cum panegyrico . . . dedicat, consecrat 
F acultas Philosophica T yrnaviensis. . .  rectore Gabriele K api [Gábor], decano 
Carolo Schrötter, oratore Sigismundo Josepho Berényi [Zsigmond József], 
Tyrnaviae 1713, Typ. Acad. [2], 113 1. — 13 cm. OSZK
Magyar ÁBC. Debrecen 1723, Városi ny. —  8° Benda
— Ua. Debrecen 1729, Városi ny. — 8°
-— Ua. Debrecen 1731, Városi ny. — 8°
— Ua. Debrecen 1735, Városi ny. — 8°
— Ua. Debrecen 1738, Városi ny. — 8°
— Ua. Debrecen 1741, Városi ny. — 8°
— Ua. Debrecen 1743, Városi ny. — 8°
— Ua. Debrecen 1745, Városi ny. — 8°
— Ua. Debrecen 1746, Városi ny. — 8°
— Ua. Debrecen 1748, Városi ny. — 8°
— Ua. Debrecen 1749, Városi ny. — 8°
— Ua. Debrecen 1750, Városi ny. — 8°
— Ua. Debrecen 1751, Városi ny. — 8°
— Ua. Debrecen 1759, Városi ny. — 8°
— Ua. Debrecen 1764, Városi ny. — 8°
— Ua. Debrecen 1765, Városi ny. — 8°
— Ua. Debrecen 1777, Városi ny. — 8°
— Ua. Debrecen 1790, Városi ny. — 8°
— Ua. Debrecen 1794, Városi ny. — 8°
— Ua. Debrecen 1797, Városi ny. — 8°
— Ua. Debrecen 1798, Városi ny. — 8°
— Ua. Debrecen 1800, Városi ny. — 8°
Magyar ABC, duplás. Debrecen 1729, Városi ny. Benda
M agyar alagyáknak 1. könyvek, ld. R évai Miklós
M agyar Gáspár ld. Péter, A lcantarai, Szent: M editationum  libellus aureus 
Magyar gram m atika vagyis a haza nyelvnek gyökeres m egtanulására való in tézet 
ugyan a  m agyar nem zeti oskolák szám ára. B uda 1791, Egyet. ny. 8, 240 1.
OSZK
Magyar [Ignác] Ignatius — Laffcsák [János Kér.] Joannes Nép. —  Benedek 
[Ágoston] Augustinus. D um  assertiones ex universa theologia, . . .ex  praelectio­
nibus --------publice propugnaret Eősz [Ferenc]. . .auditoribus oblata. B udae
1768, Typ. Länderer. [5] lev. — 20 cm. OSZK
Hozzákötve Benedek XIV., pápa: Epitome doctrinae moralis. ..  c. műhöz. Tyrnaviae 1766. 
P. V. 54
M agyar Ignác ld. D um  assertiones ex universa theologia. . .p ropugnaret. . .  1764, 
1765, 1767
Magyar könyvek lajstrom a, melyek Kolos váron H ochm eister M árton. . .bo ltjában  
ta lá lta tnak . [Kolosvár 1795, Hochm eister.] [17] lev. — 8° SR K
M agyar N yelv Mívelő Társaság fel-állításáról ld. A ranka György, Zágoni 
A m agyar nyelvnek helyesírása és kim ondása felől kettős tanúság a ’vagy ortográfia 
a  nem zeti oskolák szám ára. B udán 1787, Akad. ny. 311. OSZK
A m agyar országi m éh-tartás rövid tudom ánya ld. Veszelszki A ntal 
A ’ m agyar szóllásnak kezdetérül, és m ódgyárul való keresztyéni tudom ány melly 
a ’ kisdedeknek ok ta tásokra egynéhány im ádságokkal együtt k i-n y o m ta tta to tt. 
H . n. 1770, ny. n. [12] lev. OSZK — K n y t
— Ua. Buda 1798, Egyet. ny. 24 1. — 19 cm.
— Ua. H. n. 1800, ny. n. 24 1. — 17 cm.
Magyar teátrom i zseb-könyvetske. A nagn [!] és fő-méltóságú, nagyságos. . .nem es 
hazafiaknak, az érdemes polgároknak és az egész közönségnek alázatosan a ján lya
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Magyar Maj t hány i
a ’ nem zeti játszó  társaságnak súgója [Szőke Nyéky] N yéki Pál. P est 1795, 
T ra ttn e r ny. [36] 1. —  12 cm. OSZK, H ankiss 243
Magyar teátrom i zsebkönyvetske az 1793-dik esztendőre. (A’ nagy méltóságú, 
méltóságos, . . .nemes hazafiaknak  az érdemes polgároknak és az egész közön­
ségnek alázatosan aján lják  a  nem zeti játszó-társaság tagjai.) P est [1793?], 
T ra ttn e r ny. [54] 1. — 10 cm. OSZK, H ankiss 241
Magyar-országi stá tusok  titu lusival b ő v íte tt kalendáriom  K ristus urunk születése 
u tán  1771. . .esztendő. Posony [1770], Spaiser. [16] lev. — 4° OSZK
— Ua. . . .  Kristus urunk születése után 1773.. .esztendő Posony [1772], Spaiser. [17] lev. OSZK 
Magyarósi Im re ld. Propositiones ex universa philosophia. . . 1769
Mahler, Philipp Ulrich. Pressburg. B ücher—Verzeichniss aus allen Theilen der
W issenschaften, welche b e y ----- . . .v erkau ft werden. Pressburg 1788, Druck.
Patzko. 160 1. — 17 cm. OSZK
Mahler, Philipp Ulrich. Pressburg. [Bücherverzeiniss aus allen Theilen der W issen­
schaften, welche b e y ----- verkauft werden. ] E rste Fortsetzung des Verzeich­
nisses von 1788. [Pressburg] 1790, Druck. Patzko. 104 1. — 17 cm. OSZK
M aidlpek M árk ld. Szalágyi Is tván . D um  conclusiones ex universa theologia. . . 
p ro p u g n a v it .. .  1777
— ld. Szányi Ferenc. D um  conclusiones ex trac ta tibus theologicis. . .p ropugna­
v i t . . .  1776
M ailáth A ntal: Assertiones ex universa philosophia ld. Gulik József
-------- : Assertiones ex imi versa philosophia ld. H orváth  János Ker.
[Maior, Grigore] Maer, Gavriil Grigorie: [Instructii la m oartea Mariéi Thereza.] 
Blaj 1780, 1 lev. BR V  IV. 170
[Maior, Grigore] Maer, Gavriil Grigorie: [Orinduiala l u i ------- , vládica Fágära^ului,
pen tru  rugäciuni in vederea räsboiului.] Blaj 1778, 1 lev. BRV II .  416
M aithény K ároly  László ld. M ajthényi K ároly László 
M ajer, Symon ld. Mayr, Simon
Máj erszky János ld. Berényi Sándor. Claudii F leurii H istoria ecclesiastica. . .d icata  
. . .  1762
Majláth [Antal] A nton: Anrede, w elche------- . . .im  Nam en der löblichen Stände
der Oedenburger G espannschaft an  d e n . . . F ü rsten  Niklas E szterházi. . .gehal­
ten  h a t als dieser in die Erb-O bergespanns W ürde des Oedenburger C om itats. . . 
eingesetzt w urde zu E isenstad t den 24. Jun iu s 1794. [Oedenburg] 1794, [Druck. 
Siess.] [2] lev. — 4° OSZK —  K n y t
Majláth [Antal] A ntonius: Sermo q u e m ------- . . .nomine II. SS. et OO. com itatus
Soproniensis hab u it dum . . .princeps Nicolaus E sterházy . . .in  m unus supremi 
ac perpetu i comitis I. C om itatus Soproniensis solemniter introductus fu it in arce 
Kiss-M artoniensi die 24. Ju n ii 1794. [Sopronii] 1794, [Typ. Siess.] [2] lev. —  4°
OSZK — K ny t
M ajláth A n tal ld. Czuppon György: In  pium  o b itu m .. .Joannis Szily. . .
M ajláth József ld. Apponyi József. D um  assertiones ex universa philosophia. . . 
p ro p u g n a re t. ..  1754
(Major [József] Josephus — Pál [András] A ndreas): Positiones ex universa theolo­
gia, q u a s . . . (ex praelection ibus------- in Schola Episcopali Agriensi propugnavit
A ntonius H orváth  [Antal] de C z a b a .. .)  [Agriae] 1773, [Typ. Episc.] [14] 
lev. —  21 cm. OSZK
Hozzákötve Lépes Bálint: A halandó.. .emberi nemzetnek.. .tüköré.. .  c. műhöz. Eger 1771. 
P. II. 582
M ajor József ld. In  actu  publico. . . 1767, 1768, 1770, 1773
—  ld. Positiones selectae ex universa th e o lo g ia .. .  1769
M ajtényi Gábor. D um  assertiones ex universa philosophia. . . propugnaret. . . ld. 
Schwelmer János
M ajthényi K ároly  László ld. Sterschiner, A chatius: Illustria m iracula divi Francisci 
X a v e r i i .. .  1736
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M ajthényi Mandikich
M ajthényi Miklós ld. Csapodi Lajos. A uditoribus oblata, dura assertiones theologi­
cas. . .p ropugnaret 1769
Majzik Miklós ld. Kovalszki Ferenc. A uditoribus oblati, dum  assertiones ex un i­
versa philosophia. . .p ropugnare t. . . 1769 
Mak A ntal ld. Königsacker József. Senatui populoque P estano . . .ob lati 
M akay M árton ld. Zomborlits A m brus: Propositiones ex universa philosophia. . . 
1762
M akiári János ld. Lelki jó i l la t- té te l . . .
Makó Pál. A uditoribus oblata, dum  assertiones. . .  p ro p u g n are t. .  . ld. Ivancsics 
János
Makó P [ál]: Com pendiaria logicae institu tio  quam  in  usum  candidatorum  philoso­
phiae elucubratus est. Budae 1796, Typ. Univ. 119 1. — 21 cm. OSZK
[Makó Pál]: E logiaram  liber unicus. H onoribus. . .philosophiae m agistrorum , cum 
. . .philosophiae laurea ornarentur, prom otore Ignatio  Saigho [Sajgó Ig n ác ]. . . 
a  rhetorica Tyrnaviensi d[at] d[onat] d [ed icat]. . .Tyrnaviae 1752, Typ. Acad. 
[6], 88 1. —  13 cm. OSZK
[Makó P ál]: E lem enta geom etriae practicae in  usum  gym nasiorum , e t scholarum  
gram m aticarum  per regnum  H ungáriáé, e t provincias eidem adnexas. Budae 
1778, Typ. Univ. 82 1. 3 t. — 19 cm. OSZK
— Ua. Budae — Tyrnaviae 1787, Typ. Univ. 76 1. 3 t. — 18 cm. OSZK
[Makó P ál]: Institu tiones arithm eticae, in  usum  gymnasiorum, e t scholarum  gram ­
m aticarum  per regnum  H ungáriáé e t provincias eidem adnexas. P . 1— 2. 
Budae 1778, Typ. Univ. 1 db. —  19 cm. OSZK
—- Ua. Címlapváltozat. Ár feltüntetésével. OSZK
[Makó Pál]: Institu tiones arithm eticae, in usum  gymnasiorum, e t scholarum 
gram m aticarum  per regnum  H ungáriáé, e t provincias eidem adnexas. P . 1. 
(De prim is quatuor operationibus arithm eticis.) Budae 1786, Typ. Univ. 104 1.
—  19 cm. OSZK
Makó [Pál] P aulus: M ateria tentam inis publici ex p rae lec tion ibus------- . . .quod
coram . . .incly ta  F acu ltatis Philosophicae decano P. Andrea Jaszlinszky [And­
rá s ] . . .  habebitu r Mense Julio. Tyrnaviae 1759, Typ. Acad. [4] lev. —  4°
B E K
Makula nélkül való tükör, melly az Üdvözitő Jesus K ristusnak és szent szüleinek 
életé t. . .és halá lá t adgya elé. Cseh nyelvből ford. U jfalusi Ju d ith . 2. kinyom. 
Nagy-Szom bat 1722, Acad. ny. 536, [7] 1. —  19 cm. OSZK
— Ua. 4. kiad. Buda—Nagyszombat 1780, Egyet. ny. 518 1. 1 t. — 22 cm.
— Ua. Buda—Nagyszombat 1790, Egyet. ny. 518, [6] 1. — 20 cm.
— Ua. 5. kiad. Buda—Nagyszombat 1792, Egyet. ny.
M alatin M ihály ld. Poczik P ál: Tentam en publicum , ex historia H u n g á r iá é ...  
1784
Maledictus, qui facit opus Deinegligenter. [Essekini 1748— 1773 között, Typ. F ranc.] 
[1] lev. Os. Y. 19
Mali katechism us s’ p itaniih  i ódgovorib za najm ánju  dicu cesaro-králjevskih 
dórxávah. H . n. [178 í] ny. n. 20 1. 1 t. —  18 cm. . OSZK
— Ua. U Ossiku 1785, Stamp. Divalt. 47 1. — 8° Os. I. 24
— Ua. Temissvar 1792, Stamp. Jonas. 26 1. — 18 cm. OSZK
Maličký katechyzm us. . .  ld. Markovié, Já n
M alitsák F arkas ld. Egyed Joak im : Assertiones ex praelectionibus theologicae. . . 
1781
—  ld. Zsolnai P éte r: Propositiones ex universa philosophia. . . 1778 
Málnási László ld. Dobolyi F ilep Sámuel: Jézusnak e l-a lu tt. . .b a rá tja . . .
Malý katechyzm us s otázkam i a  odpowédmi pro naym enssé d jtky , w cýsaŕsko- 
králowských zemách [!]. W  Trnawe 1788, Typ. Uniw. 23 1. — 8° Knihopis 3813
— Ua. W Presspurku 1778, Typ. Patzko. 19 1. — 8° Knihopis 3800
M andikich, P e ta r  ld. Ágoston, Szent: Sam ogovorenja. . .
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M anigay M ária Terézia
Manigay [Pál Tádé] Paulus Thadeus: Positiones ex politica. Quas au c to rita te . . . 
Francisci de P au la e comitibus Balassa. . .coram . . .Nicolao Benkő de A l-Torja
. . .  in Regia Academia T irnav iensi. . . (ex praelectionibus. . . --------. . .  subivit
. . .Benedictus P yber [Benedek] de Gyergény. . .) T irnaviae 1778, Typ. Univ. 
Budensis. 8 lev. — 8° B E K
M anna absconditum . . . Id. Dubniczai István .
Manni, Nepomucenus ld. H eitzer A ndrás: Propositiones selectae. . . 1765
—  ld. Jesik  László. Dum  conclusiones ex tra c ta tu  de sacram entis. . .  expo­
s u e re .. .  1768
Mansi, Gian Domenico ld. Benedek X IV ., pápa: Epitom e doctrinae m oralis. . . 
Mansi, [Giuseppe] Josephus: Verus ecclesiasticus vocationem suam cognoscendi 
avidus, eidemque correspondendi studiosus. Ita lica  lingua conscriptus, cujus 7. 
editioni variis capitibus auctae, ac libris 4 saepius excusae accessit liber 5. 
. . .L a tine  donatum . Agriae 1773, Typ. Episc. [16], 742 1. —  17 cm. OSZK
M anuale jurisperitorum  U ngariae ld. Szegedy János 
M anuale parochorum , sive institu tiones ld. M usart, Charles
Manuduetio anim ae ad  coelum sive cura innocentiae, in  prim o flore servandae, 
per pias e t solidas considerationes p ro p o s ita .. .  Tyrnaviae 1723, Typ. Gall. 
100 1. — 13 cm. OSZK
Manutius, Paulus: E pisto larum  libri 12., ad quos accesserunt ejusdem Praefationes, 
quibus libri ad illustres viros. . .missi com m endantur. Pestini 1766,Typ. E itzen ­
berger. [16], 487, [7] 1. —  21 cm. OSZK
Manutius, Paulus: E pisto larum  libri 12. A uditoribus oblati, dum . . .philosophiam  
universam  propugnaret. . .Antonius L. B. Barthodeyszky [Antal]. . .ex  p rae­
lectionibus Ludovici Csapodi [Lajos], Joannis M olnár [János], Michaelis 
H orvá th  [M ihály]. . . Tyrnaviae 1762, Typ. Acad. [20], 487, [6] 1. —  21 cm. 
Tézisek feltüntetése nélkül P. II. 668 OSZK
Manutius, Paulus: E pisto larum  libri 12. (Dum  propositiones ex universa philosophia 
e t elementis m atheseos honoribus. . .Sigismundi de Perény [Perényi Zsigmond] 
. . . d ic a ta s . . . Sigismundus Sztoyka [Zsigm ond]. . .  publice p ropugnaret. .  . Pes­
tin i 1766, Typ. E itzenberger. [22], 487, [7], 24 1. — 21 cm. OSZK
Mara [Lőrinc] L auren tius: D issertatio juridica ad Decreti T ripartiti p a rt. 1. titu l.
1 8 . . . publice ventilandam  p ro p o n it-------- . . .  Claudiopoli 1767, Typ. Páldi.
27, [10] 1. —  4° OSZK —  K n y t
Marchesi, Mauritius: Conclusiones theologicae de Deo Uno, e t Trino quas in . . .U n i­
versitate Tyrnaviensi a n n o . . .  1729.. .publice propugnabit . ..B la s iu s  Mar-
tonffy  [Balázs], p r a e s i d e . . . -------- ...T y rn a v ia e  1729, Typ. Acad. [6], 141,
[19] p _  12° B E K
Marchesi, M auritius ld. Cartagena, B ortholom aeus: Enchiridion juris u triusque . . . 
M arcibány Lőrinc: Positiones ex jure publico. . . 1774
M arevich, Chrysosthom us ld. N eum ann, H einrich: Positiones ex universa philoso­
p h ia . . .  1782
M arevich, Joannes ld. N eum ann, H einrich: Positiones ex universa philosophia. . . 
1782
Marhák ragadó nyavalyája ellen való recipék. Debrecen 1774, Városi ny. — 2°
B enda
Maria [de Jesus d’Agreda j: X ivot m ajke boxje, kraljice, i gospoje nasse prisvete 
divice M arie. . .  Prines. A ntun  Bachich. Pecs 1773, Stam p. Engel. [12], 404 1.
—  21 cm. OSZK
Maria salus naufragentium . Sive Theophilus ope M ariana m orti ereptus, e t a b . . .
iuven tu te  gym nasii Societatis Jesu  N agy B ánya ludo theatra li exhibitus anno 
1731. H . n. 1731, ny. n. [4] 1. —  19 cm. OSZK
Magyarországon nyomtatták.
[Mária Terézia m agyar királynő.] M aria Theresia Dei g ratia  R om anorum  im peratrix  
. . . fidei nostro egregio Ladislao H orváth  . . . notario sa lu tem . . . D a tu m . . .
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M ária Terézia M arkhot
P es tin i. . . armo domini millesimo septingentesim o septuagesimo quinto. . . .  
(Pestini 1775), ny. n. [1] lev. —  2° OSZK — K n y t
[Mária Terézia m agyar királynő.] Mi M ária Theresia. . .h a jlo ttu n k . .  .több  contu- 
maciabéli helyeknek felállítására. K ö lt . . .B é tsb en . . . [Becs] (1766), ny. n.
[5] lev. —  2° OSZK — K n y t
[Mária Terézia m agyar királynő.] Mi M ária Theresia. . .u rbárium okat m egtekinté­
sek . . .  v é g e tt. . .  K irályi Felségünk eleiben is ide felküldettetni akarjuk. K ö lt 
. . .B étsben . . . [Bécs] (1766), ny. n. [2] lev. —  2° OSZK — K n y t
Több magyar és szlovák nyelvű változatban.
[Mária Terézia m agyar királynő.] Nos M aria Theresia. . .ad  instituendum  Generalis 
M ilitiae dislocationis bonum  ordinem . . .Cassoviae (1745), Typ. Acad. [14] lev. 
— 2° OSZK — K n y t
[Mária Terézia m agyar királynő.] M aria Thereza. [Ordonantá ín contra ciumii.] 
[Blaj] 1766, [Typ. Balásfalvensis.] [6] 1. —  2° BRV IV. 140
[Maria Terézia m agyar királynő.] M aíria Terezila cráiasa. [Poruncá pen tru  de- 
punerea juram intului.] Blaj [1777], Tip. Episcopiei. [2] lev. —  2° BRV IV. 163 
[ Mária Terézia m agyar királynő.] Marila Tereziia cráiasa. [Poruncá pen tru  interzi- 
cerea circulatiei banilor austriaci ín  tárile  otom ane supuse.] B laj 1747, [Tip. 
din Sf. Mitropolie], D im itrie Pandovici. 1 lev. BRV IV. 99
M aria Theresia Dei g ratia  Rom anorum  im peratrix  ld. Mária Terézia, m agyar k i­
rálynő
Maria Theresia róm ai császárné betegeskedése alkalm ával. . . ném etül elm ondott 
beszéd és im ádság. . .Ford . R hédei Lajos. Pozsony 1781, Länderer ny. 30 1. R K  
Mariae m atris e t virginis prim i conceptus m om enti innocentia hoc titu lo  vindicata 
. . .O ra n te  quodam  Soc. Jesu  re lig io so ... Tyrnaviae 1725, Typ. Acad. 12 1.
OSZK — K n y t
M áriaffy László ld. Becanus, M artinus: Compendium co n trovers ia rum ... 1750 
Márián Lénárd ld. Boczó András. A uditoribus oblatae dum  assertiones theologicas 
. . .publicae disputationi proponeret. . . 1770 
M ariana p ie tatis subsidia au t Christanorum  afflictorum  contra omnes adversitates 
e t in quibusvis necessitatibus ad beatissim am  Virginem M ariam confugientium 
fortia praesidia. . . (Parerga ex universa ph ilo so p h ia .. .exposita a  Joanne Nep. 
Schwemm er. . . propugnantibus A rchangelo. . . Sterz, Lazaro Zieh e t Liberio 
Specinger.) Claudiopoli 1742, Typ. Acad. [12], 116, [4] 1. —  14 cm. OSZK
Mariani, Tommaso ld. Sacchini, Antonio: II fin to  pazzo per am ore 
Marianische E h ren -P fo rten . . .über den gnadenreichen Nam en Maria. G ehalten. . .  
von J .  B. dermaligen P farrern  in Száar. Ofen [1771], Druck. Länderer. [8] lev.
OSZK, FSZEK
Marianisclie Gesänger, da  eine hochlöbliche H erren- und Burger-Versamm lung. . . 
T itul. M aria H im m elfahrt, i n . . .Pressburg in U ngarn, und Maria-Zell in Steyer- 
m ark t ihre gewöhnliche A ndacht en trich te t im Jah re  1778. Pressburg 1778, 
D ruck. Länderer. 8 lev. — 8° B E K
Marianische L itaney sam t etwelchen geistlichen Liedern, welche in der K irchen 
deren Ehrw ürdigen P P . Serviten zu P est bey dem R orate die W ochen hindurch 
Gesungen werden. P est 1772, Druck. E itzenberger. [10] lev. — 17 cm. OSZK 
Marianisches Lob-Gesang an  denen glorreichen Festtagen Mariae von der Jugend 
zu singen. Pressburg 1769, Druck. Länderer. [2] lev. —  15 cm. OSZK — K n y t 
M arianovich, P etrus ld. Bebrič, Luka: Theses universae philosophiae. . . 1754 
A m áriatzelli kints. H . n. 1786, ny. n. [8] lev. SR K
M ariia Tereziia cráiasa ld. M ária Terézia, m agyar királynő 
II m arito  d ispera to . . .  ld. Cimarosa, Domenica
Markessich, Nicolaus ld. Szegedy János: M anuale jurisperitorum  U ngariae. . .  1749 
Markhot [Ferenc] Francesco: Sonetto al celsissimo e reverendissim o. . .Francesco 
Barkóczy in occasione delia di lui alia degnita archivescovale di Strigonio ed al 
p rim ata  d ’Ungheria esaltazione. Agria [1761], [Typ. Bauer.] [1] lev. — 2° B E K
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M arkó M artin
Markó [Elek] A lexius: Assertiones ex universa philosophia. . .  quas in C onventu
N ittr ie n s i.. .propugnavit Josephus A dlhart [József]. . .p ra e s id e ------- . [Tyrna-
viae] 1764, [Typ. Acad.] [8] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Becanus, Martinus: Compendium manualis controversiarum de fid e ... c. műhöz. 
Tyrnaviae 1762. P. I. 202
Markó [Elek] Alexius: Assertiones ex universa philosophia. . .quas. . .in  C onventu
N ittriensi. . .p ropugnavit. . .Adam us Preszeker, p raesid e------- . [N ittriae] 1764,
ny. n. [8] lev. — 17 cm. OSZK
(Markos [Bálint] V alentinus): Assertiones scholastico practicae. . .quae. . .episcopo
Fogarasiensis. . .theologico dissidio substra tae sun t (et sub p raesid io ------- . . .
propugnatae per B ernardinum  H unyadi, R upertum  B ehr etc. . . . appugnatae 
per Leopoldum Zamulo, Clementem Tam ási [Kelemen]. . .) [Csíksomlyó] 1777, 
[Conv. Csikiensis.] [5] lev. — 32 cm. OSZK
Hozzákötve Szeredai Antonius: Tripartita praxis judiciaria.. .  c. műhöz. [Csíksomlyó] 1760. 
P. III. 533
M arkosfalvi Deák János ld. Deák János, M arkosfalvi
[Markovié, Jón]: Maličký katechysm us pro ty , jenž se prvním  zacátkűm  náboženst- 
ví kresťanského uči. V Prešporku 1769, [T. Länderer.] K nihopis 5205
[Markovié, Matej ] Markowitz, Mateg, sen .: Slaup ohniw ý. . . W  Presspurku a 
P esstu  1800, Tisk. Länderer. [2], 207, [7] 1. —  12° K nihopis 5211
Marko vieš [Mátyás Antal] M atthias A ntonius: Positiones ex universo jure natu rae  
e praelectionibus —  —  . . .in  m ajori Regiae Academiae Jaurinensis areae. 
(Jaurin i 1778), Typ. Streibig. [4] lev. — 4° B E K
(Markovies [Mátyás Antal] M athias A nt. —  Kelemen [Imre] E m ericus): P ropositio­
nes ex universo jure ecclesiastico e t Ungarico, quas in  Reg. Scient. U niversit. 
U ngar, publice propugnandas suscepit Josephus H inka [József]. .  .Pestin i 1800, 
Typ. Patzkó. 46 1. —  19 cm. OSZK
Markowitz, M ateg ld. Markovié, M atej
M arkus, Raym undus ld. H ablik  A ntal. A uditoribus oblatum . . .dum  assertiones. . . 
defendendas susciperet. . .
—  ld. R endek B onaventura: Assertiones ex selectioribus. . .libris. . .A risto te­
l i s . . . 1765
[Marliani, Anibrogio] Marlianus, Ambrosius: Theatrum  politicum . (Dum selectas 
universae philosophiae propositiones ex praelectionibus Joannis Bydeskuti 
[János] publice propugnavit Ladislaus Pecshi [Pechy László]. Agriae 1759, 
Typ. B auer [28], 492, [20] 1. —  17 cm. OSZK
Marliani, [Ambrogio] Ambrosius: T heatrum  politicum . A uditoribus oblatum , dum  
assertiones ex universa philosophia i n . .  . U niversitate T yrnaviensi. . . publice 
propugnaret. . .Georgius K ocznár [G yörgy]. . .ex  praelectionibus Joannis B apt. 
M olnár [János K er.], Josephi P aar [József], Joannis B apt. Schwelmer [János 
Ker.]. [Tyrnaviae?] 1766, [Typ. Acad.] [24], 492, [20] 1. —  17 cm. OSZK
M arlianus, Ambrosius ld. Marliani, Ambrogio
[Marmontel, Jean Francois]: Erköltsi mesék, m ellyeket frantziából ford. B áro tzi 
[Báróczy] Sándor. Bótsben 1775, T ra ttne r. [26], 397, [3] 1. 4 t. — 19 cm. OSZK 
Maróthi György: A rithm etica. Debrecen 1781, Városi ny. —  8° Benda
M aróthi György ld. Osterwald, Friedrich Johann : Szent h istória
—  ld. Osterwald, Friedrich Johann : A szent históriának rövid sum m ája 
M aróthy György ld. M aróthi György
Marschall [Ferenc] F ranz: Schutz- und Vertheidigungsrede von dem allerheiligsten 
Sakram ente des A lta r s . . .Pressburg 1782, Länderer. 16 1. —  22 cm. OSZK 
Marso Tádé ld. B álintffy K ároly: Assertiones ex universa philosophia. . .  1770
—  ld. Bertoni, F lorianus: Assertiones ex universa theologia. . . 1774 
Marsovszky [József] Josephus: Positiones ex jure publico e t gentium . Q u a s . . .in
Reg. Scient. U niversitate Pestiensi. . .publice propugnandas suscepit —  — . 
Pestini 1796, Typ. T ra ttner. 15 1. —  18 cm. OSZK —  K n y t
M artin  von Cochem ld. Cochem, M artin von
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M artinez M artinovics
[Martinez de La Parra, Juan]: T rip artita  tu b a  catechetica, id est explicatio doctri­
nae Christianae. P . 3. A A ntonio A rdia Italice prim um  ed ita . . . [Transi. 
. . .a  R oberto  Lenga.] A uditoribus ob la ta  (dum  theses theologico-polem icae. . .  
Antonius B álintffy [Antal] e t Michael P in tér [M ihály]. . . publice propugnaren t 
praeside Gerardo Jankovics [G e lle r t] ...)  Claudiopoli 1743, Typ. Acad. [12], 
568, [32] 1. —  19 cm. OSZK
[Martinez de La Parra, Juan]: T ripartitae  tubae catecheticae, sive explicationis 
doctrinae Christianae. P . 3. A  Antonio A rdia Italice prim um  ed ita . . . [Transi.
. .  .a  R oberto Lenga.] Dum  assertiones philosophicas in . . .U niversita te  Casso- 
v iensi. . .  publice propugnaret Joannes Bednári [János]. .  .praeside Jo an n e  
B apt. A kai [János K er.]. . .auditoribus d istribu ta . Cassoviae 1743, Typ. A cad. 
[8], 568, [32] 1. —  20 cm. OSZK
Téz isek feltüntetése nélkül. P. I. 113
[Martinez de La Parra, Juan]: T uba catechetica, id est explicatio doctrinae C hri­
stianae. A Antonio A rdia Italice prim um  ed ita . . . [Transi. . . . a R oberto  Lenga.] 
N unc d e n u o .. . in  lucem edita. (P. 1— 2.) Cassoviae 1738— 1739, Typ. A cad. 
[4], 160, [10], 303, [12] 1. 1 db. —  20 cm. OSZK
[Martinez de La Parra, Juan]: Tuba catechetica, id est explicatio doctrinae C hri­
stianae. A Antonio A rdia Italice prim um  e d i t a . . .  [Transi. . . . a R oberto  Lenga. 
N unc. . .in  usum  Dioecesis in  lucem edita. P . 1—3. Cassoviae 1739, Typ. Acad. 
Ism . lapäz. [1358] 1. 2 db. —  22 cm. OSZK
—■ Ua. Cassoviae 1740, Typ. Acad. Ism. lapsz. [1358] 1. — 21 cm. OSZK
[Martinez de La Parra, Juan]: T uba catechetica, id est explicatio doctrinae C hri­
stianae. [P. 1.] A A ntonio A rdia in lucem ed ita . . .[Transi. . . .a  R oberto  Lenga.] 
. . .ac dum  in . . .U niversitate Cassoviensi. . .conclusiones ex un iversa philoso­
phia publice propugnaret. . .Antonius Lerm on [Antal] . . .praeside Josepho 
Balogh [József]- - .d istribu ta . Cassoviae 1738, Typ. Acad. [8], 160, [8] 1. —  19 
cm. OSZK
[Martinez de La Parra, Ju an ]: T uba catechetica, id est explicatio doctrinae C hristia­
nae. A b . .  . Antonio A rdia Italice prim um  e d ita . . . [Transi. . . .  a  R oberto  Lenga.] 
[P. 2.] D um  judicium  ecclesiasticum. . .ex  libro 2. D ecre ta lium . . .  S tephanus 
Arokszallasy [István], Joannes Schenauer [János]. . .publice p ro pugnaren t. . . 
praeside H ieronym o W ayay [Jeromos]. Cassoviae 1743, Typ. Acad. [12], 303, 
12] 1. —  19 cm. OSZK
[Martinez de La Parra, Juan]: Tuba catechetica, id est explicatio doctrinae Chri­
stianae. [Italice primum] ed. a A ntonio Ardia. [Transi. . . .a  R oberto  Lenga.] 
P . 3. D um  in . . .U niversita te Cassovensi. .  .assertiones ex universa philoso- 
[p]hia publice propugnaret Ignatius Je rom etti [Ignác]. . .  praeside Joanne 
Sztancsák [János]. .  .auditoribus oblata. Cassoviae 1750, Typ. Acad. [8], 568, 
[32] 1. — 20 cm. OSZK
Martini, [Karl Anton] Carolus A ntonius: De lege natu ra li exercitationes sex.
Ed. nov. Claudiopoli 1776, Typ. K ollm ann. 341. —  18 cm. OSZK
Martini, [Karl Anton] Carolus A ntonius: Positiones de iure civitatis. In  usum  aca- 
dem iarum  Hungáriáé. P . 1—2. Budae 1795, Typ. Univ. 282 1. —  18 cm. OSZK 
— Ua. Azonos tartalommal, eltérő szedéssel és könyvdíszekkel. OSZK
[Martini, Kari Anton] Mar tinus, Carolus A ntonius: Positiones de lege n a tu ra li in 
usum  auditorum . Claudipooli 1777, Typ. K ollm ann. [4], 303 1. —- 18 cm. OSZK 
M artini Kovács M ihály ld. K ovács M ihály, M artini 
Mar tino vich, Dominicus ld. M artinovics Ignác
M artinovich P éter ld. Engel Felix. R everen ter oblati dum  universam  theo log iam . . . 
p ropugnaret
(Martinovics [Ignác] Dom inicus): T entam en publicum  ex m athesi p u ra  (quod 
subibunt Josephus Stróbl, Férd. T iberius E hrn tletzberger etc. . . . sub praesi­
dio ------- . . . )  Budae 1780, Typ. Länderer. 111. —-19  cm. OSZK
Hozzákötve Martinovics, Dominicus: Theoria generalis aequationum omnium graduum... 
c. műhöz. Budae 1780. P. II. 682
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M artinovics M ateria
M artinovics Ignác ld. Pavissevich, Joseph: Propositiones ex universa th eo lo g ia .. . 
1777
—  ld. Pereczky A ntal. Cum propositiones. . .püblice defendendas susciperent 
. . .  1776
Martinovics Ignátz Jó zse f. . . a  m últ esztendőben P e s te n . . . öszeesküvést k ez d e tt. . . 
érdem lett büntetésül a ’ hóhér pallosa á ltal az élők számából ki-végeztettnek. 
H . n. [1795], ny. n. [1] lev. — 4° OSZK —  K n y t
M artinus, Carolus A ntonius ld. M artini, K ari A nton
Márton István: A ném et nyelv első kezdete, m ellyet a gyengébb tanulók szám ára
egv kis rövid gram m atikával egy ném et—m agyar szótárral k i-a d o tt------- . Győr
1792, Streibig ny. 134 1. ‘ R K , SRK
M árton Is tv án  ld. Lange, Joachim : C o lloqu ia ...
Marton [Jeromos] Hieronym us. Auditoribus ob la ta  dum . . . universam  philosophiam 
. . .  in M onasterio P ap en s i. . . publice propugnaret S tephanus Péntek [Is tv án ]. . . 
p ra e s id e ------- . H . n. 1756, ny. n. [4] 1. — 32 cm. OSZK
Magyarországon nyomtatták.
(Marton [Jeromos] Hieronym us). A uditoribus oblatae, dum . . . (universam philo­
sophiam . . .in  M onasterio Papensi. . .publice propugnaret A dalbertus N ém ety
. . .p ra e s id e --------.) [Jaurini] 1756, [Typ. Streibig] [4] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzányomva Calmet, Augustinus: Dissertationes ac disquisitiones... c. műhöz. Tyrnaviae 
1751. P. I. 373
Marton [ Jeromos] Hier[onymus]. A uditoribus oblatus dum  universam  philosophiam 
ad  m en tem . . . Tohm ae A quinatis; . . .  in m onasterio P ap en si. . . publice propu­
gnare t Eust[achius] Csányi. . .praeside — — . [Jaurini] 1756, [Typ. Streibig.] 
[4] lev. — 16 cm. OSZK
Hozzákötve Beringius, Vitus: Plorus Danicus e. műhöz. Tyrnaviae 1716. P. I. 248 
Marton [Jeromos] Hieronym us. A uditoribus oblatus dum  sub . . .auspiciis. . .Joan- 
nis Zachariae K abarecz. . .universam  philosophiam . . .anno 1756 publice p ro ­
pugnare t Bernardus K abarecz [B ern á t] . . .p ra e s id e ------- . [Jaurini] 1756, [Typ.
Streibig] [4] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Gotti, Yincentius Ludovicus: De eligenda inter dissentientes Christianos senten­
tia. . .  c. műhöz. Tyrnaviae 1746. P. I. 920
M ártonffy Balázs ld. Marchesi, M auritius: Conclusiones theologicae. . . 1729. 
Martonfi [József] Joseph: Trauerrede au f M arien Theresien Kaiserin K önigin. . . 
bei dem feierlichen Leichenbegängnisse, welches die hohen Stände des Gross­
fürsten thum s zum A ndenken ihrer höchstseligen M onarchin in  der H erm ann­
s tä d te r  P farrkirche am  15., 16 und 17. Jenner 1781. veranstalteten . H erm ann­
s ta d t 1781, Druck. H ochm eister. [8] lev. —  2° B E K
[Mascov, Johann Jacob] Mascovius, Jo[annes] Jac[obus]: De jure feudorum  in 
imperio Rom anogerm anico liber. E d. nova. Posonii 1765, Typ. Länderer. [8], 
276, [20] 1. — 17 cm. OSZK
M ascovius Joannes Jacobus ld. Mascov, Joh an n  Jacob 
A lm ásodik Jó sef az E lisium  mezején ld. Szirmay A ntal
Mäsuri con tra tilharilor. [Cluj 1795, Tip. M. H ohm aister.] 1 lev. BRV IY. 250 
M atejovics, B onaventura ld. B onaventura, Szent: Piissim a erga Dei genitricem 
devo tio . . .
Materia examinis, quod e progressu prim i semestris su b iv it. . .  Carolus Kerekes 
[K áro ly ]. . .anno 1780. Tyrnaviae (1780), Typ. Univ. 8 lev. — 4° B E K
Materia examinis, q u o d . . .  subi v i t . . .  Carolus Kerekes [K áro ly ]. . .  anno 1779. 
T yrnaviae (1779), Typ. Univ. Budensis. [8] lev. — 4° B E K
Latin, magyar, német nyelven.
Materia publici tentam inis quod prim o sem estri absolvit iuventus R egii. . . Gym ­
nasii apud Scholas P ias T renchin ii. . .Tyrnaviae-B udae 1779, Typ. Univ. 26 1. — 
4° B E K
Materia quaestionum  ad quas tentam ine publico juventus Gymnasii Schemniciensis 
Scholarum  P iarum  sub prim i semestris finem  respondit armo Domini 1780. 
Vacii (1780), Typ. Ambro. [10] lev. — 4° OSZK — K n y t
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M ateria M ateria
M ateria tentam inis ex a rte  heraldica, historia H ungáriáé . . nec non ex elementis 
chronologiae, quod in  regio archiepiscopali nobilium convictu sub iverun t. . . 
Em ericus et C arolus. . .  de Peren, [Perényi Im re, Perényi Károly] mense Julio  
anno 1774. Tyrnaviae (1774), Typ. Tyrnaviensibus. [6] lev. B E K
M ateria tentam inis ex arte  scutaria, historia R o m an a . . .  et serie regum  H ungáriáé 
. . .q u o d  in regio archi-episcopali nobilium convictu . . .  su b iv it. . .  Antonius 
D avid de Turotz S. P éter e t Isztebne, mense Julio die anno 1771. Tyrnaviae 
(1771), Typ. Acad. [12] lev. B E K
M ateria tentam inis ex jurisprudentia natu ra li universa, quod finito hoc studio 
publice sub ib it. . .Joannes Nép. Balogh [János Nep.] Budae (1778), Typ. Univ. 
67 1. 4° OSZK — K n y t
M ateria tentam inis ex universo jure Hungarico quod ex . . .auc to rita te  Josephi e 
com itibus S zapáry . . .  su b iv it. . .  comes Joannes Zichy [János] de Vásonkő. 
Posonii mense Jun io  1797. (Posonii 1797), Typ. Schauff. 30 1. B E K
Materia tentam inis geographico-historici, quod in  archiepiscopali S. J .  convictu 
nobilium Trenchinii anno 1773 subivit. . .Leopoldus Bene [Lipót] de Nándor. 
Posonii (1773), Typ. Patzko. [4] lev. — 4° B E K
M ateria tentam inis publici e re num m aria, a rte  scutaria e t H ungáriáé veteris ac 
novae historia. Q uod. . . nobiles supremae gram m atices classis adolescentes 
studiosi sub itu ri sun t in alm a A rchiepiscopali. . . U niversitate T irnaviae anno 
1769. [Tyrnaviae 1769], Typ. Acad. [5] lev. 4° OSZK — K n y t
M ateria tentam inis publici e seculi IY. e t V. im peratorum  Christianorum  historia. 
Quod . . . su b ib u n t. . . mediae gram m aticae classis adolescentes in . . . U niversi­
ta te  T yrnaviae anno 1768. (Tyrnaviae 1768), Typ. Acad. [4] lev. —  4° B E K  
M ateria tentam inis publici et solennis quod secundum institu tum  regium  2. semestri 
exhibitum  est in Gymnasio Regio A lba-Regaliensi. . .Pestin i 1779, Typ. E itzen­
berger. [10] lev. B E K
M ateria tentam inis publici e t solennis, quod secundum institu tum  regium 2. se­
m estri exhibitum  est in Regio Fluminensi Lyceo, mense sextili 1785. [Fium e 
1785, K arletzky]. [8] 1. Zolnai 55
Latin és olasz nyelven.
M ateria tentam inis publici ex prolegomenis Sacrae Scripturae e t capite primo 
Geneseos quod subiverunt Josephus Jánosi [József] e t Joannes K ulbert [János]
. . .V. Seminarii B. V. Elis, visit, alum ni a n n o . . . 1778 mense m ajo de 25. [Magno 
Varadini] (1778), Typ. Seminarii [4] lev. — 4° Naményi
M ateria tentam inis publici quod ex m etaphisica e t philosophia m orum  in Academia 
Cassoviensi Antonius Szepessy [Antal], Josephus Berzevitzi [Berzeviczy József] 
Antonius D etrich [A ntal]. . .  subiverunt. Cassoviae 1799, Typ. Länderer. [8] 
lev. —  18 cm. OSZK
Hozzákötve Szuhányi Franciscus: Thomas Morus... c. műhöz. Cassoviae 1790. P. III. 567 
M ateria tentam inis publici, quod e x . . . praelectionibus m athem aticis in Academia 
Budensi sub ib it. . .Franciscus Czillich [Ferenc]. . .Budae 1769, Typ. Länderer. 
[12] 1. —  4° B E K
M ateria tentam inis publici, quod e x . . .  praelectionibus m athem aticis in  Academia 
Budensi sub ib it. . .W ilhelm usM etzner [Vilmos]. . .Budae 1769, Typ. Länderer. 
— 4° B E K
M ateria tentam inis pub lic i. . .  quod secundum in stitu tum  regium  2. sem estri ex­
hibitum  est in Archi-gymnasio Regiae U niversitatis Budensis mense Septem bri 
1778. Budae 1778, Typ. Univ. [14] lev. OSZK — K n y t
M ateria tentam inis pub lic i. . .  quod secundum  institu tum  regium 1. semestri 
exhibitum  est in Archigymnasio Regiae U niversitatis Budensis mense M artio 
1780. Budae 1780, Typ. Univ. [9] lev. OSZK —  K n y t
M ateria tentam inis publici. . .quod secundum  in stitu tum  regium 1. semestri ex­
hib itum  est in Archi-gymnasio Regiae U niversitatis Budensis, mense M artio
1782. Budae 1782, Typ. Univ. [13] lev. OSZK — K n y t
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M ateria M átyá s
M ateria tentam inis p u b lic i., .quod secundum  in stitu tum  regium  2. sem estri ex­
h ibitum  est in Archi-gymnasio Regiae U niversitatis Budensis mense Septem bri
1782. Budae 1782, Typ. Univ. [14] lev. OSZK — K n y t
Materia tentam inis pub lic i. . .  quod secundum  in stitu tum  regium  1. sem estri ex­
h ibitum  est in Archi-gymnasio Regiae U niversitatis Budensis mense A prili
1783. Budae 1783, Typ. Univ. [12] lev. OSZK —  K n y t
Materia tentam inis p u b lic i., .quod secundum  in stitu tum  regium  2. sem estri ex­
hibitum  est in Archi-gymnasio Regiae U niversitatis Budensis, mense Septem bri
1783. Budae 1783, Typ. Univ. [12] lev. OSZK —  K n y t
Materia tentam inis pub lic i., .quod secundum  in stitu tum  regium  1. sem estri ex ­
hibitum  est in Archi-gymnasio Regiae U niversitatis Budensis, mense M artio
1784. Budae 1784, Typ. Univ. [8] lev. OSZK —  K n y t
M ateria tentam inis p u b lic i.. . Id. K osztka M ihály
Materia tentam inis quod in Regio Archiepiscopali nobilium  Convictu ex praelectio­
nibus dom esticis. . .  subiturus est anno 17 6 5 . . .  mense S eptem bri. . .  Aloysius 
de B a tth y án  [B atthyány  A lajos]. . . T yrnaviae 1765, Typ. Acad. [8] lev. B E K  
Materiae tentam inium  [!] publicorum  quae in Gymnasio Regio Sabariensi eminen- 
tiores e t his proxim e accedentes 1. sem estri p raestite run t mense M artio anno 
1798. Sabariae [1798], Typ. Siess. 8 1. —  4° Ulreich 54
M athos, Ivo ld. Telek József. D um  theologiam  universam . . .p ropugnaren t. . . 1754 
M atilde ritrova ta  ld. Anfossi, Pasquale
(Matkovich [Fiilöp] Philippus): Reverendissim o domino A ntonio M a n d ic h ...  
patrono ac m aecenati gratiosissimo. (Assertiones ex universa theologia dogm a­
tica  a Ioanne Millinovich publice propugnatae. P ra e s id e ------- .) Essekini 1781,
Typ. I. M. Diwalt. 28 1. Os I I .  9
M atkovich Fülöp ld. Cacics A ndrás: Descriptio soluta e t ry thm ica regum . . . 
M atkovics György ld. Positiones ex libro prim o Institu tionum  decerptae. . . 1774 
Matók [József] Josephus — Kovács [Ágoston] Augustinus: Assertiones ex universa 
theologia, q u a s . . .  ex praelectionibus defendendas susceperunt Gerardus Suth 
e t Remigius Hiiber. B udae 1765, Typ. Länderer. [6] lev. — 16 cm. OSZK
Hozzákötve Campion, Hyacinthus: Animadversiones phisico-historico-morales. . .  c. műhöz. 
Budae 1761. P. I. 377
Matók [József] Josephus. A uditoribus oblata, dum  assertiones de poenitentia. . . 
publice propugnarent Gerardus [Suth] S u tt, Remigius H ueber [Rémig] e t 
Georgius Koller [György] . . . i n  Conventu Gyöngyösiensi. . . anno 1 7 9 5 ...
ass is ten te ------- . H . n. 1765, ny. n. [4] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Diotallevi, Alexander: Idea veri poenitentis. . .  c. műhöz. Fridbergae 1735. 
Magyarországon nyomtatták.
Matók [József] Josephus. D um  assertiones de v irtu tibus theologicis. . .conform a­
ta s . . .publice propugnarent Paulus Virczik [Pál], R enatus S tyévár. . .praeside 
------- . Cassoviae 1766, [Typ. Acad.] [8] 1. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Nieberle, Emil: Calendarium seraphicum c. műhöz. Szakolcae 1715. P. II. 881 
M atolcsay Gáspár ld. Belnay György Alajos: Tentam en publicum . . .1799 
M atth ias Corvinus ld. M átyás I., m agyar király 
M attusek A ndrás ld. M ontmedy, P ierre: Opusculum b ip a rtitu m . . . 
Mattyassovszky, [Lőrinc] Laurentius: G ratiarum  actio, pro  ob ten tu  officii super­
num erarii assessoratus: coram  inc ly ta T abula D istrictus Cis-Tybiscani Jud i- 
caria R egia. . .d ic ta . . .G ratiarum  actionem  hanc . . .Antonii H rabeczky . . .m eo 
instinctu  anim i. . .curavi. Eperjesini 1775, Typ. Redlitz. [1] lev. OSZK —  K n y t 
M atusseck A ndrás ld. M attusek A ndrás
Matuszka János: Az U r Jesus oltári szent teste  valóságának dötsőssége [!] ellen 
hengeríte te tt figurális értelem  köve el-fordításának kisded próbája. [Közre­
adja] Ib rány i Miklós. Eger 1773, Püspöki Oskola ny. 31 1. — 19 cm. OSZK 
[Mátyás I., m agyar király] M atthias C orvinus: Epistolae ad pontifices, im peratores, 
re g e s .. . P . 1—4. Cassoviae 1743— 1744, Typ. Acad. Ism . lapsz. [785] 1. 1 db—  
17 cm. OSZK
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M átyás Mausoleum
[Mátyás I., m agyar király] M atthias Corvinus: E p is to la e .. .ad  pontifices, im perato­
res, reg es. . . [P. 4.] H o n o ri. . . neobaccalaureorum  cu m . .  . phil. laurea ornaren tur 
prom otore Em erico Kelcz [Im re]. Cassoviae 1743, Typ. Acad. [12], 284 [8] 1. — 
17 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 654 OSZK
[Mátyás I., m agyar király] M atthias Corvinus: Epistolae ad pontifices, im peratores, 
reges. . .dum . . .Joannes H aj do [József]. . .Michael K ünn [Mihály]. . .universam  
propugnarent philosophiam  praeside Em erico Pallovics [Imre] auditoribus 
oblatae. P . 1—4. Claudiopoli 1745, Typ. Acad. 147, 209, 113, 284 1. 1 db — 17 cm.
OSZK
[Mátyás I., m agyar király] M atth ias Corvinus: Epistolae ad pontifices, imperatores, 
reges. . .ob latae. D um  conclusiones. . .  p ropugnaret Franciscus Nedeczky [Fe­
renc] . . .praeside Michaele Fodor [Mihály]. P . 1— 3. Tyrnaviae 1745, Typ. Acad. 
147, 209, 113 1. 1 db. —  17 cm. OSZK
[Mátyás I., m agyar király] M atthias C orvinus: Epistolae ad pontifices, im peratores, 
reges. . .cum . . .ex  praelectionibus Michaelis a Sss. T rin ita te  [H orváth  Mihály] 
. . .propositiones ex physica generali publicae d isputationi exponeret R ochus a 
S. A ndrea. (P. 1— 2.) Budae 1746, Typ. N ottenstein . [14], 209, 147 1. FSZEK  
[Mátyás I., m agyar király] M atth ias Corvinus: Epistolae ad pontifices, im peratores, 
reges. . . (cum . . .ex  praelectionibus Michaelis a  Sss. T rin ita te [H orváth  Mihály] 
. . .propositiones ex physica generali publicae disputationi exponeret Rochus 
a  S. A ndrea). [P. 3.] Budae 1746, Typ. N ottenstein . [10], 113 1. — 16 cm. OSZK 
M atyasovszky Is tv án  ld. M uszka A ntal —  R o th  K áro ly : Assertiones theologicae. . .  
1764
— ld. R o th  K ároly — H egyi József: Assertiones ex universa theologia. . .1765
M átyus János ld. Szuhányi György: Assertiones ex universa philosophia. . .1779 
Mátyus Péter: Násznagyok kötelessége, melly a násznagyságban forgolódó em berek­
nek kedvekért ira t ta to tt .  Y átz [180?], ny. n. [8] lev. — 18 cm. OSZK
Mátyus Péter: Vándorló levél, m elyet ez világnak szövevényes pusztáján  bu jdosó . . .
. . .m enyországra törekvő híveknek i r t ------- 1781 esztendőben. Pozsony 1781,
Länderer ny. [8] lev. SRK
[Mátyus Péter?]: Vőfények kötelessége, melly a  lakodalm asoknak m ulatságokra 
k in y o m ta tta to tt. V átz 1793, Gottlieb ny. [4] lev. — 18 cm. OSZK — K n y t
— TJa. Yátz [180?], ny. n. [4] lev. — 18 cm. OSZK—Knyt 
M auksch, Aloysius ld. M auksch Tádé: Assertiones ex universa philosophia peri­
patetico  S co tis tic a .. . 1772
Mauksch [Tádé] Thaddaeus: Assertiones ex universa philosophia peripatetico 
Scotistica q u a s . . . publice propugnandas susceperunt Aloysius Mauksch [Ala­
jos], Cyprianus P e trik  etc. . . . a s s is te n te ------- . Cassoviae 1772, Typ. Acad. [4]
lev. — 16 cm. OSZK
Hozzákötve Dübniczai, Stephanus: Metamorphosis fidei orthodoxae... c. műhöz. Cassoviae 
1737. P. I. 568
Mauksch [Tádé] Taddaeus: Positiones ex proemio universae philosophiae, quas. . . 
propugnandes susceperunt. . .Em ericus P atisz [Imre], Daniel Morvái etc. in
Conventu E periessiensi. . .ass is ten te ------- . Cassoviae 1771, Typ. Acad. [2] lev.
OSZK
Hozzákötve Praxis fructuose meditandi religiosis potissimum. .. c. műhöz. Szakolczae 1770. 
P. IV. 78
M auksch Tádé ld. Berenvaller Ferenc: A sserta theologica. . .
M auksch Zsigmond ld. Dravics D onát: Tentam en publicum . . .1772
— ld. Sartori B erná t: Assertiones theologicae. . .1774 
Mausoleum invictissim orum  H ungáriáé. . . ld. Gányi József
Mausoleum piis m[anibus] an tistitis sui Francisci X averii episcopi Vaciensis in 
perpetuum  praelati optim i m onum entum  L. B. S. canonicus Vaciensis posuit. 
[Vacii] 1796, [Typ. Gottlieb] 15. — 8° OSZK — K n y t
Mausoleum regum  H ungáriáé. . . ld. N ádasdi Ferenc
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Maximilianus M edgyesi
M aximilianus a Sancta B arbara ld. G otti, Vineenzio Luigi: De eligenda in ter dissen­
tientes Christianos. . . 1748
M ayer János Nép. ld. Seneca, Lucius A nnaeus: Flores Senecae. . . 1767 
Mayr, Hermengildus: Deus unus e t trinus. Der dreyfach-personierte ein einiger G ott. 
V orgestellet. . .in . . .Pressburg in der K irchen derer. . .Trin itarier. P ressburg  
1739, Typ. Royer. [12] lev. — 4° B E K
M ayr Jenő ld. Herzig, F ranz: Manuale controversisticum . . .1750
—  ld. Pereyra, B enito: Selectae ac curiosae quaestiones scripturisticae 
M ayr K onrád ld. Bodó Sebestyén: Theses theologicae. . .1748
Mayr, [Peter] P etrus: Danck- und Buss-Rede im J a h r  1740, den 27. M artzen. . .als 
dem  allm ächtig-erbarm enden G o tt. . .in . . .O fen. . .wegen. . .abgetrieben-an­
steckender Seuche dem üthige Dancksagung abgesta tte t. Ofen 1740, Druck. Not- 
tensteinin. [10] lev. — 2° B E K
3Iayr, [Peter] P etru s: Neuer E lias im . . .Joanne vom Creuz. . .R aab  1727, D ruck.
Streibig. 16 1. — 19 cm. OSZK
Mayr, [Peter] P etrus: System a m undi coelestis per quaesita e t responsa in synopsi 
propositum , honori lau reato . . .Francisci X averii Klobusiczki [Ferenc X avér],
cum p ro m o to re------- . . .philos. laurea insigniretur, a . . .neodoctoribus collegis
inscriptum  ac dedicatum . Cassoviae 1726, Typ. Acad. 153, [6] 1. — 14 cm. OSZK 
Mayr, [Peter] P etrus: System a m undi terrestris per quaesita e t responsa in synopsi. 
H onori lau rea to . . . A dam i H orváth  [Adám] . cu m . . . p rom otore . . .  —  — . . .  
philosophiae laurea insignirentur a  condiscipulis. . .  neodoctoribus collegis in ­
scriptum , ac dedicatum . Cassoviae 1726, Typ. Acad. 207, [6] 1. —  13 cm. OSZK 
Mayr, P eter ld. K övér A ndrás: Epistolae heroum  et heroidum  U ngariae. . . 
[Mayr], Simon M ajer: L utheranské wymysslené wersse duchownj pokog swédom i. . . 
Skrze P . Ssymona M a je r . . .W  Trnawe 1715, Im pr. Akad. 107, [2] 1. — 8°
Knihopis 5447
Maz’ary JosephusBaltliasarus: Carmen quae viro clarissimo domino M artino L ieder­
m ann gymnasii A. C. Leutschoviensis rectori nomen suum  feliciter celebranti
sincero corde p recatur eius d isc ip u lu s--------. Leutschoviae 1800, Typ. Podho-
ranszki. [2] lev. —  2° B E K
M azur A ndrás ld. N itray  Gábor: Positiones ex jure consuetudinario . . .  1761 
Mazzogato, Augustin: Kurze A rt M aulbeerbäume zu pflanzen solche zu pflegen 
und die Seidenwürme zu besorgen. Zum N utzen des Landm annes. P est 1787, 
ny. n. 29 1. —  19 cm. OSZK
[Mazzola, Catterino—Salieri, Antonio]: Die Schule der E ifersüchtigen, oder: D as 
N arrenhaus. Arien aus der Oper. [Libretto] von C[hristian] F[riedrich] B retzner. 
P est 1789, D ruck Patzko, 24 1. — 17 cm. OSZK
Mazzola, [Catterino]: ,,Das wütende H eer.” Arien aus der Oper. E ine komische 
Oper in drei Aufzügen nach [Christian Friedrich] Bretzners Kom position und
in Musik gesetzt v o n ------- . A ufgeführt au f beiden k. st. T heatern zu Ofen und
P esth  im  Ja h r  1790. [Libretto.] P est 1790, D ruck Patzko. 20 1. — 8° B E K  
Mazzola, Catterino ld. Salieri, A ntonio: L a scuola de gelosi 
Meazza, Carolo A ntonio ld. Scupoli, Lorenzo: Certam en sp iritu a le . . .  1749 
Mechtildis, Szent ld. A ké t a tyafi szent szüzek. . .
Medarieh [Fiilöp] Philippus: Assertiones theologico-dogmaticae, quas B u d a e . . .  
publice defendendas susceperunt Michael P lanck [Mihály], R aym undus Vogl, 
Caietanus D onay . . .sub praesidio —  — . Budae 1780, Typ. Länderer. 27 
1. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Herwig, Bohuslaus: Antidotum libertinismi moderni. ..  c. műhöz. Essekini 1776. 
P. II. 110
Medarieh [Fülöp] Philippus: Flos universae philosophiae, . . .exhibitus a ------- .
D efendentibus Joanne Taddich [János], Joanne Gruicsich [János], H ieronym o 
Vaj [Jeromos]. Budae 1769, Typ. Länderer. [8] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Joannes de Mediolano: Flos medicinae. ..  c. műhöz. Pestini 1768. P. V. 228
Medgyesi Sámuel, Aranyos ld. Aranyos Medgyesi Sámuel
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Medici M entler
Medici, [Paolo] P au lu s: R itus ac mores Hebraeorum  Italico idiom ate r e f u ta t i . . .  
nunc. . .L a tine redditi, notisque Hebraicis illustrati a Nicolao R osty  [Miklós]. 
Tyrnaviae 1758, Typ. Acad. [14], 276, [4] 1. — 20 cm. OSZK
Mednyánszki Im re ld. Schm itth Miklós: D um  assertiones theologicas. . .p ropugna­
re t. . . 1757
Meerualdt [Zsigmond] Sigismundus —  Hosztoty [Mihály] Michael: Die Glückseelig- 
keit einer S tad t worinnen Gelehrsam keit b lühet wollten bey dem . . .Abschiede 
. . .H e r r n  Johann  R ib in y .. .b e y  der Evang. Oedenb. Schule. . .  Rectoris. Als 
er. . .in  die . . .F rey stad t L eutsehau. . .zur geistlichen W ürde beruffen worden,
ihre D ankbarkeit. . .darstellen desselben. . .S c h ü le r --------. . .im  J a h r  1758. . .
Oedenburg 1758, Druck. Siess. [2] lev. — 2° OSZK — K n y t
To mega alfabetarion kai syntom os christianiké didaskalia. . . E n  Pesté 1800, Typ.
Patzko  [98] 1. OSZK — K n y t
Megmásol hatatlan végzése lévén az véghetetlen felséges U r Istennek titkos tanátsai- 
ban, . . .Szalay báró Barkóczy Im re . . .im reghi kastélyába. . .az tsa lárd  világ - 
tu l örökös búcsút vett, . . .Im reghen 1764. H . é. ny. n. B E K
Meg-tzáfolás azon vádolás-tételek ellen . . . m ellyeket egy reform átus u r . . . engedet­
lenül közre b o tsá to tt ld. Szathm ári Domonkos 
Megyei P éter ld. Bona ven tu ra, Szent: V ita beatissim i patris Francisci Seraphiei. . . 
1756
Meissner, F ranz ld. Bey dem B u ch h än d le r------- . . .sind nachstehende B ücher. . .
zu bekom men
Mel, K onrad ld. Magános és közönséges Istennel való beszélgetés 
Melczer György ld. Timon Sámuel: E pitom e chronologicare ru m H ungarica ru m . . . 
1749
Melczer [Mihály] Michael. Dum  in . . .  Academia Bud ensi. . .  Andreas Sztehlo 
[A ndrás]. . . universae philosophiae assertiones ex praelectionibus —  —  publice 
propugnaret, oblata. Budae 1762, Typ. Länderer. [3] lev. —  32 cm. OSZK 
Hozzákötve Bodő Mátyás: Jurisprudentia criminalis... c. műhöz. Posonii 1751. P. I. 309 
Meliboeus ld. Bél M átyás
Méltóságos. . .gróff Bánffy G yörgy . . .  E rdély  Országa. . .fő k o rm án y zó ján ak ... 
a já n l ja . . . ld. Bethlen Im re
Méltóságos gróff Losontzi Bánffi [Bánffy] György. . .nemes E rdély országban k. fő 
korm ányzói h ivatalában  le tt  b é -ik ta tta tá sán a k . . .innepén. . . ta r to t t  hivatal- 
béli beszédek. . .Kolozsvár 1791, Hochm eister ny. 31 1. — 17 cm. OSZK 
Memoria funebris in ob itum . . .Michaelis K ra s tse n its . . . ld. K rastsenits, M athias 
Memoriae ultim ae viri plurim um  venerandi. . .  Samuelis Guentheri, Ecclesiae 
Leutschoviensis. . .diaconi m eritissim i. . .1729. placide denati. . .m onum entum  
. . .posuerunt nonnulli Gymnas. Leutschoviensis alumni e t amici. Leutschoviae 
1729, Typ. Brever. [2] lev. OSZK — K n y t
Memoriam pie defuncti. . .S tephani Csák. . .Agriensis cantoris e t canonici. . .m eri­
to rum  ejusdem  summ am hoc brevi conclussit elogio. . .Agriae 22. M artii 1784. 
Agriae 1784, [Typ. Scholae Episc.] OSZK — K n y t
A mennyei la jto rjának  legutolsóbb grádicsa, melyre pelsőczi Szeremley K risztina 
. . .kistsoltói R agályi Gedeon házastársa . . .fe lhágott. . . — Nádaskay Dániel: 
Egy m eghosszabbittato tt rövid életnek. . . egybekötte tése. . .K assán 1793, L än­
derer ny. 58 1. SRK
Menologium Societatis Jesu, oder Lobsame Gedächtnuss deren pa trum  und f ra t­
rum , so die Societät Jesu  m it heiligen Leben oder glorwürdigem Todt erleuchtet 
haben. T yrnau  1731, Druck. Acad. [22], 118 1. —  18 cm. OSZK
Menses M ariani seu Cultus festorum  Mariae Virginis m ensibus singulis occurentium .
Essikini 1783, Typ. Diwalt. [46] 1. OS I I .  10
Mentler [Zsigmond] Sigismund. A uditoribus oblatum , dum  conclusiones ex uni­
versa theologia. . .publice propugnaret V alentinus Jann , praeside — . [Tyr­
naviae] 1750, [Typ. Acad.] [2] lev. — 17 cm.-------------------------------------- OSZK
Hozzákötve Benger Nicolaus: Promptuarium privilegiorum eonfessarios regulares attinenti­
um. .. c. műhöz. Tyrnaviae 1750. P. I. 230
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M entler Meszel
M entler Zsigmondi ld. Barclay, Jo h n : Parainesis ad sectarios. . .1755
—  ld. Bossli, F ranz: Sanctus P aulus. . .
—  ld. Donyi Gellert: Conclusiones ex universa theologia. . . 1742
—  ld. Serveto, Miguel: Desiderius. D ia lo g u s.. . 1740 
M enyhárt Mór ld. Ágoston, Szent: M anuale. . .  1748
Mercator, Bernardinus: Nucleus catecheticus, continens brevi compendio doctrinam  
fidei ac m orum , e diversis authoribus e r u tu s . . .8. ed. Tyrnaviae 1720, Typ. 
Acad. [12], 580, [32] 1. — 14 cm. OSZK
Mérey [László] Ladislaus: Positiones ex universa philosophia, quas. . .publice pro­
pugnandas su scep it------- . [Pozsony] 1800, Typ. Shauff. 50 1. —  19 cm. OSZK
Meritorum plenus gloriae sa tu r m orta lita tis linquens exuvias invehitor Olympo 
an tistes princeps. Posony 1799, Typ. Länderer. [8] lev. — 4° B E K
[Mésenguy, Francois Philippe]: Cwjčenj pobožnosti z p jsm a sw atého. .  .w slowenský 
gazyk vwédel Joseph . Ign. B ajza. . .W  Trnave 1783. Tisk. Univ. Bud. [4], 260 1.
—  8° Kruhopis 5512
Mesjacoslov le ta ot roždestva Christova 1797. V Budiné [1796], Št. Univ. [24] lev.
—  4° OSZK
M esterházi N agy Ignác ld. N agy Ignác, Mesterházi
Mészáros, [András] A ndreas: Bláhoslawený služebnjk M ichal od Sw atych. . .skrze
-------- . . .W yhlassený roku 1780. . .W  Presspurku 1780, Tisk. Länderer. 27 1. —
4° OSZK —  K ny t, K nihopis 5518
Mészáros, [András] O ndrej: O wistawowáňí a uctiwosti chrámow bozkich. W  Trnwe 
1796, Tisk. Gelinek. 18 1. —  8° K nihopis 5530
Mészáros, [András] O ndrej: Pobožná pam átka  swatého Gozefa K alasancia . . .
W  Trnawe 1799, Tisk. Gelinek. K nihopis 5524
Mészáros, [András] Ondrej: Beč na  primície n a  deň swatého M atúša a p o š to la .. .
W  Trnawe 1799, Tisk. Gelinek. K nihopis 5527
Mészáros A ndrás ld. Latasse, Claude: Dom  swati; to  gest: žiwot Tobiášow. . .
—  ld. Pius V I., p ápa : M odlitbi nagzámegšé, a nagpeknegsé.. .
—  ld. Schmelzer Ignác —  Gottgeisl János K er.: Assertiones ex u niversa, philo­
sophia. . .1763
Mészáros György ld. Positiones ex universa p h ilo soph ia .. .  1796, 1798
—  ld. Positiones ex universa theologia. . .1796, 1797, 1798
—  ld. Szedlmayer György: Assertiones ex universa philosophia. . .  1776 
Mészáros János — Perényi János. Méltóságos districtualis generális L. B. Mészáros
Já n o s . . .és fő vezér L. B. Perényi János a n. A baujvárm egye fel ülő seregitül 
butsuzó leveleik. K assán 1798, Länderer ny. [4] lev. OSZK —  K ny t
Mészáros [Mátyás] M athias: Tentam en publicum  ex historia s ta tuum  Europae 
quod aucto rita te  et con sen su .. .Josephi e com itibus S z a p á ry .. .in  B egia A ca­
dem ia Posoniensi mense Augusto 1800. ex praelectionibus secundi semestris
-------- . .  .sub ierun t. . .ju ris prim um  in annum  auditores. (Posonii 1800), Typ.
W eber. [8] lev. — 8° OSZK —  K n y t
Mészáros [Mátyás] M atthias: Tentam en publicum  ex historia universali. . .in . . .
academ ia Posoniensi mense M artio 1799 e praelectionibus prim i sem estris-------
. . .subierunt comes Zichy Ferdinand, B aró thy  [Imre] Em ericus etc. [Posonii] 
1799, Typ. Shauff. 16 1. OSZK
Mészáros M ihály ld. Justinus, Szent: A cta e t scripta
—  ld. P in tér József: Assertiones theologicae. . .1763
—  ld. Prileszky János K ér.: A cta e t scrip ta  ss. Cornelii . . .
Mészáros P éter ld. S chm itth  Miklós. D um  assertiones theologicas. . .propugnaret 
 ^ . . .1757
Mészáros Solanus ld. Kernhoffer György: U niversa philosophia. . .quam . . .publice 
propugnandam  susceperunt. . .1745
Mészárovics Á dám  ld. Kolb, Gregorius: Series R om anorum  pontificum . . .1742 
Mészel P ál ld. N itray  Gábor: Positiones ex jure H ungarico. . . 1774
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Meszesi Michael
Meszesi Pál ld. Golyóbis A m brus: Assertiones de . . .incarnationis Dominicae m y­
sterio . ..1775
Meszesy Domonkos ld. Herwig, Bohuslaus: M editatio cephalica .. .
M etamorphosis fidei orthodoxae de bono ld. D ubniczay István  
M etamorphosis rhetoris in philosophum  ld. Monsperger András 
Metamorphosis sonipedis in foveam  calcis prolapsi. Mense Jun io  1777. Jau rin i 
1777, Typ. Jaurinensibus. [1] lev. OSZK —  K n y t
Metastasio, Pietro: II Ciro riconosciuto. D ram m a per musica da rapresentarsi nel 
tea tro  di Presburgo ľanno 1760. Presburgo 1760, Stam p. Länderer. [39] lev. —  8°
B E K
[Metastasio, Pietro] M etastasius, P etru s: Ode quam  — —  de regio Vindobo- 
nensi secessu. . .anno 1776 italice scripsit. Latine reddita  est per Joannem  Chry- 
sostom um  H annulik [János Krizosztom] e scholis Piis Gymnasii M ajoris M. 
Karoliensis professorem. (M agno-Karolini 1777), ny. n. [4] lev. —  4°
OSZK — K n y t
M etastasio, P ietro  ld. H aydn, Joseph: L ’isola d isab ita ta . . .
M etastasius, P etrus ld. M etastasio, P ietro
Methodus peculiaris, ac perpetuae devotionis erga sanctissim um  E ucharistiae 
Sacram entum  quolibet per annum  dieinD ioeesi Jaurinensi exhibendae. Jau rin i 
é. n. [Typ. Streibig] [1] lev. — 2° B E K
Magyarországon nyomtatták.
Methodus seu instructio  ad recte, pieque sacro-sanctum  missae sacrificium peragen­
dum. Cassoviae 1745, Typ. Acad. 142 1. —  10 cm. OSZK
Methodus vivendi cum tranqu illita te  in sacro claustro ad am icum  sacram  ingressu­
rum  religionem a religioso vero amico. R eim pr. Budae 1741, Typ. N ottenstein. 
148 1. —  14 cm. OSZK
Metricum Magnae Virginis e t M artyris ac sponsae Christi C atharinae elogium canen­
tib u s . . .P esth in i in Gymnasio Scholarum  P iarum  poeseos alumnis 1744. Budae 
1744, Typ. N ottensteinin. [3] lev. —  2° B E K
M etzner Vilmos Ferenc ld. M ateria tentam inis public i. . .  1769 
—  ld. Positiones ex universa th e o lo g ia .. .  1777 
Mi M ária Theresia. . .h a jlo t tu n k .. .tö b b  contum aciabéli helyeknek felá llítására. .  . 
ld. M ária Terézia, m agyar királynő
Mi M ária Theresia. . .h ív  jobbágyainknak. . .értésére addyuk . . .ld. M ária Terézia, 
m agyar királynő
Mi M ária Theresia. . .urbárium okat m egtekintések. . .v égett. . .k irály i Felségünk 
eleiben. . . felküldettetn i akarjuk  ld. M ária Terézia m agyar királynő 
Mi Második F eren tz . . .[Rendeletek] ld. Ferenc I ., m agyar király 
Mi Második József. . .[Rendeletek.] ld. József I I . ,  m agyar király 
A m i U runk Jesus K ristus kin-szenvedésének h istó riá ja ld. Biblia. Ószövetség.
Szent D ávid k irálynak . . .száz ötven ’soltári 
A m i U runk Jézus K risztus kínszenvedésének histó riá ja  ld. Torkos József: Új 
zengedező m ennyei kar
A m i Ü runknak Jézus K risztusnak Új T estam entom a ld. Biblia Újszövetség. 
M iátovics György ld. Vincze József: Positiones scholastico-dogm aticae. .  .1753 
Michael a S. Joanne Nepomuceno: Propositiones selectae ex universa philosophia
q u a s . . .  d isputationi exposuit H ieronym us a  S. Paulo A postolo. . .p raeside------- .
Budae 1751, Typ. N ottenstein  [20] lev. -— 16 cm. OSZK
Hozzákötve Gotti, Vincentius Ludovicus: De eligenda inter dissentientes Christianos senten­
t ia . . .  c. műhöz. Tyrnaviae 1746. P. II. 920
M ichael a S. Joanne Nepomuceno: Propositiones selectae ex universa philosophia. . .  
q u a s . . .publice disputationi exposuit W olffgangus a SS. T r in ita te . . .praeside 
--------. Budae 1751, Typ. N ottenste in  [19] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Sandini, Antonius: Historia famiiae sacrae.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1748. P. III. 
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Mic hael a SSS. T rin ita te ld. H orvá th  Mihály
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M ichalkovich Miko v iny
M ichalkovich Ferenc ld. Kovalszki Ferenc. A uditoribus oblata, dum  assertiones 
ex universa philosophia. . .p ropugnare t. . .1769 
Michalóczi Miklós ld. Nennichen, M athias: Ad tritissim am  in fidei controversiis 
quaestionem . . .  1721
[Michalóczy György]: Elegia ad illustr. d. com item Josephum  Károlyi. M. V aradini 
1783, [Typ. Seminarii.] 4° N am enyi
[Miehalóczy György]: In  diem nominis rr. d. Antonii Ganoczy. M. V aradini 1783.
[Typ. Seminarii.] 4° N am ényi
Miczka Mihály ld. Scupoli, Lorenzo: Certam en sp irituale . . .1753
Migazzi, [Christoph Anton] Christophorus: Hom ilia hab ita  Vacii a b . . . ------- archi-
episcopo Viennensi. . .cum  in tem plum  cathedrale ab eodem. . .erectum  capi­
tu lum  clerusque Vaciensis solenni pom pa induceretur. Vacii 1772, Typ. Ambró. 
[8] lev. —- 32 cm. OSZK
Migazzi, Christoph A nton  ld. Ad testificationem  collocatae in rebus philosophicis 
industriae
Mihálcz Is tv án  ld. M iháltz Is tv án
M ihálfy Tóbiás ld. T akáts Sebestyén. Dum  assertiones canonico—juridicas. . .p ro ­
pugnandas susceperunt. ..1772
M iháltz István . A uditoribus oblata dum  assertiones. .  .propugnaret ld. Ivancsics 
János
—  ld. Neum ayr, F ranz: Okosok h ite  
M ihályi K ováts Is tv án  ld. K ováts István , Mihályi
Mike B onaventura ld. Fasching Ferenc: Soliloquia sacra. . . 1746
—  ld. Timon Sámuel: P urpura Pannonica. . .1746
Miklós I I I .,  pápa: Declaratio super regulam  F ra tru m  M in o ru m ... ld. S ta tu ta  
constitutiones e t decreta provinciae S. M ariae H ungáriáé Ordinis M inorum 
Miklós Sámuel: H alo tti oratio, m e lly e t. . .B árczay K ata lin . . .B ernát Jó[z]sef[néJ
. . . f e le t t . . .m o n d o tt------- . H . n. 1774, ny. n. 24 1. —  20 cm. OSZK
Miklósi [Ambrus] Am brosius: Assertiones ex universa philosophia, quas publicae 
d isputationi exposuerunt in Conventu Leutschoviensi ad  S. Spiritum . . .Joachi-
m us Zumer, Felicianus K uszban etc. . . .p ra e s id e -------- . Leutschoviae 1777,
Typ. Podhoranszky. [7] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Ferrari, Guido: De rebus gestis Eugénii principis a Sabaudia c. műhöz. Tyrnaviae 
1765. P. I. 783
Miklósi Ambrus ld. Osztrovszky V alerianus. .  .d icatum  dum  conclusiones ex 
universa theologia p ropugnaret. . .1769
—  ld. Szabó Anzelm: Assertiones ex universa philosophia. . .1766 
Miklósi, Capistranus ld. Sükösd M áté: Pacificus e t salu taris discursus de vera .
1744
Miklósi József ld. Tentam en publicum  ex theologia dogm atica. . . 1800 
Mikola István: Forduló föld, vagy ollyan egynéhány versek, m ellyekben. . .Pétzeli 
Jósef. . .úrnak, a R . Kom árom i ev. reform áta sz. ekklésia. . .p réd iká to rának . . .  
a  földbe való v isszafordulása. . . e lő -adatik . . . K om árom  1792, W eber ny. 16 1.
—  8° R K
Mikola István: Máj álisi ajándék vagy ollyan néhány versek mellyek azon öröm
innep napra Íródtak m időn. . .A lexandra Pawlownának kedves neve n a p ja . . . 
Pesten gróf B a tth y án  Theodor. . .kertjebéli karéjban m ájusnak 3-dikán 1800
esztendőben. . .ü d v ö zö lte ttek --------által. P est 1800, T ra ttn e r ny. 8 lev. — 4°
OSZK — K nyt, F SZEK
Mikor Isten  igaz h itb en . . .foglalt szolgáját, Homorod Sz[ent] M ártoni Biró Sámu- 
e l[t] . . .örökös életre h itta , . . .u tólsó tisztesség-tételének idején, . . .elm élkedé­
seit ki-adni igyekezte, a ’ kolosvári un itá ria  ecclesiának edgyik préd iká to ra . 
Brasó 1721, Seuler ny. 4 lev. —  19 cm. OSZK
Mikoviny Sfámuel]: Observatio eclipseos lu n a e . . .anno 1736.. .B udae e t P esth ii. 
Budae 1736, Typ. N ottenstein. [1] lev. OSZK —  K n y t
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Mikovinyi Miller
Mikovinyi, Emericus: Bey der zwöten Verm ählung T itel H errn  von Gombosch sang
dieses. . . ------- de Brezno-Bánya. Pressburg 1771, Druck. Patzko. [2] lev. —  2°
OSZK — K n y t
Miksa István  ld. Duodecim rationes. . .
Miksi [Zsigmond] Sigismundus: Assertiones ex universa A ristotelis logica. . .quas 
. . .publice exagitationi exposuerunt Corsinus, Rezner, Salesius Suchányi etc. 
. . .p ra e s id e ------- . . .Claudiopoli 1761, Typ. Acad. [7] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Ferenczi Tóbiás: Quaestiones scripturisticae. . .  c. műhöz. Claudiopoli 1761. 
P. I. 781
Miksi [Zsigmond] Sigismund us: Assertiones theologicae. . .  d e . . .  incarnation is. .  . 
m ysterio quas. . .publico ten tam in i exposuerunt Hieron[ymus] Schechovits, L a­
d islaus] Bende [László] stb . . . .p raes id e------- . H . n. 1769, ny. n. [4] lev. —
16 cm. OSZK
Hozzákötve Anonymus. Anonymi Belae regis notarii Historia Hungarica. . .  c. műhöz. Casso- 
viae 1747. P. I. 87
Miksics [Márton] M artinus: A nnuum  vectigal augusti literarum  studij in antiquissi­
mo Sancti S tephani regis H ungáriáé seminario, ad conciliandum ejusdem  fer­
vorem, conciliatum que conservandum . . .  oratione suasoria persolutum  a . . .
------- anno 1730. Tyrnaviae 1730, Typ. Acad. [8] lev. —  4° OSZK —  K n y t
Mikula Lajos ld. Jergang Julius. A uditoribus oblatus dum  assertiones . . .p ropu­
gnandas susciperent. . .1780
—  ld. Osztraticzki Jeromos. A uditoribus oblatum  dum  assertiones ex universa 
theologia propugnandas susciperent. . .é. n.
M ikulányi János Ker. ld. Schm itth  Miklós: D um  assertiones theologicas. .  .p ro ­
pugnaret. . .1756
[Mikunda [József] Joseph]: T entam en publicum, quod. . .Nicolao Benkő [Miklós]
. .  .directore, e praelectionibus. . .------- . . .doctoris in  Regia Academ ia Tirnaui-
ensi. . .sub ierun t anno 1. . .gram m atices classis studiosi. T irnaviae 1782, Typ. 
Univ. Budensis, [20] 1. —  20 cm. OSZK
Mikusy János ld. K iss Gáspár: Assertiones ex universa philosophia. . .1766 
Milaikovics Gábor ld. H orhy  A ntal. A uditoribus oblati dum  conclusiones ex tra c ­
ta tu s  de angelis. . .p ro p u g n a re t.. .1753
[Militär-Regulament über die Contributions-Entrichtung.] Pressburg 1745, Druck.
Royer. [13] lev. OSZK
Milkovics [Mihály] Michael: Generalis tem porum  notio . . .auditoribus oblata, dum  
. .  .assertiones ex universa philosophia in . . .S. Jesu  Collegio Ja u rin i. . .publice
propugnandas susciperet. . .Georgius Békéi [Bekey György]. . .p ra e s id e --------.
[Jaurin i 1747, Typ. Streibig.] [3] lev. — 16 cm. OSZK
Hozzákötve: Danes, Petrus Ludovicus: Generalis temporum notio ... c. műhöz. Tyrnaviae 
1737. P. I. 495
Milko vies [Mihály] Michael: V ita Sancti S tephani regis H ungáriáé a Joanne Stil- 
tin g o . . . auditoribus d istribu ta  dum  in . . . Collegio Jau rin en si. . . assertiones ex 
universa philosophia publice propugnaret Georgius Gergeli [G yörgy]. .  .p rae­
side ------- . Jau rin i 1747, Typ. Streibig. [8] 1. —  32 cm. OSZK
Hozzákötve: Stiltingus, Joannes: Vita Sancti Stephani.. .  c. műhöz. Jaurini 1747, P. III. 445 
Milko vics M ihály ld. Nedeczky László: Geographica globi terraquei synopsis. . . 
1746
Miller, [Ferenc] Franciscus: D ivus Joannes apostolus. . .dioecesis Agriensis p a tro ­
n u s . . .  panegyrico celebratus dum . . .schola Agriensis. . .honores a n n u o s .. .
in sta tu rare t o ra to re ------- . .  .anno 1772. mense Majos die 5-ta. Agriae 1772, Typ.
Episc. [10] lev. —  4° OSZK, SRK
Miller [Jakab Eerdinánd] Jacobus F erd inandus:H istoriophilo  patriae. [Magno Vara- 
dini 1784], ny. n. [20] 1. — 17 cm. OSZK
Miller [Jakab Ferdinánd]: Tentam en publicum, quod in Archigymnasio Regio 
Magno Varadiensi suprem ae gram m atices classis alum ni 1778, su b iv eru n t. . .
in s t itu e n te --------. M. V aradini 1778, Typ. Seminarii. [4] lev. —  4° Namónyi
Miller János ld. Bernolák A ndrás: Assertiones ex universa philosophia. . .1767
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Millinovich Mira
Millinovich, Joannes ld. M atkovich, Philippus: Reverendissimo domino Antonio 
Man d ich . . .
Millitz, Fanny: Abschiedsworte der T änzerinn-------.P est [179?], ny. n. [1] lev. B E K
Milloshevich, Marko ld. Stojanovič, Josip : D vostruka ljubav  otvorená u  prikaza- 
l is h tu . . .
Millot, [Claude Francois Xavier]: Istorie universalä. Tom 1. Trad. de Ioan  Molnár.
B u d a  1800, T ip. Univ. X X X II, 436, 22 1. —  8° B R V II . 626, IV. Indrep t.
Milota [János] Joannes: Theses H ebraicae ex Pentateucho  in defensione Vulgatae. 
R ectore . . .T im otheo R aisky . . . ex praelectionibus . . . ------- propugnatae a J o ­
seph o Sarcandro Pavlick e t Francisco Aloysio Sehors. . . In .  . .U niversitate 
Olomutzensi, Tyrnaviae é. n. Typ. Acad. 20 1. —  4° B E K
Mina lui D am aschin. (Pubi, de Joan  H alm aghi.) Sibiu 1793, ny. n. [8], 37 [!74], [2] 1.
—  8° BRV II. 565
Mindenkor m agával hordozandó lelki kincs, mellyből m iképpen kellessék ájta tosan
hallgatn i a  szent m issét és m aga á jtatosság it végbe vinni, ki-tetszik. Nagyszom­
b a t 1718, Akad. ny. A —M5 lev. —  16° P álfy  I I .  163
— Ua. [Jav. bőv. kiad.] Nagyszombat 1755, Acad. ny. [118] lev. — 12 cm. OSZK
Minden-napi áita tos gyakorlások, m e lly e k .. .m inek-utánna. . .ném et nyelven k i­
n y o m ta ttak , . . .az haza nyelvére fo rd ítta ttak . N agy-Szom batban 1776, [Typ. 
Tym aviensibus]. 3— 293 [+ ?] 1. — 18 cm. OSZK
Mindennapi áitatosság  Szent Jósefhez. [Csíksomlyó é. n. Csíksomlyói K olostor ny.] 
[8] lev. Glósz 124
Minden-napi á jta to s  gyakorlás, m e lly e t . . .M aria Crescentia az Oltári Szentség 
e lő tt gyako rlo tt, a K risztus Jesus kénszenvedését foglalván m agában, . . . hozzá 
ad a tv án  a Bóldogságos Szűz M áriához kis imádságok, m ellyek. . .  ném etbül 
m agyarra á l ta l- té te tte k . . .Posony 1748, R cyer ny. 69 1. — 14 cn. OSZK 
Minden-napi kenyér, melly m ind kisdednek, m ind korosnak lelki táp lálására apróra 
tö rdelte  te t t .  K assán 1762, Akad. ny. 156 1. — 13 cm. OSZK
[Mindszenti Antal]: Enccm ia virginis beatissimae, exercitationibus oratoriis ad ­
u m b ra ta  . . .m agistris per. . .Colcm annum  Riezinger. . .in  U niversitate Tyrna- 
viensi recens creatis oblata ab oratoria  facu ltate . . .Tyrnaviae 1717, Typ. Acad. 
[4], 45 1. — 16° B E K
A szerző megállapítása kézírásos bejegyzés alapján.
[Mindszenti Antal]: Propugnaculum  reipublicae Christianae religione conditum  
H ungaro rum  fortitud ine [quinque] saeculis defensum. A Gervasio Horecsny 
e t M acario H argas . . .sub assistentia Francisco Belkovics [Ferenc]. . .univer­
sam  1 og icam . . .  defendentibus oblatum . Tyrnaviae 1729, Typ. Acad. [4], 234 
1. —  13 cm. OSZK
Szinnyei a művet Csernovics Ferenc munkái között is felsorolja.
M indszenti A n tal ld. Bossuet, Jacques Bénigne: H istoria doctrinae protestan tium  
. . .1733
—  ld. D ivus Ignatius de Loyola. . .1730
—  ld. Grosez, Je an  É tienne: D iarium  sanctorum . . .
—  ld. H evenesi Gábor: Speculum innocentiae. . .1728
—  ld. S fondrati, Celestino: Innocentia v indicata. . .
M inei«. B laj [1751?] BR V  IV. 106
Csak irodalmi adatokból ismert.
Minologhi on. Blaj 1781, Tip. din Sf. Mitrcpolie, (Petru  [Popovici Rímniceanul] ?).
[1], 11 49, 63 lev. —  2° BR V  II .  448, IV . Indrep t
M inthog y nemrégiben hírül ad a to tt, hogy a ’ F rankoniai Cirkulusban olly némely 
h ijá  nos pénzek nem ei. . .forogni ta p a sz ta lta tta n a k . . .ezen hibás pén zek n ek .. . 
való be-zuzásának hírré tételével. . .ezek. . .kikerestetnek. K ölt December h av á­
nak  24dik nap ján  1782dik esztendőben. H . n. 1782, ny. n. [2] lev. OSZK —  K n y t 
M ira in d ivo Ignatio  de Loyola v irtu tu m  cum literis consociatio panegyrica dic­
tione p ro p o s ita , d u m . .  .facultas theologica in academ ica. . .basilica annuos
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Miskóczi M iv e l
tu te la ri suo honore3. . .  persolveret, deferente Joanne K azy [János], oratore 
Sebastiano H albendienst [Sebestyén], Tyrnaviae [1730 körül], Typ. Acad. [24], 
74 1. —  13 cm. OSZK
Miskóczi Tóbiás ld. Péter, Álcán tarai, Szent: Libellus aureus. . .  1748 
Miskolczi János ld. Raicsáni János: Com m enta adversus Sanctam  Rom ano-Catho- 
licam Ecclesiam . . .
Miskoltzi Szígyártó János ld. P árjához igaz . . .  szívnek gyógy ítha ta tlan  se b e .. . 
Miskovits, Cyrinus ld. Kempis, Thom as: De im itatione C hristi. . .  1743
—  ld. Podlusányi Zsigmond: De rebus ge3tis H ungáriáé regum . . .1743 
Missae in agenda defunctorum  ta n tu m  deservientes, ex Missali Rom ano recognito
desum ptae, cum ordinario e t canone, u t  in ip3is servatur, ad usum  et com m odita - 
tem  om nium  ecclesiarum. Tyrnaviae 1741, Typ. Acad. 38 1. —  33 cm.
— Ua. Budae 1780, Typ. Univ. 40 1. — 36 cm. OSZK
Missae in festis propriis sanctorum  patronorum  Regni H ungáriáé. Ju ssu  e t auc­
to rita te  . .  . principis e t archiepiscopis Strigoniensis, prim atis H u n g áriáé . . . 
Ad form am  Missalis R om anae recusae, iisque, quae pro universis sta tibus haere- 
d ita riis . . .  domus Austriacae concessae sunt, superadd itis. . .  Reim pr. [Csik- 
somlyó] 1754, Typ. Conv. Csikiensis. 30 1. Glósz 18
Missae propriae de quibusdum  festis ex variis missalibus a Sede Apostolica approba­
tis  desum ptae. . .Budae 1784, Typ. Länderer. 40 1. — 35 cm. OSZK
Missurai [Márkus] Marcus: Assertiones ex universa theologia selectae, quas sub 
p ra e s id io ------- . . .  publice. . .  propugnarunt Carolus Petróczi [Károly], Bene­
dictus Lovasi [Benedek] . . .Cassoviae 1776, Typ. Länderer. [3] lev. —  21 cm.
OSZK
Hozzákötve Kósa Benedek: Juda és Jerusalem királlyá.. .böjti prédikációké, műhöz. Vátz 1773. 
P. II . 453
Mistik János: Jó  házasság. . .Veres Ferencz. . .K riszán A nna. . .h itves tá rsáva l 
ötven esztendő elfolyása u t á n . . .annak  m ásodik megszentelése. Posony 1780, 
Patzko  ny. 24 1. OSZK — K n y t
Mit Bewilligung einer hohen Obrigkeit. W ird in Eperjes bekann t gem acht, dass 
h ie r . . .in dem  K lobuschitzkschen H ause. . .ein  grosser L uft-B allon . . . den 7. 
October 1789 steigen wird. [Eperies] 1789, [Druck. Pape]. B E K
Mitikovics, Theodorus ld. Assertiones theologicae ex trac ta tib u s de Deo T rin o . . . 
1777
—  ld. K ovach Mihály: Assertiones scrip tu risticae. . . 1777
M itosinka György id. Kerekes M árton: V irtus p u rp u ra ta  a th le ta ru m  Casso vien- 
sium . . . 1730
—  ld. Prileszky János Ker. D um  assertiones ex universa theologia. . .p ropugna­
re t. . .1751
M itrovich, E lias ld. N atalj, A ntonius. A uditoribus oblati dum  assertiones ex un i­
versa theologia. . .assum psissent . . .1778 
M itterpacher János ld. Apponyi József. D um  pro prim a exerc ita tione . . .  theses 
logicas. .  . p ropugnaret. . .
—  ld. K éri Ferenc: D issertatio physica de corpore. . .
Mitterpacher [József] Josephus: Tentam en publicum  e praelectionibus m a th e­
m aticis. . . --------. .  .quod coram  . . .Michaele Shoretics. . .nec non . . .Joanne
B apt. H o rv á th . . .sub ib it. . .Joannes Szapáry [János]. Tyrnaviae 1774, Typ. 
Tyrnaviensibus. [4] lev. B E K
Mitterpacher [Lajos] Ludovicus: E lem enta rei rusticae in usum  A cadem iarum  R e­
gni H ungáriáé conscripta. P . 1. Budae 1777, Typ. Univ. 615 1. 1 t. —  20 cm.
OSZK
Mitterpacher [Lajos] Ludwig: Die Verwüstung der W intersaat durch R aupen  ist 
keine neue Erscheinung. . .d as einzige. . .M ittel d ie . . .R aupen  zu vertilgen. . . 
P est den 28ten Dezember 1788. Ad Nrum . 481. [Pest 1788], ny. n. [3] lev. OSZK 
M ittosinka György ld. M itosinka György
Mivel a Felsőségtől éppen olyan sürgető levelet vettem , hogy a rek ru táknak  m ind 
ez ideig való ki nem  állítása nékem  tu laj doni t ta tik  . . .kérem . . .hogy a  még hát-
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M ivel Molnár
ra  lévő szám minél előbb ki-állíttasson Pesten 4-ta Decembris 1799. Kegyelm e­
teknek kész jó akarója. [Pest 1799], ny. n. [2] lev. OSZK
Mivel az ó h a jto tt békesség m ind ekkoráig tökélletessen meg nem á llap íth a to tt. . . 
Ő K irály i Felsége. . .kóntelen fegyveres népet. . . ta r ta n i . . .K érem . . .a ’ m it 
köz-jó gyarap ítására el-szánt. . .tu d to m ra  adni. . .H . n . [1798], ny . n. [2] lev.
—  2° * OSZK —  K ny t
Mjesjacoslov na lje to . . . 1796. V Budim je [1795], St. Univ. [28] 1. B E K
— TJa. . . .1797. V Budimje [1796], St. Univ. [28] !. BEK, SB 340
— Ua. . .  .1798. V Budimje [1797], St. Univ. [48] 1. SB 353
— Ua. . .  .1799. V Budimje [1798], St. Univ. [38] 1. BEK, SB 384
Mlinarowých, E lias ld. Mlynárowých, E liáš
[Mlynarowýcli, Eliáš] Mlinarowých, E lias: Duehownj žiwota studnice. . .W  Press- 
pu rku  1774, Tisk. Länderer. [18], 553, [10], [2], 271, [9] 1. — 12° K nihopis 5648
— Ua. W Presspurku 1775, Tisk. Patzko. [20], 567, [9] 1.— 12° Knihopis 5649
— Ua. W Presspurku 1794, Tisk. Patzko. [16], 567, [10], [11], 280, [9] 1. — 12° Knihopis 5651
— Ua. W Presspurku 1794, Tisk. Länderer. [18], 553, [13], 271, [9] 1. — 12° Knihopis 5652
[Moehnyai József]: Admodum reverendo p a tri. . .Francisco Borgiae K éri. . .rec­
to ri magnifico in dedicatione refectori. . .offert collegium et typographia Tyrna- 
viensis anno 1760. [Tyrnaviae 1760], [Typ. Acad.] [2] lev. —  2° B E K
Moczák Lajos ld. Illyés Is tv án : Catecheses doctrinae C hristianae. . .
Moczfai H ieronym us ld. Zubanovich, A drian: Conclusiones logicae. . .  1778, 1779 
Modlitba. P ri vzjwánj wody swatého otce Ignácya. (W Trnawé 1764, Z bibliotbeky 
katechetickey), [Typ. Acad.] [2] lev. —  8° OSZK —  K ny t K nihopis 5691/a 
Modlitby a pjsnicky. . .W  Trnawé 1759, Im pr. Akad. 94 1. —  12° Knihopis 5859 
Modlitby evangelické. V Levoči 1716 ?, Tisk. Brewer. [108] lev. —  12° Knihopis 5811 
Modlitby katolické aneb k rátke  obsazenj neywýbonegssych m odliteb rannjch, 
w ečernjch. . .  W  Trnawé 1742, Tisk. Akad. 180 1. — 8° K nihopis 5820
Modlitby rytm ow nj kratičké, y pjsnicky. K orunka d jtek  m alých. W  Pauchowé 
1737, [Chrastina ny.] K nihopis 5881
Modus a sanctissimo domino nostro Benedicto X IV . im pertiendi benedictionem 
cum  indulgentia plenaria in articulo m ortis constitutis approbatus et ab om ni­
bus, q u i . . .po testa tem  subdelegatam  habent, servandus. Jau rin i [1750 körül], 
Typ. Streibig. [4] lev. — 11 cm. OSZK
Hozzákötve 6 lev. kézírásos imádság.
M ohr Cyril ld. Biesman, Caspar: D octrina m oralis. . .1738, 1739 
Molitva kóje u  vrim e vojske p ro tiva  Turkom  najvechim  vire kerstjanske neprija- 
te ljom  i progoniteljom . . .ritu a l rím ski govoriti jest naredio. U  Ossiku 1788, 
Stam p. D ivalt. 14 1. — 8° Os. I . 27
Moll, Hieronymus: Az fölséges hazához tekéntetes Státusokhoz és R endekhez-------
u jjé to tt  instanziája a ’ belül i r t t  d iárium nak nyom tatása végét. . . (Budán 28. 
Ju lii. 1790.) [Buda 1790], [Egyet, ny.] [2] lev. OSZK —  K n y t
Molnár [Elek], Alexius — Iíajchet [Mihály], Michael: Tentam en publicum  ex 
praelectionibus logicis, m etaphysicis e t m a th em a tic is------- . . .  quod in  m ona­
sterio B. Virginis de P e s t . . .  subibit Ludo vicus Leszenszky [Lajos]. Pestini 
1783, Typ. Royer. [8] lev. — 20 cm. OSZK
Molnár [Elek], Alexius — Rajchet [Mihály], Michael: Tentam en publicum  ex 
praelectionibus logicis, m etaphysicis e t m athem aticis —^— quod in m onasterio 
B. Virginis de P e s t . . .  subibit A ugustinus Tieringer [Ágoston]. Pestin i 1783, 
Typ. Royer. [8] lev. — 20 cm. OSZK
Molnár [Ferenc] Franciscus: P a tv a ris ta  novitius cum principali de rebus politico- 
civili e t statistico-m oralibus. D um  conclusiones ex universo jure H ungarico in 
A rticulari collegio Ju ris  Foglariano, A griae . . .publice propugnandas suscep it. . . 
Em ericus K ovács [Im re]. . .aud ito ribus distributus. Agriae 1762, Typ. Bauer. 
[16], [14], 86 1. — 22 cm. * OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. II. 772
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M olnár Ferenc ld. Bérezik János K ér.: Assertiones ex universa philosophia. . .1763
—  ld. Ipach Ferenc X a v .: D ura assertiones ex universa philosophia. . .p ropu­
gnare t . . .  1764
—  ld. Jed licska A ntal: Assertiones ex universa theologia. . .1767
M olnár G áspár ld. R eiter Jác in t. Dum  assertiones theologicas. . .p ropugnaren t. . . 
1757
M olnár [Gergely] Gregorius: E lem enta gram m aticae Latinae pro rec ta  scholasticae 
juven tu tis  institu tione ex praecipuis gram m aticorum  p raecep tis . .  . contracta 
. . .n u n c  noviter m ethodo meliori emissa. . .Debreczini 1732, [Typ. Civ. — Vis- 
ky.] 220 1. —  16 cm. OSZK
— Ua. Debreczini 1737, Typ. Civ. — 8° Benda
— Da. Posonii 1763, Typ. Länderer [4], 204 1. — 17 cm. OSZK
— Ua. Debreceni 1775, Typ. Civ. — 8° Benda
— Ua. Ed. 5. recogn. Cibinii 1779, Typ. Hochmeister. 206 1. — 17 cm. OSZK
— Ua. Posoni-Cassoviae 1780, Typ. Länderer. [4] 204 1. SRK
— Ua. Posonii-Cassoviae 1787, Typ. Länderer. [4], 204 1. — 8° RK
Molnár Gergely: E lem enta linguae Latinae. Debrecini 1727, Typ. Civ. Benda 
M olnár, Ján : Dúwod wdéčné m ysli. . . Ja n u  Giŕjmu S tre čk o .. .L itern jho vm eny 
posluhaéi slowenské nácye. . .winssowali. . .W  Presspurku (1788), Tisk. W eber
[2] lev. —  2° OSZK -— K nyt, Knihopis 5934, Misianik
Molnár János: Az anya-szent-egyháznak tö rténeti, m ellyeket a  régi, és u tóbbi
írók válogato tt nyom doka szerént egybeszedett, és e lé -ad o tt------- . 4. r. U runk
1600 észt. fogva 1758-ig. K olosvár 1788, Püspöki ny. [5], 6— 301, [9] 1. —  24 cm. 
A mű 1—3. része P. II. 773 O SZ K
[Molnár János]: Exem pla in triplici genere chriarum . H o n o rib u s .. .d o m in o ru m .. .  
cum  in . .  .U niversitate Claudiopolitana. . .philosophiae laurea ornarentur. 
Prom oture Antonio G rueber [Gruber A ntal]. Claudiopoli 1737, Typ. Acad. 64 1.
— 17 cm. OSZK
M olnár, [János] Johann : Das Glück eines wahren Christen. E ine Trauerrede bey
dem  Sarge des w eyland. . .Joseph Teleki von S z é k .. .gehalten i n . . .P esth  am  
4. September. 1796. P est 1797, D ruck. T rattner. 52 1. — 4° OSZK
(M olnár János]: Az ó és uj testam entom i Szent H istóriának sum m ája. Szeben 
1782, H ochm eister ny. 128 1. —  18 cm. OSZK
(M olnár János] Molnár Jo an : R etoricä adecä ín v ä tä tu rä  si íntoem irea frumoasei 
cuvintári. B uda 1798, Tip. Univ. 296 1. —  19 cm.
OSZK, BRV II .  616, IV  Indrep t. 
M olnár János ld. M anutius, P aulus: E pistolarum  libri 12. . .1762 
ld. Millot, Claude Francois X avier: Istorie u n iv e rsa lä .. .  
ld. R ansanus, P etru s: E pitom e rerum  H ungaricarum . . .
M olnár János neve nap jának  végső elbu tsuztatására k ö ltö tt lantos dal ld. R évai 
Miklós: Fő tisztelendő u rnák  M olnár Jánosnak 
[Molnár János K ér.]: A ctuum  fidei, spei e t caritatis explicatio a u to rita te . . .  
archiepiscopi Colocensis in usum  eiusdem archidioecesis proposita. Leutschoviae 
1782, Typ. Podhoránszki. 40 1. — 17 cm. OSZK
— Ua. Pestini 1797, Typ. Länderer. 56 1. — 17 cm. OSZK
M olnár [János Kér.] Joannes B apt. —  P aar [József] Josephus — Scliwelmer 
[János K ér.] Joannes B ap t.: Assertiones ex universa philosophia quas in  U ni­
versita te  Tyrnaviensi publice propugnandas suscepit Georgius Benyus [György]
. . .ex  prae lec tion ibus------- . [Tyrnaviae] 1766, [Typ. Acad.] [3 lev.] — 21 cm.
OSZK
Hozzákötve Molnár Joannes Bapt.: Concionum pro dominicis annus unus c. műhöz. Tyrnaviae 
1766. P. V. 328
M olnár [János Kér.] Joannes B apt. —  P aar [József] Josephus —  Schwelmer 
[János Kér.] Joannes B ap t.: Assertiones ex universa philosophia, quas in . . . 
U n iversitate T yrnaviensi. . .publice propugnandas suscepit Ignatius Kolá- 
kovszki [Ignác]. T yrnaviae 1766, [Typ. Acad.] [3] lev. —  21 cm. OSZK
Hozzákötve Molnár Joannes Bapt.: Concionum pro dominicis annus unus c. műhöz. Tyrnaviae 
1766. P. V. 328
M olnár M onumenti
Molnár [János Ker.] Joannes B ap tista  — Paar [József] Josephus —  Schwelmer 
[János] Joannes B ap tista : Assertiones ex universa philosophia quas i n . . .  
U niversitate Tyrnaviensi. . .  publice propugnandas suscepit Franciscus N agy 
[Ferenc]. . .  ex p rae lec tion ibus------- . [Tyrnaviae] 1766, [Typ. Acad.] [3] lev.
— 21 cm. OSZK
Hozzákötve Quotidiana pietatis exercitia sacerdotis catholici c. műhöz. Tyrnaviae 1751—1752.
P. I. 728
Molnár [János Ker.] Joannes B apt. — Paar [József] Jo se p h u s— Schwelmer 
[János Ker.] Joannes B ap t.: Assertiones ex universa philosophia. . .quas. . .in 
U niversitate Tyrnaviensi. . .  publice propugnandas suscepit E m ericus Szabó
[Imre] ex praelectionibus------- . [Tyrnaviae] 1766, [Typ. Acad.] [6] lev. —  17 cm.
OSZK
Hozzákötve Schmitth Miklós: Archiepiscopi Strigonienses. . .  c. műhöz. Tyrnaviae 1758. 
P. III. 320
Molnár János K é r .: Assertiones ex universa philosophia ld. Csapodi Lajos 
Molnár [János Kér.] Joannes B apt. — Sipek [János] Joannes. A uditoribus oblatae,, 
dum  assertiones theologicas de Deo uno e t Trino, item  de ju s titia  et ju r e . . .
publice p ropugnaret. .  .Andreas W eghoffer [A ndrás]. . .  ex p raelection ibus-------.
Jau rin i 1772, Typ. Streibig. [7] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Beuvelet, Matthias: Meditationes de praecipuis veritatibus Christianis. . .  c. mű­
höz. Tyrnaviae 1770. P. I. 274
[Molnár János Ker.]: C hrestom athia ex optim is linguae L atinae autoribus concin­
n a ta  in usum  gym nasiorum  et scholarum  gram m aticarum  per regnum  H ungá­
riáé e t provincias eidem adnexas. E d . 3. Budae 1779, Typ. Univ. [201, 234 1. —  
19 cm. OSZK
[Molnár János Ker.]: C hrestom athia ex optim is linguae L atinae autoribus concinna­
ta  in  usum  scholarum  gram m aticarum  per m agnum  principatum  Transilva- 
niae. Cibinii 1781, Typ. H ochm eister. 244 1. —  17 cm. OSZK
Molnár [János Kér.] Joannes B ap t.: Concionum pro dominicis annus unus. T y rn a­
viae 1766, Typ. Acad. 412 1. —  20 cm. OSZK
Molnár [János Kér.] Joan. B ap t.: Zoologicon. Complexum historiam  naturalem  
animalium. Budae 1780, Typ. Univ. 78, [4] 1. —  21 cm. OSZK
Molnár János Ker. ld. Becanus, M artinus: Compendium m anualis controversiarum  
...1 7 6 2
— ld. Leo, I. pápa, N agy Szent: Opera omnia. P . 1.
— ld. Marliani, Ambrogio: T heatrum  politicum . . .1766 
Molnár, Jo an  ld. Molnár János
Molnár József ld. Assertiones theologicae. . .1780
Molnár M árton ld. P inka Ferenc: P rim a quinque saecula Regni M ariano-apostolici 
[Monsperger András]: M etamorphosis rhetoris in  philosophum. H o n o rib u s ...  
m agistrorum  cum per. . .Joannem  Földesi [János]. . .in  Univ. Cassoviensi. . . 
philosophiae laurea condecorarentur. O blata ab illustrissim a R hetorica Casso­
viensi. Cassoviae 1737, Typ. Acad. [6], 72 1. —  13 cm. OSZK
Monte, Joannes ld. Gotti, Vincenzo Luigi: L iber de eligenda in te r C hristianos. . .
— ld. K rúzi M árton: Propositiones ex disciplinis philosophicis. . .1772 
M ontezum a ld. Zingarelli, Niccolö
Montmedy, [Pierre] P etrus: Opusculum b ipartitum  historiam  Veteris T estam enti 
usque ad Jesum  Christum . . .cum  discursu de successione religionis complectens. 
L atin ita te  d o n a tu m . . . dum  i n . . . Academico Collegio B u d ae . . . assertiones ex 
universa philosophia publice p ropugnaret. . .Franciscus Szabó [Ferenc] praeside 
A ndrea Matusseck [M attusek András]. Budae 1736, Typ. N ottenste in . [4], 456 1.
— 13 cm. OSZK
M ontmedy, P ierre ld. Le L orrain de Vallem ont, P ierre: Opusculum b ip a rtitu m  
Monumenti caussa m orituriente saeculo X V III. [Essekini 178?, T yp. D iv a ltJ
16 1. —  4° Os. I . 26
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[Móré György] Herm olaus P [á ter]: Bétsi imádságos könyvetske m elyet reggeli, 
estvéli. . .im ádságokkal m eg-bővitve. . .k iad o tt P . Herm olaus. [2. kiad.] Béts 
1789, H raschanzky ny. 156 1. 1 t .  — 15 cm. OSZK
[More György] H erm olaus: Boldog halálra el-készítő imádságok ’s oktatások.
B étsben 1789, H raschanzky ny. [8], 268, [6] 1. — 18 cm. OSZK
More Is tv án  ld. Szegedy János: M anuale jurisperitorum  U ngariae. ..1751 
Morelli, Leopoldus. Dum  assertiones theologicas de sacram entis in genere. . .publice 
propugnaret Michael ítö k h  [M ihály]. . .  praeside —  — . Jau rin i 1750, [Typ. 
Streibig.]. [2] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Hertzig, Franciscu;: Manuale confessarii. . .  c. műhöz. Jaurini — Tyrnaviae 1744.. 
P. II. 109
M oretti, Ferdinando: Alsinda ld. Zingarelli, Niccolö
Morgens-Übung. —  Abends Übung. Tyrnau 1742, Druck. Acad. [4] lev. 12°
OSZK —  K n y t
Moritz des heil[igen] Röm[ischen] Reichs F reyherr von S tahlhausen. . .D irektor in 
dem K aschauer L iterär-Bezirk, ertheilet die N achricht von dem . . .H in tritt  
seiner. . .Gem ahlin Sophia Baronesse D u m an c h y .. . 1797. [K aschau 1797], ny. 
n. [1] lev. — 4° OSZK — K n y t
Moro Lőrinc ld. B onaventura, Szent: V ita beatissim i patris F rancisc i. . . 1764 
Morocz Ignác ld. Guevara, A ntonio: Horologium principum . . .1757
—- ld. Radziwill, Mikolaj K rzysztov herceg: Jerosolym itana p e re g rin a tio ...  
1757
Morvái Dániel ld. Mauksch Tádé: Positiones ex proemio universae philosophiae. . .  
1771
[Morván de] Bellegarde [Jean Baptisle de]: Ezopus élete és fabulái. Ford. N ém eth 
A ntal. Poson — Pesth [177?], Patzkó ny. 410 1. — 18 cm. OSZK
Moser [Boldizsár] B althasar. A uditoribus oblatum , dum  assertiones ex univ. ph i­
losophia. . .publice propugnaret Henricus Bobok [Henrik] p rae s id e ------- . H . n.
1751, ny. n . [2] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Benger, Nicolaus: Promptuarium privilegiorum confessarios regulares attinenti­
um. . .  c. műhöz. Tyrnaviae 1750. P. I. 230
Mosony Vármegye által a ’ to l vaj ság oknak és erőszakos rablásoknak m eg-gátlására 
te te te t t  rendelések. K ö ltt . . .M .Óvár M ező-Városában. . . 1796-dik esztendőben 
ta r ta to t t  közönséges gyűléséből. H . n. 1796, ny. n. [6] lev. OSZK — K n y t 
Mošovský Institoris, Michael ld. Instito ris Mihály 
Mossóczi Instito ris Mihály ld. Instito ris Mihály 
Mossotzy Instito ris Mihály ld. Instito ris M ihály
Motesiczky A ntal ld. Schm itth  Miklós: P ala tin i regni H ungáriáé . . .  1752 
Moyses ld. Bartakovics József
[Mozart, Wolf gang Amadeus]: Die E n tfüh rung  aus dem Serail. Arien aus dem 
Singspiele. [Libretto.] Pressburg [1782— 1800 között], D ruck. Patzko. [16] 1. —  
18 cm. OSZK
Mozart, [Wolfgang Amadeus]: Die E n tführung  aus dem Serail. E in  Singspiel*
Nach [Christian Friedrich] B retzner frey bearb. Die Musik v o n ------- . [Libretto.]
[Pest?] 1788, ny. n. 30 1. —  18 cm. OSZK
Mozer, V enantius ld. P artisch , Mens vetus: Theses ex imi versa theologia. . .  1772 
Mössner, Mathias: Sicherer Wegweiser zum  H im m elreich. . .  P est [1775], D ruck.
Royer. 151, [4] 1. FSZEK
Mravincics, Nepomucenus ld. Rosenm ann, Nepomucenus: D electa ex universa 
philosophia ac m athesi. . .
Mrawne spiwáni pustne o vm uceni pana nasseho G[ezu] K rista  zložená od P. W. G.
C. [Pestini] 1795. — 8° K nihopis 17.305
[Mrazovic, Avraam]: R ukovodstvo k „slavenskom u pravočteniju  i pravopisaniju” 
. .  .B udim  1797, St. Univ. [2], 32 1. — 19 cm. OSZK
— Ua. [2. izei.] V Budim j e 1797, St. Univ. 48 1. SB 341
— Ua. Y Budimje 1800, St. Univ. 48 1. SB 394
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Mrazovic, Avraam: R ukovodstvo k  slavenstej gram m atice ispr. vo upotr. slaveno- 
serbskih narodnüh učilišč. 2. izd. Budin Grad 1800, Tip. Univ. X V I, 192 1. — 19 
cm. . . . . . .  0SZK
M razovic, A vraam  ld. Leprince de B eaum ont, M arie: Poučitelnij m agazin za decu
—  ld. Rukovodstvo j naucje čislite jno j. . .
Muesser K ristó f ld. M uessert K ristó f
M uessert K ristó f ld. G uevara, A ntonio: Epistolae e t dissertationes. . .1746
—  ld. Schm itth  Miklós: Im peratores O ttom anici. . .  P . 1. 1747 
M uharai Ju sz tin  ld. Pál Lajos: Assertiones ex universa theologia. . .1781 
Muhoray [Ferenc] Franciscus: Soli Deo Christo in un ita te  P a tris  e t Spiritus S[ancti]
omnis honor e t g lo ria . . . Sacerdos C ristianus. . . perspicue expon itu r. . . (nunc 
ad  usum  auditoribus oblatus dum  conclusiones ex universa philosophia. . .in 
C onventu M agno-Varadiensi. . .publice propugnarent B onaventura Aes, F ra n ­
ciscus P etro  [Ferenc]. . .  a s s is te n te ------- .) [Magno-Varadini 1753, Typ. Sem.]
[8] 1. —  16 cm. OSZK, Nam ényi
Hozzákötve Abelly, Ludovicus: Sacerdos Christianus c. műhöz. Tyrnaviae 1747, P. I. 8 
M uhoray Ferenc ld. Balde, H enri: V eritates Christianae. . .1752 
M ulai János ld. Ivancsics János. A uditoribus ob la ta  dum  assertiones. . .propugna­
re t 1757
M ulay [Konstantin] C onstantinus: Oratio quam  in publica P iarum  Scholarum in tro ­
ductione . . .  in sacra aede m etropolitana Colociensi co ram . . . archi-praesule e t 
fundatore benignissimo am plissimoque canonicorum collegio ac frequentissimo
utriusque cleri concursu d ix i t------- . Colociae 1765, Tpy. Rover. [36] 1. —  21 cm.
OSZK
Mulay [Konstantin] C onstantinus: Propositiones philosophicae e t diversae m athe- 
m atum  de quibus. . .d ispu tav it F ranciscus Eötvös [Ferenc] Colociae in archi- 
episcopali Scholarum  P iarum  publico auditorio jux ta  in s titu tio n es------- . Colo­
ciae 1767, Typ. Episc. [12] lev. —  22 cm.------------------------------------------ OSZK
Hozzákötve Gregorius I., Sanctus, papa: Liber regulae pastoralis c. műhöz. 1747. P. V. 169 
Mulay [Konstantin] C onstantinus: Propositiones ph ilosoph icae.. .de q u ib u s . . .  
d ispu tav it Josephus Holics [József]. . .Colociae 1767, Typ. Episc. [8] lev. —  17 
cm. OSZK
Hozzákötve Mansi, Ioannes Dominicus: Epitome doctrinae moralis.. .  c. műhöz. Posonii 1765, 
P. II. 667
Mulay [Konstantin] C onstantinus: Propositiones philosophicae e t . . .m athem atum  
de quibus d ispu tav it A ntonius K ruspér [Antal] Colocae in Scholarum P iarum
publico auditorio  ju x ta  in s t itu tio n e s -------- . Colocae 1767, Typ. Archi-episc.
[12] lev. — 22 cm. OSZK
Hozzákötve Szokolóczy, Joannes Wenceslaus: Tribunal ecclesiasticum... c. műhöz. Posonii 
1762. P. III. 554
M ulay K onstan tin  ld. Szent-Im rei Ferenc X av . Dum  positiones ex universa philo­
sophia. . .p ropugnaret. . .1756 
M usa Ebreichsdorfensis ld. Hödl, Joachim
Musa Scepusiaca ad m agnificum . . .dom inum  Gebrielem P échy . . .onom asticon in 
. . . c iv ita te  Eperiessiensi festive ce leb ra tum . . .  ab regio maiore Gymnasio 
Leutschouiensi. . .  A. R . S. M. 1781. die 24. M artii. Leutschoviae 1781, Typ. 
Podhoránszky. [4] lev. —  4° OSZK —  K n y t
Musae Transylvano-Siculae ad  fontem  acidum  Loevetensem  ludentes, precentore 
Jo an n e . . .L á z á r . . .Cibinii 1762, Typ. Sárdi. [8] lev. —  4° OSZK —  K n y t 
[Musart, Charles]: M anuale parochorum . N unc a  Jacobo F arkas [ J a k a b ] , . .dum  
theses theologicas. . .  publice p ro p u g n are t. . .  p raeside. . .  Georgio R aicsani 
[György]. . .auditoribus d istribu tum . Tyrnaviae 1720, [Typ. Acad.] [24], 391 1.
—  13 cm. OSZK
{Musart, Charles]: M anuale parochorum , sive institutiones e t praxes, tu m  vitae,
tu m  officii p as to ra lis . . . T yrnaviae [1720 körül], Typ. Acad. [24], 3911. —  13 cm.
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[Musculi], Bcniamin Musskuli Benyam in: K ratičké kázanj, které p ri vwodé. . .
p ána  Ondŕege W engerický. . .d r ž e l -------- . W  Banské Ssťawnicy 1800, Tisk.
Sulzer. 29 1. — 8° K níh opis 5976
Musicalische A ndacht über die gewöhlichen Sonn- und Festtags-Evangelien, nebst 
einem  Anhänge von Passionsandachten. Pressburg 1764, K äm pfin. 144 1. —  18 
cm. OSZK
[Mušicki, Lukiján] Emušicki, L uka: O da . . .Stefanu o t A vvakum ovič v dostoinstvo 
episkopstva stupivšem u. V Budim je 1798, Št. Univ. [8] 1. SB 347
Mušicki, Lukiján ld. Obradovic, D ositej: Izbranne básne. . .
Musikalische A ndacht über die gewöhnlichen Sonn- und Festtags-Evangelien nebst 
denen P assionsandachten .— W ochengebether. Pressburg 1798, Druck. Patzko. 
147 53, [3], 1. — 8° OEVK
Musikalisches Lob- und Beth-Opfer, bey der Evangelischen Gemeinde in Oeden- 
burg, anno 1769. am  neuen Jahrs-T age in der Kirchen-Versam m lung angestim m t 
von dem säm m tlichen Choro-Musico. (Oedenburg 1769), D ruck. Siess. [2] lev. — 
4° OSZK —  K n y t
Mussinszky [András] A ndreas: D iv iJoannis apostoli et evangélistáé an te Portám  
L atinam  dioecesis Agriensis patron i insigne exem plar. . . celebratum , dum  epis­
copalis schola Agriensis ejusdem  divi tu te laris sui annuos solenni r itu  instau raret 
honores. . .Agriae 1791, Typ. Episc. X X I 1. —  21 cm. OSZK
Musskuli, Benyam in ld. Musculi, Beniam in
Muszka [Antal] Antonius —  Both [Károly] Carolus: Assertiones ex universa theolo­
gia, quas. . .publice propugnandas suscepit Georgius H uri [György] ex praelec­
tionibus -------- sub auspiciis Ant[onius] Berdholdt. (Tyrnaviae 1764), [Typ.
Acad.] [4] lev. —  21 cm OSZK
Hozzákötve Kolb, Gregor: Series Eomanorum pontificum... c. műhöz. Tyrnaviae 1733. 
P. II. 427
Muszka [Antal] Antonius — Roth [Károly] Carolus: Assertiones ex universa theolo­
gia, quas in U niversitate Tyrnaviensi publice propugnandas suscepit M artinus
Palsovics [M árton]. . .ex  prae lec tion ibus------- . [Tyrnaviae] 1764, [Typ. Acad.]
[3] lev. —  21 cm. OSZK
Hozzákötve Quotidiana pietatis exercitia sacerdotis catholici c. műhöz. Tyrnaviae 1752. P. I. 
728
Muszka [Antal] A ntonius —  Roth [Károly] Carolus: Assertiones ex universa theolo­
gia, quas in . . .U niversitate Tyrnaviensi. . .publice propugnavit. . .Joannes
Sterbavi [ J á n o s ] . . .ex p rae lec tio n ib u s--------. (Tyrnaviae) 1764, [Typ. Acad.]
[8] lev. — 16 cm. OSZK
Hozzákötve Franciscus Salesius: Epistola ad quondam ecclesiae praesulem. .. c. műhöz. Tyr­
naviae 1754. P. IV. 83
— Franciscus de Sales: Philothea...  c. műhöz. Tyrnaviae 1753. P. III. 270 
Muszka [Antal] Antonius —  Roth [Károly] Carolus: Assertiones ex universa theolo­
gia, quas in . . .U niversitate Tyrnaviensi. . .publice propugnavit. . .Joannes 
Szom bathelyi [ J á n o s ] . . .ex praelectionibus —  — . [Tyrnaviae] 1764, [Typ. 
Acad.] [5] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Salvianus S.: Opera omnia.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1752. P. III. 271
Muszka [Antal] Antonius —  Roth [Károly] Carolus: Assertiones theologicae de 
fide spe e t c h a rita te . . . quas i n . . . U niversitate Tyrnaviensi. . . publice propu­
gnavit Josephus Szuhányi [József]. .  .ex praelectionibus------- . Tyrnaviae 1744,
[Typ. Acad.] [6] 1. — 15 cm. OSZK
Muszka [Antal] Antonius —  Roth [Károly] Carolus: Assertiones theologicae, de 
fide spe et charitate, . . . q u a s . . .  in U niversitate Tyrnaviensi. . . publice propu­
g n a v it. . .  P etrus Farkas [ P é te r ] . . . ex praelection ibus------- . Tyrnaviae 1764,
[Typ. Acad.] [6] lev. —  17 cm. " OSZK
Hozzákötve Marlianus, Ambrosius: Theatrum politicum... c. műhöz. Tyrnaviae 1757. P. II. 
678
Muszka [Antal] A ntonius —  Roth [Károly] Carolus: Assertiones theologicae de 
fide, spe et charitate, . . .q u a s  in . . .U niversitate T yrnaviensi. . .  publice pro-
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p u g n a v it. . . M athias Lehoczky [Mátyás] ex p rae lec tio n ib u s-------- . T yrnaviae
1764, [Typ. Acad.] [4] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Sandini, Antonius: Disputationes historicae... c. műhöz. Cassoviae 1753. P. Y. 
441
Muszka [Antal] Antonius — Roth [Károly] Carolus: Assertiones theologicae De 
fide, spe e t ch a rita te . . . quas publice p ro p u g n av it. . . S tephanus M atyasovszky 
[István]. [Tyrnaviae] 1764, [Typ. Acad.] [12] 1. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Salvianus, S.: Opera omnia...  c. műhöz. Tyrnaviae 1752. P. III. 271 
Muszka [Antal] Antonius — Roth [Károly] Carolus: Assertiones theologicae de 
fide, spe e t charita te . . .quas. . .publice p ro p u g n a v it .. .Joannes Nebling [János]
. . .------- . Tyrnaviae 1764, [Typ. Acad.] [6] lev. —  18 cm. OSZK
Hozzákötve Hieronymus Sanctus: Epistolae selectae.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1762. P. II. 120 
Muszka [Antal] Antonius — Roth [Károly] Carolus: Assertiones theologicae de 
fide, spe e t ch a rita te . . . quas in U niversitate T yrnaviensi. . . publice p ropugna­
v it . . .Josephus Papp [József]. .  .ex praelectionibus — — . [Tyrnaviae] 1764, 
[Typ. Acad.] [3] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Vincentius Lirinensis: Commonitorium adversus haereses c. műhöz. Posonii 1764. 
P. III. 790
Muszka [Antal] Antonius —  Roth [Károly] Carolus: Assertiones theologicae de 
fide, spe e t charita te . . .quas. . .publice propugnavit. . .Carolus R equinyi [K á­
roly]. Tyrnaviae 1764, [Typ. Acad.] [6] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Hertzig, Franciscus: Manuale controversisticum. . .  c. műhöz. Tyrnaviae 1760. 
P. II. 109
Muszka [Antal] Antonius —  Roth [Károly] Carolus: Assertiones theologicae de 
fide, spe e t ch a rita te . . . q u a s . .  .publice p ropugnav it. . . Michael R udnai [Mihály]
. . .ex  p raelection ibus------- . [Tyrnaviae] 1764, [Typ. Acad.] [3] lev. — 16 cm.
OSZK
Hozzákötve Gánóczy, Antonius: Dissertatio controversistica. . .  c. műhöz. Tyrnaviae 1762. 
P. V. 164
Muszka [Antal] Antonius —  Roth [Károly] Carolus: Assertiones theologicae de  
fide, spe e t charita te . . .quas in . . .U niversitate Tyrnaviensi. . .publice p ropu ­
gnavit Franciscus Szányi [Ferenc] ex praelection ibus------- . [Tyrnaviae] 1764,
[Typ. Acad.] [3] lev. —  18 cm. OSZK
M uszka A ntal ld. Ciprián, Szent: Epistolae auditoribus oblatae
—  ld. János, A ranyszájú Szent: Homiliae de sta tu is . . .
—  ld. Lam y, B ernard: A pparatus biblicus. . .
—  ld. Radziwill, Mikolaj K rysztof herceg: Jerosoly mi ta n a  peregrinatio 1756 
[Muszka Miklós]: P alatium  regni H ungáriáé. P . 1. Palatinos sub regibus H ungáriáé
ad a 1515. complectens. H onoribus. . .philosophiae doctorum  d icata . . .cum  per 
M ichaelem Szegedi [M ihály]. . .supr. phil. laurea. . .donaren tur. Cassoviae 1740, 
Typ. Acad. [8], 274 1. —  16 cm. OSZK
M uszka Miklós ld. Danes, P ierre Louis: Generalis tem porum  notio a  Christo n a to . . . 
1751
—  ld. K azy Ferenc: H istoria regni H ungáriáé. Tom. 2.
—  ld. Schm itth Miklós: Im peratores O ttom anici . .  .P . 5. 1750; P . 7. 1751. 
M utató táb lá ja  a  fel-vetett esztendőbéli adózás rendének. . .Posony 1770, L änderer
ny. [2] lev. —  2° OSZK —  K n y t
Mutius Scaevola in Scaeva dex tra seu M utii in fracta  pro p a tria  v irtu s. . .D ram m a- 
tice vero producta Szegedini 1722. Budae [1728— 1738 között], Typ. N ottenstein . 
[24] lev. — 12° ‘ B E K
Mutschelle, Sebastian: Ü ber das sittliche Gute. P est 1794, D ruck. L indauer. 212 1.
P álfy  I I .  200
Müller K ároly ld. Tentam en publicum  ex physica. . .  1796
Müller, Mar[ia] An [na]: Blum enkranz am  neuen Ja h re  um  die Schläfe d e r . . .  
Schauspiel Gönner gewunden von Logenm eisterinn des königl. städtischen Thea­
ters in Ofen. [Ofen] 1795, [Druck. Univ.] [4] lev. —  8° OSZK
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Müller, M aria Anna: D enkm aal der innigsten Verehrung zum  Neuen Jahre . Ofen 
1798, Druck. Univ. [4] 1. FSZEK
My F ranc v to ry j . . .  Id. Ferenc I., m agyar király 
My Franciškus I I .  . . .  ld. Ferenc I., m agyar király 
Mylius, Johann  Friedrich ld. Leichengedicht. . .
Mylius, Vendelinus ld. Leichengedicht. . .
Mysterium in iquitatis in gratiam  erroneorum  spirituum . . .evolutum , seu opus 
b ipartitum  adversus pseudo-Christianos atheism i professores existentiam  Dei 
e t anim ae hum anae im m ortalitatem  evincens. Labore e t studio presbyteri cu­
iusdam  secularis in archi-dioecesi Strigoniensi, archi-diaconatu H ontensi p a ­
rochi. A. G. P . A. P esth in i 1789, Typ. T ra ttner. [10], 211 1. —  18 cm. OSZK 
Mysterium m agnum : in quo viva, absoluta ac supercoelestis pu ritas se purificat 
elegiaco poem ate per tres e t dim idiam  centurias. . .Megapoli die 2 Februarii 
A nno salutis 1799. [Vacii 1799], Typ. Homoboni. 111. —  4° OSZK — K n y t
Nyomdai díszek alapján váci Grottlieb-féle nyomtatvány.
N
N a duhovnu náuk  i spasonosno . . . ld. E szterházy P ál László 
Náboženstwj m alých d jte k . . .  ld. Seiler, Georg Friedrich
Nábožná pjseň a wolánj k P ánu  Gežjssi. W  Banské Bystŕicy [1783— 1796 között], 
Tisk. Tumler. [4] lev. —  16° K nihopis 9474
Eltérő szedéssel és könyvdíszekkel.
— Ua. W [Baňské] Bystŕicy [1783—1796 között], Tisk. Tumler. [4] lev. — 16° Knihopis 9475
— Ua. W [Baňské] Bystŕicy [1783—1796 között], Tisk. Tumler. [4] lev. — 16° Knihopis 9476
Nábožná pjseň k blahoslawené P anné M aryi. W  Skalicy [1790 körül] ny. n. [4] lev.
— 16° K nihopis 10.087
Nábožná pjseň k blahoslawené P anné M aryi H ostinské. . . (W Skalicy) [1790 körül]
ny. n . [4] lev. — 16° K nihopis 10.692
Nábožná pjseň k  blahoslawené P anné M aryi Šasstjnské. . . W  Vherské Skalicy 
1790, [Tisk. Skarnycl?] [2] lev. — 8° Knihopis 11.154
Nábožná pjseň k neyswtéssý [!] Panné M aryi SSasiinské [!] W  W herské-Skalyce [!] 
[1750 után], T. Ssulce. [4] lev. —  16° Knihopis 11.155
Nábožná pjseň k P anňé Maryi. W  Baňské B istŕicy [1783— 1796] között, Tisk. Tum ­
ler. [4] lev. —  16° K nihopis 10.205
— Ua W Skalicy [1790 körül, Tisk. Skarnycl?], [4] lev. — 16° Knihopis 10.045
Nábožná pjseň k P anné M aryi bolestný. W  [Uherské] Skalici [1790 körül, Tisk. Skar­
nycl?]. [4] lev. — 8° K nihopis 10.213
Nábožná pjseň k P anné M arii Swatohorské. W  U herské Skalicy. [1790 körül], ny. n.
[3+  ?] lev. —  16° K nihopis 10.938
Nábožná pjseň k Páné Gežjssi. W  [Baňské] B ystŕicy [1783— 1796 között], Tisk. 
Tumler. [4] lev. — 16° Knihopis 8589
— W  [Baňské] B istŕicy [1783— 1796 között], Tisk. Tumler. [4] lev. — 16°
K nihopis 8717
— W  Skalicy [1790 körül, Tisk. Skarnycl?]. [4] lev. —  16° Knihopis 8697
— W  Skalicy [1790 körül, Tisk. Skarnycl?]. [4] lev. — 16° K nihopis 8697
— W  Skalicy [1790 körül, Tisk. Skarnycl?]. [4] lev. —  16° K nihopis 8598
— W  U herskey Skalicy [1790 körül, Tisk. Skarnycl?]. [4] lev. —  1 6 °
Knihopis 8716
Nábožná pjseň k P ánu  Gežjssi n a  kŕjži pro nás hŕjssné um jragjcým u. W  B istŕicy 
[1783— 1796 között], Tisk. Tumler. [2] lev. — 8° K nihopis 8962
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Nábožná pjseň k  rozgjm ánj neyswétégssjch peti rán  P ána Gežjsse K ry s ta . . . (W 
Skalicy) [1790 körül, Tisk. Skarnycl?], [4] lev. — 16° Knihopis 9098
Nábožná pjseň k swatému Já n u  Nepomuckém u. W  Skalicy [1790 körül, Tisk. 
Skarnycl?]. [4] lev. — 16° Knihopis 8081
—  W  Uherské Skalicy [1790 körül, Tisk. Skarnycl?]. [4] lev. — 16°
Knihopis 8115
Nábožná pjseň k swatému Jozefu. W  Báňské-Bistŕicy [1783— 1796 között], Tisk. 
Turnier. [4] lev. — 16° Knihopis 9548
— W  Báňské-Bistŕicy [1783— 1796 között], Tisk. Tumler. [4] lev. —  16°
Knihopis 9549
—  W  Báňské-Bistŕicy [1783— 1796 között], Tjsk. Tumler. [4] lev. —  16°
Knihopis 9550
Nábožná pjseň o dobrodinjch P án a  Gežjsse K rysta, na swétlo w ydaná. W  Skalicy 
[1790 körül, Tisk. Skarnycl?] [3+  ?] lev. — 16° Knihopis 9010
Nábožná pjseň o Pannence Maryi. (W Bystrici) [1783— 1796 között], (Tisk. Tumler).
[4] lev. —  16° K nihopis 10.068
Nábožná pjseň o swatém kŕjži. W  Skalicy [1790 körül, Tisk. Skarnycl?]. [4] lev. — 
16° Knihopis 9744
Nábožná pjseň o vmučenj P án a  Gežjsse K rysta. W  Skalicy [1790 körül, Tisk.
Skarnycl?]. [4] lev. —  16° Knihopis 9249
Nábožné a horliwé m odlitby . . .a  pjsné K . K asspara M otessického. . . W  Presspurku 
1778, Tisk. Patzko. 428, [4] 32 1. —  12° Knihopis 5846
Nábožné pesničky, které se n a  wssecke stránky  swateg rnssy spjwagu. [W Baňske 
B istricy 1783— 1796 között], Tisk. Tumler]. [4] lev. — 8° K nihopis 7010 
Nábožné p js n é . . .  Id. Instito ris  Mihály
Nábožnosť, k te rá  se w cýrkwi ewangel. Sstiawnické po obdržaném  rozlíčnóm 
wjtézstwi nad T u rk y . . . 1789. . .wykonáwala. W  Sstiáwnicy Báňské [1789], 
[Typ. Sulzer] [4] 1. —  8° Knihopis 5989
Nach dem  durch . . .G öttliche F ügung. . .m ich m it der edlen. . .Jung frau  A nna Su- 
sanna, dess weyland ed len . . . H errn  A ndreae L and in i. . . und der gleichfals. . . 
seeligen w ohledlen. .  .F rau  Annae M ariaegebohrenenU yhasius. . .ä ltesten  Toch­
te r  in  ein christliches Ehe-Y erbündnuss eingelassen, ist zu Vollziehung dessen 
der Tag eingehenden M onats Maji ausgesetzt worden. . .L eutschau  1713, [Druck. 
Brewer.] [1] lev. —  2° OSZK —  K n y t
Nachdem hier in . . . O fen. . .  in  der C hristinavorstadt der B au  des neuen G ottes­
hauses . . . bereits dahin befördert worden ist, d ass . . . das Gnadenbild zu M aria 
B lu t genannt darein übersetzt werden kann . . .zu welcher. . .Feierlichkeit. . . 
alle. . .eingelanden sind. Ofen 1797, ny. n. [1] lev. OSZK —  K n y t
Naehdeme die allerhöchste betrüb teste  A nkündigung über den . . .Tod-fall weiland 
Sr. M ajestät Röm. K aisers in Germ anien. . .Francisci I. hochstseeliger G edacht­
nuss an  diese. . . H aupt- und R esidentz-S tadt Ofen gelanget, so h a t dessen. . . 
M agistrat. . .eine Trauer-Besingnuss. . .angeordnet. . .Ofen, den 9. Octob. 1765. 
Ofen 1765, Druck. Länderer. [2] lev. OSZK —  K n y t
[Nachricht.] Mit gnädigster Bewilligung. . .h a t U nterzeichneter die E hre den 
Zuhörern hiesiger hohen Schulen. . .K und  zu machen, dass seine öffentliche 
Vorlesungen den 9. December ihnen Anfang nem hen w erden. . .P esth  den 30ten 
Novem ber 1791. Louis B ochart. . .  [Pest 1791], ny. n. [1] lev. OSZK —  K n y t 
Latin nyelven is.
Nachricht. N otum  redd itu r honoratissim o publico, quod Pestinum  adveniret 
Polisio Condu. . .linguae. . .Graecae m agister. . .P est den 21 May 1795. (Pest 
1795), ny. n. [1] lev. —  4° OSZK —  K n y t
Német és latin nyelven.
Nachricht. . .In  Königreich H ungarn  zu P est ist dieses Pulw er. . . (Pferdpräser­
vativ- und K urativpulver). . .zu  bekom m en bey H errn  F ranz Stublanetz be­
eidigten Land und G erichtsadvokaten. (Pest 1779), ny. n. [1] lev. —  2°
OSZK —  K n y t
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Nachricht [über einen E inbruch in Ofen bei Professor M athias Pilier]. Ofen 1788,.
[Druck. Univ.] FSZEK
Nachricht zu P est beim blechernen H u t im  Lesekabinet sind folgende Schriften zu 
haben. [Pest 1793], ny. n. [1] 1. FSZEK
Nachtrag zum E he-Paten t. (Ofen) 1787, [Druck. Univ.] [1] lev. B E K
Nad zdaŕilým  dw ogetihodného. . .M atege K rurn . . . s . . . A lžbetan M uhr m anželským  
spogenjm . . .wssecko dobré winssowali Cztyré Michalowé. Dwa Méste [Michael 
Tokos] Modranském [Michael Kovács M artini], tŕe tj w Méste Hlawnim 
[Michael Institoris M ošovský]. . .c tw rtý  w Pezýnském  služebujcý [Michael Se- 
m ian], . .D ruhé. . .wydánj. W  Presspúrku [1783], Tisk. W eber. [4] lev. —  4°
OSZK —  K ny t, Knihopis 5990
N ádasdi Ferentz ld. N ádasdy Ferenc
N ádasdi József Lajos ld. P la tth y  M átyás: Panegyricus divo Francisco X averio 
d ic tu s . . .
[Nádasdy Ferenc] (Nádasdi F erentz): M agyar Országnak hatalm as és ditsőséges 
k irályainak és első vitézkedő kapitányainak  em lékeztető koporsó épülete. 
[Ford. H orányi Elek.] B uda [1773], L änderer ny. [8], 278, [4] 1. — 22 cm. OSZK 
[Nádasdy Ferenc]: Mausoleum regum  H ungáriáé p a tria  lingua redditum  quod. . . 
N icolaus K a jtá r [Miklós]. . .  ex institu tionibus Alexii Simich [E lek]. . .  defen­
deret Pestini in gymnasio maiori provinciae Budensis. P estin i 1777, Tvp. Rover.. 
[10] lev. —  22 cm. OSZK
N ádasdy Keresztély József ld. Szegedy János: T ripartitum  juris tyrocinium . . . 1734 
[Nádasi János]: Calendarium exhibens m ethodum  practicam  bene moriendi, exem p­
lis sanctorum  in singulos anni dies illustratam . Omnium m ortalium  usui denuo 
recusum. Tyrnaviae 1759, Typ. Acad. 324 1. — 12 cm. OSZK
N ádaskay Dániel: Egy m eghosszabbíttato tt rövid életnek. . . ld. A mennyei la jto r­
jának  legutolsó g rá d ic sa ...
N adhoranszky, Arcadius ld. Jergang, Julius. A uditoribus oblata, dum  assertiones. . . 
defendendas susciperent. . .  1783
N adhoranszky János ld. Zelenay János József: Positiones ex jure patrio  H unga- 
rico . . . 1774
N ádudvari Benjám in: Mennyei udvarra l. . . ld. Borsai István  
Nádudvari Sámuel: Animalis rationalis politicae, civilis, spiritualis e t aeternae v itae 
exemplar, azaz . . .okosság szerónt v a ló . . .életnek példája, m e lly e t. . .K em ény
Sám uel. . .életének. . .le rajzolásával. . . fe l-függesz te tt------- . [Kolozsvár 1746„
S. P a ta k i József ny.] [22] lev. — 19 cm. OSZK
Nádudvari Sámuel: Az halálnak és változásoknak elő-járó követeiről m agyar oratio.
Mellyet, néhai. . .V áradi Köblös Ján o s. . .teste  felett m o n d o tt------- . . . .1733.
[Kolozsvár 1733, Szathm ári P ap  ny.] [10] lev. —  19 cm. OSZK
Nádudvari Sámuel: Istent-félő férjfiunak koronája, m e lly e t. . .Köblös P é te r . . .  
házastársa’ . . .K aku tsi Ju d ith . . .v irtusainak  drága köveiből készített, és . . .
ezen asszonynak, m eg-hidegedett teste fe le tt . . . fe l-m u ta to tt--------. K olozsvár
[1744, Szathm ári P ap  ny.] 15 lev. —-19 cm. OSZK
N agy A ndrás ld. Telek József. D um  theologiam  universam . . .  p ro p u g n aren t. .  . 
Nagy Antal: Jubileum os beszéd, m ellyet tisztelendő Pongrátz M átyás. . .első szent 
mise áldozattyának ötvenedik esztendeje inneplésekor. . .m ondo tt — — . Pé- 
[c]sett 1792, Engel ny. [12] lev. — 21 cm. OSZK
N agy A ntal ld. P in tér József: Assertiones ex universa theologia. . .  1763 
Nagy [Benedek] Benedictus: Assertiones ex universa philosophia, q u a s . . . in
R egia U niversitate P e s tie n s i.. .publice propugnandas s u s c e p i t-------- . Budae
1797, Typ. Univ. 35 1. —  20 cm. OSZK
Nagy B ernát ld. Péter, A lcantarai, Szent: M editationes e t o rationes. . .
Nagy Boldizsár: Assertiones ex universa p h ilo so p h ia ... ld. Gulik József
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N agy N agy
N agy  Boldizsár: Assertiones ex universa philosophia ld. H o rv á th  János Kér. 
N agy  Boldizsár: Tentam en publicum . . . ld. H orváth  János K ér.
N agy-böjti prédikátziók alkalm atosságával m ondandó énekek. H . é. ny. n. [3] lev.
—  18 cm. OSZK
Nagy [Domonkos] Dominicus. D um  assertiones ex universa theologia. . .in  Con­
ven tu  A. Carolinensi Ord. Min. . . .publice concertationi exponerent Cajetanus
Svideczky, Damascenus Fischer etc. . . .p ra e s id e ------- . . . .auditoribus oblat.
Claudiopoli 1771, Typ. Acad. [8] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Baicsáni János: Utózó s a jövevény unitárius vallásról beszélgető catholicus c. 
műhöz. Kolozsvár 1770. P. III. 175
Nagy erejű keresztecske a dögletes pestis ellen. P est 1771, E jtzenberger ny. [4] lev.
OSZK —  K n y t
Nagy [Ferenc] Franciscus: Panegyricus dictus Divo Ivoni, dum  in Cathedrali S. 
Michaelis archangeli ecclesia Agriensi incly ta facultas juridica eidem divo tu te ­
lari suo cultum  annuum  solenni r itu  instauraret, deferente. . .Benjam ino Csu­
k á s . . .  o ra to re . .  . --------. 1754. B udae 1754, Typ. Länderer. [10] lev.
OSZK —  K n y t
Nagy [Ferenc] Franciscus: Taedae nuptiales serenissimorum Josephi e t A lexandráé
A ustriae e t Russiae principum . D escriptae p e r ------- canonicum  W eszprimien-
sem. Pestin i 1800, Typ. Länderer. 15 1. — 4° OSZK —  K n y t
N agy Ferenc ld. Grácián, B altasar: Aulicus, sive de p ruden tia . . .1754
—  ld. Köszeghy Szaniszló: E x  universa theologia. . .selectae. . .propositiones. . . 
1748
— ld. M olnár János K er.: Assertiones ex universa philosophia. . .1766
— ld. Positiones ex imi verso iu re. . .1786
—  ld. Positiones ex universa ju risp ruden tia . ..1788
N agy Ferenc Salesius ld . K ertiza  M áté Ferenc: Conclusiones ex universa theo log ia. .  
1762
N agy Ferenc, Szent Páli ld. Szent-Páli N agy Ferenc
N agy G áspár ld. Canones e t decreta . . .Concilii T ridentini. . .1744
—- ld. Nieremberg, Ju a n  Eusebio: D ictam ina seu scita variae doctrinae. . . 1743 
[Nagy György]: Bey der frühen  G ruft des w e ilan d .. .W olfgang A r tn e r . . .S tadt- 
R ich te r d e r . . .S tad t O ed en b u rg .. .wollte da  desselben .. .Leich-Begräbnis den 
25. A pril gehalten w urde. . .diese wenigen Zeilen darbringen ein. . .ergebenster 
Diener. Oedenburg, 1763, D ruck. Siess. [2] lev. OSZK — K n y t
A szerző megállapítása kézírásos bejegyzés alapján.
N agy György ld. Assertiones theologicae. . .1779 
N agy Ignác ld. K éri Ferenc Borgia: Im peratores Orientis
—  ld. Schaffrath L ipót: Positiones philosophicae e t m atheseos u n iv e rsa e ...
1769
—- ld. Schwaiczer, H einrich: V ita e t elogia sancti A ntonii P ad u an i. . . 1757 
N agy Ignác, M esterházi ld. Csécsi Ferenc: Assertiones proemiales logicae. . .1747 
Nagy [István] Stephanus: Assertiones ex universa philosophia, quas in Episcopali 
Academ ia Ja u rin e n s i.. . publice propugnandas suscepit Michael H unkár [Mihály]
. . .ex  p rae lec tion ibus--------. [Jaurin i 1767, Typ. Streibig.] [3] lev. —  20 cm.
OSZK
Hozzákötve Schwandtner, Joannes Georgius: Scriptores rerum Hungaricarum.. . Tom. 1. c. 
műhöz. Tyrnaviae 1765. P. III. 355
Nagy [István] Stephanus. A uditoribus oblati dum  assertiones ex universa philo­
sophia in alm a Episcopali Academ ia Jaurinensi publice propugnaret Josephus
D őry [József]. . .ex p rae lec tion ibus------- . Jau rin i 1767, Typ. Streibig. [8] 1. —
34 cm. OSZK
Hozzákötve Schmitth Miklós—Muszka Miklós: Palatini regni Hungáriáé... c. műhöz. Tyr­
naviae 1760. P. III. 321
Nagy István: Éneklés m este rség e .. . [Nagyenyed 1768?, D ebretzeni ny.] [1] lev. 
Töredék Köpeczi Bodosi Sámuel álnéven megjelent művéből. D ankanits
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Nagy Nagy
N agy Is tv án  ld. Csapodi Lajos: Assertiones ex universa theologia. . .1772 
Nagy István, Szerentsi: Az egy igaz Istennek  am a két fővebb tulajdonságokkal a 
m aga beszédével és a  szentséggel ékeskedő te m p lo m a .. .G yőr 1785, Streibig ny. 
[24] lev. —  8° B E K , SR K
Nagy [János] Joannes: Ad serenissimum regium  archi-ducem Josephum . . . dum  
coram  augustissimo im peratore e t rege H ungáriáé, cum insurgente notabilitate , 
ten tam en  m ilitare produceret Sabariae. [Sabariae 1797, Typ. Siess.] [1] lev. —  2°
OSZK —  K ny t, B E K
N agy János: Az oroszlány és a nyájas m úzsa ld. Szaitz Leo M aria 
N agy János ld. Balde, H enri: V eritates Christianae. . .1741
— ld. Hevenesi Gábor: Speculum innocentiae. . .1738
— ld. Kempis, Thomas: De im itatione Christi. . .1741
—  ld. R o th  Károly. A uditoribus oblatum  dum  assertiones theologicas. . .p ro ­
pugnare t. ..1766
N agy János György ld. Répszeli László: Syntagm a juris H ungarici. . .1743 
N agy János K er.: Assertiones ex universa philosophia. . . ld. Gottgeisl János K er. 
N agy János K er. ld. Justinus, Szent: A cta e t s c r ip ta . . .
—  ld. Prileszky János K er.: A cta  et scrip ta ss. C ornelii.. .  1765
N agy János Nép. ld. K lim pacher J e n ő : Assertiones ex universa theologia dogm atica 
. ..1 7 7 7
Nagy Jó [z]sef: Szent Is tv án  első m agyar király és apostol inneplésére alkalmasz- 
ta to t t  beszéd. Béts 1800, Süketném ák ny. 19 1. — 18 cm. OSZK
N agy József ld. Boldog M ihály: Assertiones ex philosophia tra n sn a tu ra li. . .1768
— ld. Boldog M ihály: Assertiones ex universa lo g ic a .. .1768
N agy K ároly  ld. A Szent Bibliában levő h istóriák  tanulásának . . .m ódja 
A nagy katekism us kérdésekkel és feleletekkel az ifiuságnak nyilván és külön való 
o k ta tására  a tsászári és k irályi tartom ányokban. Szeben 1779, Hochm eister 
ny. [4], 107 1. —  17 cm. OSZK
Nagy katekizm us. Debrecen 1746, Városi n y .—  12° Benda
N agy katekhizm us. . .  ld. Bossányi Szerafin
N agy Lajos ld. Cato, Marcus P ortius: A jó erkölcsre oktató  K átónak  versei 
Nagy [László] Ladislaus: Assertiones ex tra c ta tu  de Deo Uno e t T rin o . . .  quas 
T yrnaviae. . .publice defendendas suscepit B althasar K iss [Boldizsár]. . .p rae­
side --------. Tyrnaviae 1765, [Typ. Acad.] [2] lev. — 16 cm. OSZK
Hozzákötve Bousset, Jacobus Benignus: Doctrinae catholicae... c. műhöz. Tyrnaviae 1755. 
P. I. 330
Nagy [László] Ladislaus: Assertiones ex im i versa philosophia. . .q u as. . .in  m o­
nasterio  B eatae M ariae Virginis de Sajó L áad . . .publice defendendas suscepit
Nicolaus Usz [Miklós]. .  .p raes id e------- . Cassoviae 1761, Typ. Acad. [6] lev. —
22 cm. OSZK, SR K
Hozzákötve Stobeus, Georgius: Epistolae ad diversos... c. műhöz. Viennae 1758.
Nagy [László] Ladislaus: Assertiones theologicae de sacram entis in co m m u n i... 
quas. . .T y rn a v ia e .. .publice propugnavit Casparus Szölössy [Szöllösi Gáspár]
. . .p ra e s id e --------. Tyrnaviae 1763, [Typ. Acad.] [2] lev. OSZK
Hozzákötve Brandl, Matthaeus: Parochus m editans... c. műhöz. Tyrnaviae 1747. P. I. 336 
Nagy [László] Ladislaus. D um  assertiones ex tra c ta tu  de angelis. . .publice p ro ­
pugnaret in m onasterio S átor Allya Ujheliensi Em ericus Takács [Im re]. . .
p rae s id e------- . H . é. ny. n. [4] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Josephus Hungarus Gemmeopolitanus: A d.. .Honorati Tournelii.. .tractatum...  
c. műhöz. Agriae 1761. P. II. 470
Nagy m éltóságú gróf H erzán F erentz Ő Em inentziájának a róm ai anya szent egy­
ház kard in á llán ak . . .  m ásodik szom bathelyi püspöknek székében örvendetes 
bé ik ta tá sán  vigadozó pásztor. Szom bathely 1800, Siess ny. 8 1. —  8°
Ulreich 88
Nagy m éltóságú . . .  Séllyei N agy Ig n á tz . . .  siralm as ham vain  le tt szomorú dal 
B .P .K . nevendék pap  által. P est 1789, P atzko ny. 8 1. — 18 cm. OSZK
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N agy N apuchenye
Nagy Mihály: Különös környüállás. . .a rra  hozott, hogy. . .Pozsonyban. . .posztó 
kereskedésemet ism ét fo ly ta tn á m .. . [Posony 17??] ny. n. [1] lev. —  4°
Magyar és német nyelven OSZK —  K n y t
N agy Mihály ld. Lelovics Ignác: Propositiones philosophiae. . . 1769 
N agy Miklós ld. Zelenay János József: Positiones ex jure patrio  H ungarieo . . .1775 
N agy Nepomuk ld. K isfaludi A nasztáz: Assertiones ex universa philosophia. . . 
1773
Nagy [Pál] Paulus: Tentam en publicum  ex logica e t historia philosophiae. Quod 
aucto rita te  e t consensu. . . Francisci de Paula e comitibus Balassa de Balassa 
G yarm ath . . .coram . . .Nicolao Benkő de A l-Torja. . .Academ iae Regiae e t  
Archi-Gymnasii Tirnaviensis d irec to re . . .  in  Regia Academ ia T irneviensi. . .  ex
praelectionibus. . . --------. . .sub iv it. . .Igna tius Lieb [Ignác]. T irnaviae 1781,
Typ. Univ. Budensis. [8] lev. —  8° B E K
N agy Pongrác ld. K ugyelka Gellért: Assertiones ex universa theologia. . . 1782
—  ld. Sztanya Sándor: Assertiones ex universa Aristotelis philosophia. . . 1767 
N agy Sámuel ld. Csapodi Lajos: Assertiones theologicae. . . 1770
N agy Sándor ld. Szabó Tóbiás: Assertiones ex trac ta tibus de actibus hum anis e t 
m a tr im o n io ... 1777
N agy-Szalatnyai Fischer Is tv án  ld. Fischer István , N agy-Szalatnyai 
Nagy Vince: Abscissus lapis de m onte sine m anibus Az-az: Az irigy halálnak első 
a ty án k  eredendő bünű hegyéből kezek nélkül k ivágato tt titkos értelm ű köve 
. . .  Szarvaskendi S ib rik . . . I s tv á n . . . el-tem ettetésének alkalm atosságával. . .
p ré d ik á lo tta ------- . Győr 1740, Streibig ny. 35 1. B E K
N agy Vince ld. Steinsiess, A nton: Panoplia dogm atica. . . 1754 
A ’ nagyméltóságu H ertzeg G alanthai Eszterházy Pál A ntal u r . . .úgy m in t a  csá­
szári és királyi követnek m ost folyó 1752-dik esztendőnek Julius h avának  
17-dik napján  Neapolisban le tt bé-menetelének rendi és so lennitása. . .tu d n iil­
lik : hány  személyekből, lovakból és szekerekből és m inem ü készületből álló 
légyen a z . . .  H . n. 1752, ny. n. [2] lev. — 2° OSZK —  K n y t
Nagyméltóságu ’s a ’ t . Aba-Uj Várm egye’ Rendei. A’ Pesti M agyar Teátrom i T á r­
saság . . .  segedelmet kér. Ezen várm egyének egybegyült R en d e i. . .  m éltónak 
ta lá lták  a ’ Társaság ebbeli k é re lm é t.. .K assán . . .1793. . . H . n. 1793, ny. n. 
[2] lev. OSZK —  K n y t
Nagyságos nagy károlyi gróf K árolyi Józsefhez. . . ld. F arkas Lajos 
N agyváthy  János ld. Zannowich, S tepan: Tsillagok-forgásibul v a ló . .  .jövendölés 
Najmar, Jan Krstiteľ [Josef]: Lapis re p ro b a tu s .. .To gest: Swatý Gan Nepom ucký 
. .  .W  Presspurku 1748, Tisk. Royer. 32 1. — 8° Knihopis 6004
Najmar, [Jan Krstiteľ Josef] Joannes Josephus: Ruže duchownj to  gest: P ékná 
a  ljbezná pobožnost. . . Tyrnaviae 1736, Typ. Acad. —  Berger. [8], 327, [8] 1.
—  8° K nihopis 6005, M isianik
Nakatenus, W illi[elm]: K urzer Begriff des himmlischen P alm -G ärtle ins. . .M it
Zufügung sonderbaren A ndachten bey etlichen Bildern. . . .Sam bt der neun 
dienstätigen A ndacht zum  Heil. Antonio von Padua. Caschau 1737, Buchdrucke- 
rey  Soc. Jesu, 30, 3— 611, 9 1. —  12 cm. OSZK
Naller, M edardus ld. Cronfeld, B arnabas. Universae in via A ristotelis. . .  
Nam esztovszky János Nép. ld. K atona Is tv án : Tentam en publicum . . . 1774 
Naponként való jegyzései az 1790. esztendőben, felséges I I .  Leopold tsászár és 
m agyar országi király á lta l. . .rendelt, S ...1 7 9 1 . esztendőben. . .bé-fejezett 
m agyar ország gyűlésnek. . .B éts 1791, Baum eister ny. X L IV , 688, [32] 1. 1 t.
—  21 cm. OSZK
— Ua. Béts 1791, Baumeister ny. XLIV, 688 1. 1 mell. — 21 cm. OSZK
— Ua. Béts 1791, Baumeister ny. XLIV, 507, [9], 40, [8] 1. — 18 cm. OSZK
Napuchenye vu na  vük nemskogo jezika ld. A nleitung zur deutschen Sprach­
lehre
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N atale Nedeczky
Natale, [Antonio] Antonius. M onita selecta de regimine superiorum, excerpta ex
opere p o sth u m o -------. Tyrnaviae [1732— 1737 között], Typ. Acad. [52] 1. —  13
cm. OSZK
Natalis augustae M ariae Theresiae reginae apostolicae a  Tyrnaviensi nobilium  
convictu ad  sanctum  A dalbertum  c e le b ra tu s ... Tyrnaviae 1769, Typ. Acad. 
[8] lev. —  31 cm. OSZK
Natalj, Antonius — Fuchs Dionysius —  Szebra [Gábor] Gabriel. A uditoribus oblati 
dum  assertiones ex universa theologia, . . .  in Conventu Al-Carolinensi. . . ,  
propugnandas assum psissent Stanislaus Weniger, E lias M itrovich. . .praesidi-
b u s ------- . H . n. 1778, ny. n. [9] lev. —  18 cm. OSZK
Hozzákötve Benedictus XIV. Epitome doctrinae moralis.. .  c. műhöz. Posonii 1765. P. II. 667 
Naučenj kresťana o W ire . . .W  Trnawé 1758. Knihopis 6040
— tla. W Banské Bystŕicy 1797. [Tisk. Stefáni.] Knihopis 6041
Navar, [Tiburce] T iburtius: M anuductio ad praxim  executionis literarum  Sacrae
P oen iten tia riae . .  .auditoribus oblata, dum  theses theologicas. . .in . . .U niver­
sitate  T yrnaviensi. . . publice propugnaret A ndreas K apossy [András] praeside 
Francisco Graffheiden [Ferenc]. Tyrnaviae 1742, Typ. Acad. [10], 228, [8] 1. —  17 
cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. II. 853
Navar, [Tiburce] Tiburtius: M anuductio ad praxim  executionis literarum  Sacrae 
P oen iten tia riae . .  . auditoribus oblata, dum  conclusiones theologicas. . .  in 
U niversitate T yrnaviensi. . .publice propugnaret P etrus Vinczy [Péter], p rae­
side Josepho Stainninger. Tyrnaviae 1745, Typ. Acad. [10], 228, [8] 1. —  16 cm.
OSZK
Nazarius e t Celsus, sive C hristiana pro fide Christi constantia. H onoribus. . .Danie- 
lis K ilian . . . archi-diaconi de Tarczafii. . .a .  . .m edia e t infim a gram m atices 
classes in episcopali Societ. Jesu  ad S. Nicolaum gym nasio. . .in  scénam d ata  
mense Septem bri anno 1744. Cassoviae 1744, Typ. Acad. [2] lev. OSZK — K n y t 
N eander A ntal ld. G uevara, A ntonio: Horologium principum . . . 1757 
Nebeský budíček dusse krestianské. W  Trnawé 1743, Im pr. Akad. [16], 166, [2] 1. — 
16° Knihopis 1356
Nebeský prsteň  z la tý . . .W  Trnawé 1743, Im pr. Akad. [1], 247, [5] 1. — 4°
Knihopis 14.455
— Ua. W Trnawé 1758, Impr. Akad. [6], 247, [1] 1. — 4° Knihopis 14.458
— Ua. W Trnawé 1768, Impr. Akad. [6], 247, [1] 1. — 4° Knihopis 14.459
— Ua. [W Trnawé 1778?, Impr. Akad.] 247, [5] 1. — 4° Knihopis 14.460
— Ua. W Trna[wé] [1793?], Impr. Uniw. [6], 246, [2] 1. — 4° Knihopis 14.461
Nebling János ld. M uszka A ntal: Assertiones theologicae. . . 1764 
Nedeczki Mihály ld. Nedeczky Mihály
Nedeczky Ferenc ld. Löhner, Tobias: Instructio  practica . . . 1748
—  ld. M átyás I., m agyar k irály: Epistolae ad pontifices, imperatores, reges. . .
1745
Nedeczky Gáspár ld. Nieremberg, Ju a n  E usebio: D ictam ina seu scita varia, doctri­
nae politicae. . . 1744
Nedeczky [István] Stephanus: Confraternitas sub titu lo  Sancti S tephani. . .erecta ac 
in collegiata Sancti M artini Posoniensi ecclesia. .  . sub jurisd ictione. . . archi- 
episcopi Strigoniensis. . .in stitu ta . [Tyrnaviae 1749], ny. n. [2] lev. —  2° B E K  
(Nedeczky [István] Stephanus]: C onfraternitas sub titu lo  Sancti S te p h a n i.. .erecta 
ac in collegiata Sancti M artini Posoniensi ecclesia sub ju risd ictione. . . archie- 
piscopi Strigoniensis. . .in stitu ta . —  Hochlöbliche B ruderschaft un te r dem 
Titel des Heil. S tephani. . .Posonii 1750, [Druck. Länderer.] [2] lev. —  2° B E K  
Nedeczky [István] Stephanus: Extensio universalis Jubilaei in U rbe celebrati anno 
domini 1750. ad  universum  catholicum  orbem. Tyrnaviae 1751, [Typ. Acad.] 
[2] lev. B E K
Nedeczky K ristóf ld. Kolinovics Gábor: Posthum a m emoria Josephi E sterhazii. . .
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Nedeczky Nedeczky
Nedeczky [László] Ladislaus. D u m . . . anno 1747 conclusiones theologicas de 
augustissimo verbi m ysterio . . . publice propugnaret Paulus Buzási [P á l] . . .
p rae s id e------- . Cassoviae 1747, Typ. Acad. [12] 1. —  14 cm. OSZK
Hozzákötve Annus sanctus, sive exempla brevia.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1744. P. I. 87 
Nedeczky [László] Ladislaus. D um . . .anno 1748 theses ex universa theologia 
publice propugnaret Nicolaus Yalasko [M iklós]. . .p ra e s id e ------- . . .  .aud ito ri­
bus d istributus. Cassoviae 1748, Typ. Acad. [4] lev. — 16 cm.-------------- OSZK
Hozzákötve Gotti, Vincentius Ludo vicus: De eligenda inter dissentientes Christianos sen­
tentia... c. műhöz. Tyrnaviae 1746. P. I. 920
[Nedeczky László]: Geographica globi te rraquei synopsis. H onori. . .Em erici 
[et] Michaelis Barkoczi, . . .etc . dum  philos[ophiae] laurea insignirentur, pro- 
m otore Bartholom eo Zarúbal. . .o b la ta . . .Cassoviae 1728, Typ. Acad. [4], 205, 
[4] 1. — 14 cm. OSZK
— Ua. Cassoviae 1728, Typ. Acad. [4], 463, [13] 1. — 14 cm. OSZK
[Nedeczky László]: Geographica globi terraquei synopsis, . .  .dum  i n . . .U niversi­
ta te  Cassoviensi conclusiones ex universa philosophia publice p ro p u g n a re t.. .  
Franciscus Schönauer [F erenc]. . . praeside Gabriele G raff [Gábor] . . .  Cassoviae 
1731, Typ. Acad. [4], 462, [12] 1. — 13 cm. OSZK
Nedeczky László: Geographica globi terraquei synopsis. . .Cum i n . . .Acad. Claudi- 
opo litan a . . . theses ex universa logica M atthias Gaiger [M átyás]. . . publice 
propugnaret, praeside —  —  . . .aud ito ribus d istributa. Claudiopoli 1737, 
Typ. Acad. [8], 463, [12] 1. — 14 cm. OSZK
[Nedeczky László]: Geographica globi terraquei synopsis .. .H onoribus. . .Ferdi- 
nandi a Schmidegg. . .dum . . .prom otore Michaele Fodor [M ihály ].. .Suprem a 
. . .phil. laurea ornaretur a  neo-doctoribus philosophis d ic a ta . . .  Tyrnaviae 
1745, Typ. Acad. [16], 353, [47] 1. — 16 cm. OSZK
[Nedeczky László]: Geographica globi terraquei synopsis. A multis, . .  .quod H ungá­
riám  a ttin e t, erroribus. . .expu rgata . . .D um . . .universam  philosophiam  publi­
ce propugnandam  suscepit Ladislaus A ntal [László]. . .  praeside Georgio Biró 
[György]. . .auditoribus oblata. Tyrnaviae 1746, Typ. Acad. [4], 353, [49] 1. — 
16 cm. OSZK
[Nedeczky László]: Geographica globi terraquei synopsis, A m ultis. . .quod H u n ­
gáriám  a ttin e t, erroribus. . .  ex p u rg a ta . . .  D um  assertiones proemiales logicae 
publice propugnaret. . .Ladislaus E szterházy [László] praeside Michaele 
Milkovics [M ihály]. . .  auditoribus d istribu ta. Jau rin i 1746, Typ. Streibig. [8], 
353, [46], 1. — 16 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 912
[Nedeczky László]: Geographica globi terraquei sy n o p sis .. .(Assertiones theologi­
cae . . . q u a s . . .  in  U niversitate T yrnav iensi. . . propugnandas suscep it. . .  Sigis- 
m undus B acsák [Zsigm ond]. . . ex praelectionibus Ludovici Csapodi [Lajos], 
Iosephi Kenyeres [Jó zse f]) .... T yrnaviae 1755, Typ. Acad. 18, 353, 42 1.
—  18 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 912
Nedeczky László ld. A nnat, P ierre: De sacris ecclesiae conciliis.. . 1742
— ld. E sterházy  P ál: Speculum im m aculatum . . . 1748
—  ld. H istorica relatio de imaginibus miraculosis. . .
—  ld. L a Croix, F ra n c is :  P raxes variae. . .
— ld. Löhner, Tobias: Instructio  p rac tica . . .
— ld. N ennichen, M athias: Ad tritissim am  in fidei controversiis quaestionem
. . . 1746
— ld. N ieremberg, Ju a n  Eusebio: D ictam ina politica, m oralia C h ris tia n a ...
1746
— ld. P rileszky János K er.: A cta  sanctorum  H ungáriáé. . . 1745
—  ld. P ro la , Giuseppe: Ars bonae m ortis. . .
— ld. R egulae juris canonici. . . 1713
— ld. R ibadeneyra, Pedro: V itae fundatorum  religiosorum o rd in u m .. .
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Nedeczky Neidei
—  Id. Timon Sámuel: P u rp u ra  P annonica. . .  1749
—  Id. V ita sancti Sigismundi regis e t m artyris
—  Id. Viva, Domenico: T ru tina  theologica. . .
Nedeczky Mihály ld. Fasching Ferenc: Soliloquia sacra. . . 1740
[Neefe, Christian Gottlob]: A rientext aus den Beeden A ntons, oder: dem dummen 
G ärtner. Komische Oper. [Libretto] von Em anuel Schikaneder. P est 1793, 
D ruck. Patzko. 20 1. —  17 cm. OSZK
Negotium religionis articuli Sopronienses pariter Posonienses definient iux ta  
regias explanationes Leopoldi. . .  H . n. (1721), ny. n. 3 lev. —  2° B E K
Magyarországon nyomtatták.
[Negri, Vincenzo] Negrus, V incentius: Sonora tu b a  ad  expergefaciendos religiosos 
a  somno teporis e t negligentiae sp iritualis. .  . Italice ed itu m . .  . nunc vero 
la tin itate  donatum  a  F .L .B . (Reimpressa e t occasione publicae disputationis 
in ecclesia pp. F ranciscanorum . . .auditoribus oblata a Ignatio  Steinlein [Ignác], 
Stephano H abjanecz [István], Appollinari [Horjács] H oriacs. . .sub assistentia 
Silvestri T har [Szilveszter].) Budae 1755, Typ. Länderer. [4], 205 1. — 16 cm.
OSZK
Negrus, V incentius ld. Negri, Vincenzo
Négy szép istenes bö jti énekek. P esten  [1757 és 1784 között], E jtzenberger ny. 8 1.
FSZEK
Négy szép új istenes énekek. E lső: Minden szemek sírja tok . . . P est 1792, ny. n . [8]
FSZEK
Négy szép új mulatságos világi énekek. . .  H . é.Tny. n. [4] lev. —  8° SRK
Magyarországon nyomtatták.
Negyelák György ld. Scupoli, Lorenzo: Certamen spirituale. . . 1746, 1749 
N éh ai.. .N agy Batzoni P á l. . .a  szatm ári reform átus gym nasium  érdemes professo- 
rá n a k . . .  utolsó tisztességére ira t ta to t t  bu tsuzta tó  versek. Melyek i s . . . el-énekelt- 
tenek, Száz városon. . .U runk  születése u tán  pedig 1764. esztendőben m ájus 
19 napján . [Nagyenyed] é. n. [Kiss ny.] [6] lev. D ankanits
Az néhai móltóságos groff szalai Barkóczi K ristina . . .groff nagykárolyi K árolyi 
S án d o r .. .Szatthm ár Vármegye főispánnya. . .kedves házas-tá rsának . . .a  
mennyei fényes Jerusalem ben való költözése. . .koporsóban való bé-tételekor 
. . .Seraficus Szent Ferencz fiai közül egy m élta tlan . . .1724, esztendőben igy 
praedikállott. K assa (1724/, Typ. Akad. [44] lev. OSZK —  K n y t
Néhai tiszteletes, nemes N agy Batzoni B ardotz Josef. . .B ánffi Sigmond ú r ő nag y ­
sága udvari papjának, annaku tánna pedig a M aros-Szent-Királyi reform ata sz. 
ecclesiába. . .a  K risztus szolgájának. . .utolsó tisztességére készített b u tsuz ta tó  
versek, melyek á lta l. . .  1770-dik esztendőben. . .  e lbu tsuz ta to tt. [Nagyenyed] 
1770, [Debretzeni ny.] [6] lev. D ankanits
Nehalovics János ld. Hevenesi Gábor: Calendarium M arianum . . .1745 
Nehéz Im re ld. Schm itth  Miklós: Archi-episcopi Strigonienses compendio d a ti. . . 
1785
—  ld. Schm itth Miklós. D um  assertiones theologicas. . .de jure e t ju s titia . . . 
propugnaret. . .1757
Neidei, Agne ta  ld. H ochzeitsgedicht. . .
Neidei, A nna C atharina ld. H ochzeitsgedicht. . .
Neidei, Christoph: [Gedicht au f M aria Theresia.] [K ronstadt] 1741, [Druck. Seuler.] 
[1] lev. Gross 280
Neidei, Christoph ld. H o ch ze itsg ed ich t...
Neidei, M argaretha, geb. Schnell ld. Leichengedicht. . .
Neidei, Paul ld. H ochzeitsgedicht. . .
— ld. Leichengedicht. . .
Neidei, Sara ld. H ochzeitsgedicht. . .
Neidei, Sara, geb. Greissing ld. Leichengedicht. . .
341
Neidei N ém eth
Neidei, V alentin ld. H ochzeitsged ich t.. .
—  ld. Leichengedieht. . .
Neiedly Ferenc ld. Ferrari, Francesco B ernardino: De antiquo ecclesiasticarum 
epistolarum  genere libri tre s . . . 1772 
N ejedli József ld. Nejedlý József
N ejedlý József ld. F irm ianus, P e tru s: Gyges Gallus. . . 1743
—  ld. P in tér József: Assertiones ex universa th e o lo g ia .. . 1762
—  ld. P in té r József: Assertiones theologicae de jure e t ju s t i t ia . . .propugnaret
. . .  1761
—  ld. P in tér József. D um  assertiones theologicas. . .  p ro p u g n are t. . .  1761 
Nelsonis, herois Niliaci trophaeum  ld. Török József
N em  m inden asszonyok valóságos em berek ld. Ferentzi János
Nemcsényi [Adolf] Adolphus a S. Benedicto: Assertiones ex universa theologia 
. .  . q u a s . . .propugnandas su sc e p it .. .Sigismundus a  S. Angelo Custode [Orosz
Zsigm ond]. . .  ex p rae lec tio n ib u s--------. [Tyrnaviae] (1743), [Typ. Acad.] [13]
lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Bernardus Claravallensis: De consideratione ad Eugenium papam libri 5 . . .  c. 
műhöz. Jaurini 1742. P. I. 250
Nemcsényi A dolf ld. Calmet, A ugustin: D issertatio historico chronologico — theo­
logica. . .
—  ld. Perneszy János: Mare sa p ien tiae .. .  1726
Némelly ki-választo tt kérdések, mellyekre felelt. . .Szlavniczai báró úrfi Sándor 
[Vince] Vintze V á tz o n .. .  1775. esztendőben. V átz 1775, Am bró ny. [2] lev.
OSZK —  K n y t
Nemes [Gáspár] Casparus. A uditoribus oblatae dum  in regio ac exem pto archi- 
coenobio Sancti M artini Sacri Montis Pannoniae Ord. S. Benedicti theses ex 
universa theologia publice propugnaret Chrysostom us N ovák [Krizosztom] 
. . .p ra es id e------- . Jau rin i (1768), Typ. Streibig. [29] lev. — 21 cm. OSZK
Hozzákötve Leo I., pápa: Opera omnia P. 1—2. c. műhöz. Tyrnaviae 1766—1767. P. II. 580 
Nemes [Gáspár] Casparus. A uditoribus oblatae dum  in regio ac exem pto archi- 
coenobio Sancti M artini Sacri Montis Pannoniae Ord. S. B ened icti. . .  theses 
ex universa theologia publice propugnaret R udolphus Keiser [R udo lf]. . .  p rae­
side ------- . Jau rin i 1770. [Typ. Streibig]. [30] lev. —  22 cm. OSZK
Hozzákötve Cyprianus, Caecilius: Epistolae c. műhöz. Jaurini 1770. P. IV. 29 
Nemes Gáspár ld. Schm itth Miklós. D um 'assertiones theologicas de verbi incarnati 
m ysterio . . .  p ropugnaret. .  . 1758
A nemes kis aszonyoknak [!] való em lékeztetés. H . n. 1784, ny. n. 62 1. R K
Nemes Szabad K irály i D ebretzen várossában az ország-szerte el-hatalm azott to l­
va jságoknak m eg-akadályoztatására. . .  a lkalm azott rendszabások. [Debrecen 
1795? Szigethy ny.] 16, [8] 1. —  2° OSZK — K n y t
Nemes S zathm ár vármegye fel-ült serege’ köz-vitézétől szerzett dal. H . n. (1800), 
ny. n. [1] lev. OSZK — K n y t
A  Nemes Székelyföldön Csík-Somlyón, a Boldogságos Szűz M áriának régi szent 
képe elő tt m ondandó új ének. [Csíksomlyó é. n. Csíksomlyói K olostor ny.] 8 1.
Glósz
Német dictiok. Debrecen 1800, Városi ny. Benda
N ém et P ál ld. Csapodi Lajos. A uditoribus oblatum , dum  assertiones theologicas. . . 
p ropugnaret. . . 1768
N ém eth A ntal ld. M orván de Bellegarde, Jean  B aptiste  de: Ezopus élete és fabulái 
N ém eth Im re ld. A ntal Pál. A uditoribus oblata, dum  conclusiones ex universa 
philosophia. . .propuguandas suscepit. . .  1749 
N ém eth Is tv án  ld. Berényi Sándor. Claudii F leurii H istoria ecclesiastica. . . 1761 
N ém eth  János ld. Tentam en publicum  ex studio p rivato  linguae G raecae. . .  1799 
N ém eth János K er. ld. Perghold P á l Lukács: De sponsalibus, m atrim onii im pedi­
m entis, m atrim onio . . .libri tre s . . .  1768
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N ém eth Nennichen
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N ém eth Kelemen ld. Salvianus, Szent: Opera om nia. . . 1764
N ém eth  M ihály ld. R á ta y  Egyed. D um  positiones theologicas. . .  defenderet. . .  
1753
N ém ethi Im re ld. Ordódy K ároly. A uditoribus ob la ta  dum . . .conclusiones theolo­
g icas. . .  p ropugnare t. .  . 1751
Némethi Mihály: M ennyei tá rház kulcsa. Debrecen 1729, Városi ny. —  8° Benda
— Ua. Debrecen 1741, Városi ny. — 8° Benda
— Ua. Debrecen 1751, Hargitai. [10], 413, [8] 1. SRK
— Ua. Debrecen 1757, Városi ny. — 8° Benda
— Ua. Debrecen 1763, Városi ny. — 8° Benda
— Ua. Debrecen 1765, Városi ny. — 8° Benda
— Ua. Debrecen 1772, Városi ny. — 8° Benda
— Ua. Debrecen 1777, Városi ny. — 8° Benda
— Ua. Debrecen 1790, Városi ny. — 8° Benda
Némethy [Alajos] Aloysius: Positiones theologicae de exteriori cultu  Dei, . .  .quas
. . .o ffert e t co n sec ra t------- objectis occurentibus Michaele [Pitincsevic] P itin-
csevich, P etro  [Velikanovié] Velikanovich etc. . . . i n  E cc le s ia .. .E ssek in i.. .  
a[nno] 1766. Essekini 1766, [Typ. Franc.] [2] lev. —  19 cm. OSZK
Hozzákötve Cacics, Andreas: Descriptio soluta.. .  c. műhöz. Budae 1764. P. I. 371 
N ém ethy  Alajos ld. Em ericus a  Quinque-Ecclesiis: Conclusiones ex universa philo­
sophia . . .
—  ld. P u tz  A n tal: Positiones th eo lo g icae ... 1762
Némethy [Antal] A ntonius: D er kluge M ayr in der Leich Begängnuss des H e rrn . . .  
Georgy M ayr. . .anno 1751.. .gehaltene E hren-R ed. . .Oedenburg 1751, D ruck. 
Siess. 40 1. OSZK — K n y t
N ém ethy  E lek ld. Cserei Ambrus. D um  assertiones ex universa theo log ia ., .p ro ­
pugnare t. . .  1764
N ém ethy  Tóbiás ld. Kokovai Á brahám : Theses ex prologo Scripturae Sacrae. . .  
1774
— ld. Prosztiovszky, W enceslaus: Positiones ex universa ph ilo soph ia .. .  1771 
N ém eti A dalbert ld. M arton Jerom os. A uditoribus oblatae d u m . . .  uni versam
philosophiam . . .p ropugnare t. . .  1756 
N ém eti Mihály ld. N ém ethi Mihály
Nem iró Tam ás ld. Sebestyén P éte r: Selectae propositiones ex m etaphysica. . . 
[Nennichen, Mathias]: Ad tritissim am  in fidei controversiis quaestionem : ubi 
scriptum  est? Catholicorum  vera, non tam en deb ita: ac acatholicorum  obtrusa, 
sed frivola responsio, a quodam  Societatis Jesu  sacerdote collecta. Saepius 
alibi, nunc denuo recusa. Cassoviae 1720, Typ. Acad. 12, 150, 2 1. —  13 cm.
OSZK
— Ua. Cassoviae 1757, Typ. Acad. [8], 150 1. — 13 cm. OSZK
[Nennichen, Mathias]: Ad tritissim am  in fidei contreversiis quaestionem : ubi
scriptum  est? Catholicorum vera, acatholicorum  frivola responsio. Quodam 
Societatis Jesu  sacerdote collecta. Saepius alibi, nunc denuo luci publicae pro­
posita. T yrnaviae 1735, Typ. Acad. [8], 136, 1. —  13 cm. OSZK
— Ua. Cassoviae 1739, Typ. Acad. [10], 136 1. — 13 cm. OSZK
[Nennichen, Mathias]: Ad tritissim am  in fidei controversiis quaestionem : ubi
scrip tum  est? Catholicorum  clara, [et] sincera. A catholicorum  autem  obtrusa, 
[et] frivola responsio. . .Denuo publicae fidelium u tilita ti proposita. Eperiesini 
1775, Typ. Redlitz. [18], 178 1. —  15 cm. OSZK
— Ua. Reimpr. Eperiessini 1775, Typ. Redlitz. [6], 178 1. •— 14 cm. OSZK
[Nennichen, Mathias]: Ad tritissim am  in fidei controversiis quaestionem : ubi 
scriptum  est ? Catholicorum  vera, acatholicorum  frivola responsio. D u m . . .  
conclusiones de v irtu tibus theologicis. . .publice p ropugnaret Nicolaus Mihalóczi 
[Miklósi praeside Francisco. . .Csepelényi [Ferenc]. Cassoviae 1721, Typ. Acae. 
[12], 150, 2 1. — 13 cm. OSZK
[Nennichen, Mathias]: Ad tritissim am  in fidei controversiis quaestionem : ubi 
scriptum  est? Catholicorum  vera, acatholicorum  frivola responsio. D u m .. .in . . .  
U niversitate Cassoviensi conclusiones de Deo uno e t Trino publice propugnaret
Nennichen Nepos
Stephanus Széplaki [ Is tv á n ] . .  .praeside. . .Francisco Csepelényi [Ferenc]. 
Cassoviae 1721, Typ. Acad. [12], 150, [6] 1. — 14 cm. OSZK
[Nennichen, Matthias]: Ad tritissim am  in fidei controversiis quaestionem : ubi 
scriptum  est ? Catholicum vera, acatholicum  frivola responsio. . . A . . . Antonio 
A da Bellágh [Antal Á dám ]. . .oblata , dum  theses theologicae in . . .Univers. 
Cassov. publice defenderet, praeside. . .M athia Pockh [Pock M átyás]. [Casso­
viae] 1733, Typ. Acad. [10], 150 1. — 14 cm. OSZK
[Nennichen, Mathias]: Ad tritissim am  in fidei controversiis quaestionem : ubi 
scriptum  est? Catholicorum vera, acatholicorum  frivola responsio. D um . . . 
theses ex universa philosophia. . .defenderet P etru s Jágosics [Péter] praeside 
Gerardo Csák [G ellért]. . .aud ito ribus data. Šoprony [1738 körül], Typ. R ennau- 
er. [10], 136 1. —  14 cm. OSZK
[Nennichen, Mathias]: Ad tritissim am  in fidei controversiis quaestionem : ubi 
scriptum  est? Catholicorum vera, acatholicorum  frivola responsio. Dum  asser­
tiones. . .de sacram entis in  genere, e t tribus in . . .specie, publice propugnaret 
D em etrius K irály  [Demeter], praeside R aym undo Szent-Györgyi. Tyrnaviae 
1740, Typ. Acad. [10], 136 1. —  13 cm. OSZK
[Nennichen, Mathias]: Ad tritissim am  in fidei controversiis quaestionem : ubi 
scriptum  est? Catholicorum vera, acatholicorum  frivola responsio. . .D um  
theses theologicae d e . . .  incarnati verbi m ysterio i n . . . U niversitate Tyrnaviensi 
. ..p u b lic e  propugnaret Casparus H elm ut [G áspár]. . .  praeside Francisco 
Graffheiden [Ferenc]. .  .au d ito rib u s. .  .oblata. Tyrnaviae 1742, Typ. Acad. 
[10], 136, [2] 1. — 13 cm. OSZK
[Nennichen, Mathias]: Ad tritissim am  in fidei controversiis quaestionem : ubi 
scriptum  est? Catholicorum debita, acatholicorum  frivola responsio. D um  
assertiones ex universa theplogia. . .publice propugnaret F ranciscus Őszi 
[Ferenc]. .  .praeside Georgio Á rvái [György]. . .  auditoribus ob la ta. Cassoviae 
1742, [Typ. Acad.] [14], 150 1. —  14 cm. OSZK
[Nennichen, Mathias]: Ad tritissim am  in fidei controversiis quaestionem : ubi 
scriptum  est ? Catholicorum  vera, acatholicorum  frivola responsio. A[uditoribus] 
oblata, dum  conclusiones ex rmiversa philosophia. . .publice propugnaret 
C arolusSauheitl. .  .praeside Alexio Karacsics [Elek]. Jau rin i 1742, Typ. Streibig. 
[10], 136 1. —  14 cm. OSZK
[Nennichen, Mathias]: Ad tritissim am  in fidei controversiis quaestionem : ubi 
scriptum  est? Catholicorum vera, acatholicum  frivola responsio. D u m .. .asser­
tiones theologicas de m ysterio incarnationis publice p ro p u g n are t. . . Josephus 
W alther [József] . . .praeside Ladislao Nedeczky [László] auditoribus d istri­
butae. Jau rin i 1746, Typ. Streibig. [14], 136 1. —  14 cm. OSZK
N eofit Peloponisios ld. N eophytos, hierodiakonos Peloponnesios 
[Neophytos, hierodiakonos Peloponnesios] N eofit Peloponisios: Alcagere din to a tä  
Psaltirea. (Trad. din grecjeste in  rom áneste.) Sibiu 1796, P . B art. [16], 92 1. — 12°
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Nepomucenus Szent János Társasága, m elly. . .G alan thai E szterházy  Im rének, 
esztergomi érseknek. . .  kegyes engedelmébül fe l-á llítta to tt P e s te n . . .  p a te r  
dominicanusok tem plom ában, melly Sz. T ársaság . . .  m egerősítetett X IV . Be­
nedek. . .p ápátu l 12. Septemb. 1745. B uda 1745, N ottenstein  ny . [4] lev.
OSZK —  K n y t
Nepomuki Szent Jánosnak, jó h ír s név veszedelmében forgó o lta lm azó jának . . . 
kilenc szerdára rende lte te tt aj ta tossága, melly m ost újonnan ősz ve szedetett és 
m agyar nyelven k i-b o csá tta to tt. . . Nagy-Szom bat 1735, Acad. ny. [10], 184, 
[24] 1. 1 t. —  14 cm. OSZK
Nepos, Cornelius. Vulgo Aemilius P robus dictus: De v ita  excellentium  im peratorum  
scholiis illustratus e t ad usum  H ungarorum  accom m odatus. E d . nova. P estin i 
1796, Typ. Patzko. 318 1. 1 t. —  12 cm. OSZK
344
Nepos Neu
Nepos, Cornelius: P h ra se s------- ex libro De v ita  excellentium im peratorum , m axim e
ad ductum  editionis Em anuelis Sinceri, add ita  in terpretatione Bohemica H un- 
garicaque excerptae. . . Posonii 1754, Typ. Länderer. 336 1. —  14 cm.
OSZK, Knihopis 6132
Napos, Cornelius: V itae excellentium im peratorum . Debrecini 1737, Typ. Civ. — 18°
Benda
— Ua. Debrecini 1764, Typ. Civ. — 12°
— Ua. Debrecini 1780, Typ. Civ. — 16°
Nepos, Cornelius: V itae excellentium  im peratorum . — (F ra g m e n ta .. .Andreae 
S chotti [Andreas] studio collecta.) Ite ru m  editae. Debrecini 1740, [Typ.] 
M argitai [11], 237 1. —  11 cm. OSZK
— Ua. Cassoviae [1746 után], Typ. Acad. [11], 237 1. — 15 cm.
— Ua. Cassoviae 1757, Typ. Acad. [11], 237 1. —- 15 cm.
— Ua. 6. ed. Debrecini 1800, Typ. Szigethy. VIII, 173 1. — 15 cm.
Nepos, Cornelius: V itae excellentium  im peratorum . — (Fragm enta . . .Andreae 
Schotti [Andreas] studio collecta.) D um . . .universam  philosophiam  propugna­
re t.  . .Carolus D uchek [K ároly]. . .praeside Francisco L ipolt [Lippoldt Ferenc] 
. . .auditoribus oblata. Cassoviae 1753, Typ. Acad. [13], 237 1. —  14 cm. OSZK 
Neu-Crackauer Schreib-Calender, au f  das J a h r . . .  1734. . .O edenburg [1733], 
D ruck. Schmid. [20] lev. —  4° OSZK
Neu-eingerichter a lter und neuer Crackauer Schreib Calender au f das J a h r .  . . 
1757. . .R aab  [1756], D ruck. Streibig. [20] lev. — 4° OSZK
Címváltozat: Neu eingerichter alter und neuer Krackauer Schreib Kalender.
— Ua. Auf das Jahr 1758. . .Raab [1757], Druck. Streibig. [22] lev.
— Ua. Auf das Jahr 1762.. .Raab [1761], Druck. Streibig. [20] lev.
— Ua. Auf das Jahr 1777.. .Raab [1776], Druck. Streibig. [15 + ?] lev.
— Ua. Auf das Jahr 1781. . .Raab [1780], Druck. Streibig. [20] lev.
— Ua. Auf das Jahr 1783.. .Raab [1782], Druck. Streibig. [20] lev.
— Ua. Auf das Jahr 1784.. .Raab [1783], Druck. Streibig. [20] lev.
— Ua. Auf das Jahr 1787. . .Raab [17861, Druck. Streibig. [20] lev.
— Ua. Auf das Jahr 1788.. .Raab [1787], Druck. Streibig. [20] lev.
— Ua. Auf das Jahr 1792. . .Raab [1791], Druck. Streibig. [20] lev.
— Ua. Auf das Jahr 1793.. .Raab [17921, Druck. Streibig. [20] lev.
— Ua. Auf das Jahr 1794.. .Raab [1793], Druck. Streibig. [20] lev.
— Ua. Auf das Jahr 1796.. .Raab [1795], Druck. Streibig. [20] lev.
— Ua. Auf das Jahr 1797. . .Raab [1796], Druck. Streibig. [20] lev.
— Ua. Auf das Jahr 1798.. .Raab [1797], Druck. Streibig. [19] lev.
— Ua. Auf das Jahr 1799. . .Raab [1798], Druck. Streibig. [18] lev.
— Ua. Auf das Jahr 1800.. .Raab [17991, Druck. Streibig. [20] lev.
— Ua. Auf das Jahr 1801.. .Raab [1800], Druck. Streibig. [20] lev.
Neu eingerichteter allgemeiner Schreib-Kalender au f das J a h r  nach der G eburt Jesu  
Christi 1799. . .Ofen [1798], D ruck. Länderer. [20] lev. —  4° OSZK
N eu-hergestellter innerlicher C hrist. . . Id. Berniéres-Louvigny, Jean  de 
Neu Ja h rs  C antata, au f den A n tr itt  des 1772sten Jah res einer löblichen Evangel. 
Gemeinde in der königl. F rey stad t Oedenburg geweihet, von säm m tlichen Choro- 
Musico. Oedenburg 1772, Druck. Siess. [2] lev. OSZK —  K n y t
N eu-Jahrs C antata, au f den A n tritt des 1773sten Jah res einer löblichen Evangel. 
Gemeinde in der Königl. F rey stad t Oedenburg geweihet, von säm m tlichen 
Choro Musico. Oedenburg 1773, D ruck. Siess. [2] lev. —  4° OSZK — K n y t 
Neu Ja h rs  C antata  au f den A n tritt des 1782. Jah res wurde einer. . .Evangel. Ge­
m einde in  der königlichen F rey stad t O edenburg .. .dargebrach t von d e m .. .  
Choro Musico. Oedenburg 1782, D ruck. Siess. [2] lev. OSZK — K n y t
N eu-Jahrs C antata  welche bey der Evangelischen Gemeinde in Oedenburg anno 
1779. . .angestim m et wird von dem  säm m tlichen Choro Musico. [Oedenburg] 
1779, Druck. Siess. [2] lev. OSZK — K n y t
Neu und alter K rakauer H aus- und W irtschafts-K alender au f das J a h r  1787. Ofen 
[1786], ny. n . FSZEK
Neu- und alter Schreib-K alender au f das J a h r .  . .1784. . .Pressburg [1783], Verl. 
Spaiser [23] lev. —  4° OSZK
— Ua. Auf das Jahr 1785.. .Ofen-Pressburg [1784], Verl. Spaiser-Benedikt. OSZK
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N eu N euer
Neu verbesserter und alter K alender. . .au f  das J a h r  1722, welcher m it N utz kann  
gebrauchet werden in gantz Siebenbürgen, U ngarn  und anderen angräntzenden 
L ändern. G estellt von Jo h an n  N eubarths C ontinuat. C ronstadt [1721], Druck. 
Seuler— H eltzdörffer. Gross 1545
— Ua. Auf das Jahr 1723. Cronstadt [1722.]
Neu verbesserter und alter K alender. . .au f  das J a h r  1727, welcher m it N utz kann 
gebrauchet w e rd e n .. .G estellet von Samuel Solano. C ronstadt [1726], Druck. 
Seuler —  Heltzdörffer. — 16° Gross 1545
— Ua. Auf das Jahr 1728. Cronstadt [1727.]
— Ua. Auf das Jahr 1731. Cronstadt [1730.]
— Ua. Auf das Jahr 1732. Cronstadt [1731.]
Neu verbesserter und alter K alender. . .a u f  das J a h r  1733, welcher m it N utz kann 
gebrauchet werden. . .G estellt von Samuel Solano. . .C ronstadt [1732], Druck. 
Heltzdörffer. Gross 1545
— Ua. Auf das Jahr 1734. Cronstadt [1733.]
— Ua. Auf das Jahr 1738. Cronstadt [1737.]
N eu-verm ehrtes Ödenburgisch es Gesangbuch, in welchem auserlesene, geistreiche 
L ieder. . .  zu fin d en . .  . der Evangelischen Gemeine [!] zu O edenburg zum heylsa- 
m en Gebrauch. —  Die H isto ria  der b itte rn  Leidens und Sterbens unsers H errn  
und H eilandes Jesu  Christus. —  H istoria von der Zerstöhrung der S tad t J e ru ­
salem. Oedenburg 1746, Schrab Buchbinder. 673, [11], 18, 18 1. — 8° OEVK
— Ua. Günss 1782, Ludwig. [2], 726, 45, [14] 1. — 18 cm. OSZK
N eu-verm ehrtes Ödenburgisches und Günsserisches G esang-B uch. . .  sonderlich
bey dem  öffentlichen G ottes-D ienst der Evangelischen Gemeine [!] zu Ödenburg 
und Nemes-Csó. . .wieder aufgeleget u n d . . .verm ehret. Günss 1763, D ruck. 
Ludwig. 1— 332, 29— 192 1. — 17 cm. OSZK
N eubarth , Johann  ld. Neu verbesserter und a lter K alender
—  ld. Neuer, verbesserter und alter Calender
Neue Feuer-Ordnung, denen H aus-Innhabern  und Bewohnern in  der Königlichen 
Freien H au p t-S tad t Ofen, von d er. . .M agistra t. . .herausgegeben. Ofen 1755, 
D ruck. Länderer. 12 1. F SZEK
Neue Jahres-P ost. Die neue J  ahres-P ost tr if t  diesmal wider ein, m it m ancher Seltsam ­
keit die Gönner zu erfreuen. P est 1781, D ruck. E itzenberger. 16 1. 1 1. FSZEK  
Neue Kriegs-Lieder. (Ofen 1762,) D ruck. Länderer. [6] 1. FSZEK
Neue Schauspiele, aufgeführt in den kais. königl. T heatern  zu Wien. Bd. 1. P ress­
burg 1771, bey Löwe. [14], Ism . lapsz. [392] 1. — 17 cm. OSZK
Neue Schauspiele, aufgeführt in den kais. königl. T heatern zu W ien. Bd. 3—5.
Pressburg — Leipzig 1772— 1773, Löwe. 3 db. — 17 cm. OSZK
Neue Schauspiele, aufgeführt in den kais. königl. T heatern  zu W ien. Bd. 6. P ress­
burg — Leipzig 1773, Löwe. Ism . lapsz. [575] 1. — 17 cm. OSZK
Neue Schauspiele, aufgeführt in  den kais. königl. T heatern  zu W ien. Bd. 8. P ress­
burg — Leipzig 1773, Löwe. Ism . lapsz. [400] 1. —  17 cm. OSZK
Neue Schauspiele, aufgeführt in  den kais. königl. T heatern  zu W ien. B d. 10. P ress­
burg — Leipzig 1774, Löwe. Ism . lapsz. [460] 1. —  17 cm. OSZK
Neue Schauspiele, aufgeführt in den kais. königl. T heatern  zu W ien. B d. 11. P ress­
burg — Leipzig 1775, Löwe. Ism . lapsz. [429] 1. — 17 cm. OSZK
Neuer K alender au f das J a h r  1777. Welches ein gemeines J a h r  von 365 Tagen ist.
Pressburg 1776, Druck. P atzko. [24] lev. — 32° SRK
Neuer Sackkalender au f das J a h r  1787. W elches ein gemeines J a h r  von 365 Tagen 
ist w orinnen. . .die im  Königreich Ung. wTie auch F ürsten thum  Siebenbürgen 
einfallende Jah rm ärk te  zu ersehen sind. Ofen 1786, Druck. Länderer. FSZEK  
Neuer verbesserter, auch alter Calender au f das J a h r  Christi 1778. Beschrieben von 
Johann  N eupart [Neubarth]. H errm annstad t [1777], Druck. B a rth . [33] lev. — 
8° OSZK
— Ua. Auf das Jahr Christi 1783... Herrmannstadt [1782], Druck. Hochmeister. [48] lev.
— Ua. Auf das Jahr Christi 1786.. .Herrmannstadt [1785], Druck. Hochmeister. [56] lev.
— Ua. Auf das Jahr Christi 1787.. .Herrmannstadt [1786], Druck. Barth. [32] lev.
— Ua. Auf das Jahr Christi 1793.. .Herrmannstadt [1792], Druck. Barth. [16] lev.
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N euer Neum ann
Neuer, verbesserter und alter Calender. . .au f  das J a h r  1742. Gestellet von Samuel 
Solano. C ronstadt [1741], D ruck. Fernolend. Gross 1545
— Ua. Auf das Jahr 1748. Cronstadt [1747]
Neuer, verbesserter und alter Calender. . .au f  das J a h r  1750. Gestellet von Johanne 
N eubarth . C ronstadt [1749], D ruck. Fernolend. 16° Gross 1545
Neuer, verbesserter und alter Calender. . .au f das J a h r  1756. Gestellet von Johann  
N eubarth . C ronstadt [1755], D ruck. Lehm ann. —  16° Gross 1545
— Ua. Auf das Jahr 1757, Cronstadt [1756]
Neuer verbesserter und a lter Calender au f das J a h r  1 7 5 9 ...A uf Siebenbürger, 
U ngarn und andere angräntzende [!] Oerter gerichtet. Beschrieben von Johann  
N eupart [N eubarth]. H errm annstad t [1758], Druck. B arth . [56] lev. —  8°
R K
Neuer, verbesserter und alter C a len d er.. .au f  das J a h r  1764. Gestellet von Johann  
N eubarth , C ronstadt [1763], D ruck. Seuler —  Brenndörfer. 16° Gross 1545
— Ua. Auf das Jahr 1765. Cronstadt [1764.]
— Ua. Auf das Jahr 1766. Cronstadt [1765.]
— Ua. Auf das Jahr 1767. Cronstadt [1766.]
— Ua. Auf das Jahr 1768. Cronstadt [1767.]
— Ua. Auf das Jahr 1769. Cronstadt [1768.]
— Ua. Auf das Jahr 1770. Cronstadt [1769.]
— Ua. Auf das Jahr 1772. Cronstadt [1771.]
Neuer verbesserter und alter Calender. . .au f das J a h r  1780. Gestellet von Johann  
N eubarth . C ronstadt [1779], D ruck. Brenndörffer. 16° Gross 1545
— Ua. Auf das Jahr 1782. Cronstadt [1781]
— Ua. Auf das Jahr 1784. Cronstadt [1783]
Neuer, verbesserter und alter C a len d er.. .au f  das J a h r  1789. Gestellet von Johann  
N eubarth . C ronstadt — H errm annstad t [1788], Typ. Hochm eister. —  16°
Gross 1545
— Ua. Auf das Jahr 1790. Cronstadt — Hermannstadt [1789.]
— Ua. Auf das Jahr 1791. Cronstadt — Hermannstadt [1790.]
— Ua. Auf das Jahr 1793. Cronstadt — Hermannstadt [1792.]
Neuer, verbesserter und alter C a len d er.. .a u f  das J a h r  1795. Gestellet von Johann  
N eubärth . C ronstadt [1794] D ruck. Albrich -— O njert. — 16° Gross 1545 
Neuer, verbesserter und alter C a len d er.. .au f  das J a h r  1796. Gestellet von Johann  
N eubarth . C ronstadt [1795], D ruck. A lb r ic h t— H ard t. — 16° Gross 1545 
Neues Betbuch fü r katolische Christien. P est 1784, Druck. T ra ttne r, 192 1. 1 t. —  13 
cm. OSZK
N eues Gesang und Gebetbuch zum  gottesdienstlichen Gebrauche der evangelischen 
Gemeinde in  Pressburg ld. W indisch, K arl G ottlieb 
Neues H erm annstädtisches H ochzeit-R egulam ent. (H erm annstad t 1755), S tadt- 
Buchdruckerey. [4] lev. — 4° OSZK —  K n y t
Neues Lied zu dem  Fronleichnam sum gange der ganzen W ienerischen erzbischöflichen 
Diöces. Oedenburg é. n. D ruck. Siess. [4] lev. OSZK
Neujahrswunsch des Zettelträgers. K ronstad t 1796, [Druck. Albrich.] [1] lev.
H ankiss Függ. 34
Neujahrswunsch einem hohen gnädigen Adel,löblichen M ilitär und einem verehrungs­
würdigen Publikum  verehrt vom  [!] Jakob  K ugler Logenm eister des königlichen 
städtischen T heater in Ofen. [Ofen] 1791, [Druck. Univ.] 7 1. Hankiss 202 
Neujahrswunsch eines Zeitungsträgers au f das J a h r  1793. P est 1792, ny. n. [3] lev. — 
8° OSZK —  K n y t
Neujahrswunsch, gewidmet einem hohen Adel, und allen Gönnern, Beschützern 
und Liebhabern der Oedenburger Schaubühne, von Johann  Schulz, bey H errn  
Scherzer als Theaterm eister und Zetteltrager, beym  E in tr it t  des Jah rs  1786. 
[Oedenburg 1785?, Druck. Siess.] [4] 1. —  20 cm. Hankiss 882
N eum ajer Ferencz ld. N eum ayr, F ranz
[N eum ann, Heinrich]: Positiones ex universa philosophia quas sub faventissimis 
auspiciis adm odum . . .Ioannis M arevich. . .Chrysosthom us Marevich etc.
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N eum ann Nicolas de H annappes
. . .publice propugnarunt. E x  praelection ibus------- . . . .B rodii. . .Mensis A ugusti
1782. Essekini 1782, Typ. Diwalt. [29] 1. Os V I. 211
Az Osjecki Zborník a művet Chrysostomus Marevié disserens neve alatt tartja nyilván. 
[Neumann, Kaspar]: W.G.B. [We gm énu Božim] Gadro [!] wssech m odliteb w 
prosbe. . .presloženó od Danyele Stránskeho. W  Presspurku 1779, Tisk. Patzko. 
[2], 598, [2] 1. —  12° K nihopis 6167
Neumayr, [Franz] Franciscus: Erforschungen über die drey göttliche Tugenden,
den Glauben, die Hoffnung, und Liebe hrsg. aus den S ch riften ------- . . .  Oeden-
burg 1768, Druck. Siess. 68 1. —  16 cm. OSZK
Neumayr, Franz: Jad ro  kresťanstva. . . V Trnave 1761, [Typ. Acad.] K nihopis 1672 
[Neumayr, Franz] N eum ajer Ferencz: Okosok hite . Ford. M ihaltz Is tv án . N agy­
várad 1769, Püspöki ny. 364 1. N am ényi
Neumayr, [Franz] Franciscus: Religio prudentum , sive sola fides catholica fides 
prudens. Opusculum paraeneticum  cum reflexionibus practicis de v ita  ex fide. 
Szakolczae [1764], Skarniczl. 314 1. — 15 cm. OSZK
— TJa. Cassoviae 1768, Typ. Acad. [12], 330 1. — 17 cm. OSZK
— Ua. Cassoviae 1769, Typ. Acad. [16], 330 1. — 17 cm. OSZK
Neumayr, [Franz] Franciscus: Religio prudentum , sive sola fides catholica. . . 
(Auditoribus oblata dum  theses scholastico-polemicas ex universa theo log ia. . . 
publice propugnarent Anselmus B undala [Anzelm] e t Ju stu s  Scsipa. . .praeside 
Michaele Erdélyi [Mihály].) Szakolczae (1775), Typ. Skarniczl. [22], 314 1. —  
14 cm. " OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. II. 874
Neumayr, [Franz] Franciscus: V ita  reflexa, sive usus examinis quotidiani pro
faciliore prax i excerptus ex V ia com pend ii------- . . .E d . 3. R eim pr. Cassoviae
1764, Typ. Acad. 23 1. —  16 cm. OSZK
Neun G ebetter zu der heiligen Thecla. . .Pressburg 1750, Druck. L änderer, 22 1.
OSZK
Neuner, [Ignaz] Ignatz : Ode dem hochwürdigen. . .H errnP .S ig ism undusOrosz. . .  
gewidmet au f den Isten  May 1777. . .W aitzen 1777, Druck. Ambró. [2] lev. —  
33 cm. OSZK
Neuntägige A ndacht zu dem grossen w underthätigen heiligen P etro  von A lcantara.
Ofen 1780, D ruck. Univ. 32 1. —  8° OSZK
Neuntägige A ndacht zu E hren der Heil. . . .C larae. . .Ofen 1779, Druck. Länderer.
[110] 1. —  16 cm. OSZK
Nicki Jos[epli Franz] de Neyhoff: Longitudo e t sublim atas e t profundum . Ad 
Eph. c.3. v .l8 . Die Länge und die H öhe und die Tieffe, das is t. . .Lob- und 
Ehren-R ede von d em . . . Geheimnuss der D rey-Einigen G o tth e it. . . erwiesen 
an  dem hohen T itu lar-Fest des Barfüsser O rdens. . .  in . . .  Pressburg. Pressburg 
1737, Typ. Royer. [6] lev. —  4° B E K
[Nicolai, Samuel]: Prw otiny služéb, wdéčnosti, djkušinónj, proseb, a žádostj, 
k teréžto  Bohu-swému cyrkew ewangelická pressowská nácyi slowenskó, do 
chrám u. . .radostné nawrácená, n a  sláwnost. . .kazatele Swého N ábožné obeto- 
wala. W  Pressowe (1785), Tisk. Pape. 55 1. — 16 cm. OSZK
[Nicolas de Hannappes] Nicolaus H anapus: E xem pla biblica in m aterias morales 
d istribu ta, . . . n u n c . . .  in ordinem alphabeticum  redacta, e t novis aliquot titu lis 
aucta . Agriae 1776, Typ. Epise. [20], 503 1. — 17 cm. OSZK
— TJa. Ed. nova emend. Posonii 1778, Doli. [8], 574, [10] 1. — 17 cm. OSZK
— TJa. Tyrnaviae 1781, Typ. Univ. Budensis. [18], 440, [4] 1. — 18 cm. OSZK
[Nicolas de Hannappes] (Nicolaus H anapus): E xem pla biblica in m aterias morales 
d istribu ta . . .dum . . .theses ex universa theologia. . .publice defenderet A m an­
dus K ésm árszky in  conv. M iskocziensi. . . praeside Daniele K om parics. . . 
Cassoviae 1743, Typ. Acad. [16], 440 1. — 16 cm. OSZK
[Nicolas de Hannappes] Nicolaus H anapus: Exem pla biblica in m aterias m orales 
d is t r ib u ta . . .dum  assertiones ex universa theologia in . . .Univ. Cassoviensi. . .
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Nicolas de H annappes Nieberle
publice propugnaret M atthaeus L itkei [Máté] praeside Georgio Á rvái [György] 
auditoribus oblata. Cassoviae 1743, Typ. Acad. [24], 440, [4] 1. — 16 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. II. 60
[Nicolas de Hannappes] Nicolaus H anapus: Exem pla biblica in  m aterias morales 
d is tr ib u ta . .  .auditoribus ob la ta  d u m . . .positiones ex universa theologia publice 
propugnaret M artinus K ivala [Márton] praeside Georgio Á rvái [György]. 
T yrnaviae 1744, Typ. Acad. [24], 440, [4] 1. — 16 cm. OSZK
[Nicolas de Hannappes] (Nicolaus H anapus): Exem pla biblica in  m aterias morales 
d istribu ta, ac publicae u tilita ti exposita, d u m . . . theses ex imi versa theo log ia. . .  
publice defenderet H yacin thus R eiter [Jácint] praeside Daniele K om parics. .  . 
Cassoviae 1758, Typ. Acad. [16], 440, [4] 1. — 16 cm. OSZK
[Nicolas de Hannappes] Nicolaus H anapus: Exem pla biblica in m aterias morales 
d istribu ta  ac auditoribus oblata, dum  assertiones theologicas. . .  in Univ. Tyr- 
naviensi. . .publice propugnaret Joannes Nep. Torner [János Nep.], ex p rae­
lectionibus Caroli R o th  [Károly], Ludovici Csapodi [Lajos]. [Tyrnaviae] 1766, 
[Typ. Acad.] [26], 440, [4] 1. —  16 cm. OSZK
[Nicolas de Hannappes] Nicolaus H anapus: Exem pla biblica in  m aterias morales 
d is tr ib u ta . .  . auditoribus oblata, dum  ex universa theologia assertiones dogm a­
tico scholasticas in ecclesia Franciscorum  Quinque Ecclesiis. . .  publice p ro ­
pugnaren t S tephanus Virág [István], P etrus P e th e ö .. .sub assistentia Honorii 
Szita. H . n. 1769, ny. n. [7] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Nicolaus Hanapus: Exempla biblica in materias morales distributa c. műhöz. 
Tyrnaviae 1752. P. II. 60
Nicolaus H anapus ld. Nicolas de H annappes
Nicoletti, Franciseus XaveriusLeo de: Thesaurus absconditus, der verborgene Schatz. 
Das ist: K urtze Lob- und Ehren-R ede von dem unbegreifflichen Geheimnuss 
der allerheiligsten D reyfaltigkeit, welche. . .zu Klein-Maria-Zell zu Alt-Ofen
den 1. Jun ii 1749.. .vorgetragen h a t --------.Ofen 1749, Druck. N ottensteinin.
[8] lev. —  4° B E K , FSZEK
N iczky K ristó f ld. Kelemen Im re : Positiones ex institutionibus juris p r iv a ti . . . 1778 
Niczky [Pál], Paulus: Assertiones theologicae ex trac ta tu  De angelis, beatitudine, 
e t actibus hum anis . . . quas in  m onasterio SS. T rin ita tis V. [Quinque ] Ecclesiis 
. . .publice propugnavit Leonardus Szegedi [Lénárt] . . .p r a e s id e ----- . [Quin­
que] Ecclesiis 1773, Typ. Engl. [3] lev. — 18 cm.----------------------------------OSZK
Hozzákötve Muratori, Ludovicus Antonius: De recta hominis Christiani devotione c. műhöz. 
Viennae 1759.
N iczky Pál ld. Szabó Vince. A uditoribus oblata, dum  conclusiones proemiales 
logicae..  .p ropugnare t. . .1754
— ld. Szabó Vince. A uditoribus oblatus, dum  assertiones ex universa philosophia 
. . .p ro p u g ra re t. . .  1755
Niczky [Tamás] Thomas. Dum  assertiones ex universa philosophia. .  .publice p ro ­
pugnaret P etrus Zsolnai [P é ter] . . .p ra e s id e ------ , auditoribus oblatum . Budae
1766, Typ. Länderer. [4] lev. — 18 cm. OSZK
Hozzákötve Berti, Joannes Laurentius: Breviarium historiae ecclesiasticae... c. műhöz. 
Augustae Vindelicorum 1761.
Nieberle, [Emil] A em ilanus: Calendarium seraphicum tam  contem plativae Magda- 
lenae pro affectuosa m editatione, quam  activae M arthae pro fructuosa operati­
one ad  annos perpetuos diebus singulis usurpandum . . .a u th o re ----- . . .factum
nunc. . .recusum . Szakolczae [176?], L itt. Skarniczl. 684 1. — 18 cm. OSZK 
Nieberle, [Emil] A em ilianus: Octava seraphica religioso spiritualia exercitia facienti, 
singulis annis per octo continuos dies studiose pariter, ac devote celebranda. 
Posonii 1746, Typ. Royer. 276, [4] 1. — 14 cm. OSZK
[Nieberle Emil]: O ctava seraphica religioso spiritualia exercitia facienti. . .Religio­
sis auditoribus oblata, dum . . .ex  universa philosophia rationali. . .conclusiones 
defendendas susceperunt Jacobus W axmanszki, Cassianus W eis. . .praeside Gau- 
dentio Jablonszki. Cassoviae 1745, Typ. Acad. [20], 332, [8] 1. — 14 cm. OSZK
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Nieberle N ieupoort
[Nieberle Emil]: O ctava serpahica religioso spiritualia exercitia facienti. . .seraphi- 
cum in stitu tum  profitentibus oblata, dum  universam  philosophiam . . . propugna­
re t Bernardus Lubitz [Lubics B e rn á t] . . .  praeside Eugenio K ósa [ J e n ő ] .. .  
Posonii 1746, Typ. Royer. [6], 276, [4] 1. —  14 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. II. 453
[Nieberle Emil]: O ctava seraphica religioso spiritualia exercitia facien ti. . .A[udi- 
toribus] seraphicum  institu tum  profitentibus ob la ta  dum  universam  philoso­
ph iam . . .p ropugnaret A ntonius Radicskovics [Antal] . . .praeside Eugenio Kosa 
[Jenő]. Posonii 1746, Typ. Royer. [6], 276 1. —  13 cm. OSZK
[Nieberle, Emil]: O ctava seraphica, religioso sp iritualia exercitia facienti. . .sera­
phicum  in stitu tum  profitentibus oblata, dum  universam  philosophiam . . . 
propugnaret Theodosius R ako v án y n i. . .  praeside Eugenio K osa [Jenő] . . .  
Posonii 1746, Typ. Royer. [6], 276, [4] 1. — 14 cm. OSZK
[Nieberle, Emil]: O ctava seraphica religioso spiritualia exercitia fa c ie n ti . . .sera­
phicum  in stitu tum  profitentibus oblata, dum  universam  philosophiam . . .  in 
Conv. Posonensi Ord. F rancisc .. .  .p ropugnaret Adamus S tro h . . .  praeside 
Eugenio K osa [Jenő]. Posonii 1746, Typ. Royer. [6], 276, [4] 1. —  14 cm. OSZK 
[Nieberle, Emil]: O ctava seraphica religioso spiritualia exercitia facienti. . . A[udi- 
to rib u s]. . .oblata , dum  universam  philosophiam . . .in  Conv. Posoniensi [F ran­
cisc.] . . .  propugnaret Em anuel Vogel, praeside Eugenio Kosa [Jenő]. Posonii 
1746, Typ. Royer. [6], 276, [4] 1. —  14 cm. • OSZK
Niemecz Balázs ld. Pesthalics Gergely: Tentam en publicum . . . 1780 
N iepoort, G.H. ld. Nieupoort, W illem H endrik
Nieremberg, [Juan] Eusebio: D ictam ina politica, m oralia Christiana. D um . . . 
assertiones theologicas de m ysterio incarnationis publice p ropugnaret. . . JoanneS 
G raff [János]. . .praeside Ladislao Nedeczky [László]. . .auditoribus distributae. 
Jau rin i 1746, Typ. Streibig. [8], 228 1. — 14 cm. OSZK
[Nieremberg, Juan Eusebio] Nierembergius, Joannes Eusebius: D ictam ina, seu 
scita variae doctrinae, politicae, moralis, Stoicae, Christianae [et] spiritualis.
E x  o p e r ib u s --------collecta e t .  . .in  L atinum  transla ta . Tyrnaviae 1736, Typ.
Acad. [2], 183 1. —  14 cm. OSZK
— Ua. Tyrnaviae 1745, Typ. Acad. 184 1. — 14 cm. OSZK
Nieremberg, J[uan] E[uscbio]: D ictam ina seu scita variae doctrinae. . .dum  theses 
theologicas in U niversitate T yrnaviensi. . .p ropugnaret Casparus N agy [Gás­
pár], praeside Francisco Borgia K éri [Ferenc], Tyrnaviae 1743, Typ. Acad. 
[2], 183, [26] 1. —  14 cm. OSZK
Nieremberg, [Juan Eusebio] Johannes Eusebius: D ictam ina seu scita varia, doctri­
n a e . . .  dum  in . . .C ivitate A griensi. . .  e x . . .  praelectionibus Stepha. H uszty  
[István] conclusiones ex universo jure H ungarico publice p ro p u g n are t. . . 
Casparus Nedeczky [Gáspár]. Cassoviae 1744, Typ. Acad. [16], 228 1. —  14 cm. 
Tézisek feltüntetése nélkül. P. II. 882 OSZK
Nieremberg, [Juan Eusebio] Joannes Eusebius: D ictam ina seu scita variae doctri­
nae, . . .d u m  in . . .  U niversitate Cassoviensi pro  m otore Joanne B ap t. Tersz- 
tyanszki [Tersztyánszky János] philosophiae laurea ornaren tur . . .d icata. 
Cassoviae 1744, Typ. Acad. [6], 96 1. — 15 cm. OSZK
Nieremberg, [Juan Eusebio] Joannes Eusebius: D ictam ina seu scita variae doctrinae 
. . .Auditoribus ob la ta  dum  theses ex universa philosophia. . .publice propugna­
re t.  . .Joannes Ú jhelyi [János]. .  .praeside A ndrea. . .Schm idthauer [András]. 
Tyrnaviae 1750, Typ. Acda. [12], 183 1. — 14 cm. OSZK
Nierembergius, Joannes Eusebius ld. Nieremberg, Ju a n  Eusebio 
Nieupoort, [Willem Hendrik] G .H .: De ritibus veterum  Rom anorum , quem  una 
cum propositionibus ex universa philosophia selectis. . .exhibet Jacobus A nto­
nius a  D. Thom a A quinate [Valero Jakab]. Budae [1748], N ottenstein , [2] 
V III , 333 [57] 1. — 21 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. II. 882
[Nieupoort, Willem Hendrik] N iepoort G .H .: R ituum , qui olim apud Rom anos 
obtinuerunt, succincta explicatio ad intelligentiam  veterum  au thorum  facili
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N im etz Ni tra y
m ethodo a  —■ —  conscripta. . . .T yrnaviae 1765, Typ. Acad. [4], 552, [40] 1. —  
16 cm. OSZK
— Ua. Budae 1799, Typ. Univ. 384, [381 1. 1 t. — 18 cm. OSZK
N im etz János Nép. ld. A pponyi József. D um  assertiones ex universa ph ilosophia. . . 
p ropugnaret. . . 1754
Nisnyánszky [József] Josephus: Incom prehensa veritas. Die unbegreifliche W ah r­
heit, das ist: K urtze Lob-Rede von der allerheiligsten D reyfaltigkeit welche 
. . .  zu P ressburg . . .  vorgestellet w urde . . . Pressburg 1750, D ruck. Royer.
[6] lev. B E K
N isnyánszky M enyhért ld. Justinus, Szent: A cta et scrip ta 
N itra i Sámuel ld. N itray  Sámuel
Nitray [Gábor] Gabriel: Assertiones ex universo jure Hungarico q u a s . . . i n . . .  
U niversitate T yrnaviensi. .  . p ropugnavit H ackh A lexander [Sándor]. . .  ex
praelection ibus------- . [Tyrnaviae 1770, Typ. Acad.] [8] lev. — 25 cm. OSZK
Hozzákötve Kaprinai, Stephanus: Hungária diplomatica.. .  c. műhöz. Vindobonae 1767.
Nitray [Gábor] Gabriel: Positiones ex jure consuetudinario inclyti Mariano-Aposto- 
lici Regni H ungáriáé desum ptae quas in U niversitate Tyrnaviensi anno salutis 
1761. Augusto die. . .publice propugnandas susceperunt Joannes Nep. Fleisch -
haeker [János Nep.] . .  .e t A ndreas Mazur [A ndrás]. .  .ex  prae lec tion ibus------- .
Tyrnaviae [1761], Typ. Acad. [4] lev. B E K
Nitray [Gábor] Gabriel: Positiones ex jure H ungarico. . .quas. . . publice propugnan­
das suscepit. . .Antonius B isztray [A ntal]. . .in . . .Universitat[is] Tyrnaviensis 
auditorio. [Tyrnaviae] 1744, Typ. Tyrnaviensibus. 16 1. —  21 cm. OSZK
Nitray [Gábor] Gabriel: Positiones ex jure Hungarico p e r --------. . .exp lanato . . .
quas propugnandas suscepit. . .S tephanus Fischer [István] de N agy-Szalatnya 
oppugnantibus. . .Josepho K lobusiczky [József]. .  .Christophoro Dvornikovics 
[K ristóf], . .Michaele Szajbély [M ihály]. . . (Tyrnaviae 1774), Typ. Tyrnavien­
sibus. 2 lev. — 4° B E K
Nitray [Gábor] Gábriel: Positiones ex jure Hungarico p e r ------- . .  .e x p la n a to .. .
q u a s . . .  propugnandas suscep it. . . Ignatius Gallyuff [Ignác] oppugnan tibus. . . 
Francisco Czillich [Ferenc], Paulo Meszel [Pál]. . .Josepho Turóczy [József]. . . 
(Tyrnaviae 1774), Typ. Tyrnaviensibus. [2] lev. — 4° B E K
Nitray [Gábor] Gabriel: Positiones ex jure Hungarico per —  -— . . .exp lanato . . . 
quas. . .propugnandas suscepit. . .Josephus Klobusiczky [József]. . .oppugnan­
tib u s . . .Georgio [S]zerdahelyi [György]. . .Christophoro F ark  [K ristóf]. . . 
Nicolao F arkas [Miklós] de A llvincz. . . [Tyrnaviae 1774), Typ. Tyrnaviensibus. 
2 lev. — 4° B E K
Nitray [Gábor] Gabriel: Positiones ex jure Hungarico p e r ------- . . .publice propug­
nandas suscepit. . .Joannes Nep. Somogyi [János Nep.] . . .  e x . . .  Com itatu 
Castriferrei. . .in  Juridico U niversitate Tyrnaviensis auditorio  Mense A ugusto 
. . .anno 1775. (Tyrnaviae 1775), Typ. Tyrnaviensibus. [8] lev.
OSZK, B E K
Nitray [Gábor] Gábriel: Positiones ex universo jure H ungarico quas. . .in . . .U n i­
versitate Tyrnaviensi p ra e s id e --------. . . Christophorus Dvornikovics [Kristóf]
. . .publice propugnavit. (Tyrnaviae 1774), [Typ. Tyrnaviensibus] [10] lev. —- 
24 cm. OSZK
Hozzákötve Pray, Georgius: Vita S. Elisabethae.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1770. P. III. 133 
Nitray [Gábor] Gabriel: Positiones ex universo jure H ungarico quas in U niversitate 
Tyrnaviensi propugnavit Christophorus F ark  [Kristóf] ex praelectionibus —  — . 
[Tyrnaviae] 1774, Typ. Acad.] [10] lev. —  20 cm. OSZK
Hozzákötve Dorell József: Istenes jóságra.. .oktatott nemes urfi c. műhöz. Nagy-Szombat 
1771. P. I. 561
Nitray [Gábor] Gabriel: Positiones ex universo jure Hungarico quas. . .in . . .U n i­
versitate Tyrnaviensi praeside —  — , . . .Gabriel Vigyázó [Gábor] publice 
propugnavit. [Tyrnaviae] 1774, [Typ. Tyrnaviensibus] [10] lev. —  21 cm. OSZK 
Hozzákötve Molnár János: A megtérő református elmélkedéséről. ..  c. műhöz. Nagy-Szombat 
1763. P. II. 773
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N itray Nos
Nitray [Gábor] Gabriel: Positiones ex universo ju re Hungarico quas in U niversitate 
Tyrnaviensi sub p ra e s id io --------. . .  Franciscus Gáli [F e re n c].. .publice p ro ­
pugnavit. [Tyrnaviae] 1776, [Typ. Tyrnaviensibus.] [14] lev. —  18 cm. OSZK 
Hozzákötve Severini, Joannes: Conspectus historiae Hungaricae. . .  c. műhöz. Posonii 1775. 
P. V. 404
Nitray [Gábor] Gabriel: Positiones ex universo iure Hungarico, quas. . .in . . .U n i­
versitate Tyrnaviensi praesidente — — . . .Joannes Iursics [János] publice 
propugnavit. (Tyrnaviae 1777), Typ. Tyrnaviensibus. [10] lev. — 20 cm. OSZK 
Hozzákötve Perczel, Emericus: Dissertatio de fundamento iuris divini.. .  c. műhöz. Tyrnaviae
1777. P. III. 68
N itray  Gábor ld. W agner K áro ly : A nalecta Scepusii sacri e t p rofani. . . P . 1. 
Nitray [Mátyás] M athias: Divus Ivo  pauperum  advocatus in Academica S. Joannis 
B aptist. Basilica sub anniversaria solem nitate per. . .facult. juridicam  regiae 
U niversitatis Tirnaviensis eidem Divo tu te la ri suo cultu  devoto restau ra ta  
coram senatu . . .dictione panegirica celebratus. D efe ren te .. .Joanne Josepho 
Zelenay. . .d e c a n o .. .ab  —  — . [Tyrnaviae 1776], Typ. Tyrnaviensibus. [6] 
lev. — 4° OSZK — K n y t
N itray  M átyás ld. Assertiones ex im i versa ph ilo so p h ia .. . 1776
—  ld. Dem jén A ntal: Positiones ex jure publico universali. . . 1777 
N itray  Sámuel: Assertiones de augustissim a T rin ita te . . . ld. Láczay E lek 
[Nitray Sámuel] N itrai Samuel —  Tancz [Menyhért] Melchior: Assertiones ex
universa theologia, quas sub auspiciis. . . F loriani Babos publice defendit. . . 
Anselmus Csaszta [Anzelm ]. . .  ex praelectionibus — — . Quinque-Ecelesiis
1778, Typ. Engel. [9] lev. —  20 cm. OSZK
Hozzákötve Babai Ferenc: Epigrammatum miscellaneorum.. .libri 3. c. műhöz. Tyrnaviae 
1777. P. I. 149
N itray  Sámuel ld. Cserei Ambrus. D um  assertiones theologicae de v irtu tibus theolo­
gicis . . . p rop u g n are t. . .  1764
N itseh A ntal ld. P in tér József: Assertiones ex universa theologia. . . 1761 
N ittra y  Gábor ld. N itray  Gábor
Noczfai Jerom os ld. Zubanovich, A drian: Conclusiones ex universa philosophia. . . 
Noha az felséges Ú r Istennek segítségével. . .  a ’ F ran tz ia  ellenségen számos győzedel- 
m eket n y e r tü n k . . .  szükséges. . .  ú j erővel. . .  igyekezni. . .  H . n . [1800], ny. n. 
[2] lev. OSZK — K n y t
Nomina eorum, qui anno 1752. in  arena litteraria  victores in Academico S .J. Colle­
gio Budae praemiis donati sun t, e t iis proxim e accesserunt. B udae 1752, Typ. 
Länderer. [2] lev. OSZK — K n y t
Nomina personarum  regularium  sacri ordinis Cisterciensis, quae per Bohemiam, 
M oraviam, superiorem e t inferiorem L usatiam  in singulis u triusque sexus 
coenobiis Deo m ilitant. Szakolczae 1793, Typ. Skarniczl. 30 1. —  14 cm. OSZK 
Norma, adecä rinduiala venturileru  patrah iru lu i. Sibiu [1784], P . B art. [2] lev. —  
8° BR V  II .  476
Norma fixorum  judiciorum  ex b[enigna] ordinatione regia. . .Josephi I I .  in omnibus 
Regni H ungáriáé com itatibus inducenda. Dd. 7. Febr. 1785. em anata. Posonii 
1785, Typ. Länderer. 15, 1. —  17 cm. OSZK
Norma quarundam  precationum , e t benedictionum , ad sanctim onialum  S. Clarae 
usum  accomoda, e t plurim um  utilis. Posonii 1721, Typ. Royer. 268 1. — 11 cm.
OSZK
— Ua. Heimpr. Budae 1741, Typ. Nottenstein. 270 1. — 11 cm. OSZK
— Ua. Posonii 1765, Typ. Länderer. 264 1. — 10 cm. OSZK
Normativum in m erito procedúráé circa negotium  structu rae equorum  in hoc Regno 
H ungáriáé . . . pro com itatibus e t distretibus separatas portas habentibus. 
H . n. (1777), ny. n. [11] lev. —  2° OSZK — K n y t
Feltehetően Magyarországon nyomtatták.
Nos Carolus divina favente clem entia electus R om anorum  im perator. . . ld. K ároly 
I I I .,  m agyar király
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Nos N ovotni
23 353
Nos Josephus Secundus. . .  ld. József II., magyar király 
Nos Leopoldus Secundus. . .  ld. Lipót II., magyar király 
Nos Maria Theresia. . . ld. Mária Terézia, magyar királynő
Noszkó [Alajos] Aloizius: Elmélkedések a luteránus vallásról. Buda 1792, Typ.
Länderer. 35 1. — 17 cm. OSZK
Noszkó [Alajos] Aloysius: Szent Ers’ébethnek, második András’ Magyar Ország 
király’ leányának ditsérete. . . Buda 1790, Akad. ny. 15 1. —  20 cm. OSZK 
Noszkó [Alajos] Aloiszius: Virág szó-tár, mellyet öszveszedett, és betűk’ rendi
szerént el-oszto tt------- . Pest 1791, Trattner ny. 340 1. —  18 cm. OSZK
Nothwendige Uebungen der göttlichen Tugenden. H. n. [1750 után], ny. n. [2] lev.
— 8° OSZK —  K nyt
Nothwendiger und ausführlicher Unterricht für das v o n ...P iu s  dem Sechsten
auf das Jahr 1776 ertheilte allgemeine Jubileum, wie dieser hohe Jubelablass 
zu gewinnen sei. Ofen 1776, Druck. Länderer. 48 1. FSZEK
Nothwendiger Unterricht für das Landvolk auf das von Sr. päbstlichen Heiligkeit 
Pius den Sechsten auf das Jahre 1776 ertheilte allgemeine Jubiläum .. .Oeden- 
burg 1776, Druck. Siess. [12] lev. BEK
Notitia de collectionibus.. .litterariis.. .  ld. Kovachich, Márton György 
N otitia sanctorum patrum. . . ld. Prileszky János Ker.
Nova et vetus Hungária in scénam data a poetis et rhetoribus in Gymnasio Papensi.
Anno 1772 die 8. Junii. Jaurini 1772, Typ. Streibig. [2] lev. OSZK — K nyt 
Nova officia sanctorum .. .  Cassoviae 1737, Typ. Acad. 811. — 16 cm. OSZK
Nova officia sanctorum quae in breviariis praesertim antiquioris editionis passim 
desiderantur. Colocae 1771, Typ. Scholarum Piarum. 301 1. —  17 cm. OSZK
— Ua. Colocae 1772, Typ. Scholarum Piarum. 301 1. — 18 cm. OSZK
Nová píseň aneb strašlivý pŕibéh k vejstraze prílišným tanečníkúm. Ve Skalici.
[1750 körül]. Knihopis 12.504
Novák, Bernardinus. Dum assertiones theologicae. . .susciperent . . .  ld. Kugyelka 
Gellért
— ld. Kenyeres Máté: ActuS publicus...  1768
Novák, Claudius ld. Grabacher Alajos. Sub gratiosissimo ac faventissimo patro­
cinio . . .  Caroli Emerici Ghillány
Novák Krizosztom ld. Nemes Gáspár. Auditoribus oblate dum. . .theses ex universa 
theologia. . .propugnaret. . .1768
— ld. Salvianus, Szent: Opera om nia. . .1764
Novák László ld. Csintó Rémig: Positiones ex universa logica. . . 1746 
Novák Pál ld. Irenaeus, Szent: Acta et scripta. . .
— ld. Sacrosancti et oecumenici Concilii Tridentini. . .canones et decreta. . .1765 
[Novakovics István]: Kurzgefasste Abhandlung ueber die Verdienste und Schiksale
der serbischen. . .Nazion, in . . .Hungarn. Mit einem Anhang der derselben ver­
liehenen Privilegien. Neusatz — Belgrad 1791, [Jankovits ny.] 96 1. — 17 cm.
OSZK
Novem feriae Xaverianae, seu devotio per novem continuos dies in honorem S. 
Francisci Xaverii [Ferenc, Xaveri Szent], Indiarum apostoli. Tyrnaviae 1752, 
Typ. Acad. 40 1. —  13 cm. OSZK
Novi i stari svetodanik illiti Kalendar Ulyricski za. . .1792. U  Ossiku 1792, Stamp« 
D ivalt. Os. I. 58
Novissima officia sanctorum, quae in antiquioribus breviariis non reperiuntur.
Magno Varadini 1775, Typ. Seminarii 96 1. —  8° Naményi
Novoszel Antal ld. Zelenay János József: Positiones ex jure patrio H ungarico.. .  
1774, 1775
Novoszel József ld. Positiones ex libro primo Institutionum decerptae. . .  1774 
Novotha László ld. Calmet, Augustin: Dissertationes ac disquisitiones. . .  Tom. 1. 
N ovotni Mátyás ld. Roth Károly. Auditoribus oblata dum assertiones.. .propugna­
v it. . . 1766
N ow á Nowá
Nowá hwézda vherské kraginy, to  gest neyswétégssý Božj, a bolesti m a tk a  M aria, 
w  milosti plném  Ssassynském o b raze . . .  Z latinskýho gazyka n a  slowenský 
p re lo zen á .. .W . Trnawe 1751, Tisk. Akad. [8], 393 1. —  21 cm. OSZK
Nowá nábožná p jseň o vmučenj P án e . . . W  Vherské Skalicy. [179 ?, Tisk. Skarnycl?] 
[6] lev. — 16° K nihopis 9403
Nowá pjseň aneb dekowánj s [!] newérnó lásky. W  B ystricy [1783— 1796 között], 
Tisk. Tumler. [4] lev. — 16° K nihopis 9823
Nowá pjseň aneb dekowánj s [!] newerné lásky. W  B ystricy [1783— 1796 között], 
Tisk. Tumler. [4] lev. — 16° K nihopis 9823
Nowá pjseň aneb: Sm utné laučenj m anžela, s swau m ilau m anželkau od nj na 
wognu odcházegjcý. W  Pressowe 1779, [Tisk. Redlitz.] [4] lev. — 16°
K nihopis 9841
Nowá, pjseň aneb: truchliw ý pŕjbeh w pjseň uwedený. W  Skalicy [1790 körül, Tisk. 
Skarnycl?]. [4] lev. — 16° K nihopis 12.126
Eltérő szedéssel és könyvdíszekkel.
— Ua. W Scalicy [I] [1790 körül, Tisk. Skarnycl?]. [4] lev. — 16° Knihopis 12.126/a
— Ua. W Skalicy [1790 körül, Tisk. Skarnycl?]. [4] lev. — 16° Knihopis 12.126/b
Nowá pjseň k milostiweg P anne M aryi bolestneg pri Ssasstjne welmi zázračne, 
zgewene a z dowolenim Duchownjm n a  swétlo widane. W  Presspurku 1734, Tisk. 
Royer. [2] lev. —  16° B EK , K nihopis 11.157
Nowá pjseň k  Panné Maryi. W  Baňske B ystricy  [1783— 1796 között], Tisk. Tumler. 
[4] lev. —  16° Knihopis 10.115
—  W  Baňske B ystricy  [1783— 1796 között], Tisk. Tumler. [4] lev. — 16°
K nihopis 10.116
—  W  Baňske B ystricy  [1783— 1796 között], Tisk. Tumler. [4] lev. — 16°
K nihopis 10.117
—  W  Baňske B ystricy [1783—1796 között], Tisk. Tumler. [4] lev. — 16°
K nihopis 10.138
Nowá pjseň k P ánu  G-ežjssi. W  B aňske Bystricy [1790 körül], Tisk. Tum ler. [4] 
lev. —  16° K nihopis 8721
Nowá pjseň k sw atém u Jánu . W  B aňske Bystricy [1790 körül], Tisk. Tum ler. [4] 
lev. —  16° K nihopis 8146
Nowá pjseň k swatém u Ja n u  Nepomuckém u. W ssem rauhacűm  swétlo w ydaná.
W  Uherskó Skalicy. [1790 körül]. 4 lev. — 16° K nihopis 8161
Nowá pjseň m ládencúm  a pannám . W  Baňske B ystricy  [1783—-1796 között], Tisk. 
Tum ler. [4] lev. —  16° K nihopis 11.452
—  W  Baňske B ystricy  [1783— 1796 között], Tisk. Tumler. [4] lev. — 16°
Knihopis 11.453
—  W  Baňske B ystricy [1783— 1796 között], Tisk. Tumler. [4] lev. — 16°
K nihopis 11.457
—  W  B aňske B ystricy [1783— 1796 között], Tisk. Tumler. [4] lev. —  16°
K nihopis 11.458
—  W  Baňske B ystricy  [1783— 1796 között], Tisk. Tumler. [4] lev. —  16°
K nihopis 11.459
—  W  Baňske B ystricy [1783— 1796 között], Tisk. Tumler. [4] lev. —  16°
K nihopis 11.460
—  W  Bystricy [1783— 1796 között], Tisk. Tumler. [4] lev. — 16°
Knihopis 11.466
—  W  Skalicy [1790 körül, Tisk. Skarnycl?]. [4] lev. —  16° K nihopis 11.451 
Nowá pjseň m ládencúm  a  pannám  k  weystraze néwénosti [!] W  U herskey Skalicy
1765, [Tisk. Skarnycl?] [8] lev. —  16° K nihopis 11.662
Nowá pjseň m ládencúm  a pannám  k  w ýstraze w ydaná. W  Uherské Skalicy. [1790 
körül], [Tisk. Skarnycl?]. [4] lev. —  16° K nihopis 11.661
Nowá pjseň a  m ládencúm  a pannám  n a  prjk lad  w ydaná. W  Skalicy. [1790 körül, 
Tisk. Skarnycl?]. [4] lev. — 16° K nihopis 11.649
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Nowá N uncium
Nowá pjseň m ladencüm  [!] a  pannám  pro obweselenj wydaná. W  B ystŕicy  [1783— 
1796 között] Tisk. Turnier. [4] 1. —  16° K nihopis 11.495
Nowá pjseň o Božjm znam enj. W  Skalicy [1790 körül], Tisk. Skarnycl. [4] lev. —  16°
Knihopis 12.791
Nowá pjseň o ostré žene, pro obweselenj mysle n a  swétlo w ydaná. W Baňske 
B ystŕicy [1783— 1796 között], (Tisk. Tumler.) [2] lev. —  8° K nihopis 12.805 
Nowá pjseň o prawdiwém zázraku, k te rý  se stal we francauzskó zemi. P ro  polepssenj 
žiwota nasseho. . .W  Presspurku [1790 körül], ny. n. [4] lev. —  16°
Knihopis 12.765
Nowá pjseň o vm učenj Páne. W  [Baňske] Bystrici [1783— 1796 között], Tisk.
Tumler. [8] lev. — 16° K nihopis 9389
Nowá pjseň o weselóm sedlákowi. W  Skalicy [1790 körül, Tisk. Skarnycl?] [4] 
lev. —  16° K nihopis 12.324
Nowá pjseň o žiwobytj člowéka. W  Skalicy [179? Tisk. Skarnycl?] [4] lev. —  16°
K nihopis 12.819
Nowá pjseň pred obrazem  swaté A nny, p ŕy  radosti a  žalosti. W  Skalici [1790 
körül, Tisk. Skarnycl?] [4] lev. —  16° K nihopis 7473
Nowá pjseň pro m ládencűm  a pannám  obweselenj mysle na  swétlo w ydaná. W  
B aňske B ystŕicy  [1783— 1796 között] Tisk. Tum ler. [4] lev. —  16°
K nihopis 11.598
Nowá pjseň pro m ládency a panny . W  Baňske B ystŕicy  [1783— 1796 között], 
Tisk. Tumler. [2] lev. —  16° K nihopis 11.737
—  W  Skalicy [1790 körül, Tisk. Skarnycl?]. [4] lev. —  16° K nihopis 11.776 
Nowe domownj z rc a d lo ...  W  B udjné [1800?], Typ. Länderer. [1] lev. —  2°
K nihopis 17.467
Nowiny o rolnjm  a p ln jm  hospodáŕstw j podlé usatnowenj Yherského Klárowstwj.
W  Presspurku 1783. — 4° K nihopis 6426
Nowý a  sta rý  domownj y  pocestný kalendár na  rok K ry s ta  P án a  1799. W  B áňske 
Bystŕicy [1798], [Tisk.] Stefány. [36] lev. — 12° K nihopis 3691
Nowý a  straý  kalendár, na  rok K ry s ta  P án a  1790. W B aňske B ystŕicy  [1789], 
Typ. Tumler. [25] lev. — 12° K nihopis 3689
— IJa. . . .  na rok Krysta Pána 1797. W Baňske Stiáwnicy (1796), Typ. Sulzer. [36] lev. — 12°
Knihopis 3690
Nowý kalendár n a  rok . . .1714. . .W  Lewočy [1713], Typ. Brewer. [40] lev. —  16°
OSZK, Knihopis 6154
Nowý snűsob [!] m ssy sw atau slysseti, skrze rozgjm ánj vmučenj P án a  a  Spasytele 
nasseho Gežjsse R rz ta  [!]. W  Trnawe 1769, [Im pr. Akad.] — 24° K nihopis 17.439 
Nowý Z ákon. . .  ld. Biblia. Újszövetség.
Nozdroviczki M átyás ld. Ivancsics János: A uditoribus oblata dum  assertiones ex 
universa philosophia. . .p ropugnare t. . .1759 
Numisma gratitudinis Franciscanae pro impositione prim i lapidis aedificandae 
ecclesiae in honorem  D ivi P e tr i de A lcan tara . . .Pestin i die 14. Septem bris 
anno 1727. ob la tum . . .M artino Szeleczky Vice Jud ic i Curiae R eg iae . . .B udae 
1727, Typ. Länderer. [8] 1. —  2° B E K
Nunc in ac tu  p u b lic o .. .auditoribus ob la ta  (dum positiones. . .ex praelectionibus 
A ntonii Gerstocker [Antal], Josephi K ovács [József], etc. . . .in  Schola Episcopa­
li Agriensi p ropugnaret Ladislaus Péchi [László]. . .) Agriae 1763, Typ. Bauer. 
[6] lev. —  32 cm. OSZK
Hozzákötve Prileszky, Joannes Bapt.: Sancti Cypriani. . .acta et scripta.. .  c. műhöz. Tyrna- 
viae 1761. P. I. 481
Nuncium. In fra  scriptus Academicos. . .certiores. . .red d it. . .se institu tiones lin ­
guae G allicae. . .  in aedibus U n iversita tis . . .  inchoatu rum . . .  Pestini die 18. 
Novem bris 1792. . .Ludovicus B onchart. . .(Pestini 1792), ny. n. [1] lev. —  2°
OSZK —  K n y t
N uncium  de operibus botanicis. . . ld. W aldstein Ferenc A dám
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Nunkovics N yírő
Nunkovics Antal ld. Bernolák András: Assertiones ex universa jure canonico.. .  
1769
—  ld. Csapodi Lajos: Auditoribus oblatae dum assertiones theologicas. . .pro­
pugnaret. ..1768
Nunkovits György: Conclusiones ex tractatibus th eo log ic is... ld. Kertiza Máté 
Ferenc
Nunkovits György: Conclusiones ex universa th eo log ia ... ld. Kertiza Máté 
Ferenc
Nunkovits György. Dum conclusiones ex tractatibus theologicis. . .propugnaret. . . 
ld. Kertiza Máté Ferenc
Nunkovits György. Dum conclusiones ex universa theologia . .  .propugnaret ld. 
Kertiza Máté Ferenc
Nunkovits [György] Georgius: Oratio illustrissimo ac reverendissimo domino 
Paulo Ladislao e comitibus Eszterházy [Pál László] palatino, Quinque-Eccle-
siarum episcopo. . . dum episcopatus sui possessionem caperet. . .  Dicta p er-------.
Quinque-Ecclesiis 1781, Typ. Engel. [5] lev. —  37 cm. OSZK
Nunkovits György ld. Schmitth Miklós. Dum assertiones ex universa theologia .. .  
propugnaret. . .1759
—  ld. Schmitth Miklós. Dum assertiones theologicas.. .propugnaret.. .  1758 
Nunkovits János ld. Kertiza Máté Ferenc. Dum conclusiones ex írni versa theologia
. . .propugnaret. . .1761
[Nuntius funeris Joannis Szily, primi episcopi Sabariensis.] Sabariae 1799, [Typ.
Siess.] [2] lev. —  32 cm. OSZK
Nützliche Advents-Andacht und geistliche Zubereitung. Raab 1751, Druck. Strei- 
big. 119 1. —  13 cm.
Nyárai Antal ld. Fredro Andrzej Maksymilian: Monita politico-m oralia.. .  1755 
Nyári [Károly] Carolus: D ivus Ivo magnus injuriose oppressorum defensor. In 
academia Societatis Jesu. . .dictione panegyrica celebratus. Dum inclyta fa­
cultas juridica. . .  honores annuos. . .  solenni ritu instauraret. Deferente. . .  Georgio 
Scoda. . .  Oratore. . . —• —  anno reparatae salutis 1730. mense Majo die 21. 
Tyrnaviae 1730, Typ. Acad. [6] lev. —  4° OSZK —  K nyt
Nyári [Károly] Carolus: Maxima sanctitas divi Ignatii de Loyola in eximia for­
titudine panegyrica dictione proposita, dum inclyta Facultas T heologica.. .  
annuos tutelari suo honores. . .  persolveret deferente Joanne Kazy [János]
oratore------- . Tyrnaviae 1729, Typ. Acad. [22], 74 1. — 13 cm. OSZK
[Nyéki Vörös Mátyás]: Az földi részek szerentséinek álhatatlan lakodalmában 
tombolók jóra intő tsen getyüje.. .Pozsony—Kassa 1781, Länderer ny. 80 1. —  
16 cm. OSZK
— Ua. Budán 1790, [Länderer ny.] [31] lev. — 8° SRK
[Nyéki Vörös Mátyás]: Tintinabulum tripudiantium az az a földi részeg szeren­
csének és dicsőségnek álhatatlan lakodalmában tombolók jóraintő csengettyűje 
. . .— Dialógus, az az egy kárhozatra szállott test és léleknek egy-mással való. . .  
beszélgetése. Kassa 1729, Akad. ny. 165, [3] 1. —  14 cm. OSZK
— Ua. Kassa 1752, Akad. ny. 162, [3] 1. — 14 cm. OSZK
Nyírő Ádám: Assertiones theologicae. . . ld. Benkő Miklós
Nyírő Ádám. Auditoribus oblata, dum assertiones theologicas. . .  propugnaret —  
ld. Bedekovics Kázmér
Nyírő Ádám. Auditoribus oblatae, dum assertiones theologicas. . .propugnaret. . .  
ld. Bedekovics Kázmér
Nyírő Ádám. Auditoribus oblati, dum assertiones theologicas. . .  propugnaret. .  . 
ld. Bedekovics Kázmér
Nyírő [Ádám] Adamus. Dum assertiones ex universa philosophia. . .publice pro­
pugnaret. . .  Andreas Ferenczi [András]. . .  ex praelectionibus —  — . Claudio- 
poli 1761, Typ. Acad. [8] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Calmet, Augustinus: Dissertationes excerptae.. . Tom. 2. c. műhöz. Tyrnaviae 
1754. P. I. 374
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N yíró Ócskái
Nyíró [Ádám] Adamus. D um  assertiones ex universa philosophia . .  .publice p ro ­
pugnaret A braham us Popp [A brahám ]. . .  ex p rae lec tio n ib u s-------- . Claudio-
poli 1761, Typ. Acad. [6] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Calmet, Augustinus: Dissertationes excerptae. . .  Tom. 2. c. műhöz. Tyrnaviae 
1754. P. I. 374
[Nyíró Ádám]: Epistolae heroum  et heroidum . H onoribus. . .neo-baccalaureorum , 
cum philosophiae laurea condecorarentur, prom otore Georgio Szegedi [György] 
. .  . a b . . .hum anita te  Claudiopolitana o b la tae . . .  Claudiopoli 1747, Typ. Acad. 
[34] lev. — 16 cm. OSZK
N yisnyanszky M enyhért ld. N isnyánszky M enyhért
[Nyitra megye körlevele 1790-ből] H . é. ny. n. [4] lev. OSZK — K n y t
N y itray  Gábor ld. N itray  Gábor
Nyolc okok, m elyekért egy. . .főem ber a  páp ista  h itre  h a jlo tt ld. P ázm ány P é te r 
Nyolc okok, m elyekre nézve egy tudós. . .a  róm ai h itre  té r t .  . . ld. P ázm ány P é te r  
N yúl éneke, mellyben a  m aga nyom orúságát s ira tty a . . .  ld. Szent-M ártoni Bodó 
János
0
O Deus in  quantis, anim us versatur am antis ld. H anula, Josephus 
O dolžnosteh presviterov prihodskih o t slova Božija, sobornih prav il i učitelej 
cerkovnih sočinenja. [Sastavili P arten ije  Sopkovski i Georgije Konijski.] V 
Budim je 1798, Tip. Univ. [8], 223 1. SB 354
Ó és új m agyar jövendőm ondó. . .1753 esztendőnek folyásáról ta n ítv á n . . .I ra tta -  
to t t  Stanislaus W onom irsky által. Posony [1752], Länderer ny. [48] lev. —  8°
OSZK
Az ó és u j testam entom i Szent H istóriának sum m ája ld. M olnár János 
O. J .  ld. Oxenstierna, Johann  Tureson
Obecneg myssye včenj krestianského kn jžka. . .O tce P e tra  Canisia se nacházá . .  .
W  Trnawe 1759, Im pr. Akad. 232 1. —  12° K nihopis 4119
Obermüller [Lipót] Leopold: D reyfacher Trost, in dem  Leben, in- und nach dem  
Tod, das ist Trost- und E hren-R ede. . .M ariä von T rost. . .Ofen 1767, D ruck. 
Länderer. 16 1. —  19 cm. OSZK
Obesia György ld. Agostini, Giuseppe: Brevis n o titia . . .  1735
Obet pred Bohém, aneb: M odlitby katolické k prawém u užjwánj gak ráno ta k  u  
weeer. . .W  Uherské Skalicy 1771, [Tisk. Skarnycl.] 262 1. — 12° Knihopis 6522 
[Obradovic, Dositej]: Izbranne básne. [Izdao Lukiján Mušicki.] V Budim je 1800, 
St. Univ. X II , 95 1. SB 397
Obradovic, Grigorij ld. U čtivoblagoobraznoje uložení je 
Obraz Syna Božjho ld. Pauer, Ja n  N epom uk 
Obsah potrebných . . .  ld. Glosius, Ja n , m ladší
Obzwlasstnj pjsm a swatého r ž e é i . . .  W  Pressporku [1771], Tisk. Patzko. 116, 16 1.
—  8° OSZK, K nihopis 15.173
— Ua. W Baňske Bystficy [1783—1796 között], Tisk. Tumler. 117, [19] 1. — 8° Knihopis 15.174
Oekhl Coecilianus: Tentam en publicum  ex m athesi, e t geom etria nec non propositio­
nes ex universa philosophia. .  . publicae disputationi expositae. . . defendentibus 
F o rtuna to  Friderich, Emerico Főik [Imre], Josepho Tureczek [József]. . .sub 
p rae s id io ------- . Temesiae 1781, Typ. Heim erl. [7] lev. — 16 cm. OSZK
Hozzákötve Herwig, Bohuslaus: Antidotum libertinismi moderni... c. műhöz. Essekini 1776. 
P. II. 110
Ócskái P ál: Assertiones ex universa p h ilo so p h ia ... ld. R adies A ntal 
Ócskái P ál: Assertiones ex universa p h ilo so p h ia ... ld. Szerdahelyi József
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O ctava Ode
Octava seraphica. Avagy nyolcz napok a la tt ta rtó  exercitium  az-az: A keresztényi 
és szerzetesi tekéletes életre vezérlő leki elmélkedéseknek. . .gyakorlása. . . 
[Csíksomlyó] 1768, Zárda ny. 15 lev, 324 1. Glósz 23
O ctava seraphica religioso spiritualia exercitia facienti. . . Id. Nieberle Em il
Octoih. [Blaj ?] 1762. BRV IV. 127
— Ua. Blaj. 1766. BRV IV. 138
Octoihű. Blaj 1760. Tip. d inM änäst. Sf. Troite, P e tru  Sibiianul. [2], 498, 219,36[ +  ?] 
1 . - 4 °  ’ BRV II .  322, IV. Indrep t.
— Ua. Ed. 2. Blaj 1770, Tip. Mänäst. Bűnei Vestiri, Petru Papavici Rinmiceanul. [2], 211, 104 lev.
— 4° BRV II. 371, IV. Indrept.
— Ua. Ed. 3. Blaj 1783, Tip. Seminarului. [2], 478, 224 1. BRV IV. 179
Octoihü si slujbele sfintilor de o[b]ste. E d. 4. [Pubi.] Joann  Bobbi [Ioan Bob].
Blaj 1792, Tip. Sémin. [4], 424, ’l96 1. —  21 cm. OSZK, BRV I I .  556
Oda in sepultu ra spectabilis. . .S tephanis Pogány de Cséb scrip ta in gymnasio 
Scholarum  P iarum  Szigethi 2. Decembr. 1799. H . n. [1799?], ny. n. [1] 1. 
Magyarországon nyomtatták. OSZK —  K n y t
Odae ad . . .Sámuelem de B aussnern. . . ld. Severinus András 
Ode ld. B a tth y án y  Im re
Ode. Carolus A ustriacus ae ta te  adolescens, v irtu te  s e n e x ...  ld. Valla Já c in t 
Ode. Seiner hochfürstlichen E m inenz. . .Joseph . . .von B a tty á n . . .des Königreichs 
U ngarn P rim as dargereicht, als Hochdieselben die Pester National-Schule in 
der Joseph-S tad t m it ihrer Gegenwart beehrten. P est é. n. D ruck. T ra ttner. [4] 
lev. —  8° B E K
Ode ad clarissimum dom inum  Sámuelem Szilágyi in Debreezinensi Academia elo­
quentiae u triusque e t m etaphysicae praeceptorem . [Debreczini 174? Typ. Civ.] 
[1] lev. —  8° OSZK —  K n y t
Ode ad  Com[item] Josephum  K árolyi. [Magno-Karolini] 1777, [Károlyi ny.] [2] 1. —  
2° Éble
Ode ad illustrissim um  com item Josephum  K árolyi dum  more, institu toque m ajo­
rum  suprem i comitis m unus provinciae Szathm ariensis ad ire t K arolini die 7ma 
Ju lii anno 1794. Pesth in i (1794), Typ. Patzko. [4] lev. — 8° OSZK — K n y t 
Ode ad illustrissim um  dom inum  com item S tephanum  A ndrássy . . . dum  provinciae 
Bihariensi sum m a cum po testa te  praeficeretur da ta  1777 a  gymnasio m ajori 
Scholarum  P iarum  Debrecinensi. Cassoviae 1777, Typ. Länderer. [4] lev.
OSZK — K n y t
Ode ad  illustrissim um  dom inum  Josephum  e com. E szterházy de G alántha dum  
inclyti com itatus N itriensis suprem i comitis officii adm inistrationem  felix 
fo rtunatus auspicaretur, 14. Decembris anno 1795. N itriae (1795), ny. n . [4] lev.
—  8° B E K
Magyarországon nyomtatták.
Ode ad  21. m ensis A ugusti. . .q u a  d ie . . .P e tru s  e com itibus de R éva [Róvay Péter] 
. . . i n . . . com itatus Thurocziensis suprem um  comitem installatus est, concinna­
ta . Neosolii 1797, Typ. S tephani. 8 1. —  21 cm. OSZK
Ode ad vexillum ld. Simonchich Ince
Ode an seine E xcellenz. . .  G rafen von N itzky als hochdieselben die W ürde des 
obersten L a n d ric h te rs .. . erhielten und nach  W ien nach Ofen zurück kam . Von 
P . T. B. [Ofen] 1787, D ruck. Länderer. [4] 1. OSZK —  K n y t
Ode A ntonio Gánóczy. [Nagykároly] 1777, [Károlyi ny.] [4] —  4° Éble
Ode au f das hohe V erm ählungsfest. . .des. . .K ronprinzen Joseph m it d e r . . .P rin ­
zessin von P arm a M aria E lisabeth  welches in . . .W ien den 6-ten W einm onat 
17 6 0 . . .  vollzogen wurde. Pressburg 1760, D ruck. Länderer. [2] lev. — 2°
OSZK —  K n y t
Ode au f den Tod Marien Theresiens. H erm annstad t 1780, D ruck. Hochm eister. [4] 
lev. — 19 cm. OSZK — K ny t
Ode au f die den 5. A ugust 1784. zu P est aufsteigende Montgolfiere, von I. N . G. 
P est 1784, D ruck. E itzenberger. [2] lev. —  20 cm. FSZEK , OSZK — K n y t
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Ode Odporné
Ode au f die erfrauliche A nkunft. . .des Erzherzogs A nton J o s e p h .. . in  Ofen Id« 
Suppini, Johann  V itus
Ode a u f  die hohe von Baussnern und Szulowskische Verbindung zu N eudorf in 
U ngarn  im  M onath Ju lius des 1766-sten Jah rs. H erm annstad t 1766, D ruck. 
B a rth . [2] lev. —  2° OSZK — K n y t
[Ode au f Samuel von Baussnern.] [H erm annstadt 1768?] ny. n. [4] 1.
N etoliczka 1208/67
[Ode bei der K om es-Installation des H errn  Samuel Edlen von Baussnern. 12. Dec.
1768.] H erm annstad t 1768, ny. n. 4 1. Netoliczka 1208/63
Ode comfiti] adolescenti Josepho Károlyi. Magno-Karolini 1777, [Károlyi ny.] [2] 
lev. Eble
Ode dicolos, disrophos honoribus. . .Georgii F ranck  seminarii generalis Posoniensis 
rectoris e t facultatis theologiae d irectoris. . .  ad diem nominis a  prim i anni 
theologis oblata. [Posonii, 1788], ny. n. [4] lev. OSZK —  K n y t
Ode en tru  pom enirja M uteri tsei d ja  p u ru rja  a  augusztei M arjej Theresjej. Sibiu 
1781, Typ. Hochm eister. [4] lev. —  8° B ítV  I I .  449
Ode epithalam ica occasione sacrorum  nup tia lium . . .  Georgii Sztretsko scholae 
evangelicae Posoniensis conrectoris, cum . . .Susanna C atharina K u n tze . . .nom i­
ne discipulorum  oblata. Posonii 1752, Typ. Länderer. [2] lev. OSZK
O d e ...H errn  Jakob  W erner Subrektor der evangelischen Schulen in Pressburg 
zu seinem Nam ensfeste gewidmet. Pressburg 1784, D ruck. W eber. [2] lev.
OSZK — K n y t
Ode. . .honoribus. . .Igna tii N agy de Sellye. . . Id. K reskay Im re 
Ode in  la u d e s .. .Josephi I I .  . . .  Id. Zanelli, Francesco Saverio 
Ode Laudonio supremo belli duci Belgradum  fortiter aggredienti, feliciter expugnan­
ti, cum trium pho ingredienti . . .oblata . Budae 28-va Octobris 1789 ab A. F . A. 
D. S. P . [Budae] 1789, Typ. Univ. [1] lev. OSZK — K n y t
Ode liberae regiae civitatis Szegediensis. . . Id. Valla Jác in t 
Ode [prim a] 1. ad H ungaros nobiles provinciae Szaladiensis, qua comes Josephus 
M ichael A ltban  indicat se eiusdem provinciae supremum comitem renunciatum  
esse. Csáktornyáé in gentilitio suo castro, Nonis May 1779. H . n. [1779], ny. n. 
8 1. —  8° OSZK — K n y t
Magyarországon nyomtatták.
Ode, qua clarissimo ac doctissimo viro Ioanni Georgio Stretsko, . . .diem  nomini 
suo sacram  feliciter recolenti, ordo prim us iuventutis Posoniensis A. C. ADD. 
app laudebat. . .1783. die 24. April. Posonii (1783), Typ. Patzko. [2] lev. OSZK 
Ode, quam  honoribus. . .Georgii Schräder. . .dum  suum  onomasticon recoleret. . .
ann i 2. theologi cecinerunt. Posonii [1794], ny. n. [4] lev. — 18 cm. OSZK 
Ode quam  in laudes. . .M ariae T heresiae. . .  cecin it. .  . Id. Bolia M árton 
Ode quam  p a tri suo. . .Divo Cajetano sacro nobiles collegii regii Theresiani Va- 
ciensis eloquentiae studiosi obtulere. [Vacii] é. ny. n. [1] lev. OSZK —  K n y t 
Ode rec ita ta  coram . . .cardinali a  Migazzi dum . . .nobiles collegii regii Theresiani 
Vaciensis litteras solem niter auspicarentur anno 1776. (Vacii 1776), ny. n. [1] 
lev. OSZK — K n y t
Oden trag ica seu doloris pegm a ld. Wlassics József
Odier, Chrysostomus: Conclusiones ex universa philosophia. . .in  Conventu pp. 
F ranciscanorum . . .Posonii. . .publice propugnatae per R ochum  Biszkupics
[Rókus], . . .praeside -------- . (Posonii 1752), [Typ. Länderer.] [2] lev. — 16 cm.
OSZK
Hozzákötve Cabassut, Joannes: Notitia conciliorum sanctae ecclesiae. . .Tom. 1—2. c. műhöz. 
Tyrnaviae 1750. P. I. 370
Odporné smluwánj mezy rozum ným  m njchem  a sprostým  dablem  o mnjchoch, a 
reholnjkoch složené. Skrz králowských censorú prehlednuté. W ytlačené w 
H alle. T rnave 1789, [Tjsk. Jelinek]. [13] lev. OSZK, Knihopis 15.535
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O dpustky Officium
Odpustky wdélene tím , k te rý  se pobožne, cwjča w neghlawnegssych Skutkoch 
w jry, nadege a lásky. W  Lewočy 1778, Tisk. Podhoranssky. [2] lev. —  8°
Misianik, Knihopis 6555
Oedenburgisches tägliches F rüh- und A bend-Gebeth, dabey andächtige Morgen- und 
A bendsegen. . . nebst einem vollständigen Gesangbuch der Evangelischen K ir­
chen zu Oedenburg. Oedenburg 1746, Schrab Buchbinder. 400, [8] 1. — 8° OEVK 
Oedenburgisches tägliches F rüh- und Abend-Gebeth . . .nebst einem vollständigen 
Gesang-Buch der evangelischen K irche in  Oedenburg in N ieder-U ngarn zu 
Beförderung der A ndachte also eingerichtet. — Die H istoria des b itteren  Leidens 
. . .u n s e rs  H e rrn . . .  Jesu. [Oedenburg] 1794, Schrab Buchbinder. 772, 16,
40 1. OEVK
Oeffentliehe Prüfung über den halbjährigen W interkursse, welche m i t . . .Begnehmi- 
gung. . .des Grafen Christoph von N iczky . . .deren . . .  Schulen durch den R aaber- 
und Fünfkirchner Bezirke. . .Ober D irektoris. . .in . . .Oedenburg den 12ten. . . 
April 1779.. .gehalten worden. Oedenburg 1779, Druck. Siess. [2] lev. —  2°
OSZK —  K n y t
Oekonomisch- historischer K alender nach dem  neuen und alten  S ty l. . . zum Ge­
brauche des Königreichs H ungarn, und der angränzenden L änder au f das ge­
meine J a h r  1786. . .  Pressburg [1785], Löwe. [24] lev. — 21 cm. OSZK
Ofer, Ivo  ld. Fuchs Dénes. A uditoribus oblatus, dum  assertiones theologicas. . . 
tu e ren tu r. . .  1774
Officia a S[ancto] D[omino] Nfostro] concessa. Budae 1730, Typ. N ottenstein. 58 1.
—  17 cm. OSZK
Officia nova Sanctorum , tu m  ecclesiae universalis, tu m  regnorum, atque dominiorum
sacrae, caesareae, regiaeque m ajestati subjectorum . . .Ju x ta  decreto sum m orum  
p o n tif ic u m .. .T ym aviae 1741, Typ. Acad. 272, [10], 4, 24 1. —  16 cm. OSZK 
Officia novissima sanctorum  in usum  dioecesis Transylvaniensis edita. Claudiopoli 
1779, Typ. Kollmann. 138 1. — 17 cm. OSZK —  K n y t
Officia propria almae dioecesis Colocensis e t Bacsiensis. Posonii 1754, Typ. L än ­
derer. 46 1. — 8° OSZK
Officia propria sanctorum  patronorum  Regni H ungáriáé. [L] P . hiemalis. [2.] P . 
verna. [3.] P . aestiva. [4.] P . autum nalis. Tyrnaviae 1786, Typ. Univ. 4 db —  22 
cm. OSZK
Officia sanctorum . [Tyrnaviae?] é. n. [Typ. A cad .?] [66] 1. —  8° OSZK
Officia sanctorum  an tiqua nonulla, e t recentiora omnia in novo Breviario F ran- 
ciscano Rom ae editio 1785. vel correcta, vel innovata. Essekini 1789, Typ. 
D ivalt. [4], 127 1. Os. VI. 213
Officia sanctorum  propria, quae in antiquioribus breviariis desiderantur. Vacii 
1793, Typ. Ambro. 212, [6] 1. —  17 cm. OSZK
Officia sanctorum , quae in antiquioribus breviariis non reperiuntur. [Tyrnaviae?] 
é. n. [Typ. Acad.?] 72 1. —  8° OSZK
— Ua. Vacii 1776, Typ. Ambro. 190 1. — 16 cm.
— Ua. Vacii 1776, Typ. Ambro. 119 1. — 16 cm.
— Ua. [Budae 1777, Typ. Univ.?] 79 1. — 18 cm.
Officium az-az asszonyunk Szűz M ária solosm ája. . .ezekhez ad a tv án : . .  .reggeli és 
estvéli im ádságok .. . [Csíksomlyó] 1755, Csíki K alastrom  ny. [24], 326 1. —  15 
cm. OSZK
Officium de sanctissimo E ucharistiae Sacram ento ju x ta  ritum  Breviarii R om ani. 
Cassoviae 1724, Typ. Acad. [40] 1. —- 16 cm. OSZK
— Ua. Cassoviae 1735, Typ. Acad. 23 [132] 1. — 16 cm. OSZK
Officium de sanctissimo E ucharistiae Sacram ento ju x ta  ritum  breviarii R om ani in
usum  sodalium A rchi-Confraternitatis Venerabilis Sacram enti. . .erectae . . .p ro  
studiosa juven tu te  Agriensi philosophica. Agriae 1764, Typ. Bauer. 72 1. —  14 
cm. OSZK
Officium de Sancto Iosepho Calasanctio. Reim pressum . Posonii 1779, Typ. P atzko . 
24 1. —  18 cm. OSZK
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Officium O fner
Officium de Sancto Paulo I. erem ita. [Quinque Ecclesiis 17 ? ?, Typ. Engel.] [18] lev.
Nyakas
Officium im m aculatae conceptionis Beatissim ae Virginis M ariae a  SS. d. n. B ene­
dicto pp. X II I .  ad in stan tiam . . .Caroli VI. in re g n is .. .suae m ajestati subjectis 
. . .ab  universo clero recitari concessum. Cassoviae 1728, Typ. Acad. 52 1. —  16 
cm. OSZK
— Ua. Tyrnaviae 1733, Typ. Acad. 33, [3] 1. — 16 cm. OSZK
Officium novum  in festo S. Joannis Nepomuceni m artyris. Die 16. Maji. D uplex 
m ajus, a  Benedicto X IV . . . .pro terris haereditariis Sacrae Mariae R egiae 
M ajestatis. Tyrnaviae 1741, Typ. Acad. 4, 2 lev. —  2° OSZK — K n y t
Officium Rákóczianum , avagy külömb-féle ájtatosságok ld. Szorsa Mihály 
Officium Rákóczianum , sive varia p ietatis exercitia. . .  ld. Szorsa Mihály 
Officium sancti cordis D[omini] N[ostri] Jesu  Christi. (Tyrnaviae 1771, Typ. Acad.)
[14] 1. —  8° OSZK
Officium sancti Josephi Calassanctii confessoris pro clericis regül. paup. M atris Dei 
Scholar. P iar. in ejusdem festo, octava semel in mense. R eim pr. Vacii 1775, Typ. 
Ambro. [24] lev. —  17 cm. OSZK
Officium sanctissimi cordis D[omini] N[ostri] Jesu  Christi. (Tyrnaviae 1765, T yp . 
Acad.) [14] 1. — 18 cm. OSZK
— Ua. Tyrnaviae 1766, Typ. Acad. [14] 1. — 18 cm. OSZK
— Ua. (Tyrnaviae 1771, Typ. Acad.) [14] 1. — 18 cm. OSZK
Officium sanctissimi nominis B eatae M ariae Virginis. . .recitandum  semel in 
m e n s e . . .a  clericis regularibus P iarum  Scholarum. Budae 1741, Typ. N otten- 
stein. 31 1. —  16 cm. OSZK
Offidai Boldog Bernárd életének és tsudatételinek rövid foglalattya, melly az ő bol­
dogulásának ünnepére k ia d a to t t . . .  V átz 1796, G ottlieb ny. 16 1. — 17 cm.
OSZK
Ofner und P ester Theater-Taschenbuch der (Joh[ann] Bap[tist]) Bergopzoomischen 
Schauspielergesellschaft nebst allen vorgestellten Trauer- Schau- Lust- und 
Nachspielen, Opern und Shauspielen m it Gesang, Balleten, Pantom im en und 
Concerten, welche seit Ostern 1789. bis 1. Jän n er 1790. in beyden königlichen] 
s täd tisch en ] T heatern  aufgeführet worden sind. Zum N euenjahre verehrt von 
MichaelSeibold, Billeteur. P est 1790, D ruck. Patzko. 341. — 17cm. H ankiss 99
Ofner und Pester Theater-Taschenbuch fü r das J a h r  1791. Vom neuen Jah re  ange­
fangen. E inem  hohen, und gnädigen Adel, . .  .und  dem ganzen verehrungs­
würdigsten Publicum  zum neuen Ja h re  verehret vom Kassierpersonale bey der 
T heater-U nternehm ung. . .in  Ofen und Pest. H . n. 1792, ny. n. 29, [2] 1. —  17 
cm. OSZK, Hankiss 101
Magyarországon nyomtatták.
Ofner und Pester Theater-Taschenbuch für das J a h r  1792. Von [vom] neuen J a h r  
angefangen. E inem  hohen, und gnädigen Adel, . . .und den [dem] ganzen vereh- 
rungswür[d]igsten Publicum  zum neuen Ja h re  verehret vom Kassa-personale 
bey der Theater-U nternehm ung in . . .O fe n  und Pest. H . n. 1792, ny. n. 26, 
[2] 1. — 17 cm. OSZK, Hankiss 102
Magyarországon nyomtatták.
Ofner und Pester Theater-Taschenbuch fü r das J a h r  1793. Vom neuen Ja h r  ange­
fangen. E inem  hohen und gnädigen Adel, . . .und  ganzen verehrungswürdigen 
Publikum  zum neuen Ja h re  verehrt vom Kassapersonale des königl[ichen] F rey ­
s ta d t Ofen. H . n. 1794, ny. n. 31 1. —  17 cm. OSZK, Hankiss 104
Magyarországon nyomtatták.
Ofner und Pester Theater-Taschenbuch fü r das J a h r  1793. Vom neuen Ja h r  ange­
fangen. Einem  hohen und gnädigen Adel, . . .und ganzen verehrungswürdigen 
Publikum  zum  neuen Ja h re  verehrt von den Souffleurs (Müller und Kriegsch) 
der b e y d e n .. .Theatern . H . n. 1794, ny. n. 31 1. — 18 cm. OSZK, Hankiss 103
Magyarországon nyomtatták.
Ofner und Pester Theater-Taschenbuch fü r das J a h r  1794. Vom neuen Ja h r  ange­
fangen. E inem  hohen und gnädigen Adel, . . .  und ganzen verehrungswürdigen.
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Ofner Olsavszky
Publikum  zum neuen Ja h re  verehrt von dem säm tlichen K assa Personale des 
königlichen] S tad t T heaters in Pest. H . n. 1795, ny. n. 35 1. — 17 cm.
Magyarországon nyomtatták. OSZK, Tfankispi 106
Ofner und P ester Theater-Taschenbuch für das J a h r  1795. Vom neuen Ja h r  ange­
fangen. Einem  hohen und gnädigen Adel, . . .und  ganzen verehrungswürdigen 
Publikum  zum neuen Ja h re  verehrt von dem  säm m tlichen K assa Personale 
des königlichen] S tad t T heaters in Ofen. H . n. 1796, ny. n. 37, [2] 1. — 18 cm. 
Magyarországon nyomtatták. OSZK, H ankiss 107
Ofner und P ester Theater-Taschenbuch für das J a h r  1796. Vom neuen Ja h r  ange­
fangen. E inem  hohen und gnädigen Adel, . . .und  ganzen verehrungswürdigen 
Publikum  zum neuen Ja h re  verehrt von dem  säm m tlichen K assa-Personale des 
königlichen] S tadt-T heaters in Pest. H . n. 1798, ny. n. 46, [2] 1. — 17scm.
Magyarországon nyomtatták. OSZK, Hankiss 108
Ofner und Pester Theater-Taschenbuch für das J a h r  1797. Vom neuen Ja h r  ange­
fangen. E inem  hohen und gnädigen Adel, . .  . und verehrungswürdigen Publikum  
zum neuen Jah re  verehrt bon [von] den säm m tlichen Kassa-Personale des K ö­
nig lichen] S tadt-T heaters in Ofen H . n. 1798, ny. n. [36] 1. — 17 cm.
Csonka 2 1 -2 8  1. h. OSZK, Hankiss 109
Magyarországon nyomtatták.
Ofner und Pester Theater-Taschenbuch fü r das J a h r  1798. Vom neuen Ja h r  ange­
fangen. E inem  hohen und  gnädigen Adel, . . .und dem verehrungswürdigen 
Publikum  zum neuen Ja h re  verehrt von dem  säm m tlichen Kassa-Personale des 
königlichen] S tadt-T heaters in Pest. H . n. 1799, ny. n. 42, [4] 1. — 18 cm. 
Magyarországon nyomtatták. OSZK, Hankiss 111
Ofner und Pester Theater-Taschenbuch fü r das J a h r  1799. Vcm neuen Ja h r  ange­
fangen. E inem  hohen und gnädigen Adel, . . .und verehrungswürdigen P ubli­
kum  zum  neuen Ja h re  verehrt von dem säm m tlichen K assa-Personal des 
k[öinglichen] S tadt-T heaters in Pest. H . n. 1800, ny. n. 39, [1] 1. —  17 cm. 
Magyarországon nyomtatták. OSZK, Hankiss 112
Ohidi, Chrisostomus ld. Zsolnai P é te r: Propositiones ex universa philosophia. . .  
1778
Okolicsányi A ntal ld. K atona  Is tv án : Tentam en publicum . . .1782 
Okolicsányi E lek ld. Fasching Ferenc: N ova D acia. . .pars 4.
Okolicsányi Im re ld. S chm itth  Miklós: D um  assertiones ex universa th eo lo g ia .. .  
p ropugnaret. . .1758
—  ld. Schm itth Miklós. D um  assertiones theologicas. . .p ro p u g n a re t.. .1758 
Okolicsányi János ld. Lam y, B em ard : A pparatus b ib lic u s ...
—  ld. Stobaeus, Georgius: Epistolae ad d iv e rso s ...
Okolicsányi [László] Ladislav: Calumnia castigata. Aneb k rá tk y  wyklad nessle- 
chetnosti gazyka v trhag jcýho  v tisknu tym  n a  po tessen j. . .  W  Presspurku 
1783, Tisk. Länderer. 26 1. —  4° Knihopis 6613
Okolicsányi [László] Ladisl.: Svätý  Já n  Nepom ucký cti a dobrého jm ena ochrance 
neypomocnegssý. Trn[ava] 1780. Knihopis 6614
Okolicsányi P ál ld. R évai P é te r: Com mentariis de sacra regni H ungáriáé corona 
Okrutzky [Ferenc] Franciscus: Divus Joannes apostolus, e t evangélista dioecesis 
Agriensis patronus placida m orte . . .  perfunctus dictione panegyrica celebratus, 
dum  episcopale lýceum Agriense. . .honores annuos sollemni ritu  instauraret, 
deferente A ndrea Pal [Pál András]. Agriae 1783, Typ. Episc. [30] 1. — 20 cm.
OSZK
O krutzky Ferenc ld. Szuhányi György: Assertiones ex universa philosophia. . . 1779 
Öllé H enrik  ld. Szabó Anzelm: Assertiones ex universa p h ilo so p h ia .. .  1764 
Olsávszki Manó Mihály ld. Olsavszky Manó M ihály
■Olsavszky [György] Georgius. D um . . .anno 1749. . .conclusiones ex universa philo­
sophia publice propugnaret Josephus H rabeczi [József]. .  .praeside —  — . 
A uditoribus oblatum . Cassoviae 1748, Typ. Acad. [6] 1. —  14 cm. OSZK 
Hozzákötve Becanus, Martinus: Compendium manualis.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1738. P. I. 202
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Olsavszky O ptim a
Olsavszky [György] Georgius. D um  in U niversitate Cassoviensi.. .conclusiones ex 
universa philosophia publice propugnaret M athias Orosz [Mátyás], praeside
------- . .  .aud ito ribus oblata. Cassoviae 1749, Typ. Acad. [12], 251 1. — 16 cm.
OSZK
Hozzákötve Pinamonti, Joannes: Via coeli complanata... c. műhöz. Viennae Austriae 1745. 
Olsavszky [György] Georgius: Exercitatio  poetica honoribus dominorum neo-bacca- 
laureorum , cum in . . .Univ. Cassoviensi. . .philosophiae laurea ornarentur, 
prom otore — — . . .a  poeti Cassoviensi dicata. Cassoviae 1748, Typ. Acad. 
[4], 19 1. —  16 cm. OSZK
O lsavszky György ld. Cirill, A lexandriai Szent: Apologi m orales. . .1749
— ld. Fredro, Andrzej M aksymilian: M onita politico-m oralia. . . 1748
— ld. K endrai Gábor: Bellici Cassoviae. . .
— ld. Sandini, Antonio: H istoria familiae sacrae. . .1749
— ld. Sarasa, Alfonso A ntonio: Ars semper gaudendi. . .
Olsavszky [Manó Mihály] Michael M anuel: Sermo de sacra occidentalem inter, et 
orientalem  Ecclesiam un ione. . .  Tyrnaviae 1761, Typ. Acad. 36 1. —  21 cm.
OSZK
[Olsavszky Manó] Mihály Olsávszki M anuel: Unio az az a napkeleti és nap-nyugati 
A nya Szent Egy-ház-között-való egygyességről lő tt beszéd. Ford. egy pécsi 
püspöki megyéből való pap  [Lethenyei János]. Pécs [1777], Engel ny. 50 1. —  23 
cm OSZK
Az olvasás gyakorlására rende lte te tt könyvnek m ásodik része a m agyar országi és a 
M agyar K orona a la tt ta lá lható  városokban, és nagyobb helységekben lévő nem ­
zeti oskolákban. B uda 1798, Akad. ny. V III , 151 1. — 18 cm. OSZK
Az olvasás gyakorlására rende lte te tt könyveknek második része, a  m agyarországi 
és M agyar K oronához tartozó  falukban ta lálható  nem zeti oskolák számára. 
B udán 1792, Egyet. ny. [4], 256 1. — 8° FSZEK
Omnes stabim us an te tribunal. [Essekini 1748— 1773 között] Typ. F ranc. [1] lev.
Os. I I .  12
Ónadi Sámuel: H ázi és egyházi m agános rövid könyörgések, am ellyeket az Ó és
U jtestam entom i Szent írásokból k iszed eg e te tt------- . Pozsony —  K assa 1789,
Länderer ny. [48] 1. —  15 cm. OSZK
— Ua. Pesth 1793, Patzkó ny. 47 1. — 15 cm. r k
— Ua. Kassa 1794, Ellinger ny. 46, [2] 1. SRK
[Ónadi Sámuel]: A szentek  ^ imádságaikkal, m in t valamelly jó illatokkal tellyes 
arany-tsésze, avagy az O és Uj testam entom i szenteknek fohászkodásaikból 
’s im ádságaikból őszve-szedegetett. . . imádságos könyvecske. . . Győr 1779, 
Streibig ny. [4], 294, [4] 1. —  8° SRK
— Ua. Posony-Kassa 1789, Länderer ny. [8], 294 1. — 15 cm. OSZK
— Ua. Kassa 1794, Ellinger ny. [8], 276 1. — 16° SRK
[Ónadi Sámuel]: A szentek im ádságaikkal, m in t valamelly jó illatokkal tellyes 
arany  tsésze. . .m in t a  m ellyből vasárnap, és az esztendőnként előforduló. . . 
innepnapokon, úgym int A dventben . . .a  hivő em ber jó illato t szerezhet és bot- 
sá th a t fel. . .H . n. 1750, ny. n. 280, [3] 1. —  15 cm. E K
Ondrejkovič, Jan: Život sv. Bernarda. T rnava 1800. Knihopis 6625
Onomasticon honori. . .Samuelis B urián . . .Cardinalis Christophori a  Migazzi bono­
rum  episcopatus Vaciensis p len ipo ten tia rii. . .  oblatum . Die 26. A ugusti 1781. 
[Vacii 1781], [Typ. Ambró.] [2], lev. — 2° OSZK — K n y t
Opatrowánj owec. W  Presspurku 1774. K nihopis 6626
Opinio, de domiciliatione zingarorum . H . n. [1787 ?], ny. n. [9] lev. OSZK — K n y t 
O ppenritter, Jo h an n  Jacob  ld. Peüger, Johann  F ranz: D issertatio de jure persona­
rum . . .
Oprawdiwý testam en t krále francuskeho Ludwika X V I. W  Trnawe 1793, [Tisk.] 
Jelinek. 16 1. —  8° Knihopis 4988
Optima prognosticatio de anni c u r re n tis .. .  (Kismarton) 1712, Typ. Hübschlin. 
[1] lev. — 2° Semmelweis
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Opusculum Ordo
364
Opusculum orthographicum  de ratione em endateque scribendi, e t p ron u n cian d i. . . 
in  em olum entum  om nium  scholarum  denuo in lucem datum . H . n. 1751, Typ. 
Conv. Csikiensis. 52 1. —  14 cm. OSZK
Opusculum orthographicum , de ratione recte, em endateque scribendi et p ro n u n ­
ciandi. I n  usus juven tu tis  Daciae. [Ed. 2.] Claudiopoli 1727, Typ. Telegdi-Pap 
[9], 38 1. — 8° R K
Opusculum ortogprahicum , de ratione recte, em endateque scribendi, et p ro n u n ­
ciandi. In  usus juven tu tis Hungaricae. Ed. 2. Cassoviae 1736, Typ. Acad. 56 1.
—  17 cm. OSZK
Opusculum polemicum Id. Corneli János
Oratio de im m aculata Sanctissim ae Virginis ld. Kenyeres József 
O ratio de Sanctissimae Virginis illibato concep tu . . . ld. R adies A ntal 
Oratio de Sanctissimae Virginis in tam inato  conceptu. . . ld. W agner K ároly 
O ratio exequialis super. . .funere. . .dn i Joseph i. . .comitis Teleki junioris ld . Szi­
geti Gyula Is tv án
[Oratio funebris super Georgium  D rauth . 20. Maii 1728.] Coronae 1728, Typ. Seuler- 
H eltzdörffer. Gross 1276
Oratio h ab ita  tercio domino calendas Ju n ii 1741 ld. Benedek X IV ., pápa 
O ratio paranetiea ad T ransy 1 van o s. . . ld. Jó sa  Is tv án
Oratio pro a rte  poetica. Budae 1762, Typ. Länderer 32 1. — 2° B E K
Oratio pro regina eiusque conregente Josepho in  R om anorum  im peratorem  electo.
T yrnaviae 1771, Typ. Acad. [1] lev. —  2° B E K
O ratio sum m i pontificis Clementis X I .  . . ld. Kelem en X I., pápa  
Orationes in usum  juven tu tis  scholasticae e t aliorum  fidelium a  presbytero Sch. P .
adornatae. Pesthini 1799, Typ. T ra ttne r. 87 1. FSZEK
Orationes sacrae ad norm am  r. literarii in stitu ti elaboratae e t insertae m onum enti, 
inaugurationis Regiae U niversitatis Budensis. Budae 1780, Typ. Univ. [8]s 
474, [2] 1. FSZEK
O rbán M ihály ld. Golyóbis Am brus: Assertiones theologicae. . .1772 
Orbancsics, Lucianus: K eresztény vitézek hála-adó tartozások, m ellyeket. . .m időn 
. . .Vácznak püspöke gróff Migatzi K ristó f. . .a  Gyulai nevet viselő gyalog ezeres 
seregnek új zászlóit. . .1764-dik esztendőben. . .az budai Jézus Társasága szent
szerzetének tem plom ában felszentelné. . .e lő a d o tt------- . B udán 1764, L änderer
ny. [12] lev. OSZK —  K n y t
O rbány János ld. Kopecsek Ignác. D um . . .assertiones. . .propugnandas suscepit. . . 
1771
Die Ordnung unsers Heils, die G ott noch imm er haelt, wird in der K uerze h ier 
schriftm ässig, vorgestellt. Oedenburg [1744], Fischer Buchbinder. 5, [3] lev. —  
8° B E K
Ordo divini officii recitandi ju x ta  ritum  Breviarii Rom ani anno . . .1790. . .ad  usum  
Dioecesis Sabariensis. Sabariae 1790, Typ. Siess. 16° Ulreich 3
— Ua. Pro anno 1791. Sabariae 1791, Typ. Siess 16° Ulreich 6
— Ua. Pro anno 1792. Sabariae 1792, Typ. Siess 16° Ulreich 10
— Ua. Pro anno 1793. Sabariae 1793, Typ. Siess. 16° Ulreich 18
— Ua. Pro anno 1794. Sabariae 1794, Typ. Siess. 16° Ulreich 22
— Ua. Pro anno 1795. Sabariae 1795, Typ. Siess. 16 Ulreich 28
— Ua. Pro anno 1796. Sabariae 1796, Typ. Siess. 69, 151 1. — 8° OSZK
Ordo juventu tis scholasticae in  regio scholarum  gram m aticarum  minore gym nasio 
Solnensi, sub cura p a tru m  Ord. Min. S. P . Francisci Provinciae SS. Salvatoris in  
H ungária  reform atorum . . .  Tyrnaviae (1783), Typ. Univ. Budensis. [2] lev.
B E K
Ordo officii divini ju x ta  ritum  Breviarii e t Missalis Rom ani anno . . .1772 in  usum  
Dioecesis Agriensis ed itus. . .Agriae 1771, Typ. Episc. 160, [17] 1. — 8° SR K
— Ua. Pro anno 1779. Agriae [1778], Typ. Episc. 98, [116] 1. — 8° OSZK
— Ua. Pro anno 1795. Agriae [1794], Typ. Episc. 184, [2] 1. — 8° OSZK
*Ordo Ordo
Ordo officii divini juxta ritum Breviarii et Missalis Bomani a n n o .. .1782 in usum 
Dioecesis Transylvaniae editus. . .  Cibinii 1782, Typ. Hochmeister. 67, [22] 1.
— 8° OSZK
— TJa. Pro anno 1783. Cibinii 1783, Typ. Hochmeister. 70, [30] 1. — 8° OSZE
Ordo officii divini recitandi ac missae celebrandae juxta ritum Breviarii ac Missalis
Romani pro a n n o .. .17 9 5 .. .in usum almae Dioecesis Transiivaniae editus. —  
Catalogus venerabilis cleri m. principatus Transylvanae. .  .Claudiopoli [1795], 
Typ. Episc. 46, [1], 18 1. —  8° OSZK
Ordo officii divini recitandi juxta ritum Breviarii Romani anno. . .1785 ad usum  
Archi-dioecesis Colocensis. Colocae [1785], Typ. Schol. Piarum. 87, [3] 1. —  8°
OSZK
Cím változat: Ordo officii divini peragendi juxta ritum Breviarii et Missalis Bomani. . .
— Ua. Pro anno 1792. Colocae [1792], Typ. Neuner 202 1.
— Ua. Pro anno 1793. Colocae [1793], Typ. Neuner. 156 1.
— Ua. Pro anno 1794. Colocae [1794], Typ. Schol. Piarum. 154 1.
— Ua. Pro anno 1795. Colocae [1795], Typ. Schol. Piarum. 4, 155 1.
— Ua. Pro anno 1796. Colocae [1796], Typ. Schol. Piarum. 162, 2 1.
— Ua. Pro anno 1797. Colocae [1797], Typ. Schol. Piarum. 159 1.
— Ua. Pro anno 1798. Colocae [1798], Typ. Schol. Piarum. 191 1.
— Ua. Pro anno 1799. Colocae [1799], Typ. Schol Piarum 160 1.
— Ua. Pro anno 1800. Colocae [1800], Typ. Schol. Piarum 195 1. — 8°
Ordo officii divini dicendi juxta ritum Breviarii et Missalis. . .anno. . .  1786 in 
usum almae provinciae Hungaricae ordinis S. Pauli primi eremitae. Pestini 
[1785], Typ. Länderer. 99, [2] 1. —  8° OSZK
Ordo officii divini. . .anno 1794. . .in usum dioecesis Alba-Regalensis. . .Pestini 
1794, Typ. Länderer. 119, [1] 1. — 8° OSZK
— Ua. Pro anno 1798. — Catalogus venerabilis cleri. . .  Dioecesis Alba-Begalensis. Pestini 1798,
Typ. Länderer. 112, 24 1. — 8° OSZK
Ordo officii d iv in i.. .pro anno 1782. . .in usum Dioecesis Csanadiensis. .  .Temessiae 
1782, Typ. Heimerl. 116 1. — 8° Berkeszi
— Ua. Pro anno 1785.. .Temessiae 1785, Typ. Slovatzeck. 106 1. — 8° Berkeszi
— Ua. [Pro anno 1787.. .Temessiae 1787, Typ. Slovatzeck.] 87, [7] 1. OSZK
— Ua. Pro anno 1790.. .Temesvárim 1790, Typ. Lechner. 107, [18] 1. — 8° OSZK
Ordo officii divini recitandi juxta ritum Breviarii Rcmani anno — 1753. Tyrnaviae 
[1753], Typ. Acad. 6 1. — 8° OSZK
Cím változat: Ordo officii divini peragendi juxta ritum breviarii et Missalis Bomani.. .
— Ua. Pro anno 1763. Tyrnaviae [1763], Typ. Acad. [6], 82, [4], 67 1.
—• Ua. Pro anno 1769. Tyrnaviae [1769], Typ. Acad. [4], 94, 72 i.
— Ua. Pro anno 1770. Tyrnaviae [1770], Typ. Acad. [4], 91, 72, [14] 1.
— Ua. Pro anno 1771. Tyrnaviae [1771], Typ. Acad. [4], 92, 88 1.
— Ua. Pro anno 1772. Tyrnaviae [1772], Typ. Acad. [6], 95, 88 1.
— Ua. Pro anno 1773. Tyrnaviae [1773], Typ. Acad. [4], 95, 86 1.
— Ua. Pro anno 1774. Tyrnaviae [1774], Typ. Tyrnaviensibus. [6], 98, 86, [16] 1.
— Ua. Pro anno 1775. Tyrnaviae [1775], Typ. Tyrnaviensibus. [6], 102, 86, [20] 1.
— Ua. Pro anno 1776. Tyrnaviae [1776], Typ. Tyrnaviensibus. [6], 104, 88 1.
— Ua. Pro anno 1777. Tyrnaviae [1777], Typ. Tyrnaviensibus. [6], 103, 88 1.
— Ua. Pro anno 1778. Tyrnaviae [1778], Typ. Univ. Bud. [12], 104 1.
— Ua. Pro anno 1779. Tyrnaviae [1779], Typ. Univ. Bud. [6], 104 1.
— Ua. Pro anno 1780. Tyrnaviae [1780], Typ. Univ. Bud. [4], 104 1.
— Ua. Pro anno 1781. Tyrnaviae [1781], Typ. Univ. Bud. [6], 102 1.
— Ua. Pro anno 1782. Tyrnaviae [1782], Typ. Univ. Bud. [6], 103 1.
— Ua. Pro anno 1783. Tyrnaviae [1783], Typ. Univ. Bud. [6], 102 1.
— Ua. Pro anno 1784. Tyrnaviae [1784], Typ. Univ. Bud. [4], 98 1.
— Ua. Pro anno 1785. Tyrnaviae [1785], Typ. Univ. Bud. [6], 103 1.
— Ua. Pro anno 1786. Tyrnaviae [1786], Typ. Univ. [6], 100 1.
— Ua. Pro anno 1787. Tyrnaviae [1787], Typ. Univ. [6], 100 1.
— Ua. Pro anno 1788. Tyrnaviae [1788], Typ. Univ. [4], 100, [2] 1.
— Ua. Pro anno 1789. Tyrnaviae [1789], Typ. Univ. [4], 100 1.
— Ua. Pro anno 1790. Tyrnaviae [1790], Typ. Univ. [4], 100, (2) 1.
— Ua. Pro anno 1791. Tyrnaviae [179l], Typ. Univ. [4], 100 1.
— Ua. Pro anno 1792. Tyrnaviae [1792], Typ. Univ. [4], 98 1.
— Ua. Pro anno 1793. Tyrnaviae [1793], Typ. Jelinek. [6], 104 1.
— Ua. Pro anno 1794. Tyrnaviae [1794], Typ. Jelinek. [6], 100 1.
— Ua. Pro anno 1795. Tyrnaviae [1795], Typ. Jelinek. [4], 100 1.
— Ua. Pro anno 1796. Tyrnaviae [1796], Typ. Jelinek. [6], 104 1.
— Ua. Pro anno 1797. Tyrnaviae [1797], Typ. Jelinek. [6], 100 1.
— Ua. Pro anno 1799. Tyrnaviae [1799], Typ. Jelinek. [6], 100 1.
— Ua. Pro anno 1800. Tyrnaviae [1800], Typ. Jelinek. 99 1.
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Ordo officii divini peragendi ju x ta  ritum  Breviarii e t Missalis R om ani a n n o . . .  
1769, editus in usum  Dioecesis W eszprimiensis. Tyrnaviae [1769], Typ. Acad. 
111 1. —  8° OSZK
— Ua. Pro anno 1773. Tyrnaviae [1773], Typ. Aead. 96 1. — 8°
— Ua. Pro anno 1785. Budae [1785], Typ. Univ. 99, [10], 1. — 8°
— Ua. Pro anno 1786. Budae [1786], Typ. Univ. 92, [8] 1. — 8°
— Ua. Pro anno 1789. Budae [1789], Typ. Univ. 92, [8] 1. — 8°
Ordo officii divini peragendi ju x ta  ritum  Breviarii e t Missalis Rom ani a n n o . . . 1774 
in  usum  Dioecesis Quinque-Ecclesiensis editus. Tyrnaviae [1774], Typ. Acad. 
97, [2], 86, [16] 1. —  8° _ _ _ OSZK
Ordo officii divini peragendi ju x ta  ritum  Breviarii e t Missalis Rom ani anno . . . 1793 
in  usum  Dioecesis N ittriensis e d i tu s . . .Tyrnaviae [1793], Typ. Univ. 103 1. —  8°
OSZK
— Ua. Pro anno 1794. Tyrnaviae [1794], Typ. Jelinek. 100, [2] 1. — 8°
— Ua. Pro anno 1795. Tyrnaviae [1795], Typ. Jelinek. 100 1. — 8°
— Ua. Pro anno 1796. Tyrnaviae [1796], Typ. Jelinek. 104 1. — 8°
— Ua. Pro anno 1797. Tyrnaviae [1797], Typ. Jelinek. 100 1. — 8°
— Ua. Pro anno 1798. Tyrnaviae [1798], Typ. Jelinek. 99 1. — 8°
— Ua. Pro anno 1799. Tyrnaviae [1799], Typ. Jelinek. 100 1. — 8°
— Ua. Pro anno 1800. Tyrnaviae [1800], Typ. Jelinek. 99 1. — 8°
Ordo philosophorum prim i anni in U niversitate Tyrnaviensi ju x ta  specim ina d a ta  
in examine anni schloastici 1755. Tyrnaviae 1755, Typ. Acad. [1] lev. —  2° B E K
— Ua. 1757. Tyrnaviae 1757, Typ. Acad. [1] lev. — 2°
— Ua. 1759. Tyrnaviae 1759. Typ. Acad. [1] lev. — 2°
— Ua. 1760. Tyrnaviae 1760. Typ. Acad. [1] lev. — 2°
— Ua. 1769. Tyrnaviae 1769. Typ. Acad. [1] lev. — 2°
Ordo philosophorum secularium prim i anni in U niversitate Tyrnaviensi ju x ta  spe­
cimina d a ta  in  examine anni scholastici 1772. Tyrnaviae 1772, Typ. Acad. [1] 
lev. — 2° B E K
Ordo philosophorum secularium secundi anni in U niversitate Tyrnaviensi ju x ta  
specimina d a ta  in  examine anni scholastici 1772. Tyrnaviae 1772, Typ. Acad.
__[1] lev. —  2° B E K
Ordo servandus in recitatione officii divini ac missae celebrandae ad usum  ordinis 
S. P . Erancisci Conventualium in Provincia S. E lisabeth per H ungáriám  pro  
anno. . .1782. Eperiessini [1782], Typ. Pape. 56 1. —- 8° OSZK
— Ua. Pro anno 1784. Eperiessini [1784], Typ. Pape. 42, [4] 1. — 8°
— Ua. Pro anno 1786. Eperiessini [1786], Typ. Pape. 48 1. — 8°
— Ua. Pro anno 1789. Agriae [1789], Typ. Episc. 44, [4] 1. — 8°
Ordo sex inferiorum scholarum  in . . .U niversitate Tyrnaviensi, ju x ta  profectum  
to tius anni ex omnis generis tentam inibus, ac exercitationibus deductum . In  
quorum . . . qui in prim a classe censentur praem io publice sun t donati ex 
m unificen tia . . .  Pauli Eszterházy. Tyrnaviae 1771, Typ. Acad. [4] lev. —  4°
B E K
— Ua. Tyrnaviae 1772, Typ. Acad. [4] lev. — 4° BEK
Ordódi Tam ás ld. Ivancsics János: Assertiones ex universa philosophia. . .  1757
—  ld. Schm itth Miklós: Panegyricus divo Ignatio  d ic tus. . .
Ordódy Ferenc ld. János, A ranyszájú, Szent: De com punctione cordis. . .
—  ld. Positiones ex universa log ica. . .  1763
[Ordódy János]: Lelki virágos kert, az m enynyei udvar tiszteletiről. . . [Uj kiad.] 
Nagy-Szombat 1712, Acad. ny. [24], 405 1. —  16 cm. OSZK
Ordódy [Károly] Carolus. A uditoribus oblata dum . . .conclusiones teheologicas. . . 
in M onasterio Ord. S. P a u li. . .  T y rnav iae . . .  publice propugnaret Em ericus
Ném ethi [Im re]. . .p ra es id e------- . Tyrnaviae 1751, [Typ. Acad.] [4] lev. —  15
cm. OSZK
Hozzákötve Cabassut, Joannes: Notitia conciliorum sanctae ecclesiae.. .  Tom 1. c. műhöz. 
P. I. 370
Ordódy [Károly] Carolus. A uditoribus oblati dum  conclusiones ex universa theolo­
gia. . .p ropugnaret Philippus Szlabik [Szlabigh F ü lö p ]. . .p raesid e------- . T yrna­
viae 1752, [Typ. Acad.] [3] lev. —  16 cm.------------------------------------------ OSZK
Hozzákötve Petrus, Chrysologus: Sermones aurei 176. Tom. 1—2. c. műhöz. Tyrnaviae 1749. 
P. I. 419
Ordódy Orosz
Ordódy [Károly] Carolus. A uditoribus oblatum , dum . . .conclusiones theologicas 
de incarnati divini verbi m ysterio publice propugnaret Josephus L a F léch e . . .
p rae s id e------- . Tyrnaviae 1750, [Typ. Acad.] [1] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Benger, Nicolaus: Promptuarium privilegiorum confessarios regulares attinentium 
c. műhöz. Tyrnaviae 1750. P. I. 230
Ordódy [Károly] Carolus. A uditoribus oblatum  dum  conclusiones theologicas de 
v irtu tibus, peccatis e t g ra tia . . .  anno 1752 propugnaret Alexius T rstyánszky
[Tersztyánszky E le k ]. . .  p ra e s id e ------- . Tyrnaviae 1752, [Typ. Acad.] [14]
lev. — 13 cm. OSZK
Hozzákötve Scupuli, Laurentius: Certamen spirituale.. .  c. műhöz. P. III. 357 
Ordódy K ároly ld. Ferenc, Szalézi Szent: Episto la ad  quendam  ecclesiae p rae ­
sulem . .  .
—  Id. G otti, Yincenzo Luigi: D e eligenda in te r dissentientes C h ris tian o s ... 
1746
—  ld. Seneca, Lucius A nnaeus: Flores, sive sententiae insigniores. . .
—  ld. Scupoli, Lorenzo: Certam en sp irituale. . .1749
[Ordonantä despre cätänie.] [Sibiu 1800.] 1 lev. BRV IY. 268
O rdonantä in  contra ciumii ld. M ária Terézia, m agyar királynő
[Ordonantä pen tru  desfiintarea cäräusiilor fára  p latä.] [Blaj.] 1750. 11 1. —  2°
BRV IV. 104
Ordre de bataille des H ungarisch Adelichen Insurgenten Corps im Lager bey 
Steinam anger anno 1797. Com mandierender General en Chef seiner königlichen 
H ocheit E rz Herzog Pala tinus Joseph. [Sabariae 1797, Druck. Siess.] 4 1.
Ulreich 47
Orfeo ed Euridice. . . ld. Bertoni, Ferdinando
Orlandini, Thomas ld. Perghold P ál Lukács: De rege e t cive eorumque m utuo 
officio
Orliczky Ambrus ld. Löhner, Tobias: Instructio  cenfessarii. . . 1737
—  ld. Schm itth Miklós: Schola castita tis  docens actiones e t a ffe c tu s .. .  1737 
Ormós András: Tsászári és királyi adó, avagy ollyan serkentő prédikátzió, m ellyet
felséges I. F e re n tz . . . koronáztatásának  innepe napján  a  nem es hajdú  városok
kerületének rendei elő tt e l-m o n d o tt--------. . .1792. esztendőben. Pesten 1793,.
Länderer ny. 16 1. —  4° OSZK
Ormos Miklós ld. Bonna, Giovanni: P rincip ia v itae Christianae 
Orologhionű, adecä Ceasoslovü. Blaj 1766, Tip. M änästirii Bűnei Vestiri, P e tru  
Rim niceanul. [8], 799, [12] 1. — 8° BRV II .  346, IV. Indrept..
Orosz A ntal ld. Stipsics A ntal János N ep.: Tentam en publicum  ex m etaphysica. . .  
1800
Orosz [Ferenc] Franciscus: Synopsis annalium  eremi-coenobiticorum ff. erem itarum  
ordinis S. Pauli prim i erem itae, prim um  anachoretarum  authoris et m agistri 
v ita m . . . complectens, dein sacri e t candidi eiusdem ordinis originem . .  . refe­
rens. E x  1. e t 2. volum ine. . .concinnata. Sopronii 1747, Typ. R ennauer. [58], 
401, [7] 1. —  16 cm. * OSZK
Orosz [Ferenc] Franciscus: Synopsis annalium  eremi-coenobiticorum ff. erem itarum  
ordinis S. P a u l i . . .A uditoribus ob la ta  dum  conclusiones proemiales logicae. . . 
publice propugnaret Ignatius Lechleitner [Ignác] praeside Antonio H orhy  
[Antal]. Budae 1751, Typ. N ottenstein. [30], 401 1. —  16 cm. OSZK
Orosz Ferenc ld. K um m er László: P u teus aquarum  v iventium . . .
Orosz M átyás ld. Calmet, A ugustin: D issertationes ac disquisitiones in Veteris 
Testam enti libros. . .1752
—  ld. Olsavszky György. D um  in U niversaita te Cassoviensi. . .conclusiones.. .  
p rop u g n are t. . .1749
—  ld. Sarasa, Alfonso A ntonio: Ars sem per gaudiendi. . .
[Orosz Zsigmond] Sigismundus ab Angelo C ustode: D ivina legis evangelicae sacra­
m en ta . . .Paulo e com itibus Forgach de Gymes episcopo V aradiensi. . .n u n ­
cupat P . Innocentius a Conceptione B. V. M. [K irályi Ince]. . .ex  praelectioni-
367
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b ú s -------- . . . .Debrecini, anno 1750 die 2. Jun ii. M[agno] Y aradini [1750],
Typ. Seminarii. [24] lev. —  18 cm. OSZK
Orosz Zsigmond ld. Barclay, Jo h n : Parainesis ad  se c ta rio s .. .1752
—  ld. G otti, Vincenzo Luigi: De eligenda in te r dissentientes Christianos sen­
te n tia . . . 1749
—  ld. Nemcsényi Adolf: Assertiones ex universa th eo lo g ia .. .1743
—  ld. Sandini, A ntonio: H isto ria  Fam iliae S a c ra e .. .1752 
Oroszi Ferenc ld. Jerom os, Szent: V ita  et obitus Sancti P a u l i . . .
Az oroszlány revan tso t ád a nyájas m úzsának ld. Szaitz Leó M ária 
Országh B arnabás ld. Löhner, Tobias: Instructio  p ra c tic a . . .  1742
Országh [Lőrinc] Laurentius. A u d ito rib u s .. .oblatum , dum  assertiones ex universa 
theologia palam  defenderet Stephanus P éntek  [István]. Tyrnaviae 1760, [Typ. 
Acad.] 8 L —  17 cm. OSZK
Hozzányomva Marliani, Ambrogio: Theatrum politicum, in quo quid agendum sit. . .  c. műhöz. 
Tyrnaviae 1757. P. II. 678
Országh Lőrinc ld. Seneca, Lucius A nnaeus: Flores, sive sententiae insign iores.. .  
O rtus e t progressus Collegii Academici S. J .  C laudiopolitani ab a. 1579 ld. Daróczi
György
O rtus e t progressus variarum  in D acia gen tiu m . . . ld. Illia András
Ortus, progressus, v ic issitud ines.. .Provinciae, Transylvaniae ld. Györffy Pál
Orvicki Á dám : Assertiones ex universa p h ilo so p h ia .. . ld. Pilippen A ntal
Orviczki [Ádám] A dam us: T entam en publicum  ex praelectionis p h y sic is-------
quod coram . . .facu lta tis philosophicae decano Paulo Praicz. . .sub ibunt Geor- 
gius Spáczay [György] e t M athias Zborovszki. Cassoviae 1766, Typ. Acad. [4] 
lev. —- 4° OSZK
Orviczki Á dám  ld. Assertiones ex universa ph ilo so p h ia .. .1767 
Osiminka [András] A ndreas: Lobrede au f den heiligen Seraphin von Monte Gra- 
nario, L aybruder des preisswürdigsten Capueiner-Ordens, d a  dessen Heilig­
sprechung. . .zu  O fe n .. .feyerlich begangen wurde. Ofen 1768, D ruck. Länderer. 
22 1. —  22 cm. OSZK
Osterlamm, Johann  K arl: Em pfindungen des D anks ehrfruchtvoll gerührter 
Schüler an dem . . .N am en sfeste .. .H errn  Jo h an n  Georg S tre tsc h k o .. .R ektors
der Evangelischen Schulen in  Pressburg, geschildert d u r c h --------. .  .Pressburg
1781, D ruck. Patzko. [2] lev. —  2° OSZK —  K n y t
Osterwald [Friedrich Johann] F rid .: Szent história. [Ford. M aróthi György.] 
Debrecen 1747, Városi ny. —  12° Benda
— Ua. Debrecen 1749. Városi ny. — 12°
— Ua. Debrecen 1750. Városi ny. — 12°
— Ua. Debrecen 1762. Városi ny. — 12°
— Ua. Debrecen 1765. Városi ny. — 12°
— Ua. Debrecen 1768. Városi ny. — 12°
— Ua. Debrecen 1778. Városi ny. — 12°
— Ua. Debrecen 1780. Városi ny. — 12°
— Ua. Debrecen 1782. Városi ny. — 12°
— Ua. Debrecen 1795. Városi ny. — 12°
— Ua. Debrecen 1797. Városi ny. —■ 12°
— Ua. Debrecen 1799. Városi ny. — 12°
— Ua. Debrecen 1800. Városi ny. — 12°
Osterwald, [Friedrich Johann] Fridrich  János: A szent históriának rövid sum m ája 
. .  .Ford . M aróthy [M aróthi] György. 3. kiad. H . n. 1758, ny. n. [4] 28, [2] 1.
— 8° SR K
— Ua. 8. kiad. Debreczen 1758, Kállai ny. 24 1. SRK
Osterwald, [Friedrich Johann] Frid . János: Szent históriának sum m ája. Ford .
M aróthi György. Debrecen 1744, Városi ny. —  12° Benda
— Ua. Debrecen 1745. Városi ny. — 12° Benda
— Ua. Debrecen 1746. Városi ny. — 12° Benda
Ostraticzki [Jerom os] H ieronym us. A uditoribus oblatum , dum  assertiones ex un i­
versa theologia system atica. . .publice propugnandas susciperent in Studio
Osztrovszky Ovidius
Galgocziensi Seraphinus K avács [Szerafin], W olfgangus Sm etana, Ludovicus
M ikula, [Lajos]. . .a s s is te n te ------- . . .H . é. ny. n. [4] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Francolini, Balthasar: Tirocinium theologicum c. műhöz. Tyrnaviae 1764. P. I.
821
Osztrovszky, Valerianus. .  .d icatum , dum  conclusiones ex universa th e o lo g ia ... 
speculativa e t polem ica. . .publice propugnaret. . .Am brosius Miklósi [Ambrus], 
Joannes Nepom ucenus Duzsik [János], Ferdinandus Flausz [Ferdinánd] p rae­
side ------- . Cassoviae 1769, Typ. Acad. [24] 1. — 16 cm. OSZK
Hozzákötve Tilkowski, Adalbertus: Cura medica animae... c. műhöz. Tyrnaviae 1752. P. III. 
641 *
Osztrovszky, Valerianus. D um  conclusiones ex universa theologia. . .publice p ro ­
pugnaren t in Conventu Eperiessiensi. . .D am ianus Fodor, H ilarius H u tta  etc. 
[Cassoviae] 1767, [Typ. Acad.] [12] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Pranciscus de Sales: Philothea...  c. műhöz. Tyrnaviae 1766. P. III. 270 
Osztrowszky, Valerianus. D um  conclusiones ex universa th e o lo g ia .. .publice pro­
pugnaret in Conventu Eperiessiensi. . .Hyeronim us Schuhovitz [Jero m o s]...
p ra e s id e ------- . Cassoviae 1770, Typ. Acad. [8] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve (Bossányi) Seraphinus: Solitudo seraphica decemdialis. . .  c. műhöz. Cassoviae 
1769. P. III. 371
Osztrowszky, Valerianus. D um  universam  theologiam dogm atico-speculativam . . .  
publice propugnarent Ludovicus P ál [Lajos], Marcellus Bartecsko, Isidorus
Szokolai [Izidor]. . .a s s is te n te ------- . H . n . 1768, ny. n. [10] lev. — 17 cm.
OSZK
Hozzákötve Bossányi Szerafin: Sermones catechetici.. .  c. műhöz. Agriae 1764. P. V. 77 
Osztrowszky, Valerianus: P lac ita  ex philosophia rationali e t praelectionibus m eta- 
phisicis. . .quae. . .publice propugnandas susceperunt Michael Knaisz [Mihály], 
Josephus L iptai [József] etc. . . . i n  Conventu Bathoriensi Ord. M in o ru m ...
p rae s id e ------- . [Magno Carolini] 1757, [Typ. Károlyi.] [3] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Vetsei Pataki István Magyar geográfiája.. .  c. műhöz. Nagy Károly 1757. P. III.
783
Osztrowszky, Valerianus: Propositiones ex philosophia rationali. . .publice propug­
nandas susceperunt Daniel H adbavny, Didaeus Schindler etc. . .  .in  Conventu
Miskolcziensi ad Sanctam  M ariam . . .p ra e s id e ------- . . . .H . n. 1759. ny. n. [3]
lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Nádasdy Ferenc: Mausoleum.. .regni Hungáriáé regum ... c. műhöz. P. II.
819
Osztrowszky, Valerianus: Propositiones ex universa philosophia peripatetica, quas 
. . .publice propugnandas susceperunt Michael Knaisz [Mihály], Josephus L ip ta i
[József] etc. . . . i n  Conventu B athoriensi. . .  p r a e s id e --------. [Magno Carolini]
1758, [Typ. Károlyi.] [4] lev. — 16 cm. OSZK
Hozzákötve Károlyi Ferentz: A Szent Bibliában lévő históriák...  c. műhöz. Nagy-Károly 
1757. P. IV. 55 OSZK
Osztrowszky, Valerianus ld. Kovács Ferenc: Sermo polemicus. . .
Oszvold, M aternus ld. B onaventura, Szent: V ita beatissimi patris Francisci 
A ssisiatis. . .  1754
Otázki, a  odpowed’i kresťanského um eňá, k teré katolickém u čloweku weďeťi p o t­
rebné . . .  W idal C. A. F . C. G. W  Trnawe 1795, T. Gelinek. 32 1. — 8°
Knihopis 6671
O tázsky ze znessenj Aposstolskeho ld. Bossányi Szerafin
Otrokocsi, Fóris [Ferenc] Franciscus: Breve specimen introductionis in ju rispru­
dentiam  m ethodicam . . .H uic subnectitur experim entum  reductionis juris 
H ungarici ad suos fontes. . .Claudiopoli 1770, Typ. Acad. [10], 53, 7, [2], 120 1. 
—  16° _ SR K
Otrokóczy József ld. H orvá th  M ihály: Assertiones ex universa philosophia. . . 1764 
Ovidius, Naso Publius: De tristibus [Tristia] libri 5. — D eP on to  libri 4. D iligenter 
em endati, e t novis elegiarum summulis, item  praefixa poetae v ita  illustrati 
ex com m entariis Jacobi P ontani [Pontanús Jacobus]. In  usum  gym nasiorum  
Societatis Jesu. T yrnaviae 1721, Typ. Acad. [12], 252 1. — 16 cm. OSZK
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Ovidius Paar
Ovidius Naso, Publius: M etam orphoseon libri 15 expurgati e t exp lanati, cum appen­
dice de diis, e t heroibus poeticis auctore J osepho Juvencio [Joseph de Jouvancy ]. 
Tyrnaviae 1756, Typ. Acad. 708, [26] 1. — 17 cm. OSZK
Ovidius Naso, Publius ld. Flores seu versus s e le c t i . . .
Ovum paschale honori. . .M artini B arabás, Ecclesiae Cathedralis Albo-Carolinen- 
sins canonici. . .m ultorum  palm arum  senis, am ici e t commilitonis in  Christo 
colendissimi. [Csíksomlyó] é. n. Typ. Conv. Csikiensis. [13] 1. Glósz 131
Ofxenstierna], J[ohann-Tureson]: Külömbféle válogato tt elm efuttatások. Ford.
Illei János. 1. r. Pozsony 1788, P atzko ny. 84 1. — 20 cm. OSZK
Oznamenowany prostredkuw, aneb spusobuw skrz k tere se nezdraw osty prjb itkoch, 
k tere od wyliwany wody trpely  oddalit môžu. Negprw z franzuskeho jezika do 
nemeckeho, wčul ale n a  slowensky prenessene. W  Pessty 1785, T ra ttne r. [8] 
lev. —  17 cm. OSZK
Ödenburgisches tägliches F rüh- und Abend G eb e th . . . [Güns] 1774, Ludwig. 410, 
[8] 1. —  17 cm. OSZK
Öffentliche H auptprüfung w elche. . .  d e r . . .  H err Carl von Szécsen. .  . aus dem  
U nterrich te des H erren A nton  Aloys Lueff. . .bewiesen ha t. Ofen 1787, D ruck. 
Länderer. [5] lev. OSZK —  K n y t
[Öhler, Joseph]: [Tizenhatodik] X V I. Lajos szerentsétlen fran tzia  k irály  életének 
le-irása. Ford. B erta  György. B éts 1794, ny. n. 366 1. 1 t. — 18 cm. OSZK
Ökonomisch-praktische A nleitung zum F la c h sb a u .. . ld. W iegand, Johann  
Öreg katekézis. Debrecen 1739, Városi ny. Benda
Az öreg katekizm us kérdésekkel, és feleletekkel az ifiuságnak nyilván, és külön 
való ok ta tására  a ’ tsászári, és királyi tartom ányokban. B uda 1781, Akad. ny. 
2, 116, 2 1. —  18 cm. OSZK
— Ua. Buda 1788, Akad. ny. 120 1. — 18 cm. OSZK
— Ua. Buda 1798, Akad. ny. [4], 123 1. — 18 cm. OSZK
Őri Fülep Gábor ld. Fülep Gábor, Őri
Az örök életre vezető egyenes ú t .  . . ld. Daniel Is tv án
Örvendezés W endler Ferdinand és Schachtner E rzsébet házassági frigyére. Posony 
1776, ny. n. [2] lev. OSZK —  K n y t
ő ry  Is tv án  ld. P in tér József: Chrono taxis H enscheniana 
Őszi Ferenc ld. Kunics Ferenc: Regulae juris canonici. . .
—  ld. Nennichen, M ath ias: Ad tritissim am  in fidei controversiis quaestionem . . . 
1742
— ld. Tam burini, Tommaso: M ethodus expeditae confessionis. . .  1742 
Öt fő tzikkelyeiről való. . .kérdező könyvecske ld. P éter, Canisius Szent
Öt szép új énekek. P est 1792, ny. n. [8] 1. FSZEK
Az ötves mesterségről való vetélkedés, a  mellyben először edgy iffiu tudakozik egy 
ötvöstő l. . .azu tán  az ötvös elő szám lállya nékie az ötvös mesterséghez való 
m atériá t. . .H . n. 1716, ny. n. 24 1. — 15 cm. OSZK
P
Paál András ld. Pál András
Paar István: Corona triplex, hárm as korona, az az a szentséges rosarium ról pré- 
d iká tz ió . . . B uda 1748, N ottenstein  ny. 29 1. FSZ E K
P aar József: Assertiones ex universa p h ilo so p h ia ... ld. Molnár János Kér.
—  ld. Leo, I . pápa, N agy Szent: Opera omnia. P . 1.
— ld. Marliani, Ambrogio: Theatrum  politicum . . .1766
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Pachoffer Pál
Pachoffer, Ignatius: Lob- und Ehren-R ede der drey-einigen G otthe it. . .den 17. 
Jun ii des Ja h rs  1 7 6 4 .. . in P e s t . ,  .gehalten. Ofen 1764, Druck. Länderer. [8] 
lev. OSZK
Páchy [András] A ndreas: Conclusiones ex universo jure H ungarico. . .quas in 
Collegio Agriensi F oglariano. . .  publice propugnandas suscepit Em ericus Ke-
czer [Im re]. . .p raesid e------- . Agriae 1777, Typ. Scholae Episc. [2] lev. —  32 cm.
Hozzákötve Gusztim János: Üdvösség mannája... c. műhöz. Eger 1769. P. V. 180 OSZK 
Pacificus, Salomon ld. Rachsa, R aym und. A uditoribus oblati dum  assertiones ex 
universa philosophia. . .p ro p u g n a re t.. .1756 
Pacsay Is tv án  ld. Láczay Elek. A uditoribus oblatum  dum  assertiones. . .p ropug­
n are t. ..1771
P aduai Ju lius Caesar ld. Julius Caesar P atav inus
Paeana festivum  illustrissimo, ac reverendissimo domino, domino Josepho Antonio 
Chiolnich de Chiolka, episcopo Bosnensi seu D iakovensi. . .In te r  jubila ono- 
m asticon celebranti. [Essekini 1752, Typ. F ranc.] 1 lev. Os. I I .  3
Pais József ld. Kopecsek Ignác: Assertiones ex universa philosophia. . .1765 
Paisiello, [Giovanni]: L ’am or contrastato . Commedia per m usica da rappresentarsi 
nel tea tro  di S. A. il signores principe regnante Nicolo E sterházy  de G alantha.
Musica d i ------- . Oedenburgo 1790, Stam p. Siess. Zolnai 69
(Paisiello, Giovanni): L a v a ro  deluso. D ram m a giocoso per musica. D a rappresen­
tarsi nel tea tro  d ’E sterházy ľanno  1781. —  Der verspottete Geitzige. E in  lustiges 
Singspiel, aufgeführet au f dem  hochfürstl. T heater zu Esterhaz. [Ödenburg]
1781, [Druck. Siess.] H orányi 42 
[Paisiello, Giovanni — Livigni, Filippo]: L ’innocente fo rtunata . [Oedenburgo
1782, Stam p. Siess.] H orányi 50 
[Paisiello, Giovanni] Paizello: A m agokkal el-h itete tt filozófusok. E gy  víg énekes
játék . N ém et nyelvből [Schikaneder Em anuel u tán] ford. Szerelemhegyi András. 
[Librettó]. P est [179?], Länderer ny. 64 1. —  17 cm. OSZK
Paisiello, Giovanni: D er verspottete Geitzige l d . --------: L ’avaro deluso
Paizello, G iovanni ld. Paisiello, Giovanni
P ajer K álm án ld. G arttner, Theodosius. A uditoribus oblatum  dum  assertiones. . . 
publice assertum  ire t. . .1754
—  ld. Hass Mihály. A uditoribus oblata dum  universam  theo log iam . . .  p ro ­
pugnare t. ..1755
Pajrich Vencel ld. K raus Polykarpus. Dum  assertiones ex universa philosophia. . . 
propugnaret. . .  1765
Pako Tam ás ld. Sulpicius Sverus: F ructus divinae g ratiae . . .
Paksi István, Szathmári: Oszlop ember halálán való siralm a az Isten  népének, 
avagy . . .Dom okos M árton ú rn ak . . .D ebretzen városa sok esztendőkig volt fő­
b író jának. . .eltem ettetésének alkalm atosságával te t t  ha lo tti ta n ítá s . . .D eb­
retzen 1764, [Városi ny.] [20] 1. —  23 cm. OSZK
[Paksi József, Szathmári] Szatm ári P. József: H a lo tti elmélkedés m ellyet néhai 
boldog em lékezetű. . .v itéz le tt idősb Tom kaházi Tom ka György ú rnak  utolsó 
tisztességére készített, ’s élő nyelvel el ism ondott M iskóltzon 1799. észt.
karátson havának  22-ik napján , . . . ------- . Pesten 1800, T ra ttn e r ny. 32 1. —  21
cm. OSZK
(Pál [András] A ndreas): Actus publicus, in quo assertiones theologicas. . .  (ex
praelectionibus-------. . . .  in lyceo A griensi. . . p ropugnav it. . .  Leopoldus Schmelt-
zer [L ipó t]. . .) Agriae 1783, Typ. Episc. [8] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Augustinus, Aurelius: Meditationes, soliloquia et manuale c. műhöz. Agriae 1780. 
P. I. 141
P á l A ndrás: Positiones ex imi versa theologia. . . ld. M ajor József 
Pál [András] A ndreas: Positiones selectae ex universa philosophia, h istoria, e t 
m athesi, quas sub p ra e s id io ...  —  — . . . i n  Lyceo Episcopali A g rie n s i... 
propugnavit Ignatius L. B. Szepessy [Ignác]. Agriae 1797, Typ. Episc. [28] 
lev. —  20 cm. OSZK
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Pál P alatin
P ál András ld. A ctus p u b lic u s .. .1776
—  ld. In  ac tu  publico, amplis honoribus Nicolai D obronyai. . .1773
—  ld. O krutzky F erenc: Divus Joannes ap o s to lu s .. .
—  ld. Positiones ex universa theologia. . .1777, 1778, 1779, 1796, 1798
(Pál [Imre ] E m ericus: Assertiones theologicas ex prologo e t libro primo sen ten tia­
rum  ad m e n tem . . .  D uns-Scoti. . .  publice propugnaret Chrystophorus Had- 
b avny . . .p ra e s id e ------- .) Cassoviae 1743, Typ. Acad. [14] lev. — 20 cm. OSZK
Hozzákötve Swarz, Hieronymus: Vera effigies venerabilis servi Dei patris Joannis Duns- 
Scoti... c. műhöz. Cassoviae 1744. P. V. 481
P ál Im re ld. [Biblia.] Selecti Sacrae S crip tu rae .. .1743, 1746
—  ld. Swarz, H ieronym us: Vera effigies venerabilis servi Dei patris  Joannis 
Duns-Scoti. . .1744
—  ld. Tim on Sám uel: Tibisci U ngariae fluvii Vagique ex parte  no tio . . .1736
Pál [Lajos] Ludo vicus: Assertiones canonico theologicae de sponsalibus, e t m a tri­
monio . . . q u a s . . .  ex praelection ibus-------defendent Felix Simko, Christophorus
B abots [Babocs K ristóf], X averus Rhem . Eperiessini 1775, Typ. R edlitz. [9] 
lev. —  16 cm. " OSZK
Hozzákötve Constantinus a Passione Domini: Epigrammatum moralium, . . .  libri 7. c. műhöz. 
Tyrnaviae 1745, P. II. 51
Pál [Lajos] Ludovicus: Assertiones ex universa th e o lo g ia .. .quas. . .sub praesidio
------- . . .  defendent Damascenus Török, Benedictus Csudor [Benedek]. .  . anno
1781. Agriae 1781, [Tip. Episc.] [8] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Augustinus, Aurelius: Meditationes, soliloquia et manuale c. műhöz. Agriae 1780. 
P. I. 141
Pál [Lajos] Ludovicus: Assertiones ex universa theologia dogmatico polemica
publico ten tam in i expositae, quas sub praesid io . . . ------- . . .  defendent Linus
Bilka, Ju stin u s M uharai [Jusztin]. [Agriae] 1781, [Typ. Schol. Episc.] [8] lev.
—  17 cm. OSZK
Hozzákötve Sacrificium laudis seu varia pietatis exercitia.. .  c. műhöz. Agriae 1777. P. III. 264 
Pál [Lajos] Ludovicus: Positiones dogmatico-polemicae, de virtutibus theologicis
. . .ex  p rae lec tion ibus-------- . . . defendent. . .H ubertus Dluholuczky, Fabianus
K irhoner [K irchner Fábián] etc. . . .Eperiessini 1778, Typ. R edlitz [7] lev.
— 17 cm. OSZK
Hozzákötve Kovács Ferenc: Hit-béli okoskodás... c. műhöz. Kassa 1766. P. II. 468
Pál [Lajos] Ludovicus: Positiones dogmatico-polemicae de virtu tibus theologicis,
fide, spe, e t c h a r ita te . . . ex p rae lec tio n ib u s-------- . . . .  defendent. . .  Antonius
D udás [Antal], H enricus K nolm ayer [Henrik] etc. Eperiessini (1778), Typ. 
R edlitz. [4] lev. —-17 cm. OSZK
Hozzákötve Alexipharmacum efficax contra venenatas anim i... c. műhöz. Eperiessini 1778. 
P. I. 48
Franciscus Salesius: Epistola ad quendam ecclesiae praesulem... c. műhöz. Tyrnaviae 1754. 
P. IV. 83
Pál [Lajos] Ludovicus: Positiones theologicae dogm atico-polem icae. . .  q u as . . .  ex 
an n u is  praelectionibus — —  d efe n d en t.. .H enricus Knolm ayer [Henrik], 
T obias Ferenczi etc. Eperiessini (1778), Typ. Redlitz. [4] lev. — 16 cm. OSZK 
Hozzákötve Opusculum orthographicum de ratione. . . c. műhöz. Cassoviae 1736. P. V. 364
— Sandini, Antonio: Disputationes historicae.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1767. P. III. 277
Pál [Lajos] L udovicus: Propositiones theologicae de incarnationis m ysterio quas 
e x  annuis p rae lec tio n ib u s-------- . . .O r d .  Min. Sancti Francisci Convent, de­
fe n d e n t. . .H enricus K nolm ayer [Henrik], Tobias Ferenczi etc. Eperiessini 
17 78, Typ. R edlitz. [4] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Quotidianum mori animae devotae exercitium... c. műhöz. Tyrnaviae 1727. 
P. V. 415
— Sandini, Antonio: Vitae pontificum Romanorum...  c. műhöz. Tyrnaviae 1756. P. III. 277 
P ál Lajos ld. K ovács Ferenc: Sermo polemicus. . .
— ld. Osztrowszky, Valerianus. D um  universam  theologiam dogmatico spe­
cu lativam . . .p ropugnaren t. . .1768
Palatin, Joseph, Graf von: Tudock besselny. Eine ungarische Geschichte. H . n. 1782, 
ny. n. 80 1. —  16 cm. OSZK
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Palatini U ngariae sub regibus Austriacis, honoribus. . .m agistrorum , cum . . .ph il. 
laurea ornarentur, promo tore Francisco Lipolt [F e re n c ] ...  a rhetorica Casso - 
viensi d.d.d. Cassoviae 1753, Typ. Acad. 48 1. —  16 cm. OSZK
Palatinus eő királyi hertzegsége ezen napokban. . .in téze te t te tsz e tt tenn i. . .m in ­
den tek intetes nemes várm egyék. . .  mennél több  katonának  való em bereket 
szerezni. . .igyekezzenek. . .P esth  21. August. 1800.. . (Pest 1800), ny . n. [2] 
lev. —  4° OSZK —  K n y t
P ala tium  regni H ungáriáé. P . 1. Palatinos sub regibus H ungáriáé ad annurn 1515 
complectens ld. Muszka Miklós
P ala tium  regni H ungáriáé rebus pace, belloque gestis palatinorum  Id. Schm itth  
Miklós
Pálfi [János] Joannes: Inscriptiones quibus exornatus est trium phalis a r c u s . . .  
exhibens. . .  M ariam Theresiam  in H ungar. Reg. . . .  co ronatam . . .  occasione
peractae coronationis Posonii congregatos. . .excepit. . . --------. [Posonii 1741,
Typ. Royer.] [1] lev. B E K
Paliscsak, Felicianus ld. Lilietum  sancti A ntonii de P ad u a . . .
Palkó vies Godfréd ld. Biesman, Caspar: D octrina m oralis. . .1739 
Palkovics Im re ld. W aha, Guillaume de: Labores Herculis Christiani Godefredi 
Bullioni
Palkovics M áté ld. Ágoston, Szent: Selectae epistolae. . .1753
—  ld. Kelemen A ntal: Conclusiones theologicae. . .1752
P áll Lajos ld. Sartori B ernát: Philosophia Ungarico idiom ate consripta. . .
Pállás’ születése eggy versezetben fársángi m ulatságra. Szom bathely 1800, Siess.
ny. 14 1. —  18 cm. OSZK
Pallesh A ndrás ld. Szlabigh Fülöp: Assertiones ex universa theologia. . .  1763 
Pallesh, Angelus ld. Blaskovics K ornél: Dum  positiones ex universa philosophia. . . 
propugnaren t. . .1756
—  ld. W olff, Januariu s: Assertiones ex universa theologia
Pallitsch, M artinus Alexius ld. Szegedy János: D ivus I v o . . .  ce leb ra tu s. .  . 
Pallovics Im re ld. A nnat, P ierre: Sacra ecclesiae concilia. . .
—  ld. M átyás I., m agyar király: Epistolae ad ponficices. . .  1745
—  ld. Répszeli László: Syntagm a juris H u n g a ric ii.. .1743
Pállya [Pál], P aulus: Assertiones ex universa philosophia, quas coram  incly ta 
facultate philosophica in  Regia U niversitate Pestiensi. . .publice propugnandas
su scep it------- . . .B udae 1797, Typ. Univ. 35 1. — 20 cm. OSZK
Palma [Ferenc Károly] Franciscus Carolus: N o titia  rerum  H ungaricum . P ars 1.
E d. 2. Tyrnaviae 1774, [Typ. Tyrnaviensibus.] X V I, 348 1. — 20 cm. OSZK 
Palma laetitiae, . . .Benedicto Sajgó. . .diem  onom asticum  in ter vo ta e t applasus 
m ultorum  reco len ti. . .  1728 die 21. Martii. (Jaurini 1728), Typ. Streibig. [2] 
lev. —  2° B E K
[Palma Močidlanský Sixt]: Perlička d jtek  božjeh, aneb m odlitby  p o b o ž n é ... 
W  Puchowé 1733, [T. Chrastiny?] — 12° K nihopis 6782
— Ua. W Puchowé 1741, [T. Chrastiny?] — 18° Knihopis 6783
— Ua. W Presspurku 1774, T. Patzko. [84] lev. — 12° Knihopis 6785
— Ua. W Pressporku [!] 1779, T. Patzko. [82] lev. — 12° Knihopis 6786
— Ua. W Pressporku [!] 1784, T. Patzko. [80] lev. — 12° Knihopis 6789
Palom ba, Giuseppe: L a ballerina am ante ld. Cimarosa, Domenico 
Pálótzi György: Á llandó élet5 tüköré, meljből [!] k i5 lehet nézni azokat a . . . vigasz­
talásokat, m eljekkel. . .a .  . .bánkódó szívet, az Is ten ’ beszéde m e g e rő s íti... 
Pozson — K om árom  1791, W éber ny. X II , 52 1. — 18 cm. OSZK
Palsovics M árton ld. Muszka A ntal: Assertiones ex írni versa theologia. . .  1764
—  ld. P in tér József: Assertiones theologicae. . .1763
Paluch János ld. Herzig, F ranz: M anuale controversisticum . . .1746 
Palumbiny, [Jonáš Samuel] Jonas Samvel: K d y ž . . .p á n  Pawel W alasky p ri 
cýrkwi komlošské slowa B. služebyk s . . . Zuzannan K aterinan  P alum biny . . .
Pal uška P ap
swadebnj wesselj sláwil. . .wdečiti se ch tél, m ladé new ésty wlastnj b ra tr  — -—. 
W  Presspurku [1771], Tisk. Patzko. [2] lev. — 2° OSZK — K nyt, K nihopis
6815
Paluska György ld. Tim on Sámuel: Synopsis novae chronologicae regnorum  H un­
g á r iá é .. .  1714, 1715
Památka vdécná knížete Alex[andra] Leop[olda] pala tínusa  Uherského. V  Press­
purku  1796. — 8° K nihopis 6821
P anckl M áté ld. Assertiones ex universa philosophia. . .1773 
Pancratius. B udae [1759], Typ. Länderer. [2] lev. — 4° R K
Panegyris de Sancto Felice puero e t m a r ty re . . .  in ecclesia. . .  Homokkomárom 
d ic ta  per M.Y.P. F r. anonym um  ex Ordine M inorum S.P. F rancisci. . .ac ex 
vulgari in  L atinum  transla ta . Posonii 1751, Typ. Länderer. [8] lev. —  32 cm.
OSZK
P aner K ároly ld. Gazaffy, A nacletus: Assertiones ex universa theologia. . .  1780 
Panis quotidianus anim ae seu preces singulis diebus dicendae, additis orationibus 
in  Sacram ento, paenitentiae, et communionis persolvendis. . .  I n  Academico 
Collegio Societatis Jesu  Tyrnaviae erectae et confirm atae, sodalibus in  xenium  
oblatus. T yrnaviae 1726, Typ. Acad. [4], 223 1. — 11 cm. OSZK
Panis quotidianus anim ae, seu preces singulis diebus dicendae et veritates conside­
randae, additis orationibus pro sacrificio missae, sacram ento poenitentiae. . . 
nec non officio m agno B. Mariae Virginis e t. . .defunctorum . Studiosae cum ­
prim is ju v en tu ti accom odatae. [Tyrnaviae] 1776, Typ. [Acad.] 196 1. —  11 cm.
OSZK
Pankl [Máté] M atthaeus: Compendium institu tionum  physicarum  quod in usum 
auditorum  conscripsit. . . ------- . Posonii 1790, Typ. Länderer. [48], 563 1. 9 t.
—  21 cm. OSZK
— Ua. 1799, Typ. Länderer. 563, [4] 1. 8 t. SRK
Pankl [Máté] M atthaeus: Tentam en publicum  e re  rustica regni vegetabilis, quod
au c to rita te . . .Francisci de P au la  e comitibus B alassa. . .coram  Nicolao Benkő
. . .  in R egia Academ ia T irnav iensi. . .  (e p raelectionibus. . . -------- su b iv it. . .
Nicolaus K oháry  [Miklós] de C sá b rá g b ...)  (Tyrnaviae 1779), Typ. Univ. 
Budensis. 16 lev. —  8° B E K
P ankl Máté ld. P ropositiones ex universa philosophia. . .  1780 
P an tle , Jun iperus ld. H ruskovich K aje tán . O blata auditoribus dum  conclusiones 
publice p ropugnaren t. . .1744
[Pántzél D ániel]: A Bétsi M agyar B ibliotheca első esztendeje 1793. (Julius.)
Öszve s z e d e tte t ik ------- által. Béts (1793), ny. n. [6] lev. OSZK —  K ny t
P ap  István , Szatm árném eti ld. Biblia. Szent,------- , az az Istennek  O és U j Testa-
m entom ában  fo g la lta to tt egész Szentirás 
P ap  József, Fogarasi ld. Fogarasi P ap  József
(Pap Mihály, Szathmári — Szilágyi Ferentz): Amaz háim as ellenséggel. . .fo ly ta­
to t t  h a rtz  u tá n  következett győzedelmi pcm pa, az a z . . .h a lo t t i  tan ítások, 
m elly ek . . .gróf beth leni Bethlen P á l . .  .[halála alkalm ával] élő nyelven el- 
m o n d a tta t ta k . . .K olosvár 1796, Ref. Koll. ny. [33] lev. — 19 cm. OSZK 
Pap Mihály, Szathmári: Egész világi életében. . .h ív  szolga, . .  .In tze Mihály uram  
a  kolosvári reform ata ekklésiának. . .lelki pászto ra . . .k inek. . .utolsó tisztele­
té t  m egadni igyekezett. . . --------. K olosvára tt 1795, Ref. Koll. ny. [17] lev.
OSZK
Pap Mihály, Szathmári: H alá lt nem  ismerő igaz hívségnek. . .felindult szavai, 
m elyekkel M ária Th er ez ia . . .szomorú h a lá lá t. . .m egsira tta . . .[Kolozsvár 1782], 
[Ref. Koll. ny.] 18 lev. — 4° SRK
Pap Mihály, Szathmári: A Jebovának  tem plom a. . .Verestói G y ö rg y .. .koporsóba 
való . . .z á ra t ta tá sa k c r . . .tisz teh e te tt meg S zathm áry P ap  Mihály á lta l 1765. 
esztendőben m árcius 17. napján. —  r\[ranka] György, Zágoni A híves p atak ra
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P ap Papp
kívánkozó. . .kegyes e m b e r .. . — Eodoki József: H alo tti o ratio . . .[Kolozsvár] 
1765, [Páldi ny.] [56] lev. —  4° S R K
Gyűjtőcímlevele h.
A halotti beszédek önállóan is megjelentek.
P ap  Mihály, Szathm ári ld. Is ten  jobb keze férfiának emlékezete 
{Pap Zsigmond, Szathm ári]: A m a r itk a  szépségű és nagy kegyeeségű.. .B ánffi 
[Bánffy] K a ta , Székely László[né]. . . versekben fog la lta to tt végső bu tsuzása . . .  
K olosvár 1746, [P a tak i ny.] [12] lev. —  20 cm. OSZK
Pap Zsigmond, Szathm ári: Is ten  országa elő tt való beszélgetésnek tudom ánya 
m elynek kibeszélésével Vesselényi P ál urficskának utolsó tisztességet t e t t . . .  
[Kolozsvár 1747, P a tak i ny.] [12] lev. SRK
P ap  Zsigmond, Szathm ári ld. Istenben  bizó valóban özvegy. . .
P áp a  M. M ihály ld. Tisztességnek koronája
P ápai Páriz A ndrás ld. P ápai Páriz Ferenc: P ax  corporis
(Pápai Páriz Ferenc]: A brahám  p átriá rk a  fi ja  Isák  és B éthuel leánya R ebeka 
házasságok alkalm atosságával le tt  beszélgetés, m e lly . ..a z  előbbeni betűk  
fogyatkozásának meg jobbításával ism ét nyom ta tásban  k ib o tsá tta to tt. N agy­
várad [17??, Szemin. ny.] [28] lev. — 2° B E K
— Ua. Buda 1781, ny. n. [24] lev. — 17 cm. OSZK
P [ápai] P [á riz ] F ferenc]: A brahám  p atriárcha fija  Isák  és Béthuel leánya R ebeka
házasságok alkalm atosságával le tt  beszélgetés. . .m elyet m agyar versekbe 
foglalván k iado tt P . P . F . Vácz 1781, [Ambró ny.] [24] lev. R K
Pápai Páriz Ferenc: P ax  corporis. Az-az az emberi te s t nyavalyáinak okairól, fész­
keiről, s azoknak orvoslásának m ódgyáról való trac ta . K iad. P ápai Páriz 
András. K olosvár 1752, Akad. ny. [10], 410 1. —  17 cm. OSZK
— Ua. Űj kiad. Kolozsvár 1764, Akad. ny. 410, [6] 1. — 17 cm. OSZK
[Pápai Páriz Imre]: K eskeny ú t. Debrecen 1715, Városi ny. 12°
— Ua. Debrecen 1791, Városi ny. Benda
Pápai Páriz Im re: K eskeny ú t, m ellyet az em bernek elméjére ütköző tsuda gon­
dolatoknak akadék ibó l. . . és sok féle kételkedéseknek sűrűjéből. . .k i-irto tt. 
V átz [1792 u tán ], Gotlib ny. 162 1. — 14 cm. OSZK
P ápai Páriz Im re ld. H alo tti beszédek gróf Teleki József. . .fe lett
—  ld. H árm as s ír-h a lo m ...
Papanek [György] Georgius: Geographia descriptio com itatus B arany e n s is .. .e t 
liberae regiaeque urbis Quinque-Ecclesiensis. Quinque-Ecclesiis 1783, Typ. E n ­
gel. [10], 196, [6] 1. — 24 cm. OSZK
(Papanek [György] Georgius): T ropaea bellicosae, victricis ...G e rm an iae  Martia 
(Gedeonis E rnesti [Ernst] de Laudon) cohortis. Essekini 1789, Typ. D ivalt. 
[4] lev. —  23 cm. OSZK
P apanek M árton ld. Serveto, Miguel: Desiderius. Dialogus. . .  1740 
Papanek  M átyás ld. P éter, A lcantarai, Szent: Libellus a u re u s .. .
Pápay [József] Josephus: Elegia archiduci palatino Josepho e t insurgentibus 
H ungaris. Pestin i 1797, Typ. Länderer. 4 1. OSZK —  K n y t
Papez, Anselmus ld. Scupoli, Lorenzo: Certam en sp iritua le . . .  1753 
P app  József ld. M uszka A ntal: Assertiones theo log icae .. .  1764 
Papp, Prim us. A uditoribus oblata, dum  ex universa theo log ia. . .  dogmatico scho­
lastica assertiones per X II . articulos symboli apostolorum  dispositas. . .publice
tue re tu r Dionysius F u c h s . . .  p ra e s id e -------- . [Cassoviae] 1771, [Typ. Aead.]
[16] 1. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Neumayr, Franciscus: Religio prudentum.. .  c. műhöz. Cassoviae 1768. P. V. 348 
P app  Prim us. A uditoribus oblatum  dum  assertiones. . .  susciperet. .  . ld. H ablik 
A ntal
— ld. H ebdom ada Sancto Jo se p h o .. .sacra
— ld. K ugyelka Gellért. D um  assertiones theologicas. . .susciperent. . .  1767
—  ld. Telek József: Rosae p a ra d is i . . .
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Papuslych P artisch
[Papuslych], Antun P apusljch: D uxna slava sinovskoga bogoljubstva, koju nebes- 
koi kraljci. . .Marii Di vici u  sedam predikah od sedam  priko godine n je  svet-
kovinah d a j e --------. Budim  1751, Stam p. N ottenstein. [8], 84 1. — 20 cm.
OSZK
(Papuslych, [Antun] A ntonius): Praelectiones theologicae ex libro quarto  senten­
tiarum  de sacro-sanctis ecclesiae catholicae et apostolicae sacram entis electae 
. . .publice in solemni capitulari p a tru m  congressu propugnatae (a Philippo 
Korovich, A ndrea Stoichevich et Ludovico W idm ann. In  Metropoli Slavoniae 
Essekini ad S. Crucem. Anno 1748. Die 25. Mensis Augusti.) [Essekini 1748, 
Typ. Franc.] 6 1. Os. I I .  1
Papuslych, [Antun] A ntonius: Sacer m ons Alverniae. Piis ac devotis seraphicae 
religionis cultoribus brevi ac hum ili methodo. In  Metropoli Slavoniae Essekini 
ad S. Crucem. [Essekini 1748, Typ. Franc.] IV , 28 1. Os. I I .  2
Parcsetich, Antonius: Oratio, quam  spectabilis d o m in u s .. .  — — regius p rae­
fectus qua delegatus regius commisarius die 9. juhi 1797, in . . .c iv ita te  Szakol- 
czensi occasione resignationis conventus abolitorum : Carm elitarum , F ra trib u s 
M isericordiae. . .  factae, . . . i n  ecclesia publice d ixit. Szakolczae 1797, Typ 
Skarniczl. [4] lev. —  2° OSZK —  K ny t
Pardies, Ignace-Gaston: Elem enta geometriae, in quibus m ethode. . .  summe n e­
cessaria ex Euclide, e t nobilissima veterum  e t recentiorum  geom etrarum  in­
ven ta  trad u n tu r. Prom otore Steph. Pongracz [István]. Claudiopoli 1749 
Typ. Acad. [4], 146, [2] 1. 9 t. — 14. cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. III. 44
Páriz Ferenc ld. P ápai Páriz Ferenc 
Páriz Pápai Im re ld. P ápai Páriz Im re
Párjához igaz . . .  szívnek gyógyíthata tlan  sebe, m elyet R ádai P ál ú rtó l a  halál 
által le tt  m egfosztásával. . . i l le tte te tt . . .K a ja li K lára  asszony. .  .fá jdalm át 
k íván ta enyhíteni. . . [Debrecen] 1735, [Városi ny.] [66] lev. — 4° SRK
Miskoltzi Szigyártó János, Kármán András, Patai Sámuel, Jánosi György, Sárkány Dávid
halotti beszédei.
P arlay  Lőrinc ld. Szoróczy Vince: Lucerna super candelabrum  
P arn a  János ld. K opp K ároly: Specimen usus h isto ria rum . . .
Parnassus illustratus, sive nomina e t elucidatio h istoriarum  poeticarum , fabularum , 
insu larum . . . Opusculum divinae poeseos studiosis ad  intelligendas veterum  
po etaru m . . .  summ o studio collectum, editum , ac recusum. Cassoviae 1728 
Typ. Acad. 4, 260 1. — 13 cm. OSZK
•— Ua. Cassoviae 1766, Typ. Acad. 4, 260 1. — 13 cm. OSZK
P aró tzai Is tv án  ld. Szedlmayer Györgv: Assertiones ex universa philosophia. . . 
1776
Partisch Mansvetus: Theses ex tertio  sententiarum  libro de v irtu tibus. . .quas, dum  
. . . studium  generale Eperiessiense to ti [quinque] p resb iterio . . . offerret, eas 
publice propugnandas susceperunt. . . Innocentius Somodi [Somody Ince],
Venceslaus V ilkovszki. . .p ra e s id e --------. . . .Cassoviae 1771, Typ. Acad. [4] lev.
17 cm. OSZK
Hozzákötve Dufréne, Maximilian: Sacerdos, aut sanctus.. .  c. műhöz. Cassoviae 1770, P. I. 569 
Partisch, Mansvetus: Theses ex universa theologia spaeculativo dogm atica. Ju x ta  
m entem  Joannis Duns-Scoti m inoritáé conven tua lis. .  . Joannis Josephi de 
A bschatz et S trachov itz . .  . defendendas susceperunt in v. Conventu Eperiessi- 
ensi ad S. Joannem  B aptistam  anno 1772. . .Innocentius Somodi [Somody 
Ince] V enantius Mozer, Venceslaus V ilkovszki. .  .praeside —  — . [Cassoviae 
1772], [Typ. Acad.] [4] lev. — 4° OSZK —  K n y t
Partisch, Mansvetus: Theses philosophicae ex universa A ristotelis log ica. . .  quas 
i n . . .conventu Vetero-Aradiensi. . .defendendas susceperun t. . .C upertinusH or­
v á th  e t Aegidius Bretoss [Egyed] p ra e s id e ------- . B udae 1752, Typ. Länderer.
[4] lev. — 21 cm. OSZK
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P artis  ch P atony i
P artisch , M ansvetus ld. H ansu t, Jerem ias. D um  theses canonico-juridicas. . . 
p ropugnaverun t. . .1750
Parvus colossus, quem  am ore adm odum  reverendo dom ino Georgio P a lk o v its . . . 
in Seminario A. Episcopali Posoniensi stud iorum  praefecto dum  onom asticon 
suum  felicibus recoleret auspiciis philosophiae in  annum  2. auditores in suae 
observatiae m onum entum  collocarunt. Posonii 117961, Typ. Schauff. ľ61 lev.
—  8° OSZK — K n y t
Parvy [Mátyás] M athias: Ad exelsos proceres. . .s ta tu s  e t ordines M athias P árvy
Csetnekiensis ex Com itatu Gömöriensi o r a t . . .  in assequenda nobilita te  apud 
suam  M ajestam, secundas praebere d ignaren tur m anus. 1790. in  oppido Pel- 
sütz. H . n. 1790, ny. n. [3] lev. —  2° OSZK — K n y t
Magyarországon nyomtatták.
[Pasperg, Franz X aver]: L aureatum  Virginei conceptus m onum entum  seu M aria 
incarnati verbi M a te r. . . cum alm a Archi-episcopalis U niversitas Tyrnaviensis 
S. J .  dicto ad  aras M arianae im m unitatis sacram ento annum  D eiparae sine labe 
conceptae p ie tatis officium dependeret. Panegyrico sermone a quodam  Soc. Jesu  
Reiligioso SS. Theol. in te rtium  annum  audit, lau d ata  in  Academ ica D. Joannis 
B. Basilica anno 1714. (Tyrnaviae 1714), Typ. Acad. [8] lev. B E K
Passarovics A ndrás ld. Francolini, Baldassare: Tyrocinium  theo log icum . . .  1731 
Passero, R aphael ld. Szörényi László: P raerogativae, libertates e t privilegia 
ecclesiis. . .
Pästoriceasca datorie. E d . de P e tru  P avel Aaron. B laj 1759, Tip. din M änäst. Sf.
Troite, P e tru  Sibiianul. [2], 159 1. —  8° B R V  I I .  315
P ász t János ld. Positiones philosophico-m atem aticae. . .  1772 
Pásztori Sándor ld. Szerdahelyi József: Tentam en publicum  ex philosophia. . .1764 
Pataehieh Ádám: De laudibus M ariae Theresiae. . .quod Budae Scientiarum  Aca­
dem iam  in stitu e rit. . .Budae 1780, Typ. Univ. 9— 20. 1. —  18 cm. OSZK 
[Patai András]: H istoria thaum aturgae Virginis Claudiopolitanae. (P. 1—2. H ono- 
r i . . . I g n a t i i  Ladislai H aller [Ignác László] [et] pars 3. H onori. . .  Gabrielis 
Em erici H aller [Gábor Im re] dum . . .prom otore A ntonio Grueber [Gruber 
A n ta l] . . . philosop[iae] laurea insigniretur. . .ob lata .) Claudiopolii 1736, T yp . 
Acad. [12], 192, 165 1. —  14 cm. OSZK
P a ta i Sámuel ld. P árjához ig az . . .  szívnek gyógy ítha ta tlan  s e b e . . .
P a ta k i Ferenc ld. Illia A ndrás: O rtus e t progressus variarum  in D acia gen­
tium  . . .
P a tak i Sámuel ld. Tentam en m athem aticum . . .  1775
—  ld. Theses jurid icae. . .  1777 
P a ta k y  Sámuel ld. P a ta k i Sámuel
[Patens de to leran tá  in  chestia certurilor bisericesti d in tre  román ii din Ardeal.] 
Blaj 1782, [4] 1. —  2° ’ BRV IV. 177
Pátensek. Debrecen 1743, Városi ny. B enda
— TJa. Debrecen 1750, Városi ny. Benda
— Ua. Debrecen 1757, Városi ny. Benda
Patisz Im re ld. M auksch Tádé: Positiones ex proem io universae philosophiae. . .  
1771
Patnácte ta jných  trápen í P ana našeho Ježiše K rista . V T rnave 1729, [T. Gali?]
K nihopis 6925
[Patonyi László] (Ladislaus a Sancto S tephano rege): Propositiones ex universa 
philosophia selectae, q u a s . .  . (publice propugnandas suscepit Em ericus a  D.
Thom a A quinate [Holló Im re ] . . . p ra e s id e --------. . . . Magno K arolin i). Budae
1753, Typ. Länderer. [27] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Calmet, Augustinus: Dissertationes ac disquisitiones__ Tom 1. c. műhöz. Tyr­
naviae 1751. P. I. 373
[Patonyi László] Ladislaus a  Sancto Stephano rege: Propositiones ex universa 
philosophia selectae, quas. . .publice propugnandas suscepit Christianus a SS.
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P atonyi Paulovszky
Nomine M ariae [Petrik  Keresztély] e clericis Scholarum  P iarum . Praeside------- . . .
M agno-Karolini. Budae 1753, Länderer. [24] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Sandini, Antonius: Historia apostolica... c. műhöz. Tyrnaviae 1749. P. III. 276 
{Patonyi László] Ladislaus a S. S tephano rege: Propositiones ex universa philosophia 
selectae, q u a s . . .  publice propugnandas suscepit Franciscus Salesius a  Sancta 
C atharina [R ichter Ferenc] e clericis regularibus Scholarum Piarum , praeside
-------- . . .  Magno Carolini. B udae 1753, Typ. Länderer. [37] lev. —  13 cm.
OSZK
Hozzákötve Bossuet, Jacobus Benignus: Historia doctrinae protestantium. . .  c. műhöz. Tyr­
naviae 1740. P. V. 78
Patroni m enstrui. Semestre 1— 2. Tyrnaviae 1763, Typ. Acad. [575] lev. —  15 cm.
OSZK
[Patroni m enstrui per decursum  in tegri anni a  sodalibus Marianis Colendi T yrna­
viae a patribus S. J .  assignati.] (Tyrnaviae) [1766 körül], (Typ. Acad.) [12] lev.
—  13 cm. OSZK
Címlap h. A cím kézírásos bejegyzés alapján.
Válogatás a Patroni menstrui c. műből.
Patzko [Ferenc Ágoston] Franz A ugustin: Ode au f den 2 Isten November. Press­
burg 1772, D ruck. Patzko. 8 1. —  19 cm. OSZK
[Pauer, Jan Nepomuk]: Obraz Syna Božjho to  gest Blashoslaweny Josephus 
C alasanctius. . . W  Trnawe 1762. K nihopis 6930
P auer János K er. Id. Stobaeus, Georgius: H istorica religionis re fo rm a tio ... 
Pauer, Johann Michael. Verzeichnis von gröstentheils neuen Büchern welche bey
--------B uchhändler in  P es t. . .zu  haben sind. P est [179?], ny. n. 24, 16 1.
FSZEK
Pauffler Gáspár ld. Herzig, F ranz: Manuale parochi. . .  1748 
Pauffler, Severinus ld. G otti, Vincenzo Luigi: De vera in ter Christianos religione 
eligenda lib e r . . .
Pauker, Jakob  ld. Aichner, Simon: Scintilla a sc e tic a e ...
[Paukovics András] P avkovits A ndreas: Positiones ex institutionibus philosophi­
cis anni 2. quas. . .Antonio A ndrási [A ntal]. . . ------- in m onum entum  pietatis
apud Scholas P ias P estin i. . .d [at] d[onat] d[edicat]. Pestini 1782, ny. n. [39] 
lev. —  20 cm. OSZK, SRK
P aul Kornél ld. Samuel M aroccanus R ab y : T ra c ta tu s --------recenter excusus. . .
Paul, Wenzel Johann: A bhandlung von der Schafzucht. N ebst einem A nhang vom 
Tabackbau. H erm annstad t 1770, D ruck. B arth . 103 1. —  19 cm. OSZK
Paulessicz György ld. Agostini, Giuseppe: Brevis n o titia . . .1732 
P auli K ároly ld. Tentam en publicum  ex logica. . .1796 
Paulini Im re ld. P in tér József: Assertiones theologicae. . .  1762 
Paulini M árton ld. Scopek Ferenc X av. A uditoribus oblata, dum  assertiones. . . 
p ro p u g n a re t.. .1771
Paulinus a Sancto Josepho ld. Chelucci, Paolino
Paulo vies M ihály ld. Hegedűs László: Assertiones ex universa th e o lo g ia ...  
1767
Paulovszky, Callistus: Assertiones ex universa philosophia, q u as . . .  ex praelectio­
nibus ------- publicae d isputationi exposuerun t. . . Ludo vicus K ersnerich [Kers-
neries Lajos], Gerardus Kiss [Gellért]. . .Agriae 1769, Typ. Scholae Episc. [8] 
lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Bossányi, Seraphixms: Sermones Mariani. . .  c. műhöz. Agriae 1769. P. I. 329 
Paulovszky, Callistus: M öhana Elohim , seu castra  D e i . . .q u a e . . .ex praelectioni­
bus. . . ------- . . .  publice p ro p u g n aru n t. . .M ansvetus W ittko , V incentiusH ansz-
lovits [Vince], H ubertus Dluholuczky. Eperiessini 1777, Typ. Redlitz. [11] lev.
—  14 cm. OSZK
Paulovszky, Callistus ld. Boutauld, Michael: Consilia sap ien tiae . . .  1758
—  ld. Török Miklós: Assertiones theologicae. . .  1761
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Paulow itz Pavisse vich
Paulowitz Iván —  Lászlóffy Ádám: Compendium civilis felicitatis ex connubio, 
quod . . .V alentinus V örös. . .cum . . .M aria Susanna Bergleriana, A .R.S. 1733. 
die 24 Februarii feliciter in iv it lectissimis, sponso e t sponsae adeo optim o m a­
ximo adprecati s u n t ------- . Poson (1733), Typ. Royer. [2] lev. B E K
P auly  K ornél ld. Grácián, B altasar: H ispani aulicus. . .1753 
— ld. Sandini, A ntonio: D isputationes h isto ricae . . .  1753 
Pautnjček M aryanský, swaté obrazy rodičky Bož j P anny  M arye s wraucným i 
m odlitbam i nawsstéwugjcý. W  Vherské Skalicy [1762— 1798 között], Tisk. 
Skarnycl. [12] lev. —  12° K nihopis 6947
Pá vai Ferentz: D ám vaddal meg-egyezett sirén, m ellye t. . .báró  M. Gyerő Monostori 
K em ény S im on. . .  baronissa H adadi Vesselényi [Wesselényi] Polixena[val]
való. . .házassági egybekelések’ . . .nap iéra  i r t -------. Kolo’svár 1760, Páldi nv.
2, 32 1. —  21 cm. OSZK
Pa vich [Imre] Em erich: Epištole i evangjelja priko sviu godissnji nediljah i svet- 
kovinah s-dvim a m ukam a po M athaeu i Ivanu  ispisanim a po uregjenju rims- 
koga m isala. . .sloxena. Budim  1764, Stam p. Länderer. [6], 504 1. 1 t. — 17 cm.
OSZK
[Pavich Imre] (Em ericus a B uda): E xem plar encomiorum, commodo seraphicae 
juven tu tis  donatum . . .B udae 1754, Typ. Länderer. [8], 100 1. — 12 cm. OSZK 
[Pavich Imre] Em ericus: E xhortatio . Oratorie deducta, e t an te capitu lariter d icta 
ad P P . vocales provinciae S. Joannis a  Capistrano. Budae 1760, Typ. Länderer. 
[2] lev. —  4° OSZK —  K n y t
Pavich [Imre] E m erik: Oca posstovanog Goffine [Leonhard] pravovirno, po 
m isálu cerquenom u uregjeno knjixenstvo, illiti k rá tk i nauci, i tom acsenja 
sviu nediljni i glavni svecsani evangeljah . . .  U  slovinki, illiti illyricski jezik 
prinessena. B udim  1778, Tissk. Länderer. 401 1. —  20 cm. OSZK
[Pavich Imre] Em ericus a  B uda: Positiones theologicae. . .  q u ae . . .  exhibentur 
Nepomuceno K ling [Nepomuk], Josepho Pavissevich [József], Philippo Leber
[Fülöp]. . .sub a s s is te n tia ------- . . . .B udae 1757, Typ. Länderer. [4] lev. —  12
cm. OSZK
Hozzákötve (Emericus a Buda): Exemplar encomiorum. . . c. műhöz. Budae 1754. P. III. 58 
•— Nemorosa opacitas relucens.. .  c. műhöz. Budae 1756. P. II. 928
Pavich [Imre] Em ericus: Prodrom us asceticus recto ducens tram ite  ad spiritualis 
v itae perfectionem  e t divinis litteris e t SS. P P . aliorum que doctorum  erutus 
m onim entis. B udae 1767, Typ. Länderer. 147, [5] 1. — 13 cm. OSZK
[Pavich Imre] Em ericus a B uda: P ropugnatio  thesium  theologicarum  de sanc­
tissim a T rin ita te  a religiosa juventu te studii generalis ad stigm ata Seraphiei 
P a tris  D ivi Capistrani Provinciae, nim irum : Daniele Zaidler [Dániel] Laurentio
Bracsulievich, Jacobo F ran ek ich . . . sub a s s is te n tia -------- . Budae 1759, Typ:
Länderer. [2] lev. —  13 cm. OSZK
Hozzákötve [Pavich Imre] Exemplar encomiorum c. műhöz. Budae 1754. P. V. 379 
Pavich [Imre] Em erik: P rosvitljenje i ogrianje jesenog i zimnog doba iliti nediljne 
i svecsanepredike. . .B udim  1762, Stam p. Länderer. [8], 123, 1311. 1 1. —  21 cm.
OSZK
Pavich [Imre] Em ericus a  B uda: Spes evacuata, hoc est: theses theologicae ex 
tra c ta tu  de visione b ea ta . . .publicae disceptationi p ropositae . . .  a  —  — , ob­
jecta  reassum entibus Josepho Srimcsevich e t A ntonio Josich studentibus ge­
nerabilis. Budae 1754, Typ. Länderer. [2] lev. — 13 cm. OSZK
P avich Im re ld. R ayaum ont: Ogledalo tem elja víre i zakona katoličanskoga, to  
jest Sveto Pismo
Paviseevich, Joseph ld. Pavissevich, Joseph
[Pavissevich], Joseph Paviseevich: Propositiones ex universa theologia ad elen­
chum  recol. m em b. . . .Clementis a  P anhorm o. . .pro to to  ordine praescriptum  
e t a  Benedicto X IV . . . .probatum . P er continuos tres dies. . .publicae d ispu­
ta tion i expositae, die tertio  defendentibus Sigismundo Schön, Dominico Marti-
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Pavisse vieh Pech i
novich [M artinovics Ignác] e t Aloysius B aum gärtl, praesidente —----- . [Esse-
kini] 1777, [Typ. D ivalt.] 130 1. —  4° Os. I . 8
Pavissevicli, Joseph: Sancto J o s e p h . . .has quique [!] panegyres o f f e r t . . . --------.
Mursae 1776, Typ. D ivalt. [4], 20 1. —  4° Os. I. 2
Pavisse vich József ld. Pavich Im re : Positiones theologicae. . .  1757 
Pavlik, Josephus ld. Milota János: Theses H e b ra ic a e .. .
[Pawlowski, Daniel]: Locutio Dei ad cor religiosi. . .  d u m . . .  theses ex universa 
philosophia. . .propugnaret Marcus Zitkovics [M árk]. . .  praeside Gerardo 
Csák [Gellért]. Šoprony [1738 u tán], Typ. R ennauer. [6], 184 1. —  13 cm.
OSZK
Pax vivis, requies defunctis. [Essekini 1748— 1773 között], [Typ. F ranc.] 1 lev.
Os. V. 20
(Paxy [Lajos] Ludovicus): Florilegium  sponsalitium  canonico morale, dum  asser­
tiones ex universa theologia. . .publice p ropugnaret. . .A lexander Barkóczi 
[Sándor]. .  .praeside. . .Francisco K unics [F erenc]. . .  auditoribus oblatum . 
Cassoviae 1741, Typ. Acad. [4] lev. — 20 cm. OSZK
Hozzákötve Paxy, Ludovicus: Florilegium sponsalitium canonico-morale c. műhöz. Comaromii 
1740. P. III. 59
Pázmándy Sámuel: Schediasm ata praeludialia cogitationum  coniecturalium , circa 
originem, sedesque antiquas, e t linguam, U hro-M agarum -populorum . . .P . 1. 
Pestini 1786, L it. Länderer. [16], 314 1. —  18 cm. OSZK
Röv. változat.
Pázmány Péter: A lvintzi P é te rn ek . . . egy tudakozó préd ikátor nevével Í ra to tt ö t 
levél. K assa 1769, Académia. 299 1. — 15 cm. OSZK
Pázmány Péter: Im ádságos könyv. N agyszom bat 1719, Akad. ny. [22], 538, [8] 1. 
—  8° SRK
Pázmány Péter: Imádságos könyv, mellyet ir t ------- a boldog emlékezetű Cardinal,
esztergomi érsek és m ost . . .  Telvanai Joanelli Ju d ith . . .istenes adakozásábul 
újonnan n y o m ta tta to tt. K assán 1724, Acad. ny. [24], 292, [6] 1.
OSZK, SRK
[Pázmány Péter]: Nyolc okok,"m elyekért egy. . .főem ber a páp ista  h itre  h a jlo tt 
K assa 1725, Typ. Acad. 59, 1 1. OSZK
[Pázmány Péter]: Nyolc okok, melyekre nézve egy tudós. . .főem ber. . .a  róm ai 
h itre  té r t .  . .ú jonnan  k in y o m ta tta ttak  K olozsváratt 1738, Akad. ny. 82 1. —  12°
SRK
Pázmány [Péter] P etru s: Sermones sacri. M ariae Theresiae augustae honoribus 
d icati a . . .  Ignatio  Alm ásy [Ignác]. . . d u m . . .  in Collegio Regio Theresiano 
Vaciensi propositiones ex universa philosophia publice —  —  disputandas 
exhiberet ex institu tionibus Alexii H orányi [Elek.] H . n. 1768, ny. n. [40] 1. —  
32 cm. OSZK
Magyarországon nyomtatták.
Pázmány Péter: A setét hajnali-tsillag u tá n  bujdosó lu teristák  vezetője, melly 
ú tb a  igazittya a vittebergai académ iának Fridericus [Friedrich] Balduinus á ltal 
k i-bo tsá to tt feleletit a  K alauzra. Eger 1775, Püsp. Osk. ny. 424, [6] 1. —  21 cm.
OSZK
Pázm ány P éte r ld. Kempis Thom as: K risztus követéséről. . .
Peatni [András] A ndreas: D ivi Joannis apostoli e t evangélistáé dioecesis Agriensis 
patroni, gloriosa ad portam  L atinam  vic toria . . .sermone panegyrica celeb­
ra tae  dum  Episcopalis Schola Agriensis annuos honores. . .solemni r itu  recole­
ret. Agriae 1769, Typ. Episc. [8] lev. OSZK — K n y t
Peball, Franz Xav[er] v[on]: Versuch über die F rage: Ob der V ater seiner ohnehin 
reichen T ochter ein H eu ra th g u t. . .zu geben verbunden sei? N ach dem rö ­
mischen R echte behandlet. . .P e s t [179?], P atzkó  ny. 52 1. —  16 cm. OSZK 
Péchi László ld. N unc in ac tu  publico. . .aud ito ribus ob la ta . . .1763
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Péchy Peer
P échy A ntal ld. B üky József: Propositiones ex universa ph ilo soph ia .. .  1772 
Péchy [Ernő] E rnestus: Positiones ex h istoria ac institu tionibus juris H ungarici 
quas in regia Academ ia Quinque-Ecclesiensi ex praelectionibus prim i semestris 
E rnesti Péchy de Pécsujfalu. . .publice propugnarunt anno 1799. mense Martio. 
(Quinque Ecclesiis 1799), [Typ. Engel.] 11, 11. N yakas
Péchy E rnő : Positiones ex politia e t h isto ria . . .  ld. Sax M ihály János
—  ld. Positiones ex scientia com merciorum . . .  ld. Sax M ihály János
Péchy [Ernő] E rnestus: Positiones ex universa jurisprudentia, a tque scientiis 
politicis, quas. . .publice propugnandas suscepit — — . Pestini 1798, Typ. 
Länderer. 14 1. —  15 cm. ÖN B
Péchy [László] Ladislaus: Assertiones ex universa philosophia quas. . .ex praelec­
tionibus --------publice propugnandas suscipiens. . .  S tephanus Csák [István].
Seminarii Episcopatus Agriensis. . .au d ito r. . .D ivi S tephani primi H ungarorum  
R e g is . . .dedicat atque consecrat. [Agriae] 1775, [Typ. Scholae Episc.] [15] lev.
— 20 cm. OSZK
Hozzákötve Mansi, Josephus: Verus ecclesiasticus.. .  c. műhöz. Agriae 1773. P. V. 310 
(Péchy [László] Ladislaus): Assertiones ex universa philosophia, quas. . .ex p rae­
lectionibus --------in  Episcopali Schola Agriensi publice propugnandas susce­
pisset Emericus Egerszeghy [Im re]. . .  [Agriae] 1775, [Typ. Episc.] [9] lev. — 
20 cm. OSZK
Hozzákötve Pázmány Péter: A setét hajnali-tsillag után bujdosó luteristák vezetője. ..  c. mű­
höz. Agriae 1774. P. III. 60
Péchy [László ] L adislaus: Assertiones ex universa philosophia q u a s . . .  ex praelec­
tionibus —  — publice propugnandas suscepit A ntonius Szentimrey [Antal]. 
[Agriae] 1775, [Typ. Scholae Episc.] [17] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Bertalant! Pál: Keresztényi böltseség, . . .  c. műhöz. Eger 1770. P. I. 252 
— Veritates Christianae... c. műhöz. Agriae 1775. P. III. 771
(Péchy [László], Ladislaus): Assertiones ex universa philosophia, q u a s . . .e x  
praelectionibus — — in Episcopali Schola A griensi. . . publice propugnandas 
suscepit S tephanus Szentimrey [István]. [Agriae] 1775, [Typ. Scholae Episc.] 
[11] lev. — 21 cm. OSZK
P échy  László ld. M arliani, Ambrogio: T heatrum  po liticum . . .1759
—  ld. Timon Sámuel: Im ago an tiquae e t novae H ungáriáé. . . 1735
P échy  M árton ld. K oppi K ároly: E x  h istoria universali selecta th e o re m a ta ...  
P échy  Tam ás ld. Kopecsek Ignác. D u m . . .assertiones. . .propugnandas suscepit. . . 
1771
Pécshi László ld. P échy László
A pécsi püspöki m egyében lévő hiveknek. . . ld. Eszterházy Pál László 
[Péczeli] József Pétzeli: A m agyar koronához, m ikor ezen drága k in ts B udára 
le tt lev ite tte tésekor. . .  K om árom  a la tt  m eg-állapodott. . .K om árom  1790, 
W éber ny. 8 1. —  17 cm. OSZK
Péczeli József ld. Young, Edw ard É jtzak á ji és egyéb m unkáji 
P eer Ferdinánd ld. Taucher Mihály. D um  assertiones ex universa theologia. . . 
p ropugnaret. . .1782
Peer [Jakab] Jacobus: Tentam en publicum  ex h istoria pragm atica H ungáriáé 
quod auc to rita te . . .Francisci de P au la  e com itibus B alassa. . .coram  Nicolao 
Benkő de A l-Torja. . .in  Regia Academ ia Tirnaviensi anno 1778, mense Aprili 
(ex p rae lec tio n ib u s ... — — . . . subi v i t . . . Georgius S tv erte tzk i. . .) Tirna- 
viae (1778), Tip. Univ. Budensis. 9 lev. — 8° B E K
Peer [Jakab] Jacobus. Tentam en publicum  ex historia pragm atica H ungáriáé, 
q u o d . . .  in Acad. T irnav iensi. . .  ex praelectionibus — — ...s u b iv it  R aphael 
Boltizar. Tyrnaviae 1778, Tip. Univ. Budensis. [9] lev. — 20 cm. OSZK 
Peer [Jakab] Jacobus. Tentam en publicum  ex historia pragm atica H ungáriáé,
quod . .  .in  Acad. T irnaviensi. . .ex p rae lec tio n ib u s--------. .  .sub irun t Bernar-
dus E rn s t [Bernát], Clemens H om oki [Kelemen]. Tyrnaviae 1778, Tip. Univ. 
Budensis. [9] lev. — 20 cm. OSZK
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Peer Pensionalis
Peer [Jakab] Jacobus: T entam en publicum  ex histo ria  pragm atica H ungáriáé, 
q u o d . . .  in Regia Academ ia Tirnaviensi. . .(ex praelectionibus —  — subiv it 
Georgius B erényi [György]). Tyrnaviae 1780, Tip. Univ. 15 lev. — 20 cm.
OSZK
Peer [Jakab] Jacobus: Tentam en publicum ex historia religionis e t Ecclesiae 
H ungaricae, quod. . .in  Acad. Tirnaviensi. . .ex  p rae lec tion ibus-------- . . .su b ­
iv it Carolus Perényi [Károly]. Tyrnaviae 1778, Tip. Univ. Bndensis. [9] lev.
—  20 cm. “ ‘ OSZK
Peer [Jakab] Jacobus: Tentam en publicum  ex universa historia cursus philo­
sophici q u o d . . .(ex prae lec tion ibus------- subiv it Leo [Luzsénszky] Luzénszki).
T irnaviae 1780, Tip. Univ. [20] lev. —  20 cm. OSZK
Pehm , H enrik Id. Barbacsy Ferenc: Flores m ystici. . .
—  Id. Sim ándi László: Corvi albi eremitici, nova m usa. . .
Peikhart, [Franz] Franciscus: Nützliche Unterweisungen von danen Schuldig­
keiten einer Seel, so trach te t, das letzte Ziel und End ihrer Erschaffung zu 
erreichen. . .W iederum  hervor gegeben. Oedenburg 1767, Druck. Siess. 91 1. — 
16 cm. OSZK
Pejacsevich [Ferenc Xav.] Franciscus X a v .: H istoria  Serviae seu colloquia 16. de 
s ta tu  regni, e t religionis Serviae ab exordio ad  finem, sive a saeculo V II. ad 
XV. [Ed.] M atthaei Franc[iscus] K erticza [K ertiza Máté Ferenc], Colocae 
1799, Typ. Scholarum  Piarum . Ism. lapsz. [542] 1. — 40 cm. OSZK
Pejakovic, Jakov: Ego visokopreosvjašéenstvu. .  . Ju an n u  Juannoviču. V Budim je 
1799, Št. Univ. 7 1. SB 385
[Pejakovic, Jakov]: Izveščenije javnago ispy tan ija . . .V  Budim je [1798], Št.
Univ. [8] 1. SB 355
Pejakovic, Jakov; Razglagolstvie m eždu učenikami. V Budim je 1798, Št. Univ.
14 1. SB 356
[Pejakovic, Jakovi: Slovo blagodarstvennoe po okončaniji isp itan ija . . .V  Budim je 
1799, Št. Univľ [8] 1. SB 386
Pelegka, Geórgios K onstantinos ld. Pelenka, Geórgios K onstantinos 
[Pelenka], Geórgios Konstantinos Pelegka: To m ega alfabétarion kai syntom os 
christianiké didaskalia. 2. ekdo[sis] auxethe[isa] kai diorthóthe[isa]. P ro tropé
kai dapané k y r iu ------- . P est 1788, Typ. L ettner. [48] lev. —  19 cm. OSZK
Pelsőczi János, id. ld. Isten  és emberek e lő tt. . .halá la . . .Bonyhai Simon György 
u ram n a k . . .
Pely [Pál] Paulus: Conclusiones ex universa philosophia. . .  q u a s . . .  publice p ro ­
pugnandas suscepit V incentius Szabó [Vince]. .  .praeside —  — . [Cassoviae] 
1743, [Typ. Acad.] [7] lev. —  18 cm. OSZK
Hozzákötve Coturius, Julius Caesar: Epitome controversiarum, sive demonstrationes catholi­
cae . . .  c. műhöz. Tyrnaviae 1728. P. I. 446
Pely P ál ld. Jerom os, Szent: Decus solitudinis. . .
Pelzhofer, F ranz A lbrecht ld. Pelzhoffer, F ranz A lbrecht
[Pelzhoffer, Franz Albrecht] Pelzhofer, Franciscus A lbertus: Lacon politicus 
strictim  doctrinam  adm inistrandae reipublicae, quam  a jun t politicam  com p­
lectens e t e v o lv e n s ...  (Q u em .. .  Joannes Nepomucenus A ndrássy [János 
Nepomuk] dum  e praelectionibus. . .Alexi [Alexius] a S.M. M agdalena [Cörver 
E lek ]. . .  positiones universae philosophiae p ro p u g n are t. . .  dicavit. Posonii 
1746, Typ. Royer. [56], 414, [10] 1. —  21 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. III. 67
Pennegger, Polycarpus Maria: Is te n t és fe lebarátjá t szentül sz e re tő .. .Sz. D idakus- 
nak  d itsérete . . .Sopron 1767, Siesz ny. 18 1. —  34 cm. OSZK, B E K
Pensionalis In stitu tu m . Rövid előadása azon fő állom ányoknak, m elyek szerént 
a m agyarországbéli tisztviselő személyeknek, ezek özvegyeinek és árváinak  
szám ára szerzett. . .fe l-á llíta to tt. Buda 1798, [Egyet, ny.] 4 1. F SZEK
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Péntek Peresztegi
Péntek  Is tv án  ld. M arton Jeromos. A uditoribus oblata dum . ..un iversam  philo­
sophiam  . . .p ropugnare t. . .  1756
—  ld. Országh Lőrinc. A uditoribus oblatum , dum  assertiones. . .palam  defen­
deret . . .  17 60
Penticostar. Blaj 1762. BRV IV. 128
— Ua. Blaj 1768, Tip. Mán&st. Bűnei Vestiri, Petru Papavici Rimniceanul. [2], 202 lev. — 2°
BRV IV. 143.
— Ua. Blaj 1769. BRV IV. 146
— Ua. Blaj 1780. BRV IV. 168
— Ua. Blaj 1786, Tip. Mänäst. Bűnei Vestiri. 2, 202 lev. BRV IV. 197
Pénz valorai specificatiojának  kinyom tatása. Debrecen 1751, Városi ny. Benda 
Perasin, Modestus ld. Közel M áté. A uditoribus oblata, dum  assertiones ex universa 
theologia. . .propugnandas susciperet. . .1774
—  ld. Közel Máté. A uditoribus oblatus dum  assertiones scholastico-dogm atico- 
m orales. . .propugnandas susceperunt. . .  1773
Perchich, Thaddaeus ld. Tentam en publicum  ex annuis institu tionibus philosophi­
cis. . .1780
Perczel Im re: Assertiones es universa p h ilo so p h ia ... ld. H ubert Ferenc
—  Assertiones ex universa theologia. . . ld. H ubert Ferenc
—  Assertiones ex universa theologia. . . ld. K ram m er Ferenc
Perczel [Imre] Emericus. Em inentissim o divina m iseratione episcopo Christophoro 
. . .Migazzi. . .in . . .m onim entum  nuncupavit Josephus Jeszanovszki [József]
. . .quum  ex in s titu tio n e ------- . . .d ispu tare t Vacii in auditorio . . .philosophiae
ac m atheseos publico Scholarum P iarum . Budae 1766, Typ. Länderer [22] 1.
—  34 cm. OSZK
Perczel Im re ld. V ankovits P é te r T ivadar: Positiones ex írni versa philosophia. . .
1756
Perdics A ndrás ld. Steinsiess, A nton: Proelium  controversisticum . . .
Pereczky [Antal] A ntonius: A ntidotum  libertinism i moderni. Cum propositiones 
ex m etaphisica deprom ptos. . .exhiberent. . .V ukovarini. . .Andreas Liscsevics.
P etru s Balich etc. P ra es id e------- . Essekini 1776, Typ. Diwalt. [18], 240 1. — 8°
Os. I . 4
Pereczky [Antal] A ntonius. Cum propositiones ex universa philosophia. . .V uko­
varini in Ecclesia SS. Apostolis Philippo e t Jacobo d icata  publice defendendas 
susciperent Andreas Liscsevics, Gregorius Pesstalich [Peshtalics Gergely],
Dominicus M artinovich [M artinovics Ignác] ac Petrus B alich . . .P rae s id e------- .
[Essekini] 1776, [Typ. Diwalt] [14] 1. < Os. V. 132
Pereczky A ntal ld. Jesik  László: Conclusiones theologicae. . .  1770 
Peróny Ignác ld. Saa vedra, F aj ardo Diego: Idea  principis christiano-politici. . . 
1748
Perény K ároly ld. Dugonics A ndrás: Tentam en publicum  ex praelectionibus 
m athem atic is . . .1777
Perényi Im re: Felséges H aza! . . .m éltóztassék. .  .különös articulus által rendelni, 
hogy familiám em létett F ő-Ispányságokban. . .vissza te tessen . . .  Pesten  30 
Junii. 1790. . . .(P e s t 1790), ny. n. [15] lev. — 2° OSZK —  K n y t
Német, latin nyelven is.
Perényi Im re ld. H orvá th  M ihály: Assertiones ex universa philosophia. . .  1764
—  ld. M ateria tentam inis ex arte  heraldica. . . 1774
Perényi János: Méltóságos districtualis g en e rá lis ... ld. Mészáros János 
Perényi K ároly ld. M ateria tentam inis ex a rte  heraldica. . .  1774
—  ld. Peer Ja k ab : Tentam en publicum . . .1778
Perényi Zsigmond ld. M anutius Paulus: E pistolarum  libri 12. . .1766
—  ld. Tentam en publicum  ex physica. . .1799
Pereszlényi József ld. Szerdahelyi József: Assertiones ex universa philosophia. ... 
1765
Peresztegi Gábor ld. In  ac tu  publico. . .  1768
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Pereyra Périn
[Pereyra, Benito] Pereirus, B enedictus: Selectae ac curiosae quaestiones scrip- 
tu ris ticae . . .nunc vero a b . . .Eugenio M ayr [Jenő]. . .dum  i n . . .U niversitate 
Casso v iensi. . .  anno 1 7 5 0 ... suprem a doctoratus theologici laurea donaretur 
per N icolaum  H ellm ayr [M iklós]. .  .oblatae. Cassoviae 1750, T yp. Acad. [6] 
lev. — 16 cm. OSZK
Hozzákötve Pererius, Benedictus: Selectae ac curiosae quaestiones scripturisticae. . .  c. műhöz. 
Tyrnaviae 1744, P. III. 69
Perghold [Pál Lukács] P aulus Lucas. A uditoribus oblati dum  ex universo jure hoc 
e s t . . .  ex jure d iv ino . . .  feudáli necnon publico generali selectissimus theses
sub . . .auspiciis Georgii F ekete . . .praeside. . . --------, publice propugnavit. . .
A egydius Jenövein. P estin i. . .anno 1763. Budae (1763), Typ. Länderer [12] lev.
—  2° OSZK —  K n y t
[Perghold Pál Lukács] P erthold , P aulus Lucas: De rege e t cive eorumque m utuo
officio. Opus christiano-juridico-politicum , observationibus historicis. . .illust­
ra tum , auditoribusque oblatum , dum . . .ex universo jure selectas theses p ro ­
p u g n av it. . .Thom as Orlandini. Pesth in i 1771, [Typ. Eitzenberger]. [24], 278, 
[16] 1. —  22 cm. OSZK
Perghold [Pál Lukács] Paulus Lucas: De sponsalibus, m atrim onii im pedimentis, 
m atrim onio , ac ejus indisso lub ilita te . . .libri 3. Budae 1766, Typ. L änderer 
[6], 413 1. —  20 cm. OSZK
Perghold [Pál Lukács] Paulus Lucas: De sponsalibus, m atrim onii impedimentis, 
m atrim onio, ac ejus indissolubilitate. . .libri 3. ...A u d ito rib u s  oblati dum  
assertiones ex universa theo log ia. . .  in Colocensi Ecclesia publice propugnan­
das susciperet Joannes B apt. N ém eth [János Ker.] . . . e x  praelectionibus 
Joann is P e tras [János]. Colocae 1768, Typ. Episc. [14], 413 1. —  21 cm. OSZK 
Perghold [Pál Lukács] Lucas P aulus: D issertatio  paranetica, ex qua  libertinism i 
aevi nostri doctores. . .  dignoscentur esse causa. C u m ...  ex 1. Institu tionum  
libro selectae th eses . . .  p ropugnaret M artinus Jardoss [Márton], H. n. 1768, 
ny. n. 72, 26 1. —  20 cm. OSZK
Magyarországon nyomtatták.
Tézisek feltüntetése nélkül. P. III. 70
Perghold [Pál Lukács] Paulus Lucas. D um  eorundem  [Mariae Christinae e t A lberti
A ugusti]. . .auspiciis ex jure universo. . .selectas theses p ra e s id e ------- publice
per triduum  propugnaret. . .M artinus Csombó [Márton]. P esth in i 1766, [Typ. 
Länderer. B udae?]. [14] lev. —  22 cm. OSZK
Perghold [Pál Lukács] Paulus Lucas: M ethodica in 1—2 sacratissimi principis 
Ju stin ian i Institu tionum  librum  com m entatio, nobilis H ungaricae juventu tis 
usui accom odata. Budae 1766, Typ. Länderer. 1 db. — 21 cm. OSZK
Perghold [Pál Lukács] Paulus Lucas: Theses ex jure universo, hoc est ex jure
divino, n a tu rae . . .selectae, quas. . .p ra e s id e --------publice propugnavit Geor-
gius Jankovics [György]. P estin i 1763, Typ. Eitzenberger. 36 1. —  22 cm.
OSZK
Perghold P ál Lukács ld. S chm itth  Miklós: P ala tin i regni H ungáriáé. . .  1760 
Perich János ld. K ertiza M áté Ferenc: Conclusiones ex universa theologia. . .1764
—  ld. K ertiza M áté Ferenc. D um  conclusiones ex trac ta tibus theo log ic is ...
. . .p ropugnaret 1763
P erich t F lórián  ld. B onaventura, Szent: V ita  beatissim i patris F ra n c isc i.. .  1756
—  ld. D iotallevi, A lessandro: Idea  veri poenitentis. . . 1761
[Perin, Leonard]: Astiologus Christianus scholam  urbanitatis explicans, e t nunc 
vero recens Tyrnaviae praelo subjectus ad  sodalibus B. V. Mariae ab  Angelo 
sa lu ta tae  i n . . .  Collegio Posonii in strenam  o b la tu s . . .  Tyrnaviae 1727, Typ. 
Acad. [12], 109 1. — 13 cm. OSZK
[Périn, Léonard]: Astiologus Christianus scholam  urbanitatis explicans, et nunc 
recens alm ae sodalitati sub titu lo  B etae Virginis M ariae. . .sodalibus in  xenium  
oblatus. Tyrnaviae 1730, Typ. Acad. [12], 109 1. — 13 cm. OSZK
384
Peringer Pestaluzzi
Peringer A ndrás ld. Hevenesi Gábor: Philosophia s a c r a . . .
— ld. Jabroczki A dám : Inferiae herois m an ib u s. . .  O ttonis F erd inand!. . . 
T raun
— ld. Stiltinck, Jean : V ita  sancti S te p h a n i...
Perlaki Dávid: A m a nagy példájú  s em bereket szerető II-d ik  Jósef életének s . . .
halálának  gyászos emlékezete m ellyet k é sz íte tt------- komárom i p réd ik á to r. . .
K om árom ban (1790), W éber ny. [4] lev. —  8° OEVK
Perlička d jtek  božjch, aneb m odlitby p o b o ž n é ... ld. Palm a Moéidlanský, Sixt 
Perneszy [János] Joannes: Mare sapientiae seu divus Thomas A quinas. . .  sub 
honoribus. . .dom ini Josephi Illésházy . . .in  Archi-Episcop. Szelepcséniano Col­
legio. . .Scholarum  P iarum . . .panegyrica oratione celebratus p e r --------. Poso-
nii 1726, Typ. Royer. [6] lev. —  30 cm. OSZK — K n y t
Perneszy [János] Joannes: Mare sapientiae seu divus Thomas A quinas theologiae 
e t philosophiae p rinceps. .  .panaegyrica oratione ce le b ra tu s .. .(conclusiones lo­
gicae . . .  q u a s . .  . propugnandas sucepit in archi-episcopali Szelepcsényiano Col­
legio. . .Adolphus a  S. Benedicto [Nemcsényi A dolf]. . .  praeside Clemente 
a SS. C atharina [Fabiany Kelemen].) Posonii 1726, Typ. Royer. [6] lev. —  30 cm.
OSZK
Perneszy [János] Joannes A ntonius: Panegyricus D[ivo] I v o n i . . .d ictus in Aca­
dem ica Soc. Jesu  D. Joannis B aptistae Basilica dum  incly ta facultas juridica 
ejusdem D. tu te la ris  sui honores annuos. . .in stau rare t. D eferente. . .Casparo
R e e n . . .o ra to re . . . --------. Tyrnaviae 1725, Typ. Acad. [6] lev. 1 t. B EK
Pernet, Hedwig Luise geb. K em m eter: A uf die hochbeglückte W iederkunft Sr. 
Excellenz des H errn  G ubernators S[amuel] v[on] Br[ukenthal]. H erm annstad t 
1780, Druck. B arth . [2] 1. Trausch
P ertes Zsigmond ld. Balde, H enri: V eritatis Christianae. . .  1741 
P ertho ld  P ál Lukács ld. Perghold P ál Lukács
Pertholdiana Bibliotheca. Catalogus — — , varii generis potissim um  Gallice et 
Anglice com pactorum  librorum  publicae auctioni exposito rum .. .Pestin i 1785, 
Typ. Länderer. 103 1. —  16 cm. OSZK
Peshtalich Gergely ld. Peshtalics Gergely
[Peslitalics Gergely] Pesthalich, Gregorius: Tentam en publicum  et solenne ex 
logica, h istoria , philosophia e t m athesi, quod ju x ta  institu tum  U niversitatis 
Budensis sub ibunt Dominicus Tureczek [Domonkos], Blasius Niemecz [Balázs] 
etc. . . .p ra e s id e ------- . Budae 1790, Typ. Länderer. 20 1. — 19 cm. OSZK
Hozzákötve Martinovics, Dominicus: Theoria generalis aequationum omnium graduum... c. 
műhöz. Budae 1780. P. II. 682
[Peshtalics Gergely] Pestalich, Gregorius: Tentam en publicum  ex physica e t philo­
sophia m orum  quod . . .ju x ta  praelectiones —  ■— subiverunt A ndreas Hroszni 
[András], Franciscus Janácsy  [Ferenc] etc. Mohacsini in Ecclesia S. S tephano. . .  
Budae 1800, Typ. Univ. [8] lev. -— 21 cm. OSZK
Hozzákötve Simon, Matthaeus: Supplementum ad dissertationem historico-criticam Georgii 
Pray.. .  c. műhöz. Vacii 1797. P. III. 385
Peshtalics Gergely ld. Pereczky A ntal. Cum propositiones. . .publice defendendas 
susciperent. . .  1776
Pesstalich, Gregorius ld. Peshtalics Gergely
Pest, Pilis és Solt Törvényesen egyesült várm egyéknek insurrectionális cassájába 
való ta rto zás . . . (Pest 1800), ny. n. [1] lev. —  2° OSZK — K n y t
Pest vármegye. Tekintetes Pest, Pilis, Solt törvényesen egyben-kapcsolt v á r­
megyéknek közgyűléséből. (R endtartás. Fel-jedzó Szentkirályi László.) [Pest 
1796 ?], ny. n. 43, [20] 1. — 2° FSZEK
Pestalich Gergely ld. Peshtalics Gergely
Pestaluzzi, Ludwig ld. Gisbert, Je an : Prolusiones theologicae. . .  1746
—  ld. G otti, Vincenzo L uig i: De eligenda in ter dissentientes C hristianos. . . 1746
— ld. Löhner, Tobias: Instructio  practica . . .1746
— ld. P etitd id ier, M athieu: T ractatus theo log icus.. .1746
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P éter P éte r
[Péter, A lcantarai Szent] P etrus de A lcantara: Libellus aureus. . .de m editatione 
e t oratione. [Transi, ab Antonio Dulcken.] . . .A uditoribus oblatus dum  asser­
tiones . . . Tobias Miskóczi e t M athias P apánek [M átyás]. . . publice propugna­
ren t, praeside M artino Háczai [Háczay M árton], Jau rin i 1748, Typ. Streibig. 
[28], 29 31. —  14 cm. OSZK
[Péter, A lcantarai Szent] P etrus de A lcantara, S .: M editationes e t orationes. 
[Transi, ab A ntonio Dulcken.] A[uditoribus] oblatae, dum  universam  philo­
so p h ia m ... in Conv. N itriensi Ord. Francisc. ...p ro p u g n a n d am  suscepissent 
Ambrosius Bécsi [Ambrus], Pacificus S traus, praeside Marcello Scheffcsik. 
Tyrnaviae 1748, Typ. Acad. [26], 239 1. — 14 cm. OSZK
[Péter, A lcantarai Szent] Petrus de A lcantara: M editationes et orationes. [Transi, 
ab Antonio Dulcken.] A[uditoribus] oblatae dum  universam  logicam . . . publice 
propugnarent Felix Unger e t Bernardus N agy [B erná t]. . .  praeside Michaele 
H aas [Mihály]. Tyrnaviae 1748, Typ. Acad. [26], 239 1. — 14 cm. OSZK
[Péter, A lcantarai Szent] P etrus de A lcantara: M editationum  libellus aureus. 
[Transi, ab A ntonio Dulcken.] D um  positiones Casparus Magyar [Gáspár] 
palam  propugnaret a[uditoribus] o b la tu s . . . praeside Francisco Róvay [Ferenc]. 
Tyrnaviae 1748, Typ. Acad. [20], 239 1. —  14 cm. OSZK
[Péter, Canisius Szent] P etrus Canisius: Catechismus Latino Ungaricus. T y rna­
viae 1719, Typ. Acad. 80 1. — 16 cm. OSZK
— Ua. Tyrnaviae 1750, Typ. Acad. 80 1. — 16 cm. OSZK
— Ua. Tyrnaviae 1758, Typ. Acad. 80 1. •— 16 cm. OSZK
[Péter, Canisius Szent]: Catholischer Catechismus m it beygefügten. . .Frag-B üch- 
lein über die fünf H aupt-S tück P etri Canisii. In  drey Schulen eingetheilet zum 
Gebrauch aller Seelsorgern. . .  Ofen 1760, D ruck. Länderer. [188] 1. —  14 cm.
OSZK
— Ua. Ofen 1773, Druck. Länderer. [168] 1. — 14 cm. OSZK
Péter, Canisius [Szent]. A Jésus Társaságából v a l ó --------által egybe szedett és
három  iskolára el-osztato tt keresztény h itnek  ö tt  fő tzikkelyeiről közönséges 
és szükséges kérdések könyvetskéje. . . [Németből ford. Kereskényi Ádám.] 
K assa [17??], Akad. ny. 140 1. —  14 cm. OSZK
— Ua. Nagy-Szombat 1756, Akad. ny. 144 1. — 14 cm.
— Ua. Buda 1758, Länderer ny. [144] 1. — 14 cm.
— Ua. Győr 1758, Streibig ny. XVI, 184 1. — 14 cm.
— Ua. Győr 1758, Streibig ny. 199 1. — 14 cm.
— Ua. Buda 1772, Länderer ny. [236] 1. — 14 cm.
— Ua. Nagy-Szombat 1772, Akad. ny. 202 1. — 1 t. — 14 cm.
— Ua. Kolosvár 1773, Akad. ny. 215 1. — 14 cm.
— Ua. Posony 1774, Länderer ny. 202 1. 1 t. — 14 cm.
— Ua. Buda — Nagy-Szombat 1791, Egyet. ny. 202 1. 1 t. — 14 cm.
[Péter, Canisius Szent] Petrus Canisius: Kleiner Cathechism us. . . in  kurtze F rag 
und A ntw ort. H rsg, von der Polemisch-Catechetischen Bibliothek S. J .  zu 
Pressburg. R aab  1744, Druck. Streibig. [143] 1. — 12° OSZK
[Péter, Canisius Szent] K anizius: Obchinszke miszie p itanya knisicze na tr i  skole 
po rédu razd ily en e .. .Sopronii 1759, Typ. Siess. [16], 200 1. — 14 cm. OSZK 
[Péter, Canisius Szent] Petrus, Canisius Sanctus: Obecneg myssye včenj krestians- 
kého knižka. W  Trnawe 1760, Im pr. Akad. 224 1. —  12° K nihopis 1449
— Ua. [W Trnawe] 1773, Impr. Trnawskég. 228 1. — 12° Knihopis 1451
— Ua. W Trnawe 1780. [Typ. Univ.] 228 1. — 12° Knihopis 1452.
P éter, Canisius Szent ld. Allgemeines M ission-Frag-Büchlein — ld. Horvaczko 
evangvelye. . .
[Péter, Chrysologus Szent] P etrus Chrysologus: Sermones aurei 91 ad d ita  in 
calce epistola ad E utychen. Tyrnaviae 1765, Typ. Acad. 378 1. — 16 cm. OSZK 
[Péter, Chrysologus Szent] Petrus Chrysologus: Sermones aurei 176 in evangelia 
de Dominicis, . .  .in  lucem editi. D ic a t i . . .dum . . .ex  praelectionibus. . .Joan- 
nis Dely [János], A ntonii Gerstocker [Antal] etc. . . .in  Schola Episcopali 
A griensi. . .  assertiones publice propugnaret Francis[cus] Kovács [Ferenc]. 
Agriae 1758, Typ. Royer. [32], 378, [38] 1. —  16 cm. OSZK
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Péterffi Petróczi
Péterffi K ornél ld. Bodó Sebestyén: Theses theo log icae .. .1748 
Péterffi M árton ld. Balde, H enrik : V eritates C hristianae. . .1741
— ld. Sükösd M áté: Pacificus e t salutaris discursus de vera. . .1743 
Péterffy [Károly] Carolus: Sacra concilia Ecclesiae Rom ano-Chatholicae in regno
H ungáriáé celebrata. . . P . 1— 2. Viennae—Posonii 1742, Typ. Kaliwoda — Typ. 
Roy er. [26], 338, [18], 488 1. 1 db. — 32 cm. OSZK
[Péterffy Károly] P éterfy , Carolus: Sacra concilia Ecclesiae Rom ano-Catholicae 
in  regno H ungáriáé celebrata. . .P . 1. . . . ( q u a e  in  U niversitate Tyrnaviensi 
dum  ex praelectionibus Josephi Koller [József]. .  .philosophicas assertiones 
propugnaret. . .Joannes Nepomucenus E rdődy [János] Nep.) Posonii 1741, Typ. 
Royer. [32], 362 1. —  32 cm. OSZK
Péterffy P ál ld. Szeredai A ntal: T rip artitia  praxis judiciaria sacrorum  tribunalium  
Péterfy  K ároly ld. P éterffy  K ároly
[Pethe Ferenc]: Uj biblia ki-adása H ollandiában. [Tudósítás.] [Kelt] U ltrta jec tum  
1. Ju lii 1792. P . F . és a  Társaság. [U trecht] 1792, ny. n. [1] lev. —  8°
OSZK —  K n y t
[Petheö Imre]: T ekintetes nemes B aranya vár m egyében és P éts királyi várossában 
lévő s minden néven nevezendő m esterem bereknek meg lim itált m unkái eképp 
következnek. [Pécs 1793, Engel ny.] [6] lev. N yakas
Petheő P éter ld. Nicolas de H annappes: Exem pla b ib lic a .. .  1769 
Petit catéchisme ou abrégé de la doctrine chrétienne & l’usage des demoiselles pen- 
sionnaires des religieuses de la  Congrégation de N otre Dame de Presbourg. 
Ed. nouv. Presbourg 1787, Im pr. Patzko. 78 1. SRK
Petitdidier, [Mathieu] M atthaeus: T ractatus theologicus de au thorita te  e t infalli- 
fallibilitate sum m orum  pontificum . E d. corr. e t adopt. Posonii (1726), Typ. 
Royer. [8], 272, [8] 1. —  17 cm. OSZK
Petitdidier, Mathieu: T racta tus theologicus de au th o rita te  e t infallibilitate summ o­
rum  pontificum . . . .D em um  L atin ita te  donatus ac indice, hactenus desiderato, 
locupletatus, dum . . .positiones ex imi versa theologia in . . .U niversitate T yrna­
viensi . . .  publice propugnaret Michael Zrubecz [Mihály], praeside Ladislao 
Rópszeli [László]. Posonii 1745, Typ. Royer. [8], 272, [8] 1. — 17 cm. OSZK 
Petitdidier, Mathieu: T racta tus theologicus de au th o rita te  e t infallibilitate sum m o­
rum  pontificum . D um  conclusiones theologicas in . . .U n iv .  T y rn a v ie n si... 
publice propugnaret Stephanus Stokker [István] praeside Ludovico [Ludwig] 
Pestaluzzi auditoribus oblatus. Tyrnaviae 1746, Typ. Acad. [14], 272, [8] 1. — 
17 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 79
Petőcz [Mihály] Michael: Theses ex universa aesthetica. . .Pestin i 1796, Typ.
Länderer. 29 1. —  19 cm. OSZK
P etras János ld. Perghold P ál Lukács: De sponsalibus, m atrim onii. . .libri 3. . . 
Petráss Ágoston ld. P illér M átyás: Tentam en pub licum . . . 1776 
P etrik  Cyprianus ld. M auksch Tádé: Assertiones ex universa philosophia peripa te­
tico scotistica. . .1772
Petrik [Keresztély] Christianus. Cum sub m unificentissimis auspiciis Michaelis 
P etrik  ex universa philosophia ac m athesi, selectas propositiones ex praelec­
tionibus ------- . . .  publice propugnavit e t dem onstravit Joannes Balogh [János]
. . .[Tyrnaviae] 1766, [Typ. Acad.] [3] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Nieupoort, Willem Hendrik: Rituum qui olim apud Romanos obtinuerunt... c. 
műhöz. Tyrnaviae 1765. P. V. 351
P etrik  Keresztély ld. P atonyi László: Propositiones ex universa philosophia. . . 
1753
P etrik  Mihály ld. Sipos M árton: U niversa philosophia. . .publice propugnata . . . 
P etro  Ferenc ld. Balde, H enri: V eritates Christianae. . .1752
—  ld. Bona ventura, Szent: V ita beatissimi, pa tris  Francisci S erep h ic i...
—  ld. M uhoray Ferenc: Soli Deo Christo. . .om nis honor e t gloria 
Petróczi K ároly ld. Missurai M árkus: Assertiones ex universa theologia. . .  17 7 6
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Petrosellini Phaedrus
Petrosellini, Giuseppe ld. Cimarosa, Domenico: II p itto re Parigino 
Petrovics G ábor ld. Salomon K aje tán : Positiones logieales. . . 1743 
P etro vics, Georgi ld. Szaller György: Vengerszkaja gram m atika 
P etrov its Vazul ld. Tentam en publicum  ex physica. . . 1798
Petrovszki [Ferenc] Franciscus. Sanctus Ignatius. . .defensus dum . . .annuos tu te ­
lari suo honores persolveret deferente Paulo Benyovszki [Benyovszki P á l] . . .
o ra to re ------- . T yrnaviae 1737, Typ. Acad. [11] lev. —  13 cm. OSZK
Hozzákötve Hyeronimus: Epistolae selectae c. műhöz. Tyrnaviae 1753. P. II. 119 
Petrovszki Ferenc Im re ld. K éri Ferenc Borgia: Epitom e historiae B yzantinae 
1738
P etrus a S. Stephano P ro tom artyre ld. Bossuet, Jacques Bénigne: H istoria doctri­
nae p ro testan tium . . .  1745 
P etrus Canisius ld. Péter, Canisius Szent 
P etrus Chrysologus ld. Péter, Chrysologus, Szent 
P etrus de A lcan tara ld. Péter, A lcantarai, Szent 
P etru s de Rew a ld. R évai P éter
P etrus Ferenc ld. Timon Sámuel: P u rpu ra  Pannonica. . .1748 
Petsclier, Hermann: U niversa ad m ajorem  Dei gloriam. Publicae disceptationi 
scholasticae exposita e t per R R .F F . F lorentinum  Thallass, Nepomucenum 
Seiffert, Benignum  Simkovics et P rotasium  Z acsek. . .  in conventu Sebessiensi 
philosophiae studentes propugnata, anno 1760, praeside — — . Cassoviae 
[1760], Typ. Acad. [4] lev. —  8° OSZK —  K ny t
Pétzeli József ld. Péczeli József
Peuger, [Johann Franz] Joannes Franciscus: D issertatio de jure personarum , ex 
principiis legum  ta m  naturalium  quam  civilium deducta. Subnexo variarum  
quaestionum  elencho quam . . .praeside. . .Joanne Jacobo O ppenritter [Johann
Ja c o b ]. .  .acad emicae ventilationi e x p o s u it--------. Posonii 1731, Typ. Roy er.
[8], 112, [14] 1. —  20 cm. OSZK
Pexenfelder, P . Michael: Florus Biblicus sive narrationes ex historia sacra Veteris 
T estam enti. . .Tyrnaviae 1741, Typ. Acad. 16, 648, 12 1. — 21 cm. OSZK 
Pezelt, H ieronymus: Catalogus universarum  medicinalium  ingredientiarum  seu 
specierum . . .ju x ta  norm am  Viennensis dispensatorii, in publica pharm aco-
paea. . . --------repertarum . . .Tyrnaviae 1736, Tip. Acad. 2, 48, 2 1. —  40 cm.
OSZK
Pf aff, [Christoph M atthaeus] M ateus: Srdečný katechysm us anebo prwnj grun- 
townj pokladowe kresťanského v č e n j . . .  [W Puchové? 1733, T. Chrastiny?] 
[24], 144 1. — 12° K nihopis 7116
Pfeiffer M áté ld. Szita Honorius. D um  assertiones dogmatico theologicas. . .p ro ­
p ugnarun t. ..1771
— ld. Szita Honorius. Dum  assertiones. . .ex universa theologia. . .p ropugna­
ru n t.  ..1773
— ld. Sztankovich Disma. M unifica m anu . . .auditoribus oblatus. . . 
P fingsten, Jo h an n  H erm ann ld. Sammlung der Schriften schönen Geister 
P fu n d tn e r N icephorus ld. Blaskovics Kornél. A uditoribus oblata dum  assertiones
ex universa theologia. . .p ro p u g n a re t.. . 1766
— ld. Lenes B erná t: Assertiones ex universa philosophia. . .  1762 
P fützner, F ranz ld. Kenyeres József: Assertiones ex universa philosophia. . .1763 
Phaedrus: Fabulae. -— [Cato, (Dionysius)]: P raecepta moralia. In  usum scholarum.
Colocae 1770, [Typ. Schol. Piarum .] 100 1. —  15 cm. OSZK
Phaedrus: F abularum  Aesopiarum libri. Debrecini 1747, Typ. Civ. 12° Benda 
Phaedrus: F abu larum  Aesopiarum libri quinque. A ccedunt: [Publilius] Syrus: 
Publius: Mimi, sive sententiae. In  usum  tironum  linguae Latinae. Debrecini 
1762, [Typ.] M argitai. [6], 90 1. —  14 cm. OSZK
Phaedrus: F abularum  Aesopiarum libri quinque. — Publilius, Syrus: Mimi, sive 
sententiae. — Horatius Flaccus, Quintus: L iber de arte  poetica. In  usum  tiro ­
num  linguae Latinae. Debrecini 1793, [Typ. Civ.] 108 1. R K
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Phaenich Piguli
Phaenich, A nton ld. Stoicsevich, Andreas: Homo instructus . . .
P hiala sanctorum  ld. Tŕanovský, J u r a j : C ithara sanctorum
Philipp, F ra.: P redika na  veliki P eták  recsena ú  cerqui svetoga Francseska u  
Budimu. [Buda] 1742, [Typ. N ottenstein.] 32 1. —  21 cm. OSZK
Feltehetően Magyarországon nyomtatták.
Philipp József: Assertiones ex universa philosophia. . . ld. Bernolák A ndrás 
Philippen A ntal ld. Pilippen A ntal
Philippovics János ld. Szalágyi István . Dum  conclusiones ex trac ta tib u s theolo­
gicis. . .p ropugnavit. . .1772
Philosophi Sabarienses e m eritis utriusque semestris in suas classes redacti anno 
1794. Philosophiae Sabariensis primo. Sabariae [1794], Typ. Siess. 4 L  —  4°
Ulreich 27
— Ua. 1795. Philosophiae Sabariensis secundo. Sabariae 1795, [Typ. Siess.] 4 1. — 4° Ulreich 32
— Ua. 1796. Philosophiae Sabariensis tertio. Sabariae [1796], Typ. Siess. 10 1. — 4° Ulreich 41
— Ua. 1797. Philosophiae Sabariensis quarto. [Sabariae 1797, Typ. Siess.] 10 1. Ulreich 49
— Ua. 1798. Philosophiae Sabariensis quinto. Sabariae [1798], Typ. Siess. — 4° Ulreich 56
— Ua. 1799. Sabariae [1799], Typ. Siess. — 4° Ulreich 75
Philosophia m orum  in tentam en publicum  d a ta  per Joannem  B ittó  [János], de 
Sárosfalva apud Scholas P ias Pestini. [Pestini] 1783, Typ. Royer. [7] lev. —  21 
cm. OSZK
Hozzákötve Rosos Paulus Alexander: Dissertatio iuris publici universalis. . .  c. műhöz. Pestini 
1777. P. III. 243
Philosophiae om nium  recentissim ae. .  .m ethodus ld. Cörver E lek 
Philosophische Gedanken und Abhandlungen m eist moralischen Inhalts , auch m it 
Rücksicht au f  die kritische Philosophie, von einem V erehrer der W eisheit. 
1—2. Bd. P est 1794, Lindauer. 1 db. — 17 cm. OSZK
Phoebeus, Franciscus Antonius ld. Febei, Francesco Antonio
Phrases P haedri selectiones in usum  scholasticae. . .  ld. Köpeczi Bodosi Sámuel 
Piacsek Im re ld. Prileszky János Kér. Dum assertiones ex universa theologia. . . 
p ropugnaret. . .1753
Piacsek János ld. Hersching Dániel: Assertiones ex universa philosophia. . .1769 
Piccini, Niccolö: L a buona figliuola. D ram m a giocoso per musica in tre  atti. D a 
rappresentarsi nel teatro  d ’EÍsterhaz, l’autum no dell’anno 1776. Musica di —  — . 
Oedenburgo 1776, Stam p. Siess. 48 1. Zolnai 33
Zolnai szerint a szövegkönyv szerzője Carlo Goldoni.
[Piccini, Niccolö]: L a schiava ricono3ciuta /vagy ,,Gli s travaganti” cím en./ [Oeden­
burgo 1781, Stam p. Siess.] H orányi 46
(Pichl [Vencel] W enceslaus): P y th ia , seu ludi Apollinis. Opera dram m atica in 
ac tu  symphoniaco. Magno-Varadini [1762— 1769 között], Typ. Seminarii. 10 lev.
—  20 cm. OSZK
Pichler Zakariás ld. Likler, Modestus: Assertiones logicas ...1 7 8 2 , 1783 
Pichlinayr, Filip: Sv. Aloyzius Gonzaga z tovarišstva Gežissovóho chváloreču
uctený. T rnava 1782. [Typ. Univ.] K nihopis 7172
[Pictet, Benedict] P ic té t Benedek: Az hétnek m inden napjaira . . .való könyörgések.
(Ford. V arjas János.) Debrecen 1766, Városi ny. —- 12° Benda
[Pictet, Benedict] P ic té t Benedek: A szent vacsorával való élésnek nap jaira . . . 
való könyörgések. (Ford. V arjas János.) Debrecen 1766, Városi ny. — 12°
B enda
[Pictet, Benedict] P icté t, Benedek: A szent vatsorával való élésnek napjaira, 
úgym int karátsonra, husvétra , pünköstre. . .ism ét bö jtnapokra való könyörgé­
sek. . .Debreczen 1771, M argitai ny. 230, [10] 1. —  14 cm. OSZK
Pietas in juvenibus excita ta exemplis e t beneficentia beati servi Dei Josephi Cala- 
sanctii a  M atre Dei, clericorum regularium  pauperum  M atrias Dei Scholarum 
Piarum  fundatoris. Pestini 1758, Typ. E itzenberger. 24 1. —■ 16 cm. OSZK 
Piguli Sámuel ld. Sweitzer Keresztély: Celluzma ex universa philosophia. . .
— ld. T akáts Sebestyén. Dum  assertiones canonico-juridicas. . .propugnandas 
susceperunt. . .  1772
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Pii P inam onti
Pii hominis catholici preces m iscellaneae.. .Jau rin i 1753, Typ. Streibig. [12], 123 1.
—  16 cm. OSZK
I*[iis] M [anibus] Joannis Comitis Draskovich Legionum A ugustii T r ib u t i . . .
(1787. D.9. Kai. M art. . . .Pestini. F .F .) [Pestini 1787], ny. n. [1] lev.
OSZK —  K n y t
Piis Manibus Josephi B á tth ian  sacrum  ld. B a tth y án y  József 
Piissimi manes justis adfecti honoribus. . .  S tephani Gyula Szigeti ecclesiarum 
reform atarum  in Transsylvania supera ttenden tis . . .  Claudiopoli 1741, Typ. 
Szathm ári Pap. [11] lev. — 2° OSZK —  K n y t
P ik té t Benedek ld. P icte t, Benedict
Pilde filosofestí ty p ä rite  in zilele pre inälta tu lu i si pre lum inatului inpära t F ran- 
ciscus al I I .  (Trad. din greceste in  rom áneste.) . . .Sibii[u] 1795, TvP. B art. 
[112] 1. — 17 cm. ' OSZK
Philippen [Antal] Antonius — Orviczki [Ádám] A dam us —  Cervus [János Nép.] 
Jo an  N ép.: Assertiones ex universa philosophia, quas in U niversitate Casso- 
v iensi. . .  publice propugnandas suscepit Josephus F ábri [József]. . .  ex p rae ­
lectionibus ------- . Cassoviae 1768, Typ. Acad. [7] lev. OSZK
Hozzákötve Stiltingus, Joannes: Vita Sancti Stephani.. .  c. műhöz. Cassoviae 1767. P. III. 445
Pilippen [Antal] A ntonius —  Orviczki Adam — Cervus [János Ker.] Joan  N ep .: 
Assertiones ex universa philosophia, quas i n . . . U niversitate Cassoviensi. .  . 
publice propugnandas suscepit Franciscus X av. [Franz] W a g n e r .. .ex p rae­
lectionibus ------- . [Cassoviae] 1768, [Typ. Acad.] [8] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Timon Samuel: Tibisci Ungariae fluvii notio.. .  c. műhöz. Cassoviae 1767. P. III.
642
Pilippen A ntal: Assertiones ex universa philosophia. . . ld. E rős Pál 
Pilippen A ntal. A uditoribus oblati dum  assertiones ex universa philosophia. . . 
p ropugnaret. . .  ld. Iliéi János
Pillér Ignác ld. Biszatics A ndrás József: Q uaestiones. . .  ex universa h is to r ia .. .  
1784
[Pillér Mátyás]: E lem enta historiae natu ra lis  in usum  scholarum  gram m aticarum  
e t gym nasiorum  per regnum  H ungáriáé. . . P . 1. complectens regnum animale. 
P . 2. complectens regnum  vegetabile. P . 3. complectens regnum  minerale. Budae 
1778, Typ. Univ. 1 db. —  19 cm. OSZK
— Ua. Budae-Tyrnaviae 1780—1788, Typ. Univ. 1 db. — 20 cm. OSZK
Pilier [Mátyás] M athias: Tentam en publicum  ex praelectionibus historiae n a tu ra ­
lis. . . ------- . . .quod e regno m inerali sub ib it. . .Nicolaus Dvornikovich [Dvor-
nikovics Miklós]. T yrnaviae 1775, Typ. Tyrnaviensibus. [11] lev. B E K
Pilier [Mátyás] M athias: Tentam en publicum  ex praelectionibus historiae n a tu ra ­
lis quod e regno m inerali subibit Franciscus Galambos [Ferenc]. Tyrnaviae 
1775, Typ. Tyrnaviensibus. 22 1. —  19 cm. OSZK
Pilier [Mátyás] M atth ias: Tentam en publicum  quod ex universa historia natu ra lis  
p raelegente. . .  Mathia  P ilier in U niversitate R egia Tyrnaviensi s u b iv i t . . .  
Augustus Petrass [Ágoston]. . .T yrnaviae 1776, Typ. Tyrnaviensibus. [21] lev.
B E K
Pillieh, Johann: Als sich. . .K arl W olfgang A r tn e r . . .advocatus m it der. . .M aria
Rosina P löchlinn. . .verm ählte; bezeigte seine H o ch a ch tu n g ------- . .  .im  Ja h re
1771. Oedenburg 1771, D ruck. Siess. [2] lev. —  2° OSZK —  K n y t
Pillieh, Johann: Bey der erfreulichen V erm ählung des. . .Samuel Glosius der Löbl. 
Pester Gespanschaft in re sanitatis physicus ordinarius, m it der. . .C atharina 
B arbara Carolina K ü ttlin , sang dieses H ochzeitlied ------- . . .in . . . 1771. Oeden­
burg 1771, D ruck. Siess. [2] lev. —  2°----------------------------------- OSZK —  K n y t
Pilucehi, Craeas Vintze: U runk őszentségének.. .V II. P ius pápának  Sz. Ja k ab  
havának  3-dik nap ján  1800-ban tö rté n t R óm ába pom pás meneteléről. . .o lasz­
ból m agyarázo tt tu d ó sítá s . . .  K ölt R óm ában, 1 8 0 0 .-------- . . . .F o rd .  és ú jra
k ibocsátta to tt. V átzon é. n. Gottlieb ny. 2 lev. —  4° OSZK —  K n y t
Pinamonti, [Giovanni Pietro] Joannes P etru s: Christianus in solitudine. A uditoribus 
oblatus, dum  assertiones theologicas de Deo uno e t tr in o . . .publice propugna-
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P inam onti Pintér
r é t . . .Stephanus Herkovics [ Is tv án ]. . .  praeside Francisco P inka [Ferenc]. 
Jau rin i 1753, Typ. Streibig. [22], 666 1. — 17 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 96
Pinamonti, [Giovanni Pietro] Joannes P etrus: Sanctissim um cor Mariae, sive sum ­
m a Mariae sanctitas per septem  selectissimas considerationes. . .proposita. 
N u n c . . .  Sodalitati B. Y. M a r ia e . . . in xenium d istribu ta. Posonii 1731, Typ. 
Royer. [2], 272, [6] 1. — 14 cm. OSZK
[Pinamonti, Giovanni Pietro]: Speculum non f a l la x . . .  Ex Italico  in Latinum  trad . 
[Maximilian Rassler]. [Ed. nov.] (Theses ex universa theologia quas. . .publice 
propugnandas suscep it. . .  Eusebius H ajdics. . .sub  assistentia Eugénii Sze- 
csődi [Jenő].) Jau rin i 1741, Typ. Streibig. [10], 74, [12] 1 — 13 cm. OSZK 
[Pinamonti, Giovanni Pietro]: Speculum non fa llax . .  .E x  Italico  in L atinum  trad . 
[Maximilian Rassler]. (Reimpr. noviter. . .sum m a theologiam universam  pro­
pugnandam  o b tu l i t . . .  in Conventu J a u rin e n s i.. .H enricus H offm ann [Hen­
r i k ] . . . sub assistentia Eugénii Szecsődi [Jenő].) Ja u rin i 1741, Typ. Streibig. 
[10], 74, [12] 1. — 13 cm. OSZK
[Pinamonti, Giovanni Pietro]: Vera sapientia, sive considerationes ad acquirendum  
sanctum  Dei tim orem . . .utilissim ae. [Transi. M aximilian Rassler.]. . .Oblatae, 
dum  inclyta facultas theologica. . .m agnum  tu te larem  prosequeretur honoribus, 
deferen te . . .  Georgio Raicsani [György]. .  .o ra to re . . .Joanne Dvornikovics 
[János]. Tyrnaviae 1722, Typ. Acad. [4], 144, [20] 1. —  13 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. III. 282
Pinka [Ferenc] Franciscus — Schmidthauer [András] A ndreas: Assertiones theolo­
gicae de ju s titia  e t jure, de Deo Uno e t Trino, quas in . . .Episcopali Academia 
Jau rinensi. . .publice propugnandas suscepit Joannes Schulmann [János]. . .ex 
praelectionibus — — sub auspiciis Joseph i Festetics de Tolna. . . [Jaurini 
1757, Typ. Streibig.] [10] lev. — 8° OSZK
Hozzákötve Series banorum Dalmatiae c. műhöz. Tyrnaviae 1737. P. III. 371 
Pinka [Ferenc] Franciscus: P rim a quinque saecula regni M ariano-Apostoliéi denue 
ethice adum brata. P . 1. H onoribus. . .Sigismundus Péchy [Zsigmond] dum . . . 
prom otore. . .phil. laurea ornaretur. Cassoviae 1745, Typ. Acad. 10, 160 1. —  14 
cm. OSZK
[Pinka Ferenc]: P rim a quinque saecula regni M ariano-apostolici denue ethice 
adum brata. P . 1. O blata dum  in . . .U niversitate C laudiopolitana. . .conclu­
siones ex universa philosophia. . .p ropugnaret. . .M artinus M olnár [Márton]
. . .praeside Michaele Salbeck [Mihály]. Claudiopoli 1746, Typ. Acad. [4], 
160 i. —  16 cm. OSZK
P in k a  Ferenc ld. Calmet, A ugustin: D issertationes ac disquisitiones in Veteris 
Testam enti lib ros. . .
— ld. P inam onti, Giovanni P ie tro : Christianus in so litu d in e ...
— ld . Szideck G áspár: Bellici Cassoviae. . . praetores
P inka János Ignác ld. Szegedy János: T ripartitum  juris Ungarici ty ro c in iu m .. . 
1748
P inka M ihály ld. János, A ranyszáju, Szent: L ibri de sacerdotio. . .
P in té r Ferenc X av . ld. Theses hungarico-jurid icae. . . 1757
P in tér, Gorgonius ld. D ellam artina, Cherubinus: D ogm ata ex universa theologia
selecta
Pintér [József] Josephus — Jaszlinszky [András] A ndreas: Assertiones ex uni­
versa theologia, quas. . .in  U niversitate T y rn av ien si.. .publice p ro p u g n av it.. .
Josephus E rdélyi [József]. .  .ex  p rae lec tion ibus--------. Tyrnaviae 1761, [Typ.
Acad.] [12] lev. —  18 cm. OSZK
Pintér [József] Josephus — Jaszlinszky [András] A ndreas: Assertiones ex uni­
versa theologia, quas in . . .U niversitate Tyrnaviensi. . .publice propugnavit
A ntonuis N itsch [ A n ta l] . . .ex p rae lec tio n ib u s-------- . Tyrnaviae 1761, [Typ.
Acad.] [12] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Prophetae Isaias, Jeremias, Barach, Ezechiel, Daniel, 12 minores et Machabaeorum 
libri duo c. műhöz. Vindobonae 1761.
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P in tér P in tér
Pintér [József] Josephus —  Jaszlinszky [András] A ndreas: Assertiones ex un iversa 
theologia, quas in . . .U niversitate T yrnaviensi. . .publice p ro p u g n av it. .  . J o ­
sephus Béla [József]. . .ex prae lec tion ibus------- . Tyrnaviae 1762, [Typ. Acad.]
[9] lev. — 16 cm. OSZK
Hozzákötve Cabassut, Joannes: Notia conciliorum ganctae ecclesiae, . . .  Tom. 2. c. műhöz. 
Tyrnaviae 1750. P. I. 370
Pintér [József] Josephus — Jaszlinszky [András] A ndreas: Assertiones ex u n i­
versa theologia, quas. . .publice propugnavit Josephus Nejedlý [József]. . .ex
prae lec tion ibus------- . Tyrnaviae 1762, [Typ. Acad.] [10] lev. —  17 cin. OSZK
Hozzákötve Sandini, Antonius: Historia familiae sacrae.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1748. P. III.
276
Pintér [József] Josephus —  Roth [Károly] Carolus: Assertiones ex universa theo lo­
gia, quas in . . .U niversitate Tyrnaviensi. . .propugnandas suscepit M ichael
Benkő [M ihály]. . .  ex p rae lec tio n ib u s-------- . [Tyrnaviae] 1763, [Typ. Acad.]
[6] lev. — 21 cm. OSZK
Hozzákötve Joannes Chrysostomus: Homiliae XXI. de statuis.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1763. 
P. I. 419
Pintér [József] Josephus — Róth [Károly] Carolus: Assertiones ex universa theo lo­
gia, quas i n . . . U niversitate T yrnaviensi. . . publice propugnandas su scep it. . . 
A ndreas H orváth  [A n d rás].. .Tyrnaviae 1763, [Typ. Acad.] [6] lev. — 17 cm.
OSZK
Hozzákötve Salvianus S.: Opera omnia. Tom. 2. c. műhöz. Tyrnaviae 1752. P. III. 271
Pintér [József] Josephus — Roth [Károly] Carolus: Assertiones ex universa theolo­
gia q u as . . . publice propugnandas suscep it. . . M atth ias K ubányi [M átyás] . . . 
ex praelectionibus —  — . Tyrnaviae 1763, [Typ. Acad.] [8] lev. — 16 cm.
OSZK
Hozzákötve Petrus Chrysologus: Sermones aurei 176. Tom. 2. . . .  c. műhöz. Tyrnaviae 1749. 
P. I. 419
Pintér [József] Josephus — Roth [Károly] Carolus: Assertiones ex universa theolo­
gia, quas in . . .U niversitate T yrnaviensi. . .publice propugnandas suscepit. . .
Paulus L ip thay  [Pál de K iss-Falud]. . .  ex p rae lec tio n ib u s--------. [Tyrnaviae]
1763, [Typ. Acad.] [6] lev. — 21 cm. OSZK
Hozzákötve Medici, Paolo: Ritus ac mores Hebraeorum c. műhöz. Tyrnaviae 1758. P. II. 702
Pintér [József] Josephus —  Róth [Károly] Carolus: Assertiones ex universa theolo­
gia, quas in . .  . U niversitate T yrnaviensi. . . publice propugnandas suscepit 
Antonius N agy [ A n ta l ] . . .ex p rae lec tio n ib u s ... —  — . [Tyrnaviae] 1763, 
[Typ. Acad.] [5] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Szegedi, Joannes: Tripartitum Juris Hungarici.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1751. 
P. III. 506
Pintér [József] Josephus — Roth [Károly] Carolus: Assertiones ex universa theo lo­
gia, quas in . . .  U niversitate T yrnaviensi. . . publice propugnandas su scep it. . .
Laurentius Yincze [Lőrinc]. . .ex p rae lec tion ibus------- . Tyrnaviae 1763, [Typ.
Acad.] [8] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Cabassut, Joannes: Notitia conciliorum sanctae'ecclesiae . . .  Tom. 1. c. műhöz. 
Tyrnaviae 1750. P. I. 370
Pintér [József] Josephus — Jaszlinszky [András] A ndreas: Assertiones theolo­
gicae de augustissimo verbi incarnati m ysterio . . . q u as . .  . publice p ropugnav it 
Michael Benkő [Mihály] de A lltor ja . . .ex  praelectionibus —  — . T yrnaviae 
1762, [Typ. Acad.] [4] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Abelly, Ludovicus: Sacerdos Christianus... c. műhöz. Tyrnaviae 1747. P. I. 8
Pintér [József] Josephus — Jaszlinszky [András] A ndreas: Assertiones theolo­
gicae de augustissimo verbi incarnati m ysterio . . . quas in . . .  U n iversitate 
Tyrnaviensi. . .publice propugnavit. . .M athias K ubányi [M átyás]. . .ex  p rae ­
lectionibus ------- . H . n. 1762, ny. n. [4] lev. — 20 cm. OSZK
Hozzákötve Prileszki, Joannes: Theologicorum prolegomenorum libri duo.. .  c. műhöz. Viennae 
1761. P. III. 142
Pintér [József] Josephus — Jaszlinszky [András] A ndreas: Assertiones theolo­
gicae de augustissimo verbi incarnati m ysterio . . .  quas in . .  .U niversita te  
Tyrnaviensi. . .publice p ropugnav it. . .  Paulus L ip thay  [Pál de K iss-Falud]
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. . . e x  p rae lec tio n ib u s--------. . .[Tyrnaviae] 1762, [Typ. Acad.] [6] lev. —  17
cm. OSZK
Hozzákötve Sacrosancti et oecumenici Concilii Tridentini.. .  é. műhöz. Vindobonae 1761.
Pintér [József] Josephus — Jaszlinszky [András] A ndreas: Assertiones theolo­
gicae de augustissim o verbi incarnati m ysterio ac de angelis, beatudine e t 
actibus hum anis, q u a s . . .  publice p ro p u g n av it. . .  Em ericus Paulin i [Imre]
. .  .ex p rae lec tio n ib u s--------. [Tyrnaviae] 1762, [Typ. Acad.] [8] 1. —  17 cm.
OSZK
Hozzákötve Britaine, William de: Prudentia humana.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1762. P. I. 345
Pintér [József] Josephus — Róth [Károly] Carolus: Assertiones theologicae de 
gratia Salvatoris. . .  quas in . . .U niversitate Tyrnaviensi publice propugnavit 
Andreas Cziprian [A ndrás]. . .  ex praelectionibus —  — ...[T y rn av ia e ]  1763, 
[Typ. Acad.] [4] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Hieronymus Sanctus: Epistolae selectae... Tom. 2. e. műhöz. Tyrnaviae 1762. 
P. II. 120
Pintér [József] Josephus —  Róth [Károly] Carolus: Assertiones theologicae de 
g ratia  Salvatoris. . .  q u as . . .  in  U niversitate Tyrnaviensi publice propugnavit 
Michael Mészáros [M ihály]. . .  ex praelectionibus — — ...[T y rn av iae ] 1763, 
[Typ. Acad.] [4] lev. —  Í 7 cm. OSZK
Hozzákötve Hieronymus Sanctus: Epistolae selectae. . .  Liber 1. c. műhöz. Tyrnaviae 1762. 
P. II. 120
Pintér [József] Josephus —  Roth [Károly] Carolus: Assertiones theologicae de 
g ratia  Salvatoris. . . q u a s . . . publice propugnavit M artinus Palsovies [Márton]
. .  .ex  p rae lec tio n ib u s--------. Tyrnaviae 1763, [Typ. Acad.] [12] 1. —  17 cm.
OSZK
Hozzányomva Marliani, Ambrosio: Theatrum politicum, in quo quid agendum s i t . . .  c. mű­
höz. Tyrnaviae 1757. P. II. 578
Pintér [József] Josephus — Roth [Károly] Carolus: Assertiones theologicae de 
g ratia  Salvatoris. . .quas in . . .U niversitate T yrnaviensi. . .publice propugnavit
Joannes S terbavi [ J á n o s ] . . .ex p rae lec tio n ib u s-------- . [Tyrnaviae 1763, Typ.
Acad.] [4] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve: Hieronymus Sanctus: Epistolae selectae. . .  Liber 3. c. műhöz. Tyrnaviae 1762. 
P. II. 120
Pintér [József] Josephus — Jaszlinszky [András] A ndreas: Assertiones theolo­
gicae de jure e t ju stitia  ac de Deo Uno et . . .T rin o . . .D um  . .  .publice propug­
nare t Georgius Laczkovics [György], auditoribus oblatum . Tyrnaviae 1761,, 
[Typ. Acad.] [8] 1. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Hertzig, Franz: Manuale parochi... c.műhöz. Tyrnaviae 1755. P. II. 109
Pin tér József: Assertiones theo log icae .. . Id. Schm idthauer András
Pintér [József] Josephus: Chronotaxis H enscheniana de annis aeta teque Jesu  
Christi n a ti. . .Ite ru m  adserta . . .accom odata ad usum  candidatorum  s. theol. 
Tyrnaviensis. . .  D istribu ta  vero, dum  assertiones chronico-historicae publice 
propugnarent A dalbertus L y p ta i. . .  e t Dom inicus Kovalik [Dom onkos]. . .  ex 
position ibus------- . Tyrnaviae 1754, Typ. Acad. [16], 208 1. — 17 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 418
[Pintér József]: Chronotaxis H enscheniana sive ordinatio tem porum  ad m entem  
Henschenii de annis, aetaque D.N. Jesu  C hristi iterum  adserta, explicata, 
. . .  D um  assertiones ex universa philosophia in . .  . Academia Ja u rin en si. . . publi­
ce propugnaret. . .S tephanus Őry [István] ex praelectionibus Alexan[dri] 
Sáárosi [Sándor]. . .auditoribus oblata. Jau rin i 1758, Typ. Streibig. [8], 263 1. 
— 17 cm. OSZK
[Pintér József]: Conspectus equestrium  ordinum  per Europam  omnem florentium . 
H onoribus. . .  neo-doctorum , cum philosophiae laurea donarentur promo tore 
Joannes H ávor [János]. Tyrnaviae 1742, T yp. Acad. [16], 158 1. 10 t .  — 15 cm .
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 439 OSZK
Pintér [József] Josephus —  Jaszlinszky [András] Andreas. D um  assertiones theolo­
gicas de jure e t ju s titia . . .in  . . .U niversitate T y rn av ien si.. .publice propugna-
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ré t Joannes A ndrasics [János], ex p rae lec tio n ib u s--------auditoribus ob la t [!].
[Tyrnaviae] 1761, [Typ. Acad.] [4] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzányomva Calmet, Augustinus: Dissertationes ac disquisitiones.. .Tom. 1. c. műhöz. 
Tyrnaviae 1751. P. I. 373
Pintér [József] Josephus — Jaszlinszky [András] Andreas. D um  assertiones theolo­
gicas de jure e t ju stitia  ac de Deo Uno e t T rin o . . .publice propugnaret Em ericus
Gabsovics [Im re ] . . .  ex p rae lec tio n ib u s-------- auditoribus oblata. Tyrnaviae
1761, [Typ. Acad.] [4] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Löhner, Tobias: Instructio practica tertia.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1743. P. II. 606 
Pintér [József] Josephus — Jaszlinszky [András] Andreas. D um  assertiones theolo­
gicae de jure e t ju stitia  ac de Deo Uno e t Trino. . .publice p ro p u g n a re t...  
Josephus H enthaller [Hentaller József]. . .ex p raelection ibus------- . . .au d ito ri­
bus oblati. [Tyrnaviae] 1761, [Typ. Acad.] [8] 1. —  21 cm.-------------------- OSZK
Pintér [József] Josephus —  Jaszlinszky [András] Andreas. D um  assertiones 
theologicas de jure e t ju stitia . . .publice propugnaret Josephus Nejedli [Nejedlý
József]. . .ex praelectionibus------- . . .  auditoribus oblati. [Tyrnaviae] 1761, [Typ.
Acad.] [8] 1. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Calmet, August: Dissertationes excerptae ex commentario literali in omnes Novi 
Testamenti libros.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1754, Typ. Acad. P. I. 374
Pintér József: S alutatio  panegyrica nomine un iversita tis . . .  principi Francisco e 
com itibus Barkóczi archiepiscopo Strigoniensi, dum  T yrnaviam  solenni pom pa 
prim um  ingrederetur. [Tyrnaviae 1761, Typ. Acad.] [20] lev. — 31 cm. OSZK 
P in té r József ld. Grácián, B althasar: Aulicus, sive de pruden tia . . .  1752 
P in té r  László ld. K ereskényi Joak im : Positiones philosophicae. . .  1765 
P in té r  M ihály ld. M artinez de la P arra , Ju a n : T rip artita  tu b a  catechetica. . . 1743 
P irchner Gábor ld. Bíró György. Dum  assertiones ex universa theologia. . .p ropug­
n a re t. ..1753
Piringer, Josephus ld. Sacrosancti e t oecumenici Concilii Trid en t in i . . .  1765
Píseň pobožná o swat. otcy F rantissku Seraffjnském. H . é. ny. n. [2] lev. —  12°
Magyarországon nyomtatták. OSZK __K n y t
Píseň sméšná o udatném  zbujníku Juráškovi, k teréhožto sm rt jeho chasa žalostné 
oplakává. Ve Skalici [1761 u tán , Tisk. Skarnycl?] 8 1. —  16° K nihopis 9594 
P ism a od Iv an a  Salkovicha silnog viteza i junaka, svemu národu Ulyricskomu 
za vikovitu uspom enu od jednoga Illy ra  sloxita n a . . .  1780. U Ossiku 1781, 
Stam p. D ivalt. 52 1. —  16° Os. I . 19
Písňe nábožné které Cyrkew Ewangelicka Trnowecká p ri Poswécowánj sweho 
noweho Chrám u w Nedeli po Sw. Trogicy. W  Banské Bistricy, 1784, Tisk. Turn­
ier. 8 1. G o ttesm ann ; SB
Pisnjcký pobožne. . . ld. Bossányi Szerafin
Pitincsevié, Michael ld. N ém ethy Alajos: Positiones theologicae de exteriori 
cultu  D e i . . . 1766
—  ld. Zom borlits A m brus: Propositiones ex universa ph ilosophia. . .  1762 
II p itto re  parigino. . . ld. Cimarosa, Domenico
Pius V., [pápa]: Mensa communis Breviarii Rom ani. A ------- editi, usum  habentibus
pro  to to  anno benedictionibus e t gratiarum  actionibus instructa. Posonii 1755, 
Typ. Länderer. 72 1. — 14 cm. OSZK
[Pius "VI., pápa]. A cta in consistorio secreto hab ito . . .P io . . .P ap a  Sexto feria 6. 
Decembris 1778. . .(Recusa.) (Agriae 1779, Typ. Scholae Episc.) X X X  1. — 22 
cm. OSZK
Pius VI., papa: A llocutio. . .  quam  h abu it V indobonae. .  .die 19. Aprilis 1782. 
. . .jussu C om itatum  Heves e t Exterioris Szolnok. . .reimpressa. Agriae [178?], 
Typ. Episc. [2] lev. OSZK —  K n y t
Pius V I., p a p a : Allocutio sanctissimi d o m in i------- rec ita ta  in publico consistorio . . .
Vindobonae 1782. Reim pr. Agriae [178?], Typ. Schol. Episc. [2] lev. OSZK
Pius VI., [pápa]: Die allerbesten Gebether, welche v o n ------- erklärt und ausgelegt
worden zum  nützlichen Gebrauch bey der heiligen Messe, und bey Em pfangung
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der heiligen Sakram enten. Aus dem  Italienischen übers, von Simeon Schmitz. 
P est — Ofen 1788, Sumpt. W eingand. 70 1. —  15 cm. OSZK
— Ua. Ofen 1800, Druck. Länderer. 48 1. OSZK
[Pius VI., p áp a ]: Anrede Sr. päbstlichen Heiligkeit P ius des Sechsten gesagt in
dem  öffentlichen Consistorium, welches zu W ien in  der kaiserlichen Burg ge­
halten  den 19. April. 1782. ...O ed en b u rg  1782, D ruck. Siess. [2] lev. —  4°
OSZK —  K n y t
Pius YL, p a p a : E pisto la responsoria beatissimi p a tr is . .  . M athiae T aix lperger. .  . 
Tyrnaviae 1798, Typ. Jelinek. [2 + ?] lev. — 21 cm. OSZK
Vége h. Tévesen hozzákötve a címzettnek a pápához intézett leveléből a befejező rész.
Pius [VI., pápa]: Im ádságos könyvetske, mellyben az U r im ádságának, Angyali 
üdvözletnek, és az Apostoli h itvallásnak m agyarázaja [!] foglaltaik. . .M agyarra 
ford. Győr 1785, Streibig ny. 111 1. —  17 cm. OSZK
Pius VI., [pápa]: M odlitbi nagznámegsé, anagpeknegsé. . .preložené skrze Mészáros 
[András] Ondrega. W  Trnawe 1799, Tlač. Gelinek. 83 1. — 15 cm.
OSZK, Knihopis 13.888
Pius [VI., pápa]: Sanctissimi in Christo P a tris  e t Domini nostri P ii. . .P apae V I. 
epistola encyclicy a d . . .Universae Ecclesiae Catholicae. Rom ae 1776, [Tyrna­
viae] é. n. Typ. Tirnaviensibus. 15 1. —  2° OSZK —  K n y t
Pjseň hystorycká o pautnjcých, k te ŕjž to  putowali k swatém u Jakubu , a co se gim 
n a  cesté prihodilo, gedenkaždy z te to  pjsňe lepe w yrozum j. .  . W  Uh. Skalicy 
[1790 körül, T. Skarnycl?] [8] lev. —  16° K nihopis 7866
Pjseň k neyswétégssj [!] obeti nowozákonné —  pri nowóm sporádánj služeb Božjch 
pŕedepsaná. W  B udjňe 1786, [Tisk. Univ.] — 12° Knihopis 11.877
Pjseň k neyswétégssj obéti za m rtw é. . .W  Vherské Skalicy 1787, Tisk. Skarnycl.
[6] lev. — 16° K nihopis 11.881
Pjseň k Panné M aryi wytézstwj [!] W  Skalicy [179?, Tisk. Skarnycl?] [4] lev. — 16°
K nihopis 10.442
Pjseň k P ánu  Gežjssi. W  Baňske B ystŕicy [1783— 1796 között], Tisk. Turnier. [4] 
lev. — 16° Knihopis 8387
—  W  B aňske B ystŕicy [1783— 1796 között], Tisk. Turnier. — 16° Knihopis 8388
—  W  Baňske B ystŕicy  [1783— 1796 között], Tisk. Tum ler. [4] lev. — 16°
K nihopis 8400
—  W  Baňske B ystŕicy [1783— 1796 között], Tisk. Tumler. [4] lev. —- 16°
Knihopis 8404
—  W  Baňske B ystŕicy [1783— 1796 között], Tisk. Tumler. [4] lev. — 16°
K nihopis 8405
—  W  [Baňske] B ystŕicy [1783— 1796 között], Tisk. Tum ler [4] lev. — 16°
K nihopis 8439
—  W  Skalicy [1790 körül, Tisk. Skarnycl?] [4] lev. — 16° K nihopis 10.442 
P jseň k P ánu  Gežjssi a  k  Panné Maryi. (W Skalicy 1765), [Tisk. Skarnycl?] [8] lev.
—  16° K nihopis 9490
Pjseň k sw. Já n u  Nepomuckému. W  [Baňské] B ystŕicy [1783— 1796], Tisk. Tumler.
[4] lev. — 16° K nihopis 7890
Pjseň k swaté panné Barboré. W  Baňské Bistŕicy. [1783— 1796], Tisk. Tumler.
[4] lev. —  16° K nihopis 7527
Pjseň k vm učenem u P ánu  Gežjssi. W  Vh. Skalicy 1776, [Tisk. Skarnicl?] [1] lev. — 
8° OSZK —  K nyt, K nihopis 8976
Pjseň m ladencúm  [!] a  pannám . W  Baňské-Bistricy. [1783— 1796 között], Tisk.
Tum ler. [4] lev. —  16° K nihopis 11.382
Pjseň nowá k Panné M aryi Ssasstjnskeg, wssem horliwým pau tn jkúm  ku potéssenj 
w ydaná. . .V  Vherské Skalicy [1761 u tán , Tisk. Skarnycl?]. [4] lev. — 16°
K nihopis 11.150
Pjseň nowá kagjcýho hŕjssnjka, vmučenj K rysta  P ana sobé rozgjm agjcýho. . .
W  Uh. Skalicy [1790 körül, Tisk. Skarnycl?] [4] lev. —  16° K nihopis 7812 
P jseň nowá ku Panné M aryi Ssasstjnské. . .W  Vherské Skalicy. [179? Tisk. Skar- 
nycl.] [4] lev. —  16° Knihopis 11.149
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P j seň nowá o pŕehroznóm nesstésti n a  hlawnj m esto P est w uherské zemi a  Budin 
uwaleného [!] Pressburku [179?], ny. n. [4] lev. — 16° Knihopis 11.850
Pjseň nowá o Swató Mar j-Magdaléne kagjcý hŕjssnicy. W  Vherské Skalicy [179?, 
Tisk. Skamycl.] [4] lev. —  16° K nihopis 11.238
Pjseň nowá o Swate [!] Trogicy. W  Presspurku [179?], Tisk. Länderer. [4] lev. —  16°
Knihopis 12.564
Pjseň nowá vdatnóho R egthara se laučjcýho s rodičemi a se swau neymilegssy. 
Wssem m ládencum  a pannám  k  vkrácenj chwjle na  swétlo w ydana. . . W  V herské 
Skalicy. [1775 körül], ny. n. [4] lev. —  16° K nihopis 12.225
Pjseň o diwném pŕjbehu, k terý  se sta l w králowstwj polském bljž m esta W arssawi 
k terak  tam  dwa Sswédi we wsy Portowe obrazu P anny  M ary e se rauhali. W 
Skalicy [179?, Tisk. Skarnycl?]. [4] lev. —  16° Knihopis 12.174
— Ua. [Y Uherské Skalici 179?, Ť. Skarnycl?] [4] lev.— 16° Knihopis 12.175
Pjseň o gednom m ládency gménem Theofilowy, n a  gehožto swadbé angel R affael 
[!] byl, a k te rak  od neho zase k  rozkossem Božským gsa pozwán, tr i  s ta  padesát 
le t tam  by l. . .W  Vherské Skalicy [179?] Tisk. Skarnycl.? [8] lev. —  16°
Knihopis 12.542
Pjseň o kolede. W  Skalicy. [179?, Tisk. Skarnycl?] [4] lev. — 16° K nihopis 9671 
Pjseň o lásce P án a  Gežjsse. S. 1. e t a. —  12° K nihopis 9025
Pjseň o Samsonowi. W e Skalicy. [179?, Tisk. Skarnycl?] [4] lev. —  16°
Knihopis 12.313
Pjseň o umučenj Páné. W  Baňske B ytŕicy  [1783— 1796 között], Tisk. Tumler.
[7] lev. — 16° K nihopis 9160
Pjseň po wskŕjssenj slawném. W  B aňske Bystŕicy. [1783— 1796 között], Tisk.
Tumler. [4] lev. —  16° Knihopis 12.708
Pjseň pobožná o zkáze Geruzalema, wssem pobožným  kŕestianúm  k rozgjm ánj na  
swétlo w y d an á . . . W  Vherské Skalicy. [1761 u tán , Tisk. Skarnycl?] [4] lev. — 16°
K nihopis 8384
Pjseň prawdiwá o dussi očistcowó k te rá  pro zadrženau m zdu téžce tráp en á  byla. 
K  wýstraze wssem na swétlo w ydaná. W  Tarnowé [179?], ny. n. [4] lev. — 16°
Knihopis 11.902
Pjseň prawdiwá o vkru tnosti turecké. W  Skalicy [179?] [T. Skarnycl?] [4] lev. —  
16° K nihopis 12.590
Pjseň swétská o m nohých ženách welké chytrosti a gegich mlsnosti. W  Skalicy 
[179?, Tisk. Skarnycl?] [4] lev. —  16° K nihopis 12.815
Pjseň wraucná k zázračné Panné M aryi Dubnické ku potéssenj wssem w raucným  
M aryánksým  ctjte lúm  w nowé n a  swétlo w ydaná. . .W  Uherské Skalicy. [179?, 
Tisk. Skarnycl?], [4] lev. — 16° Knihopis 10.675
Pjseň za obdrženj déssté potrebného a  vžitežného. W  Vherské Skalicy 1800, [Tisk.
Skarnicl?] [2] lev. — 8° K nihopis 7702
Pjsne nábožné njmiž se pri začjnánj služeb božských sobé dowolených k  powin- 
nostem . . .k restanú  augsspurkského wyznánj pŕidržegjcých sobotiský nábožne 
probuzowal. W  Prespsurku [1783], Tisk. W eber. [12] í. —- 16 cm. OSZK
Plachý D onat ld. Jedlicska Gergely. A uditoribus oblati dum  assertiones. . .defen­
dendas susceperunt. . .1782
P[lachý, Ondrej] A. D um  anno 1783. ecclesia evangelicorum in possessione Pribócz 
. . .renasceretur. H . n. [1784], ny. n. [1] lev. OSZK
A szerző megállapításaRibay György kézírásos bejegyzése alapján.
[Plachý, Ondrej]: Ewangelický funebrál aneb Pisné p o h rebn j. . .pátó wydánj. 
W  B[aňské] Sstiawnicy 1798, Tisk. Sulzer. X X II , 412, [16] —  16°
K nihopis 13.923
Piacidus Fülöp: Kegyelem s idvesség napja, a z az . . .  Portziunkula szent búcsúról 
prédikátzió, m ellye t. . . Szala vármegyében, Szent Lászlón. . .  1782-dik eszten­
dőben m o n d o tt . . .  — — . Posonyban 1782, Länderer ny. [12] lev.
OSZK —  K n y t
Placsek, Joannes ld. Gisbert, Je an : Prolusiones e t dissertationes th e o lo g ic ae ... 
1750
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Plaisir Pniacius
Le plaisir. Comedie fran§aise en vers qui sera rep rese n te .. .ä  l’occasion du mariage 
de sa m ajesté le ro i. . .Joseph I I .  avec. . .M arie-Josephe duchesse de Baviére. 
L a  piéce sera suivie d ’une pastorale analogue á  la féte. Le 5 février 1765. Tyrna- 
viae [1765], Typ. Acad. [2] lev. B E K
Planck Mihály ld. Medarich Fülöp: Assertiones th eologico-dogmaticae. . . 1780 
P lass Samuel ld. Jesik  László: Conclusiones theologicae. . .1770 
Platlhy [Mátyás], M atthias —  Kacskovics [Bálint], Valentinus —  Schwelmer 
[János] Joannes. D um  assertiones ex universa philosophia, in . . .U niversitate 
Cassoviensi publice p ropugnare t. . .  Emericus Dessőffy [Dessewffy Im re ]. . .  ex 
praelectionibus —  -— [dicata]. Cassoviae 1762, Typ. Acad. [8] lev. —  21 cm.
OSZK
Flatthy [Mátyás] M athias: Panegyricus divo Francisco X averio dictus, dum  facul­
tas  philosophica. . .in  U niversitate Tyrnaviensi eidem tu te la ri sui honores
persolveret, deferente. . . -------- . .  .oratore Josepho Ludovico N ádasdi [József
Lajos]. Tyrnaviae 1766, Typ. Acad. [1] lev. — 14 cm. OSZK
Hozzákötve Novem feriae Xaverianae.. . c. műhöz. Tyrnaviae 1764. P. I. 782 
Plausus Comaromiensis provinciae, urbis e t arcis sacrae regni coronae datus et 
dicatus dum  trans D an u b ia m .. .B udam  tran sla ta  veredaria m om ento subsiste­
ret. Comaromii (1788), Typ. W eber. [2] lev. OSZK — K nyt
P lausus in R .M. gymnasio Trenchiniensi. . .honori Francisci de P au la e com. 
B a la ssa .. .  ld. Géczy András
Piazza, [Benedetto] Benedictus: D issertatio biblico physica de litterali proprio 
S. Scripturae sensu. [P. 1]— 2. A uditoribus oblata dum  assertiones theologicas 
de  angelis. . .in . . .U niversitate Tyrnaviensi publice propugnaret. . .Johannes 
B apt[ista] F arkas [János K er.]. . .ex  praelectionibus Caroli R oth  [Károly]. . .  
e t Ludovici Csapodi [Lajos]. Tyrnaviae 1766, Typ. Acad. 1 db. — 17 cm. OSZK 
Plazza, [Benedetto] Benedictus: D issertationis biblico-physicae de litterali proprio 
Scripturae s e n s u . . .P . 1. H onoribus Ignatii M itterpacher dum  in . ..U n iv .  
Tyrnaviensi prom oture A ndrea Schm idthauer [András] prim a philosoph. laurea 
ornarentur [ ! ] . . . a  physicis condiscipulis dicata. Tyrnaviae 1749, Typ. Acad. 
[14], 152 [8] 1. —  16 cm. ‘ OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 108
Piazza, [Benedetto] Benedictus: D issertationis biblico physicae de litterali proprio 
Scripturae sensu. . .P . 2. . . .eruditis dominis dum  in . . .U niversitate T yrnavi­
ensi prom otore A ndrea Schm idthauer [András]. . .suprem a philosophiae laurea 
insignerentur, a  condiscipulis dicata. Tyrnaviae 1750, Typ. Acad. [10], 141 1.
—  15 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 108
Plecker, Georg ld. H ochzeitsged ieh t...
—  ld. L eichengedich t.. .
Plecker, M artha, géb. W olf ld. L eichenged ich t...
Pleiner, Thaddaeus: Positiones ex universa jurisprudentia ecclesiastica ta m  pub ­
lica, quam  p riv a ta  quas. . .praeside. . .in  Regia U niversitate H ungarica Posonii 
publice defendendas suscepit Stephanus K ollár [Is tv án ]. . .  anno 1788 mense 
Junio. [Posonii 1788], Typ. Patzko. [4] lev. — 8° OSZK —  K n y t
Ples ánj dusse krestianské, aneb m alý ručnj kancyonál. . .w Trnawe 1747, Tisk.
Acad. [4] 1. —  16° Knihopis 13.938
[Pniaeius], Julianus Pniaczy: (Positiones) quas. . .Josephus a Sancto Georgio
[Bello József] cum  ex p rae lec tion ibus--------. . .selectae ex universa theologia
positiones publice propugnaret in N ittriensi Scholarum P iarum  Collegio anno 
1759. [Tyrnaviae] 1759, [Typ. Acad.] [8] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Calmet, Augustin: Dissertatones excerptae ex commentario literali.. .Tom. 1—5. 
c. műhöz. Tyrnaviae 1754—1755. P. I. 374
Pniacius, Ju lianus ld. Alapi K onstan tin : Apologium m oralium  libri s e x . . .
— ld. Chelucci, Paolino: Institu tiones arithm eticae. . .  1754
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Pniaczy Podlusányi
—  ld. H orváth  Mihály: N atales archi-episcopatus m etropolitanae Colociensis 
. . .1754
Pniaczy, Ju lianus ld. Pniacius, Ju lianus
Pobožná pjsen k  Swatému Janowi Nepom uckem u mucedlnjkovvi a diwotworcy.
W  Vherske Skalicy 1800, Tisk. Skarnicl. [2] lev. — 8° OSZK —  K n y t
Pobožná píseň w[!] S Gánu Nepomuckém. W  Trnawe 1800, Tisk. Gelinek. 4 L  —  8°
K nihopis 8248
Pobožné pesňički. . . ld. Fándly  Ju ra j Suro
Pobožnosť k wétssý sláwe Božj, a  ke cti angelskóho mládence Swatóho Aloyzyusa 
G onzaga. . .  [V ^Trnave 1750, Im pr. Akad.] K nihopis 13.946
Pock M átyás ld. Ágoston, Szent: Fasciculus divini am oris. . .1733
—  ld. Cartagena, B artholom aeus: Enchyridion juris canonici. . .
—  ld. Bouhours, Dom inique: Circulus m enstruus Christianarum  cogitationum
—  ld. Nennichen, M athias: Ad tritissim am  in fidei controversiis quaestionem . . .
Poczik [Pál] Paulus: Tentam en publicum  ex universa historia H ungáriáé pragm a­
tica, q u o d . . .  ex praelectionibus. . . ------- . . .  subivit . F ra n c isc o  Fekete [Fe­
renc]. Agriae 1782, Typ. Episc. 14 1. — 20 cm. OSZK
Poczik [Pál] P aulus: Tentam en publicum, ex universa hisioria H ungáriáé p ragm a­
tica, quod. . .ex  praelectionibus. . . --------. .  .subiere. . .Ladislaus e t Josephus
Szartóry [László, Szartóry József]. Agriae 1783, Typ. Episc. 16 1. —  20 cm.
OSZK
Poczik [Pál] Paulus: Tentam en publicum, ex historia H ungáriáé pragm atica, 
q u o d . . .  ex p rae lec tio n ib u s ... —  — . . .  su b iv eru n t. . .  M atthias Dubinszky 
[Mátyás] e t Michael M alatin [Mihály]. Agriae 1784, Typ. Episc. [8] 1. — 20 cm.
OSZK
Poczik P ál ld. B üky József: Assertiones ex universa philosophia. . .1772
—  ld. Positiones ex universa theologia. . .1796
Podhorány A ntal ld. Cornaeus, Melchior: Aristoteles redivivus. . .  1740 
Podhorány Tam ás ld. Fredro, Andrzej M aksymilian: Monita politico-moralia, 
. ..1 7 4 8
Podhorszky Aurél ld. H aas Mihály. A uditoribus oblati dum  theses theologicas. . . 
p ropugnaret. . .1753
—  ld. Karacsics B ertalan. In  auditores devotos distributum  dum  positiones. . . 
propugnaret. . .
Podhradczky M ihály ld. Podhradszky Mihály
[Podhoradszky Mihály] Podhradczky Michael: Oratio in instauratione studiorum
dicta Podolini 1791. 5-ta Novem bris a ------- . . . . Leutschoviae 1792, Typ. Pod-
horánszki. 14 1. —  4° OSZK —  K n y t
[Podhradszky Mihály] Podhraczky, Michael: Sermo tem pore restaurationis M a­
gistratus liberae regiae civitatis Brezno-Bányaensis a ------- rectore Col. Schol.
P iarum  et parocho loci hab itus 15. Cal. Junii, anno 1790. Neosolii 1790, Typ. 
Turnier. [4] lev. —  4° OSZK —  K n y t
Podhradszky M ihály ld. Calmet, A ugustin: D issertationes ac disquisitiones. . . 
Tom. 7.
Podlusani, Sigismundus ld. Podlusányi Zsigmond
[Podlusányi Zsigmond] Podlusani Sigismund us: De rebus gestis H ungáriáé 
regum. H istoriae b ipartitae P. 1. libri 10. D um  assertiones th eo lo g icas ... 
propugnaret M athias H akkel [Mátyás], [praeside] Joannis B apt. Prileszky 
[János] et Nicolai Schm idt [Miklós]. Jaurin i 1742, Typ. Streibig. 562 1. — 16 cm. 
Tézisek feltünte ése nélkül. P. III. 115 OSZK
[Podlusányi Zsigmond] (Podlusani, Sigismund u s): De rebus gestis H ungáriáé 
regum. H istoriae b ipartitae P . 1. libri 10. . . .  D um  universam  th eo lo g ia m ... 
p ropugnaret. . .praeside Stanislao a  D. rege Stephano [Kőszeghy Szaniszló]. . . 
Joannes Bobics [János]. Jau rin i 1742, Typ. Streibig. 561 1. — 16 cm. OSZK 
[Podlusányi Zsigmond] Podlusáni, Sigismundus: De rebus gestis H ungáriáé regum. 
H istoriae b ipartitae  P . 1. libri 10. . . .(Positiones ex universa logica. . .propug-
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Podlusányi Pongrácz
naren t Engelbertus Lender e t Eustachius Kovácsics praeside Cyrino [Miško - 
vits] Miskovics.) Jau rin i 1743, Typ. Streibig. 562 1. — 16 cm. OSZK
[Podlusányi Zsigmond] Podlusani, Sigismundus: H istoria de rebus gestis regum  
Hungáriáé. (P. 1.) Concinnata quam  honori Theophili H ueber. . .dum  conclu­
siones ex universa philosophia ad m entem  Joannis Duns-Scoti p rae lec tas . .  . 
propugnaret d icavit e t inscripsit Januarius Volf. . .praeside Alexio Karsics 
[Karacsics Elek.] Jau rin i [1744, Typ. Streibig], [6], 562 1. — 15 cm. OSZK
A 2. r. nem jelent meg.
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 115
Poema elegiacum in onomastici d ie i. . .  re verendi. . .  patris N orberti B o c c iu s ...  
50 annorum  vitae a solemni religiosa professione feliciter e t gloriose transacto rum  
comprehensum. Magno Varadini die 6. Jun ii 1799. salutis. [Magno-Varadini 
1799?] [Typ. Seminarii.] [2] lev. OSZK —  K n y t
P oeta  Sabariensis ld. Animadversiones in  vindicias flosculi
Poetisch entworffene Grab-Schrift über die Cronstädter grosse Glocke, welche den 
10. Februarii 1750. den Tag von Ascher M ittw och .. .während einer Begräbniss sich 
se lb st. . .  g e läu te t. . .  C ronstadt 1750, D ruck. Seuler. [1] lev.
Gross 283, N etolicka 1207
Poetische Gedanken über das 1734-ste Ja h r, die in selben vorgegangene Kriegs- 
Revolutiones betreffend. Ofen 1734, D ruck. N ottenstein. [2] lev. —  4° B E K  
Pohŕebnj ržeč k poctiwosti. . . ld. Tessedik Sámuel
A pokolban kénlodó dus-gazdag históriája . H . n. 1792, ny. n. [8] lev. SRK
Pokora József A ntal ld. Positiones ex universa iu risp ruden tia . . .1799 
Polakovicz N orbert ld. Cserei Ambrus. D um  assertiones ex universa philosophia. . . 
p ropugnaret. . .1760
Polay [Márton] M artinus: Ode an H e rrn . . .  Petrus R aits, Professor am  E v an ­
gelischen Gymnasium zu O edenburg. . .Oedenburg 1789, D ruck. Siess. [8] lev.
—  16 cm. OSZK
Pollony Ferenc ld. Raffavics László: Positiones ex universa theologia. . .  1748 
Polustavü. Ed. 4. [Blaj] 1773, Tip. M änäst. Bűnei Vestiri, (Sandul?). [2], 598 1. —  8°
BRV II .  381
— Ua. Blaj 1793, Sandul [?] [4], 723, [8] 1. — 8° BRV II. 567
Pomey, [Francois Antoine] Franciscus: Flos L atin ita tis ex auctorum  Latinae
linguae principum  m onum entis excerptus, e t tr ip a rtito  verborum , nom inum  et 
particularum  ordine in hunc digestus libellum. Tyrnaviae 1745, Typ. Acad. 
487, [114] 1. —  18 cm. OSZK
Latin, magyar és német nyelven.
Megjelent latin, magyar, szlovák nyelvű változatban is.
— üa. Budae 1797, Typ. Univ. 471 1. — 18 cm. OSZK
Pomey, [Francois Antoine] Franciscus: Novissimus candidatus rhetoricae. . .non 
A phthonii [Aphtonios] solum Progym nasm ata sed Tullianae [Marcus Tullius 
Cicero] etiam  rhetoricae praecepta. . .repraesentans. Accessit, .d issertatio  de 
panegyrico e t [Nicolas Caussin] (Nicolais Caussinis) Angelus pacis ad principes 
Christianos. Ed. recentissima, revisa, e t expurgata. Tyrnaviae 1735, Typ. Acad. 
471, [14], 50 1. —  14 cm. OSZK
Pomey, [Francois Antoine] Franciscus: Syntaxis ornata, seu de tribus Latinae 
linguae v irtutibus, purita te , elegantia, copia. In  usum  m ediae. . .gram m , 
classium, cum adjuncto  flore L atin ita tis. Claudiopoli 1772, Typ. Acad. 595, 
[106] 1. — 18 cm. OSZK
Pongrácz [István] Stephanus: Form a processus judicii criminalis seu praxis cri­
minalis dum  in . . .Academia Claudiopolitana universam  logicam publice p ro ­
pugnaret Lucas Lázár [Lukács]. . .  praeside — — . Claudiopoli 1748, Typ. 
Acad. [8], 163, [20] 1. — 21 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 811
Pongrácz István  ld. Becanus, M artinus: Compendium controversiarum . . .  17 50
— ld. Pardies, Ignace-Gaston: E lem enta g eo m etriae ...
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Pongrácz Poruncä
Pongrácz János: H alo tti beszéd, m ellyet néhai. . .g róf Illésházy Ján o s. . .boldog 
em lékezetére. . .  m ondott. N agy-Szom bat 1799, Jelinek ny. 22 1. —  17 cm.
OSZK
Pongrácz József ld. Zebich Benedek: Theses ex proemio log ices .. .1753 
Pongrátz Eszter, A pponyi Miklósné: Igaz isteni szeretetnek harm attyábó l neveke- 
dett, drágakövekkel k irako tt arany  korona. Im ádságoskönyv. N agyszom bat 
1790, [Jelinek ny.] 404 l . l t .  —  21 cm. OSZK
Ponori, Anacletus: Theses ex institu tionibus logicis. . .  Praeses —  — . G raduati 
Jánosi [Kázmér] Casimirus, F ejér [Bernát] Bernardinus etc. Csík-Somlyó 1797, 
[Csíksomlyói Kolostor ny.] [4] lev. Glósz 27.
Pontanus, Jacobus ld. Ovidius Naso, Publius: De tristibus libri 5.
Ponte, Ludovicus de ld. La Puente, Luis de
[Ponturi pen tru  pedeapsa dezertorilor.] [Sibiu 1785, Tip. H ohm aister.] 5 1. —  2°
BR V  IV. 195
Poór Frigyes ld. Kerekes A dalbertus: Actus publicus, in quo assertiones. . .  pro­
pugnavere . . .  1776
Poór [Imre] Em ericus: D issertationes adversus libertinos in applicanda ad s tu ­
dium theologicum philosophia. Pestini [1783], Typ. Royer. [6], 107 1. —  22 cm.
OSZK
Poór [Imre] Em ericus: Tentam en publicum  ex praelectionibus logicis, m etaphy- 
sicis e t m athem aticis —  — . . . .q u o d  in M onasterio B.V. de P esth  subivit 
Jacobus Dely [Jakab]. [Pest] 1779, Typ. Royer. [14] lev. —  21 cm. OSZK
Hozzákötve Filo, Joannes: Introductio novelli operarii.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1773. P. I. 793 
Poór [Imre] Em ericus: Tentam en publicum ex praelectionibus logicis, m etaphy-
sicis e t m a th e m a t ic i s --------quod in  m onasterio de P est subibit Bernardus
S te itn er. . .  Pestini 1779, Typ. Royer. [26], 3— 114. 1. OSZK — K n y t
Poór [Im re] Emericus. Tem tam en publicum  ex praelectionibus logicis, m etaphy- 
sicis e t m a th em atic is—  —  . . .q u o d  in M onasterio B.V. de P e s t . .  . subibit 
Paulus Tarnóczy [Pál]. . .[Pestini] 1779, Typ. Royer. [10] lev. — 32 cm. OSZK 
Hozzákötve Wagner, Carolus: Collectanea genealogico-historica.. .  c. műhöz. Budae 1778. 
P. III. 818
Poór Im re ld. Billisics M árton. A uditoribus o b la tae . . .  assertiones. . .  1768 
Poór Is tv án  ld. Draveczky Ferenc: Jám bor élet. . .
— ld. Simon M áté: Propositiones ex herm eneutica. . . 1783
Popp Á brahám  ld. Nyíró Á dám . D um  assertiones ex universa philosophia. . .p ro ­
pugnaret . ..1 7 6 1
Porádek Swaté P assie . . .  ld. Institoris Mihály
Porpáczi Pál ld. Bonaventura, Szent: V ita sancti patris Francisci. ..1748
— ld. H áczay M árton. D um  theologiam u n iv e rsa m ... p ro p u g n a re t.. .  1752
Porrá váló história. Debrecen 1735, Városi ny. Benda
Porst, Martin: Die R ückkehr zu rechten Zeit. E in grosses pantom im isches B allet
in zwei Aufzügen. Von E rfindung  des berühm ten Balletm eisters H errn  Angio-
lini, nachgeahm t v o m ------- . Vorgestellt von der Tuchlischen und Bergopzoo-
mischen Gesellschaft beeder k. st. T heater U nternehm ers von Ofen und Pest. 
(Pest 1789), ny. n. 16 1. FSZEK
Magyarországon nyomtatták.
P orta , N unziato: I  contratem pi ld. Sarti, Giuseppe
— ld. H aydn, Joseph: Orlando Paladino
— ld. Righini, Vincenzo: II convita to  di p ie tra
[Porunca a doua räsculatilor rom äni. Incepe: „F iindcä in tru  tu rb u ra re a . . .  ” 
D a ta tä : 18 noiembrie Í784.] [Sibiu 1784, Tip. B art.] 1 lev. BRV IV. 187 
[Porunca a p a tra  räsculatilor rom áni. Incepe: ,,D upä ce au  ínteles. . D a ta tä : 
23 noiembrie 1784.] [Sibiu 1784, Tip. B art.] 1 lev. BRV IV. 189
[Porunca a treia  räsculatilor rom äni. Incepe: ,,Cu m are nep läcere..  . ” D a ta tä : 
22 noiembre 1784.] [Sibiu 1784, Tip. B art.] 1 lev. BRV IV. 188
Poruncä pen tru  depunerea ju ram in tu lu i ld. M ária Terézia, m agyar királynő
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Poruncä Positiones
Poruncä p en tru  interzicerea circulatiei banilor austriaci in tärile otom ane supnse 
ld. M ária Trézia, m agyar királynő
[Poruncä räsculatilor románi. Incepe: „N u färä  de grea m ih n i r e . . .” D a ta tä : 
II noiembrie Í784.] [Sibiu 1784, Tip. B art.] 1 lev. BR V  IV . 186
Positiones ex annuis institutionibus cursus philosophici, quas in Lyceo Regio 
Szegedinensi Scholarum P iarum  publice propugnabunt (Sóvári [József] Jo- 
sephus, Gódor [Mihály] Michael) etc. Pestini 1797, Typ. Länderer. 24 1. — 20 
cm. OSZK
Positiones ex institutionibus juris civilis Rom ani, q u a s . . .propugnandas suscepit 
. . .Sigismundus Gabelkhoven de Thurn e t S challeg .. .in  U niversitate Tyrna- 
viensi jurium  auditor. . .m ense Augusti 1777. Tyrnaviae (1777), Typ. Tyrna- 
viensibus. [5] lev. B E K
Positiones ex institutionibus philosophicis.— Tentam en publicum  ex institutionibus 
philosophicis, quod publice subivit Carolus Balás de Sipek [Károly] apud 
Scholas Pias. Pestini 1784, Typ. Eitzenberger. [24] lev. —  20 cm. OSZK 
Hozzákötve Bessenyei György: A holmi c. műhöz. Béts 1779. P. I. 261 
Positiones ex jure civitatis ta m  interno, quam  externo, quas. . .defendendas sus­
cepit. . .comes Josephus Szapáry [József]. .  .mense A ugusto . . .  1774. (Tyrna­
viae 1774), Typ. Tyrnaviensibus. 6 lev. — 4° B E K
Positones ex jure criminali, quas in  U niversitate Pestiensi anno 1798, mense 
Aug. propugnandas suscepit Josephus H egyi [József]. (Pestini 1798), Typ. 
Patzko. 8 1. — 8° SR K
Positiones ex jure ecclesiastico e t patrio  ld. B üky József
Positiones ex jure naturali quas term inato sem estri primo in regia U niversitate 
Pestiensi anno 1800 mense Aprili publice propugnandas suscepit D. Joannes 
S lachta [János]. (Pestini 1800), Typ. Patzkó. 13 1. —  8° OSZK —  K n y t
Positiones ex jure patrio  Transilvanico theoretico quas examini publico primo se- 
m estrali subm isserunt. Professore Joanne B ap t. W inkler [János K e r . ] . . . in 
Lyceo Regio Academico Claudiopolitano anno 1791. mensis M artio . . .  Clau- 
diopoli (1791), Typ. Hochm eister. [4] lev. —  4°
OSZK —  K n y t
Positiones ex jure publico universali e t gentium , quas. . .in  U niversitate Pestiensi 
anno 1796. mense Aug. propugnandas suscepit Joan. Lazarevics [János]. . .  
Pestin i 1796, Typ. T rattner. 15 1. OSZK —  K n y t
Positiones ex jure publico universali q u as . . .  suscep it. . .  Laurentius M arczibány 
[Lőrinc] de P uchov . . .  opponentibus. . .  comite Paulo Szapáry . . .Francisco 
Czillich [Ferenc]. .  .Sigismondo Török [Zsigm ond]. . .In  juridico U niversitate 
Tyrnaviensis auditorio anno 1774. . .mensis M artii. Tyrnaviae (1774), Typ. 
Tyrnavensibus. [2] lev. B E K
Positiones ex jure Transsilvanico theoretico p rivato  quas in Lyceo Regio A ca­
demico Claudiopolitano publico examini secundo sem estri subm iserun t. . . 
prim um  annum  auditores. Professore Joanne B apt. W inkler [János Ker.] 
anno 1 7 9 1 .. .mense A ugusto. Claudiopoli (1791), Typ. Hochm eister. [4] lev. 
— 4° OSZK —  K n y t
Positiones ex ju risprudentia n a tu ra li. . .  quas s u b . . . auspiciis M ariae Theresiae 
augustae in Regia U niversitate B udensi. . .  propugnandas suscepit. . .  Paulus 
Zerdahely [Szerdahelyi Pál]. Budae 1779, Typ. Univ. [10] lev. — 23 cm. OSZK 
Hozzákötve Salagius, Stephanus: De statu ecclesiae Pannonicae.. .Liber 1. c. műhöz. Quinque 
Ecclesiis 1778. P. III. 268
Azonos szövegű változata részben eltérő szedéssel és nyomdai díszekkel ugyanezen mű 3. 
kötetéhez kötve.
Positiones ex libro primo Institu tionum  decerptae, quas. . .Josephus Novoszel 
[József]. . .defendendas suscepit oppugnantibus. . .Georgio M atkovics [György] 
...F ra n c isc o  Somogyi [Ferenc]. .  .Ignatio  K ram erlauff [Ignác]. . .  anno 1774 
. . .m ensis Maji. (Tyrnaviae 1774), Typ. Tyrnaviensibus. 2 lev. —  4° B E K  
Positiones ex physica et oeconomia rurali secundo semestri explanata, quas in 
Lyceo Regio Szegediensi Scholarum P iarum  publice propugnarunt Antonius
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Positiones P ositiones
Furiakovits [Antal] Franciscus H ofbauer [Ferenc] etc. — (Delecta rei rusticae 
capita.) Pesthini 1798, Typ. T rattner. 8, 8 1. —  19 cm. OSZK
Positiones ex physica prim o semestri exp lanata quas in  Lyceo Regio Szegediensi 
Scholarum Piarum  publice propugnarunt. . .mense M artio 1799. (Pestini 1799), 
Typ. T rattner. 16 1. —  8° B E K
Positones ex universa jurisprudentia atque scientiis politicis, q u as . . .  in  R egia 
U niversitate Hung. . . .publicae eruditorum  disquisitioni substernit Em ericus 
Sáfár [Imre]. Pestini 1797, Typ. T ra ttner. 15 1. — 20 cm. OSZK
Positiones ex universa iurisprudentia atque scientiis politico-cameralibus, quas 
. . .in  U niversitate P estana. . .publice propugnandas suscepit Josephus A nt. 
Pokora [József A ntal]. . .Pestini 1799, Typ. T rattner. 111. — 21 cm. OSZK 
Hozzákötve Pokora, Josephus Antonius: Dissertatio politico-iuridica de publica aedium.. .  c. 
műhöz. Pestini 1800. P. III. 117
Positiones ex universa jurisprudentia civili communi desum ptae quas totius 
m ateriae delineatione consueto finali examini substravere. . .domini in  Facul­
ta tis  Juridicae auditorio anno 1791. mense Augusto. Claudiopoli (1791), Typ. 
Hochm eister. [6] lev. —  4° B E K
Positiones ex universa juris-prudentia natu ra li ethica e t oeconomica desum ptae 
quas pro to tius m ateriae delineatione publico e t finali exam ini in Lyceo Regio 
Academico Claudiopolitano substravere nobiles domini anno 1791 mense 
M artio die 1 4 . . .  Claudiopoli (1791), Typ. Hochm eister. [4] lev. — 4°
OSZK —  K n y t
Positiones ex universa jurisprudentia, quas pro consequenda dignitate doctorali 
in  Univ. Pestiensi defendendas suscepit Josephus Jaborn ig  [József]. .  .anno 
1785. Pestini (1785), Typ. Lettner. [4] lev. — 8° SRK
Positiones ex universa jurisprudentia, quas. . .pro doctoratus laurea in U niversitate 
Pestiensi. . .defendendas suscepit Franciscus N agy [Ferenc]. . .d ispu tab itu r. . . 
mense M artio anno 1788. Pestini (1788), Typ. Patzko. [4] lev. — 21 em.
OSZK —  K n y t
Positiones ex universa logica, m etaphysica e t geometriae elementis (quas publice 
defenderunt. . .Franciscus Ordody [Ferenc], Joannes Kovács [János]. . .apud 
Scholas Pias.) Pestini 1763, Typ. Eitzenberger. [4] lev. — 33 cm. OSZK 
Hozzákötve Desericius, Josephus Innocentius: Dissertatio apologetjca. . . Tom. 1—2. c. mű­
höz. Pestini 1763, P. I. 522
Positiones ex universa philosophia, q u a s . . . in Academia Jaurinensi publice p ro ­
pugnandas suscepit Carolus Dőry [K áro ly]. . . (ex praelectionibus M artini 
Szunerits [Márton], Michaelis Aloysius Trenka [Mihály Alajos] etc. Jau rin i 
1783, Typ. Streibig. [22] lev. — 20 cm. OSZK
Hozzákötve Hadaly, Carolus: Elementa hydrotechniae. . .  c. műhöz. Jaurini 1783. P. II. 41 
Positiones ex universa philosophia, quas. . .in  Academia Jaurinensi publice p ro ­
pugnandas suscepit Nicolaus Guari [Miklós]. .  .(ex praelectionibus M artini 
Szunerits [Márton], Michaelis Aloysii T renka [Mihály Alajos] etc. [Jaurini] 
1783, Typ. Streibig. [22] lev. — 20 cm. OSZK
Hozzákötve Rajnis Józ[s]ef: A magyar Helikonra vezérlő kalauz c. műhöz. Pozsony 1781. 
P. III. 176
Positiones ex universa philosophia, quas. . .publice propugnandas suscepit Poderi - 
nus Deissl. . .ex praelectionibus M artini Szvnerics [Szunerits Márton], Michaelis 
Aloysii Trenka [Mihály Alajos] etc. Jau rin i 1785, Typ. Streibig. [16] lev. — 20 
cm. OSZK
Hozzákötve: Hadaly,Carolus: Ars delineandi c. műhöz. Jaurini 1785. P. II. 41.
Positiones ex universa theologia, q u a s . . .  ex universis p rae lec tion ibus.. .Josephi 
M ajor [József]. .  .Andreas Pál [András] etc. p ropugnav it. . .  Georgius K állay 
[G yörgy]. . .  [Agriae] 1773, [Typ. Episc.] [46] 1. — 16 cm. OSZK
Hozzákötve Nagy Ferentz: Az egy igaz és boldogító hitnek elemi c. műhöz. Eger 1771. P. II.
823
— Transylvanus Josephus Antonius: Adversus vindicias Hyacinthi Campion.. .utrasque c. 
műhöz. Agriae 1768. P. II. 292
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Positiones Positiones
Positiones ex universa theologia, quas. . .(ex praelectionibus A ndreae Pál [András] 
Josephi B üky [József] etc. . . . i n  Schola Episcopali A griensi. . .  propugnavit 
W ilhelmus Franciscus M etzner [Vilmos Ferenc].) (Agriae) 1777, [Typ. Episc.] 
[27] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Berti, Joannes Laurentius: Breviarium historiae ecclesiasticae. . .  Tom. 1—2. c. 
műhöz. Agriae 1775. P. I. 254
Positiones ex universa theologia, quas. . .ex praelectionibus Andreae P ál [András], 
Josephi Büky [József] etc. . . .in  schola Episcopali Agriensi. . .p ropugnav it. . . 
P etrus Ferentzy  [P e ter]. .  .[Agriae?] 1778, [Typ. Epise. ?] 24 lev. — 17 cm.
OSZK
Hozzákötve Plores Bibliorum, sive loci communes omnium. . .  c. műhöz. Agriae 1777. P. I. 802 
Positiones ex universa theologia, quas. . .ex praelectionibus Andreae Pál [András], 
Josephi B üky [József] etc. in Schola Episcopali Agriensi. . .propugnavit A nto­
nius M akay [Antal]. . .[Agriae 1778] [Typ. Scholae Episc.] [24] lev. — 17 cm.
OSZK
Hozzákötve Selecta SS. patrum opuscula. . .  Tom. 2. c. műhöz. Agriae 1778. P. V. 461 
Positiones ex universa, theologia q u as . . .(ex praelectionibus Andreae P ál [András], 
Josephi Büky [József] etc. . . .in  Schola Episcopali Agriensi (propugnavit 
Michael Simonyi [Mihály]. . .) [Agriae] 1779, [Typ. Episc.] [15] lev. — 20 cm.
Hozzákötve Statuta Dioecesis Agriensis.. .  c. műhöz. Agriae 1773. P. III. 429 OSZK
Positiones ex universa theologia, q u as . . .  auc to rita te  Andreae Pál [András], ex 
praelectionibus Pauli Poczik [Pál], Georgii Mészáros [György] etc. . . .in Lyceo 
Agriensi propugnavit, Em ericus Lánczy [Imre], Agriae 1796, Typ. Episc. 
[74] 1. —  18 cm. OSZK
Hozzákötve Augustinus, Aurelius: Meditationes, Soliloquia et Manuale. . .  c. műhöz. Agriae 
1780. P. I. 141
— Massilon, Jean Baptiste: Sermones.. .  c. műhöz. Agriae 1789. P. II. 688
Positiones ex universa theologia, quas. . .ex praelectionibus Georgii Mészáros 
[György], Floriani Kovács [K ováts Florián] etc. professorum . . .  in Lyceo 
Episcopali Agriensi. . .p ropugnavit. . .Joannes Spavelko [János], (Agriae) 1796, 
[Typ. Episc.] [37] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Barclajus, Joannes: Parainesis ad sectarios.. . c. műhöz. Agriae 1774. P. I. 180
— Dujardin, Thomas: De officio sacerdotis.. .  c. műhöz. Agriae 1788. P. I. 571
Positiones ex universa theologia, q u a s .. .( e x  praelectionibus Pauli Poczik [Pál], 
Georgii Mészáros [György] etc. in  Lyceo Episcopali Agriensi. . .p ropugnav it. . . 
Em ericus M aria Verestói [Im re Mária]. (Agriae 1797), [Typ. Episc.] [39] lev. 
—  20 cm. OSZK
Hozzákötve Bossuet, Jacobus Benignus: Historia doctrinae protestantium. . .  c. műhöz. 
Agriae 1797. P. I. 330
— Nennichen, Matthias: Ad tritissimam in fidei controversiis quaestionem... c. műhöz. 
Agriae 1779. P. III. 113
Positiones ex universa theologia, q u a s . . . (ex praelectionibus Pauli Poczik [P á l], 
Georgii Mészáros [György] etc. in Lyceo Episcopali Agriensi professorum, 
propugnavit. . .Antonius Desideratus Droz.) Agriae 1798, Typ. Episc. [34] lev.
OSZK
Positiones ex universis institu tionum  imperialium libris desum ptae quas. . .coram  
comite Dionysio Bánffi. . .U niversitatis Claudiopolitanae directore regio p u b ­
lice defendendas suscepere. . .  S tephanus Siko [Is tv án ]. . .  L aurentius K ovács 
[Lőrinc]. . .in  Facultatis Jurid icae auditorio anno 1775 mense A ugusto. Clau- 
diopoli (1775), Typ. Kollm ann [4] lev. — 2° OSZK — K n y t
Positiones ex universo jure H ungarico. . .1793 ld. F ark  K ristóf 
Positiones ex universo jure, quas. . . in  Univ. Pestiensi publice defendendas sus­
cepit Franciscus N agy [Ferenc]. . .  mensis Jun ii 1786. Pestini (1786), Typ. 
L ettner. [4] lev. — 21 cm. OSZK — K n y t
Positiones ex universo jure publico universali ac gentium  desum ptae quas p ro  
to tius m ateriae delineatione exam ini finali substa vere. . .domini in  F acu lta tis  
Juridicae auditorio anno 1791. mense Aprili. Claudiopoli (1791), T yp. H och­
meister. [4] lev. — 4° OSZK — K n y t
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Positiones Powažowanj
Positiones historico-criticae de religione, e t ecclesia H ungarorum . H . n . [17??], 
ny. n. 3— 14 1. —  20 cm. OSZK
Magyarországon nyomtatták.
Positiones philosophiae et m atheseos de institutionibus Scholarum Piarum  Pesthini 
1770. Pestini 1770, Typ. Eitzenberger. [11] lev. — 4° OSZK — K n y t
Positiones philosophico-m atem aticae ex institutionibus P iarum  Scholarum, quas 
defendendas, dem onstrandasque. . .Joannes P ász t [János]. .  .suscepit. Pestini 
1772, Typ. E itzenberger. [10] lev. —  22 cm. OSZK
Hozzákötve Reusner, Nicolaus: Rerum memorabilium in Pannonia. . .gestarum narrationes.. .  
c. műhöz. Colocae 1770. P. V. 426
Positiones selectae ex universa theologia, in actu  publico. . .d isputationi expositae, 
quas. . .(ex praelectionibus Joannis Schmelczer [János], Josephi Major [József] 
etc. in Episcopali Schola Agriensi propugnandas suscepit Carolus U jházy 
[Károly]. Agriae 1769, Typ. Episc. [18] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Bossányi Seraphinus: Sermones catechetici pp. missionariorum. . .  c. műhöz. 
Agriae [1764] P. I. 329
Poslednj hlas vm jragjcý  m a tk y . . .P an j B arbory Z erdahelyi. . .roku 1 7 7 0 ...W  
Pressporku 17 70, Tisk. Länderer. [4] lev. — 2° OSZK — K n y t
Posoni Tam ás ld. Kersnerics Lajos: Assertiones ex logica m e tap h y s ica .. . 1774 
P ost, Franciscus ld. De praecipuis ecclesiae r itib u s . . .  1735
Post obitum  A ndreae H a d ik . . .  officium supremi comitis com itatus Bacsiensis 
solemni r itu . . .anno  1791.. .domino Josepho Ö rm é n y i.. .trad itum  fuit. (Zom- 
borino die 5-ta Maji 1791.) H . n. (1791), ny. n. [8] lev. —  4° OSZK — K ny t
Magyarországon nyomtatták.
Posta táb lák . Debrecen 1751, Városi ny. Benda
A postai dolgokról való uj regulam entum nak copiája. [Becs] 1722, ny. n. [1] lev.
OSZK
Posteaquam Sua M ajestas Sacratissim a. . .prim um  universa studiorum  institu ta  
generatim , tu m  vero U niversitatis K eg ia e .. .in . . .c iv itate  Budensi. . .in  per­
petuum  confirm are consituit. D atum  ex consessu regii senatus U niversitatis 
B udensis. . .d ie 31 Maji anno 1780. (Budae 1780), [Typ. Univ.] [2] lev. —  2°
OSZK — K ny t
Posthum a m emoria Josephi Eszerházii de G a la n th a .. .  ld. Kolinovics Gábor 
Postylla, aneb: W eyrocnj wýtahowé. . .W  Uherské Skalicy 1785, Tisk. Sskarnycl.
[2], 816, [8] 1. —  8° Knihopis 14.204
Potoczky László ld. H istorica relatio de imaginibus miraculosis. . .
—  ld. R ibadeneyra, Pedro: V itae fundatorum  religiosorum o rd in u m ...
—  ld. S zen t-Ivány i M árton: Curiosa e t selectiora variarum  sc ien tia ru m ... 
1745
Potrebné otázky  o troch  božských cnostách. Trn[ava] 1790. Knihopis 6674
P otyondi R afael ld. Bertoni, Florian. Auditoribus oblata dum  assertiones ex 
universa philosophia. . .p ropugnaret. . .1772 
Potzik  P ál: T entam en p u b lic u m ... ld. Szedlmayer György
Pouget, A m at: U pu tjen ja  kato licsanskau razgovore sloxena i u tr i dila razdiljena. . .
na sv itlost dana o d --------Ivana  Velikanovicha. D iox 1—3. U Ossiku 1787—
1788, S tam p. D ivalt [16], 528, [12], 518 1. —  4° Os I. 28—29
[Povatuire. (In stru c tii priv itoare la iupuirea si täbäcirea pieilor.)] [Sibiu 1786, P.
B art.] 3 1 . - 2 °  ’ BRV IV. 202
P o v čen j. . .  ld. Cherney, Já n
Povest ž itija  slavnago i pobédonosnago rossijsko-im peratorskago feldm aršala grafa 
ot S uvarova R im nikskoj. Prev. s nemeckogo Nikolaj Lazarevié. Budim  1799, 
Št. Univ. 52 1. 1 t. — 17 cm. OSZK
Powažowanj [!] chaw ného hŕjchu zloŕečenj, wydané w gazyku englicském, pŕed- 
staweno w ném eckém , pŕeloženo do slovenského [od P avla Doleschala]. W  
Pressporku 177 7, Tisk. Palzko. 16 1. —  16 cm. Knihopis 14.220
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Požehnaná Preces
Poželmana pam átka k te ru . . .Johannes Faczony. . .M esta Sabinow a. . .le ta  páne 
1780. . .H . n. 1780, ny. n. 19 1. — 4° OSZK
Magyarországon nyomtatták.
Požívanie na javnoe ld. Josic, Kosm a
Pozsár Ferenc X av. ld. A uditoribus oblatum  dum  assertiones. . .propugnandas 
suscep it. . .1776
[Pozsony megye jegyzőkönyve.] [Pozsony 1790], ny. n. [10] lev. — 2° SRK
Pöldner, Georg ld. H ochzeitsged ich t...
—  ld. Leichengedicht
Praecepta ornatae ac figuratae syntaxeos e t orthographiae L a t in a e . . . in  usum  
iuventutis scholasticae, nunc denuo recusa. Accesserunt institutiones periodo- 
logicae. Posonii 1794, Länderer. 72 1. — 17 cm. OSZK
Praeceptorok instructiója. Debrecen 1741, Városi ny. Benda
Praelectiones th eo lo g icae ... ld. Papuslych, A ntun 
Praerogativa episcoporum Transilvaniae ld. B a tthyány  Ignác
Praerogativae, libertates e t privilegia ecclesiis e t clero regni H ungáriáé ld. Szörényi 
László
Praeschern, Jo[h]ann Baptist. F ortio r ex casu D. Ignatius L oyola. . .panegyrico 
celebratus. . .  Deferente —  — , oratore Daniele Engelberg. Tyrnaviae 1725, 
Typ. Acad. [16] lev. —  13 cm. OSZK
Praeschern, [Johann Baptist] Johannes B ap t.: Panegyricus d ivo Ignatio  Societatis 
Jesu  fundato ri. . .dictus, dum  . .  .facultas theologica Tyrnav. solennem tu te la ri 
suo noviendialem  cultum  auspicaretur. Deferente — — . O ratore Josepho 
Emerico Ladislao Eszterházi [Esterházy József Im re László]. Tyrnaviae 1724, 
Typ. Acad. [17] lev. —  13 cm. OSZK
Praeschern, Johann  B apt. ld. Agostini, Giuseppe: Brevis n o titia . . .  1725
— ld. Hevenesi Gábor: M anuductio anim ae ad coelum. . .  1723
Praicz [Pál] Paulus. Dum  assertiones ex universa philosophia. . . i n . . .Academia 
Jau riensi. . .publice propugnaret Joannes Jenövein ex praelectionibus — — 
auditoribus oblatae. (Jaurini? 1761), [Typ. Streibig.] [2] lev. —  22 cm. OSZK 
Hozzákötve Cyprianus, Caecilius: Epistolae c. műhöz. Tyrnaviae 1755. P. I. 481 
P randstö tte r Lajos ld. Andreucci, Andrea Girolamo: Memoriale confessariorum . . . 
1738
—  ld. Szent-Györgyi R aym ondus: V iator Christianus. . .  1738 
P ratelstw jm  H ygei. . . ld. Bél M átyás
Prati, Alessio: L a vendetta  di N ino. M elodramma tragico per m usica. D a rappresen-
tarsi nel tea tro  di S.A. il sig. principe E sterhasi. Musica d i ------- . Oedenburgo
1788, Stam p. Siess. 41 1. Zolnai 65
P raun  B ernát ld. Biesman, Caspar: D octrina m o ra lis .. .  1738 
Prausz, Eligius ld. Schvaiczer H enrik : V ita e t elogia sancti A ntonii P aduan i. . .  
Prava i pom ljivo ispisana ovcsarnica illiti uvixbani náuk kakose ovce po dobrem  
godenju u  najpodpuniu verstu  okresnú ti i u njoj uzderxati m oguh. U  Slavonskih 
jezik prinoshen po M athii A nt. Relkovichu. U Osiku 1776, S tam p. D ivalt. [4], 
127 1 . - 8 °  Os. I . 5.
Pravilo molebnoe ko presvjatjej Bogorodicje i prepodobnjej P araskevi Serbskoj 
Spisannoe Vikentiem Rakicem . V Budim je [1798], Št. U niv. 31 1. SB
Pravoticzki János ld. Lehotay  A ndrás: P rincipia juris. . .
Prawidlo neomylné A rci-Bratestw a swatého otce F ran tisska S eraffjnského. . .
W  Bučine [w Budine] 1738, Tisk. N ottenstein. 45 1. —- 12° K nihopis 14.314
P ray  György: Dissertationes collectae. . . ld. Desericzky József Ince 
P ray  György ld. Desericzky József Ince: D issertatio apologetica. . .1763 
Preces ad usum  ecclesiae M. Varadiensis quibusdam  feriis, festis e t octavis eorum 
diei solitae. Varadini [17??], Typ. Seminarii. [10] lev. — 4° Nam ényi
Preces ad  usum  quotidianum  clericorum regularium  pauperum  M atris Dei Schola­
rum  Piarum , provinciae H ungáriáé. . .Colocae [179?], Typ. Scholarum  Piarum . 
116 1. — 19 cm. ‘ OSZK
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Preces Prileszky
Preces continuae in Scholis Piis dici solitae a  juventu te scholastica. Colocae [1770 
u tán ], ny. n. 20 1. — 18 cm. OSZK
Preces selectae ad augendam  christianam  pietatem  pro quotidiano exercitio.
Sopronii 1767, Typ. Siess. 276, [4] 1. — 15 cm. OSZK
[Preckenfeldt, Franz]: Annus sanctus, sive exempla brevia e gestis e t vitis adoles­
centium  excerpta, . . .dum  conclusiones ex universa philosophia in. . .U niver­
sita te  T yrnaviensi. . .publice propugnaret Franciscus Belay [Ferenc] praeside 
Michaele Fodor [Mihály]. Tyrnaviae 1745, Typ. Acad. 256 1. — 14 cm. OSZK 
Predigt bei Gelegenheit einer zweyten Ordens Profess und zwoer Einkleidungen 
gehalten in der K irche der. . .K losterfrauen der heiligen E lisabeth zu P ress­
burg . . .  [Pressburg] 1797, Druck. Schauff. 14 1. — 4° OSZK — K n y t
P red ig t von den U n terthanspflich ten . . . Id. Stummer, M arianus 
A predikátzióra való ének. H . n. [17??], ny. n. 32 1. B E K
[Prefacerea Sinedului a Im pärätiei turcesti pen tru  slobozenia. . . negustoriei supusilor 
cräesti im pärätesti in  'fa ra  turceascä. [Trad. din nem teste; in nem teste s ’a 
tradus din tarceste. ] B laj 1784, Tip. Seminarului. [3] 1. — 2° BRV IV. 185 
P reindl M árton ld. Szegedy János N ép .: B ipartita  cynosura. . .
P rekrit, A ntoninus ld. Szörényi László: Praerogativae, libertates et privilegia 
ecclesiis. . .
Preotia sau indreptarea preotilorü. Ed. 2. Sibiu 1789, P. B art. 16 lev. — 79 1. — 8°
BRV II .  529
Presl [Antal] A ntonius: Decisiones canonisticae ex quinque libris Decretalium 
Gregorii papae IX . selectae. . .in Conventu Szakolczensi. . .a  Floriano P rim a - 
vesy, ac Michaele E rdeli [M ihály]. . .  publice p ropugnatae . . .  praeside —  — . 
[Szakolczae ?] 1758, ny. n. [9] lev. — 14 cm. OSZK
Hozzákötve NieberJe, Aemihanus: Octava seraphica. . .  c. műhöz. Augustae Vindelicorum 1748. 
Prosi [Antal] A ntonius: Decisiones canonisticae ex quinque libris Decretalium  
Gregorii papae IX . selectae. . .a  Floriano Prim avesy ac Michaele Erdeli [Mi­
hály] . .  .publice propugnatae. . .p ra e s id e --------. Tyrnaviae 1754, [Typ. Acad.]
[9] lev. —  14 cm. OSZK
Hozzákötve Scupuli, Laurentius: Certamen spirituale... c. műhöz. Tyrnaviae 1746. P. III.
357
Pressliurger Finger-K alender auf das J a h r  1792. . .Pressburg [1791] Druck. Patzko.
[16] lev. — 32° OSZK
P reszatik  Kornél ld. S chm itth  Miklós: Schola castitatis. . .1732 
Preszeker, Adam us ld. M arkó E lek: Assertiones ex universa philosophia. . .  1764 
Proteli [Ignác] Ignatius. L aureato honori Antonii Josephi Bucsi [Jó zse f] ... 
philosophiae baccalaurei, dum  in U niversitate Cassoviensi, prom otore Ignatio  
P ré te l i. . .  suprem a philosophia laurea ornaretur a  condiscipulis d ia c tu m ...  
[Cassoviae] 1736, [Typ. Acad.] [5] lev. —  14 cm. OSZK
Hozzákötve Szegedi, Joannes: Tripartitum juris ungarici tyrocinium. . . P. 2. c. műhöz. Tyr­
naviae 1735. P. V. 491
P rételi Ignác ld. Tim on Sámuel: Im ago antiquae e t novae H ungáriáé. . .  1734
P ŕežalostná pam átka . . . ld. Sino vie, Michal
P ri slawnosti swadebnjho w esselj. . .  ld. Lehotzky András
Pribőczi János ld. Samuel Maroccanus R aby : T ractatus errores Judaeorum  indi­
cans . . .
Priéres en forme ďoffice á  ľhonneur du trés-saint Sacrement. Presbourg 1783, 
Im pr. Patzko. 165 1. — 14 cm. OSZK
Prileszki János K er. ld. Prileszky János Ker.
Prileszky A dalbert ld. Prileszky János Ker. Dum assertiones ex universa theologia 
. . .p ropugnaret. . .1755
[Prileszky János Ker.] Prileszki Joannes B apt. A cta e t scripta ss. C o rn elii...
F irm iliani. . .etc. A nnotationibus illu stra ta  a ------- e t auditoribus oblata dum
assertiones ex universa philosophia. .  . i n ..  .U niversitate Tyrnaviensi. . .p u b ­
lice p ropugnaret. .  .Josephus Stokker [József]. .  .ex  praelectionibus Joannis
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Prileszky Prileszky
B apt. Gottgeisl [János Kér.], Joannis B apt. N agy [János Ker.], Antonii Já rány i 
[A ntal]. (Tyrnaviae 1765), [Typ. Acad.] [2], 282 1. — 21 cm. OSZK
[Prileszky János Kér.] Prileszki Joannes B ap t. A cta e t scrip ta ss. C ornelii... 
F irm ilia n i. . . etc. A nnotationibus illu stra ta  a  —  — e t auditoribus oblata 
dum  assertiones ex universa theologia in . . .U niversitate Tyrnaviensi. . .publice 
propugnaret Michael Mészáros [M ihály]. .  .ex  praelectionibus Caroli R o th  
[Károly] e t Josephi H egyi [József]. (Tyrnaviae 1765), [Typ. Acad.] [18], 282 1.
—  21 cm. OSZK
[Prileszky János Kér.]: A cta sanctorum  Ungariae, ex Joannes Bollandi operibus
ex c erp ta . . .  e t prolegomenis ac notis illustrata  et sodalibus B. V. M a ria e ... 
oblata. (Sem. 1.) Cassoviae 1744, Typ. Acad. [8], 344 1. — 16 cm. OSZK
— Ua. Tyrnaviae 1749, Typ. Acad. 344 1.— 16 cm. OSZK
Prileszky [János Ker.]: A cta sanctorum  Ungariae, ex Joannis Bollandi. . .allisque
scrip toribus excerpta e t prolegomenis, ac notis illustrata. P . 2. Honoribus. . . 
Caroli Eszterházy [K áro ly]. .  .dum  prom otore Ionne B apt. Prileszky [János] . .  . 
phil. laurea o rnaren tu r. . .d icata. —  Appendix. A cta Sanctorum  Ungariae, qui 
hactenus praterm issi fuerunt, complectens. Tyrnaviae 1744, Typ. Acad. 383, 
91 1. —  17 cm. ’ ,OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. I. 16
[Prileszky János Ker.]: A cta sanctorum  H ungáriáé ex Joannis Bollandi. . .operibus 
excerp ta . . .e t  prolegomenis ac notis illustrata . (Sem. 1.) D um  in . . .Coll. Jau - 
rien s i. . .assertiones selectas ex universa theologia publice propugnaret Josephus 
H erm án [József] praeside Ladislao Nedeczky [László] auditoribus distributa. 
Jau rin i 1745, Typ. Streibig. [14], 344 1. —  16 cm. OSZK
[Prileszky János Ker.]: A cta sanctorum  H ungáriáé ex Joannis Bollandi. . .operibus 
ex c erp ta . . .  e t prolegomenis ac notis illustrata . (Sem. 2.) D u m . . .  assertiones 
selectae ex universa theologia publice p ro p u g n are t. .  .Josephus H erm án [Jó­
zsef] praeside Ladislao Nedeczky [László]. . .  auditoribus d istributa. Jau rin i 
1745, Typ. Streibig. [16], 383, 91 1. —  16 cm. OSZK
[Prileszky János Ker.]: A cta sanctorum  Ungariae ex Joannis Bollandi. . .operibus 
excerp ta . . .e t  prolegomenis ac notis illu stra ta . . .Sem. 1—2. A uditoribus oblata 
. . . ( d u m  positiones logicae prooemiales. . .propugnaret. . .Josephus Andrási 
[József] praeside Georgio Biró [György]. Tyrnaviae 1745, Typ. Acad. [10], 344, 
383, 91 1. — 16 cm. OSZK
P rileszky János K er.: Assertiones ex universa ph ilo so p h ia ... Id. Szerdahelyi 
J  ózsef
Prileszky [János Kér.] Joannes B ap t. D um  assertiones ex universa theologia. . .
publice propugnaret S tephanus Giczei [ Is tv á n ]. .  . p ra e s id e -------- . (Tyrnaviae
1749), Typ. Acad. [4] lev. —  16 cm.
Hozzákötve Hanapus Nicolaus: Exempla biblica.. . c. műhöz. Tyrnaviae 1742. P. II. 60 
— Hertzig, Franciscus: Manuale parochi.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1744. P. II. 109
Prileszky [János Kér.] Joannes B apt. Dum  assertiones ex universa theologia in 
U niversitate Tyrnaviensi. . .publice propugnaret. . .Samuel Pruszkai [Sámuel]
. . .p ra e s id e --------auditoribus oblata. Tyrnaviae 1750, [Typ. Acad.] [4] lev.
— 16 cm. OSZK
Hozzákötve Cabassut, Joannes: Notitia conciliorum sanctae ecclesiae. . .  Tom 1. c. műhöz. 
Tyrnaviae 1750. P. I. 370
Prileszky [János Ker.] Joannes B apt. D um  assertiones ex universa theologia in 
U niversitate  T yrnaviensi. . .  publice propugnaret Franciscus K arlai [Ferenc]
. . .p ra e s id e --------. . .aud ito ribus oblata. [Tyrnaviae] 1751, [Typ. Acad.] [2]
lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Sandini, Antonio: Historia apostolica.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1749. P. III. 276
Prileszky [János K er.] Joannes B apt. Dum  assertiones ex universa theologia in 
U niversitate  Tyrnaviensi. . .publice propugnaret Georgius M ittosinka [György]
. . .p ra e s id e ------- . Tyrnaviae 1751, [Typ. Acad.] [2] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Barclajus, Joannes: Paraenesis ad sectarios c. műhöz. Tyrnaviae 1748. P. I. 179
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Prileszky Prileszky
Prileszky [János Kér.] Joannes Bapt. D um  assertiones ex universa theologia, in 
U niversitate Tyrnaviensi. . .publice propugnaret Franciscus Birinyi [Ferenc]
. . .praeside —■ — . Tyrnaviae 1752, [Typ. Acad.] [4] lev. —  16 cm. OSZK 
Hozzákötve Cabassut, Joannes: Notitia consiliorum sanctae ecclesiae.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 
1750. P. I. 370
Prileszky [János Ker.] Joannes B apt. D um  assertiones ex universa theologia, in 
U niversitate Tyrnaviensi. . .publice propugnaret M artinus K ovarszky [Márton]
. . .p ra e s id e -------- . . .auditoribus oblati. (Tyrnaviae 1752), [Typ. Acad.] [2]
lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Calmet, Augustinus: Dissertationes ac disquisitiones. . .  Tom. 1—2. c. műhöz 
Tyrnaviae 1751. P. I. 373
— Perrari, Guidone: De rebus gestis Eugénii principis a Sabaudia.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 
1750. P. I. 783
Prileszky [János Ker.] Joannes B apt. D um  assertiones ex universa theologia, in 
U niversitate T yrnaviensi. . . publice p ropugnaret. . . Em ericus Piacsek [Imre]
. . .praeside —- —• . . .auditoribus oblatum . (Tyrnaviae 1753), [Typ. Acad.] [2] 
lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Calmet, Augustinus: Dissertationes ac disquisitiones ...T om . 5. c. műhöz. Tyr­
naviae 1752. P. I. 373
— Viva, Dominicus: De jubilaeo praesertim anni sancti.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1750. P. III.
801
Prileszky [János Ker.] Joannes B apt. —  Schmitth Miklós [Nicolaus]. Dum asse r­
tiones ex universa theo log ia. . . publice p ropugnaret. . . A dalbert P rileszky . . .
ex p raelection ibus------- . . . .auditoribus oblata. Tyrnaviae 1755, [Typ. Acad.]
[12] lev. — 16 cm. OSZK
Hozzákötve Danes, Petrus Ludovicus: Generalis temporum notio ... c. műhöz. Tyrnaviae 
1737. P. I. 495
Prileszky [János Ker.] Joannes B apt. —  Schmitth [Miklós] Nicolaus. Dum  asser­
tiones theologicas. . .  in U niversitate Tyrnaviensi publice propugnaret S tepha­
nus Győré [István]. . .ex p raelection ibus-------•. [Tyrnaviae] 1754, [Typ. Acad.]
[7] lev. — 17 cm. * OSZK
Hozzákötve Prileszky János Kér.: Notitia sanctorum patrum... c. műhöz. Tyrnaviae 1754. 
P. III. 142
Prileszky [János Ker.] Joannes B apt. D um  assertiones theologicas de jure, justitia , 
religione e t fortitudine. . .publice propugnaret. . .Joannes Ú jhelyi [János]. . . 
praeside —  — . . .auditoribus oblata. [Tyrnaviae?] 1753, [Typ. Acad.] [4] 
lev. —  16 cm. OSZK
Prileszky [János Ker.] Joannes B apt. — Schmitt [Miklós] Nicolaus. D um  asser­
tiones theologicas de poenitentia, . . . i n . . . U niversitate T yrnaviensi. . . publice 
propugnaret Joannes Nép. U gronovith [ J á n o s ] . . .ex praelectionibus — — 
auditoribus oblata. Tyrnaviae 1755, [Typ. Acad.] [4] lev. —- 17 cm. OSZK 
Hozzákötve Sandini, Antonius: Historia apostolica.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1749. P. III. 276
Prileszky [János Ker.] Joannis B apt. —■ Schmitt [Miklós] Nicolaus. D am  asser­
tiones theologicas de sacram entis in genere. . .in . . .U niversitate Tyrnaviensi. . . 
publice propugnaret Paulus Frideczky [P á l] . . .ex praelection ibus------- aud ito ­
ribus oblatae. Tyrnaviae 1755, [Typ. Acad.] [6] lev. —  13 cm.------------ OSZK
Hozzákötve Augustinus, Aurelius: Meditationes c. műhöz. Tyrnaviae 1739. P. I. 140
Prileszky [János Ker.] Joannes B apt. —- Schmitt [Miklós] Nicolaus. D am  asser­
tiones theologicas de sacram entis in genere et in specie de baptism o in . . .U n i­
versitate Tyrnaviensi. . .  publice propugnaret A ntonius Lászlóffi [A n ta l] .. .
ex p rae lec tion ibus------- - auditoribus oblatum . Tyrnaviae 1755, [Typ. Acad.]
[4] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Hertzig Franciscus: Manuale controversisti am. . .  c. műhöz. Tyrnaviae 1745. 
P. II. 109
Prileszky [János Ker.] Joannes B apt. —  Schmitt [Miklós] Nicolaus. D am  asser­
tiones theologicas de sacram entis in genere, et in  specie de baptism o in . . .U n i­
versitate Tyrnaviensi. . .  publice propugnaret Ferdinandus Székéi [F erd inánd ]
. . .e x  prae lec tion ibus------- - auditoribus oblata. Tyrnaviae 1755, [Typ. Acad.]
[4] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Hertzig, Franciscus: Manuale parochi... c. műhöz. Tyrnaviae 1751. P. II. 109
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Prileszky Prim avesy
Prileszky [János Ker.] Joannes B apt. —  Schmitt [Miklós] Nicolaus. D um  asser­
tiones theologicas de sacram entis. . .in  genere e t in sp e c ie .. .publice propug­
n a re t. . .Nicolaus Kondó [Miklós]. . .ex p rae lec tion ibus------- auditoribus obla­
tae. Tyrnaviae 1775, [Typ. Acad.] [10] lev. 1 t. — 21 cm.-------------------OSZK
Hozzákötve Ciprian, Szent: Epistolae.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1755. P. I. 481 
[Prileszky János Ker.] Prileszki Joannes: N o titia  sanctorum  patrum , qu i duobus
prim is ecclesiae seculis floruerunt. D ica ta . . .dum  doctores theologi p e r ------- -
. . .suprem a laurea ornarentur. Tyrnaviae 1753, Typ. Acad. [16], 522 1. — 17 cm.
OSZK
[Prileszky János Ker.] N otitia  sanctorum  patrum , qui duobus prim is ecclesiae 
saeculis floruerunt. Tyrnaviae 1760, Typ. Acad. 4, 522 1. —  17 cm. OSZK
Prileszky [János Ker.] Joannes B ap t.: Sancti Cypriani Carthaginensis archiespicopi 
. . . ac ta  e t scripta omnia, in sum m am  redacta , et proloquiis a tque annotationibus 
illustrata . Tyrnaviae 1761, Typ. Acad. [6], 208 1. — 30. cm. OSZK
Prileszky [János Ker.] Joannes B ap t.: T ractatus theologicus de poenitentia, 
extrem a unctione, ordine, e t m atrim onio. In  usum  discipulorum  conscriptus a
-------- . Tyrnaviae 1755, Typ. Acad. 539 1. — 22 cm. OSZK
Prileszky [János Ker.] Joannes B ap tista : T ractatus theologicus de sacram entis 
in genere et in specie, de baptism o, confirmatione, E ucharistia . In  usum  scholae 
conscriptus. Ed. 2. T yrnaviae 1765, Typ. Acad. 544 1. —  21 em. OSZK
Prileszky [ János Ker.] Joannes B ap t.: Trias priscorum p a tru m .. .annotation ibus. . . 
i llu s tra ta ..  . (dum . . . assertiones ex universa philosophia publice propugna­
re t .  . . A dam us de K ostka [A dám ]. . .ex  praelectionibus A ntonii Radies [Antal], 
Josephi Heinrich [József], Pauli Ócskái [P á l] . . .Pestin i 1766, Typ. Eitzenberger. 
[30], 191, 136, 168 1. —  22 cm. ” OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 142
Prileszky János Kér. Id. Calmet, A ugustin: D issertationes excerptae ex com m en­
tario  literali. . . 1754
—  ld. Cirill, A lexandriai Szent: Apologi m orales. . .1751
—  Id. Gisbert, Jean : Prolusiones e t dissertationes theologicae. . .  1750
—  ld. Herzig, F ranz: Manuale p a ro c h i. . .1751
—  ld. Irenaeus, Szent: A cta e t scrip ta
—  ld. Josephus, F lavius: De bello Judaico
—  ld. Justinus, Szent: A cta e t scrip ta
—  ld. Leo, I. pápa, N agy Szent: Opera omnia
—  ld. Podlusányi Zsigmond: De rebus gestis H ungáriáé re g u m ...  1742
—  ld. Szent-Iványi M árton: D issertatio de s ta tu  fu turae v itae
—  ld. Tam burini, Tommaso: M ethodus expeditae confessionis. . .  1751 
Prileszky K ároly ld. Zelenay János József: Positiones ex jure patrio  H ungarico. . .
1774
Prileszky [Pál] Paulus: Opusculum quaestionum , cum subnexo circa easdem d is­
cursu de pecorum e t pecudum  abaetionibus seu ab vagiat ionibus, hasque con­
com itantibus considerationibus. Posonii 1735, Typ. R oyer. 162 1. —  20 cm.
OSZK
Prim a legendi elementa, e t precationes aliquot. Prw nj zaőátek cžjtanj a nékteró 
m odlitby. Leutschoviae [1798 körül]. K nihopis 2228
P rim a quinque saecula Regni M ariano-apostolici denue ethice adum brata ld . 
P in k a  Ferenc
Primavesy, Florianus. A uditoribus oblatus dum  assertiones scholastico-dogmaticas 
ex universa theologia. . . publice p ropugnare t. . . Em ericus K ésm árki [Im re]. . . 
a s s is te n te ------- . H . n. 1769, ny. n. [4] lev. — 17 cm. OSZK
Magyarországon nyomtatták.
Prim avesy, Florianus ld. Bonaventura, Szent: Piissim a erga Dei genitricem  
devo tio . . .
—  ld. D iotallevi, A lessandro: Idea veri poenitentis. . .1761
—  ld. Presl, A ntal: Decisiones canonisticae. . . 1753, 1754
—  ld. Sallustius, Crispus Cajus: Opera omnia
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Primes Prola
Primes, Georgius: Leich- und Lob-Rede über den frühzeitigen T odt des. . .Josephi 
de W iebmer, als dessen Leichnam  in d ie . . .S t. Michaelis P farr-K irch  beygesetzet
worden. Vorgetragen v o n . . . -------- . . .Oedenburg 1750, D ruck. Siess. 13 1.
OSZK
Prim itiae Deo et Agno. . . Id. Dubniczai Is tv án
Primitiae messis philosophicae, q u as . . .  offert, d icat et consecrat Georgius Gai- 
tancxich  opposita dirim entibus Josepho Levaj, Samuele Istokovich etc. Esse- 
kini in Ecclesia S. Crucis Anno 1759. Die 8. Mense Septembri. [Essekini 1759, 
Typ. Franc.] 4 1. Os. I I .  7
Principes T ranssylvaniae. . .  Id . H andier András
Principia Christiana e t progressus annuus septennis comitelli Francisci Keglevics 
a Buzinio sub institu tione cuiusdam senioris patris conventualis. Posonii 
[1788] Typ. Patzko. [4] lev. OSZK —  K ny t
Principia seu rudim enta gram m atices. . . Id. Alvarez, Em m anuel 
Prisesztviju ih ’ presztvetlejsih’ vüszocsesztv’ Joszifa kralevicsa. . .i A lekszandrü 
P aviovnü im peratorszkija. . . szcsasztlivüm szocsetannüh brakom  Voszklicanija 
i vszeobscsaja zselanija v B udine. . .1800. V Budine 1800, Tisk. Univ. [7] lev.
B E K
Pritz [Ferenc] F r. X avér: Sammlungen sittlicher Grundsätze aus Selbsterfarniss 
und bessten Schriften. . .fü r Aeltern, Erzieher, Vorsteher und Untergebene. 
1— 2. T. Oedenburg 1791, Druck. Siess. 1 db. — 17 cm. OSZK
Pŕjkladna pjseň o čtyrech bezbožných détech k teŕj [!] rodiče o wssecken statek  
pŕiprawili, a žádny ge obžiwit nechtel, osta tné se wssecko z té to  pjsné wyrozumy. 
W Skalicy [1800, T. Skarnicl?] [4] lev. —  16° K nihopis 7709a
Fŕjwod k dobropjsebnosti slowenského p jsm a k vžjwánj m ládeži slowenskýeh 
sskol. . .W  Trnawé 1789, Tisk. Unyw. 32 1. — 8° Knihopis 14.673a
Pro defensione sacratissim i rosarii e t cultus Mariani. Tyrnaviae 1795, Tvp. Jelinek.
[4] lev. — 4° " OSZK
P ro  fausta e t festiva occasione illa qua Posonii celebrabantur ld. Gautieri, Joseph 
Probus, Aemilius ld. Nepos, Cornelius
Procop, Zebedeus ld. Schvaiczer, H einrich: V ita e t elogia sancti A ntonii P aduani 
...1 7 5 7
Professio fidei brevior. Posonii 1751, Typ. Länderer. [1] lev. —  8° OSZK —  K ny t 
Prohaczka, Ladislaus ld. Szedmaki Sándor M ihály: Assertiones ex jure civili. . .  
1761
Prohaczka, Nicodemus: D ivus Joannes ap o s to lu s .. .dioecesis Agriensis p a tro n u s .. .  
dum  Episcopalis Schola Agriensis ejusdem divi tu telaris sui. . .honores annuos
instau raret. D efe ren te .. .Michaele B eretz. . .oratore. . . --------. . .  1781 mense
Majo die 5. Agriae 1781, Typ. Episc. [13] lev. OSZK —  K ny t
Prohlašeni ld. W eber, Simon P eter
Prokimeni vo vsju sedmicu. V Budim je 1797, Š t. Univ. [1] lev. SB
Prola, [Giuseppe] Maria Josephus M aria: Ars bonae mortis. D um  in . . .U niversitate 
Cassoviensi conclusiones ex libro 1. et 2. Decretalium publice propugnarent. . .  
Georgius Rossi [György] e t Daniel H avrilovics. . .  praeside Ladisl. Nedeczky 
[László]. . .auditoribus d istribu ta  Cassoviae 1744, Typ. Acad. [8], 227 1. —  13 
cm. OSZK
Prola, [Giuseppe Maria] Josephus M aria: Dies verae vitae consecratus praepara­
tion i ad sanctam  m ortem . Cassoviae 1740, Typ. Acad. 227 1. —  13 cm.
OSZK
Prola, [Giuseppe Maria] Josephus M aria: Dies verae vitae consecratus p raepara­
tion i ad sanctam  m ortem . N unc 16. publicae luci datus, dum  in . . .U niversitate 
Cassoviae universam  philosoph[iam] propugnaret Joseph Schönherr [József] 
praeside Michaele Szegedi [Mihály], Cassoviae 1740, Typ. Acad. [4], 227 1. — 13 
cm. ‘ OSZK
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P rola Propositiones
Prola, [Giuseppe Maria] Josef M aria: Örök élet napja a  boldog-halál órája . . .Ford . 
(Rusvai Lőrinc). Eger 1756, Royer ny. [8], 202, [4] 1. 1 t. —  17 cm.
— Ua. Ford. egy szerafikus Szent Ferentz szerzetessé. 2 .kiad. Eger 1782, Püspöki ny. 208 1. 1 t.—
18 cm. OSZK
Prolegomena in Scripturam  Sacram. Tyrnaviae 1727, Typ. Acad. [19] lev. — 16 cm.
OSZK
Prolusio ad ingressum scholarum  K ésm árk facultate regia anno 1777 erectarum .
Leutschoviae 1777, Typ. Podhoránszky. [1] lev. — 4° OSZK — K n y t
P rom ishljanja po nediljah. . . ld. Velikanovié, Ivan
Propagatio. . .Caroli Sexti, per rectam  lineam  successivae generationis a  sanguine 
proto-regis quondam  H ungáriáé D. Stephani deducta. . .E x  Bonifinio e t aliis 
per L.S. e t E .D . Vindobonae é. n. Typ. M athiae Andreae Schmidt. Recusum  ex 
orig inali. . .  Posonii 1726, Typ. Royer. [2] lev. — 2° OSZK — K ny t
P ropertiu s Sextus, Aurelius ld. Flores seu versus selecti
Propositiones ex historia e t . . .juris p rivati Ungarici, quas in U niversitate Pestiensi 
. . . anno 1798 mense Aug. propugnandas suscepit Stephan. Szontagh [István] . . . 
Pestini 1798, Typ. Patzko. 24 1. —  17 cm. OSZK
Propositiones ex jure ecclesiastico. . .e t h isto ria . . .publice propugnandas suscepit 
Em ericus Domin [Im re]. . . Magno Regiae Seientiarium  U niversitatis Pestiensis 
Palatio . H . n. 1796, [Typ. Univ.] 32 1. — 20 cm. OSZK
Hozzákötve Markovics, Matthias Ant.: Principia juris ecclesiastici regni Hungáriáé.. .  c. mű­
höz. Budae 1786. P. II. 677
Propositiones ex jure p rivato  Hungarico quas. . .propugnandas suscepit Em ericus 
K ováts [Imre], Pestini 1799, Typ. Patzko. 14 1. OSZK — K ny t
Propositiones ex physica generali. Pestini 1784, Typ. Eizenberger. 4 1. — 21 cm.
OSZK
Propositiones ex praelectionibus utriusque semestris, quas in Collegio Regio There- 
siano Vaciensi publico ten tam in i exposuit. . .Josephus K apy  [Jó zse f].. .Vacii 
1783, Typ. Ambro. [50] 1. —  21 cm. OSZK
Propositiones ex universa m athesi e t philosophia in Collegio Scholarum P iarum  
N itriae propugnatae 1767. . .[Tyrnaviae 1767], Typ. Acad. [7] lev. B E K  
Propositiones ex universa philosophia in  ordinem  contractae ac F . Innocentio, 
e t F . N ovatiano. . .publicae vellicationi expositae. Sub assistentia A.V.P. 
A m adéi. .  .M agno-Varadini [1780 körül], Typ. Seminarii. [4] lev. — 4°
OSZK — K n y t
Propositiones ex universa philosophia, quas in Collegio Regio Scholarum  Piarum  
oeconomico-cameratico propugnarunt clerici regulares. Posonii 1770, Typ. 
Länderer. [5] lev. —  2° B E K
Propositiones ex universa philosophia. . .quas. . .propugnandas suscepit Emericus 
M agyarosi [Im re]. . .  assistente B althasaro  Szalai [Boldizsár]. Sopronii (1769), 
Typ. Siess. [7] lev. OSZK
Propositiones ex universa philosophia, q u a s . . .  coram . . .  directore locali. . .pro* 
pugnandas suscepit R .F . Clemens H om oki [Kelem en]. . . Tirnaviae (1779), 
Typ. Univ. Budensis [13] lev. — 4° B E K
Propositiones ex universa philosophia q u a s . . .  in Acad. T yrnaviensi. . .  suscepit 
A ntonius Baan, [ A n ta l] . . .e praelectionibus M atthaei P ankl [Máté], M artini 
H olló [Márton] etc. (Tyrnaviae 1780), Typ. Univ. Budensis. 21 1. OSZK 
Propositiones ex universo jure Ungarico quas in Reg. Scient. Univesit. Ungar, 
publice propugnandas suscepit d. Josephus Kiss [Jó zse f].. .Pestin i 1800, Typ. 
P atzkó. 46 1 . - 8 °  OSZK
Propositiones ex universo ju re . . . ld. Markovics Mátyás A ntal 
Propositiones to tiu s  cursus philosophici, quas in Collegio. Theresiano Vaciensi 
publice defensas. . .  ex praelectionibus R aphaelis Szalay [Rafael], Ludovici 
Zim ányi [Lajos] etc. . . .(d .d .d. Paulus Csörghő [Pál]). Vacii 1784, Typ. Ambro. 
[34] lev. — 18 cm. OSZK
Hozzákötve Zimani Stephanus Ludovicus. Carminum libri 4. c. műhöz. Vacii 1784. P. III. 883
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Proprium Psa n j
Proprium  sanctorum  ju x ta  rubricas Breviarii Cisterciensis au th o rita te . . .M arci 
[Marcus W eitzel]. . . abbatis ad u su m . . .m onasterii religiosis fra tribus editum . —  
(Officium. . .Stephani abbatis). Budae 1781, Typ. Länderer. 152 [6] 1. — 21 cm.
OSZK
Propugnaculum  reipublicae C hristianae. . .  Id. M indszenti A n tal 
Prosplioneticon. . .dom ino Paulo Festetics de Tolna Camerae R egii. . .vice prae- 
sidi oblatum . Cassoviae é. n. Typ. Länderer. [4] lev. B E K
Prosztiovszky Wenceslaus: Positiones ex scientia generali sive m etaphysica, quas 
in Conventu Kaplyoniensi publice propugnandas susceperunt Michael Gegő 
[Mihály], A dalbertus H adlik  [B é la ] .. .e x  praelectionibus —  — . ...M ag n o  
K arolini [17??], Typ. Pap. [2] lev. —  21 cm.
Hozzákötve Langa Márk: Signum sacrum, Szentséges je l. . .  c. műhöz. Kassa 1768. P. II. 548
OSZK
Prosztiovszky, Wenceslaus: Positiones ex universa philosophia Scoti se le c ta s ...  
publice propugnandas susceperunt Michael Gegő [Mihály], Tobias N ém eth y . . .
in  Conventu K aplyoniensi ex praelectionibus-------. [Magno Carolini] 1771, [Typ.
Károlyi.] [8] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Hartmann, Antonius: Scripturae Sacrae Novum Testamentum... c. műhöz. 
M. Karolini 1771. P. II. 71
Prosztiovszky, Wenceslaus: Positiones ex universa philosophia Scoti se lec tas. . .  
publice propugnandas suscepit A dalbertus H adlik  [B éla]. . .  in Conventu K ap­
lyoniensi ex prae lec tion ibus------- . [Magno Carolini] 1771, [Typ. Károlyi]. [9]
lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Hartmann Antonius: Scripturae Sacrae Novum Testamentum Scholastice... c. 
műhöz. M. Karolini 1771. P. II. 71
Prosztiovszky, W enceslaus ld. B onaventura, Szent: V ita  beatissim i patris F ran- 
cisci. . .  1764
Protestatio e t contrad ictio ..  . cleri regni H ungáriáé facta coram A rticulari et Diae- 
ta li Commissione Pesth in i celebrata anno 1721. die 21 Mai. H . n . [1721], ny. n. 
[2] lev. —  2° OSZK —  K n y t
Magyarországon nyomtatták.
Prothocollum m ixtae Regnicolaris D eputationis in  m erito repartition is honorarii 
suis Regiis M ajestatibus oblati. H . n. [1792?], ny. n. [6] lev. — 4°
Feltehetően Magyarországon nyomtatták. OSZK —  K n y t
[Protocol al nou näscutilor. (Form ular de ex trac t de nastere si botez.)] [Sibiu 
1790— 1792] 1 lev. ’ BRV IV. 235
P ro ttm an  Gáspár ld. R aphael Archangelus. . . 1741 
P ro v o c a tio ...  ld. Desidor József 
P ruden tia  hum ana. . . ld. B ritaine, W illiam de
P rüder Kelemen ld. Hevenesi Gábor: M anuductio anim ae ad co e lu m .. .  1748 
P ruszkai Sámuel ld. Prileszky János Kér. Dum  assertiones ex universa theologia. . . 
p ro p u g n are t. . .1750
—  ld. Szent-Iványi M árton: D issertatio de s ta tu  fu tu rae  v i t a e . . .  1749 
Prw nj p o ča tkow é.. . ld. Ambrozi, Ondrej
P rw otiny s lu ž é b ... ld. Nicolai, Samuel
[Przieliowsky, Anton Peter]: H irtenbiref des hochw ürdigsten. . .  H errn  — — 
. . .Erzbischofes zu P r a g . . . P est 1775, Druck. Eitzenberger. 24 1. OSZK 
Psalmus Miserere per mistos doloris e t amoris gem itus verbis Scripturae e t patrum  
eructatus et ad usum  vere poenitentium  reimpressus. Posonii 1727, Typ. 
Royer. [36] lev. —  10 cm. OSZK
— Ua. Posonii 1733, Typ. Koyer. 72 1. — 10 cm. OSZK
Psaltirea ld. Biblia. Ószövetség
Psanj gedonho [!] w jdenčana na gistého w swato-rymské rjssi bjdlýcýho vhra  av 
kterem žto spráwa tolerancij av králowstwj V h ersk em ...Z  nemeckeho gyzyka 
n a  slowenský preložené. [V Banskej Bystrici] 1783, [Typ. Tum ler?] 69 1- — 8°
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Pszarszki Puw odný
Pszarszki, Leonardus ld. Timon Sámuel: Tibisci Ungariae fluvii Yagique ex parte  
n o tio . . .  1736
[Ptolomaeus, Giambatista] Ptolomeus, Ja n  K rs tit: Každodenné rozgjm ánj sm rti. . . 
Sporádané. . . W  Pressburku 1790, Tisk. Patzko. [24] lev. —  12°
Knihopis 14.685
Ptolomeus, J a n  K rstit ld. Ptolomaeus, G iam batista
Publilius Syrus: Mimi, sive sententiae ld. Phaedrus: Fabularum  Aesopiarum libri 5. 
Publius Syrus ld. Publilius Syrus
Puehner, P. Joseph: Lobrede au f dem heiligen Stephan ersten König in H ungarn, 
als dessen F esttag  den 20. A ugust 1796. . .feierlich begangen wurde. Ofen 1796, 
D ruck. Univ. 16 1. OSZK
Puchs József ld. Szányi Ferenc. D um  conclusiones ex trac ta tibus theologicis. . .  
p ropugnav it. . .1776
Pudelko, Joseph: B ericht von neuesten Essenz. (-------Com itats und S taats Physicus
in Gränn.) [H erm annstadt 1788, D ruck. Hochmeister.] [2] lev. —  2°
OSZK —  K n y t
Puhoczi György ld. Székel L ipó t: Assertiones ex universa p h ilo soph ia .. .  1765 
P ukai György ld. Assertiones ex universa ph ilosoph ia .. .1779
Pukanich, Joseph ld. Csordashich, B artholom aeus: Tentam en, quod publice sub­
ibun t . .  .
[Punctumuri índreptätoare, adecä paragrafe privind jurisdictiunea scaunelor si 
d istrictelor sasilor din Ardeal.] [Cluj 1797], [Tip. Hochmeister.] 22 1. —  2°
BRV IV. 256
Purgstall, Anton: T ractatus de v irtu tibus auditoribus distributus, dum  i n . . .  
U n iversitate Tyrnaviensi. . .assertiones ex universa philosophia publice pro­
pugnaret Joannes Macskovics [János] p ra e s id e --------. Tyrnaviae 1747, Typ.
Acad. [6], 171, [5] 1. —  15 cm. OSZK
Purgstall, A nton ld. Lubomirski, Stanislaw: De vanitate consiliorum liber unus 
—  ld. Szent-Iványi M árton: Oeconomia philosophica. . .  1746 
P u rp u ra  P annonica. . . ld. Timon Sámuel
Pustia dragoste. [Versuri scrise cu ocaziunea nuntii tipografului Hochmeister.] 
Sibiu 1786, H ochm eister [?] BRV II .  508
A pusz tában  kiáltónak s z a v a .. .  ld. K ováts Ferenc 
Puszta i Bonifác ld. Koch Alajos: Assertiones ex logica. . .  1764 
Put krixa  gospodina Isukersta ukratko  sloxen i za sluxbu onih bogoljubnih koji 
sam i posobito illiti po sebi, u svomu dillu spasonosnomu zabavljatise želah 
n a  sv itlost dan  i dragovoljno prikazan. U  Ossiku 1780, Stam p. D ivalt. 361. — 16°
Os. I . 16
Put k rix a  illi xalosno putovagnie nascega izmucsenoga. Gospodina Issukarsta od 
kuchie P ilátove do K alvárie. Budim 1734, Stam p. N ottenstein. 106 1. 16 1. — 14 
cm. OSZK
Put k rix a  illi xalostno putovanje nashega izmucsenoga. Gospodina Isukrsta  od 
kuche P ilátove do K alvárie. S dopushtenjem  starishinah uth isten  u  Budimu 
godine 1734. A priu tish ten  u Ossiku 1783, Stam p. D ivalt. 50 1. Os. V I. 212 
Puteanus, Eryeius: Florus alter, seu historiae barbaricae libri [sex]. Dum asser­
tiones philosophicae. .  .publice propugnaret. . .Adamus K risán [A dám ]. . .p rae­
side Nicolao Schm itth  [Miklós]. . .  auditoribus oblati. T yrnaviae 1749, Typ. 
A cad. [8], 165, 1. —  15 cm. OSZK
P uteus aquarum  v iv e n tiu m ... ld. K um m er László
Putz [Antal] A ntonius a B uda: Positiones theologicae. . .quas. . . Emeriei a B u d a . . .
o ffe rt e t consecrat Aloysius N ém ethy [Alajos]. . .objectis o c c u rre n te --------in
Ecclesia F ra tru m  M inorum . . .  [Budae] 1762, ny. n. [5] lev. OSZK
Hozzákötve Emericus a Buda: Exemplar encomiorum. . .  c. műhöz. Budae 1754. P. III. 58 
Pňwodný opis milostiwého obrazu. . .M ariánskeho we S s tip e .. .W  Trnawe 1764, 
Im p r. [Akad.] 18 [+ ?] 1. — 8° Knihopis 6630
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Pürcker Quod
P ürcker József Id. Szalágyi István . D um  conclusiones ex trac ta tib u s theologicis. . . 
publice propugnavit 1771
— Id. Szalágyi István . D um  conclusiones ex universa theologia. . .publice 
propugnaret 1772
Püspöki András ld. Biesman, Caspar: D octrina m oralis . . .  1728 
Püspöki hirdető levél. . .  ld. E szterházy K ároly
Pyber [Benedek] Benedictus de Gyerkény: Positiones ex universis praelectionibus 
. . . Josepho Ü rm ényi. . .  d ed ica t. .  . — — . [Nagyszombat] 1779, ny. n. [4], 
79, [1] 1. — 23 cm. OSZK
P yber Benedek ld. Dem jén A ntal: Tentam en publicum  ex jure pub lico . . .  1778
— ld. M anigay P ál Tádé: Positiones ex p o litica . . .  1778 
P y th ia , seu ludi Apollinis ld. P ichl Vencel
Q
Quaestiones ad quas exacto primo semestri aesthetici secundi anni in gym nasio. . . 
apud Scholas P ias Trenchinii responderunt anno 1778 Mense Aprili. Tyrna- 
viae 1778, Typ. Univ. Budensis. [4] lev. — 4° B E K
Quaestiones de officiis hominis, historia ecclesiastica, R om ana, poe tica . . .  ad 
quas responderunt prim o studiorum  suorum  trim estri rhetores e t poetae in 
gymnasio Pestano Scholarum  Piarum . Pestini 1762, Typ. Eitzenberger. [2] lev.
OSZK —  K n y t
Quaestiones ex doctrina Christiana, historia Veteris Testam enti, geographia, 
historia naturali, lingua L atina  e t arithem etica ad quas Franciscus G yőry 
[Ferenc]. .  .publice respondit. Budae (1785), Typ. Univ. 12 1. — 4°
OSZK — K n y t
Quaestiones selectae e t responsa scitu digna ex v ita  Jesu  Christi. . . ld. Szamaróczi 
Pál
Quaestiones selectae. . .  in epistolas s a n c to ru m ... ld. Szamaróczi Pál 
Quando suum  festum Stephanus Szabel celebrabat ordinis alterius studiosa juventa 
canebat Posonii die 26. Mensis Decemb. anno quo (1776). Posonii [177?] 
Druck. Patzko. [2] lev. — 2° OSZK — K n y t
Queck A ntal ld. Cörver E lek: Selectae positiones universae philosophiae. . .1746 
Quehl, Johann Friedrich: Der fruchtbare H erb st. . .bey Celebrierung der Ehe ver - 
bündniss zwischen Johann  Wolfgang Schröckhen und Euphrosinen B e lin . . . 
Pressburg 1732, [Druck. Royer.] [2] lev. SRK
Quinduplex Corona ex quinque divi Laurentii, honori adm odum  reverend i. . . 
Laurentii Tapolcsani. . . professoris ordinarii, . . . typographiae Tyrnaviensis 
praefecti dignissimi com posita, ab eadem academica typographia Tyrnaviensi 
im posita. . .(Tyrnaviae) 1717, Typ. Aead. [6] lev. — 2° B E K
Quinquagena secunda c a su u m ...  ld. Tapolcsányi Lőrinc
Quinquaginta epigram m ata sacra quinquagenarii sacerdotis. . .  S tephani K olb 
[István] e Societate Jesu  prim itias suas sacras denuo celebrantis honoribus. 
Tyrnaviae 1765, Typ. Acad. [10] lev. —  31 cm. OSZK
Quod bonum, felix, faustum  fortunatum que s it huic. . .alm ae Episcopali U niver­
sitati Cassoviensi. . . actus academicus celebratus est in  q u o . . . philos[ophiae] 
baccalaurei licentia donati sunt. Prom otore M athia Pock [Mátyás]. (Cassoviae) 
1727, [Typ. Acad.] [2] lev. — 13 cm. OSZK
Hozzákötve Carthagena, Bartholomaeus: Enchyridion juris canonici.. .  c. műhöz. Cassoviae 
1727. P. V. 89
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Quod R achsa
Quod bonum, felix, faustum  fortunatum que sit h u ic . . .U niversitati Claudiopolitanae 
. .  .sub . . .p atre  Josepho Boross [József]. .  .Decano. . .philosophiae candidati 
in Aula U niversitatis. . . laurea condecorati sunt. Prom otore Stephano Pongrácz 
[István] professore ordinario. [Claudiopoli] 1749, [Typ. Acad.] [2] lev. — 14 cm.
OSZK
Hozzákötve Pardies, Ignatius Gaston: Elementa geometriae... c. műhöz. Claudiopoli 1749. 
P. V. 376
Quod bonum, felix, faustum  fortunatum que sit huic. . .U niversitati T yrnaviensi. . . 
sub Wolffgango Bossánvi. . .anno 1724. . .p rim a AA. LL. e t philosophia laurea 
condecorati sunt. Prom otore Francisco Csernovics [Ferenc]. [Tyrnaviae] 1724, 
Typ. Acad. [6] 1. — 14 cm. OSZK
Hozzákötve Corneli Joannes: Panegyrici praelatorum... c. műhöz. Tyrnaviae 1718, Typ 
Acad. P. I. 852
Quotidiana p ietatis exercitia, perm ultum  aucta, iconibus adorna ta  e t . . .d e n u o  
recusa. Strigonii 1764, Typ. Royer. 292 1. — 17 cm. OSZK
A címlapon jelzett képek nélkül.
Quotidiana pietatis exercitia perm ultum  aucta, pulcherimisque iconibus exornata 
e t in usum  omnium Christi fidelium piarum  anim arum  nunc novissime impressa. 
Strigonii [1763— 1765], Typ. Royer. 430 1. 9 t. — 17 cm. OSZK
Quotidianum mori animae devotae exercitium . . .Tyrnaviae 1727, Typ. Acad. 247 
1. — 16 cm. “ OSZK
R
R .P . Id. R áday  Pál
R aab, Angelus ld. Balogh K ároly: Tentam en publicum  ex philosophia. . . 1783 
R aab, A nna C atharina ld. H ochzeitsgedicht. . .
R aab, A nna M aria ld. H ochzeitsgedicht. . .
R áb  L ipót ld. Golyóbis A m brus: Theses ex theologia universa. . .  1772
— ld. Golyóbis Ambrus: Theses theologicae de eucharistia . . .  1772 
(Rabesek [András] Andreas): Felix reditus com. Francisci Barkóczy ad archi-
episcopatum  Strigoniensem. Cassoviae 1761, Typ. Acad. [3] lev. B E K
Rabcsek A ndrás ld. Hingerle, A ugustinus: Theses theologicae. . .  1739 
Raehsa [Rajinund] Raym und. A uditoribus ob la ta  dum  assertiones ex universa 
m entis philosophia logica e t m etaphysica Posonii in Conventu Franciscanorum  
concertationi publicae exponerent Pacificus Salomon, Gabriel Gosztonyi, 
Francisci S trief. . .a s s is te n te --------. . .[Posoni] 1756, [Typ. Länderer] [4] lev.
—  14 cm. OSZK
Hozzákötve Bonaventura S.: Vita beatissimi Erancisci Assissiatis.. .  c. műhöz. Posonii 1748.. 
P. I. 319
— Nieberle, Aemilianus: Octava seraphica religioso spiritualia. ..  c. műhöz. Posonii 1746. P. 
V. 349
Rachsa [Rajmund] Raym undus. Auditoribus ob la ta  dum  assertiones ex universa 
philosophia, . . .Posonii. . .concertationi publ[i]cae exponerent H um ilis Rosen- 
krancz, R aphael Tibolt. . .assistente — — . (Posonii 1756), [Typ. Länderer] 
[6] lev. — 16 cm. OSZK
Hozzákötve Steinhauerus, Antonius: Vado mori sive via omnis carnis, . .  . c. műhöz. Posonii 
1739. P. III. 438
Rachsa [Rajmund] Raym undus. A uditoribus oblata dum  assertiones theologicas
. . .propugnaret Guidus H abran  . . .a ss is ten te ------- . Jaurin i 1763, Typ. Streibig
[2] lev. — 16 cm. ‘ OSZK
Hozzákötve Veronius, Franciseus: Secretio eorum, quae sunt de fide catholica. . .  c. műhöz. 
Posonii 1763. P. III. 771
Rachsa [Rajmund] Raym undus. A uditoribus oblata dum  assertiones theologicas 
sub auspiciis Josephi K laus. . .propugnaret R upertus S tosinhim m el. . .assis­
ten te  ------- . Jau rin i 1763, Typ. Streibig. [2] lev. — 16 cm. OSZK
Hozzákötve Veronius, Franciseus: Secretio eorum, quae sunt de fide catholica... c. műhöz.. 
Posonii 1763. P. III. 771
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R achsa Radies
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Rachsa [Rajm und] R aym undus. Auditoribus oblatae dum  assertiones ex un i­
versa philosophia Posonii in  Conventu F ranciscanorum ------- concertationi
publicae exponerent F ranciscus Bibics [Ferenc], Gabriel Gosztonyi [Gábor]. 
[Posonii] 1756, [Typ. Länderer] [5] lev. —  13 cm. OSZK
Hozzákötve Aichner, Simon: Scintillae asceticae.. .  c. műhöz. Posonii 1742. P. V. 22 
Raclisa [R ajm und] R aym undus. A uditoribus oblati dum  assertiones ex universa 
philosophia. . .Posonii in Conventu Franciscanorum . . .publice propugnaret
Pacificus Salom on. . .  a s s is te n te --------. . .  [Posonii 1756, Typ. Länderer.] [6]
lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Steinsiess, Antonius: Aphorismi juris praxeos... c. műhöz. Augustae Vindelico­
rum — Dilingae 1755.
Rachsa [R ajm und] R aym undus. A uditoribus oblatus dum  assertiones ex universa 
philosophia Posonii in Conventu fra trum  Franciscanorum . . .publice expo­
neret W ilhelmus Hegyei [V ilm os].. .[Posonii] 1756, [Typ. Länderer] [5] lev. —  
17 cm . OSZK
Hozzákötve Petitdidier, Mattheus: Tractatus theologicus de authoritate.. .summorum ponti­
ficum c. műhöz. Posonii 1726. P. V. 387
R achsa R ajm und ld. K osa Jenő. A uditoribus Franciscanis oblatae. . .conclusio­
nes. . .1752
—  ld. Seheffcsik, Marcellus: Fasciculus m y rrh a e ...
R ácskai Márk ld. K okovai A brahám : Sentim enta ph ilo soph ica ...
Rácz István: M éltóságos.. .g ró f széki Teleky László kedves élete párjának  született
Teleky M ária grófnének. . .véletlen halálára. K észíte tte  igen h irte len . . . ------- .
Pozsonyban 1800, W eber ny. [4] lev. OSZK
Rácz Sámuel: Oratio ad sodales Marianos, quam  Vincentius Szapáry dum  albo 
Sodalitatis in se re re tu r .. .edi, distribuique c u r a v i t . . .B udae 1782, Typ. L ände­
rer. 15 1. — 18 cm. OSZK
Radačowsky, Giŕi ld. K ŕestánské domácý zrcadlo. . .
R adacsy, Zephirinus ld. K osa Benedek: Theorem ata hagiographo-canonistica. . .
—  ld. Kosa Benedek: Verbi divini fruges p r im itia ru m ...
R ádai Pál ld. R áday  P ál
R [áday] P [á l]: Lelki hódolás, avagy az igaz keresztyénhez illő buzgó im ádságok. . .
méllyé t  m ost. . .ahoz a lk a lm azh a to tt istenes új énekekkel k i - a d ------- . Lőtse
1726, [Brewer ny.] [7], 95, [2], 74, [2] 1. —  12 cm. OSZK
— Ua. Debrecen 1735, Városi ny. — 24° Benda
— Ua. Debrecen 1765, Városi ny. — 18° Benda
— Ua. Pozsony 1770, Länderer ny. 110, [2], 82, [2] 1. — 13 cm. SRK
— Ua. Pozsony 1775, Länderer ny. 110, [2], 82, [2] 1. — 13 cm. OSZK
Radics [A ntal] A ntonius -— Heinrich [József] Josephus —  Ócskái [Pál] Paulus: 
Assertiones ex universa philosophia quas in . . .  Academia Budensi. . .publice 
propugnandas suscepit Michael Bucsi [M ihály]. .  .ex  praelectionibus — — . 
P estin i 1766, Typ. E itzenberger. [5] lev. -— 34 cm. R K
Hozzákötve Schmitth, Nicolaus—Muszka, Nicolaus: Palatini Begni Hungáriáé... c. műhöz 
Tyrnaviae 1760. P. III. 321
Radics [A ntal] A ntonius —  Heinrich [József] Josephus —  Ócskái [Pál] Paulus: 
A ssertiones ex universa philosophia, quas. . .propugnandas suscepit A dam us de 
K o s tk a  [Á dám ]. . .ex  praelectionibus —  •—. Pestini 1766, Typ. Eitzenberger. 
[5] lev. — 21 cm. OSZK
Hozzákötve Acta et scripta Sanctorum.. .  c. műhöz. Cassoviae 1766. P. III. 142 
Radics A ntal: A ssertiones ex universa philosophia. . . ld. H orváth  Mihály 
Radics [Antal] A ntonius: Institu tiones physicae in usum  discipulorum conscrip­
tae. P . 1—2. Pestini — Budae 1766, Typ. E itzenberger—Typ. Länderer. 2 db
—  21 cm. OSZK
[Radics A ntal]: O ratio  de Sanctissimae Virginis illibato conceptu. . .Tyrnaviae
1749, Typ. Acad. 13 1. — 19 cm. OSZK
R adics A ntal ld. P iileszky János K er.: Trias priscorum  pa tru m . . .
—  ld. Schm itth  Miklós: Im peratores O ttom anici. . .Tom. 1—2. 1764
R adies Raicsani
R adies P é te r ld. Vineze József: Positiones scholastico-dogmaticae. . .  1753 
Radicskovics A ntal ld. Nieberle, Em il: O ctava seraphiea. . . 1746 
Radnótfáji N[agy] [Z]sigmond: Jó  fundam entum on ép ítte te tt ház, mellynek épí­
tésében. . .forgolódott. . .K aku tsi Ju d ith ,.  . .Köblös P é te r. . .élete párja. Melly 
háznak  építéséről. . .  h a lo tti ta n ítá s t te t t  — — 1743-ban. Kolosvár 1744, 
Szathm ári-Pap ny. 7 lev. — 19 cm. OSZK
R adnó ti Is tv án  ld. Conti, A rm andus Bourbon prince d e : Les devoires des grandes. .  
Radostný spéw pastý ŕský  kpoctiwosti P . Sam. Cžerňánskýmu a  milence geho 
Susanne Tóth 13. Cžerwna 1787, w Baňské Bistŕicy. W  Baňské B istricy 1787, 
[Tisk. Turnier.] —  8° Knihopis 17.283
Radzivil, Nicolaus Christophorus ld. Radziwill, Mikolaj K rysztof herceg 
[Radziwill, Mikolaj Krysztof herceg] Radzivil, Nicolaus Christophorus: Jerosolymi- 
ta n a  peregrinatio. Prim um  a Thom a Tretero e polonico semone in  latinum  
tran sla ta . Nunc dem um  sum ptibus. . .Stephanie K iss. . .recusa. Jaurin i 1753, 
S typ. Streibig. [8], 229, [7] 1. — 32 cm. OSZK
[Radziwill, Mikolaj Krysztof herceg] Radzivil, Nicolaus Christophorus: Jerosolymi- 
ta n a  peregrinatio. D um  assertiones. . .in  S .J. U niversitate Cassoviensi. . .p ro ­
p u g n a re t. .  .Josephus E rdélyi [József]. .  .ex praelectionibus Antonii Muszka 
[A n tal]. . . Ignatii H e rtl [Ignác] etc. Cassoviae 1756, Typ. Acad. [4], 229, [7] 1. — 
32 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. III. 172.
[Radzivill, Mikolaj Krysztof herceg] Radzivil, Nicolaus Christophorus: Jerosoly- 
m itan a  peregrinatio. A uditoribus oblata a . . .Josepho P rattengeyer [József], 
dum  assertiones universae philosophiae ex praelectionibus Ignatii Morocz 
[Ig n ác]. . .  publice propugnandas susciperet. Jau rin i 1757, Typ. Streibig. [4], 
229, [7] 1. — 32 cm. OSZK
Raffavics [László] Ladislaus: Positiones ex universa th e o lo g ia .. .d isputationi
publice propositae a Francisco Pollony [Ferenc]..  .p ra es id e ------- . [Tyrnaviae]
1748, [Typ. Acad.] [3] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Gotti, Vincent. Ludov.: De eligenda inter dissentientes Christianos sententia... 
c. műhöz. Tyrnaviae 1746. P. I. 920
— Hertzig, Pranciscus: Mannale confessarii.. .c. műhöz. Tyrnaviae 1744. P. II. 109
— Maximae juris celebriores deductae ex jure canonico.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1742. P. II. 698
R affavics László ld. G otti, Vincenzo Luigi: De vera in ter Christianos religione 
eligenda lib e r . . .
R agályi János ld. Y uchetich M átyás László: Tentam en publicum  ex jure n a tu ra l i . . .  
1797
Rágská rúže . . .Y Trnavé 1741, Im pr. Akad. — 12° Knihopis 15.109/a
Ua. W. Trnawé 1759, Impr. Akad. [26], 249, [3] 1. — 8° Knihopis 15.110
R aic, Joann  ld. Rajié, Jovan  
R aicsani A n tal ld. R aicsányi A ntal
Raicsani [György] Georgius: Bellum contra hostes capitales anim ae P . 1. de tribus 
prim is hostibus. H onori. . .bacealaureorum  p e r ------- decanum . . .recens crea­
to rum  oblata a dd. condiscipulis theologis. Tyrnaviae 1718, Typ. Acad. 234 1.
—  13 cm. OSZK
Raicsani [György] Georgius: Bellum contra hostes capitales a n im a e .. .luci p u b ­
licae d a t a . . . d u m . . . conclusiones de v irtu te  e t sacram ento poenitentiae publice
propugnaret. . .Paulus Szent-Simonyi [Pál]. . .p ra es id e --------. Tyrnaviae 1720,
Typ. Acad. [8], 473, [6] 1. —  15 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. 1.221
Raicsani [György] Georgius: Conclusiones scientiae practicae, quas tam  in rebus 
prosperis, quam  adversis rec ta  d ic ta t r a t io . . .  publice propugnaret Antonius 
F ark as [Antal]. T yrnaviae 1718, Typ. Acad. 8, 314, 2 1. —  15 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. III. 175
R aicsan i György ld. Balde, H enri: Y eritates Christianae. . .1721
—  ld. Campion, E dm und: Certam en in causa f id e i . . .
— ld . L a Couture, Ju les César: E pitom e controversiarum . . .  1719
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Raicsani Raicsani
—  Id. M usart, Charles: M anuale p a ro c h o ru m ...
—  Id. R a tio  sta tus anim ae. . .1719
—  Id. Siess, P lacidus: Com pendium biblicum . . . 1719
[Raicsani János] R ajcsányi Joannes: Com menta adversus sanctam  Rom ano- 
Catholicam Ecclesiam pridem  ab aliis detecta , denuo exposita et re fu ta ta . 
Cassoviae 1745, Typ. Acad. [10], 144 1. —  13 cm. OSZK
[Raicsani János] R ajcsániJoannes: Com menta adversus sanctam  R om ano-catholi­
cam  Ecclesiam, pridem  ab  aliis detecta, denuo exposita et refu ta ta . D um  in Univ. 
Cassov. theses de Deo Uno, e t Trino publice propugnaret. . .Joannes Miskolczi 
[János]. .  .Praeside A ndrea Gáli [A ndrás]. . .  auditoribus ob la ta . Cassoviae 
1745, Typ. Acad. [12], 144 1. —  13 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 175
Raicsani [János] Joannes: Com menta haereticorum  adversus ecclesiam R om a­
nam , a ------- confutata e t a . . .Josepho R oth  [József] d istribu ta, dum  conclu­
siones ex universa theo log ia. . . i n . . . U niversitate Cassoviensi p ropugnaret 
praeside Joanne Korneli [Corneli János]. Cassoviae 1727, Typ. Acad. [20] 144 L
—  13 cm. OSZK
[Raicsani János] Rajcsani Joannes: Fides salutaris soli religioni Rom ano-catho-
licae propria. A dm odum  re verendis. . .  m agistris pro prim a theologiae laurea 
candidatis, cum per Josephum  Früew irdt [József]. . .prim a theol. laurea con­
decorarentur. Tyrnaviae 1731, Typ. Acad. [12], 267 1. —  13 em. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 175
Raicsani [János] Joannes: Fides salutaris soli religioniR om ano-catholicaepropria 
...A u d ito rib u s  oblata, dum  in . . .U niversitate Tyrnaviensi. . .positiones ex 
rmi versa theologia publice propugnaret. . .Georgius W et [G yörgy]. . .  praeside 
Francisco Graffheiden [Ferenc]. Tyrnaviae 1742, Typ. Acad. [6], 267 1. — 12 cm.
OSZK
[Raicsani János]: Itinerarium  a th e i ad  veritatis viam  d e d u c ti . . .A uditoribus ob­
la tum . . .dum  in . . .  U niversitate Tyrnaviensi assertiones ex universa philo­
sophia publice propugnaret P etrus K andy [Péter], praeside Joanne B apt. 
H ávor [János Ker.] Tyrnaviae 1742, Typ. Acad. [6], 235, [6] 1. —  14 cm. OSZK 
Raicsani [János] Joannes: Opusculum de vera e t falsa fidei regula. . .Tyrnaviae 
1731, Typ. Gall. 125 1. —  14 cm. OSZK
Raicsani [János] Joannes: Opusculum de vera e t falsa fidei regula. . .D um  in . . . 
Univ. Tyrnaviensi. . .assertiones ex universa theologia. . .publice propugnaret 
M athaeus Ferencsik [M áté]. . .  praeside Josepho F rüw ird t [Früew irdt József] 
. .  .auditoribus oblatum . Tyrnaviae 1732, Typ. Acad. [8], 125 1. —  13 cm.
OSZK
[Raicsani János] R ajcsani, Joannes: Opusculum de vera et falsa fidei regula. . . 
A uditoribus oblatum , dum  assertiones ex universa theologia i n . . . U niversitate 
T yrnaviensi. . .  publice propugnaret Georgius Richvaldszky [György] praeside 
Josepho Stainninger. T yrnaviae 1745, Typ. Acad. [6], 125, [3] 1. —  13 cm
OSZK
[Raicsani János] R ajcsani Joannes: Peregrinus catholicus, de peregrina u n ita ria  
religione discurrens. . .  D u m . . .  conclusiones de augustissimo verbi divini in ­
carnati m ysterio public9 propugnandas suscepit. . .Josephus R o th  [József] 
praeside Joanne Korneli [Corneli János] dicatus. Cassoviae 1726, Typ. Acad. 
202 1. — 15 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 175
Raicsani [János] Joannes: Peregrinus catholicus de peregrina un ita ria  religione 
d iscurrens. . . Dum theses d e . .  . incarnationis m ysterio . . . publice propugnaret 
Michael Szent-Mihály [M ihály]. . .praeside Nicolao H ellm ayr [Miklós]. . .a u d i­
toribus distributus. Cassoviae 1750, Typ. Acad. [2], 202 1. — 16 cm. OSZK 
[Raicsani János] Rajcsáni, Joannes. Peregrinus catholicus de peregrina u n ita ria  
religione discurrens. . .  D um  assertiones ex universa philosophia. . . publice 
propugnandas suscepit. . .Josephus W inckler [József]. .  .ex praelectionibus
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R aicsani R ajkó
Joannis Tiborcz [János] M aximiliani H öll [Miksa], Ladislai D obra [László], 
auditoribus oblatus. Claudiopoli 1755, Typ. Acad. [12], 202 1. —  17 cm. OSZK 
[Raicsani János] Rajcsani, Joannes: Signa ecclesiae, seu v ia facilis in no titiam  
Ecclesiae Christi perveniendi. P roposita. . .dum  in . . .U niversitate Casso- 
v iensi. . .baccalaurei. . .per Joannem  Korneli [Corneli Já n o s] . .  .renunciati 
sunt. Cassoviae 1726, Typ. Acad. [10], 193, [5] 1. — 13 cm. OSZK
[Raicsani János] R ajcsáni, Joannes: Vera e t falsa fidei regula a --------exposita.
D um  assertiones ex universa theologia in . . .U niversitate Tyrnaviensi. . .p u b ­
lice propugnaret Franciscus D uchek [Ferenc], praeside Joanne B apt. H ávor 
[János Ker.]. Tyrnaviae 1749, Typ. Acad. [6], 125, [3] 1. —  14 cm. OSZK
[Raicsani János]: V iator Christianus ad coelestem patriam  per exercitia spirituaUa 
directus. P . 1. Complectens m editationes. P . 2. Discursus ascetici. . .P . 3. 
Considerationes. . .Tyrnaviae 1729, Typ. Acad. [184] lev. — 16 cm. OSZK 
A Sodalitas sub titulo Natae Reginae Angelorum fennállásának 110. évfordulóján a tagok kö­
zött szétosztva. 1761.
— Ua. P. 1—3. Tyrnaviae 1752, Typ. Acad. [184] lev. — 16 cm. OSZK 
[Raicsani János]: V iator Christianus ad coelestem patriam  per exercitia sp iri­
tua lia  ductus e t auditoribus exhibitus, d u m . . .positiones ex imi versa theologia 
publice propugnaret Josephus Francz [József] praeside Paulo Benyovszki 
[Benyovszky Pál]. Tyrnaviae 1737, Typ. Acad. [188] lev. — 16 cm. OSZK
R aicsányi A ntal ld. Csapodi Lajos: Assertiones ex universa philosophia. . .  1762
— ld. Csapodi Lajos: Assertiones ex universa theologia. . .  1767
—  ld. Kenyeres József: Assertiones ex universa theologia. . .  1767
—  ld. Vánossi A ntal: Idea sapientis. . .  1766
Raicsics, Sebastianus ld. A ichner Simon: Scintillae asceticae. . .
Raikovics Josephus: Apokaliptisches Adler-Aug, oder schuldigste Lob und Ehren- 
R e d e . . .a n  dem hohen T itu lar-F est des Barfüsser-Ordens der Allerheiligsten
D reyfaltigkeit. . .zu K lein-M ariazell. . .  abgeredet. .  . --------. Ofen 1756, Druck.
Länderer. [6] lev. B E K , FSZEK
R ainis József ld. R ajnis József
Raisl H enrik : Assertiones ex universa philosophia. . . ld. Ivancsics János 
Raisl [Henrik] Henricus. A uditoribus oblati dum  assertiones ex universa philo­
sophia. . .publice propugnaret A ndreas Cypriani [András]. . .ex praelectionibus
-------- . Budae 1759, Typ. Länderer. [3] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Schmitth, Nicolaus: Archi-episcopi Strigonienses. . .  c. műhöz. Tyrnaviae 1758. 
P. III. 320
Raisl Henrik. A uditoribus oblati, dum  assertiones ex universa philosophia. . . 
propugnaret. . . ld. Ivancsics János
—  ld. Firm ianus, P e tru s: Gyges Gallus. . .  1743
—  ld. Saavedra, F ajardo  Diego: Idea  principis chritiano-politici. . . 1759 
Raisz József ld. E sterházy  P ál: Speculum im m aculatum . . .
R a jehet M ihály: Tentam en publicum . . . ld. Molnár E lek
—  ld. Bertoni, Florianus. A uditoribus oblata dum  assertiones ex universa 
ph ilo so p h ia .. .defendendas susciperet. . .1772
Rajcsáni János ld. R aicsan i János 
R ajcsányi, Joannes ld. R aicsani János
Rajeczki A thanáz ld. K enyeres M áté. U niversa philosophia ad  m entem . . .Joannis 
Duns Scoti ob la ta . . .1760
[Rajié, Jovan]: K atihisis m alyj ili sokraščennoe pravoslavnoe ispovedanije vo 
upotreblenije slaveno-serbskija junosti soéinenno [6. izd .]. .  .B udim  1797, 
S t. U niv. 64 1 OSZK —  K n y t
[Rajié, Jovan] (R aiö ,Ioann): T ragédiasirečpečalnajapovést o sm erti podlédnajago 
carja serbskago Uroša P ja tago . . .V  Budim é 1798, St. Univ. [8], 72 1. —  24 cm.
OSZK, SB 350
Rajié, Jovan  ld. Levšin, P la ton : Svesčenna istoria rad im alo ljetne. . .
Rajié, Stefan: Vertogradije. V Budim je 1800, St. Univ. 79 1. SB 399
R ajkó Gáspár ld. B onaventura, Szent: V ita  beatissimi pa tris  F rancisci. . .  1756
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R ajner R á ta y
R ajner Jerom os ld. Schm itth  Miklós: Schola castita tis docens actiones e t affectus 
. . .1737
[R ajnis József] Rainis, Josephus: O ratio . . .h ab ita . . .quum . . .Francisco e comi­
tibus Zichy de V ásonkeő. .  .debitas exequias celebraret. Jau rin i 1783, Typ. 
Streibig. [7] lev. — 20 cm. OSZK
Rajtzy János: H ála-adó áldozat, m e lly e t. . .Bars-Vármegye; m időn. . . I I .  Leopold- 
nak  szerentsés m eg-koronáztatása ü n n ep é t. .  . szentelné, aranyos-m aróthi tem p­
lom ban . . .bé-m u ta to tt ) --------. Pozsony 1791, Patzko ny. 28 1. —  8°
OSZK — K ny t
Rákié, Vikentije: Isto ria  M anastirja Feneka. V Budinje 1799, Typ. Univ. 19 1.
SB 388
Rákié, Vikentije: Pjesn istoričeskaja o ž i t i j i . . . Aleksia éelovjeka božija. [Pjesn 
sv. mučenici Varvari.] V Budim je 1798, St. Univ. 32 1. SB 360
R ákié, V ikentije ld. Cvjet dobrodjeteli
—  ld. Z ertva A v ra am o v a .. .
R akoványi, Theodosius ld. Nieberle, Em il: O ctava se rap h ica .. .1746 
R akovszki János ld. Timon Sám uel: Im ago antiquae e t novae H ungáriáé . .  . 1747, 
1752
R akovszky Ferenc ld. Zelenay János József: Positiones ex universo ju r e . . .1775 
R anics Is tv án  ld. Weiss Ferenc: Astronomiae physicae. . .  breviarium  1760 
Ransanus Petrus: Epitom e rerum  H u n g arica ru m .. .[Ed. Pechi Lukács] Lucas 
Pécchi. A uditoribus oblata dum  assertiones ex universa philosophia. . .publice 
p ropugnaret Ladislaus Sido [László]. . .  ex praelectionibus Ludovici Csapodi 
[László], Joannis M olnár [János], Michaelis H orváth  [Mihály]. Budae 1746, 
T yp . N ottenstein . [20], V III , 298, [20] 1. —  21 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. III. 179
R apff, Josephus ld. Tentam en publicum  e x . . .  institutionibus philosophicis... 
1779
Raphael arch-angelus preregrinantium  fidus A chates e t custos animae, seu iti­
nerarium  Christianis om nibus. . . iter agentibus accom odatum . . .  e t a ltera vice 
repressum . Tyrnaviae 1717, Typ. Acad. 131 1. — 13 cm. OSZK
— Ua. 3. vice repressum. Tyrnaviae 1728, Typ. Acad. 1311. — 13 cm. OSZK
Raphael archangelus peregrinantium  fidus A chates e t custos animae, seu itinera­
rium  Christianis om nibus. . . ite r facientibus accom m odatum . . .  e t qu arta  vice 
reimpressum. (Occasione universae philosophiae. . .per Casparum P ro ttm an  
[Gáspár] defensae. . .auditoribus oblatum  praeside Francisco R évay  [Ferenc]. 
T yrnaviae 1741, Typ. Acad. 118 1. —  13 cm. OSZK
R a ši é, Maksim: Slovo, kupno s pjesniju. V Budim je 1799, Št. Univ. [15] 1. SB 389 
Rassler, M aximilian ld. P inam onti, Giovanni P ietro : Speculum non fallax
— ld. Segneri, Paolo: Insitu tio  parochi liber
[Rátay Egyed] Aegidius a SSS. T rin itate. Cum sub munificentissimis auspiciis. . . 
S tephan i K iss. . .selectas positiones ex universa theologia scolastico-dogmatica 
publice defenderet. . .Franciscus K ónya [Ferenc]. . .W eszprimii. . .praeside —  
— . [J aurini 1753, Typ. Streibig.] [6] 1. —  31 cm. OSZK
Hozzákötve Itadzivil, Nicolaus Christophorus: Jerosolymitana peregrinatio c. műhöz. Jaurini 
1753. P. III. 172
[Rátay Egyed] Aegidius a  SSS. T rinitate. D um . . .positiones theo log icas.. .W esz­
p rim ii. . .d e fen d ere t.. .Michael Ném eth [Mihály]. . .p ra e s id e --------. (Weszpri­
m ii 1753), ny. n. [6] lev. — 17 cm.----------------------------------------------------OSZK
Hozzákötve Calmet, Augustinus: Dissertationes"aď disquisitiones.. .Tom. 4. c. műhöz. Tyr­
naviae 1751. P. I. 373
[Rátay Egyed] Aegydius a  SSS. T rinitate. Dum  positiones theologicas scholastico- 
dogm aticas de sacram entis e t actibus hum anis. . .defenderet. . .Josephus Egri
[József]. . .p ra es id e --------. [Weszprimii] 1753, ny. n. [6] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Calmet, Augustinus: Dissertationes ac disquisitiones. . .  Tom. 2. c. műhöz. Tyr­
naviae 1751. P. I. 373
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R á ta y R azrj adstv i j e
[Rátay Egyed] Aegidius a  SSS. T rin itate. Dum  positiones theologicas scholastico- 
dogm aticas de sacram entis e t actibus hum an is. .  . defenderet. . . Paulus H oltz
[P á l] . . .  p ra e s id e ------- . (Weszprimii) 1753, ny. n. [8] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Calmet, Augustinus: Dissertationes ac disquisitiones. . .  Tom. 1. c. műhöz. Tyr- 
naviae 1751. P. I. 373
[Rátay Egyed] Aegidius a  SSS. T rin itate. D um  positiones theologicas scholastico- 
dogmaticas de sacram entis e t actibus hum anis. . .defenderet. . .Adam us Kolo-
n i ts . . .  p ra e s id e ------- . [Weszprimii] 1753, ny. n. [6] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Calmet, Augustinus: Dissertationes ac disquisitiones.. .Tom. 3. c. műhöz. Tyr- 
naviae 1751. P. I. 373
R á ta y  Egyed ld. Kőszeghy Szaniszló: U niversa theologia. . .17 41 
Ráth, [Mátyás] M athias: P raenuncium  lexici Teutonico-hungarico-latini. (Győr 
1787), [Typ. Streibig] [2] lev. —  4° SRK
Ráth Mátyás: Tudositás. . .három  féle könyvet hirdetek, m ellyeknek a  m egvéte­
lekre m agukat előre elegen jelentendik, azontúl elkészíttetésekhez. . .hozá fo­
gok. . .Irám  Győrben karátson  havának  20dik napján . (Győr) 1786, [Streibig 
ny.] [2] lev. OSZK
Ratio in stitu ti ad sublevandas viduas orphanosque verbi divini m inistrorum  Aug. 
Conf. addictorum  in venerabili contubernio M agno-Hontensi anno Domini 
1789. publice recepti. Schemnicii 1789, Typ. Sulzer. 32 1. OEVK
Ratio sta tu s animae im m ortalis ascetice, historice, polem ice. . . E x  divinis scrip­
turis, sanctorum  patro rum  com m entariis. . .com binata. Tyrnav[iae] 1715, Typ. 
Acad. [10], 563, [1] 1. —  15 cm. OSZK
Ratio sta tu s an im ae. . . com binata . . . honori Theodori Leopodi Schmideg a  Marco 
e t H ieronym o P everelli. . .  dum  theses theologicas de peccatis, g ratia, e t m erito 
publice propugnarent, praeside Georgio Raicsani [György] . . . oblata. Tyrnaviae 
1719, Typ. Acad. [10], 553, [1] 1. —  15 cm. OSZK
Ratschky, J[osef] F[ranz]: Weis, und Rosenfarb. Singspiel. L ibretto . Grosswar­
dein 1784, Druck. B alent. [20] 1. —  17 cm. OSZK
Rátz Sámuel: Orvosi ok tatás, m ellyet a ’ leg-gyakrabb és leg-közönsógesebb belső
nyavalyáknak jeleiről, és orvosságairól. . . k i - a d o t t -------- . 2. kiad. Posony—
K assa 1778, Länderer ny. [10], 174, IV —L X X IX . 1. —  18 cm. OSZK
R átz  Sámuel ld. Bernolák A ndrás: Assertiones ex universa philosophia. . .  1767 
R auch  A ntal ld. Kopecsek Ignác. D um . . .assertiones. . .propugnandas suscepit. . .  
1771
Rauch Ignatius: Sermo in electione judicis et consolis habitus, in p ra e to rio ...  
civ itatis Neosoliensis pridie nonas Februarii 1798. . .Neosolii 1798, Typ. S te­
phani. 9 1. — 4° OSZK —  K n y t
Rauchfangkehrer N eujahrs-W unsch. [Pest 1799], ny. n. [1] lev. —  4°
OSZK — K n y t
R aus ld. H ochzeitsgedicht. . . 1765
R aus E rnő  ld. Bende László: Theses ex universa philosophia. . .1774 
Rauss, Johann  ld. H ochzeitsgedicht. . . 1764 
Rauss, Lucas ld. Leichengedicht. . .
Rautenstrauch, [Johann]: Biographie Marien Theresiens. W ien—Pressburg 1780, 
D ruck. Löwe. [40], 360 1. 1 t. — 20 cm. OSZK
[Rayaumont: Ogledalo tem elja vire i zakona katoličanskoga to  jest Sveto P ism o. . . 
s tolm ačenjem  svetih o taca . . .P rev . Pavich Im re. B udim  1759, St. Länderer.] 
[12], 693 1. — 17 cm. OSZK
Címlap h.
Raymundus a N ativ ita te  B .V .M .: A nim a vivens m ortua, die lebend-verstorbene 
Seele der. . .K loster-Jungfrauen Aloysiae von Heil. E m erico . . .  Pressburg 
1731, Druck. Royer. [14] lev. —  19 cm. OSZK
Razgovor sverhu ishoda, rashirenja slava naroda, i jezika illirskoga. P esti 1793, 
Tisk. Patzko. 38 1. FSZEK
Razriadstviie /classificatio/. . .narodnih  . . .Svjato Andrejskih učilišč. . .V  Budim je 
[1798] St. Univ. —  8° SB 359
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Rechenkunst Regulae
Rechenkunst zum Gebrauch der Gymnasien und Gram m atischen Schulen in dem 
Königreiche U ngarn und den dam it verbundenen Provinzen. (Übers, von A nd­
reas H alitzky [Haliczky András].) 1—(3.) T. Ofen 1788— 1789, D ruck. Univ. 
135, 103, 54 1. 1 db. — 19 cm. OSZK
Rechenschaftsbericht und Ausweis. . . Id. Landm ünzer, M atthias 
Rector et M agistratus Regiae U niversitatis Hungaricae. Academicis. . .leges aca- 
dem icas. . . in  memoriam revocare. . .pernecessarium  esse duximus. D atum  3. 
Ja n . 1792. [Budae] (1792), [Typ. Univ.] [2] lev. —  2° OSZK —  K ny t
Rede bey Gelegenheit da . . .V ater N orbert Boecius, des Ordens des Heiligen 
Jo h an n  von G ott. . .seine fünfzigjährige Ordensprofession. . .  erneuerte, vor­
getragen von einem P riester F.M .W . Pressburg 1799, Länderer. 22 1. —  18 cm.
OSZK
Rede bey Gelegenheit des vierzigstündigen Gebethes, an den Fastnachts-Tägen. 
Vorgetragen in der St. Salvator-K irche zu Pressburg. . .H .n . 1793, Druck. Patz- 
ko. [2] 3—24 1. — 8° OSZK —  K nyt
R edl P ál ld. H übner M ihály: Assertiones ex universa philosophia. . .1764 
Redlich, Aloysius: Feyerliche Rede bey dem Freuden- und Jubel-Feste welches. . . 
den 16. Jä n er  1791. begangen worden, als Erinnerungs-Feier. . .des 15. Tags des 
M onats Novem ber 1790. D a ...L e o p o ld  der Zweite zum apostolischen König 
in U n g a rn .. . i s t  gekrönt worden. Essegg 1791, Druck. Diwalt. 14 1. — 4°
Os. I. 33
R ednik, S tephanus ld. Kempis, Thom as: De im itatione Christi. . .1741 
R edtl [Károly] Carolus. D[ono] d[at] d[ed icat]. . .  domino Michaeli F rid e rico ... 
ab  A lthann, episcopo Vaciensi. . .in  m onasterio Tallensi. . .dum  universam 
theologiam . . .publice defenderet. . .Augustinus König [Ágoston]. . .assistente
--------. [Budae 1733, Typ. N ottenstein.] [24] 1. —  14 cm. OSZK
Hozzákötve: Idea boni et perfecti regiminis.. .  c. műhöz. Budae 1733. P. II. 200 
Redtl [Károly] Carolus. D um  conclusiones theologicas de incarnati verbi mysterio
. . . publice defenderet A ndreas Gottgaisl [Gottgeisl A ndrás]. . .  p ra e s id e -------
auditoribus oblata. T yrnaviae 1734, [Typ. Acad.] [3] lev. —  14 cm. OSZK 
Hozzákötve Idea boni et perfecti regiminis.. .  c. műhöz. Budae 1733. P. II. 200 
Reductio orgiarum  quadratum . Debrecini 1786, Typ. Civ. Benda
Reflexiones d istrictuum  Jazygum  et Cum anorum . . .  ld. Excelsi, Inely tique Status 
e t Ordines Regni H ungáriáé
Regis szent Ferencről való ének. H . n. [17??]. ny. n. [2] lev. —  8° B E K
Magyarországon nyomtatták.
R egula beatissim i patris nostri F rancisci. . . ld. Ferenc, Assisi Szent 
R egula e t testam entum . . .Sancti P a tris  F ra n c isc i...  ld. Ferenc, Assisi Szent 
R egula und T estam en t. . . des heiligen Francisci Ordens die Capuciner genannt ld. 
Ferenc, Assisi Szent
Regulae alum norum  sem inarii cleri Junioris. Magno Varadini [1799?] Typ. Semi­
narii. [5] lev. Namenyi
Regulae e t m odalitates, quae pro  reparandis viis, ac pro construendis pontibus, 
iisque conservandis deservire possunt. [Pestini] é. ny. n. 28 1. OSZK
Regulae juris canonici per quaestiones solidas e t eruditos casus explicatae. Dum 
...p o s itio n e s  ex universo jure canonico publice p ropugnaret. . .  M artinus 
U jheli [Márton] praeside Ladis[lao] Nedeczky [László], auditoribus distributae. 
Cassoviae 1713, Typ. Acad. [8], 278, [18] 1. —  16 cm. OSZK
Regulae juris canonici, tu m  per solidas quaestiones, tu m  per eruditos casus ex 
ipsis regularum  visceribus perap te resolutos explicatae et auditoribus oblatae, 
dum . . .positiones ex universa theologia publice propugnaret. . .Joannes Tóth 
[János]. .  .praeside Paulo Benyovszki [Benyovszky P á l] . . .  Tyrnaviae 1743, 
Typ. Acad. [12], 278, [17] 1. 1 t. —  16 cm. OSZK
Regulae juris canonici, tu m  per solidas quaestiones, tum  per eruditos casus, ex 
ipsis regularum  visceribus perap te resolutos, explicatae.. D um  conclusiones 
theologicas de v irtu tibus. . .publice propugnaret Melchior A rtly  [M enyhért]. . .
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Regulae R eiter
praeside Gerardo Jankovics [Gellert]. Tyrnaviae 1745, Typ. Acad. [10], 278, 
[18] 1. — 16 cm. OSZK
Regulae novitiorum  religionis clericorum regularium  Pauperum  M atris Dei Scho­
larum  Piarum . Recusae. Colociae 1772, Typ. Scholarum P iarum . 157, [2] 1. —  17 
cm. OSZK
Regulae Societatis Jesu, cura et sum ptibus collegii ac domus probationis Trenchien- 
sis, ejusdem  societatis repressae. Tyrnaviae 1762, Typ. Acad. 166 1. —  14 cm.
OSZK
Regulativum punktum ok, mellyeket a Szász Nemzetben lévő székek és vidékek 
közönséges igazgatásának rendbe szedésére nézve Ő Felsége 1797-dik esztendő­
ben, Septem ber 22-dik nap ján  kö lt kegyes reskriptum a által megállítani mél- 
tó z ta to tt. [Nagyszeben] 1797, ny. n. [8] 1. Netoliczka 2485
Regule bra te rs tva  um iragjcýho Gežisse K rista  a bolest P anny  Marye. W  Trnawe 
1781, [Typ. Univ. Budensis] —  8° K nihopis 14.770
Regulele scholastice. . .shcoalelor rom anesti. . .din Teara U ngureascä. . .B uda 
[17??], Typ. Univ. 32 1. — 17 cm. OSZK
Regungen des D anks der gnädigen Noblesse, dem hohen kaiserlichen] k ö n ig ­
lichen] Militair, und dem verehrungswürdigen Publikum  zu Ofen und Pest in 
tiefster E hrfurch t gewiedmet von Josef Basille. P est 1782, D ruck. Eitzenberger. 
[4] 1. —  14 cm. OSZK, Hankiss 200
Rehorovszki Mihály ld. Vánossi A ntal: Theo politica. . .
Rehorovszky M árton ld. Tapolcsáni Lőrinc: Quinquagena casuum . . .  1716 
Reichenberger, W unibald: Ausgang aus E gypten in das versprochene Land durch 
ach t Tagreisen der geistlichen Einöde oder geistliche Übungen allen geistlichen 
O rdenspersonen. . .  eröffnet und angewiesen. Pressburg 1771, Druck. Patzko. 
236, 4 1. —  17 cm. OSZK
Reindl, Paulus: Cultus latriae Deo vero, uno e t trino  debitus. Das is t : E ine aller­
höchst-verpflichte A nbettung des alleinigen und dreyfachen Gottes so durch 
eine Lob- und Ehren-Rede von d em . . . Geheimnuss der drey-einigen G o tth e it. . .
v o rg este lle t------- . Pressburg 1738, Typ. Royer. [8] lev. —  4° B E K
Reineggs, Jacob: System atis chemici i n . .  .U niversitatis Tyrnaviensis laboratorio 
productis naturalibus e t experim entis quotannis dem onstrandi pars naturalis 
e t experim entális theoretica, q u a s . . .  pro supremis in medicina honoribus. . .
. . .o b tin e n d is .. .publice d e fe n d e t------- . Tyrnaviae 1773, Typ. Acad. 86, [4] 1.
— 22 cm. OSZK
Reinfeld, los [ef ] Ign [az]: Sermones sacri catechetici in dominicas anni d is trib u ti. . .
P . 1— 2. Posonii 1788— 1789, Doll e t Schwaiger. 1 db. — 17 cm. OSZK
R eingruber Ferenc ld. A uditoribus oblatae dum  propositiones ph ilosoph icas... 
propugnaret. . .1770
[Reinthaler, Severinus]: U nterrichtungen der heilsamen Buss des d ritten  Ordens, 
w elche in der Regel von dem . . .heiligen. . .Francisco. . .vorgeschrieben. . . 
Zusam m en getragen. . .von einem arm en Franciscaner. Presburg 1752, D ruck. 
Länderer. [20], 347, [4] 1. —  16 cm. OSZK
— üa. Pressburg 1778, Druck. Patzko. [14], 334, [4] 1. — 18 cm. OSZK
Reisenfels, Johanna R egina von, géb. Dobosi, ld. Leichengedicht. . .
Reisinger Ferenc ld. Szent-Iványi Is tv án : Assertiones universae ph ilosoph iae ...
1765
Reissenfeis, Johann  Gottlieb, von ld. Leichengedicht. . .
Reissenfeis, K arl Friedrich ld. H ochzeitsgedicht. . .
Reissner, K arl Friedrich von Reisenfels ld. L eichengedich t.. .
R eitcr [ Jácint] H yacinthus. Dum  assertiones theologicas scholastico-dogm aticas. .  . 
publice propugnarent Casparus Molnár [Gáspár] e t P etrus Boskovics [P é ter]. .  .
p ra e s id e ------- . [Cassoviae] (1757), [Typ. Acad.] [4] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Selecti Sacrae Scripturae Veteris et Novi Testamenti textus.. .  c. műhöz. Casso­
viae 1743. P. I. 781
— Szentivani, Martinus: Motiva quinquaginta.. .  c. műhöz. Agriae 1756. P. III. 523
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R eiter R epresentatio
Reiter [Jácint] H yacinthus — Pál [Lajos] Ludovicus — Brodányi [Károly] Ca­
rolus: Propositiones dogm atico. . .polemicae de Deo Uno e t T rino. . .quas occa­
sione capituli provincialis p rae s id en te ------- . . . ., ex p rae lec tion ibus--------. . .
defendet Alexius Szokoli [Elek], Laurentius Grinwald [Lőrinc], Bona ven tu ra  
Sterly. . .Agriae 1783, Typ. Episc. [6] lev. — 21 cm. OSZK
Hozzákötve Justinus: Trogus Pompejus negyven négy könyveiből ki-válogatott. . .  historiá - 
j a . . .  c. műhöz. Eger 1781. P. II. 305
R eiter Jác in t ld. Coelestis occupatio animae in  terris 1785
—  ld. Nicolas de H annappes: Exem pla biblica. . . 1758
Religiosae familiae Provinciae H ungáriáé e t T ransylvaniae Scholarum  P iarum  pro  
anno 1799. Pestini 1799, Typ. T rattner. [3] lev. — 2° OSZK —  K n y t
[Relkovic, Matija Antun] Relkovich, M ath. A n t.: Nekje svash ta illiti sabranje 
pam etnih ricsih. Ősik 1795, S tam p. D ivalt. V I, 73 1. Os. V. 136
[Relkovic, Matija Antun] Relkovich, M athias A ntun: Satír, illiti d ivji csovik.
Vershe. Osik 1779, Tisk. D ivalt. [180] 1. —  18 cm. OSZK
Relkovic, M atija A ntun  ld. P rav a  i pomljivo ispisana ovcsarnica. . .
Relkovich, M athias A ntun ld. Relkovió, M atija A ntun
Remedia tam  praeservativa, quam  curativa contra morbos in H ungária  contagiose 
grassantes. Jussu  a t au to rita te  Consilii Sanitatis Viennensis anno 1710. Re- 
impr. Posonii 1739, [Typ. Royer.] [4] lev. OSZK —  K n y t
Rem enarik Jónás ld. Jergang, Ju lius: Auditoribus oblata dum  assertiones. . .p u b ­
lice defendendas susciperent. . .1783
Remigius, H uber ld. B onaventura, Szent: V ita  beatissimi patris F rancisci. . .1764 
Rendak, Ju stu s  ld. Serveto, Miguel: Desiderius. D ialogus. . .1739 
Rendek Bonaventura: Assertiones ex selectionibus iisque partim  Auscultatoriis, 
partim  Animasticis libris phisiologiae rigido-peripateticae. .  .A ristotelis, . . .  
quas. . .exposuere. . .R aym undus Markus, Lucas Varinkovics, Ignatius Czin-
tu la  [ Ig n á c ] .. .p raesid e-------. Magno-Varadini 1765, Typ. Episc. [6] lev. — 14
cm. OSZK
Hozzákötve Arca Domini selectam Deum... c. műhöz. Posonii 1755. P. V. 36 
R endek B onaventura ld. Telek József: Rosae p a ra d is i. .  .
Rendek [János József] Joannes Josephus: D issertatio juridica desum pta e quatuor 
libris Institu tionum , q u a m . . . i n . . .  Univ. Tyrnaviensi. . . propugnandam  sus­
cepit Joannes Galstock [János]. Praeside e t a u th o re ------- . Tyrnaviae 1735, Typ.
Acad. [8], 88 1. —  21 cm. OSZK
Rendek [János József] Joannes Josephus: Institu tionum  im perialium  liber 1. ex 
praelectionibus publicis, dum  in . . . U niversitate Tyrnaviensi. . . Carolus Joan- 
nesCzingely [Károly Já n o s] . . .theses. . .exposuisset. . . auditoribus oblatus au tore
e t p raeside------- . Tyrnaviae [1734], Typ. Acad. [8], 190 1. 1 t. —  21 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. III. 205
Rendelés. . .E rdély országnak ja v á ra . . . ld. József II., m agyar király  
A rendes házasság le-írása, avagy a leány-nézők ú ti kalauza. . .P e s t [179?], P atzko  
ny. [4] lev. OSZK — K nyt
Rend-tartás a melly Posony, M osony. . .  és k ivált P est várm egyékben vala-állítva 
sz. koronánk örvendetes haza jövetelekor. P est 1790, P atzkó  ny. [2] lev.
OSZK — K n y t
Rend-tartás melly szerént az ő Szentségétül, Pius ezen névő [!] V l.d ik  pápátul, a ’ 
Tsászári ’s K irályi ta rtom ányoknak  engedtetett jubileum butsu  meg-nyerésére 
az Esztergam i Érsekségben kinek kinek m agát viselni szükséges. H . n. [1780?], 
ny. n. [1] lev. — 2° OSZK —  K n y t
Renovatio votorum . [Csíksomlyó é. n. Csíksomlyói Kolostor ny.] [2] lev. Glósz 126 
Répászky, Protasius ld. A nnat, P ierre: De sacris ecclesiae conciliis. . .  1756
—  ld. Grácián, B altasar: H ispani aulicus. . .1753
—  ld. Samuel Maroccanus R ab y : T ractatus recenter excusus 
Representatio a  külföldiek tek intetében. Posonii (1790), Länderer ny. [1] lev. — 34
cm. OSZK — K n y t
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R epresentatio Répszeli
[Representatio in negotio religionis-concivium evangelicae confessionis.] (Posonii 
1790), ny. n. [5] lev. OSZK
Répszeli László. Auditoribus oblata dum  positiones ex universa theologia. . .publice
p rpopugnare t. . .Antonius Szeredai [Antal]. . .praeside ------- . Tyrnaviae 1748,
Typ. Acad. [4] lev. —  20 em. OSZK
Hozzákötve Rewa, Petrus de: De sacra corona regni Hungáriáé. . .  c. műhöz. Tyrnaviae 
1732. P. III. 218
Répszeli [László] Ladislaus: D ivi Ignatii excellentis sanctitatis cum communi v ita  
conjunctio, dictione panegyrica celebrata. . .O ratore Francisco F áy  [Ferenc]. . . 
Tyrnaviae 1746, Typ. Acad. [24] 1. — 13 cm. OSZK
Répszeli [László]: Divus Ignatius de Loyola. . .oratione panegyrica celebratus, 
d u m . . . facultas theologica. . . U niversitatis T y rn av .. . .  annuos tu te la ri suo ho­
nores persolveret. D eferen te------- . O ratore Nicolae Forgách [Miklós]. Tyrnaviae
1748, Typ. Acad. [12] lev. —  13 cm. OSZK
Répszeli László: Syntagm a juris Ungarici. P . 1—2. H o n o rib u s .. .S tephani P e tk i . . .  
d u m . . . i n . . . U niversitate C laudiopolitana. . . philosophiae laurea ornaretur, 
prom otore — — . . .a  neo-baccalaureis condiscipulis dicatum . Claudiopoli 
(1741— 1742), Typ. Acad. [6], 177, [4], 254 [1266] 1. 1 db. —  15 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 211
Répszeli [László] Ladislaus: Syntagm a juris H ungarici. P . 1— (2). H o n o rib u s ... 
S tephani Petki, dum  in . . .  U niversitate C laudiopolitana. . . doctoratus philo­
sophici laurea insigniretur, prom otore —  — . . . .  a  neo-doctoribus condisci­
pulis dicatum . Claud[iopoli] (1742), Typ. Acad. [6], 177, 254 [1266] 1. 1 db. —  16. 
cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 211
[Répszeli László]: Syntagm a juris H ungarici, complectens etiam  peculiares Tran- 
sylvaniae leges, dum  in alm a U dvarhelin. S .J. residentia positiones prooemiales 
logicae publice propugnandas suscepit. . .Joannes Georgius N agy [János 
György] de C satár. .  . praeside Emerico Pallovics [Imre] auditoribus o b la tu m . . . 
(P. 1— 2.) Claudiopoli 1743, Typ. Acad. [4], 117, 254, [8] L 1 db. — 16 
cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. I. 470
[Répszeli László]: Syntagm a juris H ungarici. H onoribus. . .Joannis Rakovszki 
[János]. .  .dum  in . . .U niv[ersitate] Cassoviensi prom otore Josepho Daniel 
[József]. .  .suprem a. . .philosophiae laurea ornaretur a neodoctoribus philo- 
s[ophiae] dedicatum . Cassoviae 1747, Typ. Acad. 380, [8] 1. — 15 cm. OSZK 
Tézisek feltüntetése nélkül. P. III. 470
[Répszeli László]: Syntagm a juris H ungarici e t Transylvaniae s ta tu to ru m ...  
Michaelfi] H uszty oblatum , dum  theses theologicas dogm atico-speculativas. . .  
de Deo U n ó . . . publice propugnarent Carolus Sedlmayer, Daniel H ad b a v n y . . . 
praeside Benedicto Szelei [Benedek], Cassoviae [1762], Typ. Acad. [16], 380 L.
—  14 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. III. 470
[Répszeli László]: Syntagm a juris Ungarici complectens una peculiares P rincipa­
tu s  Transylvaniae leges. . .Cassoviae 1796, Länderer. 281, [5] 1. — 18 cm.
OSZK
Répszeli László ld. Ágoston, Szent: M anuale. . .1746
—  ld. Ágoston, Szent: M editationes. . .1745
— ld. Barclay, John : Parainesis ad secretarios. . .1748
—  ld. Biesman, Caspar: D octrina m oralis. . . 1745
—  ld. Cirill, A lexandriai, Szent: Apologi morales 1745
— ld. Herzig, F ranz: M anuale controversisticum . . . 1746, 1748
—  ld. Hevenesi Gábor: Quadragesima sancta
—  ld. K azy Ferenc: H istoria regni H ungáriáé. Tom. 1. 1742
—  ld. Le Lorrain de Vallemont, P ierre: H istoria  Veteris T e s ta m e n ti.. .
—  ld. Löhner, Tobias: Instructio  p rac tica . ..1747, 1748
—  ld. Petitdidier, M athieu: T racta tu s theologicus. . .1745
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R equinyi Révai
—  Id. R évai P éter: De Sacra Corona Regni H ungáriáé brevis com m entarius. . .
—  Id. Serveto, Miguel: Desiderius. D ialogus. . . 1747
R equinyi K ároly ld. Muszka A ntal: Assertiones theologicae de fide, spe et charitate  
. .  .1764
R escriptum  pro  rei justitiariae m ontanae ld. R eskrip t über Berg-Justiz Pflege 
[Reskript über Berg-Justiz Pflege. — R escriptum  pro rei justitiariae m ontanae.] 
10467— 10540. . .1788. (Von dem  K önig lich] Siebenbürgischen Landes Guber­
nio, Georg Bánffi [György].) H erm annstad t 1789, Druck. Hochm eister. [61] 1. 
33 cm. OSZK
Resolutio sacratissim ae caesareae regiaeque M ajestatis Domini Domini elemen - 
tissim i A ugustanae e t H elvitecae confessioni addictis, in H ungária  degentibus 
d a ta . . .Magno Varadini [1750 körül], Typ. Seminarii. 4 1. — Nam ényi
Responsio ad declarationem  belli, quae sub titu lo : R ationes quae suam  m ajestatem , 
regem Borussiae, u t  aulae Viennensis consilis sese opponeret, eorumque exe- 
cutionem  anteverteret, com m overunt, in publicum  em anavit. Cibinii 1756, Typ. 
B art. [9] lev. — 4° OSZK —  K n y t
Responsum suae M ajestatis Reginae, occasione oblati et p raesen ta ti per S tatus 
e t 0 0 .  in Palatio  Regio Budensi honorarii, die 12ma Ju n ii 1792. [Budae 1792, 
Typ. Univ.] [1] lev. OSZK —  K n y t
Restauratio amplissimi m agistratus liberae regiaeque civitatis Alba-Regalensis 
anno Domini 1770 celebrata. Perillustris D. Georgius Kiss. Index ordinarius 
ab  anno 1778. [Alba-Regiae 1780, Lang.] [2] lev. — 2° OSZK — K n y t
Restauratio amplissimi m agistratus liberae regiaeque civitatis Tyrnaviensis anno 
1778 celebrata. [Tyrnaviae 1778], ny. n. [2] lev. — 2° OSZK — K n y t
R etlich  János ld. Szideck Gáspár. D um  assertiones ex universa philosophia. . . 
propugnaren t. . .1756
R etoricä adecä invä tä tu rä  si intocm irea frum oasei cuvíntäri ld. Molnár János 
R ettenpacher, Simon ld. B outauld, Michel: Consilia sapientiae 
Reusner, Nicolaus: R erum  m em orabilium  in Pannonia sub Turearum  im peratori­
bus a cap ta  Constantionopoli usque ad annum  1600.. . gestarum  narra tiones. . . 
Recusae Colocae 1770, ny. n. [4], 311 1. —  22 cm. OSZK
Reusner, Nicolaus: Symbola im peratorum  Rom anorum , Italicorum , Graecorum 
e t Germanicorum (classis 1— 3. Ed. 3.). . . .o b la ta  dum . . .universae philosophiae 
assertiones publice p ropugnabat. . .Joannes N ép Sigray [János]. . .ex praelec­
tionibus Michaelis H offm ann [Mihály]. Budae 1761, Typ. Länderer. [12], 172, 
[20] 1. 1 db. — 24 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 215.
R eva, Joannes de ld. R évay  János.
R évai A ntal ld. K azy Ferenc: H istoria U niversitatis T y rn a v ie n sis ...
R évai Ferenc ld. Hegedűs László. D um  assertiones ex universa philosophia. . . 
p ro p u g n a re t.. .1761
[Révai Miklós]: ABC, iliti knjixica slóvoznánja za pótribu  národnih ucsiónicah, 
u  králjestvu Slavónie. —  ABC, oder N am enbüchlein zum Gebaruche der Na- 
tional-Schulen in dem Königreiche Slawonien. Ofen 1785, D ruck. Univ. 108 1. — 
17 cm. OSZK
A szlovén-horvát szöveg Mandics József fordítása.
— Ua. Ofen — Tyrnau 1788, Druck. Univ. 108 1. — 18 cm. OSZK
— Ua. Ofen 1800, Druck. Univ. 107 1. — 18 cm. OSZK
[Révai Miklós]: A B C  knisieza za potrebnozt národnih skol. — A B C  oder N am en­
büchlein zum Gebrauche der National-Schulen in dem Königreiche Croatien. 
Ofen 1786, Druck. Univ. 96 1. —  18 cm. OSZK
[Révai Miklós]: A B C  knižečka aneb ta k  rečený syllabikár. . . A B C  oder N am en­
büchlein. W  Trnawe 1787, Tisk. Univ. [104] 1. — 8° Knihopis 41
[Révai Miklós]: ABC könyvetske a nem zeti iskoláknak hasznokra. —  ABC, oder 
N am enbüchlein zum  Gebrauche der N ational Schulen in dem  Königreiche 
H ungarn. Ofen 1782, Druck. Univ. 104 1. — 19 cm. OSZK
— Ua. Ofen 1785, Druck. Univ. 112 1. — 17 ■ m OSZK
— Ua. Pressburg 1786, Lander 104 1. — 19 cm. OSZK
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R évai Reverendo
[Révai Miklós]: ABC oder Namenbüchlein, zum Gebrauche der National-Schulen 
in dem  Königreich H ungarn. Ofen 1783, Druck. Univ. 48 L — 17 cm. OSZK
— Ua. Ofen 1789, Druck. Univ. 48 1. — 18 cm. OSZK
[Révai Miklós]: A B C  ovvero lib re ttó  de’nomi per uso déllé scuole negľ imp. reg.
domini. —  ( A B C  oder Nam enbüchlein zum Gebrauche der Schulen in den kaiserl. 
königl. Staaten.) T rad. de G. B. B. B uda 1798, S tam p.U niv. di Pest. 1111. —  18 
cm. OSZK
[Révai Miklós]: ABC sau alphav it. . .ABC oder Namenbüchlein. Blasendorf 1783, 
D ruck. Sémin. 92 1. [?] BRV I I .  457
[Révai Miklós]: ABC bucavna. . .ABC oder Namenbüchlein. H erm annstad t 1783, 
M. Hochmeister. 104 1. — BR V  II . 458
Révai Miklós: Fő tisztelendő úrnak Molnár Jánosnak. — Tóth Farkas R évai Miklós­
hoz in téze tt versei. — M[olnár] J[ános] neve napjának végső elbutsuztatására 
k ö ltö tt lantos dal. H . n. [177?] ny. n. [4] lev. — 22 cm. OSZK
[Révai Miklós]: M agyar alagyáknak 1. könyvek. [Versek.] (Nagykároly 1778), 
ny. n. 10, 31, 9 1. — 20 cm. OSZK
Révai Miklós: A m agyar nyelv helyesírása. . .[Nagykároly] 1778, [Károlyi ny.] 8°
É ble
Révai Miklós: Tisztelendő úrnak Józsa Gergelynek. . .kedves jó barátjának. — 
(Üdvözlégy szent n a p . . .  [Üdvözlő költem ény Kollonics Lászlóhoz]) H . n. 
[178?], ny. n. 18—24. 1. —  21 cm. OSZK
A szerző kézírásos javításaival.
R évai Miklós: Üdvözlégy szent nap . . . l d . --------: Tisztelendő úrnak Józsa Ger­
gelynek. . .
[Révai Péter] Petrus de Réwa: Com mentarius de sacra regni H ungáriáé corona. . .  
D um  in U niversitate Tym aviensi theses prooemiales logicae propugnaret 
P au lus Okolicsányi [P á l] ., .praeside Joanne Szegedi [Szegedy János]. Tyrna- 
viae 1732, Typ. Acad. 109, [78] 1. —  20 cm. OSZK
Réva[i Péter] Petrus, de: De Sacra Corona Regni H ungáriáé brevis commentarius 
. . .  1732. D um  positiones ex universa theologia. . .publice propugnaret A nto­
nius Szeredai [Antal], . . .praeside Ladislao Répszeli [László]. Tyrnaviae 1748, 
Typ. Acad. 16, 109, 40 1. —  21 cm. OSZK
[Révay Ferenc] Reway Franciscus: Positiones theo log icae .. .q u a s . . .publice pro­
pugnavit Nepomucenus Szabó [N epom uk].. .p ra e s id e --------. Tyrnaviae 1744,
[Typ. Acad.] [16] 1. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Pererius, Benedictus: Selectae ac curiosae quaestiones scripturisticae. . .  c. műhöz. 
Tyrnaviae 1744. P. III. 69
R évay  Ferenc ld. Ágoston, Szent: M anuale. . .1748
— ld. Firm ianus P etru s: Gyges G a llu s .. . 1748
—  ld. Firm ianus, P etrus: Somnia sapientum . . .
—  ld. G ontery, Je an : Lapis Lydius controversiarum  fidei ostendens. . .  1737
—  ld. H orváth  M ihály: M ateria tentam inis ex m athem aticis. . .  1762
—  ld. Kempis, Thom as: De im itatione Christi. . .1741
—  ld. Péter, A lcantarai, Szent: M editationum  libellus aureus
—  ld. R aphael archangelus. . .1741
—  ld. Scupoli, Lorenzo: Certamen spirituale. . .1747
—  ld. Thomas H ybernicus de Palm erstown: Flores doctorum . . .
[Révay János] Reva, Joannes de: Sermo die inaugurationis in suprem um  comitem
i. p rov. Scepus. D ni Josephi e com itibus C sáky. . .d ictus p e r ------- . . .commis-
sarium  regium. Cassoviae 1796, Typ. Ellinger. [6] lev. OSZK — K n y t 
Reverendissim o dcm ino Antonio M an d ich .. . ld. Matkovich, Philippus
Reverendo p a tri Calasanctio Königsacker CC.RR. Scholarum Piarum  Collegii 
Regii Theresiani Vaciensis rectori. . .Kalendis Januariis anno 1782 a philosophis 
anni 2. . . .oblatum . Vacii 1782, [Typ. Ambro.] [2] lev. OSZK — K n y t
Reverendo R ibadeneira
Reverendo p a tri Ignatio  Reviczki p a tri in Societate Jesu. Annis em eritisque v ir­
tu tibus gratu i presbiterio quinquagenario. Cassoviae [1768], Typ. Acad. [2] 
lev. OSZK — K n y t
Reviczki A ntal ld. Reviczky A ntal
Reviczki Simon ld. Sulpicius Sverus: F ructus divinae g ratiae. . .
Reviczky, A m andus ld. Assertiones ex universa philosophia. . .  1799 
Reviczky [Antal] Antonius —  Kraj csiro vies [János] Joannes — Benkő [Miklós] 
N icolaus: Assertiones ex universa philosophia, q u as . . .  in U niversitate Tyrna- 
viensi publice propugnandas suscepit Paulus L ip thay  [P á l]. . .  ex praelectionibus
— — . [Tyrnaviae] 1758, [Typ. Acad.] [4] lev. —  21 cm. OSZK
Hozzákötve Khlósz, Paulus: Praxis seu forma processualis fori spirituali.. .  e. műhöz. Tyrna­
viae 1756, P. II. 378 OSZK
R eviczky A ntal. Dum  assertiones ex universa philosophia. . .p ropugnaret. . . ld. 
Jaszlinszky András
Reviczky [Antal] A ntonius: E lem enta philosophiae generalis, seu m etaphysica 
in usum  auditorum  conscripta. Tyrnaviae 1757, Typ. Acad. 274 1. — 20 cm.
OSZK
Reviczky A ntal ld. Bodó M átyás: Jurisprudentia criminalis. . .1758 
Reviczky Im re ld. Kelcz Im re : Theses ex universa logica. . .1743 
Rewa, Petrus, de ld. R évai P é te r 
Rew ay Ferenc ld. R évay Ferenc
Rezik [János] Joannes: Musa Fragopolitana loquens, e t. . .Johann i Godofrido ab 
H ellem bach. . . libero baroni, supremo m ontanarum  civitatum  et cam erarum  
adm inistratori. . .die Sancti Johannis, anno bonae spei 1708. prim a vota ferens, 
dedicans et nuncupans. B artp h ae  [17??], ny. n. [2] lev. — 2° OSZK
RMK II. 2321 XVIII. századi utánnyomása.
R ezner, Corsinus ld. Miksi Zsigmond: Assertiones ex universa A ristotelis logica. . . 
1761
R hédei Lajos ld. M aria Theresia róm ai császárné betegeskedése alkalm ával. . .
elm ondott beszéd. . .
R heinert, M artin ld. Leiczengedicht. . .
Rhenius [Johann] Johannes: Compendium L atinae gram m aticae pro discentibus 
scriptum , e t n u n c . . .recognitum , atque sublatis mendis typographicis editum . 
Cassoviae 1758, Typ. Acad. 344 1. — 17 cm. OSZK
Rhenius, [Johann] Johannes: D onatus Latino-Bohemicus, ostendens rationem  
declinandi, conjugandi e t rudim enta exercitiorum  com ponendi. . .  in usum  
puerorum  et incipientium. Posonii 1747, Typ. Royer. [4], 172 1. — 18 cm. OSZK
— Ua. Cassoviae 1772, Typ. Acad. [4], 172 1. Knihopis 14.834
— Ua. Posonii 1776, Typ. Patzko. [2], 172 1. — 18 cm. OSZK
Rhenius, [Johann] Joannes: D onatus Latino-Germanicus ostendens rationem  
declinandi, conjugandi e t rudim enta exercitiorum  com ponendi. . .  in usum  
puerorum  e t incipientium. Posonii 1774, Länderer. [4], 172 1. — 8° Knihopis
Knihopis 14.835
— Ua. Posonii 1785, Typ. Länderer. 172 1. — 18 cm. OSZK
Rhenius, [Johann] Joannes: D onatus Latino-Hungaricus, ostendens rationes decli­
nandi, com parandi. . .U sui puerorum  et incipientium. Posonii 1795, Typ. 
Länderer. 144 1. —  8° R K
R heter, Christian ld. Leichengedicht. . .
R heter, Georg ld. H ochzeitsged ich t. . .
—  ld. L eichengedich t.. .
R heter, Johanna ld. H ochzeitsgedicht. . .
R heter, M artha ld. H ochzeitsged ich t. . .
—  ld. Leichengedicht. . .
[R ho, Giovanni]: Centuria ac tuum  v irtu tis. . .L a tino id iom ate . . .d igesta. . .Posonii 
1745, Typ. Royer. 171, [5] 1. —  14 cm. OSZK
Ribadeneira, Pedro ld. R ibadeneyra, Pedro
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R ibadeneyra Rippel
[Ribadeneyra, Pedro] Ribadeneira, P etru s: V itae fundatorum  religiosorum ordi­
num . D u m . . .  conclusiones de v irtu tibus theologicis publice p ro p u g n a re t... 
Ladislaus Potoczky [László]. . .  praeside Ladislao Nedeczky [László]. . .  A udi­
toribus distributae. Tom. 1— 3. Cassoviae 1748, Typ. Acad. 1 db. — 14 cm.
OSZK
[Ribay, Jiri]: Lepssj wdowec než mládenec p ri slawnosti swadebnj p a n a . . .P e tra  
Záborského. . .rek to ra . . .na Czjk-Tarči a . . .P anny  R ebeky Blažkowic. . . 
[V Pešti] 1791, [Tisk. T rattner.] [2] lev. — 4° OSZK —  K nyt, Kruhopis 14.838 
L a riccamatrice. Opera comica. [Libretto.] Presburg 1760, Typ. Länderer. 4, 20 
ívjelz. 1. —  17 cm. OSZK
R ichlix, Innocentius ld. Diotallevi, A lessandro: Idea veri ponenitentis. . . 1761 
R ich te r Ferenc ld. P atony i László: Propositiones ex universa philosophia. . .1753 
Richter, Johann: Mit G ott. Die Freude an dem H errn  wolle unsere S tärke sein auch 
in diesem . . .neuen J a h r  1771. Diese Freude. . .wünschet — —  Organist. 
Pressburg 1771, Druck. Länderer. [1] lev. OSZK — K n y t
Richter Karl. K arl von R ichters medizinische Erfahrungen zum Gebrauch für 
seine gute Freunde entworfen. P est 1788, ny. n. 54 1. —  8° OSZK — K n y t 
[Riehvaldszky György] (Richwaldszky, Georgius): Celsissimo ac reverendissimo 
S .R .I. principi. . .Francisco e comitibus Barkóczy de Szala archi-episcopo 
S trigoniensi. . . dum  in liberam  regiam que civitatem  Tyrnaviensem, ad  capess- 
sendum  solium archi-episcopale solemnitate, post hom inum  memoriam m axim a 
subveherentur. Posonii 1762, Typ. Länderer. [4] lev. — 2° OSZK — K nyt, B E K  
Riehvaldszky György ld. Francolini, Baldassare: Tirocinium theo log icum .. .  1745
—  ld. Raicsani János: Opusculum de vera e t falsa fidei regula. . .1745 
Richwaldszky György ld. R iehvaldszky György
Riedl, Thomas Gottlieb: Die aus w ahrer F re u n d sch a ft.. .entsprossenen Thränen 
bey der Abreise aus seinem. . .V aterlande nach W elschland des. . .Johann  Ska-
ritz a . . .w idm et. . . --------den 16. Christm onats 1768. Pressburg 1768, Druck.
Länderer. [2] lev. — 2° OSZK —  K n y t
Riezinger K álm án ld. Mindszenti A ntal: Encom ia virginis beatissim ae. . . 
[Righini, Vincenzo]: II convitato di p ie tra  o sia il dissoluto. D ram m a per musica. 
[Testo di] /N unziato P o rta ./ Oedenburgo 1781, [Stamp. Siess.] 56 1. — 17 cm.
OSZK
R iko tti, Carolus ld. Tomsics, V itus: Tentam en publicum . . .  1782 
R im a Szombati Sámuel ld. Isten  és emberek e lő tt . . .  h a lá la . . .  Bonyhai Simon 
György uram nak. . .
R im ái János ld. R im ay János
Rimanóczy [Ferenc] Franciscus: Divus Joannes apostolus, et evangélista, dioecesis 
Agriensis patronus. . .dum  Episcopalis Schola Agriensis ejusdem divi tu telaris
su i. . .honores annuos solemni r itu  instauraret. O ratore. . . --------. anno 1771.
m ensa Majo die 5-ta. Agriae 1771, Typ. Episc. [10] lev. OSZK — K n y t 
Rim anóczy József ld. Gindl Gáspár. Auditoribus oblatus dum  conclusiones ex 
universa philosophia. . .propugnaret. . .1753 
R im ay  János Istenes éneki ld. Balassi B álint 
R índu iala  cásátoriilor ld. József I I .,  m agyar király 
R índuiala  conscriptiei chiriilor ld. József I I ., m agyar király 
R índuiala  divorturilor ld. József I I .,  m agyar király 
R índuiala  padurilor Ardealului ld. József I I .,  m agyar király 
R índuiala pen tru  potolirea focului. . . ld. József I I .,  m agyar király 
R índuiala pen tru  reglem entarea iobagiei ld. József I I .,  m agyar király 
[Kínduieli rcm éresti vechi privind oieritul.] [Cluj 1792], M. Hohm aister. [5] 1. — 2°
BRV IV. 239
Rippel, [Gregor] Gergely: Anya-szentegyháznak ceremóniái és sz e r ta r tá s i.. .Eger 
1779, Püspöki Oskola ny. 455 1. —  22 cm. OSZK
— Ua. Buda 1790, Akad. ny. [8], 528, [24] 1. — 22 cm. OSZK
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Rippel R onkovits
Rippel, [Gregor] Gergely: Anya-szent-egyháznak ceremóniái, és szertartási. F ord . 
Szent-Illonay [Szentilonay] Jó[z]sef. (Conclusiones ex universa theologia q u a s . . . 
in m onasterio Papensi ordinis S. P au li. . .  propugnandas suscepit P au lu s 
Slachta [Pál]. . .praeside Casparo Gindl [Gáspár].) Nagy-Szombat 1754, A kad . 
ny. [12], 528, [24] 1. — 21 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. III. 227
R itsch  P ál ld. Kereskényi Joákim : Assertiones de virtu tibus theologicis. . . 
Rituale Rom ano Colocense, seu formula agendorum  in adm inistratione sacram en­
torum . . .ac in  usum  Colocensis et comprovincialium dioecesium accom m odata 
. .  .au thoritate , opera . . .  Gabrielis H erm anni [Gábor] Colocensis e t B ácsi- 
ensis archi-episcopi. Budae (1738), Typ. N ottenstein. [16], 384 1. — 20 cm .
OSZK
Rituale Strigoniense, seu form ula agendorum in adm inistratione sacram ento rum . . . 
Iussu e t auctorita te . . .cardinalis. . .Christiani Augusti. . .Archi-episcopi S trigo- 
niensis. . .Tyrnaviae 1715, Typ. Acad. [4], 264 1. — 20 cm. OSZK
Ritus eligendi m agistratum  M arianum  et promovendi tirones ad sodalitatem . Ad 
usum  oratorii Tatensis Scholarum Piarum . Colocae 1772, Typ. Schol. P iarum . 
[5] lev. —  21 cm. OSZK
Ritus jubilaeum  sacerdotii, simul cum renovatione religiosae professionis.. .B u d a e  
1794, Typ. XJniv. 16 1. —  21 cm. OSZK
Rochu, Bonifacius ld. D entsar, Rom ualdus: Assertiones theologicae. . .  1780
—  ld. Szalágyi István : De columna R om ana milliaria 
Rochus a  Jesu  Maria ld. Csáky Rókus
Rochus a  S. Andrea ld. M átyás I ., m agyar király: Epistolae]ad pontifices. . .1746 
Rock A ntal ld. Iváncsics János. A uditoribus ob la ta  dum  assertiones. . .p ropugna­
r e t . .  .1757
Ročnj obnowenj, dwognásobné p a m á tk y .. .W  Presspurku 1757. 8° Knihopis 6524 
Rohoň, Giry: K d y ž .. .p á n  rek tor Michal Já ro ssy . . .ľásku  naproti n e m u . . .
1789 s k r z e --------. U  Sstiáwnicy Baňske 1789, T[isk.] Sulcer. [2] lev. — 2°
OSZK — K ny t, Knihopis 14.868 
Rohonczy P ál ld. Auditoribus oblatus dum  problem ata e t asserta philosophica. . . 
defenderet. . .1762
R óka Im re ld. Tentam en publicum  ex studio privato linguae Graecae. . .  1799
Róka János: Ditsőséges szent Józsefnek. . .hárm as igassága. . . . --------. . .á lta l.
B udán é. n. Länderer ny. [14] lev. OSZK —  K n y t
Róka [János] Joannes B apt.: E rläu te rter Vorzug und sonderbares N utzen der hoch­
löblichen H aupt-B ruderschaft des allerheiligsten Fronleichnam s Jesu  Christi 
vor den übrigen löblichen B ruderschaften. Ofen 1767, D ruck. Länderer. 26 1.
—  4° B EK , OSZK —  K n y t
Rom án György. Dum  assertiones de gratia div ina. . .p ropugnaret. . . ld. Schm itth
Miklós
Rom án György. Dum  assertiones ex universa theologia. . . p ro p u g n are t. . .  ld . 
Schm itth  Miklós
Rom án György. D um  assertiones theologicas. . .  p ropugnaret. .  . ld. Schm itth  
Miklós
—  ld. Schm itth Miklós: Archi-episcopi Strigonienses compendio d a t i . . .  1785 
Ronkovics Dávid ld. R onkovits Dávid
Ronkovits Dávid: Theses canonicae ex Decretalibus Gregorii pape IX . et ju re 
Hung. deprom ptae, quas approbante Ladislas Kollonitz. . .propugnandas sus­
cepit D avid U jváry . . .M agno-Varadini 1771, Typ. Bálent. [34] lev. N am ényi 
R onkovits D ávid ld. A nnat, P ierre: De sacris ecclesiae conciliis. . .1749
—  ld. Szent-Iványi M árton: Curiosa e t selectiora variarum  scientiarum  m is­
cellanea. ..1745
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R oringer R ošty
Roringer [Zsigmond] Sigismundus: Propositiones ex universa theologia dogm atica, 
q u as . . .  publice p rop u g n av it. .  . Innocentius Török [Ince]. . .  p raesiden te. . .
-------- . Tyrnaviae 1780, Typ. Univ. Budensis. [4] lev. — 4° B E K
Roringer Zsigmond ld. Lubics B ernát. D um  assertiones ex universa philosophia. . . 
p ropugnaret. . .1764
Rosenfeld, A gneta Rosina ld. Leichengedicht. . .
Rosenfeld, Johanna Regina ld. H ochzeitsgedicht. . .
Rosenics, M atthaeus ld. V intler János K er. D um  assertiones theologicas. . .p ro ­
pugnaret . . .  17 50
Rosenkrancz Hum ilis ld. R achsa R aym und. Auditoribus ob la ta  dum  assertiones 
exponerent. . .1756
Rosenmann, Nepomucenus: Delecta ex universa philosophia ac m athesi theorem ata 
e t problem ata, quae ex p rae lec tion ibus--------- . . .  publico ten tam in i dem onst­
ran d a . . .exposuere Nepomucenus Mravincies, H onoratus K onystyansky, e t 
A dalbertus Lentz. Pestini 1784, Typ. E itzenberger. 19 1. — 4° OSZK — K n y t 
Rosetum brum ale. . .frequen tatum  a . . .Joanne Petanczi. . .cum  virginem . . .E vam  
S zakm ári. . .  domum duceret, in ipsa solennitate connubiali 1722. 2. Febr. 
. . .voto  votivo. . .p raesentatum  ab amico gnavissimo Leuchoviensi. [Leutscho- 
viae] (1722), [Typ. Brewer.] [2] lev. — 2° OSZK — K n y t
Rosionoli, [Carlo Gregorio] Carolus: Thym iam a ex diversis odoramentis hoc est: 
variis p ietatis exercitiis. . . collectis. .  . honoribus. . . Dominorum congregnationis 
B eatae v irginis Mariae E lisabeth v isitan tis sodalium inscrip tum . .  . Cassoviae 
1742, Typ. Acad. [4], 338 1. —  13 cm. OSZK
Rosner Alajos ld. Kenyeres M áté: Philosophia m entis. . .
Rosos Ignác ld. Positiones ex universis cursus philosophici. . .1781 
Rosos [Pál] Paulus Alexander: D issertatio iuris publici universalis de in terna 
rerum  publicarum  securitate. Pestini 1777, Typ. Royer. [18], 232, [2] 1. —  21 
cm. OSZK
Rosos P ál ld. Hersching Dániel: Assertiones ex universa philosophia. . . 1767, 1769 
Rossi György ld. Prola Giuseppe: Ars bonae m ortis. . .
Rossi, Luigi: AI m erito incom parabile di sua altezza il Principe Nicolo E sterházi 
di G alantha. etc. Oedenburgo 1780, [Stam p. Siess.] [1] lev. OSZK — K n y t 
Rossi [Luigi] Ludwig: Zum Unsterblichen R uhm  Seiner H ochfürstlichen Gnaden 
. . .H errn  Nicolaus E sterházy  von G alantha. etc. Oedenburg 1780, [Druck. 
Siess.] [1] lev. OSZK —  K ny t
Rost [Tamás] Thomas: Chrorographia, sive celebriorum Ungariae, . . .urb ium  e t  
oppidorum  descriptio. Auditoribus oblata a . . .Paulo Tóth  [Pál]. . .dum  p rae­
side . . .  —  —  . . .  conclusiones ex universa philosophia in . . . U niversitate 
Cassoviensi publice propugnaret. . .Cassoviae 1734, Typ. Acad. [4], 347 1. — 13 
cm. OSZK
R osti A dalbert ld. Tentam en publicum  ex aesthetica. . .1796 
R osty  A ntal ld. K atona Is tv án : Tentam en publicum . . .  1783
R osty  János ld. Sax M ihály János N ep.: Positiones ex politia e t h isto ria . . .1800 
—  ld. Sax Mihály János N ep.: Positiones ex scientia com m erciorum . . .  1800 
R osty  Lajos ld. Tentam en publicum  ex m athesi p u ra . . . 1784
Rosty [Miklós] Nicolaus. A uditoribus ob la ta  d u m . . .  propositiones ex universa
theo log ia. . .  T yrnav iae . . . p raesid e------- . . .  publice. . . propugnandas susciperet
Casparus Szöllösi [Gáspár]. Tyrnaviae 1765, [Typ. Acad.] [8] lev. —  16 cm.
OSZK
Hozzákötve Yita et mors venerabilis patris Gteorgii Csepellény...  c. műhöz. Tyrnaviae 1765- 
P. III. 799
Rosty [Miklós] Nicolaus: Institu tionum  philosophicarum  hodierno philosophandi 
modo ad usum  studiosae juventu tis O.S. Pauli prim i erem itae. Tom. 1. E le­
m en ta philosophiae prim am que ejus partem  scilicet logicam complectens. 
Tom. 2. A lteram  philosophiae p artem  scilicet m etaphysicam  complectens. 
Pestin i 1762, Typ. E itzenberger. 1 db. —  21 cm. OSZK
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Rošty [Miklós] Nicolaus: P roblem ata et asserta  ex institu tionibus philosophicis
-------- . . .in  Scholis Papensibus Ord. Pauli primi erem itae per Josephum
Zerdahely [Szerdahelyi Jó zse f] . . . Jau rin i 1763, Typ. Streibig. [6] lev. —  23 cm.
OSZK
Hozzákötve Posthuma memoria Josephi Esterházi de Galantha.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1754. 
P. II. 429
R osty  Miklós ld. Medici, Paolo: R itus ac mores H ebraeorum . . .
Roszinszki, Adam . ld. A uditoribus oblata dum  assertiones ex universa philosophia 
. . .propugnandas suscepit. . .1775
Roszpárszy Michael: Tabella interusurialis practica, . . .  adnexa item  mercedis, 
seu census tabella, . .  . ad d itu r postrem o tabella super modo currente m one ta . . . 
usui publico in lucem editis. Posonii 1777, Typ. Länderer. 108 [-[-?] lev . — 
15 cm. OSZK
R o th  József ld. Raicsáni János: Peregrinus ca th o licu s.. . 1726
Roth [Károly] Carolus —  Hegyi [József] Josephus: Assertiones ex universa theolo­
gia, quas. . .publice propugnavit Josephus K ruspér [József] de V á rb ó .. .e x
prae lec tion ibus--------. T yrnaviae 1765, [Typ. Acad.] [8] 1. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Peichich, Christophorus: Concordia orthodoxorum patrum orientalium. . .  c. mű­
höz. Tyrnaviae 1730. P. III. 65
Roth [Károly] Carolus —  Hegyi [József] Josephus: Assertiones ex universa theolo­
gia q u a s . . . publice propugnav it S tephanus M atyasovszky [Is tv án ]. . .  ex prae­
lectionibus ------- . T yrnaviae 1765, [Typ. Acad.] [6] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Petrus Chrysologus: Sermones aurei 176. Tom. 1. c. műhöz. Tyrnaviae 1749. 
P. I. 419
Roth [Károly] Carolus —  Hegyi [József] Josephus: Assertiones ex universa theolo­
gia q u a s . . .  in U niversitate T yrnaviensi. . . publice propugnandas suscepit
Josephus Szuhányi [József]. . . e x  praelectionibus------- .T y rnav iae  1765, [Typ.
Acad.] [5] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Hertzig, Eranciscus: Manuale parochi.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1755. Typ. Acad. 
P. II. 109
— Pierstll, Andreas: Compendium controversiarum.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1761. P. III. 93
Roth [Károly] Carolus — Csapodi [Lajos] Ludovicus: Assertiones ex universa 
theologia. . .quas in U niversitate Tyrnaviensi. . .publice propugnaret Ferenczffi
A ntonius [A n ta l]., .ex  p rae lec tio n ib u s--------. (Tyrnaviae 1766), [Typ. Acad.]
8 1. —  4° B E K
R o th  K áro ly : Assertiones ex universa theologia. . .  ld. M uszka A ntal
R o th  K ároly: Assertiones ex universa theologia. . .  ld. P in té r József
R o th  K áro ly : Assertiones th eo lo g icae ... ld. P in tér József
Roth [Károly] Carolus —  Hegyi [József] Josephus: Assertiones theologicae de 
Deo Uno et Trino ac de jure e t justitia . Quas in . . .U niversitate Tyrnaviensi. . . 
publice propugnavit Josephus Boldogh [József]. .  .ex praelectionibus —  — . 
Tyrnaviae 1765, [Typ. Acad.] [6] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Cabassut, Joannes: Notitia conciliorum sanctae ecclesiae.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 
1764. P. I. 370
Roth [Károly] Carolus —  Hegyi [József] Josephus: Assertiones theologicae de 
Deo Uno et Trino ac de ju re  e t justitia . Quas in . . .U niversitate Tyrnaviensi. . .
publice p ropugnav it. . .  M athias F abritius [Mátyás] ex p rae lec tion ibus-------- .
[Tyrnaviae] 1765, [Typ. Acad.] [3] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Cabassut, Joannes: Notitia conciliorum sanctae ecclesiae... c. műhöz. Tyrnaviae 
1764. P. I. 370
Roth [Károly] Carolus — Hegyi [József] Josephus: Assertiones theologicae de 
Deo Uno et Trino ac de ju re  e t justitia , quas. . .publice propugnavit Antonius
Ferenczffy [Antal]. . .ex  p rae lec tio n ib u s--------. Tyrnaviae 1765, [Typ. Acad.]
[3] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Bossuet, Jacques Bénigne: Doctrinae catholicae. . .  expositio. . .  c. műhöz. Tyr­
naviae 1755. P. I. 330
—- Britaine, William de: Prudentia humana...  c. műhöz. Tyrnaviae 1762. P. I. 345
Roth [Károly] Carolus — H egyi [József] Josephus: Assertiones theologicae de Deo 
Uno et Trino, . . .quas in  a lm a. . .U niversitate Tyrnaviensi. . .publice propug-
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n a v it Franciscus de P au la  Francisci. . .ex  praelectionibus — — . Tyrnaviae 
1765, [Typ. Acad.] [5] lev. —  21 cm. OSZK
Hozzákötve Lamy, Bernardus: Apparatus biblicus. . .  c. műhöz. Tyrnaviae 1762. P. V. 284 
Rotli [Károly] Carolus —  Hegyi [József] Josephus: Assertiones theologicae de 
Deo Uno e t Trino ac de jure e t ju stitia , quas in . . .U niversitate Tyrnaviensi. . .  
publice p ropugnav it. . . Stephanus Gosztonyi [Is tv án ]. . .  ex praelectionibus
-------- . Tyrnaviae 1765, [Typ. Acad.] [4] lev. — 17 cm. OSZK
Roth [Károly] Carolus —  Hegyi [József] Josephus: Assertiones theologicae de 
Deo Uno et T rino . . . quas publice propugnavit M artinus H alasy [Márton] . . . 
ex praelectionibus —  — . Tyrnaviae 1765, [Typ. Acad.] [9] lev. —  16 cm.
OSZK
Hozzákötve Abelly, Ludovicus: Sacerdos Christianus... c. műhöz. Tyrnaviae 1747. P. I. 8 
Roth [Károly] Carolus —  Hegyi [József] Josephus: Assertiones theologicae de 
Deo Uno et Trino, . . . q u as . . .  in  U niversitate Tyrnaviensi. . . publice propug­
n av it . . . A ntonius Saffárovics [Antal] ex praelectionibus —  — . Tyrnaviae
1765, [Typ. Acad.] [6] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Benedictus: Enchiridium ex opere de sacrificio missae.. .  c. műhöz. Posonii 1764. 
P. V. 54
R oth  K áro ly : Assertiones theologicae de fide, spe e t charita te . . . Id. Muszka A ntal 
Roth [Károly] Carolus — Csapodi [Lajos] Ludovicus. A uditoribus oblata dum  
assertiones ex universa theologia in . . .U niversitate Tyrnaviensi. . .publice 
p ro p u g n av it. . . M artinus H alasy [M árton]. . .  ex praelectionibus —  — . [Tyr­
naviae 1766, Typ. Acad.] [5] lev. —  21 cm. OSZK
Hozzákötve Purulich, Matthias: Dissertatio de pascha Christi ultimo, c. műhöz. Tyrnaviae 1765, 
P. III. 157
Roth [Károly] Carolus — Csapodi [Lajos] Ludovicus: A uditoribus oblata dum  
assertiones ex universa theologia. . .  pub lice. . .  propugnavit M athias No vo tn i
[Mátyás] ex praelection ibus------- . [Tyrnaviae] 1766, [Typ. Acad.] [22] 1. —  16
cm. OSZK
Roth [Károly] Carolus — Csapodi [Lajos] Ludovicus. A uditoribus oblatae dum  
assertiones ex universa theologia in U niversitate Tyrnaviensi publice propug­
n are t Josephus Boldogh [József]. .  .ex  praelectionibus —  — . [Tyrnaviae]
1766, [Typ. Acad.] [12] lev. —  21 cm. OSZK
Hozzákötve Joannes Chrysostomus: Homiliae 21. de statuis ad populum Antiochenum habi­
tae. . .  c. műhöz. Tyrnaviae 1763. P. I. 419
Roth [Károly] Carolus —  Csapodi [Lajos] Ludovicus. A uditoribus oblatum  dum  
assertiones theologicas de angelis, beatitudine, actibus hum anis. . .in  U niver­
s ita te  Tyrnaviensi. . .publice propugnaret. . .Joannes N agy [János]. . .ex p rae­
lectionibus ------- . Tyrnaviae 1766, Typ. Acad. [8] 1. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Erancolini, Baldassare: Tirocinium theologicum... c. műhöz. Tyrnaviae 1766. 
P. V. 158
Roth [Károly] Carolus — Hegyi [József] Josephus: A uditoribus oblatum  quum  
assertiones theologicas de Deo Uno et Trino, ac de jure, e t ju stitia  publice pro­
pugnaret . . .  Sigismundus Herschingh [Zsigmond]. . . ex praelectionibus — — . 
[Posonii 1765, Typ. Länderer.] [11] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Enchiridium ex opere Benedicti X IV .. .  c. műhöz. Posonii 1764, Typ. Länderer. 
P. I. 627
Roth [Károly] Carolus —  Csapodi [Lajos] Ludovicus. A uditoribus oblatus dum  
assertiones theologicas de angelis, . . .publice propugnaret A dam us Joann. Vizer
[Adám  János], . .  .ex p rae lec tion ibus--------. Tyrnaviae 1766, [Typ. Acad.] [4]
lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Brandl, Mattheus: Parochus m editans... c. műhöz. Tyrnaviae 1747. P. I. 336 
R oth  K ároly ld. Abelly, Louis: Sacerdos Christianus. . .1766
— ld. Ciprián, Szent: Epistolae auditoribus oblatae. . .
—  ld. Ferenc, Szalézi Szent: P h ilo tea. . . 1766
— ld. Irenaeus, Szent: A cta e t scrip ta . . .
—  ld. János, A ranszáju Szent: Homiliae de s ta tu is . . .
— ld. Jeromos, Szent: Epistolae se lec tae .. .
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—  Id. Justinus, Szent: A cta e t scrip ta. . .
—  Id. Lam y, B ernard: A pparatus b ib licu s .. .
—  Id. Leo I. pápa, N agy Szent: Opera omnia. P . L
—  Id. Nicolas de H annappes: Exem pla b iblica. . .1766
—  Id. Plazza, B enedetto: D issertatio biblico-physica. . .P . 1— 2.
—  ld. Prileszky János K e r .: A cta e t scrip ta ss. Cornelii. . .
—  ld. Sacrosancti e t oecumenici Concilii T rid e n tin i.. .canones e t decreta . . .
. . .1765
—  ld. Stobaeus, Georgius: Epistolae ad d iv e rso s .. .
—  ld. Vánossi A ntal: Id ea  sa p ie n tis .. .
—  ld. Vogler, Conrad: D em onstratio veritatis catholicae. . .
R oth , M artha geb. Alzner ld. Leichengedicht. . .
Roth, Paulus: Jesu! Lass im  N euen-Jahr deine Gnaden-Sonne scheinen. . .an ­
w ünschet -------- . Pressburg 1739, Druck. Royer. [1] lev. OSZK — K n y t
Roth [Sebestyén] Sebastianus. Auditoribus d istribu ta dum  theses ex universa 
philosophia. . .  publice propugnarent Rudophus K aiser [Rudolf] R u p ertu s
K ovács. . .p ra es id e --------H . n. 1766, ny. n. [4] lev. —  17 cm. OSZK
Magyarországon nyomtatták.
Hozzákötve Franciscus de Sales: Philothea, seu introductio ad vitam spritualem c. műhöz. 
Tyrnaviae 1753. P. III. 270
Roth [Sebestyén] Sebastianus. Auditoribus d istribu ta dum  theses ex universa 
philosophia. . .publice propugnaret Franciscus X av. de Topper [Ferenc X av.]
p raes id e------- . H . n. (1766), ny. n. [6] lev. —  17 cm. OSZK
Magyarországon nyomtatták.
Hozzákötve Franciscus de Sales: Philotea, seu introductio ad vitam spiritualem c. műhöz. 
Tyrnaviae 1753. P. III. 270
[Rouville, Alexandre Joseph de]: Der Geist der Tröster, oder B etrachtungen über 
einige W orte des heiligen Geistes, zum Trost betrüb ter Seelen. Übers, von einem 
Priester. Ofen 1788, D ruck. Länderer. 160 1. —  18 cm. OSZK
[Rouville, Alexandre Joseph de]: Geistliches H andbuch für from m e Christen. E ine 
Fortsetzung des Geistes des Trösters. W ien—Pressburg 1787, Druck. Doll—  
Schwaiger. 208 1. — 18 cm. OSZK
Roys [Ferenc] Franciscus X av .: Concilia veteris e t novae legis generalia om nia ad 
sacrae eruditionis com m odum . . . typis vulgata, dum  in . . . U niversitate Tyrna- 
viensi conclusiones theologicas de peccatis, g ratia e t m erito publice propugna­
re t.  . .Josephus Szent-Illonay [Szentilonay József]. . .p ra es id e------- . Tyrnaviae
1723, Typ. Acad. [6], 60 1. — 13 cm. OSZK
Roys Ferenc ld. Balde, H enri: V eritates Christianae. . .1725
—  ld. Hevenesi Gábor: Ars bona m ortis. . .1721 
Roys Ignác ld. Fasching Ferenc: Soliloquia sacra. . .1738
Rozebrány častek nékterých katechysm u doktora M artina L u thera  ld. Ambrozi, 
Ju ra j
Rozenm an, Nepomucenus ld. K okovai A braham : Theses ex prologo Scripturae 
S a c ra e ...1774
Rozgonyi József: D rágalátos részekből öszveállítatott ditsőség koronája, m ellyet 
. .  .széki Teleki Jósef ú r .  . .m egditsőült f e jé re .. .fe lte tt. . .P est 1797, T ra ttn e r 
ny. 44 1. B E K , OSZK, SRK
Rozgonyi József: Jó  gymnasi[om], m elyet m időn 1791. esztendőben. . .Losonczon 
professori h ivatalában  beállana, együgyűen lerajzolt —■ — . B udán 1791, A kad . 
47 l. —  8° SRK
Rozgonyi P ál ld. Tentam en publicum  ex dialectica. . .1779
Röckl, Johann — Bonnier, Mathias: Mit hoher Erlaubnis haben U nterzeichnete 
die E h re . . .  anzukündigen, w ie. . . bey dieser höchst feyerliche K rönung . . . 
eine Schaubühne errich te t h a b e n ...O fe n  den 3ten Ju n y , 1792. [Ofen 1792], 
ny. n. [1] lev. OSZK — K n y t
R ökh Mihály ld. Morelli, Leopoldus. Dum  assertiones theologicas de sacram entis. . . 
p ropugnaret. . .1750
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Rösler Rukovodstvo
Rösler, C.: F ü r fühlende Seelen, bei Gelegenheit des fruch tbar verhehrenden Brandes 
zu Pressburg den 18. Ju li 1800. Pressburg 1800, Druck. Schauff. [2] lev.
OSZK — K n y t
Rövid előadása azon főállományoknak, m elyek szerént a  magyarországbéli tisz t­
viselő személyeknek, ezek özvegyeinek. . szám ára szerzett penzionális in stitu tum  
felá llítta to tt. H . n. [1798], ny. n. [2] lev. —  4° SRK
Rövid oktatás, mellyben elő-adatik a nagy csudatételű szent Domonkos szerzete- 
béli Ferrerius Sz. Vinczéhez v a ló . . .  hét-pénteki áitatoság, m ellyet X II I .  Be­
n e d e k .. .p á p a  m eg-erősített. Sopron 1772, Sziesz ny. 80 1. —  16 cm. OSZK 
Rövid példa, m ikópen. . .k irályunk [Károly I I I . ,  m agyar k irá ly ]. . . sen ten tiája  
szerént az 1735. esztendőben Fölső M agyar-Országban, Tiszán-túl tum u ltu st 
kezdők. . . ex e q u á lta ttak . . .[Buda] 1749, N ottenstein  ny. 32 ivj. 1. —  17 cm.
OSZK
Rövid som m ában foglalt ok ta tás segítő Boldog aszszonyunknak gyülekezetéről, 
melly a ’ ké t Szent Misékről n evezte te tt és Tiróli tartom ányoknak  Oenipontum  
nevű  városában felállatott, a ’ Jesus [!] Társaságának birodalm a a la tt levő 
Szent H árom ság Tem plom ában. N agyszom bat 1745, Akad. ny. [1] lev. —  4°
OSZK —  K n y t
Rövid som m ája az öreg katekism usnak kérdésekkel és feleletekkel az ifjúságnak 
ok ta tására  a ’ tsászári, és királyi tartom ányokban. Posony 1780, Länderer ny. 
72 1. — 18 cm. OSZK
Rövid som m ája az öreg katekizm usnak. . .az ifiuságnak ok ta tására  a tsászári és 
k irályi tartom ányokban. B udán 1781, Akad. ny. 64 1. —  8° SR K
Rövid tudósítás áitatos im áddságokkal és énekkel egygyütt Szent Is tv án n ak . .
jobb kezérül. [Buda] 1771, L änderer ny. [4] lev. — 8° FSZEK
Rövid üdőben is le szakasz ta to tt. . .  nádszál azaz K rucsai J u lia n n a . . .  Zoltán Pál 
ú r . . .hü tö stá rsa  jóságos cselekedeteinek m agyarázatja . . .  1758. esztendőben. 
N agy K ároly 1759, P ap  ny. 56 1. SRK
Ruaeus, Carolus ld. La R ue, Charles de
Rubricae missalis R om ani pro missa p rivata . Szakolczae [1770 körül], Typ. Skar- 
nitzl. [32] 1. —  15 cm. OSZK
Ručnj kancionáljk domownj y  pocestný. W  Presspurku 1773, Tisk. Länderer —  8°
K nihopis 3747
— Ua. W Presspurku 1775, Tisk. Patzko — 8° Knihopis 3748
R udim enta historica sive. . .m ethodus juven tu tem  orthodoxam  n o titia  historica 
im buendi ld. Dufréne, Maximilian 
R udim enta linguae Latinae ld. Alsted, Jo h an n  Heinrich 
R udnai M ihály ld. Muszka A ntal: Assertiones theologicae. . .1764 
Rudnay Sándor: P am átka  nawštiweňí Páne w padesátem  roku obnow ená. . . Berényi 
G ábora. . .W  Trnawe 1798, Tisk. Gelinek. 25 1. — 8° K nihopis 15.020
R udnay Sándor ld. K ram m er Ferenc: Assertiones ex universa theologia. . .  1784 
R udnyánszky E lek ld. A ndreánszky M enyhért. D um  assertiones ex universa 
philosophia. . .p ropugnaret. . .1760
R udnyánszky László ld. H ersching D ániel: Assertiones ex universa philosophia. . .  
1769
R ufinus Aquilejensi ld. Josephus Flavius: De bello Judaico . . .
Rugäciune pen tru  im pärätu lü  si ostasii lui in  vream e de razboiu. [Blaj 178?, Tip.
Seminarului.] 1 lev. BRV IV. 171
Rugaciuni la  vream e de räzboiu asupra turcilor. [Blaj 178?, Tip. Seminarului.] 
2 lev. — 4° BRV IV. 172
R ukovodstvo k čestnosti. . . ld. Felbiger, Jo h an n  Ignaz
Rukovodstvo k naucje čislitelnoj. . . izdano A vraam om  Mrazovic. V Budim je 
1798, Št. Univ. 95 1. SB 361
[Rukovodstvo k salvenskom u krasnopisaniju. 2. izd. Budim  1798, Št. Univ.]
SB 362
Rukovodstvo k  slavenskom u praw očteniju i pravopisaniju  . . .  ld. Mrazovic, A vram
R um an Saárosi
Ruman [Zsigmond] Sigismund: G uttae ex L ibethra delibatae honori. . .neo-bacca-
laureorum  cum . . .philosophiae laurea insignirentur p ro m o to re --------. Casso-
viae 1720, Typ. Acad. 42, 2 [+ ?] 1. — 13 cm. OSZK
Rumi, Samuel: Der in seinem priesterlichen Schmuck zu dem A ltar Gottes tret- 
tende P riester. Bey ansehnlicher Leich-B estattung des. . .Joh. Andreae K asten- 
ho ltz . . .in  der könig. F rey stad t O edenburg. . .Predigers und Seelsorgers. Den
12. N ovem ber 1724. in einer Trauerrede vorgestellet v o n -------- . Oedenburg
1724, [Druck. Streibig.] [7] lev. Pálfy I I .  231
Rumi, Samuel: Die stan d h afte  Resolution gläubiger K inder G o ttes . . . bey dem 
seligen H in tr it t  der. . .F rauen  M aria Susanna gebohrne Sonntagin des. . .Jo ­
hann  Jacob  H o sto ty . . .Handels-M annes in K aschau. . .Ehe-Liebsten welche 
...1 7 3 8  Ja h re s . . .entschlafen u n d . . .  zur R uhe gebracht worden, e in e r . . .
Trauer-Versam m lung vorgestellet. . . v o n ------- . —  Herrmann, Johann Georg:
Die billigen Tränen bey Beerdigung der. . .F rauen  M ariä Susannä Sonntagin des 
. . . Handels-M annes in . . . K aschau Ehe-Liebste wollte in  e iner. . . Leichen - 
A bdanckung anno 1738. . .n ich t m issbilligen. . .[K aschau] 1738, Druck. Acad. 
20 1. OSZK —  K n y t
Rummer [György] Georgius: Verus H ungáriáé protoparens, sanctus Stephanus, 
rex  ejus apostolicus, dictione panegyrica exhibitus, .deferente Paulo K ubo- 
vics, protonotario  aposto lico . . .  oratore — — . Tyrnaviae 1723, Typ. Gall.
[8] lev. OSZK
R upertus ld. F lach, R upertus
R usvai Lőrinc ld. P rola, G iuseppe: Örök élet nap ja a boldog-halál órája 
R uthéni, N epom uk ld. Ferenczi Tóbiás: Contradictiones Sanctae Scripturae. . . 
1735
Ruttkay-Dauko, Gabriel: Carm en suplicum p e r . . .Pau lo  Zaborszky ejus die
onom astico a G ab rie le --------decantatum . Anno 1798. Die 25. Mense Januarii.
[Budae 1798, Typ. Länderer.] [2] 1. —  2° OSZK —  K n y t
Ruttkay-Dauko, Gabriel: D en radostný pam átky  narozenj a gména P. Gabriele 
Instito ris M ossótzy. . .24. Br. 1798. [V Budiné] 1798, Tisk. Länderer. [1] lev. 
—  2° OSZK — K n y t
Ruttkay-Dauko, Gabriel: Den radostný  pam átky  narozenj a  gm éna. . .P . Ladislawa 
Bartholom eides, dne 27. éerwna 1 7 9 8 . . . [V Budiné] 1798, [Tisk. Länderer.]
[1] lev. —  2° OSZK —  K n y t
Ruttkay-Dauko, Gabriel: Zum  feyerlichen Nam ensfeste des. . .Paulus Spresser.
D argebracht v o n --------den 25. Jä n e r  1798. [Budae 1798, Druck. Länderer.]
[2] 1. —  2° OSZK —  K n y t
S
S.A.E. ld. Stipsics Alajos Manó 
S .J.B . Salamon József Vazul
Saárosi [Sándor] A lexander: Assertiones ex universa philosophia, quas in alm a 
Episcopali A cadem ia Jaurinensi. . .publice propugnandas suscepit. . .Joannes 
Stehenics [János] de Jerebicz, . . .ex  praelectionibus — — . Jaurin i (1758), 
T yp . Streibig [7] lev. —  31 cm. OSZK
Hozzákötve Kazy, Franciscus: Historia regni Hungáriáé.. .Tom. 2. c. műhöz. Tyrnaviae 1741. 
P. II. 352
— Kazy Franciscus: Historia regni Hungáriáé.. .Tom. 3. c. műhöz. Tyrnaviae 1749. P. II. 352 
Saárosi [Sándor] A lexander: Assertiones ex universa philosophia. . .[quas] publice 
propugnaret. . .Pau lus Szunerics [Szunerits Pál] ex praelectionibus — — . 
Jau rin i 1758, Typ. Streibig. [16] 1. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Salvianus, S[anctus]: Opera omnia. . .  c. műhöz. Tyrnaviae 1752. P. III. 271
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Saárossi Sacro-sancti
Saárossi Sándor. D um  assertiones ex universa philosophia. . .  p ropugnare t. .  . Id. 
Jaszlinszky A ndrás
— Id. P in tér József: Chrono taxis H enscheniana
Saárossi M enyhért ld. E sterházy  P ál: Speculum im m aculatum . . .
Saavedra, [Fajardo Diego] F axardus D idacus: Idea principis christiano-politici, 
centum  symbolis expressa. (. . . auditorio d istribu ta  dum  aasertiones ex un i­
versa philosophia publice p ropugnaret. . . Ignatius Perény [Ignác]. . . praeside 
Francisco. . .Csécsi [Ferenc]. . .) Ed. locupl. Pestini 1748, Mauss, Typ. Schilgin 
[Wien]. [14], 431 1. —  35 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 263
Saavedra, [Fajardo Diego] F axardus D idacus: Idea principis christiano-politici, 
centum  symbolis expressa. (Auditoribus ob la ta  dum  assertiones ex universa 
philosophia. . .publice propugnaret A ntonius H rabovszki [H rabovszky Antal]
. . .ex  praelectionibus. . .Henrici Raisl [Henrik].) Ed. locupl. Pestini —  Budae 
1759, Mauss, Typ. Länderer. [10], 431 1. —  35 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 263
(Saccliini, Antonio): II fin to  pazzo per amore. Interm ezzo per musica. [Testo di 
Tommaso Mariani.] [Libretto.] Presburgo 1769, Länderer. 48 1. —  12° B E K
— Ua. Presburg 1770, Länderer. 48 1. — 15 cm. OSZK
Saccliini, Antonio: L ’isola d ’amore. O peretta giocoso per musica. D a rappresentarsi
nel tea tro  d ’E sterhaz Testate delT anno 1776. Musica d i -------- . Oedenburgo
1776, Stam p. Siess. 55 1. Zolnai 24
Sacerdos C hristianus. . .  ld. Abelly, Louis
Sacrae Caesareae Regiae Apostolicae M ajestatis nom ine. . .  a rch iduci. . .  sta tibus 
e t ordinibus, qu i. . .pro praesenti generali D iaeta . . .congregati sunt. Benigne 
in tim an d u m . . .  u t  de iis, quae pro firm ando regali solio. . . deliberen t. . . [Posonii 
1796], ny. n. [2] lev. —  2° OSZK — K n y t
Sacrae M ariani fervoris scintillae. Michaeli Francisco Fischer. . .Cameralis A d­
m inistratio  Scepusiensis adm in istarto ri. . .  a Sodalitate Cassoviensi sub titolo 
sine L.O.C. Virginis congregata in novi anni strenam  oblatae. Cassoviae 1736, 
Typ. Acad. [14] lev. OSZK
Sacratissima R egia Apostolica M ajestas!. .  .Hum illim a Regnorum  Dalm atiae 
Croatiae et Slavoniae S ta tuum  postu lata  e t gravam ina. Form ula juram enti per 
conservatores Coronae praestandi. Form ula ju ram enti custodes ex nobili tu rm a 
. . .ad  Coronam Regni H ungáriáé. . .deponendi. Posonii (1764), Typ. Länderer 
[12] lev. OSZK — K n y t
Sacratissima R egia Apostolica M ajestas! Gentem  H ungarorum . . .si necessitas id 
exigeret vitam , sanguinem, fortunasque ob tu lim us. . . 5000 tyronum , mille 
equos e t quatuor milliones florenorum . . .B udae die 16. Jun ii anno 1792. [Bu­
dae 1792], [Typ. Univ.] [2] lev. OSZK — K n y t
Sacratissima R egia e t Apostolica M ajestas! . . .  Collectacula m ilitaria o ra v im u s ...  
u t  eadem  tem pore durantis Tyronum  stationis suspendere d igne tu r. . . D a tu m . . . 
1796 Posonii. . .Benigna Resolutio R egia. . .in tu itu  subsidii bellici. . .(Posonii 
1796), ny. n. [2] lev. — 2° OSZK — K n y t
Sacratissima R egia M ajestas!. . .Petim us nos haec justitiae causae nostrae confisi et 
de necessitate horum  tr is ti proxim iorum  tem porum  exprientia edocti. Ju s titia  
M ajestatis vestrae est. . .u t  desideriis nostris defera tur. . .D a tum  a Sessione 
nostra  diaetali die 5. Mensis Octobris. 1790. Budae celebrata. . .[Budae] 1790, 
Typ. Univ. [4] lev. — 2° OSZK — K n y t
S[acri] R[omani] I[mperii] principi Joseph o e com itibus de B atthyán [y  József] 
Strigoniensium archi-episcopo prim ati H ungáriáé . . . oden vo tivam  ipsis inau­
gurationis solenniis Scholae P iae . . .d. d. [Tyrnaviae 1776, Typ. Tyrnaviensibus.] 
[8] lev. —  30 cm. OSZK
Sacrificium saeculare. . . ld. Tapolcsányi Lőrinc
Sacro-sancti e t oecumenici Concilii T ridentini canones e t d ec re ta . . .Cassoviae 1741, 
Typ. Soc. Jesu , [28], 350, [82] 1. — 15 cm. . OSZK
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Sacro-sancti Sajnovics
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Sacro-sancti et oecumenici Concilii T riden tin i. . . canones e t decreta ju x ta  editionem 
Philippii Chiffletii [Philippe C hiflet]. . .D um . . .positiones ex universa philoso­
ph ia publice propugnaret. . .Michael Gáspárovics [M ihály]. . .praeside Joanne 
Szegedi [Szegedy Já n o s] . . .  auditoribus oblata. T ryrnaviae (1732) 1734, Typ. 
Acad. [28], 350, [80] 1. —  15 cm. OSZK
Sacro-sancti et oecumenici Concilii T riden tin i. . . canones e t decreta ju x ta  editionem 
Philippi Chiffletii [Philippe Chiflet]. (Assertiones ex universa theologia quas in 
. . .U niversitate Tyrnaviensi. . .publice propugnavit S tephanus Terlanday 
[István] ex praelectionibus Caroli R o th  [Károly], Josephi Hegyi [József].) 
[Tyrnaviae 1765, T yp. Acad.] [8], X X X II, 344, [46] 1. — 20 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. I. 379
Sacrosancti et oecumenici Concilii T ridentin i. . .canones e t decreta ju x ta  editionem 
Philipp i Chiffletii [Philippe Chiflet]. (Assertiones theologicae de Deo Uno et 
T rino ac de jure e t ju stitia , quas. . .publice propugnavit Paulus Novák [P á l] . . . 
praeside Carolo R ó th  [Károly], Josepho H egyi [József]. Tyrnaviae 1765, Typ. 
Acad. [8], X X X II, 344, [46] 1. —  21 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. I. 379
Sacrosancti et oecumenici Concili T rid en tin i. . . canones e t decreta ju x ta  editionem 
Philippi Chiffletii [Philippe C hiflet]. .  .A uditoribus oblata d u m . . .  assertiones 
theologicas De angelis. . .publice propugnaret. . .Josephus P iringer. . .ex  p rae­
lectionibus Caroli R o th  [Károly], Ludovici Csapodi [Lajos]. Tyrnaviae 1765, 
Typ. Acad. [12], X X X II , 344, [46] 1. —  20 cm. OSZK
Sacrum  orientis columen A thanasius ld. Thauer János
Sadoleto, [ Jacopo] Jacobus: Episto larum  libri 16. ejusdem  ad P aulum  Sadoletum  
liber unus. (Florebelli [Antonio] A ntonius: De v ita  Jacobi Sadoleti.) Ed. novis­
sima. A uditoribus ob la ta  dum . . .assertiones universae philosophiae propugna­
re t.  . .Josephus Biró [József] ex . . .praelectionibus Ladislai Csapodi [László]. 
Jau rin i (1759), Typ. Streibig. [16], 490 1. —  21 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 264
Saeculum quin tum  conditae arcis Gymes gentilitiae domus dominorum com itum  
Forgach feliciter incidens in annum  jubilaei 1750. H . n. 1750, ny. n. 10 lev. —  19 
cm. OSZK
Feltehetően Magyarországon nyomtatták.
Sáfár [Imre] Em ericus: Positiones ex politia, quas in R . Academia Cassoviensi p u b ­
lice propugnandas susceperunt A nt. F áy  [Antal], F ranc. Szent-Gály [Ferenc] 
Jos. K ováts [József]. [Cassoviae] 1800, Typ. Ellinger. 32 1. — 17 cm. OSZK 
Sáfár Im re ld. Positiones ex universa ju risprudentia. . .1797 
Saffárovics A ntal ld. R o th  K ároly: Assertiones theologicae. . .1765 
Sagrovich, Joannes ld. K ertiza Máté Ferenc. Dum  conclusiones ex trac ta tibus 
theologicis. . .p ropugnav it. . .1766 
Saibt, K aréi H enrik ld. Seibt, K arl Heinrich
Saidl János ld. Dondini, Guilglielmo: H istoria  de rebus in Gallia gestis. . .
Saigho,^ Ignác ld. Sajgó Ignác
Saint Evrem ond, Charles de ld. Barclay, Jo h n : Seelengemáhlde 
[Sajgó Ignác] Saigho Ignatius. Dum  assertiones ex universa philosophia. . .p u b ­
lice propugnaret Joannes K ostyál [János]. . .p raes id e------- auditoribus oblatus.
Tyrnaviae 1752, [Typ. Acad.] [4] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Brandl, Mattheus: Parochus meditans.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1747. P. I. 336 
[Sajgó Ignác] Saigho Ignatius: E legiarum  liber unicus. H onoribus. . .m agistrorum ,
cum . . .phil. laurea ornaren tur p ro m o to re --------rehtorica Tyrnaviensi d.d.d.
Tyrnaviae 1752, Typ. Acad. 88 1. —  14 cm. OSZK
Sajgó Ignác ld. Kolb Gregorius: Series Rom anorum  pontificum . . .  1752
—  ld . Makó P á l : E legiarum  liber un icu s. . .
—  ld. Schm itth  Miklós: Im peratores O ttom anici. . . P . 6. 1751, P . 9. 1752
— ld. Schm itth Miklós: P ala tin i regni H ungáriáé. . .1752
Sajnovics [János] Joannes: D em onstratio idiom a Ungarorum  et Lapponum  idem 
esse. . . Assertiones ex  universa log ica. . . q u as . .  . propugnandas suscepit Anto-
Sajnovics Salutatio
nius H aller [A ntal]. . . e x praelectionibus J osephi Gulik [József]. Tyrnaviae 1770, 
Typ. Acad. [30], 132 1. — 27 cm. OSZK
Sajnovics János. Id. A uditoribus oblata dum  assertiones ex universa philosophia. . .
p ropugnavit. . . 1773 
Salagius Stephanus ld. Szalágyi Is tván
Salamon ditséretére m éltó asszony losonezi Bánffi K a ta . . .Vásárhelyi Is tv án . . . 
h ázastársa. . .H . é. ny. n. [14] lev. — 4° SR K
Magyarországon nyomtatták.
Salam on János ld. Assertiones ex universa ph ilosoph ia .. .  1772 
S[aIam on] J[ózsef Vazul] B. Ode, quam  fra tri. . .Joanni Salamon. . .dum . . .prim o 
incruentum  missae sacrificium Deo optim o maximo imm oralet, . .  . concinnavit
------- . Vácz 1799, Typ. Gottlieb. Marmarosiensis. [8] 1. —  23 cm. OSZK
Salamon királynak, a  D ávid király fiának  M arkalfal való tréfa-beszédeknek rövid 
könyve. H . n. 1736, ny. n. [64] 1. —  16 cm. OSZK
— Ua. [Buda] 1747, Nottenstein ny. [26] lev. — 16 cm. OSZK
— Ua. Negyedszer a Budai Typographia költségével.. .kiadatott. Buda 1774, Länderer ny. [30]
lev. BEK, FSZEK
— Ua. Most ujjobban.. .  meg-jobbíttatott. Vátz 1783, [Ambró ny.] [24] lev. B,K
Salbeck K ároly ld. K azy Ferenc: H istoria regni Hungáriáé. Tom. 1. 1742 
Salbeck [Mihály] M ichael: Vera apostolicorum  virorum  idea. D icata honoribus 
dom inorum . . .dum  in Acad. C laudiopolitana.. .philosophiae laurea insigni­
ren tu r p ro m o to re --------. Claudiopoli 1746, Typ. Acad. [14], 48 1. —  14 cm.
OSZK
Salbeck M ihály ld. P inka Ferenc: P rim a quinque saecula Regni Mariano-apostoli- 
ci. . .
— ld. Szegedy János: D ecreta e t v itae regum  Ungariae . . .1746
Salecz, M odestus ld. Taucher Ágost M ihály: D issertatio inauguralis theologica. . . 
Salgó A ntal ld. Chelucci, Paolino: Institu tiones arithm eticae. . .1754 
Salieri, A ntonio: Die Schule der Eifersüchtigen, oder: Das N arrenhaus ld. Mazzola, 
Catterino
Salieri, A nt[onio]: L a scuola de gelosi. D ram m a giocoso per musica. D a raprresen-
ta rs i nel tea tro  d ’E sterhaz nell’ estate 1’anno 1780. (Musica d i ------- .) [Libretto.]
[Oedenburgo] 1780, [Stamp. Siess.] 72 1. —  8° Žolnai 39
Zolnai szerint a szövegkönyv szerzője Catterino Mazzola 
Sallustius Crispus Cajus: Opera omnia. A uditoribus oblata, dum  universae logicae. . . 
assertiones in conventu Eperjesiensi. . .publice propugnarent Florianus Prim a- 
vesy et M aternus Oszvold. . .assistente Jacobo W axm anski [Jakab]. Cassoviae 
1753, Typ. Acad. [16], 348, [10] 1. —  13 cm. OSZK
Saloni, Sebastianus de: A ltitudo divitiarum  Ep. ad Rom . c. I I .  v. 23. Die Tieffe 
deren Reichthum en göttlicher Dreyeinigkeit so an dem hohen T itular-Fest des 
B arfüsser-O rdens.. .zu  Klein-Maria-Zell zu Alt-Ofen den 9. Jun ii an. 1748. . .
abgeredet h a t .  . . --------. Ofen 1748, Druck. N ottenstein. [7] lev. —  4° B E K
Salomon Cajetanus: Positiones logicales. . .in  Conventu Eperiesiensi. . .publice pro­
pugnata  per. . .Gábrielem  P etro  vies [Gábor] et A ntonium  Vancsó [A ntal]. . .
p rae s id e ------- . Cassoviae 1743, Typ. Acad. [2] lev. — 13 cm. OSZK
Hozzákötve Dominkovits Modestus: Via sacra.. .ad Montem Calvariae.. .  c. műhöz. Cassoviae 
1743. P. V. 125
Salcmon, Pacificus Id. R achsa R aym und. A uditoribus, oblata dum  assertiones. . . 
exponerent. . . 1756
— ld. R achsa R aym und. A uditoribus oblati dum  assertiones ex universa 
philosophia. . .propugnaret. . .1756
S alutatio  erga illustrissim um  dominum com item Franciscum  T olvay . . . ld. U jváry  
Is tv án
Salutatio nomine Tabulae Regiae ad serenissimum reg ium  principem  Albertum  per 
H ungáriám  locum tenentem  occasione praesidii in excelso [septem] v iratu  Pes- 
tin i die 8. Jan u arii anno 1770. [Pestini] 1770, [Typ. Eitzenberger.] [2] lev.
OSZK — K n y t
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Salutationis Samuel
Salutationis sermo in honorem . . .comitis Josephi E rdődy [József], nec n o n . . .  
comitis Stephani Illésházy [István] aliarum que m ajoris s ta tu s  personarum  
regium depositiorum  Hradekiense v isitantium . . .Leutsehoviae 1800, Typ. 
Podhoránszki. [4] lev. —-2 1  cm. OSZK
Német, magyar és szlovák nyelven is.
Salvianus, [Szent] S .: Opera omnia commonitorio Vincentii Lirinensis audito ribus 
oblata, dum  assertiones ex universa philosophia in m onasterio. . .de Tyhan 
Ord. S. Benedicti publice propugnandas susciperet Chysostomus N ovak , . . . 
praeside. . .Clemente N ém eth [Kelemen], H . n. 1764, ny. n. [4] lev. — 17 cm.
OSZK
Hozzákötve Salvianus S.: Opera omnia quae extant.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1752. P. III. 271
Salvianus, [Szent] Sanctus: Opera omnia, quae ex tan t in 2. tomos d is trib u ta , cum 
commonitorio Vincentii Lirinensis et trac ta tu  R abbi Samuelis indicante errorem  
Judaeo rum . . . auditoribus oblata e t inscripta (. . . d u m . . .  ex praelectionib us u n i­
versis Joannis Dely [János], Josephi Kovács [József] etc. . . .in  schola episcopali 
Agriensi assertiones publice propugnaret A nton. Illyés [A ntal]. . .) Tom . 1—2. 
Agriae 1752— 1759, Typ. Episc. 2 db. — 17 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 271
[Sárnbár Mátyás]: H árom  üdvösséges kérdés. 1. A’ lutteránusok és kálv in isták  igaz 
h itben vannak-é? 2. Tsak az egy p áp is tah it-é  igaz? 3. A’ páp isták  ellenkeznek-é 
a ’ Szent írással, avagy inkább a ’ b itterek, és kálvinisták? Kolosvár [17??], 
Jésus Társ., Akad. ny. 102, [12] 1. —  15 cm. OSZK
— XJa. Most újonnan kibocsáttatott. Kolozsvár 1748, Akad. ny. [8], 111, [8] 1.
— Ua. Győr 1761, Streibig ny. 102, [14] 1. — 14 cm.
— Ua. Kolozsvár 1770, Akad. ny. 106, [14] 1. — 14 cm.
Sám bokréthy István  ld. Z sám bokréthy István  
Sambuc János ld. Sambucus, Joannes
[Sambucus, Joannes] Sambuc János: Ama híre3 nagy emlékezetű gróf Z riny i 
Miklósnak. . .viselt dolgairól. . .m ely m ost. . .Sambuc János írásaiból ossz ve - 
szedetvén kibocsátatott. Buda 1780, Länderer ny. 16 1. SRK
Sammlung der H of berichte über die Kriegsbegebenheiten im Jah re  1794. Ofen 
[1794], D ruck. Univ. 2, 98 1. —  22 cm. OSZK
Sammlung der neuesten und besten Schriften aus allen F ächern  der L ite ra tu r, 
welche in der Leipziger Ostermesse 1790 ersch ienen .. .bei Joseph Stahel und 
K ilian Buchhändler in  P es t. . .2. Fortsetzung. P est 1790, ny. n. 102 1. SRK  
Sammlung der Schriften schöner Geister aus dem  XV., XV I., und X V II. J a h rh u n ­
derte. [Hrsg, von] Johann  H erm ann Pfingsten. Bd. 2. [Barclay, John] B ark lay  
Johann : Seelengemählde. P est 1784, W eingand —- Koepf. FSZEK
Sammlung einiger Gebethe. Pressburg 1775, D ruck Patzko. [8], 286 1. — 18 cm.
OSZK
Samogovorenja illiti dushevni razgovori. . . ld. Ágoston, Szent
Samuel [Maroccanus], R aby. A ’ ’z[s]idoraby Sámuelnek dicséretes m unkája, melly- 
ben az ő nemzetségének tévelygését. . .  a ’ jövendő Messiásnak várása é rán t 
k i-nyilatkoztattya, am ely Boni Hominis Alphonsus [Alfonso B uenhom bre]. . . 
á ltal arabiai nyelvről deákra ford. . . .Sz. Ferenc szerzetéből való. . .egyik ér- 
dem etlen pap  által deák nyelvről m agyarra ford., m ost pedig u jjo lag . . .  kinyom- 
ta tta t[o tt] . Győr 1753, Streibig ny. [142] 1. —  16 cm. OSZK
Sámuel [Maroccanus], R aby : T ractatus errorem  indicans Judaeorum  c i r c a . . .  
venturum  Messiam, quem expectant. Ab Alphonso Bonohomine [Alfonso 
Buenhom bre]. . .arabico in  latinum  transla tum . . .Denuo im p ressu m .. . Jau rin i 
[17??], Typ. Streibeg [iStreibig]. [52] lev. — 15 cm. OSZK
Samuel [Maroccanus] R aby : T ractatus errorem indicans Judaeorum  c i r c a . . .  
venturum  Messiam, quem  expectant. Ab Alphonso Bono Homine [Alfonso 
B uenhom bre]. . . transi. . . . dem um occasione conclusionum theologicarum . . . 
quas publice propugnandas suscepit. . .in  Conv. Jauriensi Ord. Min. . . .H en-
440
Samuel Sandini
ricus H offm ann [Henrik], praeside Eugenio Szecsődy [Jenő]. . .reim pr. Jau rin i 
1740, Typ. Streibig. [54] lev. — 15 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 275
Samuel [Maroceanus] R aby : T racta tus errorem  indicans Judaeorum  c i rc a . . .  
venturum  Messiam, quem  ex p e c tan t. . . Ab Alphonso Bonohomine [Alfonso- 
B uenhom bre]. . . transi, d ica tum . . . dem um  occasione thesium  theologicarum . . . 
quas . ..p u b lic e  propugnando o b tu l i t . . . i n  Conventu Jauriensi F F . Min 
...M a rc u s  Zitkovics [M árk]. .  .praeside Eugenio Szecsődy [Jenő]. Jau rin i 
1740, Typ. Streibig. [53] lev. — 16 cm. OSZK
Sámuel [Maroceanus] R aby: T ractatus errores Judaeorum  indicans. Dum  in . . . 
U niversitate Cassoviensi theses ex universa theologia publice propugnaret. . . 
Joannes Pribóczi [János]. .  .praeside Josepho Turóczi [József]. .  .auditoribus 
oblatus. Cassoviae 1746, Typ. Acad. [4], 136 1. — 13 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. III. 275
Samuel [Maroceanus] R aby: T ra c ta tu s --------recenter excusus a c . . .  dominorum
officialium honoribus. . .oblatus, dum  in Conv. Eperies. . . .universam  logicam 
Aristotelico-scotisticam  publice defenderent P rotasius [Répászky] R epasky, 
Cornelius P aul [Kornél] etc. praeside. . .Bonifacio Hallinger. Cassoviae 1762, 
Typ. Acad. [6], 136 1. — 13 cm. OSZK
Sámuel, Sámuel és m onda Sámuel. . .M ikor Is ten . . .hűséges szolgáját. . .homo- 
ród sz. m ártoni Biró Sámuel u ram at e változó világból. . .boldog életre h it ta .  . . 
utolsó tisztesség-tételének idején. . .a  kolosvári un ita ria  ecclesiának egyik m él­
ta tla n  préd ikátora. . .anno 1721. die 23. Februarii. Brassó 1721, Suler —  Helcz- 
dörfer ny. [4] lev. OSZK —  K n y t
Sancta e t salubris mem oria pro defunctis. . .  p ie ta te . . .  Francisci Antonii Tersz- 
tyánszk i [Ferenc A ntal]. . .denuo recusa. Tyrnaviae 1722, Typ. Acad. [47] lev.
—  14 cm. OSZK
Sancta e t salubris m emoria pro defunctis, u t  a peccatis so lvan tu r. . . Olim G raecii. . . 
typ is edita, nunc vero singulari. . .  p ie ta te . . .  denuo recusa. Tyrnaviae 1722, 
Typ. Acad. [94] 1. —  13 cm. OSZK
Sanctissimae D eiparae semper Virgini thaum aturgae in modo m etropolitana eccle­
sia Tyrnaviae lachrym anti e t sudanti. Denuo reim pr. Tyrnaviae 1745, Typ. 
Acad. 49, [3] 1. —  14 cm. OSZK
Sanctissim i in Christo p atris  Benedicti. . .papae X IV . constitutio  ld. Benedek X IV ., 
pápa
Sanctissim i in  Christo-patris B enedicti. . .  literae apostolicae in form a brevis ld.. 
Benedek X IV ., pápa
Sanctoru[m parentium ] nost[rorum ], Pachom[ii] Aegyptiaci, D orothei Thebani et 
Theodori S tuditae ascetica. Balasfalvae 1768, Typ. M onasterii B. V. Annuncia- 
tae. [14], 528+ ? 1. —  8° BRV IV. 144
Sandini, [Antonio] A ntonius: D isputationes historicae ad v itas pontificum  R om a­
norum  ab eodem descriptas. Cassoviae 1753, Typ. Acad. 272 1. — 16 cm.
OSZK
[Sandini, Antonio] Sandinius, A ntonius: D isputationes h is to ric a e --------ad v itas
pontificum  R om anorum . . . candidatis, dum  p e r . . . Georgium Szegedi [György] 
...th eo lo g iae  laurea condecorarentur, a b . . .  condiscipulis dicatae. Cassoviae 
1752, Typ. Acad. [6], 164 1. —  17 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 277
Sandini, Antonio: D isputationes h is to ric ae ------- ad vitas pontificum  Rom anorum ,
honoribus. . .  Ladislai K rucsai [László] de N ad-fo . . .dum  in . . .  U niversitate 
Cassoviensi . . . p e r  Franciscum  Lipolt [Lippoldt F erenc]. .  .suprem a. . .philo­
sophiae laurea ornaretur a condiscipulis neo-m agistris dicatae. Cassoviae 1753, 
Typ. Acad. [12], 272 1. —  17 cm. OSZK
Sandini, Antonio: D isputationes historicae ad v i ta s . . .pontificum  R om anorum . . . 
auditorio oblatae d u m . . .  in Conventu Eperiesiensi. . . universam  philosophiam 
. . .p ropugnaren t. . .Cornelius P auly  [Kornél] e t Lam bertus Slizansky. . .p rae­
side Bonifacio Hallinger. Cassoviae 1753, Typ. Acad. [6], 272 1. — 17 cm. OSZK
M I
Sandini Santpichler
Sandini, [Antonio] A ntonius: H istoria apostolica ex antiquis m onum entis collecta 
. . .hono ribus. .  .neo-doctorum , d u m . . .  suprem a doctoratus theologici laurea 
donaren tu r per Joannem  B ap t. H ávor [János Ker.] decanum , . .  .ab  eiusdem 
ss. theologiae auditoribus oblata. Tyrnaviae 1749, Typ. Acad. [12], 312, [8] 1.
—  18 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 276
Sandini, [Antonio] A ntonius: H istoria  apostolica ex antiquis m onum entis collecta 
. . .A uditoribus oblata (cum . . .positiones theologicas de verbi incarnati m ys­
terio . . .in  U niversitate Viennensi. . .publice propugnandas susciperet S tepha­
nus K alm ány [Is tv án ]. . .  p ra e s id e ------- .) Tyrnaviae 1749, Typ. Acad. [12],
312 1. —  17 cm. OSZK
Sandini, Antonio: H istoria apostolorum  ex antiquis monum entis collecta, quam . . . 
Joann i Terlandai [Ján o s]. .  .exh ibu it ( . . .  Georgius H orni [György]. . .  quum  
placita m athem atica et philosophica p ropugnare t. . .  ex institutionibus Theo- 
phili K o ro d a .. .)  [Tyrnaviae] 1767, [Typ. Acad.] [8], 312, [8] 1. — 16 cm.
OSZK
Sandini, [Antonio] A ntonius: H istoria familiae sacrae ex antiquis monum entis 
collecta. . .L aureatis honoribus. . .neobaccalaureorum  form atorum , dum  p e r . . . 
Joannem  B ap t. H ávor [János K er.] . . .theol. laurea condecorarentur. . .ab  
addictissimis condiscipulis dicata. Tyrnaviae 1748, Typ. Acad. [12], 432, [20] 1.
—  17 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 276
Sandini, [Antonio] A ntonius: H istoria familiae sacrae ex antiquis monumentis 
co llec ta . . . dum  in . . .  U niversitate Cassoviensi. . .  conclusiones ex universa 
philosophia publice p rop u g n are t. . .  Joannes K önig [János]. .  .p ra es id e .. .Ge- 
org[io] Olsavszky [György]. . .auditoribus oblata. Cassoviae 1749, Typ. Acad. 
[4] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Sandini, Antonius: Historia familiae sacrae.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1748. P. III.
276
Sandini, [Antonio] A ntonius: H istoria familiae sacrae ex antiquis m onum entis 
collecta. . .quam  dum  in Collegio D ebrecinensi. . .Scholarum P iarum  defenderet 
H ilarius a S. Joanne Nepomuceno [Orosz Zsigmond] ex praelectionibus Sigis- 
m undi [Sigismundus] ab Angelo Custode [Csanigaj H ilarius]. M -Varadini 1752, 
Typ. Seminarii. [80], 432, [20] 1. — 17 cm. OSZK
Sandinius, A ntonius ld. Sandini, Antonio 
Sándor V II., pápa ld. Series propositionum . . .
Sándor A dalbert ld. Gindl G áspár. Auditoribus ob la ta  dum  conclusiones ex un i­
versa philosophia. . .p ropugnare t. . .1753 
Sándor Ferenc ld. Bossuet, Jacques Benigne: H istoria doctrinae p ro testan tiu m . . . 
1738
Sándor Is tv án  ld. Cetto, B enedictus: Propositiones philosophicae. . .1763 
Sándor János ld. Biblia. Selecti Sacrae Scripturae. . .Veteris e t Novi Testam enti. . . 
Sándor József ld. Cörver E lek: Selectae positiones universae philosophiae. . .1746 
Sándor L ipót főherceg ld. D ictio celsissimi regii principis 
Sándor Vince, Szlavniczai ld. Némelly k i-választo tt kérdések. . .
Sanguinis e t nominis inviti illustre decus. . . .P e tru s  Szapáry. . .dum  festive atque 
fortunate recoleret tu te la ris e t patroni sui diem a Sancto-Georgiensibus S. P . 
philosophis salu tatus. 1727. Posonii (1727), Typ. Royer. [8] lev. — 4°
OSZK —  K n y t
S ántha József ld. Tentam en publicum  ex logica. . .  1780
(Sáníha László): Zöld ággal befont tornáczon m ulatozó nym phának éneke, m elyet 
K em ény László. . .kanonoknak. . .nevenapján  ajánla. N agy Szombat, 1777, 
[Typ. Ťarnaviensibus.] [2] lev. OSZK —  K n y t
Santpichler, Joli [ann]: Arien welche gesungen werden in der Opera comique, ge­
n ann t La caprice am oureux ou N inette á, la cour. Der verliebte Eigensinn oder 
N anerl bey Hofe. Die M usik. . .v o n ------- . Ofen 1773, D ruck. Länderer. [4] lev.
B E K
Sarasa Sartorius
[Sarasa, Alfonso Antonio]: Ars semper gaudendi ad veram  animi quietem  ex divi­
nae providentiae consideratione com parandam . Omnibus verae pacis am atoribus 
proposita . . .e t  nunc iterum . . .recusa. Tym aviae 1726, Typ. Acad. 212, [6] 1. — 
14 cm. OSZK
[Sarasa, Alfonso Antonio de]: Ars semper gaudendi ad  veram  animi quietem  ex 
divinae providentiae consideratione com prandam . H onori. . .Antonii Kornis 
[A ntal]. . .cum  in . . .Acad. Claudiopolii. . .phil. laurea insigniretur, prom otore 
Joanne T hauer [ J á n o s ] . . .a neo-magistris condiscipulis dedicata. Caludiopoli 
1728, Typ. Acad. 212, [10] 1. — 13 cm. OSZK
[Sarasa, Alfonso Antonio] Sarassa, A ntonius — Siniscalclii, [Liborio] Liborius:
Ars semper gaudendi in tres partes divisa, excerpta ex o p e re --------, dum  in
U niversitate Cassoviensi. . .conclusiones ex universa philosophia publice p ro ­
pugnaret M athias Orosz [M átyás]. . .praeside Georgius Olsavszky [György]. . . 
auditoribus oblata. Cassoviae 1759, Typ. Acad. [1] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Sarassa, Antonius—Siniscalchi, Liborius: Ars semper gaudendi... c. műhöz. 
Viennae Austriae 1744.
Sarassa, Antonius ld. Sarasa, Alfonso Antonio 
Sardi Scmssich Lázár ld. Somssich Lázár, Sárdi
Sárits A ndrás ld. Szalágyi István . D um  conclusiones ex tra ta tibus theologicis de 
Deo Incarna to . . .p ropugnavit. . .1772 
Sárkány Dávid ld. Párjához ig a z . . .szívnek gyógyíthatatlan  sebe. . .
Sarjai Mihály: Közönséges héti könyörgés, avagy a  h é t napoknak száma szerint-való 
m indennapi kötelesség. Vácz 1796, Gottlieb ny. 178 1. Pálfy II . 234
[Sarti, Giuseppe — Porta, Nunziato]: I  contratem pi. (Ödenburg 1784, Stam p.
Siess.) K orányi 58
Sarti, Giuseppe: Le gelosie villane. D ram m a giccoso per musica. D a rappresentarsi
nel tea tro  d ’E sterhaz l’anno 1779. (Musica d i ------- .) [Libretto.] (Oedenburgo
1779), Stam p. Siess. 68 1. Zolnai 31
Zolnai szerint a szövegkönyv szerzője Tommaso Grandi.
Sarti G[iuseppe]: Giulio Sabino. D ram m a per musica da rappresentarsi nel tea tro
di S.A. il sgr. principe E sterhazy de G alantha. (Musica d i ------- .) [Libretto.]
[Oedenburgo] 1783, [Stamp. Siess.] 47 1. —  8° Zolnai 48
Zolnai szerint a szövegkönyv szerzője Pietro Giovannini.
Sartori [Bernát] Bernardus: Assertiones ex universa philosophia, quas ex pralec-
tic n ib u s------- propugnandas suscepit. . .Joannes Nepomucenus Bohus [János].
Agriae 1767, Typ. Scholae Episc. [10] 1. —  35 cm. OSZK
Hozzákötve Gusztini János: Üdvösség mannája c. műhöz. Eger 1759, P. I. 950 
Sartori [Bernát] B em ardus: Assertiones theologicae. . .quas. . .ex praelectionibus
-------- . . .palato subivere in Conventu. . .Miskolcziensi Sigismundus M auksch
[Zsigmond], Innocentius Spies, Eusebius Grindvaldszki [Grinwalszky Özséb]. 
. . .Agriae 1774, Typ. Episc. [4] lev. — 20 cm. OSZK
Hozzákötve Sartori Bernárd: Magyar nyelven filozófia.. .  e. műhöz. Eger 1772. P. III. 284. 
Sartori [Bernát] B ernárd: M ater e t virgo az az: a ’ boldogságos Szűz M á riá n ak .. . 
m éltóságárul való prédikátzió, m ellyet. . .Egyed Ján o s. . .költségével ki-botsá-
to t t  és élő nyelvel m o n d o tt------- . B uda 1768, Länderer ny. 20 1. — 4P
OSZK — K n y t
Sartori [Bernát] B em ard: Philosophia Ungarico idom ate conscripta. . .dum  asser­
tiones philosophicas. . .ex praelectionibus Ludovici Páll [Lajos]. .  .Ord. Min. 
S. Francisci Conv. . . .defenderet M athias Világi [M átyás]. . .N agy-B ányáé. . . 
M agno-Karolini 1774, Typ. K aroliana per S. P ap . [3] lev. — 20 cm. OSZK
Hozzákötve Sartori Bernárd: Magyar nyelven filozófia.. .  c. műhöz. Eger 1772. P. III. 284 
Sártori B e rn á t ld. Coelestis occupatio anim ae in te rris . . .1785
—  ld. T ribauer Keresztély: Theses ex universa philosophia. . .  1757 
Sartorius, Johann: Az egy idvezítő Jézus nevében az igaz üdvösség ú tjá ra  m u ta tó . . .
m agyar lelki órának negyedik része. H . n. 1733, ny. n. 142 1. —  12° SRK  
Sartorius, Johann  ld. Sonn- und Fest-tägliche A n d a c h te n ...
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Sartoryus Schauer
Sartoryus, Daniel: W e gménu Páné! Summownj posty lka. . . W  Presspur ku  a 
Kossicech [!] 1779, Tisk. Länderer. [12], 702, 544, [8] 1. — 8° K nihopis 15.227 
Sartoryus, Daniel: We gménu Páné! Summownj posty lka. . .nowé wydánj. W  Press- 
pu rku  1779, Tisk. Patzko. [8], 699, [13], [2], 531, [11] 1. K nihopis 15.226 
Sárvári János: Boldogul való m eghalásnak mestersége, mely U dvarhelyi K risztina, 
Püspöki Is tv án  u ram  volt szerelmes házastársa tem etése. . .  alkalm atosságával
. . . -------. . .á lta l. . .m o n d ato tt. . .  1768 esztendőben, Boldogasszony havának  1.
napján. K olosváratt 1768, P atak i ny. [16] lev. — 4° SRK
[Šaško, Ján]: We gmenu P á n e ! Giskŕička, genž gest kn jžečka. . . W  P re3sporku 1780, 
Tisk. Patzko. 240 1. — 8° Knihopis 15.900
Satzungen dess Ordens der Diener U nser Lieben F rauen in  Teutschland vor d ie . . . 
Geistliche, so in gemein Leyen-Brüder genennet werden, welche von. . .B ene­
dicto den X III . im Ja h r  1727. . .b e s tä t ig e t worden. R aab  1731, D ruck. Strei- 
big. 102 1. —  20 cm. OSZK
Sauberer, Andreas: Sermo quem  reverendissim us. . . ------- - . . .abbas Regiae Eccl-
S. Joan. B apt. de Castro Jászov praepositus. . .habu it, dum  eiusdem Ordinis 
Canonici Regulares Jászovienses scholis regii gym nasii m ajoris Rosnaviensis 
prim um  praeficerentur. Casso viae 1778, Typ. Länderer. [6] lev.
OSZK — K ny t, SRK
Sauheitl, Carolus ld. Nennichen, M athias: Ad tritissim am  in fidei controversiis 
quaestionem . . .1742
Sautel, [Pierre Just] Petrus Ju s tu s : Lusus poetici allegorici, sive elegiae oblectandis 
animis, e t moribus inform andis accomodatae. Tyrnaviae 1757, Typ. Acad. 187 
1. — 13 cm. OSZK
Sax [Mihály János Nep.] Mich. Joan . Nep. — Pécliy [Ernő] E rnestus: Positiones 
ex politia e t historia ac institutionibus juris H ungarici, quas. . .ex  praelectio ­
nibus prim i sem estris------- , Joannes R ošty  [János]. . .publice p ropugnavit. . .
Quinque-Ecclesiis 1800, Typ. Engel. 24 1. — 20 cm. OSZK
Sax [Mihály János Nep.] Mich. Joan. Nep. — Péchy [Ernő] Ernestus: Positiones ex 
scientia commerciorum e t rei aerariae . . .  quas in . . .Academ ia Quinque-Eccl. 
ex praelectionibus------- Joannes R ošty  [János]. .  .publice propugnavit. Q uin­
que Ecclesiis 1800, Typ. Engel. 23 1. — 20 cm. OSZK
Sax, Nicephorus ld. Dravics D onát: E x  liberali m unificentia. . .
—  ld. G rabacher Alajos. Sub gratiosissimo ac faventissim o patrocinio. . .Caroli 
Emerici Ghillány de L áz y . . .
Say M ihály ld. Dem jén A ntal: Positiones ex jure publico universali. . .1777 
Scala Jacob per quam  ascenditur ad coelum, sive liber precum  piarum  ex variis 
authoribus collectus. Posonii 1764, Typ. Länderer. 361, [5] 1. — 16 cm. OSZK
— Ua. Posonii 1783, Typ. Länderer. 361 1. 1 t. — 16 cm. OSZK
Schaffrath [Lipót] Leopoldus: Positiones philosophiae e t matheseos universae de
institutionibus Scholarum Piarum  Pestini, quas Ignatio  N agy [Ignác]. . .Jo a n ­
nes Baicsy [B ajtsy  J á n o s ] . . .  de institutionibus —  —  . . .d[ono] d[edit] 
d[edicavit]. (Pestini) 1769, ny. n. [12] lev. — 32 cm. OSZK
Hozzákötve Desericzky József Ince—Pray, György: Dissertationes. . .  collectae. . .  c. műhöz. 
Colocae 1768. P. V. 120
(Schaffrath [Lipót] Leopoldus): Positiones philosophiae universae de institu tionibus 
Scholarum Piarum . Q uas. . .Antonius Tallian [A ntal]. . .de institu tionibus —- —  
. . .propugnatas. . .d[ono] d[edit] d[edicavit].) P esth in i 1769, ny. n. [14] lev. —  
33 cm. OSZK
Hozzákötve Bél, Matthias: Adparatus ad historiam Hungaricae. . .  c. műhöz. Posonii 1735. 
P. I. 216
Schaller Frigyes ld. Blaskovics Kornél. In  auditores d istribu ta dum  universam  
philosophiam . . . p ropugnarun t. . .
Schaub Zsigmond ld. K ázm ér Im re: Assertiones ex universa theologia. . .  1774 
Schauer Ferenc ld. Szerdahelyi József: Assertiones ex universa philosophia. . . 
1765
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Schechovits Schemberger
Schechovits Hieronymus: Assertiones ex universa philosophia, quas. . .assistente
—  — . . . .publice propugnarunt Dionysius Tesko [Dénes], M atthaeus K aina
[Máté], Rudolphus S tuder [R udolf]. . .B udae 1780, Typ. Länderer. [3] lev. — 
17 cm. OSZK
Hozzákötve Haeckel István: A salétrom-főzésnek.. .módgya.. .  c. műhöz. Buda 1780. P. II.
42
Schechovits Hieron[ymus]. O blata sublimus h o n o rib u s .. .Moysis H ajd ú k . . .dum  ex
prae lec tion ibus------- . . .theses philosophicas defenderent in Conventu Miskol-
cziensi. . .Dionysius Tesko [Dénes], Angelus K rsupal, Reginaidus Szabados. 
Agriae 1780, Typ. Episc. [5] lev. —  15 cm. OSZK
Hozzákötve Habersack, Franciscus Adolphus: Medicina Austro-Viennensis versice exposita.. .  
c. műhöz. Agriae 1775. P. II. 39
Schechovits Hieronymus: Propositiones ex universa ph ilosoph ia .. .quas in Con­
v en tu  Miskolcziensi. . . ex praelectionibus — —  ...p u b lic e  propugnandas 
susceperunt E ustachius W agner, Ambrosius H orváth  [Ambrus], Candidus 
B udovits. . .H . n. 1782, ny. n. [9] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Sacrificium laudis.. .  c. műhöz. Agriae 1777. P. III. 264 
Schechovits H ieronym us ld. Miksi Zsigmond: Assertiones theologicae. . .  1769
— ld. Sztanya Sándor: Assertiones ex universa Aristotelis philosophia. . .1767
—  ld. Sztanya Sándor: Assertiones ex universa logica. . .1766 
Schechovitz, H ieronym us ld. Schechovits, H ieronym us
(Scliedius, Johann Ludwig): An ihro kaiserl. königl. H oheit A lexandra Pawlowna 
bey Gelegenheit des von Ständen der Pester G espannschaft am  18-ten Febr. 
1800 zu Ofen gegebenen Maskenballs. P est 1800, Druck. T ra ttner. [2] lev. —  4°
OSZK —  K n y t
Schedius [Johann] Ludwig: H errn  Daniel von Glosius zu seinem Hochzeitsfeste 
geweiht. H . n. 1793, ny. n. [1] lev. — 25 cm. R K
Schedius, Joh[ann] Ludwig: Ode an H errn  M artin Schwartner, Professor am  evan­
gelischen Gymnasium zu Oedenburg im  N am en seiner säm m tlichen Zuhörer
gesungen v o n --------den 11. W interm onat 1787. [Oedenburg 1787], [Druck.
Siess.] 11 1. OSZK
Scheffcsik, Marcellus: Fasciculus m yrrhae, hoc est gladius S im eonis.. .  A[uditoribus] 
oblatus dum  universam  philosophiam . . .in  conventu N itriensi. . .S. F ra n c isc i.. .
propugnandam  suscepisset R aym undus R achsa [R ajm und]. . .praeside - ------ .
T yrnaviae 1748, Typ. Acad. [4], 189, [7] 1. — 14 cm. OSZK
Scheffcsik Marcellus ld. Hevenesi Gábor: M anuductio anim ae ad coelum. . .  1748
—  ld. P éter, A lcantarai Szent: M editationes e t orationes 
Scheipner, Bartholom eus ld. Leichengedicht. . .
Scheipner, Sara ld. H ochzeitsgedicht. . .
Scheipner, Simon ld. Leichengedicht. . .
Schelmeczi László ld. Selmeczi László
Schematismus ad annum  a na tiv ita te  Salvatoris nostri Jesu  Christi 1 7 9 2 . . .sive 
Calendarium  in usum  utriusque ecclesiae. . .  Budae [1791, Typ. Univ.] [28], 
415, [29] 1. OSZK
— Ua. Ad annum 1793. Budae [1792, Typ. Univ.] [28], 419, [30] 1. OSZK
— Ua. Ad annum 1797. Budae [1796, Typ. Univ.] [30], 434, [32] 1. OSZK
Schematismus litterarius sive nom ina eorum, qui rem  scholasticam per Regnum  
H ungáriáé e t provincias eidem adnexas procuran t anno 1796. B udae [1796], 
Typ. Univ. 103 1. — 8° OSZK
— Ua. Anno 1797. Budae 1797, Typ. Univ. 115 1. — 8° OSZK
Schematismus venerabilis cleri dioecesis Quinque Ecclesiensis ad annum  1783.
Budae (1783), Typ. Länderer. [50], 76 1. Csekey
Schemberger, Franciscus: A d . . .  A lexandrum  Leopoldum Regni H ungáriáé p a la ­
tinum , excelsos proceres e t inclytos S tatus e t Ordines hum illim a in s ta n tia . . . 
(Posonii. . .die 17 m a Novembris 1790.) (Posonii 1790), ny. n. [2] lev. —  2°
OSZK —K n y t
Schenauer Schiffthaller
Schenauer, Johann  ld. M artinez de la P arra , Ju a n : Tuba catechetica. . .1743 
Schenauer, [Johann Matthias] Joannes M athias: Ascensiones in corde suo disposuit 
in  valle lacrym arum . . .Sechsfahrer Anstoss des zum  Berg-Calavriae im  Geist 
aufsteigender W anders-M ann: au f sechsfache Stim m e des leidenden Pleylands 
durch die Tugend ueberw unden. . . die Poesie verfasset v o m . . .  Friderico
Sebastiano [Friedrich Sebastian] S yhnn . . .  die M usik v o m . . . ------- . Pressburg
[1729], D ruck. Royer. [5] lev. B E K
Schenauer [Johann Matthias] Joannes M atthias: C ap tabun t in anim am  ju s ti. . . 
die beschuldigte Unschuld, oder der. . .W elt-Erlöser im J a h r  1728. [Text von
Friedrich Sebastian Syhnn.] Music v o n ------- . Pressburg 1728, Druck. R oyer.
49 1. B E K
Schenauer, [Johann Matthias] Joannes M atthias: Das Leben in dem  T odt oder 
das durch die göttliche L iebe. . .  erlöste menschliche Geschlecht. Gesungener 
vorgestellet in  einem O ratorio. . .im  J a h r  1726. Die Poesie von H errn  Fredericus
Sebastianus [Friedrich Sebastian] Syhnn. Die Musik v o n ------- . Pressburg 1726,
Druck. Royer. [6] lev. B E K
[Schendl Frigyes]: Sedes deorum, sive H ungária rerum  omnium copia affluens. 
H onori. . .neo baccalaureorum , cum . . .phil. laurea condecorarentur prom otore 
Francisco Szdellar [Ferenc] oblata. Tyrnaviae 1720, Typ. Acad. 46 1. —  14 cm.
OSZK
Schenk, Ludo vicus ld. Heineger, P etrus: Theologia p ra c t ic a .. .
—  ld. Löhner, Tobias: Instructio  practica . . .  1737
Schenk Miklós ld. Gotti, Vincenzo Luigi: De eligenda in te r dissentientes Christanos 
...1 7 4 6
[Scherer] Georg Scherrer: Causae catholicae X V III. contra acatholicam  coenam.
Prim um  stylo Teutonico a ------- - . . . a .  1588 vulgatae. Demum vero a  Joanne
Lyczei [János]. . .  la tin ita te  donatae. Tyrnaviae [1714], Typ. Acad. 14, 122 1.
—  15 cm. OSZK
Scherrer, Georg ld. Scherer, Georg
[Schetz, Peter] Schez, P etrus: Geographiae novae veterum  locorum, regnorum que 
nominibus e t historica synopsi auctae opusculum 2. G allia. . .honoribus. . .dom i­
norum  dominorum, dum  in . . .  U niversitate T yrnaviensi. . . philosophiae laurea
insignerentur. P ro m o to re --------. . .oblatum . Tyrnaviae 1726, Typ .Acad. [4],
112 1. —  14 cm. OSZK
[Schetz, Peter] Schez, P etru s: H ungária  nova a veteri in jus vocata. H onori. . .  
dominorum neo-baccalaureorum , dum  in . . .U niversitate S. J .  Tyrnaviensi prim a
AA. LL. et philosophia laurea condecorarentur. P rom oto re-------. Ab hum anita te
Tyrnaviensi dedicata anno 1726. Mense Julio. Tyrnaviae 1726, Typ. Acad. 34 1.
OSZK
Schez, P etrus ld. Schetz, Petrus 
L a schiava riconosciuta ld. Piccini, Niccolö
Schidhauer Tamás. D um  assertiones ex universa philosophia. . .p ro p u g n are t. . . 
ld. Ipach Ferenc X av.
Schiffthaller, Prothasius: Assertiones theologicae de divini verbi incarnatione. . . 
q u a s . . .  in Conventu P ra te n s i. . . publice propugnandas suscepit H ieronym us
A ngster. . .p ra e s id e --------. H . n. 1762. ny. n. [8] lev. —  16 cm. ÓSZK
Hozzákötve Steinsiess, Antonius: Aphorismi juris praxeos__c. műhöz. Pestini 1761. P. III.
439
Schiffthaller, Prothasius: Assertiones theologicae de poen iten tia . . . quas publice
propugnandas suscepit B althasar Szalay [Boldizsár] p raesid e------- . [Posonii?]
1763, ny. n. 8 1. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Steinsiess, Antonius: Aphorismi juris praxeos. . .  c. műhöz. Pestini 1761. P. III.
439
Schiffthaller, Prothasius. D um  assertiones ex universa theologia. . .publice p ro ­
pugnaret Marcellianus Bellovics [Marcel]. . .p ra e s id e ------- . Posonii 1763, L än ­
derer ny. [3] lev. — 16 cm.------------------------------------------------- OSZK —  K n y t
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Schiffthaller Schmid
Schiffthaller, Prothasius: Dum  assertiones ex universa theologia. . .in  ecclesia 
Posoniensi F ra tru m  M inorum. . .publice propugnaret Accursius Spraiczenpart
. . .p raesid e------- . . . .(Posonii) 1763, [Typ. Länderer.] [3] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Veronius, Franciscus: Secretio eorum, quae sunt de fide catholica... c. műhöz. 
Posonii 1763. P. III. 771
Schiffthaller, Prothasius. Dum  assertiones ex universa th eo lo g ia .. .in  ecclesia 
Posoniensi F ra tru m  M inorum. . .publice propugnaret R aym undus W olffics. . .
p raeside------- . (Posonii) 1763, [Typ. Länderer] [3] lev. — , 16 cm. OSZK
Hozzákötve Veronius, Franciscus: Secretio eorum, quae sunt de fide catholica... c. műhöz. 
Posonii 1763. P. III. 771
Schiffthaller, P rothasius ld. H ruskovich, K ajetan . O blata auditoribus, dum  conclu­
siones publice p ro p u g n a ren t.. .  1744
Schikaneder, Em anuel ld. Neefe, Christian G ottlob: A rientext aus den Beeden 
A ntons. . .
—  ld. Paisiello, G iovanni: A m agokkal el-h itete tt filozófusok
Schilbach, Johann Samuel: [Gedicht au f Georgius Schram m  von Otterfels, bei 
dessen Beförderung zum General Feldm arschall-L ieutenant im Oct. 1733.], 
C ron-Stadt 1733, D ruck. Heltzdörffer. Gross 272
Schilbach, [Johann Samuel]: Gedicht über den Meuchelmord, welchen 2 Soldaten 
an C atharina verw. P eter R hener verübt. 5. F ebruar 1733. C ronstadt 1733, 
D ruck. H eltzdörffer. Gross 1292
Schihlbach, Johann Gottlieb: Eine Ehrenm ünze. E in  ungarisches N ationalgem älde 
m it Gesang in  3 Aufz. Pressburg 1797, Druck. Schauff. ÖNB
Schiller Mihály ld. Tentam en publicum  ex physica. . .1779
[Schilson, Johann Bapt.]: Die Tugend im  Bauernhause. E in  Lustspiel. Pressburg 
1775, Druck. Patzko. 139 1. — 17 cm. OSZK
Schindler, D idacus ld. Osztrowszky, Valerianus: Propositiones ex philosophia, 
rationali. . .1759
Schlaincz, Blasius ld. Bencsics D em eter: Assertiones theologicae. . .1741 
Schmelczer [Ignác] Ignatius — Gottgeisl [János Ker.] Joannes B ap t.: Assertiones 
ex universa philosophia quas in . . .U niversitate Tym aviensi. . .publice pro­
pugnandas su sc e p it .. .Andreas Mészáros [András]. . .ex  p raelection ibus------- .
Tyrnaviae 1763, [Typ. Acad.] [8] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Geographica globi terraquei synopsis.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1755. P. I. 912 
Schmelczer Ignác: Assertiones ex universa philosophia. . . ld. Kenyeres József
—  ld. Weiss Ferenc: Astronomiae physicae ju x ta  Newtoni principia breviarium  
Schmelczer János ld. A uditoribus oblata dum  positiones. . .  propugnandas sus­
c ip e re t . . .  é. n.
Schmelczer J ános. In  ac tu  pub lico . . . auditoribus ob la tae . . . positiones. .  . 
ld. Zasio A ndrás
— ld. Actus p u b lic u s .. .1771
—  ld. A rnaud, Claude: Thesauri sacrorum  rituum  epitom e. . .
—  ld. In  ac tu  publico. . . 1764, 1765, 1767, 1768, 1770
—  Id. Positiones selectae'ex universa theologia. . .1769 
Schmelczer L ipót ld. Schmeltzer L ipót
Schmeltzer, [Lipót] Leopoldus: Divus Joannes apostolus e t evangélista, dioecesis 
Agriensis p a tro n u s . . . dictione panegyrica celebratus, dum  Episcopale Lýceum
Agriense ejusdem divi tu telaris sui honores annuos. . .instauraret. O ra to re------- .
Agriae 1784, Typ. Episc. [16] lev. OSZK
Schmeltzer L ipót ld. P ál András: Actus publicus. . .1783
—  ld. Szedlmayer György: Tentam en publicum . . .1780
Der schmerzliche H in tr itt  des. . .Michael Peschko der hiesigen Evangelischen 
Schule. . .Con-Rectoris, welcher den 22ten W einmonats 1757 erfolget ist, wurde 
von seinen. . .M itarbeitern w ehm ütigst beklaget. Pressburg 1757, Druck. 
Länderer. [2] lev. —  2° OSZK —  K n y t
[Sehmid, Christian Samuel] Smid, H ristijan  Samuil: Istoričceskoe razsm otrenie 
voprosa est li hristianstvo v Bohemij i Moravij črez M etodija po uceniju gre-
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Schmidegg Schm itth
českija ili latinskija cerkve vvedenno ? [Prev. P e ta r  Petrovió.] V Budim je 
1796, St. Univ. V III , 110 1. SB 337
Schmidegg Ferdinánd ld. G raffheiden Ferenc: D ivus Ignatius L o y o la .. .  
Schm idhauer Tam ás ld. Illia A ndrás: O rtus e t progressus variarum  in D acia gen­
tium  . . .
Schm idt H enrik: Assertiones ex universa p h ilo so p h ia ... ld. Faicser Ferenc 
Schm idt Henrik. A uditoribus ob la ta  dum  assertiones . . .p ropugnavit. . . ld. Takáts 
M árton
Schm idt Miklós ld. Podlusányi Zsigmond: De rebus gestis H ungáriáé re g u m ...  
1742
Schmidthauer [András] A ndreas — Walter [Pál] P au lus: Assertiones ex universa
theologia quas. . .ex  p rae lec tio n ib u s--------publice propugnandas suscepit. . .
Joannes B apt. Bérezik [János Ker.] Cassoviae 1759, Typ. Acad. [12] 1. —  14 cm.
OSZK
Hozzákötve Cirill, Alexandriai Szent: Apologi morales.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1744. P. I. 481 
Schmidthauer [András] A ndreas — Pintér [József] Josephus: Assertiones theolo­
gicae. . .de Deo Uno e t Trino. Nec non jure e t ju stitia  quas. . .publice propug­
nandas suscepit C ajetanus Teuffel. . .ex p rae lec tio n ib u s--------. Jau rin i 1758,
[Typ. Streibig.] [9] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Sandini, Antonius: Historia apostolica c. műhöz. Tyrnaviae 1749. P. III. 276 
Schm idthauer A ndrás: Assertiones th eo lo g icae ... ld. P inka Ferenc 
[Schmidthauer András]: Bellicarum  in H ungária calam itatum  causae tres, totidem  
dissertationibus propositae, honoribus. . . neo-doctorum  oblatae. . .cum . . .su ­
prem a laurea doctoratus philos. donaren tur per F ranc. X av. H alvax [Halwax 
Ferenc X avér]. Tyrnaviae 1746, Typ. Acad. 8, 84 1. —  16 cm. OSZK
Schm idthauer A ndrás ld. N ieremberg, Ju a n  Eusebio: D ictam ina seu scita variae 
doctrinae po liticae. . .
—  ld. Plazza, B enedetto : D issertationes biblico-physicae. . .P . 1—2.
—  ld. Szent-Iványi M árton: Oeconomia philosophica. . .  1750 
Schmied, A nna K atharina  ld. H ochzeitsged ich t.. .
Sehmiedt, Johann: Die Abendfeyer. E in  C antate zur Serenade als A bendunterhal­
tung bey der Gegenwart. . .des Hofes zum Verlobungsfeste bestim m t, . .  .ge­
w idm et . . . Nicolaus E sz te rh azy . . . verfasst und  in Musik gesetzt von —  — . 
H . é. ny. n. [1] lev. — 2° B E K
Magyarországon nyomtatták.
Schm itth  Gergely ld. Kenyeres József: Assertiones ex universa philosophia. . . 
1763
[Schmitth Miklós]: Archi-episcopi Strigonienses compendio d a t i . . .  honoribus. .  . 
Nicolai Csáki [Miklós]. . .(dum . . .Carolus [Szirmay Károly] e t Josephus Szir- 
m aj [Szirmay József]. . .universam  philosophiam  peripateticam  propugnarent, 
praeside Fabiano Szepesi. . .)  Tyrnaviae 1752, Typ. Acad. [12], 161 1. —  34 cm.
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 320
Schmitth [Miklós] Nicolaus: Archi-episcopi Strigonienses compendio dati. [P.] 1. 
E d. 2. D um  assertiones ex universa theologia in . . .U niversitate Tyrnaviensi. . .
publice propugnaret. . .Em ericus Nehéz [Im re ]. . .ex  p raelection ibus------- . . .
e t Georgii R om an [György]. . .auditoribus oblati. Tyrnaviae 1758, Typ. Acad. 
[24], 272 1. — 2 t. — 17 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 320
(Schmitth [Miklós] Nicolaus —  Jaszlinszky [András] Andreas: Assertiones theolo­
gicas de fide, spe e t charitate . D u m . . .  publice propugnaret A ndreas Sigis-
m undus Szeredai [András Zsigm ond]. . .  ex p rae lec tio n ib u s--------auditoribus
oblatus.) Tyrnaviae 1760, [Typ. Acad.] [8] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Füssi Pius: Fasciculus biblicus c. műhöz. Viennae 1756. P. I. 845 
Schmitth [Miklós] Nicolaus —  Roman [György] Georgius. Dum  assertiones ex 
universa theologia in . . .U niversita te  T yrnaviensi. . .publice propugnaret Anto-
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nius G yatte l [A n ta l] . . .  ex prae lec tion ibus------- auditoribus oblata. Tyrnaviae
1756, [Typ. Acad.] [8] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Cabassut, Joannes: Notitia conciliorum sanctae ecclesiae. . .  Tom. 1. c. műhöz. 
Tyrnaviae 1750. P. I. 370
Schm itth [Miklós] Nicolaus — Rom án [György] Georgius. D um  assertiones ex 
universa theologia in . .  .U niversitate Tyrnaviensi. . .publice propugnaret 
F erdinandus Szekel. . .ex p rae lec tion ibus--------. . .auditoribus oblatum . [Tyr­
naviae] 1756, [Typ. Acad.] [8] lev. —  16 cm.--------------------------------------OSZK
Hozzákötve Acta Concilii Nicaeni.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1750. P. I. 15
Schm itth [Miklós] Nicolaus — Rom án [György] Georgius. Dum  assertiones ex 
universa theologia in . . .  U niversitate T yrnaviensi. . .  publice p ro p u g n a re t...
Franciscus Semenich [Ferenc]. . .ex p rae lec tion ibus--------auditoribus oblata.
Tyrnaviae 1758, [Typ. Acad.] [8] lev. —  15 cm. OSZK
Hozzákötve Cabassut Joannes: Notitia conciliorum sanctae ecclesiae... Tom. 1. c. műhöz. 
Tyrnaviae 1750. P. I. 370
Schmitth [Miklós] Nicolaus — Román [György] Georgius. Dum  assertiones ex 
universa theo log ia . .  .in U niversitate T y rn av ien si.. .publice propugnaret 
Joannes Szitkay [ J á n o s ] . . .ex praelectionibus — — auditoribus oblatus. 
Tyrnaviae 1758, [Typ. Acad.] [8] lev. — 16 cm. OSZK
Hozzákötve Colloquium magistri cum discipulo.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1750. P. I. 430
— Löhner, Tobias: Instructio practica tertia.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1743. P. II. 606
Schmitth [Miklós] Nicolaus — Román [György] Georgius. D um  assertiones ex 
universa theologia i n . . .U niversitate T y rn av ien si.. .publice p ro p u g n a re t...  
Georgius N unkovits [György]. . .  ex praelectionibus — — auditoribus oblatae. 
[Tyrnaviae] 1759, [Typ. Acad.] [8] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Calmet, Augustinus: Dissertationes.. .Tom. 2. c. műhöz. Tyrnaviae 1754. P. I. 374
Schmitth [Miklós] Nicolaus — Román [György] Georgius. D um  assertiones ex 
universa theologia in . . .  U niversitate Tyrnaviensi. . .publice propugnaret
Em ericus Okolicsányi [Im re]. . .  ex p rae lec tion ibus--------auditoribus oblatus.
Tyrnaviae 1759, [Typ. Acad.] [8] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Brandl, Mattheus: Parochus meditans... c. műhöz. Tyrnaviae 1747. P. I. 336
— Segneri, Paulus: Institutio parochi.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1746. P. V. 459
Schmitth [Miklós] Nicolaus — Jaszlinszky [András] Andreas. Dum assertiones 
ex universa theologia in . . .U niversitate Tyrnaviensi. . .  publice propugnaret 
Stephanus Agy ch . . .ex  p rae lec tion ibus-------- . . .auditoribus oblatae. [Tyrna­
viae] 1760, [Typ. Acad.] [16] 1. — 17 cm.-----------------------------------------------OSZK
Hozzákötve Calmet, August: Dissertationes... c. műhöz. Tyrnaviae 1755. P. I. 374
Schmitth [Miklós] Nicolaus —  Rom án [György] Georgius. D um  assertiones theolo­
gicas in . . .U niversita te  Tyrnaviensi. . .publice propugnaret Joan. B apt. Miku- 
íányi [János K er.], ex praelectionibus —  — auditoribus oblatus. Tyrnaviae 
1756, [Typ. Acad.] [6] lev. —  14 cm. OSZK
Hozzákötve Goodwin, Ignatius James: Lapis Lydius controversiarum fide i... c. műhöz. 
Tyrnaviae 1736. P. II. 547
Schmitth [Miklós] Nicolaus ■— Rom án [György] Georgius. D um  assertiones theolo­
gicas. . .in . . .U niversitate T yrnaviensi. . .  publice propugnaret Franc[iscus]
Conrad de W aldinutzy [Ferenc K onrád] ex p rae lec tion ibus--------auditoribus
oblata. Tyrnaviae 1756, [Typ. Acad.] [4] lev. — 16 cm. OSZK
Hozzákötve Danes, Petrus Ludovicus: Generalis temporum notio. . .  c. műhöz. Tyrnaviae 
1737. P. I. 495
Schmitth [Miklós] Nicolaus — Rom án [György] Georgius. D um  assertiones theolo­
gicas de augustissimo verbi incarnati m ysterio . . .in . . .U niversitate Tyrnaviensi 
. . .p u b lic e  propugnaret Georgius N unkovits [György]. . .  ex praelectionibus
--------auditoribus oblatae. (Tyrnaviae 1758), [Typ. Acad.] [4] lev. — 16 cm.
OSZK
Hozzákötve San dini, Antonius: Disputationes historicae.. .  c. műhöz. Cassoviae 1753. P. V. 
441
S chm itth  Miklós. D um  assertiones theo log icas.. .p ropugnaret. . . Id. Prileszky 
János Ker.
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Schmitth [Miklós] Nicolaus — Román [György] Georgius. Dura assertiones theolo­
gicas de augustissimo verbi incarnati mysterio in . . .U niversitate Tyrnaviensi 
...p u b lic e  propugnaret Emericus Okolicsányi [ I m r e ] . . .ex praelectionibus
--------auditoribus oblata. Tyrnaviae 1758, [Typ. Acad.] [4] lev. —  17 cm.
OSZK
Hozzákötve Sandini, Antonius: Historia apostolica.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1749. P. III. 270
Schmitth [Miklós] Nicolaus — Jaszlinszky [András] Andreas. D um  assertiones 
theologicas de fide, spe e t c h a rita te . . .  in U niversitate T yrnaviensi. .  . publice 
propugnaret. . .Josephus E rdélyi [József]. . .ex p rae lec tion ibus--------. [T yrna­
viae?] 1760, [Typ. Acad.?] [4] lev. — 31 cm.-------------------------------------- OSZK
Hozzákötve Guevara, Antonius: Epistolae ao dissertationes.. .  c. műhöz. Jaurini 1746. P. V 
179
Schmitth [Miklós] Nicolaus —  Jaszlinszky [András] Andreas. D um  assertiones 
theologicas de fide, spe e t c h a rita te . . . publice p ropugnaret. . . Andreas K ubányi
[András] ex p rae lec tio n ib u s--------auditoribus oblat. Tyrnaviae 1760, [Typ.
Acad.] [6] 1. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Szegedi János: Assertor libertatis TJngaricae, Dalmaticae, Croaticae et Slavoni- 
ca e .. .  c. műhöz. Jaurini 1750. P. III. 507
— [Szegedy János]: Decreta et vitae regam Ungariae... c. műhöz. Claudiopoli 1744. P. V. 
490
Schmitth [Miklós] Nicolaus —  Roman [György] Georgius. D um  assertiones
theologicas de gratia d iv in a .. .ac de sacram entis. . .in . . .U niversitate T y rn a­
viensi publice p ropugnaret. . . Andreas Szabó [A ndrás]. . .  ex praelectionibus
------- . . . .auditoribus oblata. [Tyrnaviae] 1759, [Typ. Acad.] [4] lev. —  17 cm.
OSZK
Hozzákötve Cabassut, Joannes: Notitia conciliorum sanctae ecclesia... Tom. 1. c. műhöz. 
Tyrnaviae 1750. P. I. 370
— Consilia sapientiae.. .  c. műhöz. Cassoviae 1758. P. I. 439
Schmitth [Miklós] Nicolaus —■ Román [György] Georgius. Dum  assertiones
theologicas de jure e t ju stitia  ac de Deo Uno e t Trino publice propugnaret. . . 
Daniel Babilovits ex praelectionibus — — auditoribus oblatum . Tyrnaviae 
1757, Typ. Acad. [4] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Kéri Franciscus Borgia: Historiae Byzantinae epitom e... Tom. 2. c. műhöz 
Tyrnaviae 1743. P. II. 370
Schmitth [Miklós] Nicolaus — Román [György] Georgius. Dum  assertiones theolo­
gicas de jure e t ju stitia  ac de Deo Uno et T rino. . .publice propugnaret Em eric.
M ednyanszki [Im re]. . .ex praelection ibus------- . Tyrnaviae 1757, [Typ. Acad.]
[4] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Franciscus de Sales: Philothea seu introductio ad vitam spiritualem. . .  c. műhöz. 
Tyrnaviae 1753. P. III. 270
Schmitth [Miklós] Nicolaus — Román [György] Georgius. Dum  assertiones theo ­
logicas de jure e t justitia, . . .in  U niversitate Tyrnaviensi. . .publice propugna­
re t P etrus Mészáros [ P é te r ] . . .ex praelectionibus — —  auditoribus oblata. 
Tyrnaviae 1757, [Typ. Acad.] [4] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Bossuet, Jacobus Bénignus: Doctrinae Catholicae... c. műhöz. Tyrnaviae 1755.. 
P. I. 330
Schmitth [Miklós] Nicolaus —  Román [György] Georgius. Dum  assertiones th e ­
ologicas . . .de jure e t ju stitia  ac de Deo Uno e t T rin o . . .publice p ro p u g n are t. . . 
Emericus Nehéz [Im re]. . .ex  praelectionibus------- auditoribus oblatus. T y rn a­
viae 1757, [Typ. Acad.] [4] lev. —  17 cm.------------------------------------------- ÓSZK
Hozzákötve Viator Christianus.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1729. P. III. 785
Schmitth [Miklós] Nicolaus —  Román [György] Georgius. Dum  assertiones theo ­
logicas de jure e t ju stitia  ac Deo Uno et T r in o .. .publice propugnaret F rancis­
cus Szemenich [Ferenc]. . .  ex p rae lec tion ibus--------auditoribus oblatus. T y r­
naviae 1757, [Typ. Acad.] [4] lev. — 16 cm.----------------------------------------OSZK
Hozzákötve Brandl, Matthaeus: Parochus meditans... c. műhöz. Tyrnaviae 1747. P. I. 336
Schmitth [Miklós] Nicolaus —- Román [György] Georgius. D um  assertiones 
theologicas de jure e t ju s t i t ia . . .in . . .U niversitate Tyrnaviensi. . .publice pro-
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pugnare t. . .Joannes Szitkay [J á n o s ] ...  ex praelectionibus —  —• auditoribus 
oblatum . Tyrnaviae 1757, [Typ. Acad.] [4] lev. —■ 17 cm. OSZK
Hozzákötve Viva, Dominicus: De jubilaeo praesertim anni sancti.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1750. 
P. III. 801
Schmitth [Miklós] Nicolaus — Román [György] Georgius. Dum  assertiones th e ­
ologicas de ju re e t ju stitia  ac de Deo Uno et Trino in . . .U niversitate Tyrna- 
v iensi. . .  publice propugnaret Stephanus Vegh [Is tv án ]. . .  ex praelectionibus
-------- . . .auditoribus oblati. Tyrnaviae 1757, [Typ. Acad.] 12 1. —  14 cm.
OSZK
Hozzákötve Hevenesi Gábor: Plores quotidiani.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1714. P. II. 116
Schmitth [Miklós] Nicolaus —  Román [György] Georgius. D um  assertiones 
theologicas de verbi incarnati m ysterio . . .  i n . . . U niversitate T yrnaviensi. . .
publice propugnaret Casparus Nemes [Gáspár] —■ —  ex praelectionibus------- . . .
auditoribus oblata. [Tyrnaviae] 1758, [Typ. Acad.] [4] lev. —  17 cm. OSZK 
Hozzákötve Stanihurstus, Guilielmus: Dei immortalis in corpore mortali patientis historia. . .  
c. műhöz. Tyrnaviae 1752. P. III. 427
Schm itth Miklós. D um  assertiones theologicas de poen iten tia . . .  p rop u g n are t. .  . 
Id. Prileszky János Ker.
Schm itth Miklós. D um  assertiones theologicas de sacram entis in genere. . .p ropug­
n a re t. . . Id. Prileszky János Ker.
[Schmitth Miklós]: Im peratores O ttom anici a  cap ta Constantinopoli, cum epitom e 
principum  Turearum  [P. 1.] A uditoribus d istribu ti dum  in Academia B u d a e . . . 
assertiones philosophicae publice propugnandas suscepit. . .  S tephanus Csató 
[Is tv án ]. .  .praeside Christophoro Muesser [Muessert K ristóf]. Tyrnaviae 
1747, Typ. Acad. [26], 340 1. — 17 cm . OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 320
[Sehmitth Miklós]: Im peratores O ttom anici a  cap ta Constantinopoli, cum epitom e 
principum  Turearum . P . 1. H onoribus. . .Francisci Seraphici Berchtold [Ferenc] 
e t Joannis Nepomuceni Gaál [János] dum . . .prom otore Adamo K ereskényi. . . 
phil. laurea o rnanaren tu r. . .d icata. Tyrnaviae 1747, Typ. Acad. [20], 340 1. — 
17 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 320
[Schmitth Miklós]: Im peratores O ttom anici a  capta Constantinopoli, cum ep itom e 
principum  Turearum . P . 2. H onoribus. . .  Christophori Róvay [K ristóf] et
Andreae Simonyi [András] d u m . . .p ro m o to re -------- phil. laurea o rn aren tu r. . .
dicata. Tyrnaviae 1748, Typ. Acad. [16], 325 1. —  17 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 320
[Schmitth Miklós]: Im peratores O ttom anici a  capta Constantinopoli cum ep ito m e 
principum  Turearum . P . 3. H onoribus. . .Franciáéi Seraphici Berchtold [F e re n c ], 
dum . . .prom otore Adamo K ereskényi. . .phil. laurea o rn are tu r. . .  dic a t a . 
Tyrnaviae 1748, Typ. Acad. [8], 344 1. — 17 cm . OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 320
[Schmitth Miklós]: Im peratores O ttom anici a  cap ta Constantinopoli cum ep itom e 
principum  Turearum . P . 4. . . .dom inis dum  in . . .  U niversitate T yrnav iensi. . . 
p ro m o to re --------- . . .philosophiae laurea insignerentur, a  philosophis condisci­
pulis dicata. Tyrnaviae 1749, Typ. Acad. [8], 295 1. —  17 cm . OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P.III. 320
[Schmitth Miklós]: Im peratores O ttom anici a  cap ta Constantinopoli cum ep itom e 
principum  Turearum . P . 5. H onoribus. . .Sigism. Keglevics [Keglevich Zsig- 
mond] e t Joannis Forgács [Forgách János] dum . . .prom otore Nicolao M uszka 
[M iklós]. .  .phil. laurea o rn aren tu r. . .  dicata. Tyrnaviae 1750, Typ. A cad. [8], 
240 1. —  17 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 320
[Schmitth Miklós]: Im peratores O ttom anici a cap ta Constantinopoli cum epitom e 
principum  Turearum . P . 6. H onoribus. . .  A ntonii Motesiczky [Antal] dum  in 
. ..U n iv e rs ita te  Tyrnaviensi prom otore Ignatio  Sajgho [Sajgó Ignác]. .  .phil. 
laurea ornaren tu r [!]. . .d icata. Tvrnaviae 1751, Typ. Acad. [8], 223 1. —  17 cm. 
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 320 OSZK
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[Sclmiitth Miklós]: Im peratores O ttom anici a cap ta  Constantinopoli, cum epitome 
principum  Turearum . P . 7. H onoribus. . .  Sigismundi Keglevics [Keglevich 
Zsigmond] dum  in . .  .U niversitate Tyrnaviensi prom otore Nicolao M uszka [Mik­
ló s ] . . . phil. laurea insigniretur. . .d icata. T yrnaviae 1751, Typ. Acad. [16], 
238 1. — 17 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 320
[Schmitth M iklós]: Im peratores O ttom anici a cap ta  Constantinopoli, cum epitome 
principum  Turearum . P . 8. H onoribus. . .F loriani Horeczki dum . . .prom otore 
Stephano Gaso [Gazsó I s tv á n ] . .  .phil. laurea o rn are tu r. . .  dicata. Tyrnaviae 
1752, Typ. Acad. [12], 180 1. —  17 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 320
[Schmitth Miklós]: Im peratores O ttom anici a cap ta  Constantinopoli, cum epitome 
principum  Turearum . P . 9. H onoribus. . .Francisci Kornis [Ferenc] e t Antonii 
M otesiczky [Antal], d u m . . .  prom otore Ignatio  Saigho [Sajgó Ig n ác ]. .  .phil. 
laurea insign iren tur. . .d icata . T yrnaviae 1752, Typ. Acad. [8], 240 1. —  17 cm.
OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 320
[Schm itth M iklós]: Im peratores O ttom anici a cap ta  Constantinopoli honoribus 
capitu li A griensis. . . dicati, (dum ex praelectionibus Michaelis Berecz [Mihály] 
in  episcopali schola A griensi. . . assertiones ex universa logica e t m etaphysica 
publice defenderet. . .Em ericus F ü r  [ Im re ] .. .) Agriae 1761, Typ. Bauer. [4] 
lev. — 34 cm. OSZK
Hozzákötve Schmitth Nicolaus: Imperatores Ottomanici... c. műhöz. Tyrnaviae 1760. P. 
III. 320
Schm itth [Miklós] Nicolaus: Im peratores O ttom anici a capta Constantinopoli 
cum  epitom e principum  Turearum . P . 1. D um  Joannes Christophorus Belfort 
[János K ristó f] . . .  in  U niversitate Tyrnaviensi assertiones ex universa philo­
sophia ex praelectionibus Michaelis H orváth  [Mihály], Francisci X av. Kozm a 
[Ferenc], A ntonii R adies [A ntal]. .  .p ropugnaret. . .Tyrnaviae 1764, Typ. Acad. 
[18], 304, [26] 1. —  34 cm. OSZK
Schm itth [Miklós] Nicolaus: Im peratores O ttom anici a capta Constantinopoli 
cum  epitom e principium  Turearum . P . 2. D um  Joannes Christophorus Belfort 
[János K ris tó f] . .  .in . . .U niversitate Tyrnaviensi assertiones ex universa 
philosophia ex praelectionibus Michaelis H orváth  [Mihály], Francisci X av. 
K ozm a [Ferenc], A ntonii Radies [Antal] . . .p ropugnaret. . .Tyrnaviae 1764, Typ. 
Acad. [16], 448, [4] 1. —  34 cm. OSZK
S chm itth  [Miklós] N icolaus: Institu tiones theologicae dogmatico-scholastico-
morales, quas in U niversitate Tyrnaviensi auditoribus suis e x p la n a v it--------.
T rac ta tu s  de d iv ina gratia. T yrnaviae 1758, Typ. Acad. 402, 13 1. —  21 cm.
OSZK
S chm itth  [Miklós] Nicolaus: Institu tiones theologicae dogmatico-scholastico-
morales, quas in U niversitate Tyrnaviensi auditoribus suis e x p la n a v it--------.
T racta tu s de jure e t justitia . Tyrnaviae 1756, Typ. Acad. 480 1. —  21 cm.
OSZK
[Schm itth Miklós —  Muszka Miklós]: P ala tin i Regni Hungáriáé bello paceque, 
clarissimi e diversis scriptoribus patriis, . . .e r u t i ,  . . . 3 .  ed. Tyrnaviae 1760 
Typ. Ac. Soc. Jesu , 4, 220, 4 1. —  35 cm. OSZK
[S chm itth  Miklós — Muszka Miklós]: P alatin i regni H u n g á riá é .. .(D um . . .asser­
tiones ex universa philosophia. . .publice propugnaret. . .Antonius Motesiczky 
[A n ta l] . .  .praeside Ignatio  Saigho [Sajgó Ig n á c ] . . . )  Tyrnaviae 1752, Typ. 
Acad. [8], 220, [4] 1. —  34 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 321
[Schm itth  Miklós — Muszka Miklós]: P alatin i regni H u n g á riá é .. .N ico lao .. .  
Csáky [Miklós], . .ob lati a . . .Stephano B arinay [István]. . .dum  theses philo­
soph icas. . .publice propugnandas suscepit praeside Joanne B apt. K aschutnig 
[Johann  B ap t.]. . .Tyrnaviae 1753, Typ. Acad. [8], 220, [4] 1. —  34 cm. OSZK
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[Sclimitth Miklós —-Muszka Miklós]: P ala tin i regni H ungáriáé. D um . . .assertiones 
ex universa logica. . .  publice propugnaret F ranciscus Zarka [Szarka Ferenc, 
Lukafalvi] praeside Antonio Muszka [A ntal]. . .  auditoribus oblati. Jau rin i 
1753, Typ. Streibig. [4], 220 1. — 35 cm . OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 321
[Schmitth Miklós — Muszka Miklós]: P ala tin i regni H ungáriáé E d . 3. (Auditoribus 
oblati dum  ex universo ju re . . .praeside. . .Paulo  Luca Perghold [Pál L ukács]. . . 
publice p ropugnavit. . .Joannes. . .Jenövein.) Tyrnaviae-(Budae) 1760—(1763), 
Typ. Acad. —  Typ. Länderer. [8], 220, [24] 1. — 34 cm. OSZK
[Schmitth Miklós]: P alatium  regni H ungáriáé rebus pace, belloque gestis p a la ti­
norum  . . . sub regibus H ungáriáé A ustriacis illu s tra tu m . . . d icatum  a R hetorica 
Casso viensi cum  per. . .Pau lum  H icsoldt [P á l] . . .  suprem a doctoratus ph ilo ­
sophici laurea in  U niversitate Cassoviensi donaretur. Cassoviae 1739, Typ. 
Acad. [8], 173, [2] 1. — 16 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. III. 321
[Schmitth Miklós]: P alatium  regni H ungáriáé rebus pace, belloque gestis p a la ti­
n o ru m .. .  sub regibus H ungáriáé A ustriacis illustratum . (Dum . . .theses in 
universa philosophia. . .publice defenderet Casimirus K ra u s . . .  praeside Mar- 
cellino Takács [M arcell]. . .auditoribus oblatum . H . n. 1746, ny. n. [8], 274 1. — 
16 cm. OSZK
Magyarországon nyomtatták.
Schmitth [Miklós] Nicolaus: Panegyricus divo Ignatio  dictus, d u m . . .  facultas 
theologica i n . . . U niversitate Tyrnaviensi anniversarios eidem tu te la ri suo
honores persolveret. D eferente-------. O ratore A ntonio Keller [A ntal]. Tyrnaviae
1757, Typ. Acad. [12] lev. — 13 cm. OSZK
Schmitth [Miklós] Nicolaus: Panegyricus divo Ignatio  dictus, dum . . .facultas 
theologica in . . .U niversitate Tyrnav. anniversarios eidem tu te la ri suo honores
persolveret. D efe ren te------- . Oratore Thom a Ordódi [Tamás]. Tyrnaviae 1758,
Typ. Acad. [24] 1. —  13 cm. OSZK
[Schmitth Miklós]: Schola castitatis docens actiones e t affectus ad angelicae 
purita tis norm am  componere. T yrnaviae 1769, Typ. Acad. 93 1. —  14 cm.
A szerző Holzmann-Bohatta szerint Ignaz Zehentner is lehet. OSZK
[Schmitth Miklós]: Schola castitatis docens actiones e t affectus ad angelicae p u ri­
ta tis  norm am  componere. A uditoribus d istribu ta  dum  conclusiones ex universa 
logica. . .in  conventu N itriensi. . .publice propugnandas susceperunt Aegidius 
Korencsek, P lacidus A ugner. . . praeside Cornelio P reszatik  [K ornél]. . . T y rna­
viae 1732, Typ. Acad. [4], 94 1. —  13 cm. ÓSZK
[Schmitth Miklós]: Schola castitatis docens actiones e t affectus ad angelicae 
purita tis  norm am  componere. A uditoribus d istribu ta  dum  conclusiones ex u n i­
versa logica . . .in  Conv. N itriensi. . .publice propugnandas susceperunt Jacobus 
Zigo. . .praeside Cornelio P reszatik  [Kornél]. Tyrnaviae 1732, Typ. Acad. [4], 
94 1. —  14 cm. OSZK
[Schmitth Miklós]: Schola castitatis docens actiones e t affectus ad angelicae p u ri­
ta tis  norm am  componere. A uditoribus oblata, dum  conclusiones ex univ. 
philosophia. . .publice propugnandas susceperunt Gregorius Kőszegi [Gergely] 
e t H ieronim us R ajner [Jerom os]. . .  p raeside. . .  Ambrosio Orliczky [Ambrus]. 
Tyrnav[iae] 1737, Typ. Acad. [6], 94 1. —  14 cm. OSZK
Schm itth Miklós ld. Bartakovics József: Moyses
—  ld. Calmet, A ugustin: D issertationes. . .1754 
—• ld. Josephus Flavius: De bello Judaico . . .
—  ld. Puteanus, E rycius: Florus alter, seu historiae barbaricae libri sex
—  ld. Segneri, Paolo: In stitu tio  parochi liber. . .1746 
Schmitz, Simeon ld. P ius V I., pápa: Die allerbesten G ebether. . .
[Schmolck, Benjamin]: Jesu  benedicente! Rozkosse dom u B o ž jh o ...o d  J a n a  
Blazyuse preložené. . .  W  Presspurku [1773?], T[isk.] Länderer. 240 1. — 12°
OSZK, Knihopis 15.383
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[Schnabel, Salomon Gottfried]: A földművelő köznépnek erkölcsi regulái, m elyeket 
. . .ném et nyelvből m agyarra fo rd ítva k iado tt Szőke Ferenc. P est 1783, E itzen - 
berger ny. 24 1. —  8° SR K
Schneeweiss, M artin  ld. L eichenged ich t.. .
Schneider Gáspár ld. U ji Ignác: Assertiones ex universa th eo lo g ia .. .1780 
Schnell, M argaretha ld. H ochzeitsgedicht. . .
Die schnelle V eränderung der menschlichen F reude in Traurigkeit, wurde, nach- 
deme der. . .Röm ische K a is e r . . .Franciscus I .  . .durch  einen. . .schnellen Tod 
den 18. A ugusti 1765. . .geseegnet w u rd e .. . in  Oedenburg vorgestellet von 
M .J.T . Oedenburg 1765, D ruck. Siess. [2] lev. OSZK —  K n y t
Schnellinger János K ároly. D um  assertiones ex universa philosophia. . .p ropugna­
re t.  . . ld. Schwelmer János
— ld. Kenyeres József. A uditoribus oblata, dum  assertiones theologicas. . . 
propugnaret. . .1769
Schnierer, Johann Nep.: Eroberung M antuans und glückliche F ortsch ritte  kayser- 
königlicher W affen in einer D ankrede. Neuhsol 1799, Druck. S tephani. 28 1. — 
18 cm. OSZK
Schobel, Josef T raugo tt ld. Leichengedicht. . .  1783 
Schobel, Joseph ld. H ochzeitsgedicht. . .
— ld. L e ichenged ich t.. .1739 
Schobel, Sara ld. H ochzeitsgedicht. . .
Schobel, Sara geb. F ilstich ld. Leichengedicht. . .
Sehobeln, Johann  Georg ld. H ochzeitsgedicht. . .
Schober, X averius ld. Bona, G iovanni: T ractatus asceticus. . .
Schola castitatis docens actiones e t affectus ad angelicae purita tis  norm am  compo­
nere ld. S chm itth  Miklós
Scholae piae m agister Aeneas, seu Aeneae in deos e t patrem  Anchisen suscipienda 
p ie tas . . .A clientibus Scholis Piis Pestiensibus dram m atice exhibita anno quo: 
densa trium phalis nunc gliscunt semina belli. Pestin i 1740, ny. n. [4] lev. — 12°
B E K
Schosulan, [Johann Michael] Mihály János: A falusi embereknek ir tt  oktatás, 
mellyből ki ki m eg-tanulhattya, m iképpen kellessék a vízben hóit, fel-akasz- 
to t t ,  . .  .és a  m ennykőtől ü t te te t t  szerentsétlen felebaráttyán se g íte n i.. .Ford. 
Tolnay Sándor. B éts 1786, K urtzbek  ny. [6], 104 1. — 19 cm. OSZK
Schott, A ndreas ld. Nepos, Cornelius: V iate excellentium im peratorum . . .
Schott, Caspar: Compendium arithm eticae practicae generalis, ex cursu m athe­
m atico . . .in  usum  tyronum  m athem aticorum  e t aliorum. Casso viae 1737, Typ. 
Frauenheim . 68 1. R K
— Ua. Cassoviae 1751, Typ. Acad. 68, 4 1. — 18 cm. OSZK
Schön [József] Josephus. A uditoribus oblatum , dum  conclusiones ex universa
philosophia. . .in  Monasterio B.V.M. de N osztre. . .publice propugnandas sus­
cepit Michael Török [M ihály]. . .p raes id e------- . H . n . 1750, ny. n. [2] lev. —  16
cm. OSZK
Hozzákötve Beuger, Nicolaus: Promptuarium privilegiorum.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1750. 
P. I. 230
Schön József ld. Funiculus trip lex . . .  1749
Schön, Sigismundus ld. Pavissevich, Joseph: Propositiones ex universa theologia. . .  
1777
Schönauer Ferenc ld. Nedeczky László: Geographica globi terraquei synopsis. . .  
1731
Schönherr József ld. A lbertus M agnus: De adhaerendo Deo libellus. . .
—  ld. Prola, Giuseppe: Dies verae v i ta e . . .
Schönleber, Felix  ld. Gallyuff B erná t: Assertiones dogm aticae. . .de s ta tu  animae 
...1 7 7 7
[Schraud, Franz] (Šraud,^ F ranc): K ra tkoe poučenie kako o t kugi sačuvatisja 
mošéi. [Budim  1795, Št. Univ.] [3] 1. SB 327
Schreffer Schütz
Schreffer, Fulgentius ld. G arttner, Theodosius. D um  assertiones theo lo g icas ... 
publice assertum  ire t. . .1755
Schreger [György] Georgius — Cervus [János] Joannes N é p .— Bertalffi [András]
A ndreas: Assertiones ex universa philosophia quas ex praelectionibus. . . -------
professoris. . . i n . . . Episcopali U niversitate Casso viensi. . .publice propugnandas 
suscepit Josephus Förderer [József]. (Cassoviae 1769), [Typ. Acad.] [1] lev. —  2°
OSZK —  K n y t
Schreier, Norbertus: Joseph N utritius, alter carm en . .  .Josephi K ováts parochi
K ériensium . . .onomastico ejusdem  die anno 1798 oblatum  a . . . --------. . .in
Collegio N ittriensi. . .professore. Tyrnaviae 1798, Typ. Jelinek. [2] lev. —  2°
OSZK —  K n y t
[Schröckh, Johann Matthias]: Lehrbuch der allgemeinen W eltgeschichte zum 
Gebrauche der studierenden Jugend im Königreich H ungarn , und den dam it 
verbundenen S taaten. —  Synchronistische Tafel zur U ebersicht und W ieder­
h o lung . . .  Ofen — T ym au  1787, D ruck. Univ. 306, [46] 1. —  18 cm.
OSZK
S chrö ter Ferenc Id. Szalay R afael: M ateria anni secundi ph ilosoph iae .. .  1780 
Schubart, Chr [istian] Daniel Friedrich: Gedichte aus dem K erker. W ien—Press­
burg 1785, ny. n. [14], 303 1. —  17 cm. OSZK
Schuch, [Filip] Philippus: M ater misericordiae, potens e t benigna festivitate 
festinantis in  m ontana ad thaum atiosam  iconem Vetero-M ontanam  coram 
nationis Slavonicae Mario-philis celebrata. Tyrnaviae 1764, Typ. Acad. 22 1.
—  21 cm. OSZK
Schuchovitz Jerom os ld. Osztrovszky Valerianus. Dum  conclusiones ex universa
theologia. . .propugnaret
[Schulcz Ernő] Ernestus a S. Georgio: Philosophia universa, quam  in selectis 
theorem atis expositam . .  .propugnandam  suscipit Pesthini apud Scholas P ia s . .  . 
A drianus a  S. C atharina. . .B udae 1750, Typ. N ottenstein. [17] lev. —  20 cm.
OSZK
Hozzákötve Pelzhofer, Franciscus Albertus: Lacon politicus.. .  c. műhöz. Posonii 1746. P. III. 
67
[Schulcz Ernő] Ernestus a S. Georgio: Philosophiam  illustrissimo ac reverendissimo 
domino Paulo  Orosz [Pál] de B alásfalva. . .nuncupat B ernardus a  S. Joan.
E vang . . . .ac p ra e s id e -------- . . .defendendam  suscipit Pestini apud Scholas
P ias. Budae 1750, Typ. N ottenstein. [26] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Firmianus, Petrus: Gyges Gallus, sive ingeniosa.. .  quaestio et animadversio.. .  
c. műhöz. Tyrnaviae 1743. P. I. 796
[Schulcz Ernő] E rnestus a  S. Georgio. Philosophiam in selectis propositionibus 
expositam  propugnandam  suscepit P estin i. . .Cajetanus a  S. Thom a Apostolo 
[Tuschleitner K ajetán] p ra e s id e ------- . Budae (1750), Typ. N ottenstein. 52 1.
— 16 cm. OSZK
Hozzákötve Beringius, Vitus: Florus Danicus.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1716. P. I. 248
Die Schule der Eifersüchtigen, oder: Das N arrenhaus ld. Mazzola, Catterino 
Schulgehclh. Cronst. O.R.A. 1714. [Cronstadt] 1714, [Druck. Seuler.] Gross 252 
Schulm ann János ld. P inka Ferenc: Assertiones theologicae. . .1757 
[Schultz, Joachim Christoph Friedrich]: Arien aus der Opera der W etts tre it der 
Grossm uth, oder die Sklaven . .  . aufgeführt au f beeden st. T heatern  zu Ofen u. 
Pest. P est 1789, Typ. Patzko. 32 1. FSZEK
Schunn, Andreas ld. Leichengedicht. . .
Schunn, Jacob: Das aufgerichtete P anier des Israels Gottes über ihren Lustgräbern 
. . .[Leichenrede au f den Nationscom es Simon von Baussnern nebst dessen 
Lebenslauf.] H erm annstad t 1743, Druck. B arth . [20] 1. Netoliczka 1210
Schunn, Jacob: [Leichenrede au f M aria E lisabeth V ettin  geb. Teutsch. 10. Oct.
1727.] H erm annstad t 1727, D ruck. B arth . [16] 1. Netoliczka 1209
Schütz József ld. H orváth  M ihály: Assertiones ex universa p h ilo soph ia .. .  1764
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Schvaiczer Schwelmer
Schvaiczer, [Heinrich] H enricus: V ita e t elogia Sancti Antonii P aduan i. . .(A udi­
toribus oblata dum  assertiones ex universa Scoti philosophia. . .in  C onventu 
Franciscanorum  Sopronii. . .publice propugnaret Rudolphus K arevich [Rudolf]
p rae s id e------- -.) [Sopronii] 1757, [Typ. Siess.] [8], 186 1. —  13 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 799
[Schvaiczer, Heinrich] Schwaiczer H enricus: V ita e t elogia Sancti Antonii P aduani 
. .  . (Auditoribus oblata, dum  assertiones ex universa Scoti philosophia in  Con­
ven tu  Franciscanorum  Sopronii. . .publice propugnaret Ignatius Nagy [Ignác]
. .  .p ra e s id e --------.) Soproni 1757, [Typ. Siess.] [8], 186 1. —  14 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 799
[Schvaiczer, Heinrich] Schwaiczer H enricus: V ita e t elogia sancti A ntonii P aduan i 
. . . (Auditoribus oblata, dum  assertiones ex universa Scoti philosophia in 
Conventu Franciscanorum  Sopronii. . .publice propugnaret Zebedaeus Procop
. .  .p ra e s id e -------- .) [Sopronii] 1757, [Typ. Siess.] [8], 186 1. —■ 14 cm.
OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 799
Schvaiczer [Heinrich], H enricus: V ita e t elogia sancti Antonii P aduan i. . .(A udito­
ribus oblata dum  assertiones ex universa Scoti philosophia. . .in  Conventu
Sopronii. . .publice propugnaret Christianus Sinor p ra e s id e --------.) [Sopronii]
1757, [Typ. Siess.] [8], 186 1. — 14 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 799
(Schvaiczer, [Heinrich] Henricus): V ita e t elogia sancti A ntonii P aduan i Ordinis 
M inorum S.P. Francisci Seraphici reim pressa. (Auditoribus oblata dum  assertio­
nes ex universa Scoti philosophia in  Conventu pp. Franciscnanorum  Sopronii. . . 
publice propugnaret Eligius Prausz praeside —■ — .) Sopronii 1757, Typ. Siess. 
[6], 186 1. — 14 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. III. 799
Schwaiczer, Henricus ld. Schvaiczer, H einrich
[Schwandtner, Joannes Georgius]: Scriptores rerum  H ungaricarum  veteres ac 
genuini. P. 2. A uditoribus oblati dum  assertiones ex universa philosophia i n . . . 
U niversitate Tyrnaviensi publice p ropugnaret. . . Sigismundus B acsák [Zsig- 
m ond]. . .ex praelectionibus Andreae Bernolák [András], Jonae T ajnay  [Jónás], 
Josephi P ilipp [József]. . .  [Tyrnaviae] 1767, [Typ. Acad.] [6] lev. — 20 cm.
OSZK
Hozzákötve Schwandtner, Joannes Georgius: Scriptores rerum Hungaricarum. . .  Tom. 2. c. 
műhöz. Tyrnaviae 1765. P. III. 355
Schwandtner, Joannes Georgius: Scriptores rerum  H ungaricarum  veteres ac genuini. 
P . 1—2, quos. . .episcopo A griensi. . .d .d.d. . . . Josephus Steöszel [József], 
Christophorus Steöszel [Kristóf] dum  in C ollegio.. .Vaciensi publice propugna­
ren t ex praelectionibus Vincentii H enyei [Vince]. Vacii 1773, Typ. Am bro. 
[12] lev. —  25 cm. OSZK
Hozzákötve Schwandner, Joannes Georgius: Scriptores rerum Hungaricarum.. .P. 1—2. c. 
műhöz. Vindobonae 1768.
Schwarcz, H ieronym us ld. Swarcz, H ieronym us
Schwarzpauer, Alexius ld. Zsolnai P é te r: Assertiones ex universa p h ilo so p h ia ... 
1778
Schwartz Wälder Jeremias: Die richtig eingetroffene R echen-K unst der Gläubigen. 
W olte bey dem A bsterben des. . .S tephan David K lobusch itzky . . . den 27.
Septem bris. . .  1723. . .v o rs te lle n .-------- . Pressburg [1723], Druck. R oyer. [2]
lev. OSZK —  K n y t
Schwarz, Georg: Ulrike. P esth  1791, Druck. Patzko. 173 1. ÖNB
— Ua. 2. Aufl. Pesth 1791, Druck. Patzko. 178 1. ÖNB
Schwelmer János K er.: Assertiones ex universa philosophia. . . ld. Molnár János 
K er.
Schwelmer [János] Joannes —  Maithényi [Gábor] Gabriel —  Heinrich [József]
Josephus. Dum  assertiones ex universa philosophia in U niversitate  Cassoviensi
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Schwelmer Scopek
publice propugnaret. . .Joannes Stephanus Schnellinger [János I s tv á n ] . . .  ex
p rae lec tio n ib u s--------. Cassoviae 1765, Typ. Acad. [22] 1. —  21 cm. OSZK
Hozzákötve Prileszky János Ker.: Sancti Justini.. .acta et scripta c. műhöz. Cassoviae 1765. 
P. III. 142
Schwelmer János. D um  assertiones ex universa philosophia. . .propugnaret. . . Id. 
P la tth y  M átyás
—  Id. Leo I., pápa, N agy Szent: Opera omnia. P . 1.
—  Id. Marliani, Ambrogio: T heatrum  politicum . . .1766 
Schwemmer, Joannes Nep. Id. M ariana p ie ta tis . . .subsidia 
Scientia sanctorum  nosse m ori ld. Boym an, Jacob 
Scintillae asceticae. . .  ld. A ichner Simon
Scintillae Ignatianae . . . ld. Hevenesi Gábor
Scopek [Ferenc Xav. ] Franciscus X a v .: Assertiones ex tra c ta tu  de Deo Uno et 
T rin o . . .  q u a s . . . publice defenderet B arnabas B erlegh. . . praeside —  — . 
[Quinque]-Ecclesiis 1773, Typ. Engel. [7] lev. —- 17 cm. OSZK
Hozzákötve Cabassut, Joannes: Notitia conciliorum sanctae ecclesiae.. .Tom. 1. c. műhöz. 
Tyrnaviae 1750. P. I. 370
— Calmet, Augustinus: Dissertationes ac disquisitiones.. .Tom. 6. c. műhöz. Tyrnaviae 1752. 
P. I. 373
— Marliani, Ambrogio: Theatrum politicum.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1757. P. II. 678
— Sandini, Antonius: Historia familiae sacrae.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1748. P. III. 276
— Segneri, Paulus: Institutio parochi liber.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1746. P. V. 459
Scopek [Ferenc Xav.] Franciscus X av .: Assertiones ex trac ta tu  de angelis, beati- 
tudine e t actibus hum anis, quas. . .in  Conventu SS. T rin ita tis Quinque-Eccle- 
s iis . . .  publice defendit V itus Tom sics. . .  praeside —  —•. Pestin i 1769, Typ. 
Eitzenberger. [8] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Sandinus, Antonius: Disputationes historicae... c. műhöz. Tyrnaviae 1767.. 
P. III. 277
Scopek [Ferenc Xav.] Franciscus X av .: Assertiones ex universa theologia. . .quas 
. . . publice propugnavit D em etrius Szluha [D em eter]. . . p r a e s id e  . Pes­
tin i 1769, Typ. Eitzenberger. [4] lev. — 16 cm.----------------------------------- OSZK
Hozzákötve Keresztény-világi intések.. .  c. műhöz. Pest 1766. P. II. 432
— Sandini, Antonius: Historia familiae sacrae.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1748. P. III. 276
Scopek [Ferenc Xav.] Franciscus X av .: Assertiones ex universa th e o lo g ia ...  
quas. . .Tyrnaviae publice propugnandas suscepit W enceslaus E ntshelyi [Ven­
cel]. . .  praeside --------. Tyrnaviae 1774, [Typ. Acad.] [8] lev. —  17 cm.
OSZK
Hozzákötve Abelly, Ludovicus: Sacerdos Christianus... c. műhöz. Tyrnaviae 1747. P. I. 8. 
Scopek [Ferenc Xav.] Franc. X av .: Auditoribus oblata dum  assertio n es.. .de Deo
Uno e t T rin o . . .  publice defenderet Jacobus Stekl [Ja k o b ]. . .  p ra e s id e ------- .
Quinque-Ecclesiis 1773, Typ. Engel. [18] 1. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Acta concilii Nicaeni ex conciliorum collectione regia maxima. . .  c. műhöz., 
Tyrnaviae 1750. P. I. 15
Scopek [Ferenc Xav.] Franciscus. A uditoribus oblata, dum  assertiones dogm atico -
scholasticas publice p rop u g n av it. . . Ladislaus Zsoldos [László] . . .p raesid e------- .
Quinque-Ecclesiis 1771, ny. n. [2] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Nagy Ferentz: Az egy igaz és boldogító hitnek elei c. műhöz. Eger 1767. P. II. 
823
Scopek [Ferenc Xav.] Franciscus. A uditoribus ob la ta  dum  assertiones ex philosophia 
rationali. . .in  Gymnasio P apensi. . .p ra e s id e ------ — publice propugnaret P a u ­
lus Thanhoffer [Pál], [Jaurini] 1766, [Typ. Streibig.] [3] lev. —  17 cm.
OSZK
Hozzákötve Sandini, Antonius: Historia apostolica.. . c. műhöz. Tyrnaviae 1765. P. III. 276
— Pray, Georgius: Supplementum ad Annales veteres Hunnorum, Avarum et Hungarorum 
congestos c. műhöz. Tyrnaviae 1764. P. III. 133
Scopek [Ferenc Xav.] Franciscus. A uditoribus ob la ta  dum  assertiones ex universa 
theologia. . .publice propugnaret M artinus P aulin i [Márton]. Pestin i 1771, Typ. 
Eitzenberger. [14] 1. — 16 cm. OSZK
Hozzákötve Fredro, Andreas Maximilianus: Monita politico-moralia. . .  c. műhöz. Tyrnaviae' 
1763. P. I. 826
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Scopek Scupulus
Scopek [Ferenc Xav.] Franciscus. A uditoribus oblatae dum  assertiones dogmatico- 
scholasticas. . . Quinque-Ecclesiis. . .publice propugnavit Ladislaus Zsoldos
[László]. . .p raesid e------- . [Pestini] 1771, [Typ. Eitzenberger.] [2] lev. —  16 cm.
OSZK
Hozzákötve Major, Josephus: Quaestiones selectae prolegomenmn generalium Scripturae 
Sacrae. . .  c. műhöz. Agriae 1767. P. III. 657
Scopek [Ferenc Xav.] Franciscus X av .: A uditoribus oblati dum  assertiones ex 
universa theologia in M onasterio SSmae T rin itatis Quinque Ecclesiis publice
propugnavit Basilius Alexovics [V azul]. .  .p ra e s id e --------. Pestini 1771, Typ.
Eitzenberger. [7] lev. — 21 cm. OSZK
Hozzákötve Leo I.: Opera omnia. P. 1. Sermones.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1766. P. V. 204
Scopek [Ferenc Xav.] Franciscus X av . A uditoribus oblati dum  assertiones ex 
universa theologia. . .in  M onasterio. . .Quinque-Ecclesiis. . .publice propugna­
re t  Josephus K rem ser [József]. .  .praeside — — . Colociae 1772, [Typ. Scol. 
P iar.] [4] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Nieupoort, Willem G. Hendrik: Rituum, qui olim apud Romanos obtinuerunt... 
c. műhöz. Tyrnaviae 1765. P. V. 350
Scopek [Ferenc] Xav. A uditoribus oblatus assertiones ex tra c ta tu  de incarnatione 
. . .publice defenderet Jacobus Stekl [Jakab]. . .p ra es id e------- . Quinque-Eccle­
siis 1773, Typ. Engel. [4] lev. — 16 cm.---------------------------------------------- OSZK
Hozzákötve Kummer, Ladislaus: Puteus aquarum viventium Marianus... c. műhöz. Tyrna­
viae 1742. P. II. 518
Scopek Ferenc X av. Id. Seneca, Lucius Annaeus. Flores S enecae .. .1767 
Scopek Gáspár ld. Busbecq, Ogier G hislain de: Omnia quae e x ta n t . . .1758 
Scotti, [Giovanni] Joannes: Dies sacra per loca divinae scripturae progrediens. 
Consultissimo auditorio oblata, dum  theses prooemiales ex philosophia ra tio ­
n a li. . .publice p ropugnaren t. . .Theophilus Kovács [Teofil], Casparus Szloboda 
[Gáspár] etc. Praeside Michele E rdélyi [Mihály]. [Cassoviae 1765, Typ. Acad.] 
[4] lev. —  8° OSZK —  K ny t
Scriptores rerum  H ungaricarum  veteres ac genuini ld. Schwandtner, Joannes 
Georgius
Scriptores rerum  T ranssilvanicarum . . .  ld. Hochmeister, M artinus 
Scsinski, H erm anus ld. K raus Policarpus. D um  assertiones ex universa philosophia 
. . .p ropugnaren t. . .1765
Scsipa, Ju stu s  ld. N eum ayr, F ranz: Religio prudentum . . .1775 
{Scupoli, Lorenzo] Scupulus, L auren tius: Certamen spirituale. A Carolo Ant[onio] 
Meazza Latine redditum . O blatum  dum  universam  theologiam . . .in  Erem o S. 
Catharinae F F . M inorum . . .p ropugnaret Januarius Wolff, praeside Francisco 
R évay  [Ferenc]. [P. 1.] Tyrnaviae 1747, Typ. Acad. [38], 276, [8] 1. —  14 cm.
OSZK
[Scupoli, Lorenzo] Scupuli, L auren tius: Certam en spirituale. P . 1—2. L atin ita te  
donatum  a  Carolo Ant[onio] Meazza. A uditoribus oblatum  dum  positiones 
theologico-dogmaticas in Seminario Episcopali V áradiensi. . . publice propugnan­
das susceperunt Georgius N egyelák [György] e t Joannes D anyi [János]. P rae­
side Carolo Ordódy [Károly]. T yrnaviae 1746— 1749, Typ. Acad. 1 db. —  14 cm.
OSZK
[Scupoli, Lorenzo] Scupuli, L auren tius: Certamen spirituale. [A Carolo Antonio 
Meazza L atine redditum . Ed. expurg. P . L ] . .  .oblatum , dum  conclusiones 
ex universa philosophia. . .publice propugnarent Michael Miczka [Mihály], 
Anselmus Papez etc. . . .assistente Benedicto L etocha. . .Tyrnaviae 1753, Typ. 
Acad. [28], 276 1. 1 t. —  14 cm. OSZK
[Scupoli, Lorenzo] Scupuli L őrin tz: Lelki viadalom. Ford, egy serafikus Szent 
Feren tz szerzetbéli a ty a . [Telekessy Adrian]. N[agy]-Várad [1745 után], Semi- 
nárium  ny. [10], 313 1. —  16 cm. OSZK
Scupuli, Laurentius ld. Scupoli, Lorenzo 
Scupulus, Laurentius ld. Scupoli, Lorenzo
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Sebestyén Segneri
Sebestyén [Péter] P etrus: Selectae propositiones ex m etaphysica, q u a s . . . ex
p rae lec tio n ib u s--------. . .defendendas suscepit. . .T hom asNemíró [Tam ás]. . .
M .-Varadini 1780, Typ. Bálent. [3] lev. — 16 cm. OSZK
Hozzákötve Sandini, Antonius: Historia apostolica.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1765. P. III. 276 
Sebestyén P éter Id. Assertiones theologicae. . .1776, 1779
—  ld. Jed licska A ntal: Assertiones ex universa th eo lo g ia .. .  1779
— ld. K ovach M ihály: Assertiones scrip turisticae. . .1777
Sebé Mihály: Keresztényi trom bita , mellyet a  keresztények am a fel-fualkodott 
új holdnak, harm adik A m urét török császárnak. . . elfogyásán nagy öröm m el. . . 
fú jtá k . . .Nagy-Győr városának török á ltal való meg-vételét, a keresztények
á lta l pedig viszsza-való v éte lé t. . .h irde tte  és le ra jzo lta ------- . Győr 1756, Strei-
big ny. 21 1. —  31 cm. OSZK
Sebők Ferenc ld. Szedlmayer György: Tentam en publicum . . .  1780 
Sebők József: Kilencz prédikátziók, m ellyekben. . .Szentírásbeli helyek megma-
gyarázta tnak , melyeket e lm o n d o tt------- . K assa 1799, Ellinger ny. [10], 101 1.
SBK
Sebők József ld. Drelincourt, Charles: Vigasztaló b eszé d .. .
— ld. Huszon-egy erköltsi prédikátziók
Sechs schöne geistreiche Rosenkranz-Lieder, welche sowohl vor als nach denen 
Rosenkränzen gesungen werden. Oedenburg 1776, [Druck. Siess.] R iedl 30
— Ua. Oedenburg 1800, Druck. Siess. Riedl 98
Sechs sonntägige A ndacht zu E hren  des heiligen Aloysii G onzagae. . . sam t Tag-
Zeiten, L itaneyen, G ebettern, B etrachtungen und A nm uthungen. Ofen [1740?], 
[Druck. N ottenstein.] 72 1. —  12° FSZEK
Sedelmajer K ároly ld. Sedlmayer K ároly 
Sedes deorum . . . ld. Schendl Frigyes
Sedlm ayer K ároly ld. Diotallevi, A lessandro: Idea veri poenitentis. . .1761
—  ld. Ferenczi Tóbiás: Quaestiones scripturisticae
— ld. Répszeli László: Syntagm a juris H ungarici. . .1762 
Seelmann K ároly ld. Fánni és Mandeville
— ld. T raun, Carl Em anuel: Almánzi
— ld. Weisse, Christian Felix : A jelesebb rendeken lévő nevendék gyermekek
— ld. W eppen, Johann  A ugust: A haszsziai hadi tiszt A m erikában 
Seewald, Christof, von ld. L eichenged ich t.. .
Seewald, M artha ld. H ochzeitsgedicht. . .
Seewald, M artha, geb. Igel ld. Leichengedicht. . .
Seewald, M artin ld. Leichengedicht. . .
Seewald, P etrus ld. H ochzeitsgedicht. . .
Seewald, Susanna von, geb. W olff ld. Leichengedicht. . .
Seewaldt, Susanna, geb. Orbes ld. Leichengedicht. . .
Segerth Ferdinánd ld. Josepovics Ferenc. Auditoribus oblata dum  assertiones 
ex universa philosophia scholastica. . .defendendas suscepere. . .1767 
Segneri, [Paolo] Paulus: In stitu tio  parochi liber, que pastor an im aram  id muneris 
recens aggressus docetur, . . .L a tinum  facit Maximillianus Rassler. Tyrnaviae 
1746, Typ. Acad. 288 1. — 17 cm. OSZK
Segneri, [Paolo] Paulus: In stitu tio  parochi liber. . .T rad. Maximilianus Rassler. . .  
dum  assertiones theologicae, de fide, spe e t charita te . . .publice propugnaret 
Sam uel K om játh i. . .ex praelectionibus Nicolai Schm itth [Miklós] e t Andreae 
Jaszlinszky [András], auditoribus oblatfa]. Tyrnaviae 1746, Typ. Acad. [8], 
288 1. — 17 cm. " OSZK
Segneri, [Paolo] Paulus: Institu tio  parochi liber. . .Auditoribus ob la tus. . .(dum . . . 
ex praelectionibus universis. . .  Joannis Dely [János]. .  .Josephi K ovács [József] 
e tc . . . .in  Schola Episcopali A griensi. . .assertiones publice p ro p u g n a re t.. .A n­
ton, Illyés [A n ta l] ,. .) Agriae 1759, Typ. Bauer. [26] 288 1. — 16 cm. OSZK 
Segneri, [Paolo] Paulus: Instructio  confessarii. H onori Gregorii M atalics [Gergely] 
ob la ta  a . . .Hieronym o Vobornik [Jeromos] dum . . .theses theologicas de pecca­
r i »
Segneri Selecta
tis, gratia et m erito publice propugnaret praeside Michaele Beniczki [Beniczky 
M ihály]..  .Tyrnaviae 1719, Typ. Acad. [8], 214 1. —  12 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. IIÍ. 363
Segneri, [Paolo] Paulus: Instructio  confe3sarii. Dum  in . . .U niversitate T yrnaviensi 
conclusiones ex universa theologia publice propugnaret. . .Michael K iovszki 
[M ihály]. . .praeside Joanne K azy [János]. . .dicata. Tyrnaviae 1727, Typ. Acad. 
[8], 192 1. —  13 cm. OSZK
Segneri, [Paolo] Paulus: Instructio  confe33arii et poenitentis. . .dum  in . . .U n iv .  
Tyrnaviensi. . .  conclusiones theologicas de Deo Uno et Trino publice propugna­
re t Stephanus Vesztróczi [István] p raeside..  .Joanne K azy [János] dicata. 
Tyrnaviae 1725, Typ. Acad. [8], 192, [2], 160 1. —  13 cm. OSZK
Segneri, [Paolo] Paulus: Instructio  poenitentis. D um . . .conclusiones theologicas 
de mysterio incarnationis Verbi Divini publice propugnaret. . .Franciscus 
B arth a  [Ferenc]. . .praeside Ioanne K azy [János]. . .auditoribus oblata. T y rn a­
viae 1730, Typ. Acad. [6], 160 1. —  14 cm . OSZK
Segneri, [Paolo] Paulus: Parochus in s tru c tu s .. .N unc in  L atinum  translatum . 
Deiparae ab Angelo Gabriele sa lu ta tae parthenii Posonienses in strenam  obtulere. 
Tyrnaviae [1716], Typ. Acad. [10], 584, [4] 1. —  13 cm. OSZK
Sehors, Franciscus Aloysius ld. M ilota János: Theses H ebraicae. . .
Sehr nützliche Weis und Manier den seligen Petrum  Forerium . . .durch an d ä ch tig e  
G ebetter zu verehren . . .  [Übers, von] wälscher Sprach[e]. P re33burg  1768 
D ruck. Länderer. 48 1. —  17 cm. OSZK
Seibt, Karl Heinrich: Katholisches Lehr- und Gebetbuch. Hrsg, v o n -------■. N eueste
verb. und verm. Aufl. T yrnau 1798, Druck. Jelinek. 426, [6] 1. OSZK
[Seibt, Karl Heinrich] Saibt, K arel H enrik : Kresťanská katolická z winaučowáním
m odlácá kň íha. . .w id a l-------- . . .n a  gazik slovenskí obrátil. . .Mészáros Ond-
reg. . .W  Trnave 1797, Tisk. Gelinek. [19], 546, [4] 1. —- 8° K nihopis 15.280
— Ua. W Trnawe 1799, Tisk. G-elinek. [16], 548, [4] 1. — 8° Knihopis 15.281
Seiff, [Franz Joseph] Franciscus Josephus: Modicum quid de Deo e vicino e t Deo
de longe. E tw as Weniges von dem nahen und entfernten G ott oder Lob- und 
E hren-R ede. . .  der Allerheiligsten D reyfaltigkeit vorgetragen in  der K  irc h e . . .  
zu Gross-Comorn. . .  1744. R aab  1744, Druck. Streibig. [6] lev. B E K
Seiffert, Nepomucenus ld. Petscher, H erm ann: Universa ad m ajorem  Dei gloriam
—  ld. Petscher, H erm ann: U niversa philosophia. . .  publicae d iscep tation i
scholasticae exposita. . .1760
[Seiler, Georg Friedrich]: Náboženstwj m alých d jtek  z nemeckého gazyka, na 
slovenský preložené. W  Pressowé 1782, [Tisk.] Pape. X IV , 216 1. — 8°
OSZK, Knihopis 15.282
Seiner Em inenz. . .Joseph von B a tty a n . . .am . . .Nam enstage un terthän ig st ge­
weiht von den Zöglingen des practischen Jahrganges Graner Erzsprengels im 
k.k. Preszburger Generalseminarium. [Pressburg] 1789, ny. n. 8 1. —  21 cm.
OSZK
— Ua. Pressburg 1790, Druck. Patzko. 4 1. — 8° OSZK
Seivert, Johann: F o rtu n a  redux . . . ld. F iltsch, D aniel
Seivert, Johann: N achrichten von Siebenbürgischen Gelehrten und ihren  Schrif­
ten. Pressburg 1785, W eber —  Korabinski. X X II, 519, [3] 1. —  19 cm.
OSZK
Selecta authorum  in scholis hum anitatis praelegi solitorum . —- [Gretscher, Jakob] 
Gretser, Jacob: Institu tionum  linguae Graecae liber 3. De syllabarum  dim en­
sione, pro schola rhetoricae. . .Cassoviae 1779, Typ. Länderer. 384, 48 1. — 18 
cm. OSZK
Selecta s[anctorum] patrum  opuscula de sacrorum  m inistrorum  officiis cum  p rae­
fationibus ac notis. Reim pr. Tom. 1—-2. Agriae 1777, Typ. Scholae Episc. 2 db.
—  17 cm. OSZK
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Selecta Septem
Selecta s[anctorum ] patrum  opuscula de sacrorum  m inistrorum  officiis cum p rae­
fationibus ac notis. Tom. 2. Agriae 1778, Typ. Scholae Episc. X II , 624 1. — 17 
cm. , OSZK
Selectae e profanis scriptoribus historiae. . . Id. Á rvái György 
Selectae positiones universae philosophiae. . . Id. Cörver Elek 
Selectae preces ad m ajus p ietatis increm entum  pro quotidiano omnium Christi 
fidelium  usu adcom m odatae. Colociae [177?], Typ. Scholarum Piarum . 128, 
[2] 1. —  11 cm. OSZK
Selecti Sacrae Scripturae Veteris e t Novi T estam enti te x tu s . . .  Id. Biblia 
Seile, Christian Göttlich: Medicina clinica oder H andbuch der medicinischen Praxis.
Ofen 1798, Druck. Univ. X V I, 584 1. — 18 cm. OSZK
Selmeczi László ld. Apponyi József. D um  assertiones ex universa philosophia. . .  
p ro p u g n a re t.. .1754
Semenich Ferenc ld. Schm itth Miklós. D um  assertiones ex universa th eo lo g ia .. . 
p ro p u g n a re t.. .1758
[Semian, Michal]: Blahcslawené s tým  svetem  y  s milými swými, se rozlaučenj. . .  
pána Symeona R e b e ry .. .[V  Prešove] 1780, [Tisk. Redlitz.] 23 1. — 4°
OSZK —  K nyt, Knihopis 15.299 
Semian, M ichal ld. N ad zdaŕilým  dvogetihodného. .  .
Seneca, Lucius A nnaeus: De consolatione libri novem  ld. Boethius, Anicius Manlius 
Torquatus Severinus
Seneca, L[ucius] Annaeus. Flores Senecae e x ------- epistolis et libris philosophicis
excerpti. . .secundum  editionem Hollandicam  recusi. Accesserunt sententiae 
illustriores ex ejusdem tragoediis decerptae. Posonii [17??], Typ. Länderer. 
410, [12] 1. —  16 cm. OSZK
— Ua. Rec. multumque locupl. Posonii 1746, Spaiser. 410, [12] 1. 1 t. — 16 cm. OSZK
Seneca, L[ucius] Annaeus. Flores Senecae, e x ------- epistolis e t libris philosophicis
excerpti. A dcesserunt sententiae. . .ex ejusdem tragoediis decerptae. . . — (Vita 
Lucii A nnaei Senecae.) (Auditoribus oblati dum  assertiones ex universa. . .philo­
sophia. . .praeside Francisco Scopek [Ferenc Xav.] publice propugnarent 
Joannes Nép. M ayer [János Nep.] e t V itus [Tomsics] Tomsich. Posonii 1767, Typ. 
Länderer. [16], 394, 82, [16] 1. 1 t .  —  16 cm . OSZK
Seneca, L[ucius] Annaeus: Flores, sive sententiae insigniores excerptae per Eras- 
m um  R oterodam um , item  Tragici sententiae illustres. E d . cast. Posonii
1745, Typ. Royer. 410, [12] 1. 1 t .  —  16 cm. OSZK
Seneca, L[ucius] Annaeus: Flores, sive sententiae insigniores excerptae per Eras-
m um  R oterodam um  item  Tragici sententiae illustres. Auditoribus oblati dum  
universam  philosophiam . . .in . . .M onasterio Mariae Thallensi. . .publice pro­
pugnare t L aurentius [Lőrinc] Országh praeside Carolo [Károly] Ordódy. Jaurin i
1746, Typ. Streibig. [10], 410, [12] 1. 1 t. —  16 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 368
(Seneca, Lucius Annaeus. Ju s ti Lipsii Flores S enecae .. . )  ac iis auditores honorati 
cum  positiones ex universa logica ju x ta  princip ia. . .in  Conventu F ra tru m  Mi­
norum . . .Posonii. . . anno 1750 publice v indicaret. . . Josephus Fischer [József] 
. .  .praeside Remigio Csinto. Posonii 1750, [Typ. Royer?] [7] lev. — 17 cm. OSZK 
Senki P álnak  szabaduló levele és nevezetes ta n u lt mestersége és szép három  
világi énekek. H . n. [1714], ny. n. 4 lev. —  17 cm. OSZK
Sennyei [László] Ladislaus: E xam en ordinandorum  quadripartitum  pro prim a 
tonsura, e t m inoribus ordinibus, subdiaconatu, diaconatu, e t p resbyteratu : 
sive institutiones p rac ticae . . .  ex probatissim is tu m  antiquis, tu m  recentioribus 
auctoribus collectae. Tyrnaviae 1778, Typ. Univ. Budensis. [16], 315, [1415] 1. — 
15 cm. OSZK
Septem psalm i confessionales, a quodam  L usitaniae principe com positi. . .iterum . . . 
in lucem publicam  propositi. Tyrnaviae 1726, Typ. Acad. 88 1. —  13 cm. OSZK
— Ua. [Recusa.] Tyrnaviae 1728, Typ. Acad. 88 1. — 13 cm. OSZK
— Ua. Varadini 1746, Forgach, Typ. Seminarii. 90 1. — 12 cm. OSZK
m
Septem Serfőző
Septem psalm i confessionales vere poenitentibus ad dulcem contriti cordis occupa­
tionem  A uditoribus oblati dum  assertiones de Deo Uno e t Trino in Conv. Tyr- 
naviensi. . .Ord. Min. . . .publice propugnaret Remigius H aas [Rémig] praeside 
Rajm undo Szent-Györgyi. Tyrnaviae 1737, Typ. Acad. [4], 88 1. —  14 cm.
OSZK
Septem psalmi confessionales vere poenitentibus ad dulcem con triti cordis occupa­
tionem. A uditoribus oblati dum  assertiones. . .publice p ropugnaren t Thomas 
Harm inczados [Tamás] e t E lias Slezak. . .praeside R ajm undo Szent-Györgyi. 
Tyrnaviae 1737, Typ. Acad. [4], 88 1. —  14 cm. OSZK
Serafinskoga svetoga otca Franceska xivot k ratak , naredba i oporuka, zapovidm a 
u naredbi zaderxanim a. U Ossiku 1777, Stamp. D ivalt. [4], 174 1. — 16° Os. I. 7. 
Seraphinus P a te r ld. Bossányi Szerafin 
Serephisches H and-B üchel. . . ld. Ferenc, Assisi Szent 
Sérelmes lelkeket gyógyító b a lsa m o m ... ld. Spranckhuysen, Dionysius 
Serenissime D ux Regie Locum tenens. . . cadaver quodpiam  d e tru n ca tu m . . . 
repertum  sit. . .P e s tin i . . .1775. . .consul e t judex caeterique Senatores C ivita­
tis  Pestiensis. . .H . n. (1775), ny. n. [4] lev. — 2° OSZK — K n y t
Serenissime Regie H ereditarie Princeps! Archi-Dux Austriae, e t P a la tine !. .  .De 
editione impressioneque librorum . . .Cassoviae. . .  1793.. .U niversitas Com ita­
tu s  Abaujváriensis. H . é. ny. n. [2] lev. — 2° OSZK —- K n y t
Serenissime Regie Princeps Palatine Regni Hungáriáé! Excelsi Proceres e t Incly ti 
S tatus e t O rdines!. . .N ihil ardentius desiderabam us quam  u t .  . .anim orum  unio 
. . .o b tinea tu r. . .B udae 21 Maji 1792 Stephanus Stratim irovics m. p. archi- 
episcopus e t m etropolita Carlovicziensis, P etrus Petrovics m. p. episcopus 
Tem esvariensis. .  . (Budae 1792), [Typ. Univ.] [2] lev. —  2° OSZK —  K n y t 
Serenissimis princip ibus. .  .A lberto Casimiro e t Clementi W enceslav ducibus 
Saxoniae ld. K apuvári Ignác
Serenissimo Regioque Principi Josepho. . .P a la tino . . . ld. Ciani, Leonardo 
Serény János Nép. ld. Brezanóczy A dám : Tentam en publicum  e iure n a tu rae . . . 
1796
Serfőző [Vince] Vincentius. A ctus publicus ex pragm atica e t philosophica ecclesiae 
h is to ria . . .  auditoribus oblatus dum  praelectiones annuas ex quatuor prim is
ecclesiae seculis sub p raesid io ------- in Ven. Conventu Agriensi. . .propugnandas
suscepissent Fidelis Dugovits et Eustachius [Ambrózy] Ambrosy. Agriae 1781, 
Typ. Episc. [6] lev. —  20 cm. OSZK
Hozzákötve Horváth Imre: Szent Mária Magdolna esete.. .  c. műhöz. Vátz 1780. P. 11.162 
Serfőző [Vince] Vincentius: A ctus publicus ex pragm atica e t philosophica eccle­
siae h is to ria . . . auditoribus oblatus dum  praelectiones an n u a s . . . sub praesidio
--------. . .propugnandas suscepissent M artinus Szaliga [Márton] e t Coelestinus
Tego. Agriae 1781, Typ. Episc. [6] lev. — 20 cm. OSZK
Hozzákötve Horváth Imre: Szent Mária Magdolna esete.. .  c. műhöz. Vátz 1780. P. II. 162 
Serfőző Vince: Actus publicus. . . ld. Kerekes A dalbert
Serfőző [Vince] Vincentius: P rim itiae philosophicae anni aerae christianae 1769 
auditoribus oblatae occasione. . .ten tam inis quod in C onventu Vaciensi F ra t­
rum  M inorum. . .publice subiverunt Franciscus Lökös [Ferenc], A lexander
H u b ert etc. ex p rae lec tion ibus--------. . .Pestini 1769, Typ. Eitzenberger. [2]
lev. — 20 cm. OSZK
Hozzákötve Kosa Benedek: Regi saeculorum immortali.. .Deo honor et gloria.. .  c. műhöz. 
Nagy-Szombat 1768. P. II. 453
Serfőző [Vince] V incentius: Tentam en publicum  quod ex prae lec tion ibus------- . . .
i n . . .  Conventu Agriensi ad  Virginem Im m aculate Conceptam . . .subiverunt 
P . M artinus Szaliga [Márton] e t F . E ustachius [Ambrózy] Am brósy. . .Vácii 
1780, Typ. Ambro. [3] lev. — 4° OSZK —  K ny t
Serfőző Vince ld. B onaventura, Szent: V ita beatissimi patris  Francisci Seraphiei 
1764
—  ld. Kovács Ágoston: Assertiones de v irtu tibus theologicis. . .  1766
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Series Setétséget
Series banorum  D alm atiae. . . Id. K éri B álint
Series propositionum  specialibus decretis sum m orum  pontificum  A lexandri V II.
et V III. etc. Budae [173?], Typ. N ottenstein. [12] lev. —  20 cm. OSZK 
Sermo sta tuum  com itatus Temesiensis occasione installation is. . . Josephi Splenyi. . . 
Tem esvárim . . .1790 habitus. Tem esvárim  1790, Typ. Slovatzek. [3] lev. —  4°
B E K
Sermo super scientia sanctim oniaque Scoti, singulorum scriptorum  / sedis sanctissim ae 
suffragio/ scriptoris subtilissimi. . .serm ocinavit Scoto suo studiosus sincerus 
Scotista. H . n. [1750 körül], ny. n. [12] lev. —  20 cm. OSZK.
Feltehetően Magyarországon nyomtatták.
Sermo v ir tu ti . . .  domini comitis S tephani Illyésházy. . .ad  fastigium  dignitatis 
supremi comitis inclyti com itatus Trencheniensis. . .  installaretur o b la tu s . . . 
Jun ii 1800. Tyrnaviae 1800, Typ. Jelinek. [8] lev. — 4° B E K
Sermones hab iti per depu tationem . . .com itatuum  Pest, Pilis e t Solt. . .ex  inci­
denti luctuosi o b itu s . . . A lexandri Leopoldi. . . a tque subsecutae. . . archi-ducis 
Josephi in regium  per H ungáriám  locum tenentem . Pestini 1795, Typ. T ra ttner. 
52 1 —  18 cm. OSZK
Serpilius, Johann Christian: Lob- und Ehren-Denckm ahl, welches d e m . . .H errn  
Ferdinand D obner. . .dieser. . .F rey s ta tt Oedenburg. . .Innern  R a t h s . . .  Mit- 
Glied. . .und  Bürgerm eister. . .in  einer. . .Leichen-R ede. . .aufgerich tet — — . 
[Raab] 1731, [Druck. Streibig.] 38— 46. 1. — 30 cm. OSZK
Serry, [Jacques Hyacinthe] Jacobus H yacinthus: Vindiciae vindiciarum  Ambrosii 
Catharini, seu de necessaria in perficiendis sacram entis intentione d isse rta tio . . . 
Novissime vero post 3. ed. . . . adnotationibus polemieo-scholasticis locupletata . 
Jau rin i 1742, Typ. Streibig. [46], 475 1. —  17 cm. OSZK
La serva astu ta . Interm ezzo per musica bernesco. /La musica di diversi au tori/ 
[Libretto.] H erm annstad t 1770, Presso B arth . 26 1. —  15 cm. OSZK
[Serveto, Miguel]: Desiderius. Dialogus, sive expedita ad Dei am orem via. A uditori­
bus exhibita, (dum theses theologicales de saluberrimo sacram ento poenitentiae 
publice propugnaret Ju stu s R endak, praeside Hieronym o W ayay [Jerom os]. . . 
dedicatas. Tyrnaviae 1739, Typ. Acad. [20], 299 1. — 13 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. I. 523
[Serveto, Miguel]: Desiderius. Dialogus, sive expedita ad  Dei am orem  via. D urante 
. .  .capitulo interm edio. . .sub praesidio Pauli F ejér [Pál] in m onasterio Felső 
E le fa n t. . . auditoribus exhibita. D um  honori Ladislai K o rla tk ő y . . .  ex tra c ta tu  
de v irtu te . . .conclusiones theologicas defenderet M artinus Papanek  [Márton]
. . .praeside Hieronymo W ayay [Jeromos]. Tyrnaviae 1740, Typ. Acad. [14], 
299 1. —  2° SRK
[Serveto, Miguel]: Desiderius. Dialogus, sive expedita ad Dei am orem  via. (Quo 
theses theologicas de salubri v irtu te  e t sacram ento poenitentiae publice p ro ­
pugnaret Sigismundus M entler [Zsigm ond]. .  .praeside H ieronym o W ayay 
[Jeromos]. Tyrnaviae 1740, Typ. Acad. [20], 299 1. — 13 cm. OSZK
[Serveto, Miguel]: Desiderius. Dialogus, sive expedita ad Dei am orem  via. A uditori­
bus exhibita, (d u m . . . assertiones canonicas ex libro secundo D ecretalium  publice 
propugnaren t. . .Simon Gorliczky, Benedictus Tusnády [Benedek] praeside 
H ieronym o W ayay [Jeromos].) Tyrnaviae 1743, Typ. Acad. [20], 298, [6] 1. — 
13 cm. OSZK
[Serveto, Miguel]: Desiderius. Dialogus, sive expedita ad Dei am orem  v ia . . .in  
auditores distributus, dum  positiones theologicas, de incarnati verb i m ysterio 
. . .publice propugnaret A lexander Dées [Sándor], praeside Ladislao Répszeli 
[László]. Tyrnaviae 1747, Typ. Acad. [12], 299 1. —  13 cm. OSZK
Setétséget, gyászt ’s félelmet okozó nagy ecelipsis, m elly. . .k ö v e tk eze tt. . .hadadi: 
[Wesselényi] Vesselényi Is tv án . . .el-enyészésével. (A m aros-vásár-hely[i] Ref. 
Collegium [verses h alo tti búcsúztatója.]) K olozsvár 1734, [Szathm ári P ap  nv.] 
[15] lev. — 17 cm. OSZK
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Seulen Síben
Seulen, Amalia ld. H ochzeitsgedicht. . .
Seulen, Bartholom aeus Lucas, von ld. L eichengedich t.. .
Seulen, M artin Gottlob ld. H ochzeitsged ich t.. .
— ld. Leichengedicht. . .
Seulen, Sara géb. Crestels ld. L eichenged ich t.. .
Seuler, Anna C atharina ld. H ochzeitsgedicht. . .
Seuler, Anna M aria ld. H ochzeitsgedicht. . .
Seuler, Johann  T raugott, von ld. H ochzeitsgedicht. . .
Seuler, Johann  T raugott Carl, von Seulen ld. Leichengedicht. . .
Seuler, Johanna ld. H ochzeitsgedicht. . .
Seuler, Ju stin a  ld. H ochzeitsgedicht. . .
Seuler, Lucas Christophorus, von Seulen ld. Leichengedicht. . .
Seuler, M argaretha geb. Gokesch ld. Leichengedicht. . .
Severmi [János] Joannes: Conspectus historiae H ungaricae. P . 1. A prim a gentis 
origine ad m em oriam  nostram  perductae. P . 2. R es gestas regum  omnium , ad 
annum  usque 1775, complexa. E d . 2. Posonii 1775, Typ. Patzko. [30], 188, [8], 
288, [14] 1. 1 db. —  18 cm. OSZK
Az első rész 1775-ben azonos terjedelemben, eltérő szedéssel és könyvdíszekkel is megjelent.
Severini [János] Joannes: Conspectus historiae H ungaricae. P . [2.] posterior. Res 
gestas regum  om nium  ad annum  usque 1772. complexa. Posonii 1772, Typ. 
Patzko. [14], 220, [12] 1. —  8° OSZK
Severini [János] Joannes: Conspectus historiae H ungaricae. P . [2.] posterior. Res 
gestas regum  om nium  ad annum  usque 1775. complexa. Posonii 1778, Typ. 
Patzko. [16], 288, [14] 1. — 18 cm. OSZK
Severini János ld. Tomka-Szászky Já n o s : In troductio
Severinus a S. Angelo Custode: Conclusiones ex universa th e o lo g ia .. .quas. . .pub ­
lice propugnandas suscep it. . .  Michael Závodczky [Mihály] . . .  praeside —  — . 
Budae é. n. Typ. N ottenstein. [8] lev. —  21 cm. OSZK
HozzákötvePelzhoffer, Franciscus Albertus: Lacon politicus. . .  c. műhöz. Posonii 1746. P. V. 382 
Severinus a S. Angelo Custode: Conclusiones theologiae universae ad m en tem . . .  
Thomae A quinatis, quas. . .publice propugnandas suscepit. . .Georgius Békey
[György]. . .p ra e s id e ------- . Budae 1750, Typ. N ottenstein . [11] lev. —  16 cm.
OSZK
Hozzákötve Talenti, Vincentius: Compendium historico-chronologicum vitae. . .  c. műhöz 
Posonii 1799. P. III. 578
(Severinus [András] A ndreas — H errm ann Sam [uel] Benjam in): Odae a d . . .Sá­
muelem de B aussnern . .  .com item . . .m aecenatem  gym nasii Cibiniensis. . .  
Cibinii 1768, Typ. Pubi. 12 1. —  29 cm. OSZK
Seywalt, Michael: Ofner und Pester Theater-Taschenbuch fü r das J a h r  1790. Vom 
O ster-Feste angefangen. E inem  hohen und gnädigen Adel löblichen M ilitairbund 
dem  ganzen verehrungswürdigsten Publikum  zum  N euenjahre verehret von 
Michael Seywalt B illieteur der beyden. . .Theatern. H . n. 1791, ny. n. 30 1. — 
16 cm. OSZK, H ankiss 100
Magyarországon nyomtatták.
S fín ta si dum nezelasca. . .evanghelie ld. Biblia
Siinta si dumnezelasca lyturghie. Sibiu 1798, P . B art. [4], 336 1. —  4° BR V  II. 615 
[Sfondrati, Cclestino] Sfondratus, Coelestinus: Innocentia vindicata Deiparae sine 
labe originali conceptae argum entis e S. Thom a p e titis . . .auditoribus oblata, 
dum  in . . .Univ. Tyrn. . . .theses de v irtu tibus theologicis publice propugnaret 
Samuel Engelm ayr [Engelm ayer Sámuel] praeside A ntonio Mindszenti [Antal]. 
Tyrnav[iae] 1732, Typ. Acad. [10], 364, [2] 1. —  11 cm. OSZK
Sfondratus, Coelestinus ld. Sfondrati, Celestino 
Shoretics M ihály ld. Assertiones ex universa philosophia. . .1775 
—  ld. H anderla Ferenc: Tentam en publicum . . .1774 
Síben [ ![ P fingst-tägige A ndachten zu E hren  G ottes des heiligen Geistes. . .R aab  
1755, Druck. Streibig. 108, [3] 1. R K
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Sibillinische Sigl
30 465
Sibillinische W eissagung in einem alt- und neuen K rakauer K alender au f das 
S chalt-Jah r. . . Id. Sibyllinische W eissagung in einem Crackauer-Calender au f 
das gem eine. . .J a h r . . .
S ibrik Mihály ld. Sztarasetz B erná t: Tentam en p u b lic u m .. .1796 
Sibyllinische W eissagung in einem Crackauer-Calender au f das gemeine 176lste  
J a h r .  . .Ofen [1760], Druck. Länderer. [14] lev. —  4° OSZK
— Ua. Sibillinische Weissagung in einem alt- und neuen Crackauer-Calender auf das gemeine
1769ste Jahr.. .Ofen [17681, Druck. Länderer. [15] lev. — 4°
— Ua. Auf das gemeine Jahr 1774. Ofen [1773], Druck. Länderer. [20] lev. — 4°
— Ua. Auf das gemeineJahr 1775. Ofen [1774],Druck. Länderer. [19] lev. — 4°
— Ua. Auf das Schalt-Jahr 1776.Ofen [1775], Druck. Länderer. [19] lev. — 4°
— Ua. Auf das gemeine Jahr 1777. Ofen [1776], Druck. Länderer. [20] lev. — 4°
— Ua. Auf das gemeine Jahr 1778.Ofen [1777], Druck. Länderer. [20] lev. — 4°
— Ua. Auf das Schalt Jahr 1780. Ofen [1779], Druck. Länderer. [20] lev. — 4°
— Ua. Auf das gemeine Jahr 1781. Ofen [1780], Druck. Länderer. [18] lev. — 4°
— Ua. Auf das gemeine Jahr 1782. Ofen [1781], Druck. Länderer. [22] lev. — 4°
— Ua. Auf das gemeine Jahr 1783. Ofen [1782], Druck. Länderer. [20] lev. — 4°
— Ua. Auf das Schalt Jahr 1784. Ofen [1783], Druck. Länderer. [21] lev. — 4°
— Ua. Auf das gemeine Jahr 1785. Ofen [1784], Druck. Länderer. [19] lev. — 4°
Die sicherste Z uflucht in allen N öthen: Das ist: Das grosse Officium oder Tagzeiten 
der allereinsten [!] Jungfrauen . . .Oedenburg 1735, Druck. Schmidt. 408 1. — 8°
Csatkai
Die sichereste Zuflucht in allen N öthen, oder die sieben Tag-Zeiten, der allerrein- 
esten Jungfrauen  und Gottes Gebährerin M ariae. . .Von P.V .T.E.A .S. Oeden­
burg 1749, D ruck. Siess. 671 1. —  21 cm. OSZK
Siderius János: K isded gyermekeknek való catechismus. Debrecen 1724, Városi 
ny. 16° B enda
— Ua. 1726, Városi ny. Benda
— Ua. 1729, Városi ny. Benda
— Ua. 1735, Városi ny. Benda
— Ua. 1738, Városi ny. Benda
— Ua. 1742, Margitai ny. SRK, Benda
— Ua. 1747, Városi ny. Benda
— Ua. 1750, Városi ny. Benda
— Ua. 1758, Kállai ny. SRK, Benda
— Ua. 1763, Városi ny. Benda
— Ua. 1785, Länderer ny. SRK, Benda
Sidó László ld. Csapodi Lajos: Assertiones ex universa th eo lo g ia .. .  1767
— Id. R ansanus, P etrus: Epitom e rerum  H ungaricarum . . .
Siebenbürgischer Allm anach fürs J a h r  1781. H errm annstad t [1780], D ruck. H och­
m eister. [72] lev. —  15 cm. OSZK
Siebenbürgisches G ubernium . . .A uf eine allerhöchsten Orts unterlegte Frage, ob 
über eine verfallene F r i s t . . .in  causa principali fürgegangen werden könne. . .  
haben  Seine M ajestät. . .zu  verordnen geruhet. . .H erm annstad t den 23. Octob. 
1788. H erm annstad t 1788, Druck. H ochm eister [3] lev. —  2° OSZK —  K ny t
Német és latin nyelven.
Sieg des Scherzes, eine Erzählung bei der Möller und von H utterischen Vermählung.
H errm annstad t 1767, ny. n. [4] 1. Netoliczka 1208/61
[Siess Placidus]: Compendium biblicum, in quo un iversae. . . literarum  historiae, 
. . .com prehenduntur. Tyrnaviae 1716, Typ. Acad. 108 1. — 14 cm. OSZK 
[Siess P lacidus]: Compendium biblicum . . .a  Georgio Ferenczi [György]. . .aud ito ­
ribus oblatum , d u m . . . conclusiones ex universa theologia publice propugnaret. 
P raeside  Georgio R aicsani [György]. Tyrnaviae 1719, [Typ. Acad.] [4], 107 1.
—  13 cm. OSZK
[Siess Placidus]: Compendium biblicum . . .dum . . .conclusiones ex universa theolo­
gia publice p ropugnaret. . .Joannes K abarecz [János]. . .praeside Joanne K azy 
[János]. . .aud ito ribus oblatum . Tyrnaviae 1731, Typ. Acad. 107 1. —  13 cm.
OSZK
Sigism undus ab  Angelo Custode ld. Orosz Zsigmond
Sigl, Dominicus: Tertium  seraphico-aureum  numisma, oder d ritte r  seraphischer 
Gold-Pfenig, Das ist: D ritte r Orden der Buss. . .welchen. . .H . V atter Francis-
Sigray Simon
cus eingesetzet. . .h a t. T. 1—4. Ofen 1748, Druck. N ottenstein. [38], 759, [11] L
—  17 cm. OSZK
Sigray János ld. Reusner, N icolaus: Symbola im peratorum  Rom anorum , I ta lico ­
rum . . .
Sigray József ld. Benyák B ernát: Propositiones ex institu tionibus philosophicis. . _ 
1783
Siket M átyás ld. Szegedy János: T ripartitum  juris H u n g a ric i.. . 1760
Siko István  ld. Positiones ex universis institu tionum  imperialium libris. . .1775
Sikos Felicián ld. Lenes B erná t: Assertiones ex universa philosophia. . .1762
—  ld. T o tt Vazul. Auditoribus oblata dum  assertiones. . .p ropugnare t. . .1766-
—  ld. T o tt Vazul. D um  assertiones ex universa theo log ia. . .p ropugnare t. . .1760 
(Simái [László] Ladislaus): T ributum  laudis, sive preces quotidianae itinerantium ,
au t aliis negotiis occupatorum  sacerdotum . Posonii 1784, Typ. P atzko. 68 1.
—  11 cm. OSZK
(Simandi [László] Ladislaus): Corvi albi eremitici nova musa, dum  sub auspiciis
Josephi Caroli Zbisko de Kis-Kolocsan conclusiones ex tra c ta tu  de Deo U n o . . . 
defenderet Em ericus Toótth  [Imre] praeside Henrico Pehm  [H enrik]. . .T y rn a­
viae 1745, Typ.,Acad. [4], 68, [6] 1. — 4° OSZK —  K n y t
Simcsik János ld. Ágoston, Szent: M anuale. . .1746 
Simeghy János ld. Bering, V itus: F lorus Danicus. . .1724
—  ld. Lipsius, Ju s tu s : Monita e t exempla politica. . .1723
Simek, P atritiu s ld. Jedlicska Gergely. A uditoribus oblati dum  assertiones. . .de­
fendendas su scep e ru n t.. .1782 
Simich E lek: Assertiones theologicae. . .ld. Takács M árton
—  ld. N ádasdy Ferenc: Mausoleum regum H ungáriáé. . .
—  Id. Tapolcsányi Gergely: V ita rerum que. . .Josephi Calasanctii. . .
Šimko, P atritiu s ld. Dravics D onát: Tentam en publicum . . .1772
Simkovics, Benignus ld. Petscher, H erm ann: Universa ad  majorem  Dei gloriam 
Simkovics Felix ld. H adbavny Dániel: Theses ex universa theologia. . .1777 
Šimon Ádám ld. Balde, H enri: V eritates Christianae. . .1739
Simon György: Tekintetes Sréter János ú r  tekintetes U jházy Erzsébet kis-aszszony- 
nyal le tt egyben kelések alkalm atosságára le-írt versek, mellyeket m ondo tt. . .
—  — Budam éri kasté lyban . . .  1780dik esztendőben Szent Mihály havának
12. napján. K assán 1780, Länderer ny. [2] lev. — 2° OSZK — K ny t
Simon K onrád ld. Láczay E lek: Assertiones de augustissim a T rin ita te . . .1777 
Simon M árton ld. K ertiza Máté Ferenc. Dum conclusiones ex trac ta tibus theologi­
cis . . .p ropugnav it. . .1766
Simon [Máté] M attheus — Szahiy [Özséb] Eusebius. D um  propositiones ex herme- 
neutica Veteris e t Novi T estam enti. . .Quinque-Ecclesiis. . .publice propugnavit 
Alexius Bujdosi [Elek], . .ex  p rae lec tion ibus--------auditoribus oblatae. Quin­
que-Ecclesiis 1782, Typ. Engel. [8] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Hieronymus: Vita et obitus S. Pauli primi eremitae.. .  c. műhöz. Quinque-Eccle­
siis é. n. P. II. 120
Simon Máté: H árom  prédikátzió. . .P est 1790, Patzkó  ny. 48 1. —-19 cm. OSZK 
Simon Máté: Igen szükséges lelki tan ítás a templomokrul, mellyben m eg m u ta tta tik  
minő ékességet kíván azokban m ind a templomok m ivolta: m ind az Istennek  
akarattya . Péts 1793, Engel ny. [28] 1. —-18 cm. OSZK
Simon Máté: Micsoda a pap? M eg m u ta tta to tt. . . — —  által, m időn K ajda tsy  
Mihály első m iséjét. . .bem u ta tta . Weszpróm [1797], Számmer ny . 31 1. — 8°
OSZK — K ny t
Simon [Máté] M attheus — Szalay [Özséb] Eusebius: Propositiones ex herm eneutica 
sacra Veteris ac Novi T estam enti. . . quas sub p ra e s id e n tia ----- , . . .p ropug­
nandas suscepit S tephanus Poór [István] . . .aud ito r. Quinque-Ecclesiis 1783 
[Typ. Engel] [10] lev. — 22 cm. OSZK
Hozzákötve Poór Emericus: Dissertationes adversus libertinos . . .  c. műhöz. Pestini 1783.. 
P. V. 400
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\Simon Sinovic
Simon [Máté] M attheus: Supplem entum  ad dissertationem  historico-criticam  Geor- 
gii P ray  de dex tra S. S tephani prim i H ungáriáé regis cum h istoria m onasterii 
Sz. Job , ubi olim  sacra haec dex tra  asservabatur. Concinnatum  ex collectaneis 
Joachim i K olárits . .  .Vacii 1796, Typ. Gottlieb. 184, [2] 1. — 8° OSZK
Simon Máté: A Szent B ibliának külömb részeiből öszve-szedett jelesb tzikkelyek, 
m ellyekből m eg-m utattatik , k ik  üdvözölnek, kik nem  ? Vátz 1796, G ottlieb ny. 
62 1. — 20 cm. OSZK
Simon M áté ld. Boczó András. A uditoribus oblata dum  assertiones ex universa theo­
logia. . .p ropugnaret. . .  1768
—  ld. Jeromos, Szent: V ita e t obitus S. Pauli prim i erem itae. . . 1783 
[Simonchich Ince] Simonchicz, Innocentius: Ode ad vexillum. Ab insurgentibus
Nobilibus M armatis ducta 18. Dec. 1890. H. n. (1800), ny. n . [1] lev.
OSZK — K n y t
Simonchicz, Innocentius ld. Simonchich Ince
Simonides, Johann: Glückwunschungs-Ode welche bey dem . . .G rünblatt- und . . . 
Schwäbischen Verm ählungs-Feste so in . . .Leutschau im  Ja h re  1730. . .voll­
zogen worden. D em . . .  B rau tp aa re . . .  entworfen — —  ...L e u tsc h a u  1730, 
[Typ. Brewer.] [2] lev. — 2° OSZK —  K n y t
Simonovics A ntal ld. Csapodi Lajos: Assertiones ex universa theologia. . . 1770
—  ld. Csapodi Lajos. A uditoribus oblata dum  assertiones theo log icas. . .
propugnaret 1769
Simonyi A ndrás ld. Csukás B enjám in: Conclusiones ex universo ju re . . .
Simonyi Mihály ld. Positiones ex universa theologia. . .1779
§incai, Glieorghe Gavriil: Catehismul cel mare. A lcátu it. . .pen tru  folosul. . .scoale- 
lelor norm álesti. Blaj 1783, Tip. Seminarului. [8], 180, [2] 1. — 8°
BRV II .  462, IV. In d re p t. 
§incai, Gheorghe: índ rep tare  cä trá  arthm eticá. 1. parte. A lcätu itä . . .p en tru  fo lo ­
sul. . .scoalelor normäslesti. Blaj 1785, Tip. Seminarului. [6], 77, [5-}-?] 1. — 8°
BRV II .  496, IV. Indrep t.
Sincera declaratio sta tus caussae [!] possessorum Sárdiensium, contra episcopatum  
in Transilvania Albensem. . . H . n. [1751 után], ny. n. 34 1. —  20 cm. OSZK 
Feltehetően Magyarországon nyomtatták.
Sincerius Providius: Epistola, quam  —-----ad E.D . unum  e m agistratualibus libera e
regiaeque civitatis Debretzinensis post com itia anni 1791 inviat. H . n. 1793, 
ny. n. 76 1. — 17 cm. OSZK
Feltehetően Magyarországon nyomtatták.
Sincerus, Em anuel ld. Nepos, Cornelius: P h rases-------- ex libro De v ita  excellentium
im peratorum . . .
Sing-Gedicht au f den A n tritt des 1759sten Jah res einer löblichen Evangelischen 
Gemeinde. . .Oedenburg 1759, Druck. Sie3s. [2] lev. OSZK —  K ny t
Singhoffer, Michael ld. Biró Is tv án : Assertiones ex corpore juris canonici. . .1765 
Siniscalchi, Liborio: Ars semper gaudiendi. . .ld. Sarasa, Alfonso Antonio 
Sinkai János ld. Tentam en ex universa logica. . .1768
[Šinkovic], Jan Ssinkowic: P jsen . . .Jan u  Giŕjmu Strečkowi. . .  1786. . . s k rz e -------
. . .W  Presspurku 1786, [Tisk.] W eber. [2] lev. —- 2° OSZK —  K n y t
Sinkovics Félix ld. Dravics D onát. A uditoribus ex m unifica libe ra lita te . . .Andreae 
S im on. . . d ic a ta . . .
— ld. Dravics D onát: Tentam en publicum . . . 1774
Sinor, Christianus ld. Schvaiczer, H ein rich : V ita e t elogia sancti Antonii P aduani 
...1 7 5 7
Sinovie, Michal: Poslednj poddané poslussnosti. . .Jozeffa druhého. . . s k r z e --------
. . .W  Ban. Bystricy 1790, Nakl. Grimm, Tisk. Turnier, [6] 1. —  19 cm. OSZK 
[Sinovic, Michal] Szinowicz, Michael: P ŕežalostná p a m á tk a . . .  Leopolda D ruhého 
. .  .Zepsána od —• — . . .W  Banské B ystricy 1792, Nákl. Grimm, [Tisk. Tumler.] 
[4] lev. —■ 8° OSZK — K nyt, Knihopis 15.896
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Sipek Snopček
Sipek János. A ud ito ribus ob la tae . . .assertiones. . . Id. M olnár János Ker.
Sipos lM árton] M artinus: U niversa philosophia ad m entem . . .Duns-Scoti. . . 
publice p ropugnata  a . . .Bartholom eo K irály [Bertalan], Ludovico Bognár 
[Lajos], Michaele P etrik  [M ihály]. . .  assistente — — .. .B u d a e  [1754], Typ. 
Länderer, lev. — 18 cm. * OSZK
Hozzákötve (Nádasdy Ferenc): Mausoleum potentissimorum..  .Regni Hungáriáé regum.. .  c. 
műhöz.Budae 1752. P. II. 819
Sipos M árton ld. Diotallevi, A lessandro: Idea  veri poenitentis. . .1761 
Siposs Gergely ld . Tentam en publicum  ex logica. . .1780 
Siposs György ld . Tentam en prim um  publicum  ex dialectica. . .1779 
Sircsich, Franceshko: P rid ika  sverhu novo m isnika posht. gospodina Gjure Fekete 
zagrebacske biskupie m isnika. . .recsena od —  — . U  Osiku 1800, Stam p. 
D ivalt. 14 1. —  4° Os. I. 47.
Siss Ferenc ld. K ovalszki Ferenc. D um  assertiones ex universa philosophia. . . 
p ro p u g n a re t. . .1766
Sklenizky, W enceslaus. D um  asserta principaliora ex universa theologia. . .p ro ­
pugnaren t ld . D ellam artina, Cherubinus
Skopecz [József] Josephus: Positiones ex physica . .  .item  oeconomia rurali, quas
(ex p rae lec tio n ib u s------- in  Lyceo Agriensi episcopali. , .propugnavit Em ericus
H éia [Héja Im re ] . . .) Agriae 1797, [4] lev. — 18 cm. OSZK
Hozzákötve Hevenesi Gábor: A negyven-napi böjtnek szentsége... c. műhöz. Eger 1793. P. 
II. 118
Slabikar slowenský ku  kterem u gsu w čyl znowu pŕydané nekteré m odlitby, a 
naučeňj w ýry kŕestianskeg. [W Trnawe 1725, Tisk. Gall?] [24] lev. —  8°
Knihopis 15.457
— Ua. W Presspurku 1762, Tisk. Länderer. [24] lev. — 8° Knihopis 15.458
Slachta János ld. Positiones ex jure natu ra li. . .1800
Slachta P ál ld. R ippel, Gregor: A nya-szent-egyháznak ceremóniái 
Slaup ohniwý. . . ld. Markovié, Matej
Slavenoserbskom u rodu i obščestvu. . . ld. Stam atovic, Nikola 
Slavopjenie eja im peratorskcm u visočestvu. . . ld. Trlajic, Grigorije 
Slecht-gereimtes [!], doch wohlgemeintes W echsel-Gespräch. . .von solenner Hoch- 
zeit-Feyer des H errn  M artini Meitzer und Susannae Jo n i. . .in der. . .S tad t 
K aysersm arckt gehalten . . .offenbahret von einem gu tten  Bekandten. H . n. 
[1715], ny. n. [4] lev. —  20 cm. OSZK
Magyarországon nyomtatták.
Slizansky, L am bertus ld. Sandini, Antonio: D isputationes historicae. . . 1753 
Slogar, C onstantinus ld. Székéi L ipót: Assertiones theologicae. . . 1768 
Slovo b lagodarstvennoe. . . ld. Pejakovic, Jakov  
Slovo te ržestvennoe . . . ld. Josié, Kosma
Služebnik. V Budim je 1799, [Št. Univ.] [2], 4, 146 1. SB 390
Sm etana, W olfgangus ld. Jergang, Julius. A uditoribus oblatus dum  assertiones. . . 
propugnandas susciperent. . .1780
—  ld. O sztraticzki Jerom os. A uditoribus oblatum  dum  assertiones. . .p ro ­
pugnandas susciperen t. . .  é. n.
Smid, H ristijan  Sam uil ld. Schmid, Christian Samuel
Smissek, Donulus ld. Blaskovics Kornél. In  auditores d istribu ta  dum  universam . . .
philosophiam . . . publice p rop u g n aru n t. . .
Sm ith, Joannes Nép. ld . K oppi K áro ly : E x  historia universali selecta p rob lem ata . . . 
Sm utná lam entacý p ro  neymilegssj Terrynku. W  B ystricy  [1800 körül], Tisk.
Turnier. [4] lev. — 16° K nihopis 4669
Snemu K ráľovského] Uherského 1791. W  Presspurku držaného artikul o wecy 
náboženstw j. W  Sstiáwnicy [1791], Tlač. Sulcer. 16 ,. —  17 cm. OSZK
Snopček pjsnjch rozličných . .  .W  Trnawe 1761, Im pr. Akad. 48 1. —  12°
Knihopis 15.548
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Snopček Somody
Snopček prosebný to  gest M odlitby pobožné a s figúram i pri mssi swaté w ytlačené.
W  Trnawé 1729, [Tisk. Gali.] 9 1. — 12° K nihopis 15.549a
[Soarez, Cypriano] Soarius Cyprián: A rtis rhetoricae libri 3. in tabu las redacti, 
item : rethoricae ejusdem explicatio . . .  pro scholis hum anita tis. Budae 1792, 
Typ. Univ. 310 1. — 17 cm. OSZK
[Soarez, Cypriano] Soarius, Cyprian: A rtis rhetoricae libri 3. in tabu las redacti. . . 
—- [Gretscher, Jakob] Gretser, Jacobus: Institu tionum  linguae Graecae liber 3. 
de syllabarum  dimensione. Tyrnaviae 1739, Typ. Acad. 2, 622, 48 1. —  16 cm.
OSZK
[Soarez, Cypriano] Soarius Cyprianus: A rtis rhetoricae libri 3. . . .O rationes Cice­
ronis [Marcus Tullius] majores, Virgilii [Vergilius, Maro, Publius] etc. selecta, 
quae. . .praelegi solent in schola rhetoricae. —- ([Gretscher, Jakob] Gretser, 
Jacobus): Institu tionum  linguae Graecae liber 3. . . .de syllabarum  dimensione, 
pro schola rhetoricae.) Tyrnaviae 1763, Typ. Acad. 624, 49 1. — 17 cm. OSZK 
Soarius, Cyprianus ld. Soarez, Cypriano
Sober, Joannes: Allocutio qua. . .Carolum e com itibus Pálffy ab E rd ő d . . .dum . . . 
die 4-ta Maii anno 1791 av itam  comitis Posoniensis dignitatem  adiret, veneratus 
est. Posonii 1791, Typ. Patzko. [2] lev. — 2° OSZK — K n y t
Sobocki, Joseph ld. Barclay, Jo h n : Parainesis ad sectarios. . .1752 
Sola salvifica ad tru tinam  rationis. . . ld. Crudy Dániel 
Solano, Samuel ld. Neu verbesserter und alter K alender 
—  ld. Neuer, verbesserter und alter Calender 
Soldati, Thomas Maria: Instructio  de indulgentia jubilaei. Italico  serm one ed., 
nunc in usum  parochorum , praedicatorum , confessorum dioecesis Quinque- 
Ecclesiensis donata L a tin ita te . . .Quinque-Ecclesiis 1776, Typ. E ngel. [76], 337 
1. —  18 cm. OSZK
Solennia inauguralia serenissim orum . . .principum  utriusque sexus, qui e x . . .  
stirpe H absburgo-Austriaca Sacra Corona apostolica in reges H ungarorum , 
reginasque periodo te rtia  redim iti sunt. Industria  synchronorum  scriptorum  
adum bra ta . . .E d . M artinus Georgius K ovachich [M árton György]. Pestini 
1790, Typ. T rattner. [2], 256, [6], 60 1. —  35 cm. OSZK
Soliloquia sacra ad curandam  aeternae salutis. . . ld. Fasching Ferenc 
A soltárok négyes nó tá jik . . .Debrecen 1756, K állai ny. 192, 24 1. — 8° SR K
Soltis Sándor ld. Bérezik János K ér.: Assertiones ex universa philosophia. . . 1763 
(Solymosi Sámuel): Tisztességnek koronája mellyel. . .Ubrisi M ária aszszony. . . 
Tseetsi János. . .h itves tá rsa . . .1730 esztendőben. . .teste  e ltak a r! tta tá sak o r. . . 
m egtiszteltetett. K olosváratt 1731, Szathm ári P ap  Sándor ny. [25] lev. OSZK 
Solyom, [István] Stephan: Zeugniss der Liebe. . .des Johannes H ieronym us G ün­
ther, welcher den 14. März 1776. . .seinen Leib. . .der E rde anvertrau te , d a r­
gebracht von — — im  N am en seiner. . .M itschüler der zwoten Klasse des 
Evangelischen Gymnasiums in  Pressburg, Pressburg 1776, D ruck. P atzko . [2] 
lev. — 2° OSZK —  K n y t
Somnium Apollineum laudes. . .ld. Hödl, Joachim
Somodi E lek ld. Szabó Anzelm: Assertiones ex universa philosophia. . . 1764 
Somodi [Kelemen] Clemens. D um  assertiones theologicas de v irtu tibus theologicis 
in Conventu Cassoviensi. . .  publice propugnarent Tóbiás Szabó e t Sabinus
Voest, . . .p raesid e------- . Cassoviae 1762, [Typ. Acad.] [1] lev. —- 20 cm. OSZK
Hozzákötve Boethius, Anicius Manlius Torquatus Severinus: De consolatione philosophiae 
libri 5. . . .  c. műhöz. Cassoviae 1762. P. V. 71
Somodi Kelemen ld. Diotallevi, A lessandro: Idea veri poeniten tis. . . 1763 
Somodi M árton ld. Cirill, A lexandriai Szent: Apologi m orales. . .1745 
Somody [Ince] Innocentius: Assertiones ex universa logica quas. . .propugnandas 
susceperunt. . .Joannes Egyed [János], Paschalis Till [Pascal] etc. . . .praeside
------- . Temesiae 1780, Typ. Heimerl. [3] lev. — 20 cm. OSZK
Hozzákötve Vectigal metricum Carolo a Szalbek.. .  c. műhöz. Leutschoviae 1779. P. II. 755
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Somody Specimina
Somody [Ince] Innocentius: Theoreses in universam  philosophiam  quas. . .publice 
propugnandas susceperunt. . .Bernardus B ittó  [Bernát] Paschalis Till etc. . . . 
p rae s id e ------- . H . n. 1781, ny. n. [8] 1. —  35 cm. OSZK
Magyarországon nyomtatták.
Somody Ince ld. P artisch , M ansvetus: Theses ex tertio  sententiarum  libro. . .
—  ld. Partisch , M ansvetus: Theses ex universa theologia. . . 1772 
Somogyi Dániel ld. Löhner, Tobias: Instructio  practica. . . 1743 
Somogyi Ferenc ld. H enyei Vince: Propositiones selectae. . .1773
—  ld. Positiones ex libro primo Institu tionem  decerptae. . . 1774
—  ld. Zelenay János József: Positiones ex jure patrio  H ungarico. . . 1774 
Somogyi János Nép. ld. N itray  Gábor: Positiones ex jure H ungarico. . . 1775
—  ld. W agner K ároly: Analecta Scepusii sacri e t profani. . .
Somogyi Kelemen ld. Somodi Kelemen
[Scmssich Lázár, Sárdi]: Ad celsissimum S .R .J. Principem Nicolaum Eszterházy 
dum  in  suprem um  incliti com itatus Soproniensis com item installaretur. [Sop- 
ronii] 1794, [Typ. Siess.] [1] lev. — 4° OSZK —  K n y t
Sonn- und fest-tägliche A ndachten ueber die gewöhnliche evangelische Texte. . .in  
d ie Music übers, von Joanne Sartorio. . .H errm ann-S tadt [177?], Druck. B arth . 
88, [18] 1. — 18 cm. OSZK
Sonn- und fest-tägliche A ndachten ueber die gewöhnliche evangelische T exte. . .in  
die Music übers, von Joanne S arto rio . .  .H eim ann-S tad t 1770, [Druck.] 
B arth . [2], 166 1. —  18 cm. OSZK
Sonn- und fest-tägliche musikalische A ndachten nach den gewöhnlichen evangeli­
schen Texten zum Gebrauch des öffentlichen Gottesdienstes. H erm annstadt 
(1797), Druck. Hochm eister. 79 1. — 4° OEVK
Sonnleithner, Joseplius: Die wegen sonderbarer Höhe göttlicher und englischer 
Gegenwart wunder-volle H im m els-Leiter. . .der w achtbaren A ndacht zahlreich 
anwesender Christen fürgestellt. . .zu Klein-Maria-Zell 1746. in einer. . .Lob- 
Rede von dem höchsten G eheim nuss. . .  Ofen 1746, D ruck. Nottensteinin. [6] 
lev. B EK , FSZEK
Scós Ferenc ld. H alála u tá n  is élő József. . .
Der sorgfältige Z ahnarzt, oder: hergeleitete Ursachen der Zahnschm erzen. . .  E in 
H ilfsbuch. . .2. verb. und veim . Aufl. P est 1800, Leyrer. 52 1. — 18 cm. OSZK 
Sosterich, Jeremias: Duhovni vertlyacz. Sopron 1746, Št. Rennauer. Borsa
Sóvári József ld. Positiones ex annuis institutionibus cursus philosophici. . .1797 
Spáczay György ld. Orviczki A dám : Tentam en publicum . . .1766 
Spaczinszki György ld. Hegedűs László: Assertiones ex universa theologia. . .1767
—  ld. Hegedűs László: Assertiones theologicae. . .1766 
Sparcsich Gregorius ld. Buberlee, Terentianus 
S pasytedlná pŕipraw a k sm rti. . .ld. Ambrozi, Ju raj 
Spavelko János ld. Positiones ex universa theologia. . . 1796
Spécii, Franz: R ede au f das hohe F est der göttlichen Dreyeinigkeit, als der Orden 
der allerheiligsten D reyfaltigkeit von Erlösung der gefangenen Christen, und 
eine englische E rzbruderschaft dieses Ordens bey B e s tä tig u n g  der W ürdens- 
w ahlen ihr T itu larfest feyerlich begiengen. . .Pressburg 1781, Druck. Länderer. 
[10] lev. OSZK —  K n y t
Specimen exercitationis litterariae  quccl. . . apud Scholas P ias in S. Georgio exhibuit- 
Poscnii (1763), Typ. Länderer. [1] lev. — 2° B E K
Specimen progressus in doctrina Christiana, ac re literaria, quod in Gymnasio 
Regio Soproniensi gram m atici te rtii adolescentes exhibuere 1778. [Sopronii] 
1778, [Siess ny.] [4] lev. -— 20 cm. OSZK
Specimen selectiorum ex h istoria H ungáriáé. . . ld. Belnay György Alajos 
Specimina profectuum  scholarium  quae in praesentia amplissimae coronae cura­
to rum  ac patronum  sucium  in exam ine verna li. . .  16, 17, 18. Jun ii a. 1795.
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celebrato exhibent in Collegio R eform atorum  musae Papenses. Jau rin i 1795, 
Typ. Streibig. [6] lev. OSZK — K n y t
Specinger, L iberius ld. M ariana pietatis subsidia. . .
Spectabilis ac generosus dominus m agister A ntonius Grassalkovics de Gyarak 
sa lu ta tus a. 1730. P er pie obstrictam  poesim Pestiniensem  Scholarum Piarum . 
Budae 1730, Typ. N ottenstein. [2] lev. —  18 cm. OSZK
Speculum innocentiae. . . ld. Hevenesi Gábor
Speculum m oderni tem poris. Eperjes [1793], Typ. Pape. [2] lev. — 8° SRK
Speculum  non fallax ld. P inam onti, Giovanni Pietro
Speculum sacerdotum  in quo sacerdotii dignitas e t obligati e Sacra Scriptura ac 
SS. P a tru m  doctrina compendio proponitur. . .recusum. Agriae 1768, Typ. 
Episc. 96 1. — 13 cm. OSZK
[Spengler András]: Idea invicti M artis A ustriaci seu gloriosissimis caesarei exer­
citus Cam pi-D ux. . .Sabaudiae princeps Eugenius dictione panegyrica celebra­
tus. (Claudiopoli) 1717, [Telegdi P ap  ny.] [30] lev. —  12° OSZK
Sperger, Johann: A n dem Josephstage. . .Grafen Joseph von B atthyan[i József]
. . ./Simfonie./ [Libretto.] Pressburg 1779, Druck. Patzko. 4 1. —  19 cm. OSZK 
Spes laurea post Deum, ejus gloriosam genitricem, in Sancto Joanne Nepomuceno 
posita. T yrnaviae 1737, Typ. Acad. 116 1. — 11 cm. OSZK
— Ua. Adiectis quibusdam piis precibus.. .Agriae 1793, Typ. Episc. 232 1. — 12 cm. OSZK
Spies, Innocentius —  Világi [Mátyás] M athias: Propositiones m athem atico philoso­
phicae quas. . .publice defendendas susceperunt in Conventu M iskolcziensi. . . 
Thom as Gönczei [Tamás], Ladislaus Toporczer [László] etc. Agriae 1783, Typ. 
Episc. [8] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Augustinus Aurelius: Meditationes soliloquia, et manuale c. műhöz. Agriae 1780. 
P. I. 141
Spies, Innocentius ld. Dravics D onát. Auditoribus maximo cum respectu. . .dedit 
donavit dedicavit
—  ld. Sartori B erná t: Assertiones theologicae. . .1774
[Splényi Ferenc] Spleny Franciscus X av .: Assertiones ex universo jure canonico 
q u a s . . . publice propugnavit Ambrosius Droszdovszki [A ntal]. . .  ex praelectio­
nibus ------- . Tyrnaviae 1767, [Typ. Acad.] [5] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Fredro, Andreas Maximilianus: Monita politica-moralia. . .  c. műhöz. Tyrnaviae 
1763. P. I. 826.
Splényi [Ferenc] Franciscus X averius: Universo Clero. . . fidelique populo . . .am plis­
sim a universis fidelibus adaperitu r via per sacrarum  indulgentiarum  in forma 
jubilaei concessionem. Q uam . . .dom inus noster P ius P apa V I. concedit. . .D a­
tu m  V acii. . .anno 1795. (Vácii 1795), Typ. Gottlieb. [4] lev. —  2° OSZK — K n y t 
Splényi [József] Josephus. D um  assertiones ex quinque libris Decretalium  i n . . .  
U n iversitate Tyrnaviensi. . .publice p ro p u g n a re t.. .Antonius L iptai [A ntal]. . .
p r a e s id e --------. . .  auditoribus oblatum . [Tyrnaviae?] 1752, [Typ. Acad.] [58]
1. —  16 cm. OSZK
Spleny Ferenc ld. Splényi Ferenc
Spolt S ixtus ld. Biblia. Selecti Sacrae Scripturae Veteris e t Novi T es tam e n ti.. .
Lo sposo disperato ld. Anfossi, Pasquale
Spraitzenpart, Accursius ld. K orpási M árk. Auditoribus oblata dum  assertiones 
ex universa philosophia. . .p ropugnaret. . .1759
— ld. Schiffthaller, P rothasius. Dum  assertiones ex universa theologia. . .p ro ­
pugnaret . ..1 7 6 3
(Spranckhuysen, Dionysius): Sérelmes lelkeket gyógyító balsam om, . .  .m ellyet 
belga  nyelvből ford. Szokolyai István . Debreczen 1738, M argitai ny. [4], 101 1.
—  Í1 cm. SR K
— Ua. Debretzen 1747, Margitai ny. [5], 103 1. — 11 cm. OSZK
Spreng, Jacob: Theologia p a tru m  vindicata. . .  .theologiae laurea candidatis, dum
in . . .U niversita te  T yrnaviensi. . .theologiae laurea. . .o rnaren tu r. . .promo-
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tore Francisco Szdellar [Ferenc]. .  .oblata . Tyrnaviae 1727, Typ. A cad. [8], 
293 1. —  16 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 423
Spreng, Jacob: Theologia p a tru m  vindicata a ------- . . .conscripta, dum  theses th e ­
ologicas. . .in . . .U niversitate Tyrnaviensi. . .publice propugnaret Michael Bar- 
takovics [M ihály]. .  .praeside Francisco Graffheiden [Ferenc]. . .  T yrnaviae 
1742, Typ. Acad. [8], 293 1. — 15 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 423
Spúsob den nábožné stráw iti. W  Trnawe 1742, [Impr. Akad.] [4] lev. — 4P
Knihopis 17.420
Spúsob m odliti se ruženec [!] trognasobny blahoslaweneg Pan[ne] M aryi. [Košice 
1766 előtt, Im pr. Akad.] Knihopis 17.432
Spúsob obetowati se K rystu  na  kŕjži vm jragicým u. . . W  Trnawe 1758, [Im p r.
Akad.] —  2° ‘ Knihopis 17.426
Spusob [!] služby Božjch podie neywissýho zridenj králow ského. . . W  Trnaw e 
1788 [Tisk. Univ.?] 39 1. —  8° Knihopis 17.433
— Ua. W Trnawe 1789[?], [Tisk. Univ?] 39 1. — 8° Knihopis 17.434
Šramko, Pavel: Tužebné vpéjn nad sm r tj . . .pan j Marye A lžbety R édey . .  .P . Pong-
rácz M ártonya m anželky. . .W  Presspurku 1771, Tisk. Länderer. 23 1. —  4°
OSZK —  K nyt, Misianik, Knihopis 15.934
Š traud, F ranc ld. Schraud, F ranz
Srdečná radost a  vpŕimnóho wsseho dobrého žá d án j. . . pánu  m ládency Sam ueli 
P riw itz k y .. .P anne Zusanné Blasy. . .w smluwu manželstwj. W  Baňské B ist- 
ŕicy  1792, Tisk. Tumler. [2] lev. Knihopis 14.727
Ssinkowic, J a n  ld. Šinkovic, Ja n  
Sstépná zahrada. . . ld. Cochem, M artin von 
St. M. ld. Stummer, M arianus
Stadler Gáspár ld. K ertsó Cyriacus: Theses ex universa philosophia. . .1775 
Staehling, [ Josef Franz ] J osephus: M ethodus generalis explorandi aquas m edicatas.
Posonii 1772, Länderer. [14], 191 1. —  19 cm. OSZK
S tahly  Ignác ld. Assertiones ex universa philosophia. . .1800 
Stainninger, Joseph ld. Canones e t decreta . . .Concilii T riden tin i. . .1744
—  ld. Danes, Pierre Louis: R egnum  Christi, seu series religionis verae. . .
1745
—  ld. Francolini, Baldassare: Tirocinium theologicum. . .  1745
—  ld. Herzig, F ranz: Manuale parochi. . .1744
—  ld. Lipsius, Ju s tu s : M onita e t exem pla politica. . . 1745
—  ld. N avar, Tiburce: M anuductio ad praxim  executionis. . .1745
—  ld. Raicsani János: Opusculum de, vera e t falsa fidei regula. . . 1745 
(Stamatovic, Nikola): Slavenoserbskomu rodu i obščestvu. V Budim je 1798, Š t.
Univ. [2], 24 1. SB 363
Stampf, Josef: Rede bey Gelegenheit des öffentlichen Gebethes wegen des ange­
fangenen Krieges. Pressburg 1778, Druck. Patzko. [16] 1. —  23 cm. OSZK
Stanihurstus, Guilielmus ld. S tanyhurst, Guillaume 
Stanislaus a  Divo Rege Stephano ld. Kőszeghy Szaniszló 
Stanislaus a S. Stephano ld. Kőszeghy Szaniszló
Stankovátsi [Lipót] Leopold: Hangzó trom bita, az az a keresztfán függő Is ten  és 
em ber h é t szavai. . .[3. esztendő 3.r.] K om árom  1800, W einmüller n. 166 1. —  
18 cm. OSZK
Kiegészítés a szerző Vasárnapokra szolgáló predikátziók c. művéhez.
Stánkovátsi [Lipót] Leopold: V asárnapokra szolgáló prédikátziók, m ellyeket. . .élő
nyelvével h ir d e te t t . . . ------- .  4. esztendő 1—2. r. K om árom  1799— 1800, W ein-
m üller ny. 491, [3], 529, [3] 1. 2 db. —  8° R K
[Stankovic, Filip] Stankovich, Filipp: Anrede an die slavonischen Brooder I n fa n - 
te rie troupen . . .am  31. Jenner 1779. Esseg 1779, Druck Diwalt. 16 1. Os. V I. 207 .
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[Stankovic, Filip] Stankovich, F ilipp: Govorenje svim a slavonskim Brodske rege­
m ente. . .N a 31. Ja n u a r 1779, U Osiku 1779, Stam p. D íváit. [15] 1. Os. V I. 206 
Stankovié, Filip ld. K ertiza M áté Ferenc. D um  conclusiones ex universa theologia 
. . .p ropugnaret. . .1765 
Stankovich, Philippus ld. Stankovic, Filip
Stankovits, Georgius ld. Demjén A ntal: Positiones ex jure pub lico . . .1777 
[Stanyliurst, Guillaume] Stanihurstus, Guilielmus: Dei im m ortalis in corpore m or­
ta li patien tis historia, moralis doctrinae placitis e t com m entationibus illustrata . 
Tyrnaviae 1731, Typ. Acad. [14], 672, [18] 1. —  16 cm. OSZK
— Ua. Tyrnaviae 1732, Typ. Acad. [32], 672, [10] 1. — 16 cm. OSZK
— Ua. Tyrnaviae 1735, Typ. Acad. [22], 672 1. — 16 cm. OSZK
[Stanyhurst, Guillaume] Stanihurstus, Guilielmus: A halandó testben  szenvedő 
h a lh a ta tlan  Istennek szentséges históriája. Ford. [egy] Szent Ferencz szerzeté­
ből való. . .Eger 1776, Püspöki Oskola ny. [8], 570 1. — 21 cm. OSZK
[Stanyhurst, Guillaume] Stanihurstus, Guilielmus: Veteris hominis per expensa 
quatuor novissima metam orphosis e t novi genesis. Tyrnaviae 1732, T yp. Acad. 
[6], 268 1. — 13 cm. OSZK
— Ua. Cassoviae (1735), Typ. Acad. 268 1. — 14 cm. OSZK
— Ua. Agriae 1775, Typ. Episc. [16], 285 1. — 14 cm. OSZK
[Stanyhurst, Guillaume] Stanihurstus, Guilielmus: Veteris hominis per expensa 
quatuor novissima m etam orphosis e t novi genesis. . .  (dum in . . .U niversita te 
Cassoviensi universam  theologiam publice p ropugnaret. . . Georgius Cserve- 
nyanszki [György]. .  .praeside Gabriele G raff [G á b o r] ...)  Cassoviae (1735), 
Typ. Acad. [8], 268 1. —  14 cm. OSZK
[Stanyhurst, Guillaume] Stanihurstus, Guilielmus: Veteris hominis per expensa 
quatour novissima metam orphosis e t novi genesis. Dum  in . . .U niversit. Cassov. 
theses de Deo Uno et Trino publice propugnaret M artinus Koscsek [Márton] 
praeside A ndrea Gáli [A ndrás]. . .  auditoribus oblata. Cassoviae 1745, Typ. 
Acad. [8], 268 1. — 13 cm OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 427
Stanzl, A ugustinus ld. Erős P ál: Assertiones ex universa philosophia. . .1776 
(Stanzl, Augustinus —  Steppanek, Wenceslaus): Positiones theologicae, q u a s . . .  
(ex p rae lec tio n ib u s--------. .  .in  Regia Canonia Jaszoviensi defendendas sus­
ceperunt Ladislaus W etéssi [László], Joannes Dudassi [János], P etrus B uti 
[Péter]. . .) Cassoviae 1781, Typ. Länderer. [8] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Florus Lucius: De gestis Romanorum. ..  c. műhöz. Cassoviae 1767. P. V. 156 
Stanzl, Augustinus ld. Herwig, Bohuslaus: M editatio cephalica. . .
Stasics E lek ld. Egyed Joakim : E x  universa philosophia selectae positiones. . . 
1776
Status ac synopsis processus novi simplicis familiae Dac30 contra v. archi-capitu- 
lum  Strigoniens[em]. . .quod Keszihócz e t Lehôtka concinnati. Cum subnexa 
appendice. . .de auctoribus fundationem  Bozokiensem. . .p ro . . .Curiae Regiae 
inform atione. . .  exhibita. H . n. [1785), ny. n. [75] lev. — 22 cm. OSZK
Magyarországon nyomtatták.
Status causae exem ptionalistarum  Sárdiensium  contra episcopatum  Transil- 
vaniensem ratione subdivisionis perperam  sic dictorum  com m unium  terrenorum . 
H. é. ny. n. 19 1. —  4° OSZK —  K n y t
Magyarországon nyomtatták.
Status personalis generalis Regii Seminarii Pestinensis anno 17 88/89. [P est 1789], 
ny. n. [7] lev. —  8° OSZK — K n y t
Statuta, constitutiones e t decreta Provinciae S. M ariae H u n g áriáé  O rdinis M inorum 
Strictioris Observantiae. . . — [Miklós ÜL, pápa] (Nicolaus: D eclaratio  super 
regulam  F ra tru m  Minorum.) Posonii (1730), Typ. Royer. 59, 46 1. — 20 em.
OSZK
Statuta jurium  m inicipalium Saxonum  in T ram ylvania opera  M atth iae Fronii 
[M atth iasFronius] rev., locupl. ed. D enuo. . .recusa. C laudiopoli 1779, Typ. Coll. 
Ref. [8], 94, [6] 1. —  18 cm . OSZK
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Statuta m unicipalia Provinciae Transylvanieae F ra trum  M inorum Strictioris Obser­
v an tiae . . .Accedente libere compromisso cunctorum  Provinciae discretorum  
anno 1729 in hoc corpus redacta. [Csiksomlyó] 1730, Typ. Conv. 69, [8], 74 1.
Glósz 6
Staudinger, Ferdinandus: Lob-Rede von der grossen heiligen E lisabetha. . .U r­
heberin  deren Closter Jungfrauen . . .E lisabethinerinnen gennant. Vorgestellet
. . .den 19. Novem ber 1750. . .zu Pressburg v o n ------- . Pressburg 1751, Druck.
Länderer. [14] lev. —  4° B E K
Starica duhovna xivota vikovicsnjega. . . Id. Lipovčic, Jerolim  
Stächer [Péter] P etrus: Institu tiones practicae pro Sacro Poenitentiae tribunali 
sive com pendium theologiae m oralis. . .Pestin i 1753, Mauss, Typ. Länderer. 
Budae [16], 320, [4] 1. — 16 cm. ' OSZK
[Stefanač, Simon] Stephanacz, Simon: Reverendissimo domino Ioanni Joszipovics
. . . adgratu latus est die 26. Ju n ii 1779.------- parochus Verhovinensis. Mursae
1779, Typ. D ivalt. 8 1. Os. V. 134.
Stehelin, Heinrich ld. Magános és közönséges Istennel való beszélgetés 
Stebenics János ld. Saárosi Sándor: Assertiones ex universa philosophia. . .  1758 
Steiner András ld. Assertiones theologicae ex tractatibus de Deo T rin o .. . 1777 
[Sieinhauer, Anton] Steinhaverus, A ntonius: Vado mori, sive via omnis carnis, 
m orte duce, m ortalibus in processione m ortuorum  m onstra ta  a b ------- e t p u b ­
lice. . .p ropugnata in Conv. Posoniensi ad  B.V. . . . p e r  Colomannum Geiger 
[Kálm án], praeside Casparo L intner [Gáspár]. Posonii 1739, Typ. Royer. [34] 
lev. — 16 cm.
[Steinhauer, Anton] Steinhaverus, A ntonius: Vado mori, sive via omnis carnis, m orte 
duce, m ortalibus in processione m ortuorum  m onstra ta  ab  —  —  et publice 
ite ra to  exposita occasione universae theologiae. . .p ropugnata in Conv. Poso­
niensi. . .per Christianum  K ollár [Keresztély] praeside Casparo L intner [Gáspár]. 
Posonii 1739, Typ. Royer. [34] lev. — 16 cm. OSZK
[Steinliauer, Anton] Steinhaverus, A ntonius: Vado mori, sive via universae carnis 
m orte duce. . .Cassoviae 1771, Typ. Acad. [42] lev. —  17 cm. OSZK
Steinhauzer, P rotasius ld. Gyurcsak Rém ig: Assertiones ex universa philosophia. . . 
1781
Steinhaverus, A ntonius ld. Steinhauer, A nton
Steinicher, Joannes ld. H uszty  István : Conclusiones ex universo ju re . . .  1742 
Steinlein Ignác ld. Negri, Vincenzo: Sonora tu b a . . .
Steinsiess, [Anton] A ntonius: Panoplia dogmatica, seu de verbo Dei praesertim  
scripto lectioneque ejusdem, in versionibus vulgaribus, responsio apologetica,
ad scrip tum  nuperi anonym i, in lucem ed. a ------- .Jaurin i (1752), Typ. Streibig.
428, [8] 1. — 22 cm. OSZK
Steinsiess, [Anton] A ntonius: Panoplia dogmatica, seu de verbo Dei, praesertim  
scripto lectioneque ejusdem  in versionibus vulgaribus responsio apologetica ad 
scrip tum  nuperi anonym i. . .(Conclusiones ex universa theologia, qua lau rin i 
i n . .  .Societatis Jesu  Collegio publice propugnandas suscepit Joannes B apt. 
Dugovics [János]. . .praeside Antonio Kelemen [A ntal]. . .) Jau rin i [1753], Typ. 
Streibig. [8], 428 1. —  21 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 439
Steinsiess [Anton] A ntonius: Panoplia dogmatica, seu de verbo Dei, praesertim  
scripto lectioneque ejusdem, in versionibus vulgaribus responsio apologetica, 
ad  scrip tum  nuperi anonym i. . . Cui acced it. . . An fides solo ex auditu, e t per 
verbum  Christi? . . .(A uditoribus oblata, dum . . .assertiones ex universa theolo­
g ia . . .propugnaret V incentius N agy [Vince]. . .praeside Basilio F arkas [Vazul]. 
Ja u rin i 1754, Typ. Streibig. 428, [8] 1. —  20 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 439
Steinsiess, [Anton] A ntonius. Proelum  contro versisti cum te r  e t decies intortum , 
seu to tidem  rationum  m om en ta . . .  a[uditoribus] ob latum  dum  in [Conv.] 
Francis canorum  Ja u r in i . .  .veritates theo-Scoto-logicas publice propugnasset
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Steinsiess Stiltinck
A ndreas Perdics [András] p raeside------- . Jau rin i 1737, Typ. Streibig. 32 1. —  14
OSZK
Steinsiess [Anton] A ntonius: Proleum  controversisticum  te r  e t decies intortum , 
seu to tidem  rationum  m om enta. . .a[uditoribus] oblatum , dum . . .veritates 
theo-Scoto-logicae publice propugnasset Irenaeus V idositz. .  .praeside — — 
. . .Jau rin i 1737, Typ. Streibig. 32 1. — 13 cm. OSZK
Steitner Bernardus ld. Poór Im re: Tentam en publicum . . .1779 
Stekker József ld. H anderla Ferenc: Tentam en publicum . . .1774 
Stekl Ja k ab  ld. Scopek Ferenc X av. A uditoribus oblatus dum  assertiones. . .d e­
fenderet. ..1773
Stellulae catholicae ld. Bossányi Szerafin
Stem m er Ferdinand ld. Kapeller, Jaroslaus: Theologia historico-dogm atica. . . 
Steöszel József ld. Schwandtner, Joannes Georgius: Scriptores rerum  Hungarica- 
rum . . .1773
Steöszel K ristó f ld. Schwandtner, Joannes Georgius: Scriptores rerum  Hungaro- 
ca ru m . . . 1773
Stephanacz, Simon ld. Stefanač, Simon 
S tephanus a  Sancto Ladislao ld. Erdős László
Stephanus ab Assumptione B.V.M. ld. Boethius, Anicius Manlius T orquatus Seve- 
rinus: De consolatione libri novem
(Stephanus Steinensis): Büssender R uff deren Buss- und Creutzliebenden Seelen 
zu G ott und seinen Heiligen. Das ist: kräfftige Morgens- Abends- Mess-. . .und 
Ablass - G ebette r. . .Von einem Priester Capuciner Ordens. Pressburg 1740, 
Druck. Royer. 521, [7] 1. 8 t. —  14 cm. OSZK
Steppanek, W enceslaus: Positiones theologicae. . . ld. Stanzl A ugustinus
— ld. Zásio A ndrás: Positiones ex theologia universa. . .1774 
Sterbavi János ld. Muszka A ntal: Assertiones ex universa theologia. . .1764
— ld. P in tér József: Assertiones theologicae. . .1763 
Sterklievich György ld. H eitzer A ndrás: Propositiones selectae. . .1765 
[Sterschiner, Achatius]: Illustria miracula D[ivi] Francisci X averii [In  Latinum
transi, a Josepho Bonaperger.] Honori . . .Caroli Ladislai M aihtény [Majthé- 
nyi K ároly László]. . .d icata  dum . . .prom otore Ignatio  W agner [Ignác]. . .p h i­
losophiae laurea insigniretur. Tyrnaviae 1736, Typ. Acad. [8], 160 1. 1 t. — 16 
cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. II. 754
[Sterschiner, Achatius]: Illustria  m iracula divi Francisci X averii. . .In  Latinum  
transi, [a Josepho Bonaperger]. Laureatis honoribus. . .dominorum, dum  in . . . 
Soc. Jesu  Academia Claudiopolitana suprem a philosophia laurea ornarentur, 
prom otore Antonio Grueber [Grueber A n ta l] . . .d icata. Claudiopoli 1737, Typ. 
Acad. [4] lev. 160 1. — 8° OSZK
Sterz, A rchangelus ld. M ariana p ietatis subsidia. . .
Stevenson, [William] Viliám: K is Biblia, az az a ’ keresztény em bernek h ite  és
tiszti, a ’ m ellyek. . .e lő a d a tta k ------- á ltal és m agyar nyelvre fo rd ítta ttak  Szigeti
György által. Győr 1787, Streibig ny. [12], 193 1. — 17 cm. OSZK
[Stiltinck, Jean] Stiltingus, Joannes: V ita sancti S tephani regis Hungáriáé. A udi­
toribus d istribu ta  dum . . .theses ex universa philosophia publice propugnaret 
B althazar Balogh [Boldizsár]. . . praeside A ndrea Peringer [András]. Claudi­
opoli (1749), Typ. Acad. [12], 198, [12] 1. —  32 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 445
[Stiltinck, Jcan] Stiltingus Joannes: V ita sacti S tephani regis H ungáriáé. . .A udi­
toribus d istribu ta  dum . . .theses ex universa philosophia publice propugnaret 
Daniel H auszer. . .praeside A ndrea Peringer [András]. Claudiopoli 1749, Typ. 
Acad. [12], 198, [12] 1. —  32 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 445.
[Stiltinck, Jcan] Stiltingus Joannes: V ita sancti S tephani regis H ungáriáé. . .Dum  
assertiones theologicas de Deo Uno e t T rino. . .publice propugnaret Josephus
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Stiltingus Stoboeus
W irth  [József]. . .praeside Michaele Lipsic [Lipsies Mihály]. Jau rin i 1752, Typ. 
Streibig. 8, 198, 12 1. —  32 cm. “ OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 445 
Stiltingus, Joannes kl. Stiltinck, Jean  
Stimuli a m o ris .. .  Id. H ann, Bona ven tu ra
Štipka, Rom anus ld. K ugyelka Gellert: Assertiones ex universa theologia. . .1781 
Stipsich, Aloysius ld. Stipsics Alajos Manó
S [tipsics] A[lajos Manó] E. An Ihre kais. H ochheit A lexandra Pawlowna bey 
Gelegenheit eines ihrem  Nam ens Feyer gehaltenen 2ten Carroussels zu P est 
den 7. May 1800. [Pest 1800], Mit von Falka, einem H ungarn  ververtigten 
Stereotypen gedruckt. [1] lev. —  4° B E K
[Stipsics Alajos Manó] Stipsicz Aloys E m anuel: Em pfindungen bey dem Grabe der 
. . .F rau  Theresia Graefin Szapáry. . .Pressburg [179?], D ruck Schauff. [3] lev.
B E K
[Stipsics Alajos Manó] Stipsicz Aloys E m anuel: Ode der Genesung der. . .F rau
Theresia Gräfin Szapáry. . .gewidmet v o n ------- . Pressburg 1795, Druck. Schauff.
[2] lev. — 4° B E K
[Stipsics Alajos Manó] Stipsich Aloysius: Ode honoribus. . .Iosephi Ürm ényi [Jó ­
zsef]. . .Posonii 1782, L it. Patzko. [4] 1. — 20 cm. OSZK
Stipsics Alajos Manó ld. H anderla Ferenc: Tentam en publicum  1776
—  ld. H orváth  János K er.: Tentam en publicum . . .  1770
Stipsics [Antal János Nep.] A ntonius Joannes N ep.: Tentam en publicum ex m eta- 
physica e t philosophia m orum  quod aucto rita te  et consensu. . .Josephi e co­
m itibus Szapáry. . .in  regis Academia Posoniensi mense A ugusto 1 8 0 0 ... ex 
p rae lec tion ibus--------subierunt Thadaeus Amadé de V árkony, Orosz A nto ­
nius [Antal] etc. [Posonii 1800], Typ. Schauff. [12] lev. — 8° OSZK
Stipsics Ferdinánd ld. H orváth  János K er. Assertiones ex universa philosophia. . . 
1771
—  ld. Takács M árton: Tentam en p u b lic u m .. .1770
Stipsics Ferenc József ld. Csapodi Lajos: Assertiones ex universa theologia. . .1768
—  ld. Kenyeres József: Assertiones ex historia ecclesiastica. . .1764 
Stipsicz Aloys Em anuel ld. Stipsics Alajos Manó
Stipsits Ferdinánd ld. Stipsics Ferdinánd
Stirpai [József] Iosephus: Terfausta lux solennitatis Sancti S igism undi. . .refulgens 
. .  .Sigismundo N em espataki. . .exhibita. Budae 1731, Typ. N ottenstein. 20 1.
OSZK —  K n y t
[Stobaeus] Georgius, Stoboeus: Epistolae ad diversos. A uditoribus oblatae dum  
assertiones. . .in . . .U niv. Tyrnaviensi. . .publice propugnaret Joannes Okoli- 
csányi [János]. . .ex  praelectionibus Caroli R o th  [Károly], Josephi Hegyi [Jó­
zsef]. [Tyrnaviae] 1765, [Typ. Acad.] [24], 343 1. 2 t. —  22 cm. OSZK
Stobaeus, Georgius: Epistolae tres ad d u o s. . . archiduces Austriae, de auspicanda, 
prosequenda, peracta reform atione religionis. . .N unc denuo [ed.] dum . . .in  . . 
Univ. Cassoviensi. . . conclusiones ex universa theologia publice propugnaret 
S tephanus Széplaki [ Is tv án ]. .  .praeside Joanne H uszár [János]. Tyrnaviae 
1722, Typ. Acad. [8], 80 1. OSZK
[Stobaeus], Georgius. Georgii Stoboei. . .caesareae m ajesta ti. . .Ferdinando archi- 
duci A ustriae a  secretioribus consiliis epistolae selectiores ad  diversos. Casso viae 
1769, Typ. Acad. [26], 354 1. — 18 cm. OSZK
(Stobaeus), Georgius Stobeus: H istorica religionis reform atio penna th eo lo g ica .. . 
dum  assertiones theologicas de fide, spe e t charita te . . .publice propugnaret 
Joannes Nep. P auer [János Nep.] praeside Ioanne B apt. H ávor [János Ker.] 
. . . auditoribus oblata. Tyrnaviae 1748, Typ. Acad. [8], 80 1. — 20 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 446
Stoboeus, Georgius ld. Stobaeus, Georgius
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Stoicsevich S trauch
Stoicsevich, Andreas: Homo instructus per varias regulas. Occasione publice dis­
p u ta tio n is  per A ntonium  Phaenich defensas e t propugnatas ex praelectionibus
------- . E ssekini ad S. Crucem die 29. Mensis Augusti anni 1762. (Essekini 1762),
[Typ. F ranc.] 4. 1. OSZK, Os. I I .  8.
Stoichevich, Andreas ld. Papuslych, A ntun: Praelectiones theologicae. . .  1748 
[Stojanovic, Josip], Stojanovich, Joseph: Anrede an die k.k. Slavonischen Brooder 
In fan terie tru p p en . . .übersetz t von F ranz K arl Wöber. Esseck [1780], Druck. 
D iwalt. 12 1. Os. VI. 208
[Stojanovic, Josip], Stojanovich, Joseph: D vostruka ljubav otrorena u prikazalish-
tu  o d ------- . Godine 1786 kada o tac . . .M arko Milloshevich. . .derxave pedesetu
godinu svojega m isn ish tva . . ,U  Ossiku 1786, Stam p. D ivalt. 18 1. — 4° Os. I . 25.
[Stojanovic, Josip], Stojanovich, Joseph: K ra tak  p ridgovor------- godine 1779 u
Pem skoi varoshi Schlukenavi kod Sakske kraine recse, i prikaza pervom u b a tta - 
illonu recsene brodcke regim ente. U  Ossiku 1780, Stam p. D ivalt. 14 1. —  8° 
i Os. I . 14.
Stojanovich, Joseph ld. Stojanovic, Josip
Stojkovié, A[tanasije]: Sjeni P e tra  Petrovič. V Budimje 1800, [St. Univ.] SB 402 
Stojkovic, Atanasije: Stihi kakovim  obrazom ljubov u braku  sohraniti možno.
V B ud im je 1800, St. U niv. 201. OSZK —  K nyt, SB 403
Stokker I s tv á n  ld. Löhner, Tobias: Instructio  practica . . .  1747
— ld. P etitd id ier, M athieu: T ractatus theologicus. . .1746 
Stokker Jó zse f ld. Prileszky János K e r .: A cta e t scrip ta ss. Cornelii. . .
Stokker, Stepán: K rá tk e  nábožné cw jčenj. . . W  Trnawe 1764, Im pr. Akad. 122 [+?]
1.------- 12° Knihopis 16.002
Stosinhim m el, R upertus ld. R achsa R ajm und. Auditoribus oblata dum  assertiones 
. . .p ro p u g n are t. . .1763
Stoz, Mattheus — Weisweiller, Henricus — Bock, Wilhelmus: Trost deren klein- 
m üthigen das is t : heilsame Lehren wie ein G ott-liebende. . . Seel sich trösten
soll. . .Zusam m en getragen a u s s ------- . K aschau 1738, D ruck. Acad. 150 1. —
14 cm. OSZK
Stöckl, Ignaz F ranz Joseph ld. Bodó M átyás: Jurisprudentia  c r im in a lis ... 1751 
A Störck A n tal orvosi tan ítása ib an  javasolt orvosságoknak valóságos árra. Buda 
1779, Egyet. ny. 6 1. FSZEK
Strada, [Faniiano] Fam ianus: De bello Belgico. Decas 1. Ab excessu Caroli V. 
imp. usque ad in itia praefecturae A lexandri Farnesii. (Decas 2. Ab initio p rae­
fec tu rae  A lexandri Farnesii. . .usque ad annum  1590.) Ed. nov. emend. et 
accuratio r. Pestin i 1751. Mauss. 1 db. —  35 cm. OSZK
Strada, Fan iiano: De bello Belgico historia, in scrip ta . . .  d u m . . .  in . . .  Societatis 
Jesu  Collegio Jau rin i. . .Jacobus Cognazo. . .  universam  philosophiam publice 
p ro p u g n a re t . . .praeside A lexandro Brunswik [Bruswick Sándor]. [Tom. 1] — 2. 
Ja u r in i 1751, Typ. Streibig. 2 db. —  34 cm. OSZK
Stranicú. Blaj 1753, Tip. din M änäst. Sf. Troite, Vasile Costandin. [2], 179 lev. — 
2° ’ BRV I I .  290, IV. Indrept.
— Ua. Ed. 2. Blaj 1773, Tip. Mänäst. Bűnei Vestiri, (Petru Papavici Rim[niceanul] ?). [2], 187 1.
— 2° BRV II. 382
— Ua. Ed. 3. Blaj 1800, Tip. Seminarului. [2], 218 1. — 4° BRV IV. 265
Stránský, Dániel ld . N eum ann, K aspar: W  gm enu Božím. Gadro 
[Stratimirovic, Stefan]: Ljubosava is R adovan  ili pesni. . .V  Budimé 1800, Tisk.
Vseučilišča. 20 1. OSZK — K n y t
Strauch, [Benedikt] Benedictus: Ketechetische Betrachtungen in denen der In h a lt 
des heiligen  röm ischen katholischen Glaubens dergestalt vorgetragen w ird. . . 
P ressbu rg  1770, Länderer. [8], 166 1. — 17 cm. OSZK
Strauch, Benedikt: K atechetische B etrachtungen in denen für erwachsene Personen 
die G laubensw ahrheiten. . .d e r. . .röm isch-katholischen Religion. . .vorgetra-
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Straus S turteczky
gen werden. Neue, verb. Aufl. Ofen 1780, D ruck. Länderer. [4], 186 1. — 17 cm.
OSZK
Straus, Pacificus ld. Péter, A lcantarai, Szent: M editationes e t orationes. . .
Streibig [Gergely János] Gregorius Joannes: Musa vo tiva . . .domino Francisco 
e com itibus Zichy de Vásonkö perpetuo in Homonna, episcopo Jaurinensi. . . 
urbem  Jaurinensem  dioeceseos suae principem  solenni pom pa ingredienti 17.
Maji anno 1744. . . .ob lata  a ------- reg. privileg. episcopali typographo. (Jaurin i
1744, Typ. Streibig.) [2] lev. OSZK — K n y t
Streibig, [József] Josephus: X enium  adpropinquante novo anno excellentissimo. . .
Josepho Fengler episcopo Jaurinensi. . .ob latum  a b ------- episcopali, ac civico
typographo. Jau rin i [1788— 1800 között], Typ. Streibig. [4] lev. — 4°
OSZK — K n y t
Streibig [József Antal] Josephus A ntonius: Opus asceticum  quotidianae pietatis 
quo lector u ta tu r  ad salutem . P ietas ad om nia utilis: praeclara virtus. Im pr. et 
. .  .oblatum  a Josepho A ntonio Streibig. K ism artonii [1720], Typ. Streibig. 
[4] lev. — 4° ' “ B E K
Strena. . .  Ladislao Adamo E rdőd i. . .episcopo N itriensi. . .post restaurationem  
m agistratus inclyti com itatus Nitriensis. O blata a Collegio N itriensi Scholarum 
Piarum  anno 1722. Posonii [1722], Typ. Royer. [4] lev. —- 4° OSZK — K n y t 
Streska [Marton] M artinus. D um  in Seminario M.-Varadiensi positiones. . . 
propugnaret. . .Franciscus Jó sa  [Ferenc]. . .praeside —  —  . . .auditoribus ob­
latum . M. Váradini 1751, Typ. Sem. [4] lev. — 13 cm. OSZK
Hozzákötve Scupuli, Laurentius: Carmen spirituale... c. műhöz. Tyrnaviae 1746, Typ. Acad. 
P. III. 357
Streska [Márton] M artinus. D um  positiones ex tra c ta tu  de jure, ju stitia  e t dominio
propugnaret Andreas Tanko [A ndrás]. . .p raeside------- . . .auditoribus oblatum .
M[agno] Varad[ini] 1751, Typ. Episc. [4] lev. — 14 cm. OSZK
Hozzákötve Scupoli, Laurentius: Certamen spirituale.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1746. P. III. 357 
Striez János ld. Szabó Is tv án : H olocaustum  quotidianum . . .
S trief Franciscus ld. R achsa R aym und. A uditoribus oblata dum  assertiones. . . 
exponerent. . .1756
Strobach, Franz: Bey der durch Gnade G ottes glücklich erlebten zweyten Profess 
d e r . . . M ater M aria E leonóra hochgebornen Fräulein Aloysia von B e n n . . . 
Oberin des Ordens der heiligen Ursula in Pressburg, welche den 28. Ju ly  1800. . . 
gefeyert wurde brachte seine fromm en W ünsche in folgenden Zeilen d a r . . .
--------. Pressburg 1800, ny. n. [2] lev. — 4° OSZK —- K n y t
Strobel Zsigmond ld. F ark  K ristóf: Positiones ex universo ju re . . .1792 
Stroczinger, Gelasius ld. Deilam artina, Cherubinus. D um  asserta principaliora 
ex universa theo log ia. . . p ropugnaren t. . .
Stroczinger, Gelasius ld. D ellam artina, Cherubinus. Dum  sacram ento baptism atis 
e t confirmationis orthodoxis. . .propugnaren t. . .1766 
Stroh A dám  ld. Geiger K álm án: Flores m ystici precum . . .
— ld. Nieberle Em il: O ctava se ra p h ica .. .  1746
Stróbl József ld. M artinovics Ignác: Tentam en publicum . . .1780 
Studer, Rudolph ld. Schechovits, H ieronym us: Assertiones ex universa philosophia 
. ..1 7 8 0
St[ummer], M[arianus]: Predig t von den U nterthanspflich ten . . .vorgetragen in 
der Pfarrkirche zum heil. P etru s von A lkantara der königl. F reystad t P e3t .  . . 
von P.M. St. . . .P esth  1796, Druck. Patzko. 24 1. — 4° ÖSZK — K n y t
Stupian, Leo ld. Czinik B álin t: Conclusiones ex universa logica. . .1754 
[Sturm, Christof Christian]: K ochání s Bohém  v ranních h o d in á c h ...V  Trnavé 
1800, ny. n. X X , 140 1. —  8° Knihopis 15.788
Sturteczky, P ius ld. Weszeli, P a tritiu s: Assertiones m etaphysicae. . .1767
— ld. Weszeli P atritius. A uditoribus ob la ta  dum  assertiones. . .propugnarent
...1 7 7 0
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Stvertetzki Summariura
Stvertetzki, Georgius ld. Peer Ja k ab : Tentam en publicum . . .1778 
S tyévár, R enatus ld. M áték József. D um  assertiones de v irtu tibus theologicis. . .. 
p ropugnarent. . .1766
Suasoriae s[anctorum] patrum  honoribus. . .  dom inorum . . .  philosophiae neo- 
m agistorum  oblatae a b . . . rhetorica Tyrnaviensi, cum in . . . Univ. Tyrnaviensi 
per Josephum  Turoczi [József] suprem a. . .philosophiae laurea donarentur. 
Tyrnaviae 1740, Typ. Acad. [4], 67 1. —- 16 cm. OSZK
Sub amplissimo adm odum  reverendo. . .  patre  Antonio M uszka. . .U n iversita tis 
Tyrnaviensis cancellario. Prom o tore adm odum  reverendo. . .p a tre  A ndrea 
B erno lák . . . facultatis philisophicae decano. . . perillu stres. . . nob ili. . . dom ini 
. . .coram  inclyto philosophorum collegio mense A ugusto die 21. anno 1770, li­
centia donabuntur. . .e t doctoratus philosophici laurea condecorabuntur 
N om ina candidatorum . . .  [Tyrnaviae 1770, Typ. Acad.] [1] lev.
OSZK — K n y t
Sub Pio papa . . .ld. Fengler, Joseph
Subsidium spirituale, seu animae aspirantis ad Deum coelitesque, exercitium  pecu­
liare ex diversis alias approbatis libris collectum . . .  ac reim pressum  sum ptibus 
. . .P a u l i  Senioris H aller ab H allerstein . . .[Csíksomlyó], 1761, Typis Conv. 
Csikiensis. [4], 332, [5] 1. Glósz 21
Succincta deductio juris possessionarii episcopatus Transylvaniensis in dominio 
fiscali Albensi. H . n. [1753 után], ny. n. 8 1. — 22 cm. OSZK
Magyarországon nyomtatták.
Suchányi, Salesius ld. Miksi Zsigmondi Assertiones ex universa A ristotelis logica. . . 
1761
Sujánszky András ld. János, A ranyszáju, Szent: De sacerdotio libri 6. 1769 
Suleki M átyás ld. Balde, H enri: V eritates Christianae. . .  1745 
Sulpicius Severus: F ruc tus divinae gratiae in v ita  et gestis B[eati] M artini. . .D um  
. . . th e s e s  de gratia  divina. . .[in conventu Eperjesiensi] publice defenderet 
Simon R eviczki. . .  e t Astricus Szelecsényi [A sztrik]. .  . praeside Thom a Pako 
[Tamás]. Cassoviae [1731], Typ. Acad. [20], 232 1. — 14 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. I l i .  461
Summa periculi litterarii, cuius. . .m ediae gram m aticae classis adolescentes dede­
ru n t specimen Trenchinii, apud Scholas Pias mense Aprili anno 1778. T y rna­
viae 1778, Typ. Univ. Budensis. 4 lev. — 4° B E K
Summa progressionis litterariae quam  in doctrina fidei, h istoria genealogica. . .ac 
veterum  regum R om anorum . . .1777 fecerat infim a gram m atica prim arii ca­
pitalis Regii Gymnasii Posoniensis. Posonii 1777, Typ. Länderer. [25] lev. —  8°
B E K
Summa quaestionum  altero semestri tentam ini publico expositarum  in Regio 
Maiori Gymnasio Scholarum P iarum  Trenchinii mense Septem bri anno 1778. 
Tyrnaviae 1778, Typ. Univ. Budensis. 24 1. — 4° B E K
Summarischer Ausweis dem A rm eninstitute d. Kgl. F re istad t P esth  i. J .  1793. 
eingebrachte und zu Betheilung d. in  d. Versorgung gestandeden A rm en ver­
wendete Almosen. . .Pest, 1794, Druck. T rattner. [8] 1. F SZEK
Summarium deren Indulgentzen und Ablass der. . .Erz-B ruderschaft des ho ch ­
heiligen Scapuliers un ter dem . . .N am en der allerheiligsten D reyfaltigkeit von 
Erlösung deren gefangenen Christen. Pressburg 1760, Druck. Länderer. 1 lev. —  
2° B E K
Summarium deren Indulgenzen und Ablass der. . .Englischen E rzbruderschaft 
. . .in  der K irchen deren P P . Trin itariern  Baarfüssern von Erlösung deren 
gefangenen Christen zu Pressburg vor dem M ichaelthore. . .Pressburg  1766, 
D ruck. Länderer. [1] lev. — 2° OSZK —  K n y t
Summarium dicationis omnium regni H ungáriáé Croatiae e t Slavoniae com ita tu­
um . . .separatas po rtas. . .habentium  pro anno 1784/5. H . n. [1792], ny. n. 
[2] lev. —  2° OSZK — K ny t
Feltehetően Magyarországon nyomtatták.
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Supanich Svideczky
Supanich, Thaddeus ld. T aucher Á gost M ihály: D issertatio inauguralis theologi­
ca . . .
Superville, Daniel: A keresztyén vallásnak első betűi, avagy a keresztyén hitben 
fo g la lta to tt igazságoknak. .  .rövid le-rajzolása. Ford. Kom árom i S. Pál. Ko- 
m árom -Poson 1788, W éber ny. 32 1. — 8° SR K
— Ua. Komárom 1800, Weinmüller ny. 32 1. — 8° BEK 
Suphárt [Albert] A dalbertus: P raxis adjuvandi agonizantes. . .ex probatis authori-
bus com pila ta  ac perutili confessariorum usui accom modata. Budae 1752, Typ. 
L änderer. 109 1. — 11 cm. OSZK
(Suplex m em oriale universitatis sedis superioris decem lanceatorum  nobilium Sce- 
pusiensium  ad inclytos s ta tu s  e t ordines regni dioetaliter congregatos.) Budae 
1790, [Typ. Univ.] [10] lev. —  34 cm. OSZK
Suppan, Augustin: Lob- und E hrenrede au f den grossen. . .  Heiligen Vincentius 
F errerius. . .d a  dessen F es t. . .in  Oedenburg feyerlich begangen wurde. Oeden- 
burg 1773, Druck. Siess. 36 1. — 20 cm. OSZK
[Suppini, Johann Vitus]: Ode au f die erfreuliche A nkunft. . .des Erzherzogs Anton 
Joseph als S ta tth a lte r  vom Königreich H ungarn in Ofen. Ofen 1795, Druck. 
Univ. [2] lev. OSZK —  K ny t
Supplementum ideae anni 1743 seu m anuductio ad  praxim . . .in com itatibus con­
fic ien d aru m . . .  rationum  praeceptoralium . (Posonii) [1765 u tán], (Typ. L än ­
derer.) [9] lev — 32 cm. OSZK —  K ny t
Supplementum officiorum beatorum , post editionem novi breviarii Franciscani 
R om ae 1785. a Pio P ap a  V I. concessorum. Essekini 1791, Typ. D ivalt. [2], 111.
Os. VI. 214.
Suprem us honor Josepho e com itibus de B a tty á n . . . ld. Dessewffy László 
Suspensi o indulgentiarum  et facu ltatum  vertente anno universalis jubilaei millesi­
mo s eptingentesim o septuagesimo quinto. Rom ae 1774. Reim pr. Agriae [1774], 
Typ. Episc. 7 1. OSZK —  K ny t
Suth, Ge rardus ld. B onaventura, Szent: V ita beatissimi patris F rancisci. . . 1764
—  Id . M áték József: Assertiones ex universa theologia. . . 1765
—  l d . M atók József. A uditoribus oblata dum  assertiones. . .p ropugnarent. . .
1765
Stütz, S tephanos ld. Szüts Is tv án  György
Sükösd [Máté] M atthaeus: Pacificus e t salutaris discursus de vera . . .d ivinitate 
C h ris ti. . .Cum adjunctis thesibus ex eodem trac ta tu . . .a  Gabriele Csathó
[Gábor] e t M artino P éterffi [M árton]. . .  p ra e s id e --------. ...p ro p u g n an d is  in
C onven tu . . .F ra tru m  M in[orum ]. . .auditoribus. . .oblatus. [Csíksomlyó] 1743, 
Typ. Conventus. [8], 124. [4] 1. — 16 cm. OSZK
Sükösd [Máté] M atthaeus: Pacificus et salutaris discursus de vera . . .d ivinitate 
C hristi. . .Cum  adjunctis thesibus theologicis de v irtu te  e t sacram ento poeni­
te n tia e . . .in  comitiis provincialibus. . .F ra tru m  Min. . . .Claudiopoli ad Nives 
M arianas propugnandis a  Capistrano Miklósi et Aegidio Kemenes [Egyed],
p ra e s id e --------. . .  aud itoribus. . .oblatus. Claudiopoli 1744, Typ. Acad. [10],
124. [2] 1. —  16 cm. OSZK
Sükösd M áté ld. Balde, H enri: V eritates C hristianae. . .1741 
Svaiczer, C hristian ld. Gál Tam ás: Theses ex universa philosophia. . .1761
—  ld. Török Miklós: Propositiones ex D ivina Scriptura. . .1763
—  ld. Szepesi F áb ián : Assertiones scholasticae ex universa theologia. . .1764 
Svajcer, C hristoph ld. Svaiczer, Christoph
Svartzbauer, Alexius ld. B arabás Gellért: Propositiones ex universa theologia 1782 
Svasoriae regum  H ungáriáé. . . ld. K azy Ferenc 
Svesčenna istoria rad im alo ljetne. . .  ld. Levšin, P la ton
Sveta govorenja petdeset. 1. U  Ossiku 1797, Stam p. Divalt. 386 1. — 4° Os. I. 43. 
Svideczky, Cajetanus. A uditoribus oblatus, dum  assertiones theologicas. . .tueretu r 
. . .  ld. Fuchs Dénes
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Swaiczer Synodi
— Id. N agy Domonkos. D um  assertiones ex universa theologia. . .ex p o n e re t.. .  
1771
Swaiczer, Christian ld. Svaiczer, Christian
[Swarcz, Hieronymus]: Vera effigies venerabilis servi Dei patris Joannis Duns 
S c o ti . . .ad  vivum  expressa. Cassoviae 1744, Typ. Acad. [4], 188 1. —  21 cm.
OSZK
[Swarcz, Hieronymus]: Vera effigies venerabilis servi Dei patris Joannis Duns- 
Scoti. . .ad  vivum  expressa dum  assertiones ex universa th eo lo g ia .. .in  Conventu 
Eperjessiensi. . .publice propugnaret. . .Chrysostomus H adbávny . . .praeside 
Em erico Pál [Im re ]. . .  auditoribus oblata. Cassoviae 1744, Typ. Acad. [8] 
188, [2] 1. — 19 cm. OSZK
(Swarcz Hieronymus): Vera effigies venerabilis servi Dei patris Joannis Duns- 
Scoti, . . . a d  vivum  expressa. . .d ica ta  dum  theses ex prooemio lo g ices ... in 
Conventu Vetero-Aradiensi Ord. Minorít, ad S. A ntonium  P atav inum  publice 
propugnarunt Joachim us K upetz [Joachim] e t B em ardus Szántó [Bernát].
P ra e s id e ------- . B udae 1745, Typ. N ottenstein. [8], 188, [2] 1. —  20 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. í .  584
Swarcz, Hieronymus: Vera effigies venerabilis servi Dei patris Joannis Duns-Scoti 
. .  .ad  vivum  expressa. . .dum  assertiones theo log icas.. .publice propugnareno 
in Comitiis Provincialibus M iskolczini. .  . D am ianus Bilkei [Damján], Iv t
W ilhelmb, p raeside------- humilime oblata. Cassoviae 1748, Typ. Acad. [6], 188.
[26] 1. 1 t .  — 20 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. I. 584
[Swarcz Hieronymus]: Vera effigies venerabilis servi Dei patris J .  Duns-Scoti ad 
v ivum  expressa. . .Cassoviae, . . .a n n o  1756 die Jun ii 1. publice disputationi 
e x p o n e ren t.. .Em ericus H andor [Im re], P. Gerardus Custos [Gellert], . .p rae­
side Josepho Telek [József] . . .Cassoviae, 1756, Typ. Acad. [6], 188, [2] 1. — 
4°. SRK
Swatc kázánj, kterež z. . .B. Bystrica 1789, Tisk. Tumler. 23 1. OSZK
Swatý zlatý  Otče náš. W  Baňske B ystŕicy [1800 körül, Tisk. Stefani.] [8] 1. — 12°
K nihopis 6679
Sweitzer [Keresztély] Christianus: Celluzma ex universa philosophia. . .  q u o d . . .  
publice propugnabunt Jonas Versánszky, Samuel Piguli e tc.. . .1771 exedram
m o d e ra n te ------- . H . n. 1771, ny. n. [4] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Stanihnrstus, Guilielmus: A halandó testben szenvedő halhatatlan Istennek his­
tóriája. . .  c. műhöz. Nagy-Szombat 1770. P. III. 427
Swieten, Goffredo, van  ld. H aydn, Joseph: Die Schöpfung
Syhnn, Friedrich Sebastian ld. Schenauer, Johann  M atthias: Ascensiones in corde
—  ld. Schenauer, Johann  M atthias: C aptabunt in anim am  ju s t i . . .
—  ld. Schenauer, Johann  M atth ias: Das Leben in dem T odt. . .
Sylloge stau torum  suae M ajestatis. . .pro provincia nostra  Scholarum Piarum  
H ungarica ex in tim ato  excelsi consilii regii locum tenetialis e ru ta . . .D atum  
B udae 1785. H . n. [1785], ny. n. [4] lev. — 2° OSZK — K n y t
Magyarországon nyomtatták.
Symbola in honorem  celsissimi S .R .J. principis regni prim atis Francisci Barkóczy 
. . .p er civitatem  Agriensem . . .pictoris m anu figurata, quae . . .vespere diei 
adventus, 16. Ju n ii 1761. Agriae illustrari curavit, in typoque veris suae celsitu­
dinis clientibus distribuit. [Agriae] 1761, Typ. [Bauer]. [2] lev. —  2°
OSZK — K nyt, B E K
Symbolum compositum, quod constructionem , sive consistentiam  juris publici 
H ungarici exprim it. Zusam menfügtes Sinnbild welches den Bestand oder die 
K ra f t des allgemeinen Ungarischen R echtes ausdrückt. (Pestini 1797), ny. n. 
[2] lev. 1 rézkarc — 4° OSZK —  K n y t
Rézmetszeten: Sculp.: Franciscus Karacs. Pestini 1797.
Synodi provincialis decreta anno 1611 Tyrnaviae celebratae p e r . . .Franciscum  
Forgách . . .R itua li Strigoniensi annexa. . .Tyrnaviae [1715], Typ. Acad. 20 1. 
20 cm. OSZK
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Synopsis Szabó
Synopsis vitae Sancti Francisci Salesii. . .D um  in . . . Accademia Ciaudiopolibana 
positiones universae philosophiae publice propugnaret P e tru 3 Dullyai [Péter] , 
praeside Nicolao Jánosi [Jánossi Miklós]. . .  auditoribus oblata. Claudiopol i 
1738, Typ. Acad. [8], 190 1. —  15 cm. OSZK
Synopsisű, adecä cuprindere in  s c u r tű . . .a  Biblii. T rad. ín  rom áneste de D im itrie  
Eustathievici. Sibiu 1791, P . B art. [2], 170 1. — 8° BRV II . 543
Syntagm a juris U n g a ric i... ld. R óp3zeli László
Systema praxis criminalis inclyti regni H ungáriáé. ..(d u m  in . . . A cadem iaB udae 
assertiones philosophicas publice propugnandas suscepisset S tephanus Fábián 
[Is tv án ]. . .  praeside Georgio Biró [György]. .  .auditoribus ob la tu m .) B udae 
1746, Typ. N ottenstein. [24], 60 1. — 17 cm. OSZK
Systema societatis nobilium Domolkiensis sub p rae s id io .. .episcopi Jauriensis.
Debrecini 1746, Typ. Civ. Benda
Szabad akarat szerént való istenes kötés a  végre: hogy az ájtatos lélek a boldogságos 
Szűz M ária m akula nélkül való fogantatását tis z te lje ...  [Csík3oml yó é. n. 
Csíksomlyói Kolostor ny.] [8] lev. Glósz 125
— Ua. Nagy-Szombat 1750, Akad. ny. [2] lev. — 8° OSZK—Knyt. 
Szabad királyi nemes Győr városának a ’ tűzi veszedelem erán t való rendelése.
[Győr] 1749, [Streibig ny.] [2] lev. —  2° OSZK —  K ny t
Szabad K irályi P est Városa T anátsa  által m indnyájoknak. . .különössen pedig 
azoknak, k ik . . .építendő ispitály  segedelmére. . .ez-iránt teendő Ígéretek szük­
séges, elintéző tudom ányul tu d tá ra  ada tik . . . (K ö l t . . .P e3t  városában. . . 1794 
. . . )  [Pest 1794], ny. n. [2] lev. —  2° OSZK —  K n y t
Szabad K irályi P esth  városában el-kÓ3zült új Isp itá lynak  fel-ny ittatá3 ával k i-adott 
tudósítás. . .  K ölt P esthen . . .  1798.. .(Pest 1798), ny. n. [2] le v .
OSZK —  K n y t
A szabad kőmívesek nem  jakobiták. Eggy egyene3 szívű em bernek az itilete [!] 
Ford. ném etből [H orváth Ádám]. K assán 1793, Elinger. 15 1. —- 8°
OSZK —  K n y t
Szabados Reginaidus ld. Schechovits, Hieronymus. O blata sublim u3 honoribu3. . .  
dum . . .theses philosophicas defenderent
Szabary Tádé ld. Bessenyei Elek. D um  assertiones de Deo Uno et T rino. . .p ro ­
pugnaret. . .1757
—  Gindl Gáspár. Dum  assertiones ex universa theologia. . .p ropugnare t. . .
1758
Szabiik István  ld. Desericzky József In c e : H istoria episcopatu3. . . V aciensis. . .1799
—  ld. Grondzki, Samuel: H istoria belli Cosacco-Polonici. . .
Szabó András ld. Gál Tam ás: These3 dogmatico-polemicae. . .1753
—  ld. Schm itth  Miklós. D um  assertiones de gratia div ina. . .p ro p u g n a re t. . .
1759
Szabó [Anzelm] Anselmus: Assertiones ex universa philosophia. . .  q u as . . .  in 
Conventu A radiensi. . .  propugnandas susceperunt D am ian Fodor, Irenaeus 
K ozm a. . .praeside —- —■ . . .Agriae 1764, Typ. Bauer. [4] lev. —  21 cm. OSZK 
Hozzákötve Lamindus Britanius: A keresztény emberek.. .áhitatosságáról c. műhöz. Eger 
1763. P. II. 537
Szabó [Anzelm] Anselmus: Assertiones ex universa philosophia. . . quas in ven[e- 
rabili] conventu Aradiensi. . .propugnandas susceperunt Alexius Somodi [Elek],
D am ianus Fodor [Damján] etc. p ra e s id e ------- ■. Agriae 1784, Typ. Bauer. [4]
lev. — 8° OSZK
Hozzákötve: (Bossányi, Seraphinus): Sermones catechetici pp. missionariorum. . .  c. műhöz.. 
Agriae (1764), P. V. 77
Szabó Anzelm: Assertiones ex universa philosophia, quas. . .in  Conventu Aradiensi 
. . .propugnandas susceperunt Alexius Somodi [Elek], H enricu3 Öllé [Henrik]. 
Agriae 1764, Typ. Bauer. [4] lev. —  21 cm. OSZK
Hozzákötve Lamindus Britanicus: A keresztény embernek valóságos áhitatosságáról.. .  c. mű­
höz. Eger 1763. P. II. 537
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Szabó Szabó
Szabó [Anzelm] Anselmus: Assertiones ex universa philosophia q u as . . .  publice 
sustinuerent in Conventu Vetero-Aradiensi. . .Am brosius Miklósi [Am brus],
Ferdinandus Flausz [Ferd inánd]. . .p raes id e------- . [Agriae] 1766, [Typ. B auer.]
[4] lev. — 18 cm. OSZK
Hozzákötve (Bossányi Seraphinus): Sermones catechetici pp. missionariorum. . .  c. műhöz. 
Agriae [1764], P. V. 77
Szabó [Anzelm] Anselmus: These3 theologiae dogmatico-polimicae q u a s . . .p u b ­
lice defendendas susceperunt. . .Benedictus Fejér [Benedek], D em etrius Zsig-
mond [Demeter] etc. . . .p ra e s id e --------. H . n. 1760, ny. n. [2] lev. —  17 cm.
OSZK
Hozzákötve Gál Tamás: A római catholica ecclesiának igazsága.. .  c. műhöz. Kolosvár 1753. 
P. I. 854
Szabó Anzelm ld. Coelestis occupatio anim ae in terris. . .1785
Szabó Dániel, B aróthi ld. Híre-adás. Illyen nevezetű k ö n y v .. .V erskoszorú
Szabó Ferenc ld. M ontmedy, P ierre: Opusculum b ipartitum . . .
Szabó György: F el-m agasztaltato tt fa mellyen el-töröltetett a  végzésnek kézi írása, 
melly ellenünk vala. Az az a  kereszt fel m agasztalásának titk a . . . Sopron 1778, 
Siess ny. 12 1. —  20 cm. OSZK
Szabó Im re ld. Molnár János K ér.: Assertiones ex universa philosophia. . .  1766 
Szabó István: Első Ferencz róm ai felséges csá sz á r .. .M áriaT e ré s ia .. .k irályi fé rje  
. . .azon Salamon m ondása szerént nem es férj, kinek nemességét, m időn róm ai 
királyságra és császárságra v álasz tásáé rt. . . Sopron vármegye Lövő nevű mező 
városban 1745 esztendőben hála adó ditsire te t m ondott, élő nyelvel h ird e tte . . .
--------. Sopron 1745, R ennauer ny. [7] lev. —  2° B E K
(Szabó [István] Stephanus): H olocaustum  quotidianum  ex devotis paginis excerp­
tu m  . . .  per quendam  patrem  m ino ritám . . .  Ordinis S. . . .  F rancisci. . .  oblatum  
(dum  theses theologicas. . . publice propugnarent in conventu A griensi. . .  Ger­
vasius Lehoczki e t Joannes Striez [János]. .  .p ra es id e------- . . . )  Casso viae 1742,
Typ. Acad. [12], 279 1. —  13 cm. OSZK
Szabó Is tv án  ld. Biblia. Selecti Sacrae Scripturae Veteris e t Novi T e s ta m e n ti.. .
—  ld. L iletum  sancti Antonii de P a d u a . . .
Szabó István , Dipsai ld. Dipsai Szabó Is tv á n
Szabó János: Néhai nagym éltóságú gróf. . .B a tth án y  Ig n á tz . . .  halo tti d icsérete,
mely m o n d a to tt--------á ltal. . . 1799-ben. K olosváratt 1799, H ochm eister n y .
27 1. OSZK —  K n y t
Szabó János, Zólyomi ld. Zólyomi Szabó János
Szabó [József] Josephus: B iographia Francisci X aver episcopi Vaciensis p e r -------■
presb. dioec. Jaurinensis. [Vacii 1795], ny. n. [3] lev. —  4° OSZK —  K n y t 
Szabó József ld. Labos János: Assertiones ex universa philosophia. . .1768 
Szabó K onrád ld. B outauld, Michel: Consilia sapientiae. . .1758
—  ld. Török Miklós: Assertiones theo log icae .. .1761
Szabó Lajos ld. B onaventura, Szent: V ita beatissim i patris  F rancisci. . . 1747 
Szabó M ihály ld. Csapodi Lajos: Assertiones ex universa theologia. . .1768
— ld. Csapodi Lajos: Assertiones theologicae de g ra tia . . .1767 
Szabó Nepom uk ld. R évay  Ferenc: Positiones theologicae. . .1744 
Szabó P á l ld. Volák M arcel: Assertiones ex philosophia. . .1770
Szabó Sámuel: N u p tia e . . .  Car oli N alá tz i. . .cum  C atharina T e le k i...  N . E nyed 
1771, Typ. Debretzeni. [8] lev. D ankanits
Szabó Sándor, Miklósi: Tudósítás a  m inden rangbann, m éltóságbann, állapotbann 
érdemes házi gazdákkal ékesültt m agyar közönséghez! . . .  az ekonomiai, vagy 
házi-gazdaságot illető levélbeli tudósításoknak anyai nyelvünkönn is lejendő 
k iadásához. . .  igyekeztem  hozzá fogn i. . .  midőn m agam at és M .Ekonomiai 
Ú jságom at. . .pártfogásokba ajánlanám , . . .P ozsonybann. . .  1787. (Pozsony 
1787), ny. n. [4] lev. —  4° OSZK — K n y t
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Szabó Szalágyi
Szabó Solanus: Positiones initiales ex parva  praecipue logica seu dialectica, quas 
publicae velita tion i exposuerunt ac in Conventu Levensi defendendas suscepe­
ru n t Clemens K ésm árki [Kelemen], Franciscus Kovács [Ferenc], P etrus Szár­
nyai [P é ter] . . .ex  p rae lec tion ibus------- . . .  H . n. [1770], ny. n . [2] lev. — 20
cm. OSZK
Hozzákötve Kósa Benedek: Regi saeculorum immortali.. .Deo honor et gloria.. .  c. műhöz. 
Nagy-Szombat 1768.P. I. 453
Szabó [Tóbiás] Tobias — Uji [Ignác] Ignatius: Assertiones ex trac ta tibus de ac ti­
bus hum anis e t m atrim onio  quas in Conventu Gyöngyössiensi. . .publice pro­
pugnarun t D aniel Cselencsik, A lexander N agy [Sándor] etc. . . .assistentibus 
------- . Vacii 1777, T yp. [Ambro.] [2] lev. —  21 cm. OSZK
Hozzákötve Kósa Benedek: Juda és Jerusalem királlyá.. .böjti prédikációik]. . .  c. műhöz. 
Vátz 1773. P. II. 453
Szabó Tóbiás: Assertiones ex universa theologia. . . ld. K ázm ér Im re
—  ld. D iotallevi, A lessandro: Id ea  veri poenitentis. . .1763
— ld. Somodi Kelemen. D um  assertiones theologicas De v irtu tibus theologicis
. . .p ro p u g n aren t. . .1762
Szabó [Vince] V incentius: A uditoribus ob la ta  dum  assertiones ex universa philo­
sophia . . .  defendendas susciperet Carolus K ugler [Károly] p ra e s id e ------- . Tyr-
naviae 1755, Typ. Acad. 3 1. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Cabassut, Jean: Notitia conciliorum sanctae ecclesiae... c. műhöz. Tyrnaviae 
1750. P. I. 370
Szabó [Vince] Vincentius. A uditoribus oblata, dum  conclusiones proemiales logicae 
ad  m entem  divi Thom ae A quinatis. . .in  Conventu B.V. Mariae de Sajó Lád,
Ordinis S. P au li. . .publice propugnaret Paulus Niczky [P á l] . . .p ra es id e ------- .
B udae 1754, Typ. L änderer. [2] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Orosz, Franciscus: Synopsis annualium eremicoenobiticorum. .  .ordinis S. Pauli.. .  
c. műhöz. Sopronii 1747. P. II. 944
Szabó [Vince] Vincentius. A uditoribus oblatus, dum  assertiones ex universa philo­
s o p h ia .. .in  Conventu B.M.V. de Sajó-Lád, Ordinis S. P a u li . . .  publice pro­
pugnaret P aulus Niczky [Pál] p raesid e------- . H . n. 1755, ny. n. [2] lev. —  16
cm. OSZK
Hozzákötve Beringius, Vitus: Florus Danicus c. műhöz.Tyrnavae 1716. P. I. 248 
Szabó [Vince] Vincentius. A uditoribus oblatus dum  assertiones ex universa theo­
lo g ia .. .publice propugnaret Philippus D ám ian [Fülöp]. .  .praeside — — . 
T yrnaviae 1756, [Typ. Acad.] [2] lev. — 16 cm. OSZK
Hozzákötve Beringius, Vitus: Florus Danicus c. műhöz. Tyrnaviae 1716. P. I. 248 
Szabó Vince ld. Pely P á l: Conclusiones ex universa ph ilosoph ia .. .  1743 
[Szaitz Leo M ária]: Az oroszlány revan tso t ád a  nyájas múzsának. Leopolis 1790, 
ny. n. 13 1. — 15 cm. OSZK
Felelet Nagy János: Az oroszlány és a nyájas múzsa c. versére.
Szakáts m esterségnek könyvetskéje . . .melly m ost m eg-bővíttetvén . . .a  gazdasz- 
szonyoknak nagy könnyebbségekre. .  .k ib o tsá tta to tt. Kolosvár, 1755, Akad. 
ny. [12], 196, [8] 1. —  14 cm. OSZK
— Ua. Kassa 1763, Akad. ny. 219, [5], [3], 1. SRK
Szaklányi [Zsigmond] Sigmond: Felséges II-d ik  L eopoldnak. . .  a róm ai császár­
ságra 1790-dik esztendőben októbernek 9-dik nap ján  le tt m egkoronáztatásán 
való öröm e. . .m ellyet. . .B ihar-várm egye. . .rendjeinek végzésekből a  v. olaszi
tem plom ban 19-dik novem bris 1790. esztendőben. . .m o n d o tt------- . Diószegen
1790, Medgyesi Pál. [16] 1. OSZK — K n y t
Szakm ári Sándor, váradi ld. V áradi Szakmári Sándor 
Szakonyi, Zephyrinus ld. E nglm ayr, Angelus: Homo D e i . . .
Szakvári A ndrás ld. Zelenay János József: Positiones ex jure patrio  H ungarico. . . 
1774
[Szalágyi István] Salagius S tephanus: De columna R om ana milliaria ad Budam  
nuper reperta  dissertatio. Quinque-Ecclesiis 1780, Typ. Engel. 168 1. —  18 cm.
OSZK
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[Szalágyi István] Salagius S tephanus: De columna R om ana m illiaria ad B udam  
nuper reperta  d isserta tio . . . Assertiones ex universa theologia, q u a s . . . publice 
propugnandas suscepere Bonifacius R ochu e t Ignatius H aan  [Ignác] . . .sub 
assistentia Theodori Sziginyi [Tivadar] e t R om ualdi D entsár. Quinque-Ecclesiis 
1780, Typ. Engel. [28], 71 1. —  18 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 269
Szalágyi [István] Stephanus — Szányi [Ferenc] Franciscus. D um  conclusiones ex 
trac ta tib u s theologicis de Deo Uno e t Trino. . .in . . .basilica Quinque-Ecclsiensi
. . .publice propugnavit Josephus P ürcker [Jó zse f].. .ex  p rae lec tion ibus------- .
Posonii 1771, Typ. Patzko. [8] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Calmet, Augustinus: Dissertationes ac disquisitiones.. .Tom. 7. c. műhöz. Tyr- 
naviae 1752. P. I. 373
[Szalágyi István] Salagius S tephanus —  Szányi [Ferenc] Franciscus. D um  conclu­
siones ex trac ta tibus theologicis de Deo Uno et T r in o . . .in  (Seminario) Quinque- 
Ecclesiensi. . .publice p ropugnav it. . .  Michael Taucher [M ihály]. . .  ex p rae ­
lectionibus --------•. Posonii 1771, Typ. Patzko. [8] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Calmet, Augustinus: Dissertationes ac disquisitiones.. .Tom. 8. c. műhöz. Tyrna- 
viae 1753. P. I. 373
Szalágyi [István] Stephanus — Szányi [Ferenc] Franciscus. Dum  conclusiones ex 
. . . trac ta tibus theologicis de Deo incarnato, ac de jure, ju stitia  e t contractibus
. . .publice propugnavit Joannes Philippo vies [János] ex p rae lec tion ibus------- .
Colociae 1772, Typ. Schol. P iarum . [8] lev. —  18 cm. OSZK
Hozzákötve Calmet, Augustinus: Dissertationes excertptae ex commentario literali.. .  Tom. 3. 
c. műhöz. Tyrnaviae 1755. P. I. 374
Szalágyi [István] Stephanus — Szányi [Ferenc] Franciscus. D um  conclusiones ex 
trac ta tibus theologicis de Deo In c a rn a to . . .  publice propugnavit A ndreas 
Sárits [A ndrás]. . .  ex praelectionibus —  — . Colociae 1772, Typ. Scholarum  
P iarum . [8] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Calmet, Augustinus: Dissertationes excerptae ex commentario literali.. .Tom. 2. 
c. műhöz. Tyrnaviae 1754. P. I. 374
[Szalágyi István] Salagius Stephanus — Taucher [Mihály] Michal. Dum  conclusio­
nes ex trac ta tibus theologicis de g ra tia  C h r is t i . . .  de sacram entis. . .  publice 
propugnavit Franciscus K necht [Ferenc]. . .ex p rae lec tion ibus--------. . .au d i­
toribus oblata. Quinque-Ecclesiis 1777, Typ. Engel. [20] 1. — 20 cm. OSZK
Szalágyi István . D um  conclusiones ex trac ta tibus theologicis. . .  propugnav it ld. 
Szányi Ferenc
Szalágyi [István] Stephanus — Taucher [Mihály] Michael. Dum  conclusiones ex 
universa theologia. . .publice propugnavit Gabriel Döry [G á b o r] . ..ex p rae­
lectionibus —  — . . .auditoribus oblati. Quinque-Ecclesiis 1777, [Typ. Engel.] 
[19] lev. —- 23 cm. OSZK
Hozzákötve Salagius, Stephanus: De statu ecclesiae 'Pannonicae.. .  c. műhöz. Quinque-Eccle­
siis 1777. P. III. 268
[Szalágyi István] Salagius Stephanus — Taucher [Mihály] Michael. D um  conclusio­
nes ex universa th e o lo g ia .. .p ropugnavit Marcus Maidlpek [Márk] ex p raelecti­
onibus —- — . . .auditoribus oblatus. Quinque-Ecclesiis 1777, Typ. Engel [19] 
lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Calmet, Augustinus: Dissertationes excerptae ex commentario literali.. . Tom. 4. 
c. műhöz. Tyrnaviae 1755. P. I. 374
Szalágyi [István] Stephanus — Taucher [Mihály] Michael. D um  conclusiones ex 
universa theologia. . .publice propugnavit Joannes Vertics [János]. . .ex  p rae­
lectionibus ------- ...a u d ito r ib u s  oblatus. Quinque-Ecclesiis 1777, Typ. Engel
[19] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Calmet, Augustinus: Dissertationes excerptae ex commentario literali.. .Tom. 5. 
c. műhöz. Tyrnaviae 1755. P. I. 374
Szalágyi [István] Stephanus —- Taucher [Mihály] Michael. Dum  conclusiones ex 
universa th eo lo g ia .. .p ropugnavit A ntonius B ori [A ntal]. . .ex  praelectionibus 
—• —  . . .aud ito ribus oblata. Quinque-Ecclesiis 1778, [Typ. Engel.] [23] lev.—  
17 cm. OSZK
Hozzákötve Thomassin, Ludovicus: De jure convocandi__c. műhöz. Quinque-Ecclesiis 1778.
P. Y. 520
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[Szalágyi István] Salagius S tephanus — Szányi [Ferenc] Franciscus. Dum  conclu­
siones ex universa theologia scholastico dogm atica e t dogmatico-morali i n . . . 
(Seminario) Quinque-Ecclesiensi. .  .publice propugnaret Josephus Pürcker
[József] ex p rae lec tion ibus------- . Colociae 1772, Typ. Scholarum P iarum . [21]
lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Calmet, Augustin: Dissertationes ac disquisitiones.. .Tom. 9. c. műhöz. Tyrnaviae 
1753. P. I. 373
Szalágyi [István] Stephanus — Szányi [Ferenc] Franciscus. D um  conclusiones ex 
. . .u n iv e r s a  theologia scholastico dogm atica e t dogm atico-m orali. .  .publice
propugnaret M ichael Taucher [Mihály] ex p raelection ibus------- . Colociae 1772,
Typ. Schol. P iarum . [21] lev. — 18 cm. OSZK
Hozzákötve Calmet, Augustin: Dissertationes excerptae ex commentario Hterali.. .  e. műhöz. 
Tyrnaviae 1754. P. I. 374
Szalai B álin t Id. H orvá th  Ján o s: Assertiones ex universa ph ilo soph ia .. .1777 
Szalai József ld. T akáts M árton. A uditoribus oblata dum  assertiones. . .propugnavit 
. .  .1771
Szalay Boldizsár ld. Propositiones ex philosophia. . .1769
—  ld. Schiffthaller, P ro thasius: Assertiones theo log icae .. .  1763
Szalay Özséb. D um  propositiones ex herm eneutica. . .propugnavit ld. Simon Máté 
Szalay Özséb. Propositiones ex herm eneutica sacra. . . ld. Simon M áté 
-— ld. Jerom os, Szent: V ita  e t obitus S. P a u l i . . .
Szalay [Fái] P au l: Dem allerdurchlauchtigsten Prinzen Joseph bey seiner feyer-
lichen A n k u n ft. . .gewidmete Gedanken v o n --------. . .Ü bersetzt durch Joseph
A brahám  [József]. Ofen 1795, D ruck. Univ. [2] lev. OSZK —  K n y t
Szalay P á l ld. Láczay E lek : Assertiones logicae. . . 1770
Szalay [Rafael] R aphael: M ateria anni 2. philosophiae quam  in Collegio Regio 
Theresiano Vaciensi publice ten tam in i exposuit Franciscus Schröter [Ferenc] ex 
praelectionibus -— — . Vacii 1780, Typ. Ambro. [20] lev. —  18 cm. OSZK
Hozzákötve Szalay Baphael: Dissertatio c o m p lc c t c E s  theoriam lucis.. .  e. műhöz. Vacii 1780. 
P. III. 488
Szalay R áfael ld. K orcda Teofil: P lacita m athem atica. . .
—  ld. Propositiones to tius cursus ph ilosophici.. .  1784
(Száldobos [János] Jo a n n es): A ra honoris in restaurationem  Necgradiensem erecta. 
H . n. [1800], ny. n. [1] lev. —  4° OSZK —  K n y t
Magyarországon nyomtatták.
Szaliga M árton ld. Serfőző Vince: A ctus publicus ex pragm atica e t philosophica 
Ecclesiae h isto ria . . .1781
—  ld. Serfőző Vince: T entam en p u b licu m .. .1780
Szallay [Fái] P aulus: R acem ationem  cm ni ratione praestantissim am  in Joannis 
K ub inszky . .  .cum  virgine M aria Sophia V ind iscb ia .. .solem niter celebratis
nuptiis exposuit. . .c lie n s------- . Pcscnii 1732, Typ. Royer. [2] lev. SRK
Szaller [György] Georg: V engerszkaja gram m atika. Izjasznena Georgijem Petro- 
vicsem. [Buda] 1795, Novakovics. 296, 6 1. —  17 cm. OSZK
Szaller György ld. E ckartshausen, K ari von: Isten  a tisz ta  szerelem. . .
Szalmái Ferenc ld. B encsat Vince. D um  propositiones ex universa philosophia. . . 
p ropugnaret. . .1769
Szalmás A ndrás ld. Boethius, Anicius Manlius: De consolatione philosophiae libri 
5. . ..1 7 5 7
S zalonon  C ajdanns Positiones theologicae ex secundo Sententiarum  de actibus 
h u m a n is . .. in  C onventu Szakolczensi. . .per M odestum J a n o tk a . . .  propug­
natae , assistente — -— . . .  H . n. 1751, ny. n . [2] lev. — 16 cm. OSZK
Hozzákötve Engelmayr, Arigelus: Series impedimentorum matrimonii dirimentium juxta 
principia theologiae moralis... c. műhöz. Betzii [1743].
[Szamaróczi F ái]: Questiones selectae e t responsa. . .in  epistolas sanctorum . . . 
A postolorum  in Dominicas annue occurrentes [P. 2.]. . .honoribus. . .Stephani 
senioris D essöffy. .  .d u m . .  .prom otore Joanne Sztancsák [János] ...p h ilo so ­
phiae laurea insignirentur a  neo-magistris philosophis (Joannes. . .Dessöffy
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[Dessewffy János], Joannes Szilágyi [János] etc.) d ica tae . . .  Cassoviae 1750, 
Typ. Acad. [8], 227 1. — 16 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. III. 871
[Szamarőczi Pál]: Questiones selectae e t responsa scitu digna ex v ita  Jesu  Christi 
super lectiones evangelistarum  per annum , in festis sanctorum  celebriorum legi 
s o li ta s . . .P . 3. Opera e t studio cuiusdam e S .J. sacerdote. Cassoviae 1752, Typ. 
Acad. 244 1. —  17 cm. OSZK
Száméi György ld. Bossuet, Jacques Benigne: H istoria doctrinae p ro testan tiu m . .  . 
1733
Szamer, Michael: Danck-Predig am  gewöhnlichen Jahr-T ag  der im  Ja h r  1594. 
wieder eroberten Festung R a ab . . .R aab  1744, Druck. Streibig. [14] lev. —  19 
cm. OSZK
Szántó B erná t ld. Swarcz, H ieronym us: Vera effigies venerabilis servi Dei patris 
Joannis Duns-Scoti. . .1745
A szántó-vető embernek igen igen szép hárm as éneki. H . é. ny. n. [4] lev. —  8° 
Magyarországon nyomtatták. OSZK — K n y t
Szányi [Ferenc] Franciscus — Szalágyi [István] Stephanus. D um  conclusiones ex 
trac ta tib u s theologicis de Deo incarnato ac de jure justitia  e t co n tra c tib u s .. .  
i n . . .C athedrali Q uinque-Ecclesiensi.. .publice propugnavit Gabriel D őry
[G ábor]. . .ex  praelectionibus -------- . .  .(auditoribus oblatus). Quinque-Ecclesiis
1776, Typ. Engel. [9] lev. —  21 cm. OSZK
Hozzákötve Perolins, (Thomas Maria): De jure propriae existimationis.. .  c. műhöz. Florentiae 
1767.
•— Joannes Chrysostcmns: De sacerdotio libri 6. c. műhöz. Strigonii 1763. P. I. 419
Szányi [Ferenc] Franciscus — Szalágyi [István] S tephanus: Dum  conclusiones ex 
trac ta tib u s theologicis de Deo incarnato ac de jure, ju stitia  e t con tractibus. . .
publice propugnavit Marcus Maidlpek [Márk], . . .ex p raelection ibus------- . . .
auditoribus oblatus. Quinque-Ecclesiis 1776, Typ. Engel. [5] lev. —  18 cm.
OSZK
Hozzákötve Pouget, Franciscus Amatus: Tractatus de sacrosancto sacrificio missae.. .  c. mű­
höz. Venetiis 1764. I
Szányi [Ferenc] Franciscus -— Szalágyi [István] Stephanus. Dum  conclusiones ex 
trac ta tib u s theologicis. . .in basilica Quinque-Ecclesiensi. . .publice propugnavit
Josephus Puchs [József]. . .  ex p rae lec tio n ib u s-------- ...(a u d ito rib u s  oblati).
Quinque-Ecclesiis 1776, Typ. Engel. [3] lev. —  21 cm. OSZK
Hozzákötve Joannes Chrysostomus: De sacerdotio libri 6. c. műhöz. Strigonii 1763. P. I. 419 
Szányi Ferenc. Dum  conclusiones ex trac ta tibus theologicis. . .  p ropugnaret. .  . 
ld. Szalágyi István
Szányi Ferenc. Dum  conclusiones ex universa theologia. . .p ropugnaret. . .ld. 
Szalágyi István
— ld. M uszka A ntal: Assertiones theologicae. . .1764 
Szapári P ál ld. Szapáry Pál
Szapáry Jenes ld. Dcmjén A ntal: Positiones ex jure p u b lico .. .177
—  ld. H anderla Ferenc: Tentam en publicum . . .  1774
— ld. K éri Ferenc Borgia: H istoriae Byzantinae epitom e. . .
■— ld. M itterpacher József: Tentam en p u b lic u m .. .  1774
Szapáry József ld. Positiones ex jure c iv ita tis .. . 1774
[Szapáry Fái] Szapáry Paulus —  Amadé [Ferenc] Franciscus: Alma ac venerabilis 
scdalitas m aicr beatissimae virginis Mariae E lisabeth visitantis in Caesareo- 
Regio, Archi-Episccpali Academico Soc. Jesu  Collegio Tirnauiae e t auctorita te  
A postolba ccnfhm ata. Tyrnaviae 1773, Typ. Acad. [1] lev. B E K
Szapáry P ál ld. Positiones ex jure publico. . .1774
Szarka Ferenc, Lvkafalvi ld. Schm itth Miklós: P ala tin i regni H ungáriáé. . .  1753 
Szarka Gábor ld. Jedlicska A ntal: Assertiones ex universa theologia. . .1769
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Szarka [József] Josephus: Tentam en publicum  e physica, quod in Regia Academ ia
Quinque-Ecclesiensi e praelectionibus------- - . . .sub iverunt. . . Paulus D őry [Pál],
de Jobaháza, A ntonius K ajdacsy [Antal] de eadem, Josephus Török [József]. 
Quinque-Ecclesiis 1796, Typ. Engel. 16 1. —  19 cm. OSZK —  K n y t
Szárnyai P éter ld. Szabó Solanus: Positiones in itia le s .. .ex  logica. . .1770 
Szartóry József ld. Poczik Pál: Tentam en publicum, ex universa h isto ria . . . 1789 
Szartóry László ld. Poczik P ál: Tentam en publicum, ex universa h isto ria . . .1783 
Szarvas Sándor ld. Firm ianus, P etrus: Saeculi genius. . .1741 
Szatai József ld. Biró György: Assertiones theologicas. . .  1753 
(Szathmári Domonkos): Meg-tzáfolás azon vádolás-tételek ellen, m ellyeket egy 
reform átus ú r K atholikus keresztény vallás-tétel név a la tt 1791-dik esztendőben 
engedetlenül közre bo tsá to tt. P est 1795, T ra ttne r ny. [10], 324 1. —- 22 cm .
OSZK
Szathm ári M ihály: Is ten  szövetségeseinek sorsok ld. K ováts M ihály: H a th a tó s  
fegyver az Isten  ostromló seregei ellen 
Szathm ári Paksi Is tv án  ld. P aksi István , Szathm ári 
Szathm ári Paksi József ld. Paksi József, Szathm ári 
Szathm ári P ap  Mihály ld. P ap Mihály, Szathm ári 
Szathm ári P ap Zsigmond ld. P ap  Zsigmond, Szathm ári
Szathm áry Mihály ld. Carm ina quatuor ad diem solemnem Ladislai K eszthelyi. . . 
Szatm árném eti P ap Is tv án  ld. P ap  István , Szatm árném eti
[Szdellar Ferenc]: Colloquium m agistri cum discipulo, super system ate praedesti­
nationis divinae altero Thomistico, altero scholae Societatis Jesu. Tyrnaviae 
1727, Typ. Acad. 83 1. —  15 cm. OSZK
Szdellar [Ferenc] Franciscus: Conclusiones theologicae de peccatis, g ra tia  e t m erito, 
quas in Univ. Tyrnaviensi propugnandas suscepit. . .  S tephanus D rahos [ I s t ­
ván] p raesid e------- . . .Tyrnaviae 1727, Typ. Acad. [2] lev. —- 8° SR K
Szdellár Ferenc ld. Cornaeus, Melchior: A ristoteles red iv iv u s .. .1721 
—  ld. Spreng, Jacob : Theologia p a tru m  v in d ic a ta .. .  1727 
Szebra Gábor. Auditoribus oblati dum  assertiones ex universa theo log ia. . .  assum p­
sissent ld. N atálj, A ntonius
[Széchényi Zsigmond] Szécsényi, Sigismundus: Clavis, per quam  reserantur coeli, 
sive m ethodus in dies ardenter Deum Trinum  et U num  adorandi, Dei virgineam 
m atrem  Mariam honorandi, sanctosque invocandi. . .Sopronii 1738, Typ. Ren- 
nauer. [18], 592, [2] 1. —  20 cm. OSZK
Szécsényi András ld. Danes, Pierre Louis: Regni Christi sem piterna stabilitas . . . 
1742
Szécsényi Zsigmond ld. Széchényi Zsigmond
SzecsŐdy Jenő ld. Samuel Maroccanus R ab y : T ractatus errorem  indicans Judaeo  - 
r u m . . .
Szedlmajer György ld. Szedlmayer György
[Szedlmayer György] Szedlmajer Georgius —  Kotuts [Mátyás] M athias: Assertiones 
ex universa philosophia. . .  quas . . .  ex praelectionibus — —- propugnavere 
Georgius Mészáros [György], S tephanus Parótzai [Is tv án ]. . .  anno 1776. 
Agriae 1776, [Typ. Episc.] [4] lev. —-19 cm. OSZK
Hozzákötve Matthias Corvinus: Epistolae... c. műhöz. Cassoviae 1764. P. I. 654
([Szedlmayer György] Szedlmajer Georgius —- Kotuts [Mátyás] M athias): Asser­
tiones ex universa philosophia e t m athesi elem entari qua3. . .(ex praelectioni­
bus ------- , in Episcopali Schola Agriensi propugnavit Ignatius T iszta [Ignác]. . .)
[Agriae] 1776, [Typ. Episc.] [12] lev. — 21 cm. OSZK
Hozzákötve Statuta dioecesis Agriensis.. . c. műhöz. Agriae 1773. P. III. 429 
[Szedlmayer György] Szedlmajer, Georgius de B uzitha: D ivu3 Joannes apostolus 
e t evangélista dioecesis Agriensis patronus. . .episcopalis schola Agriensis
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ejusdem divi tutelaris sui. . .honores annuos solemni ritu  instauraret. O ra to re . . .
------- . Agriae 1770, Typ. Episc. [8] lev. OSZK
([Szedlmayer György] Szeldmajer Gaorgius —- Kotuts [Mátyás] M athias — Potzik 
[Pál] Paulus): Tentam en publicum  ex universa philosophia. . .quod . . .(ex
prae lec tion ibus--------. . .) in Episcopali Lyceo professorum subiere Leopoldus
Schmelczer [Schmetzer Lipót], Michael T óth  [M ih ály ]... Agriae 1780, Typ. 
Lycei Episc. [13] lev. —■ 20 cm. OSZK
Hozzákötve Lépes Bálint: A pokoltól rettentő tükör. . .  az az harmadik könyv a pokolról c . 
műhöz. Eger 1771. P. II. 582
([Szedlmayer György] Szeldmajer Georgius —  Kotuts [Mátyás] M athias — Potzik 
[Pál] Paulus): Tentam en publicum  ex universa philosophia. . .quod . . .(ex 
p rae lec tion ibus--------. . .in  Episcopali Lyceo subiere Franciscus Sebők [F e­
renc), Josephus Paracelsus [Jó z se f] ...)  Agriae 1780, Typ. Episc. [12] lev. —• 
19 cm. OSZK
Hozzákötve Lelki iskola és a jó halálnak mestersége. . .  c. műhöz. Eger 1776. P. II. 235 
([Szedlmayer György] Szeldmajer Georgius —  Kotuts [Mátyás] M athias — Potzik 
[Pál] Paulus): Tentam en publicum  ex universa philosophia, quod. . .e x  p rae­
lectionibus —  — subivit . .  .Igna tius Tallián [Ignác], Agriae 1780, Typ. Lyc. 
Episc. [13] lev. — 22 cm. OSZK
Szedmáki K ároly ld. Lábos János: Assertiones ex universa philosophia. . .  1768 
Szedmáki [Sándor Mihály]: Assertiones ex jure civili de testam entis e t condicillis 
quas in . . .U niversitate Tyrnaviensi anno salutis 1761 Julio  die. . .publicli 
p ro p u g n a ru n t.. .Joennes Nep. Fleischhacker [János N e p .] . . .  e t Ladislaus 
P ro h a cz k a .. .ex praelectionibus —  — . . .Tyrnaviae 1761, Typ. Acad. [2] 
lev. —  2° , B E K
Szegedi György ld. Nyirő A dám : Epistolae heroum  et heroidum
—  ld. Sandini, Antonio: D isputationes h istoricae. . .1752
—  ld. Timon Sámuel: P u rpu ra  Pannonica. . .1746, 1748
Szegedi Im re ld. Ivancsics János. A uditoribus oblati dum  assertiones. . .p ropugna­
re t.  ..1757
—  ld. K ertiza Máté Ferenc. D um  conclusiones ex trac ta tibus theologicis. . .  
p ropugnaret. . .1762
—  ld. K ertiza M áté Ferenc. D um  conclusiones ex universa theologia. . .p ro ­
pugnare t. ..1763
Szegedi János ld. Szegedy János
Szegedi L énárt ld. Láczay Elek. A uditoribus ob la ti dum  assertiones. . .p ropugnaret 
. . .1774
—  ld. Niczky Pál: Assertiones theologicae. . .1773
[Szegedi Mihály] Szegedy Michael: D ocum enta Christianae politiae. D um . . . 
assertiones de augustissimo incarnationis m ysterio publice propugnaret D aniel 
H avrilovics. .  .praeside —  —  . .  .auditoribus oblata. Cassoviae 1746, T yp. 
Acad. [4], 60, 12 1. — 13 cm. OSZK
[Szegedi Mihály] Szegedy Michael: P rim atus R om ani pontificis adversus cl.
Joannem  [Johann] Baum m assen. . .iterum  assertus a --------dum  conclusiones
theologicas. . .in  . .  .Soc. Jesu  Collegio Jaurinensi. . .publice propugnaret 
Georgius H orváth  [György]. . .praeside Antonio Kelemen [Antal]. Jau rin i 1751, 
Typ. Streibig. [12], 134 1. —  21 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 508
Szegedi [Mihály] Michael: Sanctus Franciscus X averius dictione panegyrica cele­
bratus, dum  inclyta Facultas Philosophica. . .U ni v. T yrnaviensis. . .  annuos 
tu te la ri suo honores persolveret, deferen te. . .  —  —  . . .  o ra to re . . . Francisco 
de Berchtold [F e ren c].. .Tyrnaviae 1744, Typ. Acad. [11] lev. —  14 cm. OSZK 
Szegedi [Mihály] Michael: Theses ex universa theologia quas i n . . .Societatis Jesu  
Collegio. . .publice propugnandas suscepit Joannes G rafft [János], praeside —  
— . Jaurin i 1747, Typ. Streibig. [2] lev. —  32 cm. OSZK
Hozzákötve Károlyi Laurentius: Speculum Jaurinensis ecclesiae... c. műhöz. Jaurini 1747- 
P. II. 333
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Szegedi M ihály ld. Concilium T riden tinum . . .
—  ld. Corneli János: F ragm enta U ngaricae h is to ria e .. .1739
—  ld. F irm ianus, P etru s: Gyges Gallus. . .1748
—  ld. Herzig, F ranz: M anuale p a ro c h i. . .  1748
—  ld. Löhner, Tobias: Instructio  p rac tica . . .1747
—  ld. Muszka Miklós: P ala tium  regni H u n g á riá é .. .1740
—  ld. Prola, Giuseppe: Dies verae v itae . . .
—  ld. Turóczy László: U ngaria suis cum regibus compendio d a ta  1743 
[Szegedy János]: Assertor libertatis Ungaricae, Dalm aticae, Croaticae e t Sclavoni-
cae Andreas I I .  rex  H ierosolym itanus. . .calam o juridico e t historico adum bra­
tu s : ac eruditis horum  regnorum . . .in  strenam . . .oblatus. H . n. 1750, ny. n. 
[52] lev. — 15 cm. OSZK
[Szegedy János]: Assertor libertatis Ungaricae, Dalm aticae, Croaticae e t Sclavoni- 
cae Andreas II . rex H ierosolym itanus. H onoribus. . .Francisci Szögyeni [Fe­
ren c ]. . .  dum  in U niversitate Cassoviensi per Paulum  W alter [P á l]. .  .philoso­
phiae laurea ornaretur a  condiscipulis neo-magistris d ic a tu s .. .Cassoviae 1752, 
Typ. Acad. [10], 136 1. —  17 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 507
[Szegedy János]: B ip artita  cynosura universi juris Ungarici de rebus, actionibus, et 
personis. P . 1. De rebus e t actionibus. P . 2. De personis et familiis. Jau rin i 
1749, Typ. Streibig [28], 430, [10], 144, [20] 1. 1 db —  22 cm. OSZK
[Szegedy János]: B ipartita  cynosura universi juris Ungarici de rebus actionibus et 
personis P . 1. De rebus e t actionibus. P . 2. De personis e t familiis, decretalibus.
—  (Theses ex universa logica quas i n ------- Societatis Jesu  Collegio Jaurinensi
. . .publice propugnandas suscepit. . .Ludovicus Festetics [Lajos] praeside 
M artino Preindl [Márton]). Ja u rin i 1749, Typ. Streibig. [36], 430, [10], 144, [20] 
1. 1 db. — 22 cm. OSZK
A művet tévesen Szentkereszty Pálnak is tulajdonítják.
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 524
[Szegedy János]: D ecreta e t vitae regum  U ngariae, qui Transylvaniam  possederunt 
. . .In  usum praecipue juris-consultorum  Transylvaniae. Tom. 1—2. Claudio- 
poli [1743]— 1744, Typ. Acad. 2 db. —  16 cm. OSZK
[Szegedy János]: D ecreta e t v itae regum  Hungáriáé, qui Transylvaniam  possede­
run t, cum notis e t crisi m oderni tem poris, tam  juridica, quam  historica: in 
usum  praecipue j[uris]-c[onsul]torum  Transylvaniae, form a commodiori vulga­
ta . Claudiopoli 1744, Typ. Acad. [4], 21, [8] 1. — 16 cm. OSZK
[Szegedy János]: D ecreta e t vitae regum  U ngariae, qui Transylvaniam  possederunt 
. .  .H onori. . .neo-baccalaureum  dum  in . . .U niversitate Claudiopolitana pro- 
m otore Alexio Okolicsani [E lek]. . .  dicata. P . 1—2. Claudiopoli 1743— 1744, 
Typ. Acad. 2 db. — 16 cm. OSZK
[Szegedy János]: D ecreta e t vitae regum  Ungariae, qui T ransylvaniam  possederunt 
oblata, dum  in . .  .U niversitate Claudiopolitana conclusiones ex universa philoso­
phia publice propugnarent. . . Lazarus U rkon [Lázár], M athias Blasi [Mátyás] 
...p ra e s id e  Michaele Salbeck [M ihály]. . .  Claudiopoli 1746, Typ. Acad. [12], 
256 1. — 16 cm. OSZK
[Szegedy János]: Decreta, e t v itae regum Ungariae, qui Transylvaniam  possederunt 
oblata, dum  in . . .  U niversitate C laudiopolitana. . .  conclusiones ex universa 
philosophia publice propugnaret. . .M ichael Luka [Mihály] . .  .praeside Michaele 
Salbeck [Mihály]. Claudiopoli 1746, Typ. Acad. [8], 217 1. — 16 cm. OSZK 
[Szegedy János] Szegedi Joannes B a p t.: D ecreta prim orum  regum H ungáriáé. . .
notis illustrata a --------. . .A uditoribus d istributa (dum assertiones canonicas
ex libro te rtio  decretalium  publice propugnaret Josephus Jerom etti [József] 
. .  .praeside. . .  H ieronym o W ayay [Jeromos].) Claudiopoli 1744, Typ. Acad. 
[18], 217 1. — 16 cm. " OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 507
[Szegedy János] Szegedi Joannes: D ivus Ivo  absolutissima jurisperiti idea, . . .ce­
lebratus, dum . . .tu telaris sui honores a n n u o s .. .solenni ritu  instauraret. Defe-
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r e n te --------. .  .oratore M artino Alexio Pallitsch ab Hartenfels, . .  .Tyrnaviae
1736, Typ. Acad. [6] lev. OSZK — K n y t
[Szegedy János]: Manuale jurisperitorum  Ungariae, continens regulas juris patrii 
. . .quibus accedunt regulae juris pontificii e t caesarei. . .Opusculum . . .stud io­
sae legum juven tu ti. . .judicibus, atque a d v o c a tis .. .necessarium . Jau rin i 1749, 
Typ. Streibig. [56], 106, [10] 1. — 15 cm. OSZK
[Szegedy János]: Manuale jurisperitorum  Ungariae, continens regulas juris p a trii 
. . .(Conclusiones theologicae de angelis. . .quas. . .publice propugnandas sus­
cepit in Collég. S.I. Taurinen. A dam us Csik [A dám ]. . .praeside Antonio K ele­
men [Antal]. Jau rin i 1749, Typ. Streibig. [74], 106, [10] 1. — 16 cm. OSZK
[Szegedy János]: Manuale jurisperitorum  Ungariae continens regulas juris Ungarici 
pontificii e t caesarei, auditoribus oblatum , dum  assertiones theologicas. . . i n . . .  
Acad. Zagrabiensi anno 1749, Mense Aug. . . .publice propugnaret Nicolaus 
M arkessich, praeside Michaele Lipsicz [Lipsics Mihály], H . n. (1749), ny. n. 
[52], 106, [10] 1. —  16 cm. OSZK
[Szegedy János]: Manuale jurisperitorum  Ungariae, continens regulas juris patrii, 
pontificii, e t caesarei. . .H onoribus. . .Francis. Seraph. H enter de Sepsi Sz. 
Iv án y , dum  in . . .U niversitate Claudiopolitana prom otore R .P . Stephano More 
[Is tv án ]. . .phil. laurea ornaretur, a . . .condiscipulis dicatum  anno 1751 Mense 
Ju n io  Die 22. Claudiopoli 1751, Typ. Acad. [64], 106, [10] 1. —  8° OSZK
[Szegedy János]: Manuale jurisperitorum  H ungáriáé, continens regulas juris patrii, 
pontificii e t  caesarei. . .D um  in . . .U niversitate Cassoviensi per Paulum  W alter 
[P á l] . . .philosophiae laurea ornaren tur a  considcipulis neo-baccalaureis dica­
tu m . Cassoviae 1751, Typ. Acad. [72], 106 1. —  16 cm. OSZK
[Szegedy János] Joannes B a p t.: Respublica recte ordinata in H ungária tr ip a rtita  
panegyrica oratione celebrata, dum  incly ta facultas juridica S. Ivonis tu te laris
su i. . .festivam  solem nitatem  annua veneratione recoleret. D eferen te------- . . .
o ra to re  Paulo Festetics. Tyrnaviae 1738, Typ. Acad. [6], 30 1. —  2° B E K  
[Szegedy János] Szegedi Joannes: R ubricae sive synopses titulorum , capitum  et 
articulorum  universi juris U ngaric i. . .  D u m . . .  positiones universae philoso­
phiae publice propugnaret. . .Georgius Velicsányi [György] . . .p ra e s id e --------
. . .auditoribus oblatae. P . 1— 3. Tyrnaviae 1734, Typ. Acad. 1 db. — 16 cm. 
Tézisek feltűntetése nélkül P. III. 507 OSZK
[Szegedy János]: T ripartitum  juris tyrccinium , ju x ta  ordinem titu lorum  operis 
tr ip a rtiti, complures juris canonici, civilis e t Ungarici decisiones combinans e t 
per aphorism os u tilita ti patriae  juventu tis accomodans. P . 1. Tyrnaviae 1733, 
Typ. Acad. [14], 280 1. —  13 cm. OSZK
[Szegedy János] Szegedi Joannes: T ripartitum  juris tyrocinium ju x ta  ordinem ti tu ­
lorum operis Tripartiti. P . 1. H onoribus. . .  Christiani Josephi de N á d a s d .. .  
dum  in U niversitate Tyrnavinsi p ro m o to re------- . .  .laurea insigniretur. T y r­
naviae 1733, Typ. Acad. [16], 280, [10] lev. — 12° SŔ K
[Szegedy János]: T ripartitum  juris Ungarici tyrocinium  jux ta  ordinem titu lorum  
operis T ripartiti. P . 2. D um  i n . . .Academia Claudiopolitana positiones univer­
sae philosophiae publice propugnaret Franciscus Csáki [Ferenc], praeside A ndrea 
Gall [András] auditoribus oblata. Tyrnaviae 1735, Typ. Acad. [12], 522 1. — 
13 cm. OSZK
[Szegedy János] Szegedi, J c sn re s : T ripartitum  juris Ungarici tyrocinium , sacris 
canonibus acccm cdatum . P. 2. A uditoribus oblatum  dum  positiones juris ca­
nonici ex quinque libris D ecretalium . . .publice propugnaret Joannes Ignatius 
P in k a  [János Ignác]. . .praeside Michaele Lipsicz [Lipsics Mihály]. Tyrnaviae 
1748, Typ. Acad. [8], 522, [2] 1. — 14 cm. OSZK
[Szegedy János] Szegedi Joannes: T ripartitum  juris Ungarici tyrocinium  ju x ta  
ordinem  titulorum  operis T ripartiti. P . 3. H onoribus neo m agistrorum  dum . . . 
prom otore -------- su p rem a .. .philosophiae laurea ornarentur, ab . . .condiscipu­
lis dicata. Tyrnaviae 1734, Typ. Acad. 301, [53] 1. — 14 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 506
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[Szegedy János]: T ripartitum  juris Ungarici tyrocinium  ju x ta  ordinem  titu lorum  
operis T ripartiti. P. 3. D um  in Acad. Claudiopolitana positiones philosophicae 
propugnaret Simon C sobott. . .  praeside A ndrea Gall [A ndrás]. .  . auditoribus 
oblata. Tyrnaviae 1735, Typ. Berger. [6], 301, 39, 2 1. SR K
[Szegedy János] Szegedi Joannes: T ripartitum  juris Ungarici tyrocinium , ju x ta  
ordinem  titulorum  operis Tripartiti, sacris canonibus accom m odatum . P . 1— 3. 
Tyrnaviae 1735, Typ. Acad. 1 db. —  14 cm. OSZK
[Szegedy János] Szegedi Joannes: T ripartitum  juris tyrocinium , ju x ta  ordinem  
titu lorum  operis T ripartiti. P. 1—3. H onoribus. . .  Christiani Jo sep h i. . .  N adasd[y 
Keresztély József], dum  prom otore laurea insigniretur a  neo-baccalaureis con­
discipulis dicata. Tyrnaviae 1733— 1734, Typ. Acad. 2 db. —- 14 cm. OSZK
A P. 2—3. nem dissertációs példány.
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[Szegedy János] Szegedi Joannes: T ripartitum  juris H ungarici tyrocinium  ju x ta  
ordinem  titulorum  operis T ripartiti sacris canonibus accom m odatum . (P. 1—-3.) 
Auditoribus d istributum  (d u m .. .  ex praelectionibus. . .Joannis Dely [János], 
Joseph Kovács [József] etc. . . .assertiones publice propugnaret M atth ias Siket 
[Mátyás].) (Agriae 1760), [Typ. Bauer.] 856, [40] 1. — 17 cm. OSZK
Szegedy János ld. Ágoston, Szent: M an u a le .. .1740
—  ld. Ágoston, Szent: Soliloquia 1739, 1740
—  ld. Biesman, Caspar: D octrina m oralis. . .1740
—  ld. Koller József: Cerographia H ungáriáé. . .
—  ld. Löhner, Tobias: Instructio  de confessionibus.. .1734
—  ld. R évai P éter: Commentariis de sacra regni H ungáriáé corona
—  ld. Sacro sancti et oecumenici Consilii T rid en tin i.. .1732
—  ld. Tamburini, Tommaso: M ethodus expeditae confessionis. . .1734, 1740 
Szegedy M ihály ld. Szegedi Mihály
Szegezdi Ferenc ld. B outauld, Michel: Consilia sapientiae. . .
Székéi Ferdinánd ld. Prileszky János Kér. Dum  assertiones theologicas. . .  p ro ­
pugnare t. . .1755
—  ld. Schm itth Miklós. D um  assertiones ex universa theologia. . .propugnaret
...1 7 5 6
Székéi [Lipót] Leopoldus: Assertiones ex universa philosophia. . .  q u as . . .  publice 
propugnavit in Scholis Papensibus O.S. P a u li . . .  Georgius Puhoczi [György]
. . .p raesid e------- . . .[Jaurini] 1765, [Typ. Streibig.] [4] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Hieronymus Sanctus: Epistolae selectae.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1762. P. II. 120. 
Székéi [Lipót] Leopoldus: Assertiones ex universa theologia, quas. . .publice p ro ­
pugnavit Tyrnaviae P etrus Zsolnai [P é ter] . .  .p raesid e------- . [Tyrnaviae] 1771,
[Typ. Acad.] [4] lev. —  20 cm. OSZK
Hozzákötve Leo I.: Opera omnia. P. 2. Epistolae ad diversos c. műhöz. Tyrnaviae 1767. P. V. 
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Székéi [Lipót] Leopoldus: Assertiones ex universa theologia. . .quas Tyrnaviae. . .
publice propugnandas suscepit Ludo vicus Hőgyészi [Lajos] . . .p ra e s id e --------.
Tyrnaviae 1772, [Typ. Acad.] [4] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Becanus, Martinus: Compendium manualis controversiarum de fide et religione. . .  
c. műhöz. Tyrnaviae 1762. P. I. 202
— Cabassut, Joannes: Notitia conciliorum sanctae ecclesiae.. .Tom. 1—2. c. műhöz. Tyrna 
viae 1764. P. I. 370
Székéi [Lipót] Leopold: Assertiones ex universa theologia quas T yrnaviae. . .p u b ­
lice propugnandas suscepit Thomas T ra tnaky  [Tam ás]. . .p ra e s id e  ■. T y r­
naviae 1773, [Typ. Acad.] [4] lev. —  17 cm.--------------------------------------- OSZK-
Hozzákötve Piazza, Benedictus: Dissertatio biblico-physica. . .  c. műhöz. Tyrnaviae 1762. P- 
III. 108
— Sandini, Antonius: Disputationes historicae ad vitas.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1767. P. III. 
277
Székéi [Lipót] Leopoldus: Assertiones ex universo jure canonico quas T yrnaviae. . .
publice propugnavit Fridericus Leydinger [Frigyes]. .  .ex p raelection ibus--------.
Tyrnaviae 1763, [Typ. Acad.] [12] lev. —- 17 cm. OSZK
Hozzákötve Petrus Chrysologus: Sermones aurei 176. Tom. 1. . . .  c. műhöz. Tyrnaviae 1749. 
P. I. 419
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(Székéi [Lipót] Leopoldus): Assertiones prooemiales ex philosophia veteri e t nova
. .  . publice propugnatae per Sebastianum  László [Sebestyén]. . .  p raes id e------- .
[Jaurin i] 1764, [Typ. Streibig.] [3] lev. —  22 cm. OSZK
Hozzákötve Ferentz, Szalézi Szent: Philotea.. .  c. műhöz. Nagy-Szombat 1764. P. III. 489 
Székéi [Lipót] Leopoldus: Assertiones theologicae de legibus, jure e t ju s titia . . . 
quas T y rnav iae . .  . publice propugnavit Constantinus Slogar praeside —  — . 
T yrnaviae 1768, ny. n. [2] lev. —  20 cm. OSZK
Hozzákötve Epitome doctrinae moralis et canonicae ex constitutionibus.. .Benedicti X IV ... .  
c. műhöz. Tyrnaviae 1766.
Székéi [Lipót] Leopold: Assertiones theologicae scholastico dogm aticae. . .publice 
p ro p u g n a tae . . .  per B artholom aeum  Szily [B erta lan ]. . .  praeside — — . . .  
[Cassoviae] 1766, [Typ. Acad.] [2] lev. —  20 cm. OSZK
Hozzákötve Prileszky Joannes Bapt.: Acta et scripta SS. Cornelii, Firmiliani.. .  c. műhöz. 
Cassoviae 1765. P. III. 142
Székelly Miklós ld. Keglevics Is tv án : D ivus Iv o . . .
Székely László: Igaz utazó a  v ilá g i. . .m éltóságokra. . .Csató Zsigmond ú r . . .tem e­
tési pom pájára készített h a lo tti prédikátzio, m e ly e t . . .p rédikállo tt 1752-dik
esztendőben Sz. György havának  13-dik n ap ján . . . --------.[Csíksomlyó] 1752,
Z árda ny. [14] lev. OSZK
Szekér Joachim  ld. H ubert Ferenc: Assertiones ex universa theologica. . .1778 
Szeldmajer György ld. Szedlmayer György
Szelecsényi A sztrik ld. Sulpicius Severus: F ructus divinae g ratiae. . .
Szeleczky M árton —  Num ism a gratitu td in is Franciscanae. . .
Szelei [Benedek] Benedictus. A uditoribus ob la ta  dum  conclusiones ex universa 
theologia. . .publice propugnaret in Conventu Eperiessiensi. . .Aegidius Bretos
[E gyed]. .  .p ra e s id e --------. [Cassoviae] 1762, [Typ. Acad.] [5] lev. —  17 cm.
OSZK
Hozzákötve Timon Samuel: Imago antiquae Hungáriáé.. .c. műhöz. Cassoviae 1762. P. V. 521 
Szelei [Benedek] Benedictus. T racta tus Samuelis R abbi ex Latino in Slavonicum 
versus, recenterque excursus. . .Josepho Szirmai de Szirma B essenyo .. .d icatus 
nec non auditoribus oblatus (dum assertiones ex universa theologia. . .publice
propugnaret in Conventu Eperjessiensi Zephyrinus D ubinszki. . .p raesid e------- .)
Cassoviae 1759, Typ. Acad. 15 1. Misianik
Misianik a művet Dubinszki, Zephyrinus neve alatt tartja nyilván.
Szelei Benedek ld. Ágoston, Szent: Soliloquia e t m anuale. . .1760
—  ld. A nnat, P ierre: De sacris ecclesiae conciliis. . .1756
—  ld. D iottalevi, Alessandro: Idea veri poenitentis. . .  1761
— ld. E sterházy P ál: Speculum im m acu la tu m .. .  1749
—  ld. Fénelon, Francois de Salignae de la M othe: Telemachos. . .1755
—  ld. Ferenczi Tóbiás: Quaestiones scrip turisticae. . .
— ld. Répszeli László: Syntagm a juris H u n g a ric i.. .  1762 
Szelej Benedek ld. Szelei Benedek
Szemenich Ferenc ld. Schm itth Miklós: D um  assertiones theologicas. . .propugna­
re t. . . 1757
Szemetskey [József] Josephus: D ivus Joannes apostolus et evangélista, dioecesis 
Agriensis patronus, dictione panegyrica celebratus, dum  Episcopale Lýceum
Agriense eidem divo tu te la ri suo annuos persolveret honores. O ratore - ------ .
Agriae 1799, Typ. Episc. 28 1. —  4° OSZK
Szenczi Molnár A lbert ld. Biblia
—  ld. Biblia. Ószövetség. Szent Dávid k irálynak . . .száz ötven soltári. . .1759 
Szendi Sándor ld. V ajda Sámuel. D um  sub eiusdem benignissimis auspiciis theses
theologicas. . .propugnaret. . .1751 
Szendrey W eres Dávid ld. Conspectus ten tam in is. . .1796
A Szent B ibliában levő históriák tanulásának igen könyü m ódja, a .  . .konciliomok 
s Ó Testam entom ban lévelt eretnekségek. . .le-írásával edgyütt. Ford. [és 
kiad.] K árolyi Ferencz. N agy K ároly 1758, N ém ethi Pap. I. ny. [14], 333, [9] 1.
— 17 cm. OSZK
A P. II. 332. lapon közreadott mű változata Béldi Gergely Károlyi Antalné Harikker Jozefához 
írt ajánlásával.
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Szent Szent-Györgyi
Szent butsu-járás. . .vagyis annak m odgya és formája, mely Sz. B onaventura 
püsp ö k . . . elmélkedéseiből. . .  k i-szedegette tett. . .  deák nyelven b é -m u tta ta to tt ... 
Most ped ig . . .  m agyarra fo rd itta tván . Egerben 1773, Püspöki Osk. ny . [27] 
lev. OSZK —  K n y t
Szent Domonkos szerzetbéli Szent Vince élete és csuda-tóteli. E lőbb spanyol nyel­
ven öszve-irattato tt, . . .a z -u tá n  ném etre, és m ostan . . .m agyarra ford. Füssi 
Pius. Sopron 1749, Siesz ny. [8], 259 1. —  15 cm. OSZK
Szent Györgv m árty r solosmája vagy-is officiuma. H . n. [17 ? ?], ny. n. [8] lev. — 15 
cm. " OSZK
A Szent H árom ság. . .  1725. esztendőben. . .  fe lá llítta to tt Congregátiónak köny­
vecskéje. . .B udán 1737, N ottenstein  ny. [2], 70 1. OSZK —  K n y t
A Szent-Háromság, tudniillik A tya, F iú és Szent Lélek Isten  üdvösséges neve és 
dicsőséges czimere a la tt, Budai fő szabad kir. városban Jézus Társasága. . . 
Congregátiónak könyvecskéje.. .B uda, 1733, N ottenstein ny. 70 1. —  8°
FSZ E K
A’ Szent Háromság, tudni-illik A tya, F iú  és Szent Lélek Isten , üdvösséges neve é3 
dicsősséges, czimere a la tt, szabad királyi Köszög várossá plébánia tem plom á­
b a n . . .  1753 esztendőben. . .  fél á lita to tt, a  szentséges Apostoli széktül 1755 
K is-Asszony-havának 2-dik nap ján  búcsúkkal m eg-gazdagított Congregationak 
tulajdonsága, Angyali-olvasója, és Búcsúi. Sopron 1756, Siess. ny. 16 1. —  8°
OSZK —  K n y t
A Szent Háromság, tudni-illik A tya, F iú  és Sz[ent] Lélek Isten  üdvösséges neve és 
dicsőséges czimere a la tt .  . .fe l-á llitto tt Congregationak könyvecskéje. N agy­
szom bat 1759, Acad. ny. 72 1. — 8° OSZK
A’ Szent írásból öszve-szedett hadakozás idejére való imádságok. Vátz 1800, G ott- 
lieb ny. [8] lev. OSZK —  K n y t
A Szent írásból szedetett ó és új testam entom -béli tö rténetek  a  m agyar nem zeti 
oskolák számára. B uda —  Nagyszom bat 1793, Akad. ny. 119 1. — 18 cm.
OSZK
Szent István  királynak tiszteletére szerzett ének. H . é. ny. n. [2] lev. — 8° B E K
Magyarországon nyomtatták.
A Szent Lélek Istenhez való nyoltzad napi áj tatosság, melly székesfej ér v á r i . . .
püspök ő nagyságátul ki a d a to tt . . .H . n. [1790?], ny. n. 77 1. —  17 cm. OSZK 
A szent misének minden részeihez alkalm aztato tt énekek. Posony 1786, Doll, W eber 
ny. 12 1. — 17 cm. OSZK
— Uaľ Gj^ óVé .^^treibig ny. [8] lev. — 16 cm. OSZK
Szent Rochus confessor életének rövid su m m á ja .. .V átz [179?], Ambro ny. [2] lev.
—  17 cm. OSZK 
Szent ú t, vagy gyakorlása azon fájdalm as ú tnak , mellyet a halálra  Í té lte te tt. . .
Isten-em ber. . .já r t. Sz. Ferenc R endén levő reform átus és observans kisseb
atyafiak  igazgatása a la tt. Győr 1772, Streibig ny. 59 1. — 13 cm. OSZK
Hozzákötve 8 lev. kézírásos imádság.
— Ua. Péts 1781, Engel ny. 48 1. — 14 cm. OSZK
— Ua. Vátz 1793, Gottlieb ny. 52 1. — 14 cm. OSZK
Szentczi Molnár A lbert ld. Szenczi M olnár A lbert 
A szentek im ádságaikkal.. .  ld. Ónadi Sámuel 
Szent-Gály Ferenc ld. Sáfár Im re: Positiones ex p o lit ia . . . 1800 
Szentgyörgyi Ödön ld. Lassatics Vazul. D um  assertiones ex universa theo log ia . . . 
propugnandas susciperet. . .1765
Szent-Györgyi, Raymundus: Fasciculus m yrrhae, hoc est: Gladius Simeonis. . . 
A uditoribus distributus, dum  in Conventu Nitriensi F art. Min. . . .universam  
logicam publice propugnaret Jocobus Lencsés [Jak ab ]. . .  praeside — — . 
Tyrnaviae 1732, Typ. Acad. [12], 189 1. —  13 cm. OSZK
Szent-Györgyi, Raymundus: V iator Christianus in  patriam  tendens per m otus 
A nagogicos.. .Occasione defensionis universae theologiae propositus a R aym undo
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Szent-Györgyi Szent-Iványi
Szentgyörgyi. . .  praeside P etro  Heineger. Tyrnaviae 1731, Typ. Acad. [6], 
224, [5] 1. —  14 cm. OSZK
Barbier a müvet Joseph Aguirre-nek tulajdonítja.
Szent-Györgyi Uaymundus: V iator Christianus in patriam  tendens. . .  P u b lice . .  . 
expositus, dum  in Conventu N itriensi [Ord. F racisc.]. .  .universam  logicam
. . .propugnaret Lucas Dómi [Lukács]. . .p ra es id e------- . Tyrnaviae 1732, Typ.
Acad. [4], 224, [6] 1. —  13 cm. OSZK
Szent-Györgyi Raymundus. V iator Christianus in patriam  tendens. (P. [1]—3.) 
Auditoribus exhibitus, dum  assertiones . . .  de angelis, daemonibus e t homine, 
in Conv. Tyrnav. Ord. Francisc. . . .publice propugnaret Ludovicus P rand-
stö tte r  [Lajos]. . .p ra es id e------- . Tyrnaviae 1738, Typ. Acad. 370 1. 1 db —  16
cm. OSZK
Szent-Györgyi R aym undus ld. Andreucci, A ndrea Girolamo: Memoriale confessa- 
riorum . . . 1738
—  ld. Balde, H enri: V eritates C hristianae. . .1737
—  ld. Bona, Giovanni: T ractatus asceticus de sacrificio m issae. . .1737
—  ld. Gontery, Jean : Lapis Lydius controversiarum  fidei ostendens. . .1737
—  ld. Nennichen, M ath ias: Ad tritissim am  in fidei controversiis quaestionem . . . 
1740
—  ld. Septem psalm i confessionales. . .
Szentgyörgyi Sámuel: A’ léleknek, a ’ testnek, . . .m inden javainak  meg-szerzésekre,. 
elégséges virtusokkal fel-ékesíttetett-felesóg, . . .m ellyet. . .g róf Teleki A dám  
. . .m egholt párjá ra  Vesselényi Susánnára. . .a lka lm azta to tt —  — . Kolos vár 
[1739, Szathm ári P ap  ny.] [12] lev. — 19 cm. OSZK
Szent-Illonay József ld. Szentilonay József
Szentilonay József ld. Rippel, Gregor: Anya-szent-egyháznak ceremóniái. . .
—  ld. Roys Ferenc: Concilia veteris e t novae legis
Szent-Imrei [Ferenc Xav.] Franciscus X av. D um  positiones ex universa philosophia 
. . .Ecclesiae Cathedralis Veszprimiensis canonici. . .propugnaret Constantinus 
M ulay [K onstan tin ]. . .  e Scholis P iis. . .praeside —  —-. Budae 1756, Typ. 
Länderer. [4] lev. —  18 cm. OSZK
Hozzákötve Fénelon, Franciscus: Telemachus c. műhöz. Cassoviae 1750. P. I. 775 
Szentimrey A ntal ld. Póchy László: Assertiones ex universa philosophia. . .1775 
[Szentimrey István] Szent-Imrei, S tephanus: D ivi Joannis apostoli. . .in  cathedrali 
Ecclesia Agriensi dictione panegyrica celebratum  dum  episcopali Lýceum  
Agriense ejusdem divi tu te laris sui honores annuos. . .in stau rare t, deferente. . .
Michaele Beretz [Berecz M ihály]. . .o ra to re ------- . Agriae 1780, Typ. Episc. [10]
lev. OSZK — K n y t
Szentimrey István  ld. Péchy László: Assertiones ex universa philosophia. . .1775 
A Szentírásnak. . .o lvasására ok ta tó  tanácsadás. Debrecen 1761, Városi ny. —  12°
Benda
Szenti vány Bona ventura ld. K osztka M ihály: M ateria tentam inis publici. . .1781 
Szentivány M árton ld. Szent-Iványi M árton
Szent-Iványi [István] Stephanus: Assertiones universae philosophiae, q u a s . . .
propugnavit. . .Franciscus Reisinger [Ferenc]. . .ex  p rae lec tio n ib u s--------. . .
in Academia Jauriensi. [Jaurini] 1765, [Typ. Acad.] [5] lev. — 2° OSZK
Hozzákötve Bodó, Mathias: Jurisprudentia criminalis... c. műhöz. Posonii 1751. P. I. 309 
(Szent-Iványi [Márk] M arcus): Ad [octavas] V III . kalendas Augustas 1782. . . .p rin ­
cipi. . .cardinali Christophoro a  Migazzi solennem. H . n. 1782, ny. n. 8 L
—  21 cm. OSZK
[Szent-Iványi Márton]: Cavillationes m odernorum  a-catholicorum  contra Rom ano-
Catholicas Ecclesiae unita tem . [Tyrnaviae 1731, Typ. Acad.] 83 1. — 13 cm.
OSZK
[Szent-Iványi Márton] Szentivány, M artinus: Curiosa e t selectiora variarum  scien­
tia rum  miscellanea. D um . . .in . . .U niversitate Cassoviensi positiones univer­
sae philosophiae publice p ropugnare t. .  . Ladislaus Bolyky [László]. . . praeside
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Joanne B apt. Tersztyanszki [Tersztyánszky János]. Cassoviae 1745, Typ. Acad. 
[8], 174 1. —  20 cm. _ OSZK
[Szent-Iványi Márton] Szentivány, M artinus: Curiosa et selectiora variarum  sci­
en tiarum  miscellanea. D um . . .in . . .U niversitate Cassoviensi positiones un i­
versae philosophiae publice propugnaret Josephus Cservenka [József]. . .p rae­
side Joanne B apt. Tersztyanszki [Tersztyánszky János], auditoribus oblata. 
Cassoviae (1745), Typ. Acad. [6], 344 1. —  21 cm. OSZK
[Szent-Iványi Márton] Szentivány, M artinus: Curiosa, e t selectiora variaum  
scientiarum  miscellanea. Decas 1. P . 2. D um . . .in . . .U niversitate Cassoviensi 
positiones universae philosophiae publice p rop u g n are t. . .  D avid [Ronkovits] 
Ronkovics, e t Ladislaus Potoczky [László] praeside Joanne B apt. Tersztyanszki 
[Tersztyánszky János], auditoribus oblata. Cassoviae 1745, Typ. Acad. [8], 
274 1. —  21 cm. OSZK
[Szent-Iványi Márton] Szentivány, M artinus: Curiosa, e t selectiora variarum  
scientiarum  miscellanea. Decas 2. P . 3. D um . . . i n . . .U niversitate Cassoviensi 
positiones universae philosophiae publice propugnaret. . .Paulus Viski [P á l] . .  . 
praeside Joanne B apt. Tersztyánszki [Tersztyánszky János]. . .auditoribus ob­
la ta . Cassoviae 1745, Typ. Acad. [8], 422 1. — 21 cm. OSZK
[Szent-Iványi Márton] Szentivány, M artinus: Curiosa et selectiora variarum  scien­
tia ru m  miscellanea. Decas 3. P . 3. D um . . . i n . . .U niversitate Cassoviensi 
positiones universae philosophiae publice propugnaret. . .A lexander H adbavny 
[Sándor]. . .praeside Joanne B ap t. Tersztyánszky [János]. .  .auditoribus oblata. 
Cassoviae 1745, Typ. Acad. [6], 197, [1297] 1. 1 t. — 21 cm. OSZK
[Szent-Iványi Márton] Szentivány, M artinus: D issertatio de s ta tu  fu turae v i ta e . . .  
D um  assertiones theologicas de Deo Uno e t T rino. . .publice propugnaret. . . 
Samuel P ruszkai . .  .praeside Joanne B ap t. Prileszki [Prileszky K ér. János]
. . .auditoribus oblata. Tyrnaviae 1749, Typ. Acad. [8], 141, [2] 1. — 20 cm.
OSZK
[Szent-Iványi Márton] Szentivány, M artinus: D octrina fidei C hristianae. .  .A udi­
toribus oblata, dum  in U niv . Tyrnav. theses theologicas de an g e lis .. .publice 
propugnaret Adam us B orcsányi [A dám ]. . . praeside Paulo Benyovszky [P á l] . . . 
Tyrnaviae 1742, Typ. Acad. [8], 260 1. —  13 cm. OSZK
[Szent-Iványi Márton] Szenti van i, M artinus: M otiva quinquaginta ad  praeligendam  
Rom ano-catholicam  religionem  prae om nibus aliis s e c tis .. .c u m  nonnullis 
novis additionibus e t app  endice de erroribus G raecorum . . . D um  assertiones 
theologicas ex consensu e t annuen tia . . .directoris ac. . .professorum .. .publice 
defenderent. . .Michl. H a in a l Szerentsi [H ajnal Mihály], A lexander Berinyj 
[Berinyi Sándor]. . .aud ito ribus oblata. Agriae 1756, Typ. Royer. [6], 156, 76 1.
—  16 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 523
[Szent-Iványi] Márton S zen ti van i: Négy rövid első könyvecskék, m elyeket. . . 
deák nyelven í r t . . .  —  — , azu tán  m agyar nyelvre fo rd it ta t ta k . . .m ost pedig 
ú jonnan . . .Kebell M ih á ly . . .á lta l k ibocsátattak . Nagyszom bat 1720, Akad. ny. 
[6], 557, 4 1. —  12° SRK
[Szent-Iványi Márton] Szent-Ivany , M artinus: Oceconomia philosophica, ex tribus 
to m is . . .co lle c ta .. .T yrnaviae 1754, Typ. Acad. [8], 300, [26] 1. — 18 cm.
OSZK
Szent-Iványi [Márton] M artinus: Oeconomia philosophica. . .cum  in U niversitate 
Tyrnaviensi. . .laurea in sign iren tu r prom otore Antonio P urgstall [A n to n ]...  
a  condiscipulis physicis in sc rip ta . Tyrnaviae 1746, Typ. Acad. [20], 304, [25] 1.
— 16 cm. OSZK
Szent-Ivány[i Márton] M artin u s: Oeconomia philosophica ex tribus to m is --------
collecta. Auditoribus o b la ta , dum  theses ex universa philosophia. . .publice pro­
pugnaret Joannes F aill [János]. . .praeside A ndrea Schm idthauer [A ndrás].. . 
Tyrnaviae 1750, Typ. A cad. [12], 304, [26] 1. — 16 cm. OSZK
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[Szent-Fványi Márton] Szent-Ivani M artinus: Opuscula polemica, quibus partim  
haereticorum  falsae doctrinae refu tan tur, partim  catholicae religionis veritas 
plana, facili e t solida m ethodo stabilitur, dum  assertiones ex universa philo­
sophia in . . . U niversitate Tyrnaviensi publice propugnandas susciperet Florianus 
H oreczky [Flórián] praeside Stephano Gaso [Gazso István] auditoribus oblata. 
Tyrnaviae 1753, Typ. Acad. [6], 654, [12] 1. — 21 cm. OSZK
Szent-Iványi M árton ld. Campion, Edm ond: Decem rationes certam inis in causa 
f id e i. . .
Szentkirályi György: Zokogó panasz, m e lly e t.. .Teleki Gábor urfia tskának . . . és 
Teleki K lára kis-aszszonykának m eghalálozásokkor. . .a  K ertsesórai udvari
tem p lo m b an .. .nyilván-valóvá t e t t ------- . [Kolozsvár] 1732, [Szathm ári P ap
ny.] [1] lev. OSZK
Szentkirályi György ld. H alo tti beszédek gróf Teleki Jó z se f . . .felett
— ld. H árm as s ír-h a lo m ...
[Szent-Mártoni Bodó János] Szentm ártoni János: A bűnös M ária Magdolna meg­
térésének h istó riá ja . I r t a ------- , m ost pedig Szőnyi Benjám in írásaiból H itetlen
Tam ás siralm ával m egbővítte te tt. [Csíksomlyó é. n. Csíksomlyói Kolostor ny.] 
[12] lev. Glósz 127
[Szent-Mártoni Bodó János] Szentm ártoni János: A bűnös M ária M agdolnának. . .
megtérésének históriája. H . n. 1792, ny. n. [8] lev. SRK
[Szent-Mártoni Bodó János]: H ajlala-hajlala, az az nyúl éneke, vagy-is históriája, 
melly-ben a  m aga nyom orúságát siratja, és á rta tlanságát kinek kinek éleibe ad ja 
rövideden. H . n. [1770 körül], ny. n. [8] 1. — 18 cm. OSZK
[Szent-Mártoni Bodó János] Szent-M árttony B. János: H istória a  M ária Magdol­
nának  sok és nagy bűneiből. . . való kegyes meg-téréséről és penitentziatartásá- 
ról. E z  u tán  egy auctortól újonnan versekbe szedegettetett bűneit sirató lélek­
n e k . .  .fohászkodása. . .Győr 1754, Streibig. ny. 31 1. R K
[Szent-Mártoni Bodó János]: História, avagy igen szép példa a tékozló fiúról. Hozzá­
ad a to tt vadászás dicsérete. . .V átz 1791, [Ambró ny.] [16] lev. SRK
[Szent-Mártoni Bodó János]: Historia, avagy igen szép példa a  tékozló fiúról,
melyhez adatván  a  vas dicséreti. . .ú jabb  verseknek m egjobbításával. . .n e­
gyedszer. . .k ibocsá tta to tt. H . n. 1752, ny. n. [16] lev. —  8° R K
Szent-Mártoni Bodó János: M ária Magdolna históriája. Debrecen 1735, Városi ny. 8°
Benda
— Ua. Debrecen 1741, Városi ny. Benda
— Ua. Debrecen 1758, Városi ny. Benda
[Szent-Mártoni Bodó János]: N yúl éneke, mellyben a m aga nyom orúságát sira ttya  
és árta tlan ság á t kinek-kinek eleibe ad g y a . . .Mellyhez a d a tta to tt  A vadászásnak 
d itséretirő l való ének is nagyobb m ulatságnak okáért. [Debrecen] 1744, [Városi 
ny.] [8] lev. — 12° OSZK
— Ua. H. n. 1749, ny. n. [8] lev. — 8° RK
— Ua. Vátz 1784, [Ambró ny.] [8] lev. OSZK
S zentm árton i János ld. Szent-M ártoni Bodó János 
Szent-M ártony B. János ld. Szent-M ártoni Bodó János 
Szent-M ihály Mihály ld. Szent-Mihályi Mihály
Szent-M ihályi Mihály ld. Biblia. Selecti Sacrae Scripturae Veteris e t Novi Testa*- 
m en ti tex tu s. . .1750
—  ld. Raicsani János: Peregrinus catholicus. . .1750
Szentmiklósy Alajos ld. H ubert Ferenc: Assertiones ex universa th e o lo g ia ... 
1782
Sze ntm iklósy János ld. Carm ina quatuor ad diem solemnem Ladislai K eszthelyi. . .  
Szent-Fáli Nagy Ferenc: Verbőtzi István  törvény könyvének com pendium a melly 
közönséges m agyar versekre form álta tván íra to tt és k i-ada to tt Homorod Sz. 
P a l i  N . Ferencz által. Kolozsvár 1798, H ochm eister ny. 8, 110, 26 1. —  19 cm.
OSZK
Szentsimonyi Széplaki
Szentsimonyi [Ambrus] Ambrosius: Universa theologia. . .q u a m .. .in  C onventu. . . 
Gyöngyösiensi. . .publice propugnarunt Emericus K ázm ár [Imre], M artinus 
B átori [M árton]. . .praeside —- — . H. n. 1762, ny. n. [4] lev. —- 17 cm. 03Z K
Hozzákötve Diotallevi, Alexander: Idea veri poenitentis. . .  c. műhöz. Cassoviae 1761. P. I. 
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Szent-Simonyi P ál ld. Raicsani György: Bellum contra hostes capitales anim ae. . . 
Szentzi Molnár A lbert ld. Szenczi M olnár A lbert 
Szentziensis, Jaroslaus ld. Lovász Iroszló
Szép, Cirill ld. Blaskovics Kornél. Dum  positiones ex universa p h ilo so p h ia ... 
p ropugnarent. . .1756
A ’ szép eggyessóg: Széli nemes M agyar országhoz lá tván  azt: hogy a ’ nem e3 h azá­
ban  mindenféle rendek és státusoktól nagyon kedveltetik. T .T .R .I. Csőri Ref. 
P r. H . n. [17 ? ?] ny. n. [2] lev. OSZK —  K n y t
Szép istenes imádságok és énekek, mellyekkel m inden jeles ünnepekre s azon kívül 
reggel, délben és estve lehet Is te n t dicsirni. N agyszom bat 1718, A kad. ny. A—D 
lev. — 16° P álfy  I I .  144
Szép [János] Joannes: Sabaria carmine illustrata. Sabariae 1795, Typ. Siess. 16 1.
—  4° B E K , Ulreich 34
Szép jeles história egy Apollonius nevű királyfiról. B uda é. n. Länderer. [16] lev .
—  8° SRK
Szepesi, Cletus ld. Szepesy, Cletus
Szepesi Fábián: Assertiones canonico-juridicae ex libro primo D ecretalium  Gregorii 
IX . . . .quas in Conv. A griensi. . .  publice propugnabunt P e tru s  Boskovics
[Péter], Innocentius B reitvieser [Ince] etc. . . .A ss is te n te --------. Agriae 1757,
Typ. Royer. [2] lev. — 30 cm. OSZK
Szepesi Fábián: Assertiones ^ scholasticae ex universa theologia, quas. . .publice p ro ­
pugnarent Dem etrius Agai [Demeter], Christoph [Svaiczer] Svaj cer etc. . . . 
p ra e s id e --------. Magno K arolini 1764, Typ. Pap. [7] lev. —- 8° OSZK
Hozzákötve Ambrosovszky Mihály: Kalauz...  c. műhöz. Eger 1760. P. I. 65 
Szepesi [Fábián] Fabianus. Theorem ata scholastica ex universa theologia. . .dum  
in Conventu N yir-B atoriensis. . .publice propugnarunt Emericus Kiss [Imre],
B althasar Kovács [Boldizsár] etc. . . .p ra e s id e --------. Magno-Karolini 1765,
Typ. P ap . [8] lev. — 16 cm. OSZK
Hozzákötve Ambrosovszky Mihály: Kalauz...  c. műhöz. Eger 1760. P. I. 65 
Szepesi Fábián: Theorem ata theologica dogm atico-polemica e t specu la tiva. . .  d e . . . 
incarnationis Verbi D ivini m ysterio. . .quae. . .inscripserunt. . .dum  in Congre­
gatione Diffinatoriali ad oppidum  N yir-B átor. . .publice propugnarent B a lth a ­
sar Kovács [Boldizsár], D am ianus U rbani, Marcus Illyés [Márk] p rae s id e------- .
Agriae 1764, Typ. Bauer. 93 1. OSZK
Szepesi F áb ián  ld. Boutauld, Michel: Consilia sapientiae. . .1758
—  ld. Schm itth Miklós: Archi-episcopi Strigonienses compendio d a t i . . .  1752 
Szepesi Sándor ld. Sztanya Sándor: Assertiones ex universa philosophia. . .1766 
Szepessi Vazul ld. H orváth  Mihály. A uditoribus oblatae. . .cum  theses. . .publice
disputationi exponeret. . .  1745
Szepessy A ntal ld. Este, Victor, ď :  Tentam en publicum  ex physica. . .179 9
—  ld. M ateria tentam inis publici. . .1799
— ld. Tentam en publicum  ex p h y s ic a .. .1799
Szepessy Ignác ld. Pál A ndrás: Positiones selectae ex universa philosophia . . .1797
[Szepessy, Michal]: Gegj Cysarsko Kralowskau gasnost Leopolda I I . . . sm rti. . .
W  Kom árne 1792, T. W eber. [4] lev. —  12° K nihopis 15.890
Szepesy, Cletus ld. Fénelon, Francois de Salignae de la M othe: Telem achus. . . 
1755— ld. Jakabfalvy, Rom anus. Auditoribus ob la ta . . .dum  theses ex prooem io 
log icae .. .p ropugnarent. . .1753
Széplaki Is tv án  ld. Nennichen, M athias: Ad tritissim am  in fidei controversiis 
quaestionem . . .  1721
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Széplaki Szerdahelyi
— Id. Stobaeus, Gregorius: Episto lae tres ad duos. . .archiduces A ustriae. . .
Széplaki P ál: H itbéli bizonyosság ld. K árm án József: Jó l tevők . . .meg-gyógyulása 
Szerafikus Szent Ferenczhez á jta to s ének. H . é. ny. n. [1] lev. — 8° B E K
Szerdahelyi Gábor: A ntidotum  contra venena a  Joanne Georgio Schreiber civitatis
Modor consule L utherano omnibus propinata, dum  in lib ru m . . .  cui t i tu lu s : 
Descriptio lib[erae] ac regiae civitatis H ungáriáé inferioris Modor, graves erro­
res. . .in trusisset. Cassoviae 1721, Typ. Acad. [8], 168 1. —  14 cm. OSZK, SRK  
Szerdahelyi [Gábor] Gabriel: Conclusiones ex tra c ta tu  de Deo. Cassoviae 1726, 
Typ. Acad. [8], 360 1. —  20 cm. OSZK
Szerdahelyi Gábor ld. H idi Gergely: Celebrium H ungáriáé urbium  et oppidorum  
chronographia. . .
—  ld. Lipsius, Ju s tu s : Politicorum , sive civilis doctrinae libri sex. . . 
Szerdahelyi György [Alajos]: Tentam en publicum  ex aesthetica sive theoria, . .  .
quod ex praelectionibus. . . -------- . . .  su b ib it. . . Em ericus Fekete [Im re]. . .
H . n. 1776, Typ. Tyrnaviensibus. 30 1. — 4° B E K
Szerdahelyi György Alajos ld. N itray  Gábor: Positiones ex jure H u n g a ric o ... 
1774
Szerdahelyi [József] Josephus —  Prileszky [János Kér.] Prileszki Joannes — 
Ócskái [Pál] P aulus: Assertiones ex universa philosophia, quas publice propug­
nandas suscepit Jacobus H idassi [Jakab]. Budae 1765, Typ. Länderer. [4] lev. —  
17 cm. OSZK
Hozzákötve Fredro, Andreas Maximilianus: Monita politico-moralia. . .  c. műhöz. Tyrnaviae 
1751. P. I. 826
Szerdahelyi [József] Josephus — Prileszky [János Kér.] Prileszki Joannes — Ócskái 
[Pál] Paulus: Assertiones ex universa philosophia, quas. . .publice propugnan­
das suscepit Joannes Latino vies [ J á n o s ] .. .  ex p rae lec tio n ib u s-------- . Pestini
1765, Typ. Eitzenberger. [6] lev. —  21 cm. OSZK
Hozzákötve Lamy, Bernardus: Apparatus biblicus... c. műhöz. Tyrnaviae 1762. P. V. 283
— Ua. Budae 1765, Typ. Länderer. [12] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Szegedi János: Tripartitum juris Hungarici tyrocinium... P. 1—3. c. műhöz.
Tyrnaviae 1751. P. III. 506
Szerdahelyi [József] Jo sep h u s— Prileszky [János] Joannes —  Ócskái [Pál] Paulus: 
Assertiones ex universa philosophia q u as . . .  publice propugnandas suscep it. . .
Josephus Pereszlényi [József]. .  .ex  p rae lec tio n ib u s--------. Pestin i 1765, Typ.
Eitzenberger. [5] lev. —  20 cm. OSZK
Hozzákötve Prileszky Joannes Bapt.: Acta et scripta ss. Cornelii.. .  c. műhöz. Cassoviae 1765. 
P. I. 16.
Szerdahelyi [József] Josephus — Prileszky [János Ker.] Joannes —  Ócskái [Pál] 
Paulus: Assertiones ex universa philosophia, quas in . . .Academ ia Budensi. . . 
publice propugnandas suscepit Franciscus X av. Schauer [Ferenc] . . .  ex praelec­
tionibus ------- . Pestini 1765, Typ. Eitzenberger. [4] lev. —-21 cm. OSZK
Hozzákötve Justinus, Sanctus: Acta et scripta. . .  c. műhöz. Cassoviae 1765. P. V. 236 
Szerdahelyi [József] Josephus — Prileszky [János Kér.] Joannes —  Ócskái [Pál] 
Paulus: Assertiones ex universa philosophia, quas. . .publice propugnandas sus­
cepit. . .Antonius Übel [A ntal]. . .ex  p rae lec tion ibus--------. Budae 1765, Typ.
Länderer. [4] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Monita christiano-politica e vetustate.. .  c. műhöz. Vindobonae 1763. 
Szerdahelyi József: Assertiones ex universa theologia. . . ld. Krajcsirovics János 
Szerdahelyi [József] Josephus: Tentam en publicum  ex philosophia rationali, quod
ex praelection ibus------- coram . . .Em erico Vaikovics praefecto, to taq u e  incly ta
Archi-Episcopalis Academiae au la hab itum  est. D efenderunt. . .A lexander P ász­
to ri [Sándor]. . .  M artinus Fekete [Márton] etc. Budae 1764, Typ. Länderer. 
[2] lev. —  4° OSZK —  K ny t
Szerdahelyi József ld. Eszterházy János N ép .: Panegyricus divo Francisco X averio 
. . .d ictus. ..1768
—  ld. R osty  Miklós: P roblem ata e t asserta ex institu tionibus philosophicis. . . 
[SzerdahelyiLászló]: Zerdahelyi, Ladislaus: Sermo in P estana synodo evangelica. . .
dictus. Pestini 1791, Typ. Länderer. [2] lev. OSZK —- K n y t
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Szerdahelyi Szideck
S zerdahely i P á l ld. Positiones ex ju risprudentia n a tu ra li. . .1779 
S zeredai A ndrás Zsigmond. D um  assertiones theologicas. . .propugnaret ld. Blum 
K ároly
[Szeredai András Zsigmond] Szereday A ndrás Sigmond: Örvendetes lelki tanítás. 
Felséges M ária Theresia. . .E rdélyi Fejedelem A sszonyunknak. . .B ajtay  Josef 
A n ta l erdélyi püspök. . .szorgalm atossága á ltal a . . .Szent H árom ság egy örök 
Is ten h ez . . .b izony ítto tt királyi áh itatossága alkalm atosságával vagy-is a  nemes 
m aros-széki. . .öreg tem plom nak. . .Szereday A n ta l. . .á lta l 1765 esztendőben 
. . .ú jólag felszenteléskor. . .m ondo tt. Kolosvár 1765, Akad. ny. [10] lev. — 8°
OSZK —  K n y t
Szeredai A ndrás Zsigmond ld. Schm itth  Miklós. Assertiones theologicae. . .  1760 
Szeredai [Antal] A ntonius: T ripartita  praxis judiciaria . . .in  perenne filialis obser­
v a n tiae  sym bolum  dedicata, dum  assertiones dogmatico-polemicas. . .propug­
n a re n t Paulinus Péterffy  [Pál], Ladislaus Gaál [László]. . .praeside Paulo Cseke 
[P á l]. [Csíkscmlyó] 1765, [Typ. Ccnv.] [4] lev. — 34 cm. OSZK
Hozzákötve Szeredai Antonius: Tripartita praxis judiciaria... c. műhöz. Csíksomlyó 1760. 
P. III. 533
Szeredai A ntal ld. Fasching Ferenc: N ova D acia. . .pars 4.
—  ld. Le L orrain de Vallemont, P ierre: H istoria Veteris T estam enti. . .
—  ld. Répszeli László. A uditoribus oblatus dum  positiones ex universa theolo­
g ia . . .p ro p u g n a re t.. . 1748
—  ld. R évai P é te r: De Sacra Corona Regni H ungáriáé brevis com m entarius. . . 
S zereday A ndrás Zsigmond ld. Szeredai A ndrás Zsigmond
Szerelem példája, az-az: Szerentsés florentziai, vagy-is Delia-Valle olasz grófnak 
m agátul egybe-szedett történeti. Ford . K ép Gejza László. Vátz 1786, Ambró ny. 
[6] 269 1. 1 t. —  20 cm. OSZK
Szerelemhegyi A ndrás ld. Paisiello, G iovanni: A m agokkal e l-h itete tt filozófusok 
Szerentscnk v a n . . .je le n te n i.. .a ’ P esti M agyar T á rsa ság .. . tz é l ly á t . . .egyszers­
m ind . . . reménységgel v ag y u n k . . . h o g y . . . személyével a ’ . . .  Társaságot meg­
tisztelni m éltóztatik . Pesten 21-dik Januáriusban  1792. (Pest 1792), T rattne- 
ny. [1] lev. — 2° OSZK —  K ny t
Szerentsi H ajna l M ihály ld. H ajnal Mihály, Szerentsi 
Szerentsi N agy István  ld. N agy István , Szerentsi
Szeretetnek kötelei. . .a  serafikus Szent Ferentz ko rdájá t viselő társaságnak rend­
ta rtása i, bú tsú i és bizonyos á jta to ssógai. .  .[TJj kiad.] Posony—K assa 1780, 
L änderer ny. 334, [8] 1. — 18 cm. OSZK
Szgólay János ld. Vincze József: Positiones scholastico-dogmaticae. . . 1753 
[Szideck Gáspár]: Bellici Cassoviae simul e t Superioris H ungáriáé praetores seu 
generale s sub Austriacis regibus seculo X V I. Cassoviae 1746, Typ. Acad. 69 1. — 
16 cm. OSZK
[Szideck Gáspár]: Bellici Cassoviae simul e t Superioris H ungáriáé praetores seu 
generales. . .sec. X V I. H onoribus neodoctorum ..  .oblati cum . . .phil. laurea 
condecorarentur prcm otore Francisco P inka [Ferenc]. Cassoviae 1746, Typ. 
Acad. 69 1. —  17 cm. - OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. IV. 25
[Szideck Gáspár] Szidek, Casparus. D um  assertiones ex universa philosophia in . . . 
A cadem ia Budensi publice propugnaret Ignatius Csécsi [Ignác]. . .ex  praelec­
tionibus --------. Budae 1756, Typ. Länderer. [4] lev. — 24 cm. OSZK
Hozzákötve Kolinovics, Gábriel: Pcsthnma memoria Josephi Esterházii de Galantha... c. 
műhöz. Tyrnaviae 1754. P. II. 429
[Szideck Gáspár] Szidek, Casparus. D um  assertiones ex universa philosophia in 
A cadem ia B udensi. . .publice propugnaret. . .Georgius Ehrlinger [György]. . . 
ex p rae lec tion ibus------- auditoribus oblata. Budae 1756, Typ. Länderer. [6] lev.
— 17 cm. ‘ OSZK
Hozzákötve Franciscus de Sales: Philoihea seu introductio ad vitam spiritualem c. műhöz. 
Tyrnaviae 1753. P. III. 270
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Szideck Szilvásai
[Szideck Gáspár] Szidek Casparus. Dum  assertiones ex universa philosophia. . . 
publice propugnaret Ignatius Fekete [Ignác] de G alan tha . . .  ex praelectionibus 
------- . Budae 1756, Typ. Länderer. [4] lev. —  21 cm. OSZK
Hozzákötve Ransanus, Petrus: Epitome rerum Hungariearum. . .  c. műhöz. Budae 1746. 
P. III. 179
[Szideck Gáspár] Szidek Casparus. D um assertiones ex universa philosophia in 
Academia Bud ensi. . .publice p ropugnaren t. . .  Joannes R etlich  [János] et
Adamus Argai [Á dám ]. . .  ex praelectionibus------- . . .  auditoribus oblata. Budae
1756, Typ. Länderer. [4] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Chronotaxis Heuseheniana. . .  c. műhöz. Tyrnaviae 1754. P. I. 418 
Szidek Gáspár ld. Szideck Gáspár 
Szider Jáno3 ld. Siderius Jáno3
Szigeti György ld. Stevenson, W illiam : K is B ib lia .. .
Szigeti Gyula István: MéltÓ3ágos R. I. gróff tek in tetes és nagyságos széki Teleki 
Jósef ú r . . .gyászos háza szomorú á llapa ttjá ra  in té z te te tt. . .versezós. . .H . n. 
[1729], ny. n. [5] lev. OSZK
Szigeti Gyula Is tv án : N éhai m éltóságos. . .  gróff széki Teleki József ld. K o v áts  
Mihály: H atha tó s  fegyver az Isten  ostromló seregei ellen 
(Szigeti [Gyula István] Stephanus): Oratio exequialis su p e r. . .  fu n e re . . .  dni Jo- 
sephi. . .  comitis Teleki junioris. . .h ab ita  K ertzesorae a. D. 1729. 22. Maji 
[Claudiopoli] 1729, [Telegdi P ap  ny.] [4] lev. —  19 cm. OSZK
[Szigeti Gyula István] Gyulaszigeti S tephanus: Oratio funebris super fernere P etri 
Torotzkai. . .h ab ita  in Torotzko anno 1724 die 29. O ctobris. . . — [Csernátoni 
Vajda János] Tsernátoni V. J . : A szelídség az örök boldogság örököseinek esmér- 
te tő  tz im e re .. .  —  Hermányi D[ienes] József: Az evangyéliom i Szent A nnának  
...le írá sa . Claudiopoli 1759, Typ. Páldi. [13] lev. —  4° SR K
Az utolsó két mű későbbi kiadását ld. Csernátoni Vajda János: A szelídség.. .esmértető tzi­
mere
Szigeti Gyula István: Vénségnek ékes koronája! M ellyet világi hoszszas pálya 
futási á ltal. . . m eg-nyert n éh a i. . .V áradi Köblös János, kit-is utolsó el-takaritta- 
tásakor. . .ekképen tisztelt meg —  — 1733-ban. Kolosvár [1733], Szatm ári ny. 
[6] lev. —  19 cm. OSZK
Szigeti Gyula Is tv án  ld. H alo tti beszédek gróf Teleki József. . .fe le tt
— ld. H árm as siralom . .
— ld. Isten  és em berek elő tt . .halá la . . .B onyhai Simon György u ram n ak . . . 
Sziginyi [Tivadar] Theodorus — Zsidics [Gellért] G erardus: Assertiones theologicae
de consecutione sa lu tis . . . q u a s . . . defenderunt. . . Ignatius H ann  [Ignác], Se­
raphinus H orváth  [Szerafin]. . .sub a ss is te n tia ------- . [Quinque-Ecclesiis] 1780,
Typ. Engel. [8] lev. —- 16 cm. OSZK
Hozzákötve Cartier, Gallus: Animae seu mentis humanae spiritualitas. . .  c. műhöz. Augustae 
Vindelicorum 1768.
Sziginyi T ivadar ld. Szalágyi Is tv án : De columna R om ana m illiaria. . . 
Szigmondovics János ld. Golyóbis A m brus: Assertiones de. . .incarnationis dom i­
nicae m ysterio. . .1775
Szikszai György: K eresztyéni tan ítások  és im ádságok. . . 2. kiad. Posony 1790, 
Länderer ny. [30], 852 1. 1 t. —  17 cm . OSZK
— Ua. 4. kiad. Posony-Pest [1795], Länderer ny. [26], 852 1. 1 t. — 19 cm. OSZK
Szilágyi Ferenc: Amaz hárm as ellenséggel. . .fo ly ta to tt h a rtz . . . ld. P ap  Mihály,
Szathm ári
Szilágyi [Ferenc] Ferentz: Az Is ten ’ em berének esm értető jelei és tem etsége, mellyet
. .  .Gyulai Jo s’e f . . .utolsó érdem lett tiszteletére í r t ------- . K olo’svár 1800, Ref.
Koll. ny. 27 1. —- 18 cm. OSZK
Szilágyi [Márton] M artin: Rede au f den hohen F esttag  der g lorreichen Gedächtniss 
des heiligen Apostel Paulus. . . .Pressburg  1771, Druck. Länderer. 211. —  21 cm.
OSZK
Szilvássi György ld. Biró György. D um  assertiones theologicas. . .p u b lice  propug­
nare t . ..1 7 5 3
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Szily Szlabigh
Szily B ertalan  Id. Boczó András. D um  assertiones ex universa th eo lo g ia .. .p ropug­
n a re t. ..1767
—  ld. Székéi L ipót: Assertiones theo log icae .. .  1766 
Szinowicz, Michael ld. Sinovic, Michal
Szinyei-Merse K ristó f ld. Fasching Ferenc: Soliloquia s a c r a . . .  1740 
[Szirmay A ntal]: A I I .  Jósef az Elisium  mezején. H . n. 1791, ny. n. [28] lev. SRK 
Szirm ay József ld. Grácián, B altasar: Aulicus, sive de p ruden tia . . .1752
—  ld. Schm itth  Miklós: A ich i-episcopi Strigonienses compendio d a ti. . . 
Szirmay K ároly ld. Schm itth Miklós: Archi-episcopi Strigonienses compendio
d a t i . .  .
Szita Honorius. A uditoribus oblata dum  ex universa theologia assertiones. . .pub ­
lice propugnarent S tephanus Virág [István], P etrus P etheo [P é ter]. . .sub assis­
te n tia  ------- . [Quinque-Ecclesiis] 1769, ny. n. [7] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Plores biblici, sive loci communes.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1768 P. IV. 41 
Szita Honorius. D um  assertiones dcgm atico-scholasticas ex universa theologia 
Quinque-Ecclesiis in Studio Generali^Fratrum M inorum . . .publice propugnandas 
susceperunt A ugustinus Zsidics [Ágoston], Gerardus Zsidics [G ellert]. .  .sub
ass is te n tia ------- . .  .auditoribus oblatum . H . n . 1770, ny. n. [6] lev. ■— 17 cm.
OSZK
Hozzákötve Colloquium magistri cum discipulo.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1750. P. I. 430 
Szita Honorius. D um  assertiones dogmatico-theologicas de Deo U n o . . .publice pro­
pugnarun t Quinque-Ecclesiis in ecclesia F ra tru m  M inorum . . .  Caesarius Kar-
valich, Ju lianus G lavak. . .sub a s s is te n tia --------. .  .auditoribus oblatae. H . n.
1771, ny. n. [4] lev. — 17 cm. OSZK
Ho zzákötve Sandini, Antonius: Vitae pontificum Romanorum c. műhöz. Tyrnaviae 1756. 
P. III. 277
Szita Honorius. D um  assertiones dogm atico theologicas. . .publice propugnarunt 
Quinque-Ecclesiis Tobias Talán e t M atthaeus Pfeiffer [M áté ].. .sub  assistentia
-------- , auditoribus oblatum . H . n. 1771, ny. n. [4] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Geographica globi terraquei synopsis.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1755. P. I. 912 
Szita Honorius — Sztankovich, Disma: D um  assertio n es.. .ex universa th e o lo g ia .. .  
Quinque-Ecclesiis in Ecclesia F F . Min. . . .M atthaeus Pfeiffer [Máté], Ju lianus
G lavak. . .publice p ro p u g n a ru n t.. .sub  a s s is te n tia --------. .  .Quinque-Ecclesiis
1773, Typ. Engel. [12] lev. —  20 cm. OSZK
Hozzákötve Schwandtner, Joannes Georgius: Scriptores rerum Hungaricum. . .  c. műhöz. 
Tyrnaviae 1765. P. III. 355
S zita  Honorius ld. Nicolas de H annappes: E xem pla biblica. . .1769
—  ld. T har Szilveszter: F lavius Joseph u s . . .auditoribus o b la tu s . ..
Szita M árton ld. Ferenc, Szalézi Szent: P h ilo tea. . .  1766
Szitkay János ld . Schm itth  Miklós. D um  assertiones ex universa theologia. .  . propug­
n a re t. ..1758
—  ld. Schm itth  Miklós. D um  assertiones theologicas de jure e t ju s titia . . .p ro ­
pugnare t. . .1757
Szívreliató énekek a  boldogságos Szűz Máriához. [Csíksomlyó é. n. Csíksomlyói 
K olostor ny.] [4] lev. Glósz 129
Szkuteczki P ál ld. K api Gábor: Institu tiones C hristianae. . .1737
—  ld. Theologia catholica
Szlabigh [Fülöp] Philippus: Assertiones ex universa logica ad m e n te m .. .Thom ae 
A quinatis. Quas sub. . .auspiciis. . .v ice-com itum .. .com itatus S zab o lcs ... 
publice propugnandas suscepit Ladislaus K állay  de N agy-K álló. . .ex praelec­
tionibus — — ..  . professoris ordinarii anno 1758 Mense Augusto. Casso viae 
1758, Typ. Acad. [2] lev. OSZK —  K n y t
Szlabigh [Fülöp] Philippus: Assertiones ex universa philosophia. . .q u a s . . .in  
Conventu B.V. Mariae de Sajó-Laád publice propugnandas suscepit Franciscus 
K em ény [Ferenc] . . .p ra e s id e -------- . .  .Cassoviae 1759, Typ. Acad. [4] lev.
—  17 cm. OSZK
Hozzákötve Kaprinai István: Űr-napi bizonyítás.. .  c. műhöz. Kassa 1755. P. II. 326
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Szlabigh Szoróczy
Szlabigh [Fiilöp] Philippus: Assertiones ex universa ph ilo soph ia .. .quas s u b . . .  
auspiciis. . .A dalbertus K abalin i. . .in Conventu B. Y. M ariae de S a jó -L aád .. . 
publice propugnandas suscepit R . P . P etru s L iposchiak. . .praeside —  — . 
Cassoviae (1759), Typ. Acad. [4] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve [Timon Sámuel]: Purpura Pannonica, sive vitae et res gestae cardinalium c. mű­
höz. Cassoviae 1745. P. V. 521
Szlabigh [Fülöp] Philippus: Assertiones ex universa th eo lo g ia .. .q u a s . . .publice 
propugnavit A ndreas Pallesh [A ndrás]. .  .praeside —  — . (Tyrnaviae 1763), 
[Typ. Acyd.] [8] lev. — 16 cm. OSZK
Hozzákötve Gotti, Vincentius Ludo vicus: De eligenda inter dissentientes Christianos senten­
t ia .. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1746. P. I. 920
Szlabigh [Fiilöp] Philippus: Assertiones theologicae. . .quas T y rn a v ia e .. .publice 
propugnandas suscepit P etru s Liposchiak, . . .praeside —  ■—. (Tyrnaviae 1762), 
[Typ. Acad.] [2] lev. — 16 cm. OSZK
Hozzákötve Benger, Nicolaus: Promptuarium privilegiorum...  c. műhöz. Tyrnaviae 1750. P. 
I. 230
Szlabigh Fülöp Id. A ntal P ál: Conclusiones theo log icae .. .  1751
—  Id. O rdcdy Károly. A uditoribus oblati dum  conclusiones ex universa theolo­
gia. . .p ropugnaret. . .1752
Szlabik Fülöp — Szlabigh Fülöp
Szláncsik György ld. Görgei K ristóf: Concessiones theologicae. . .  1731 
Szlatkovics M áté ld. T akáts M árton: Assertiones theologicae. . .  1797 
Szlávi György ld. Tentam en prim um  publicum ex d ia lec tic a .. .  1779 
[SzlavkoTSzky Benedek]: Fernes discordiae sibi ipsi acerbus ac damnosus. T yrna­
viae [1716], Typ. Acad. [55 lev.] — 19 cm. OSZK
Szkmenics Pál ld. Tentam en publicum  ex m athesi p u ra . . .1799 
Szlemenits P á l ld. Szlemenics P ál
Szliaczki József ld. Vietoris György. Magnifico. . .v iro  Philippo P in té r. . . 
Szlisánszky L am bert ld. A nnat, P ierre: De sacris ecclesiae conciliis. . .1756 
Szlobcda G áspár ld. E rdélyi M ihály: Assertiones ex universa ph ilosoph ia .. .1766 
-— ld. Scotti, G iovanni: Dies sacra. . .
Szluha D em eter ld. Scopek Ferenc X a v .: Assertiones ex universa th e o lo g ia ...
1769
Szluha Ferenc X av. ld. Desericzky József Incze: De episcopatu Vaciensi historia . . .
1770
Szcbek Ferenc ld. Vanossi A ntal: Idea sapientis. . . 1746 
Szckoli E lek ld. R eiter Já c in t: Propositiones dogm atico-polem icae. . .1783 
Szckolyai István: Sérelmes lelkeket gyógyító balsam em . Debrecen 1737, Városi ny. 
18° Benda
— Ua. Debrecen 1740, Városi ny. Benda
Szclár Liborius ld. Ágoston, Szent: Soliloquia e t m anuale. . .1760
Szolga Lőrinc ld. Barclay, Jo h n : Parainesis ad sectarios. . .1755 
A  szolgálatra való készség áldozat já n a k . .  .Szakonyi J á n o s . . .k o r a  halálá t így 
s ira tta  egy igaz vére. H . n. 1791, ny. n. [2] lev. B E K
Szcm batheli E lek Id. Szombathelyi Elek
Szom bathelyi E lek ld. Tcm ikovics Sándor: Propositiones philosophicae. . .  1776 
Szom bathelyi E u thym ius ld. K ósa Jenő. A uditoribus oblatum  dum  conclusiones. . . 
p ro p u g n a re t.. . 1751
Szom bathelyi János ld. M uszka A ntal: Assertiones ex universa th eo lo g ia .. .1764 
Szcm bathi János ld. Comenius Joannes Amos: Orbis pictus
Szórni Lajos ld. K ároly, Borromei Szent: Monitiones e t instructiones pastorales. . .  
Szongath Is tv án  ld. Propositiones ex h istoria . . .  1798
[Szoráezy Vince]: V incentius a  Sancto A ndrea: Lucerna super candelab rum .. .  
Conclusiones defendente Laurentio  a S. Valeriano [Parlay Lőrinc] sub praesi­
datu  sive assistentia —  -—. . .B udae [1729], Tvp. N ottenstein. [8] lev. — 20 cm.
OSZK
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[Szoróczy Vince] Vincentius a S. A ndrea: S ta tua  memnonio-philosophica honori. . . 
Thom ae Vranovich inlyti com itatus Csongradiensis ju ra ti n o ta r i i . . . in  Divo 
Thom a A quinatae exalata, atque celebrata. In  residentia civitatis Szegediensis 
Scholarum  Piarum . Perorante e t infrapositas conclusiones deferente M. T hom a 
ab Im m aculata Conceptione a  B.V.M. Sub assistentia R .P . V incentii a S. A nd­
rea. Budae 1728, Typ. N ottenstein. 18 1. —  4° OSZK —  K n y t
[Szoróczy Vince] V incentius a Sancto A ndrea: Thesaurus absconditus, M atth . 13, 
sive angelicus. . . Thomas Aquinas oratoria  panegyrica celebratus h o n o ri. . . 
A lexandri K á r o ly i . . . in obsequium devotus e t reverenter praesen ta tus o ra ­
to re . . .B onaventura aSSS. T rin ita te . . .praeside R .P . W incentio a S . A ndrea. . . 
philosophiae professore in Collegio Scholarum  P iarum  N agykárolyiensi. Budae 
1733, Typ. N ottenstein. [8] lev. OSZK —  K n y t
[Szoróczy Vince] V incentius a S[ancto] A ndrea: Thomas cum eis. . .sive A quinas 
apostolo su p p a r. . . panegyrice ce leb ra tus. . . infra positas conclusiones m enstrua­
les defendente Rocho [Rochus] a Je su  M aria [Csáky Rókus] sub a ss is te n tia ------- .
Budae 1730, Typ. N ottenstein. [12] lev. — 20 cm. OSZK
[Szorsa Mihály]: Officium Rakóczianum , avagy külömb-féle ajtatosságok , az 
Istennek  im ádására. . .4. [kiad.] K assa 1771, Akad. ny.16, 510 1. 7 t .  — 17 cm .
OSZK
— Ua. Pest 1789, Patzkó ny. [14], 461, [3] 1. — 17 cm. OSZK
— üa. 3. [bőv. kiad.] Buda 1790, Egyet ny. [16], 509, [3] 1. 7 t. — 19 cm. OSZK
[Szorsa Mihály]: Officium Rákóczianum , sive varia p ie tatis exercitia cultui divino 
m agnae M atris Mariae, sanctorum que patronum  honori debita. E d . nov. corr. 
auct. e t locupl. Tyrnaviae 1726, Typ. Acad. [22], 499 1. 4 t. — 12 cm. OSZK
— Ua. Ed nov. omnibus prioribus auct. et locupl. Tyrnaviae 1730, Typ. Acad. [22], 499, [5] 1. — 14
cm. OSZK
— Ua. Ed. nov. auct. Tyrnaviae 1742, Typ. Acad. 24, 467 1. — 14 cm. OSZK
— Ua. Ed. nov. auct. et locupl. Tyrnaviae 1749, Typ. Acad. [22], 467 1. 1 t. — 13 cm. OSZK
— Ua. Tyrnaviae 1753, Typ. Acad. [22], 462, [5] 1. — 14 cm. OSZK
— Ua. Ed. nov. omnium prioribus auct. et locupl. Tyrnaviae 1757, Typ. Acad. [22], 462, [4] 1. 1 t.
— 13 cm. OSZK
— Ua. Ed. nov. omnibus prioribus auct. et locupl. Cassoviae 1759, Typ. Acad. 22, 582, 6 1. — 14
cm. OSZK
— Ua. Ed. nov. omnibus prioribus auct. et locupl. Tyrnaviae 1761. Typ. Acad. [22], 462, [5] 1. —
13 cm. OSZK
— Ua. Ed. nov. auct. et locupl. Tyrnaviae 1765, Typ. Acad. [22], 462 1. — 14 cm. OSZK
•— Ua. Ed. nov. omnibus prioribus auct. et locupl. Tyrnaviae 1769, Typ. Acad. [22] ,509, [7] 1. 1 t.
— 14 cm. OSZK
— Ua. Ed. nov. auct. et locupl. Tyrnaviae 1769, Typ. Acad. [22], 509 1. 1 t. — 14 cm. OSZK
— Ua. Ed. nov. auct. et locupl. Cassoviae 1770, Typ. Acad. [22], 432 1. 1 t. — 14 cm. OSZK
— Ua. Budae 1779, Typ. Univ. [22], 509, [6] 1. 1 t. — 14 cm. OSZK
— Ua. Ed. nov. prioribus auct. Budae 1782, Typ. Univ. [22], 509, [6] 1. — 15 cm. OSZK
Szögyéni Ferenc ld. Szegedy János: A ssertor liberta tis  U ngaricae . . ,
Szőke Ferentz: Az igaz híveknek m ind életekben, m ind halálokban való gazdag 
nyereségek. [H alo tti beszéd] Bárczay K a ta  [felett]. H . n. 1774, ny. n . 24 1. — 20 
cm. OSZK
Szőke Ferenc ld. Schnabel, Salomon G ottfried : A földművelő köznépnek erkölcsi 
regulái
—  ld. W atts, Isaac: E rköltsi katekézis
[Szöllösi Gáspár] SzöllŐ3y, Casparus: Assertiones ex universo jure ca n o n ic o ...
q u a s . . .publice propugnavit A ntonius Drobolics [Antal] p rae s id e ------- . [Quin-
que-Ecclesiae] 1771, ny. n. [4] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Cabassut, Joannes: Notitia conciliorum sanctae ecclesiae. . .  Tom. 2. c. műhöz. 
Tyrnaviae 1764, P. I. 370.
Szöllösi Gáspár ld. N agy László: Assertiones theologicae De sacram entis in com m uni 
...1 7 6 3
Szöllösi Gáspár ld. R ošty  Miklós. A uditoribus ob la ta  dum . . .propositiones ex 
universa theologia. . .propugnandas susciperet. . .1765 
Szöllösy Gáspár —- Szöllösi Gáspár
Szöllösy [Jenő] Eugeniu3. D atn propo3Ítione3 ex universa philosophia e t elem entis 
m athem aticis publice propugnaret Florianus Dom a S. Jo 3epho ex in stitu tion ibus
Szőnyi Sztanya
—- — . . . M agno-Karolini. Magno-V aradini 1763, T yp. Episc. Wolf. [20] lev. — 
31 cm. OSZK
Hozzákötve Desericius, Josephus Innocentius: De initiis ae majoribus Hungarorum. Tom. 5. c. 
műhöz. Pestini 1760. P. I. 522
Szőnyi [Benjámin] Bóniamin: Im ádságok im ádsága, avagy a legszeb’, leg-szenteb’ 
. . . ú r i  imádság, m ellye t. . .  k iszélesített. . .  és az hétnek  nap jainak  számjok
szerént, reggeli és estvéli énekekre, vagy im ádságokra fe l-o sz to tt------- . Posony
1773, Patzkó. 82 1. —  15 cm . OSZK
(Szőnyi Benjámin): Közönséges isteni tiszte letére ren d e lte te tt énekes könyv. (3.
[bőv. kiad.]) K assa 1797, Ellinger ny. 406, [!447], [7] 1. — 14 cm. OSZK 
Szőnyi [Benjámin] Béniam in: Szentek hegedűje, v ag y . . .idvességes új énekek. . . 
Posony 1774, Länderer ny. 471, [7] 1. — 15 cm. OSZK
— Ua. 5. kiad. m elly.. .hasznos énekekkel meg-bővíttetett. Posony 1784, Länderer ny. 627 1. —
15 cm. OSZK
— Ua. 8. kiad. Posony 1789, Patzkó ny. 688, [12] 1. OEVK
— Ua. 9. kiad. melly újra megbővíttetett.. . Posony-Pesth 1791, Patzkó ny. [14], 691, [18] 1. —
15 cm. OSZK
— Ua. 10. bőv. kiad. Pozsony 1794, Weber ny. [10], 674, [10] 1. — 16 cm. RK
[Szőnyi Benjámin]: Üj te3tam entom i énekek éneke. . .  Pozsony 1792, Patzkó ny.
[22], 179 1. —  8° R K , SRK
Szörény [Sándor] Alexander: Philippicae sacrae, seu o ra tio n es .. .E d . 4. recogn. 
e t . . .repurg. Tyrnaviae 1715, Typ. Acad. 91 1. —  13 cm. OSZK
— Ua. Ed. 5. repurg. Tyrnaviae 1720, Typ. Acad. [8], 105,1. — 13 cm. OSZK
— Ua. Ed. 5. accurate recogn. et repurg. Cassoviae 1725, Typ. Acad. 8, 92 1. — 13 cm. OSZK
[Szörényi László]: Praerogativae, libertates e t privilegia ecclesiis e t clero regn i 
H ungáriáé. . .A uditoribus oblata, dum  universam  lo g icam .. .in . . .Ord. S. 
P a u li. . . Conventu Lepoglavensi publice propugnarent A ntoninus P rek rit e t 
Raphael Passero, praeside Gabriele Passero. H . n. 1754, ny. n. [12], 106 1. —  16 
cm. OSZK
Magyarországon nyomtatták.
Szrógh Sámuel: Társalkodás re g u lá i.. .H . n. 1791, ny. n. 28, [118] 1. — 8° SRK 
Sztancsák János ld. M artinez de la P arra , Ju a n : Tuba catechetica. . .1750
— ld. Szamaróczi P ál: Quaestiones selectae. . .in  epistolas sa n c to ru m ... 
Sztankovich, Disma. A uditoribus ob la ta  de m unifica m a n u . . . dum  conclusiones ex
universa theologia. . .publice propugnassent G audentius Göntz e t Caesarius 
K arvalich [Cézár]. . .praeside —- — . Pécs 1771, ny. n. [4] lev. — 17 cm. OSZK 
Hozzákötve Sandini, Antonius: Historia familiae sacrae. . .  c. műhöz. Tyrnaviae 1748. P. III. 
276
Sztankovich, Disma: M unifica m a n u . . .auditoribus o b la tu s .. .dum  conclusiones.. . 
publice propugnandas suscepissent M atthaeus Pfeiffer [Máté], Fridericus Zeitz. 
Quinque-Ecclesiis 1771, ny. n. [4] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Bollandus, Johannes: Acta Sanctorum Ungariae c. műhöz. Tyrnaviae 1743—1744. 
P. I. 16
Sztankovits N epom uk ld. Golyóbis A m brus: Theses ex theologia universa selectae 
...1 7 7 2
—  ld. Golyóbis A m brus: Theses theologicae de e u c h a ris tia .. .  1772 
Sztanya [Sándor] Alexander: Assertiones ex universa A ristotelis philosophia. . .
quas au to rita te  R . Jakabfalvy , M art. S zala tzky . . . ex praelectionibus —  —  
publice defendendas susceperunt Pong. N agy [Pongrác] de Enyed, H ieronym us 
Schechovits. (Agriae 1767), Typ. Episc. [8] lev. —  15 cm. OSZK
Hozzákötve Ambrosovszky, Michael: Imago orbis... P. 1—2. c. műhöz. Agriae 1759. P. I. 65 
Sztanya [Sándor] A lexander: Assertiones ex un iversa logica, e t m etaphysica. . .
quas. . .ex p rae lec tio n ib u s--------. . .publice defenderunt David K ováts, Alex.
Szepesi [Sándor], H ieronym(us] Schechovits, . . .anno 1766. [Agriae] 1766, [Typ. 
Scholae Episc.] [4] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Bossányi Szerafin: Sermones catechetici.. .  c. műhöz. Agriae 1764. P. V. 77 
Sztanya [Sándor] Alexander: M anuductio ad c o e lu m .. .cardinalis B ona. . .d icata. 
D um  universam  theologiam . . .  anno 1774. . .  publice propugnarent Augustus
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Záreczki [Ágoston], A thanasius K u tle r [A tanáz]. . .  assistente — — . Agriae 
1774, Typ. Scholae Episc. [9] lev. —  15 cm. OSZK
Hozzákötve Bona János: Az égben kézen fogva való vezetés... c. műhöz. Pest 1773. P. I. 318 
Sztanya Sándor ld. F redro  Andrzej M aksym ilian: M onita politico-m oralis. . .1755 
—  ld. Gergely IX ., pápa: A ctus canonico-juridicus ex l ib ro . . .D ecretalium . . .  
Sztaresetz, Bernardus: Tentam en publicum  quod ex logica auctoritate e t consensu 
. . .Chrysostom i N ovák . . .co ram . . .Carolo Zarka de L u k a -F a lv a .. .ex  praelec­
tionibus ------- . . .sub iverunt R . D. Joannes K üzm its. . .d. Michael Sibrik [Pál]
de Szarvas-kend, d. Paulus Kovachoczky [Pál] philos. 1-um in annum  audito­
res. Sabariae 1796, Typ. Siess. 4 1. U lreich 39
Sztehlo A ndrás ld. Melczer Mihály. D um  in . . .A cadem ia Budensi. . .universae 
philosophiae assertiones. . .p ropugnare t. . .1762 
Sztejelilics, Marcus ld. Löhner, Tobias: Instructio  de confessionibus. . .  1735 
S ztoyka Zsigmond ld. M anutius, P au lu s: E pisto lrum  libri duodecim. . .1766 
Sztrakos [Béla] A dalbertus: O rator catholicus seu praecipua aliquot religionis capita 
. . .dum  conclusiones theologicas ex tra c ta tu  de legibus, ju stitia . . .publice 
propugnaret Gerardus Jankovics [G ellert]. . .praeside Paulo Lethenyei [P á l] . . . 
Tyrnaviae 1737, Typ. Acad. [4], 250 1. —  14 cm. OSZK
Szucsánszky A ntal —  Berecz Mihály. M onita e t exempla politica honoribus. . . 
S tephani H erb á th . . .d ica ta
S ztravrovszky Sándor ld. Bazilovics J á n o s : Assertiones ex universa philosophia. . . 
1776
Sztrokai A ntal ld. Sztrokay A ntal
[Sz Irckay Antal] Sztrokai, A ntonius: A ra gratitudinis, quam  ad onom asticon. . .
P e tri R a j t s . . .Soprcniensis rectoris s t a tu i t . . .Sopron 1800, Typ. Siess. 6 1. B E K  
Szuhányi [György] Georgius — Kotuts [Mátyás] M athias: Assertiones ex universa 
philosophia, quas e praelectionibus . . .  —  -— . . .propugnarunt Jacobus K napp 
[Jakab], A ndreas D sugány [András] Seminarii episcopatus Agriensi. [Agriae] 
1779, Typ. episcop. [13] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Summa doctrinae Christianae...  c. műhöz. Agriae 1779. P. III. 461 
Szuhányi [György] Georgius — Kotuts [Mátyás] M athias: Assertiones ex universa
philosophia, q u a s . . .e  p rae lec tio n ib u s-------- ...p ro p u g n a ru n t Franciscus Ko-
váts [Ferenc], Franciscus O krutzky [Ferenc] Seminarii episcopatus Agriensis. 
[Agriae] 1779, [Typ. Scholae Episc.] [15] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Summa doctrinae Christianae...  c. műhöz. Agriae 1779. P. III. 461 
(Szuhányi [György] Georgius —  Kotuts [Mátyás] M athias): Assertiones ex un i­
versa philosophia e t m athesi elem entari. . . quas . . . ( e x  p rae lec tion ibus...
------- , . .  .in Episcopali Lyceo Agriensi subibit Ignatius Tahi [Ignác]. [Agriae]
1777, [Typ. Episc.] [11] lev. — 21 cm. OSZK
Hozzákötve Statuta dioecesis Agriensis.. .  c. műhöz. Agriae 1773. P. III. 429 
Szuhányi [György] Georgius -— Kotuts [Mátyás] M athias: Assertiones ex universa 
philosophia e t m athesi e lem e n ta ri.. .q u a s . .  .(e praelectionibus —  — , in 
episcopali schola Agriensi p ropugnavit Joannes M átyus [J á n o s ] .. .)  [Agriae] 
1779, [Typ. Episc.] [11] lev. —  20 cm. OSZK
Hozzákötve Lamindus Britanius: A keresztény emberek. . .  áhitatosságáról c. műhöz. Eger 
1763. P. II. 537.
Szuhányi [György] Georgius -— (Detrich [Zsigmond János Nép.] Sigismundus 
Joannes): Positiones ex jure ecclesiastico e t patrio , q u a s . . .e  praelectionibus
public is -------- . . .in Lyceo Episcopali Agriensi publice propugnandas suscepit
Ig n a tiu s  R osos. . .[Ig n ác]. .  .anno  1782 Mense Äugusto. (Agriae 1782), ny. n. 
[8] lev. OSZK
Szuhányi György ld. In  ac tu  publico. . . 1770
Szuhányi József ld. Muszka A ntal: Assertiones theologicae de fide. . .1744 
— ld. R o th  K ároly: Assertiones ex universa theologia. . .1765 
Szuhányi T ivadar ld. K ugyelka Gellert: Propositiones ex m etaphysica. . . 1774 
Szundi M ihály ld. H anderla Ferenc Tentam en p u b lic u m .. .1774
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Szunerics Tabella
Szunerics P ál ld. Szunerits Pál
[Szunerits Márton] (Szvneries, M artinus — Doniin [ Józseí Ferenc] Josephus F ran- 
ciscus): Positiones ex universa philosophia. . .quas publice propugnandas sus­
ceperunt. . .Joannes Nepcm ucenus Cham are de H arbuval e t Antonius [Ca- 
m aré de H arbuval] (ex praelectionibus------- .) Jau rin i 1784, Typ. Streibig. [22] 1.
—  21 cm. OSZK
Hozzákötve Domin József Ferenc: Dissertatio physica... c. műhöz. Jaurini 1784. P. I. 558 
Szunerits M árton ld. Positiones ex universa philosophia. . .1783, 1785
— ld. Zelenay János József: Positiones ex jure patrio  H ungarico. . .1774 
Szunerits P ál ld. Saárosi Sándor: Assertiones ex universa philosophia. . .1758 
Szunnerics M árton ld. Szunerits M árton
Szükségben való segedelemtábla. A veszett k u tya  harapásáról, a m érgek rő l.. .
P est 1798, T ra ttn e r ny. [1] lev. SRK
Szükséges rendelések, m ellyeket az ú r ordinárius Vice-Ispány uram  observáljon és a 
. . . t i s z t  u raknak  is . . .  ki-adván obser válhasson. (Béts 15. Januarii 1800. G. 
Teleki Sámuel m. k. Fő-Ispány.) H . n. 1800, ny. n. [2] lev. OSZK
[Szüts István György] Süitz, S tephanos: É thopoia dram atiké épithalam ios. . .  
ek lam protato is. . .Joseph Palatino  Ongarias, kai A lexandra Pavíoviadi. Pesthé 
1800, Typ. Patzko. [4] lev. OSZK
Szüts [István György] Stephanus Georgius: Tentam en publicum  ex m etaphysica 
e t philosophia morali in . . .U niversitate Pestiensi. . .exhibitum  ex praelectioni­
bus ------- (defenderunt B ottlik  [Sándor] Alexander, H azucha [Mihály] Michael
etc.) Pestini 1800, Typ. T ra ttner. 16 1. — 18 cm. OSZK
Szüts [István György] Stephanus Georgius: Tentam en publicum  ex m etaphysica
secundo semestri exp lanata i n . . .U niversitate Pestiensi ex praelectionibus-------
(defenderunt Anchely [Károly] Carolus, H ofbauer, [István] Stephanus etc.) 
Pestini 1800, Typ. T ra ttner. 8 1. —  18 cm. OSZK
Szvneries M árton ld. Szunerits M árton
T
Tabella. Indigitans quartiria  pro comitis inclytorum  S tatuum  e t Ordinum, inclyti 
M. Transylvaniae P rincipatus in L. R . Civit. Claudiopolim pro die 21-ma D e­
cembris anno 1790. indictis e t celebrandis consignata. Claudiopoli 1790, Typ. 
Hochmeister. [8] lev. —  4° OSZK —  K n y t
Tabella. Universas cathedras exhibens, quae. . .Regiam  U niversitatem  B udensem .. . 
conferendae sun t; ac pro quibus. . .anno 1777 in . . .C ivitate Budensi. . .ap tissi­
m a subjecta. . .[Budae] 1777, [Typ. Univ.] [1] lev. OSZK —  K n y t
Tabella aureos e t souverains d ’or dictos ju x ta  elevatum  de dato 15. Septembris, 
a n n i 1783 valorem in Rhenensibus e t H ungaricalibus florenis ex h ib en s ... 
Eperiessini 1784, Typ. Pape. [8] lev. —  8° SRK
Tabella dem onstrans hospitia excelsorum procerum  e t inclytorum  sta tuum  
Regni H ungáriáé ad generalia regni com itia anno 1764. ad liberam  regiamque 
civ itatem  Posoniensem convocatorum . Posonii 1764, Typ. Länderer. [16] le v .— 
8° OSZK — K n y t
Tabella genealogica. . .per Em ericum  Scós de Sóvár, anno 1785. H . n. 1785, ny. n. 
[2] lev. — 2° OSZK —  K n y t
Magyarországon nyomtatták.
Tabella stipendiatorum  extraordinariorum  pro 2. semestri anni scholastici 1791/2. 
H . n. [1792], ny. n. [3] lev. —  2° OSZK — K n y t
Magyarországon nyomtatták.
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Tabella stipendiatorum  pro anno scholastico 1791/2. H . n. [1792], ny. n. [6] lev. 
—  2° OSZK —  K n y t
Magyarországon nyomtatták.
Tabella stipendiatorum  extraordinariorum  pro anno scholastico 1792/3. H. n. [1793], 
ny. n. [4] lev. — 2° OSZK —  K n y t
Magyarországon nyomtatták.
Tabella stipendiatorum  ordinariorum  pro anno scholastico 1794/5. H . n. [1795], 
ny. n. [18] lev. — 2° OSZK —  K n y t
Magyarországon nyomtatták.
Tabellae ju x ta  benignum  system a litterarium  super studiis to tius anni concinna­
ta e . . .Christophori N iczky. . .aucto rita te  e t  consensu typis m andatae. Sopron 
é. n. Typ. Siess. 28 1. — 8° B E K
Tabelle worin die D ucaten und Souvera’n d ’or nach dem erhöhten Münzfuss d.d. 
ersten May 1771. sowohl au f Rheinische, als auch Ungarische Gulden accurat 
berechnet sind. K assa 1771, Druck. Acad. [6] lev. SR K
Tabula declinationum  e t com parationum . Tabula verborum  barytonorum . Casso- 
viae 1739, Typ. Acad. [1] lev. B E K
Tabula indicans: Quo tem pore singulis diebus to tius anni sol oriatur, et occidat. 
Constructa ad elevationem poli 47 gradum  12 m inut. e t insservire potest Medio 
Transsylvaniae. Horologiis dirigendis imprim is utilis. E x  eadem Tabula h a b e tu r  
diei cuiusvis quantitas, si horae ab o rtu  solis usque ad occasum com puten tur; 
quod superest usque ad 24. ostendit q uan tita tem  noctis. [Csíksomlyó é. n. 
Csíksomlyói Kolostor ny.] Glósz 122
Tabulaporadnichporubuw . . .W P resspurku  1770, L anderer.[l] lev. Knihopis 16.044 
Tacher [Ferenc ] F ranciscus: Tentam en publicum  e praelectionibus m etaphysicis. . .
------- . . .quod coram . . .Joanne B apt. M olnár. . .in  alm a Episcopali Academia,
Jauriensi sub ibunt. . .Josephus Tím ár [József], Josephus H arra  [József] etc .
. . .Jau rin i 1752, Typ. Streibig. [4] lev. —  4° OSZK —  K n y t
Tacitus: Fasciculus sacrarum  precum. H ebdom adatim  e t in terdiu  pro tem poris 
opportun ita te  utilissime exercendarum . Collectore F ra tre  P a t r e  . [Csík­
somlyó] 1729, Typ. Conv. [2], 386 1. Glósz 4
Tacquet, [André] A ndreas: E lem enta geom etriae planae ac solidae, quibus accedunt 
selecta ex Archimede theorem ata. Cassoviae 1753, Typ. Acad. 112 1. 7 t. —  17 
cm. OSZK
P. IV. 45. A szerző neve tévesen Hacquet, Andr.
Taddich János ld. Medarich Fülöp: Flos universae p h ilo soph iae ...
Taedae spectabili ac perillustri. . .Michaeli Szirmay. . .nec non nobili virgini 
Theresiae Szirmiensis de K árom  et Szulyó sacro m atrim onii vinculo die 25. Dec. 
unitis erectae . . .  Cassoviae (1797), Ellinger ny. [2] lev. SR K
Der Tag des Heils: oder Vorbereitung zu einem heiligen Tod, an  einem Tag eines 
jeden M onats durch eine kurze Versam mlung des Geistes zu gebrauchen. Ofen 
1788, Druck. Univ. 64 1. — 19 cm . OSZK
Tagzeiten und L itaney  zu den heiligen drey Königen. Pressburg [179?], D ruck.
Schauff. [23] lev. —  15 cm. OSZK
Tahi Ignác ld. Szuhányi György: Assertiones ex universa philosophia. . .  17 7 7 
Tahi [Imre] Em ericus: Conclusiones Hungarico-juridicae quas tentam ini publico 
exposuit. . .Collegio Agriensi Foglariano. . .  Josephu3 Csattho [József]. . .  ex
p rae lec tio n ib u s ...--------. Agriae 1759, Typ. Bauer. [4] lev. —- 30 cm. OSZK
Taixlperger [Mátyás] M atthias: Consolatoria e p is to la --------ad . . .p a p a m  P ium
V I. data. Com arom ii. . .1798. . .— E pisto la  responsoria beatissimi p a tris . . . 
M atthiae Taixlperger ecclesiae. . .cu ra to ri in  archidioecesi Strigoniensi. Sabariae 
[1798], Typ. Siess. [4] lev. —  21 em. OSZK —  K n y t
T ajnay Jónás: Assertiones ex universa philosophia. . .  ld. Bernolák András 
T ajti A lbert ld. Fredro, Andrzej M aksym illan: M onita politieo-m oralia. . . 1755 
T ajti Gyula ld. Timon Sámuel: Tibisci U ngariae fluvii Vagique ex parte  n o tio . . . 
1736
Takács Talán
Takács A ntal ld. Hevenesi Gábor: M anuductio animae ad coelum. . .1748 
Takács Im re ld. Gyöngyösi Gergely: Assertiones ex universa theologia ...1 7 6 3
—  ld. N agy László. D um  assertiones ex tra c ta tu  de angelis. . .propugnaret. . .  
é. n.
Takács Marcell ld. Coelestis occupatio animae in te r r is . . . 1748
—  Id. Fasching F erenc: Soliloquia sacra. . . 1746
—  ld. Schm itth  Miklós: P ala tium  regni H u n g á riá é .. . 1746
—  Id. Timon Sámuel: P u rpu ra  Pannonica. . . 1746 
Takács M árton ld. T akáts M árton
Takáts Ádám: H alo tti huszon-öt prédikátziók, a ’mellyeket öszve szedett, és ki­
ad o tt --------. 1 darab . Posony-Pest 1792, Länderer. 274 1. — 20 cm. OSZK
A 2—6. köt. P. III. 576
Takáts Ádám: H alo tti huszon-öt prédikátziók, a ’mellyeket öszve szedett és k i-adott 
-— — . 4. darab. Posony—P est 1795, Länderer. 298, [2] 1. —  18 cm. OSZK 
T ak á ts  Á dám  ld. A keresztényi inneplésről. . .
—  ld. U lrich, Johann  K aspar: Bozzerten János nevű ifjúnak . . .h istóriája 
T aká ts M árton: Assertiones ex universa philosophia. . . ld. Hersching Dániel 
[Takáts Márton] Takács, M artinus —  Janics [János] Joannes B a p t.: Assertiones
logice, m etaphysicea e t m athem aticae, quas in Academia B udensi. . .  publice 
propugnandas suscepit Franciscus Ser. Ferbert(h) [Ferenc]. . .  ex praelectionibus 
------- . (Budae 1770), [Typ. Länderer.] [12] 1. —  26 cm. OSZK
Hozzákötve Pray, Georgius: Vita S. Elisabethae viduae.. .nec non B. Margaritae virginis.. .  
Tyrnaviae 1770. P. III. 134
[Takáts Márton] Takács M artinus —  Simich [Elek] Alexius: Assertiones theolo­
gicae, q u a s . . .  ex prae lec tion ibus------- , publice propugnavit M atthaeus Szlat-
kovics [Máté]. Colocae 1779, Typ. Scholarum  P iarum . [26] lev. —  17 cm.
OSZK
Hozzákötve Sandini, Antonius: Vita pontificum Romanorum. . .  c. műhöz. Tyrnaviae 1756. 
P. III. 277
Takáts [Márton] M artinus — [Janics János Ker.] Ja n its  Joannes B apt. — Schmidt 
[Henrik] Henricus. A uditoribus oblata dum  assertiones ex universa philosophia
. . .publice propugnavit Josephus Szalai [József] - • - ex p rae lec tion ibus--------.
Budae 1771, Typ. Länderer. [6] lev. —  25 cm. OSZK
Hozzákötve Pray, Georgius: Vita S. Elisabethae...  c. műhöz. Tyrnaviae 1770. P. III. 133 
[Takáts Márton] Takács M artinus — Janics [János Kér.] Joannes B apt. Tentam en
publicum  ex praelectionibus m e tap h y s ic is-------- . . .quod coram . . .praefecto
Josepho H egyi ac to ta  facultate philosophica Budae subivit. . .Ferdinandus 
S tipsits [Stipsics Ferdinánd]. Budae 1770, Typ. Länderer. [6] lev. — 4°
OSZK — K n y t
T akáts M árton ld. Cervus János: Tentam en p u b lic u m .. . 1786
[Takáts Báfael]: Toldalék. [Pádé? 1794, Szerző.] [20] lev. — 21 cm. OSZK
Kiegészítés Pápai Páriz Ferenc Dictionarium-ához.
Takáts [Sebestyén] Sebastianus. Dum  assertiones canonico-juridicas. .  .propugnan­
das susceperunt in Conventu Eperiessiensi. . . Jonas Versanszky, Tobias Mihalfy,
Samuel P iguli. . .p ra e s id e ------- . [Cassoviae] 1772, [Typ. Acad.] [4] lev. —  18
cm. OSZK
Hozzákötve (Bossányi) Seraphinus: Solitudo seraphica decemdialis. . .  c. műhöz. Cassoviae 
1796. P. III. 371
— Neumayr, Franciscus: Religio prudentum...  c. műhöz. Cassoviae 1769. P. V. 348 
T akáts Sebestyén ld. Ágoston, Szent: Soliloquia e t m anuale . . .  1760
—  ld. B outauld, Michel: Consilia sapientiae. . .1759
— ld. V ita seraphici sancti patris Francisci. . .
T alajka B ernát ld. Közel M áté. Auditoribus oblata dum  assertiones. . .exponerent 
...1 7 7 1
T alán  Tóbiás ld. Szita H onorius. Dum  assertiones dogmatico-theologicas. . .propug­
n a ru n t. . . 1771
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Talenti Táncz
Talenti, [Vincenzo] Vincentius: Compendium historico-chronologieum vitae, rerum ­
que gestarum  sancti patris Josephi Calasanetii. . .Latine reddidit ejusdem in sti­
tu ti sacerdos H ungarus. Posonii 1769, Typ. Länderer. [10], 2451. — 16 cm. OSZK 
Tallián A ntal ld. Schaffrath L ipót: Positiones philosophicae. . .  1769 
Tallián Ignác ld. Szedlmaver György: T entam en publicum  ex universa philosophia 
. . .1 7 8 0
[Tállyai Dániel]: Ankündigung einer verbesserten Pressburger Zeitung von dem  
Verfasser der gegenwärtigen Pressburger Zeitung. . .Pressburg den 25. M ay 
1786. [Pressburg 1786], [Typ. Länderer.] [2] lev. OSZK — K n y t
[Tamás, Aquinoi Szent] Thomas Aquinas: Sermones pii adm odum  e t docti pro 
dominicis to tius anni diebus. . .ed iti e t auditoribus oblati. . .(D um . . .positio ­
nes ex universa theologia publice propugnaret. . .M artinus K evala [M árton]. . . 
praeside Georgio Á rvái [G y ö rg y ]...)  T yrnaviae 1744, Typ. Acad. [10], 394, 
[2] 1. —  16 cm. OSZK
Tam ási György ld. Bona, Giovanni: De sacrificio missae. . .1736 
Tam ási Kelemen ld. Markos B álint: Assertiones scholastico-practicas. . . 1777 
Tamáskovics Im re ld. Bona ventura, Szent: Piissim a erga Dei genitricem  devo tio . . . 
[Tamburini, Tommaso] Tam burinus, Thom as: Methodus expeditae confessionis, 
complectens libros 5. Dum  in U niversitate Tyrnaviensi positiones universae 
philosophiae publice propunaret Joannes Galgóczi [János], praeside Joanne Sze­
gedi [Szegedy János], auditoribus oblata. Tyrnaviae 1734, Typ. Acad. [10], 
247, [8] 1. —  14 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 579
Tamburini, [Tomasso] Thom as: M ethodus expeditae confessionis libris 5 com pre­
hensa. . .D um  i n . . .U niversitate Tyrnaviensi assertiones ex universa theologia 
publice propugnaret. . .Josephus Zbisko praeside Josepho F rüew irdt [József]. 
Tyrnaviae 1734, Typ. Acad. [4], 247, [7] 1. —- 13 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 579
Tamburini, [Tommaso] Thom as: Methodus expeditae confessionis, com plectens 
libros 5. Dum  in . . .U niversitate Tyrnaviensi. . .positiones theologicas de fide, 
spe et charitate  publice propugnandas suscepit Michael Borbás [Mihály] p rae ­
side Joan . B apt. Szegedy [János], auditoribus oblata. Tyrnaviae 1740, T yp . 
Acad. [12], 247, [7] 1. — 14 cm. OSZK
[Tamburini, Tommaso] Tam burinus, Thom as: M ethodus expeditae confessionis, 
libris 5 com prehensa. . .  Auditoribus oblata, dum  theses theologicas. . .  i n . .  . 
U niversitate Tyrnaviensi. . .publice propugnaret P etrus Bakotich [Péter], 
praeside Francisco Graffheiden [Ferenc]. T yrnaviae 1742, Typ. Acad. [10], 247,
[9] 1. —  14 cm. OSZK
Tamburini, [Tommaso] Thom as: Methodus expeditae confessionis libris 5 com pre­
hensa. . .D um  assertiones ex universa theologia in . . .U niversitate Cassoviensi 
. . .publice propugnaret Franciscus Őszi [Ferenc] praeside Georgio Á rvái 
[György], auditoribus oblata. Cassoviae 1742, Typ. Acad. [4], 247, [7] 1. —  13 
cm. OSZK
Tamburini, [Tommaso] Thom as: M ethodus expeditae confessionis libris 5 com pre­
hensa . . . D um  assertiones theologicas. . .  i n . . .  U niversitate Tyrnaviensi publice 
propugnaret P etrus Zöld [P é ter]. . .  praeside Joan . B apt. Prileszki [Prileszky 
János K er.]. . .auditoribus oblata. Tyrnaviae 1751, Typ. Acad. [8], 247, [7] 1. 
—  13 cm. OSZK
Táncz M enyhért: Assertiones ex universa theologia. . . ld. N itrai Sámuel 
Táncz [Menyhért] Melchior: Conclusiones ex universa philosophia. . . --------p ro ­
fessoris actualis ordinarii a  Francisco H uber [Ferenc]. . .publicae disceptationi 
propositae e t defensae. Jau rin i (1775), Typ. Streibig. [4] lev. — 24 cm. OSZK 
Hozzákötve Pray, Georgius: Dissertatio historico-critica.. .  c. műhöz. Posonii 1774. P. III. 
134
[Táncz Menyhért] Tantz, Melchior: Propositiones ex universa jure canonico q u a s . . . 
propugnandas suscepit Ambrosius W olonts. . .praesidente —- — . Tyrnaviae 
1781, Typ. Univ. Budensis. 6 lev. — 4° B E K
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T anításoknak Tapolcsáni'
A tanításoknak feljegyzések. /A nagy-károlyi nem zeti iskolában 1781. 1-ső fél­
évben előadott tan tárg y ak  vázlata./ [Nagykároly] 1781, Eitzenberger ny. [4] 1.
— 2° Éble 90
Tankó András. Auditoribus oblata, dum  assertiones ex universa philosophia. . .
propugnaret. . . Id. A ndrási József
Tankó András ld. Streska M árton. D um  positiones ex tra c ta tu  de ju re . . .propug­
n are t. ..1751
Tankovits [Mihály] Michael: M utuus cordialis applausus pro Sancti Em erici. . . 
festiv itate cum constanti specie reflexa super archi episcopali installatione 
celsissimo. . .dno Emerico e com. E szterházy de Gálánth a . . .Regni H ungáriáé 
p rim ati. . .p o ro m o to re --------. Posonii 1727, Typ. Royer. [4] lev.
B E K , OSZK —  K n y t
Tankrédusz olasz k irály . . .leányának nevezetes h is tó r iá ja .. . ld. Boccaccio, Gio­
vanni
Tann A ntal ld. K ónya K ristóf: Selectae propositiones ex universa theologia. . . 
1761
Tanner János ld. Ferenc, Szalézi Szent: E pisto la ad quendam  ecclesiae praesulem . . . 
Tantz M enyhért ld. Táncz M enyhért
A tanulmányoknak és a  tanuló  ifjúságnak nyári ö t holnapokbann te t t  előmenetele 
szerént való jedző-táblája Szombathely szabad m ezővárosábann. . . 1791. (Nem­
zeti oskolák. . .tanulm ányai.) Szom bathely 1791, Siess ny. [4] lev. —■ 16 cm
OSZK
Tanuló gyermekeknek való ágenda. Debrecen 1772, Városi ny. 12° Benda
Tapolcsáni [Lőrinc] L aurentius: Academicus ens naturale per quaestiones philo­
sophicas controvertens, nuper thesibus ex universa philosophia. . . a . . . Ladislao
K orlátköy [László]. . .p ra e s id e --------. . .d isputatis prefixus, nunc ab au thore
rev. e t auct. Tyrnavfiae] 1726, Typ. Acad. [16], 495, [22] 1. —  15 cm. OSZK 
[Tapolcsáni Lőrinc] Tapolcsányi, L aurentius: Centuria casuum  ex academicis 
qua decretalibus, qua theologicis p rae lec tion ibus.. .resolutorum . (Quinquegena 
secunda casuum praecipue de sacram ento poenitentiae resolutorum .) Tyrnaviae 
1728, Typ. Acad. Ism . lapsz. [826] 1. —  17 cm. OSZK
Tapolcsáni [Lőrinc], Laurentius: Centuria casuum ex academicis qua decretalibus*
qua theologicis, praelectionibus-------a . . .sodalitate sub titu lo  Beatae Virginis
M ariae. . .in Coli. Gen. Cler. Regni H ung. erecta . . .in  strenam  oblata. T yrna­
viae 1730, Typ. Acad. Ism . lapsz. [858] 1. —  16 cm. OSZK
Tapolcsáni [Lőrinc] Laurentius: Idea strenui fidei divinae propugnatoris e t am pli­
ficatoris S. Ignatii e L oyo la . . .  Tyrnaviae 1718, Typ. Acad. 56 1. —  13 cm.
OSZK
Tapolcsáni [Lőrinc] Laurentius: Quinquagena c a su u m .. .de sacram ento poeniten­
tiae resolutorum . Sacram enta poenitentiae adm inistratoribus m axim e u tilis . . . 
O blata pro xenio dd. sodalibus sub titu lo  Purificatae B. Virginis Mariae in 
Collegio Gen. Cleri R egni H ungáriáé erectae e t confirm atae. —  Theses ex 
universa theologia de Deo Uno e t Trino. Tyrnaviae 1724, Typ. Acad. [1], 306* 
[28] 1. —  16 cm. OSZK
Tapolcsáni [Lőrinc] Laurentius: Quinquagena casuum . . .de sacram ento poeniten­
tiae resolutorum . Theses ex universa theologia, q u as . . .publice defenditM artinus 
Rehorovszky [M árton]. . .  praeside —  — . Tyrnaviae 1716, Typ. Acad. [16], 
306, [28] 1. —  15 cm. OSZK
[Tapolcsáni Lőrinc ]: Sacrificium saeculare, dictione eucharistica sancto patriarchae 
Ignatio  solenni ritu  impensum, cum . . .Tyrnaviensis Jesu  Societas sanctissimo 
fundatori suo, una ac inclita facultas theologica divo te te lari su o . . . coepta
ejusdem sancti novendiali devotione. . .lita re t, d e fe re n te --------, oratore Sigis-
m undo Michaele K api [Zsigmond Mihály]. Tyrnaviae 1715, Typ. Acad. [35] lev.
—  13 cm. OSZK
[TapolcsániLőrinc] Tapolcsani, L auren tius: T ractatus de peccatis, gratia, e t m erito
. . . Oblatus auditoribus, dum  theses theologicas. . .  in U niversitate [TyrnaviensiJ
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Tapolcsáni Taucher
. . .publice propugnaret Joannes Fándly  [János], praeside Francisco Graffheiden 
[Ferenc]. Tyrnaviae 1743, Typ. Acad. [4], 241 1. —  16 cm. OSZK
Tapolcsáni Lőrinc ld. Hevenesi Gábor: Calendarium  E ucharisticum . . . 
[Tapolcsányi Gergely] T apoltsányi Gregorius: V ita rerum que m em oria divi Jo- 
sephi Calasanctii clericorum regularium  pauperum  m atri Dei Scholarum P ia ­
rum  fundatoris, H ungarice re d ita -------. . .  M artino Pólyák sacrata  a . . . F rancis­
co E rdődi [Ferenc], cum ex institu tionibus Alexii Simich [E lek]. . .propugnaret 
. . .Colocae apud Scholas P ia s . . .Pestin i 1763, Typ. Eitzenberger. [10] lev. —  20 
cm. OSZK
Hozzákötve Tapoltsányi Gergely: Szent Kalazantius József.. .  élete c. műhöz. Kalotsa 1772. 
P. III. 584
Tapolcsányi Lőrinc ld. Tapolcsáni Lőrinc 
Tapoltsányi Gergely ld. Tapolcsányi Gergely
A’ Tariffának Toldalékja a ’ fü-bérről. . .az 1723-dik esztendőben. . .H . n. 1723.
ny. n. [1] lev. OSZK — K n y t
[Tarnóczy István] T arnotzy : Holtig-való barátság , a vagy m i módon kellessék a 
beteg és halálravált em bert avagy m egszententziázott bűnöst segíteni, m ellyet
. . .m agyarázo tt és öszve s z e rz e tt--------. Nagy-Szom bat 1735, Acad. ny. [24],
285 1. — 13 cm. OSZK
Latin nyelvű bevezetéssel.
— Ua. Újonnan, sok hibáknak meg-jobbításával kinyomtattatott. Eger 1771, Püsp. Osk. ny. [24],
320 1. — 13 cm. OSZK
— Ua. Nagy-Szombat 1773, Akad. ny. [24], 287 1. — 13 cm. OSZK
Tarnóczy Is tv án  ld. Bona, G iovanni: Menybe vezető kalauz. . .
Tarnóczy János ld. Ivancsics János. A uditoribus oblata dum  assertiones ex un i­
versa philosophia. . .p ropugnare t. . .1757 
Tarnóczy P á l ld. Poór Im re : Tentam en publicum . . .1779 
T arnotzy  Is tv án  ld. Tarnóczy Is tván
Tarródi Is tv án  ld. Assertiones ex universa philosophia. . . 1772 
Tartler, A nna ld. H ochzeitsgedicht. . .1738 
Tartler, A nna Mária ld. H ochzeitsgedicht. . .1742 
Tartler, M arcus ld. L eichengedicht. . .
T artler, Thom as: [Gratulasionsgedicht an  Samuel H erbst.] [Cronstadt] 1736, D ruck.
H eltzdörffer. —  8° Gross 159
Tartler, Thomas ld. L e ichenged ich t...
Tartler, V alentin ld. L e ichenged ich t...
Tassa m edicam entorum . . .Tassa delli medicinali contenuti nella farm acopea 
Austriaco provinciale. F ium e 1781, Typ. K arletzky. 103 1. Zolnai 43
Tassi Ignác ld. Vincze József: Positiones scholastico-dogmaticae. . . 1753 
Tasso, Torquato ld. H aydn, Joseph: Arm ida
Tatai Ferenc: E gy  hétre  való elmélkedések. Debrecen 1753, Városi ny. Benda 
T ata i Ferenc ld. Lam pe, F riedrich  Adolf: A kegyelem szövetségének titka iban . . .  
Tatzm ann Is tv án  ld. Assertiones ex m etaphysica. . .1798
Taucher [Mihály] Michael: D issertatio inauguralis theologica de poenis parv u ­
lorum  sine baptism o decondentium . . .  —  Positiones theologicae quas . . . pro­
pugnarun t Em ericus Döm ök [Imre], Thaddeus Supanich, Modestus Salecz 
. . .ex  praelectionibus Bernardino Gallyuff. Quinque-Ecclesiis 1779, Typ. Engel. 
235 1. — 23 cm. " OSZK
Taucher [Mihály] Michael — Zsivics [Mátyás] M atthias. D um  assertiones ex uni­
versa theologia. . .publice propugnaret Ferdinandus Peer [F erd inánd]. . .ex 
praelectionibus — — . . .aud ito ribus oblatus. Quinque-Ecclesiis (1782), Typ. 
Engel. [10] lev. — 23 cm. OSZK
Hozzákötve Salagius Stephanus: De statuecclesiae Pannonicae. . .  c. műhöz. Quinque-Ecclesiis 
1781. P. III. 269
Taucher [Mihály] Mich. —  Zivics [Mátyás] M atth . Dum conclusiones ex trac ta tibus 
de Deo U no. . .publice p ropugnaret F r. H aiteker [Ferenc]. . .ex praelectionibus
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------- auditoribus oblatus. Quinque-Ecclesiis (1780), Typ. Engel. [8] lev. —  22
cm. OSZK
Hozzákötve Salagius Stephanus: De statu ecclesiae Pannonicae libri 7. . . .  c. műhöz. Quinque- 
Ecclesiis 1778. P. III. 268
T aucher Mihály. Dum  conclusiones ex trac ta tibus theologicis. . .  p ropugnav it. .  . 
Id. Szalágyi István
Taucher [Mihály] Michael — Zsivics [Mátyás] M atthias. D um  conclusiones ex 
universa theologia. . .propugnavit. . .Josephus Flaisz [József]. . .ex praelectio­
nibus --------. . .auditoribus oblata. Quinque-Ecclesiis (1779), Typ. Engel. [23]
lev. — 23 cm. OSZK
Hozzákötve Taucher Mihály: Dissertatio inauguralis theologica.. .  c. műhöz. Quinque-Eccle­
siis 1778. P. III. 609
Taucher Mihály. Dum  conclusiones ex universa theologia. . .propugnavit ld. Szalá­
gyi István
Tausch, Franciseus Borgia: Lehre von der Schuldigkeit des Seelen-Eifers. . . den 
5. April 1743 in der gewöhnlichen Fasten-Predig von — — . . .vorgetragen. 
T yrnau 1743, Druck. Aead. 16 1. —  4° B E K
Tägliche A ndacht-Uebungen eines Bergm annes, sam t Gesängen bei der heiligen 
Messe, L itaneyen, und Gebetern. Schemnitz 1789, Druck. Sulzer. [28], 40, [14] 1.
OSZK
Az egyes részek külön impresszummal és címlappal, újra kezdődő ívjelzettel.
Tägliche Andachts-Übungen, zum Gebrauch Ih re r Kays. M ajestät der Königin 
zu H ungarn  und Böheim. 5. verm. [Auf!.] T yrnau  1776, gedruckt m it dasigen 
Schriften. [4] 246, [2] 1. 8 t. —  16 cm. OSZK
— Ua. 7. verm. Aufl. Ofen — Tyrnau 1792, Druck. Univ. 246 1. 9 t. — 16 cm. OSZE
— Ua. Mit anmuthigen Gebethern auf d ie .. .Festtäge des Jahrs vermehret. Pressburg-Kaschau
[1775 után], Druck. Länderer. 306, [6] 1. OSZK
Tägliche Morgenmeinung und nothwendige Tugends-Acten zur Erlangung der 
Seeligkeit. Fünfkirchen [1773 után], Druck. Engel. [2] lev. — 16 cm. OSZK 
Das Te Deum Laudam us. T yrnau 1793, Typ. Jelinek. [2] lev. B E K
Teberi Gáspár Id. Biesman, Caspar: D octrina m oralis. . .  1740 
Tego, Coelestinus ld. Serfőző Vince: Actus publicus ex pragm atica e t philosophica 
ecclesiae h istoria . . .  1781
(Tekeld, Petrus): V otiva apprecatio . . .  P etro  Paulo Aäron de B istra . . .episcopo 
. . .a  typographis Balasfalvensibus. . .in  onomastico ejusdem nominis die facta  
e t oblata. Balasfalvae 1769, [Typ. M onasterii B. V. Annunciatae.] [2] lev.
B R V II . 523
Tekéntetes nem es és nem zetes farádi Vörös Ignátz ú r  tiszteletére a ján lo tt üdvözlő 
versek. H . n. [1788], ny. n. [2] lev. —  2° OSZK — K n y t
Tekéntetes nem es. . . K artsa i A ntal ú rn a k . . . h alá lá t ezzel tisz te li. . . buzgó tisz­
telője P.D .S.S.N . D öm ölkön. . . 1800. Szom bathely 1800, Siess ny. [2] lev.
B E K
Tekéntetes nemes S tatusok és Rendek! M inthogy eleitül fogva. . .hívségekért 
szoktak  k irályi adom ányokkal szabadságokkal. . .m eg-ajándékoztatni. . .nem 
lehet kétség benne, hogy ezen Kiss-Kevi, vagy m ost Rácz-K evi városa is. . . 
hívségiért ékesétetett meg azon szabadságokkal. . .  melly eket sub A. betű  
a la t. . .lehet látni. Ezen okbul. . .bátorkodunk m i is. . .ősi szabadságainak. . .  
fennm aradásán. . .esedezni. . .Pestin i. . .die 14 Ju n ii 1781. [Pest 1781], ny. n. 
[4] lev. —  2° OSZK —  K n y t
Tekéntetes nemes Tolna Vármegyében lévő mester-emberek, m ind ruházat, m ind 
házi gazdasághoz szükséges. . . m unkáinak ára  szabato tt e’ kevetkező képpen . . .
. . .(K ö lt Szekszárdon. . .1794.) H . n. 1794, ny. n. [10] lev. OSZK —  K n y t 
Tekintetes nemes Zemplén vármegye felült nemesi rendű vitézeinek kiszabott hadi 
törvényei. K assa [179?], Länderer. 36 1. SRK
T ekintetes nemes B aranya vár m egyében. . .  ld. Petheö Im re
Tekintetes nemes H ont várm egye köz dolgai a ’ tisztviselő k a rt és hivatalos eljáráso­
k a t érdeklő rendszabások. H . n. [1765], ny. n. [2] lev. OSZK — K n y t
Tekintetes Témli’nt
Tekintetes nemes Pest, Pilis és Solt törvónyessen [!] egyesült [!] várm egyék rendei 
. . .B uda és P est várossait [!] illető, s a D unán fenn álló híd  vám ját ú jra  m eg­
határozván  ugyan a z t . . .  közönségessé teszik. . .H . é. ny. n. 6 1. — 35 cm.
OSZK
Tékozló [fiú] históriája. Debrecen 1726, Városi ny. Benda
Tekuseli [János Mihály] Michael: Ode an . . .Georg Stretschko. . .R ek to r der evan­
gelischen Schulen in Pressburg zu seinem. . .N am enfest. . .gesungen v o n --------
1783. H . n. 1783, ny. n. [2] lev. OSZK — K n y t
Telek Jó[z]sef: Coronae M arianae tom. 2. Azaz a boldoságos Szűz Mária tizenkét 
tsillagu koronájának vagy tizenkét ünnepeire. . .elosztato tt prédikátzióknak 2. 
része. V átz 1772, Ambro ny. 611 1. 1 t. —  34 cm. OSZK
Telek [József] Josephus. D um  theologiam universam . . .publice propugnarent in 
Ecclesia Gyöngyösiensi P a tru m  Franciscanorum  Andreas N agy [András] e t 
Ivo  M athos. . .p raes id e --------. Budae 1754, Typ. Länderer. [5] lev. —  31 cm..
OSZK —  K n y t
Telek Jó[z]sef: (Három részre o sz ta to tt szent beszédek. . .) Négy világító Ú r nap i 
lám pások. . . ;— Ú r napi ké t zöld ágak. . . —  Dániel tö rvény-széke.. .K alocsa 
—P est 1769, Érseki ny. — Eitzenberger ny. [16], 140, [6], 73, [8], 441. — 1 d b .— 
19 cm. OSZK
Telek Jó[z]sef: Örökké való h áza t építő bölcs aszszony, az az . . .K ohári É v a . . . 
Eszterházi A n tal. . .e lm aradott p á r ja . . .exequiájának alkalm atosságára készít­
te te t t  halo ttas beszéd. . .Kalocsa 1766, É rseki ny. [22] 1. — 30 cm. OSZK 
Telek [József] Josephus: Rosae paradisi seu positiones theologicae, . . .dum  eas 
Cassoviae apud patres Franciscanos, publice in  arena scholastica producerent 
anno 1757. . .Ambrosius Golyóbis [Ambrus] Prim us P app, Bona ven tu ra  R en ­
dek. . .p ra e s id e ------- . Cassoviae 1757, [Typ. Acad.] [2] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Telek József: Tavaszi rósa.. .  c. műhöz. Kassa 1757. P. III. 613.
Telek József ld. Bona ventura, Szent: V ita beatissimi patris Francisci. . . 1756 
Telekessy A drian ld. Scupoli, Lorenzo: Lelki viadalom
Teleki [József] Josef: A tyafiú i barátságnak oszlopa. Teleki E szter Torotzkar 
[Thoroczkay] [Z]sigmond[né] emlékezetére. Kolosvár 1779, Ref. Koll. ny. 33 1. 
— 20 cm. OSZK
Teleki [József] Josephus: Sermo, quem . . .in frequentissimo om nium  Regni H u n ­
gáriáé S tatuum  e t O rdinum  conventu die 13. M artii 1791 Posonii habuit. H . n. 
[1791?], ny. n. [4] 1. — 38 cm. OSZK
Teleki László, Széki: Lebensbeschreibung des Reichsgrafen Joseph Teleki v. Szék, 
Sr. K .K . Maj. Käm m erer. . . .H erm annstad t 1800, Druck. H ochm eister. 38 1. —  
17 cm. OSZK
Teleki Sámuel: Inscriptio sepulcreti quoad sibi suisque constitu it Sam. S.R.T. 
Com. de Szék. H . n. [1798], ny. n. [3] lev. —  4° OSZK — K n y t
Magyarországon nyomtatták.
Teleki Sámuel, V áradi ld. V áradi Teleki Sám uel
A teljes Szent Háromsághoz imádság. [Csíksomlyó é. n. Csíksomlyói Kolostor ny .J 
16 1. Glósz 121
Temesvarer B anats Cam biatur. Regulam ent pro anno 1737. Temesvárim [1787], Typ.
Slovatzeck. 11 1. Berkeszi
Temesvári A dám  ld. Zivics M átyás. D um  assertiones ex theologia dogm atica. . . 
propugnavit. . .1782
Temetési oszlop. . .  ld . Borosnyai Lukács Simon
Temlényi Remigius: Illustrissim o domino com iti Josepho K árolyi cum diem divi 
Josephi tutelaris, sui celebraret anno 1780. H. é. ny. n. [2] lev. OSZK
Magyarországon nyomtatták.
Temlin, Remigius. Auditoribus oblati dum  propositiones ex universa philosophia 
. . .Pestin i apud Scholas Pias publice propugnaret. . .M artinus Csombo [M ár­
ton] . .  .ex  in stitu tion ibus------- . Pestini 1763, Typ. Eitzenberger. [10] lev. —  25
cm. OSZK
Hozzákötve Ursinus, Velius Caspar: De bello Pannonico.. .  c. műhöz. Vindobonae 1762.
Tem pea Tentam en
Tempea, Iladu: G ram m atica románeascá. Sibiu 1797, P . B art. [16], 218, [2] 1. —  8°
BRV II. 612
Tentamen alterum publicum  q u o d . . . subiverunt Stephanus Tokodi [István] et 
Josephus K ováts [József] Sem. B.M.V. Elis. Vis. alumni. Magno V aradini 
1780, Typ. Seminarii. [4] lev. —  4° N am ényi
Tentamen ex geographia e t historia H ungáriáé quod in Regia U niversitate T irna- 
viensi subibunt supremae gram m atices classis studiosi 1777 mense Maio. 
[Tyrnaviae] (1777), Typ. Tyrnaviensibus. 52 1. — 8° B E K
Tentamen ex Graecis e t arithm etica quod in Regio Principali e t Episcopali G ym na­
sio Magno Varadiensi die 13. M artii anni 1776. publice sub iverun t. . .  Magno 
V aradini 1776, Typ. Seminarii. [4] lev. — 4° Nam ényi
Tentamen ex imi versa historia H ungáriáé et praecipuis rerum  H ungaricarum  scrip­
toribus, quod in Convictu. . .  Regio-Archi-Episcopali Tyrnaviae su b iv it. . . 
S tephanus Illésházy [István]. . .[Tyrnaviae] 1776, [Typ. Acad.] 67 1. — 18 cm.
OSZK
Tentamen ex universa logica e t m etaphysica, quod . . . i n  ClaudiopolitanoS. 
Josephi Seminario. . .subibit Joannes Sinkai [János]. . .Claudiopoli 1768, Typ. 
Acad. [2] lev. — 19 cm. OSZK
Hozzákötve Illei János: Salamon, Ptolomaeus és Titus c. műhöz. Kassa 1767. P. II. 205. 
Tentamen m athem aticum  quod. . .M. V aradini. . .sub iverunt. . .Franciscus Ágos­
ton [Ferenc] e t Samuel P a ta k i . . .V. Sémin. B.M.V. Elis, visit, alumni. Magno 
Varadini (1775), Typ. Seminarii. [8] lev. —  4° Nam ényi
Tentamen physicum e t m athem aticum  q u o d . . .  sub iverun t. . .  Ladislaus Bérezik 
[László], S tephanus Tokodi [István], e t M artinus Dobay [Márton], Sem. B.M.V. 
Elis. vis. alumni, anno 1780. Magno Varadini 1780, Typ. Seminarii. [4] lev. — 4a
Nam ényi
Tentamen prim um  progressionis litterariae . in Gymnasio Archi-episc. Sancto 
Georgiensi. . .apud Scholas Pias subiverunt. Poson [1763], Typ. Länderer. [1] 
lev. —  2° B E K
Tentamen prim um  publicum  ex dialectica q u o d . . . sub iverun t. . .  Georgius Szlávi 
[György] Paulus Rozgonyi [Pál] e t Georgius Siposs [György]. . . anno 1779. 
Magno Varadini 1779, Typ. Seminarii. [4] lev. — 4° Nam ényi
Tentamen publicum ex aesthetica generali, quod in Regia U niversitate P estiensi. . . 
subivit D. A dalbertus Rosti. (Pestini 1796), Typ. Länderer. 14 1. —  21 cm.
OSZK
Tentamen publicum  ex annuis institutionibus philosophicis, quod in Gymnasio 
Pestiensi subivit Thaddaeus P erch ich . . .Pestin i 1780, Typ. Royer [34] lev. — 18 
cm. OSZK
Hozzákötve Salagius Stephanus: De columna Romana milliaria. . .  c. műhöz. Quinque-Ecclesiis 
1780. P. III. 269
Tentamen publicum  ex architectura civili oeconomiae adplicata e t hydrotechnia 
in  Lyceo Regio Szegediensi. . .exhibitum . (Pesthini 1799), Typ. T ra ttner. 18 1. 
—  21 cm. OSZK
Tentam en publicum  ex arch itectura civili ld. H adaly  K ároly
Tentamen publicum  ex historia naturae generali semestris prim i, in Regia U niver­
sitate  Pestiensi. (Pestini 1796), Typ. Länderer. 14 1. — 21 cm. OSZK
Tentamen publicum ex historia natu rae generali secundi e t e geographia physica 
in Universit[ate] Pestiensi. (Pestini 1797), Typ. T rattner. 16 1. — 8° OSZK 
Tentamen publicum  ex historia naturali generali. Pestini 1798, Typ. T ra ttner. 16 1.
FSZEK
Tentamen publicum  ex historia naturali generali semestri primo in Regia U n iv er­
sitate  Pestiensi. (Pestini 1800), Typ. T ra ttner. 15 1. —  8° OSZK —  K n y t 
Tentamen publicum  ex historia pragm atica Hungáriáé, quod apud Scholas P ias, 
Pestini subivit Josephus Balogh [József]. . .[Pestini] 1784, Typ. E itzenberger. 
[7] lev. — 19 cm. ' * OSZK
Hozzákötve Haeckel István: A salétrom főzésnek.. .módgya. . .  c. műhöz. Buda 1783. P. II. 42
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Tentam en Tentam en
Tentamen publicum  ex historia universali e t ex philologia, quod coram Carolo 
Antonio F o rtin i. .  .Regii Lycei Claudiopolitani rectore sub iverun t. . .  nobiles 
dom ini. . .m ense Januarii anno 1788. Claudiopoli 1788, Typ. Episc. [5] lev. — 4°
OSZK — K ny t
Tentamen publicum  ex historia universali prim i sem estri in Regia U niversitate 
Pestiensi. (Pestini 1800), Typ. T ra ttner. 8 1. —  8° OSZK — K ny t
Tentamen publicum  ex histo ria  universali secundi semestris in  U niversitate Pes­
tiensi. . .(R esponderunt F r. A lm ásy [Ferenc], F r. Baross [Ferenc] etc.) Pestini 
1798, Typ. T ra ttne r. 16 1. SRK
Tentamen publicum  ex historia universali semestris secundi in R egia U niversitate 
Pestiensi anno 1796. mense Augusto. (Pestini 1796), Typ. Länderer. 14 1. — 8°
OSZK
Tentamen publicum  ex logica e t m athesi quod. . .subiverunt. . .Josephus Sántha 
[József], Gregorius Siposs [Gergely] etc. M[agno] Y aradini 1780, Typ. Seminarii. 
[4] lev. —  4° Naményi
Tentamen publicum  ex logica in lyceo Szegediensi exhibitum . Pestini 1797, Typ.
Länderer. 14 1. — 20 cm. OSZK
Tentamen publicum  ex logica in lyceo Szegediensi exhibitum . Pestini 1799, Typ.
T ra ttner. 14 1. — 18 cm. OSZK
Tentamen publicum  ex logica, quod in  Regia U niversitate Pestiensi. . .subivit D.
Carolus Pauli [Károly]. P estin i 1796, Typ. Länderer. 16 1. — 21 cm. OSZK 
Tentamen publicum  ex m athesi applicata in R egia U niversitate H ungarica secundo 
semestri exhibitum  per com item  Ladislaum  F este tits de Tolna. (Pestini 1800), 
Typ. Länderer. [4] lev. — 8° OSZK —  K ny t
Tentamen publicum  ex m athesi pu ra  e t adplicata in . . .  U niversitate H ungarica 
primo sem estri exhibitum . (Pestini 1798), Typ. Länderer. 8 1. OSZK —  K ny t 
Tentamen publicum  ex m athesi p u ra  e t applicata semestris prim i Pestini in Regia 
U niversitate exhibitum . (Pestini 1800), Typ. Länderer. 8 1. —  8° OSZK —- K ny t 
Tentamen publicum  ex m athesi pura, historia H ungáriáé e t im peratorum  Rom ano­
rum, quod Paulus Szlemenits [Szlemenics Pál], Michael Tsöke [Mihály], Joannes 
Czam pert [János]. . .dioecesis Vaciensis alum ni philosophiae in prim um  annum  
auditores. . .subiverunt. Vacii 1799, Typ. Gottlieb. 8 1. — 20 cm. OSZK 
Tentamen publicum  ex m athesi pu ra  in Regia U niversitate H ungarici secundo 
sem estri exhibitum  Pestini. (Pestini 1800), Typ. Länderer. 10 1. — 8°
OSZK —  K ny t
Tentamen publicum  ex m athesi pura, quod in Regia U niversitate Budensi. . .
subiverunt Ludovicus R osty  [Lajos], Iosephus Szalgáry [József] etc. Pestini 
• 1784, Typ. Länderer. [8] lev. — 18 cm. OSZK
Tentamen publicum  ex m athesi pu ra  semestris secundi quod in Regia U niversitate 
P estiensi. . .sub iv it D. Antonius Bene [Antal]. (Pestini 1796), Typ. Länderer. 
16 1 . - 8 °  ‘ OSZK
Tentamen pub licum  ex m athesi pu ra  semestris secundi, quod in Regia U niversitate 
Pestiensi. . . subivit Franciscus D. Franciscus Ürm ényi [Ferenc]. (Pestini 1796), 
Typ. Länderer. 16 1. —  8° OSZK —  K n y t
Tentame n publicum  ex num ism atica. . . q u o d . . . subivit Am andus Reviczky de 
R ev isn y e . . .  Pestini 1798, Typ. Patzko. 4— 8. 1. OSZK —  K n y t
Tentamen publicum  ex ordinaris institutionibus philosophicis quod apud Scholas 
Pias subivit Josephus Calasancius R a p ff . . .auditor. (Pestini 1779), Typ. Royer. 
[31] lev. B E K
Tentamen publicum  ex philosophia primo sem estri trad ita  in Regia Scientiarum 
U niversitate  H ungarica exhibitum . . .[Pestini] 1799, Typ. T ra ttner. 12 1. —  20 
cm. OSZK
Tentamen publicum  ex philosophia primo sem estri trad ita  in Regia Scientiarum 
U niversita te  H ungarica exhibitum . Pesthini (1800), Typ. T ra ttne r. 15 1. — 19 cm
OSZK
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Tentam en Terlandai
Tentamen publicum  ex physica in U niversitate P estiensi. . .  (Responderunt M atth ias 
Ivanossich [Mátyás], Gabriel K ésm árky [Gábor] etc.) Pestini 1799, Typ. T ra tt-  
ner. [8] lev. —  20 cm. ‘ OSZK
Hozzákötve Domin, Josephus Franciscus: Lampadis electricae optimae notae descripto.. .  c. 
műhöz. Pestini 1799. P. I. 558
Tentamen publicum  ex physica primo semestri explanata, quod in Regia U niversi­
ta te  Pestiensi. ..su b iv it D. Carolus Müller [Károly]. P estin i 1796, Typ. L än ­
derer. 17 1. —  21 cm. OSZK — K n y t
Tentamen publicum ex physica prim i semestris in Univ. P estiensi. . . (Responderunt 
N. Konszky, Bas. P etrovits [Vazul] etc.) Pestini 1798, Typ. T ra ttner. 16 1. SR K  
Tentamen publicum ex physica, quod in Regia U niversitate B udensi. . . su b ib u n t. . . 
Andreas Drevénák [András], Michael Schiller [Mihály] etc. Budae 1779, T yp. 
Länderer. 23 I. — 18 cm. OSZK
Tentamen publicum  ex physica, quod coram M auritio a  Sahlhausen. . .in  Acad. 
Cassoviensi anno 1799, mense M artio (subiverunt A nt. Szepessy [Antal] Sig. 
Perényi [Zsigmond] etc.) Cassoviae [1799], Typ. Länderer. 16 1. SR K
Tentamen publicum  ex physica secundi semestris in Univ. P esth iensi. . . (Respon­
derunt Joannes Lukács [János], Am andus Reviczky etc.) Pestini 1798, Typ. 
T ra ttner. [12] lev. SR K
Tentamen publicum  ex physica secundo semestri exp lanata in Regia U niversitate 
Pestiensi. (Pestini 1796), Typ. T ra ttner. 26 1. — 8° OSZK
Tentamen publicum  ex studio privato  linguae Graecae, quod in . . . Seminario 
Sabariensi subiverunt mense Julio 1799. . . .Em ericus Róka [Im re]. . .Joannes 
N ém eth [János]. . .  Ladislaus Vass [László]. . .  auditores, dioecesis Sabariensis 
alumni. Sabariae (1799), Typ. Siess. 4 1. — 8° Ulreich 76
Tentamen publicum  ex theologia dogmatico polemica q u o d . . .  subiverunt R .D . 
Franciscus Kisfaludi [Ferenc], Joannes Bitskoss [János], Josefus Miklósi [József] 
. . .Magno Varadini 1800, Typ. Seminarii. [9] lev. —  8° Nam ényi
Tentamen publicum hodiernis rei literariae per R egnum  H ungáriáé et prov incias. . . 
rationibus ad com m odatum , quod in Gymnasio Maiori N itriensi apud Scholas 
P ias gram m aticae. . .studiosi su b iv e ru n t.. .  1778. Posony 1778, Typ. Patzko. 
14 1. —  8° B E K
Tentamen publicum  prim i semestris quod in  G ym nasio. . . Trenchiniensi suprem a 
gram m atica subivit mense Aprili anno 1778. Tyrnaviae 1778, Typ. Univ. Bu- 
d ensis. 4 lev. — 4° B E K
Tentamen publicum, q u o d . . . adolescentes in  Regio Maiore Gymnasio Trenchiniensi 
apud  Scholas P ias. . .subiverunt. Tyrnaviae — Budae 1778, Typ. Univ. Bu- 
densis. [4] lev. — 4° B E K
Tentamen publicum, quod de m onarchia Assyriorum et Persarum , eorumque vivendi 
m odo. . .infim ae gram m atices classis adolescentes in M ajori Gymnasio Regio 
A lba-Regalensi. . .coram . . .Ambrosio Cserei. . .subiverunt. Pestini 1777, Typ. 
R oy er. [4] lev. — 4° OSZK — K n y t
Tentamen publicum, quod ex historia religionis e t literaria regni H ungáriáé, ac 
m a th es i. . . sub iverun t. . . Gedeon [de L a Motte] e t Carolus de La M otte. Agriae 
1796, Typ. Episc. [22] 1. OSZK
Hozzákötve Justinusnak Trogus Pompejus.. .könyveibül ki-válogatott.. .históriája.. .  c. mű­
höz. Eger 1781. P. II. 305
Tentamen publicum, quod in regio principali e t Episcopali Gymnasio Magno Vara- 
diensi. . .sub iverunt. . .suprem ae gram m atices classis a lum n i. . .  Magno V ara­
dini 1776, Typ. Seminarii. [2] lev. —  4° Nam ényi
Tentam en publicum . . . Id. M ikunda József
Terhes [István] Stephanus: Testis anim i devotissimi, q u o ...d o m u m  A ustriacam  
persecutus est anno quo Caesar losephus secundus e t regina M aria Theresia orbi 
p rae fu lg e n t.. . d. 15. Octobris. H . n. [1780], ny. n. [2] lev. — 2° SRK
Feltehetően Magyarországon nyomtatták.
Terlandai János ld. Sandini, Antonio: H istoria apostolorum . . .1767
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T erlanday István  ld. Sacrosancti e t oecumenici Concilii Tridentini canones e t dec­
re ta . ..1765
A természetben méljen b é -o lta to tt . . .fiúi és leányi tiszteletnek és háladatosságnak 
tzimere. Az az: olly h alo tti kesergő prédikátziók, mellyek. . .In tze  Mihály m á m ­
nak, a kolosvári. . .reform áta ekklésia. . .első p ap jának . . .utolsó tisztesség-téte­
lé re . .  .elm ondattak. (K olosváratt 1795, Ref. Koll. ny.) [42] lev. OSZK
A termő földeknek fel-mérésekkel ki-került quadrat, avagy négy-szegű ölök szám á­
nak . . .jugerum okra való fel-osztása, avagy fel-vetése. Ivolosvár 1786, Ref. Koll. 
ny. [17] lev. —  19 cm. OSZK
Ternyey István  ld. Anonymus. Anonym i Belae regis notarii H istoria H ungarica. . .
Tersztyánszki János ld. Tersztyánszky János
Tersztyánszky E lek ld. Ordódy K ároly. A uditoribus oblatum  dum  conclusiones 
theologicas. . .p ropugnaret. . .1752
[Tersztyánszky János] Trsztyanszki Joannes B ap t.: Theses prooemiales de natu ra
. . .q u a s  propugnandas suscepit Steph. Forgách [István] p ra e s id e --------sub
auspiciis Nicolai Csáky [Miklós]. Cassoviae 1743, Typ. Acad. [4] lev. — 20 cm.
OSZK
Hozzákötve Rewa Petrus de: De sacrae coronae regni Hungáriáé.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1732. 
P. III. 218
Tersztyánszky János ld. Nieremberg, Ju a n  Eusebio: D ictam ina seu scita variae 
doctrinae. . .
— ld. Szent-Ivánvi M árton: Curiosa et selectiora variarum  scientiarum . .
1745
T ersztyánszky Zsigmond P éte r ld. Timon Sámuel: Imago novae H u n g á riá é ...  
1735
(Tertina [Mihály] Michael): Carmen quo m igrantis Agria, Zagrabia e t Claudiopoli 
cleri iunuoris in  amplissimas aedes P estanas. . .m em oriam  perennem  consigna­
v it a tque. . .Andreae Batsinski [Bacsinszky A ndrás]. .  .o b tu lit. . . ------- . H . n.
1786., ny. n. [36] 1. —  19 cm. OSZK
Magyarországon nyomtatták.
T ertina M ihály ld. F ába Simon: Carmina
Teskó Dénes ld. Schechovits, H ieronym us: Assertiones ex universa philosophia. . . 
1780
—  ld. Schechovits, H ieronym us. O blata sublimus honorius. .  .d u m .. .theses 
philosophicas defenderent. . .1780
[Tessedik Sám uel]: Knižečka k  čjtánj, a k prw njm  zacatkűm  vzdélánj sskolských 
d j te k ..  .W  Presspurku 1780, Tisk. Patzko. [8], 97 1. OSZK, Knihopis 16.124
Tessedik Sámuel: Pohŕebnj ržeč k p o ctiv o sti. . . panj E v e  Sonntag. . .pana K arla 
Syrmiensis. . .w cy rkv i evang. artykuláŕské Súllyovské. . .roku 1788. . .skrze 
--------. W  B. B ytŕicy  1788, Tisk. Tumler. 8 1. — 8° OSZK — K ny t
Čaplovič, J. szerint a szerző Tesedik, Pavel.
Tessera grati anim i, quam . . .Joanni Szászki. . .sacra nuptialia cu m . . . Susanna 
E gerlandiana. . .die 27. Aprilis A .R.S. 1728. . .ob tu lit universa scolastica ju ­
ventus Jauriensis. Jau rin i 1728, Typ. Streibig. [2] lev. OSZK — K n y t
A testé-lett ige. . .avagy  gödellői v á r b a n .. .egy besnyői pusztában lakozó szerzete­
seknek leg-kissebb tag ja  á lta l m ondato tt prédikátzió. Vátz [1773— 1793 között], 
Ambró ny. [8] lev. — 20 cm. OSZK
Az testé le tt sz[ent] ige, avagy K ristus U runk Leg-szentségesbb Teste Congregátzió- 
jának  regulái, búcsúi és ájtatossági, m elly. . . bó-hozatott, s fö l-á llítta to tt. . . 
egv m élta tlan  egyházi renden lévő pap tu l. . .K assa 1750, Akad. ny. [24] 1. — 14 
cm. * OSZK
Teuffel, C ajetanus ld. Schm idthauer András: Assertiones theologicae de Deo Uno 
e t T rin o . . .  1758
Teutsch, A ndreas ld. L eichenged ich t...
Teutsch, C atharina, geb. S tühler ld. L eichenged ich t...
Teutsch, Sara, geb. G undhart ld. Leichengedicht. . .
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T haar András Antal: Istenségben ö ltözött em ber. . .az az a  dicsőséges P áduai Szent 
A ntalról való prédikátzió. . .B uda 1760, Länderer ny. 30 1. — 20 cm. OSZK 
Thallass, F lorentius ld. Petscher, H erm ann: Universa ad m ajorem  Dei gloriam 
T hanhoffer P á l ld. Scopek Ferenc X av. Auditoribus oblata dum  assertiones. . .  
propugnaret. . .1766
Thar [Szilveszter] Silvester. F lavius Josephu s . . .auditoribus oblatus in ecclesia 
Franciscano-Quinque-Ecclesiensi. . .dum  in ea universam  theologiam propugna­
ren t Honorius Szita e t Canutus K oscsalik . . .  sub a s s is te n tia -------- . Quinque
Ecclesiae 1756, ny. n. [4] lev. —  21 cm. OSZK
Hozzákötve Flavius Josephus: De bello judaico.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1755. P. I. 800 
T har Szilveszter ld. Negri, Vincenzo: Sonora tuba, ad expergefaciendos religiosos. . . 
1755
[Thauer Johann]: Sacrum orientis columen A thanasius. Adversus A rianam  perfidiam  
pro  domo Dei strenue decertans. H onoribus. . .philosophiae doctorum  cum 
per Joannem  Sim eghy. . .  suprem a philos. laurea insignirentur. Oblatus a  
rhetorica Tyrnaviensi anno. . .1724. mense Julio, die 27. Tyrnaviae 1724, Typ. 
Acad. [6], 60 1. —  16° * B E K
T hauer Johann  ld. Sarasa, Alfonso A ntonio: Ars semper gaudendi. . .
{Theater Taschenbuch von 6. Februarius bis Ende 1788. alle von der Philipp Jakob] 
B erndtischen deutschen Schauspielergesellschaft aufgeführten Stücken, nebst 
abgegangenen und zugewachsenen Personal in Grosswardein. [Nagyvárad] 
1789, Druck. E itzenberger. 23 1. Hankiss 756
Theatcrtaschenhucli von allen vom Anfänge des Jänners bis zum Ende des Decem- 
bers 1783. von der deutschen Schauspielergesellschaft in Pest aufgeführten 
Schauspielen und Ballets. Zum Naujahrsgeschenke zusammengetragen. P est 
1783, Druck. Eitzenberger. [16] 1. Hankiss 96
Theatrum  fidelitas. D e o .. .consecratum . . .Baroni Antonio A ndrási. . .Cathedralis 
Ecclesiae Rosnaviensis canonico. . .  a b . . .  M aria Theresia episcopo ejusdem 
Ecclesiae Cathedralis nom inato. . .P io Sexto confirmante. I n t e r . . .acclam atio­
nes anno 1780. . .dedicatum . Agriae 1780, Typ. Episc. 26 1. OSZK — K n y t 
Thebery  Tádé ld. Bertoni Florián. A uditoribus oblata dum  assertiones ex universa 
philosophia defendendas susciperet. . .1772 
Theisz, Michael Gottlieb ld. H ochzeitsgedicht. . .
Theodorus a  S. Severino ld. Vankovits T ivadar
Theologia catholica, indifferentem e t quemvis errantem  ad salvificam fidem . . .  
m anuducens (P. 3.) D um  conclusiones de peccatis, g ratia  et m erito in . . .Univ. 
Tyrnaviensi propugnaret Paulus Szkuteczki [P á l] . . .praeside Josepho Früew irdt 
[József]. . .d istribu ta . Tyrnaviae 1736, Typ. Acad. [8], 184 1. — 16 cm. OSZK 
Theologia practica ld. Löhner, Tobias: Instructio  p rac tica . . .
Theses canonicae ex libro 2. Decretal. D. Gregorii Papae IX . . . .quos. . .anno 1780. 
m ense Aprili propugnandas susceperunt. . .Franciscus K ováts [Ferenc] et Jo a n ­
nes H u tra  [János]. Magno V aradini 1780, Typ. Seminarii. [4] lev. — 4° Naményi 
Theses hungarico-juridicae, quas Franciscus X av. P in tér [Ferenc Xav.] in arce 
oppidi S.N. P a ta k . . .anno 1757, mense Octobris defendendas suscepit. Agriae 
1757, Typ. Royer. [2] lev. —  2° SRK
Theses juridicae ex primo et secundo institutionem  imperialium libro q u as . .  . 
defendendas susceperunt. . .  Samuel [Pataki] P a ta k y . . .e t  Josephus Jánosi 
[József]. . .Y. Sémin. B .M. Elis, visit, alum ni anno 1777. Magno Varadini 1777, 
Typ. Seminarii [4] lev. — 4° Nam ényi
Thom as ab Im m aculata Conceptione B.V.M. ld. Szoróczy Vince: S ta tua  memnonio- 
philosophica
Thom as Aquinas ld. Tamás, Aquinói Szent
Thomas Hibernicus [de Palm erstow n]: Flores doctorum  pene omnium tam  Graeco­
rum  quam  L atinorum , co ll.------- . A [uditoribus] oblati dum  positiones ex quarto
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libro sen ten tiarum . . .B ernardus Lubics. . .Tyrnaviae in Studio Generali ad S. 
Jacobum . . .publice propugnaret praeside Francisco R évay [Ferenc]. T yrnaviae 
1748, Typ. Acad. [42], 644, [4] 1. —  17 cm. OSZK
Thomas von Kem pen ld. Kempis, Thomas
Thomassevieh, Antonius: Nodus Gordius de regula proxim a actuum  hum anorum  
sive conscientia. . .Publice Valcovarini in ecclesia F ra tru m  M inorum de Ob­
servantia . . . propugnatus a Christophoro Tripskorn e t Antonio Jankovich. [Esse- 
kini 1755, Typ. Franc.] [5] 1. Os. I I .  5.
[Thomassin,Louis de] Thomassinus, Ludovicus: De jure convoncandi synodos eccle­
siasticas dissertatio. Recusa. Quinque-Ecclesiis 1778, Typ. Engel. 113 1. —  17 
cm. OSZK
Thomassin, [Louis de] Ludovicus: In  concilia R om ana sub Symmacho papa disser­
tatio . Quinque-Ecclesiis 1782, Typ. Engel. 68 1. —  17 cm. OSZK
Thomassinus, Ludovicus ld. Thomassin, Louis de
T h o tt Ágoston ld. Verebély A m brus: Conclusiones physicae generalis. . .  1757 
Thott, Juvenalis: Theses ex universa logica peripatetica . . .quas. . .ded ierunt in 
Conventu Bathoriensi ad S. M ariam Angelorum . . .C onstantinus K iss [K on­
stantin], A ugustinus Czabai [Ágoston] etc. . . .p ra e s id e --------. . . H .  n. 1755,
ny. n. [2] lev. —  21 cm. OSZK
Hozzákötve König, Clemens: Ontológia et pneumatologia..  . c. műhöz. Viennae 1753.
Thott, Juvenalis: Theses ex univer[sa] philosophia peripatetica ad m en tem . . . 
Joannis Duns Scoti quas publice propugnandas suscepit. . .E lzearius Berger. . . 
p ra e s id e --------. Magno-Karolini 1756, Typ. Comitis Károlyi. [8] 1. — 16 cm.
OSZK
Thuri [József] Josephus: Syncharisticon seu carm en gratu latorium  in solemni 
inauguratione. . .  baronis Francisci H en ter. . .trium  sedium Siculicalium. . . 
supremi judicis reg ii. . .  a G ym nasio. . . Ordinis Minorum S. F rancisci. . . oblatum
canente. . . --------rehtore anno 1769. H . n. 1769, ny. n. [4] lev. —  2°
Magyarországon nyomtatták. OSZK — K ny t
Tibisci Ungariae fluvii Yagique ex p arte  notio. . . ld. Timon Sámuel 
Tibler, Tobias ld. Láczay Elek. A uditoribus oblatus dum  assertiones theologicas. . . 
propugnaret. . .1774
Tibolt, R aphael ld. R achsa R ajm und. Auditoribus oblata dum  assertiones. . .expo­
neren t. . .1756
Tiborcz János ld. Hevenesi Gábor: Philosophia sacra. . .
—  ld. Raicsani János: Peregrinus catholicus. . .1755 
Tibullus, Albius ld. Flores seu versus selecti
Tieringer Ágoston ld. Molnár E lek: Tentam en publicum . . .1783 
Tiger Columbanus ld. Löhner, Tobias: Instructio  p ra tica . . . 1742 
Tilgner Boldizsár ld. Kenyeres József: Assertiones ex universa philosophia 1763 
Tiliczki Dem eter ld. U ji Ignác: Assertiones ex imi versa theologia. . .1780 
Till, Paschal ld. Somody Ince: Assertiones ex universa logica. . .1780
—  ld. Somody Ince: Theoreses in  universam  philosophiam . . .1781
Tiller József ld. Dum  assertiones ex universa theologia. . .propugnaret. . .  1764 
Tim ár József ld. Tacher Ferenc: Tentam en publicum . . .1752
Timon Sámuel: A dditam entum  ad Imagines antiquae e t novae H ungáriáé tribus
epistolis ad . . .P e trum  Apor [Péter] de A l-Torja. . .perscriptum  a ------- . (Casso-
viae 1735), [Tip. Acad.] 45 1. —  16 em. OSZK
Timon Sámuel: Celebrium H ungáriáé urbium  et oppidorum  chronographia b ip ar­
ti ta .  . . ld. H idi Gergely
Timon Sámuel: Epitom e chronologica rerum  H ungaricarum  a nativ ita te  divi S tepha­
n i. . .p roducta ad a. 1736. D um . . .theses prooemiales publice propugnaret. . . 
Georgius Melczer [György]. . .praeside. . .Joanne Zimm ermann [Jo h an n ]. . . 
auditoribus distributa. Cassoviae 1749, Typ. Acad. [10], 407 1. —  34 cm. OSZK
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[Timon Sámuel]: Epitom e chronologica rerum  H ungaricarum  et Transsilvanicarum  
a  divo Stephano ad. an. 1736 producta e t in lucem data . D um . . .Pau lus H aller 
[P á l] . . . theses universas philosophiae ex praelectionibus Georgii Daróczi 
[György]. . .publicepropugnaret. Claudiopoli 1737, Typ. Acad. [12], 407, [2] 1. —
— 33 cm. OSZK
Timon Sámuel: Im ago antiquae e t novae Hungáriáé. Honoribus Michaelis Bucsi
[M ihály]. . .  a  Antonio Josepho Bucsi [Antal József] dicata, dum  theses prooemia- 
les logicae propugnaret praeside Ignatio  Prótell [Ignác]. Casso viae 1734, Typ. 
Acad. Ism. lapsz. [705] 1. — 18 cm. OSZK
Timon Sámuel: Im ago antiquae et novae H ungáriáé data , dum  Ladislaus Péchy 
[László]. . .prooemiales logicae propugnaret praeside Josepho Daniel [József].
— A dditam entum  ad imagines H ungáriáé tribus epistolis. Cassoviae 1735, Typ.
Acad. Ism. lapsz. [762] 1. — 17 cm. OSZK
Timon Samuel: Im ago antiquae e t novae H ungáriáé d a ta  dum . . .Joannes R akov- 
szki [János]. . .in  alm a episcopali Soc. Jesu  U niversitate Casso viensi theses philo­
sophicas publice p ropugnaret. . .  praeside Josepho Daniel [József]. [Cassoviae 
1747], ny. n. [2] lev. R K
Hozzákötve Timon Samuel: Imago antiquae Hungáriáé.. .  c. műhöz. Cassoviae 1733. P. III.
642
[Timon Samuel]: Im ago antiquae e t novae H ungáriáé d a ta  dum . . .Joannes R a ­
kó vszki [János]. .  .in . . .U niversitate Casso viensi theses philosophicas publice 
propugnaret, praeside Josepho Daniel [József], Cassoviae 1752, Typ. Acad. Ism . 
lapsz. [712] 1. — 17 cm. OSZK
Timon Samuel: Im ago antiquae H ungáriáé. . .D um  in . . .Academia Claudiopolitana 
positiones universae philosophiae publice propugnaret Sigismundus Petrus 
Tersztyánszki [Zsigmond P é te r] . . .praeside Andrea Gall [A ndrás]. . .auditoribus 
oblata. Tyrnaviae 1735, Typ. Berger.[8], 409, [22] 1. —  17 cm. OSZK
Timon Sámuel: Im ago antiquae H ungáriáé, representans terras, adventus e t res 
gestas gentis Hunnicae. Cassoviae [1762], Typ. Acad. [8], 409, [23] 1. — 17cm.
OSZK
Timon Samuel: Im ago novae H ungáriáé . . . D u m . . . positiones universae philo­
sophiae publice propugnaret. . .Sigismundus P etrus Tersztyánszky [Zsigmond 
Péter], . ..p ra e s id e  Andrea Gall [A ndrás]. . .  auditoribus oblata. Tyrnaviae 
1735, Typ. Berger. 240 1. — 16 cm. OSZK
[Timon Sámuel]: P urpu ra  Pannonica, sive vitae, et res gestae S .R .E . cardinalium . 
Ed. novissima e t emend. Cassoviae 1745, Typ. Acad. [2], 402 1. —  17 cm.
OSZK
[Timon Sámuel]: P urpura  Pannonica, sive vitae et res gestae cardinalium . Dum  
Sigismundus H enter [Zsigmond]. .  .theses prooemiales logicae propugnaret, 
praeside Georgio Szegedi [György]. Claudiopoli 1746, Typ. Acad. [8], 385 1. — 
16 cm. OSZK
[Timon Sámuel]: P urpu ra  Pannonica, sive v itae e t res gestae cardinalium . Dum  
philosophiam universam . . .publice defenderet. . . Bona ven tura M ike. . .praeside 
Marcellino Takács. Claudiopoli 1746, Typ. Acad. [8], 381 1. — 16 cm. OSZK 
Tézisek feltüntetése nélkül. P. III. 642
[Timon Sámuel]: P urpu ra  Pannonica sive v itae et res gestae cardinalium . A udi­
toribus oblata d u m . . .  in A cadem ia. . . Claudiopolitana theses ex universa p h i­
losophia propugnaret P etrus Ferenczi [P é ter]. .  .praeside Georgio Szegedi 
[György]. Claudiopoli 1748, Typ. Acad. 402 1. — 16 cm. OSZK
[Timon Sámuel]: P urpu ra  Pannonica sive. . .v itae, e t res gestae cardinalium . . . 
dum  in . . .Univ. Cassoviensi. . .conclusiones theologicas de Deo Uno, e t Trino, 
publice propugnaret. . .Joannes Kalcso [János]. . .praeside Ladislao Nedeczky 
[László]. Cassoviae 1749, Typ. Acad. [2], 402 1. — 16 cm. OSZK
Timon Sámuel: Synopsis novae chronologicae regnorum  H ungáriáé, Croatiae. . . 
P . 1— 2. . . .H onoribus. . .neo-baccalaureorum , cum p e r ------- . . .philosophiae
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laurea ornarentur, a philosophis condiscipulis dicata. Tom. 1— 2. Tyrnaviae 1714, 
Typ. Acad. 1 db. — 14 cm. OSZK
Tézisek eltüntetése nélkül P. III. 641
Timon Sámuel: Synopsis novae chronologicae regnorum  Hungáriáé, C ro a tia e ...  
P . 1—2. Cum . . .assertiones ex universa logica propugnandas susciperet Georgius 
P aluska [György], Franciscus Békásy [Ferenc]..  .praeside — — . Vol. 1—2. 
Tyrnaviae 1714, Typ. Acad. 2 db. — 14 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 641
Timon Sámuel: Synopsis novae chronologiae regnorum  Hungáriáé, C roatiae. . .  
P . 3. H onoribus 1. b. Josephi Ladislai M ednyánszky [József László], Georgii 
Paluska [G yörgy]. . .  cum per — —  suprem a laurea ornarentur, . . .d ic a ta .  
Tyrnaviae 1715, Typ. Acad. 153 1. — 14 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 641
[Timon Sám uel]: Tibisci Ungariae fluvii Vagique ex parte  notio. D um  theses ex 
universa lo g ic a . ..  in Conv. Cantensi. . .publicae agitationi e x p o n e re t... 
Leonardus Pszarszki. . .praeside Emerico P ál [Im re]. . . [Csíksomlyó 1736], 
Conv. Csikiensis. [12], 148, [8] 1. —  14 cm. OSZK, Glósz 10
[Timon Samuel]: Tibisci Ungariae fluvii Vagique ex p arte  notio. Dum  theses ex 
universa lo g ic a ...  in Conv. M inorít. Cantensi. . .propugnaret Ju lius T ajti 
[Gyula], praeside Emerico P ál [Imre], auditoribus oblata. [Csíksomlyó] 1736, 
Typ. Conv. Csikiensis. [16], 148, [12] 1. —  13 cm. OSZK
T intinnabulum  tripudiantium , az az a földi részeg szerencsének. . .  csengettyű je. .  . 
ld. Nyéki Vörös M átyás
Tiszta [Ferenc, Sellyebi] Franciscus: Oratio purificationis B. Virginis Mariae
dicta in tem plo academico Cassoviensi. O ra to re --------. [Cassoviae 1795], Typ.
Ellinger. [4] lev. OSZK — K ny t
Tiszta Ferenc, Sellyebi. Tekintetes sellyebi T isz taFerentz ú rnak . . . A baujvármegye 
fő notáriussának  ez ezen megyéből fel-kelő nemesek seregéhez, midőn hűségének 
h ité t le-tenné K assán Aug. 1. nap ján  1797. m ondott beszédje. (Kassán 1797), 
Länderer ny. [4] lev. OSZK — K ny t
T iszta Ferenc, Sellyebi ld. F áy  Á goston. . .butsuvétele
T isz ta  Ignác ld. Szedlm ayer György: Assertiones ex universa philosophia. . .1776 
Tisztességnek felállított oszlopa ld. Dobai István
Tisztességnek koronája, m ellyel. . .sokakat felülmúlt pesti Ubrisi M ária. . .Tseetsi 
János uram nak . . .h itvestársa . . .m ost ú jabban  érdeme szerént m egtiszteltetett. 
K olozsváratt 1731, Szathm ári P ap  ny. [32] lev. —  4° SRK
Váradi Teleki Sámuel, Mihályi Kováts István, Pápa M. Mihály gyászbeszédei.
— Ua. Kolosvárott 1733, Szathmári Pap ny. [34] lev. — 4° SRK
Váradi Teleki Sámuel, Mihályi Kováts István, Tornallyai János gyászbeszédei.
Tisztességnek koronája ld. még Solymosi Sámuel
Titz, Engelbertus ld. Közel M áté: Positiones philosophiae prooemiales. . .  1766 
Tíz és kilentz-napi ájtatosság  a Jesus-Társaság-béli X avéri Szent Ferentzhez. 
N ém etből m agyarra fo rd ítta to tt ezen szent tiszteletének gyarapodására. Nagy- 
Szombat, 1753, Akad. ny. 160 1. —  17 cm. OSZK
Tizenhatodik Lajos szerentsótlen fran tzia  király életének le-írása. . . ld. Ohler, 
J  oseph
Tizen-két tsillagból álló korona, az az az Isten  annyának . . .nevezetesebb ünnepeire 
rendelte tt rövid á jtatosság . . .Győr 1771, Streibig ny. [14], 136 1. —  18^cm.
Tokodi Is tv án  ld. Tentam en alterum  publicum . . .1780
— ld. Tentam en physicum  et m a th em aticu m .. .1780 
Tokos M ihály ld. N ad zdafilým  dw ogetihodného. . .
Toldalék ld. T akáts Rafael
Tolnay Illés ld. Biesman, Caspar: D octrina moralis. . .1738
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Tolnay Tom tsányi
Tolnay Sándor ld. Schosulan, Johann  Michael: A falusi embereknek ir t t  ok ta tás 
Tolvaj Ferenc, Menyői ld. Tolvay Ferenc, Menyői
Tolvajok regulatioja. Debrecen 1796, Városi ny. Benda
[Tolvay Ferenc Menyői] Tolvaj Franc[iscus]: Az aritlim etikának, avagy az szám ­
lálásnak ö t speciesinek rövid m agyar regulákban foglaltato tt mestersége. 
Lőtsén 1727, [Brewer ny.] [12], 83, [1] 1. — 13 cm. OSZK
Tolvay [Imre] Em ericus: Conclusiones ex universa philosophia, quas sub munificis 
auspiciis. . .S tephani Zarka de L uka Falva, inclyti com itatus Castriferrei 
tabu lae judiciariae assessoris, . . .in  alm a Archi-episcopali S. Jesu  U niversitate 
T yrnaviensi. . . publice propugnandas suscepit. . . M artinus Gyurkovics [Márton]
. . . p raeside------- . [Tyrnaviae 1729], [Typ. Acad.] [4] lev. —  12° OSZK — K n y t
Tolvay [Imre] Em ericus: Progressus alm ae Archi-episcopalis Societatis Jesu  U ni­
versitatis Tyrnaviensis ab anno 1661. usque 1700. H onoribus. . .dom inorum . . . 
d u m . . .p ro m o to re --------. . .philosoph. laurea insignirentur. . .dicatus. T y rna­
viae 1728, Typ. Acad. 4, 189 1. — 14 cm. OSZK
Tolvay Im re ld. K irchner, A thanasius: I te r  extaticum  secundum in M undum 
Subterraneum
—  ld. Koller József: Im ago heroum . . .
— ld. Turóczy László: U ngaria suis cum regibus compendio d a ta . . . 1729 
Tomcsányi Adám  ld. Carmina quatuor ad diem solemnem Ladislai Keszthelyi 
Tomikovich Sándor ld. Tomikovics Sándor
[Tomikovics Sándor] Tomikovich, A lexander: Josip poznan od svoje brache. U 
Osiku 1791, Stam p. D ivalt. 52 1. —  8° Os. I. 32
[Tomikovics Sándor] Tomikovich A lexander: Propositiones ex universa philosophia 
q u a s . . .  publico . . .  propugnabant Franciscus Gjurossevich, Modestus Drexler, 
O tto  B ew ern. . .  adsistebat —  — . .  .B ajae. . .[Colocae] 1776, Typ. Schol. 
P iarum . [2] lev. —  21 cm. OSZK
Hozzákötve Szokolóczy, Joannes Weneeslaus: Tribunae ecclesiasiticum. . .  c. műhöz. Posonii 
1762. P. III. 554
[Tomikovics Sándor] Tomikovich, A lexander: Propositiones philosophicae quas 
Alexis Szombatheli [Szombathelyi Elek], . .  .ob tu lerun t e t publice propugna­
ru n t fra tres Alexis H artm ann  e t O tto  B ew ern. . .  Colocae, 1776, Typ. Schol. 
P iarum . [6], 20 1.  ^ OSZK — K ny t
Tomikovics Sándor ld. K atiforo, A ntonio: Život P e tra  Velikoga czara Russie
Tomka-Szászky [János] Joannes: In troductio  in orbis antiqui e t hodierni geo­
graphiam . 1. continet cum praecognitis Europam . —  2. Asiam, Africam, et 
Americam. E d. Joannes Severini [János]. Ed. 2., emend. e t aucta. Posonii
—  Cassoviae 1777, Länderer. [43], 692, [12] 1. —  1 t. — 17 cm. OSZK
A 2. r. 3. kiadás.
To mm asi, [Giuseppe Maria] Josef M aria: A’ zsoltárokból öszve-szedett imádságok,
m ellyeket régenten k i-bocsátott c a rd in á lis --------m ostan pedig a ’ keresztény
hívek áj tatosságának gyarapítására és a lelkek vigasztalására szokott nyelvün­
kön rendbe v e te tte te t és az méltóságos herczeg, G alanthai-groff E sterházi 
Im re esztergomi érsek rendelésébul le-nyom tata to tt. Nagy-Szombat 1735, 
Akad. ny. [16] lev. — 8° j OSZK —  K n y t
Tom pa László ld. Benkő Miklós: Assertiones theologicae. . .1772
Tomsics, Vitus: Tentam en publicum  ex praelectionibus logicis, m etaphysicis et
m a th e m a tic is -------- , quod in M arianae Vallis m onasterio anno 1782. mense
A ugusto subibit Carolus R ikotti. Posonii 1782, Typ. Patzko. 16 1. — 4° OSZK 
Tomsics, V itus ld. Scopek Ferenc X a v .: Assertiones ex trac ta tu  de a n g e lis .. .  
1769
—  Id. Seneca, Lucius Annaeus. Flores Senecae. . .1767 
Tom tsányi A dám  ld. Tomcsányi Adám
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Tonsoris Tornallyay
Tonsoris, [Ján] Johannes: Sana consilia medica, aneb zdrawá radda lókaŕská. . .
W  Skalicy [1798], Tisk. Sskam ycl. [13], 260, [24] 1. K nihopis 16.263
Toot András: Az úrnak  szeme elő tt becsületes halál, mellyel végezte rövid életét 
borosjenői K orda K atalin , vajai Vay Dániel ú r élete kedves párja , k inek is. . .
utolsó tisztességet t e t t . .  . -------- 1788-dik esztendőben. — Komjáti Ábrahám:
H alhata tlanság  oszlopa. . . K olosváratt 1788, Ref. Koll. ny. [25] lev. — 4°
SR K
Toóth Im re ld. Simándi László: Corvi albi erem itici nova m usa
Toporczer László ld. Spies, Innocentius: Propositiones m athem atico-philosophicae
Topper Ferenc X av. ld. R o th  Sebestyén. Auditoribus d istribu ta dum  theses. . . 
propugnaret. . .1766
[Tordai Sámuel]: Gyenge virágszálkorokban. . .ki v á g a tta to tt . . .három  úri k is­
dedeknek á ldo tt emlékezetek. Az az olly három  h alo tti tanítások, m ellyeknek 
k i-nyom atta tások . . . á l ta l . . . gyerm ekeik. . . emlékezetek fen tartan i k íván ták  
. . .gróf széki Teleki Á dám . . .és Vesselényi M ária. . .K olosváratt 1770, [Ref. 
Koll. ny.] [28] lev. — 4° OSZK — K n y t
Tordai Sámuel: M agyar Apollós. . .N éhai. . .batzoni In tze  Mihály u ram . . .a  kolos- 
vári ref. ekklésiának. . . első papja. K olosváratt 1795, Ref. Koll. ny. [12] lev.
OSZK
Tordai Sámuel ld. Leprince de Beaum ont, M arie: Kisdedek tudom ánnyal tellyes 
tá rháza
Torday [Pál] P aulus: Tentam en publicum, q u o d . .  . Ioanne Nép. F leischhaker 
[Fleischhacker János N ép .]. . .prodirectore coram A ndrea Zachár. . .e p rae­
lectionibus —  —  . . .  (hum anitatis in  annum  secundum  auditores) subiverunt. 
Tyrnaviae 1785, Typ. Univ. Budensis. [8] lev. — 21 cm. OSZK — K n y t 
Torkos A ndrás ld. Biblia. Újszövetség 1736
[Torkos Jakab]: Istenfélő hívekhez m éltó halo tti sírás. . .Kenesei Is tv án  érdem lett 
tisztességének m egadására. —  Hevesi Sámuel: Em lékezetnek oszlopa. . .a  pápai 
coemeteriumban. — [Kun János]: Néhai jó em lékezetű. . .  Kenesei I s tv á n . .  . 
utolsó tisztességtétele. . .  P áp a  1750, ny. n. 35 lev. — 4° OSZK, R K , SRK  
[Torkos József]: Tugendhafter F ürsten  kurzes, doch langes Leben, wurde bey der 
Begehung des le tzten . . .Ehrengedächtnisses. . .der weiland. . .E lisabe tha M a­
ria  Louisa. . .Erz-Herzogen Josephi Gemahlin als dieselben anno 1763. den 27. 
Novemb. des Zeitliche m it dem Ewigen verwechselten, . . .von der Gemeinde in 
Oedenburg gehaltenen Parentationsrede durch eine T rauer-C an tata . . .vor- 
gestellet von M.I.T. Oedenburg é. n. Druck. Siess. [2] lev. — 4° OSZK —  K n y t 
[Torkos József]: Ú j zengedező m ennyei kar, az-az régi és újonnan szereztetett 
válogato tt. . .graduál. — [Biblia. Ószövetség.] Szent D ávid királynak és prófé­
tán ak  százötven zsoltári. M agyar versekre fo rd ítta ttak  Szentzi [Szenczi] 
Molnár A lbert által. — A m i U runk  Jézus K risztus kínszenvedésének históriája. 
F rankfu rt 1743, ny. n. 8, 994, [24], 28, 420, [8], 48 1. — 16° SRK
[Torkos József]: Új zengedező m ennyei kar, az-az régi és ú jonnan szereztete[tt], 
válogato tt isteni ditséreteket és lelki énekeket m agában foglaló. . . g rad u á l. . . 
Sopron 1783, Sziesz ny. 1014, [24] 1. — 14 cm. OSZK
— üa. Sopron 1784, Sziesz ny. 1014, [24], 28 1. — 8° RK
— Ua. Frankofurt 1784, ny. n. 12, 1014, [24] 1. — 14 cm. OSZK
Torkos [Justus János] Ju st. J o a . : T axa pharm aceutica Posoniensis, cum instruc tio ­
nibus, pharm acopoeorum . . .Posonii 1748, Typ. Royer. [10], 50, [4] 1. —  2° SRK  
Torm a Mihály ld. Gulik József: Assertiones ex universa philosophia. . .1770 
Tormássi János: H azájá t és az Is ten  h ázá t buzgón szerető Nehemiás em lékezete. . . 
Teleki Jósef. . .halo tti pom pája alkalm atosságával te t t  szomorú ta n í tá s . . .  
P est 1797, T ra ttn e r ny. 25 1. OSZK, R K , SRK
Tornallyai János ld. Tisztességnek koronája
Tornallyay Gedeon ld. H ersching D ániel: Assertiones ex universa philosophia. . . 
1769
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T orner Török
Torner Ján o s Nep. Id. Nicolas de H annapes: Exem pla biblica 1766 
Toroczkai József ld. Török Ferenc: Assertiones ex universa philosophia. . .1768 
Torony osi János ld. Dum  assertiones ex universa theologia. . .p ropugnaret. . .1767 
Torridae Amaryllidis erga Daphnidem  flam mulae. Sive: anim a seraphieis sponsi 
C hristi. . .allegoria sub bucolico versu donato, honorique. . .S tephani Augustini 
N ozdroviczky. . .a . . .N itriensi Scholarum P iarum  juven tu te . . .oblata. Tyr- 
naviae 1730, Typ. Acad. 43, [3] 1. — 12 cm. OSZK
[Torsellini, Orazio] Tursellinus, H oratius: Epitom e historiarum  a m undo condito 
. . . [P. 1.] H onori. . .Pau li de B a tth y a n . . .dum . . .in . . .U niversitate Tyrna- 
v iensi. . .  philosophia laurea insigniretur, prom otore Leopoldo Wezinger, a 
con-discipulis con-baccalaureis dicata. Tyrnaviae 1722, Typ. Acad. [41, 181, 
[8] 1. — 13 cm. . . . .  OSZK
[Torsellini, Oarzio j Tursellinus, H oratius. Epitom e historiarum , usque ad annum  
1723 continuata, [P. 2.] H onori. . .P a u l i . . .e com itibus de B a tth y an . . .D um . . . 
laurea insigniretur, prom otore Leopoldo Wezinger. Tyrnaviae 1723, Typ. Acad. 
209, [6] 1. — 14 cm. ‘ OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 701
[Torsellini, Orazio ] Tursellinus, H o ra tiu s: Particulae Latinae oration is. . . collectae 
. . .ad  usum  studiosae juventu tis adcommodatae. Colociae [177?], Typ. Royer.
[10], 287 1. — 19 cm. OSZK
[Torsellini, Orazio] Turzelinus H oratius: X avier Szent Ferencznek Jésus Társasá­
gából-való Ind ia  apostolának élete. Ford. L éstyán Moyses [Mózes]. K assa 
1757, Akad. ny. [10], 368, [6] 1. 1 t. —  22 cm. OSZK
T óth  Balázs ld. Istenben bízó. . .özvegy
T óth  F arkas R évai Miklóshoz in téze tt versei ld. R évai Miklós: Fő tisztelendő úrnak 
Molnár Jánosnak
Tóth [Imre] Em ericus: Divus Joannes virgo. . .apostolus et evangélista. . .Agriae 
1776, Typ. Episc. [14] lev. —  19 cm. OSZK
T óth János ld. Benyovszky P ál: Maximae juris celebriores. . .
—  ld. R egulae,juris canonici. . .1743 
T óth  Silvanus ld. Ágoston, Szent: Soliloquia 1746 
Tóth  Vazul ld. T o tt Vazul 
Toto m aličké pism o. . .ld. Bernolák, A nton
Tótt [Vazul] Basilius. A[uditoribus] o[blata], dum  assertiones ex universa theolo­
gia. . .publice propugnaret Daniel Bazovics a s s is te n te ------- . Tyrnaviae 1766,
[Typ. Acad.] [8] 1. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Vogler, Conrad: Demonstratio veritatis catholicae c. műhöz. Tyrnaviae 1765 
P. III. 804
Tótt [Vazul] Basilius A[uditoribus] o[blata], dum  assertiones ex universa theologia 
. . .in  Conventu Francisc. . . .Tyrnaviae publice propugnaret Felicianus Sikos
. . .a s s is te n te ------- . Tyrnaviae 1766, [Typ. Acad.] [4] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Franciscus de Sales: Philotea.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1753. P. III. 270 
— Nicolaus Hanapus: Exempla biblica in materias morales.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1752. P. II.
60
Tótt [Vazul] Basilius. Auditoribus oblata, dum  conclusiones ex universa philosophia 
. . . q u as . . . publice propugnarunt M arianus Csermák, . .  . Lazarus A m brus. . .
p ra e s id e ----- . . .N itriae 1753, [Typ. L. Berger. T vm aviae.] [2] lev. — 16 cm.
OSZK
Hozzákötve Danes, Petrus Ludovicus: Generalis temporum notio ... c. műhöz. Tyrnaviae 
1737. P. I. 495
T o tt Vazul ld. Firm ianus, P etru s: Gyges Gallus. . .1748
Tőke István , Vásárhelyi ld. Incedi József: Philosophia in illustri Collegio Ref. Alba- 
no-Enyediensi restau rata
Tőke Márton: Ja irus fejedelem meg-hólt . . . l e á n y a . . .  [H alotti beszéd] Bánffi 
Ju d it  [felett]. [Kolzsvár] 1774, Szathm ári P ap  ny. [13] lev. — 19 cm. OSZK 
Török [Albert József] Dam ascenus: Succursus rhetoricus, complectens epitom en re ­
rum  selectarum  ad  artem  rhetoricam  pertinentium  in usum  eloquentiae studio­
sorum. Albae Carolinae 1792, Typ. Episc. [6], 101 1. — 17 cm. OSZK
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Török T ra e tta
Török András ld. Kovács M ihály: Tentam en scrip turisticurn . . . 1780 
A török antim onialis azaz Pisgóltz tinc tu rá jának  erede te . . és azzal való helyes 
élésre vezető . .  .ú tm u ta tás . K assán 1897, Ellinger ny. [18] lev. SRK
Török Benedek Ferenc ld. Kenyeres József: Assertiones ex universa pilo sophia. . . 
1763
Török B ertalan ld. Franciscus M aria Angelus a R ivotorto : Collis paradisi am oenitas 
Török Damaseenus ld. P ál Lajos: Assertiones ex universa theologia. . .1781 
Török [Ferenc] Franciscus X av. — Fridvaldszky [János] Joannes — Boér [Imre] 
Em ericus: Assertiones ex universa philiosophia, quas in . . .U niversitate Claudi - 
opolitana. . .publice propugnandas suscepit Josephus Toroczkai [József]. . .ex
praelection ibus------- . [Claudiopoli 1768], ny. n. [4] lev. —  34 cm. OSZK
Hozzákötve: Sehmitth, Nicolaus: Imperatores Óttomanici.. .  c. műhöz. Tyrnaviae 1760. 
P. III. 320 ,
Török Ferenc ld. Biblia. S z e n t-------- az-az Istennek O és Uj T estam entom ában
fog lalta to tt egész Szentírás.
—  ld. H orváth  M ihály: M ateria ten tam in is. . .  1762
—  ld. Kenyeres József: M ateria ten tam in is. . .  1763
Török Ince ld. Balogh K ároly: Tentam en publicum  ex philosophia. . .  1783
— ld. Roringer Zsigmond: Propositiones ex universa theologia. . .1780 
Török Is tv án  ld. Kovács M ihály: Tentam en scripturisticurn. . .1780 
Török János ld. Balde, H enri: V eritates Christiane. . .1742
(Török [József] Josephus): Nelson is, herois Niliaci trophaeum . H. n. [1799 körül], 
ny. n. [4] lev. — 8° B E K
Feltehetően Magyarországon nyomtatták
Török Mihály ld. Febure, Jean : D ictionarium  locorum ex Bibliis desum ptorum . . .
— ld. Schön József. A uditoribus oblatum  dum  conclusiones. . .propugnandas
suscepit. . .1750
Török [Miklós] Nicolaus: Assertiones theologicae dogmatico-polemico-speculativae 
e t practicae. . .quas. . .publice propugnandas susceperunt Miskolczini in ipsa 
congregatione diffinitorii Conradus Szabó [Konrád] e t Callistus Paulovszky. . . 
exedram  m o d e ra n te------- . [Miskolcini ?] 1761, ny. n. [12] 1. — 33 cm. OSZK
Magyarországon nyomtatták.
Török [Miklós] Nicolaus. D um  assertiones theologicas. . .Miskolczini in ecclesia 
F ra tru m  M inorum. . .publice defenderent Innocentius Breitvieser [Ince], Mi­
chael Ladányi [Mihály]. . .a s s is te n te ------- . . .H . n. 1757, ny. n. [4] lev. —  16
cm. OSZK
Hozzákötve Opusculum de hyerarchia ecclesiastica. ..  c. műhöz. Agriae 1756. P. II. 932 
Török [Miklós] Nicolaus. Dum  pro universa theologia Scotistica. . .publice. . .d is­
p u ta re t Melchior Hoffner [M enyhért]. . . m o d eran te------- . . .  auditoribus d istri­
butae. Magno K arolini 1760, Typ. Pap . [6] lev. —  17 cm. OSZK
Hozzákötve Ferenczi Tobias: Quaestiones scripturisticae in selecta Veteris et Novi Testamenti 
loca .. .  c. műhöz. Claudiopoli 1761. P. I. 781
Török [Miklós] Nicolaus: Propositiones ex D ivina Scriptura auditoribus generalis
studii Agriensis. . .sub assisten tia------- . . .per Christianum  [Svaiczer] Swaiczer,
D onatum  Dravics e t B althasarem  K ovács [Boldizsár] in veneranda congregatione 
diffinitoriali disceptatae. M [agno]-Karolini 1763, Typ. Pap. [4] lev. OSZK 
Hozzákötve Imago orbis ab orbe condito.. . c. műhöz. Agriae 1759. P. I. 65 
Török Miklós ld. Bouthauld, Michel: Consilia sapientiae. . .1758
—  ld. Coelestis occupatio anim ae in  te rris . . .1748
—  ld. Franciscus M aria Angelus a R ivotorto : Collis paradisi am oenitas 
[Traetta], Tommaso (T rajetta): L a caccia. C antata per camera, rec ita ta  per fe-
steggiare la graziosa presenza delle reáli altezze d ’A ustria e di Sassonia da  due
dam e in Presburgo. (La musica é d e i ------- .) [Libretto.] H . n. [170?], ny. n. [6]
lev. — 4° B E K
Feltehetően Magyarországon nyomtatták.
[Traetta], Tommaso (T ra je tta): II cavaliere erran tenell’ isola incan ta ta . D ram m a 
eroicomico per musica. Da rappresentarsi nel teatro  d ’Esterhazi l’anno 1782.
[Musica d i ----- . ] [L ibratto .] [Oedenburgo 1782, Stam p. Siess.] 51 1.
Zolnai szerint a szövegkönyv szerzője Giovanni Bertati. H orányi 47, Zolnai 45
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T rae tta Trauer-Lied
Traetta, [Tommaso]: Ifigenia in  Tauride. D ram m a per musica in tre  a tti. D a rapp- 
resentarsi nel teatro  di S.A. il sig. principe regnante Niccolo Esterhasi de Galan-
tha . L ’anno 1786. [Musica d i ------. ] [L ibrettó .] Oedenburgo 1786. Stam p. Siess.
45 1. — 8° Zolnai 57
Zolnai szerint a szövegkönyv szerzője Marco Coltellini.
Tragédia sireč pečalnaja povést o sm erti poslédnajago carja srbskago U roša 
P ja ta g o .. . ld. Rajié, Jovan  
T raje tta , Tommaso ld. T raetta , Tommaso
T rajtler Gellert: Assertiones ex universa theologia. . .ld. K ugyelka Gellert
— ld. Kenyeres M áté: In  ac tu  publico in q u o ..  .assertiones. . .defendendas
susceperunt. . .1769
—  ld. Kereskényi Joachim : Assertiones de v irtu tibus theologicis. . .176? 
[Tŕanovský, Juraj [ Tŕanowsky, G iŕjk: C ithara sanctorum . P jsné duchownj, staré
y  nowé. —  Phiala sanctorum . M odlitby nábožné. .W  Presspurku 1768, [Tisk. 
Länderer.] [Nakl.] Kempf, Franck. [10], 1148, [74], 234, [4] 1. 1 mell. — 8°
K nihopis 16317
— Ua. W Presspurku [1775], Tisk. Länderer. [10], 1148, [74], 234, [4] 1. — 8° Knihopis 16318
— Ua. W Presspurku 1787, Nakl. Lippert. [46], 1176, [78], 263, [1] 1. 1 mell. Knihopis 16321
— Ua. [W Presspurku 1790, Tisk. Länderer.] [6?], 1148, [72], 236, [18] 1. — 8° OSZK, Knihopis
16323
— Ua. W Presspurku 1790, Nakl. Lippert. [10], 1152, [84], 234, [6] 1. — 8° Knihopis 16324
— Ua. W Presspurku 1790, Nakl. Lippert—Rosenkrantz. [10], 1152, [74], 234, [6] 1. — 8°
Knihopis 16325
— Ua. W Presspurku 1790, Tisk. Patzko. [14], 1148, [72], 234, [4] 1. — 8° Knihopis 16326
— Ua. W Pesti 1791, Tisk. Trattner. [12], 1232, [56], 236 1. — 8° Knihopis 16328
— Ua. W Presspurku 1795, Nakl. Rosenkranc. [14], 1148, [61], 233, [4] 1. — 8° Knihopis 16329
— Ua. [W Presspúr]ku (1799), [Nakl. Rosenkranc.] [14], 1162, [64], 233, [4] 1. — 8° Knihopis 16330
— Ua. W Banské Bistíici 1800, Tisk. Ssteffani. [12], 1148, [74], 234, [4], 42, [2] 1. — 8°
Knihopis 16331
— Ua. W Presspňrku a Pesstu 1800, Tisk. Länderer. [12], 1162, [62], 234, [4] 1. — 8°
Knihopis 16333
— Ua. W Presspúrku a w Pessté 1800, Tisk. Patzko. [14], 1162, [62], 233, [5] 1. 1 t. — 8°
Knihopis 16334
— Ua. W Presspurku 1800, Nakl. Rosenkranc. [14], 1162, [68], 233, 4 1. 1 t. — 8°
Knihopis 16335
[Tranovskv, Juraj] Tŕanowszký, Giri: C ithara sanctorum . . .P jsné duchownj, staré 
y  nowé. . .Nowé w ydanj. . .skrze Michala Instito ris [Mihály] Mossotzy. P ress­
purku  1787, L ippert. [41], 1176, [84] 1. OEVK
[Tŕanovský, Ju ra j]  Tranowský G iŕjk: C ithara sanctorum . Pjsné duchownj, s ta ré  y 
n o w é .. .p ri wyročnjch slawnostech a pam átkách . . .Nowé, podlé Laubnenského 
wyd. 998 pjsni w sobé obsahugjcy. W  Presspurku 1790, Tisk. Patzko. [14], 1155, 
61 1. — 17 cm. OSZK
[Tŕanovský, Ju ra j]  Tŕanowsky, G jŕjk : Pjsné duchownj, staré y  nowé. —  Modlitby 
nábožné. W  Baňskó Bystŕicy 1788, Tisk. Tumler. [30], 1130, [46], 239, [3] 1. 1 
mell. — 8° Knihopis 16322
— Ua. W Baňské Bystficy 1791, Tisk. Tumler. [30], 1130, [11148], [46], 239, [3] 1. — 8°
Knihopis 16327
[Tranovskv, Ju ra j? ]: Pŕjdawek pjsnj nábožných. W  Baňské B istŕycý 1794, N akl.
Grym . 32 1. — 8° Knihopis 16328
Tŕanowsky, Giŕjk ld. Tŕanovský, Ju raj 
T ransylvanae infelicitatis origo ld. Kovács Pál 
Transylvanus, Josephus Antonius ld. Erdélyi József 
T ra tnaky  Tam ás ld. Billisics M árton: Assertiones theologicae. . .  1772
— ld. Székéi L ipót: Assertiones ex universa theologia. . .1773
Trauerlied der Soldaten am  Begräbnisstage der grossen Theresie. Von einem Solda­
ten. H errm annstad t 1780, Druck. Hochmeister. [7] lev. OSZK
Trauer-Lied fü r alle B rüder und Schwester der heiligsten Christen-Lehr-Bruder- 
schaft, bey dero Begräbnuss abzusingen. Oedenburg é. n. Druck. Siess.
Riedl 67
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Traum Tripskorn
Der Traum. Singspiel. . .J e tz t .  . .durch den. . .Verfasser fü r das grosse Pressburger 
T heater bearb. u. m it vershiedenen Zusätzen erw. [Libretto.] Pressburg 1781, 
D ruck Patzko. 36 1. —  17 cm. OSZK
[Traun, Carl Emanuel]: Álmánzi. Egy szom orújáték 3 felvonásban. Ford. Seelmann 
K ároly. K olosvárt — Szeben 1793, Hochm eister ny. 116 1. — 8° OSZK, SRK  
Trausch, A nna géb. Bömches ld. Leichengedicht. . .
Trausch, N athanael ld. Leichengedicht. . .
Treberer, Joseph: Die Überwindung der Herzen vorgestellet in I h r o . . .M ajestät 
Carl den Sechsten als dieselbe bey Ü bernehm ung der ungarischen Reichs-Tron 
d ie . . . zerritte  G em üther U ngerlands. . .verbunden. In  einen E h re n -R e d ...
v o n ------- . . .Tyrnau  1712, D ruck, Roden. [10] lev. — 2° B E K
Trecka P ál ld. H ebdom ada Sancto Josepho. . .sacra 
Tréfás elm éjű bölcs D iogenes.. .ld . Balla Im re
[Trenck, Friedrich], T renk: D enkm ahl und Trauerrede bei dem Grabe. . .Loudons 
[Laudon Gideon E rnst]. Pest — Ofen 1790, ny. n. 23 1. —  17 cm. OSZK
Trenck, [Friedrich]: Der entlarv te Priester, vielleicht noch zu rechter Zeit für 
U ngarns Landesväter. P est 1790, ny. n. 12, [4] 1. — 18 cm. OSZK
Trenck, [Friedrich]: Mérőserpenyő mellyel a  fejedelem és a papság ha ta lm át öszve-
m é r te ------- . H . n. 1790, ny. n. 52 1. — 18 cm. OSZK
Trenck, [Friedrich]: A’ nemes-szívű m agyarokhoz eggy az ország’ napjához illő 
levélben. H. n. 1790, ny. n. 77 1. —  16 cm. OSZK
Trenck, Friedrich: Trauerrede bey dem  Grabe unserer grossen Monarchin Maria 
Theresia, H erm annstad t 1781, D ruck. Hochmeister. 11 1. — 19 cm. OSZK 
Trenk, Friedrich ld. Trenck, Friedrich
Trenka [Mihály Alajos] Michael Aloysius: Tentam en publicum  ex historia un iver­
sali secundi semestris in Regia U niversitate Pestiensi. . . E x  praelectionibus-------
. .  .Pestin i 1800, Typ. T ra ttner. 15 1. —  8° OSZK — K n y t
T renka M ihály Alajos ld. Positiones ex universa philosophia. . .  1783, 1785 
Tri pobožné pisňe[!] ka  swatém u Lenhardu. . . .W  Trnawe 1800, Tisk. Gelinek.
[10] 1. — 8° Knihopis 13.139
Tribauer Christianus: Theses ex universa philosophia. . .quas. . .publice p ro ­
pugnandas susceperunt E dm undus Bossányi [Ede], Bernardus Sátori [Ber-
nát], Simon Gönder. . .p ra e s id e -------- . H . n. 1757, ny. n. [2] lev. — 16 cm.
OSZK
Hozzákötve Becanus, Martinus: Compendium manuale controversiarum.. .  c. műhöz. Claudi- 
opoli 1754. P. I. 202
Tributum annuum  honori. . .Adam i A csadi. . .Episcopi Veszprimiensis. . .in  festo 
D. tu te laris sui ab obligatis Scholis Piis Veszprimiensibus expensum. Anno 
quo . . .nata lisan ti suo. . .app laudun t clementissime: Ecce Adam  quasi unus ex 
nobis. . .Budae 1727, Typ. Länderer. [7] lev OSZK — K ny t
T ribu tum  laudis, sive preces quo tid ianae. . .  ld . Simái László 
Triód. Blaj 1747. BRV IV. 98
Csak irodalmi adatokból ismert.
— Ua. Blaj 1780. BKV IV. 169
Triodion. Blaj 1771, Tip. M änäst. Bűnei Vestiri (Petru  Papavici Rimniceanul?).
[2], 237 lev. — 2° BRV IV. 151
— Ua. Ed. 2. Blaj 1800, Tip. din. [Sf.] Mitropolie (Petru Papavici Rimniceanul?). [2], 630 1. — 2°
BRV II. 629
Triomphe de la vertue p a r  le solemnel festin de mariage e n tre . . .  le principe M artin 
Lubom irsky. . .e t .  . .la  comtesse Marie Anne de H adick. Célébré le 14. Ju illet 
ľa n  1765. a H errm annstad t. [H erm annstadt 1765], ny. n. [2] lev. — 2°
OSZK — K n y t
T ripartita  tu b a  catecheticae. . . ld. M artinez de La P arra , Ju an  
T ripartitum  juris U ngarici tyrocinium . . . ld. Szegedy János 
Tripskorn, Christophorus ld. Thomassevich, A ntonius: Nodus Gordius
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Trlajic Tudósítás
[Trlajic, Grigorije]: Slavopjenie eja im peratorskom u v isoéestvu .. .Aleksandrje 
P a v lo v n je .. .p ri eja prišestvija v  Budin g r a d . . .Januárija  23 dn ja  1800 goda. 
V B udinje 1800, St. Univ. 19 1. OSZK —  K nyt, B E K
T rnka, Antonius ld. Csathó E lek : Deus discernens seu d isserta tiones.. .  1756 
— ld. Kresslinger, Massaeus: O rtus e t progressus Sacri Ordinis F ra trum  
Minorum S.P. N . Francisci. . . 1753, 1755 
T rnka, Wenceslaus ld. H aidenreich, Joannes Ludovicus: Panegyricus divis Cosmae 
e t D am iano . .  .
Trcgus Pompeius ld. Justinus, M arcus Jun ianus: H istoriae Philippicae 
Trom bita nevű könyv. [Szentpéteri Is tv án : H angos t ro m b ita .. .? ]  Debrecen 
1739, Városi ny. Benda
T ropaea bellicosae. . . ld. Papanek  György
Trophaeum M artis Ungarici ad portas D am iatae erectum. Sive Emericus Estoras 
fcelli-dux. . . .  a b . . .  suprem a calssis gram m atica juventu te ludis theatralibus 
propositus in . . .U niversitate Tyrnaviensi a n n o . . .1727. [Tyrnaviae 1727, Typ. 
Acad.] [2] lev. —  4P B E K
Tropheum funebre. . .post o b itu s . . .  Claudii Florim undi comitis de Mercy piae 
m em oriae. . .  Ofen 1734, Typ. N ottenstein. [10] lev. —  4° B E K
(Troppauer Bücher-Sammlung). Verzeichniss derjenigen Bücher, w elch e .. .in dem 
kön. H aupt-D reyssigstam tsgebäude zu Pest, m itte lst öffentlicher Versteigerung 
käuflich hindangegeben werden. Ofen 1791, Druck. Länderer. 2, 42 1. — 16 cm.
OSZK
T rstyánszky E lek ld. Tersztyánszky Elek 
Trsztyanszki János ld. Tersztyánszky János
Trullencke, Emmanuel: Heilige A ndachts-W ochen abgetheilet in sieben trostreiche 
Gnaden-Tägen, zugebracht in  einem eifrig-andächtig-christ-catholischen Bär­
chen-Gange . .  .P est (1769), é. n. Druck. Eitzenberger. [2] lev. 234 1. [1] lev. —  17 
cm. OSZK
Tseetsi, Johannes ld. Csécsi János 
Tsepregi T. Ferenc ld. Csepregi Turkovitz Ferenc 
Tsernátoni V. János ld. Csenátoni V ajda János
Tsillagok forgasibul való polgári jövendölés. . .  ld. Zannowich, Stepan 
Tsomos M ihály ld. Csomós Mihály
Tsöke M ihály ld. Tentam en publicum  ex m athesi p u r a . . .1799 
Tuba catechetica id est explicatio doctrinae Christianae. . . ld. M artinez de la 
P arra , Ju an
Tudósétás a . . .H ely tartó  T anáts prókátorainak, m iképpen köllessék ingyen szol­
gála to t tenni az jobbágyok m ellett. K ölt Posonyban. . .1782-dik esztendőben. 
H . n. (1782), ny. n. [3] lev. —  2° OSZK — K n y t
Tudósítás. Alább ír t  jelentem  vallásunk szeretőinek. . . ld. Hrabowszky György 
Tudósítás a nemes m agyar hazához. (A H adi Történetek m ás név a la tt folytatódni 
fog.) [Bécs] 1789, ny. n. [2] lev. SRK
Tudósítás a ’ Szent R ókusnak kápolnájánál épittendő Ispotály  e rán t. . .ezen tek in ­
te tre . . .egy szabad akaratbéli. . .adom ányoknak gyűjtem énye. . .fel fog á llíta t­
n i. . .[Pest] 1795, ny. n. 4 1. — 2° OSZK — K n y t
Tudósítás (Cseh M ártonnak a  lovak orvoslásáról készített m unkája felől). H . n. 
[1797], ny. n. [2] lev. —  4° SRK
A hirdetett mű: Cseh Márton: Lovakat orvosló könyv. Pest 1797 Trattner. P. I. 460 
Tudósítás egy csász. kir. priv . sopronyi m agyar nádm éz [czukor] fabrikának fel­
állításáról. [Sopron 1794], [Siess ny.] [1] lev. —  4° SRK
Tudósítás.. .[m arhavám  ügyében]. . .  Bétsben a’ 4dik Á prilusban 1782. [Bécs 
1782.] [2] lev. OSZK — K n y t
Tudósítás nagy áltál-látású- . .férfi jak  b íz ta tá sá ra . . .  egy könyv fog ki ad a tta tn i 
illyen tzim  a la tt: M agyar mezei és házi gazdaság’ kalendariom a. . .(W eigand
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Tudósítás Tuschleitner
Mihály K önyváros’ b o ltyában . . .  Pesten 23-dik Novemb. 1795.) [Pest 1795, 
W eigand ny.] [2] lev. OSZK — K n y t
Tudósítás. .  .Nem zeti M agyar Szin’Já tszó  T ársaságunk . . .  a  játék-szinbe való be­
m enetel árának alább szállításával. . .m elly így következik. . .P esten . . .1795. 
[Pest 1795], ny. n. [2] lev. — 2° OSZK — K n y t
Die Tugend im B a u e rn h au se ... Id. Schilson, Johann B apt.
Tugendhafter F ürsten  kurzes, doch langes Leben. . . Id. Torkos József 
Tulisz, Angelus ld. Löhner, Tobias: Instructio  practica. . .1742 
Turnier, Johann Joseph: Hochgeehrteste. H iem it w ird. . .angezeichnet, dass ich . . . 
einige Bücher-Niederläge aufgerichtet h a b e . . .  (Neusohl den 30. Ju n i 1791.) 
Neusohl 1791, [Druck. Turnier.] [1] lev. —  4° OSZK —  K n y t
Turnier, Johann Joseph: Hochwohlehrwürdiger Herr! Schon un te r 29-ten May a.cur. 
gab ich m ir die Ehre, die A nkündigung des Stürm ischen G ebetbuches. . .zuzu­
schicken . . . Ich  w age. . .  zu b it te n . . . meine A bsich t. . .  zu u n te rs tü tzen . . . 
Neusohl, den 13. Novem ber 1791, Neusohl 1791, [Turnier.] [1] lev.
OSZK — K n y t
Tureczek Domonkos ld. Peshtalics Gergely: Tentam en publicum  et solenne ex 
logica. . .1780
Tureczek József ld. Ockhl, Coecilianus: Tentam en publicum ex m athesi. . .1781
[Turkovic], Antun Josip Turkovics: Pozdravljenje s k o im --------gornje ossicske
varosh i. . .Ossik 1796, Stam p. Diwalt. 28 1. Os. V, 137
Turkovich, Hyeronim us ld. K isfaludi Anasztáz. Dum assertiones ex universa 
philosophia. . .susciperet. . .1773 
Turkovics, A ntun  ld. Turkovic, A nton Josip
Turkovicz, Anselmus ld. Közel M áté: Positiones philosophiae prooemiales. . .1766 
Turkovitz Ferenc, Csepregi ld. Csepregi Turkovitz Ferenc
Turoczi József ld. Becanus, M artinus: Compendium m anualis controversiarum . . . 
1740
—  ld. Foglár György: H ortus divinorum . . .
—  ld. K éri Ferenc Borgia: Epitom e historiae B yzantinae. . .  1739, 1760
—  ld. Samuel Maroccanus R aby : T ractatus errores Judaeorum  indicans. . .
—  ld. Suasoriae sanctorum  p a tru m . . .
[Turóczy László]: Com itita regnorum  ac provinciarum  Ungariae. In  palatio  regi­
nae eloquentiae Cassoviae celebrata, e t . . .honori. . .prilosophiae doctorum  dum 
per. . .Nicolaum Boka [Miklós]. . .  acciperent lauream  oblata. Tyrn[aviae] 
1717, Typ. Acad. 6, 70 1. — 14 cm. OSZK
[Turóczy László]: Comitia regnorum  ac provinciarum  Ungariae. Nunc nonnillis 
aucta e t a . . .Francisco K api [Ferenc]. . .dum  hum anioribus musis finem  im ­
poneret luci publicae exhibita. Cassoviae 1717, Typ. Acad. [9], 138 1. 1 t. — 14 
cm. OSZK
Turóczy [László] Ladislaus: Effigies inclytorum  superioris H ungáriáé com itatuum . 
H onori. . .neo-baccalaureorum  dum . . .philosophiae laurea condecorarentur pro -
m o to re ------- . Cassoviae 1719, Typ. Acad. [58] 1. — 13 cm. OSZK
(Turóczy [László]): Ungaria suis cum regibus compendio data , dum . . .Franciscus 
Barkóczi [Barkóczy F erenc]. .  .in . . .U niversitate Tyrnaviensi theses un iver­
sae philosophiae ex praelectionibus Em erici Tolvay [Im re]. . .p ropugnare t. . . 
Tyrnaviae 1729, Typ. Acad. [8], 245 1. 1 t. — 35 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 701
Turóczy László: U ngaria suis cum regibus compendio data, . . .dum  theses un iv e r­
sae philosophiae publice propugnaret Ignatius Birovszky [Ignác], . . .p raeside  
. . .Michaele Szegedi [Mihály], Tyrnaviae 1743, Typ. Acad. [6], 245 1. OSZK 
Tursellinus, H oratius ld. Torsellini, Orazio ■
Turzelinus, H oratius ld. Torsellini, Orazio
Tuschleitner [Kajetán] Cajetanus a S. Thom a Apostolo. Divus Stephanus quem . . . 
offert. . .Michael K osztka [Mihály] a S. Joanne Nepomuceno, . . .d u m  in
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Tuschleitner Új
Collegio Magno-Karoliensi de universa philosophia publice d ispu tare t ex in stitu ­
tionibus ------- . . .B udae 1762, Typ. Länderer. [4] lev. — 31 cm. OSZK
Hozzákötve Desericius, Josephus Innocentius: De initiis ac majoribus Hungarorum c. műhöz. 
Budae 1760. P. I. 522
Tuschleitner K ajetán  ld. Schulcz E rnő: Philosophiam  in selectis propositionibus 
expositam . . .propugnandas suscepit 
Tusnády Benedek ld. Serveto, Miguel: Desiderius. Dialogus. . .  1743 
Türkischer B alsam . . . equ itis . . . Logiert allhier in Pest in der W aiznergassen bey 
T itl H r. Lehner. . .[Pest] é. n. ny. n. [1] lev. OSZK — K n y t
[Tűzijátékra hívó hirdetm ény.] Debrecen 1778, Városi ny. 2° Benda
Typographia Episcopalis Transilvana. Benevolis lectoribus salutem  plurim am  
d icit. . .Scriptura D ivina. . .post m ultas translationes. . .  H ungarica . . .  iam  
annunciam us. . . com pletur editio n o s tra . . . p raenum erationem . . . o p tam u s. . . 
D atum  3tia mensis Aprilis 1787. [Albae Carolinae 1787, Typ. Episc.] [2] lev. 
— 4° OSZK — K n y t
Typus trium phalis Lauri literis expressus v irtu te  consum m atus, . . .adm odum  
reverendi. . . Laurentii T apolcsáni. . . Typographiae Tyrnaviensis praefecti dig­
nissimi dicatus ab eadem Academica Typographia Tyrnaviensi. [Tyrnaviae] 
1718, Typ. Acad. [6] lev. — 2° B E K
Tzibere András ld. Dubniczay Štefan: M etamorphosis fidei o rth o d o x ae ...
A tzigán nyelvrül ld. Enessei György
Tzigányok végső romlása. [Költemény.] H . n. [1780 után], ny. n. [8] 1. — 16 cm.
OSZK
Tzinke Ferenc ld. Czinke Ferenc
Tzitzero, M arkus Tullius ld. Cicero, Marcus Tullius
U
Uberm anovics József ld. Bérezik János Ker. D um  in Schola Episcopali Magno- 
Varadiensi assertiones. . .propugnaret 
Učenj k ŕestanské. . . ld. Abel, F raňo X aver
Učtivoblagoolbraznoje uloženije libo način za činitise ljubiti i počivati. S francuskago 
prevedeno Grigor. Obradovicem. V Budimje 1800, St. Univ. 79 1. SB 408 
Udvinátz [János Nep.] Joannes N ep.: Isitirion serenessimo regio principi Josepho 
regni Ungariae palatino oblatum  dum  ex itinere Quinque-Ecclesias ingrederetur. 
[Quinque-Ecclesiis] 1799, Typ. Engel. [4] lev. — 4° OSZK — K n y t
Ugolino de Monte Giorgio ld. A ntiquitates Franciscanae, seu speculum vitae B eati 
Francisci
Ugróczi Benvenutus ld. Blaskovics Kornél. In  auditores d istribu ta dum  universam  
philosophiam  publice p ro p u g n aru n t. . .
U gronovith János ld. Prileszky János Ker. D um  assertiones theologicas. . .propug­
naret . ..1 7 5 5
Uj biblia ki-adása ld. P ethe Ferenc
(Új ének. a ’ Szögedi H avi Boldog Asszonyról.) [H. n. 1759 u tán , ny. n.],[4] 1. — 16 
cm. OSZK
ú j  és ó kalendariom  mely M agyarországra, E rdélyre és m ás ta rtom ányokra is 
alkalm aztato tt 1726 esztendőre N eubárt János által. K olosváratt [1725], Te- 
legdi P ap  ny. [40] lev. — 8° OSZK
Új és ó kalendariom . . . 1743. esztendőre. . .N. Szeben [1742], B a rt ny. [17] lev. — 8°
OSZK
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UngaricaeÚj
Új és ó kalendariom . . . 1783. esztendőre. . .K olosváľatt [1782], [Ref. Koll. nv.] 
[45] lev. —  8° OSŽK
— Ua. 1785. esztendőre.. . Kolosváratt [1784], [Ref. Koll. ny.] [69] lev. — 8°
— Ua. 1786. esztendőre. . .Kolosváratt [1785], Ref. Koll. ny. [40] lev. — 8°
— Ua. 1787. esztendőre.. .Kolosváratt [1786], Ref. Koll. ny. [38] lev. — 8°
Űj házi és íráshoz alkalm aztato tt kalendárium . . .  1741 esztendőnek folyásárul 
ta n ítv á n . . .Posony [1740], Spaiser. [47] lev. —  10 cm. OSZK
Új testam en tom i énekek éneke. . . ld. Szőnyi Benjám in 
Új zengedező m ennyei-kar ld. Torkos József
Új donnán ú j vőfény kötelesség, mellyet az illyen h ivatalokban forgolódók kedvekért 
k ész íte tt, és k iado tt egy verselő. H . é. ny. n. [8] lev. OSZK
Magyarországon nyomtatták.
U jfaludi József ld. Balogh József: Theses prooemiales de n a tu ra . . .  1736 
U jfaludi M árton ld. Bona, G iovanni: Menybe vezető kalauz. . .
U jfalusi J u d it  ld. M akula nélkül való tü k ö r. . .
(Ujházy [József] Jo se p h u s— Berzeviczy [Gergely] Gregorius: Incly ta  Universitas! 
E x  itinere  nostro perscrutandi commercii septem trionalis H ungarici causa. . . 
officii no stri esse credim us. . .humillime proponere. . .Lom nicz. . .1796. . .
------- .) Leutschoviae 1796, Typ. Pcdhoranszky. [2] lev. —  2° OSZK —  K n y t
Ú jházi K áro ly  ld. Positiones selectae ex universa theologia. . .  1769 
U jheli M árton ld. Regulae juris canonici. . .  1713
Ú jhelyi János ld. N ieremberg, Ju an  Eusebio: D ictam ina seu scita variae doctrinae 
politicae. . .
— ld. Prileszky János K er. D um  assertiones theologicas. . .  p ropugnare t. .  . 
1753
Uji [Ignác] Ignatius — Károly [Kornél] Cornelius: Assertiones ex universa theologia 
dogm atica . . . quas sub p raesid io ------- . . .  in Conventu Cassoviensi publice pro­
pugnandas susceperunt Casparus Schneider [Gáspár], D em etrius Tiliczki [Deme­
ter] . . .Cassoviae 1780, Typ. Länderer. [4] lev. —  20 cm. OSZK
Hozzákötve Schmid, Innocentius: Synopsis vitae Jesu Christi.. .  c. műhöz. Vindobonae 1778. 
Ujj esztendőre —  — is vagy két szót. (H a ezt a világot vizsgálva szemlélem. . .) 
1798-dik esztendőben januáriusnak 1. nap ján . P . Olosz [Olasz] Benjam in a ’ 
já ték  szinnél tzédula hordozó. [Kolozsvár] 1798, ny. n. 30 cm —  [1] lev.
H ankiss 70
Ú jvári Ferenc Im re  ld. Bering, V itus: F lorus D anicus. . .1724
U jváry  D ávid  ld. R onkovits D ávid: Theses canonicae ex Decretalibus Gregorii 
papae IX . . . . 1771
U jváry  F erenc ld. Hevenesi Gábor: Ars bona m ortis. . .1721
U jváry  G ábor ld. Csapcdi Lajos —  Kenyeres József: Assertiones theologicae de 
g ra tia  Salvatoris. . .1771
(Ujváry [István] Stephanus): Salutatio erga illustrissimum dominum com item 
Franciscum  T olvay . . .in  inclyta tabu la  districtuali Cisdanubiana judiciaria 1. 
M aji 1790. praesidium  capientem . . .T yrnaviae (1790), Typ. Jelinek. [2] lev. —
—  4° OSZK —  K n y t
Ulloa, [Juan] Joannes: Decades quinque principiorum  seu regularum  pro intelli-
gentia Sacrae S crip turae. . .Tyrnaviae 1717, Typ. Acad. [38], 451 1. —  20 cm.
OSZK
Ulrich, [Johann Kaspar] János Gáspár: Bozzerten János nevű ifjúnak igen kem ény 
és terhes lelki hartzának  históriája, a m ellyet. . .m eg-írt és k iado tt —  — . 
N ém etből ford. T akáts Ádám. P est 1782, E itzenberger ny. 64 1. — 8° R K  
Uinčni sprostých, aneb knižička. . .V T rnave 1743, Im p. Akad. Knihopis 16.370 
U ngar, Sylvester Id. Lohr. A drianus: Propositiones ex universa p h ilo so p h ia ... 
1767
U ngaria sem per lib e ra . . . ld. Benczúr József
U ngaria suis cum  regibus compendio d a ta . . . ld. Turóczy László 
Ungaricae sa n c tita tis  indicia, s ive . . .  quinquaginta quinque sanctorum , beatorum  
. . .m em oria iconibus expressa. . .Appendix, in q u a . . .alii sancti. . .recensetur
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Unger Usz
. . .A[uditoribus] oblata, dum  universam  theologiam . . .p ropugnaret Leo D ékán 
...p ra e s id e  Colomanno Geiger [K álm án]. .  .Jau rin i 1750, Typ. Streibig. [ 8], 
110, [28] 1. — 16 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül. P. II. 218
A művet Sommervogel Cseles Márton és Hevenesi Gábor munkái között is nyilvántartja, 
Szinnyei Tarnóczy Istvánnak tulajdonítja.
U nger Felix ld. Péter, A lcantarai, Szent: M editationes e t orationes. . .
Universae m atheseos brevis in s t i tu t io .. . ld. Ivancsics János
U niversitas studiorum  regia, quae in  H ungária . . .unica es t. . . ld. K ovachich 
M árton György
Unser n würdigen L ehrer H errn  P e te r R aitsch  und seiner. . .B rau t Theresia v. A rt- 
ner. Von seinem . . .  S chülern . . .  gesungen. Oedenburg 1789, Druck. Siess. [4] 
lev. OSZK —K n y t
Das unterbrochene Opferfest ld. W inter, P eter
Unterredung durch kurtz  gestellte, und gründlich beantw ortete F ragen von dem 
hochwürdigen Sacram ent des A ltars. Hrsg, von der Polem isch-Catechetischen 
Bibliothec der Soc. Jesu  Pressburg 1747, Druck. Royer. [23] 1. OSZK
Unterricht den ganzen Tag andächtig  zu zubringen. T yrnau  1743, Bibi. K atech.
[4] lev. OSZK —  K n y t
Unterricht für den in der königl. F reystad t N . N. aufgestellten W aisen-K urator.
B uda 1792, [Druck. Univ.] FSZEK
Unterricht, nach welchen die königlich] hung[arischen] K am eral und Fiskal- 
H errschaften und G üter zu Folge allerhöchster Entschliessung de dato 15. 
April 1796 beschrieben werden müssen. Ofen (1797), [Druck. Univ.] 68, [2] 1. 
— 37 cm. OSZK
A 30—31.1. közé fűzve: Anhang. Ofen. (1818), ny. n. [6] 1. — 37 cm.
U nterrichtungen der heilsamen Buss des d ritten  Ordens. . . ld. R einthaler, Severi- 
nus
Unterschiedliche geistliche Betrachtungen, Lehr und Reguln. R a ab  1732, D ruck.
Streibig. 112 1. — 15 cm. OSZK
Unus ex choralis Tyrnaviensibus, suo principali. . .  suae installationis tem pore laeto 
v u l tu . . .  pro perpetua tessera obtulit, q u o d . . .  S tephan Ja k ly n . . .  cantor e t 
canonicus tenet. [Tyrnaviae 1785], [Typ. Univ.] [2] lev. OSZK — K n y t 
Upunchenje za duvan sedeche ljude u  K raljestvu  M acxarskom u i Galicii. Budim  
1790, Tisk. Mudroskup. 41 1. 1 t. —  17 cm. OSZK
Az Úr házának építésében egyenes hívséggel. . .forgolódott fé rjf iú n ak . . .batzoni 
In tze  M ihály uram nak, a kolosvári re fo rm áta . .  . eklésia első p a p já n a k . . .  em lé­
kezete. K olosváratt 1795, Ref. Koll. ny. [12] lev. OSZK
U rbani D am ján ld. Szepesi F áb ián : Theorem ata theologica. . .1764 
Urbanovich [András] A ndreas: Positiones quas theologicas. . .  d ispu tandas p ro ­
ponit in collegio Scholarum  P iarum  1759. . . . ------- Vaciensis alum nus. Pestini
[1759], Typ. Eizenberger. [6] lev. OSZK
Az úrbériség ügyében k iado tt le irat ld. József I I ., m agyar király 
Ureždenije o gašenju vatre. [Budim] 1800, [St. Univ.] 38 1. SB 407
U rkon Lázár ld. Szegedy János: D ecreta e t v itae regum  U ngariae . . .1746 
Űr -napi és Sz[ent] A ntal napi praedicatiok, m elyekben meg m u ta tta tik , hogy az 
o ltári szentségben a ’ Christusnak valóságos teste jelen vagyon, . . .m inorita 
b a rá t praedicállotta. K assa 1721, Acad. ny. 8, 7 lev. —  19 cm. ]OSZK
Urunk ő szentségének. . .V II. P ius pápának  Sz. Jak ab -H av án ak  3-dik nap ján  
1800-ban tö rté n t R óm ába pom pás m enetéről. . .olaszból m agyarázo tt tudósítás. 
Vátzon 1800, Gottlieb ny. [2] lev. OSZK —  K n y t
Usus examinis quotidiani ad v itam  christianam , recte instituendam , per singulos 
hebdom adae dies accom odatus e t reductus religioso calamo P.A .G . Ord. Min. 
P rov. SS. Sálv. Tyrnaviae 1799, Typ. Jelinek. 32 1. — 18 cm. OSZK
Usz Miklós ld. N agy László: Assertiones ex universa philosophia. . . 1761
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U ti Vagner
Uti társ, azaz: reggel s estve és egyéb üdékben gyakorlandó im ádságok, hála-adá­
sok, dicsiretek és lelki óhajtások . . .[Uj Íny.] Csík f-Somlyól 1749, Kolostor ny. 
[26], 490, [10] 1. —  14 cm. ‘ OSZK
Gulyás a művet tévesen Fabri Gergely ev. püspöknek tulajdonítja.
Utriusque sortis exemplar. Sive Jun ius B ru tus caeso Tarquinio d ic tan te . . .honori 
. . .S tephanis Joannis Zidanics. . .ab  infim ae classis g ram m aticae. . .  Collegii 
N itriensis M attyasovszkiani. . .  adolescentia. . .  Posonii 1730, Typ. Royer. [4] 
lev. — 4° B E K
Užitečné n au čen j: o spasitedlném  pokáni. . .W  Vher. Skalicy 1764, Tisk. Sskarnycl.
276 1. —  12° Knihopis 6066
Übel A ntal ld. Bedekovics Kázmór. A uditoribus oblatae dum  assertiones ex un i­
versa theologia. . .p ropugnaret. . .  1770
—  ld. Bedekovics Kázmér. Auditoribus oblati dum  assertiones theologicas. . . 
p ropugnare t. . .  1769
—  ld. Szerdahelyi József: Assertiones ex universa philosophia. . .  1765
[Überschwemmung in P esth  durch die Verungliicklichsten.] Ausweis. Nam en ver­
zeichniss. P est 1799, ny. n. 8 1. FSZEK
Übersetzung des jüngstergangenen Befehls der. . . H ungarischen S tad th a lte rey . . . 
N achdem e. . .der französische F eind . . .jedwede Oerter, wohin er g e la n g t. ..  
entvölkere. . .jede getreue U nterthanen , welche sich der Vertheidigung des 
V aterlandes widmen wollen, ihre N am en in Oedenburg bekannt zu m achen. . . 
[Oedenburg 1797, Druck. Siess.] [1] lev. —  2° OSZK — K n y t
Übung der drey göttlichen Tugenden. W aizen 1775, Druck. Ambro. [2] lev. OSZK 
Üdvözlő beszéd mellyel méltóságos Szentgyörgyi H orváth  Sigmond u ra t. . .m időn 
fő ispányi h iv a ta lly áb an . . .bé ik ta t ta to tt  em létte tt nemes vármegyének fő 
nótáriussá köszöntötte. Szom bathelyen [179?], Siess ny. 11 1. OSZK
Ü rm ényi Ferenc ld. Tentam en publicum  ex m athesi pu ra . . .1796 
Ö rm ényi M ihály ld. Kenyeres József: Assertiones ex universa philosophia. . .1763 
Ürm ényi Miksa ld. Conspectus m ateriarum
V
Vade mecum. Id  est: Libellus precatoribus in q u o ...p re c e s  variae ex Officio 
Rakocziano, allisque libris precatoriis. . .continentur. Ed. nov. caeteris auctior. 
Claudiopoli 1773, Typ. Acad. 16, 108 1. —  13 cm. OSZK
Vade m ecum  ad aegrotos, seu industriae infirm is ad m ortem  pie obeundam  acco- 
dom atae a c . . . com m endatae a  veterano dioeceseos A ugustanae presbytero. 
Posonii 1787, Doll e t Schwaiger. 108 1. —  17 cm. OSZK
Vade m ecum  piorum  sacerdotum  sive exercitia e t preces m atutinae, vespertinae, 
an te et post missam. Nec non hebdom as M ariana. . .  ad commodum u su m . . . 
dom inorum  parochorum , etc. Tyrnaviae 1745, Typ. Acad. 288 1. — 12 cm. OSZK 
— Ua. Tyrnaviae 1763, Typ. Acad. 288 1. — 12 cm. OSZK
Vade mecum piorum  sacerdotum , sive exercitia e t  preces m atu tinae, vespertinae, 
an te e t post missam. Nec non hebdom as M ariana. . .ad  commodum usum . . . 
reverendorum  dom inorum  archi-diaeonatus Zempliniensis, in dioecessi Agriensi 
parochorum . . .a  typographia Cassoviensi. . .ed. . . .dum  in . . .Univ. Cassoviensi 
. . .  conclusiones theologicas. . . publice propugnaret Georgius G yarm atin [György] 
praeside Gabriele Graff [Gábor]. Cassoviae 1736, Typ. Acad. [8], 268 1. — 11 
cm. OSZK
V agner B ernát ld. Lichvarszki Jerom os: Assertiones ex logica e t m etaphysica. . . 
1781
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Vagyon Valla
Vagyon M átyás ld. Gallyuff B em át: Positiones theologicae de bonita te Dei. . .1778 
V aha, Guilielmus de ld. W aha, Guillaume de
Vaisz Ignác ld. Lábos János: Assertiones ex universa philosophia. . .  1768 
Vaj Jerom os ld. Medarich Fülöp: Flos universae philosophiae. . .
V ajda János, Csernátoni ld. Csernátoni V ajda János
[Vajda Sámuel]: A Boldogságos Szűz M áriának tiszteletiről egynéhány jeles gon­
dolatok. Szom bathely 1788, Siess ny. 34 1. — 8° B E K
A szerző megállapítása kézírásos bejegyzés alapján.
Vajda [Sámuel] Samuel. D um  sub eiusdem benignissimis auspiciis theses theolo­
g ic as .. .publice propugnarent A lexander Szendi [Sándor] e t Zacharias Bezer-
m ényi [Zakarias]. . .p ra e s id e ------- . Tyrnaviae 1751, [Typ. Acad.] [12] lev. —
16 cm. OSZK
Hozzákötve Petrus Chrysologus: Sermones aurei 176. Tom. 1. . . .  c. műhöz. Tyrnaviae 1749. 
P. I. 419
[Vajkovics Imre]: Censura religionario-politica libelli, cui titu lu s: Declaratio 
s ta tu u m  catholicorum , qui ad conventum  catholicum, die X X X . novembr.
1790. apud Archi-episcopum Colocensem celebratum , non influxerunt. Colocae
1791, Typ. Schol. P iarum , 93 1. — 18 cm. OSZK
Vajkovics [Imre] Em ericus: Exam en duodecim argum entorum  olim ab Hugone
Grotio [Grotius], e t aliquorum  recentius ab Adamo Francisco K ollár [Ádám 
Ferenc] pro imperio sum m arum  potesta tum  circa sacra allegatorum  nunc vero 
illuminandis pseudo-politicis institu tum . Colocae 1797, Typ. Schol. Piarum . [8], 
319 1. — 20 cm. OSZK
Vajkovics [Imre] Em ericus: System a de origine Sacrae Regni Hung[ariae] co ronae.. .  
A b . . . Petro  de Réwa [Révai P é te r] . . . olim elucubratum . Nunc, vero adversus 
n e o p h y ta . . . Samuelis Décsi [Decsy Sámuel] figm enta defensum a b  . Colo­
cae [179?], Typ. Schol. P iarum . [36], 200 1. — 19 cm.------------------------- OSZK
— Ua. Colocae [179?], Typ. Schol. Piarum. [40], 106, [ 1206] 1. — 8° OSZK
— Ua. Colocae [1792 után], Typ. Schol. Piarum. [36], 106, [1206] 1. — 21 cm. OSZK
— Ua. Ed. 2. Colocae 1798, Typ. Schol. Piarum. LXIV, 4, 372 1. — 19 cm. OSZK
Vajkovics Im re ld. Grácián, B altasar: Aulicus, sive de p ruden tia . . .1754 
V ajnarovics János ld. Bossli, F ranz: Sanctus Paulus, seu com m entarius in v itam  
S. P au li. . .
Vakrle, Joannes ld. Zelenay János József: Positiones ex jure patrio  H ungarico. . . 
1774
V alasko Miklós ld. Nedeczky László. D um  anno 1748 theses ex universa theologia 
. . . p ropugnaret. . .
V alentia, Gregorio: Analysis fidei catholicae ld. Gontery, J e a n : Lapis Lydius contro­
versiarum  fidei ostendens
Valero [Jakab Antal] Jacobus A ntonius: (Justi Lipsii M onita e t e x e m p la ...)  
quae dum  positiones ex universa philosophia. . . publice p ropugnaret. . . M at­
th ias Bezzeg [M átyás]. . .  ex praelection ibus------- suis auditoribus in observan­
tiae testim onium  obtulit. Pestini 1761, Typ. Eitzenberger. [10] lev. — 17 cm.
OSZK
Hozzákötve Lipsius, Justus: Monita et exempla politica.. . c. műhöz. Pestini 1750. P. II. 600 
Valero Ja k ab  ld. N ieupoort, W illem H endrik : De ritibus veterum  R om anorum . . . 
Váli Mihály: H ázi orvos szótárotska, az az betű  szerént m agyarul szólló orvos 
könyvetske. [Győr] 1797, [Streibig ny.] 200 1. — 18 cm. OSZK
V alkovits Ja k ab  ld. Koczák A ntal: Assertiones ex universa theologia. . .1774 
Valla [Jácint] H yacin thus: Carmen a d . . .Godefridum Lauterbach Provinciae 
M arm atiae in Salinis suprem um  quaestorem  regium dum  ejusdem concinnos
elegos ad  se missos poeta legeret. . .1793 Colocae. . .c e c in it--------. . .(Colocae
1793), [Typ. Schol. Piarum ]. [1] lev. — 2° OSZK — K n y t
[Valla Jácint] Ladonius Fidalcus: Carmen a d ...J o a n n e m  Nepomucenum Jan- 
k o v its . . .d u m  rectoris Collegii Colocensis honore cum ularetur anno 1793. 
[Colocae 1793, Typ. Schol. Piarum .] [1] 1. — 4° OSZK
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Valla V ankovits
[Valla Jácint] Ladonius F idalcus: Ode. Carolus Austriacus ae ta te  adolescens, 
v irtu te  senex . . . m onim entum  K ehl singulari fortitudine superav it anno 1797 
die 9. Januari. Tyrnaviae (1797), Typ. Univ. [4] lev. — 8° B E K
[Valla Jácint] (Ladonius Fidalcus): Ode dicolos te traphos pax  caesarem in te r e t 
Francos in Campo Formido feliciter conclusa. Mense Octobri anno 1797. T y r­
naviae (1797), Typ. Jelinek. [1] lev. —  2° B E K
[Valla Jácint] (Ladonius, Fidalcus): Ode liberae regiae civitatis Szegediensis in 
amplificandis bonarum  artium  studiis cura e t m unificentia 1794. Pest 1794, 
Typ. Länderer. [4] 1. — 8° OSZK, B E K
Valla Jác in t ld. Dugonics A ndrás: P lacita philosophica. . .
A vallásbéli tolerantziáról való felséges királyi ren d e lés .. .Pozsony—K assa  1782, 
Länderer ny. [8] lev. SRK
A vallásbeli tűrhetőségről szólló felséges királyi rendelés, melly M agyarországot és 
az hozzá kap tso lt ta rtom ányokat illeti. Pozsony [1781], P atzko  ny. [15] lev.
R K
A vallásbeli tűrhetőségről szólló kir. rendelés. Pozsony é. n. P atzko  ny. [6] lev.
OSZK —  K n y t
Vallemont, P ierre ld. Le L orrain de Vallemont, P ierre
Válogatott kérdések azon tudom ányokból, m ellyeket tanu lt nagy károlyi gróf K ároli 
Jó[z]sef kilentz esztendős korában. —  Auserwählte Fragen aus jenen W issen­
schaften . . .W aitzen 1777, Druck. Ambro. [8] lev. — 24 cm. OSZK
Válogatott kérdések, mellyekre. . .gróf Desseöffy József nyilván-való p róbaadása­
kor nyoltz esztendős korában megfelelt 1779. K assa 1779, Länderer. [12] lev. 
Magyar és német nyelven. OSZK —  K n y t
Vály János ld. B ala jthy  M áté: Tentam en alterum  publicum . . .1764 
(Vályi K. András): Alázatos jelentés egy ki nyom tatandó lexikonról, két kö te tben , 
e tzim  a la tt: Lexicon M agyarországról. . .(P esten . . .1794). [Buda] 1794, [T yp . 
Univ.] [2] lev. OSZK — K n y t
(Vályi K. András): Alázatos jelentés egy kinyom tatandó nagy m unkáról e tz im  
a la tt: Lexikon M agyarországról. . .  Testim onium . . .  ex q u o . . .  om nium  favori­
bus impense commendemus. D atum . . .1795. Pestini celebrato. [Budae] (1795), 
[Typ. Univ.] [2] lev. —  2° OSZK —■ K n y t
Vályi K. András: A ’ Felséges M agyar H azához m agyar nyelvnek és litera tu rának  
professora 1. A ’ M agyar tan ító  székek’ hathatósabb  előmeneteléért. 2. A’ P esti 
Társaságot meg erősítő királyi privilégium oknak meg nyerhetósét eszközlő 
közben vetésért. [Pest 1792], ny. n. [2] lev. OSZK —- K n y t
(Vályi K. András): Igen szívesen és tartozó tisztelettel k é rtem . . .  tek in te tes . .  . 
várm egyéket, . . .h o g y  járásaikat m inekelőtte Magyar Ország leírásának első 
kö te ttye  ki nyom ta tta tnék  hitelesen le írv a . . .  a  köz jónak előm ozdításáért. . . 
meg küldeni ne terhe lte tnének . .  . Már m ost a  második kö te t következik . . . 
[Pest 1796], ny. n. [2] lev. —  4° OSZK —  K n y t
[Vályi K. András] W alyi, A ndrás: Tudósítás. A ’ következő nevezet a la tt fog
kezekre b o csá tta tn i. .  . egy új könyv : Közönséges lexicon M agyar országról-------
által. P est —  B uda — K assa 1790, S trohm ayer ny. [2] lev .— 4° OSZK —- K n y t 
Vancsó A ntal ld. Salomon C ajetanus: Positiones logicales. . . 1743 
[Vankovits Tivadar] W ankovits Theodor. Cum positiones ex universa philosophia 
delectas publicae disputationi exponeret Theophilus K oroda [Teofil]. . .  ex
prae lec tion ibus------- . Budae 1756, Typ. Länderer. [4] lev. —- 16 cm. OSZK
Hozzákötve Petrarcha, Franciscus: De remediis utriusque fortunae. . .  c. mához. Budae — 
Pestini 1756. P. III. 81
[Vankovits Tivadar] W ankovics Theodorus: Positiones ex universa philosophia
delectae e t publicae disputationi propositae. P raeses------ -. G raduatus: Perczel
[Imre] Emericus. Budae 1756, Typ. Länderer. [9] lev. —- 2° B E K
Vankovits T ivadar ld. Cörver E lek: Selectae positiones physicae. . .1744, 1745 
— ld. Cörver Elek: Selectae positiones universae philosophiae. . .1746
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Vános si Vasárnapokra,
Vánossi [Antal] A ntonius: Idea  sapientis, sive philosophiae m orum  partes tres: 
ethica, theo-politiea, oeconomica. . .comprehensa. A uditoribus oblata, dum  
assertiones theologicas de angelis. . .  in U niversitate T yrnav iensi. . . publice pro­
p u g n are t. . .  A ntonius Raicsányi [ A n ta l] . . .ex praelectionibus Caroli R o th  
[Károly]. . .Ludovici Csapodi [Lajos]. . .Tyrnaviae 1766, Typ. A cad. [18], 134, 
[2], 212, [4], 28 1. 1 t. — 17 cm. OSZK
Vánossi [Antal], A ntonius: Idea sapientis theo-politici, id est: T ripartita  m orum  
philosophia ethica, politica, oeconomica. . .H onoribus. . .Francisci Szobek 
[Ferenc]. . .dum  in . . .U niversitate Tyrnaviensi prom otore Francisco Xaverio 
Halwax [Ferenc X av é r] . . .philosophiae laurea o rnaretu r a neo-doctribus philo­
sophis dicata. P . 1—3. Tyrnaviae 1746, Typ. Acad. 1 db. —  17 cm . OSZK 
Vánossi [Antal] A ntonius: Idea sapientis theopoliticii, seu tr ip a rtita  m orum  philo­
sophia . .  . D u m . . . assertiones logicae prooemiales defenderet. . . Franciscus 
E szterházy [Ferenc] praeside Paulo Cseffalvai [P á l]. .  .auditoribus ob la ta. Jau rin i 
1751, Typ. Streibig. [14], 134, 212, 28 1. — 17 cm. OSZK
Vánossi [Antal] A ntonius: Theo politica. In  auditores d istribu ta  dum  assertiones 
ex universa philosophia, in Univ. Tyrnaviensi. . .publice propugnaret Michael 
Rehorovszki [Mihály], praeside Franc. X av. H alw ax [Ferenc Xavér]. T yrnaviae 
1746, Typ. Acad. [2], 212, [4] 1. —  17 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 745
Vantsay [József] Josephus: Laudatio  funebris Pauli Ladislai Eszterházy, episcopi 
Quinque-ecclesiensis. Quinque-Ecclesiis 1798, Typ. Engel. Csekei 2641
Váradi Szakmári [Sándor] Alexander: D issertatio inauguralis iuridico-philosophica 
num  deliquenti g ra tia  fieri possit? . . .Q uam  aucto rita te  illustris iurisconsulto­
rum  ordinis in . . . U niversitate P aestana pro consequenda doctoratus la u re a . . . 
adiectis positionibus ex universa iurisprudentia atque scientiis politicis publicae 
eruditorum  disquisitioni s u b m i t t i t --------. Pestini 1788, Typ. P atzko. 40 8 1.
OSZK — K n y t
V áradi Teleki Sámuel ld. Tisztességnek koronája
Varga Márton: M agyar vitézeknek laurus koszorúja, m ellyet k ö tö tt nagy érdem eket
tisztölő haza f i ------- . [Pécs 1789, Engel ny.] [4] lev. N yakas
— Ua. Péts 1790, Engel ny. [4] lev. OSZK
Vargyasi Dániel Is tv án  ld. Dániel István , Vargyasi 
V aria pietatis ld. Losgott, Stanislaus
Varinkovics Lucas ld. Rendek Bona ventura: Assertiones ex selectio rib u s . . .libris 
. . .A ristotelis. . .1765
V arjas János ld. P icté t, Benedict: Az hétnek m inden n ap ja ira . . .könyörgések 
[Váró Mihály, Bágyoni]: Idea actionum  juridicarum  a  viro patrii ex terique juris 
peritissimo. In  m axim am  juris ty ronum  u tilita tem  concinnata e t nunc denuo 
edita. Claudiopoli 1771, Typ. Acad. 245 1. — 14 cm. OSZK
[Váró Mihály, Bágyoni]: Idea actionum  juridicarum . D um  positiones ex universo 
jure ecclesiastico in seminario Albensi. . .publice propugnaren t. . .Joannes Ja - 
kabfi [János] e t Paulus Jancsó [P á l] . . .praeside. . .Francisco K osa [F erenc]. . . 
auditoribus oblata. [Claudiopoli] 1759, Typ. Acad. [32], 245, [5] 1. —  14 cm.
Tézisek feltüntetése nélkül P. II. 200 OSZK
A városi szász közönségek szám ára 1795-dik esztendőben Jún iu s 22-dik és 1797-dik 
esztendőben Septem bernek hasonlóképpen 22-dik nap ján  m egállíto tt regulati- 
vum -punctum oknak ollyan tzikkellyei, m elyeknek szoros m eg tartására  a  székek 
és vidékek közönségei is u tasítta tnak . [Nagyszeben] 1797, ny. n. [12] 1.
Netoliczka 2486
V ártam ulatság . . . ld. Aulnoy, Marie Catherine ď  
V ásárhelyi P éter ld. Kézdi Vásárhelyi P éter 
V ásárhelyi Tőke Is tv án  ld. Tőke István , Vásárhelyi
V asárnapokra, sátoros és m ás innepekre alkalm aztato tt tem plom béli könyörgések 
ld. Bereck P éter
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Vásonyi Vera
[Vásonyi Ferenc]: A ugusta H ungáriáé spectacula. Im peratoris Caroli VI. . .  .con­
stan tia  e t fortitudine exhibita. H onori. . .neo-m agistrorum , cum in . . .U niver­
sitate  Cassoviensi. . . philosophiae laurea prom otore Stephano Dobner [István] 
. . .condecorantur, dicata. Cassoviae 1728, Typ. Acad. [4], 102, [4] 1. 1 t. — 16 
cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 419
[Vásonyi I Márton W ásonyi: Siralomnak völgyébe. . .  K isfaludi a sszo n y n a k ... 
Sankó Boldizsár páriának . . . t e t t  halo tti elmélkedés. . .H . n. [ 17841, ny. n. 
[16] lev. OSZK
Vass János Nép. ld. Kovács M ihály: Assertiones ex universa ph ilo soph ia .. .1769 
Vass László ld. Tentam en publicum  ex studio privato  linguae G raecae. . .  1799 
Vassalicz György ld. Árvái György: D octrina C hristiana. . .
V atts Izsák ld. W atts , Isaac
Véber Ferenc ld. Csapodi Lajos: Assertiones theologicae de g ra tia . . .1767 
II vecchio geloso. . . ld. Alessandri, Felice
Vecsei László: A uditoribus oblati assertiones ex universa philosophia. . . ld. 
Iliéi János Ker.
Vectigal am oris sive insigne religiosae gratitudinis, quod per inscriptionem . . . 
prim i lapidis aedificandae ecclesiae. . .  Di vae Annae, Pestini Die 9. Septemb. 
1725. celebratam . . .Stephano K oháry . . .fue ra t dicatum  a religiosis fratribus 
Sacri Ordinis Servorum B eatae M ariae. . .B udae 1725, Typ. Länderer. [4] lev.
— 2° 1 BEK
Végh Is tv án  ld. Schm itth Miklós. Dum  assertiones theologicas. . .p ropugnaret. . .
1757
Veidermann, A ugustinus ld. H abala, Kelemen: De vanitate  consiliorum liber unus 
Veis József ld. Heiden, Sebald: Form ulae puerilium . . .
Vékes, Prim us ld. Lilietum  sancti Antonii de P ad u a . . .
Velicsányi György ld. Szegedy János: R ubricae sive synopses. . .
[Velikanovic, Ivan] Velikanovich, Joannes: Enchiridion Franciscanum  complec­
tens bullas declaratorias sum m orum  pontificum  Nicolai I I I .  e t Clementis V. 
[Essekini] 1771, [Typ. Franc.] IV, 116 1. Os. V. 15.
[Velikanovic, Ivan] Velikanovich, Joannes: Libellus tripartitu s cujus p. 1. abusus, 
in sacrificio missae occurentes corrigit, [p.] 2. inclinationes debitas in eodem et 
sub officio divino, in choro, observandas, prescribit, [p.] 3. m odum  inserviendi 
in missa p riv a ta  exhibet. Essekini 1775, Typ. Diwalt. 39 1. — 17 cm. OSZK 
[Velikanovic, Ivan]: Prom ishljanja po nediljah svete korizme, ju ta rn ja  i vecsernja.
U  Ossiku 1778, St. Diwalt, X V III, 88 1. Os. I I . 6.
[Velikanovic, Ivan] Velikanovich, Joannes: R egula e t testam entum  Srephici S. P . 
Francisci. Reim pressa anno 1773. [Essekini 1773, Typ. Franc.] V III , 352, [8] 1.
Os. V. 16
Velikanovic, Iv an  ld. Kneževic, P e ta r: M ukká gospodina nashega Isukersta . . .
— ld. Pouget, A m at: U pu tjen ja  kato licsanska. . .
Velikanovic, P e tru s  ld. N ém ethy Alajos: Positiones theologicae de exteriori cultu 
D ei. . .1766
Velikanovich, Joannes ld. Velikanovic, Ivan  
Velikanovich, P etrus ld. Velikanovic, Petrus
Venánszki Ferenc ld. Apponyi József. Dum  assertiones ex universa philosophia. . . 
propugnaret. . .1754
V enantius a  Sancta B arbara ld. H aul, V enantius 
Venerabili H ungáriáé Clero. . . ld. Alber János Nép.
Venerabilibus fra tribus. . . ld. Benedek X IV ., pápa 
Vépi M átyás ld. Lipsius, Ju stu s: M onita e t exem pla politica. . . 1746 
Vera effigies venerabilis servi Dei patris Joannis D uns-Scoti. . . ld. Schwarcz, 
H ieronym us
Vera sap ien tia . . . ld. P inam onti, Giovanni P ietro
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Verbesserte Vergilius
539
Verbesserte Anleitung zur deutschen Sprachlehre, zum Gebrauche der N ational­
schulen in dem Königreich U ngarn und dessen K ronländern. H erm annstad t 
1781, Druck. H ochm eister. 8, 196 1. — 18 cm. OSZK
A mű szerzője feltehetően Johann Ignaz Felbinger.
— Ua. Ofen 1783, Druck. Univ. 141, [11] 1. — 18 cm. OSZK
— Ua. Ofen 1788, Druck. Univ. [8], 154 1. — 18 cm. OSZK
— Ua. Ofen 1789. Druck. Univ. 152 1. — 18 cm. OSZK
— Ua. Ofen 1789, Universitätsdruck. 8, 166 1. — 18 cm. OSZK
— Ua. Ofen-Tyrnau 1789, Druck. Univ. 154 1. — 18 cm. OSZK
Verbesserter neu- und alter Calender. . . 1714. 1719. D arinnen die M onath, W ochen, 
Sonn- und Feyertage. . .gestehet von Christoph N eubarth . [Cronstadt 1713— 
1718, Druck. Müller.] 16° Gross 1545
Verbőczy Is tv án : Opus tr ip a rtitu m  juris consuetudinarii ejusdem  Regni ld. Corpus 
juris H ungarici
[Verbőczy István] Werbőcz, S tephanus de. W erbőczius illustratus: sive decretum  
trip a rtitu m  juris consuetudinarii inclyti regni H ungáriáé. . .notis ac observa­
tionibus juridicis, in usum  praesertim  tyronum , illustratum . Tyrnaviae 1775, 
Typ. Tyrnaviensibus. 569 1. — 17 cm. OSZK
Verbuválási pátens. Debrecen 1758, Városi ny. 2° Benda
Verdeutschung des in B etref der Apostasie ergangenen hohen S taathalterey  B e­
feh ls . . .  Pressburg den 7-ten Februarius 1783.. .Johann  Csáky m. p. Michael 
Pressecker m. p. [Pressburg] 1783, ny. n. [2] lev. —  4° OSZK — K n y t
Verebéli Lőrinc ld. Illyés Is tv án : Catecheses doctrinae ch r is tia n a e ...
Verebélli Simon ld. Bencsics D em eter: Assertiones theologicae. . .  1741 
Vcrebélyi [Ambrus] Am brosius: Conclusiones physicae generalis, quas summo 
principio e t fini dicatas defendebant in  conventu A griensi. . . M atthaeus Közel 
[Máté], Severinus B artalik  e t Augustinus T ho tt [Ágoston]. . .  praeside — — . 
[Agriae] 1757, ny. n. [2] lev. — 17 cm. OSZK
Veres M ihály ld. A jó gazda asszony
Verestói György: H alo tti oratió, mellyben, am a’ régi kegyes ’Su’sánnának, . . .drága 
v irtusit, . . .W esselényi [Z]su[z]sánna, . . .Teleki Á dám . . .h ites-párjára alkal­
m a z ta tta  — —  ...[K o lo sv á r  1739, Szathm ári P ap  ny.] 21 lev. — 19 cm.
OSZK
Verestói György: H alo tti oratio, m ellyet. . .Bánffi György[ről]. . .  m o n d o t t --------
. . .[Kolosvár, 1735, Szathm ári P ap  ny.] 17 lev. —  19 cm. OSZK
Verestói György: H alo tti oratio . . W esselényi [Wesselényi Z]su[z]sánna, gróf 
Teleki Á dám [né felett.] — (Búcsúztató versek). [Kolosvár 1739, Szathm ári P ap  
ny.] [30] lev. —  20 cm. OSZK
Verestói György: H azánk  koronájának elesése. . .  M ária Terézia halála á l t a l . . .  
m elyet. . .a  kolosvári ref. eklézsiának nagyobbik tem plom ában m egsiratott
--------1781. észt. jan . 28. napján. [Kolozsvár 1781], [Ref. Koll. ny.] [16] lev.
SRK
V erestói György: Az idvezítő h itnek  bátorító  erejéből szóló ta n ítá s . . . ld. Dési H . 
Is tv án : H alo tti prédikátzió. . .
(Verestói György —  Benkő [Ferenc] Ferentz): Istenének jóvoltával, életében és 
halálában is m e g -ta rta to tt keresztyén v itéz . . . H alo tti [beszédek] Bethlen 
Gergely [felett]. (1785.) Kolo’sv[ár] 1786, Ref. Koll. ny. [41] lev. — 20 cm.
OSZK
Verestói György ld. H alála  u tán  is élő József. . .
—  ld . Istenben b íz ó . . . özvegy
Verestói Im re M ária ld. Positiones ex universa theologia. . .1797 
Verestói Sámuel: Psalm us ld. Bodoki József: H alo tti o ratio . . .Verestói György. . . 
utolsó tisztességére
[Vergilius] Maró Pfublius] Virgilius: Opera, cum interpretatione, e t .  . .notis 
Caroli R uaei [Charles de La Rue]. Tom 2—3. Aenesis. Tom. 4. Bucolica et 
Georgica. Budae 1784, Typ. Univ. 1008, [52] 1. 1 db. — 18 cm. OSZK
V ergilius Veszelszki
Vergilius, Maro P ublius: O rationes. . . Id. Soarez, Cypriano: A rtis rhetoricae libri 
3. . . .
—  Id. Flores seu versus selecti. . .
[Verhaftungsbefehle für die H errm annstäd ter Stuhlsbeam ten. 18. Aug. 1782.] 
H errm annstad t 1782, Druck. Hochm eister. [4] 1. Netoliczka 2322
V eritates christianae. . . Id. Balde, H enri
Verner, Fidelis ld. Zubanovich, A drian: Conclusiones ex universa philosophia. . . 
1779
Der vernünftige Zeitvertreiber ld. W indisch, K arl Gottlieb
[Verőn,Francois] Veronius, Franciscus: Secretio eorum  quae sun t de fide catholica, 
ab iis, quae non sun t de f id e . . .Posonii 1762, T yp. Länderer. 126 1. — 18 cm.
OSZK
Veronius, Franciscus ld. Verőn, Francois
Versánszky Jónás ld. Sweitzer K eresztély: Celluzma ex universa philosophia. . .
—  ld. T akáts Sebestyén. D um  assertiones canonico-juridicas. . .propugnandas 
susceperunt. . .1772
Verseghy Ferenc ld. Kopecsek Ignác: Assertiones ex universa p h ilo so p h ia .. . 177S 
Versus in comissionem H ungaricam . . .  ld. Borcsicsky Sándor
Vertarich Venantius: Epitom e im- et opportuna, com plectens. . .  quaesita ex 
probatis auctoribus collecta Catholicis contra Acatholicorum  huius tem poris 
p rav a  dogm ata, . . .U na cum  p a re rg is .. .de vo lun ta te divina. . .ju x ta  m entem  
. . .Joannis Duns-Scoti concinnata. E xposita d isputationi publicae. . .praeside
------- , defendentibus Cajetano Zangerer, A dalberto  Filoczii, Narcisso Zomborii.
Budae 1729, Typ. N ottenstein. [32], 144 1. — 16 cm. OSZK
Vertics János ld. Szalágyi István . D um  conclusiones ex universa theologia. . . 
p ropugnav it. . . 1777
Verzeichniss der Bücher, welche den M eistbietenden verkauft werden zu P est 
h in ter dem  Stadthause Nro 60. P est 1789, Druck. Länderer. 39 1. F SZEK  
Verzeichniss der Bücher, welche den M eistbietenden verkauft werden. Den 22ten 
A p r i l . . .  1794 ld. Catalogus librorum  auctione publica vendendorum  
Verzeichniss der Bücher w e lc h e ... zu P e s t . . .  versteigert werden ld. Catalogus 
librorum  licitatione pub lica . .  . vendendorum . . .
Verzeichniss der neuern Bücher ld. Doll, Aloys und Schwaiger 
Verzeichniss der vom Anfänge des Jänners bis zum  Ende des Decembers 1786. 
unter der (Johanna) Schmallögger und (Franz Heinrich) B ulla’schen Gesell­
schaft aufgeführten Schauspielen und Ballets zu Ofen und Pest. Zum  N eu jahrs­
geschenke zusam m engetragen. P est [1786?], D ruck. Lettner. [16] 1. — 18 cm.
Hankiss 97
Verzeichniss der vorzüglichsten Bücher, welche nebst m ehreren andern den d ritten  
März d[ieses] J[ahres] zu P est in der Ungar-Gasse im sogenannten Tuch- 
m acherischen H aus versteigert werden. P esth  1791, ny. n. 20 1. — 18 cm. OSZK 
Verzeichnis derer der Stemplung Fähigen W aren und Taxordnung, nach welcher 
die Stem pelgebühr abgenommen werden soll. H . e. ny  n. [4] 1. Netoliczka 716 
Verzeichniss von Büchern aus verschiedenen W issenschaften in deutscher, hunga- 
rischer. . .  S prache. . .  Pest 1788, Druck. T ra ttne r. 32 1. F SZEK
Vestibulum linguae Latinae. Debrecini 1737, Typ. Civ. —  8° Benda
Vestire pen tru  im portul lulelelor. [Sibiu 1788], 1 lev. BRV IV. 210
Vestire pen tru  urm ärirea a doi soldati ho ti [Sibiu 1788]. [2] 1. —- 2° BR V  IV . 220 
Vestirea, unei ordonante despre contractui m atrim onial al copiilor, cari s tau  sub 
tu telä . [Sibiu 1789]. [3] 1. —  2° BR V  IV . 232
Veszellovszki Em m anuel ld. Dravics D onát. A uditoribus ex munifica lib e ra lita te . . . 
d icatus. . . 1774
[Veszelszki Antal]: H ázi orvosságok, mellyek az em beri testnek külöm b-külöm bféle 
nyavalyáinak m eg-orvoslására. . .egybe szerkesztve ta lá lta tnak . —  A’ m ag y ar
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Vesztróczi Vigyázó
541
országi m éh-tartás rövid tudom ánnyá. Vátz 1795, Gottlieb ny. 185, 7, 78, 6 1.
—  17 cm. " OSZK
A második mű: P. II. 706
Vesztróczi Is tv án  ld. Segneri, Paolo: Instructio  confessarii e t poenitentis. . .1725 
V e tt György ld. Lapide, Cornelius: Effigies Sancti P au li. . .
Vezérlő és ok ta tó  könyvecske az el-oszolhatatlan tellyes Szent H árom ságnak dicső­
ségére Vácz püspöki várasában lévő tisztelendő P P . p iaristák  tem plom ában 
fel-állít.tatott társaságnak . . .B uda 1749, N ottenstein  ny. 31 1. — 16 cm. OSZK 
Vezilic, Aleksije: Pismovoditel. Bud[im] 1796, [Št. Univ.] SR 329
Via crucis Domini R edem ptoris ac Salvatoris nostri Jesu  Christi in  14. stationes 
d istributa. [Posonii 1735 körül], ny. n. 32 1. — 8° B E K
Via crucis salvatoris nostri Jesu  C hristi. . .Cibinii 1732, Typ. B arth . 26, [136] 1.
—  13 cm. OSZK
Via viri in adolescentia, seu reductio juven tu tis  in avia deviae, o b la ta . . .a  G ym ­
nasio Scoietatis Jesu  Udvarhellyiensi. Tyrnaviae 1746, Typ. Acad. 175 1. — 13 
cm. OSZK
V ia sacra, seu e x e rc itiu m ... ld. Dominkovits, Modestus 
V iator C h ris tian u s ... ld. Raicsani János
V icenti János Nép. ld. Zelenay János József: Positiones ex jure patrio  H ungarico 
. . .1774
V ida Is tván  ld. Kelcz Im re: P raegustus philosophiae . . .
Vidositz, Irenaeus ld. Steinsiess, A nton: Proelum  controvesisticum . . .
Vier ganz neue geisliche Lieder. [Oedenburg] 1782, [Druck. Siess]. R iedl 67 
Vier gantz neue M arianische W ohlfahrts-Lieder von dem neuerfundenen Gnaden- 
Bild Klein-Maria-Zell zu Dömölck in H ungarn. Oedenburg [1739 után , Druck. 
R ennauer?] Borsa, R iedl 6
Vier geistliche Lieder. [Oedenburg], 1780, [Druck. Siess.] R iedl 50
Vier neue Celler-Lieder. Oedenburg 1792, [Druck. Siess] R iedl 94
Vier neue M arianische W ohlfahrt Lieder, zu dem W under-vollen G naden-Orth M aria 
zu Schcssberg. . .in Ungarn. Oedenburg 1739, D ruck. R ennauer. Borsa, R iedl 3
V ier schöne neue geistliche Lieder. Pressburg é. n. Druck. Patzko. R iedl 4
— Ua. [Oedenburg 1748, Druck. Siess.] Riedl 20
— Ua. [Oedenburg] 1780, Druck. [Siess.] Riedl 42
Riedl 1748 és 1780-ból azonos impresszummal, terjedelem feltüntetése nélkül m é g  egy vál­
tozatot közöl.
— Ua. Oedenburg 1790, [Druck. Siess.] Riedl 81
— Ua. [Oedenburg] 1792, [Druck. Siess.] Riedl 90
— Ua. Oedenburg 1800, Druck. Siess. Riedl 91
Vier schöne neue geistliche Lieder von dem heiligem Nepomuceno. Oedenburg 
1785, [Druck. Siess.] R iedl 77
Vier schöne neue M arianische W ohlfahrts-Lieder, von dem w underthätigen Gna­
denbild klein Maria-Zell zu Dömölkh. Oedenburg 1740, Druck. Rennauer.
Riedl 9
— Ua. Oedenburg 1746, Druck. Rennauer Borsa
Vierfache Verbündnuss dess menschlichen m it dem göttlichen H ertz Jesu. A uf­
gerichtet von der B ruderschaft der Ordens-Geistlichen St. Ursulae zu P ress­
burg . . .Pressburg 1721, Druck. Royer. [10], 400 1. — 17 cm. OSZK
Vietoris [György] Georgius: M agnifico. . .  viro Philippo P in té r . . .  consiliario. .  . 
hanc philosophicam dissertationem  Jacobus H andl [Jákob], Josephus Szliaczki 
[József]. .  .dum  ex institutionibus •— — ...p ro p u g n av issen t T atae . . .debita 
observantia d icarunt. Pestini 1767, Typ. Eitzenberger. [6] lev. —  31 cm.
OSZK
Hozzákötve Gaudius, Franciscus: De natura extensionis dissertatio.. .  c. műhöz. Pestini [1764]. 
P. Y. 165
Vigiles exubiae servus Dei. [Essekini 1748— 1773, Typ. Franc.] 1 lev. Os. V. 21 
Vigyázó Gábor ld. N itray  Gábor: Positiones ex universo jure H ungarico. . .  1774
ViserV iíta
Viíta si pildele prea inteleptului Esop. Sibiu 1795, P . B art. [63] lev. — 8°
B R  V II . 591, IV. Indrep t.
Világi M átyás: Propositiones m athem atico philosophicae. . . Id. Spies, Innocentius
— Id. Dravics D onát: E x  liberali m unificen tia . . .
—  Id. Sartori B erná t: Philosophia Ungarico idiom ate conscripta. . .
Világos Berkes-hegy, avagy M áriának, az isteni m alaszt’ annyának kegyelmes képe,
. . . F o rd ítta to tt deákból m agyar nyelvre, melly Arad-vármegyében, a  R adnai 
H egyekben. . . világoskodik. V átzon 1796, Gottlieb ny. 168 1. — 13 cm. OSZK 
Vilkovszki, Venceslaus ld. Partisch, M ansvetus: Theses ex tertio  sententiarum  
libro. . . 1771
—  ld. Partisch, M ansvetus: Theses ex universa theologia. . .1772 
La villanella rap ita . . . ld. Bianchi, Francesco
Villegas, D idacus H enriquez: Sapiens in suo secessu. . . ld. Boutauld, M ichel: Consilia 
sapientiae. . .
Vincentius a Sancto Andrea ld. Szoróczy Vince
Vincze [József] Josephus: Positiones scholastico-dogmaticae ex praelectionibus 
H onorati Tournelli, de poenitentia, extrem a unctione, ordine e t m atrim onio 
quas. . .publice propugnantes Petrus H aller [Péter] e t Petrus R adies [Péter],
p rae s id e------- . Budae 1753, Typ. Länderer. [6] lev. — 14 cm. OSZK
Hozzákötve Augustinus Aurelius: Manuale, sive libellus... c. műhöz. Tyrnaviae 1739. P. I.
140
Vincze [József] Josephus. Positiones scholastico-dogm aticae. . .  quas publice 
propugnarunt Georgius Miátovies [György] e t Jo a n n esSzgólay [Ján o s]. . .p ra e ­
side ------- . Budae 1753, Typ. Länderer. [6] lev. — 14 cm. OSZK
Hozzákötve Tamburini, Thomas: Methodus expeditae confessiones... c. műhöz. Tyrnaviae 
1734. P. III. 579
Vincze [József] Josephus: Positiones scholastico-dogmaticae. . .quas in Colocensi 
Ecclesia publice propugnantes Ignatius Tassi [Ignác], Philippus H ekl [Fülöp],
p rae s id e------- . Budae 1753, Typ. Länderer. [6] lev. — 14 cm. OSZK
Hozzákötve De La Croix, Franciscus: Hortulus Marianus c. műhöz. Viennae 1743.
— Tamburino, Thomas: Methodus expeditae confessionis... c. műhöz. Tyrnaviae 1734. P. III. 
579
Vincze József ld. Abelly, Louis: Sacerdos Christianus. . .1749 
Vincze Lőrinc ld. P in tér József: Assertiones ex universa theologia. . .1763 
Vinczy P éter ld. N avar, T iburce: M anuductio ad  praxim  exeeutionis. . . 1745 
Vindisch P ál ld. Löhner, Tobias: Instructio  de confessionibus. . .1745 
Vinkler János ld. W inckler János
Vintler [János Ker.] Joannes B apt. Dum  assertiones theologicas de augustissim o 
verbi incarnati m ysterio in . . . U niversitate T yrnaviensi. . . publice p ropugnaret 
M atthaeus R osenics. . .  praeside —  — auditoribus oblati. (Tyrnaviae 1750), 
[Typ. Acad.] [2] lev. — 15 cm. OSZK
Hozzákötve Petrus Chrysologus: Sermones aurei 1 7 6 ...Tom. 1. c. műhöz. Tyrnaviae 1749. 
P. I. 419
Virág Is tván  ld. Nicolas de H annappes: Exem pla b ib lic a .. . 1769
—  ld. Szita, Honorius. A uditoribus oblata dum  ex universa theologia assertio­
nes. . .p ropugnaren t. . .1769
Virczik P ál ld. K osa Benedek: Theorem ata hagiographo-canonistica. . .
—  ld. M atók József. Dum assertiones de v irtu tibus theologicis. . .propugnarent
. ..1 7 6 6
Virgilius Maro ld. Vergilius Maro, Publius 
V irtus p u rp u ra ta  ld. Kerekes M árton
Virtutis cum sapientia connubium, quod. . .Friderico Guilielmo Beerio, . . .rectori 
prudenti, sponsae v irtu tibus ornatae, . . .A nnae Rosinae Sartoriae, n a tae  
Schultziae. . .ipso nuptiarum  die V. Idus Novem bris 1734, amici coniunctissimi 
g ratu lan tu r. Posonii (1734), Typ. Royer. [2] lev. Pálfy I I .  11
Viser Á dám  ld. Vizer Adám
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Visiák Vogler
Visiák A ndrás ld. G allyuff B e rn á t: Assertiones dogm aticae. . .De s ta tu  anim ae. . . 
1777
Viski P ál ld. Szent-Iványi M árton: Curiosa e t selectiora variarum  sc ien tiarum . . . 
1745
Vita e t ac ta  Iosephi Calasanctii clericorum regularium  P iarum  Scholarum fundatoris 
in centum  punctis sum m atim  recensita, addito  officio de eodem sancto. Colocae 
[176?], Typ. Archi-episc. 22, 15 1. —  18 cm. OSZK
— Ua. Colocae [176?], Typ. Episc. 15 1. — 16 cm. OSZK
— Ua. Magno Karolini 1768, Typ. Pap. 36 1. — 16 cm. OSZK
V ita e t elogia sancti A ntonii P ad u a n i. . . ld. Schvaiczer, H enrik 
Vita sancti Sigismundi regis B urgundiorum  et m arty ris gloriosi. Cassoviae 1749, 
Typ. Aead. 94 1. —  16 cm. OSZK
Vita sancti Sigismundi regis et m artyris . Dum  in . . .U niversitate Cassoviensi theses 
ex universa theologia publice propugnaret. . .Joannes B ydeskuti [ J á n o s ] .. .  
praeside Ladisl. Nedeczky [László] auditoribus oblata. Cassoviae 1748, Typ. 
Acad. [8], 94 1. —  16 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 799
Vita seraphici sancti patris  Francisci per quem dam  religiösem ordinis Minorum S. 
P atris  Francisci Conventualium , versibus compendiose concinnata e t auditoribus 
oblata, (dum theses theologicas speculativo-dogm aticas de arcano T rin itatis 
m ysterio in Conventu Eperiessiensi. . .propugnarent A dam us Berger [Adám], 
Sebastianus T akáts [Sebestyén] praeside Jerem ia H ansu t [Jeremiás].) H . n. 
1759, ny. n. [6], 64 1. —  16 cm. OSZK
Magyarországon nyomtatták.
Vitéz K ádár Is tv án  h istó riá ja ld. K ődi Farkas János
Vitkóczi, Modestus ld. Zalabai B erná t: Universa philosophia. . .quam . . .defenden­
dam  susceperunt. . .1756
Vitkovic, Petar: Slovo nadgrobnoe p ri pogrebenij. . .Movsea o t Pútnik. V Budimje 
1798, Št. Univ. 16 1. SB 436
Viva, [Domenico] Dom inicus: T ru tina  th eo lo g ica------- , in propositiones ab Ale­
xandro V II. dam natas. Dum  in Collegio Agriensi. . .theses polemicas Joannes 
G vatt [János] publice propugnaret praeside Lad. Nedeczky [László], auditoribus 
d istributa. Cassoviae 1740, Typ. Acad. [20], 413, [3] 1. — 14 cm. OSZK
Viva v irtu tis imago m oribus et factis expressa. . . honoribus. . .  reverendi. . .  Gabrielis 
K api, . . . typographiae Tyrnaviensis praefecti dignissimi oblata ab eadem A ca­
demica typographia Tyrnaviensi dum  red eu n tis . . . felicissimam m em oriam . . . 
recoleret. T yrnaviae 1720, Typ. Acad. [4] lev. —  2° B E K
[Vizer Áilám] Viser, A dam us: H erm eneutica sacra N ovi Testam enti. . .P . 1—3. 
P est 1784— 1785, W eigand —  K öpf, Typ. Länderer. Budae. — Typ. W eber. 
Pospnii. — 4 db — 19 cm. OSZK
Vizer A dám  ld. Csapodi Lajos: Assertiones ex universa theologia. . .1767
—  ld. R oth  K ároly. A uditoribus oblatus dum  assertiones theologicas propug­
n are t. ..1766
Vizer B álin t ld. K ertiza M áté Ferenc. D um  conclusiones ex trac ta tibus theologicis 
. . .p ropugnav it. . .1767
—  ld. K ertiza M áté Ferenc. D um  conclusiones ex universa theologia. . .p ro ­
pugnare t. . .1768
Vizy Im re ld. K api G ábor: Institu tiones C hristianae. . .  1735 
Vobornik Jerom os ld. Agostini, G iuseppe: Brevis n o titia . . .1719 
Voest, Sabinus ld. Somodi Kelemen. D um  assertiones theologicas de v irtu tibus 
theologicis. . .p ropugnaren t. . .1762 
Vogel, Em anuel ld. Nieberle, Em il: O ctava seraphica. . . 1746
Vogl, Raym undus ld. Medarich Fülöp: Assertiones theologico-dogm aticae. . . 1780 
Vogler, Conrad: D em onstratio  veritatis catholicae adversus sectas patriae. Audi­
toribus oblata, dum  assertiones theologicas de angelis. . .publice p ropugnaret. . .
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Vogt Von
Em ericus Gregor [Im re]. . .ex  praelectionibus Caroli R o th  [Károly], Ludo vici 
Csapodi [Lajos]. Tyrnaviae 1766, Typ. Acad. [10], 260 1. — 17 cm. OSZK 
V og't, Peter: Die H orazier und K uriazier. E in  tragisches B allet in fünf Aufzügen, von
E rfindung  des H errn  Noverrs nachgeam t v o m ----- Balletm eister bey der
W ahrischen Gesellschaft. Vorgestellet a u f  dem  Pressburger neuen Theater. 
[Pressburg ] 17 7 9, n y . n . [ 12 ] lev. OSZK
Vohltstein, Johann  G ottlieb ld. W olstein, Johann  G ottlieb
Voigt, Michael: Dreyfaches Zeugnuss von der wesentlichen Gegenwart des Leibes 
und des Blutes Jesu  C h ris ti. . . Als die. . .Procession den 15. des B rachm onats 
1762 aus der K irche. . . S anctS alvato rgefüh ret wurde in einer heiligen Streitt- 
Rede vorgetragen von p . ----- . Pressburg 1762, D ruck. Länderer. [8 ] lev.
OSZK — K n y t
V ojkffy János Nép. ld. Zelenay János József: Positiones ex jure patrio  H ungarico 
. ..1 7 7 4
Voj tás Gergely ld. H ablik  A ntal: P lac ita  physicalia
Volák Marcell: Assertiones ex philosophia e t m athesi quas Paulus Szabó [Pál] 
publico in auditorio  propugnavit ex institu tionibus — —  . . .apud  Scholas 
P ias Pestini. Budae 1770, Typ. Länderer. [7] lev. —  23 cm. OSZK
Hozzákötve Palma, Carolus Franciscus: Heraldicae regni Hungáriáé specimen... c. műhöz. 
Vindobonae 1766.
Volák Marcell: Assertiones ex universa theologia dogmatica, quas p. Ludovicus
F arkas [L ajos]. . .p ropugnavit sub praesidio p . ------- . . .N ittriae, apud Scholas
Pias mense Septem bri anno 1782. Posonii 1782, Typ. Patzko. 18 1. — 4° B E K  
Volák Marcell ld. A lapi K onstan tin : Apologorum m oralium  libri sex 
Volf, J anuarius ld. Podlusányi Zsigm ond: H istoria de rebus gestis regum  H ungáriáé 
. . .1742, 1744
Volffich, Raimund: Cžest B ohu prawém u neypednegssa a  g ru n to w n a .. .[Cultus
veri Dei prim arius e t fundam entalis]. N ap ísa l------- roku Pane 1785 a  n a  slo-
wenský gazyk preložená roku  1787. W  Trnawe [1787], Tisk. Univ. 67 1. [1] 
pril. —  8° K nihopis 16.652a
Volfstein, Joseph ld. W olfstein, Joseph
D as vollständig verm ehrte herrm annstädtische Gesang-Buch, darinnen 694 auser­
lesene alte  und neuere, in der Christliche-evangelischen K irche gebräuchliche 
Lieder gesam m let. . .nebst einem . . .Gebet-Buch. H errm annstad t 1776, D ruck. 
B arth . [2], 496, 108, [13] 1. —  18 cm. OSZK
Vollstein, Jo h an n  G ottlieb ld. W olstein, Johann  G ottlieb 
V olpát Jerem ias ld. H ablik  A ntal: P lac ita  prooem ialia. . .1762 
Vols, [Ernst] E rnestu s: A rchitecturae m ilitaris tyrocinium . . .N unc vero honoribus 
dom inorum  dum  in ...S o c . Jesu  Academ ia C laudiopolitana suprem a philoso­
phiae laurea ornarentur, prom otore R .P . Nicolao J á n o s i . . . a neo doctoribus 
condiscipulis dicatum . Claudiopoli (1738), Typ. Acad. [4], 34 1. —  20 cm.
OSZK —  K n y t
[Voltaire]: A ’ h ite tő  M ahom et avagy a ’ fanaticism us. Szomorújáték. Ford. Ze- 
chenter A ntal. Posony [1778], Länderer M ihály. 93, 31. — 18 cm. OSZK
Von allerhöchst Ih ro  kaiserlicher königlicher apostolischer M ajestät Königlicher 
Ungarischer H ofkam m er wird hiem it allen denen, welchen daran  gelegen ist 
kündbar gem acht. . .C autions-K apitalien . .  .P ressburg . . .Ju lii 1777. Johann  
G raf E rdödy , P au l G raf Festetich , Joseph G raf Csáky. (Pressburg 1777), ny. n.
[11] lev. —  2° OSZK —  K n y t
Von angenehm en Fesseln wolte bey der Liebes-Fesselung. . .H errn  A ndreas Her- 
m anno berühm ter medicinae doctoris des Card, von Csáky. . .m it d e r . . .F rauen  
M aria E lisabetha verwitweten K astenholtzin , gebohrnen Leidenfrostin; als 
dieselbe an. 1726. . .in . . .O edenburg. . .solenniter vollzogen wurde s e in e . ..  
G edancken. . .entw erfen. . .falso nom ine. . .Misoga Mus. Pressburg 1726, D ruck. 
Royer. [2] lev. — 2° OSZK —  K n y t
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Von Vuitasse
Von den N ationallastern . . .Id. Zimm ermann, Joh an n  Georg
Von der Gerechtfertigung durch den Glauben. Catholischer. Uncatholischer. Poson 
1744, [Druck. Royer.] 3, [1] lev. — 12° _ OSZK — K n y t
Von dero Röm isch. Kayserl. Königl. Apostol. M ajestät Königl. H ungarischen H of­
kam m er wegen hiem it anzudeuten : Zu m ehrerer Beförderung des Goldwaschens 
. . .Johann  G raf von E rdödy . . .Pressburg . . .1777. [Pessburg] 1777, ny. n. [1] 
lev. — 2° OSZK — K n y t
Von R .R . S tad t-R ich ter und R a th  der königl. F rey stad t P est w ird. . .verm ittels 
einen. . .In tim ato . . .kund . . .gem acht: welch. . .Feyertage. . .zu  verm indern 
veranlasset haben. [Pest 1796], ny. n. [2] lev. —  2° OSZK — K n y t
Vorbitte für die Kaiserl. und K ön. Armee. Pressburg 1756, Druck. Länderer. 1 lev.
— 4° OSZK — K n y t
Vorschrift in B etref der Stemplung erbländischen W aren. R end-tartás az örökös 
birodalm akban készített po rtékák  bélyegzésében. . .  K ölt B étsben . . . 1 7 8 4 ... 
esztendejében. H . n. 1784, ny. n. [7] lev. OSZK — K n y t
Vorschrift, nach welcher der 44. 51. und 52. § der allgemein kundgem achten F euer­
löschung . . .  fü r die S tad t Ofen näher bestim m et worden sind. [Ofen 1788], 
[Druck. Univ.] [2] lev. OSZK — K n y t
Hozzákötve a tűzoltórendelet bécsi kiadásához.
Vota poetae in  diem onom asticum . . .Ladislai Nem es. . . Amicus g ra tu la tu r amic 
. . .29. Jun ii 1777. (Jaurini) 1777, [Typ. Streibig.] [1] lev. OSZK —- K n y t 
Vota vivat superis propitiis I.C. Sigismundus Keglevits episcopus. . .  vovet per­
petuus verusque cultor director Gymnasii Tyrnaviensis. [Tyrnaviae] 1800, ny. n. 
1 lev. — 2° " B E K
V otiva apprecatio . . . Id. Tekeld, P etrus
Voto beatus Clerus Dioecesis Jaurinensis praesuli suo felici inaugurationis suae die 
filiali affectu vo ta sua s a c r a t . . .  [Jaurini 1735, Typ. Streibig.] [1] lev. —  2°
OSZK — K n y t
Votum Reverendissimo Domino Jcan n i Nep. H a r re r . . .  17. Cal.Jun ii a. 1794 obla­
tum . H . n. [1794], ny. n. [6] lev. —  4° B E K
Feltehetően Magyarországon nyomtatták.
Vőfények kötelessége, melly a lakodalm asoknak m ulatságokra k inyom tatta to tt 
ld. M átyus P éter
Vörös [Ferenc] Franciscus: Propositiones, quas spectabili. . .  domino Ignatio  
Vörös [Ignác]. .  .S.C. et regio-apost. m ajestatis consilia rio ... —  —  d[ono] 
d[edit] d[edicavit], dum  institutionibus philosophicis apud Scholas P ias finem 
im poneret. Pestini 1783, [Typ. Royer.] [28] lev. — 20 cm. OSZK
Vörös M átyás, N yéki ld. Nyéki Vörös M átyás
Vörös T ivadar ld. Lenes B ernát: Assertiones ex universa philosophia. . .1756 
V rana A ntal ld. H ubert Ferenc: Assertiones ex universa theologia. . .1778 
V ranjeshevich, Georgius ld. Kellerer K ristóf: D ogm ata e theologia. . . 1783 
Vuchetich [Mátyás László] M athias Ladislaus: Tentam en publicum  ex jure naturali, 
quod coram  M auritio a  Sahlhausen. . .in  Acad. Cassoviensi.. .mense M artio ex
in s titu tio n ib u s--------. . .sub iverunt Vincentius Klobusiczky [Vince], Joannes
Ragályi [János], Joannes B istey [János]. Cassoviae [1797], Typ. Länderer. 15 1.
SR K
Vuchetich [Mátyás László]: Tentam en publicum  ex jure publico universali et jure 
gentium  natu ra li quod coram . . .M auritio libero barone a Sahlhausen. . .in  
Regia Academia Cassoviensi. . .  ex institutionibus —  —  . . .  sub iverun t. . . 
nobiles eruditi ac perdocti domini. (Cassoviae 1800), Typ. Länderer. 16 1. — 8°
OSZK —  K n y t
Vuitasse, [Charles] Carolus: T racta tu s de augustissimo Eucharistiae sacram ento 
P . 1— 2. Posonii 1788, Typ. Patzko. 2 db. —  18 cm. OSZK
Vuitasse, [Charles] Carolus: T ractatus de Deo ipsiusque proprietatibus. Tom. 1— 3. 
Posonii 1787, Typ. Patzko. 3 db. —  18 cm. OSZK
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Vuitasse W agner
Vuitasse, [Charles] Carolus: T ractatus de sacram ento confirmationis. Tom. 1— 2.
P. 1—5. Appendix. Posonii 1789, Typ. Patzko. 2 db. — 18 cm. OSZK
Vuitasse, [Charles] Carolus: T ractatus de sacram ento ordinis. P . 1—2. Posonii 
1789, Typ. Patzko. 1 db. — 17 cm. OSZK
Vuitasse, [Charles] Carolus: T ractatus de sacram ento poenitentiae. Tom. 1. P . 1.
Posonii 1788, Typ. Patzko. 464, [2] 1. —  18 cm. OSZK
Vuitasse, [Charles] K ároly: T ractatus de sanctissim a T rin ita te . P . 1— 2. Posonii 
1788, Typ. Patzko. 1084 1., 2 db. — 19 cm. OSZK
Vuitasse, [Charles] Carolus: T ractatus de verbi divini incarnatione. P . 1— 2. Posonii 
1788, Typ. Patzko. 2 db. — 18 cm. OSZK
Vžitečné naveenj o spasytedlném  p o k á n j. . .W  Trnawye 1749, ny. n. [2], 334 . — 
12° K nihopis 6065
W
Wachtier, Joseph: Rede auf das hohe F est der göttlichen Dreyeinigkeit als der Orden 
der allerheiligsten D reyfaltigkeit. . . ih r T itularfest feyerlich begingen. . .  zu 
Pressburg den 21. May 1780. Pressburg 1780, D ruck. Länderer. [12] lev. —  4°
B E K
W achtier P éter ld. Bedekovics K ázm ér: A uditoribus oblatae. . .assertiones. . .1770 
Wagener, Johann Friedrich: Deutscher Hauptschlüssel zur französischen Sprache, 
wodurch die deutsche Jugend diese Sprache ohn Latein zu wissen in kurzer Zeit 
gründlich erlernen kann. Pressburg 1769, Länderer. [8], 610 1. — 17 cm. OSZK 
Wagenseil, Georg Christoph: M ater dolorum. Das is t Schm erzhafte M utter. . .bey 
dem  heiligen Grab. Die Musik com poniret v o n ------- . Pressburg é. n . Typ. L än ­
derer. [8] lev. —  4°----------------------------------------------------------------------------B E K
W agner, Eustachius ld. Schechovits, H ieronym us: Propositiones ex universa ph ilo ­
sophia. ..1782
Wagner, [Franz] Franciscus: Crito, seu de com paranda vera eruditione dialogus, 
honori. . .  dom inorum  neo-baccalaureorum, cum  in . . .U n iv .  Cassoviensi. . . 
philosophiae laurea ornarentur prom o tore Josepho Kelecséni a  neo-baccalaureis 
condiscipulis o b la tu s . . . Cassoviae 1729, Typ. Acad. [6], 159, [9] 1. —  13 cm.
OSZK
W agner, F ranz ld. Pilippen A ntal: Assertiones ex universa philosophia. . .1768 
W agner, Ignác ld. Cornaeus, Melchior: Aristoteles redivivus. . .1734
—  ld. Sterschiner, A chatius: I llu stria  m iracula divi Francisci X averii 
Wagner, [Ignaz] Ignatius: Conciones practicae de praecipuis fidei Christianae 
capitibus populo rurali accom m odatae. . . cum adnexis de patien te  in  M onte 
Oliveti Servatore. . .habitis exhortationibus. Tom. 1— 2. Posonii 1784, Doli. 
644 1. 2 db. —  18 cm. OSZK
Wagner, Johann Karl: Als H errn Dillers treue Liebe Ju n g frau  W ernhardts H erz 
empfieng und dies edle P aar in Modern seinen E hren tag  begieng. . .ein  ganz
ergebenster D ien e r------- . Den H ornung 1771. Pressburg 1771, Druck. Länderer.
[2] lev. — 2° OSZK —  K n y t
Wagner, Josef: Vžitečna sebranj nékterých spisú. . .W  Baňskó Bistŕicy 1797, Tisk.
Sstefáni. [8], 183 1. Knihopis 16.912
W agner József ld. F ark  K ristóf: Positiones ex universo jure patrio . . .1778 
Wagner [Károly] Carolus: Analecta Scepusii sacri e t profani. Collegit e t notis
il lu s tra v it--------. P . 1. Auditoribus d istribu ta quum . . .in . . .U niversitate Tyr-
naviensi positiones ex universo jure Hungarico per Gábrielem N itray  [G ábor]. . .
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W agner W alter
explanato d ep ro m p tas .. .Joannes Nép. Somogyi [János N ép .]. . .  publice p r o ­
pugnaret. [Tyrnaviae?] 1776, [Typ. Acad.] [9] lev. — 26 cm. OSZK
Hozzákötve Wagner, Carolus: Analecta Scepusii...  c. műhöz.. .  Viennae 1774.
Wagner [Károly] Carolus: A nalecta Scepusii sacri e t profani. Collegit e t notis illu s­
tra v it ------- . P . 1—3. Propositiones ex universa philosophia, quas. . .p ropugnan ­
das suscepit S tephanus Illésházy [István]. Viennae —  Posonii —  Casso viae 
1774— 1778, Typ. T ra ttn e r — Typ. Länderer. 3 db. —  24 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. I. 68
[Wagner Károly]: O ratio de sanctissimae virginis in tam inato  conceptu, dum  alm a, 
. . .U niversitas Tyrnaviensis anniversarium  in Academica D. Jo an  B ap tistae  
B asilica. . .  cultum  praestaret. Tyrnaviae 1759, Typ. Acad. [6] lev. — 4°
OSZK —  K n y t
W agner, Michael ld. Leichengedicht. . .
[Walia, Guillaume de] Vaha, Guilielmus de, Melreusius: Labores Herculis Christiani 
Godefredi Bullionii. Cassoviae 1747, [Typ. Acad.] 158, [!658] 1. — 14 cm. OSZK 
[Walia Guillaume de] V aha, Guilielmus de, Melreusius: Labores Herculis C hristiani 
Godefredi Bullionii. H onoribus. . .Antonii Mikess [Antal] dum . . .prom otore 
Emerico Palkovics [Imre] . . .phil. laurea insigniretur. . .Claudiopoli 1743, 
Typ. Acad. 6, 658 1. —  15 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. III. 733
Die wahre Freude eines aufrichtigen Hochzeit-Gastes bey der V erm ählung des. . . 
H errn  Johann  Samuel K lein . . . Seelsorgers. . .  in K aschau m it der tugendreichen 
Jungfer Eleonóra Grünwald in B a rtfe ld . . . 1784. Eperies 1784, Druck. Pape. [4] 
lev. OSZK —  K n y t
Wahre Weissheit das ist: überaus geistreiche B etrachtungen die heil. F orch t Gottes 
zu erwerben. . .Ofen 1749, Druck. N ottenstein. 120 1. —  16° FSZEK
Wahrer Busse W underkraft, G ott den H öchsten zu bewegen!. . .E iner. . .evangeli­
schen Gem einde. . . Oedenburg, nebst Anwünschung alles geistlichen. . . Segens 
zu dem 1758ten Jah re , beym  A n tritte  desselben in einem Singgedichte, vor- 
gestellet von dem  Kirchen-Chore. Oedenburg é. n. D ruck. Siess. [2] lev. — 4°
OSZK —  K n y t
Wahrer und zuverlässiger Postbericht, wie die journaliere und ordinarie P osten  
. . .in  d e r . . .S tad t Ofen ankom m en und dargegen wieder abgehen. [Ofen 1787], 
[Druck. Univ.] 15 1. OSZK
Waismayr, Josephus: Lob-Rede der heiligen E lisabeth königlichen Prinzessin aus 
U ngarn. . .als dero hoher FestTag. . .zu  Pressburg am  19. Novemb. des 1743. 
Jah rs. . . .feyerlichst gehalten wurde. Pressburg [1743], D ruck-Royer. [9] lev.
B E K
W alassyk, J á n  ld. Illyés A ndrás: P r  j klad žiwota krestianského . . .
W aldinutzy, Franciscus Conrad ld. Schm itth  Miklós. D um  assertiones theologicas 
. . .p ropugnaret. . .1756
(Waldstein [Ferenc] Franciscus — Kitaibel [Pál] Paulus). Nuncium  de operibus 
botanicis duobus quorum  alterum  Botanische Reisen in  Ungern inscriberetur 
alterum  P lan tae rariores H ungáriáé. . .(Viennae e t Pestini die 17. M artii 1799 
. . . )  H . n. 1799, ny. n. [2] lev. OSZK — K n y t
W aldstein Ferenc ld. H ubert Ferenc: Assertiones ex universa. . .theologia dogm a­
tica . ..1778
W aldtberg, Joseph ld. D ivus Ignatius de Loyola. . . 1730
W alneffer, Bruno ld. H ebdom ada Sancto Josepho. . .sacra
W alter P ál: Assertiones ex universa theologia. . .ld. Schm idthauer András
W alter P ál: Assertiones theologicae scholastico-dogm aticae. . . ld. K éri B álin t
— ld. Anonymus. Anonym i Belae regis notarii h istoria . . .
— ld. K azy Ferenc: H istoria regni H ungáriáé. Tom. 3.
— ld. Szegedy János: Assertor libertatis U ngaricae. . .
— ld. Szegedy János: Manuale jurisperitorum  H u n g áriá é . . .1751
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[W altersdorfer Sámuel]: A uf die H ornbostel und Schnellerische V erm ahlung welche 
. . .zu Oedenburg gefeyert wurde von einem Freunde. [Oedenburg] 1782, [Druck. 
Siess.] [2] lev. — 2° OSZK — K n y t
A szerző megállapítása kézírásos bejegyzés alapján.
W alther József ld. Nennichen, M athias: Ad tritissim am  in fidei controversiis quaes­
tionem . . .1746
W ályi A ndrás ld. Vályi K . András 
W ankovics, Theodorus ld. V ankovits T ivadar
W arnhauser Josephus: Magna U ngarorum  Dom ina summo regum, principum,
populique studio in U ngaria semper cu lta . . . P ro m o to re --------. A Rhetorica
Cassoviensi dicata. Cassoviae 1724, Typ. Frauenheim , 74 1. — 13 cm. OSZK 
W ásonyi M árton ld. Vásonyi M árton
[W atts, Isaac] V atts  Izsák: E rköltsi katekézis. Ford . Szőke Ferenc. P est [1782], 
E itzenberg. 63 1. — 8° R K
W axm ann  Ignác: Assertiones ex universa philosophia. . . ld. H orváth  János Kér. 
W axm ansky, Jacobus. A uditoribus exhibitum  dum  assertiones universae theologiae 
scholastico-polem icae. . .publice propugnarent M atthaeus Közel [Máté] e t Se-
verinus B arta lik . . .p ra es id e------- . H . n. 1761, ny. n. [5] lev. —  14 cm. OSZK
Hozzákötve Kajesányi, Joannes: Itinerarium athei ad veritatis viam deducti... c. műhöz. 
Tyrnaviae 1737. P. III. 175
W axm ansky, Jacobus ld. B onaventura, Szent: V ita  beatissim i patris F rancisci. . . 
1754
—  ld. Nieberle Em il: O ctava seraphica. . .1745
W ayay Jerom os ld. Serveto, Miguel: Desiderius. D ialogus. . . 1739, 1740, 1743
— ld. Szegedy János: D ecreta prim orum  regum  H ungáriáé. . .
We gménu P án a  Gežjsse! Duchownj presladké rozm lauw ám j. . . (V Puchove) 
[1717— 1742 között?], Tisk. Chrastiny. [18] lev. — 12° OSZK, K nihopis 14.980 
We gm énu P[ana] Gežjsse. Ručnj kancyonáljk domownj y  pocestný. . .W  Press- 
pu rku  1777, Tisk. Länderer. 496, [22], 112, [58] 1. —  8° Knihopis 3749
— Ua. W Presspurku 1778, Tisk. Patzko. [4], 490, [12], 112 1. — 12° Knihopis 3750
— Ua. W Presspurku 1781, Tisk. Länderer. 496, [12], 112 1. — 8° Knihopis 3751
— Ua. W Presspurku 1783, Tisk. Wéber. 520, [12], 112 1 . - 1 2 °  Knihopis 3752
— Ua. W Presspurku 1784, Tisk. Wéber. [2], 520, [12], 112 1. — 12° Knihopis 3753
— Ua. [W Presspurku 1787, Kaki. Lippert.] [4], 554, [12], 129 1. — 8° Knihopis 3754
We gménu P[ana] Gežjsse. R učnj kancyonáljk domowj a pocestný, gádro P jsn j 
duchownj ch, ...neyw ejce  z Tranoscyuse w vbraných, . .  .W  P resspurku 1790, 
T . W éber. 520, [12], 112 1. —  12° " K nihopis 3755
— Ua. W Presspurku a Pessté [1790?], Nákl. Patzko. 520, [12], 112, [29] 1. —- 12°
Knihopis 3756
— Ua. W Presspurku 1790, Tisk. Patzko. 496, [12], 100 [?] 1. — 12° Knihopis 3757
— Ua. W Presspurku 1791, Tisk. Oderlitzcky. 494, [13], 121 1. — 12° Knihopis 3758
— Ua. W B. Bistrycy 1791, Tisk. Tumler. 543, [13], 112 1. — 8° Knihopis 3759
— Ua. W Banské Sstiawnicy 1793, Tisk. Sulcer. 604, XIV, 97, [4] 1. — 12° Knihopis 3760
— Ua. W Presspurku 1797, Tisk. Patzko. 520, [12], 112, [24] 1. — 12° Knihopis 3761
— Ua. W Presspurku 1800, Nákl. Lippert. 510, [12], 112, [24] 1. — 12° Knihopis 3762
W e gménu P áne ld. Šaško, J á n
We gménu vkŕižowaného P ána nasseho Gezu K rysta. K ancyonáljk . . . z Tranoscyuse 
. . .a  pronikawé P jsné z G lozyuse.. .W  Presspurku 1760, Tisk. Länderer. [4], 
533, [5?] 1. —  12° K nihopis 3735
W eber, Joannes ld. Zsivics M átyás: Assertiones ex theologia dogm atica. . .  1782 
W eber Simon [Péter] P etrus: A nnunciatio. L ibrum  co n a m u r.. .T itu lus libri est: 
M elodiatura, seu p a r titu ra . . .D abam  Posonii die 18. Decembris 1793. . .Posonii 
1793, Typ. W eber. [2] lev. — 4° OSZK — K n y t
W eber Simon [Péter] P etrus: A nnunciatio. Operis partim  editi, partim  e d e n d i.. . 
D abam  Posonii Jun ii 1794. Posonii 1794, Typ. W eber. [2] lev.
OSZK — K n y t
W eber Simon [Péter] P etru s: A nnuntiatio  e t no titia  operis, cui titu lus; Universa 
historia physica Regni H ungáriáé, . . .concinnata a Joanne B. Grossinger. . . 
(Comaromii 1792, Typ. W eber.) [2] lev. — 4° B E K
W eber W eingand
(Weber Simon P éte r Grossinger János megjelenő H istoria N aturalisara előfizetést 
gyűjt, további kapható  m űveket közöl. A felhivás kelt 1796 nov. 1-én.) [Pozsony 
1796, W eber ny.] [4] lev. —  8° SRK
Weber Simon [Péter] P etru s — Korabinsky, Johann Mathias: N achricht. In  Bezie­
hung  au f die. . .vorangeschickte N achrich t. . .von meiner neuerrichteten Buch- 
d ru ck e re y .. .folget h ie r. . .d ie . . .Anzeige von der dam it verknüpften B uch­
hand lung . . .  Pressburg den 1-sten Septem ber 1783. Pressburg 1783, [Druck. 
W eber.] [1] lev. —  4° OSZK —  K n y t
[Weber Simon Péter]: [Prohlášeni. P redplatné na  spis M artina Laučka Slovárné 
aneb K onkordancí biblická. V Prešpurku  1786, Tisk. Weber.] [1] lev. — 2°
Knihopis 16.927a
[Weber, Simon Péter]: W yhlássenj. [Y P rešpurku 1791, Tisk. Weber.] [1] lev. — 8°
Knihopis 16.927b
W eghoffer A ndrás ld. Molnár János Ker. A uditoribus oblatae, dum  assertiones 
theologicas. . .p ropugnaret. . .1772
Wehe- und Klagens-volle Trauer-Schrift so an dem  Tage des — Leichen-Begäng- 
nisses. . .des. . .H erren  Nicolai Zichy de Vásonkő. . .dessenhöchstbetrübstesten  
F rauen  Gemahlin F rauen  E lisab e th . . .  B erény . . .  den 16. Februarii 1758. in 
tiefester V eneration zugesendet. U nbenann te . . .  Freunde. Ofen 1758, Druck. 
Länderer. 4 1. — 2° B E K
Weidenbach, Angelus: Tentam en publicum  e praelectionibus m athem aticis iux ta
norm am  Regiae U niversitatis Budensis factis a ------- . Quid subibunt Vukovarrni
. . .Stanislaus Gotman, Henricus Bokonich e t S tephanus Juranich . Esekini 
1783, Typ. Diwalt. [22], [14], 461, [20] 1. —  8° Os. I. 22.
Weinert, Andreas: Den wahren Trost schmertzlich betruebtester W aisen. . .Bey 
d e r . .  .F uneration  des. . .H errn  A ugustini Schwaabe. (Leutschoviae 1726), 
[Druck. Breuer.] [2] lev. Pálfy  I I .  293
Weinert, Andreas: Vaticinium  E chus n u p ti is . . .Michaelis M eerwald. . .  e t Annae 
Susannae natalibus P itschkiae. Leutschov 1727, Typ. Brewer. [2] lev.
P álfy  I I .  295
Weinert, Andreas: Das weissagende Echo bey dem hochzeitlichen Ehren- und 
Freudenfest des H errn  Michael M eerwald. . .und der. . .Jungfrau  A nna Susanna 
. . .des Johann  M atthäus P itschke. . .Tochter. (Leutscheu 1727), [Druck. 
Brewer.] [2] lev. P álfy  I I .  294
Weingand [János Mihály] Jean  Michel. Catalogue des livres f ra n g is , anglois, ita-
liens, qui se trouven t en ven te. . .c h e z ------- ä P est e t Ofen. [Pest] 1789, Sum pt.
W eigand. 64 1. — 16 cm. OSZK
Weingand [János Mihály] — Köpf [János György]. Catalogue des livres francois,
italiens e t anglais, qui se trouvent ches [ ! ] ------- . . .  ä Peste. P est 1781, Sum pt.
W eigand. 2, 40 1. —  16 cm. OSZK
Weingand J[ános] M[ihály] — Köpf J[ános] G[yörgy]. Catalogus lib ro rum . .  .qui
. . .venales p ro s tan t. . .a p u d ------- bibliopolas. —  Verzeichniss. . .[der ]Bücher
. . . [Pest —  B uda —  Kassa] 1784, W eingand-Köpf. 6, 264 1. — 16 cm. OSZK 
Weingand [János Mihály] Joannes Mich. — Köpf [János György] Joannes Georg. 
Catalogus librorum  theologicorum qui adscripto pretio  venales p ro stan t P esti ni 
apud  —  •—. Verzeichniss geistlicher Bücher. P est [177 ?], W eingand und Köpf. 
127, [3] 1. F SZEK
Weingand [János Mihály] Joan. Mich. — Koepf. [Köpf János György] Joan. Geor- 
gius. Catalogus universalis librorum  omnigenae facultatis, qui venales p ro stan t
in  officiana l ib r a r ia --------. . .  bibliopolarum. —  Allgemeines V erzeichniss.. .
[Pestini] 1774, W eingand-Köpf. 6, 392 1. — 16 cm. OSZK
Weingand [János Mihály] —  Köpf [János György]. E rste  Fortsetzung des all­
gem einen Verzeichniss Geistlicher B ücher welche b e y ------- zu haben seyn. [Pest
178?], W eingand und Köpf. 29 1. FSZEK
Weingand [János] M[ihály] — Köpf J[ános] G[yörgy]. Supplem entum  1. [pri­
mum]. Catalogus lib ro ru m .. .q u i. .venales p ro s ta n t . . . a p u d --------bibliopolae.
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Weis Weres
—  E rste  Fortsetzung. Verzeichniss. . .[P est 178?], W eingand-Köpf. 72 1. —
16 cm. OSZK
Weis, Cassianus ld. Nieberle, Em il: O ctava seraphica. . .1745
[Weiss Ferenc]: Astronomiae physicae ju x ta  N ew toni principia breviarium , m etho ­
do scholastica ad  usum  studiosae juventutis. (Assertiones ex universa philoso­
phia, q u as . . .  in U niversitate T yrnaviensi. . .  publice propugnandas suscepit 
Michael K rell [M ihály]. . .  ex praelectionibus Josephi Kenyeres [József], 
Ignatii Schmelczer [Ignác], Joan . B apt. Gottgeisl [János Kér.]) Tyrnaviae 
1760, Typ. Acad. [12], XVI, 117 1. 1 t. —  16 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. I. 128
[Weiss Ferenc]: Astronomiae physicae ju x ta  Newtoni principia breviarium , m e ­
thodo scholastica ad usum  studiosae juventutis. (Auditoribus oblatum . D um  
assertiones ex universa philosophia. . .publice propugnaret Stephanus [István] 
R a n ic s .. .e x  praelectionibus Josephi [József] Hegyi, Francisci [Ferenc] Abel 
Josephi [József] Eberle.) T yrnaviae 1760, Typ. Acad. [6], X V I, 117 1. 1 t. — 
16 cm. OSZK
Tézisek feltüntetése nélkül P. I. 128
Weiss Ferenc. D um  assertiones ex universa p h ilo soph ia .. .p ropugnare t. . .ld. 
A pponyi József
—  ld. E szterházy János N ép.: Panegrycus divo Franciscus Xaverio d ic tu s. . . 
1770
(Weisse, [Christian Felix]): A jelesebb rendeken lévő nevendék gyerm ekek jó  
m óddal lehető tan ítta táso k ra  való ú t m utatás, vagy gyerm ekek b ará tja . Egy 
héti —  írás. [Kivonatosan] ford. Seelmann K ároly, l.r .  —  A születés nap ja. 
V ígjáték gyerm ekek szám ára. Kolozsvár — Szeben 1794, H ochm eister ny. 
[16], 175, [1178]— 239 1. — 17 cm. OSZK
Weissenbach, Joseph Anton: Der C harakter des itzigen W eltalters. Pressburg 1780, 
Doll. 48 1. — 17 cm. OSZK
Weissenbach, Joseph Anton: Die kürzeste und i ichteste A rt einen Freygeist um ­
zuschaffen. P resburg 1780, Doll. 64 1. — 17 cm. OSZK
Weissenbach, Joseph Anton: Rede au f den h. Johann  von Nepomuck, an  dessen
Festtage gehalten v o n ------- . 4. verb. Aufl. Pressburg 1782, Druck. Doll. 40 1. —
8° OSZK
Weisweiller, H enricus: Trost deren kleinm ütigen. . . ld. Stoz, M atthaeus 
Weliky katechym us s otáskam i a  odpowédmi k obecnému a  zwlásstnemu wyučowánj 
mládeže w cysarsko-králowskych zemách. W  Trnawe 1789, Tisk. Univ. [4], 124 1.
—  18 cm. OSZK
W elká sstepná zahrada. . . ld. Cochem, M artin von
Welmi duležité pŕjčiny ld. Jákobéi, Pavel
Weniger, Stanislaus ld. N atalj, Antonius. A uditoribus oblati dum  assertiones ex uni­
versa theologia. . .assum psissent. . .1778
Wenn ist es Zeit für M annspersonen zu Freyen? E ine Frage bey dem  erw ünschten 
K orabinsky und K lassischen Ehrentage beantw ortet in einem Singgedichte 
den 30-sten October 1775. [Pressburg] 1775, ny. n. [2] lev. — 4° OSZK — K n y t 
Wenzel, M artha ld. H ochzeitsgedicht. . . .
Wenzel, Sara ld. H ochzeitsgedicht. . .
Wenzl, Georg ld. Leichengedicht. . .
[Weppen, Johann August]: A’ haszsziai hadi tisz t Am erikában. Víg já ték . Szaba­
don ford. Seelmann K ároly. Kolo’svár —• Szeben 1793, H ochm eister ny. 131 1.
— 16 cm. OSZK
Wer m acht’s besser? Der lutherische P astor oder der catholische B e ich t-V atte r?
Pressburg 1757, Länderer. [40] 1. —  16 cm. OSZK.
Werbőcz Stephanus, de ld. Verbőczy Is tv án  
W erbőczi Is tv án  ld. Verbőczy Is tv án  
Weres D ávid, Szendrey ld. Szendrey Weres D ávid
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W erm ann W indisch
W erm ann, Paschal ld. Buberlee, Terentianus: Brevis theoria . . .
W erner Fidelis ld. Zubanovich, A drian: Conclusiones lo g icae .. .1778, 1779 
Weszeli, Patritius: Assertiones m etaphysicae ex ontológia, pneum atologia et th eo ­
logia naturali desum ptae, q u a s . . . publico ten tam in i exposuerunt in  Conv. 
Solnensi. . .P ius S turteczky, C anutus H odas etc. . . .assistente —  — . H . n. 
1767, ny. n. [4] lev. —  18 cm. OSZK
Hozzákötve Pierstil, Andreas: Compendium controversiarum... c. műhöz. Tyrnaviae 1761. 
P. III. 93.
Weszeli Patritius. A uditoribus oblata, dum  assertiones theologicas de legibus et 
peccatis. . .publice propugnarent in  Studio Galgocziensi P ius S turteczky, A nd­
reas Bakics [András] stb . . . .  a s s is te n te --------. . .H . n. 1770, ny. n. [51 lev.
—  14 cm. OSZK
Hozzákötve Praxis fructuose meditandi religiosis potissimum. ..  c. műhöz. Szakolczae 1770. 
P. IV. 78
Weszeli, Patritius. A uditoribus oblatum . . .dum  assertiones theologicas de actibus 
hum an is . . . publice propugnarent Thom as H lavacsányi [Tam ás], Chrysologus
K ristofi etc. . . .a ss is te n te ------- . H . n. 1773, ny. n. [6] lev. —  14 cm. OSZK
Hozzákötve Raphael archangelus... c. műhöz. Tyrnaviae 1758. P. III. 179 
Weszeli, P atritiu s ld. Letocha, Benedictus. Dum  theses ex universa philosophia. . . 
propugnaren t. . .1755
Weszprémy [Elek] Alex.: P lan  der P rüfung  welche un ter d em . . .Schutze. . .des. . .
H errn  David Székely. . . --------zu K alusenburg. . .im  Ja h re  1783 ausgestanden
h a t. [Klausenburg] 1783, ny. n. [5] lev. — 20 cm. OSZK
W et György ld. Raicsáni János: Fides salutaris soli religioni Rom ano-catholicae 
propria 1742
W etéssi László ld. S tanzl, A ugustinus: Positiones theologicae. . .1781 
W ex József ld. K ertiza M áté Ferenc: Conclusiones ex universa theologia. . .1764 
W ezinger Leopold ld. Tosellini, O ratio: Epitom e h istoriarum  a  m undo c o n d ito .. .  
1722, 1723
W idm ann, Ludovicus ld. Papuslych, A n tun : Praelectiones theologicae. . . 
W iederholtes K urz und Gut, das ist: w ahrer und klarer U n terrich t den Catholischen 
Glauben zu verthätigen, w ider alle die ih r bestreitten . Pressburg 1759, L änderer. 
55 1. —  15 cm. OSZK
W iegand, [Johann] J a n : H ospodárska ruénj knižka, pro rakauskau  mládež k 
naučenj o dobre spoŕádaném  polnjm  hospodáŕstw j. . . W  Presspurku 1772, 
Tisk. Patzko. 274 1. —  8° Knihopis 16.989
— Ua. 1773, Tisk. Patzko. 274, [12] 1. — 8° Knihopis 16.990
[W iegand, Johann]: Ö konom ischpraktische A nleitung zum  Flachsbau worinnen
die glückliche. . .Folgen für ein Land, auch die M anipulationen h ie rz u .. .gewie­
sen werden. H erm annstad t 1770, Druck.. Schardi. 111 1. —  17 cm. OSZK
Wiglessy, Emerieus: Dictio ad spectabilem . . .A ntonium  P a rc se tic h .. .com itatuum  
Batsensis e t Posoniensis tabu lae judiciariae assesorem. . .occasione solennis re- 
signationis aboliti conventus Carm elitarum  discalceatarum . . .quam  nobilis —
— . . .d ix it. Szakolczae 1797, Typ. Skarniczl. [4] lev. OSZK —  K n y t
Willfing, Kristian: Prohlássenj nowého wydánj Arndowých knih o prawém kŕes-
ťanstwj. [W Presspurku 1782, Tisk. Patzko.] [1] lev. —  8° Knihopis 16.994 
W incentius a Sancto A ndrea ld. Szoróczy Vince
W inckler Boldizsár ld. Benyovszky P ál: In stitu tionum  C hristianarum . . .
W inckler János ld. Benkő Miklós. D um  assertiones. . .p ropugnare t. . .  1762
—  Zelenay János József: Positiones ex jure patrio  H ungarico. . 1774, 1775 
[Windisch, Karl Gottlieb]: Neues Gesang und Gebetbuch zum  gottesdienstlichen
Gebrauche der evanglischen Gemeinde in  Pressburg. —  Gebete beym  öffentli­
chen und P rivatgottesdienste. P ressburg  é. n. L ippert. [4], 447 [2], 124 1.
O EVK
— Ua. Pressburg 1788, Lippert, Druck. Weber. [6], 454, [4], 124 1. — 18 cm. OSZK, OEVK
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W indisch W olff
[Windisch, Karl Gottlieb]: Der vernünftige Zeitverteiber, oder gesammelte Schrif­
ten  zum  N utzen  und Vergnügen. Pressburg 1770, Länderer. [6], 521 1. —  18 cm.
OSZK
W inkler János [K er.]: M agyar beszéd m ellyet a . . .K irállyi Igazgató T anátsnak  a’ 
ném et nyelv tano lását ajánlani parantsoló levelének felolvastatása alkalm atos­
ságával t a r to t t -------. Kolos vár 1790, Püspöki [ny. ] 16 1. —  23 cm. OSZK
Pávai Elek joghallgató válaszával.
Winkler [János] Joannes B a p t.: Sermo quem  spect. d o m .------- professor p.ord.
ad ju ris p a trii 2-dum in annum  auditores occasione praxeos judiciaria exercitii 
d ixit. Claudiopoli in Lyceo R egio. . .mense Majo 1793. Claudiopoli 1793, Typ. 
Episc. [4] lev. —  4° OSZK —  K n y t
W inkler János ld. Positiones ex jure patrio  T ransiivanico. . .1791 
W inkler József ld. R aicsani János: Peregrinus catholicus. . .1755 
(Winter Peter): Das unterbrochene Opferfest. Eine heroisch-komische Oper. 
[Text] von F ranz X aver H uber. [Libretto.] P est 1797, Druck. T ra ttne r. 52 1. — 
17 cm. OSZK
W irsching, Crescentius ld. K arda, Modestus: Theses ex universa theologia. . .1765 
W irth  József ld. S tiltinck, Je an : V ita  sancti S tephani. . .1752 
W isgrill, F ranz K arl ld. Gewey, F ranz K arl: La gara fra  la poesia e la musica 
Wisokeg skoli w zám ku Presporskem  postawenég sm utné od swého ridiťela a las- 
kawého o tca  Ondrega Szabó lúčení. W  Presspurku 1788, Tisk. Länderer. 4 1. — 
4° K nihopis 5015
W itola, M arcus A ntonius ld. W itto la , Marcus A ntonius
Witte, Francesco: Sincerum tan tu m , quod non sublime probatur. Strigonii 1763, 
Typ. Royer. [2] lev. B E K
Német és olasz nyelven is.
W ittko, M ansvetus ld. H offner M enyhért: Assertiones ex universa ph ilo soph ia .. .  
1775
— ld. Paulovszky Callistus: M öhana E lohim . . .
W ittm ann  Á dám . D um  assertiones ex universa philosophia. . .p ropugnaret. . . ld. 
Apponyi József
—  ld. Kolinovics Gábor: P osthum a m em oria Josephi Esterhazii. . .
[Wittola], Marcus Antonius W itola: Očistec gest, provkázal to  A ntonjn W itola
mil’ownice pák  každé Praw dy oswjcená p an a . . .K a ta rin a  G vadányi. . .rezená 
Szeletzky, z uherského n a  slowenské dala ob ratit. Skalicy 1800, v  F ran tisska 
X averya Skarnycka. 45 1. K nihopis 16.998
W iro-rostržjtedlný ssrófowý zaw jrák. . .W  Presspurku 1771, Tisk. Patzko. [8] lev.
K nihopis 17.173
(Wlassics József): Oden tragica seu doloris pegm a. Quod post omnes demisissimos 
defunctae celsitudinis servos. . . etiam  calam us meus moestus p o n it . . . Paulo 
E stehasi [!] de Galan ta .  . .pie in Domino defuncto felicissimae m e m o riae ... 
(K ism arton) 1713, [Typ. Hübschlin]. [14] 1. — 4° Semmelweis 2
Wogna m ezy obogjm pohlawjm, k terau  Pawel Járossy  a  Anna M arya K indernay 
wedli 22 ledna 1788. [W B anské Stiavnicy?] 1788, [Tisk. Sulzer.] [2] lev
K nihopis 16.604
W ohl-verdientes Todes-Urtheil dreyer verheyrateten  Manns Personen. . .wie 
auch zweyer verheyrateten  W eibs-Personen. P est 1761, [Druck. Eitzenberger.] 
[4] 1. — 21 cm. OSZK
— Ua. Pressburg 1761, [Druck. Länderer.] [4] 1. — 21 cm. OSZK
Wohlmann, Samuel: Dem W ohl-edl gestrengen H errn  Johann  Georg K ram er
[Oedenburg] 1737, [Druck. Schmid]. [2] lev. — 4° OSZK, Csatkai
Wolff, Januarius: Assertiones ex universa theologia quas. . .Jau rin i in Conventu
F F . Min. . . .publice propugnandas suscepit Angelus P allesh . . .p ra e s id e ------- .
. . .  H . n. [17 ? ?], ny. n. [8] lev. — 17 cm. OSZK
Hozzákötve Marlianus, Ambrosius: Theatrum politicum. . .  c. műhöz. Tyrnaviae 1757. P. II. 
678
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W olff W rana
Wolff, Januarius: Assertiones ex universa th e o lo g ia .. .quas. . .publice propugnan­
das suscepit. . .B onaven tu ra H an n . . .p ra e s id e --------. H . n. 1759, ny. n. [47]
lev. — 16 cm. OSZK
Hozzákötve Cabassut, Joannes: Notitia conciliorum.. .Tom. 1—2. c. műhöz. Jaurini — Tyrna- 
viae 1750—1759. P. V. 84
Wolff, Januarius: Assertiones Scoto-theologicae q u a s . . .defendendas su sc e p it .. .  
Seraphinus Ib i. . .p ra es id e------- . Posonii 1755, Typ. Länderer. [6] lev. — 13 cm.
OSZK
Hozzákötve Kollenycs, Andreas: Vita moriens.. .  c. műhöz. Posonii 1729. P. II. 433 
W olffgangus a  SS. T rin ita te  ld. Michael a S. Joannes N ep .: Propositiones selectae 
ex universa philosophia. . . 1751
Wolffics, R aym undus ld. Schiffthaller, P rothasius. D um  assertiones ex universa 
th e o lo g ia .. .p ropugnare t. . .1763
W olfran: Lobrede au f die heilige E lisabeth . . .a ls. . .d ie . . .C horfrau M aria A nna 
. . . von R eichenau . . . ihre feyerliche O rdensgelübde. . . i n . . . Pressburg ablegte 
den 19-ten Tag des W interm onats im  Ja h re  1777. V erfasset v o n ------- . . .P ress­
burg 1777, Druck. Patzko. 22 1. —  4° OSZK — K n y t
[Wolfstein], Joseph Volstein: Elegia, q u a --------in R egia Academ ia Cassoviensi
prom otus Gymnasio Regio Essekinensi ultim us vale dicit. Essekini 1797, T yp. 
D ivalt. 4 1. —  4° Os. I . 45
W olonts, Ambrosius ld. Táncz M enyhért: Propositiones ex universo jure canonico 
. . .1781
W olsstein, J a n  Teofil ld. W olstein, Jo h an n  Gottlieb 
W olstáin Amadeus János ld. W olstein, Johann  G ottlieb
[Wolstein, Johann Gottlieb] W olstáin Am adeus János: A barom-veszélyről tan ító  
hasznos könyv, m ellyet a ’ paraszt em bereknek kedvekért ném et nyelven ír t 
m ost p e d ig .. .m egm agyaríttatván , k i-adott. Posoni 1785, Lőve ny. 40 1. —  17 
cm. OSZK
ÍWolstein, Johann Gottlieb] Vollstem: Je lentés [a szarvasm arha-vészről.] (Bécs 
1784), ny. n. [2] lev. OSZK
LWolstein, Johann Gottlieb] W olsstein, J a n  Teofil: K nižka o nakaženj (pádu) 
dobytka, pro hospodáril [!] sedlákű [!] W  Presspúrku 1785, Löwe. [16], 34, [2] 
1 . - 8 °  OSZK —  K ny t, K nohopis 17.010
iWolstein, Johann Gottlieb], (Vohlstein): A lovaknak csitkó koroktól fogva, vén 
korokig való ta rtások  m ódja. K olosvár 1781, ny. n. [11] lev. —  17 cm. OSZK 
Worpitz [György] Georgius: M anuale rhetorum , seu quaestiones in rhetoricam  
Cypriani Soarii [Cypriano Soarez]. . .Cassoviae 1718, Typ. A cad. 130 1. — 13 cm.
OSZK
Die W orte des H eilands am  K reutze ld . H aydn, Joseph
W öber, F ranz K arl ld. Stojanovich, Joseph: Anrede an  die k .k . Slavonischen Broo- 
der. .
Wödredy [Pál József] Paulus Josephus: Amor filialis, oder . . .Lob- und Liebs-R ede 
an  d ie . . .D reyfaltigkeit. . .P ressburg  [1726], Druck. R oyer. [4] lev. —-19 cm.
OSZK
W örterbuch zur K ritik  der reinen V ernunft. . . ld. Heinicke Sám uel 
Wrablanszky, Johann ßapt.: A ndachts-Verehrung der Grossen F rauen  dess K önig­
reichs U ngarn. . .M ariae zu Schoss-Berg. Tyrn[au] 1735, Akad. D ruck. [12] 1. — 
12 cm. OSZK
Wrablanszky, [Johann Bapt.] J á n  K rs tjte l: D irectorium  processionale, aneb 
poŕádnj spűsob naučenj obsahugjcý pro wssech tich , k te rý  n a  swatých pro- 
cessyách. . . Pannu  M aryu Ssasstjnskau aneb gine m ista  zázraéné naw sstjw iti 
pobožné vminili. W  Trnawé 1737, Tisk. Berger. [8] lev. —  16 cm. OSZK
Wrablanszky, Johann Bapt.: Ü bung die Schm erzhaffte und W underthätige See- 
ligste Jungfrau  M aria zu Schossberg zu verehren . . . Tyrn[au] 1735, Akad. D ruck.
[12] 1. — 12 cm. OSZK
W rana A ntal ld. Assertiones ex universa ph ilosophia. . .  177 3
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W r anesics Young
W ranesics [Ferenc] Franciscus: Resolutiones canonico-juridicae. .  . q u a s . . .defen­
dendas susceperunt in Conventu Gyöngyösiensi. . .anno 1757.. .M atthaeus
K enyeres [Máté], A ntonius H ablik  [Antal] ete. . . .p ra e s id e --------. Gyöngyös
1757, ny. n. [4] lev. —  19 cm. OSZK
Hozzákötve Gotti, Vicentius Ludovicus: Az igazi útnak megválasztása.. .  c. műhöz. Eger 1757. 
P. I. 920
W ratanay  T iburtius ld. A ichner Simon: Scintillae asceticae. . .
Wrauemi prosba za odwrácenj morowé rány. (W B . B ystŕicy  1779), [Tisk. Turnier?] 
[4] lev. —  8° K nihopis 14.427
Wrauené a nábožné m odlitby pro osoby mužského y  ženského poh law j. . . W  Press- 
pu rku  1774, Tisk. P atzko. [3], 302, [6] 1. — 12° K nihopis 5901
Wunder-SCheinender W ald-Schatten, oder ausführlicher Bericht des w underthäti- 
gen Gnaden-Bilds der allerheiligsten Jungfrauen  M ariae so zu R ad n a  in U ngarn 
verehret w ir d . . .  N ebst etwelchen beygesetzten A ndachts-Ü bungen. . .fü r die 
andächtige M arianische W allfahrter. Ofen 1767, D ruck. Länderer. [20], 70 1.
FSZEK
Wunderseheinender W ald-Schatten, oder ausführlicher B ericht des w underthätigen 
Gnaden-Bilds der. . .Jungfrauen  Mariae, so zu R adna  in U n g arn . . .  verehret 
wird. N ebst entweichen beygesetzten A ndachts-U ebungen. . .von . . .entweichen 
P rie s te rn . . . [des] H . Ordens [Francisc.] in  das Latein  verfasset, d ern ach . . . 
übers. Ofen 1771, D ruck. Landerfer]. [16], 149 1. —  13 cm. OSZK
— Ua. 3. Druck. Ofen 1771, Druck. Länderer. [22], 156 1. — 13 cm. OSZE
Wünsche und D anksagungen, einem hohen und gnädigen Adel, . . .und  den vereh* 
rungsw ehrten Bürgern und Schauspielfreenden zu Pressburg im  N am en des 
Schauspielunternehm ers Georg Jung , . . .un terthän ig st und ehrfurchtsvoll 
öffentliche dargrebacht von N annette  Ju n g  am  1-sten Jän n er 1794. [Press­
burg 1793?], Druck. Länderer. 6 1. —  17 cm. OSZK, H ankiss 820
Das w ütende H eer ld. Mazzola, Catterino
Wütt, Petro 0.: Dreifache Glückseligkeit des A lt und Neuen Grosswardeins. . .An 
dem  O rth des in G rund-veste eingesenckten Steins einer zahlreichen Teutschen 
N ation  vorgetragen v o n ------- . . .Grosswardein 1752, D ruck. Seminar. [22] lev.
N am ényi
W jhorné duchownj cwjčenj, w prawem  kŕestianském  o b c o w á n j...W  Vherské 
Skalicy 1761, Tisk. Sskarnycl. 203 1. — 12° K nihopis 1699
W yhlássenj ld. W eber, Šimon P eter
Wyklad [!] m jst, a  dúwodú sw atého p jsm a. . . (W  Banské Stiawnicy 1795, v  Ja n a  
F ran tisska Sulcera.) 20 1. —  4° K nihopis 16.712
Wvnaučeni o neydustognegsseg Bozskeg obete. . .W  Baňské Sstiáwnicy 1792, Tisk.
Sulcer. 45 1. —  8° K nihopis 16.737
Wypsánj králowskeho uherského korunow ánj. . .[W  Baňskej Bystrici] 1790, [Tisk.
Turnier.] 58 1. — 14 cm. OSZK
W ytah  znowo-skusseného wčelaŕe ld. Janza, A nton
X
X ulich R aphael ld. Bebrič, L uka: Theses universae philosophiae. . .1754
Y
[Young, Edward.] Yung É jtszaká ji és egyéb m unkáji. Ford. Pétzeli [Péczeli] József. 
1— 2. db. 2. kiad. Pozsony 1795, W éber ny. X IX , 324, 414 1. —  17 cm. OSZK
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z Zalányi
Z
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Z.Sz.J. ld. Zólyomi Szabó János
Z dowolenj B enedykta. . . ld. Benedek X IV ., pápa
Za ponukovanje i duhovnu kőrist ld. Eszterházy P ál László
Za wytežstwj w nynégssjm  bogi ewangelické cýrkwi Bystrické m odlitba. [W Baňskó 
Bystrici] 1788, Tisk. Turnier. [4] 1. Knihopis 5784
Zabavovics A ntal ld. Dravics D onát: Tentam en publicum . . .1772 
Zábráczky József ld. In  ac tu  publico. . .1767
Zabreszki András ld. Barclay, Jo h n : Parainesis ad sectarios. . .1731
— ld. Febei, Franceso Antonio: In stitu tionum  juris canonici. . .1728 
Začatkowé latinského a  slowenského gazyku. . . ld. Libellus alphabeticus. . . 
[Zaccaria, Francesco Antonio]: Disciplina populi Dei in Novo Testam ento, ex
scriptoribus sacris e t profanis collecta, D .D. sodalibus B.V. Mariae in strenam  
oblata. Cassoviae 1743, Typ. Acad. 332 1. — 16 cm. OSZK
[Zachár András]: Cliens M arianus gratioso compendio, per consueta p ie tatis 
exercitia deductus. Tyrnaviae 1790, Typ. Univ. 211. [5] 1. — 13 cm. OSZK 
[Zachár András]: Cliens M arianus gratioso compendio per omnia fere p ie tatis 
exercitia procedens. Tyrnaviae 1796, Typ. Univ. 281, [4] 1. —  15 cm. OSZK
— Ua. Tyrnaviae 1798, Typ. Jelinek. 386, [8] 1. — 15 cm. OSZK
— XJa. Tyrnaviae 1799. Typ. Jelinek. 378 1. — 15 cm. OSZK
— Ua. Ed. 3. Tyrnaviae 1800, Typ. Jelinek. 354 1. — 15 cm. OSZK
[Zachár András]: Cliens M arianus [grjatioso compendio per sa lu taria  p ie tatis 
exercitia procedens. Tyrnaviae 1795, Typ. Univ. 216 1. —  12 cm. OSZK
2 lev. kézírásos tartalomjegyzékkel
Z achár A ndrás ld. Cornelii János: F ragm enta Ungaricae h istoriae. . .1754 
Zachar János: N agy ^Pátriárchának, Szent Jósephnek. . . so ltárkönyve. . .Ford. 
Sigrai Rosa. K iad. Ányos É v a  Theresia. Nagy-Szombat 1718, Acad. ny. 312 1. —  
14 cm. OSZK
A Magnificat magyar nyelvű, egykorú kéziratos másolatával.
Zacsek, P ro tasius ld. Petscher, H erm ann: U niversa ad m ajorem  Dei gloriam 
Zágoni A ranka György ld. A ranka György, Zágoni
Zágoni Gábor: R itk a  v irtusokkal fénylett; de m ár elenyészett. . .széki Teleki E sther 
ú r  aszszonynak, m élt. . . .Torotzkai Sigmond ú r kedves élete párjának  halálán 
való kesergés. . .le ra jz o lta --------med. doctor. A néhai. . .asszony terhes n y a­
valyájának. . .13 esztendők a la tt szerencsétlen szemlélője és valóságos részese. 
[Kolozsvár 1779], Ref. Koll. [9] lev. OSZK — K n y t
Zahradka dussj nem ocných. . .[Prelož. Jákobéi, Pavel.] [V Puchové?] 1733, [Tisk.
C hrastiny]. [8], 112 ,1. — 12° K nihopis 17.079
Zaidler, Daniel ld. Pavich Im re: P ropugnatio  thesium  theologicarum 
Zakó M ihály ld. K ónya K ristóf: Selectae propositiones ex universa theologia. . .  
1761
Zalabai [Bernát] Bernardus: U niversa philosophia. . .Joannis Duns-Scoti, quam  de­
fendendam  publice susceperunt Sigismundus Gedei [Zsigmond], Marcus Lánga,
Modestus V itkóczi. . .in  Conventu Vaciensi. . .p ra e s id e --------. . .Budae 1756,
Typ. Länderer. [4] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Damiani, Guilielmus Eridericus: Synopsis v itae... Martini Lutheri et Joannis 
Calvini c. műhöz. 2. ed. Budáé 1755. P. I. 493
Žalansky, [Phaeton Havel]: K nižka o ctnosti angelské .. .W  Presspurku [1790 kö­
rül], Tisk. Patzko. [11], 310 1. —  12° Knihopis 7128
Zalányi Péter: Kötelességének megfelelő tökéletes em ber. . . Mikó M iklós. . . utolsó
tis  ztsségének alkalm atosságával. . .  e lő a d o tt------- . — Benkő Ferenc: Igazságot
szerető  tanácsos. . .  Mikó Miklós. . .B ethlen  K lára asszony. . .ú ri férjét m eg­
tisz te ln i k ív á n t------- . Szeben 1790, H ochm eister ny. 32 1. —  8° OSZK
Žalmowé Zechmeister
Žalmowé aneb zpewowé swatého Dawida. . .W  Presspurku 1781, Tisk. Patzko. 634, 
[14] 1. — 12° K nihopis 17.546
— Ua. W Skalicy 1782, Tisk. Sskarnycl. 634, [14] 1. 1 mell. — 12° Knihopis 17.547
Zamulo, Leopoldus ld. Markos B álin t: Assertiones scholastico p racticae. . . 1777 
(Zanelli, [Francesco Saverio] Franciscus X averius): Ode in la u d e s .. .Josephi I I .  e
Gallicis reducis. Budae 1777, Typ. Länderer. [4] lev. — 8° B E K
Zangerer, K aje tan  ld. V ertarich, V enantius: Epitom e im -et opportuna. . . 
[Zannowich, Stepan]: Tsillagok-forgasibul való polgári jövendölés Lengyel o r­
s z á g ra ...  A m agyaroknak tükörül. [Ford. N agyváthy  János.] [Pest] 1790, 
Nagy-Szívűség [Páholy]. 88 1. —  18 cm. OSZK
Záreczki Ágoston ld. Sztanya Sándor: M anuductio ad  coelum. . .
Zarka Ferenc ld. Szarka Ferenc
Zarúbal, Bartholom aeus ld. Nedeczky László: Geographia globi terraquei synopsis 
. .  .1728
[Zasio András] Zazio Andreas: Divus Joannes an te  P o rtam  L atinam  dioecesis 
Agriensis patronus. . .in  cathedrali ecclesia Agriensi dictione panegyrica cele­
b ra tu s . . .deferente. . .Antonio Gerstocker. . .o ra to re --------. Agriae 1764, Typ.
Bauer. [8] lev. OSZK — K n y t
Zasio ľ Andrási Andreas: Encyclopaedia theologiae. Pestini 1787, Typ. Länderer. 
[8], 120 L — 21 cm. OSZK
Két változatban. Az egyik Maximilian Verhovátznak, a másik Andrási Antalnak ajánlva. 
Zasio [András] A ndreas: Positiones ex theologia universa q u as . . .  in  regia canonia 
Jaszoviensi publice propugnandas suscepit Wenceslaus S tepanek . . .  ex p rae­
lectionibus ----- . . . H . n. 1774, ny. n. [2] lev. — 20 cm. OSZK
Hozzákötve Filo, Joannes: Introductio novelli operarii.. .ad doctrinam.. .religionis. Tyrnaviae 
1773. P. I. 793.
Zasio András ld. Gerstocker A ntal. In  ac tu  publico . . . auditoribus ob la tae . . .posi­
tiones ...1 7 6 5
Zatykó Gábor ld. Bodó, N orbertus: Positiones ex universa logica. . . 1761 
Závodczky M ihály ld. Severinus a  S. Angelo Custode: Conclusiones ex universa 
theologia. . .é .n.
Zázió A ndrás ld. Zasio A ndrás
Zázračne Uzdrawenj skrze Orodowany Swatecho F ran tisska X averia  roku pane 
1762. . .(W  Kossicach 1763, Im p. Äkad.) 4 lev. —  4° B E K
Zbisko, Em ericus ld. Grancian, B althasar: Aulicus, sive de p ruden tia . . .1752 
Zbisko, Josephus ld. Tam burini, Tom m aso: M ethodus expeditae confessiones . . . 
1734
Zborník ili sobranie vsjakom u hristianinu potrebnih molenij. Budin G rad [1799?],. 
Štam p. Vseuč. [228] 1.6 t .—  16 cm. OSZK
— Ua. Budim 1799, Štamp. Univ. [208] 1. — 16 cm. OSZK
Zborník ili sobranije. . .molenij. [2. izd.] Y Budim je 1799, Št. Univ. [1], 107 1.
SB 377
— Ua. [3. izd.] V Budimje 1799, Št. Univ. [1], 103, [ !107] 1. SB 378
Zborovszki, M atthias ld. Orviczki Á dám : Tentam en publicum . . .1766 
Zbrankovics[ János] Johann : Christliches Gebetbuch. [Zgest.] v o n ------- . T yrnau
1789, D ruck. Univ. 334, [2] 1. —  18 cm. OSZK
Zebicli [Benedek] Benedictus: Theses ex proemio logices ju x ta  m entem . . .Joannis 
D uns-Scoti. . .  ac omnium theologorum  principis, q u as . . . propugnandas susci­
p iun t Antonius Leppanovich [Antal], Josephus Pongracz [József], Philippus
Leber [Fülöp], . .p ra es id e------- in ecclesia F ra tru m  Min. S. F ranc. . . .Aradini.
Budae 1753, Typ. Länderer. [4] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Sámuel Baby: Tractatus indicans errorem Judaeorum...  c. műhöz. Budae 1753. 
P. III. 275
Zech enter A ntal ld. Voltaire: A h ite tő  M ahom et avagy a’ fanaticizm us 
Zechmeister ld. H ochzeitsgedicht. . .
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Zehen Zeller
Zehen- und neun-tägige A ndacht zu dem  heil. W under-M ann Franciscum  X averium  
aus der Gesellschaft Jesu. Anjezo aber zu weiterem Gebrauch der X averianischen 
V erehren andertens aufgeleget. T yrnau  1752, Druck. Acad. 160 1. — 16 cm.
OSZK
Zehenter Ignaz ld. Schm itth  Miklós: Schola castitatis docens actiones e t affectus
Zeitz, Fridericus ld. Sztankovich, Dism a: M unifica m anu. . .auditoribus oblatus. . . 
conclusiones
Zelenay [János József] Joannes Josephus: D ivus Ivo  pauperum  a d v o c a tu s ...  
dictione panegyrica celebratus, dum . . .facultas jurid ica. . .U niversit. Tyrna- 
viensis. . .  tu te la ri su o . . .  honores persolveret. Deferente —  —  . ..o ra to re  
Em erico Kelemen [Im re]. . . [Tyrnaviae] 1775, [Acad.] [8] lev. —  20 cm. OSZK 
Zelenay [János József] Joannes Josephus: Positiones ex jure patrio  H ungarico in
p rae lec tion ibus----- . . .quas Joannes Nép. D évay [János N ép.] . . . defendebat.
O pponentibus. . .Francisco Groszinger [Grossinger F erenc]. . .  Carolo Prileszky 
[K ároly] . . .  Josepho Anchelyi [József] . . .  anno 1 7 4 4 ... mensis Jun ii. 
[Tyrnaviae] (1744), Typ. Tyrnaviensibus. [2] lev. — 4° B E K
Zelenay [János József] Joannes Josephus: Positiones ex jure patrio  H ungarico in
praelection ibus------- . . .quas. . .d e fe n d e b a t.. .Franciscus Somogyi [Ferenc]. . .
im pugnantibus. . .  M artino Szunnerics [Szunerits M árton], Joanne Vakrle, 
Josepho H ertelendi [József]. [Tyrnaviae] 1774, Typ. Tyrnaviensibus. [2] le v .—  
4° B E K
Zelenay [János József] Joannes Josephus: Positiones ex jure patrio  Hungarico in
prae lec tion ibus------- . . .quas. . .defendebat Joannes Nep. V incenti [János]. . .
opponentibus Adamo Brezanóczy [A dám ]. . .A ndrea Szakvári [András], Joanne 
N adhoranszky [J á n o s ] .. .  (Tyrnaviae 1774), Typ. Tyrnaviensibus. [2] lev. — 
4° OSZK —  K n y t
Zelenay [János József] Joannes Josephus: Positiones ex jure patrio  H ungarico in
p rae lec tio n ib u s--------. . .q u a s . . .defendebat. . .Joannes Nep. Vojkffy [János
Nep.] de K lokoch. .  .im pugnantibus. . .Joanne Vinkler [W inckler J á n o s ] . . .  
A ntonio Novoszel [A ntal]. . .Josepho Anchelyi [József] . . .in  Jurid ico  U niversi­
ta te  Tyrnaviensis auditorio anno 1774.. .mensis Augusti. [Tyrnaviae] 1774, 
Typ. Tyrnaviensibus. [2] lev. —- 4° B E K
Zelenay [János József] Joannes Josephus: Positiones ex jure patrio  H ungarico 
sub praelectionibus —- —  . .  .quas. . .N icolaus N agy [Miklós] defendebat, 
opponentibus. . .  Ignatius Bossanyi [Ignác] . . .  A ntonio Novoszel [A n ta l] .. .  
Josepho Masza [József]. .  .[Tyrnaviae] 1775, Typ. Tyrnaviensibus. [2] lev.
B E K
(Zelenay [János József] Joan. Jós.): Positiones ex universo jure patrio  Hungarico» 
quas. . .(in  U niversitate Tyrnaviensi publice defendit Franciscfus] Rakouszki
[Rakovszky Ferenc] de N agy R ákou . . .p ra e s id e ------- . . . )  [Tyrnaviae] 1775,
[Typ. Tyrnaviensibus.] [10] lev. — 18 cm. OSZK
Hozzákötve Nieupoort, W. H.: Rituum qui olim apud Romanos obtinuerunt... c. műhöz. 
Tyrnaviae 1765. P. V. 350
Zelenay [János József] Joannes Josephus: Positiones ex jure patrio  Hungarico
p e r --------...s e c u n d i anni auditoribus explanato  desum ptae, q u a s . . .  publice
defendendas suscepit Joannes W incker [János] . . .Tyrnaviae 1775, Typ. T y rna­
viensibus. 8 lev. — 19 cm. OSZK
Zelenay [János József] Joannes Josephus: Positiones ex jure Hungarico p e r -------
. .  .quas. . .Franciscus D őry [Ferenc]. . .defendendas suscepit in . . .Univ. T y r­
naviensis . . .  [Tyrnaviae] 1776, Typ. Tyrnaviensibus. [6] lev. B É K
Zelenay János József Id. Benczúr József: Ű ngaria  semper l ib e ra . . . 1773 
— ld. N itray  M átyás: Divus Ivo  pauperum  advocatus. . .
Zeller [Ferenc Antal] Franciscus A ntonius: A rm ata  pietas superstitionis barba­
ricae victrix. —  Fegyverben ö ltö z ö tt . . .  győzedelmes aitatosság . . .H onori
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Z elotypia Zinger
A lexandri E rdődi [Sándor]. . .  ab gymnasii Ginsiensis juven tu te  in theatrum
dati. Comp. m usices------- . Tyrnaviae 1718, Typ. Acad. [8] lev. —  20 cm. OSZK
Zelotypia religionis Christianae in Bennino Bulgarorum  rege. H o n o ri .. .Josephi 
Eszterházy de G a lá th a .. . in  theatro  vivificata agen te . . .  Gymnasii Pestiensis 
rhetorica e t poesi anno (1726). . .B udae [1726], Typ. Länderer. [2] lev. B E K  
Zelus anim arum  duodecim rationibus Christianis omnibus com m endatus, dum  as­
sertiones theologicas de sacram entis poenitentiae. . .publice p ro p u g n a re t...  
Georgius Láczegi [György] . . .  praeside Georgio Biró [György] . . .  auditoribus 
oblatus. Tyrnaviae 1752, Typ. Acad. [12], 641 1. — 14 cm. OSZK
Zelus anim arum  duodecim ration ibus Christianis omnibus com mendatus, dum  
assertiones ex universa theologia in . . .U niversitate T yrnaviensi. . .  publice 
propugnaret D em etrius Doross [Döm ötör], praeside Georgio Biró [György], 
auditoribus oblatus. Tyrnaviae 1753, Typ. Acad. [10], 641 1. —  14 cm. OSZK 
Zerdahelyi Gábor ld. Szerdahelyi Gábor 
Zerdahelyi György ld. Szerdahelyi György 
Zerdahelyi László ld. Szerdahelyi László 
Zerdahelyi P ál ld. Szerdahelyi Pál
Die zergliederten und erläu terten  sonn- und festtäglichen Evangelien, Lektionen 
und  Episteln , zum Gebrauche der N ationalschulen im Königreich H ungarn 
und den dam it verbundenen S taaten . Ofen 1781, Druck. U niv. [6], 156 1. 1 t. — 
19 cm. OSZK
— Ua. Ofen—Tyrnan 1790, Druck. Univ. 158 1. — 1 t. — 17 cm. OSZK
— Ua. Ofen—Tyrnau 1794, Druck. Univ. 158 1. — 19 cm. OSZK
Žertva A vraam ova i sobésedovanije grješnika s Bogom ateriju. P revedennoe. .  . 
V ikentijem  Rakičem. V Budim je 1799, St. Univ. [8] 60 1. SB 371
— Ua. (2. izd.) V Budimje 1799, Št. Univ. [1], 64 1. SB 372—373
Zettler, Johann Joseph: Die durch doppelte V ictori von der Lieb und Tyranney
beglaubte Todte doch lebende heilige U rsula m it einer Lob-Rede vorgetragen 
. . .1730. Pressburg 1730, D ruck. Royer. [9] lev. B E K
Zibák János ld. János, A ranyszáju, Szent: De sacerdotio libri 6. 1767 
Zieh, Lazarus ld. M ariana p ie tatis subsidia. . .
Z ichy Ferdinand ld. Mészáros M átyás: Tentam en publicum ex historia universali 
...1 7 9 9
Zichy Ferenc. M i------- . . .  győri p üspök . . .  a  mi győri megyénkben lévő híveknek az
Ú rban  örök üdvösséget kívánunk. Győr 1776, [Streibig ny.] [2] lev. — 2° B E K  
Zichy János ld. M ateria tentam inis ex universo j u r e . . . 1797 
Zichy K ároly ld. Dictio celsissimi regii principis 
Ziegler, M artin ld. L eichenged ich t...
Zigo Jak ab  ld. Schm itth Miklós: Schola castita tis  docens actiones e t affectus. . .  
1732
Zimányi Lajos ld. Propositiones to tius cursus philosophici. . .
Zim m erm ann Johann  ld. Fénélon, Frantjois de Salignae de L a M othe: Telemachus 
. ..1 7 5 0
—  ld. Timon Sámuel: Epitom e chronologica rerum  H ungaricarum . .  .1749 
[Zimmermann, Johann Georg]: Von den N ationallastern, als der einzigen wahren
Quelle des heu t zu Tage erfolgenden frühzeitigen Todes einer so grossen Menge 
von Personen. W ien — Pressburg 1789, Doll —  Schwaiger. 175 1. — 17 cm.
OSZK
[Zingarelli, Niccolö — Moretti, Ferdinando]: Alsinda. [Oedenburg 1786, Stam p. 
Siess.] H orányi 66
(Zingarelli, Niccolö): M ontezum a. D ram m a per musica. D a rappresentarsi nel 
tea tro  di S.A. il sig. principe regnante d ’Esterhasi. L ’estate  dell’anno 1785. 
Oedenburg 1785, S tam p. Siess. H orányi 64
Zinger [ JánosFülöp] Joannes: Jubilaeum  sacerdotale qu inquagenarium .. .Andreae
S au b e re r.. .Ord. P raem onstra tensis. . .abbatis  sermone celebratus a ------- . Cas-
soviae [1776], Typ. Länderer. 28 1. —  32 cm. OSZK
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Zions Zsidics
Zions Dank- und Jubeltöne fü r das froh verflossene Ja h r; und desselben Beth- 
A ltar: dass auch G ott das Neue kröne! h a t  aus Ehrfurchts-Schuldigkeit, hoher 
Gönner H uld geweiht: der evangelischen Gemeinde Chorus Musicus in der kö­
niglichen F rey-S tad t Oedenburg. Oedenburg 1750, Druck. Siess. [2] lev. —  4P
OSZK —  K n y t
Zitkovics Márk ld. Biesman, Caspar: D octrina m oralis. . .1738
—  ld. Pawlowski, Daniel: Locutio Dei ad  cor religiosi. . .
—  ld. Samuel Maroccanus R aby : T racta tu s errorem indicans Ju d a e o ru m .. .  
Z la tý  nebe-kljč. . .ld. Cochem, M artin von
Zlatý [!] pram eň weducy [!] k  životu wéčnemu. . .M odliteb. . .kteréhokoliw času 
spasytediné rikatj mohu. [2. wyd.] Tyrnaviae 1716, Typ. Acad. [18], 387, [8] 1.
—  13 cm. _ OSZK
Zlicsar Fülöp ld. Cacics A ndrás: Descriptio soluta e t ry thm ica regum . . .
Zmeškal, Job: Škola Jobova, v  nížto v kríži a  zárm utku postavený kresťan trpéli-
vosti o upokojení učiti se múže. W  P rešpurku  1781, Tisk. Patzko. —  8°
Knihopis 17.227
Zobothin Lajos ld. Billisics M árton: Assertiones theologicae. . . 1773 
Zolei, Bernardinus ld. Illyés Is tv án : Catecheses doctrinae C hristianae. . .
Zólyomi Szabó János ld. Gyöngyösi Is tv án : Igaz barátságnak . . .tüköré 
Zombori, Narcissus ld. V ertarich, V enantius: Epitom e im-et o p p o rtu n a .. .
Zombori P éter ld. D evotae orationes. . .
Zomborlits [Ambrus] Ambrosius: Propositiones ex universa philosophia q u as . . .
d[ono] d[edit] d [ed icav it]------- . . .defendentibus Michaele [Pitincsevic] P itin-
csevich, Francisco [Berklacsió] Ber klacsich, M artino M akai [M árton]. . .  in ecc­
lesia F ra tru m  M inorum .. .B udae 1762, Typ. Länderer. [4] lev. —  16 cm. OSZK
Hozzákötve Pierstil, Andreas: Compendium controversiarum. . . c. műhöz. Tyrnaviae 1761. *
P. III. 93
Zombory Gábor ld. Biblia. Selecti Sacrae Scripturae 
Zornička katolícka. . . ld. Bossányi Szerafin
Zosimus [Tamás]: K eresztény-tanítási beszédek, mellyeket ezelőtt a  pótsi deákság-
n ak  m ondott, m ost m agyarrá fo rd .------- . 6. A keresztényi igázságnak m ásodik
tisztérő l: Tselekedjél jót. Pozsony 1798, P atzko  ny. [8], 504 1. —  21 cm.
A mű 1—5. része: P. II. 596, P. III. 890 OSZK
Zoványi György: R am ah dom bja, ho lo tt helyhez te te tt. . .Vesselényi I s tv á n . . .  a 
kegyes a tyának  Vesselényi Is tv án  ú rnak  és keserves édes anyának Dániel 
Polixéna asszo n y n ak .. .keserűségekre. —  Györffi Ádám: Istenben v e t e t t . . .  
h itn a k . . .példája. . .K o losváratt 1749, P a tak i ny. [16] lev. — 4° OSZK — K n y t 
Die Zöglinge des B linden-Institutes an ihre W ohltäter. H . n. [1700 után] ny. n.
1 lev. —  8° B E K
Feltehetően Magyarországon nyomtatták.
Zöld ággal befont tornáczon mulatozó nym phának é n e k e ...  ld. S ántha László 
Zöld P éte r ld. Tam burini, Tommaso: M ethodus expeditae confessionis. . .1751 
Zöllner, Friedrich: Die schöne Sklavin, ein Singspiel m it Ballet für die hiesige K in ­
dergesellschaft. B earbeitet v o n -------- . .  .P est 1796, D ruck. T ra ttner. 16 1.
OSZK — K n y t
Zpráwa vžitečná o žitném  neyprwé sýcew ném ectém  gazyku sepsaná, a w  Lincu n a  
swétlo wydaná. W  Presspurku 1768, [Tisk. Länderer.] 40 1. —  8°
Rizner a művet tévesen Eliáš Marčeknek tulajdonítja. Knihopis 17.352
Zrubecz M ihály ld. Petitdidier, M athieu: T ractatus theologicus. . .1745 
[Zsámbokréthy ] István Sám bokréthy : Dwa dni gako geden. . .  [W Prespurku 1784—  
1795, Tisk. Länderer.] [1] 1. Knihopis 17.481
Zseleznik Ince ld. Bazilovics János: Assertiones ex universa ph ilosophia.. .1776 
Zserkei A ndrás ld. Gazsó István . D um  assertiones ex universa philosophia. . . 
propugnandas suscepit. . .1753
Zsidics Ágoston ld. Szita Honorius. D um  assertiones dogm atico-scholasticas. . . 
susceperunt. . .1770
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Zsidics Zsolnai
Zsidics Gellert: Assertiones theologicae de consecutione salutis ld. Sziginyi T ivadar 
Zsidics [(Jeliért] Gerardus: Assertiones theologicae ex prolegomenis S. Scripturae 
e t historia ecclesiastica saeculi IV". q u as . . .publice propugnarunt Ignatius H ann
[Ignác], Seraphinus H orváth  [Szerafin] etc. ju x ta  p raelectiones------- •. Quinque-
Ecclesiis 1780, Typ. Engel. [14] 1. —  17 cm. OSZK
Zsidics Gellért ld. Szita Honorius. Dum  assertiones dogm atico-seholasticas. . . 
susceperunt. . .1770
Zsigmond Dem eter ld. Szabó Anselm: Theses th e o lo g ia e .. .1760 
Zsigray János ld. B ala jthy  M áté: Tentam en alterum  publicum . . .1764 
Zsivics [Mátyás] M atthias: Assertiones ex theologia dogm atica de g ratia . . .quas 
in . . . basilica Quinque Ecclesiensi. . .publice p ropugnavit Joannes W eber [János]
. . .ex  p rae lec tion ibus--------. . .[Quinque Ecclesiis] 1782, Typ. Engel. [5] lev.
— 20 cm. OSZK
Hozzákötve Peichich, Christophorus: Mahometanus dogmatice et catechetice in lege Christi. . . 
instructus c. műhöz. Tyrnaviae 1717. P. III. 65.
Zsivics [Mátyás] M atthias. Dum  assertiones ex theologia dogm atica de g ratia  
C hristi. . .publice propugnavit Adam us Tem esvári [A dám ]. . .ex  praelectioni­
bus ------- . . .auditoribus oblatus. Quinque-Ecclesiis 1782, Typ. Engel. [5] lev,
— 23 cm. OSZK
Hozzákötve Salagius Stephanus: De statu ecclesiae Pannonicae. ..  c. műhöz. Quinque-Eccle­
siis 1780. P. III. 268
Zsivics M átyás. D um  assertiones ex universa theologia. . .p ropugnaret. . .ld. T au ­
cher M ihály
— D um  conclusiones ex trac ta tibus de Deo U no . . .p ropugnare t. . .ld. Taucher 
Mihály
— D um  conclusiones ex universa theo log ia. . .  p ropugnav it. .  . ld. Taucher 
Mihály
Zsoldos László ld. Scopek Ferenc. A uditoribus ob la ta  dum  assertio n es.. .propug­
n av it. ..1771
Zsolnai [Péter] P etrus: Assertiones ex imi versa philosophia e t m athesi, q u a s . . .  
in M onasterio B.V.M. de P est publice propugnandas suscepit Alexius Schwarcz-
pauer. . .p raes id e------- . . .Pestin i 1778, Typ. Royer. [20] lev. —  21 cm. OSZK
Hozzákötve Leo I.: Opera omnia. P. 1. c. műhöz. Tyrnaviae 1766. P. V. 294 
Zsolnai [Péter] P etrus: Positiones ex universa philosophia. . .  q u as . . .  publice
propugnandas suscepit Ladislaus Bezerédi [László]. . .  p ra e s id e --------. Pestini
1778, Typ. Royer. [17] lev. —  25 cm. OSZK
Hozzákötve Perrari, Francisco Bernardino: De antiquo ecclesiasticarum epistolarum genere 
c. műhöz. Tyrnaviae 1772, Typ. Acad. P. I. 783
Zsolnai [Péter] Petrus: Propositiones ex universa philosophia. . .quas. . .publice 
propugnandas suscepit W olfgangus M alitsák [Farkas]. . .p ra e s id e  . Pes­
tin i 1778, Typ. Royer. [17].lev. — 25 cm.--------------------------------------------- OSZK
Hozzákötve Perrari, Pranceso Bernardino: De antiquo ecclesiasticarum... c. műhöz. Tyrna­
viae 1772. P. I. 783
Zsolnai [Péter] P etrus: Propositiones ex universa philosophia et m athesi, quas in 
M onasterio B.V.M. de P est. . .publice propugnandas suscepit Augustinus Bolia 
[Ágoston]. . .p raeside-------. . .Pestin i 1778, Typ. Royer. [20] lev. —  21 cm. OSZK
Hozzákötve Kosos Pál: Dissertatio juris publici universalis.. .  c. műhöz. Pestini 1777. P. V. 
431
Zsolnai [Péter] P etrus: Propositiones ex universa philosophia e t m athesi quas. . . 
in M onasterio B.V.M. de P est publice propugnandas suscepit Ludovicus Klem- 
pay  [Lajos]. . .p ra es id e------- . . .Pestin i 1778, Typ. Royer. [20] lev. —  21 cm.
Hozzákötve Rosos Pál: Dissertatio juris publici universalis... c. műhöz. Pestini 1777. P. V.
431
Zsolnai [Péter] P etrus: Propositiones ex universa philosophia e t m athesi quas in 
M onasterio B.V.M. de P es t. . .publice propugnandas suscepit Chrisostomus
Óhidi. . .p ra es id e------- . . .Pestin i 1778, Typ. Royer. [20] lev. —  20 cm. OSZK
Hozzákötve Molnár János: Az Oltári Szentségről és áldozatról. . . c. műhöz. Posony 1775. P. II. 
773
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Zsolnai Zwuk
Zsolnai P é te r ld. Boczó András. A uditoribus oblatae, dum  assertiones theologicas 
. . .p roponeret. . .  1770
— ld. N iczky Tam ás. D um  assertiones ex universa philosophia p ro p u g n are t. . .
1766
— ld. Székel L ipót: Assertiones ex universa theologia. . .1771
Zsoltárok. Debrecen 1731, Városi ny. 18° B enda
Zsoltároskönyv. Debrecen 1797, Városi ny. B enda
Zubanovich, Adrian: Conclusiones ex universa philosophia quas publice propugnan­
das susceperunt H ieronym us Moczfai [Jeromos], Cyriacus [Becker] Beker,
Fidelis V erner. . .p raesid e------- . [Essekini] 1779, Typ. D ivalt. [4] lev. — 18 cm.
OSZK
Hozzákötve Gervasio, Francesco: Instructio de sacris ritibus... c. műhöz. Quinque-Eccle- 
siis [177?], P. V. 170
Zubanovich, Adrian: Conclusiones logicae quas. . .propugnandas publice suscepe­
ru n t.  . .H ieronym us Moczfai, Cyriacus Becker, Fidelis V erner. . .p raesid e------- .
Essekini 1778, Typ. D ivalt. [2] lev. — 18 cm. OSZK
Zum neuen Ja h re  den erlauchten hochverehrten Schauspiel-Gönnern in tiefster 
E h rfu rch t geweicht von M aria A nna Müller, Logenm eisterinn des K öniglichen] 
S tädtischen Theaters in Ofen. P est 1796, ny. n. 7 1. — 18 cm. B E K , H ankiss 204 
Zum  U nterrich t und zur heilsamen Erinnerung der Gläubigen. . . ld. E szterházy 
P ál László
Zumer, Joachim us ld. Miklósi A m brus: Assertiones ex universa philosophia. . .1777 
Zur Feyer der E ntbindung ihrer Hochwolg. der F rau  C atharina von Tisza gebornen 
G räfin Teleki. [Grosswardein] 1799, [Druck. Sem.] [2] lev. —  4° N am ényi 
Zvorenics, Philem on ld. Löhner, Tobias: Instu rctio  practica . . .1743 
Zwei Erm uterungs-L ieder z u r . .  .U n terstü tzung  derer, durch die, den letzten  
A ugust 1798. entstandenen grossen F euersbrunst zu Klausenburg, verunglück­
ten  M itbürger, gesungen im  dasigen Evangelischen Bethause den 9. Sept. des 
nem lichen Jahres. (K lausenburg 1798), ny. n . [2] lev. —  8° B E K
[Zwei Gedichte au f die Installation  Samuel von Baussern.] [H erm annstadt] 1768, 
ny. n. [4], [4] 1. N etoliczka 1208/65
Zwey Lustspiele. (Von M .I.B.) 1. Die Schlittenfahrt. 2. E rn s t und Laune. Pressburg
— Leipzig 1792, Mahler. 94 1. B E K
Zwey schöne Lobgesänger zu der allerseeligsten Jungfrau und M utter Gottes, M áriái
Pressburg é.n. D ruck. Patzko. R iedl 8
Zwey schöne neue geistliche Lieder. R aab  1760, Druck. Streibig. R iedl 3
Zwey schöne neue geistliche Lieder. Das erste: Von dem geistlichen B rau t-K ran tz  
. . .D as andere: L aufft ih r Sünder alle z’sammen. Oedenburg [1740?], D ruck. 
R ennauer. R iedl 7, B orsa
Zweytes Gespräch zwischen zween. . .F reunden  Eusebio, einem Catholischen, und 
H onori einem Uncatholischen. Posonii 1750, Druck. Royer. [3+  ?] lev.
OSZK —  K n y t
Zwuk radostný . . .p ri poswécowánj Chrám u B o ž jh o .. .v  prostred  Zargeckých 
kŕesťanú augsspurského wyznáni se pŕidržegjcých zawznél L éta  P ane 1784. . .  
To gest: w nedeli. W  Presspurku 1784, Tisk. W eber. [4] lev. — 8°
K nihopis 17.483
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